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INTRODUCTION 
The following tables contain the neutral temperature, neutral 
densities for N2 , 02' 0, Ar, He and H, mean molecular weight, and total 
mass density as predicted by the MSIS (Mass Spectrometer and Incoherent 
Scatter) empirical thermosphere model [Hedin et al., 1977a; Hedin et al., 
1977b] for selected altitudes, latitudes, local times, days and other 
geophysical conditions. The model is based on a least squares fit to 
density data from mass spectrometers on five satellites and temperature 
data from four incoherent scatter stations, providing coverage for most 
of solar sunspot cycle 20. 
Included in the model data base are longitudinally averaged N2 , He, 
and ° densities from the OGO-6 mass spectrometer [Hedin et al., 1974], 
longitudinally averaged N2 , He, ° and Ar densities from the AEROS-A 
(NATE) mass spectrometer [Spencer et al., 1974], the N2 , He, 0, and Ar 
densities from the San Marco 3 mass spectrometer [Newton et al., 1974; 
Newton et al., 1975], the N2 densities from the AE-B mass spectrometer 
[Reber et al., 1971], and the N2, He, 0, and Ar den-;ities from the 
AE-C (OSS, NACE, NATE) mass spectrometers [Nier et al., 1973; Pelz et 
al., 1973; Spencer et al., 1973]. The 02 and H densities are inferred 
using ion mass spectrometer data from AE-C (BIMS) [Brinton et al., 
1973]. Neutral exospheric temperature data are included from Arecibo 
[Waldteufel and Cogger, 1971], St. Santin [Alcayde, 1974], Millstone 
Hill [Salah and Evans, 1973], and Jicamarca [McClure, 1971]. 
The total number of data points available (over 100,000 for some 
constituents) is much larger than needed to define the model parameters 
Thus a subset of approximately 2500 points per constituent was selected 
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by sorting the data into "boxes" based on altitude, latitude, local time, 
day of year, mean FIO . 7' 27 day FIO . 7 variations, and magnetic activity, 
and then selecting data at random from these boxes. The purpose of this 
procedure is to spread the selected data points as evenly as possible 
over the relevant geophysical parameters. No averaging is performed. 
The model formulation is based on the Jacchia [19651 formula for 
temperature profiles and the related diffusive equilibrium density 
formula [Walker, 19651. The exospheric temperature T and ocher quantities 
'" 
are represented by expansions (G(Lll in terms of spherical harmonics in 
local time and latitude plus additional terms for variations with the 
day of year, solar flux index FIO . 7 ' and magnetic activity index Ap. 
T(Z,Ll ; T",(Ll - [T",(Ll - T120 (Ll1 exp[-s(Ll(Z-120l1 
n(Z,Ll ; n120 (Ll D[Z,T",(Ll, s(Ll1 
[ -os l+a+y D Z, Tro(L), s(Ll1 ; [(l-al/(l-ae II exp(-oyS) 
\~here , 
T (L) ; T G (Ll 
ro '" 
o ; seLl + .00015 
TI20 (L) ; TI20G(L) 
seLl ; sG(L) 
nI20 (L) ; nl20 exp[G(L)-ll 
s ; (Z-120)(RE+120l/(RE+Zl 
y ; Mg I20 /[RTro (Llo1 
G(L) ; formula for the variation of temperature and other quantities 
as a function of local time, latitude, day of year, FIO . 7 ' 
Ap and numerical coefficients determined in the modeling 
process. 
iv 
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g120 ; 9.44663 x 10-
3 km/s 2 
R ; E 6356.77 km 
-3 2 52 K R ; 8.314 x 10 g km /mol 
L ; argument list of geophysical and geographical parameters (local 
time, latitude, day of year, FIO . 7 ' and Ap) 
Z ; altitude, km 
a ; thermal diffusion coefficient, equal to -.4 for He and Hand 
0.0 otherwise 
M ; mass number of gas species 
T ; ambient temperature, K 
b · d' -3 n ; am lent enslty, cm 
-1 
s ; temperature gradient parameter, km 
T120 ; average 120 km temperature, K 
Too ; average exospheric temperature, K 
- -1 
s ; average gradient parameter, km 
-3 n120 ; average density at 120 km, cm 
The diurnal and magnetic activity variations are multiplied by 
additional height dependent terms to allow for departures from diffusive 
equi librium belO\~ 200 km. 
The 120 km temperature coefficients are specified first on the basis 
of a very limited amount of published and unpublished incoherent scatter 
data. Next the 120 km N2 density coefficients are specified by fitting 
low altitude data from AE-C and San Marco. The exospheric temperature 
and the temperature gradient coefficients are determined next by fitting 
v 
the eXlJspheric temperature and N2 density data taken on days with Ap 
less than 10 and then determining the magnetic activity related parameters 
from data at all levels of magnetic activity CAp = 2 to 130). The model 
coefficients for He, 0, and Ar t;hich specify the effective density 
variations at 120 km are determined using data from above 190 km, but 
departures from diffusive equilibrium are based on data dO\,n to 140 km, 
The 02 and H coefficients are determined from data in the 250 to 400 km 
altitude range. 
The MSIS model is most representative of magnetically quiet conditions 
t;ith best data coverage bett;een 200 and 600 km and \dth solar FIO ,7 
indices bett;een 75 and 180. While only one third of the data are associ-
ated with an Ap greater than 10 and no attempt t;as made LO predict short 
term changes, the predictions for high Ap should be representative of 
the conditions to be expected during magnetic storms. Model densities 
should be reasonably valid above 150 km, but temperatures belot; 200 km 
may not adequately represent the diurnal and semidiurnal variations. 
The model densities values belot; 150 km are essentially extrapolations 
from higher altitudes. The data coverage and quality of fit for the 
various gas species is far from uniform. A crude ranking of overall 
confidence based on coverage, quality of fit, and number of data points 
is as follot;s: Temperature and N2, 0, He, Ar, H, and 02' The absolute 
error in the mean temperature and mean density profiles is approximately 
~2, ~15, ~20, ~20, ~25, ~50, +50% respectively. Hydrogen densities 
belot; 200 km are expected to depart strongly from diffusive equilibrium 
and this is not reflected in the tables. Both Hand 02 variations are 
vi 
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based on inferred densities (from ion composition) and need confirmation 
by direct measurements as they become available. 
The Tables have been generated for five latitudes (90 0 , 45 0 , 
0°, _45 0 , _90 0 ), four local times (3, 9, 15, 21 hours), four days of 
the year (81: equinox, 173: summer, 265: fall, 356: winter), four solar 
FlO . 7 levels (75, 100, 150, 200), and th"ee levels of Ap (4, 20, 100). 
The table headings are defined below: 
LAT 
LT 
DAY 
Fl07 
Ap 
ALT 
TEMP 
MW 
MASS DENS 
= Geographic latitude (deg) 
= Local solar times (hrs) 
= Number of days since January 0 
= Mean 10.7 radio flux (l0-22Wm -2H -1) over three 
z 
solar rotations centered on period in question 1 
= Daily magnetic index for day in question 
= Al ti tude (km) 
= Neutral temperature (k) 
- Mean Molecular Weight 
= Total Mass Density (gm/cm3) 
1 The tables do not explicitly allow for the 27-day solar rotation 
effect but this can be approximated by using Fl07=.75FlO . 7 + .25 FlO . 7 
where FIO . 7 is the mean flux and FlO . 7 is the daily flux for the 
previous day. 
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LAT = 90. LT = 3. DAY = 81 F1C7 = 7,\. AP = 100. 
ALl TE"P N2 02 0 A HE H MH ~ASS DEN~ 
KH K CM-3 CI1-3 CM-3 CM-l CM-3 C~-1 Gi1/CM3 
=== ===== ======== ======== ======== =======-= == =====:: =====':"== ---- === ====== 
120. HO. 4.42P. 11 1.80E 10 7.04E 10 7.32E 09 4.46F 06 3.89E 05 26.7 2.38&-11 
125. 4 SO. 2.49E 11 9.65E 09 4.64F. 10 ].<;1F 09 3.74E 06 3.3n 05 26.5 1.36F-l1 
130. 559. 1.58E 11 5.85E 09 1. ]')E 10 1. %E 09 3.27E 06 3.06E 05 26.2 8.66£-12 
135. 629. 1.0n 11 1.83E 09 2.S6P. 10 1.1QP.09 2.93F. Co 2.82E 05 26.0 5.95E-12 
140. 690. 7.70E 10 2.66E 09 2.03E 10 7.71R OB 2.69B 06 2.65E 05 25.8 4.31E-12 
145. 744. 5.73E 10 1.92E 09 1.<;OE 10 5.22E 09 2.48E 06 2.51E 05 25.8 3.20E-12 
150. 791. 4. lOP. 10 1.42E 09 1.14£10 1.66B OA 2. 32~ 06 2.!JOE 05 25.8 2.440-12 
155. B32. 3.43~ 10 1.08". 09 S.'JO? :)q 2. filE OA 2.198 06 2.32£ 05 25.8 1.9JE-12 
160. 869. 2.73£ 10 8.41E 08 7.10'!:: 09 1.94E :1S 2. aBE 06 2 .. 24E 05 2S .. B 1.~2E-12 
165. 901. 2.21E 10 6.62E 08 5.77E C9 1.U'>E (lB 1.9BE or. 2.18£ 05 25.7 1.22£-12 
170. 929. 1.AOP. 10 5.28E OP 4.7GE 09 1.10E08 '.90E 06 2.13E 05 25.7 1.00F-12 
175. 954. 1.49E 10 4.25£ 08 3.98E OQ B.46B 07 1.8JE 06 2.0AE 05 2<;.7 8.26'-ll 
180. 976. 1.24E 10 3.46E OR 1.37E 09 Ii .56" 01 1.76E 06 2.04E 0<; 25.6 6.87E-13 
185. 995. 1.04B 10 2.B3E OB 2.808 09 <;.ll£ 07 1.70E06 2.018 05 2<;.6 5.76F-11 
19C. 1012. A.72E 09 2. J3E C B 2.49E 09 q.04E C7 1.6<;F 00 1.97E 05 25.5 4.P6~-11 
195. 1027. 7.'lB~ 09 1.93E OA 2.16B 09 1.20p. 07 1.60E 06 1.95E 05 25.5 4.13E-13 
200. 1040. 6.27E 09 1.60E 08 1.SQR 09 2.St)E 07 1.55E 06 1.92E 05 25.4 3.~2E-11 
210. 1062. 4.57£ 09 1.12E 08 1.47F 09 1.64E 07 1.41£ 06 1.aaE 05 25.2 2. 59F.-13 
220. 1079. 3. HE 09 7.93E 07 1.17r:: Oq 1..01E rn 1.40E 06 1.84E 05 25. 1 1.93E-11 
230. 10n. 2.51E 09 5.67E 07 9.46E OB 7.05E 06 1.33E 06 1.BlE 05 24.9 1.q5E-ll 
240. 1102. 1.Aap. 09 4.ca£ 07 7.73" O~ 4.6BE 0- 1.27F 06 1.7BE 0<; 24.6 1.10£-13 
250. 1110. 1.41E 09 2.95E 07 6.38~ 08 J. llE 06 1.22E 06 1.76 E 05 24.4 8.45E-14 
260. 1117. 1.on 09 2.15E 07 I). JOE OR 2.10E 06 1.17E 06 1.73P. 0<; 24. 1 6.51!":-1l' 
27C. 1122. B.ll11 DB 1.57E 07 q.44E 09 1.q2E06 1.12F. P6 1.71£ 0<; 23.9 5.C4<-14 
2BO. 1125. fi 17E OB 1.15E07 3.74E 08 9.62E 05 1.0AE n6 1.69E 05 23.6 3.~3E-14 
290. 1120. 4.71E 08 B.41E 06 J.16E 08 6.54E 05 1.03E 06 1.67E 05 23.3 3.(AF-l" 
300. 1131. 3.59B C8 6.1BE 06 2.6aE O~ 4.46E Oli 9.9H 05 1.65£ 05 22. q 2.l.I2E-1Q 
310. 1132. 2.75E C8 4.56E 06 2.2AE DB L04E 05 q.1)5E 05 1.64E 05 22.6 1.q1F-'(~ 
320. 1134. 2. 1 1'1: 08 3.36B 06 1 .. {)5go OR 2.0BE OS 9.19E 05 1.62E 05 2 L. 3 1.::2E-111 
330. 1135. 1.62E OB 2.49B 06 , .. 6FiF. (\8 1.41EO<; B.A5E 0<; 1.61E 05 21.9 1.211'-14 
340. 1136. 1.24E C8 1. B4E % 1.42E 08 Y.~1E 04 :1.S2F. 05 1.59E 05 21.6 9.6~F-15 00 
I 350. 1136. 9.57E 07 1.36E 06 1. 22F. DB 6.75E 04 8.20E 05 1.57E 05 21. 3 7.7BE-1'i "fie! 360. 1137. 7.37E 07 1.01E 06 1.05E C8 4.651' Oq 7.90F. 05 1.56F. 05 20.9 6.27F-l~ 
370. 1137. 5.69E 07 1.~2E 05 9.01E 07 3.21E 04 7.61£ O'i 1.54F. 05 20.6 5.C8~-1'i "tie. 380. 113B. 4.39E 07 5.59B 05 7.7~P. C7 2.21E Cq 7.33" 05 1.53E C'i 20. 3 4.14F-l'i 0:2 3%. 1138. 3. HF. 07 4.'6E 05 6.68E 07 1.'iJEOq 7.07E 0<; 1.52E 0<; 20.0 J.38E-15 g~ 400. 113R. 2.62E 07 LlnE 05 5.76£ 07 1.01)~ 04 6.S1E'Ci5 1.50B 05 19.6 2. 77P-1'i 
420. 1139. 1.57E 07 1.73£ 05 4.2QP, 07 5.lOe03 6.33E 0<; 1.l&7F 0'1 19.C 1.8BE-15 .0 -r, 
440. 1139. 9.43F. 06 9.66E 04 3.20E 07 2.q6E 03 5.A9E 05 1.45E 05 1 B. 5 1.3GE-l:1 ~~ 460. 1139. 5.6n 06 5.q2E 04 2.4CE 07 1.20E03 5.47F. 05 1.42E 05 1 B. 0 9.07E-16 
480. 1139. 3.44R 06 3.05E 04 1. BOP. 07 5.B1E 02 5.10P 05 1."OE 05 17.5 6.42E-16 .-m 
500. 1119. 2.0JE 06 1.72'2 04 1.35F. 07 /.. ESE n 4.74E O'i 1.17E05 17.1 4.6(ol!-16 =i-520. 1139. 1.278 06 9.75E 03 1.02E 07 1.40E P2 4.42£ 05 1. 35E 05 16.7 J.32e-16 
-<:(1) 5qO. 1139. 7 .. 74P. 1)5 5.55F 03 7.6'i" 06 6.93E 01 4.12E 05 1.32E 0<; 16. 3 2.43E-16 
560. 1139. 4.7qe 05 3.16E03 S.782 On 3.4lE 01 3.B4E 05 1.30E O'i 1 ~ .. q 1.7&P-16 
sao. 11 H. 2.Q1E 05 1. 8 IF. 03 4. 37~ Db 1.711': 01 3.<;BF. 05 1.2~E as 15.5 1.3<£-16 
600. 1139. 1.79E 05 1.041< 03 3.31P. 06 q .. C:;WP. 0(\ 3.14E 05 1.26E 05 15.1 Q.8RE-17 
620. 1139. 1.10E 05 5.9BE 02 2.51E 06 q.29E CO 3.12E as 1.23E 05 14.6 7.42£-17 
640. 1139. 6.B3E 04 3. q6E 02 I.Q'EP6 2.16E CO 2.91E 0<; 1.21£ 05 14. 1 5.61E-11 
660. 1139. 4.24E 04 2.00E 12 1. Q5P. 06 1.09E 00 2.72E 05 1.19£ 05 13.6 4. 26E-17 
680. 1139. 2.64E 04 1.16E02 1.11E 06 5.54E-ol 2.54E as 1.17E 05 13.0 3.26E-17 
700. 1139. 1.64P. 04 6.79E 01 A.47E 0" 2.R2£-01 2.37£ 05 1.1<;£ 05 12.4 2.50E-17 
720. 1139. 1.01E OQ 3.sn ~1 6.48E 05 l."4E-0 1 2.22E 05 1.13!. 05 11.7 1.gJE-17 
740. 1139. 6.45E 03 2.BE 01 4.96E 05 7.42E-02 2.0BE 05 1.121' 05 11.0 1.50£-17 
}60. 1n9. 4.06P. 03 1.37E 01 3. OlE 05 J.R2F.-02 1.94£ 05 1.10 E 05 10.3 1.18F-17 EO. 1139. 2.56E 03 0.10E 00 2.92E 0<; 1.9BE-02 1.A2E G5 1.0BE 0<; 9.6 9.27£-19 
aoo. 1139. 1.62F. 03 4.79E 00 2.2oP. 05 1.01E-02 1.70E 05 1.06E 05 8.B 7. 36F-1B 
-641-
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LAX :: 45. LT 3. DAY = 61 Fl07 = 75. AP = 100. ALT TE~P ~2 02 0 A HE H H, HA~S DEN~ 
KH K Cff-3 . CM-3 CH-l C~-l C~-3 CH-l Gll/C~3 
==== ===-== ===:::==== ====:=== ::..:::==-==== ======-:- = ======== ===== ==:: ==::= ===:===== 
120. 390. 4.12E 11 1.82E In 8.03E 10 2.4q£ 09 1.60E 07 6.33F 05 26.3 2.2
'
IE-11 
125. 450. 2.45E 11 1.02E 10 S.61E 10 1.23F. Oq 1.3Qp 07 5.74E.05 26.0 1.35E-ll 
130. 502. 1.57E 11 6.27E 09 4.15El0 6.~5E OR 1.24E 07 5.3n 05 25. "i A.7AE-12 
135. 548. 1.06E 11 4.PE 09 3.20E 10 4.08E OR 1.13E J7 4.98F 05 25. c; 6.04F-12 
140. 5Bq. 7.S1E 10 2.76E ?q 2.S4P 10 2.55F. DR 1 .. 04P 07 4.730 05 25.2 4.33£-12 
145. 624. 5.46E 10 1. q3E 09 2. COF 10 1.66EOA 1.01E 07 4.52r 05 25.0 3.1tlF-12 
150. 656. 4.06E 10 L 19E 09 1.6'E 10 1.llE OR 9.77P. Of! 4. J5 E 05 24.A 2.4rE-12 
155. 683. 3.0BE 10 1.0n 09 1.31E 10 7.62E 07 9.45E 06 4.21F 05 24.6 1.F.4E-12 
160. 707. 2.37E 10 7.'9E OA 1.09E 10 S.11E07 9.13E 06 4.0n 05 24.4 1.44E-12 165. 729. 1.8SE 10 5.74E C8 9.12E09 J.7RE 0 7 R.B2E 06 ].99f 05 24.2 1.14E-12 
170. 747. 1.46E 10 4.JqE 08 7.72F. 09 2.72E07 A.53F. Ob J.90F. 05 24.0 9.09 R- n 
175. 764. 1.16~ 10 3.39E 08 6. '",9E 09 1.9RE 0; A.24E 06 1.82¥. 05 23.8 "1.14£-13 
180. 779. 9.30E 09 2.64R 08 5.67E 09 1 .46E 07 7.Q7F 06 3.75F 05 23.6 5.98E-13 
185. 791. 7.50E 09 2.07£ OR u. q1E Oq 1 .~ClF 07 7.72£ 06 3.69E 05 23.4 4.91F-1l 
190. 802. 6.08E 09 1.63" DB 4.27F. 09 Q.04F.: Of, 7.1.J7R ')6 3.63805 2~ • .2 4. C5E-' 1 
195. 912. 4. %E 09 1.2qE DB 3.73E Oq /).03EOf) 7.24E 06 J.';8e as 2.3.0 3. HE-ll 
200. 821. 4.05P- 09 1.0n 08 3. 2q~ Oq 4.''iF On 7.02. OS J.SH os 22. ~ 2.81E-l1 210. 836. 2.74P. 09 6.6DE 07 2.5SE 09 2.62E 06 6."OE 06 l.45F 05 22.3 1.99E-1J 
220. 847. 1.Q7=: 09 4.2BE 07 2.01E 09 I.S1E 06 6.23E 06 1.37" 05 21. l 1.43E-13 
230. a 56. 1. 2~E 09 2.80F 07 1.60' 09 9.0lE 05 5. A9E 06 1.31£ 05 21.4 1.04F-1l 
240. 863. 8.9GE 08 1.85E 07 1.28r. C9 5.1RE OS ~. 51E r6 1.2';;: 05 21.0 7.67E-14 
250. 86R. 6.25E 08 1. nE 07 1.0 JE 09 l.22? C5 5.2AP' 06 1.2a.05 20.E 'i.71F.-14 
260. 872. 4.lRF. 08 9.16E 16 9.l3E Cq '.Q4EO'i 5.G1E 06 1.15.05 20. 1 4. JOE-14 
270. B75. 3.08R 08 5.46E 06 6.76E OR '.l~EO'i 4.75E 06 3.10E05 19.7 ].2bE-14 
280. 878. 2.17E 08 3.67~ 06 S.51F: OB 7.16BOu 4.';2E 06 J.06~ 05 19.4 2.~OE-14 
290. 880. 1.54E CR 2.47e 06 4.I:;OE 08 4.17F.04 4. lOP. 06 J.02E 05 19.ti 1.93E-lrj 
300. 8Al. 1.0n 08 1.67E 06 J.68E 08 2.67P. 04 4.09E 06 2.98~ 05 If.7 1.I::OF-14 310. 883. 7.73~ 07 1.13E 06 3.028 OR 1.64r.04 3. A9P. 06 2.94£ 05 1 E. 3 1. 17F.-14 
320. 883. 5.50P. C7 7.64E 05 2. 4~E OR 1.01£ 04 3.70E 06 2.90E os 18.0 9.,0£-15 
330. 884. 1.nE 07 <;.18E'lS 2.04£ Oq 6.21P. 03 3.SlE 06 2.87? 05 17.7 7.2HP,-15 
340. 8R5. 2.80R 07 3.';2E 05 1. 6q~ OR 1.84P. 03 3.36E 06 2.830. 05 17.5 S.7QF-15 
350. 88,. 2.00E 07 2.40E t)1) 1. l~E na 2.]7E 01 1.20E 06 2.80005 17.2 4.6)f-15 
360. 8Rt;. 1.43~ 07 1.64E 05 1.14E OR 1.47£ 01 1. C';E 0, 2.76E05 1"1.0 3.72£-1'; 
) 
370. 886. 1.02E 07 1.12E 05 Q.41' 07 0.13E02 2.91E Db 2.7.lF. 05 IF.8 3.00E-l'; 
380. 886. 7.34E 06 7.64E 04 7.7AE 07 S .6BE 07 2.77E % 2.70EO'; 16.6 2.43E-15 
390. 886. 5.27B 06 5.23E 04 6.41E 07 1.54£ 02 2.(.4E 06 2.67E 05 16.4 1.9IE-1S 
400. 886. 3.79E 06 3.';9E 04 ';.12£ 07 2.21F02 2.52E 06 2.fiB as 16.2 1.61E-l'i 420. 8B7. 1.96E 06 1.6qE 04 1. 65~ 07 R.62E 01 2. 10E Ob 2.57E 05 15.8 1.CQE-1S 
440. 887. 1.02E 06 8. o lE 03 2.51E n7 1.19F 01 ?COE 06 2.51~ 0'; 15. II 7.2IE-16 
460. 887. 5.32E 05 3.81E 01 1.71E 07 1.14P.Ol 1.q1F: ')5 2.46E 05 15.0 4.43i1'!-16 
480. 887. 2.79E 0'; 1.82< 03 1.20E 07 5 .32E or 1.74P. 06 2.40£ OS 14.5 3.41F-16 
SOC. 887. 1.47E OS 8.75£ 02 8. JOE 06 2a13P. 0(1 1.';9;: P6 2.]l1E 05 14.0 2.3gE-lt; 
520. 887. 7.76P. 04 4.22E 02 tj.76t:: 06 13."!)E-1)1 1.4SE 06 2.29E 05 1 ;. 4 1.67E-16 
540. 887. 4.118 04 2.04P. 02 4.Cl~ 06 1.!J'~-Ol 1.17E n6 2.24R as 12.7 1. lAE-Hi 
560. 887. 2.19£04 9.qB 01 2.79J:: '16 , ./J.OE-O 1 1. ?lE O~J 2.19E 05 11.9 8.16E-17 
580. 887. 1.17P. 04 4.F5E 01 1.q'jF; 06 '.72E-02 1.10ECG 2.14E05 11. 0 6.0lF-17 
600. 887. 6.26P 01 2.1AB 01 1. J7E 06 2.3'i:::-r., 1.C'1F 06 2.10EO'i 10. 1 4.37F.-17 620. 887. 3.17E 03 I.17EOl 9.59E OS Q .. 6RF.-O"l 9.24E 05 2.0'; E 05 9.2 3.21F-17 
640. 8R7. 1.A2E 03 5.7qE no 6.7'ig C5 4.01E-Ol R.4n 05 2.00E 05 8.4 2.40£-17 
66 o. 887. 9.8SP. 02 2.E7£ 00 /J. 7,~ 1)5 1.6?F.-03 7.76,05 1. q6 £ 05 7.5 1. E 1 £-17 
680. 8R7. ';.16". 02 1.43E 00 1. lSE 0, 7.00F-:"4 7.11E05 1.92E 05 6.8 1.40 E- 17 
700. 897. 2.92£ 02 7. 16P.-0 1 2. 37:;: J'l 2. qIjE-C.U 6.52P 05 1.8dE 05 6. 1 1. 10~-17 
720. 8a7. 1.60E 02 3.60~-J 1 1.fiRZ 11'1 1.2'5E-04 5.gBF n5 1.84 E as 5.'; 8.7SE-1Q 
740. 887. 8.79E 01 1.81F.-Ol 1. 1QP' 0') 5.?q~-05 S.49E J5 1.00 E 05 5. 1 7. 12E-IA 
760. 887. 4.84E 01 9. 18E-02 q.'.JqF. e4 ? • 26 F.-O 5 S.P4E 0'; 1 • 76 ~ 0'; 4.6 c-).9Ut::-1Q 
780. 8q7. 2.68P. 01 4.66E-02 6. a'i'!: '}4 q.6qE-rfi 4.6P 05 1.12~ 05 4.3 4.q~iE-1R 
800. 887. 1.49E 01 2. 10~-O2 4.)2r.: 04 u.17P-06 4.26E OS 1.6qj~ 05 4.0 IJ. :£('E-l~ 
-6~2-
• ~"-"'::'~-'.!' ,---.~. _. -~ ~---.-~----~ 
," 
---------~ '-,~-' 
L~ __ " ________ " 
'~ 
LAT = O. LT 1. !:lAY": 81 FlO? = 75. AP = 100. 
Al.! TEMP ~:2 02 0 A HE H MY MASS OENS 
KM K 0-3 CM-3 CM-l C~-3 eM -3 CM- 3 G~/CMl 
=-=== ===== ======== ======== ======== ======== =====::= =:====== ==== ::::====== 
12 O. 390. 3.16~11 1.71E 10 G.blE 10 "1 ~ '17 F, OR 4.2F;E 07 7.14E 05 26.2 1.74E-11 
125. 44B. 1.BgE 11 ".66E 09 4.64~ 10 4.02R 09 3. 72F o~ 6.67E 05 25.9 1.05£-11 
130. 4%. 1.22E 11 5.94E 09 3.46P. 10 2.2aE ot:t 3.33E 07 6.20E n5 25.6 6.90E-12 
13~. 5JG~ n.2AE 10 J.8n 09 2.68r-: 10 1.1UF, G8 3~C/JE 07 5. B5E 05 2!:.J 4.7HE-12 
140. 569. 5.B5E 10 2.63E 09 2.1'iZ 10 ~.37E()1 2.e2E 01 1j~58E 1)5 25.0 3.4"E-12 
145. 597 • 4.26E 10 1.84!:: Oq '.R';::; 10 , .U2E 01 2.-'4£ 07 5.31F 05 24.6 2 .. 572-12 
150. 620. 3.16E 10 1.11:0: f)9 Lf,3~ 10 1; .fiOE (n 2~ 65F 07 5.20E 05 24. 1 1.9B,,-12 
155. 640. 2.3q~ 10 ".'iBE 08 1.44£ 10 2.45E 07 2.57£ 07 5.06E 05 23.7 1.S4E-12 
160. 656. 1.B lE 10 "1.n:rE: 00 1.2BE 10 , .6Q'P, ('11 ?4n 01 4.94E 05 23.3 1.23E-12 
165. 670. 1.41E 1) 5.29E OR 1. 1<;.~ 10 1.1AE 01 2.4lE 07 4.B4E 05 22.8 9.8BB-13 
170. 681. 1.10~ 10 3. 0 9B OB 1.C2~ 10 9.11~ 06 2.33E 07 4.75F. 05 n.4 8. C4 ".-13 
175. 691. 8.6SE 09 3. nJP 08 fl. CA13! 01 5.92E 06 2.26E 07 4.68P' 05 22.0 6.60E-11 
18 O. 699. 6.Bl~ 09 2.32E OR R. 1JE (lq 4.21JE 06 2.19:: 07 4.6lE 05 21.6 5.46E-13 
185. 70'i. 5.41£ 09 1.78F. 08 1. 2~E 09 1.1)6P. Of. 2.12F07 4.54" 05 21.2 4.55E-lJ 
190. 711. 4.31E 09 1.11E08 ~.CjJR oq 2.22E On 2. r5p. 01 4.49£ 05 20.' 3 .. 81F-1"i 
195. 715. 3.4~'; Oq 1.CfiP. 08 5 .. AflE oq 1.61E 06 1.99£ 01 ".44F 05 20.5 3.211';-13 
20C. 719. 2.76£ 00 8.27E 07 5.25F 09 1 • 1~F.: Gfi 1.92P. 07 4.)9E 05 20.2 2.72f-13 
210. 725. 1.1BP. 09 5.02E 07 4.22E 09 n.32E 01) 1.81E 07 4.30E 05 19.6 1. SRF-13 
22C. 729. 1.16E 09 3.07'!:: 07 1.30E Oq _;.41E 05 1.70E 07 4.22E 05 19. 1 1.45E-11 
230. 732. 7.57? OB 1.R9E 07 2.71E 09 1 • R7P. r'i 1.nDE 07 4.15E 05 '\ q. 6 1.COE-11 
240. 715. 4.96E OR 1. PE 07 2 .. 1T!!; 09 1.01E C5 1.50E 07 4.0Af 05 18 • .£ A.13E-14 
'j 250. 716. 3.27E 08 7.24E 06 1.73E' oq 5 .64E 04 1.41E 07 4.0lE 05 17.9 6.16E-14 260. 7 J7. 2.1nP. OA 4.50E % '.30E09 1.12F. 04 1.33E 07 3.95E 05 17.5 4.7CE-14 
270. 738. 1.42E 0 B 2.Bl~ On 1.10E 09 1.71E04 1.2'1E 01 3.89E 05 17.3 3.61E-14 
280. 71S. 9.44B 07 1.75E % B.77E os q.,l1P' r.3 1.1A:: 01 3.8n 05 17.0 2.79E-14 
290. 739. 6.26P. 07 1.10F. 06 6.9AP DB ';'14£ OJ 1.1lE 07 3.78E 05 16.8 2.16F-14 
300. HO. 4. HiE rn fi .. RAE :')5 5 .. 56P. ()~ <.9SE 03 1.05E 07 3.72F 05 16.6 1.6BF.-14 
310. 739. 2.77E 07 4.12E 05 ".41" OB 1.66F. 0' 9.92E J6 3.67E 05 16. II 1.31E-14 
" 
320. 719. 1.R5E 07 2.72" 05 3~52E "R q.l1£ 02 9.36E 06 3.61E 05 16.3 1.03F-l" 
! 330. 739. 1.2:m 07 1.11" 15 2.80F: OR 'i.23E02 A.83E 06 3.56F 95 16. 1 B. C9F-15 
ii 340. 7 J 9. B.2J£ 06 1.08E 05 2.23E 08 2. g4 E 02 ~. 34E 06 3.5lE 05 16.0 6.37E-15 00 350. 739. 5.51E 06 6.82~ 04 1. nE OR 1 .66E 02 7.SIE 06 3.46E 05 15.8 5.03E-15 
.... ::0 
,I 360. 739. 1.69P. 06 4.31~ nu 1.U2~ OR Q.l r,E 01 1.44E 0,-> 3.41F 05 15.7 3.9QE-15 
"De I 370. 719. 2.4"1P. 06 2.1'1E 04 1.13E ('8 'i.2~E 01 7.02F 06 3.36E 05 15.5 3.16E-15 380. 739. 1.66? % 1.7JP' 04 9.00~ 07 2.9n 01 6.61E 06 3.31E 05 15.3 2.51E-15 02 I 390. 71Q. 1.12E 06 1.10E ~4 7.188 07 , .70E ,"1 6.27E 06 3.27E 05 15.2 2.00E-15 I 400. 7l0. "1.51P. 0'1 '?OQF. ~3 5.7JP. 07 q.I)J~ 0':'- 5.92F. 06 3.22e 05 15.0 1.60E-15 0» ::or-
420. 13 g. 3.42" 05 2.8"E 03 1.66P. a7 3. 12, O~ 5.29E Ob 3.13E05 14.5 1.02£-15 ,c:> ~ 
440. 719. 1.5G£ 05 1.16" 03 2.J4E 07 1.02E O'l 4.73E 06 3.05E 05 13.9 6.60E-16 ~Q 46C. 740. 7.16P-14 4.77£ 02 1.'OP 07 1.1'P-01 4.23F. 06 2.96E 05 13.2 4.30E-16 
4BO. 740. 3.30B 04 1.97£ 02 9.63P. 06 1.11E-Ol 3.79E 06 2.888 05 1L.1I 2.B3£-16 r-1TI 
500. 740. 1.53E ~4 R.16E 01 6.21&" On ].60£-02 3.40E 06 2.80E 05 11.5 1.89P-16 =1_ 520. 740. 7.11P.03 3.IWF. 01 4.01r. 06 1.24E-02 3.04E 06 2.73E 05 10.5 1.27F-16 <en 540. 740. 3.32F. 03 1.43E 01 2. sen: 06 tI..17F.-03 2.73E 06 2.65E 05 9.4 8.76E-l~ 
560. 740. 1.S61'! 03 6.01E 00 1.fi8F.: ::'6 1.41E-()J 2.45E 06 2.59E 05 B.4 6.15E-17 
580. 740. 7.34P. 02 2.54E O~ 1.10P. 00 ~.83E-04 2.20E 06 2.52E as 1.5 4.42<-17 
bOG. 740. 1.48E n LOSE 00 7.15p. 05 1.66E-OIJ l.~BF. 06 2.45E 05 6.7 3. 25P.-17 
620. 740. 1.65F 02 ".62E-Ol 4.678 05 5.73E-05 1.78E06 2. 3~E 05 6.0 2.46E-17 
640. 740. 7.B9F. 01 1.99E-Ol 3.C6E 05 1.99E-O'5 1.60E 06 2.32P. 05 5.4 1.9lE-17 
660. 741. 3.78E 01 8. S7F-~2 l..C1P. or; 6.9 7 E-06 1.44E 06 2.26P. 05 4.9 1. 53E-17 
680. 74n. 1.S2E 01 J.72E-Q2 1.32~ 0') 7.4SE-06 1.30E 06 2.20E 05 4.6 1. 25E-17 
700. 740. 9. ROP. 00 1.62E-02 8.75~ 04 8.fi Q E-07 1.17E 06 2.1'5E05 4.3 1.C4E-17 
720. 740. 4.27P 00 7.09F.-03 5.798 04 J.On-07 1. 06E 06 2.09E 05 4. 1 S.89E-18 
740. 740. 2.08? 00 3.12E-03 J. BU~ 04 1. 11 £-01 9.52E as 2.04.05 3.9 7.68E-18 
760. 7"&_ 1.02e 00 1.3BP.-03 2.55P. 04 1.Q9E-OB B.60r. os 1.99F 05 3.7 fi.72E-1R 780. 74 • 5.01P.-Ol 6.12E-94 1~ 70~ 04 1.45E-OB 7.71E 05 1.94E 05 3.6 5.93E-18 
800. 740. 2.4 7l:!-O 1 2.71F-04 1.14t 1)4 S.27E-00 7.C2F. 05 1.89B 05 3.5 5.2BE-18 
·64]-
~ , ---~'-- .•. _"~.c::·~'C"i' 
1 
1 
Ii: ~ 
LAT 
ALT 
KM 
==== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
1l15. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
115. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
2'10. 
250. 
260. 
210. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
36 O. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
48G. 
50G. 
520. 
540. 
560. 
560. 
bOG. 
620. 
640. 
660. 
680. 
10G. 
120. 
140. 
760. 
7Bt. 
800. 
-45. LT 
TE"P 112 
K CM-3 
===== ====:=== 
390. 4.11E 11 
44Q. 2.44E 11 
501. 1.57~ 11 
547. 1.06E 11 
5A7. 7.47E 10 
622. 5.43E 10 
653. 4.04E 10 
6AO. 1.06E 10 
704. 2.16E 10 
725. 1.A4E 10 
744. 1.45E 10 
760. 1.15E 10 
715. 9.20E 09 
188. 1.42E 09 
799. 6.01£ 09 
B09. 4.SQE r)9 
B 17. 4.01E 09 
B32. 2.70E 09 
B43. 1.84P. oq 
B52. 1.27P. 09 
B58. 8.71E OR 
864. 6.11P. ,B 
B6B. U. 27~ OR 
B71. 3.00E OB 
B7 l. 2. 1 IE J B 
8''1. 1.49E OB 
B17. 1.06E 09 
87B. 7.4BE 07 
B79. 5.J1F.:C7 
BBO. L7BF: 07 
880. 2.69E 07 
881. 1.92? C1 
801. 1.37E I'll 
BBl. 9.BOE 06 
BR2. 7.0 IE % 
BA2. S.03F. a6 
B82. 1.6'E 06 
BR 2. 1.80E 06 
882. 9.6'iE 05 
882. S.C2E 05 
BB2. 2.~2. os 
B 92. 1.18E 05 
861. 7.25E 04 
B92. 3.8]R 04 
8R2. 2.r lE ~4 
B82. 1.J9P. 14 
B82. 5.7AR 03 
BB2. 3.l0P.: Ol 
BB2. 1.61E 01 
B 62. 9. ODE n 
B82. 4.BSP. 02 
662. 2.6SP. 02 
BB 2. 1.U5e 02 
B82. 7.91r. 01 
B82. 4.30P' Jl 
682. 2. U OE 01 
882. 1.13B 01 
1. DAY = 
02 0 
C"!-l C~-l 
====:::=== == ====== 
1.54E 10 9.10E 10 
".10E 09 5. A1E 11"1 
5.]2P' 09 4.10f: 10 
1.45E 09 J. 31~ 11) 
2.34E 09 2.63E 10 
1.64E 09 7.. on 10 
I. In 19 I. on 10 
A.60E 08 1.36E 10 
0.41E 08 1.11P. 10 
4.A4E 08 Q.47E 11 
3.70E 08 A.02E 09 
2. R5E 08 0.858 09 
2.22E OB I). 89F. ~9 
1.74E 08 5.1QB Oq 
1. HE 08 4.4UE 09 
1.C8E 08 1. ~8F 09 
8.02E J7 3.40E 09 
5. S B 01 2.65E 09 
J.57E 0, 2.0qr. Qq 
2.l3E 07 1.66E 09 
1.51E 07 1 •. 13E 09 
1.02E 01 1.n7~ 09 
6.76B 06 8.61E n 
4.51E 06 7.00E r,B 
1.02E 06 5.7n Og 
2.03E 06 4.6'iP. r8 
1.HF 06 1. Any. CB 
9. BE os '.11£08 
6.24" os ?5SF: ('113 
4.2lE os 2.10P. 08 
2.B7E 05 1.72E 08 
1 .. 95E or::, LU2r. O'J 
1 .. 3)~ 1",5 1. 17p, 03 
9.05E 04 ".65~ C7 
6 .. HlE 04 7.91E 07 
U.22E 04 6.'i08 07 
2.BRE 84 5. 44~ 01 
1.16P. 04 3. 73~ 07 
6.40E 0.1 2.t;6~ 07 
3.04E 03 1. 1fl~ (17 
1.U5E 13 1.22" 07 
6.92E 02 A.41E ('16 
l.)2? n2 5.83E 06 
1.60E r2 4.05E C6 
1.77E 01 2. A2P, 06 
3.1PE 01 1. %P. C6 
LP')E ("11 1.37E On 
9.05E 00 "'.622 ns 
4.UnE flO 6.7S~ ns 
2 .. 21~ ')0 4.7')E A'> 
1.1CE ilC J. 34E 05 
5.4bE-Ol 2.36Eft'j 
?"1)P-01 1.tl7r;: "'1 
1.HE-Ol 1.188 (II') 
6. Q2E-"I2 P,.1I1E /"Ill 
J.'ilE-O~ 5. qAF. au 
1.7BP-02 4.27:= 0" 
81 p107 = 75. 
A HE H 
C~-3 CM-3 CM-3 
======== ::::======= ======== 
2.1R~ 09 1.80E 07 7.03E 05 
1.05E 19 1.51E 07 6.31E 05 
';.R3P. (1l~ 1.40F 07 5.B9E 05 
1.LJ7E (\8 1.27E 01 5.51F. 05 
2.17E OR 1.17E 07 5.25E 05 
L111F! OR 1.138 n7 5.028 05 
9.43E C7 1.0n 07 4.84E 05 
6.46E 07 1.05E 07 4.68E 05 
4.51E 07 1.0lE ~7 4.55E 05 
3.20E 01 9.798 06 4.4B as 
2.30E 07 9.4SE 06 ".33E 05 
'.~7E07 9.13E 06 4.24E as 
1.21E 01 B.82E C6 4.17E05 
9.C7E % A.53£ 06 4.108 OS 
6.76F. 06 8.26E 06 4.03E 05 
5.P-5E 06 R.OOE 06 1.9BB OS 
3.~1P. 06 7.75E iJ6 1.92E os 
2.'9R Of, 7.29E 06 3.B3E 05 
1.28E 06 6. BBE 06 3.75P. 05 
7.51E os 6.49B 06 1.68E 05 
4.u6F. 05 ".14',: 06 1.61E05 
~.fj7E Oli 'i.en 06 3.56B 05 
1.60E 05 5.52E 06 l.50E 05 
q .~q::: 04 '.2
'
IE 06 3.U5E os 
S.RRE (Ill 4.SBE 06 J. un 05 
1.r;9F. 011 ".?lE06 1.3FE 05 
2.1BP,04 4.50E 06 3.310 05 
, .34E 04 4.28E 06 3.27£ 05 
R • 20 F. 0) ".OBE 06 3.2lE 05 
5.04E03 J.8BE 06 3.19£05 
3.11£ 01 1.70E 06 3.15£ os 
1.92f uJ J.52E 06 l.l1E os 
1.19801 1. J5F. 06 3.078 05 
7.]UE 02 3.20F. 06 J.OJE 05 
4.5SF 02 3.05£ 06 3.00 E OS 
2.B1E 02 2.91E 00 2.%E 05 
1 • "1;" F: 0], 2.77E 06 2.93£ 05 
fi.~SF.: 01 2. ~~E (\6 2.86E 05 
2.6RE 01 2. lOE 06 2.79E05 
1.1"'15£ 01 2.0ge 06 2.13E 05 
4. I 7E Oil 1. "'E 06 2.61\E OS 
, .. 66E 0'" i.711E06 2.6CE os F).n 1F-01 1.59E 06 2.54E 05 
2.PE-Ol 1.U5E 06 2.4OE 05 
1.0>lE-Ol 1.32E 05 2.432 os 
4.1U-02 1.21r 06 2.3°E os 
1.7qE-O~ 1.10E 06 2.32E 05 
7.15E-03 1.0H C6 2.27E 05 
l • 0 1 ::-Cl1 Q.2'lE05 2.22E iJ5 
1. 26F:-O J P.41E 05 2.17£ 05 
S.2UE-04 7.76E C5 2.13E 05 
2.1Ql:!-OU 7.11E 0')5 2.0SE 05 
fl.). '1£-05 6.52 F os 2.0U E O~ 
1.Q1E-O"- ~1.q9POI'} '.99~ 05 
1. noR-Ot; 5.5 0 E G'i 1.95 E os 
7.10 t:'-On 'i.r'iE 05 1.91P. 05 
3.0UT::-('n 4.6qF. 05 1.87E os 
-604-
AP = 100. 
MW 
=-=== 
:e~.2 
2'>.9 
2~.6 
25.3 
25.1 
24.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24. 1 
23.9 
23.7 
23.4 
23.2 
23.0 
22.B 
22.6 
22. 1 
21.1 
21.2 
20.8 
20.4 
20.0 
lG.6 
1C.!.:l! 
lB. B 
lE.S 
I P. 2 
11.9 
17.6 
17. U 
17 .. 1 
16.9 
16.7 
16. 5 
16.3 
16. 1 
15.7 
15 • .1 
14.9 
14.4 
13. B 
13.2 
12.4 
11. 6 
10.6 
9.9 
9.G 
8. 1 
1.3 
6.6 
5.9 
5. 't 
4.9 
U.'.: 
4. 2 
3.9 
MIISS DENS 
GM/CM3 
========= 
2.22E-ll 
1.311E-l1 
B.14£-12 
6.02E-12 
4.31E-12 
J.178-12 
2.39E-12 
1.B3E-12 
1.43E-12 
1.13E-12 
9.01E-13 
7.33£-13 
fi.97E-13 
4.QOE-13 
4. C5E-13 
3.3&E-13 
2.61E-13 
1.99£-13 
1.U3E-13 
1.04 E-13 
7.69£-14 
S.73E-14 
4.32E-14 
3.2BB-14 
;.~1E-1Q 
1.94E-'14 
1. 51E- '[4 
1.lBE-14 
9.~1E-15 
7.J1E-15 
~.F.7E-ll:) 
II.70R-15 
3.18E-15 
].CSE-l'i 
2.41F.-1S 
2.00E-IS 
1.E3E-IS 
1.0n-15 
7."lE-16 
S.G6E-16 
1.48E-16 
2.4lE-16 
I. E9E-16 
1. 19E-16 
8. 49F-17 
6.11 E-17 
U.45E-11 
3.28E-17 
2.'1SP.-17 
1.96E-17 
1.441:-17 
1.14E-11 
9.11P.-1A 
1.U5E-IB 
o.21E-B 
5.2bE-1B 
4. 52E-1~ 
• 
• '~- -"-~---~-
, 
_~~ ..... ~~ -I"." 
17 
I, 
! 
LIT = -90. LT 3. DH = Rl Pl1l7 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 ~ HF: H MW MA<;S CENS 
K~ K CM- 3 CM-3 C~-l r~-l n-3 CM - 3 G H/C ~ 1 
---- ==:::== ======== :.:::====== == === === = "':::===== ======== =::==:::::::::= ---- ==-::::.===== 
120. 390. 4.fP}E 11 1 •• 2P 10 7.43:: 10 5.9SP' co 5.0RF no •• 5He O'i 26.6 2 .. :?f. E-11 
125. U79. 2.4RE 11 7.,)gE C9 1+. gOE ,r, 2.R7E 09 u.26r 06 3.90E 05 26.3 1.3UF-ll 
130. 557. 1.5H 11 •• 60E OR 3.'i4E 10 1.5q::::aq 3.72E f')6 3.61f G5 26.1 8.5"'-12 
135. 626. 1.0n 11 3.()1~ Oq 2.70£ 1f'j 1.f.n2 OR ].lUE 05 3.33" 05 25.8 5.91E-1? 
140. 6R7. 7.fifiP. 10 2. cn 09 2.15, 10 6.24F.OQ 3.C5E Cn 1.1n O'i 2~.6 4.2BE-12 
145. 7UO. 5.70E 10 1.1)0:: oq 1. ,R-;;: 10 4.22E ()8 2. AlE 06 ?96P. 05 25. £ 3.17E-12 
150. 787.' •• 36R 10 1.12E 09 1.20E 1~ 2.96£ OR 2.65F Of 2.8UE as 2!:.t: 2.tl2F.-12 
155. 828. 3.U1E 10 8.U9E 08 9.18E n9 2.'1~GR 2.50E vb 2.7H 05 2 C: .. f 1. E9,-12 
160. 86U. 2.71E 1" 6.5Ao 09 7.4AE Oq 1 .56E rR 2 • .17E 06 2.65: 05 2:.6 1 • 5C E- 12 
165. 896. 2.19E 10 S.17E 08 6. C8~n 1.17'1=: Qg 2.261' C6 2.57E OS 25.6 1.21E-12 
170. 924. 1.78R 10 4.1n 08 5.()'F. (1) A .. 13'i:;: C"'1 7.17E' 06 2.51" 05 25.': 9.91E-1l 
175. 948. 1. q 7E 10 3.31?' OR 4.1Q'" 09 6.7H 07 L.eRE )6 2.46F as 25.5 8.17E-1J 
180. 9"70. 1. 2 2~ l' 2.~f}:: OR 3.51:)~ f)q '.2fiE r.7 ?01E cr. 2.41 f' rp5 25.5 6.86£-13 
185. 9R9. 1.02? 10 2. 20~ OR 3.,13t;' 09 4.11E C1 1 • 94 f' (' 6 2.37E O'i 25." 5.70E-13 
190. 1006. 8.Sq~ 09 1.81E OR 2.61P. 09 1. 21~ 07 1.89':: 0& 2.3'>; 00 2 c:. 3 U.R1F-13 
195. 1021. 7.26P. 09 1. seE 0 A 2.27E 09 2.S6F. 07 1.R2E rs 2.)OEOo 2 ~. ] 4.C8E-11 
200. 10)4. 6.17P' 09 1.24 F ')8 1.l'HIZ Oq 2.f11E 07 1.77EC6 2.27f. 05 2C:.2 3.47£-11 
210. 1055. 4.49E 09 8.67~ 07 1. I)Cj~ :.Pi 1.~Of:O' 1.67E 06 2.221: 05 2 'i. 1 2.S,)E-l1 
220. 1072. 1.)1E 09 6.12E n 1. 2J£ CI'~ ~ ./J..:j;:: (II') 1.59E 0" 2.1H 05 2U.9 1.QOE-11 
230. 10R'i. 2.45E OR 4.17E 07 'SI.'lO? (''\ s.on 0' 1.020 ,J5 2.13E~5 2U.7 1.q3~-13 
246. 1095. 1.83E 09 1.13F. 07 3.eg~ 'l8 3.6Q'f, 00 1.45£ r5 2.1GE 05 24.U 1.69E-ll 
250. 1 1 0 1. 1.38e (19 2.26E ~1 0.65S 09 2.4;)E 01) 1.1QE Ob 2.0n G5 24.2 A.3H-1U 
260. 1109. 1.04E 09 1.64E 07 5.53':: "'1 1.60~ 06 1. JJo C" 2.0U" 9S 23.9 6.UQE-14 
27C. i 'I 14. 7.98E 08 1. 20~ 07 4.61£ OR 1."¥, r~ 1.21E On 2.02E O'i 23." 4.96£-14 
280. 1118. 5. 9 8~ 0 B 8.711E 06 1. Oqr: .,,!~ 7.51S Do 1.12F: 11& 2.00 E 00 23. 1 3. E7 E-14 
290. 1121. 4.55E C8 5.40E 06 3.2qt;' 08 5.t)1? at) 1.17E 06 1.97~ 05 23.0 1.~3E-1U 
300. 1123. 3.47P. OR Q.7flE 06 2. HE n9 1.46E C'l 1. 1JE 06 1.9<;£ 05 22.7 2.38,-1' 
310. 1125. 2.65~ 08 J.45E 06 2. 37~ OR 2.3OE Q S , • c: CI!" t'J (, 1.93fO'i 22. II 1.8HE-l' 
320. 1125. 2.0lE OR 7..S4r: Ofi 2.C.?~ OR 1.61E n, 1.c'4E 06 1.'l1E 05 2:;.r. 1.50r:-1fl 
330. 1127. 1.56P. C8 1. ARl:' ')fi 1.72e 09 1.11C:OC; 1.COE 36 1.89£ 0,5 21.7 1.1GE-lq 
11 340. 1129. 1.19P. 09 1.3QE 06 1./J.7£ CI1 7.'lUE 04 g. h7E OC; 1. A7:. 05 21oO~ goO '55'3- 15 
350. 1129. 9.17P. 07 1."3F G6 L 70f 011 1).1RP, C4 Q.3UOS 1.B'E 05 21.0 7.hIE-l'l 
360. 1130. 7.05E 07 7.I}OE 'Pi 1. 08F' all 3.'l6E O'l 8. gfiE os 1.t31.1.E: 05 20.7 f. 20~-1'l 00 370. 1 1 10. S.4]P. 07 'i.1i3E 05 0. ]('Ir: 07 2.4t;F. Oll A.h)" 05 1.02F 0'i 20.1 S .. f)3~-15 
38n. 1130. 4.1Qt:' 07 4.18E 9S 8.~OE 17 1.61£ (III 8.J2?CS 1.80E OS 20.0 4.1111=-15 "'TIc:! 39C. 113 1. 3.22? 07 1.11::0, n. AS": C"l 1.1$it:C'I 8.01F as 1.79r. 00 ,q., 3.1SF-l' 
-oe UOO. 1 1 31. 2.41F 17 2.11F. os 0.938 07 9.n3°Cl 7.72f 05 1.77E O'i 19.~ 2.7'"-1S 
02 
420. 1131. 1.49r. 0,7 1.28E as 4.40 07 1.t:\5E ('I] 7.11£ G5 1.7.P 05 , B. E 1 .. r:7~-1' OJ:> 
4UO. 1131. 8.90r. 06 7.13E OU 1. 28 r; 1.tl')EOl 6.66f 05 1.71 F 00 18.1 1.2qE-15 ::or 
460. 1131. 5.35E 06 1. 99E 04 2. UI) 07 Q.l')3E 02 1i.20E )5 1.6RR 05 17. E q .. C6r:-lft 
.0-0 
u80. 1 131. 3.22£ n6 2.21£ 04 1 • 81 "7 4.31£ OJ 5.lbf I)e;. 1.b4!; O'i '7. 3 fJ.42~-11} c:~ 50G. 113 1. 1.9'E 06 1.26F 04 1. J7 01 2.111' C2 '>.16E 05 1.62f 05 16.9 U.60F-l~ 
520. 1131. 1.1SP.06 7.10F. ~3 1. 'J 1 C7 1.11E02 t:i.9qE 05 1. 58E 05 1 C. 0 3.33e-lf) ~I'TI 54 O. 1 1 31. 7.19? 05 4.()2E "1 7.77 0' S.l)qr. '11 u. 6, r;: uC; 1.56E OS 1 Ii. 1 i.tl3F.-11l =i_ 560. 1111. U. JAE G5 2.28£ B 5. R5 06 2.510 01 U. 33E 05 1. 5]E 05 15.7 1. 79F.-lfi 
580. 113 1. 2.69: 05 1 .10E 03 4 .. 42 % 1.24t' 01 4 •. )4f ('l 1.51E 05 1 'i. 1 1.JJE-'6 -<en 
600. 113 1. 1.6uP. os 7.'5E 02 3. 14 Co 6.17~ 00 1.77£('15 L4~~ 'Pi 1 tI. 'i" q.Q2"'-17 
620. 113 1. 1.01P. 05 U.27F. n 2. S 1 C6 1.)8Eor 3.51~ )0 1 •• SE 15 1 u. 3 7.46F.-17 
64 O. 1111. 6.23. )4 2.4bE 12 1.92 r6 1.SI)r;: 0" 1.28F t;S 1.41E Do 1 3. 8 5.64F-17 
660. 1131. 3.B5P. C4 1.42£ 02 1.46 06 7 .. 'B~-01 J.O"E 00 1.UOf 05 1 3. 3 •• 29£-17 
680. 113 1. 2.19E OU 8.23E 01 '. 1 , Oli ) 4 q ~ E-O 1 2.R6F:Or") 1.1"£ OS 12.7 3.28E-17 
700. 1131. 1.49P. 04 4.7BP. 01 3.U7 05 1.QQF-Ol 2.67F 9' >.3bE 05 1 ~ .. C 2.:.£'1:-17 
720. 1131. 9.27E ry3 2.70£ (11 6 .. 47 n'i 1.Q2E-0' ?~(}F C'l 1. BE OS 1 1 .. ::- 1. ~C;E-17 
740. 1131. S .. 71F; 03 1.63£ 01 ~.Q'i 0, S.1QE-l'i/ ~.14E 0'1 1.31F. 05 1C.b 1.:2P.-l? 
760. 1131. 3.b3? 03 9.55£ 10 1. 71 05 2.5"f-02 2.19::CS 1.29;; as <: .. 8 1.191='-17 
780. 1131. 2.28E OJ S.1i2E Qe 2.90 os ' .. 17F;-C? 2.(')~ :J'i 1.27E 0') ~. , 9.3qF-1::t 
BOO. 1"1. 1.uUP. 03 3.31£ or 2.2) os 7.rgr.:-('\~ '.S1E ')5 1.2'>E 05 R. J 7.47'F-l tJ 
·6a5· 
, 
!. 
, , 
l' • - ,. ,.'4"'--'-.'-
f 
LAT 90. LT 9. DAY == ~1 ,'1 G 7 ~ 75. AP = lor. 
ALI T~"P N2 c2 n A flF 
" "' 
MASS fJEW:; 
KH K C~-l C~-l C~-l C'1-1 CM-~ C!II- 1 C: II /C"" 
::;.=:== 
----- ======== ==~===== ======== =====-=== ======== :-===::-- === == = == === = 1~0. 390. 4.42E 11 LAcE lC 7.C4F 10 7.J2EOQ 4.46E % 3.89E OS 26.7 2 .. ~BE-11 
125. 480. 2.49E 11 9.65F 00 4.64E 10 J.~l;:: on 3.74F 36 3. 3q F OS 2E. ~ 1.16~-1' 
13 O. 5~9. ' .. ,R-:;: 11 5.E5E 09 3. 15~ lJ '.Q6t:; [Ill 3. :;nE 06 3.G6E 05 26.'2 p.60c-12 
135. 629. 1.07R 11 1.R1E Cq 2. r,6;:: ln 1.19F.C''l 2.41E Gft 2.82F Dc;; 2E .. O ~ .. ~5f-12 
140. 690. 7.70E 10 2.66E 119 2. (' JE' 10 "'1.71E :)q 2.liB£ C6 J..6,E or) 21':.p 1I.':1'L'-12 
145. 744. 5.711<! 10 1.Q2E Oq 1.1j!)~ 10 'l .. 7.7;:: OR 2.4AE 06 i.'.Cj1R ()5 25.8 1.20E-12 
150. 791. 4.39E 10 1.42E n9 1. 1 q~ 10 1: .66?' OR 2.32E 06 2.'nE 75 2 = .. E 2.4qE-12 155. 832. 3. 4 3~ 10 1.0eE oq A.qOt" 0') 2.61E ()H 7.1q~ ('I) 2.32E05 2~. 8 1.(;11:-12 
160. 869. 2.7 JE 10 ~LII'E ')A 7.1":"P 11 1.'1!JF.Ofl 2.CPF; Db 2.24E n, 25.1:1 1.S2~-'2 
165. 901. 2.21f. 10 6.62E rye 'l.77r:> 01 1.4SFOq 1.9RE Jh 2.1IE05 2S.7 1.22::-12 
170. ng. 1. ROE 1" 5.2Ro JA 4.762 11 1 • 1 C;;: 0 Ii '. gOp ('(I 2.13E05 2':..7 1.CO<;-12 
17 5. 954. '.4 qe 10 •• 25P. 08 1.9RE 00 11.4':'!: 07 1.RJ~ 06 2.0QE n5 25. 7 R.'''E-11 
18C. 976. 1.24P 10 1.I.U;r.: 08 3. 17:~ Og fl.5FlE 1'17 1.76:: Of, 2.04E 05 211. n n.e7E- 1 1 
185. 9QS. l.CIIF, 10 2.A3F.: OR 2.f:J8S 10 5.11:0: 07 1.70 F (.1) 2.01E OS 2S.6 S.16E-1l 
190. 1012. 8.72E 09 2.l~~ r.A 2.4q::; ,11 u.n',~ 07 '.r.SF' Ob 1.97E 05 2":.5 I! .. EhF-13 
195. 1027. 7.38£OQ 1. c}1EOR '.1F;:: 01 1. 20 ~ f17 1.EO" In 1.95£ 05 2S.5 4.13'&'-11 
200. 1040. 6.27E C9 1.o0E OR '. flgz 01 2.SSE 07 loSSr ('~) 1.q2E f)C; 2':.11 L:::l::-l1 
210. 1062. 4.57E Oq 1.12E OA 1.'~7r: I)g 1.1)4;:: Ci 1.47~ Of, 1.dREGS 2~.2 2.:9':-13 
220. 1 C79. 3.31E G9 7.9):: n7 1.17E r9 1.("7E07 1.lI0E ('6 1.94F O=.t 25. 1 1.91£-13 
230. 1092. 2.,)lE nQ 5.fi7£ 07 1.4nF' CA 7.0Cj~ 011 1.33E C,5 1.Q1F OS 2".9 1.45F-11 
240. 1102. 1.88P 09 U .. CAt:' t;7 7. 71~ OR 1l.l)qt:(\1) 1.27E ell 1.7Uf,O<: 24.6 1.1CI!-11 
250. 1110. 1.41E n1 '2.QSE 0'" r •• 183 OQ 1.11E06 1. 22 r (, f, 1.70 F DC, 24." Q."SE-l" 
260. 1117. 1.07~ 09 2.11)E r.·7 5. l"~ CC! 2. ''JE flfl 1.17£ 06 1.71E OS 24.1 f.t;1F.-14 
270. 1122. A.l100R 1.S1E OJ 4.44'7 OR 1 • ~ '2 -:;- 0 r, 1.12F'Oh 1. 71E J,) 23. Q 1",. eq 'C'_ 1', 
280. 1125. 6.17~ JA 1.1S=: 17 3.7u:; rq 1?62E OS 1.CRE Of. 106g,!: 05 23.6 J.qIF-14 
290. 1128. 4.71E OA q.41E 06 1. 1f)Z 013 (1.')uE OS 1.C3E Do 1.67l-: I)~ "230 :: 3oCHt:'-14 
300. 1111. 1. sn OR O. 1 8~ 'If ?.6Qr:: 'J~ LJ • !ttl ~ or, '1. gl F. ceo; 1.61)E OS 22.9 2.{j2~-11t 
310. 11,2. 2.7SE CB 4.S6E 06 2. 2H ao 1.1)4 oc, Q.5,r 0") 1.6'IE as 22.6 1.S1P.-14 
320. 11 J 4. 2.11~ oq ). lfJ'I:; f) 6 1.q'j 0" 2.01 ns 9.19E 15 1.62F OS 2 ~. 1 1.':2E-14 
330. l1JS. 1.62£ 0" 2.49E 16 1. [,~ ~, 1 .ttl OS F.e,;" CS 1.b1F, ac, 21. c 1.21lO-14 
340. 1116. 1.24? r:q l.A4f Of, , • 47. OQ 1. g 1 n4 H.O;2~ 0'1 1.ll°!:: as 21.n Q.FR;:O-l'j 
I 350. 1136. 
q.S7~ :)7 1.36r 06 1. 22 Oq F, • 11) O'l fl. 20 E r S 1.57 f. OS 21.3 7.7PE-15 
360. 1137. 7.37£' r,7 1.01£ 'Hi " • C 5 Cq U.f)') 0" 7.'IOF 0') 1. 50 E 05 20.9 6 • .i7E-1' 
nc. 11 n. I).f,g~ ')J 7.';2F. OS ~.Ol 0 7 1. 21 Ou 7.fin: os 1.,;,,£0"1 20.6 S.CrE-1S 
380. 1119. 4.398 ')7 ') .IjQ7! O~ 7.7(} 0·' ? 2' 04 '/. 33F 0(', l.S1E 05 20. J lO .. luP-ll'l 
3QO. l11R. 3.1q~ '17 4.1bE 1') ". f, B 0.7 1 • S 1 r,4 7.G7F 0') 1. S2E 0'; 20.0 3. 38~-15 
"00. 11l~ • 2.fi2 P 07 1.1qE )5 S.7(1 07 , . or, 04 6_ P lt: as 1.SJ-;;: 0') 19.f, .l. /7r.-1S 
420. 1139. 1 • 'i 7E 07 1.'l]EOS 4.2'1 0' ') • 1'1 01 f:.33E D'i 1.47t: 1S 19. C 1.PfE-1C, 
4"0. 1139. 9.4 JE 06 Q.66E 1)4 1. :ll) lJ? 7. • I~fj 01 'i,t9::: OC; 1.lI'}?;!'), 1 P. -l 1.'CE-1S 
46C. 11 39. 5.690: 06 s."n 14 2.4n 07 1 • 2" 01 ,.U7F. 05 1.421': 0'1 lR.O 9.07F-l" 
480. l1J1. 3.1;tlE 06 1. ,15!:: 1'1 1. q~ C7 S.H3 02 5. ,(,~ (\S 1.40E 0'> 17.~ 6.U2F-1r, 
SOO. 1119. 2.0QE 'If) 1.7217 :Jij , • 15 07 1 • F< ') 02 4.7ur: 0'1 1.17E' 1~ '7. 1 4.flCE-lfi 
520. 11 39. 1. 27P. 0" 9.7SE 03 '. :"'2 11 , • U (I n Q. l! ;? ~ (I =; 1. JoE 0>; 16.7 l • ..!2~-") 
54 O. 1139. 1.1u~ C5 t).'j'~ 13 7.6r; n6 f. • 9 1 
"' 
1I.12r? co, 1.17.E'lS 16. 1 2.4]17-1& 
56C. 1119. Q.74E 0') 3, 16E 'J.1 S.78 0', 1 • U l [1 L PilE ('l'i l.JJE 0'> 15.g 1.7AF.-1fl 
58G. 1139. 2.qn: (J, l.cq~ J1 4. 37 0, ' • 7 1 n 1 1.lJdS 01) 1.213P O~ 15.5 1.32E-Hl 
6CO. 1139. 1.79P.OC; l.f'JuE 0.1 1. 11 or, ~ • "'j '1 0:'- 1. 1 ~ -.:: ('Ir-, 1 • 26 Po J <, Ie. 1 'J.flH1;-11 
62C. 1139. 1.10'Q ~5 'l.g", J2 2. ') 1 !')6 4.21 J9 L 12": ')l) l.21F' OS 14.6 7.421"-17 
64 O. 1119. 6. B1P.. 04 1.Q6 n 1. 11 % 2. 1 ~ 0~ ].'l1f.('\C; 1.21E 05 1 L:. 1 (',.61E-17 
660. 1139. 4.24£ 04 2.0D 02 1 • ~ , nrl , • ~ '1 0' /..72P CS 1.1CJF. 1)5 13. f 1~.2fl~-17 
680. 1139. 2.64P. 94 1. H n 1. 1 1 % ') • 'i 4 -01 2.';4E 0'> 1. l1E 0'; 13. J 1.2hE-l'1 
700. 111 q. '.64;;: Oll fl.7g 01 'i. 4 '1 nc, ~.~2 -C' 2.17F 1:::' 1.1')£ OS 1 ~. 4 ;,.5('::'-17 
no. 1139. 1.C3E a4 ).S7 
" 
1\.48 7, 1 • 4 'l ·0 1 2.22~OS 1.1l~ ')5 11. 7 1.qlF-11 
740. 11 JO. ".45P. 01 2. l ':I: 01 4. qf, 95 7.1'2 -02 /. ( >3 E: "c, 1.12E ,15 1 1 • C 1.50F.-17 
760. 1139. 4.06P. 7J 1.17 01 l. F! 1 0', 1. q l. -o:'_~ ,.qUE (~ 1.1CF. 95 10. :! 1.1FF.-17 
780. 1119. 2.%P. 9, B. 1 ~ 'l~ 2.12 70 1.Q,\-O? '.R2F. CS 1.JaE 05 ~.f: (jo.27F-1R 
800. 1111. 1.ft2E n1 U.iq 00 2.7S n c, 1.("1 -(17 1.7I)RO'" 1.Cf, F. 0, F." 7.3hF-1R 
-640-
!' 
L~ . • __ . .~~~_~,'f'·' 
!~" 
:. 
, 
'i , 
1 
'I 
.j 
'. 
LAT = 4 ~. LT q. CH = '1 Fli'7 = 75. hP = 100. 
~ ALl TE~P ~2 C2 n ~ II" II row MASS DENS I KM K CM- 3 CM-l -!1- ) C,,!-l CM-l C~-l GM/CMl il ---- ===== ======::=: ==.::===== == -="'=== ======== ===",==== ======== ":'=== ========== 120. 39~. 3.B7E 11 2.'1F 10 '.qq'-': 11 2.91P ~,) 1.7RE 07 4.b3E 05 ~E.3 2.14E-11 j 125. lI57 .. ?.27E 11 1. 'AE 10 'J.'l7P. 1:1 1.1'6E ')q 1. 5q E 07 4 .. JUP 0') 26.0 1.27,-11 130. 516. 1.45E 11 7."'7E Og u.C3F· 1r. ~.11"E OR 1.16£ 07 3.99E O~ 25.7 8.2bE-12 
135. 567. q .. R6R 10 4.67~ Oq 1. ,a~ 1~ 4.81F. ~~ 1.23E "7 1.73E 00; 25.4 5.6BE-12 
140. b 13. o.QaE 13 1.1'JEOq 2.4'>" lD l.~7F. 013 1.11£ 07 1.52E 00; 2~.2 4.09,-12 
145. 6~ 3. ~.11~ 10 2.25F: oq l.qT':: 1') 2."21=: OR 1.12E 07 1.16EOo; 24.9 3.03E-12 
150. 6R8. 3.R1P. 10 1.63E 01 1.1l~F. 1·:} 1.37EOq 1.10~ 07 1.23E O~ 24.7 2.31E-12 
lS5. 71q. l.qJE 10 1. :l1E 09 '.15F: 10 Q.fj2P. 01 1.08E 07 l.ln 05 2~ .. 5 1.79E-12 
160. 746. 2.2 BE 10 ~.10E 01 1. 1)~ 1') fi.7'1E 07 1.CSE 07 J.0lF. 00; 24.2 1.41E-12 
165. 7"'0. 1.71E 10 6.%E 08 'J. "7" Oq 4.97E 07 l.C2~ 37 l.9O;F OS 24.C 1.13E-12 
17 c. 791. 1.41P.10 ~).lRF Qq ~. 1'~ 01 1.'if.E 07 9.Y7E 0" 2.8RE 05 23. A 9. 16F-11 
175. 8~q. 1.1,r. 1'1 4.21£ 1)8 7.21. 09 2.63E 07 q.69£ % 2.82E ~O; 23.6 -1 .. 49E-11 
180. 826. 9.3!1F: 09 J.31£ n b. }qE Og 1.91iE 07 C!.fl1E Gf) 2.77E 05 23.3 5.18£-13 
185. 840. 7.SSF. 09 1.fdP. OR 'l.'i2E O~ 1.U'E07 q.1Q£G6 2.72E 1')5 23. 1 5.148-11 
190. 651. 6.218 ()9 2. 10~ Oq • ... J:Pc Oq 1.12P. .... ..., 6.B~E 06 2.68E 05 22.9 4. ]08-13 
195. 864. l5.11EOq 1.6P.E Oq 11. :~'I;' r'q R.')1~ OF. C.ol? (b 2.641< 0'; 22.'1 3.62£-11 
200. 874. q. :2 3E 09 I.J6F.08 1. 'q~ 0'1 6.')2-':: 1'6 R. ~RE 06 2 .. 61E Q'j 22 .. 5 l.C6P-13 
210. 890. 2.9210q P.92E 07 3.~')!:;: 1)'1 1. !-\?t;; r.!i 7.q2E c" 2. ';5P. 00; 22.0 2.22'-1) 
220. 903. 2.0"8 09 o.q]E 07 2.4St:; 0'1 2._n~06 7.5GE 06 2.50£ 05 21.6 1.63E-13 
236. 913. 1.448 09 3.9AP' 07 1.9<)1;' rq 1.4lF. Or. 7.11F. 06 2.IJSE OS 21. 1 1.22E-13 
2QO. 920. 1. Or 09 :2.6'1E '37 1.62;l Oq ~ .14 P. 0'j 6.75E :)6 2.41;; 05 20.7 9.20E-14 
250. 926. 7.27P. 98 1.93 P 07 1.11": 09 ';'41£ (I') b.42E 1)6 l.37F. os 2C.3 7.C1E-l0 
26G. 931 • 5.21F. 00 1.7o;E 07 1 .. C 9:: Qll Ll6f. OS fJ.11P. 06 2.34"80.5 19.9 5.3qE-14 
270. 935. 3.74r.: eR 8.')QE 36 g."!)!:;: OR ? 1 'J ~ 1", I).A2E 06 2.30E05 19.0 U.1HE-14 
28C. 938. 2.70P. f)R 5.qn 06 7.4Ur.: O'l 1.)2:: 0') '.55P. Of) 2.27~ 0'1 lq.2 3.27E-14 
29C. 940. 1.Q5P. Oq 4.0AP 0(1 fi. 172 r)fI ~.lCE04 ~).2qE 06 2.24E 0, 18.q 2.57E-14 
300. 9 1.12. '.41~ 08 2 .. A2~ '}f, S.12~OA '.14F.04 5.CSF. fn 2.22E 05 1 E. 5 1.C3F.-14 
310. 941. 1.01P. 09 1.GbE Of) 4.2r1E Cq 1.12F.C" 4.B2F. 06 2.1rn:: 'J'l 18.2 l.f2E-14 320. qiIU. 7.46F. C"1 1. 16 ~ "5 1. 'J4~ OR 2.11'!'!(\4 1I.60E 06 2.16F. 05 lA.O '.o ~OE-14 330. 940;. 5.01F. 07 'l.1~7E 05 ~.q5E 'lR 1.]UF.04 4.110r. ('In 2.14EOo; 17.7 1.04E-14 
340. 9 116. 1.CJ6F. 07 6.60E ~5 2:.~620q IL~2E 0_1 4.20F: 06 2.11£ 05 17.5 B.OUE-15 
350. 946. ~.qqF. 0'" Il.flOE 05 ".OSt:: DR 'i.fl!lf': 01 4.0lF. 0" 2.09P 00; 17.3 6.85E-15 
36 O. 946. 2.11E 07 3. 22E O~ 1.12,! ("q 1.4"E 03 3.P4E 06 2.0f1E 05 11.1 <;.5HE-15 
370. 947. 1 .. 5S~ C7 '2.2,P, OS 1.'11P 01 2.21E J1 ].67E 06 2.04E 05 16.9 4.57 E-15 
380. 947. 1.13P. ~1 1.,8E orl 1. 2"F. I"Iq l.fllE 01 3. SIR 05 2.02f. 00; 16.7 3.75E-1'> 
390. 947. 8.3~r. 06 1.11£ 05 1. 01~ OR Q.16P. 22 l. lor ro 2.00~ 0, 1f.5 1.COE-1'> r~ 400. 947. 6.0gE Of) 1.lRf 04 q.42~ (1i '1. Hq:;: 02 3.21 f; 06 1.Q7805 16.4 7 .. 1):'F.-15 . 0 
a:! 
420. 948. 1.29E 1(; 3.E5E Oll 5.nE07 2.44E 02 2 .. CJ4F. 06 lo9JE 05 16.0 1.75E-15 ",9 
440. gOB. 1 • 1 f}~ 06 1.'l1FOII U.17'=; f\'" 1.0lF. 0;> 2.70F 0' 1.An 05 15.7 1.21£-11) '0 ?-
46C. 90B. 9.72E 05 q.55E 11 2.q'}t:' 0'- 4.2" POl 2.on 06 1. 85 Po 0<; 1~ .. 4 8.46E-lh OJ:> 
48t. 94R. 5. "0 05 U.7QE 0.1 ? ,o;-qr. 07 1.",. 01 2.17E Of, 1.A1E 05 15.0 '.95F-16 ::or 
500. 91l8. 2.91£ "5 2 .. '118 OJ 1. !SA'? ;)7 "1.f>C,F 00 2. CAF, 06 1.77E 05 14.6 ',.21E-lf) 
.o'1J 520. 949. 1. 60r;; 'J'l 1.22E 01 "1 • C~)t: .... 1 1. ~h~ ")(} 1.91£ Oh 1.71~ 05 H.2 3.00F.-16 
540. 91lR. A.Sfie: '14 ".IAF 02 ' • .-.~!": Of) 1.rln~')O 1.75E % 1.70E 05 13.6 2.1<;E-16 C)l> 
560. 94A. I.!. (n~ 1)4 1.1<;E 02 'l.3""1C! '}6 h.f)1t;;-v1 1.hlF % 1.66 F. 0 <; 13.0 1. 55E-1Ii ):0(,') 58C. 9"0. 2.7J~ 14 1.bH 0;> 1.R1E 06 2.fIO F.-O 1 1. LIRE 0f 1.63E 05 12.0 1.13E-16 rl"'l 
60C. 94A. l.,2P. nu R.26E 11 2.14t:;: Of) 1.13F.-Ol 1.36P 06 l.S9,; 05 1 1 .. 1 8.2wE-17 ::j-
-<en 
b20. 94 q. R.5l~: 01 4.2GE 01 1. Q'1E "6 Q • q 1 ~-."I} 1.26F. 01) 1.56805 i C. 9 ~.llE-17 
64 O. 941=1. 4.7TF. ~) 2.20F 1)1 '.42~ 06 2.1h-ro:-02 1.16f 06 1.51E Q5 10. 1 ".5PE-17 
6be. quR. 2. BP. ~1 1. lflE '11 1. ')2F. 011 Q.'1flE-')) 1.0810 1.S0E O~ q.1 1.4SE-17 
680. 90R. 1.S1P. 11 5.GflT:: OC :.1f.1P'orl 4.22E-OJ 9.R2P. (-'') 1.47E 05 e.!) 2.6U';-11 
J 700. 94B. R. boP n 3.12E DO r,.11~Jf) 1.Af1~-01 9.06F: 0') 1 .. 4 Ji!:: 0') 7.f 2.04E-l? 720. 9UB. 4.'lH: 02 1. hI! E Of) l. B (I E 'F, q.llOE-:Jfl 8.168 05 1.4lE 05 7. 1 1.El~-17 !) 74G. 948. 2.Al? ~2 0.62P-01 2.80" 05 1.'17£-04 7.7H 05 1 • 38 P 0 f} E.'; 1.2FE-17 
760. 94R. l.f,lr. 'l2 4.'i6E-1')1 ). r4/: J'i 1 .. '''~-''U 7.12P 05 1.35205 5.9 1.04E-17 78C. 94R. Q.2Sf. 01 2.02R-Ol L ' .. 10;> 0, 7.70E-05 b.~fiE OS 1.33~ 05 5. 5 ~.!;UE-1~ 8GO. qUO. S.l1F. 01 1. 2C)P-[) 1 1.0(-\8 ~,..) 1.,0 ~-:J'i f,. (lflF: {I, 1.)0F. 05 5. 1 ~I. 13F-1R 
5: 
-647-, 
i'; 
"--'------- , 
,-
-_ .... _- ~, -",-... ~~,:{. 
LAT O. LT 'I. !;I\Y "" Ql 1:'1C7 -= 75. AP =- 100. ALT TEMP tl2 02 
" 
A HE H 
"" 
M.I'l~S DENS KM K C"l-l C!1-1 r:: '1-1 c~-3 CM-3 CM-j r,":/C!13 ==== ===-== ======== ======== ======== ======;.::= =~====== ====;;=== ==== ========= 120. 390. 4.12"; '1 2. IDE 10 7.04E: 10 1 .2oE tjq 5.14E 07 5.85E 05 26.5 2.22£-11 125. 42B. 2.54~ 11 1.23E 10 S.14:: lC ".70E ,1~ 4.60 £ H 5.46~ 05 26.2 1. 39E-l1 130. 462. lJ,'iE: l' 7.55F. Oq 1. Rq~ 1'1 1.71Er:11 4. lB~ 07 5.15805 26.0 9.12£-12 US •. 4 Q4. 1.11~ 11 4.1342 Oq 1.~18 10 ~.17E"fl 3.9n 07 4.89R as 25.7 ".22E-12 14 O. 522. 7.67r. lC 1.20£ )9 2. lR~ 10 1.32;: OP 3.5"E 07 4.67805 25.4 4.38~-'2 14 5. 549. '>.44P 10 2. 1 A-=; I)q ~. O~-:: , '1 $\.221:; 17 1.~JE 07 Il.4QE C, 24.9 3.1n-12 150. 573. J.qlE '0 1.51E 09 '. 78 ~ 1& 'i.27P' C7 3.49E n 4.33£ 05 24.5 2.38F.-12 155. 5Q'. 2.81E 10 1.C"7Ef')q 1.e."i2 "} 1.4SF. (17 3.42E 1')7 ".19P 0' 24.0 1. R1E-12 16 C. 61 '1. 2.16;:: 10 7.F,'Jr OA 1.3F.p 10 2.1nF.:~17 ]._~JF. 17 4.07;;; OS 23.5 1.41P-12 
165. 631. 1.61E 10 'i.6CE ne 1.1(}El0 1.5fiP. 07 3.LIJf 07 1.97E 05 23. 1 1.10E-12 17G. 650. 1.24E 10 4.11E OS 1.1'>~ 10 1. rn::;C7 3.14F. 07 3.87P. 05 22.6 8.80E-13 17 5. 666. 9.568 C9 ).C7~ OR q. 32r: "'J 7.46~ ()6 1.04E 07 3.78E05 22.2 7.0n-13 18C. 6AO. 7.42~ 1q 2.Jlr OR R.2~Z nq S.24'S (Il ?OlE 07 1.71 E O'i 21.R 'i. 71E-l 3 185. 691. 5. Aoe oq 1.71)F 08 1. 14;;0 ') '1 3.72E~JIl 2.83F 07 3.63P'1)') 21.4 4.14E-11 190. 705. 4.57P. Co '.l1E De (I. 'i 11:' aq /..f:6E tn 2.74E 07 1.57 , ~'i 21.0 3. q3P-13 195. 710. 1.61E OQ 1.C2E np 'i.QH: 0'1 1.01P 0" 2. ""r 07 3.51Ery5 20.7 3.2f'P-13 200. 725. 2.R7E 00 7.B6E f}7 5.1Qp 09 1.11EC'1i 2.55E 0'1 1.45805 20.3 2.76£-1' 
L 1 O. 74] • L 8 liE 09 !.I./lIE C7 Q.'lF:l)'l 7./J1:; 05 2.38E07 1.35E 05 19.7 1.9BE-13 220. 757. 1.13E 39 2.q('~ 01 1.31EO~ U.C/JEC'S ?73E 07 3.27E 05 10.2 1.45E-13 230. 770. 7.8'e C8 1.AOE 07 2.65F 01 2.2H~ C5 2.0QE 07 1.'19B 05 lB.7 1.08£-13 2" C. 730. 5.21'": I)q 1.13E17 2. 11C: ') 9 1.25£CS 1.Q6E 07 3.12E ('15 18.1 B.15E-14 250. 7!V~. 1.lIq~ fJA 7.1'iE06 1.72'OQ 7.0AE 04 1. A4 E 07 1.0,8 or; 18.0 ".23E-14 26 O. 790. 2.3,P. 'H3 4.S6F ')11 1.JAE('g Q.fJ5£ (lU 1. 7JF. 07 3.00;; O'i 17. ~ 4.AOE-14 27C. 802. 1.'i9P. o.g 2.13;' 06 1.12E09 2.11E '" I.ClP 117 2.9400'i 17.4 3.71P.-14 2hO. 8n. 1.COe rB l.gQE Of) Q.C1E I)q 1.1')F.:~4 1.54F 07 2.8n 00 17. 1 2. <;2E-14 29C. B 12. 7.l&'H: 'n 1.2]1' ~F. 7.31~OR 7.'l~~ rl 1.46F' 07 2.84 r; 05 16. q 2.30E-14 30e. 81 'i. 5.11~O7 8.DC" O'i i.q"lE 0R u.tl2FGl 1.1afJ7 2.801: O'i 16.7 1. 92E-1'1 
310. 819. J.'i2E C1 1).23r:: J5 4.917 (la 2.7~'SOl 1.31~ f)7 2.70E05 16.5 T.OS!-:-14 320. B 21. 2.1.l4£ 07 3.41E 15 'l. Q11:' r.~ 1.f:l1EOJ 1.24E J7 2.72E 05 16.3 1.16F.-1'l 330. ti21. 1.6~~ 07 2.2ft!=' ", l. TW' O~ q.: H: ('2 1. 17E 1')7 2.59E OS 16.2 G.31t;'-11j 34 O. 82'. 1.17F: r.7 1.491": ,1e; 2.50~ /)J::! 5.li7': 02 1.'1F 07 2.014-£ 0, 16. U 7.49E-1, 350. 827. R. ,,!=: 06 9.'l7F' 14 ~. Fir ::>~ J.l'lP. r.~ 1.SSE' 07 2.S0r 05 15. S 6.C5P.-15 360. B 28. ,.7');:; 06 6.l)lIS 14 1.72P. rq ;:". ') 11! u2 1.00F. 07 2.57F 05 1:.7 4.891:-11) ) 370. 820. J.gq:::> 06 u. 15 P. ')4 1.4('l~ .,~ 1.?2~O2 g.C;1f~ l"I:-. 2.53E 15 15.5 3 .. t;!7P.-" J80. R 10. 2.79~ C6 2. g')F ~4 '.14r. 0'J 7.11~ (11 9.l'lE Oil 2.50E 05 15. 4 3.23!:-1'i 34C. 811. '.96E % 1.Q1E 04 9.14, )7 II • LJ 1:: 0' B.oR'. n~ 2.47E O'i 1 5. 2 2.63F-1S 400. 811. 1.1"~ 06 1.2'l=: 1t1 7.64r.: "7 2.r')7! C~ P. ''''~ 06 2.43, C5 15. ( 2.15P-l' 
420. 811. 6.A2l=: 1)5 ,.78:,: ')1 'i. 12 01 9.7iF. ,)f'" 7. nE 06 2. FE 05 14.6 1.44F.-T' 440. 813. J.!~I)~ 05 2.:)lPOJ ). flU r.7 1.1i2E O'l IS _ l)7 E 06 2.31F 05 14. 1 Q.74F-ll1 46 O. B1O. 1. 10~ 0, 1. '~E )3 2. 32 01 1 • '3 I);:; ') I) r:,.(4E \)6 2.25EO'i 1 J. :: ".t4E-16 4BO. B 14 .. 8.56~ ')4 ").40E 02 1.:'(j ~1 'i. , ') 1::-0 1 ~. lIi;l f. a (I 2.2OE 05 1 " • 8 1.1.56'P-16 500. 815. 4.31:r.:04 2.47::: 12 1 • ~ 6 0,7 1.QI)E-C: 4.97r;O& 2.15EO'i 12. 1 3. HE-16 520. 8 J'. 2.1QE nu 1. 147. ')7 "1. 11 Go 7.22t:;-r.' £i. 1) 1 F 05 2.09E ~5 11. ] 2.22E-lo 540. B 3 5. 1. 12r.: {'4 S.27E 11 tl.8'l C5 2.7F.::;-C'J tl.r9E (If. ?. 04 E O'i 10.3 1.58E-16 56C. 81'i. 5.1~~ OJ 2. "t"lE 0 1 3. J 1 "6 1.,'1I)E-02 J.72E Db 2.00E ~, 0.4 1.14F.-16 580. 81 'i. 2.94: 03 1 • 1u c: :), 2.2g Ch U.1)1~-(1 J. "lRI:' 06 1.95[ 05 e.f e.34f-17 oOC. 615. '. '2: 0J ,.17:;:00 1.~fi ];; 1."iQE-r) J.(.IjF On 1.QGE 05 7.F 6.231:'-17 
620. B 35. 7.9uE 02 2.S1?: nc 1 ... 7 Or, n.,QE-f,4 2.POE 06 1.86E 05 7.0 u.14E-11 64 O. ~ 1'i. 4.07E il2 1.20¥' (\,) 7. 1"'7 0, 2.U1=:-0U 2.C,.,E Db 1.R2E 05 n.4 1.n8E-17 00 O. 8 l'i. 2.11F.02 ').I)q?:-'J 1 S. )0 as g.S'lt:;-O'l 2.12f 0, 1.77E Q:, 5r~ 2.92F-17 680. B ]5. 1. l1P 12 2.71r;-:J1 1. 5' 0' 1.f1I)F.-(lS 2.12E Co 1.73EOS 5.4 2.37~-P 70C. 8'" • 5.95E 11 1.1JF'-"1 ? 4 J as 1.'21:'-r'l 1.91E 16 1. fin O'i 'i.e 1.960-17 720. 815. 1.D9E 01 6.26P-12 1. 01 J'j 6."QF-r)'l 1.76POb 1.66E 05 4.7 1.6SE-17 740. 815. 1. 6 3~ 0' 1.1.JE-02 1. 1"7 0<'; 2.4Sf:-Ofl 1.F.1~ 06 1.62F 05 4.' 1.418-17 76 O. 810. Q.67F' ')0 1.u7!,-02 '-l. 1 n :1:., 'I. q lr:-r: 7 1.47E tb 1.59E 05 4.3 1. 22~-17 780. B 15. 4.62P. 00 7.1,)F.-03 "',.7'"; 
"" 
1-,. ("1 E-[? 1 • )4 to; 06 1.5SE O'i 4. 1 1. E7E-17 800. 815. :7.41;:: on l.C;nE-O I J. t:lO, !)~ 1.r,l)1:'-r-' 1.23F 06 1.SlE O'i 4.0 G.47f'-1fJ 
-f'lIP-
;, . 
. ' 
• _!" .. "k . .. ', .. , 
" j' 
LAT = -45. LT 9. DAY = 81 FH7 = 75. AP = lCO. 
AL1 TEMP N2 02 n A HE H M. MASS CENS 
l\fi K CM-3 CM-3 C~-J CM-J CM-3 CM- 1 GII/CM3 
==== ----- ===-===== ======== ======::-'= =======-= ======== ======== -========= 120. 390. 3.86E 11 1.77E 10 R.24~. 10 2.90E 09 2.01E 07 5.41E 05 26.2 2.13£-11 
125. 456. 2.27E 11 9.R6P. 09 5.69B 1~ 1.45E Og 1.73E 07 4.86E 05 25.9 1.27 F-11 
130. 514. 1.45E 11 6. J2E 09 4.18El0 R 4 n4E Qq 1.'4E 07 4.47E 05 25.6 8.22E-12 135. 565. 9.82E 10 3.'11P. 09 3.21F. 10 I.J .. B1~ OR 1.39E 07 4.17E 05 25.3 5.66 E-12 140. 610. 6.95" 10 2.67E tl9 2.55R 1(' J.OlE 08 1.2BE 07 3.95E 05 25.C !.i.C7E-12 145. 650. 5.0AE 10 1.8FR 09 2.05E 10 1.9qE OB 1.26F 07 l.77E 05 24.< 3.02E-12 
150. 685. 3.81E 10 1.36B 09 1.6aS 10 1.l5E OR 1.24E 07 3.62E 05 24.5 2.30E-12 
155. 715. 2.91R 10 1.01E 09 1.40E 10 Q.16E07 1.21E 07 3.5GB 05 24.3 1.18B-12 
160. 742. 2.26~ 10 1.60E OB 1.18F.l0 6.63~ 07 1.1f:JE ')7 1.40E 05 24. 1 1.41E-12 
165. 766. 1.78E 10 S.BOE 08 1.00E 10 4.77P. 07 1.15E 07 3.31E 05 n.9 1.13E-12 
170. 787. 1.42E 10 4.4BE OB B.63E 09 1.4AE 07 1.12E 07 3.23E 05 23.6 9.13"-13 175. 805. 1.14B 10 3.50E OB 7.4R!'! Oq 2.,7E 07 1.0n 07 3.17E 05 23.4 7.47E-13 
180. 821. 9.20R 09 2.76E 0'3 6.'l21:.: at} 1.qlE 07 1. 06E 07 3.11£ ~5 23.2 6.17F.-13 185. 836. 7.49E 09 2.18E 08 5.72p 0, 1.44£07 1.0lE 07 1.05E 05 23.0 5.13£-13 
190. 849. 6.13P.09 1.14R 08 5.04E oq 1.0'9E 07 9.96E 06 3.01E 05 22 .. 7 U • .2<J'E-l1 
195. 859. 5.04E 09 1.40F. 08 4.46£ 09 B.2AE 06 9.~RE 0(' 2.96E 05 22.5 3.61F-n 200. 869. 4.17E 09 1.12£ 08 l.96~ Oq 6.11F. 06 9. 40E O~ 2.93E 05 22. 3 3.CS£-13 
210. 885. 2.87£ 09 7.37E 07 3.15E 09 3.75E 06 8.89E 1J(j 2.86 E 05 21.8 2.21E-13 
220. 898. 2.00R 09 4.898 07 2.S1E 09 2.25, nli 8.41~ 06 2.80E 05 21.4 1.63E-13 
230. 908. 1.41E 09 3.27E n 2. ~5F. Og 1.37E 06 7.91£ C6 2.75E 05 21.0 1.22£-11 
240. 915. 9.97B 08 2.21E 07 1.67F. oq 0.40E 05 7.578 06 2.70E 05 20.5 ~.20E-14 
250. 921. 7.10E 08 1.50E 07 1.378 09 S.lR~ as 7.1n 06 2.66E 05 20. 1 7.02E-14 
260. 926. 5.08E 08 1.02E 07 1.12E 09 3.21£ 05 6.84E 06 2.62E 05 1 q. 7 5.40E-14 
270. 929. 3.64E 09 7.00E 06 9.25F. OB 2.(H)~ 05 6.52E 06 2.5BE 05 19.4 ~.19E-14 
280. 932. 2.62~ 08 4.81E 06 7.64P. ca 1.25E 0'> 6.21E 06 2.55E 05 19.0 3.28£-14 290. 935. 1.89E OB 3.31E 06 1i.32E co 7.RRE 04 5.nE 06 2.S1E 05 le.7 2.58E-14 300. 936. 1.37E OR 2.2q£ 06 ').248 09 1& .. 1fl E ('14 5.&5E Oli 2.48E 05 18.4 2.C4E-14 
310. 938. 9.908 07 '.S8E 06 4.]5~ OR 3.11£ OU 5. BE 06 2.45E as 1 8. 1 1.fJE-14 320. 939. 7.19807 1.lCE 06 1.62E 08 1.9RF. 04 5.l'iE 06 2.42E 05 17.9 1. 30 E- 14 
330. 939. 5.22~ 07 7.1i2E 05 1.01E oq 1.26F.04 4.Q1E (\6 2.39E 05 17.6 1.05£-14 o~ 1 340. 940. 3.BOB 07 5.30E OS 2.51E 08 7.98£ 01 4.69E 06 2.37E JS 17.4 A.4QE-15 "fI_ 350. 941. 2.77E 07 3.6QB 05 2.09E 08 S.RRE 03 4.4n % 2.34E 05 17.2 6.89E-15 
360. 941. 2.02? 07 2.58£ 05 1.75P. 08 3.2UE 01 4.29E J6 2.31E 05 17.0 5.62E-15 -olil 370. 941. 1.4BE 07 1. 80E 05 1_q6~ 08 2.C7E G3 4.100 06 2.2Qr. 05 16.E 4.60E-l,) O~ 380. 942. 1.0BE 07 1 .. 262 05 1.22E OR 1.12P.01 3.9LF. 06 2.2GE 05 16.6 l.77~-'5 o~ 390. 942. 7.90B 06 8.80E 04 1.02E 00 ~.Ut;E02 3.7'E 06 2. 24~ 05 16.4 J.la-IS 
" , 400. 942. 5.79E 06 6.17E 04 A.1:)4P. !J7 ').41EI"2 3.5B3 06 2.2lF. 05 16. 3 2.56~-1J} 
.0-0 
420. 942. 3.12E 06 3.04E 04 5.9qE 07 2.24E 02 3. 28~ 06 2.16E 05 15.9 1.76E-15 c~ 
440. 942. 1.68E % 1.51E 04 rL "18 07 Q.31E 01 3.nOE 06 2.1lEO' 15.6 1.22'-15 '{!rn 460. 942. 9.1l1E 05 7.49<: 03 2.97E 07 1.89E 01 2.75E (,~ 2.07E 0'> 15.3 8. 'i1E-16 
480. 942. ".98E 05 3.14E 13 2. 10~ 07 1.fil~ 01 2."2E 06 2.02E 05 14.9 5.98E-ln '::\-500. 943. 2 .. 12~ 05 1. B7E 03 1.4qr:: (,7 5.RQF, 00 2.32P. 06 1.9BE 05 14.4 j~. 23E-16 ..(,Ul 
520. 943. 1.49P. 05 9.44E 02 1. OS?! r17 2.92E 00 2.11E C6 1.94E 05 14.0 3.0lF-16 540. 943. B.21E 04 4.77E 02 7.5OP 06 1 o24E 01' 1.95E 06 1.90F. R5 13.4 2.16E-16 
560. 943. 4.54E 04 2.a2E n 5. 34E 06 5.31E-Ol 1.79E06 1.86 F. 05 1 ~ .. B 1.56E-16 580. 943. 2.511' 04 1.23E 02 1.B'~ 06 2.29E-Ol 1.65E 05 1.8n 05 12 • 1 1.14E-16 600. 943. 1.40E 04 6.10E 01 2.72E 06 Q.glE-O] 1.52E Ob 1.78E 05 11.3 R.34E-'''''' 
620. 943. 7.8uE 01 .1.24EOI 1.958 06 4.31E-OZ 1.1qE On 1.·,4E 05 10.'> b.1BE-17 640. 943. 4. HE 03 1.67E 01 1.40~ 06 1.B8E-02 1. 2A!!: 05 1.71F05 q .. 'I u.62E-17 660. 943. 2.4SP. 03 A.62E 00 1. I)., ~ Of) ~.25E-Ol 1.1F1~ 06 1.67E 05 8.9 3.50E-17 680. 943. 1.38E 03 4.48E 00 7.26E 05 1.64£-03 1.09 E 06 1.64E 15 8.2 2.69 F-17 700. 943. 7.B2E 02 2.33F. 00 5.24. 05 1 ." lE-O 1 1.00E 06 1.61F 05 i .. 4 2. C9E-ll 
720. 943. 4.41E 02 1.?2E 00 1.7qR OS 7.IIiE-DU 9.26E 05 1.5SF 05 6.B 1.65E-17 
740. 943. 2.52E 02 6.41E-Ol 2.75P. 05 J.20~-04 R.54E 05 1.54£ 05 6.2 1.3'::E-l1 
760. 943. 1.44E 02 3.38E-Ol 1.992 05 1.44E-04 7.BRE 05 1.51E 05 5.7 1. CBE-17 
788. 943. 8.25E 01 1.79E-Ol 1.45E 05 6 .. 4QF.-f,) 7.28E 05 1.4iP. 0'> 5. 1 B.Q3E-l0 80 • 943. 4.74E 01 9.47E-02 1.06P. Olj /. • Q3E-05 6.72E 05 1.45F 05 4.9 7.~lE-'8 
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LAT -90. LT ". DAY = 01 F107 = 75. A (J = 100. 
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'f ALT TEMP »2 02 0 
"' 
PoE 
" 
'ij !'I1.SS CF.NS 
K5 K C~-l CM-3 C"'!-l C~-l CM-3 CM-l GM/( '11 
==== ===== === ====:. ======== ======== = =';===== == ===== = =-==== === ==== ======"''== 
120. 390. q.qOB 11 1.q2E 10 7.4~F. 1') 5.q5£ oq 5. GAE 0(, 1I.5Bf; 0') ;<6.6 2.36'":-11 
125. Q"7Q. 2.QA~ 11 7.59E 09 Q. QOp 10 2.on oQ q.26E 06 3.998 05 26.3 1.;qE-l1 
130. 557. 1.57~ 11 q.60E OQ 1..Cj4F. 1() l~l:jq'ROq 1.72£06 1.61805 26. 1 B.c,F~-12 
135. 626. 1.07E 1 1 3.01E 09 2.70F. 10 0.66808 J. 34 F. 06 3.3JE 05 25.8 5.q1E-12 
140. 6B7. 7.66R 10 2.09E 09 2. 1 'i F. 10 6.2:4E Qq 3.05E 01; 1.12E 0<; 2~. 6 4. <8 F-12 
145. 740. <;.70E 10 1.50E 09 1. 'iBPo In II .27 P, OR 2. AlE 06 2.9h~C'i 2~. (, 3~ 17£-12 
150. 787. 4.Jf)'E: 10 1.1n 09 1.20P. 13 2.OGE OR 2.65E [6 2.B4B 0<; 25.6 2."2E-12 
15 S. B2B. 3.41~ 10 B.49E 08 9.1RF. C" ?.13E OR 2.'iOE D6 2.7H 05 25.6 1.A9E-li.! 
160. B64. 2.718 10 6.5RE OR 7.4~e oq 1.5"E ')q 2.37E 0:; 2.65E 0<; 2:.6 1 4 ';QF.-12 
165. a 96. 2.1n 10 S.17E OB 6 .. f'BE 09 1.17!:' O~ 2.26E u6 ~.57E 05 25.6 1.2"-12 
170. nQ. 1.7B8 10 4.12E OB S.01F. Oq R.PIlE ('7 2.17E(b 2.>180'i 2~.5 Y.~1E-1J 
175. 94B. 1.41E 10 3.31E CB 4.1QB C9 'l.7gE 07 2.r.~E 06 2.4EP. OS 2'i. <; 6. 17P.-l J 
18C. 970. 1.22E 10 2.69£ 08 3.S5E Oq 5.26 E 07 2.0lE 06 2.41E 0<; 2~. 5 6.80P-l1 
185. 9B9. 1.0n 10 2.20E OB 3.03" OQ 1I~11P:01 1.94E OE 2.37E 05 25. lj ~.1rE-13 
190. 10%. B. 'in 00 14A1'R 1)8 2.61F. 00 1. 23E 07 1.eSE 06 2.DE 05 25. 1 q .. 81~-1) 
195. 1021. 7.26~ 09 1.50P oa 2.27E 09 2.56E 0 7 1.B2E 06 2.VIEOS 2 ~. 3 4.CBP.-13 
200. 1034. 6.17E 09 1.248 ao 1.qBE OQ 2.0'E 07 1.77E 06 2.21E 05 2:.2 1.47F-1.1 
210. 1055. Q.49~ 09 ~.67E 07 1.55E 09 1 .10E C1 1.67E 06 2.22E 05 2~ .. 1 2.S'")F-1.1 
220. 1072. 3.118 09 6.12807 1.2lB 09 B .4RF. 05 1.'iYE % 2.17E05 24.9 1.9GE-1l 
230. lOBS. 2.45E 09 4.17E 01 q.90E OB ~.57E 06 1. '",2'E 05 2.13E 05 2Q.7 1.43F-13 
240. 1095. 1.B3E 09 3.np. n A .. Cfl~ rA 1.f)qE~5 1. 41l~ ('fi 2.10£ O~ 2U.t.I 1. r'lE-l1 
250. 110 '. 1.HE 09 2.26E 07 6.66E OA 2. l i6E u!l 1.39E 06 2.07E 0,> 2Q. ? B ... HE-1" 260. 1109. 1.0QE 09 1.64, 07 'j.t;lS f':1 1.f:,t;r:06 1.11E C6 2.0I.LE OS 23.9 6."OE-14 
270. 111 Q. 7.BBE OR 1.20P. 07 4.;jl~ CI3 1.11>: 06 1.27P. 06 2.0~E O'i 23.6 4.96F-14 
2BO. l11B. 5.9BE OB 8.7~E 06 1.89,08 7.'llE O? 1.22E 06 2.0t; F. O'i 21. 3 3. ~7F.-14 
290. 1121. 4.55E CR 6.40E 06 3.29P. OR ~.nqF. rs 1.17£ 00 1. g7£ a5 23.0 3.ClF-14 
300. 1123. 1.41E 08 4.7CE 06 '). 7'10;;; rH~ " .. 411 E OS 1.11E 06 1.Q',F. Oil 2/.7 2.3HE-1IJ 
310. 1125. 2.61l~ OS J.Q5E 06 2. J7p. 08 2.10E 05 1. (' q ~ r; f, 1.9JfOc., 22.4 1.RHE-14 
320. 1126. 2.rn DB 2.54E f!6 2 .. 02~ OR 1.61F. po; 1.04 F (\5 1.qn; Or, 2~.i) 1 .. 5uF-lIl 
330. 1127. 1.56" OB 1.RBE 06 1.12': Co 1.1!JE C'i 1 • ';C E r h 1 ~ >iq E nr:. 21.7 1. ''IF-1U 
340. 1128. '.lQr;: OR 1.1qe 00 1.47!:: ')0 ?'jlll!: ('U Q.67t:' rs 1.H7F. 11) 21.4 goO "lc;F.- 15 
350. 1129. Q.17!': '17 1.03F 06 1.26F: 08 'i.19r.C4 <1.318 O~ 1.80· E O'i 21.0 7.'9F-l'i 
3bG. 1130. 7.05~ 07 7.60E 15 L r:~Z rq 1.')6E 1')4 11. q6~ I)S 1.d4c ~,.-, 20.7 5.2l'F-1'i 
370. lnO. 5 •• ,E n 'i.63E :J'i 1.10E "7 :> .lIS E 01.1 B.&iE 0'1 1.H~E 0') 2r.3 'i.OlE-15 
3BO. 1130. Q. 1 88 n It.'BE 05 B.Qr" 07 1.6(.)::; Ou p.12? C') '. ~(. F: C~ 2C.O 4.1CF-l,) 
390. 1 1 1 1. 3.22" 07 3.118 J,) 6.r'!R:: 07 1.1bE04 H.G1f, 0'> 1.7CJF.O'l 1G.1 3.3<J£-15 
UOC. 11 31. 2.49F. 07 2.11E 1') "l. 91~ ,..., >l.G3!:' C~ 7.72~ 05 '.771-: Q'l lQ.4 2.''i'P-lli 
420. 1131. 1.4Q,,! 07 L 2AE 05 4.4r.r: 07 1.fi'lE (3 7.17, 0') 1.7"" 0') 18. fl 1 .. B7F.- 111 
U40. 1131. B.90E 06 7.13E JQ 1. 2~~ 07 1.6~E 01 6~fifF. ('-5 1.71E 05 1 P .. .1 1.2QE-15 
4bO. 1111. 'i.3SE Q6 1.19E OQ 2.4SE 07 R.91E 02 f,. 20 E [~ l.6GE 05 17.8 9.C6E-l~ 
460. 11 31. 3.22~ 06 2.2.E ~4 1. Bli-: ('7 4.11F. 02 5.76F 05 1.6or 0') 17. J 6.42E-lb 
500. 113 1. 1.9SE 06 1.26Z 04 1.J7r. 0'" 2.11F 02 5.16E O'i 1.62P. 0'> 16.9 4.6rF-16 
520. 1131. 1.1~'P. n6 7.10F 01 1.03E r7 1.01~ ("1:2 4.Q9E ('S 1.59J-; 05 16. S 3.2]£-16 
5QO. 113l. 7 .. 1 Ag 0 I) •• 02E 03 "10772 06 ').rAr 01 ".uSE C') 1.561' O'i 16. 1 2.4_1F-'Il 
560. 11 ] 1. 4.]AE 05 2.2PE 13 'i.A6E 06 2.1:)1~ 01 ".13£ O~ 1.5)E 01) 1,.7 ' .. 7QE-16 
5BO. 1111. 2.n9E 05 1.3CE 01 I.l.U~~ 06 1.2UF'f11 U.1)4~ 0') 1.1)1~ 0') 15.1 1.1JF-l' 
600. 11 11. 1.64P. 05 7"45F. 02 3. ]4R nb 6.17::' QI) '.77;: Q'i '.L.lAF 1)1) 14.8 9.Q2E-1"" 
620. 113 1. 1.01E 05 4.27E 02 2.51:=: (lb l.(\8£ '\:) 3 • .,1£ (-5 1.45E 0') 1 •• ] 7.46£-17 
640. 1 1 31 • 6.23P. OQ 2.46E 02 1. qn Do , .':lIlY 1");' ].2RP. 05 1.43E 05 1 2 • A ').04,-17 
600. 1131. 1. A'lF. Oll 1.42R 02 1.46C r)G 7.78E-/)1 ::~CGr: C') 1.40 E 0') 13. ~ 4 .. 2(H-17 
68C. 1131. 2.1980. 8.238 01 1.11P. (}6 3.Q1E-n1 2. Rt>E Oil 1.3RE 0') 12.7 3.2A'-17 
700. 11 31. 1.49R ~4 4.78E 01 9.47r. DC) 1.g'lF-(\1 ~.67E CS 1.36E05 1;: .. C 2. ';ZE-17 
720. 1131. Q.27E 03 2.7AE 01 6.4"1E (IIi 1 .D2E-Ol 2.51iE 01) 1.33E 05 1 1. 1 1.cSF-11 
740. l1l1 • 5.7QR 01 l.fd~ ')1 4. gill: Q'j C;. l'H.-O 2 2.14E O'i 1.]lE05 1 r. f. 1.52E-11 
760. 1131. 1.61F. 03 9.55E or 1. 7g~ 01) 2 .. ()6f:-02 2.19F. ')5 1.2qr. 0') c.P 1.19E-17 
780. 1131. 2.2RE 0] 5.62F or 2. QOE 1'\') '. 17P.-C 7. 2. Cl)~ 1~ 1.27FO'> q. 1 9 .. 39~-1H 
BOO. 1131. 1.44? 03 :1. ~ 1F. I')G 2. 2J~ Oil 7.0l'JF:- r l 1.01F :le, 1.2,)F. ')') P~J 7."7E-1Q 
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AL'I TE~P ~2 02 0 A HE H MW MASS DENS KK K CH-3 CM-l C~-1 C~-l CM-3 C~-l Gfl/C~3 
---- =;::==;:: ======== ======== ======== ======== ======== =====-=== ::;=== :::;::;;::====== 
120. 390. '1.42E 11 1.80E 10 7.04P 10 7.l2F. 09 4.46E 96 3.99B 05 26.7 2.38E-l1 125. 4RO. 2.49E 11 9.65E 09 4.G4E 10 1.S3E 09 3.74E 06 3.39B 05 26.5 1.36E-l1 130. 559. 1.5 BE 11 5.8'E 09 3.151l10 1.9fiE09 3. 27~ 06 3.06E 05 26.2 8.66E-12 135. 629. 1. r. 7E 11 3.81P 09 2. ,6E 10 1 .1 9E 09 2.93F. 06 2.82E 05 2E.C 5. ~5E-12 140. 690. 7,.70R 10 2.66E 09 2.'J3!~ 10 7.71E Oq 2.68E 06 2.65E 05 25.8 4.31E-12 145. 744. 5.73E 10 1.92E 09 1. C)£lE 1f1 5.22E OA 2. 4A E 06 2.51E 05 25.9 3.20E-12 150. 791. 4.39R 10 1.112E 09 1.14E 10 1.66E 08 2.32E 06 2.40~ 05 25.8 2.44E-12 155. 832. 3.43F. 10 1.0AE 09 Q.90E Cq 2.63E 08 2.19E 06 2.32E 05 25.8 1.91E-12 lbO. 869. 2.73E 10 8.41E 08 ~.lrF. 09 1.Q4E 08 2.08R 06 2.24E 05 25.9 1.52E-12 
165. 901. 2.21E 10 6.628 08 5. TIE 09 1.45EOB 1.QQF. 06 2.19B 05 25.7 1.22~-12 
170. 929. 1.BDE 10 5.2BE OB 4.76E 09 1.10F.Oq 1.90E 06 2.13,; 05 25.7 1.COE-12 175. 954. 1.49E 10 4.258 08 1.98E 09 8.468 C7 1.83E 06 2.088 05 25.7 8.26E-H 180 .• 976. 1.24E '10 3.46E 08 3. FE 09 6.,6E01 1.76F. 06 2.04[~ as 25.6 6. 87E-ll 185. 99S. 1.04E 10 2. S3Y. OR 2.88F 09 5.13~ 07 1.70F. 06 2.0lE 05 25.6 5.76 E-13 190. 1012. 8.72E 09 2.33E 08 2.4qr: Oq 4.04F. 07 1.o5E 06 1.97E 05 25 .. 5 4.E6E-13 195. 1027. 7. BR 09 1.q18 OR 2.16F. 09 1.2GP. 07 1.60E 05 1.95E 0, 25.5 4.1JE-13 100. 104ry. 6.27E 09 1.60E OB 1.qqF. 09 2.S5E 07 1.551' 06 1.92E 0, 25.4 3. ~2E-n 
210. 1062. 4.57E 09 1.12E 08 1.473 09 1.64E 07 1.II7E 06 1.8AE 05 25." 2.59E-13 220. 1079. 3.37E 09 7.911l 07 1.173 rq 1.r.n 07 1.408 06 1.B4E 0, 25.1 1.93E-13 230. 1092. 2.51P. 09 5.6n 07 9.u6~ 08 7.0SF. 06 1.33E 06 1.B1E 05 24.9 1.4'iE-13 240. 1102. 1.SBp. 09 4.nE 07 7.7JE 08 4.nSE 06 1.27E 06 1.78E 05 24.6 1.10E-13 250. 1110. 1.41R 09 2.95E 07 6. lap. os i.13E 06 1.22E 06 1.7GE 05 24.lJ B.115E-14 260. 1117. 1.07E 09 2.15E 07 5.30E OS 2.10E 06 1.17E 06 1.73E 05 24.1 6.5lE-14 27C. 1122. 8.11E 08 1.57E 07 4.44~ 08 1.42E 06 1.12E 06 1.71R 05 23.9 5.04E-14 2BO. 1125. 6.17E OS 1.15E 07 3. 74~ 08 9.62E 05 1.0SE 06 1.69E 05 23.6 3,. 93E-14 290. 1128. 4.71E 08 8.41E 06 3.16E 08 6.,4E C5 1.Q3E 06 1.67E 05 23.3 3.CSE-14 30G. 1131. 3.59P. 08 6.1aR 06 2.68F. 08 4.1~6F 0") 9.91P. 05 1.65E 05 22.9 2.42E-14 
310. 1132. 2.75E OB 4.SSE 06 2.28E OB 3 .04E 05 9. SSE 05 1.64E O~ 22.6 1.91£-14 320. 1134. 2.11E 09 3.16E 06 1.95P. OR 2.0AE 05 9.19R C5 1.62E 05 22.3 1. 52P.- jq 
r 330. 1135. 1.62t; 08 2.49E 06 1. 66~ OB 1.41E os B.e5E 05 1.61E 05 21.9 1.21E-14 340. 1136. 1.24P. 08 1. B4E % 1.42R CB 9.91E OU 8.52E 05 1.,9E 05 21.6 9.6BE-15 350. 1136. 9.57£ Q7 1.36B 06 1.22E DB 6.7'iP. 04 8.20E 05 1.51E 05 21. 3 7.78E-15 36C. 1137. 7.37E 07 1.~lE OE 1.05E rH Il.65E 04 7.90E 05 1.56E 05 20.9 n.2"lE-15 00 370. 1137. 5.69B 07 7.'i2E 05 9.01~ 07 3.21F. 04 7.;;lE 05 1.54E 05 20.6 5.0BE-15 "TJ::O 380. 1138. 4.39B 07 5.591l 05 7.76E 01 2.21E 04 7.33£ OS 1.53E 05 2tl.3 4.14£-15 
"tJG; 390. lU8. 3.J9E 07 4.16E05 6.68g 07 1.53F. 011 7.071: 05 1.S2E 05 20.0 3.38E-15 400. 11)8. 2.62E 07 3.10E 05 5.76": 07 1.06E 04 6. B1E 05 1.50E 05 19.6 2.77E-15 0-o~ 
420. 1139. 1.51E 07 1.73£ 05 ~. 2qi!: 07 5.10E 03 6.33£ 05 1.47E 05 19.0 1.BBE-15 :OJ""'! 440. 1139. 9.43E 06 9.66E 04 3.20E Q7 2."6E 03 5.89E 05 1.45E O~ lB.5 1.30E-15 
.0"\1 460. 1139. 5.69E 06 5.u2E 04 2. 40E Q7 1.20E03 S.47E as 1.42E 05 lB.O 9.07E-16 ell> 480. 1139. 3.44E 06 1.05E 04 1.80E 07 5.83E 02 5.10E as 1.40E 05 17 .. = 6.42E-16 l>!!) SOC. 1139. 2.0n % 1.72E 04 1.35=: !)7 2.8'E 02 4.74E 05 1.37E 05 17.1 4.60E-16 520. 1139. 1.27P. 06 Q.75F. 03 1.02P. 07 1.4QF. 02 4.42B 05 1.3SE 05 16.7 3.32E-16 r-m 540~ 1139. 7.74E as 5. SSE 03 7.65F. 06 6.93E 01 4.12E 05 1.32E05 16.3 2.43E-16 =i_ S6C. 1139. 4.74Po 05 3.16E 03 5. nR 06 3.4lE 01 3.8UE 05 1.3JE 05 15 .. 9 1.78E-16 
-<en 5BO. 1139. 2.91E 05 1.81E 03 4.37F. 06 1.71E 01 3.58E 05 1.2BE 05 15.5 1.32E-16 600. 1139. 1.7qE 0, 1.04£ OJ 3.31E 06 8.54E 00 3.34F, 05 1.26B 05 15. 1 9.8BE-17 
620. 1139. 1.10R 05 5.98E 02 2.51F. 06 4.29F. 00 3.12F. 05 1.23E 05 14.6 7.42E-17 64C. 1139. 6.H1E 04 3.4GE 02 1.91E On 2.16EOO 2.91E 05 1.21E 05 14.1 S.ul~-17 
560. 1139. 4.24E 04 2.00E ry2 1.45E 06 1.09P O~ 2.72E 05 1.19 E OS 13.6 4.26£-17 
680. 1139. 2.64E 011 1.16E 02 1.11E06 5.54E-Ol 2.54E 05 1.17E 05 13.0 3.26P.-17 
700. 1139. 1.64F. 04 6.79E 01 8.47E ry5 2.82E-Ol 2.31P. as 1.lSE 05 n.4 2. SOE-17 720. 11.39. 1.03E 04 l.97E 01 6.4RR or; 1 .. 44E-01 2.22E 05 lo13E 05 11.7 1.93E-17 74 O. 1139. 6.4S1': 13 2.33E 01 ~.96E 05 7.42E-02 2.0BE no; 1.12E 05 11.0 1. 50r.-17 
760. 1139. 4.06E 01 1.37& 01 3.B1P. 05 3.82E-02 1.911E 05 1.10E 05 10.3 1.1BE-17 
780. 1119. 2.,6B J3 A.l0E 00 2.92'R 0, 1 .9QE-02 1.B2E 05 1.0AE 05 9.6 9.27E-18 
BOO. 113Q. 1.62P. 01 4.79E 00 2.25E 05 1.03E-C2 1.70E 05 1.06E 05 8.B 7.36E-18 
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LAT 
ALT 
KII 
=:;::=:;:: 
120. 
12.5. 
130. 
135. 
140. 
145. 
'ISO. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
56G. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
6BO. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
= -45. 
TEnp 
K 
===== 
390. 
460. 
521. 
576. 
625. 
668. 
706. 
740. 
77~. 
797. 
821. 
842. 
861. 
B77. 
892. 
905. 
917. 
937. 
952. 
965. 
974. 
9R2. 
98R. 
993. 
1666: 
1002. 
1004. 
1006. 
1007. 
100 B. 
1009. 
1010. 
1010. 
1011. 
1011. 
1011. 
1011. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
1012. 
LT = 15. 
N2 
C~-3 
q;11'E=11 
2;4011 11 
1.5311 11 
1,04E 11 
7~34l! 10 
5.38E 10 
4 .. 04E 10 
3.10B 10 
2.142E 10 
~lJm ~g 1.24E 10 
1 OlE 10 
8.2SE 09 
6.81E 09 
5 64E 09 
4.70E 09 
3'129l'. 09 2.33E 09 
1.6n 09 
1.,21E 09 
8.1748 08 
6.378 on 
4.
1
66E tHI 
3.43? 0'8 
2.528 "-8 
1.86E 08 
1.38P. 08 
1.02E 08 
7.578 07 
5.63E 07 
4.19807 
3.121': 07 
2.33E 07 
1.]74E 07 
1.iJOE 07 
9'173E 06 
5.\47E 06 
3.0BE 06 
1.174E 06 9.90l'. 05 
5'16 4E O~ 1.22E OS 
1.8SE 05 
1.\0~E 05 G.14E 04 
3. IS5E 04 
2.\·06E 04 
1.208 04 
7.Q3E 03 
4.:12E 03 
2.42E 03 
1.43l'.03 
8.4SE 02 
S.O 1E 02 
2.98E 02 
1.70P. 02 
02 
CM-3 
====::::::== 
1.40E 10 
7.7GE 09 
4.7JE 09 
3.C7E ~9 
2.10~ 09 
1.48E O~ 
1.08E 09 
8.03E OR 
6.08E OB 
4.6Bll OB 
3.64E 08 
2.86E OB 
2.27E OB 
1.B1E OB 
1.46E nB 
1.18E OR 
9.SBE 07 
6.40E 07 
4.3"lE 07 
2.96E 07 
2.048 07 
1.42E 07 
9.BBE 06 
6.92E 06 
4.B6B 06 
3.113E 06 
2.42E 06 
1.72E 06 
1.22E 06 
B.68E 05 
6.1RB os 
4.41f OS 
3.15E 05 
2.26B ~S 
1.62E 05 
1.16B 05 
R.l2E 04 
4.31E 04 
2.24£ 04 
1.17E 04 
6.111' 03 
3.21E 0) 
1.69E 03 
R. S7E "2 
4.77E 02 
2.S5E 02 
1.16E02 
7.33E ~1 
1.OSE 01 
2.11'EOl 
1.16E 01 
6.11~ OQ 
3.46B 00 
, .90E 00 
1.05E 00 
5.7BE-Ol 
3.20F-Ol 
D~Y = 
o 
CM-1 
======== 
B.1BB 10 
5.60E 10 
4.11E 10 
3. 15E 10 
2.S0E 10 
1.9RE lC 
1.61E lQ 
1.33E 10 
1.11E 10 
9.421': 09 
B.06E 09 
6.96E 09 
5.0SE 09 
5.30r. 09 
4.67E oq 
4 .. 11E ()q 
3.66E O~ 
2.92E 09 
2.16E 09 
1.92E 09 
1. S7': 09 
1.30E oq 
1.078 09 
B. 9 1E os 
7.43E OB 
6.21E OR 
::;.21£ 'lB 
4.37F. 08 
3.67E on 
3.D9E rq 
2.51E OR 
2.20E 08 
1.R6E 08 
1.57E OB 
1.13P. on 
1.12E on 
q.52E 0'" 
6.B4"! C7 
U.93s P7 
3.5GB 07 
2.57R C'7 
1. alE 07 
1.36E 1." 
q,. 87=: 06 
7.1QE06 
5.2'1F. 06 
1.84E C6 
2.82E 06 
2.07E 06 
1. ~2B 06 
1.12r.: 06 
R.2RP. 05 
6.13P. ~'i 
4.~4E O'i 
.l. liE: 05 
2. SOB 05 
'.f:Hi~ 0') 
81 
~ 
CM-3 
======== 
2.3GP. 09 
1.17E 09 
6.S1E OR 
3.90E on 
2.47P. DB 
1 .63E 08 
'.11EOB 
7.75E 07 
5.'ilE 07 
4.02E 07 
2.96E 07 
2.20B 07 
1.66f 07 
1.2GE 07 
9.62E 06 
7.40B 06 
S.ilE 06 
3.4QE 06 
2.14E 06 
1.34E 06 
A."ZE OS 
S .34E 05 
1.41E05 
2.19E05 
1.41E os 
q.12E 04 
5. nE 04 
l.eSE 04 
2.51E 04 
1.6UF. 04 
1.07E04 
7.caE 01 
4.61E OJ 
1.0SE 01 
2.01B 01 
1.31E 01 
q.76E 02 
1. B4F. 02 
1.70E 01 
7.S1E 01 
J.1SEOl 
1 .50E Gl 
6.7UE co. 
J.O(fE OJ 
1.3SEOO 
5. 3QE-0' 
2. HqE-G 1 
1 •. 11P.-O 1 
6.1UE-02 
2. qo;E-Q2 
1.J3E-02 
6.22F,-rl 
2.93E-Ol 
1. 3QF,-O 3 
6.56E-04 
3.12E-04 
1.IIQE-04 
-6S4-
-' 
Fl07 = 75. 
lIE 
CM-3 
=='=::::=== 
2.20E 07 
1.89E 07 
1.67E 07 
1.51E 07 
l.3BE 07 
1.24P, 07 
1,12E 07 
'.04E 07 
9.65E 06 
9.0n 06 
8.5SE 06 
P.16E 06 
7.79F. 06 
7.47E 06 
7.19E 06 
6.93E 06 
6.6QE 06 
6.2BR 06 
S.93E 06 
s.61E 06 
5.33E 06 
s.07E 06 
4.eJE 06 
4.61E 06 
4.40E O. 
4.21E 06 
4.Q2E C6 
3.e5~ e.6 
.l.uSE 06 
3.53E 06 
3.J8E 06 
3.24E 06 
J.l1E 06 
2.9BE 06 
2.86E 06 
2.74E 06 
2.63E 06 
2.42E 06 
2.23E 06 
2.0~E Q6 
1. go;: 06 
1.7SE 06 
1.61E 06 
1.1,n 06 
1.3BE 06 
1.27r. 06 
1.1AF. 06 
1.0n 06 
1.01E 06 
9.1sE as 
P.66E 05 
8.G3!: 0<; 
7.44E os 
F.9lE O'i 
6.41B O~ 
5.9SF. 05 
5.'i3E 05 
H 
CM-3 
======= 
3.42E 05 
1.0GE 05 
2.81E os 
2.62E os 
2.47E 05 
2.35E 05 
2.25E 05 
2.1BE 05 
2.11E 05 
2.0SE os 
2.00B 05 
1.9GE os 
l.Q2E os 
1.S8R 05 
1.85E 05 
1.S3E 05 
1.BOE 05 
1.76E 05 
1.72E as 
1.69E 05 
1.66E O~ 
1.6.lE 05 
1.61P. 05 
1.S9E os 
1.57E 05 
1.55E Jo; 
1.53E ~5 
l.S1E 05 
1.49E ~<; 
1.47F 05 
1. t~6 E 05 
1.44E os 
1.43E 0<; 
1.41E as 
1.40E 0<; 
1.30F.05 
1.37E as 
1.34E 05 
1.31E 05 
1.29E 05 
1.26E os 
1.23F! 05 
1.21 E 05 
1.11F. 05 
1.16 E O'i 
1.14P. 05 
1.12E os 
1.10£ 05 
1.0BE os 
1.06E 05 
1.04C 0<; 
1.02£ 05 
9.97F 04 
9.78E 04 
9.60F. 04 
9.430 04 
9.26E 01' 
AP = 100. 
l1W 
===,= 
26.2 
25.9 
25.7 
2~.4 
25.1 
24.9 
24.7 
24.6 
24.4 
24.2 
24.0 
23.B 
23 •. 6 
23.4 
23.2 
23.0 
22.R 
22.4 
22.0 
21.7 
21.3 
20.9 
20.5 
20.1 
19.8 
19.1' 
19.1 
1B.8 
18.5 
1 B •. 1 
18.0 
17.8 
17.5 
17.3 
17.1 
17; 0 
16.8 
16.5 
16.2 
lS.9 
15.6 
15.2 
14.9 
14.5 
14. 1 
1 ~. 6 13.r 
12.4 
11. B 
1 1. 1 
10.3 
. c 
9.6 
8.9 
E.2 
7.5 6.Q 
6.4 
MASS DENS 
GM/C!13 
=::::=::-===== 
2.22E-ll 
1.:1R-l1 
B.49E-12 
5.B4E-12 
4.20E-12 
3.12F-12 
2. 37E-12 
1.64E-12 
1.46E-12 
1. 17R-12 
9. 47E-13 
7.76P.-11 
6.42R-13 
5.35E-13 
4.49E-13 
3.79E-1l 
~.21F.-H 
2.34E-13 
1. 74~-13 
1.3011-1l 
9. ~9E-14 
7.S911-14 
5.F7E-14 
4. S8F-1I1 
3.60E-14 
2.P4E-14 
2.26~-14 
1.81f-14 
1.46E-14 
1.18E-14 
q.59E-l~ 
7.EJE-15 
6.42E-15 
5.2BE-15 
u.3f>E-1S 
3.61E-" 
.l.OO~-1S 
2.COE-15 
1.47E-1S 
1.04E-1S 
7.43E-16 
5.~4E-16 
J. ShP.-16 
2. B1E-16 
2.05E-16 
1.S1E-16 
1 .. 12£-16 
p.. 3:;d~-'7 
6.2HE-17 
". 72P.-17 1.S9E-17 
2.7H-17 
2.1QE-17 
1.6I1E-17 
1.34E-17 
1.0flE-17 
A.7f!E-lij 
" 
" 
J> 'r:. 
ir " . ''''~''- "--., ...... _-._--,- ._-'., .... "" .. --.- --- --- _._-- .. -...•... 
II 
I 
.i LAT = -90. LT 10;. DAY = Al Fl07 = 75. AP = 100. I , ALT TEMP ~2 02 n A HE II MW MASS nENS 
I Kft K CM-3 CM-3 " CM-l C~-3 Cfi-3 CM-3 GM/C~3 =::;::-~ ===:== :=:::::::::=== ==:::====== ==--====== = "'====== ======== ======= =::;== ====:;::==== 120. 390. 4.40 .. 11 1.42E 10 7.43E 10 5.Q'E 00 5.0RE 06 4.o;BB 05 26.6 2.36E-ll 
125. 479. 2.48E 11 7.59B 09 4.9CE 10 2.A7E 09 4.2GE C6 3.99B 05 26.3 1.34£-11 
130. 557. 1.57E 11 4.60E 09 3.54E lq 1.'j9P. r9 3.72E 06 3.61E 05 26.1 8.58E-12 
135. 626. 1.07E 11 ,.01E Oq 2. "'TOR 1 iJ Q.66EOA 3.34E 06 3.33& 05 25.8 o;.91E-12 
140. 687. 7.6fiE 10 2.D9E 09 2. 15E 10 1\.24E 08 3.05E 05 3.12B 05 25.6 4.28£-12 
145. 740. 5.70E 10 1.'jCE 09 1.58& 10 4.22E OB 2.F.3E 06 2.96E O'j 25.6 3. 17E-12 
150. 787. 4.36B 10 1.12& 09 1.20E 10 2.96P'OQ 2.65E 06 2.84E 05 25.6 2.42E-12 
155. 82A. 3.41E 10 8.49E 08 9.1BE 09 2.13E OR 2.50E 06 2.73E 05 2:.6. 1.69E-12 
160. 864. 2.71E 10 6.58E 08 7.4RE 09 1.o;6B OR 2.37E C6 2.65E 05 25.6 1.50E-12 
0 
165. 896. '.19E 10 5.17E OB 6. OAr 09 1.17E OR 2.26E 06 2.57 E 05 25.6 1.21P.-12 
:1 170. 924. "'.78E 10 4.12E 08 5.11E 09 9.85E 07 2.17E 06 2.51 E 05 25.5 9.91E-1l 175. 948. 1.47E 10 3. 31E O~ 4.1 n 09 6.79E 07 2.0SE C6 2.46E 05 25.5 B.17P.-13 
':: 180. 970. 1.22E '0 2.69E O~ 1.55~ ~9 5.26" 07 2.0n a6 2.41E 05 2= .. 5 6.80E-13 
185. 989. '.02P. 10 2.20E OS 3.0n Oq n.l1E 07 1.9trE :)6 2.37E 05 25.4 5.70E-13 
190. 1006. 8.59B 09 1.81E O~ 2.61E 09 1.23F. 07 1.88E 06 2.33E 05 2=.3 Ll-.-E1'P.-1"i 
195. 1021. 7.26F. 09 1.50E 08 2. ?7F. 0 9 2.56B 07 1.82E 06 2.30E 05 25.3 4.0.8E-13 
200. 1034. 6.17E 09 1.24E 08 ' .. 98E ~9 2.01F, 07 1.77E 06 2.27E 05 25.2 3.41E-13 
210. 1055. 4.49E 09 8.67B 07 1.55E O~ 1.30E 07 1.67E 06 2.22E 05 25.1 2.55E-13 
220. 1072. 3.31E 19 6.12E 07 1.~1F. n9 Q.48E 06 1.59E 06 2.17E 05 24.9 1.908-13 
230. 1085. 2.45E 09 4.37E 07 1.90~ 08 5.57E 06 1.52 E 06 2.BE 05 24.7 1.43E-13 
240. 1095. 1.81E 09 3.13E 07 O. nF. 08 1.69E 06 1.45E 06 2.10E 05 24.4 1.09E-13 
250. 1103. 1.3aE 09 2.26E 07 6.663 09 2.46E 06 1.39E 06 2.0n 05 24.2 8.31E-14 
260. 1109. 1.04E 09 1.64E 07 'j.53F: 08 1.65'!06 1.33E 06 2.04E 05 23.9 6.I'OE-14 
270. 11'4. 7. RBE 08 1.20E 07 4.61~ O~ 1.11E or. 1.27E 06 2.028 05, 23.6 4.96E-1II 
280. 1118. 5.98E OB 0.74E 06 3. B9~ OB 7.51E 05 1.22E 06 2.00E 05 23.3 3.87E-14 
290. 1121. 4.55E eB 6.40E 06 3.29E CA 5.on 05 1.17F. Ob 1.97E 05 23.0 3.03E-14 
300. 1123. 3.4.7E 08 1'.70E 06 2.79~ rs 3.46" 05 1.13E 06 1.95E 05 22 .. 7 2. ';RE-14 
310. 1125. 2.65E 08 3.45" a6 2. 17E 08 2.16E 0, 1.09E 06 1.93E 00; 22.4 1.88E-14 
320. 1126. 2.03E 08 2.54E 06 2.02E 08 1.61E C5 1.04F. 06 1.91 E 05 22.0 1.50E-14 
330. 1127. 1.56E OB 1.8BE 06 1.72R ns 1. 1JE 05 1.00E 06 1.89E DO; 21.7 1.19E-14 
oil 
340. 1128. 1.19E 08 1.3n 06 1.47E OB 7.54E 04 9.67E 05 1.87E 05 21.4 9.55E-15 
350. 1129. 9.17B 07 1.0.lB 06 1. 26E OR 5.1QE 04 q.31E 05 1.86E05 21.0 7.68E-15 
360. 113J. 7.05E 07 7.60E 05 1.nOR 08 3.56E OU 8. %P 05 1.84E 05 20.7 6.20E-15 
i 37n. 1130. 5.43P. 07 5.63E 05 9. 10E 07 2.45E 04. 8.'~:;E 05 1.82E 05 20.3 5.03E-15 
., 380. 1130. 4.1BE 07 4.10E 05 B.rOB 07 1.6n 04 8. HE 05 1.8GE 05 20.0 4.10E-15 ;, 
': 390. 1131. 3.22E 07 3.11F. G5 6. BRE 07 1.1~E 04 0.01F. 05 1.79F, 05 19.7 3.35E-15 ! 4ui:. 1131. 2.49E 07 2.110 ~5 5.91?' 07 A.01E03 7.72E 05 1.77E 05 19.4 2.75E-15 
d 00 
1 
420. 1131. 1.49B C7 1.28E J5 4.40" 07 1.P<;E 03 7.17E 05 1.74E 05 18.0 1.07E-15 ""::0 
440. 1131. B.90E 06 7.11E 04 1.29E 07 1. B5E O~ 6.66E 05 1.71E 05 18.3 1.291':-15 
-oe 
.1 460. 1131. 5.35E 06 3.99P. 04 2.45E 07 8.9]E 02 6.20E 05 1.6BE us 17. e 9.06E-16 O?-480. 1131. 3.228 06 2.23E 04 1.83E 07 4.3JE02 5.76E 05 1.64E 05 17.3 6.42E-16 
500. 1131. 1.Q5B D6 1.26E 04 1. 17E 07 2.11E 02 5.36E 05 1.62E 05 16.9 4.60E-16 0." 
520. 1131. 1.10~ 06 7.10E 03 1.03E 07 1.o.JE ~2 4.99F 05 1.59,: 05 16.5 3.331l-16 ::or 
540. 1131. 7.10E 05 4.nE B 7.77E 06 5.08E 01 4.65E 05 1.56E 05 16. 1 2.438-16 
.CI'U 560. 1131. 4.388 05 2.28E 03 5.86E 06 2.51E 01 4.33E 05 1.53E 05 15.7 1.79E-16 
580. 11 31. 2.68E as 1.30E 03 Q.U2E 06 1.24E 01 ".OUE 05 1.51E 05 15.3 1.33E-16 Cl=' 
600. 1131. 1.64R 05 7.45< 02 3. 34P. O~ 6.17E 00 3.77E 0<; 1.48F. 05 14. e 9.92B-17 :J:>G') 
rrn 
620. 1131. 1.01E 05 4.27P. 02 2. <;3E 06 L08E 00 3.51E 05 1.45E 05 14.3 7. 46E-17 =i_ 
640. 1131. 6.23~ 04 2.46F. 02 1. 92F. 06 1.S5E 00 3.28E ~O; 1.43E 05 1::. 8 5.64E-17 -<en 
660. 1131. 3.R5E 04 1.42E 02 1.4'>8 06 7. 7~E-Ol 1.06E 05 1.40E 05 13.3 4.29E-17 
680. 1131. 2.39B ~4 8.21E 01 1.11£ 06 3.93B-Ol 2.86E 05 1.38C 05 12.7 3.28E-17 
700. 11 31. 1.llq:: 04 4.7RE 01 0.47? 05 1 • 9G E-v 1 2.67F. 00; 1.36F. 05 12 .. 0 2.52E-17 
720. 1131. 9. 27E ~3 2.79E 01 6.un as 1.02E-Ol 2.50B 05 1.33R 05 11.3 1. 95E-17 
740. 1131. 5.791l 03 1.63E 01 4.q5~ 05 <; .19E-02 2.34E 05 1.31E 05 10.6 1.~2E-17 
760. 1131. 3.63E 0] 9.55E DC 3.79E 05 2.66F.-02 2.19B C5 1.298 05 q.8 1. 19E-17 
780. 1131. 2.2AE "3 5.62E 00 2.90S 05 1.37E-02 2.05E 05 1.27F. 05 9.1 9. 39E-l~ 
800. 11 31. 1.44E 03 3.31E 00 2.21E 05 7.09B-0] 1.91E 05 1.25E 05 E.3 7. 47E-18 
-655-
C-CC-"--"--Cc~-"-CC-~C-~~~~~-C~ __ ~'~~' __ -O~~~ ____ ~ __ CccC~ __ -"-C-"C--C"-____ CC ____ ~~ __ ~~_~:~~.~~ _~l, C~ .,~~. "'-~ i , i, {'. ',; !" -, '. ~, " , :' , . 
LAT 90. LT = 21. DAY = 81 F107 = 7~. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A liE H Hl' MASS DENS KH K CH-3 CH-3 CH-3 CM-3 CM-3 CM-J CM/CH3 
=;;:.::= 
----- :;:::=:::=::::=== ==:;:::====: ======== ======== ======== ====== =:===:::::=== 
120. 390. 4.42E 11 1.80E 10 7.04E 10 7.32E 09 4.46E 06 3.89E 05 26.7 2.3BE-U 
125. 4BO. 2.49E 11 9.65E 09 <i.64E 10 3.S3E 09 3.74F 06 3.39E 05 26.5 1.36E-11 
130. 559. 1.S8E 11 5.8SE 09 3.35E10 1.%F. G9 3.27E 06 3.06F 05 26.~ 8.60E-12 135. 029. 1. on 11 3.A3E 09 2.56B 10 1.19E n9 2.93E 06 2.B2E 05 26.C 5.95E-12 
140. 690. 7.70F. 10 2.66B 09 2.03E 10 7.71E OR 2.6BP. 06 2.65E 05 25.E ft.31E-12 
145. 744. 5.73E 10 1.92E 09 .,1.50F:' 1'1 'i.22E (11l 2.48E 06 2.51F 05 25. E 3.20E-12 
150. 791. 4.3ge 10 1.42E 09 1.14E 10 3.60E 08 2.32P. 00 2.40E 05 25.S 2.4/IE-12 
155. 832. 3.43E 10 1.CBE 09 B.90R 09 2.E3" 08 2.19E 06 2.32E 05 25.B 1.9111-12 
160. B69. 2.73E 10 B.41E 09 7.10E 09 1.94E DB 2.0SE 06 2.24E 05 25.8 1.52E-12 
105. 901. 2.21E 10 6.62E 09 5.77E 09 1.45E 08 1.9BE 06 2. BE 05 25.7 1.22E-12 
170. 929. 1.~n 10 5.28E 08 4.76E 09 1.10EOA 1.90E G5 2.13E 05 25.7 1.tOE-12 
175. 954. 1.49". 10 4.25E OS 3.9B~ 09 8./16E 07 1.83E 06 2.0BE as 25.7 8.26E-13 
180. 976. 1.24E 10 3.46F. OR 3.17£ 09 6.56P. 07 1.76F. 06 2.04E 05 2'5. .. 6 6.87E-1l 
185. 995. 1 .. 04R 10 2. B3E 08 2 .. 88?, Oq 5.13E 07 1.70E 06 2.018 as 2~ .. 6 5.76E-13 
.90. 1012. B.72E 09 2.33E C8 2.49~ at:} 4 .~4E 07 1.05E 06 1.97E as 25.5 4.8fiE-13 195. 1027. 7.3BE 09 1.93E OR 2.16B 09 3.20E n 1.00P. 06 1.95E 05 25.5 4.13E-13 
200. 1040. 6.27E 09 1.60E DB , .. B9~ QC} 2.';';E 07 1.S5? 06 1.92E 05 25.4 3.52E-13 
210. 1062. 4.5n 09 1. 12P. 0 B 1.47:;: 09 1.04¥. 07 1./In 06 1.BBE 05 25.2 2.59F.-13 
220. 1079. 3.37~ 09 7.9JE 07 1.17E 09 1.07E 07 1.40£ 06 1.84£ 05 25.1 1.93£-13 
230. 1092. 2.51E 09 5.67E 07 9.46E 08 7.0~E 06 1.33F. 06 1.BlE 05 24.9 1.45E-13 
240. 1102. 1.BBF. 09 4.0BE 07 7.73~ OA 4.68E 06 1.27E 06 1.7BB as 24.6 1.10E-13 
250. 1110. 1.41E 09 2.95£ 07 6.1BE ~8 J.l.lE 06 1.22E 00 1.76E as 24.4 8.45E-14 
260. 1117. 1.0n 09 2.15E 07 5.30E 08 2.1~E nr, 1.17E 06 1.73F. 05 24.1 6.51E-14 
270. 1122. 8.11E ~8 1.57E 07 4.44E 08 1.421'! 06 1.12E 06 1.71E 05 23.9 5.04£-14 
2BO. 1125. 6.17E 08 1.1~E07 3. 74~ OR 9.62F. 05 1.0BE 06 1.69E 05 23.6 3.93E-14 
290. 1126. 4.71~ 08 B.41P. 06 3.16P. 08 6.54£ 05 1.03£ 06 1.67E 05 23.3 3.08E-14 
300. 1131. 3.59E OR 6.1AE 00 2. 6A~ OR 4.46E oc, 9.93E 05 1.65E OS 22 .. 9 2.42E-1II 
310. 1132. 2.75£ 08 4.56E 06 2.2Sp. 03 L04E 05 9. SSE 05 1.64E 05 22.6 1.91E-14 
320. 1134. 2.11E 08 3.36E 06 1.95~ OA 2.0RE 05 9.19E as 1.62E 05 2~. 3 1.52E-14 
330. 1135. 1.62E DB 2.49£ 06 1.66~ OR 1.43E 05 B.P5P. 05 1.61E OS 21.q 1. ,11'1-14 
340. 1136. 1.24E 08 1.94E 06 1.420 OA 9.SH 04 8.52E 05 1.59E 05 21.6 9.6BE-15 
350. 1136. 9.57E 07 1.36B 06 1.22P. OB 6.75E 04 B.20E 05 1.57E as 21.3 7.78E-15 
360. 1137. 7.17F. 07 1.01E 06 1.05E OR 4.n tp .. 04 7.90E 05 1.5GB 05 20.9 6.27E-15 
370. 1137. 5.69E 07 7.52E os 9.01E 07 3.21F. au 7.61E as 1.54E 05 20.6 :;.CBE-15 
3BO. 1138. 4.)9~ 07 5.S9~ 05 7.76 0 07 2.21F. 04 7.33E 05 1.53E '15 20.~ 4.11lE-l~ 390. 113A. 3.~9E 07 U.16E 05 6.6BE 07 1.53E 04 7.07E 0, 1.52E as 20.0 3. :lBE-15 
400. 1138. 2.62E 07 3.10E 05 5.76F. 07 1.roE 04 6.BlP 05 1.50E 05 19.6 2.771'-15 
420. 113q. 1.57E 07 1. 73~ 05 4.29F. 07 5.1DE 03 6.33F. 05 1.47E as 19. U 1.B8E-15 
1140. 1139. 9.43E 06 9.66£ 04 3.20R 07 2.46E O~ 5.89B 05 1.4~r 05 18.5 1.30F-15 
46G. 1139. 5.69R 06 5.42E 04 2.40P. O~ 1.20E 03 5.47E 05 1.42E 05 1 B. 0 9.07F.-16 
4BO. 1139. 3.44E 06 3.0Sg 04 1.80E 07 5.B'E 02 S.10E os 1.40E 05 17.5 6.42E-16 
500. 1139. 2.09P. 06 1.72E 04 1.35£ 07 2.P.'E 02 4.74E 05 1.37E 05 17.1 4.60l!-16 
520. 1139. 1.27E 06 9.75E 03 1.02E 07 1.40E 02 4.42P. 05 1.35E 05 16.7 3.32E-16 
540. 1139. 7.74E 05 5.55E 03 7.65E 06 6.9)P 01 4.12E05 1.32E 05 16.3 2.43E-16 
560. 1139 • 4.74~ OS 3.16F. 03 5. 7A~ 06 J.U3EOl 3.B4E 05 1.31E as 15.9 1.781l-16 
5Bfi. 1139. 2.91~ 05 1.81E 03 U.3~P 01\ L71F. 01 3.58P. as 1.2BE 05 15.5 1.32E-16 
600. 1139. 1. 79~ /Jli 1.04E 03 3.31E 06 g.S4~ 00 3. ,UE 05 1.26P. O~ 15.1 9.8BE-17 
620. 1139. 1.10E ~5 5.58E 02 2.51? 06 4.29E 00 3.12E 05 1.23E 05 14.6 7.42E-17 
640. 1139. o.BlE ~U 3.46B 02 1.91E06 2.16FOO 2.91£ 05 1.21E 05 14.1 5.01E-17 
660. 1139. 4.24£ 04 2.00E 02 1.4S? r6 1.0gE PO 2. 72F. o~ 1.19E 05 13.6 4.26E-17 
680. 1139. 2.64~ 04 1.16E Q2 1.11F. 06 5.S4E-Ol 2.54E 05 1.17 E 05 13.0 3.26E-17 
70 O. 1119. '.64~ 04 6.79E 01 R.47F. 05 '.A2E-Ol 2.371' 05 1.15 E os 12.4 2.50R-l' 
720. 1139. 1.03E 04 3.978 ~1 6.4gB os 1.44E-Ol 2.221' C5 1.13E 05 11.7 1. BE-17 
740. 1139. 6.115E 13 2.13E 01 4.9fj~ (p) 7.42g-02 2.0SE ry5 1.12£ 05 11.0 1.50E-17 
76 O. 1139. 4.06E 03 1.17E01 1. q,~ ClS 1.A2P.-~2 1.94E 0<; 1.10F. 05 10.3 1.1BF.-17 
780. 1139. 2.56E 0) B.l0E 00 2.')2-;: os 1. 9A~-02 1.E2P. r5 LOBE as Cl .. 6 9.27E-1S 
800. 1139. 1.62P. 03 4. HE 00 2.2SF r\Cj 1.0J£-07 1.708 fi<; 1.0GE 05 8.B 7.36E-19 
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LAT = 45. L'I: = 21. DAY = Bl Pl07 
= 75. AP = 100. 
AU TEMP N2 02 0 A HE 
H MW MASS DBNS 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-.1 C
M-3 CH-3 GM/CM3 
=:::== ===== ======== =====-:=== ====
==== = =;:;====-= ==-=====-== ======== 
========= 
120. 390. 3.S7E 11 1.44E 10 B.54¥. 10 3.31E 09 
1.99E 07 4.07E 05 26.1 2. 13E-l1 
125. 461. 2.26E 11 7.98E 09 5.91P, 10 1.64E 09 1. 
71 F. 07 3.63E 05 25.8 1.26E-l1 
130. 522. 1.44& 11 4.B7F. 09 4.34E 10 9.15E OB 1.SlE
 07 3.33E 05 25.5 B.1BF.-12 
135. 575. 9.B1E 10 3.18E 09 3.34B 10 5.50E OR 1
.37E 07 3.11 E 05 25.2 5.65E-12 
140. 622. 6.97E 10 2.17E 09 2.66E 10 3.11qE af) 1.26E 07 2.94E 05 
24.9 4.CBE-12 
145. 662. 5.12& 10 1.5WP. 09 2.0BE 10 2.30B 09 1.10E
 07 2.81E 05 24.7 3.03E-12 
150. 697. 3.85? 10 1.12E 09 1.66B 10 1.S7P. OB 9
.B4E 06 2.70E 05 24.6 2.30E-12 
155. 728. 2.96E 10 B.35E DB 1.36B 10 1.10E OB 8
.96E 06 2.61 E OS 24.4 1.79F.-12 
160. 755. 2.31? 10 6.32E 08 1.12F. 10 7.B2E 07
 8. Z7E 06 2.54E as 24.2 1.41E-12 
165. 77B. 1.B3E 10 4.~SE oe 9.42E 09 5.66B 07 7.
71E 06 2.47E 05 24.1 1.131'~12 
170. 798. 1.46B 10 3.77E OB 7.99F. 09 4.15E 07 7.26
E 06 2.42E 05 23.9 9.138-13 
175. B16. 1.1BE 10 2.95E 08 Ii.SIIE 09 3.09E 07 6
.87E 05 2.37E 05 23.7 7.46E-13 
180. B31. 9.54E 09 2. BE 0" 5.901< 09 2.31E 07 6.55
E 06 2.33E 05 23.6 6.14P,-13 
lB5. B4Q. 7.79B 09 1.B6E OB 5.12B 09 1.74E 07 6.26E 06 2.29B as
 23.4 5. 09P,-13· 
190. 856. 6.l,OE Oq 1.4qe 08 LJ.47"1, Qq 1.32E 07 6.02E 06 2.26
E 05 23.2 4.25E-13 
195. 866. 5.2BE 09 1.19E OB 1.92& 09 1.01E 07 5
.79& 06 2.23E 05 23.0 3.57E-13 
200. B75. 4.37E 09 9.64E 07 3.46E 09 7.BE 06 5
. 'i9E 06 2.20E 05 22. e :;. 01 R-13 ", 
210. B90. 3.0)E 09 6.)5E C7 2.72~ 09 4.61E 06 5.24E 06 2.15
8 as 22.4 2. 17E-13 
220. 901. 2.12E 09 U.23E 07 2.16E 09 2.78~06
 4.94E 06 2 .. 11E 05 22.0 1.5BE-n 
230. 909. 1.49E 09 2.B4E 07 1. 73~ 09 1.69E 06 
4.67E 06 2.0n as 21.6 1. 17F.-13 
240. 915. 1.06E 09 1 .. 92E 07 1.«0& 09 1.04E06 4
.42E 06 2.048 05 21.2 B.7'iP.-14 
250. 920. 7.54E 08 1.30E 07 1.14E 09 ~.42E 05 Q.20E Q6 2.01
E 05 20.8 6.613-14 
26G. 924. 5.39E as 8.B98 06 9.)lEOS 3.9BE 05 4.00E 06 1.9B
E as 20.4 5.03~-14 
270. 927. 3.87E 08 6.09E 06 7.64S DB 2.4SE 05
 3. SOE 06 1.951~ as 20.0 3. 86E- 111 
2BO. 929. 2.7BE 08 4.1BE 06 6.28E OR 1.5SE as 3
.63E 06 1.9)B 05 lS.7 <.99E-14 
290. 931. 2.01E 08 2. RBE % 5"18~ OB 9.74& 04 3.46E 
06 1.90E 05 19.3 2 .. 33E-14 
300. 9'32. 1.45E OB 1.98E 06 4.2SE 08 6.12E 04 3
.30E 06 1.BBE 05 19.0 1.83E-14 
310. 933. 1.05E 08 1.37E 06 3.55P. OB 3. B6E 04 3 .. i5E 06 
1.B6E 05 1 B. 7 1.44E-14 
320. 934. 7.61E 07 9.49E 05 2.94E 08 2.44E 04 3.00E
 06 1.83 E 05 18.4 1.14&-14 
330. 93". 5.52E 07 6.58E as 2.44E 08 1.54E 04 2.B7E
 06 1.B1E 05 1£.1 9.11&-15 
340. 935. 4.01E 07 4.57E C5 2. 03E 08 9.77E 03 2.74E
 06 1.79E 05 17 .. 8 7.~lE-15 
350. 935. ·2.92E 07 3.18E 05 1.69B OB 6 .20E 03 2.62E
 06 1.,17E as 17.6 5. 89E-1~' 
360. 936. 2.13B 07 2.21E 05 1.41E DB 3.95E 01 2.50E
 06 1.75E 05 17.4 ,~. 76E-l<; 
370. 936. 1.55E 07 1.S4E as 1.18~ 08 2.51E 03 
2.39E 06 1.73E 05 17.2 3.S7E-15 
360. 91e. 1.13E 07 1.07E as 9.B1E 07 1.60E03 2
.29B 06 1.71E as 17.0 3.15E-15 
390. 936. B.26E 06 7.51E 04 8.20E n 1.02E 03 2.1
9E 06 1.69E 05 10.B 2.58E-15 00 
400. 936. 6. 04E 06 5.25E 04 6. 85P. 07 6.55E 02 2
. on 06 1.67E 05 16.6 2. 12E-15 .,,~ 
420. 936. 3.24E 06 2.56E 04 4. BOB 07 i.69E 02 1
.91E 06 1.64E 05 16.3 1.44E-15 
"tie 
440. 936. 1.758 06 1.27E 04 3.36E 07 1.11E 02 1
.75E 06 1.60E 05 15.S 9.8"7E-16 o:z. 
460. 936. 9.44B as 6.29E 03 2.3n 07 4.61E 01 
1.60E 06 1.57E 05 1~.6 6.8QE-16 ~~ 
480. 936. 5.12E 05 3.13E 03 1.6n 07 1.93E 01 1.47E 06
 1.53E as 15.3 4.77E-16 
500. 936. 2.79E as 1.56E 03 1.18E 07 8.0BE 00 1
.35E 06 1.50E 05 14.9 3.35E-16 
520. 936. 1.52E 05 7.S2E 02 0.34E 06 3.41E 00 
1.24E 06 1.47E as 14.5 2. 371l-16 .g";! 
540. 936. B.35E 04 3.Q3E 02 5.91E 06 1.44EOO 1.13E 06 1.4Q
R 05 14.0 1.69&-16 
560. 936. 4.59E 04 1.99E 02 4.20~ 06 6.15E-Ol 1
.C4E 06 1.40E 05 13.4 1.21E-16 ';po~ 
580. 936. 2.54E 04 1.01E 02 2.99E 06 2.6JE-Ol 9.56E
 as 1.38E 05 12. B 8.73E-11 
600. 936. 1.40E 04 5.13E 01 2.14E 06 1.BE-Ol B
.79E as 1.35E as 12. 1 6. 34E-11 C ~-
-<.Ul 
620. 936. 7.S1E 03 2.62E 01 1.53E 06 4.B9E-02 ~.
OBE as 1.32E 05 11.3 4.65E-17 
640. 936. 4.35E 03 1.35E 01 1.09E 06 2. 12E-02
 7.43E 05 1.29E 05 10.5 3. 44E-11 
66C. 936. 2.44E 03 6.93E 00 7.85E 05 9.26E-03 
6. B4E 05 1.27E as 9.7 2.S7E-17 
680. 936. 1.37E 03 3.58E 00 5.64B 05 '1.06E-03 6
.30E 05 1.24E 05 8.9 1.94E-17 
700. 936. 7.70E 02 1.B6E 00 4.07E 05 1.79B-03
 5.80E 05 1.21E 05 8.1 1.49E-17 
720. 936. 4.35E 02 9. 69E-0 1 2.93E as 7.91E-04
 5.35E 05 1.19B 05 7.3 1. 16E-17 
740. 936. 2.'17E 02 5.06E-Ol 2.12E 05 J.S2E-04 4
.93E as 1.17E 05 6.7 9. 12E-lH 
760. 9)6. 1. 'IOE n 2.66E-Ol 1.54E as 1.571':-04 4.55E 05 1.14
E as 6.1 7.30E-18 
780. 936. B.01E 01 1.40E-Ol 1.12E 05 7.05E-05 4
.20E 05 1.12E as 5.6 5.94E-1B 
800. 936. 4.58E Cl 7.391l-02 B.l1E 04 1.1BE-05 3. BaE
 05 1.10E as 5.1 4.91E-18 
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LAT -45. LT ; 21. DAY ; Al n07 ~ 75. AP ; 100. , 
AL~ TE~P H2 02 0 A H~ H M~ MASS DEliS KM K CM-J CM-3 CM-) C~-3 CM-3 CfI-3 Gro;CM3 
==== ----- ======== ======== ======== ======== ======;::= ======== ==== ======'=== 
120. 390. 3.86B 11 1.21E 1j H.~RE 1r 2.4qF.-.. .cq 2.22E 07 4.45E 05 26.C 2.11E-ll 
125. 460. 2.25E 11 6.69E 09 6.14E 10 1.7.4E Oq 1. ~OE 07 3.98E 05 25.6 1.25E-11 
130. 521. 1.443 11 4.08F 09 4 .. f11E 10 6. A9E 08 1.69£ 07 3.65£ 05 2~.3 8. 14E-12 
135. 574. 9.77£ 10 2.66E 09 3.47E 1n 4.14E 08 1.53E 07 3.41E 05 25.0 5. E3E-12 
140. 620. 6.94£ 10 1.82E 09 2.76~ 10 2.62F. Gg 1.40£ 07 3.22E 05 24. e 4.G7E-12 
145. 660. 5.09~ 10 1.2q~ 09 2.16B 10 1.71£ 08 1.23E 07 3.08E 05 24.6 3.Q2E-12 
150. 695. 3.81E 10 9.39E 08 1.73£ 10 1.18E08 1.10E 07 2.96E 05 24.4 2.301l-12 
15=. 725. 2.94P. 10 6.98F 08 1.41E 10 R.21E 07 1.00" 07 2.86E 05 24.3 1.78£-12 
160. 751. 2.29E 10 5.28E OR 1.ln 10 5.86Y. 07 9.75E 05 2.78E 05 24.1 1.41E-12 
165. 7711. 1.81E 10 4.05£ or 9.77E 09 4.21E 07 8.63£ 06 2.71 E 05 23.9 1.13£-12 
170. 795. 1.4SB 10 3.14£ OR ~. 28E 09 3.10E 0"/ H.12F 06 2.65E 05 23.8 9. 11E-13 
175. 812. 1.16B 10 2.46F. 08 7.0RF. 09 2.30E 07 7.69E 06 2.608 os 23.6 7.44E-13 
180. B27. 9.44E 09 1.94F. OB 6.11r. 09 1.72ED7 7. ,BE OE 2.55E 05 23.4 6.13E-13 185. 841. 7.71P. 09 1.54P. 08 5.30E 09 1. 29E 07 7.0lE 06 2.51£ 05 23 .. 2 5.C8E-13 
190. 852. 6.33E Oq 1.23E 08 4.62F. Oq 1.82E 06 6.74F. Ob 2.47E 05 23.0 4.24F.-13 195. 862. 5.21P. 09 9.91E n7 4.06E 09 7.49E06 ft.49E 06 2.44r. 05 22.8 3.56F.-ll 200. B71. 4.31~09 7.99E 07 3. <;7". 09 5.74F. 06 6.26F. 06 2.4lE 05 22.7 3.00E-13 
210. B8S. 2.1SE 09 5.25E 07 2.80E 09 3.41E Oli 5.87E 06 2.36E 05 22.3 2.161':-13 
220. 896. 2.08E 09 3.49E 07 2.23E 09 2.05E 06 S.53E 06 2.31E 05 21.9 1.5BE-11 
230. 905. 1.41£ 09 2.34E 07 1.7qE oq 1.251' 06 <;.22E 06 2.21£ 05 21.5 1. 17F-13 
240. 911. 1.04~ 09 1.58E 07 '1.44~ 09 7.64E 0') 4.95E 06 2.231: 05 21.1 8.75F-14 
250. 916. 7.]BE DB 1. cn 07 1.17P, 09 4.71E 0<; 4.70E 06 2.20B 05 20.7 6.61E-14 I, , 260, 920. 5.27E 08 7.29E 06 9. S7!: 08 2.92£ 05 4.47F. 06 2.17E 05 20.3 5. C4E-14 
270. 923, 3.78~ CA 11.90E 06 7. eup. OP 1.81E 05 4.26E 06 2.14E as 1q.~ 3. P.7F-14 
280. 925. 2.71E DB 3.41E 06 6.44E n8 1. n~ 05 4.0SE 06 2.11B 05 19.5 2.99E-14 
290, 926. 1.95E 08 2.35E 06 5.31E 08 7.0Ar. 04 3.86E 06 2.081: 05 19.2 2.33F.-14 
300. 928. 1.41E CB 1.61~ 06 4.19E 08 4,44,F, 011 3.69E 06 2.06B 0<; 18. 9 1.83E-14 
310. 929. 1.02E OB 1.11E 06 3.63" OR 2.79r. 04 3.52E 06 2.03F. 05 18.5 1.451':-14 
320. 929. 7.17E 07 7.70E 05 1.01~ 08 1 .. 76~ O!j. 3.36E 06 2.0H 05 1 B.] 1.15R-14 
330. 930. S.34E 07 5.33E as 2.50B OB 1.1TE 04 3.20E 06 1.98E 05 18.0 9.16£-15 340. 930. 3.87£ 07 3.69E 05 2 .. ~7E 08 ~.~lE 03 3.06£ 06 1.96B 05 17.7 7.35B-15 
:~ 350. 931. 2.81E 07 2.!.i6E 05 1.72P. OB L~ .. IJ'F. 03 2.92E 06 1.94£ 05 17.5 S.92E-15 360. 931. 2.05E 07 1. is,!:!, os 1.44E 08 2.B?E 01 2.79E 06 1.92E 05 17.3 4.79.-1<; 
370. 931. 1.49E 07 1.24E 05 1.20E OR 1.79E 03 2.67E 06 1.89E 05 17.1 3.89E-15 
380. 931. 1.09E 07 8.63E 04 9.9n 07 1.14.03 2.55E 06 1.87E 05 16.9 3.18E-'5 00 390. 932. 7.Q2E 06 6.0n 04 B.32E 07 7.28P. 02 2.44£ 06 1.85".05 16.7 2.60::- 15 
400. 932. 5.79E 06 4.20F 04 6.9<;P n7 4.6<;E 02 2.33E 06 1.BlE 05 16.5 2. 13e-15 "';:0 
'1:15 
420. 932. 3. on 06 2.06£ 04 4.B6B 07 1.90B 02 2.13E06 1.79B 05 16.2 1.45£-15 0-
440. 932. 1.66E 06 1.01E 04 3.40B 07 7.R2E 01 1.95E 06 1.75£ 05 15.8 9. S5E-16 oS; 
460. 932. 8.95E 05 4.99£ 03 2.19E 07 1.21" 01 1.79E 06 1.71E 05 15.5 6.89£-16 :tII-: 
4eo. 932. 4.H!!?' 05 2.47E 03 1.69~ 07 1.34P. 01 1.64E 06 1.69£ 05 15.1 4.80P.-16 
,O"t'l 500. 932. 2.61r 05 1.23E n3 1.19£ 07 5.61E 00 1. 50 F. 06 1.64E os 14.7 3.37E-16 
520. 912. 1.43E as 6.13E 02 8.3BP, 06 2.36B 00 1.37F. 06 1.60E 05 14.3 2.39P.-16 C:l> 540. 932. 7.82£ 04 3.08£ 02 5.93E 06 9.95E-Ol 1.26F 06 1.S1£ 05 13.8 1.7CE-16 ~G) 560. 932. 4.29F: 04 1.5SF. 02 4.21£ 06 Q.22E-Ol 1.16£ 06 1.54E 05 13.2 1.22P.-16 em 58G. 932. 2. '1GB 04 7.93E ~1 2.99P 06 1.~OE-Ol 1.06E 06 1.50E 05 12.5 8.79£-17 
600. 932. 1.,'1£ 011 ].nE 01 2.11P' 06 7.70E-02 9.76P. 05 1.47£ 05 11.8 6.40E-17 ~iii 
620. 932. 7.23E B 2.02E 01 1.52E 06 3.31£-07 8.91£ 05 1.44 E 05 11.0 4.69£-17 
6Q O. 932. 4.02E 03 1.03£ 01 1.0n 06 1.UJE-02 8.25F. 0<; 1.413 05 10.2 3.4BE-17 
66 O. 932. 2.2<;£ 03 5.11£ 00 7. BOE 05 6.23E-03 7.59F. os 1.38£ 05 9.4 2.6n-17 
680. 932. 1.26E 03 2.74E 00 5.60Z 05 2.72£-03 Eo 9n 05 1.35£ 05 B.5 1.98£-17 
700. 932. 7.0GB 02 1.42E 00 U.01E 05 1.19B-OJ 6.43E 0<; 1.33E os 7.8 1.523-17 
720. 9]2. 3.QRF. 02 7.36E-Ol 2.90E OS 5.26F.-04 5.93E 05 1.30E 05 7.1 1.19E-17 
740. 932. 2.2S£ 02 ,1. ~3E-~1 2.09E Q<; 2.33£-n4 5.46E 05 1.27E 05 6.4 9.41£-lB 
76C. 912. 1.20R 02 2.00E-Ol 1.51E 05 1.04P,-04 5.04P, 05 1.250 05 5.9 7.58E-18 7BO. 932. 7.26B 01 1.nS~-01 1. lOR C<; 4.63£-0<; 4.65F. 05 1.22E 05 5.q 6.21E-1B 
800. 937.. 4.'4E "1 C;.55E-02 7. %P 04 2.0HR-0<; 4.2n 05 1.20E 05 4.9 5.17E-18 
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LAT = -90. LT = 21. DAY = 81 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P U2 02 0 A HE H HW MASS DENS 
KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 GM/CM3 
===== =====;:::;:= ======== ======== ======== ======== ======= ==:::= -:::===:::::::::=== 
120. 390. ij.ijOE 11 1.U2E 10 7.U3E 10 5.%E 09 5.0SE 06 11.5SE OS 26.6 2.361l-11 
125. 479. 2.UBE 11 7.59B 09 4.908 10 2.87E 09 4.26E 06 3.998 05 26.3 1.3Ull-l1 
130. 557. 1.57E 11 4.60B 09 3.54E 10 1.59E 09 3.72E 06 3.61E 05 26.1 8.58E-12 
135. 626. 1.en 11 3.01E 09 2.7n 10 9.66E 08 3.34E 06 3.33E 05 25.8 5.91E-12 
140. 687. 7.66B 10 2.09E 09 2.1SF. 10 6.24E 08 3.05E 06 3.12E 05 25.6 4. 28E-12 
145. 740. 5.70E 10 1.50E 09 1.5BE 10 4.22E OB 2.B3E 06 2.96E 05 l5.6 3. 17B-12 
150. 787. 4.36E 10 1.12E 09 1.20E 10 2.96E 08 2.65E 06 2.84 E 05 25.6 2.42E-12 
155. 826. 3.41E 10 8.49E 08 9.38E 09 2.BE OB 2. SOB 06 2.73E 05 2!: .. 6 1.89E-12 
16C. 864. 2.71E 10 6.58E 08 7.Q.8!:: 09 1.56B 08 2.37E 06 2.65F. 05 25.6 1.50E-12 
165. 896. 2.19E 10 5.17E 08 6.09E 09 1. 17E OB 2.26E 06 2.57E 05 25.E 1.21E-12 
170. 924. 1.78E 10 4.12E 08 5. OlE 09 a.R5E 07 2.17E 06 2.51E 05 25.5 9.91E-13 
175. 948. 1.47E 10 3.31E 08 4.19E 09 6."ln 07 2.08E 06 2.46B 05 25.5 B.17E-13 
180. 970. 1.22R 10 2.69E OB 3.55E 09 5.26E 07 2.01E 06 2.41" 05 25.5 6.BOE-l1 
lB5. 9B9. 1.02E 10 2.20E 08 J.on 09 U.l1E 07 1.94E 06 2.37E OS 25.4 5.70E-13 
190. 1006. B.59B Oq 1.B1E 08 2.610 09 3.23E 07 1.8SE 06 2.33E 05 2=.3 ~. 81E-13 
195. 1021. 7.26E 09 1.50E 08 2.27E 09 2. % E 07 1.S2E 06 2.3OE 05 25.3 4.0BE-13 
200. 1034. 6.17E 09 1.24E oq 1.9BE 09 2.03E 07 1.77E 06 2.27E 05 2=.2 3.47E-13 
210. 1055. 4.491'> 09 B.67E 07 1. 55E O~ 1.30E07 1.67E 06 2.22E 05 25.1 2.55B-13 
220. 1077.. 3.31E 09 6.12007 1.23E 09 8.48E 06 1.59R 06 2.11E 05 2~.9 1.90E-11 
230. 1085. 2.45E 09 4.37E 07 9. 90~ OB 5.57E 06 1.52E r6 2.131': 05 24.7 1.~3E-n 
2~0. 1095. 1.B1F. 09 3.13E 07 8. aBE OB 3.69E 06 1.45E 06 2.10E 05 24.4 1.09E-13 
250. 1103. 1.38E 09 2.26B 07 6.66~ 08 2.46E C6 1.39E 06 2.0n 05 24.2 8.318-14 
260. 1109. 1.04E 09 1.64E 07 'i.53E 08 1.65E 06 1.33E 06 2.04E 05 23.9 6.40E-l'l 
270. 1114. 7.B8F. OB 1. 20P. C7 U.6JF OR 1.11F 06 1.27E 06 2.02E 05 23.6 11.96E-14 
280. l11B. 5.9SE OB 8.74E 06 3.89F. 08 7.51E OS 1.22E 06 2.00E 05 23.3 3.87E-14 
290. 1121. 4.55E OB 6.40P. 06 1.29E OS 5.09E 00; 1.17E 06 1.97E 05 23.0 3.03E-14 
300. 1123. 3.473 08 4.70E 06 2.79E 08 3.46E OS 1.13P. 06 1.95E 05 22.7 2.3BE-H 
310. 1125. 2.65E 08 3.4o;E 06 2.1n 08 2.~6E 05 1.098 06 1.93E OS 22.4 1. SBE-lU 
320. 1126. 2.03E 08 2.54E 06 ?02E OB 1.61E O'i 1.G4E C6 1.91R 05 22.0 1.50E-14 
330. 1127. 1.56B C8 1.8BE 06 1.72E 1)8 1.10B 05 1.00E 06 1.89E 05 21.7 1.19E-14 
340. 1128. 1.ln 08 1.39E 06 1.47F. 08 7.54E 04 9.67E 05 L87E 05 21.4 9.558-15 
350. 1129. 9.17E 07 1.03E 06 1.26F. OS 5.18E 04 9.31E as 1. B6 E 05 21.0 7.6BE-15 
:1 360. 1130. 7.05E 07 7.60E 05 1.00E 00 3.56E 04 8.%E 05 1.B4E 05 20.7 6.20E-15 37Q. 1130. 5.U3807 5~63E 05 9.10~ 07 2."'iE 04 8.63E 05 1.B2E 05 20.3 5.03E-15 
38G. 1130. 4.18E 07 4.18E 05 9.ODS 07 1.690 04 8. J2E 05 1.80E 05 20.0 4.10E-15 , 
390. 11 31. 3.22E 07 '.llE 05 6.8RE 07 1.16EOU ~.C1B 05 1.79R 05 19.7 3.3'E-15 
, 
400. 1131. 2.49". 07 2.31E 05 5.93F. 07 9.03E03 7.72E 05 1.77E 05 19.U 2.75E-15 
q:.;o. 1131. 1.49B 07 1.2BE 05 4.40E 07 3.8SF 03 7.17E 05 1.74E05 18.8 1.87E-15 
440. 113 1. B.80E 06 7.13E 04 3.20E 07 1.85£03 6.6nE OS 1.71E 05 18.3 1. 291l-15 
46~. 113 1. 5.35E 06 3.99E 04 2.45E n B • 9 3E 02 6.20E O~ 1.6BE 05 17.8 9.06E-16 , 480. 1131. 3.22E 06 2.23E 04 1.81E 07 4. BE 02 5.76E os 1.64E 05 17.3 6.42E-16 i' 500. 1131. 1.85E 06 1.26E 04 1.318 07 2.11E02 5.36E 05 1.62E 05 16.9 4.60E-16 
520. 1131. 1.18E 06 7.10B 03 1. ~3E 07 1.0JE02 4.99E 05 1.59E 05 16.5 3.33E-16 
540. 1131. 7.10F. OS 4.02E 03 7.77E 06 5.0AE 01 4.65E 05 1.5GE 05 16. 1 2.Q3E-16 
56G. 1131. 4.38E 05 2.2AB 03 5.86B 06 ?.51E 01 4.33E 05 1.53E 05 15.7 1.79E-16 
580. 1131. 2.6SE 05 1.30E 03 q.f.l.2~ OFl 1 .2UP. 01 4.J4P, 05 1.51E 05 15.3 1.33E-16 
bOO. 1131. 1.6UE 00; 7.45E 02 1. 34 .. 06 6.17800 3.77P OS 1.43E 05 111.8 9.92F.-17 
620. 11 31. 1.01E 05 4.271': 02 2.530. 06 3.D8E 00 3.51F. 05 1.45E 05 14.3 7.Q6E-17 
640 .• 1131. 6.23E r>4 2.46E 02 1.92E c. 1.S5EOO 3.28E 05 1.43E 05 13 .. 8 5.641l-17 
66C. 1131. 3.A5E 04 1.U2E 02 1.46B 06 7.78E-Ol 3.06E 05 1.40E 05 13.3 4.29E-17 
680. 1131. 2.3QE 04 8.DR 01 1.11E06 3.93E-Ol 2. S6P. 05 1.3BE 0'; 12.7 3.28E-17 
700. 113 1. 1.49R 04 4.78E 01 8. rn'!': DI) l.Q9E-Ol 2.67R 05 1.36E 05 12.0 2.52E-17 
720. 1131. 9.27& n3 2.79B 01 6.418 05 1.02E-Ol 2.50E G5 1.33E 05 11.3 1.95"-17 
740. 1131. 5.79B 03 1.63E 01 4. 9O;~ 05 5.1QF.-02 2.34E 05 1.31E 05 10.6 1.52E-17 
760. 1131. 3.63E 03 9.55E OC ~.79E 05 2.66 .. -02 2.19E C5 1.29E O~ 9.8 1.19R-17 
780. 1131. 2.20803 5.628 00 2.<:)0:: or; 1. 37E-02 2.05E 05 1.27E 05 9.1 9.39F.-18 
BOO. 1131. 1.441' OJ 3.31F. QQ 2. 2]r~ o~ 7.0QE-03 1.91E 05 1.25R 05 B.3 7.4r~-18 
i 
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LAT D. LT = 3. unv = 173 F107 = 75. AP = 100. 
AL~ TB~P N2 02 0 .~ HE H HW MASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-J CM-l CM-3 CM-l GM/CMJ 
==== ===:::: =:::::::::==:::= =:::====== ======== ==:::=:::=== ======== ======:::::: ===::: =::;==;;=== 
120. 382. 2.83B 11 2.87E 10 5.1SF. 10 1.0QE 09 2.1BE 07 6.64E OS 26.6 1.62E-11 125. 438. 1.67F. 11 1.60t: 10 3.73P'10 S.01E QR 1.90F 07 6.03E 05 26.3 9.66E-12 130. 486. 1.07E 11 9.77E 09 2.77~ 10 2.77F. 08 1.7GE 07 S.60E as 26.0 6.26E-12 I· , 13S. S2S. 7.2SE 10 6.32r Q9 2.14E 10 1.fi4E08 1.sSR 07 5.28E 05 2S.7 4.29E-12 140. SS8. S.10R 10 4 .. 2&E 09 1.71E 10 L01E OR 1.43E 07 S.04E as 25.4 3.06E-12 145. 585. 3.69E 10 2.96E 09 1.1.J7P 10 6.52E 01 1.39E 07 4.8SE OS 2S.C 2.27E-12 150. 60R. 2.72P. 10 2.11E 09 1.2n 10 4.30B 07 1.35E 07 4.70E OS 24.S 1.72E-12 155. 627. 2.05E 10 1.5lE 09 1.13E 1~ 2.qQE 07 1.31E 07 4.57E 05 24.1 1.34F.-12 
160. 643. 1.56E 10 1.12P.09 1.0OE 10 1.9RE 07 1.26B 07 4.46E 05 23.7 1.05E-12 j! 
, 
165. 657. 1.20B 10 8.34E 08 8.91E 09 1.3BE 07 1.22£ 07 4.37E as 23.2 8.39E-13 ,>; 170. 668. 9.10B 09 6.26E DB 7.93E 09 9.65E 06 1.18E07 4.29B os 22.8 6.77E-13 175. 677. 7.2n 09 4.7JE 08 7.0BE 09 6.B3E 06 1.HE 07 4.22E 05 22.4 S.52E-B 
'i 180. 68S. 5.718 09 3.60E OB 6.32~ 09 4.86E 06 1.11E 07 4.1SE 05 22.0 4.5lE-13 0' 1 B5. 692. 4.S1E Oq ?.75EOB 5.65P. 09 1.48E 06 1.07E 01 4.10E 05 21.6 J.75E-13 190. 697. 3.5AE 09 2.11EOB 5.0'lE 09 2.51E 06 1.04E 07 4.04E 05 21.2 3.12".-13 .. ", 195. 702. 2.85E 09 1.63E OB 4.,2P. 09 1.B1E 06 1.00e 07 4.00E 05 20.9 2.61E-13 :( .. 200. 705. 2.21E 09 1.26E OR 4.14E 09 1.32E06 9.70B 06 3.9SE os 20.5 2.2CE-13 J 
'I 
210. 711. 1.45P. 09 7.56.E 07 3.23B 09 6.QQE05 9.10E 06 3.B7E 05 19.9 1.57E-13 220. 71S. 9.37E on 4.58E 07 2. ,RB 09 3.74P.05 a.54E 06 3.80E os 19.3 1.15E-tJ 
i 230. 718. 6.07E 08 2. HE 07 2.0SE Og 2.02E 05 8.02E 06 3.73E 05 18.8 8.43E-14 240. 720. 3.95E 08 1.71E 07 1.64E 09 Lon os 7.S4E 06 3.67E 05 1 B. 4 6.2BE-H :t 250. 722. 2.5BE OB 1.QSE 07 1.30E 09 5.95E 04 7.0n 06 J.61E 05 1B.0 4.71E-14 ., i. , 260. 723. 1.o9E 08 6.47E 06 1.03B 09 1.25E 04 6.67E 06 3.5SE os 17.7 3.57B-14 
, 1 270. 724. 1.11E n8 4.00~ 06 R.20E OR 1.78E 04 6.28E O. 3.50E as 17.4 2.72E-14 
, 2BO. 724. 7.27E 07 2.47E 06 6.5DE DB 9.76E 03 5.91£ G6 3.448 05 17.1 2.(8E-14 , 290. 724. 4.79B 07 1.51E 06 5.15P. OB '.17E 03 5.57E 06 3.39E as 16.9 1.608-14 300. 72S. 3.1SE 07 9.53E 05 4.0BE 08 2.9GB OJ 5.25E 06 3.34E as 16.7 1.24E-14 
:1 
I 
310. 125. 2.0BE 07 5.93E 05 3.23~ OB 1.64E 03 4.94£ 06 3.29F. 05 16.6 9.638-15 320. 725. 1.3RR n 3.69E 05 2.56P. Qa 9.07F. 02 4.66B 06 3.24E as 16.4 7.50E-1' '0'0 330. 725. 9.12B 06 2.31E 05 2.03B eB 5.0.1" 02 4.39E 06 3.20E as 1 E. 3 5.E6E-15 
"11:2 340. 725. 6.04E 06 1.44E os 1.61" 09 2.80E 02 4.14E 06 3.15E 05 16. 1 4.59E-15 
"I 350. 725. 4.01E 06 9.02E 04 1. 28E 08 1.56E 02 3.91E 06 1.10E as 16.0 3.61E-15 .,,~ 
I 360. 72,. 2.67E 06 S.66E 04 1.01E DB R.6RE 01 3.6BB 06 3.06E as 15. 9 2. E4E-15 O::a: 370. 125. 1.77B 06 3.S5E 04 R.03~ 01 4 .eSE 01 3.4BE 06 3.018 as 15.7 2.24E-15 ,"i 3BO. 725. 1.18R 06 2.23E 04 6. J8E 07 2.72E01 3.28E 06 2.97E 05 15.6 1.77E-1S O:S> , ::ul'"' 390. 725. 7.BB8 as 1.41E 04 S.06E 07 1.>;2E 01 3.10E 06 2.93£ ij5 15.4 1.40F.-15 400. 72S. 5.21iS OS 8.8GE 03 4.0n 07 fl.%E 00 2.928 06 2.B9 E os 15.3 1.111l-15 
.o:g 
42G. 725. 2.36? os 3.54E 03 2.S4E 07 ):.71E 00 2.61E 06 2.BOE 05 14.9 7.05"-16 CG) 440. 725. 1.06E 05 1.42E 03 1.61E 07 B.67E-01 2.32E 06 2.73E 0<; 14.4 4.49E-16 ~ 01 460. 725. 4.79P. 04 5.72E 02 1.nE 07 2.79P'-01 2.07E 06 2.65E as 13.H 2. a9E-16 ~-4RO. 725. 2.17F. 04 2.J2E 02 6. <;lE 06 9.02E-02 1.B5E 06 2.5BE 05 13.0 1.87E-16 
-(U1 SOD. 725. 9.921! 03 9.46E 01 4.171: 06 2.94E-02 1.66E 06 2.50E as 12. 1 1.23E-16 520. 72S. 4.S4E 03 3.8BE 01 2.67E 06 9.648-03 1.4BE 06 2.44E 05 11. 1 B.14E-17 540. 725. 2.09E 03 1.60E 11 1.71~ 06 1.18E-03 1.338 % 2.37E os 10. 1 5. 48E-17 560. 725. 9.67E 02 6.628 00 1.10E06 1.06E-03 1.19E 06 2.30E 05 9.0 3.76E-17 5BO. 725. 4.49E 02 2.75E 00 7.12E 05 3.'1E-04 1.06E 06 2.24E 05 7.9 2.64E-17 60G. 725. 2.09E 02 1.15F 00 4.60E 05 1.19E-04 9. SSE 05 2.1BE 05 7.0 1. B9E-17 
620. 725. 9.B1 .. 01 4.B4E-01 2.98~ 0, 4.02E-0' B.57E 05 2.12E 05 6.2 1.40E-17 b40. 725. '1.62E 01 2.0SE-01 1.9.m 05 1.37E-OS 7.69E 05 2.07E 05 5.§ 1.06E-17 660. 725. 2.18E 01 R.69E-02 1.26E 05 4.69E-01i 6.91E 05 2.01E 05 4. 8.28E-1B 
, 680. 725. 1.04E 01 3.71E-02 B.26B 04 1.62E-06 6.21E 05 1.96E 05 4.4 6.64E-1B , 700. 725. 4.93E 00 1.59F.-02 5.41E 04 5.61E-07 S.59E 05 1.91 E 05 4. 1 S.46E-1R I 720. 72S. 2.36F. 00 6.84E-03 3. SSE 04 1.96 F.-07 5.G3E 05 1.86E os :;.e 4.S9E-18 740. 725. 1.13E 00 2.95F.-03 2.33E 04 6.R8E-OR 4.53E 0, 1.B1E 05 3.6 3.93E-1R 760. 725. 5.4 RE-O 1 1.29B-03 1.<;4£ 04 2.43E-OB 4.0BB 05 1.76 E 05 3.4 3.41E-10 
780. 725. 2.65E-01 5.63E-04 1.02E 04 8.6JE-09 3.6BP. 05 1.72E OS 3.3 3.00E-18 BOO. 72,. 1.29B-01 2.47E-04 6.14E 03 3.0BE-09 3.32E 05 1.68 E as 3.2 2.66E-1B 
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LAT -45. LT 3. DAY = 173 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE H M" MASS DENS KM K c~-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
:_ t ==== =-===-= =-======= ======== =-======= ======== ====::::==-= ======== ==== ==-===-==== 120. 372. 1.3BE 11 3.45E 10 B.8n 10 2.HE 09 3.01E 07 7.4BE 05 26.1 2.G1E-11 
125. 425. 1.998 '1 1.91E 10 6.178 10 1.18E 09 2.63E 07 6.80E 05 25.7 1.20E-l1 
130. 472. 1.26E 11 1.15E 10 4.54~ 10 6.42E r8 2.34E 07 6.31E 05 25.3 7.69E-12 
135. 514. 8.31E 10 7.32E 09 3.478 10 3.73E 09 2.13E 07 5.93F. 05 25.0 5.23E-12 
140. 550. 5.R1E 10 4. B7E 09 2.74E 10 2.2RE OR 1.96E 07 5.63E 05 24.6 3.70E-12 
145. 5B2. 4.15& 10 3.35F. 09 2.15810 1.45E 08 1.968 07 5.39B 05 24.3 2.69E-12 
15G. 610. 3.04E 10 2.36E 09 1.72E 10 9.45& 07 1.95E 07 5.19805 24.1 2.00E-12 
155. 630;. 2.27E 10 1.70E 09 1.4Q~ 10 6. 33E 07 1.92E 07 5.02E 05 23.8 1.52E-12 
160. 657. 1.72& 10 1.24E 09 1.16F. 10 4.32E 0 7 1.88E 07 4.8B8 05 23.5 1.18E-12 
165. 676. 1.32E 10 9.23E 08 9.66E 09 1.00R 01 1.84E 07 11.70E 05 23.3 9.21E-13 
170. 693. 1.02E 10 6.93& 08 8.14F. 09 2.11E 07 1.79E 07 4.65E 05 23.0 7.31E-13 
175. 70B. B.02E 09 5.26E OA 6.92E 09 1.50&07 1.74E 07 4.55E 05 22.8 5.86E-13 
lac. 721. 6.33& 09 4.02E 08 5.92E 09 1.08E 07 1.698 07 4.471:: 05 22.5 4.14E-13 
185. 732. 5.0::m 09 3.10B 08 5.09 .. 09 7.81E 06 1.64E 07 4.39E 05 22.2 3.86E-13 
190. 7113. 4.01809 2.408 OR 4.40E 09 5.70E 06 1.59E 07 1'.32E 05 22.0 3. 17F-13 
195. 751. 3.22E 09 1.87P. 08 3.03E 09 4.1QE 06 1.<;4E 07 4.2GE or, 21.7 2.62E-13 
200. 70;9. 2.59E 09 1.46B 08 3.34E 09 3.00E 06 1.50B 07 4.20£ 05 21. ~ 2.17E-13 
210. 772. 1.70E 09 9.05E 07 2.57E 09 1.70E 06 1.41E 07 4.10E 05 21.0 1.52E-13 , 220. 782. 1.13EO~ 5.67P. 01 1.99E 09 9.<;2E 05 1.32P' 07 4.0lE 05 20.5 1.C9E-13 
230. 790. 7.56E 08 3.59E 07 1.56E 09 5.39F. 05 1.25£ 07 3.93E 05 20.0 7.87P.-14 
240. 797. o;.09E OR 2.29B 01 1.23E 09 1.07E as 1.18£ 07 3.86B 05 19.6 5.77E-14 
250. 801. 3.45E 08 1.47£ 07 9.78~ 08 1.77B 05 1.11F 07 3.790 05 19 .. 1 4.20';-14 
260. 805. 2.35P. OB 1.46B 06 7.79E 08 1.02E 05 1.05E 07 3.73E 05 18.7 3.22E-14 
270. 80B. 1.60£ 08 6.13E 06 6.23£ 08 5.94E C'4 9.91E 06 3.67E 05 18.4 2.44E-14 
280. 810. 1.10E 08 3.98E 06 5.00E 08 1.47E 04 9.38E 06 3.62E 05 1 B. 0 1.87E-14 
290. 812. 7.50;£ 07 2.59E 06 4.02£ 08 2.03E 04 8.89E 00 3.57E 05 17.7 1.44E-14 
300. 813. 5.20E 07 1.69E 06 3.24E OA 1.1n04 8.42E 06 3.52E 05 17.4 1. 12E-14 
310. 814. 3.59B 07 1.11E 06 2.61£ OB 7.03E 03 7.98E 06 3.II7B 00; 17.1 8.72E-15 
320. 815. 2.4AB 07 7.27E 05 2.11E 00 4.158 03 7.57£ 06 3.42E 05 16.9 6.8o;E-15 
330. 816. 1.72E 07 4.78E 05 1.71P. OR 2.46E 03 7.18E 06 3.37E 05 1oa6 0;.41£-1<; 
340. 817. 1.19E 07 3.15E 05 1.3AE (,8 1.116E 03 6.81E 06 3.33B 05 16.4 4.29E-15 
350. 817. 8.2n ~6 2.0RE as 1.12E OB R .66E 02 6.46E 06 3.28B 05 16.2 3.42E-15 
360. 817 • 5.76E 06 1.37E 05 9.12E 07 o;.16E 02 6.14E 06 3.24£ 05 15.9 2.74E-15 " 370. 817. 4.02E 06 9.C7£ 04 7.41E 07 '.nOE 07. 5. P3E 06 3.20E 05 15.7 2.20£-15 I: 
380. 81H. 2.AOE 06 6.01E 04 6.03P. 07 1.R4E02 5.53E 06 3.16E05 15.5 1.77E-15 
390. 818. 1.96E 06 ].9BE ~4 4.91E 07 1. 108 02 5.26F. 06 1.12£ 05 15.2 1.43E-15 
400. 818. 1.37£ 06 2.65£ 04 4. DOE 07 6.60E 01 4.99E 06 3.08E 05 15.0 1.16E-15 
420. 81S. 6.70E 05 1.17E 04 2.66B 07 2.39801 4.51E 06 3.00E 05 14.4 7.6[1E-16 
440. 818. 3.30E 05 5.22E 03 1.77E 07 9.67E 00 q.07E 06 2.92E 05 13.S 5. 14E-16 
460. 818. 1.63E 05 2.33& 03 1.19E 07 3 .17E 00 '.G8F. 06 2.85E 05 13.1 3.47E-16 
480. 819. 8.10E 04 1.05E ~3 7.911E 06 1.17E 00 3.33P. 06 2.78B 05 12.3 2.37E-16 
500. 810. 4.048 04 4.13E 02 5. 14E 06 4.32E-Ol 3.02E 06 2.71£ 05 11.4 1 •. 61IE-16 
520. 81B. 2.02E 04 2.1O;E 02 1.5QE 06 1.61E-Ol 2.73E C6 2.65E 00; 10.5 1. 15E-16 
540. 81 R. 1.['\2E {)4 9.78E 01 2.41P. 06 6.02E-P2 2.QSF 05 2.581: 05 9. = 8.18E-17 560. 818. 5.14E 03 4.4RE 01 1.64B 06 2.27E-02 2.25E 06 2.52E 05 8.6 5. 'l2E-l1 
580. 818. 2.60E 03 2.06E 01 1.11E 06 8.5AE-01 2.04E 06 2.4bP. O'i 7.7 4.30E-17 
600. 81 R. 1.32E 03 9.51E 00 7.56E 05 3. 21E-C3 1.85E 06 2.40& 05 €.9 3.28E-17 
620. 81 A. 6.76E 02 4.41E 00 5.1<;E05 1. 25E-03 1.68E 06 2.34E 05 6.3 2.53E-17 
640. 818. 3.47E 02 2.06F. 00 3.52P. 05 4. ~2E-04 1.53E 06 2.29E 05 5.7 1.99E-17 
660. 818. 1.7RP. 02 9.63E-11 2.41E 05 1. S7~-04 1.39E 06 2.24E 05 5.2 1.60E-17 
680. 81S. 9.22E 01 4.53F.-Ol 1.65E 05 7.26E-05 1.27F. 06 2.18E 05 4.8 1.32E-17 
700. 818. 4.7BB 01 2.14E-01 1. 13E 05 2.RQE-05 1.15E OC 2.13E 05 4.5 1.10E-17 
720. B 18. 2.49F. 01 1.01E-Ol 7.80B 04 1.12E-05 1.05E 00 2.08E 05 4.2 9.39E-18 
740. 81 R. 1.30E 01 4.82E-02 5 .. 3qE OIl 4.42E-06 9.57E 05 2.04E 00; 4.0 8.12E-18 
760. 818. 6.81E 00 2.31E-02 3.72& 04 '.76E-06 R.72E 05 1.99 E 05 3.9 7. 11E-18 
780. 818. 3.5SE 00 1.11E-02 2.58E 04 7.02E-n7 7.9GE 05 1.94E 05 3.7 6.29E-1B 
800. 818. 1.89E 00 5.14E-03 1.79E 04 2. A21':-07 7.27E 05 1.90E 05 3.6 5.62£-18 
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LAT = -90. LT 3. DAY ; 173 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TB"P H2 02 0 A HB l! MA MASS DBNS 
KI/ K CM-] CH-3 CM-3 C.~-3 CH-3 CM-3 GN/C"3 
=== ===== =====::::== ==-:::===::::-:;: ===:-:;:-=== =-=::::==== =-=====-=::: =====:::= ==== =-======= 
120. 36B. 3.50E 11 3.6BE 10 9.12E 10 5.79B 09 2.09E 07 5.91E 05 26.2 2.10E-ll 
125. 445. 1.9SE 11 1.941l 10 6.02B 10 2.73E 09 1.76E 07 5.19E 05 25.B 1.19E-l1 
130. 513. 1.22E 11 1.15E 10 4.32E 10 1.4SE 09 1.54E 07 4.71E 05 25.4 7.51£-12 
135. 573. B.14E 10 7.40r 09 3.27E 10 B.71E OB 1.3BE 07 4.37E 05 25.1 5.10£-12 
140. 626. 5.73E 10 5.01E 09 2.5BP' 10 5.47F. OB 1.26E 07 4.10B 05 24.B 3.65E-12 
145. 672. 4.18E 10 3.538 09 1.88E 10 ].60EOR 1.17E 07 3.90E 05 24.B 2.66E-12 
150. 713. 3.14P. 10 2.57E 09 1.42E 10 2.45E 08 1.09E 07 3.73E 05 24.8 1.99E-12 
155. 749. 2.41E 10 1.91E 09 1.10E 10 1.72E OB 1.03E 07 3.60E OS 24.7 1.52E-12 
160. 780. 1.BBE 10 1.4SE 09 B.66E 09 1.23B OB 9.74E 06 3.4BE OS 24.7 1.19E-12 
165. BOR. 1.49E 10 1.12E 09 6.96E 09 B.911E07 9.27E 06 3.39B 05 24.6 9.44E-13 Ii 170. B32. 1.20E 10 B.72E 08 S.69B 09 6.60E 07 S.BiE 06 3.30E 05 24.5 7.5BE-13 
175. B54. 9.69B 09 6.87E DB 4.71E 09 4.94E 07 B. SOB 06 3.23E 05 24.5 6. 15E-13 ,: 
180. B73. 7.9111 09 5.47E OB 3.95B 09 3.73E 07 B.1BE 06 3.17E 05 24.4 5.04E-13 ! 185. 8B9. 5.S0R 09 4.3BE OB 3.34E 09 2.84F. 07 7.BB£ 06 3. lIE 05 24.3 4.16E-13 I 
199. 904. 5.3BE 09 3.S4E OB 2.B5B 09 2.1SP. 07 7.62E 06 3'86E 05 24.2 3.46E-13 
1 
19 • 917. 4.47E 09 2.B7E OR 2.4SB 09 I .6BE 07 7.37E 06 3. 2E 05 24.1 2.B9E-13 
" 200. 92B. 3.73E 09 2.34E 08 2.13E 09 1.31E07 7.14E 06 2.9BE 05 24.0 2.43F-13 
210. 947. 2.63E 09 1.S7E Oq 1.63E 09 B.OOE 06 6.73E 06 2.91E 05 23.7 1.74E-13 
220. 961. 1.B7E 09 1.07E OB 1.27E 09 4.95E 06 6.37E 06 2.8SE 05 23.4 1.27E-13 
230. 973. 1.35E 09 7.33E 07 1.00E 00 3.11E 06 6.04E 06 2.80E 05 23.1 9.33E-14 
240. 9B2. 9.74E OB 5.C7E 07 8.04E OB 1.97E 06 5.74E 06 2.7SE 05 22.8 6.S5E-14 
250. 9B9. 7.0BE OB 3.53E 07 6.51E 08 1.2';:E 06 '.47E 06 2.71E 05 22.4 5.22f-14 j. 260. 994. S.1BF. OB 2.47E 07 S.31E OB B.03E 05 5.22E 06 2.67E 05 22.1 3.96E-14 
270. 998. 3.ROE OB 1.HE 07 4. 36E OB ,. HE 05 4.9BE 06 2.64B 05 21.7 3.02E-14 
2BO. 1001. 2.80E 08 1.22E 07 3.60E 08 3.34E 0<; q .• 76 B 06 2.60E 05 21.3 2.33E-14 
290. 1004. 2.06E OB B.64.E 06 2.99E OB 2.16B OS 4.56E 06 2.57B 05 20.9 1.00B-14 
300. 1006. 1.S2P. OB 6.12E 06 2.49f, OR 1.41 E 05 4.36E 06 2.S4B 05 20.5 1.41E-14 
... ;: 
310. 1007. 1.13E OB 4.34E 06 2.0BE 08 9.16E 011 4.17E 06 2.51E 05 20.2 1.10E-14 
320. 1009. B.3BE 07 3.09E 06 1.74E OB '.9BE 04 4.00E 06 2.4BE 05 19. e B.71E-15 
. :". ~ 330 • 1010. 6.22E 07 2.20E 06 1.46B OB 3.92E 04 3.S3E 06 2.45B 05 19.4 6.91F.-15 340. 1010. 4.63E 07 1.57E 06 1.23E 08 2.57E 04 3.67E 06 2.43E 05 19.1 5.S2E-l' 
~! 350. lOll. 3.45E 07 1.12E 06 1.03E 08 1.69F.04 3.52E 06 2.40E 05 18.7 If.lBE-1S 360. 101 1. 2.57E 07 8.01E 05 B.70E 07 1.11E 04 3.37E 06 2.3BF 05 lB.4 3.57B-l' 370. 1012. 1.92F. 07 5.73E 05 7.14E 07 7.l0E03 3.23E 06 2.35E 05 lB.O 2.9011~15 380. 1012. 1.43E 07 4.11E 05 6.20f. 07 4.B2E Os 3.10E 06 2. BE 05 17.7 2.36B-1S 
390. 1012. 1.0n 07 2.95E 05 5.25E 07 3.1BE 03 2.97E 06 2.30E 05 17.4 1.93E-15 00 400. 1012. 8.03E 06 2.12E 05 4.44F 07 2.11E 03 2.B5E 06 2.2BE 05 17. 1 1.5BE-15 
"I!;tJ 
420. 1013. 4.52E 06 1.10r 05 3.19E 07 9.25E 02 2.63E 06 2.23r 05 16.5 1.08';-15 -ui5 
440. 1013. 2.5SE 06 5.71E 04 2.30E 07 4.0BE 02 2.42F. 06 2.19E05 16. C 7.48E-16 0-
460. 1013. 1.44E 06 2.9BE 04 1.66E 07 1.B1E 02 2.23E 06 2.14E 05 15.1~ 5.24E-16 0 2 
4BO. 1013. B.20E 05 1.56E 04 1.20E 07 B .OBE 01 2.06E 06 2.10E 05 14.8 3.71E-16 ::o~ 500. 10 13. 4.67E n5 8.21B 03 8.69£ 06 3.62E 01 1.90E 06 2.06E 05 14.2 2.66E-16 
520. 1013. 2.67F. 05 4.34E 03 6.32E 06 1.63E 01 1.75E 06 2.02F. 05 13.6 1.92E-16 
.0"\1 540. 1013. 1.53E 05 2.30E 03 4.60B 06 7.37E 00 1.62E 06 1.9BE 05 12.9 1.40E-16 Cl» 560. 1013. B.B3E 04 1.22E 0] 3.35E 06 3.35E 00 1.50E 06 1.94E 05 12.1 1.03E-16 l»!!) 580. 1013. 5.10E 04 6.53E 02 2.45F. 06 1.53E 00 1.3BE 06 1.90E 05 11.4 7.70"'-17 em 600. 1013. 2.95E 04 3.50E 02 1.79E 06 7.00E-0 1 1.2BE 06 1.B6E 05 10.6 ,.78E-17 
-1-
1013. 
-<:Wl 
i 620. 1.72R 04 1.8BF. 02 1.31E 06 3.23E-Ol 1.19£ 06 1.S3E 05 9.B 4.39P.-17 640. 1013. 1.00E 04 1.02E 02 9.66E 0.5 1.49E-Ol I. lOP. 06 1.79E OS 9.0 3. 37P.-17 , 660. 10 13. S.85E 03 5.50E 01 7.11EOS 6.9JE-02 1.02E 06 1.76805 E.3 2.E2B-17 I 680. 1013. 3.43E 03 2.99E 01 S.24R 05 3.23£-02 9.42£ 05 1.73£05 7.6 2.06B-17 m: 1013. 2.02E 03 1.63E 01 1.B7E 05 1.52E-02 8.73£ 05 1.69 E 05 6.9 1.64E-17 I 1013. 1.19B 03 8.92E 00 2. ij6E 05 7.13£-03 8.10E 05 1.66 E 05 E.3 1.33E-17 740. 1013. 7.05P. ry2 4.90E 00 2.12P. 05 3.37E-03 7.51 B 05 1.63E 05 5.B 1.C9E-17 760. 1013. 4.1BE 02 2.70E 00 1. 57E 05 1.60E-03 6.97E 05 1.60E 05 5.4 9.10E-18 7BO. 10 13. 2.49E 02 1.49E 00 1. HE 05 7.63B-04 6.41£ 05 1.57E 05 5.0 7.6BR-IB 
BOO. 1013. 1.4<:1£ 02 8.27E-Ol B.72E 04 1.65E-04 6.01E05 1.54E as 4.7 6.57E-18 
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LAT = 90. LT = 9. DIlY =- 173 Fl07 ~ 75. AP = 100 .. 
ALT TEM~ N2 02 0 A HE !I MW MIISS DF.NS 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 GM/CM3 
==-=== ======= ======== -======== =======-= ========= ======== ========= 120. 396. 4.45E 11 1.95E 10 1.7SE 10 6.261': 09 4.13E 05 2.74E 05 27.4 2.31E-ll 125. 492. 2.50R 11 1.04E 10 2.46E 0 3.02E 09 3.45E 05 2.3BE 05 27.2 1.30E-ll 
130. 577. 1.59E 11 6.34E 09 1.77£ 10 1.6BE 09 3.01E 05 2.14E 05 27.1 8.30E-12 
135. 651. 1.09B 11 11.18E 09 1 .. ,5E 10 1.0n Oq 2.69E 05 1.97E 05 27.0 'i.70E-12 
140. 716. 7.B4E 10 2.92E 09 1.08£ 10 6.74E 08 2.46E 05 1.84E 05 26.8 ".13E-12 145. 773. 5.87E 10 2.12E 09 7. nE 09 4.61E OR 2.28B as 1.75E as 26.8 .1.OBE-12 
150. 824. 4.52E 10 1.59E 09 6.0BE 09 3.26E OB 2.13E05 1.67E 05 26.B 2.37E-12 
155. 868. 3.56E 10 1.22£ 09 4.76E 09 2.37E OR 2.01E as 1.61E 05 26.8 1.66E-12 
160, 907. 2.B6E 10 9.53E 08 3.81E 09 1.76B OB 1.91E OS 1.56E 05 26.8 '1.49E-12 
165. 941. 2.32E 10 7.56B 08 3.11E 09 1.33E OB 1.83E 05 1.51£ as 26.8 1.21F.-12 
170. 971. 1.91E 10 6.08E 08 ,2.58E 09 1.02E 08 1.75E 05 1.48E 05 2~. R q.95E-13 
175. 998. 1.59E 10 4.93E OR 2.16E09 7.93 E 07 1.6BE 05 1.44E 05 26. B R.261':-11 
180. 1021. 1.33£ 10 4.04E DB 1.B4E 09 6.21E 07 1.62E as 1.42E as 26.7 6.911':-13 l; 
1 B5. 1042. 1.12E 10 3.33E OB 1.5BE 09 4.Ql1': 07 1.57£ 05 1.3, E as 26.7 5. B3E- n 
190. 1060. 9.4BE 09 2.76E OB 1.3~E 09 3.90E 07 1.52E 05 i.37E 05 2e.7 4. 9411-13 
195. 1076. B. 07E 09 2.10E OB 1.19E 09 3 .12E 07 1.48E as 1.35 E 05 26.6 ~.21E-13 
200. 1090. 6.QOE 09 1.9n DB 1.04E 09 2.51E 07 1.44E 05 1.33E 05 26.6 3.61E-11 
210. 1113. 5.1DE 09 1.37£ OB R.21E OR 1.64E C7 1.36 E 05 1.30E 05 26.5 <.67E-13 ~ 220. 1131. 3.B1E 09 9.84E 07 o.57E 09 1.0n 07 1.30E 0<; 1.28E 05 26.4 2.0lE-13 
230. 1145. 2.87E 09 7.14E 07 5.34E 08 7.31E 06 1.24E 05 1.26E 05 26.3 1.52E-1l 240. 1156. 2.1BE 09 5.21E 07 4.40P. 08 4 .9GE ~6 1.19E 05 1.24E 05 26.1 1.10E-11 250. 1165. 1.66B 09 3.R3E 07 3.66E 08 3.3RE or, 1.141" 05 1.22E 05 210.0 8.92E-14 
260. 1171. 1.278 09 2.828 07 3.06E CO 2.31E 06 1.09E 05 1.21E 05 25 .. 8 6.B9E-14 
270. 1177. 9.77E OB 2.09B 07 2.58B 08 1 .. 5ClE ali 1.05P 05 1.19E05 25.6 5.35E-14 
280. 1181. 7.531': CB 1. SSE 07 2.19P. OB 1.10E 06 1.01E C5 1.BE 05 25.4 4.17E~1~ 
290. llB4. 5.B1E C8 1.16B 07 1. B6E OB 7.sall 05 9.71E 04 1.17E05 25.2 3.26E-14 
300. l1B6. 4.501l OB R.62B 06 1.59E 08 5.261l 05 9.351" 04 1.151': 05 25.0 2. 56F.-14 
310. l1B8. 3.49E OB 6.44E 06 1.36E OB 3.66E 05 9. OlE 04 1.14 E 05 24.7 2.02E-14 320. 1190. 2.708 OR 4.B2E 06 1.17E 08 2.5SE 05 B.6BE 04 1.13 E 05 24.5 1.608-14 
330. 1191. 2.10E OB 3.62E 06 1.01E 09 l.7BE 05 B.37E O~ 1.128 05 24 .. .2 1.27E-14 340. 1192. 1.648 OB 2.71E 06 R.70E 07 1.24805 B.078 04 1.11E 05 23.9 1.0lE-14 
350. 1193. 1.278 OB 2.04E 06 7.51E 07 B.7n 04 7.791l 04 1.10805 23.6 e.03E-15 
360. 1193. 9.93E 07 1.54E 06 6.50E 07 6.10E 04 7.51E 04 1.09E 05 23.3 6.43F.-15 
370. 1194. 7.75E 07 1.16E 06 5.63P. 07 4.28E04 7.2SE ~4 1.08E 05 23.0 5.16E-1S 
i!" 380. 1194. 6.06E 07 8.nE 05 4.87E 07 3.01E 04 7.00E 04 1.07& 05 22.7 4.16E-15 390. 1194. 11.73£ 07 6.58E 05 4.23E O~ 2.12E 04 6.76E 04 1.06E 05 22 .. 4 3.3bE-15 
400. 1194. 3.7GB 07 4.97E 05 3.67E 0" 1.49E04 6.52E 04 1.05E 05 22.1 2.77.E-15 
420. 1195. 2.27E 07 2.B5E 05 2.778 07 7.42R 03 6.08E 04 1.03;: 05 21.11 1.81E-15 
440. 1195. 1.40F. G7 1.641': 00; 2.10E 07 3.71E 03 5.6BE 04 1.02E 05 20.B 1.22E-15 
460. 1195. a.64E 06 9.42E 04 1.59B C7 1. ~6E 03 5.30E 04 9.9BE 011 20.2 O.30F.-16 
4BO. 1190;. 5.35E 06 5.45E 04 1.21E 07 9.40E 02 4. q5E 04 9.81E 04 19.6 5.73E-16 
500. 1195. 3.32E 06 3.16E 04 9.20£ 06 4.76 E 02 4.62F. 04 9.64E 04 19.0 4.01E-16 
520. 1195. 2.07E 06 1.84£ 04 7.02E 06 2.42E 02 4.32E 04 9.4RE 04 lB.5 2.84E-16 
540. 1195. 1.29E 06 1.0n ry4 5.30P' 06 1.23E 02 4.04P, 04 9.32F. 04 18.0 2.03E-16 
560. 1195. B.09E 05 6.29E 03 4.10E 06 6.33E 01 3.7BE 04 Q.17E 04 17. fi 1.47B-16 
580. 1195. 5.0RE 05 3.70B 03 3.14E06 3.25E 01 3.'BE 04 9.02E 04 17.2 1.08E-16 
600. 11 Q5. 3.20E 05 2.1RE 03 2.41E 06 1.nQp' 01 3.31E 04 8.A7E 04 16.8 7.94F.-17 
620. 1195. 2.02B 05 1.29E 03 1.B6F. 06 8.70E CO 3.10E 04 0:73E 04 lE.4 5.9lE-17 
64G. 1195. 1.20E 05 7.63E 02 1.43E 06 4.53F, 00 2.90E 04 8.SBE 04 15.9 4.43E-17 
660. 1195. 8.11E 04 4.54E 02 1.1~E 06 2.16E 00 2.72E 04 8.45E 04 15.5 3.34E-17 
6BO. 1195. 5.16E 04 2.71E 02 B.51E os 1.24E 00 2.55E 04 8.31E 04 15.1 2.53F.-17 
700. 1195. 3.2QB 04 1.62P. n 6.58P. 05 6.52F.-Ol 2.39P 04 B:1BE 04 14.6 1.93E-17 
720. 1195. 2.10B 04 9.71E 01 5.098 05 3.44 E-O 1 2.24E 04 B.05E 04 1 4. 1 1.40E-17 
740. 1195. 1.35E 04 5.94E 01 3.95E 05 1.R2E-Ol 2.10E 04 7.nE 04 13.5 1.14E-17 
760. 1195. B.66E 03 3.S2E 01 1.07E 05 Q.69F,-02 1.98E 04 7. RO E 04 12.B 8.82E-18 
7BO. 119S. 5.5BE 03 2.1JE 01 2.39E 05 5.17E-02 1.B6E 04 7.68E all 1~.,2 6.SSE-1Q 
800. 1195. 3.60B 03 1.2n 01 1.86P. 00; 2.77E-02 1.74E 04 7.56E 04 11.4 5.35E-18 
-666-
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LAT = 45. LT = 9. DAY = 173 
ALT TEMP N2 02 0 A KM K CM-3 CM-3 Cf'I-3 Cti-3 
---- ===== ======== ======== =====:::;=:::: ======== 120. 392. 3.77E 11 2.55E 10 4. BOE 10 3.94E 09 125. 464. 2.19E 11 1.411l lry 3.28E 10 1.96B 09 130. 520. 1.40B 11 8.59E 09 2.40B 10 1.09E Oq 
135. 584. 9.53E 10 5.61E 09 1.84E 10 6.56'; OB 
140. 633. 6.7Rll 10 3.84E 09 1.47E 10 4.17F. OR 145. 676. 4.99E 10 2.7JE 09 1.1R~ 10 2.77E 08 150. 714. 3.76R 10 1.99E 09 9.56E 09 1.QOR OB 
155. 748. 2.90R 10 1.49E 09 8. D6E 09 1.33E OB 160. 777. 2.27E 10 1.13E 09 6.S1E09 9.54F. 07 
165. 803. 1.80E 10 8.73E 08 5.B2E 09 6.95B 07 
170. 826. 1.4 11E 10 6.81E 08 5.Q3E 09 5.13E 07 175. 846. 1.17E 10 5.37E 08 4.37P. 09 3.8lE 07 
180. 863. 9.53E 09 4.27E OR 3.83E 09 2.89E 07 185. 879. 7.83E 09 3.42£ 08 3.37E 09 2.20£ G7 190. 893. 6.46E 09 2.75E 08 2.99B oQ 1.6RE07 195. 905. 5.36E 09 2.23B 08 2.658 09 1.30E 07 
200. 916. 4.47>: 09 1.B1E OB 2.l7E C9 1.01E 07 
210. 933. 3.14E 09 1.21E 08 1.90E 09 6.11E 06 220. 947. 2.23E 09 R.20E 07 1.54B 09 3.77E 06 
230. 958. 1. 'j 9E 09 5.60E 07 1.26£ 09 2.35E06 240. 966. 1.15E 09 3.86B 07 1.04P, 09 1.47E 06 
250. 972. 8.31E 08 2.67B 07 8.55B 08 9.32E 05 
260. 97R. 6.04P' rye 1.86E G7 7.C9E 08 5.93E 05 
270. 981. 4.41E 08 1.30E 07 5.90P. OR 3.79E 05 
280. 985. 3.23? 08 9.0BE 06 4.92£ 08 2.43E 05 290. 9B7. 2.37E OR 6.38E 06 4.11E08 1 .56E 05 300. 989. 1.74R C8 4.49E 06 3.44E 08 1.01£ 05 
310. 99a. 1.28E 09 3.17E 06 2.8n 08 6.51E 04 320. 992. 9.4RE 07 2.24E 06 2.42E OR 4.23F. 04 330. 992. 7.0lE 07 1.59E a6 2.04P, OB 2.75E04 
340. 993. 'j.19E 07 1.12E 06 1.71£ 08 1. 79E 04 350. 994. 3.84R 07 7.99B 05 1.44E OB 1.17E 04 36C. 994. 2.85£ 07 5.68B 05 1.21E 08 7.62E 03 
370. 994. 2.12£ 07 4.04E 05 1.02E 08 4.98E 03 
380. 99~. 1.58E 07 2.08E 05 B.65E 07 3.26E OJ 390. 9Q5. 1.17E 07 2.06E 05 7.10P. 07 2.14E03 
400. 995. 8.7J? 06 1.47B ~5 6.17P. C7 1.41E 03 
420. 995. 4.86E 06 7.52E 04 4.41R 07 6.0BE 02 44~. 996. 2.72E 06 3.86B 04 3.16E 07 2.6'jE 02 
460. 996. 1.52E 06 1.99E 04 2.213 07 1. 'IGE 02 
480. H6. B.56E as 1.03E 04 1.63E C7 5.0nOl 500. 996. 4. B3E C5 5.3BE 03 1.lRP. 07 2.25t 01 
520. 996. 2.74£ ~5 2.B1E 03 B.52~ 06 9.99E 00 
540. 996. 1.56P. 05 1.47E 03 6.17P: 06 4.46P. 00 
560. 996. 8.87E 04 7.74E 02 4.47E 06 2.00E 00 580. 996. 5.07E 04 4.C9E 02 3.25P. 06 B.99E-Ol 
600. 996. 2.91E 04 2.17E 02 2 • .J7E 06 4.07P'-01 
620. 996. 1.6RP. 04 1.15B 02, 1.BE 06 1.HSE-01 
640. 996. 9.6BE 03 6.1oB 01 1.26E 06 8.41E-02 
660. 996. 5.61P. 03 3.30E 01 9.23E 05 3.B6B-02 
680. 996. 3.26E 03 1.77E 01 6.77E 05 1 .. 78E-02 
700. 996. 1.90E 03 9.57E 00 'I. nE 05 8.21E-03 
720. 996. 1.11E 01 5.1BE 00 3.66~ 05 3.B2E-03 
74C. 996. 6.51P. n 2.B2B 00 2.70E 05 1.78E-03 
760. 996. 3.8JE 02 1.541: 00 1. 99E a~ 8.15E-04 
780. 996. 2.26E 02 B.40E-Ol 1.47E 05 3.91E-04 
800. 996. 1.3IIE n2 4.61E-01 1. C9E 05 1.86E-04 
-667-
'-':: 
-< 
Fl07 = 75. 
HE H 
CM-J CM-3 
====;:-=== ======= 
3.57E 06 3.9'jE 05 
3.05E 06 3.52E 05 
2.70E 06 3.22E 05 
2.44F. 06 3.00E 05 
2.24E 06 2.R4E 05 
2.19E 06 2.70E 05 
2. HE 06 2.59E 05 
2.09E 06 2.'OE 0<; 
2.03E 06 2.43E 05 
1.97E 06 2.36E 05 
1.91 E 06 2.31B 05 
1.H6E 06 2.2GB 05 
1.80E 06 2.22E 05 
1.75E 06 2.1BE as 
1.70E 06 2.15E 05 
1.65E 06 2.12E 05 
1.60E 06 2.09B 05 
1.52E 06 2.04£ 05 
1.44E 06 2.00E 05 
1.37P 06 1.96B 05 
1.30E 06 1.93E 05 
1.24E 06 1.90E 05 
1.18E 06 1.S7E 05 
1.13E 06 1.8'jE 05 
1.0BE 06 1.83E 05 
1.03E 06 1.BOE 05 
9.85E 05 1.78E 05 
9.43E 05 1.76£ 05 
9.02E 05 1.74E 05 
B.64£ 05 1.72E 05 
8.27E 05 1.70E 05 
7.92F. 05 1.68E 05 
7.59E 05 1.66E 05 
7.27E 05 1.65E 05 
6.97E 05 1.63E 05 
6.6BE 05 1.61E 05 
E.41E 05 1.59B 05 
5. B9E 05 1.56E 05 
5.42E 05 1.53E 05 
4.99P 05 1.50E 05 
4.60E 05 1.4"E 05 4.24E 05 1.44E 05 
3.91E 05 1.41E 05 
3.60E O'j 1.38E 05 3.32E O'j 1.35E 05 
3.0n 05 1.33E 05 
2.84E 05 1.30E 05 
2.62E 05 1.28E 05 
2.42£ o~ 1.2~E 05 
2.24E as 1.23E 05 
2. C7E as 1.20E 05 
1.92E 05 1.1BE 05 
1.78E 05 1.16E 05 
1.o5E 05 1.14E 05 
1.53E 05 1.11E 05 
1.112E 05 1,09E 05 
1.31E 05 1.07E 05 
AP = 100. 
... .to. 
MW 
27.1 
26.8 
26.6 
26.4 
26.~ 26. 
25.9 
25.7 
25.5 
25.3 
25.2 
25.0 
24.8 
2Q.6 
24.'j 
2l1.3 
24.1 
23.7 
23.3 
22.9 
22.5 
22.1 
21.7 
21.3 
20.9 
20.5 
20.1 
19.7 
19.4 
19.1 
1 S. 8 
18. :5 
lB.2 
lB. a 
17.8 
17.6 
11.4 
17.0 
16.7 
16.4 
16.2 
15.9 
15.6 
15.3 
15.0 
14.€ 
14.2 
13.7 
13.2 
12.5 
11.8 
11.0 
10.2 
9.3 
8.5 
7.6 
6.8 
'~, 
I 
" 
-
-'-'---- -' ~~,- ,-._.........-.- -- -. __ . --
I 
! 
MASS DENS 
GM/CM3 
=;:;:::;====== 
2.04E-l1 
1.19E-l1 
7.68E-12 
5.26E-12 
3.77E-12 
2.79E-12 
2.12E-12 
1.65E-12 
1.30E-12 
1.04E-12 
B.44B-ll 
6.90E-13 
5.69E-13 
4.73E-13 
3.96E-13 
3.33E-lJ 
2.81E-13 
i 
2.0JE-13 j 
1.49E-13 
, 
UJi=1a 
6.2BE-14 
4.eOE-14 
3.69£-14 
2.86E-l 11 
2.23E-14 
1.75E-H 
1.38E-14 
1.10E-14 
8.76E-15 
7.03E-15 
5.661::-15 
4.59E-15 
3.73E-15 
3.05E-15 
2.50E-15 00 2.06E-15 
"TtC!. 
G) 
1.41P.-15 ~Z 9.72E-16 
6.79E-16 ~? 4.78E-16 
3.39£-16 
aO'1l 2.42E-16 
1.74E-16 c:1>' 
1.25E-16 'PI';) 
9.10B-17 \"" 1"1 
6.63E-17 ::i_ 
-<({) 
4.E6E-17 
3.58E-17 
2.65E-17 
1. 97E-17 
1.48E-17 
1.11E-17 
B.4BE-l0 
6.51E-18 
5.05E-18 
3.96E-18 
<' :; 
... 
LAT O. LT 9. eny = 173 
AU TEMP ~2 02 0 
KH K CM-3 C~-3 CH-l 
:;::=== ====:::: ======== ======::::-: ======:= 120. 382. 3.69B 11 3.51E 10 5.70B 10 
125. ' 420. 2.26E 11 2. 0 3B 10 4.13E 10 
130. 454. 1.45£ 11 1.241l 10 3.10£ 10 
135. 486. 9.6/E 10 7.88E 09 2.39E 19 
140. 515. 6.66E 10 5.18E 09 1.80F. 10 
145. 542. 4.69P' 10 3.50E 09 1.62E 10 
15G. 566. 3.38E 10 2.42E 09 1.40£ 10 
155. 588. 2.4~1l 10 1.71E 09 1.21F 10 
160. 608. 1.84£ 10 1.22E 09 1.06E 10 
165. 627. 1.38E 10 8.86E 08 9.3JE 09 
,I 
170. 644. 1.05£ 10 6.51E 08 8.22£ 09 
175. 660. 8.0n 09 4.83E 08 7.26B 09 
180. 674. 6.27E 09 3.62E 08 6.42E 09 
I 185. 687. 4.89E 09 2.73E 08 5.10R 09 
I 19 o. 699. 3. 84E 09 2.0AE 08 5. %P. 09 195. 110. 3.03" 09 1.59E ~8 4. 50~ 09 
I 200. no. 2.40B 09 1.22E 08 4.01 .. 09 
21 Q. 737. 1.53E 09 7.]3E 07 3.19B 09 
220. 152. 9.93E 08 4.47£ 07 2.55E 09 
230. 764. 6.51E 08 2.71E 07 2.04£ 09 
240. 175. 4.31£ 08 1.1]E 01 1.63£ 09 
250. 78,~. 2.87E 08 1.09£ a7 1.31" 09 
260. 191. 1.93E 08 6.94E 06 1.06E 09 
270. 197. 1.31E 08 4.44E 06 9.53£ OB 
280. B02. B.A8E 07 2.86E 06 <;.89E 08 
;1 290. 807. 6.07£ 01 LESE 06 5. 'i7E 08 
I 300. 810. 4. 16E 07 1.20B 06 4.<;1£ 08 
310. 813. 2.86E 07 7.85E 05 3.65E 08 
320. 816. 1.97£ 07 5.14E 15 2.96E 08 
330. 818. 1.16E07 3.37E 05 2.40E os 
340. 820. 9.46E 06 2.22E 05 1.95£ 08 
350. 822. 6.58E 06 1.47£ 05 1.59E CA 
I~,l 360. 823. 4. SSE 06 9.70E 04 1.29E 08 370. 824. 3.20£ 06 6.43E 04 1.05E 08 
380. 825. 2.21E 06 4.27E 04 8.60E 07 
390. 826. 1.S6P. 06 2.84E 14 7.0n 07 
'100. 827. 1.10E 06 1.89£ 04 5.73E 07 
420. 82A. 'i. 4 lE 05 e.45E 03 3. 83~ 01 
440. 828. 2.6n 05 3.79E 03 2.57E 07 
460. 829. 1.34E as 1.71E 03 1.73E 07 
480. 829. 6.71E 04 7.77E 02 1. 16E 07 
500. 830. 3.31£ 04 3.55£ 02 7. B6E 06 
520. 830. 1.71E 04 1.63E 02 5.32E 06 
540. 830. 8.65E 03 7.498 01 3.61F. 06 
56C. 830. 4.41£ 03 3.47E 01 2.46B 0'; 
580. 830. 2.26E 03 1.61E 01 1.68E 06 
600. 830. 1.16E 03 7.53F. 00 1.15P' 06 
620. 830. 5.98~ 02 3.53E 00 7. B4E as 
640. 830. 3.0QE 02 1.668 00 5. JOE 05 
660. 830. 1.61E 02 7.87E-Ol 3. 70::: 05 
680. 830. 8.30E 01 3.14£-01 2. SSP 05 
100. 830. 4.39£ 01 1.79E-Ol 1.76£ 05 
720. 830. 2.31E 01 8.56E-02 1.221': 05 
740. 830. 1.22E 01 4.12E-02 8.47E 04 
760. 830. 6.441': 00 1.99E-02 5. B9E 04 
780. 830. 3.42E 00 9.66E-B 4.108 04 
800. 830. 1.821: 00 4.10E-OJ 7.86:: "4 
, ~ 
-' 
Fl07 75. 
A P.E H 
CM-1 CM-3 CH-3 
=:::====== ======== ====,==== 
1.62E 09 2,67E 07 5.92E 05 
8.34E 08 2.39E 07 5.51E 05 
4.59E OB 2.16E 07 5.19E 05 
2.65£ n 1.98E 07 4.92E 05 
1.59E Oq 1.83E 07 4.70E OS 
9.88E 07 1.83E 07 4.510 05 
6.30E07 1.82E 07 4.35E 05 
4.10E 07 1.79E 07 4.21£ 05 
2.72E 07 1.75E 07 4.09E 05 
1.84E 07 1.70E 07 3.98E 05 
1.26F. 07 1.65E 07 1.88E 05 
8.72E 06 1.60E 07 3 •• ,9E 05 
6.11E 06 1. SSE 01 3. "11E 05 
4.32E 06 1.49E 07 3.04E 05 
1.08E 06 1.44E 07 3.57E 05 
2.21£ 06 1.39Jl 07 3.51E 05 
1.60E 06 1.35E 07 3.46E 05 
8.50F, 05 1.26E 07 3.36E 05 
4.60£ 05 1.11E 07 l.27E 05 
2.54E 05 1.10£ 07 3.19E 05 
1.41£ 05 1.03E 07 3.12E 05 
7.9AE 04 9.69E 06 3.05E 05 
4.54E 04 9.12E 06 3.00E 05 
2.61E04 8.nOE 06 2.94E 05 
1.51E 04 8.12E 06 2.89E 05 
8.75E 03 1.61E 06 2.84£ 05 
5.11E 03 1.25E 06 2.80E 05 
3.00E 03 6.86E 06 2.75E 05 
1 .77£ 03 6.'iOE 06 /..71E 05 
1.05E C3 6.16E 06 2.67E 05 
6.20E 02 5,84£ 06 2.63E 05 
3.69E 02 5.54E 06 2.60E 05 
2.20P. 02 5.25E 06 2.56E 05 
1.32E 02 ".99£ 06 2.53E 05 
1.QOF. 01 4.74E C6 2.49E 05 
4.75E 01 4.50E 06 2.46E as 
2.86 E 01 4.27E 06 2.43E 05 
1 .~4E 01 2.86E 06 2.37E 05 
3.A4E 00 3.49E 06 2.31£ as 
1.42E 00 3.16E 06 2.25E 05 
5. 2q 8-0 1 2.86E 06 2.19£ 05 
1.99E-Ol 2.60E 06 2.14E 05 
7.49E-02 2.35E 06 2.09E 05 
2.84E-02 2.14E 06 2.04 E 05 
1.-:19E-02 1.94F 06 1.Q9E 0<; 
4.17E-03 1.76E 06 1.94805 
1.61E-03 1.60E 06 1.90E 05 
6.25£-04 1.46E 06 1.85E 05 
2.44F.-04 1.331': 06 1.81E 05 
Q.r;7E-C5 1.21E 06 1.77E 05 
1.78E-05 1.1CE 06 1.13£ 05 
1.50E-05 1.00E 06 1.69E 05 
5.978-06 9.16805 1.65E 05 
2. 3ge-06 B.36E 05 10&lE 05 
9.64£-07 1.6311 05 1.58805 
3.91E-07 6.97E 05 1.54E 05 
1.59E-07 6.37E 05 1.51E 05 
·fifiP,. 
AP = 100. 
HW nASS D'ENS 
GH/CH3 
===:::; :=;::=:;::::==== 
26.9 2.06E-l1 
26.6 1.27E-l1 
26.3 8.25£-12 
26.0 5.57E-12 
2~. 8 3.88E-12 
2~. 3 2. eOF.-12 
24.9 2.07E-12 
24.4 1.57E-12 
23.9 1.20£-12 
23.5 9.40E-H 
23.0 7.43E-13 
22.6 5.95E-11 
22.2 4.82R-13 
21.B 3.93E-13 
21.4 3.24E-13 
21.0 2.69£-13 
20.1 2.25E-11 
20.0 1.6CE-13 
19.5 1. 16R-13 
19.0 8.59E-14 
1 R. 5 6.44£-14 
18.2 4.69E-14 
17.8 3.75E-~q 
17.5 ~. 90E-14 
11.3 2.26E-14 
17.1 1.78E-14 
16.9 1.40£-14 
16.7 1.11E-14 
16.5 8.85E-15 
16.3 1.08E-15 
16.2 5.68E-15 
16.1 4.57E-15 
15.9 3.69£-15 
1;.8 2.99.-15 
15.6 2. 42E-l<; 
15.5 1.97E-15 
15.3 1.60E-15 
15.0 1.C7E-15 
14.6 7.19E-16 
1". 1 4.6bE-16 
13.5 3. 37.E-16 
12.8 2.28E-16 
12.1 1.5n1':-16 
11.2 1.11E-16 
10.3 7.e7E-17 
9.4 5.66E-17 
8.5 4.1'IE-17 
1.1 3.08R-17 
6.9 2.3'1R-17 
6.:;: 1.E2E-17 
5.1 1.44E-17 
5.2 1. 16F.-l1 
4.8 9.60E-18 
4.5 B.01F.-18 
4.2 6.89[-18 
'I. 0 5.971':-18 
3.9 5.<4R-18 
\ 
.J,-_" __ ~: 
~ ~ 
I 
" 
[ 
LAT = -45. LT 9. DAY = 173 P1C7 = 75. AP = '00. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H M' MASS DENS KII K C~-3 CM-3 ca-~ CM-3 CM-3 CM-3 Gft/CM3 
---
===== ==::::::==== -=======:;: =:;:==-==:= ======== -======== ======== =:;== ========= 120. 372. 3.18E 11 4.13E 10 B.92:: 10 2.47E 09 3.22E 07 6.53E OS 26.1 1.95E-ll 
125. 430. 1.8SE 11 2.27E 10 6. 14E 10 1.21E 09 2.79E 07 S.90E 05 25.7 1. 15E-ll 
130. 482. 1.17E 11 1.36E 10 4.50E 10 6.,9E OR ?4RE 07 5.44E 05 25.3 7.3RE-12 
135. 527. 7.7BE 10 R.69E 09 3.43E 10 3.8SE 08 2.25E 07 5.10B 05 24.9 5.02E-12 
140. 567. 5.42E 10 5.81E 09 2.71E 10 2.37E OB 2.06E 07 4.83E 05 24.6 3.S6E-12 
145. 602. 3.90E 10 4.02E 09 2.16F. 10 1.52E OR 2.07E 07 4.62E 05 24.3 2.61E-12 
150. 633.' 2.87E 10 2.8SE 09 1.7SE 10 '.OOE 08 2.06E 07 4.44E 05 24.0 1.96P-12 
155. 660. 2.16E 10 2.C7E 09 1.45E 10 6.7RE 07 2.04E 07 4.29E 0<; 23.7 1.S0E-12 
160. 68:;. 1.G5E 10 1.S3E 09 1.21E 10 4.69E 07 2.00E 07 4.17E 05 23.4 1.17£-12 
I; 165. 70S. 1.28E 10 1.lSE09 1.02F. 10 3.79E 07 1.96E 07 4.06E OS 23.1 9.28B-13 170. 724. 9.99B 09 8.70E OR 9.71E 09 2.35E 07 1.91E 07 3.96E n, 22.8 7. 44E-13 175. 740. 7.89E 09 6.66F 08 7. 49~ 09 1.fin 07 1.86E 07 3.88E 05 22.6 6.02P.-13 
" 180. 7 S5. 6.28E 09 5.15E 08 6.47E 09 1.21E07 1.81E 07 3.81E 05 22.3 4.92E-13 
185. 767. 5.03E 09 4.01E OS <;.61E 09 9.0'E 06 1.75E 07 1.74E 05 22.0 4. C5E-13 
190. 778. 4.05E 09 3·.14E 08 4.92E 09 6.67E C6 1.70E 07 3.69E 05 21.8 3.36E-13 
195. 788. 3.28E 09 2.47E 08 4.32E 09 4.9GE 06 1.65E 07 3.63E 05 21.5 2.E1E-l1 
200. 797. 2.67E 09 1.9SE OR 3.80E 09 3.71E 06 1.60E 07 3.58E 05 21" :;: 2.361':-13 
210. 811. 1.78E 09 1.23E 08 2.97E 09 2.10E 06 1.51E 07 3.SJE 05 20.7 1.69E-13 
220. 822. 1.20E 09 7.90E 07 2.35E 09 1.21E 06 1.43E 07 3.42F. 05 20.3 1.23E-13 
230. 831. 8.21E 08 5.11E 07 1.87E 09 7.02E OS 1.35E 07 3.35E 05 19. e 9.0bE-lij 
24O. 838. 5.64E 08 3.33E C7 1.49E 09 4.11E 05 1.27E 07 3.29E 05 19.4 6.7RE-14 
250. 843. 3. B9B 08 2.18E 07 1.20E 09 2.43R O'i 1.21E 07 3.24E 05 19.0 5.13E-14 
260. 847. 2.70E 08 1.44E Q7 9.71E OS 1.44E 05 1.1UE 07 3.19E OS 18.6 3. 92E- 1 4 
270. 850. 1.8SP. 08 9.49E 06 7.B6P. 08 B.61E04 1.0BE 07 3.HE 0<; 18.3 3.02E-14 
28C. 851. 1.31E OR 6.30E D6 6.38E 08 S.16E 04 1.03E 07 3. 10E as lB.O 2.35E-14 
290. 85S. 9.18E 07 4.19E 06 5.19E 08 1.10E 04 9.76E 06 3.05E 05 17.1 1. E3F.-14 
300. 856. 6.44E 01 2.80E 06 4.21E OR 1.8n 04 9.27E 06 3.01E as 17.4 1.44E-14 
310. 858. 4.S3E C7 1.S7E 06 3.45E OB 1.13E 04 8.81E C6 2.97E 05 17 .. 2 1.14E-14 
320. 859. 3.19E 07 1.25E 06 2. R2E 08 6.87E 01 8.37E 06 2.93E 05 16.9 9.11E-15 
330. 859. 2.25R C7 8.41E 05 2.31E 08 4.171': O~ 7.96E 06 2.~OE as 16.7 7.2RE-15 
340. 860. 1.59E 07 5.66E 05 1.89E OR 2.54E 03 7. SSE 06 2.86£ 05 16.5 5.85E-15 
., 350. 860. 1.13E 07 3.81E 05 1. SSE 08 1.5'iE 03 7.21E 06 2.82E 05 16.3 11.72E-15 
" 360. 861. 7.97E 06 2.S7£ 05 1.27E OR 9.4RE 02 6.S6E 06 2.79E 05 16.1 3.82 E-15 ~g 370. 861. 5.66E 06 1. BE 05 1.0SE OR S.81E 02 6.53E 06 2.75E 05 15.9 3.103-15 
380. B61. 4.02E 06 1.l7E05 8.61E 07 3.56B 02 6.22E 06 2.72E as 15.7 2.52E-l'i 
"1:115 390. 861. 2.86E 06 7.94E 04 7.0B~ 07 2.19B 02 5.92E 06 2.69E 05 15.5 2.06E-15 400. B61. 2.03E 06 5.39E 04 5.83E 07 1.15E 02 5.64E C6 2.6SE 05 15.3 1.68R-15 0-
oS; 
420. 862. 1.03E 06 2.49E 04 3.96E 0"1 5.12E 01 5.12E 06 2.59E 05 14.9 1. 13E-15 ::Or-: 
440. B62. 5.27E 05 1.15E Q4 2.69E 07 1.96E 01 4.65E 06 2.53E 05 14.4 7.72E-16 
.0" 460. 852. 2.70E 05 5.37E 03 1.BIIE 07 7 .~4 E 00 4.23E 06 2.47E 05 13.8 5.3PE-16 
480. 862. 1.39B 05 2.51E 03 1.26P. 07 2.92E 00 3.84E 00 2.41E 05 13. 1 3.6cE-16 1::1>0 
500. B62. 7.18E 04 1.18E 03 8.62E 06 1.14E 00 3.50E 06 2.35E 05 12.4 2.S6E-16 l:oG'.l 
520. 862. 3.72E 04 5.57E 02 5.92E 06 4.44 E-Ol 3.18E 06 2.30E 05 11.6 1.81E-16 em 
540. 862. 1. 94E 04 2.64E 02 4.08E 06 1.75E-Ol 2.90E 06 2.25E 05 10.7 1.29F.-16 
-1-560. 862. 1.01E 04 1.26E 02 2.81E 06 6.91E-0' 2.64E 06 2.19E 05 9.9 9.31E-17 
-<rn 580. 862. 5.31B 03 D.02P. 01 1.95E 06 2.75E-02 2.41E 06 2.14E 05 9.0 o.83E-17 
600. B62. 2.80E 03 2.89B nl 1.35ll 06 1. 'OE-02 2.20E 06 2.10E 05 8.2 5.09B-17 
620. 862. 1.48E 03 1.39E 01 9.37£ OS 4.42E-03 2.01E 00 2.05E 05 7.4 3.86E-11 
640. 862. 7.83E 02 6.75E 00 6.52E 05 1.79E-03 1.R3E 06 2.00E 05 6.7 2.99E-17 
660. 862. 4.17E 02 3.29E 00 4.55£ 05 7.25E-04 1.68E 06 1.96E 05 6.1 2.36F.-17 
680. 862. 2.23E 02 1.60E 00 3.1RE 05 2.95E-04 1.53E 06 1.91E as 5.6 1.89 F.- 07 
700. 862. 1.19E 02 7.B7E-Ol 2.22£ n5 1. 22!l-0 4 1.40P 06 1.B7E 05 5.2 1.55"-17 
720. 862. 6.42E 01 3.87E-Ol 1.56E 05 5.01E-05 1.28E 06 1.H3E 05 4.B 1.30E-17 
740. 862. 3.47E 01 1.91E-Ol 1.10E 05 2.0HE-05 1.l8E 06 1.79E 05 4.5 1.10E-17 
760. 862. 1.88E 01 9.50E-02 7.73E 04 R.65E-06 1.08E 06 1.7SE 05 4. 3 9.4n-18 
780. B62. 1.02E 01 4. 73E-02 5.46E 04 3.62E-06 9.B7E 05 1.72E OS 4.1 8.29E-1R 
BOO. 862. 5.56E 00 2. 37E-02 3.86P. 04 1.52E-06 S.CSE 05 1.G8E 05 4.0 7.31E-1R 
-669· 
_', , .~" t ~; 
1 \-. 
__ , .. e...", ~:,_, , 
-
"."~ 
:! 
, '. 
I': 
I, LAT = -90. LT q. DH = 173 Fl07 = 75. AP = 1(0. 
:c'· AL~ TEl'{P N2 02 0 A HE 
H n~ HASS URNS 
KI\ K CM-3 CM-3 CM-1 CM-3 Ct
1-3 CM-] GM/CIi3 
;;::;;::;;::;;:: ===== ===:::::===== ====:::=== ======== 
::::::::::::::::;;::= ======== ==
=:::::::;;::: ===-= ======== 
120. 36B. 3.50B 11 3.68E 10 9.12E 10 5.79E 09 2.09E 07 
5.91r. OS 26=-2 2. 101'- 1 1 
125. 445. 1.951l 11 1.94E 10 6.02P, 10 2.73E 09 1.76E 0
7 ~. 19E as 25.8 1.19E-11 
130. 513. 1.22E 11 1.15E 10 4.32& 10 1.48B09 1
.54E 07 4.71E 05 2!:.'4 7.511'-12 
135. 573. B.14E 10 7.40B 09 3.27? 10 9.71E OR 
1.3BE 07 1'.37E 05 25.1 5.101'-12 
140. 626. 5.73E 10 5.01E 09 2. SSE 10 5.47B 08 1
.26B 07 4.10B 05 24.B 3.65!!-12 
145. 672. 4.1BB 10 3.53E 09 1. BBE 10 3.60E OR 1
.17E 07 1.90E 05 24. R 2.66&-12 
150. 713. 3.14E 10 2.57B 09 1.42E 10 2.45E 08 1
. G9E 07 3.73E 05 24. S 1.99".-12 
155. n. 2.41& 10 1.91E 09 1.10E 10 1.72E OR 1.e3F 07
 3.60E 05 24.7 1.52B-12 
160. 7B~. 1.seR 10 1.45E 09 R.66E 09 1.23E O~ 9.74E 06 
3.48E 05 24.7 1.19R-12 
165. 80B. 1.I,9E 10 1.12E 09 6.96E 09 R.94E 07 9.i.1E 06 
3. 39E 05 24.6 9.44 E-n 
170. B32. 1.20E 10 B.72£ OR 5.69E 09 6.60B 07 8.87E 06 
3.30E 05 24.5 7. 58P.-13 
175. 85 Ll. 9.69& 09 6.87E DB 4.71". 09 4.94E 07 B.o;OE
 06 3.23E 05 24.5 6.1SE-13 
180. 873. 7.91E 09 5.47E OB 3.95E 09 3.
7 3E 07 B.1BE 06 3.17E 05 24.4 5.04E-13 
185. 889. 6.50E 09 I,. Jell Oq 3. HE 09 2.B4E 07 7.881'
 06 3.11E Q5 24.3 4.168-13 
190. 904. 5.38R 09 3.54E 08 2. B51'; 09 2.1~E 07 7.
62E 06 3.06E 05 24.2 3.461'-13 
195. 917. 4.47E 09 2.87E OB 2.45E 09 1 .68E 07 7.37E
 05 3.02E 05 24. 1 2. 89E-13 
200. 928. 3.73E 09 2.14E 08 2.13E 09 1.318 07 7.14E
 06 2.96E 05 24.0 2.43E-13 
210. 9q!. 2.63E 09 1.57E 08 1.638 09 B.OOE 06 6.73E 06 
2.91E 00; 23.1 1.748-11 
220. 961. 1.S7E 09 1.C7E 08 1. 27B 09 4.96B 06 6.37E 06
 2.85E 05 23.4 1.27E-11 
230. 973. 1.358 09 7.11E 07 1. aOE 09 3.11E 06 6.04E 
06 2.80E as 23.1 9.33P.-14 
240. 982. 9.748 08 5.0n 07 8. C4e 08 1. g7B 06 5.7
1'E 06 2.75E as 22.8 6.'5E-14 
250. 9BQ. 7.0BE 08 3.53E C7 6.511 08 1.258 ~6 5.47E 06 2.71 E as
 22.4 5.228.-14 
260. 994. 5.18~ 08 2.41E Q7 OJ.31E OB B.03E 05 5.228 06 2.67
E 00; 2<.1 3.968-14 
270. 998. 3.80E 08 1.74E 07 4. 16~ OR S.lIE 0<; 4.98E 
06 2.64E 05 21.7 3.02E-14 
280. 1001. 2.80B OB 1.22E 07 3.60E 08 3.341';05 4
.76E 06 2.60E as 21.3 2.338-14 
290. 1004. 2.06E 08 8.64B 06 2.998 C8 2.16E 05 4.56E
 06 2.57E O~ 20.9 1.80F.-14 
300. 1006. 1.528 OS 6.12E % 2.490 OB 1.41EC~ 4.368 
~o 1.548 05 20.5 1.1118-14 
310. 1007. 1.138 08 4.14E 06 2.0BE 08 9.16E 04 4.171
 06 2.51E 00; 20.2 1.10B-14 
320. 1009. 8.38E 07 3.09E 06 1.74E08 5.9Bll 04 4.00£
 06 2.488 05 19. e fl.71E-lo; 
330. 1010. 6.22E 07 2.20E 06 1.46~ 08 1.928 04 3.83E 
06 2.45R 05 19.4 6.91E-15 
340. 1010. 4.63E 07 1.57E 06 1.23E DB 2.57E 04 3.67E 06 
2.43J: as 19.1 5.528-15 
350. 10 11. 3.45E 07 1.12E 06 1. on 08 1.69B 04 3.52E 06 
2.40E 05 1 e. 7 4.43E-1~ 
360. 1011. 2.51E 07 8.01805 8.70E 07 1.11E 04 3.37E
 06 2.38E 05 18.4 3.57E-15 
370. 1012. 1.nE 07 5.73E 05 7.14E 07 ?30E 03 3.23E
 06 2.358 05 18.0 2.90E-15 
380. 1012. 1.438 07 4.11E as 6.20~ 07 4.A2E 03 3.
10E 06 2.33E 05 17.7 2.36E-15 
390. 1012. 1.07E 07 2.95E 05 5.25E 07 1.18E 03 2.97E
 06 2.1GB 05 17.4 1.938-15 
400. 1012. 8.038 06 2.12E 05 4.44E 07 2.11E03 2.85E
 06 2. 23E O~ 17.1 1.58E-15 
420. 1013. 4.52E 06 1.10E 05 3.19E 07 9.2'iE 02 2.63E
 06 2.23E 05 16.5 1.C8E-15 
440. 1013. 2. SSE 06 5.71E 04 2.30B 07 4.08E 02 2.42E
 06 2.1QE 05 16.0 7.46B-16 
460. 1013. 1.44E 06 2.98E 04 1.66B 07 1.A1E02 2.23E
 06 2.14E 05 15.4 5.24E-16 
480. 1013. 0 .. ~OE 05 1.56F 04 1.20E 07 8.C8E 01 2.CGE Of; 
2.10E 05 14. E 3.71E-16 
500. 1013. '!.6n 05 B.21E 03 8.69E 06 3.62E 01 1.':OE 06 
2.0GE 05 14.2 2.66E-16 
520. 1013. 2. L n 05 4.34E 03 6.32806 1.61E 01 1
.75E 06 2. 02E 0<; 13.6 1.92E-16 
540. 1013. 1.53E 05 2.30E 0] 1.1.60.8 or; 7.37E 00 1.62B 06 1.9BE 05
 12.9 1.40E-16 
560. 10n. S.83E 04 1.27E 03 3.15E 06 1.35F 00 1.50S
 06 1.94£ 00; 12. 1 1.038-16 
580. 1013. 5.10E 04 6.53E 02 2.45E 06 1.S3E 00 1.3BE 06 
1.90E 00; 11.4 7.70E-17 
600. 1013. 2.95E 04 3.508 02 1.79B 06 7.0I)E-01 1.28E Ofi 1.86E 0
5 lC.6 5.7f1E-17 
620. 1013. 1.?2E 04 1.9BE 02 1.31E 06 3. 23E-O 1 1
.19E 0(, 1.83E 05 ~.8 4.390-17 
640. 1013. 1.00E 04 1.02E 02 9.66B 05 1.49E-Ol 1.10E
 06 1.79E 05 ~.O 3.37E-17 
660. 'iO 13. 5.85E 03 5.50E 01 7.11E 05 6.91E-02 1.02E
 D6 1.76E 05 P.3 2. E2E-17 
68G. 1013. 3.43E 03 2.998 01 1).21.lE 05 3.238-02 9.42E 05 1.73E 05 
7.6 L..0613-17 
700. 1013. 2. 02E 01 1.61E 01 1.8IE 05 1.52E-02 B.73E as 
1.691': as b.9 '.64E-17 
720. 1013. 1.19E 03 B.92E 00 2.86E as 7.1lE-03 B.l0E
 05 1.66805 6.3 1.E3E-17 
740. 1013. 7.05E 02 4.qOE 00 2.12~ 05 3.178-01 7.5H 
05 1.6B as 5.8 1.09F-17 
760. 1013. 4.18E 02 2.70E 00 1.57P. OS 1.GOE-03 b.97E
 C5 1.608 as 5.4 9.1('E-18 
780. 1013. 2.49E 02 1.49E 00 1.17E 05 7.63E-04 6.47E 05 
1.57B 05 5.0 7.6f1E-1A 
800. 1013. 1.49E 02 B,.27E-Ol ".7:'0;: 04 3.65E-04 b.01E
 (5 1.54 E 05 4.7 f •• 57F-la 
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LAT 90. LT 15. DAY = 173 F1G7 = 75. AP = 100. 
AL'!: TEMP 112 02 0 A HE H MW MASS DENS KM K CM-3 CM-3 C f1-1 C~-3 CH-3 CH-3 GU/CH3 
=== ===== -======== =====:== ====-==== = ======= ======== ======:= ==:: ========= 
120. 3%. 4.45F. 11 1.95E 10 1.75P. 10 6.268 09 4.13805 2.74E 05 27.4 2.31E-l1 
125. 492. 2.508 11 1.048 10 2.4fiF. lQ 3.02E 09 3.45E 05 2.38E 05 27.2 1.30E-ll 
130. 577. 1.5n 11 6.348 09 1.7n 10 1.6AE 09 3.018 C5 2.148 05 27.1 0.30E-12 
135. 651. 1. n 9E 11 4.18E 09 1.35E 10 1.0n 09 2.698 CS 1.9n 05 27.0 5.70E-12 
140. 716. 7. A4F. 10 2.92E Oq 1.nSp. ln 6.74E OR 2.46E 05 I.B4E 05 26.8 Il.13E-12 
145. 773. 5.87E 10 2.12E 09 7.nr. 09 4.f>lE 00 2.2B8 05 1.75805 26.8 3. C8E-12 
150. 824. 4.52E 10 1.59E 09 fi.OOE 09 3.26008 2.13r. 05 1.67805 26.A 2. 37E-12 
155. 86B. 3.56E 10 1.22E 09 ".76E 09 2.31E 09 2.01E 05 1.61E 05 26.8 1.86E-12 
160. 907. 2.868 10 9.53F. 08 1.81E 09 1 .76 E OR 1.91E 05 1.56E 05 26.8 1.49E-12 
165. 941. 2.32E 10 7.56E 03 3. lIE 09 1.11E08 1.E38 05 1.51E 05 26.0 1.21E-'12 
170. 971. 1.91E 10 6.08E 08 2.5AE 09 1.0nOA 1.75E 05 1.48E 05 26.8 9.95E-13 
175. 99B. 1.59E 10 '1.93809 2.16E 09 7.91R 07 1.68E 05 1.44E 05 26.E 8.26E-13 
lBO. 1021. 1.33E 10 4.04E 08 1. a4F, 09 &.21E ~7 1.628 05 1.42E 05 26.7 6.9IE-13 
lB5. 1042. 1.12~ 10 3.33E 08 1.5aB 09 4.91E 07 1.57E 05 1.33E 05 26.7 5. R3E-13 
190. 1060. 9.4BE 09 2.76E 08 1.36E 09 3. 9~E ~7 1.528 05 1.37E 05 26.7 II.94E-13 
195. 1076. 8.078 09 2.30E DB 1.19E 09 3.12E 07 1.48E 05 1.35E 05 26.6 4.21E-13 
200. 1090. 6.90E 09 1.93E 08 1.04E 09 2.51F. 07 1.448 05 1.33E 05 26.6 3.618-13 
S.21E OB 1.648 07 1.30E 05 26.5 2.678-13 
r." 
210. 1113. 5.10B 09 1.37E 08 1.368 05 
220. 1131. 3.B1E 09 9.B4E 07 6.578 08 1.09E 07 1.30E 05 1.2QE 05 26.4 2.0H-13 
230. 1145. 2. A7R 09 7.14E 07 5,34E ra 7.33E 06 1.248 05 1.26E 05 26.3 1. 52P.-13 
240. 1156. 2.10E 09 '.21E 07 4.40E DB 4.90E 06 1.19E 05 1.2'IE 05 26.1 1.16E-13 
250. 1165. 1.66E 09 3.S3E 07 3.668 08 1.3AE 06 1.14E 05 1.22E 05 26.0 u.92E-14 
260. 1171. 1.278 09 2.82E 07 3.06E rB 2.31E 06 1.09E 05 1.21E 05 25.8 6.09E-14 
27C. 1177. 9. TIE 08 2.09E 07 2.50E 08 1.59E 06 1.05E 05 1.19E 05 25.6 5.35E-14 
2BO. 1181. 7.5}E OB 1.55E 07 2. 19~ 09 1.10E06 1.01E 05 1.lBE 05 25.4 4. 17E-14 
290. l1B4. '.81E OB 1.16E C7 1.R6E oa 7.58E 05 9.71E 04 1.17E 05 25.2 3.26E-14 
300. 11 B6. 4.50E OB B.62E 06 1.59E OR 5.26E 05 9.35E 04 1.15E 05 25.0 2.56E-14 
310. 11 BR. 3.49E 08 6.44E 06 1.36E 09 3.66B 05 9.01E 04 1.14E 05 24.7 2.02E-14 
320. 1190. 2.70P. 08 4.828 06 1.17E 08 2.55E 05 a.IiSE 04 1.13E 05 24.5 1.60E-14 
330. 1191. 2.10B OR 3.62E 06 1.01£ 08 1.7BE05 e.37E 04 1.12£ 05 24.2 1.278-14 
340. 1192. 1.648 OB 2. '/lE 06 B.70E 07 1.24E 05 B.07E 04 1.11E 05 23.9 1.01E-14 
350. 1193. 1.278 OB 2.048 06 7.51., 07 8.70E 04 7.79B 04 1.10E05 23.6 8.03E-15 
360. 1193. 9. HE 07 1.54E 06 6.'iOE 07 1).11JE Oq 7.51E 04 1.09E 05 23.2 6.43E-15 
370. 1194. 7.75E 07 1.16B 06 5.63E 07 '1.28E 04 ·/.2<;E 04 1.08E 05 23.0 5.16E-15 
3BO. 1194. 6.06B 07 B.72E 05 4. B7~ 07 3.0H C4 7.00E O~ 1.07E 05 22.7 4.16E-15 
390. 1194. 4.73£ 07 6.5BE 05 '1.23E 07 2.12~ 04 6.76E 04 1.06E 05 22.4· 3.36]l-15 
400. 1194. 3.70E 07 4.97]l 05 3.f.i7E 01' 1.4AE 04 6.52E 04 1.05E 05 22.1 2.72£-15 00 
.,,::0 
420. 1195. 2.27E 07 2.E58 0, 2.77E 07 7.42E 03 6.0BE 04 1.03E 05 21.4 1.81E-l<; "'D~ 440. 1195. 1.'ln 07 1.64E ~5 2.10E 07 3.71E 03 5.6BE 04 1.02E 05 20.A 1.22E-15 
460. 1195. 8.64E 06 9.42E 04 I. <;9£ 07 1. B6E 03 5.30E 04 9.98E 04 20.2 B.3.0E-16 0:;;;: 
480. 1195. 5.35B 06 5.45E 04 1.21E ~7 9.40E02 4.95E 04 9.B1E 04 19.6 5.73E-16 OJ> 500. 1195. 3.32E or; 3.16B 04 9.20B06 4.76E 02 4.62E 04 9.64E 04 19.0 4.01 E-16 ;Or-
520. 1195. 2. C7~ 06 I.BqE 04 7.0?E Q6 2.42E 02 4.32E 04 9.4BE 04 18.5 2.84E-16 
540. 1195. 1.298 06 1.07E 04 5.36E 06 I .23E 02 4.C4E 04 9.l2E 04 18.0 2.03E-16 .0 -.1 560. 1195. 8.09E 0" 6.29E 03 4.10B 06 6.33E 01 3.78B Q4 9.17E 04 17.6 1.47E-16 c:::J> 5BO. l'.9S. 5.08E 05 3.70E 03 3.14r 06 3.25" 01 3.53E 04 9.02E Oil 17.2 1.08E-16 j;l>G') 600. 1195. 3.20E 05 2.1BE ?3 2.41E n6 1.6BE 01 3.31E 04 B.87E 04 16.8 7.94E-17 roo 
620. 1195. 2.02E 05 1.29E 03 1. %E 06 A.70E 00 3.10E 04 B.73E 04 16.4 5.91E-17 
=i_ 
-<en 
640. 1195. 1.2BE as 7.63E 02 1.41P.06 4.53F. 00 2.90B 04 B.5BE 04 15.9 4.43E-17 
660. 1195. B.11E 04 4.54R 02 1.10E06 2.36E 00 2.72E 04 B.45E 04 15.5 3. 34E-17 
b80. 1195. 5.16B n4 2.71E 02 8.C;1E 05 1.24E 00 2.55E 04 8.31E 04 15. 1 2.~3P.-17 
700. 1195. 3.29E 04 1.62E 02 6.5AE 05 6.57.E-01 2.39E 04 B.1BE 04 14.6 1.93E-17 
720. 1195. 2.10B n4 9.71E 01 5.09E 05 3.44E-Ol 2.24E Oq B.05E 04 14. 1 1.4BE-17 
740. 1195. 1.35E 04 5.B4E 01 3. 95~ 05 1.B2E-Ol 2.10E 04 7.92E 04 13.5 1.14E-17 
760. 1195. 8.66B 03 3.5lE 01 3. 07E 05 9.698-02 1.98F 04 7.BOE 04 12.8 B.82E-18 
780. 1195. 5.58E 03 2.11E Q1 2.3QZ 05 5.17£-02 1.B6E 04 7.6BE 04 12.2 6. E5E-1O 
BOO. 1195. 3.60P. 03 1.~.9E 01 1.86E 05 2.77E-02 1.74E 04 7.56B 04 11.4 5.35E-1B 
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LAT 45. L~ 15. rAY = 173 F1C7 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H ~R ~ASS DENS 
KM K Ci1-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
==== ====.:: ======== ======== =-======= ======== ======== ======= ==== ======== 
120. 3n. 4.01E 11 2.08E 10 4.658 10 2.838 09 3.66E 06 2.758 05 27.1 2.12E-ll 
125. 465. 2.33E 11 1.158 10 3.17E 10 1.41E 09 3.13E 06 2.45E 05 26.9 1.24E-l1 
130. 530. 1.49E 11 6.99E 09 2.32E 10 7.82E OR 2.76E 06 2.24E 05 26.7 7.958-12 
135. 587. 1.018 11 4.56E 09 1.78E 10 4.70E OR 2.50E 06 2.09E 05 26.5 5.44E-12 
140. 638. 7.18E 10 3.12E 09 1. 41~ 10 2.99E OR 2.29E C6 1.97E as 26.3 3.90E-12 
145. 683. 5.28E 10 2.22E 09 1.13E 10 1.99E OB 2.12E 06 1.878 05 26.1 2. B9E-12 
150. 723. 3.998 10 1.62E 09 9.228 09 1. 36E 08 1.98806 1.79E as 26.0 2.19.-12 
155. 759. 3.078 10 1.218 09 7.67E 09 9.59E G7 1.86E 06 1.73£ 05 25 .. B 1.70E-12 
160. 791. 2.418 10 9.23E 08 6.u7E 09 6.89E 07 1.76E 06 1.68E 05 25.7 1.3U8-12 
165. 819. 1.918 10 7.13E 08 5.52E 09 S.OlE 07 1.68E 06 1.63E as 25.5 1.0BE-12 
170. 844. 1.54E 10 5.58E 08 4.75E 09 3.73E 07 1.60E 06 1.59E 05 25.4 8.73E-13 
175. 866. 1.258 10 4.41E 08 4.13E 09 2.RryE 07 1.53E 06 1.56E as 25.2 7.15E-1] 
180. 885. 1.02E 10 3.52E OB 3.61E 09 2.12E 07 1.48E 06 1.52E 05 25.1 5.908-11 
185. 903. 8.41E 09 2.83E 09 3.18B 09 1.62E 07 1.42E 06 1.50E as 24.9 4.918-13 
19G. 918. 6.96E 09 2.2B8 08 2.828 09 1.258 07 1.37E 06 1.47E as 24.7 4.11E-13 
195. 932. 5. BOE 09 1.9GE 08 2.5eE 09 9.67806 1.33E 06 1. 45E as 24.6 3.47E-13 
200. 944. 4.85E 09 1.52E 08 2.23E 09 7.53E 06 1.29E 06 1.43E 05 24.4 2.93E-13 
210. 965. 3.438 09 1.02E 08 1.80E 09 U .64E 06 1.21E 06 1.40E 05 24.0 2. 13E-13 ", 
220. 981. 2.46E 09 7.01E 07 1.46F. oq 2.90E 06 1.15E 06 1.37E 05 23.7 1.57R-13 
230. 994. 1.78B 09 4.84E 07 1.20B Oq 1.8lE 06 1.09E 06 1.34E 05 23.3 1. 17E-13 
240. 1005. 1.29E 09 3.38E 07 9.B9~ 08 1.17E 06 1.03E 06 1.32E as 22.9 8.82E-14 
250. 1013. 9.46E 08 2.37E 07 R.21E OR 7.5n as 9.86E as 1.30E as 22.5 6.71E-14 
260. 10 19. 6.96E 08 1.67E 07 6. BSP OR 4.86E 05 9.41E 05 1.28E as 22.2 5.158-14 
270. 1024. 5.14E as 1.18E 07 5.73E 09 1.16E 05 8.99E as 1.26E 05 21.8 3.98£-14 
280. 1028. 3.S1E 08 8.39R 06 4.81E 08 2.06E 05 8.60E 05 1.25E as 21.4 3.C9E-14 
290. 10 32. 2. S 3E 08 5.9SE 06 4.04E 08 1.35E P5 8.238 as 1.23E as 21.0 2.42E-14 
300. 1034. 2.11R 08 4.27E 06 3.41E 08 8.89E 04 7.SSF. 05 1.nE 05 20.7 1.91F.-14 
310. 1036. 1.57E 08 3.06E 06 2.8aE 08 S.86E 04 7.5SE 05 1.20E as 20.3 1.51E-14 
320. 1038. 1.lRE 08 2.19E 06 2.43E 08 1. B7E 04 7.24E as 1.19E05 20.0 1.21E-14 
330. 1039. B.82E 07 1.58E 06 2. 06~ ~8 2.56B 04 6.94E 05 1. HE os 19.6 9.66£-lS 
340. 104~. 6.61E 07 1.14"- 06 1.74E 08 1.70E 04 6.66E 05 1.16E as 19.3 7.77P-15 
350. 1041. 4.97E 07 8.19E 05 1.48~ 08 l.11E 04 6.3n as 1.158 as 19.0 6.29E-15 
360. 10 42. 3.73~ 07 5.91R 05 1.26B 08 7.S2E 03 6.14E as 1.14E as 18.7 5.11 E-15 
370. 1042. 2.81E 07 4.27E 05 1. on 08 5.01E 01 5.898 05 1.13E05 18.5 4. 17E-15 
380. 1041. 2.12P. n 3.09E 05 9.07~ 01 3.34E 03 5.66F. 05 1.12E as 18.2 3.41E-15 
390. 1043. 1.60E 07 2.24E as 7."I2E 07 2.24£ 01 5.43E as 1.10E05 18. a 2.81E-15 
400. 1041. 1.21E 07 1.63E 05 6.57E 07 1.50P. 03 5.228 05 1.09E os 17.8 2.32E-15 
420. 1044. 6.90E 06 8.58E 04 4.77E 07 6.74 E 02 4. a2E as 1.07E as 17.4 1.60E-15 
440. 1044. 3.96E 06 4.55E 04 3.47E 07 LOSE 02 4.U5E 05 1.05E 05 17.1 1.111-15 
460. 1044. 2.201': 06 2.42P. OU 2.51E 07 1.3AEC2 4.11E 05 1.03E 05 16.8 7.831'-16 
480. 1044. 1.32E 06 1.2980U 1.B5F. 07 6.12801 J. BOE 05 1.01E 05 16.5 5.56E-16 
soc. 1044. 7.638 as 6.93E ry3 1.36E 07 2.90B 01 3.52E 05 9.89 E 04 16.2 1.98E-16 
520. 1044. 4.448 05 3.73E 03 9.~4P. 06 1 • 34 E 01 3.25E ~5 9.70E 04 16.0 2.878-16 
540. 1044. 2.59E 05 2.~lE 03 7.30F 06 6.19E 00 3.01E as 9.52E 04 15.8 2.C8E-16 
560. 1044. 1.51? 05 1.09E 03 5. lRI~ 06 2.fJAE on 2.79E 05 Q.34F 04 15.5 1.52E-16 
580. 1044. 8.89E 04 5.QUE 02 3.97~ 06 1.35E or. 2.598 05 9.16B 04 15.2 1.11E-16 
600. 1044. 5.24E 04 3.248 02 2.93E 06 6 .. 3H':-01 2.40E 05 R.99E 04 14.9 S.20E-17 
620. 1044. 3.09E 04 1.78E 02 2.171 06 2.~RE-01 2.22<: 05 8.82E 04 14.6 6.C7E-17 
640. 1044. 1.83E 04 9.75E 01 1.61'! % 1 .418-01 2.06E 05 8.66E 04 14. 1 11.51 E-17 
660. 1044. 1.0n 04 5.1AE 01 1.1 n 06 6.69E-02 1.92E 05 8.50E 04 13.7 3.36E-17 
680. 1044. 6.4R? 0) 2 4 9AE 01 ~. 8RE as 1.13"-02 1.78E05 8.34Ee4 1 3. 1 2.52.-17 
700. 1044. 3.88E 01 1.65E 01 6.62E 05 1.5,1F.-02 1.65? 05 R.19E 04 12.5 1.908-17 
720. 1044. 2.32E 03 9.22E 00 lJ"Q4E 05 7 .. 318-0'1 1.S4E as 8.0UE 04 11.9 1.4U8-17 
7UO. 1044. 1.40E 03 5.15E 00 1 .. 691=; 05 3.S~E-03 1.43£ 0, 7.QOE 04 11. 1 1.10E-17 
760. 1044. 8.42E 02 2.89E 00 2.778 05 1. 7 JP.-O] 1.33E os 7.76E 04 10.4 8.40E-18 
780. 1044. 5.09B 02 1.63E 00 2.08~ 0<; 8.4lE-04 1.2UE 05 7.621': 04 5.6 6.48£-18 
800. 1044. 3.0SE 02 9.1AE-Ol 1.568 05 u.'2~-04 1.15E 05 7.48E 04 8.8 5.04E-18 
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LAT o. LT = 1<;. CAY = 173 F107 = 75. AP = 100. 
AM: TE~P N2 02 0 A liE II M~ MASS DENS 
KM K CM-3 CM-] CM-3 C~-3 C~-3 C~-3 GM/CM3 
::::::== ===== ======= ======== ======== =-======= ===:::.:::=== ======== ==:::::: ========= 
120. 362. 2.B3S 11 2.S0R 10 5.79E 10 1.18P. 09 2. B2E 07 3.64E 05 26.4 1.61E-l1 
125. 446. 1.65E 11 1.38B 10 3.9BF. lQ 5.82E OR 2.44E 07 3.2BE 05 26.1 9.51E-12 
130. 502. 1.05E 11 8.31E 09 2. nE 10 3.20E OR 2.16E 07 3.01E 05 2::.8 fi •. 12E-12 
135. 552. 7.07E 10 <;.40E 09 2.24P. 10 1.90E OB 1.96E 07 2.B2E 05 25.5 4.1RE-12 
140. 595. 4.91E 10 3.65E 09 1.7n 10 1.1QEOB 1.BOE 07 2.66E 05 2=.2 2.9SE-U 145. 634. 3.61E 10 2.55E 09 1.49E 10 7.71E 07 1.61E 07 2.54E 05 24.9 2.21E-12 
150. 66B. 2.69E 10 1.B4E 09 1.2n 10 5 .1BE 07 1.46E 07 2.44 E as 24.5 1.69E-12 
155. 69B. ·2.04E 10 1.35E 09 1.10E 10 3.56E 07 1.34E 07 2.36E as 24.2 1.~2E-12 
160. 725. 1.5BE 10 1.01E 09 9.56?- 09 2.50E 07 1.25E 07 2.29E 05 23. B 1.04E-12 
165. 749. 1.24B 10 7.68E 08 B.40E 09 1.7n 07 1.17E 07 2.23E 0<; 23.5 B.39F.-13 
170. 769. 9.7BE 09 5.90E OB 7.42E 09 1.30E07 1.11E 07 2.1BE 05 23.1 6.E4E-13 
175. 7BB. 7.B1B 09 4.58E OB 6.59B 09 9.<;OE 06 1.C5E 07 2.13E 05 22.8 5.63E-13 
lBO. B04. 6.29E 09 3.59E 08 5.88E 09 7.03E 06 1.C1E 07 2.09E 05 22.5 4.68E-13 
185. 819. 5.10E 09 2. R3E 08 5.2nE 09 5.25E 06 9.64E 06 2.05E 05 22.2 3;92E-13 
190. B 31. 4.16E 09 2.24E 08 q.72E 09 3.95F 06 9.26E 06 2.02E 05 21.9 3.31E-13 
195. 842. 3.40E 09 1.79E OB q.248 09 2.9BE 06 B.92E 06 1.99E 0'5 21.6 2.81E-13 
200. B52. 2.BOE 09 1.qqE 08 3. S2E 09 2.27E 06 B.61E 06 1.96E 05 21.3 2.39E-13 
.. 
210. 869. 1.928 09 9.338 ~7 3.118 09 1.33E 06 8.06E 06 1.92E 05 20.B 1.77E-13 
220. 8B2. 1.33809 6.148 07 2.558 09 7.93E 05 7.58E 06 1.B8E 05 20.3 1.33E-13 
230. 892. 9.278 OB 4.0B8 07 2.10B 09 q.77E 05 7.15E 06 1.84E 05 19.A 1.01E-13 
2qO. 900. 6.52E 08 2.7qE 07 1. 73~ 09 2.90E 05 6.77806 1.81E 05 19.4 7.77E-1Q 
250. 906. 4.628 08 1.SQE 07 1.43E 09 1.77E 05 6.42E 06 1.78E 05 19.0 6.C4E-14 
26C. 911. 3. 2B~ OB 1.25E 07 1.1BE 09 1.09E 0'5 6.10E 06 1.75E 05 lB.7 '1.73E-14 
270. 915. 2.34E 08 B.50E 06 9.778 OB n.7<;E Oq 5.80E 05 1.738 05 16.3 3.73E-lq 
280. 918. 1.688 08 5.81E 06 8.1GE DB Q.20E OQ 5.52?' 06 1.70E 05 1 B. 1 2.~7E-1Q 
290. 921. 1.20E OB 3.98E 06 6.72E 08 2.62F 04 5.26F. 06 1.6BE 05 17 .8 2.37F.-14 
300. 923. 8.66B 07 2.73E 06 S.58E DB 1.64? Oq 5.C1E 06 1.66E 05 11.6 1. ~OE-14 
310. 924. 6.2qE 07 1.88E 06 4.64B DB 1.03EOQ 4.7BE 06 1.64E 05 17.:? '.=~E-1q. 320. 925. 4.51E (7 1.29E 06 3.B6E 08 6.4QE 03 4.56E 06 '.62E 05 17 .. 2 1.24E-l'Q 
330. 926. 3.26E 07 8.94E 05 3.21E 08 Q .Q6E 01 4.3<;E On 1.60 E 05 17.0 1.01E-14 
340. 927. 2.36B 07 6.19E 05 2.67E 08 2.56E 03 4.15E 06 1.58E 05 16. E P.26E-1S 
350. 928. 1.71E 07 4.29B 05 2.23E OB 1.6ZE 03 3.97E 06 1.56E 05 16.7 6.76E-l' 
360. 92B. 1.248 07 2.98E 05 1.86E OB 1.03E01 3.79E 06 1.54E 05 16.5 5,55E-15 
370. 92B. 9.04E 06 2.07E 05 1.55E CA 6.<;1E 02 3.62E 06 1.52E 05 16.4 4.57E-15 
380. 929. 6.5BE 06 1.Q4E 05 1.29E DB 4.14E 02 3.46E 06 1.51E 05 16.3 3.77E-1S 
39C. 929. 4.B08 06 1.00E 05 1.0AE OB 2.61P. 02 3.30E 06 1.4% as 16.1 ].12E-15 
400. 929. 3. SOB 06 6.99E 04 9.023 07 1.6B802 3.16E 06 1.47E 05 16.0 2.58E-15 
420. 929. 1. B7E 06 3.418 04 6. 31~ 07 6.AQE 01 2.89E 06 1.44E 05 15.8 1.78E-15 
440. 929. 1.00E 06 1.67E 04 4.42E 07 2.B1E 01 2.64E 06 1.41E 05 15.6 1.21+£-15 
1+60. 930. 5.39E 05 8.24F. 03 3.10E 07 1.16E 01 2.42E 06 1.38E 05 15.3 8.658-16 00 1+80. 930. 2.91E 05 4.0n 03 2.1BE 07 4.BOE 00 2.218 06 1 35P. 05 15.0 G.f8E-16 
500. 930. 1.58E 05 2.02E 03 1.548 07 2.00E 00 2.03E 06 1.nE 05 14.6 4.29!-16 "rI;o 
520. 930. 8.5BE 04 1.01E 03 1.ry9E 07 8.39E-Ol 1.86E 06 1.29E 05 14.2 3.05E-16 
...,e 54C. 930. 4.6BE 04 5.05E 02 7.6gB On 1.51E-0~ 1.71E 06 1.26E 05 13.7 2.18E-16 560. 930. 2.57E 04 2.54E 02 5.448 06 1.<;OE-0 1.56 E 05 1.24E 05 13.2 1 .. 56E-16 0;;:;: 
580. 930. 1.41E 04 1.2BE 02 3. e7E 06 6.36E-02 1.44E 06 1.2H 05 12.5 1.13E-ln OJ;> 600. 930. 7.78E 03 6.49E 01 2.751'. 06 2.72E-02 1.32E 06 1.1BE 05 
". B 8. 25E-17 ;or 
620. 930. 4.31E 03 3.30E 01 1. ,6E 06 1.17E-02 1.21E 06 1.16E 05 11. 1 f.OGE-17 .0-0 
64C. 930. 2.39E 03 1.69E 01 1.QOR 06 5.04E-03 1.11E06 1.14E 0<; lC.3 4. <;OE- 1'1 ~~ 660. 930. 1.31E 03 B.64E 00 1.00E 06 2.198-03 1.03E 06 1.11E 05 9.5 3.17E-17 
6BO. 930. 7.458 02 4.Q5E 00 7.21E 05 9.54E-04 9.44E 05 1.09 E 05 8.7 2.56E-17 rrn 
70C. 930. 4.18E 02 2.30E 00 S.lBE 05 Q .18E-04 8.69E 05 1.07E 05 a.o 1.~7E-17 =i_ 
720. 930. 2.35E 02 1.19P. 00 3.73E 05 1.84E-OQ a.OOE 0<; 1.04805 7.3 1.54E-17 -<en 
740. 930. 1.33E 02 6.19E-Ol 2.69E 05 8.12E-05 7.3BE 05 1.02E 05 6.E 1. '2E-17 
760. 930. 7.53E 01 3.24E-Ol 1.948 OS 3.60E-05 6.BOE 05 1.00E 05 6.1 q.E5E-1B 
780. 930. Q.2BE 01 1.70E-Ol 1.41E 05 1.61E-OS 6.27E 05 9.B3E 04 5. b lI.e7E-1S 
800. 930. 2.448 01 B.92E-02 1.02E 05 7.20E-06 5.79E 05 9.ME 04 c - 6.72E-18 _ .. 
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LlT = -45. LT = 15. VA'! = 173 n07 = 75. AP = 100. 
!L1: TEMP N2 02 0 A HE H H~ MASS CEliS 
KII K , CH-3 ClI-] C~-3 CH-l CH-3 CM-3 Oll/CM3 
==== ====-= ==::;:===::= ;:0::====== =======:; ======== ======== -======== ---- ==:::::::=='=== 
120. 372. 3.38E 11 3.14E 10 9.~4E 10 2.58E 09 3.84E 07 3.79E 05 26.0 <.00E-11 
125. 436. 1.95E 11 1.71E 10 6.16E 10 1.2GE 09 3.30E 07 3.40E 05 25~6 1.17E-ll 
130. 493. 1.22P. 11 1.02E 10 4.48E 10 6.B1E 08 2.92E 07 3.12E 05 25.3 7.47.-12 
135. 543. 8.18E 10 6.53E 09 3.Q.1E 10 3.90E 08 2.64E 07 2.91E 05 24.9 5.(BE-12 
140. 588. 5.71E 10 4.38E 09 2.612 10 2.47E 0" 2.42E 07 2.75E 05 24.6 :;.E2E-12 
145. 627. 4.13E 10 3.05E 09 2.10E 1!) 1.60E 08 2.0SE 07 2.62E 05 24.4 2.65E-12 
150. 663. 3.06E 10 2.18E 09 1.69~ 10 Lon 08 1.83E 07 2.51. 05 2q.1 1.~9E-12 
155. 694. 2.32E 10 1.60~ 09 1.37P. 10 7.320 07 1.65E 07 2.42P. 05 23.9 1.!:3E-12 
160. 721. 1.78B 10 1.19E 09 1.14El0 5.12E 01 1.50E 07 2.35E 05 23.7 1.20E-12 
165. 746. 1.39E 10 9.04E O~ 9.54E 09 3.65E 07 1.39E 07 2.2BE 05 23.5 9.51E-13 
170. 768. 1.10E 10 6.93E 08 8.08E 09 2.64E 07 1.30r. 07 2.23E 05 23.2 7.64E-13 
175. 787. 8.77E 09 5.37E 08 6.910 09 1.93E n 1.22< 07 2.18E 05 23.0 6.21'l-1J 
180. 805. 7.05E 09 4.20B 08 5.q5~ Oq 1.4lE 07 1.16E07 2.13E 05 22.8 5.09E-13 
185. 820. 5.71E 09 3.31E OB 5. 16E 09 1.06E 07 1.10E 07 2.10E 05 22.6 4.21E-13 
190. 834. 4.65B 09 2.62E 08 4.50E 09 8.0n£ 06 1.0bE 07 2.06? 05 22.4 3.50,-13 
195. B46. 3.81E 09 2.~9E O~ 3.9'lt::: 09 6.05E 06 1. OlE 07 2.0JE 05 2~.1 2.94£-11 
200. 857. 3.14B 09 1.6B? OB 3.48B 09 4.6~E 06 9.75£ 06 2.00E as 21.9 2. 47E-ll ., 
210. 875. 2.15B 09 1.0980B 2.73? 09 2.701' 06 9.(98 06 1.95E 05 21.5 1.76E-11 
220. 889. 1.49E 09 7.19B 07 2.17Z Oq 1.618 06 8.53E 06 L 91 E 05 21.1 1.31E-13 
230. 900. 1.04E 09 4.7n 07 1.7uE 09 9.730 05 B.04E 06 1.B78 05 2C.7 9.12F.-lU 
240. 909. 7.34E DB 3.22E 07 1.40£ 09 5.9JE 05 7.61E DE 1.64E 05 20.2 7.12<-14 
~50. 916. 5.21E 08 2.1B807 1.14E 09 3 .65~ O~ 7.21806 1.81E 05 19.9 5.57;:-14 H. 922. 3.7180B 1.4BB 07 9.31808 2.26E 05 6.85E li6 1.78E 05 19.5 4.268-14 
27C. 926. 2.66E DB 1.018 07 7.63E OB 1.490 05 6.5lE 06 1.75E 05 19.1 3.32E-14 
280. 930. 1.91B OB 6.93E 06 6.2BE DB B.76E C4 6.208 06 1.732 05 18. B 2.6CE-14 
290. 933. 1.3ap. DB 4.77E 06 5.18308 5.4n C4 5.918 06 1.718 05 lB.5 2. C5F-14 
300. 935. 9.94E 07 3.2n 06 4.29E OR 1.45E 04 5.63E 06 1.68E 0<; 18.2 1.62E-14 
310. 937. 7.20". 07 2.27E % 3.558 09 2.18£ 04 5.37E 06 1.66E 05 17.9 1 .. 29;:-14 
320. 93B. 5.22B 07 1.5B806 2.95E 08 1 .. 113E 0/-1 5.11E 06 1.64B 05 11.7 1.04E-14 
330. 939. 3.7n 07 1. ~9E 06 2.45F. 08 R.73E (!1 Q.90E 06 1.62E 0<; 17.4 B.31E-15 
340. 940. 2.76E 07 7.61E 05 2.04£ DB 5.,4803 4.6BE 06 1.60805 17.2 6.77£-15 
350. 941. 2.01? 07 5.30E 05 1.70E 06 1.5JE 03 4.47F G6 1.5BE 05 1, .. ·0 5.51E-l<; 
360. 942. 1.47~ 07 3.70? 05 1.428 DB 2.25E 01 4.278 06 1.578 05 16.@ 4.508-15 
370. 942. 1.07E 07 2.5BE 95 1.1980Q 1.QuE 0.1 4.0BE 05 1.55E 05 16.6 3.69E-15 
380. 943. 7.B3E % 1.61E 05 9.90E 07 9.1QE 02 3. gOE 96 1.53E ~5 16.4 3.C3E-15 
390. 943. 5.73B 06 1.26£ 05 8.28~ 07 5."8E02 3. 7~~ 06 1.51E 05 16.3 2.50P.-15 
400. 941. 4.208 06 B.B6R 04 6.q3~ 07 3.7BE 02 3.51£ 06 1.50E 05 16.1 2.06E-15 
420. 943. 2.26~ 06 4.HE 04 4.8f,3 07 1.56B 02 3.27£ 06 1.46E 05 15.8 1.42~-15 
440. 944. 1.238 06 2. 17E ~I' 3.42P. 07 6.49E n1 2.9Qr. 06 1.43E 05 15.4 Q.87E-16 
460. 944. 6.65E 05 1. DB? 04 2.41F. 07 2.71~ 01 2.74£ 00 1.40E 05 15.0 f..91F-16 
480. 944. 3.63E 05 5.39E 01 1.71E 07 1.14E 01 2.52F. % 1.37£ 05 14.6 4.f7E-16 
500. 944. 1.98E 0'; 2.70r. 0) 1.2'!~ 07 ".nE OC- 2.3H C6 1.34£ 0, 14. 1 ?-.46E-16 
520. 944. 1.09B 05 1.36E 03 B.5n 06 2.04E DO 2.12P. Oli 1.31E 05 13.6 2.47F-16 
540. 944. 6.00B 04 6.89E 02 6.1Cr; 06 a.728-01 1.C;1j~ 1J6 1.29B 05 13.0 1.76E-15 
560. 944. 3.32E 04 3.'iOB 02 4.35E 06 3.7fJF.-01 1.79£ O~ 1.26B 05 12." 1.29E-16 
580. 944. 1.84" 04 1.798 02 3.1n 06 1.61a-Ol 1.64£ ')6 1.23505 11.6 9.44E-17 
600. 944. 1.02~ 04 9.14E 01 2.228 C6 6. q9E-02 1.5H C6 1,21E 05 10.9 6.97F-17 
620. 944. 5.72E 03 4.70E 01 1. SIJF. 06 1.~4E-02 1.39F. 06 1.1d'05 10.1 5.2CE-17 
640. 944. 3.20E 03 2.42E 01 1.14:;: Q6 1.33£-02 1.28E 06 1.16B.O' 9.3 3.92P.-17 
660. 944. 1.80E 03 1.25E 01 a.22E as 5.BlE-G3 1.188 06 1.13E 05 S.5 2.S9E-17 
68C. 944. 1.02E 03 6.52P. 00 5.91E 05 2.578-0' 1.cn C6 1. 11 E O~ 7.P 2.32F-17 
70e. 944. 5.75B 02 3.uOr. 0') 4.2R? 05 1. 14E-03 1. DCE O~ 1.09 E 0 7.1 1.82F-17 
720. 944. 3.2oB 02 1.78E 0') 3.10E ')5 'i.caE-04 9.24<. 05 1.07E 05 6.5 1.46F-17 
740. 944. 1.86E 02 9. 36E-O 1 2.25? 05 2. 21£-OU a.5LF 05 1.05E 05 6.0 1.1B£-17 
760. 944. 1.06E 02 4.94E-Ol 1.61E 05 1 J2 E-C 4 7.87£ 05 1.02E 05 5.6 9.73 F -18 
780. 944. 6.0ge 91 2.51E-Ol 1.19E 05 4.61,,-05 7.27£ 05 1.00E 05 5.2 8.151'-18 
BOO. 944. 3.50E 01 1.39E-Ol q.f)5~ ')11 2.C08-05 6.71? 05 9.8';;:: 04 '\ Q. q &.92P."lB 
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LAT -90. LT 15. ~AY = 173 F107 = 75. AP = 100. 
ALT TEMP n2 02 0 ~ HE H MQ MASS DENS 
KM K C~-3 CM-3 CM-3 CM-1 CM-3 CM-3 G~~~~;== 
---- ===== =:0:====== =:::====== ======== ::::====== ======== ====:== ===::: 
120. 36B. 3.50E 11 3.6BE 10 9.12~ 10 5.79E 09 2.09E 07 5.91E 05 26.2 2.10E-l1 
1:<: 5. 1145. 1.95E 11 1.94E 10 6. C2E 10 2.73E 09 1.76E 07 5.19R 05 25.8 1. 19F.-l1 
130. 513. 1.22E 11 1.15E 10 II.32E 10 1.4RE 09 1.54£ 07 4.71£ 05 25.4 7.51E-12 
135. 573. B.14E 10 7.40E 09 3.27E 10 8. 71 ~ OB 1.38E 07 4.37E 05 25.1 5.10E-12 
140. 626. 5.73~ 10 5.01E 09 2.58E 10 5.47;: Oft 1.26B 07 4.10E 05 24.8 3.65E-12 
145. 672. 4.18E 10 3.53E 09 1.88R 10 1.60E 08 1.17E07 3.90E 05 24.8 2.66E-12 
150. 713. 3.14£ 10 2.57E 09 1.42E 10 2.4'3E O~ 1. C9P. 07 3.73E 05 24.8 1.99E-12 
155. 749. 2.41E 10 1.91£ 09 1.10E 10 1.?2E 08 1.0n 07 3.60E 05 24.7 1.52£-12 
160. 780. 1.R8E 10 1.45E 09 8.66E 09 1.23E 09 9.74E 06 3.48E 05 24.7 1.19E-12 
165. 808. 1.49B 10 1.12E09 6.96B 09 R.<)ltE 07 9.27E 06 3.39E 05 24.6 9.44E-13 
170. 832. 1.20E 10 8.72E 08 5.6g;: 09 6 .60E 07 8. B7E 06 3.30B OS 24.5 7.58£-13 
175. 854. 9.69E 09 6.37E 08 4.71£ 09 4.94EC7 8.50E 06 3.23E OS 24 .. !: 6.15E-13 
180. 873. 7.91E 09 <;.47E OB 3. SSE 09 3.71E 07 8.19E 06 3.17E as 24.4 <;.04E-13 
185. 889. 6.50E 09 4. J~E OB 3.34~ 09 2.R4E 07 7.8RE 06 3.11E 05 24.3 4.1610:-13 
190. 904. 5.38r. 09 3.54E 08 2. 8SP. Og 2.18E 07 7.62E 06 3.06E 05 24.2 3.46E-13 
195. 917. 4~47== 09 2. A7E OR 2.4'iE n9 1. 5q~ 07 7.17E 06 3.02E AS 2~.1 2.B9E-13 
200. 92B. 3.71E 09 2.34E OB 2.nE 09 1.31E 07 7.14E 06 2.98E 05 24.0 2.43E-13 ~. 
210. 947. 2.63E 09 1.<;7E 08 1.63E C9 8.00E 06 6.73E 06 2.91E 05 23.7 1.74E-13 
220. 961. 1.87£ 09 1.0n 08 1.27E 09 4.9GB 06 6.37E 06 2.85E 05 23.4 1.27E-ll 
230. 973. 1.35E 09 7. BE 07 1.00? 09 3.11E 06 6.04E 06 2.80E 05 23.1 9.33E-14 
240. 982. 9.74E 08 5.C7E 07 8.04E 08 1.97E On 5.74E % 2.75E 05 22.8 6.95E-14 
250. 989. 7.08E 08 3.53E 07 6.51B 08 1. 25E 06 5.47E 06 2.71E 05 22.4 5.22E-14 
260. 994. S.lBE 08 2.47E 07 5.31E 08 B.03E 05 5.22E 06 2.67E 05 22 .. 1 3.96E-14 
270. 998. 3.80E 08 1.74£ 07 4.16E 08 5.17E 0<; 4.9BE 05 2.64E 05 21.7 3.02E-14 
280. 1001. 2.8GE 08 1.22E 07 3.60B OB 3.34E 05 4.76£ 06 2.60E 05 21.3 2.33E-14 
290. 1004. 2.06E 08 8.64E 06 2.99B 08 2.16E OS 4.56E 06 2.57E 05 20.9 1.BOE-14 
300. 1006. 1.52E 08 6.12E 06 2.49£ 08 1.41E OS lI.36£ 06 2.54E 05 20., 1.41E-14 
310. 1007. 1.13E OB 4.34£ 06 2.08£ 09 9.16E 04 4.17E 06 2.51E 05 20.2 1.108-14 
320. 1009. B. ]8E 07 3.09E % L 74~ Oq '.98E 04 4.00E 06 2.4BE 0, )g.8 B.11E-15 
330. 1010. 6.22E 07 2.20E 06 1.46F. OB 3.92E04 3. a3E 06 2.45E 05 19.4 6.91E-15 
340. 1010. 4.63E 07 1.57E 06 1.23£ 09 2.57:; 04 3.67E 06 2.43E 05 19. 1 5.52,-15 
350. 1011. 3.45E n 1.12E 06 1.0JE OR 1.69E 04 3.52E 06 2.40E OS 1 R. 7 4.43E-l,) 
360. 10 11. 2.57E 07 8.01E 05 8.70B 07 1.11£ 04 3.37E 06 2.38E 05 18.4 3.57E-15 
370. 1012. 1.92il 07 5.73E 0<; 7.34E n 7.30 E 03 3.23E 06 2.35E 05 18.0 2.90£-15 
380. 1012. 1.4J8 07 4.11E ~5 6.20~ 07 4.82B03 3.10B 06 2.33E 05 17.7 2.36£-15 
390. 1012. 1.07E 07 2.95E ~5 5.25E 07 3.1QE 03 2.97E 06 2.30E OS 11. ~ 1.93E-1'5 
400. 1012. 8.0lF. 06 2.12£ 05 Q.44E 07 2.11E 0] 2.85E 06 2.28E 05 11.1 1.58E-15 
Q20. 1013. 4.52P. 06 1.10E ~5 3.19Z 07 9.25E 02 2.63E 06 2.23E OS 16.5 1.08E-15 00 440. 1013. 2.5,)E 06 5.71E 04 2.3Q£ 07 ".OB'E 02 2.42E 06 2.19E 05 16. a 7.4BE-16 "rI::U 460. 10 n. 1.448 06 2.98E 04 1.66E 07 1.81E 02 2.23E 06 2.14E 05 15.4 5.24E-16 
"0 5 480. 1013. 8.20E 05 1.56E 04 1.20E 07 f:\.GAE 01 2.06E 06 2.10E 0') 14. e 3.710-16 500. 1013. 4.67E as 8.21E 03 8.69E 06 3.61E 01 1.90E 06 2.06E AS 14.2 2.66E-16 0-
520. 1013. 2.67? 05 4.34E 03 6.32E 06 1.n3EOl 1.75E 06 2.02E 05 13.6 1.92E-16 0;;:: 
540. 10 11. 1.,3E 0, 2.30E 03 Q.60E 06 7.37E 00 1.62E 06 1.9BE n5 12.9 1.40E-16 ;o~ 560. 1013. 8.83E 04 1. 22E 03 3.15E 06 3.35E 00 :.50E 06 1.94E 05 12.1 1.03E-16 
580. 1013. 5.10E 04 6.c:i3E D2 2.45P. 06 1.53E 00 1.38E 06 1.~OE 05 11.4 7.70E-17 g;g 60G. 1013. 2.9'iE 04 3.50E 02 1.79B 06 7.00E-Ol 1.28E Q6 1.86E OS 10.6 5.78E-17 
..,G> 
620. 1013. 1.72E 04 1. B8E Q2 1.31E 06 3.21E-Ol 1.19£ 06 1.83E 05 9.8 4.39B-17 r-m 
640. 1013. 1.00R 04 1. 02E Q2 ".66E 05 1.Q9E-Ol 1.10B 06 1.79£ AS 9.0 3.3n-17 =i ... b6G. 1013. 5.85E 0] 5.50E 01 7.11~ 05 6.93F.-02 1.0n 06 1.76E 05 8.3 2.02E-1I 
-<en 680. 1013. 3.43E 03 2.99E 01 5.24E 05 1.23E-02 9.42E OS 1.73E 05 7.6 2.06E-17 
700. 10 13. 2.02E 03 1.63E 01 1.87E OS 1.52E-02 8.73E as 1.6QE 05 6.9 1.04E-17 
720. 1013. 1.198 03 8.92& 00 2.96E OS 7.13E-03 8.10E OS 1.66E as 6.3 1.33E-17 
74C. 1013. 7.05£ 02 4.90E 00 2.12E05 3.37P-03 7.51E O'i 1.63E 05 s.B 1.09E-l1 
760. 1013. 4.188 02 2.70F. 00 1. 57~ 05 1.60E-0] 6.97E 05 1.60£ 05 5.q 9.10E-1B 
780. 1013. 2.4QE n 1.49B 00 1.17E 05 7.61E-P4 6.47E 05 1.57 £ as 5.0 7.6BF.-18 
BOO. 1013. 1.49E 02 B. 27E-O 1 8.721l 04 3. ~5E-04 6. OlE 05 1.S4E 05 4.7 6. 57E-18 
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LAT = q5. LT 21. DAY = 173 Fl07 = 75. AP = laO. 
ALT TEMP H2 02 0 A HE H MW MASS GEIIS 
KK K C~-l CM-l CM-J C'i-3 CM-l CM-l =~~~~~~== ==== ----- =====:;::= ======== ======== =======: ======== =:;====== ----
120. 3n. 3.77E 11 1.74£ 10 5.18E 10 2.58E 09 3.47E 06 3.50E 05 ?6.S 2.00E-l1 
125. q64. 2.20E 11 9.01E 09 3.54E 10 1.28£ 09 2.97£ 06 3.12E 05 . ; .. 6 1.17R-ll 
130. 527. 1.40£ 11 S.S7E 09 2.60E 10 7.15E 08 2.E3E 06 2.86E 05 ~6. 4 7.58E-12 
135. 581. 9.56E 10 3.a4E 09 2.00E 10 q.l0E OB 2.3BE 06 2.57E 05 26.2 5.2H-12 
140. 629. 6.01? 10 2.63E 09 1.5n 10 2.74E 08 2.19E 06 2.52E 05 26.G 3.74E-12 
11;5. 670. 5.018 10 1.~7E 09 1 .. 25E' 10 1.82E 08 1.93E 06 2.41E 05 25.8 2.77E-12 
150. 706. 3.7BE 10 1.37E 09 1.CO? 10 1.24£08 1.74E06 2.31E 05 25.7 2.10E-12 
155. 737. 2.91£ 10 1.02£ 09 B.17? 09 8.71E 07 1.59E 06 2.24E 05 25.6 1.63E-12 
160. 765. 2.2BE 10 7.74E 08 6.78E 09 6.23E 07 1.47E 06 2.17E 05 25. q 1.28F.-12 
165. 788. 1.80E 10 5.96E OB 5.70£ 09 4.S1E 07 1.38E 06 2.12E 05 25.3 1.02F-12 
170. 809. 1.44E 10 4.64E 08 4.84E 09 3.33£ 07 1.30E 06 2.07E 05 25.2 8.27E-13 
175. 827. 1.17E 10 3.65E 08 4.15E 09 2.48£ 07 1.21E 06 2.0lE 05 25.0 6. "i4E-H 
180. 843. 9.50E 09 2.89E 08 J.58F. 09 1.86E 07 1.18E 06 1.99E 05 24.9 5.~3E-13 
185. 857. 7.18£ 09 2.31E 08 3.128 09 1.41E 07 1.13E 06 1.96E 05 24.7 4.51r:-l1 
190. 868. 6.40E 09 1.85E 08 2.71£ 09 1.cn 07 1.08E 06 1.93E 05 24.6 J.E1£-13 
195. 879. 5.29E 09 1.49E 08 2.40F: 0«3 R.24E 06 1.05E C6 1.91 E 05 2q.4 3.18".-13 ", 
200. 888. 4.40E 09 1.21E 08 2.12E 09 6.34E 06 1.01E 06 1.98£ 05 24.3 2.67'-13 
210. 903. 3.06E 09 8.008 07 1.678 09 3.80E 06 9"U8E 05 1.84E 05 2l.9 1.91E-13 
220. 914. 2.15E 09 5.36E 07 1.33Z 09 2.31E 06 8 .. 94F 0, 1.80E 05 23.5 1.3BE-1J 
230. 923. 1.52E 09 3.62E 07 1. on 09 1.42E 06 8.46 E 05 1.77E 0, 23.2 1. ClE-H 
240. 929. 1.09E 09 2.46E 01 8.69E 08 8.77805 8.02E or 1.711E 05 22.B 7.49£-lq 
250. 934. 7.77808 1.68E 07 7.0n 08 5.45" 0, 7.61E 05 1.72E as 2~.1.1 5.59£-14 
260. 91B. 5.59E OB 1.15E 07 5.81E OB 3.41~ 05 7.26E 05 1.69E 05 22.0 4.20F.-14 
270. 941. 4.01E OB 7.93E 06 4.7BE 08 2.14E 05 6.92E 05 1.67805 21.6 3.198-14 
280. 943. 2.91E OB 5.48E 06 3.94E 08 1.35E 05 6.60E 05 1.65E 05 21.2 2.43£-lq 
290. 945. 2.11E OB 3.7n 06 3.268 08 8.'lE Oq 6.29E 05 1.6lE 05 20.8 1.878-14 
300. 9q6. 1.53E 08 2.638 06 2.70E 08 5.39£ 04 6.01E 05 1.61E 05 20.4 1.448-14 
310. ~47. 1.11E 08 1.838 06 2.248 08 3.42E Ou 5.74E as 1.598 05 20.0 1.128-14 
320. t.lllB. 8.11E 07 1.278 06 1.87E OB 2.17E 04 5.48805 1.57E 05 19.7 8. AO F.-15 
330. 'i(. q .. 5.91E 07 8.B7E as 1. %E 08 1.3AE OU 5.24E 05 1.558 05 1«3 .. ] 6.93E-15 
340. :749. 4.328 07 6.19E 05 1.30E 08 8.B4E 03 5.01E 05 1. 5q E 05 19.0 5.U9£-15 
350. ~50. 3.16807 4.33E 05 1.C8E OR 5.6,£ OJ 4.1980, 1.52E 05 18.7 4.37£-1, 
360. 950. 2.11E 07 1.OlE 05 9.0q8 07 1.628 03 4.58E 05 1. 50E 05 18. " l.~OE-l' 
370. g,o. 1.69£ 07 2.12E 05 7.56E 07 7..32E C, 4.18E 05 l,49E 05 18. 1 2. AlE-l, 
380. 950. 1.24B 07 1.49E ~5 6.33S 07 1.4QR 01 4.19E as 1.q7E 05 17.9 2.27R-15 
390. 950. 9.11E 06 1.05E 05 5.30E 07 9.58E 02 4.01E 05 1.45E D5 17.7 1.64£-15 
400. 950. 6.69B 06 1.35E ~4 4.44E 07 6.171' 02 3.83E as 1.44 E 05 17." 1.50P-15 
1;20. 9<; 1. l.61E 06 3.65E 04 3. 13E 07 2.57~ 02 3.51E 05 1.41£ 05 17. 1 1.0GE-l, OC 
440. 351. 1.97E 06 1.82E 04 2.21E 07 1.07E Q7. 3.22E 05 1.37E 05 16.7 6.81P-16 "Tl:;O 
460. 951. 1.07£ 06 9.09£ 03 1.%E 07 4.52E 01 2.95E 05 1.35E 05 16.4 4.67E-16 
-o§ 480. 951. 5.8BE 05 4.57E 01 1.10E 07 1.Q1E 01 2.71£ 05 1.32E 05 16.2 3.'lE-l<; 
500. 951. 3.23E 0, 2.30E 03 7.85~ 06 8. BE 00 2.49E 05 1.29E 0, 15.S 2.25E-16 0:;;:: 
520. 951. 1.78E 05 1.17E B 5.58E 06 1.47E 00 2.2BE 05 1.26E 05 15.6 1.5BE-16 0." 540. 951. 9.86E 04 5.93E 02 3.988 06 1. 498 00 2.10E 05 1.24E 05 15.3 1.12E-16 :;Or"" 560. 951. 5 .• 47E 04 3.03E 02 2.84E 06 6.43E-Ol 1.91E 05 1.21E 0, 14.9 7.96E-17 
580. 951. 3.05E 04 1.55E 02 2.04E 06 2.79£-01 1.77E 05 1.18E 05 14.5 5.69E-17 .0 -.-~ 600. 951. 1.70E 04 7.98E 01 1.q6E 06 1.21E-Ol 1.6lE 05 1.16E 0, 14.0 4.C81l-17 c:: ~.c 
l> (;J 
620. 951. 9.56E 03 4.128 01 1.05E 06 5.31E-02 1.50E 05 1.148 0, 13.4 2.~5E-17 rrn 
640. 951. 5.3BE 03 2.1l801 7. SSE 0') 2.3Q£-02 1.38E G5 1 .. '1E 05 12." 2. 14E-17 =i_ 
66C. 951. 3.04E 03 1.11E 01 '.U5E 05 1.0JE-02 1.28E 05 1.09E 05 12. C 1.56£-17 -<(I) 
680. 951. 1.72E 03 5.80E 00 3. g3~ 05 4.58E-Ol 1.18E 05 1.G7E 05 1 1. L 1.15E-17 
700. 9,1. 9.77E 02 3.o"E 00 2. F.5~ 05 2.04E-Ol 1. on 05 LOSE 05 10.3 8.51E-lq 
720. 951. 5.57E 02 1.60£ 00 2.07E 05 9.15E-04 1.00E 05 1.038 05 9.3 6.35E-H 
74C. 951. 3.188 02 8.44£-01 1.S0E 0, 4. nE-Oq 9.258 OQ 1.01E 05 8.4 4.78,-18 
760. 951. 1.81E n 4.41E-Ol 1.09~ 05 1.R6E-04 8.54E 04 9.87E 04 7.5 3.t4E-1R 
780. 951. 1.05E 02 2.388-01 7.97? OU 8.4<;E-05 1.89E 04 9.67E 04 6.6 2.F.1E-18 
800. 9 'j 1. 6.06E 01 1.27E-~1 5.an 04 1.85E-05 7.30E 04 9.49E 04 5.8 2.19£-18 
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LAT = O. LT 21. DAY = 173 
ALT TEM~ N2 02 0 KM K CM-3 CM-3 C11-1 
.==== ===:= ======== ======== ======== 
120. 382. 3.69B 11 2.05£ 10 6.44E 10 
125. 427. 2.22E 11 1.17:: 10 4.60E 10 
130. 46B. 1.43B 11 7.12E 09 3.43e 10 
135. 504. 9.S6E 10 4.55E 09 2. 64~ 10 
140. 535. 6.6]£ 10 3.03E 09 2. on 10 
145. 563. 4.73E 10 2.C7E 09 1.73R 10 
150. 5B8. 3.44E 10 1.45S 09 1.46f- 10 
155. 610. 2.55£ 10 1. on 09 1.24E 10 
160. 630. 1.928 10 7.508 OB 1.06E 10 
165. 647. 1.46E 10 5.51E 08 9.13E 09 
170. 663. 1.128 10 4.108 CB 7.9H 09 
175. 676. 8.71E 09 3.07E 08 6.8n Oq 
180. 6B8. 6.BOE Q9 2.32E 08 6.02" 09 
185. 699. 5.35E 09 1.77E 08 5.20~ 09 
190. 709. 4.23£ 09 1.36E 08 4.648 09 
195. 717. 3.36E 09 1.04E 08 4.0n Oq 
200. 725. 2.6BR 09 B.e8E 07 3.62E 09 
210. 737. 1.72E 09 4.89E 07 2. S4E 09 
220. 747. 1.12809 3.00E 07 2.21Z 09 
230. 755. 7.37E 08 1.86B 07 1.778 09 
240. 761. 4.88E 08 1.16B 07 1.40B Q9 
250. 766. 3.24& 08 7.29B 06 1.12~ 09 
260. 770. 2.17E OB 4.601': 06 8.91' DB 
270. 773. 1.468 OB 2.92E 06 7.128 09 
280. 776. 9.81E 07 1.86E 06 5.70E 00 
290. 77B. 6.63E 07 1.1C:=. 06 4.56E 08 
300. 779. 4.49B 07 7.62E 05 3.66B oa 
310. 780. ].OSr. n ".908 05 2.94E 09 
3~0. 781. 2. on C7 3.15F. C<; 2.16B 08 
330. 782. 1.41E 01 2.04E 0<; 1. gn 08 
340. 783. 9.65E 06 1.32E 05 1.51~ O~ 
350. 783. 6.608 06 8.52E 04 1.23E O~ 
, , 360. 784. 4.52E 06 5.53E 04 9.91r-: '}7 
370. 784. 3.10E 06 3.59E Oil 7.99F. 07 
380. 784. 2.11E 05 2.34E 04 6.45E 07 
390. 784. 1.46E 06 1.':2E 04 5.21E 07 
400. 781,. 1.01E 06 9.9SE 03 4.21E 07 
420. 78S. 1'.79E 05 4.25£ 01 2.75E C7 
440. 785. 2.29E 05 1.81E 01 1.81E 07 
460. 785. 1.10E 05 7.90R 02 1.lqr. 07 
480. 785. 5.29E 04 3.43E 02 7.83E 06 
.', 500. 785. 2.56B 04 1.50P. 02 5.17E 06 
., 520. 785. 1.2S804 6.57E 01 3.4J~ On 
540. 785. 6.0BR 03 2.90E 01 2.27E 06 
560. 785. 2.98E 01 1.2A£ 01 1.51P. 06 
58G. 785. 1.47E 01 5.71E 00 1.01E Co 
) 600. 78S. 7.26B 02 2.S5E 00 6.75r. 05 
'I 620. 785. 3.60ll n 1.15£ 00 II.52E 05 
:! 640. 785. 1. BOE 02 5.171;'-01 3.04E 05 660. 785. 8.9AE 01 ?.14E-~1 2.~5E 05 
" 680. 785. 4.S1? 01 1.en-Ol 1. 3B~ 0<; i 700. 785. 2.28E 01 4.88E-02 q. HE 04 720. 785. 1.15P. 01 2.24~-02 6.32E 04 740. 785. 5.8SE 00 1.0JE-02 4.1eE 04 760. 785. 2.99E GO 4.79E-O] 2.92E 04 
,f 780. 785. 
1.53E 00 2.23E-01 ' .. 9Q~ Of~ 
800. 785. 7.R6E-Ol 1.04E-OJ 1.16B 04 
--~. 
> , 
~: 
F107 = 75. 
A HE H 
CM-1 CM-3 CM-3 
==-===.:== =====:::== =======: 
1.598 09 2.92E 07 4.09E 05 
8.C·9E OB 2.5B£ 07 3.77E 05 
4.45£ OB 2.32E n 1.52E 05 
2.59£ 08 2.12E 07 1.33E 05 
1.59::08 1.9OE 07 3.16E 05 
9.9<;£ 07 1.69E 07 1.0<;£ 05 
6.45E 07 1.49F 07 2.94£ 05 
t~. 2"7E 07 1.34E 07 2.85E 05 
2.B8B 07 1.23E 07 2.77E 05 
1.97£ 07 1.13E 07 2.71E C5 
1.37E 07 1.06E 07 2.64E 05 
9.61E 06 9.95E 06 2.590 05 
6.80E 06 9.40E 06 2.54E 05 
4. %E 06 8.93E 06 2.50 £ 05 
3.4n 06 e.52E 06 2.46E 05 
2.51E 06 e.15E 06 2.42E as 
1.B4E 0<; 7.82E 06 2.3JE 05 
9.A7E 05 7.24E 06 2.33E as 
5.37EO<; 6.74B 06 2.2AE 05 
2.90F. 05 6.30E 06 2.23E 05 
1.65E 05 5.91E 06 2.19£05 
9.22E 04 5.56P. 66 2.15E 05 
5.20E 01, 5.23E 06 2.11EQ5 
?.95E 04 ".93E 06 2.0BE 05 
1.6AE 04 4.65E 06 2.04E 05 
9.60E 03 U.39E 06 2.01 E 05 
t).C;lE 03 4.15& 06 1.9B£ 05 
>''''E 01 3.93E 06 1. 9<; £ 0<; 
1.01E 01 '..71E 06 1.92E 05 
1.GoE03 3.51E 06 1.90E 05 
1\.10E 02 3.31E 06 1.~7E 05 
3.570 02 3.15E 06 1.85F 0<; 
2.08£ 02 2.98E 06 1.82E 05 
1.21E 02 2.PlE 06 1.80E 05 
7.0BE 01 2.68B 06 1.77£ 05 
".lSEOl 2.54£ 06 1.75E 05 
2.U3t:: 01 2.41E06 1.nE 05 
H.41E or ~.16E 06 1.68 E 05 
2.9]E 01 1.Q5E 05 1.63E 05 
1.01E ~o 1.75B 06 1.59P. 0, ].62<'-01 1.5BE 06 1.55E 05 
1. 28E-Ol 1.42E 06 1.51E 05 
4.5U-02 1.2AE 06 1.478 05 
1.65E-02 1.16ED5 1.44;: as 
'.95B-03 
2.1fjF-OJ 1.C5r. 06 9.u6E 05 1.40B 05 1. 36P 0., 
7.90?-04 8.55E as 1.3]E 05 
2.90E-a" 7.74E 05 1. ]0 P. 05 
1.C7E-04 7.ClE 05 1.27 E n 5 
3.99E-05 F..3<;E D'i 1.23E 05 
1.4n-05 5.75E as 1.20P. 05 
5.f, 1 E-06 5.22E as 1.1Bil 05 
2.12E-06 4.73£ 05 1.15? 05 
a.C7E-07 ".301'. 0<; 1.12E 05 1.08,-07 1.90F. 05 1.09E 05 
1.19£-07 3.'j5F. 05 1 .. 07E J:. 
4 .<;B~-OR 3.2JE os 1.04E 05 
-fi7~-
AP = 10ry. 
MW 
==== 
26.5 
26.2 
25.9 
25.7 
25.4 
25.0 
24.7 
24., 
23.9 
23.0 
23.2 
22.Q 
22.5 
22.2 
21.9 
2 1. ~ 
21.2 
20.6 
20.1 
19.E 
19. 1 
18.7 
18.3 
18.0 
17.7 
17.4 
17.2 
17. n 
16.8 
16.6 
1 f. 5 
lb.3 
1 E .. ~ 
16.0 
15.9 
15.7 
15.6 
15.1 
11,. 9 
11'.4 
13.9 
13.2 
12.4 
11 .. 5 
10.6 
9.6 
8.£ 
7.7 
~.9 
6.7 
=. f. 
5.C 
4.1 
4.3 
u.o 
3. H 
3 .. 1 
MA5R CRNS 
OM/C!13 
==~-==::.-:== 
2.06E-l1 
1.22E-ll 
7.9"E-12 
5. 4C E-12 
3.81F.-12 
2.'17E-12 
2.07£-12 
1.57E-12 
1 .. :211:-12 
9.:2£-11 
7.55E-13 
6. r.5E-1l 
4.89E-13 
3. S9E-13 
2.27E-11 
2.718-11 
2. 25F.-H 
1.5BE-13 
1.13E-13 
8.2]E-l'~ 
6.C6E-ll, 
4.52F.-14 
3.408-14 
'L. ~9F-11' 
1.98E-ll, 
1.51£-14 
1. 19P.-PI 
fl.27F-15 
7 .. 28E-15 
5.73[-15 
/.I..54E-15 
3.6(>E-15 
2.E7E-l'l 
2.29E-l'i 
1.B3R-15 
1.4n-15 
1.10F-15 
7.bq.'Ii-16 
'.GtrE-16 
3.32E-16 
2.21E-16 
1.4HF-16 
1.00E-lf. 
n.EtE-17 
4.1'iE-17 
3.]4 f.-17 
2. 39E-11 
1.74E-17 
1.24P-17 ).8fF.-1R 
7.olE-18 
n.14f-lfl 
5.(1£-19 
II.l0'-lB 
1.5'",E-111 
J.Cf,E-18 
2.oR'-lR 
, 
. 
" 
. ,t.. .. ~ ;'1\ 
v 
:t 
~_.",_l. . ~ 
LAT = -45. LT 21. DAY = 171 
ALi TEMP N2 02 a A 
KH K CM-l C:1-1 CM-3 C~-3 
==== ======== ======== ======== = =-===;:::=::: 
120. 372. 3. 1 AE 11 2.B2F. 10 9. BE 10 J.68P. 09 
125. 435. 1.83e 11 l'<;4E 19 6.678 10 1 .79E 09 
130. 490. 1.1<;e 11 9.21E 01 4.A7P. 10 9.74E 08 
135. 53A. 7.7]E 10 <;.geE 09 ~. nE 10 5.71£ OA 
140. 5BO. 5.40E 10 3.96B 09 2.94~ 10 3.51'E 08 145. 617; 3.91E 10 2.76B 09 2.2Sr. 10 2.2QE OB 
150. 64R. 2.90E 10 1.97E 09 1.ROE 10 1 .52E 08 
155. 616. 2. HR 10 1elJ4E oq 1.4fiR 10 1.0.4. 08 
160. 700. 1.6ge 10 1. cn 09 1.298 10 .., .. 24E 07 
165. 721. 1.31E 10 8.09E 08 9.95~ 09 S.11~ 0'" 
170. 739. 1. 0 3E 10 6.11£ 08 B.36B 09 3.6B£ 01 
175. 755. B.18e 09 4,76F. 08 7.09F. 09 2.fi7F. 01 
18 O. 769. 6.54E 09 1.70E 08 6. C·JP. 09 1.9f)EO'" 
185. 781. 5.27E 09 2.89E OB 5.22F. OCJ 1.44E 07 
190. 791. 4.26E 09 2.27E 08 4.52': 09 LC7F. 07 
195. BOO. 3.478 09 1.80E 08 ~eq3E 09 R,On 06 
200. S08. 2.fl3~ 09 1.43E 08 3.44E 09 o.O'E 06 
210. 821. 1.90E 09 9.10E 07 2. aSP- 09 3 .. f.l1i!': n6 
220. 831. 1.29F 09 5.86E 01 2.CBr. 09 2.0n 06 
230. S'9. 8.87E 08 3.81E 07 1.64P. 09 I.17E 06 
240. B45. 6.12E 08 2.49E 07 1.'G:! 09 6.B9E 05 
250. 849. 4.24E 08 1.64~ 07 1.04E 09 4.0n 0<; 
260. 852. 2.95E OB 1.09E 07 8.39~ 09 2.44>: 05 
27G. 855. 2.06". 08 7.20F. 06 6.7n 08 1.46B os 
280. B57. 1.44P. 08 4.79E 06 5.40£ 08 9.79P. 04 
290. 859. 1.01£ OB 3.19E Q6 4.45~ G8 <;.30E C.4 
300. 860. 7.10E 01 2.14E 06 3.62E OR 1.21E 04 
310. 861. 5.00E 07 1.43E % 2.95E os 1 .94 E 04 
320. 861. 3.53E n7 9.60E 05 2.41E Oq 1.1ijE04 
330. 862. 2.49E 07 n.46£ 0<; 1.91" OR 7.1n 03 
_"1 J40. B62. 1.16E 07 4.35E 05 1.628 00 4.39E 03 
350. 863. 1.25~ 07 2.q3E 05 1. 32~ n 2.6"£ 03 
36C. 863. 8.R6E 06 1.9"E 05 1.09E 08 1.64E 03 
370. a63. n.29P. 06 1.34£ 05 8.93Z 07 1.01E 0] 
380. 863. 4.47E 06 9.06E 04 7.34E C? 6.18B 02 
390. 863. 3.1"P. 06 6.14E 04 6.148 07 3.80E 02 
400. 863. 2.21E 06 4.1n 04 4.97P. 07 2.34E02 
420. 863. 1.1SB 06 1.93~ 04 ].18E 07 B.92E 01 
440. 863. 5. R9E 05 8.94E 03 2.30E 07 3.42E 01 
460. 864. 3.02F. as 4.17F 03 1.51E 07 1.]2E 01 
480. B64. 1.56E 05 1.Q5E 03 1.0n 07 'i.llE 00 
SO~. 864. B.06E 04 9.20E 02 1. HE On , .99E 00 
520. 864. l& .. 1AR 04 4.35E 02 5. on 06 7. 81E-0 1 
540. 864. 2.18~ 04 2.06E 02 3.49" 06 1.01£-01 
560. 864. 1.14E 011 9.85E 01 2.41E 06 1. 22F.-0 1 
580. 864. 5.99E 03 4.72£ 01 1.61'. Ofi 4.%E-02 
60 C. 864. 3.16'\ 03 2.27E 01 1.1nF no 1.95];-02 
620. B64. 1.670. 0, 1.10E 01 8.04F! 05 7.B4E-03 
64C. 864. 8.86E 02 5.31E 00 5.60E 05 3.17E-03 
660. B64. 4.72£ 02 2. <;n 00 3.91E 05 1.2n-03 
680. B'4. 2.52E n 1.21£ DO 2.13E 05 '>.29~-0" 
700. 8611. 1.35E 02 6.21E-Ql 1. SIE 05 2.17F.-04 
720. 864. 7.30e 01 1. 06E-0 1 1. 31, .. 0 OJ 8.96B-05 
740. 864. 3.94E 01 1.=2E-Ol q.45~ 04 1. 72E-05 
, 760. B64. 2.14£ 01 7. <;3E-02 6.66, 04 1.'i<;E-05 
, 780. 864. 1.16E 01 3.76E-02 4.71E 04 ". 'iOE-OI; 800. 864. 6.35E 00 1.80F-02 3.11F: e4 2.74E-06 
-679-
- '. 
"'-
<, ... ,:.. 
Pl07 = 7,. AP = 100. 
HE H MW 
CH-3 CH-] 
======== ;:;;:::=;:;:::=:::= :=-== 
4.0<;E 07 4.34E 05 25.7 
3.49E 01 3.A9E 05 25.3 
3.0n 07 3.58E 05 24.9 
2.79E 07 3.35E 05 24. & 
2.57E 07 3.11E 05 24.2 
2.2GB 07 3.01F. 05 24.0 
1.94E 07 2.91 E 05 23.P. 
1.'4E 07 2.81E 05 23.6 
1.59E " 2.73E 05 23.4 
1.41E 07 2.66E 05 23.2 
1.39E 07 2.60E 05 22.9 
1. JOE 07 2.55E 05 22.7 
1. nE 07 2.51E 05 22.5 
1.17E 07 2.47E 05 22.3 
1.12£ 07 2.43E 05 22.1 
1.0SE 07 2.39E 05 21.9 
1.04E 07 2.36E 05 21.6 
9.66F 06 2.31E 05 21.2 
9.05E 06 2.26E 05 20. e 
8.52E 06 2.22E 05 20.3 
8.04£ 06 2.1BE 05 19.9 
7.GlE 06 2.15E 05 19.5 
7.21E ~6 2.12E 05 19.1 
6.84 E 06 2.09E 05 18.8 
6.4n 06 2.06 E 05 18.5 
6.16E 06 2.03F. 05 18.1 
5.95E 06 2.00E OS 17.8 
5.51< 06 1.9BE 05 17.6 
S.29P 00 1.9<;E 05 17.3 
'i.04E 06 1.9lE 05 17. 1 
4.79E 06 1.90E 05 16.9 
4.56E 06 1.88E 05 lE.6 
4.14E 06 1.85E 05 16.1' 
4.131': 06 1.BlE 05 16.3 
3.94E 06 1.81E 05 16. 1 
3.75E 06 1.79E 05 15.9 
3.57E 06 1.71E 05 15.7 
3.24E 06 1.72E 05 1 <;.3 
2.95E 06 1.68E 05 14.9 
2.6RE 06 1.64£ 05 14.4 
2.44E 06 1.60E 05 13.8 
2. 22E ~6 1.57E 05 13.2 
2. e2E 06 1.53E 05 1~. 4 
1.84E 06 1.50E 05 11 .. 6 
1.68E 06 1.46E O~ 10.8 
1.53E 06 1.43E 05 9.9 
1.40E 06 1.40B 05 9.0 
1.27E % 1.36E 05 E.~ 
1.16E 06 1.33E 05 7.4 
l.e6E 06 1.30E OS 6 •• 
g.73E 0<; 1.2~~ 0<; 6. 1 
8.90E 05 1.25E 05 5.6 
P..15E 05 1.22R 05 5~2 
7.46B 05 1.19B 05 4.8 
6.84E G5 1.17£ 05 Q.5 
E.27E 05 1.14E 05 Q.3 
,).75E 01) 1.12B 'J5 4. 1 
l 
liASS DENS 
GII/CM] 
=;;::-:::;=:==== 
1.~lE-l1 
1. 12E- 11 
7.21E-12 
u.93E-12 
3.53E-12 
2.5A£-12 
1.94E-12 
1.49E-12 
1.16E-12 
9.20E-13 
7. 37E-13 
5.96F.-13 
4.86E-13 
4.COO,-13 
3.3H-13 
2.76P.-13 
2.31E-13 
1.64E-13 
1.19"-13 
8.69E-14 
6.45E-lq 
4.B4E-14 
3. G6E-14 
2.80E-14 
2. 16E-14 
1.67E-14 
1.31F.-14 
1.03E-H 
8. 13E-15 
6. 1I7R-15 
5.1711-15 
4. 14E-15 
3.3H-15 
2.70£-15 
2.19E-15 
1.78£-15 
1.45E-15 
9.13£-16 
6.58E-16 
4.49£-16 
3.09P-16 
2. 14:i:-16 
1.50E-16 
1.06E-16 
7.59E-17 
5.50E-17 
4.041:-17 
3.01E-17 
2.29E-17 
1. 77E-17 
1.39E-11 
1. 12E-17 
9.19E-18 
7.67F.-1R 
6.51E-l~ 
5.60F.-18 
I,. Bn-l0 
\ 
f 
" 
.:. 
., 
" ~I 
00 
"'"2 
"tI!!2 
OZ 
OJ:> ;or 
.0"'0 
c:;;o 
j;>G'l ern 
-i_ 
-<en 
" 
:, 
-""-.,~ 
,> 
1.-. "L..> 
>, 
..... \. 
", 
, , 
LAT 90. LT = 3. DAY = 265 
UT TE~P N2 02 0 
KII K CM-3 CM-3 CM-3 
:;:== ::;==== ======::::= =:===::::== ======== 
120. 390. 4.HE 11 1.57E 10 B.22E 10 
125. 4BO. 2.471l 11 B.39E 09 5.41E 10 
130. 559. 1.56E 11 5.0BE 09 3.90E 10 
135. 629. 1.06E 11 3.33E 09 2.98E 10 
140. 690. 7.63E 10 2.31E 09 2.37E 10 145. 744. S.6BE 10 1.66E 09 1.74E 10 
150. 792. 4.3'E 10 1.24E 09 1.33£ 10 
155. BB. 3.40E 10 9.41E 08 1.04E 10 
160. 870. 2.71E 10 7.30E 08 B.26E 09 
165. 902. 2.19E 10 5.75E 08 6.71E 09 
170. 930. 1.79E 10 4.59E OB 5.54E 09 
175. 955. 1.4BE 10 3.69E OB 4.63E 09 
lBO. 977. 1.23E 10 3.00E 08 3.92E 09 
1 B5. 997. 1.01E 10 2.46E OB 3.35E 09 
190. 1014. B.658 09 2.02E 08 2.89E 09 
195. 1029. 7.32E 09 '1.68E 08 2.518 09 
200. 1042. 6.228 09 1.39E 08 2.20R 09 
210. 1064. 4.54E 09 9.75E 07 1.728 09 
220. 10Bl. 3.35E 09 6.90E 07 1.36E 09 
230. 1094. 2.49E 09 4.93E 07 1.10E 09 
240. 1104. 1.87E 09 3.55E 07 9.00E OB 
250. 1112. 1.41P. 09 2.57E 07 7.43E OB 
260. 1119. 1.06E 09 1.B7E 07 6.1B8 OB 
270. 1123. B.07E 08 1.37E 07 5.18E OB 
280. 1127. 6.14E OB 1.00E 07 4.36E 08 
290. 1130. 4.69E OB 7.34E 06 3.69E OB 
300. 1133. 3.5BE OB 5.40E 06 3.13E OB 
310. 113'1. 2.741l 08 3.9BE 06 2.66E OB 
320. 1136. 2.10E OB 2.94E 06 2.27E 08 
.. ~ 330. 1137. 1.628 OB 2.18E 06 1.94E OB 
340. 113B. 1.24E OB 1.61E 06 1.66E 08 
350. 113B. 9.56E 07 1.20B 06 1.4U 08 
360. 1139. 7.37E 07 B.RBE 05 1.23E 08 
370. 1139. 5.68E 07 6.60E 05 1. 05E 08 
3BO. 1140. 4.39E 07 4.91E O~ 9. on 07 
390. 1140. 3.39E 07 3.66E 05 7. B2E 07 
400. 1140. 2.62E 07 2.73E O~ 6.74E 07 
420. 1141. 1.57E 07 1.52E 05 5.02E 07 
440. 1141. 9.46E 06 8.50E 04 3.758 07 
460. 1141. 5.71E 06 4.77E 04 2.81E 07 
4BO. 1141. 3.116E 06 2.69E 04 2.11F. 07 
500. 1141. 2.10E 06 1.52E all 1.58F. 07 
520. lHl. 1.2SE 06 B.62E 03 1.19E 07 
540. 1141. 7.BOE as 4.91E 03 8.99E 06 
568' 1141. 4.7BE 05 2.BOE 03 6.79£ 06 5B • 1141. 2.93E 05 1.60E 03 5. 14E 06 
600. 1141. 1.B1E 05 9.22E 02 3. B9E 06 
620. 1141. 1.12E 05 5.31E 02 2.9GE 06 
640. 1141. 6.91E 04 3.C7E 02 2.2<;e 06 
660. 1141. 4.29E 04 1.7B£ 02 1.71£ 06 
680. lHl. 2.67E 04 1. 04E n 1.31E06 
700. lHl. 1.67E 04 6.06E 01 9.9BE 05 
720. 1141. 1.04B 04 3.55E 01 1. G4B 05 
740. 1141. 6.55E 03 2.0BE 01 5.B5E 05 
760. 1141. 4.12E 03 1.23E 01 ~.49E 05 7BO. 1141. 2.60B 03 7.24E 00 .' .45E 05 
BOO. 11'11. 1.65E 03 4.29E 00 ,2.66B 05 
~': 
--~. 
--------.-~--~-,-. -
' .. '- '~ 
Fl07 = 75. 
A HE H 
CI\-3 CH-3 CH-3 
===:;:==== =======: =::::====::: 
9.41E 09 3.76E 06 3.73E 05 
4.53E 09 3.15E 06 3.25E 05 
2.51E 09 2.75E 06 2.93E 05 
1.53E 09 2. 'I7E 06 2.71E 05 
9.B7E OB 2.26£ 06 2.54£ 05 
6.6BE OB 2.09E 06 2.41E 05 
4.69E OB 1.96E 06 2.30E 05 
3.3BE O~ 1.B5E 06 2.22£ as 
2.4BE 08 1.75E 06 2.15E 05 
1.B6E 08 1.67E 06 2.09E 05 
1.111 E 08 1.00E 06 2.04E 05 
1.0BE OB 1.54E 06 1.99E as 
B.42E 07 1.48E 06 1.9GE as 
6.59E 07 1.43E 06 1.92E 05 5.19E 07 1.39E 06 1.B9B 05 4.11E 07 1.35 E 06 1.B6E 05 
3.2BE 07 1.31E 06 1. B4 E 05 
2.11E 07 1.24E 06 1.80E 05 
1.18E 07 1.1BE 06 1.76E 05 
9.06B 06 1.12E 06 1.73E 05 
6.028 06 1.07E 06 1.71E 05 
4.03E 06 1.038 06 1.68E as 
2.71E 06 ~.B3E 05 1.66E 05 
1.83E 06 9.43E 05 1.64E 05 
1.24E 06 9.06E 05 1.62E as 
8.45E 05 8.70E 05 1.6QE 05 
~.76E 05 B.37E 05 1.59E 05 
3.94E 05 B.05E 05 1.57E 05 
2.70B 05 7.74E 05 1. SSE 05 
1. BSE 05 7.45E as 1.54P. as 
1.27R 05 7.1BB 05 1.52E 05 
B.7SE 04 b.91E 05 1.5lE 05 
6.03E Oil 6.66E O~ 1.49£ 05 
4.16E 04 6.41E 05 1. 4BE' 05 
2.888 04 6.1BE 05 1.47E 05 
1.99804 5.96E 05 1.458 05 
1.38E04 5.74E 05 1.44E 05 
6.64E 03 S.34E 05 1.41E 05 
3.21E 03 4.96E 05 1.39B 05 
1.56E 03 4.62E 05 1.36£ as 
7.62E 02 4.30E 05 1.34E as 
~.74E 02 4.00E u5 1.31E 05 1.B4P. 02 3.73E 05 1.2gE 05 
9.0n 01 3.47E 05 1.27E as 
4.51E 01 3.24E 05 1.25E 05 
2.25E 01 3.02E 05 1.23E 05 
1.13E 01 2.B2E 05 1.20E 05 
5.65E 00 2.63E 05 1.BE 05 2.S5E 00 2.46E as 1.16 E 05 
1.44E 00 2.30E 05 1.14 E as 
7. 33E-0 1 2.1SP. as 1.12E 05 3.74E-Ol 2.01E 05 1.11E 05 
1.92E-01 1. eBE 05 1.09E 0<; 
9.85E-02 1.75E 05 1.07E 05 
5.08E-02 1.64E as 1.0<;E 05 
2.63E-02 1.54E 05 1.03E 05 
1.37£-02 1.44E C5 1.02E 05 
-681-
,~--
AP = 100. 
HW 
=:;:=:::: 
26.5 
26.2 
25.9 
25.7 
25.5 
25.5 
25.5 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.3 
25.3 
2=.2 
25.2 
25.1 
25.0 
214.9 
24.7 
24.5 
24.2 
24.0 
23.7 
23.4 
23.1 
22.B 
22.5 
22.1 
21. B 
21.5 
21. 1 
20.B 
20.5 
20. :2 
19.9 
19.6 
19.3 
18.7 
18.2 
17.8 
17.4 
17.0 
16.7 
16.3 
16. C 
15.7 
15.3 
15.0 
14.6 
14. 1 
13.6 
13.1 
12.5 
11.B 
11.2 
10.4 
9.7 
.' .l .' t, 
MASS DENS 
GH/C~3 
======== 
2.41E-l1 
1.37E-l1 
8.74E-12 
6.02E-12 
11.36E-12 
3.24£-12 
2.47-E-12 
1.93£-12 
1.53R-12 
1.24E-12 
1.01E-12 
8.36 E-13 
6.96E-13 
5.84E-13 
4.93E-13 
4.198-13 
3. 57E-13 
2. 631l-13 
1.96E-13 
1.48E-13 
1. 13E-13 
8.67E-14 
6.70E-14 
5.21E-14 
4.Q8E-14 
3.20E-14 
2.53E-14 
2.ClE-ll, 
1.60E-l ll 
1.2B'E-14 
1.0JE-l/1 
A.31E-15 
6.74E-15 
5.48E-15 
4.48E-15 
3.6AE-15 
3.0311-15 
2.CRE-15 
1.44E-15 
1.02E-15 
7.24E-16 
5.22E-16 
3.79E-16 
2.7BE-16 
2.05E-16 
1. 52E-16 
1.14E-16 
8.57~-17 
6.48E-17 
4.92E-17 
3.76B-17 
2. B8E-17 
2.22E-17 
1.72E-17 
1.3 I'E-17 
1.05E-17 
B.261':-18 
", 
~§6 
-ae 
OZ g'F! 
.0"'0 c:~ F!rn 
=i_ 
-<en 
<' 
" 
.... ~, 
LAT = 45. LT = 3. DAY = 265 F107 75. AP = 100. 
ALT TEKP N2 02 0 A HE H MN MASS UENS 
lW K CM-3 CM-3 CH-3 CM-3 CM-3 CH-3 GM/CM.l 
===== ======== ======== ======== ======== ===;==== ======= ==== ====:==== 120. 390. 4.10E 11 1.62E 10 9 •• 2E 10 2.99E 09 1.44E 07 S.91E 05 26.1 2.2GE-l1 
12S. 4S0. 2.41E 11 9.11E 09 6.36F. ,0 1.SlE09 1.2SE 07 5.3SE 0', 2S. R 1.3f,E-l1 
130. 503. 1.56E 11 5.S7E 09 4.70E 10 8.38E OB '.l.E 07 4.95E 05 25. ~ 8.8H-12 
135. 549. 1.06E 11 3.62E 09 3.63E 10 4. gn OR 1.01E 07 4.64E OS 25.2 6.1GE-12 
140. 590. 7.46B 10 2.45E 09 2.88E 10 3.12E 08 9.30B 06 4.40E 05 24.9 4.3llE-12 
,liS. 626. 5.42E 10 1.72E 09 2.27B 10 2.03E OR 8.99E 06 4.2'E 05 24.7 3.23F-12 
150. 658. 4.04E 10 1.23E 09 1.820. 10 1.36E OR S.68E 06 11.05E 05 24.5 2.44E-12 
155. 686. 3.06E 10 9.06B 08 1.49B 10 9.3SE 07 8.38E 06 3.92E OS 24.3 1.R8P.-12 
160. 710. 2.36E 10 6.76E 08 1.24E 10 6.54E 07 8.09E 06 3.81E 05 24.0 1.47E-12 
165. 732. 1.84E 10 5.12E 08 1.04E 10 4.6SE 07 7.81E 06 1.71E 05 23.8 1.16E-12 
170. 7S1. 1.46E 10 3.92E 08 8.81E 09 3.3SE 07 7.S4B 06 3.63E OS 23.6 9. 33E-1J 
17S. 767. 1.16E 10 3.0n 08 7.53E 09 2.44E 07 7.29E 06 3.5SE OS 23.4 7.S6E-13 
lac. 782. 9.29E 09 2.16E 08 6.48E 09 1.80E 07 7.G5E 06 3.4n OS 23.2 6.18F-13 
las. 795. 7.S0E 09 1.85E 08 5.61E 09 1.338 01 6.82E 06 3.43E 05 23.0 5. C81l-13 
190. a06. 6.09P. 09 1.~6E 08 ~. 89B 09 9.95806 6.60E 06 3.38E 05 22.A 4.21E-n 
19S. 817. 4.96B 09 1.16E OR 4.28E 09 7.47E06 6.39E 06 3.31E as 22.6 J.SlE-13 
200. 825. 4.06E 09 9.248 07 3.76E 09 5.64806 6.20E 06 3.288 05 22.3 2.~4E-n 
210. 8~0. 2.7SE 09 S.93E 07 2.93E 09 3.26E 06 5.83E 06 ].21E 05 21.9 2.09F.-ll 
220. 851. 1.A8E 09 3.R6E 01 2. J2E 09 1 .91E 06 5.50E 06 3.14E 05 21.5 1.S1E-13 
230. 860. 1.30E 09 2.53E C7 1.84E 09 1.13E 06 5.20E 06 3.08E as 21.0 1.1H-13 
240. 867. 9.05E 08 1.678 07 1.48E 09 6.74E 05 4.92E 06 3.03E 05 20.6 8.23E-14 
250. 873. 6.32E 08 1.11E 07 1.19E 09 4.05E 05 4.66806 2.98P ~5 20.2 6. 17F.-14 
260. 877. 4.44E 08 7.42R 06 9.65E 08 2.45E 00; 4.lnE 06 2.93805 19.8 4.67F-14 
270. 880. 3.13R 08 4.98E 06 7.R5E 09 1.4n 05 4.20E 06 2.89F. 05 19.4 3. 57E-14 
2ao. 883. 2.21E 08 3.3SE 06 6.40E 08 9.cn 04 3.99E G6 2.85E 05 19. 1 2.75E-14 
290. 885. 1.S7E 08 2.26E 06 5.233 OR 5.55E 04 3.80E 06 2.81E05 18.7 2.13E-l ll 
, 300. 886. 1.11E 08 1.53E 06 4.29E OR 3.4n 04 3.62E 06 2. 77E ~5 18.4 1.678-14 
310. 887. 7.91E 07 1.04E 06 3.52E 08 2.0n 04 3.44P 00 2. 74E ~5 18.1 1.31E-14 
320. 888. 5.64E 07 7.0]E OS 2.89E OR 1.29E 04 3.2Rr. OEo 2.70E 05 17.8 1.04F.-14 
330. 889. 4.02E 07 4.78B 05 2.39E OR 7.99E 01 3.12F. 06 2.67E 05 17.6 8.24E-15 
340. 890. 2.88E 07 3.26E 05 1.96E OR 4.94E 03 2.97E 06 2.64E OS 17.4 6.5RE-15 
3S0. 890. 2.06E 07 2.22E OS 1.S2F. 08 3.06E 03 2.84[ 06 2.61F. OS 17.1 5.29E-15 
360. 890. 1.47E 07 1.52P. as 1.34£ 08 1.90E 01 2.70F. 06 2.57E 05 16.9 4.26B-15 
370. 891. 1.06E 07 1.04E 05 1.1~P. 08 1.19EO' 2. S8E 06 2.54E 05 16.e 3.45£-15 
380. 891. 7.60E 06 7.13£ 04 9.14E 01 7.3gE 02 2.46£ 06 2.518 OS 16.6 2.80 E-15 
390. 891. 5.47P. 06 4.89£ 04 7.56E 07 4.G1F. 02 2.34E 06 2.48E OS 16.4 2.28E-15 
400. a91. 3.94E 06 3. 36~ 04 6.26E 07 ? Rn 02 2.211£ 06 2.45E 05 16.2 1.8GE-15 
420. 891. 2.05E 06 1.59E 04 4.31~ 07 1.13E02 2.04£ 06 2.40 E 05 15.9 1 •• 5£-15 
44C. 8n. 1.0n 06 7.56£ 03 2.97E 07 4.48EOl 1. B6E 06 2.34£ 05 15.6 8. S2E-16 
460. 892. 5.60E OS 3.61E 03 2.05P. 07 1.78EOl 1.69B 06 2.29E 05 15.3 o;.E3E-16 
480. 892. 2.94E OS 1.73E 03 1.42E 07 7.11E 00 1.54E 06 2.24E as 14.9 4.02E-16 
500. 892. 1.S5E 05 8.36E 02 9.8n OG 2.8SEOO 1.0lE 06 2.19B 05 14.4 2.79E-lry 
520. 892. 8.24E 04 4.05E n 6.8n 06 1.15E 00 1.29F. Q6 2.14E as 13.9 1.95E-16 
540. 892. 4.38E 04 1.97E 02 4.7n 06 4.68E-Ol 1.lRE 06 2.09E OS 13.3 1.37E-16 
560. 8n. 2.34~ 04 9.61E 01 3.14E 06 1.91E-Ol 1.08E 06 2.04E 05 12.E 9.14,-n 
580. a92. 1.25E 04 4.71E 01 2.34E 06 7.81£-02 9.811E 05 2.00E 05 11.9 6~ -;6P,-,\1 
600. 892. 6.75E 03 2.32E 01 1.611E 06 3.23"-02 9.00E 05 1.95E05 11. a 5. 02R- ,lor 
620. 892. 3.64E 03 1.15£ 01 1.15806 1.34B-02 8.25E 05 1.91E 05 10.2 3.66E-17 
640. 892. 1.97E 03 5.69E 00 B.13E 05 5.57E-03 7.5SE 05 1.87E OS 9.3 2.70R-17 
660. 892. 1.07P. 03 2.83E 00 S.74E 05 2.33E-03 6.92E 00; 1.83E 05 8.4 2.02E-17 
68g. 892. S.8SE 02 1.42E 00 4.06E 05 9.R18-04 6.3SE 05 1.79E 05 7.6 l: l~~:l~ 70 • 892. 3.20E 02 7.11E-Ol 2. R8E OS 4.15E-04 5.83E OS 1.75E 05 6.8 
720. 892. 1.76E 02 3.S9£-01 2.04E OS 1.76E-04 5.35F. as 1.72E 05 6.1 9.27E-18 
740. 892. 9.69E 01 1.82E-Ol 1.4SE 05 7.52E-05 4.91E 05 1.68E OS 5.5 7.41F-18 
760. 892. 5.3GE 01 9.22E-02 1.04E 05 1.23E-0o; 4.51E 05 1.64E 05 5.0 6.02E-1R 
78g. a92. 2.97E 01 4.70£-02 7.40E 04 1.3q~-0o; 11.15£ 05 1.61E 05 4.6 4.99 E-18 60 • 892. 1.6SE 01 2.41E-02 5.29E 04 6.nE-06 3.82E 05 1.58E 05 4.~ 4. 20~-'B 
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" ~ LAT O. LT 1. 
AL'! TEMP H2 02 
K~ K CM-3 CM- 3 
==== =::;:::=::;: ======== ======== 120. 390. 3.17E 11 1.58E 10 
125. 449. 1.89E 11 8.91E O~ 
130. 49Q. 1.22E 11 5.48E 09 
135. 539. 8.28E 10 1.S7E 09 
140. 573. 5.86E 10 2.1!3E 09 
145. 601. 4.27E 10 1.70E Oq 
150. 625. 3.17E 10 1.22E 09 
155. 645. 2.40E 10 8.90E 09 
160. 662. 1.84E 10 6.59E 08 
165. 675. 1.43£ 10 4.94E OB 
170. 687. 1.11£ 10 3.73p. 08 
175. 697. 8.15ll 09 2.94E 08 
180. 70S. 6. np, 09 2.l8E OB 
185. 712. <;.50E 09 1.60E 08 
190. 717. 4.39E n9 1.30E 08 
195. 722. 3.51E 09 1.01E 08 
200. 726. 2.R2E 09 7.83E 0, 
210. 132. 1.83P. 09 4.77E D7 
220. 736. 1.19B 09 2.93E 07 
230. 739. 7.83E 08 1.81E 07 
240. 742. 5.1SE 08 1.13E 07 
250. 143. 3.41E 08 7.01E 06 
260. 744. 2.26B 08 4.30E 06 
270. 745. 1. sop. C8 2.14E 06 
28C. 745. 9.9GE 07 1.nE 06 
290. 7116. 6.63E07 1.08E 06 
300. 746. U.42E 07 6.81P. as 
310. 746. 2.96E 07 4.30E10 
320. 7116. 1.98R 07 2.71E 05 
330. 746. 1.32E 07 1.72E 05 
3UC. 746. 8. B9E 06 1.0n 05 
350. 747. 5.97E 06 6.90E 04 
360. 747. 4.01B 06 4.38E 04 
370. 747. 2.70E 06 2.79B 04 
380. 747. 1.82E 06 1.78E 04 
390. 7117 • 1.23E 06 1.nE 04 
400. 747. R.30E os 7.24E 03 
420. 147. 3.80£ as 2.97E Q1 
440. 747. 1.75E 05 1.22E 03 
46G. 747. 8.09E 04 5.06E 02 
480. 747. 3.76E 04 2.11E 02 
500. 747. 1.75E 04 8.81E 01 
520. 747. B.21£ G3 3.70E 01 
540. 747. 3.86E 03 1.<;7E 01 
560. 747. 1.83E 03 6.65E 00 
58G. 7117. 8.6n 02 2.811E 00 
600. 747. 4.13E 02 1.22E 00 
620. 747. 1.98E 02 5.24E-01 
640. 747. 9.51E Ql 2.27E-Ol 
660. 747. 4.09E 01 9. R8E-02 
680. 747. 2.23E 01 4. 32E-02 . 
700. 747. 1.08R 01 1.90E-02 
720. 747. 5. ~OE 00 8.37E-OJ 
740. 74 7. 2.60E 00 3.71E-D3 
760. 747. 1.28E 00 1.65E-03 
780. 747. 6.34E-Ol ;.39'P.-Oll 
BOO. 747. 3.15E-Ol 1.32E-04 
L ',--~ 
~-.--'--.-. -.-.. -.-'---'...........!...~--.---" '~'-
·_"_"_,'C,.,_· 
DAY = 265 rl07 = 75. 
0 A HE 
Cii- 3 C11-1 CM-3 
======== ==:===== ======== 7. 14~ 10 8.98E OB 4.14£ 07 
5.00E 10 4.~5F. 08 3.60E 07 
3.72E 10 2.<;4E 09 3.23f 07 
2. an 10 1.52E09 2.95E 07 
2.31E 10 9.50E 07 2.7JE 07 
2.00E 10 6.nE 07 2.65E J7 
1.76~ 10 4.11E 07 2.57E 07 
1.S5P. 10 2.79E 07 2.49E 07 
1.18E10 1.91E 07 2.41E 07 
1.233 10 1.15E 07 2.34E 07 
1.ln£ 10 9.58~ 06 2.26E 07 
9.82E 09 fi.E4E 06 2.19E 07 
8.81E 09 4.91ll 06 2.12E 07 
7.90E 09 3.S<;E 06 2.CSE 07 
7.09E 09 2.S8E 06 1.99E 07 
6.36E 09 1.8BE 06 1.93 E 07 
5.7'~ 09 1.3BEQ6 1.SIE 07 
4. ,9E 09 7.45E 05 1.75E 07 
3.69E 09 4.06E 0, 1.65E 07 
2.96£ 09 2.218 05 1.S5E 07 
2.38B 09 1.21EOS 1.46E 07 
1.90P. 09 6.80E 04 1.37E 07 
1.52E 09 3.70P. 04 1.30E 07 
1.22E 09 2.10E 04 1.22£ 07 
9.71E 08 1.17E 04 1.15E 07 
7.7SE 08 6.58E 03 1.cn 07 
6.18& OB 1.69E 03 1.03E 07 
4.93E 09 2. en 03 9.68E 06 
3.9n 08 1.nE 03 9.14E 06 
3.14E 08 6.<;9E 02 8.63E 06 
2.oCE 08 3.nE 02 8.16E 06 
2. OOE 08 2.11E02 7.7GE 06 
1.6GE 08 1.20E 02 7.28E 06 
1.27E 08 6.80E 01 6.88E 06 
1. 02E 08 3.87E 01 6.50E 06 
8.14E 07 2.2,..01 6.1SE 06 
6.51E 07 1.26ll' 01 5.81E 06 
4.17E 07 4.13EOO 5.20E 06 
2.68? 07 1 .36E OJ 4.65F. 06 
1.73£ 07 4.S1E-Ol 4.17E 06 
1.11E07 1.S1E-Ol 3.73E 06 
7.21£ 06 <;.09E-02 ~:m 8~ 4.67E 06 1.72P.-02 
3.04E 06 5.B7E-OJ 2.70E 0& 
1.98E 06 2.01E-03 2.42E 06 
1.29E 06 6.94E-04 2.18E 06 
~.Ii7R 05 2.41E-04 1.96B 06 
5. ,6E 0<; B.41E-C5 1.77E Q6 
3.66E os 2. %E-05 1.S9E 06 
2.41E 05 1.04E-05 1.43E 06 
1. 6n~ 05 .l.71E-06 1.29E 06 
1.1)6F; 05 1. 33E-06 1.17E 06 
7.03? 04 4.77E-07 1.05E 06 
II.68P 04 1.73E-07 9.51E 05 ) •• 12E 04 6.28E-OR A.59E 05 
2.~9~ 04 2. ]OE-09 7.77E os 
1.UO£ 04 R.46E-09 7.C3E as 
-683-
~~~=~ _. _. _·cC _____ ~_~~ __ 
.. _.-'--. __ ... - ,-,- ._-- --_ .. 
II 
CM-3 
======== 6.61E 05 
5.99E 05 
5.56E 05 
5.25E 05 
5.01E 05 
4.82E 05 
4.66E 05 
4.54E as 
4.43E 05 
4.34E 05 
4.26E 05 
4.19E 0, 
4.13E as 
4.07E 05 
4.02E 0, 
3.9BE OS 
3.93E as 
3.85E 0, 
3.78E as 
3.72E as 
3.66E as 
3.60E 05 
3.54E 05 
3.49E as 
3.44E 05 
3.39E 05 
3.34E os 
3.29 E 05 
3.24E os 
3.20E 05 
3.15E 05 
3.11E 05 
3.06E as 
3.02E as 
2.98E 05 
2.94E 05 
2.90E 05 
2.B2E 05 
2.74E 05 
2.66E 05 
2.59E 05 
2.52E 05 
2.46E as 
2.39E 05 
2.33E 05 
2.27E 05 
2.21E 15 
2.15E 05 
2.09E 05 
2.04E 05 
1.99E as 
1.911E 05 
1.89E 05 
1.84E 05 
1.80E 05 
1.75E 05 
1.71E as 
AP = lCO. 
MM 
===:;: 
,!., .. 
26.1 
25.7 
25.4 
2~. 1 
24.8 
24.4 
23.9 
23.5 
23.0 
22. e 
22.2 
21.B 
21.4 
21.C 
20.7 
20.4 
20.0 
19.5 
19.0 
18.5 
18. 1 
17.8 
11.5 
17.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16. S 
16.3 
16.2 
16.0 
15.9 
15.7 
15.6 
15.5 
15.3 
15. 1 
14.7 
14.2 
13.6 
12.8 
12.0 
11.0 
10.0 
9.0 
8.t 
7.1 
6.4 
5.7 
5.2 
4.8 
4.0 
4.2 
4.0 
3. B 
3.7 
3.6 
,. 
, 
t" 
MASS DENS 
GM/CM3 
=='======= 
1.75E-l1 
1.C6E-11 
6.951l-12 
4.82E-12 
3.47E-12 
2.61E-12 
2. CH-12 
1.58E-12 
1.2E"-12 
1.02£-12 
8. 29E-13 
6.e4E-13 
5.68E-13 
4.15E-13 
3.99E-13 
3.3BE-13 
2. 87E-1 3 
2.10E-13 
1.55E-13 
1. 16E-13 
8.78E-14 
6.68E-14 
5.121':-14 
3.95E-14 
3.06E-14 
2. 38E-14 
1.86E-14 
1.46E-14 
1.14E-14 
9. 02E-15 
7. 13E-15 
5.64E-15 
4.48E-15 
3.56E-15 
2.83E-15 
2.26~-15 
1.81E-15 
1. 16E-15 
7.52£-16 
4.90E-16 
3.23E-16 
2. 15E-16 
1.45E-16 
9.92E-17 
6.92£-17 
4.92E-17 
3.59E-17 
2.69£-17 
2.06E-17 
1.631l-17 
1.31 E-17 
1.09E-17 
9. 17E-19 
7.86E-19 
b. E3S-18 
6. COE-1B 
5.32E-1R 
." 
00 
"11::0 
"tie 
02 0> 
::or-
'@;g 
;e.G) 
r!Tl 
=i_ 
,..; en 
" 
\. 
:,. 
-, 
LAT -45. LT J. OA'l ": 26S Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 f) A rtE H M. 11.-.SS DENS KII K CM-3 Cl1-3 C~-3 C[1-3 CM-3 CM-3 G~/CH3 
==== ==:::== ======== =====":== =====::= ======== ======== =~=====::: :=== =====-'::=== 
120. 391. 4.1~1! 11 1.48E 10 8.51E 10 2.15E 09 1.89E 07 6.06E 05 26.2 2.24F.-l1 125. 451. 2.4 E 11 B. HE "9 5.95" 19 1.09E09 1.64E 07 5.49E 05 25.9 1.35'1'1-11 
130. 504. 1.58R 11 <;.10E 09 4.40r. 10 6.0SE OB 1.4GE 07 5.07E 05 2E. n 8.81E-12 
135. 550. 1.0n 11 3.31E 09 3.19r. 10 3.G1E 08 1.33E 07 4.76E 05 25.3 6.07E-12 
140. 591. 7.54E 10 2.25E 09 2.70E 10 2.26E 08 1.23E 07 4.51E 05 25.0 4.368-12 
145. 627. 5.498 10 1.57E 09 2. 12g 1n 1.47E OB 1.19E 07 4.32E 05 24. e 3. ,1E~12 
150. 6,9. 4.09E 10 1.13E 09 1.70E 10 9.80E 07 1.15E 07 4.16805 24.6 2.42R-12 
155. 686. 3.10R 10 8.32E OB 1.39El0 6.77E 07 1.11E 07 4.02E 05 24.4 1.e6E-12 
160. 711. 2.39E 10 6.211': 08 1 .. 1St: 10 4.74E 07 1.C7E 07 3.91E 05 24.2 1.45E-12 
165. 732. 1. B7E 10 4.7CE 06 9.fi7E 09 1.37E 07 1.03E 07 3.81E 05 24.0 1.15E-12 
170. 751. 1.47E 10 3.60E 08 8.19E 09 2.43E 07 1.00E 07 3.72E 05 23. B 9.24E-13 175. 76B. 1.17E 10 2.78E 08 7.00R 09 1.77E 07 9.67E 06 3.64E 05 23.6 7.4'E-13 180. 783. 9.41E 09 2.17E OB 6.02P 09 1.30E 07 9.35E 06 3.58E 05 23.11 5.10E-13 
lB5. 795. 7.60E 09 1.70E 08 5.21B 09 9.67E 06 9.05E 06 3.52E 05 23.2 5.01E-13 
190. 807. 6.17E 09 1.34E OB 4.54E 09 7·22E 06 8.76E 06 3.46B 05 23.0 4.15E-13 
195. 817. 5.03E 09 1.C7E 08 3.9n 09 ci.~JF. 06 8.49E 06 3.41E 05 22.8 3.115E-13 
200. 826. 4.12E 09 8.49E 07 3.49B 09 :',10B06 8.23E 06 3.37F 05 22.6 2.8QE-13 
210. 840. 2.79E 09 5.46E n 2.72E 09 2.17E 06 7.74E 06 3.29E 05 22.2 2.05E-13 
220. 852. 1.911': 09 3. SSE 07 2.14E 09 1.19E 06 7.31E 06 3.22E Q5 21.7 1.48E-13 
." 230. 861. 1.32E 09 2.J3E 07 1.71E 09 B.20E 05 6.91E 06 3.16E 05 21.3 1.08E-l' 240. 867. 9.18E 08 1.54E 07 1.378 09 4.90E 05 6.54E 06 3.11E05 20.8 7.99E-14 250. 873. 6.41E OB 1. 02E n 1.10E 09 2.911E 05 6.20E 06 3.06E 05 20.4 5.57E-14 
260. 877. 4.50E OB 6.B3E 06 8.9JE 08 1.7BE 05 5.88E 06 3.01E 05 20.0 4.51E-lQ 
270. 8BO. 3.17E 08 4.58E 06 7.26E OB 1.08E 05 5.58E 06 2.97E 05 19.f 3.43E-14 
280. 883. 2.24E 08 3.08E 00 5.92F. 09 6.00E 04 5.31E 06 2.92E 05 19 •• 2. f.JE-14 
290. 895. 1.59E 08 2.00E 06 4.84~ OB 4.04E 04 5.05E 06 2.89E 05 18.9 2.04E-14 
300. 886. 1.13? 08 1.41~ 16 1.9GE C9 2.48E 04 4.80E 06 2.85E 05 19.6 1.59E-lq 
310. 88B. B.03E 07 9.53E 05 3. 25~ 08 1.52E04 4.57E 06 2.81E 05 18.2 1.24E-14 
320. 689. 5.72E 07 fj.47~ 'J') 2.6n 09 9.110E 03 4.35E 06 2.7BE 05 17.9 9.82E-15 
330. 8B9. 4.08E 07 4.40E 05 2.20E 08 5.81E 03 4.15E OG 2.74 E 05 17.7 7.79E-15 
340. B90. 2.92E 07 3.00E 05 1.81E 08 3.00E01 3.95P. 06 2.71E 05 17.4 6.21E-15 
350. 890. 2.09E 07 2 .. 0SE 05 1.50R pa 2.2lP. 03 3.77E D6 2.67E 05 17.2 4.9FE-15 
360. 891. 1.50E 07 1.40E Q, 1.21£ 09 1.19 .. OJ 3.59P. 06 2.64E 05 16.9 4.01E-15 
370. 891. 1.08E 07 9.58E 04 1.1}2i': Of) 3.n.18 02 3.43E 06 c.61E 05 16.~ 3.24E-15 
380. 891. 7.72P. 06 6.57E 04 B. 44~ 07 5.38E 02 3.27806 2.S8R 05 16.5 2.63E-15 
390. 891. 5.55E 06 4.511: 04 6.99E 07 J.J6?02 3.12F. 06 2. SSE 05 16.3 2.14E-15 
400. 892. 4.00E J6 3.10E 04 5. '9F. n 2.10E 02 2.97F. 06 2.52E 05 16.1 1.75E-15 
420. 892. 2.0 ae 06 1.47E J4 1.98P. r7 8.26E 01 2.71E 06 2.46E 05 15.8 1.17<-15 
440. 892. 1.G9~ 06 6.QSE 03 2.7," 07 3.26B 01 2.47~ % 2.4GB 05 15.4 7. 97E-16 
1160. 892. 5.69E 05 3.33E 03 1.90E 07 1. JOE 01 2.25E 06 2.35F 05 14.9 5.46E-16 
480. 892. 2.qq~ OS 1.60E OJ 1. )1~ J7 S.iBEon 2.05E 06 2.30E 05 14.4 3.7711-16 
500. 892. 1.58;; 0, 7.72E 02 9.12E06 2.0RR 00 1. B7 E 06 2.24E 05 13.9 2.63E-16 
520. 892. B.38P. 04 3.74£ ~2 6.35P. e6 8.4 IF.-O 1 1.71E 06 2.19E 05 13.3 1.84E-16 
540. 892. 4.4GE 04 1.A2E 02 4.41£ 06 J.42E-~' 1.56B 06 2.14E05 12.6 1.30E-16 
560. 8n. 2.38P. 04 8.87E 01 3.0qr. JS 1.39E-Cl 1.43E 06 2.10F05 11.& 9. ?lE-17 
580. 892. 1.28P. 04 4.35E 01 2.17-C;; r"!i 5.72E-02 1.31E (6 2.05E 05 11. G b.71E-17 
600. 892. 6.818 03 2.14E01 '.52E 06 ~.16F!-r2 1.20E 06 2.Q1E OS 10. 1 II. ~OE-17 
620. 892. 3.71~ 03 1.CGE 01 1. n3 06 9.7AE-03 1.1GE 06 1.96E 05 9.2 3. E2E-17 640. B92. 2.0n 93 5.25E 00 7.53E 05 4.98E-01 1.00E 06 1.92E 05 8.4 2.71E-17 
660. 892. 1.09E 01 2.62E 00 ,.310, 05 1.71E-03 9.20E as 1.8BE 05 7.6 2.06E-17 
68C. 892. 5.96E 02 1 .. 31r.: 00 1 .. 76~ 05 7.1IlE-OU 8.44F. 05 1.84E 05 6.8 1. 59E-17 
700. B92. 3 .. 26F. 02 6.SBE-Ol 2.66r.: Olj 1. t) trE-OU 7.75E 05 1.BOE 05 6.2 1.25E-17 
720. 892. 1.79B 02 J.32E-Ol 1.89B 05 1.2Q~-Oq 7.11E 05 1.76E 05 5.6 1.00E-17 
740. 892. 9.AAE 01 1.68E-11 1.35~ (Ie; 5.S1E-05 0.53F. r.5 1.72E 05 5.1 8.20E-18 
760. 892. 5.46F. 01 A.5JE-02 9.,9E 04 2.3fi~-~5 6. OOE 05 1.69B 05 4.7 5.81E-18 
78C. 892. 3. 0 3P. 01 4.3SF-02 6.85" 04 1.02B-05 5.52R 05 1.65E 05 4.4 5.76F.-18 
800. 8n. 1.69E 01 2.2JE-Q2 4. qOg 04 4.41E-06 5.0n 05 1.62E 05 /I. 1 4.94E-1R 
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LAT = 90. LT 9. DAY = 265 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 A HE H H~ MASS DEliS 
K!I K CH-3 CH-3 CH-3 CH-3 C11-3 CH-3 =~~,~~~== ---- ----- ======= ======== ======== ======== ======== ====== ----120. HO. 4.HE 11 1.57E 10 R.22P. 10 9.41E 09 3.76E 06 3.73F 05 26.5 2.41E-l1 
125. 4BO. 2.47E 11 B.39E 09 5.41E 10 4.5.1E DQ 3.15E 06 3.25E 05 26.2 1.37E-l1 
130. 559. 1.S6!! 11 5.0BE 09 3.90E 10 2.S1E 09 2.7SE 06 2.93£ 05 25.9 fl.74E-12 
135. 629. 1.06E 11 3.-33E 09 2. gaF 1~ 1.53E 09 2.47E 06 2.71E 05 25.7 &.02E-12 
140. 690. 7.63E 10 2.31E O~ 2.37£ 10 9.87E 08 2.26E 06 2.54F 05 25 .. 5 4.36E-12 
145. 744. 5.68E 10 1.66E 09 1.74E 10 6.68E Oij 2.0n 06 2.41E 05 25.<; 3.24E-12 
150. 792. 4.35E 10 1.24E 09 1.33£ 10 4 .69E 0" 1.96E 06 2.30E 05 25 .. 5 2.47E-12 
155. 8B. 3.40E 10 9.41E 08 1 .. 04E 10 1.38E 08 1.85E 06 2.22E OS 25.4 1.93E-12 
160. 870. 2.71E 10 7.10E C8 B.26£ 09 2.4BEOB 1.7SE 05 2.15E OS 2~ .. 4 1.5'E-12 
165. 902. 2. 1 9~ 10 5.75E DB 6.71E 09 1.86E 08 1.67E 06 2.0H 05 25.4 1.24E-12 
170. 930. 1.7n 10 4.59E OB 5. 'i4£ 09 1.41E08 1.60E 06 2.04E 05 2S.4 1.C1E-12 
175. 955. 1.48E 10 3.69E DB 4.63E 09 1.C8EOR 1.54E 06 1.9n 05 25.3 8.36E-13 
180. 977. 1.23E 10 3.00E 08 3.921l 09 B.42E 07 1.4BB 06 1.96E 05 25.3 6.9[E-13 
185 .. 997. 1.03E 10 2.46E 08 '.15E 09 6.59B 07 1.43E 06 1.92E 05 2~~2 5 .. 04£-13 
190. 1014. 8.65E ~9 2 .. 02E 08 2.89E 09 5.19E 07 1.39E C6 1.89£ 05 25.2 11.9JE-13 
195. 1029. 7.328 09 1.68? 06 2.51E 09 4.11E 07 1.358 06 1.B6E 05 25. 1 4.19E-13 
200. 1042. 6.228 09 1.39E 08 2.20E 09 1.29B 07 1.31P. 06 1.84e 05 25.0 3.57E-13 ',' 
210. 1064. 4.,48 09 9.75E 07 1.72E 09 2.1lP07 1.24E 06 1.B01' 05 24.9 2.E3E-13 
220. 10Bl. 3.35E 09 6.90B 07 1.36B 09 1.J8E07 1.18e06 1.76B 05 24.7 1.96E-13 
230. 1094. 2.49E 09 4.938 07 1.108 09 9.06E Ot; 1.12E05 1.71E 05 2 1 .5 1.4BE-11 
240. 1104. 1.87E 09 3.55E 07 r.J. Or)~ ~q 6. 02E 06 1.cn 06 1.71 £ 05 24.2 1. 13E-13 
250. 1112. 1.418 09 2.S7E 07 '.43E 09 4.0n 06 1.03E 06 1.68E 05 24.0 8.67E-11~ 
260. 1119. 1.06E 09 1.B7E 07 6.18E OB 2.71E 06 s. P3E 05 1.66E 05 23.7 6.10E-14 
270. 1123. B.C7E OB 1.378 07 5.18~ O~ 1.B1~ 06 9.43E C5 1.64E 05 23.4 S.21E-14 
2BO. 1127. 6.148 OB 1.00E 17 4.36B OB 1.24806 9.C6E 05 1.62E 05 23.1 4.{e:p.-14 
290. 1130. 4.69E OB 7.348 06 3.5Qr, l)q 9.45E 05 8.708 05 1.60E 0<; 22.8 3.2~P·14 
300. 1133. 3.58? 08 5.4GE or; 1. nr. O~ 5.7oE 05 B.37E05 1.51E 05 22.5 2. <;3E--14 
310. 1134. 2.74P. OB 3.98E % 2.66B OR _1.94E 05 R.05E 05 1.57805 22.1 2.Cl~-14 
320. 1136. 2.10808 2.94E 01; 2.27P 1)6 2.71;;: nlj 7.7"P.05 1.55E 05 21.8 1.608-14 
330. 1137. 1.628 08 2.1a? 06 1.94£ Oq 1. F5P. 05 7.45E 05 1.54E 05 21.5 1.l8E-14 
340. 1138. 1.24P, 08 1.61E 06 1.66E 08 1.2," 05 7.1BE 05 1.52E 05 21. 1 1.03P.-14 
350. 1138. 9.56B 07 1.20E 06 '.~3E 08 ~.75E 0" 6.91E 05 1.51E 05 20."- 8. ;"-15 
360. 1139. 7.378 07 8.BBE OS 1. 23~ OJl 6 .01E ~" 6.66E 05 1.49£ 05 20.5 fi.74E-15 
370. 1139. S.6aR 07 6.60E 05 1.05£ Oq 4.1fiP. OU 6.4lE 05 1. 4R f. 05 20 .. 2 5.4BF.-15 
380. 1140. 4.39E 07 4.91E 05 9.07" 07 2.a9f. 04 6.18~05 1.47E 05 19.9 4.48E-l~ 
390. 1140. 3.3n 07 3.66E 05 7.32E 07 1.9n u. 5.9GE O'i 1.45E 05 19.6 3.6~E-15 
400. 1140. 2.62E 07 2.73E 05 6.74B 07 1. JAP. 04 5.74E 05 1.44E 05 19., J.OJE-15 
420. 1141. 1.57E 07 1.52E 05 1).02E 07 6.64E 01 5.14E 1)5 1.41E 05 18.7 2.C~E-15 
440. 1141. 9.46E 06 R. ~OE 04 1.7')f. t)1 L?lE 03 4.96E 05 1.3JF 05 18.2 1.44E-15 
460. 1141. 5.71E 06 4.77E 04 2.81E 07 1.56E 01 4.62E 05 1.36EO<; 17.8 1.02E-15 
480. 1141. 3.46B 06 2.69E 04 7o."~ 07 7 .62E 02 4.30E 05 1.34E 05 1 I. II 7.24£-16 
500. 1141. 2.10B 0' 1.~2E 1)4 1.58::: 01 3.74E 02 4.00E 05 1.31F 05 17.0 ~. 22E-16 
520. 1141. 1.29E 06 8.62E 03 1.191: J7 1.84E02 3.7H: 05 1.291'. 05 16.7 3.79£-16 
540. 1141. 7.BOE 05 4.91E 93 R.9qE 06 9.rn 01 3.47£ 0'> 1.27E 0<; 16.3 2.78£-16 
560. 1141. 4.78E as 2.80E OJ 6.71),:: 06 4.'i1O 01 3. 24E O~ 1.25E 05 16.0 2.05".-16 
580. 1141. 2.93E 05 1.60E 91 5.14E06 2.25E 01 3.02E 05 1.23£ 05 15.7 1.52E-16 
600. 1141. 1.B1E 05 9.22R 02 1.89E 96 1.11=: 01 2.en 05 1.20E 05 15.1 1.14E-16 
620. 1141. 1.12? 0, 5.31E 02 2.96 06 5.65E CO 2.bJE or; 1. 18 P 05 15 .. 0 1l.57E-17 
640. 1141. 6.91E 04 Lon 02 2.2<; 06 2.8SE CO 2.46E 05 1.16E 05 14.6 6.4RE-17 
660. 1141. 4.29E 04 1.78E 02 1.71 06 1.44P. 00 2.30E 05 1.14E 05 14.1 4.92£-17 
680. 1141. Z.67E 04 1.04E 02 1.31 C6 7.31B-Ol 2.15E O~ 1.12EOS 13.6 J.76E-17 
700. 1141. 1.67E 04 6.OGE 01 9.9B 05 1. 74E-0 1 2.01E 05 1.1H 05 13.1 2.8AP-17 
720. 1141. 1.C4E 94 3.55E 01 7.64 0, 1.ne-Ol 1.88£ 05 1. 09E OS 12.5 2.22E-17 
740. 1141. 6.5SE OJ 2.0RE 01 5.85 05 Q.R5B-02 1.75E 05 1.07E 05 11.8 1.72E-17 
760. 1141. ~:m Rj 1.23E 01 4."9 05 5.088-02 1.64E 0, 1.05E 05 11.2 1.34F-17 780. 1141. 7.24E 00 3.45 05 2.61E-02 1.54E 05 1. OlE 05 10.4 1.05E-17 
800. 1141. 1.6~E 03 4.29E 00 2. SF; O'i 1.37E-02 1.44 E 05 1.02E 05 9.7 8.2liE-18 
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LAT 45. LT 9. CAY = 265 F107 ":= 75. AP ":= 100. 
ALT TEMP 112 02 0 A HE H MW HAf:S DBNS 
KM K CM-3 CM-3 CI1-1 CM-l CM-3 CM-3 GM/CM3 
=== ===== ======== ======== ======== ======== =:====== ======== ==:= ==-::====== 
120. 390. 3.B6B 11 1.B6E 10 9.05P. 10 4.14E09 1.60E 07 4.4-iE ns 26.1 2.16E-11 
125. 457. 2.26E 11 1.01E 10 6.23£ 10 2.0n 09 1.3BE 07 4.02E OS 25.7 1.2AE-ll 
130. 516. 1.44E 11 6.11E 09 4.S9~ 10 1.1<;E09 1.22E 07 3.70B 05 25. II B.34E-12 
135. 56B. 9. BOE 10 4.11E 09 J.52?' 10 6.B7E OB 1.11E 07 3.458 OS 25.1 5.75E-12 
140. 614. 6.94B 10 2.BOE 09 2. BOE 10 4.34 E OB 1.02E 07 3.27E 05 24.8 4.15E-12 
145. 654. 5.08E 10 1.98E 09 2.24E 10 2.95E OR 1.01E 07 3.12E 05 2£1.6 3.0BE-12 
150. 6B9. 3.Bl? 10 1.43E 09 1.04E 10 1.94E 09 9.988 06 2.99E 05 24.3 2.35E-12 
155. 720. 2.91F. 10 1.06E 09 1.53E 10 1.35E OB 9.67E 06 2.89E 05 24.1 1.83E-12 
160. 748. 2.27E 10 8.01E 09 1.29E 10 9.55E 07 9.438 06 2. BJr. 05 23.9 1.45E-12 
165. 772. 1.79F. 10 6.13ECB 1.10E 10 6.89" 07 9.19E 06 2.73E 05 23.6 1.16E-12 
170. 79]. 1.42R 10 4.74E OB q. 47~ ~f} 5.0JE 07 B.93E 06 2.67E 05 23.4 9.41 E-13 
175. Bl1. 1.148 10 3.71E 08 B.21E 09 1.72E 07 B.68E 06 2.62E 05 23.2 7.72E-13 
lBO. S2B. 9.26E 09 2.nE 08 7.173 09 2.7Br. 07 B.4lE 06 2.57E 05 22.9 6.3BE-13 
185. S42. 7.55E 09 2.32E OB 6.29E 09 2.09E 07 a.19E 06 2.52E 05 22.7 5.'2E-13 
190. 855. 6.19E09 1.P5E 08 5.55E 09 1. SQE 07 7.95E 06 2.4BE 05 22.5 4.46E-13 
195. B66. 5.10E 09 1.4n OR 4. nE 09 1.21E 07 7.72E 06 2.45E 05 22.3 3.76R-13 
200. S76. 4.22E 09 1.20E OR 4.l7r:: 0.9 9.26E 06 7.51E 06 2.42E 05 22.0 3. 19E-13 
210. B93. 2.92E 09 7.B9E 07 3.4BF 09 5.51R 06 7.10E 06 2.36P. 05 21.6 2.33E-13 ",-
220. 905. 2.04E 09 5.26E 07 2. BOE 09 3.BE 06 6.72E 06 2.3H 05 21.2 1.72E-13 
230. 915. 1.44E 09 1.53E 07 2.27~ 09 2.03E 06 6.37F. 06 2.27E 05 20.7 1.29E-13 
240. 923. 1.02E 09 2.39E 07 1.85E 09 1.2'lE 06 6.0<;E OF; 2.23E 05 20.3 9.Bl~-14 
250. 929. 7.29E 08 1.638 n -1.52~ 09 7.73805 5.75E 06 2.20E 05 19.9 7.52E-14 
260. 934. 5.2380B 1.11R 07 1.2'3i:: 09 I,. OlE OS 5.II7E 06 2.16E 05 19.6 5.8lE-14 
170. 93S. 3.76E OR 7.65E 06 1.03~ 09 l.02R 0<; 5.22E 06 2.13E 05 19.2 4.53E-14 
2BO. 940. 2.718 OB 5.27E 06 8.53F. 08 1.89E 05 4.97E 06 2.11E 0<; 18.9 3.56E-14 
29G. 943. 1.9GE OS 3.64P. 06 7.0n 08 1.19E 05 4.74E 06 2.0BE 05 1 B. 6 2.B1E-14 
300. 944. 1.42E 08 2.52E 06 5. an OB 7.55E 04 4.53E 06 2.0<;805 1 e. 3 2.248-14 
310. 946. 1.03E 00 1.758 06 4.ARR OR 4.79E 04 4.328 06 2.0lE ~5 l~.O 1.79E-14 
320. 947. 7.53~ 07 1.22E 36 4.078 08 1.04E 04 4.13E 06 2.00E 05 17.6 1.44E-14 
330. 94S. 5.4BE 07 B.49E 05 3.39E 08 1.94E 04 3.94806 1.98E 05 17.6 1. 16~-14 
340. 94B. 4.0OE 07 5.92E 05 2.83E 08 1.23E 04 3.77E Oe. 1.9GE 05 17.3 9.43E-15 
350. 9'19. 2.92E 07 4.14E 05 2.36E OB 7.SqE 03 3.608 06 1.93E 0<; 17.2 7.6BE-15 
360. 949. 2.14E 07 2.B9E ~5 1.98E Oq 5.05E 03 3.44E 06 1.91E 05 17.0 6.2B8-1<; 
370. 9 <;0. 1.57R 07 2.03E 0<; 1.6 SF. 08 3.24E 01 3.29E 06 1.99E 05 16.8 5.15F-15 
3S0. 950. 1.1<;E 07 1.42E 05 1.3RF. 08 2.0RE 03 3.15E 06 1.B7E 05 16.6 4.21IR-15 
390. 950. A.4 3~ 06 9.99E 04 1.16E OB 1. 34E 03 3.01E 06 1.B<;E 05 16.5 3.50E-15 
400. 950. 6.20E 06 7.02P. 04 Q.71E 07 8.60E 02 2.BSE 06 1.S3E 05 16. I~ 2.S9E-15 
420. 950. 3.35E 06 3.~8E 04 6.B4~ 07 3.5Q .. 02 2.6Qg 06 1.79B 05 16.1 1.99E-15 ~o ,~
4QO. 951. 1. B2E % 1.73B 04 4.R3~ 07 1. sn 02 2.42 E 06 1.7<;E 05 15.8 1.38E-15 -~£ 460. 951. 9.95R 05 B.6AE J3 3.41E 07 6.30E 01 2.22E 06 1.718 05 15.5 9.6SR-ll; 4S0. 951. 5.4'1B 05 4.36B 03 2.42P. 07 2.6GE 01 2.04B 06 1.69 B OS 15.2 6.B2~-16 o~ 500. 951. 2.9n 05 2.20B 03 1.72F 07 lonE 01 1.S7E 06 1.64E 05 14.9 4.B3E-16 520. 951. 1.65E 05 1.11E 03 1.22E 07 4. A4E 00 1.72E 06 1.61E os 14.5 3.44E-16 :Or-540. 951. 9 .. 13E 04 5.6GE 02 A.71E 06 2.0AE 00 1.5AE 06 1.57E 05 14. 1 2.46E-.16 
560. 951. 5.0n 04 2.SQE 02 6.23g 06 8.96E-01 1.45E 06 1.54E 05 13.6 1.7BE-16 
'g;g 5S0. 951. 2.B2R 04 1.4BE 02 4.46E 06 3.89E-Ol 1.33E 06 1.51 E 05 13.0 1.<9E-16 
600. 951. 1.58R 04 7.62E 01 3 .. :10:: 06 1.69E-Ol 1.23E 06 1.~8E 05 12.3 9.401l-17 l:>G) 
CIT! 
620. 951. B.85B 03 3.93E 01 2.30~ 06 7.41E-02 1.13E06 1.4<;E OS 11.6 6.92E-17 ~ 
64C. 951. 4.9 BE 03 2.04E 01 1.658 06 3. 26E-02 1.04E 06 1.42E 05 10.9 5. 13E-17 1-< en 
660. 951. 2. B1B OJ 1.06E 01 1.19E 06 1.44E-02 9.6OE 05 1.39E 05 10. 1 3.84E-17 
6fiC. 9 <; 1 • 1.59E 03 5.54E 00 B.G2E 05 6.39E-0] B. BSE 05 1.36 E 05 9.3 2.91E-17 
100. 9,1. 9.04E 02 2.90E 00 6.24~ or, 2.P-SE-03 8.16B 05 1.J3E 05 8.5 2 •• 23E-17 
720. 951. 5. 15E 02 1.53E 00 ~.<;2E 05 1.2BE-03 7.53E 05 1.31E05 7.B 1.73E-17 
740. 951. 2.9<;E 02 B.OGE-Ol 3.29E 05 5.74E-04 6.96E 05 1.2BE 05 7.1 1.36E-17 
760. 951. 1.69E 02 4. 27E-O 1 2. 39F. 05 2.50E-04 6.43E 05 1.2GE as 6.5 1.0BE-17 
780. 951. 9.73E 01 2.27E-Ol 1.74F. 05 1.18E-04 5.94E 05 1.23E 05 5.9 B.79E-1B 
BOO. 951. 5.62E 01 1.21E-01 1.27E 05 5.30E-05 5.49B 05 1.21E 0<; 5.5 7.23E-1B 
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LAT = O. LT 9. DAY = 265 Fl07 = 75. AP = 100. AU TEr1P 112 02 0 A HE H HR russ DEUS KH K c~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CH-3 °VCM3 === ===== ======== ======== =====::== ======== ===0:-==== ====== =:::== ======= 120. 390. 4.12B 11 1.94E 10 7.60E 10 1.4,;e 09 5.00E 07 5.15E 05 26.4 2.23E-ll 125. 42B. 2.55E 11 1.13E 10 5.5';" 10 1.5QE 08 4.48E 07 4.80E 05 26.1 1.40E-11 130. 463. 1.65E 11 6.97E 09 4.19B 10 4.22E 08 4.06E 07 4.53E 05 25.8 9.181:-12 135. 495. 1 • l1E 11 4.47E 09 3.24E 10 2.46B 08 3.72E 07 4.30E 05 25.5 6.27E-12 140. 524. 7.6B8 10 2.96E 09 2.56E 10 1.49F.08 3.44E 07 4.11E as 25.2 4.421:-12 145. 551. 5.45B 10 2.011: 09 2.21E 10 9.34E 07 3.438 07 3.94E 05 24.7 3.238-12 150. 516. 3.94E 10 1.40E 09 1.91E lC 6.0DE 07 3.39E 07 3.801: 05 24.3 2.42E-12 155. 59B. 2.90E 10 9.92B QB 1.61B 10 3.9n01 3.32E 07 3.681: 05 23.8 1.858-12 16 O. 618. 2.17E 10 7.1'IE 08 1.46F. 10 2.63E 07 3.24£ 07 3.588 05 23.3 1.44E-12 
165. 637. 1.64E 10 5.21E 08 1.2n 10 1. BE 07 3.15E 07 3.4QE 05 22.9 1.13E-12 170. 654. 1.25E 10 3.D4E OB 1.14El0 1.23e07 3.0SE 07 3.401: 05 22.4 9.C5E-13 175. 670. 9.65E 09 2.86P. 08 1.01B 10 8.56E 06 2.95E 07 3.32E 05 22.0 7.3211-13 180. 694. 7.50E 09 2.15E 08 8.94r. 09 6 .03E 06 2.85E 07 3.25E 05 21.6 5.98E-13 185. 697. 5.81E 09 1.63E 08 7.94E ryq 4.2Qe 06 2.76E 07 3.19r. C5 21.2 4.53E-13 190. 709. 4.62E 09 1.258 OR 1.01£ 09 3.01E 06 2.66B 07 3.13E 05 20.8 4.10E-13 195. 720. 1.66E 09 9.56E C7 6.3CE 09 2.21P. 06 2.57E 07 3.DBE 05 20.5 3.43E-13 200. 710. 2.92E ry9 1.3AE 01 5.62~ 09 1 .~1E 06 2.48E 07 3.03E 05 20.~ 2.a9~ 13 
", 210. 748. 1.87E 09 4.47£ 07 4.4~P. 09 B.6]F. as 2.32£ 07 2.94£ 05 19.6 2.C9E-13 220. 763. 1.22E 09 2.14E 07 3.6eF. 09 4 .. 72'E 0') 2.17E 07 2.87E as 19.C 1.54E-13 230. 775. 8.04E 08 1.71£ 07 2.A9? 09 2.o2E as 2.03E 07 2.80£ as 18.6 1. 15E-13 240. 786. 5.3';E 08 1.07E 07 2.32P. 09 1 .47E n,; 1.91E 07 2.74E 05 18.2 8.73E-14 250. 794. 3.59E 08 6. A3£ 06 1.97E 09 R.37E 04 1.80E 01 2.68£ 05 17.9 6.70E-14 260. 802. 2.43£ 08 •• 37E 06 1.';1P. 01 4.9n 04 1.69E 07 2.63E 05 17.6 5.18E-14 270. 808. 1.65£ 08 2.81? 06 1.22". 09 2.78£ 04 1.60F. 01 2.58E 05 17.3 4.04E-14 28G. 813. 1.13? 08 1. 82E 06 9.92E OB 1.62E 04 1.51E 07 2.54E 05 17.1 3.1BE-14 290. 818. 7.74F. 07 1.19~ 06 9.04P. OB 9.46E 0] 1.42E 07 2.50£ 05 16.9 2.~le-14 300. 821. 5.33P. 07 7.76E 05 6.53E OA ';.57E 03 1. 35R 07 2.46E 05 16.7 1.99E-14 
310. 825. 3.69E 07 5.09E 05 5.]0~ C8 1.2OE OJ 1.28E 07 2.42£ 05 16.5 1.59E-14 320. 827. 2.56? 07 3.35£ 05 4.32E 08 1.9';F 03 1.21P. 07 2.31E 05 16.3 1.27£-14 
": 
330. 829. 1. 78~ 01 2.21£ as 3.5 n oq 1.10£ 03 1.15£ 07 2.35£ 05 16.2 1.02£-14 ! 
340. B31. 1.24£ 07 1.46£ 05 2.868 OA ~.9';E 02 1.C98 07 2.32E 05 16. 1 8. 26E-15 350. 833. 8.65£ 06 9.72E 04 2.]4B n8 4.HE 02 1.0n 07 2.29E 05 15.9 6.68E-15 360. B 34. 6.05E 06 6.46E 04 1.91E DB 2.';OE 02 ~. 8lE 06 2.26E as 15. B 5.42E-15 370. 835. 4.24£ 06 4.31£ 04 1.%E 08 1.51E 02 9.32E ry5 2.22E 05 15.6 4.40E-15 380. 816. 2.98P' 06 2.88R 04 1.21E ry8 9.11E 01 B.85£ 06 2.20£ 05 15.5 3. ~8£-15 390. 837. 2.10E 06 1.92E 04 1.04£ 08 ';.';lP 01 8.42E 06 2. 17E 05 15.3 2.93£-15 400. B38. 1.48~ 06 1.29E 04 9.5~F! 07 J.34E 01 8.00E 06 2.14805 15. 1 2.39E-15 
420. 839. 7.36E" 5.82E 03 5.74E 01 1.24£ 01 7.24£ 06 2.08E ~5 14.B 1.61E-15 440. 840. 3.69" as 2.64£ 03 J.R?' 07 4.6lEOO 6.56£ 06 2.03E 05 14.3 1.09£-15 460. 840. 1.86E 05 1.21£ 03 2.61P. 07 1.73EOO 5.Q4E 06 1.98E as 13.B 7.43£-16 480. 841. 9.3aE 04 5.53E 02 1.77E 07 6. 51E-0 1 5.39E 06 1.93E 05 13.2 s.11E-16 500. 841. 4.77£ 04 2.55£ 02 1.20£ 07 2 .48P-0 1 4.89£ 06 1.89E 05 12.4 3.55E-16 520. 841. 2.43804 1.lA£ 02 8.19F % Q.48E-02 4.44£ 06 1.B4£ 05 11.7 2.4B£-16 540. 841. 1.25£ 04 5.50E 01 5.5QB 06 3.65£-02 4.04£ 06 1.80E 05 10.8 1.76E-16 5&0. 842. 6.408 0] 2.57E 01 3.82E 06 1.41£-02 3.67E 06 1.76£ 05 9.9 1.26£-16 580. 842. 3.31£ 03 1.21E 01 2.52£ 06 S .. u~'P.-o 3 3.34E 06 1.72E 05 9.1 9.<2E-17 600. 842. 1.71E 03 5.70E O~ 1.80P. 06 2.14£-03 3.04E 06 1.68E 05 8.2 6.83E-17 
620. 842. 8.91£ n 2.70£ 00 1.24£ \:'6 a .43E-04 2.77E 06 1.64E 05 7.4 5.16E-17 640. 842. 4.65P. 02 1.298 00 8.54£ 05 3.33E-04 2.52£ 06 1.63£ 05 6.8 3. 97E-17 660. 842. 2.44P. 02 6.15E-Ol 5.918 0'; 1.12E-04 2.30E 06 1.56E 05 6.2 3.12£-17 680. 842. 1.2AE 02 2.95E-Ol 4.09~ 05 ';.29E-05 2.10£ 06 1.53£ 05 5.7 2.51E-l1 700. 842. 6.78£ 01 1.42E-Ol 2.B4E 0'; 2.138-0, 1.92£ 06 1.49E 05 5.3 2.05£-17 720. 842. 3.598 01 6.8B£-02 1.9BP. 05 a.5QE-06 1.75E 06 1.468 05 4.9 1.71E-17 740. 842. 1.91 .. 01 3.35£-02 1.38E 0'; 3.4BE-06 1.60£ 06 1.43 E 05 4.7 1.45E-17 760. 842. 1.028 01 1.E1P.-02 9.6n 04 1.42£-C6 1.46E 06 1.40e 05 4.U 1. 25E-17 7BO. 842. 5.46E 00 B. 00£-0 3 6.14E 04 5.82"-01 1.34£ 06 1.36£ 05 4.3 1.09E-17 800. 842. 2.94P. 00 3.938-03 4.72£ 04 2.40E-07 1.22£ 06 1.l3E 05 4.1 9.60E-la 
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LAT = -45. LT = 9. DAY = 265 
ALT TEnp N2 02 0 A 
1(11 K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 
::::;== =::::;::::;== ======= ======== =====:== ======== 
120. 391. 3.89E 11 1.72E 10 8.42E 10 2.60E 09 
lj5. 458. 2.298 11 9.55E 09 5. BOE 10 1.30E 09 1 O. 517 • 1.46E 11 5.B3E 09 4.26E 10 ?24E OB 
135. 569. 9.90E 10 3.BOE 09 3.28E 10 4.338 OB 
140. 615. 7.01E 10 2.59B 09 2.61E 10 2.74E OB 
145. 655. 5.13R 10 1.83E 09 2.09E 10 1.80E 08 
150. 691. 3.B5E 10 1.33E 09 1.718 10 1 .22E DB 
155. 722. 2.95E 10 9.B5E OB 1.43E 10 8.52E 07 
160. 749. 2.30E 10 7.43E 08 1.20E 10 6 .05E 07 
165. 774. 1.B1E 10 5.6n OB 1.03P. 10 4.36E 07 
170. 795. 1.44F. 10 4.41E DB B.B3F. 09 3.19E07 
175. B14. 1.16B 10 3.45E OB 7.66~ 09 2. %8 07 
180. 830. 9.408 09 2.72E DB 6.69B 09 1. 76E 07 
185. 845. 7.67E 09 2.16E OB 5.B7E 09 1. 33E J7 
190. 857. 6.29E 09 1.73E 08 5.18E 09 1.01E 07 
195. 869. 5.1 BE 09 1.39E 08 4.59F. 09 7.69E Ofi 
200. 879. 4.29E 09 1.12E OB 4.0BE 09 5.90E 06 
210. 895. 2.97P. 09 7.36E 07 3.25E 09 3.51E 06 
220. 90B. 2.08E 09 4.91F. 07 2.62E 09 2.12E 05 
230. 918. 1.47E 09 3.30E 07 2. 12~ 09 1.l0F. 06 
240. 926. 1.04R 09 2.24E Q7 1.73E 09 7.99E 05 
250. 932. 7.45E DB 1.52E Q7 1.42E 09 4.96E 05 
260. 936. 5.348 DB 1.04E 07 1.17E 09 3. on 0'\ 
270. 940. 3.85E CB 7.18E 06 9.65E 08 1.t)4E 05 
280. 9113. 2.78E DB 4.95E % 7.998 08 1.22E 05 
290. 945. 2.01g 08 3.42E 06 5.63P. 08 7.6n 04 
300. 947. 1.46B 08 2.37E 06 5.50E Oq 4.87E 04 
310. 948. 1.06E OB 1.65E 06 4.5B~ DB 3.09E04 
320. 949. 7.73B 07 1.15F. 06 3.82E DB l.%E 04 
330. 950. 5.611P. 07 8.01E 05 3.10P. OR 1.25E 0" 
340. 951. 4.12E 07 5.59E as 2.66E 08 7.99E 03 
350. 951. 3.01E 07 3.91E 05 2.22E OB 5.11E 03 
360. 952. 2.21E 07 2.74E 05 1.8fiB 08 J.2BE 03 
370. 952. 1.62E 07 1.92E 05 1.55E 08 2.10E 03 
380. 952. 1.19E 07 1.35E 05 1.30E OB 1.35E 03 
390. 953. 8.71E 06 9.48E 04 1.0gE 08 B.70B 02 
400. 953. 6.41E 06 6.67E 04 g.15~ 07 5.61E 02 
420. 953. 3.478 06 3.31E 011 6.45E 07 2.34E02 
440. 953. 1.898 06 1.65E 04 4.558 07 9.B1E 01 
460. 953. 1.03E 06 8.29E 03 3.22P. 07 4.111E 01 
480. 953. 5.678 05 4.17E 03 2.29E 07 1.7<;E 01 
500. 953. 3.12E 05 2.11E 03 1.0P. 07 7.47E 00 
520. 953. 1.72E 05 1.07E 03 1.16~ 07 3.20F. 00 
540. 953. 9.54E 04 5.44E 02 B.26p. 06 1.38E 00 
560. 953. 5.30E 04 2.7BE 02 5.90B 06 5.95E-Ol 
580. 953. 2.96E 04 1.43E 02 4.23E 06 2.5gE-01 
600. 953. 1.66E 04 7.36E 01 3.04E 06 1.nE-Ol 
620. 953. 9.31E 03 3.B1E 01 2.18E06 4.9'E-02 
6QO. 953. 5.24E 03 1.98E 01 1.5n 06 2.18E-02 
660. 953. 2.96E 03 1.03E 01 1.14E 06 9.6GE-OJ 
680. 953. 1.6BE 03 5.39E 00 8.21E 0<; 4.30E-OJ 
700. 953. 9.57E 02 2.Bn 00 5.95E 05 1.92E-03 
720. 953. 5.46E 02 1.49E 00 4. J2E 05 B.62E-04 
740. 953. 3.llE 02 7. B8E-01 3. HE 05 3.89E-04 
760. 953. 1.80E 02 4.1BE-Ol 2.298 05 1.76E-04 
7BO. 953. 1.04E 02 2.23E-Ol 1.678 05 A.01E-05 
800. 953. 5.9BE 01 1.19E-Ol 1.22E 05 3.66 E-05 
-689-
~< .' 
P1G7 = 75. 
HE H 
CM-3 CM-3 
======== ====::.== 
2.10E 07 4.55E 05 
1 • .I31E 07 4.0~E 05 
1.61E 07 3.75E05 
1.46E 07 3.5JE 05 
'1.34E 07 3.31E 05 
1.32E 07 3.16E 05 
1.30E 07 3.03E 05 
1.27E 07 2.93E 05 
1.24F 07 2.85E 05 
1.21E 07 2.718 05 
1.1~E 07 2.71E 05 
1.148 07 2.fi5E 05 
1.11807 2.£I0E as 
1.08E 07 2.5I'>E 05 
1.058 07 2.52E 05 
1.e2F. 07 2.48E 05 
9.89E 06 2.45E 0, 
5.35E 06 2.39E 05 
8.85E 06 2.34E 05 
8.40B 06 2.3~E 05 
7.98E 05 2.268 05 
7.58E 06 2.23E 05 
7.22E 06 2.19E 05 
E..BBE 06 2.1fiE 05 
6.56E 06 2.14E 05 
E.25E 06 2.11E05 
5.97E 06 2.0BE 05 
5.70E 06 2.0fiE 05 
5.45E 05 2.03E 05 
5.20E 06 2.018 05 
4.97E 06 1.9p 05 
4.75E 06 1.9 E 05 
4.55E Ofi 1.94E 05 
4.35F. 06 1.92E 05 
4.16E 06 1.90E 0, 
3.98R 06 1.BBE 05 
3.81 E 06 1.B6E 0<; 
3.49E 06 1.BlE as 
3.20E 06 1.78 E OS 
2.93E 06 1.74E 05 
2.69E 06 1.70E 05 
2.47E 06 1.66P 05 
2.27E 06 1.63E OS 
2.~9E 06 1.60E 05 
1.nE 06 1.56E 05 
1.77E 06 1.53E 05 
1.fi3E 06 1.50E as 
1.50E 06 1.47E 05 
1.3BE 05 1.44E 05 
1.27E 06 1.111E 05 
1.17E 06 1.3BE 05 
1.08E 06 1.35E 05 
9.96E 05 1.33E as 
9.22E as 1.30E 05 
8.52E 05 1.28E 05 
7. B7R as 1.25E 05 
7.28E 05 1.23E 05 
AP = 100. 
MW 
==== 
26.2 
25.B 
25.5 
25.3 
25.0 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.B 
23.6 
23.4 
23.2 
22.9 
22.7 
22.5 
22.3 
21. P 
21.4 
21.C 
20.6 
2Q.2 
19.8 
19.4 
19. 1 
1 B. 7 
18.4 
1 e. 2 
17 .. 9 
17.6 
li.4 
17.2 
17.0 
1,t';.8 
lb.n 
10.5 
16.3 
16.0 
15.6 
15. J 
14.9 
14.5 
14.1 
13.5 
12. q 
12.3 
11.5 
10.B 
10.0 
9.~ 
B.4 
7.7 
7.1 
6.5 
6.0 
5.5 
5.1 
, 
, 
I 
MASS DENS 
GM/CM3 
:;===::=== 
2.14E-ll 
1.27E-ll 
B.27E-12 
5.708-12 
4. 11E-12 
3.05E-12 
2.33£-12 
1.81E-12 
1.43E"'2 
1.15F.-12 
9.31E-13 
7.63E-13 
6.30E-13 
5.25E-13 
4.40F-13 
3.71F.-ll 
3. 14E-13 
2.29F.-13 
1.69E-13 
1.26E-13 
9.5HE-14 
7.33R-14 
5.65E-14 
4.40E-lll 
3.45E-14 
2.72E-14 
2. 16E-14 
1.72E-14 
1.3~E-14 
1. 12E-14 
9.03E-15 
7.35£-15 
6.00E-15 
4.92E-15 
4.04E-l<; 
3.33E-15 
2.761:-15 
1.90E-15 
1.32E-15 
9.24E-16 
6.52P.-16 
4.63E-16 ].31E-ln 
2.3BE-16 
1.i2E-16 
1.26E-16 
9.25E-17 
6.B6E-17 
5.14E-17 
3.90E-17 
r..99E-17 
2.33E-17 
1.eIIE-17 
1.418-17 
1.20E-17 
9.BHE-1B 
B.28E-18 
, .. k',:-. lJ~~....:._~, __ . ----'---,. _~.:. 
-~--~~---,~ j 
I , 
" 
00 
"'<I;s!, 
-ue. 
0'Z 
~? 
.g~ 
'?¥h 
~til 
,..<. 
.' 
" 
LAT = -9.0. LT 9. DAY = 265 Fl07 = 75. AP -= 1no. 
AL~ TEMP H2 02 0 A HE H MW MASS DENS KH K C~-3 CM-3 CH-1 C!'1-3 CM-3 CM-3 ml;CM3 i 
---- ;==== ==:;:===== ======== ======== ==::::===== ======== ==:::;====: =::::==:==== I 120. 391. 4.44R 11 1.39£ 10 7.41E 10 5.83E 01 5.64E 06 1.78E 05 26.6 2.373-11 125. 481. 2.50E 11 7.4'1E 09 4.88£ 10 2.81E 09 4.72E 06 3.30E 05 2n.3 1.35E-l1 I 130. 561. 1.58E 11 4.<;1E 09 1.52E 10 1.%E 09 4.12E 06 2.97E 05 26.1 8.6fJE-12 I 135. 631. 1.0BE 11 2.96E 09 2.6n 10 9.49F.OB 3.70B 06 2.75E05 25.8 5.95E-12 i 140. 692. 7.75B 10 2.05E 09 2.14E 10 6.15E 08 3.3BE 06 2.570 05 25.6 'I. 32E-12 , 
145. 746. 5.77P, 10 1.4BE 09 1.5BE 10 4.17E 08 3.11E 06 2.44E 05 25.6 3.21E-12 , , 
150. 794. 4.112E 10 1.1CE 09 1.20B 10 2.Q2E 08 2.93E 06 2.34E 05 25.~ 2.45F.-12 I! 155. B36. 3.46B 10 8.39E 08 9.313 09 2.11E O~ 2.77£ 06 2.25E as 25.0 1.92E-12 ~ 160. 872. 2.76E 10 6.51£ 08 7.4B£ 09 1.55F. 08 2.63E 06 2.13F as 25_E 1.5JP.-12 
165. 905. 2.23E 10 5.13E 08 6.CBE 09 1.16F. 08 2.51E 06 2.12E 05 25.6 1. 23~-12 
170. 933. 1.82E 10 4.10B 08 5.02E 09 B.84F. 07 2.40E 06 2.07B 05 25.6 '.01F.-12 :; 175. 958. 1.50E 10 3.30B OB 4.20B 09 6.79B 07 2.31E 06 2.02E OS 25.5 8. 33P.-13 
180. 980. 1.25P. 10 2.68E OR 3. SSE 09 5.27E 07 2.22E C6 1.98B 05 25.5 ~. 94P.-lJ 
185. 999. 1.05E 10 2.20E 09 ~.04R 09 ~.l1E 07 ?15£ 06 1.95£ 05 2:.4 5. E2E-11 
190. 1017. S.S3E 09 1.S1E DB 2.62F. 09 3.26P. 07 2.0~£ 06 1.92E as 25.4 4.92E-13 
195. 1032. 7."7E 09 1.50E OS 2.28B 09 2.5RE C7 2.02E 06 1.89E 05 25.3 4.1SE-13 
200. 1045. 6.35E 09 1.25E OB 2.00~ 09 2.06E 07 1.9GE 06 1.87E 05 25.3 3. 56E-13 , 
1 ric" 
I 210. 1067. ~.64E 09 B.74E 07 , • .,6S rq '.BE 07 1.86E Ob 1.S2E 05 25. 1 2.63E-13 I 220. 10B4. 3.43E 09 6.20E 07 1.24E 09 rj.66E 06 1.77E 06 1.79E as 24.9 1.%F.-13 230. 1097. 2.55E 09 4.43B 07 1.0 0 £ 09 >.71£ 06 1.6BE 06 1.76B 05 2".7 1.48E-13 2110. 1107. 1.91E 09 3.19B 07 S.18P. 09 3.BOR 06 1.61E 06 1.73E 05 24.5 1.13£-13 
250. 1115. 1.44E 09 2.31E 07 6.76B OR 2.55E 00 1.54B 06 1.?IE 00; 24.3 S.64E-14 
260. 1122. 1.09E 09 1.69E 07 5.63E OS 1.71F. 06 1. f,SP' 06 1.6BE 05 24.0 6.61£-111 
270. 1127. S.29£ OB 1.23E 07 4.71E OB 1.1<;F. 06 1.42E 06 1.66B OS 23.7 5.18E-14 
280. 1130. 6.32E 08 9.03£ 06 1.97E OS 7.B7E 0<; 1.36 E 06 1.64E 0<; 23.4 ~.04F.-14 
290. 1133. 4.82E 08 6.63B 06 3. J6F. OB <;.J6S 05 1.318 06 1.6JE 05 23.1 3. 17E-14 
300. 1136. 3.6n 08 I,. B8E % 2.8>;E 08 1.66 E 05 1.:::oE 00 1.01EOo; 22.8 7.<;OP.-14 
310. 1138. 2.83E OS 3.60E 06 2.43F. 08 2.50E 05 1.21E 06 1.59E 0<; 22.5 1.98E-14 
320. 1139. 2.17E 08 2.66E 06 2. nE ~9 1. 72E as 1.16E 06 1.5eE 05 2:C. 1 1.57F-14 
330. 1140. 1.67E os 1.91£ 06 1.77S OR 1.18800; 1.12E 06 1.51;E 05 21.B 1.20E-14 
340. 1141. 1.29E 09 1.46E 06 1'5n OB 8.11E 04 1.['8B 06 1.55E 05 21.5 1.0lE-H 
350. 1142. 9.BB8 07 1.08E 06 1.3n 08 t:,.';Fm ou. 1.04F 06 1.53E 00; 21. 1 8.12E-15 
360. 1142. 7.62E 07 B.06E 05 1.1n08 1.RljE 04 1.00E 06 1.52E 0>; 20.8 C.57P-15 
370. 1143. 5.8SE 07 6.0OE 05 9.638 07 2.61;E o. 9.648 05 1.50E as 20.0; 5.33F.-15 
380. 1143. 4.54E 07 4.41£ 05 9.2Qp 07 1.BI.j.1;' 04 9.29E 05 1.49E 05 20.2 II.15E-1' 
390. 1143. 3.51E 07 3.Bll 05 7.1,307 1.28E O. 8.9GE C>; 1.47E 05 19.8 3.56F.-l' 
400. 1143. 2.72E07 2.4BE 05 6.17E 07 B.85£ 01 B.63E 05 1.46E OS 1S.'l 2.92£-15 
420. 1144. 1.63E n 1.19E as 4.60F. 07 4.2n 0 J r.03E 05 1.4JE 05 18.9 1.QQB-l' 
440. 1144. 9.84E % 7.77E 04 3.44E 07 2. en 0 J 7.46F. 05 1.I11E 05 18. I, 1.3BF.-15 
460. 1144. 5.94E 06 4.37E 04 2. <;7 .. 07 1.Gl' 01 ".95B 05 1.3BE 05 17. 9 Q.67P.-16 
480. 1144. 3.60B 06 2.47E 04 1.B~ n ".93E n 6.47E 05 1.J6E05 17.4 G.87E-lb 500. 1144. 2.19E 06 1.40E 04 1.40;E 07 2.4n 02 b.02E 05 1.3JE 05 17.0 4.93E-16 
520. 1144. 1.34E 06 7.93E OJ 1.10E 07 1. 19p, 02 5.61 E 05 1.31E 05 16.6 .1. 57E-l I; 
5 f10. 1144. 8.17E 05 4.E32E 03 S.27E 06 5.9n 01 5.23E 05 1.29E 05 16.2 2.62E-16 
560. 1144. 5.01r. 05 2.58E 03 6.25E 06 2.QUF. 1)1 ".BBE 05 1.27E 05 10;.~ 1.93£-1'; 580. 1144. 1.OSE 05 1.4BE OJ 4.74E 06 1.41E 01 4.55E 05 1.24F 05 1>;." 1.43E-l" 600. 1144. 1.BO? as 8.51E 02 1.59E 06 7. lOE 00 4.251l 05 1.22E 05 1".9 1.07E-16 
620. 1144. 1.17E 05 4.93E 02 2. 7J~ 06 1.7nE 01 3.96E 05 1.20£ os 14.5 8.08E-17 
64C. 11 q4. 7.2Br. 04 2.S5E 02 2.08B 06 1 .sn 00 3.70P. as 1.18E 05 14.0 6.12£-17 
600. 1144. 4.53E Of, 1.66E 02 1.58? 06 q .4qE-G1 3.46E 05 1.16E05 13.4 4. ~6f.-17 
680. 1144. 2.82E 04 Q.66E 01 1.21~ 06 4.83E-Ol 3.23F. O~ 1.14E05 12.9 3.58£-17 700. 1144. 1.76R 04 5.65E nl (J.24e 05 2.4?E-01 3.02". 05 1.12P. 05 12.2 2.76£-17 
720. 1144. 1. lIE 04 3.31E 01 7.0~E 05 1.27£-01 2.83E 05 ,.10E05 11.6 2. 14~-17 
740. 1144. 6.95E 03 1.95£ 01 5.41£ 05 6.~1~-02 2.65E 05 1 • 09 E 0<; 10.9 1. 67E-17 
760. 11411. 4.38E 03 1.15£ 01 4. 178 05 1.3Qr.-02 2.48£ 05 1.07E 05 lQ.2 1.31£-17 
780. 1144. 2.71E 01 6.80E )0 3. 20E ~5 1.7<;E-02 2.32F 05 1.0sE 05 9.4 1 .. G41!:-17 
800. 11411. 1.75P. 03 4.03E 00 2.47E 05 Q.12F.-03 2.'7F 05 1.03E 05 B.7 8.25£- 18 
·690-
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DAV = 265 Fl07 = 75. AP = 100. I LAT 90. LT 1'>. 
\ 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H MW IIASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-l C~-) C~-J CM-3 G!I/CM3 
==:-;:= ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ==== ========= 
120. 390. 4.3Qe 11 1.,n 10 8. 22~ 10 9.q1E 09 3.76E 06 3.73E 05 26.5 2.q1P.-ll 125. 4BO. 2.47P. 11 a.39~ 01 5.qlF. 10 q.SJE 09 3.15E 06 3.2'>E 05 26.2 1.37E-l1 , 
130. 559. 1.56P. 11 5.0BE O~ 3. 90~ 10 2~51E 09 2.7'>E 06 2.93£ as 25.9 B.74E-12 11 
135. 629. 1.06E 11 3.11E 09 2.9B? 10 1.51E 09 2.47E 06 2.7H 05 25.7 6.02"-12 140. 690. 7.63P. 10 2.31E 01 2.17E 10 9.B7E O~ 2.26E 05 2.54E 05 25.5 4.36~-12 145. 744. 5.68E 10 1.66E 09 1e74!! 10 I'; .68E 09 2.09£ 06 2.41 E 05 25.5 3.24E-12 150. 792. 4.35F. 10 1.24E Oq 1.11E 10 4.I';n 08 1.96E 06 2.30E 05 25.5 2.478-12 
155. B3). 3.4nE 10 9.4H 08 1.04g 10 3. 18E 09 1.e5E 06 2.22E 05 25.q 1.938-12 :; 160. B70. 2.71P. 10 7.)OE08 8~2fj~ 09 ? .48E 08 1.75E 06 2.15E 05 25.4 1.53E-.12 
165. 902. 2.19F 10 S.7SF. OB 6.71E 09 l.A6F. 08 1.67E or. 2.0n 05 25.4 1.24E-12 
1?c. 930. 1.79f, 10 4.5n OB '>,'4~ 09 1.41 E 08 1.60E 06 2.14E 05 25.4 1.01£-12 
175. 955. 1.4BE 10 3.69P. 09 4.6)E 09 1.0BE OR 1. 5q 8 06 1. ,'IE 0, 25.3 8.36E-13 
lBO. 977. 1.23E 10 3.00E OB 3.92':: Of} R.42E 07 1.48E 06 1.96E as 25.3 6.96F.-13 
1B5. 997. 1.03E 10 2.465 08 3e31)~ 01) 6.sn 07 1.43E 06 1.92E as 25.2 5. Bl'~- 1] 
190. 1014. R.G<;r. 09 2.028 OB 2.B9E 09 5.1qE 07 1.39E 06 1.B9E 05 .25.2 4.93E-ll 195. 1029. 7~32P. OC) 1.6BE OR 2.51E Q9 4.11E 07 1.3SE (;6 1.B6E ~5 25.1 4.19,,-13 200. 1042. 6.22E 09 1._19E 08 2.2~E 09 3.2BE 07 1.31E06 1.B4E 05 25.0 3.5n-1J 
210. 1064. 4.54E 09 9.75E 07 1.72F. 09 2.11E 07 1.24E 06 1.BOE 05 24.9 2.63;:-13 
220. 1081. 3.3SE 09 6.90E 07 1.36E09 1.3AE07 1.1BE 06 1.76E 05 24.7 1.96F.-13 
230. 1094. 2.49P, 09 ".93E 07 1.10~O9 9.06E 06 1.12E 06 1.73E 95 24.5 1.QBE-13 
240. 110 Q. 1. B7P. 09 1.558 C7 9.~OE OR 6.02E OG 1.0n 06 1.71 E 05 24.2 1. 13E-11 
250. 1112. 1.41E 09 2.57E C7 "7.41e:: I) p, 4.03E 01\ 1.03E 06 1.6BE 05 24.0 a.67~-14 
260. 1119. 1. a 6E 09 1.R7E 07 6. 'S3~ 08 2.71E 06 ~. 83E 05 1.66E 05 23.7 6.70~-14 
no. 1123. A.07E OR 1. 37E 07 5.18E OB 1.83E 06 9.Q3E 05 1.64E 05 23.4 5. 21E- H 
280. 1127. 6.148 08 1.00E 07 4.16E OB 1.24E 06 9.e6E 05 1.62E as 23.1 4.C8E-14 
290. 1130. 4.69B 08 7.34£ 06 3.690 DB 3.45P. 05 8.70E 05 1.60E 95 22.8 3.20E-14 
300. 1133. 3.58E 08 5.40E 06 3. 13~ 09 5.76E 05 8.37£ 01) 1.59E 05 22.5 2. :3E-14 
310. 1134. 2.74E OR 3.98E % 2.llfiE 08 1.94E as B.O'>£ G5 1.57E as 22 .. 1 2. 0"'-14 320. 1136. 2.10R OB 2.94E % 2.27E OB 2~7'JF. rJ5 7.74E 05 1.55E as 21.B 1.60F.-14 330. 1117. 1.62E OA 2.1BE 06 '.94~ 08 1.85E05 7.45E 05 1.54E OS 21.5 1.2B£-14 340. 1139. 1.24E OB 1.61£ 06 1.66E DB 1.27E as 7.18E 05 1.S2E as 21. 1 '.03E-'l~ 350. 113B. 9.56£ 07 1.20£ 06 1 • 4]P. 08 R.7';E04 6.91E 05 1.S1E 05 20.B B.31E-15 
360. 1139. 7.37E 07 B.BR~ OS 1. 2J~ 08 6.03E 04 6.66E 05 1.QQE OS 20.5 F.. jQS-15 
370. 1139. S.6BE 07 6.60E 05 1. 05E 0B 4.16E oa 6.alE 05 1.4RE as 20.2 5. q8E-15 
3BO. 11110. 4.39E n 4.91E 05 9. on 07 2.RBF 04 6.18B 05 1.47 E ~5 19.9 4.QBE-1'; 
390. 1140. 3.39E 07 3.66E 05 7. B2E 07 1.99 E 0 Q 5.96£ 05 1.45£ 05 19.6 3.6Sr.""'15 400. 11 qQ. 2.62~ 07 2.73£ 05 6.74E Q7 1.3AE OQ 5.74E as 1.44E os 19.3 3.03E-15 
00 
420. 1141. 1.57E 07 1.5lE 05 S.OZE C1 6.64E 03 5.3H 05 1.41E 05 1 e. 7 2.0BF-15 ""<1::0 QaC. 1141. 9.46E or; 8.S0S 04 3.71)';; 07 l.21P. 03 q. %E 05 1.39B 05 1B.2 1.44E-15 -.:lG; 
460. 1141. 5.71£ 06 a.71£ OQ 2. Bl£ 07 1.56E 0, 4.62E 05 1.36E OS 17. B 1.02E-15 0;2 480. 1141. 3. q 6E 06 2.69£ 04 2.118 07 7.52E 02 Q.30E 05 1.34E 05 17.4 7.2Qr.-16 0", 5QO. 1141. 2.10E 06 ,~r:2E 04 1~5AR 07 3. 74£ 02 4.00E 05 1.31£ 05 17.0 5.22F.-16 ::or 520. 1141. 1.2BE 06 A.62E 03 1.1q~ 07 1.B4E02 3.73E 05 1.29£ 05 16.7 3.79£-16 5aO. 1141. 7. BQ£ 05 4.91£ 93 R.99E 06 9.rQE 01 3.47E 05 1.27E as 16.3 2.7BE-16 
.0'" 56C. llal. 4.7BB 05 2. SOP. 03 6.79E or, 4.'lE 01 3.2"E 05 1.25£ 05 16.0 2. 05E-16 5;;~ 5BO. 1141. 2.93P. 05 1.60E 0) 5.14E 06 2.251l 01 3.028 05 1.23E 05 15.7 1.52E-16 600. 1141. 1.A1E as 9.22£ 02 1. An 06 1.11£ 01 2. a2E 05 1.20E05 15.3 1.141l-16 rffl 
620. 1141. 1.12£ 05 5.31E 02 2. %S 06 S.55£ 00 2.61E 05 1.18E 05 15.0 8.57£-17 
::jc= 
6aO. 1141. 6.91£ 04 3.C7E 02 2.2SE 06 2.BS£ 00 2.46E 05 1.16 E 05 14.6 6.4Bll-17 <If) 
660. 1141 • 4.29E 04 1.78E 02 1.71E 06 1.44£00 2. 30E 0, 1.14E as 14.1 Q. nE-17 
680. 1141. 2.67B Oa 1.048 n 1. '1F. 06 1.33F.-Gl 2.15£ as 1.12E 05 13.6 3. j6£~17 700. 1141. 1.670. 04 6.06E 01 9~q8E ')5 3.74E-01 2.011l as 1.11E 05 13. 1 2. 88E-17 
720. 1141 • 1.04£ 04 3.5SE 01 7.54E 05 1. 92E-Ol 1.88E 0, 1.0n 05 12.5 2.22F.-17 
7QO. 1141. 6.55E 03 2.08E 01 5.85~ os 9. e,F,-02 1.75E 05 1.07E 05 11.8 1.72E-17 
760 .• lHl. 4.12E 03 1.23E 01 4.4CJ';: f)') S.OBE-02 1.fi41l 05 1.05E 05 11.2 1.3QE-17 
780. 1141. 2.60. 03 7.24E 00 3.45E 05 2.61E-02 1.54E 05 1.03E as 10.4 1. 05E-17 
BOO. 1141. 1.65R 03 1'.29P. 00 2.66E 05 1.37E-02 1.44E 05 1.0ZE 05 9.7 8.26E-1B 
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LAT = 45. LT 15. DAY = 265 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P 112 02 0 A HE H ~w ~ASS DElIS 
KH K CM-3 CM-l CM-l CM-3 CM-3 CM-3 G~/CM3 
---- =-==== ======== ======== ======== ======== ======== =::=-=='::::== ---- ==-====== 
120. 390. 4.10E 11 1.47E 10 8.99E 10 3.39E 09 1.76E 07 2.84E 05 26.1 2.25E-11 
125. 460. 2.39E 11 8.13E 09 6.15E 10 1.68E 09 1.51E 07 2.53E 05 25.8 1.33E-11 
130. 523. 1.S2E 11 4.95E 09 4.50E 10 9.34E OB 1.33E 07 2.32E 05 25.5 8.50E-12 
135. 579. 1.03E 11 3.22E 09 3.45E 10 5.60E 09 1.20E 07 2.16 E 05 25.2 5.93E-12 
HO. 62B. 7.32E 10 2.20E 09 2.74E 10 3.55E 08 1.10E 07 2.04E 05 24.9 4.27E-12 
145. 672. 5.37£ 10 1.56E 09 2.1?P. 10 2.34E OB 9.85E 06 1.94805 24.7 3. "l7E-12 
150. 711. 4.04E 10 1.13E 09 1.76E 10 1 .60E 08 8.95E 06 1.86E 05 211.5 2.42E-12 
155. 745. 3.10E 10 B.45E 08 1.45E 10 1.12E08 B.24E 06 1.79E 05 24.3 1.88E-12 
160. 776. 2.42E 10 6.41E 08 1.22E 10 B.OOE 07 7.67E 06 1.74E 05 24.2 1.49E-12 
165. 801. 1.92E 10 4.93E 08 1.03E 10 5.82B 07 7.21E 06 1.69E 05 24.0 1.20E-12 
170. 827. 1.54E 10 3.85E 08 8.85E 09 4.298 07 6.81E 06 1.65E 05 23.e 9.73E-13 
175. 848. 1.24E 10 3.03E OB 7.64E 09 3.20E 07 6.48E 06 1.61E 05 23.6 7.99R-13 
180. 867. 1.01E 10 2.40E 08 6.65S 09 2.42E 07 6.19E 06 1.58E 05 23.4 6.62E-13 
185. 8B4. B.32E 09 1. nE OB 5.838 09 1. R4E 07 5.94E 06 1.55E 05 23.2 5.53E-13 
190. 899. 5.87E 09 1.55E OR 5.13£ a9 1.41E 07 5.71E 06 1.53E 05 23.~ 4.65E-13 
195. 91l. 5.700, 09 1.25E 08 4.5'IE nq 1.08E 07 5.50E 06 1.51E 05 22. P. 3.93E-13 
200. 91,. 4.75", 09 1.02E 08 4.04P' 09 8.41E 06 5.32E 06 1.49E 05 22.6 3. 34E-13 
210. 945. 3.34E oq 6.84E 01 3. 22~ 09 5.13E 06 4.99B 06 1.45E 05 22.2 2.45E-13 
220. 960. 2.37E 09 4.65E 0 7 2.GOE 09 L 11E D6 4.71E06 1.42E 05 21.8 1. 82F.-13 
230. 973. 1.70E 09 3.198 07 2.12S 09 1.99E 06 4.46E 06 1.39E 05 21.4 1.37E-13 
240. 983. 1.23E 09 2.208 07 1.74E 09 1.26B 06 4.24E 06 1.37E 05 21.0 1.C5E-13 
250. 991. 8.97E OB 1.53E 07 1.44E 09 8.00E 05 4.03E 06 1.35E05 20.7 8.07E-14 
26C. 997. 6.55E 08 1.07E 07 1.lqr. n9 5.12E 05 3.84E 06 1.33E 05 20.3 6.27E-14 
27C. 1002. 4.81E 08 7.53E 06 9. nF. 08 3.30E 05 3.67E 06 1.31E 05 19.9 4.91E-14 
280. 1006. 3.54~ OR 5.31E 06 R.28E OB 2.13E 05 3.50E 06 1.29E 05 19.6 3.88E-14 
290. 1009. 2.61E DB 3.76E 06 6.93E 08 1.30B 05 3.35E 06 1.28E 05 19.3 3.C8E-14 
300. 1011. 1.93E OB 2.66E 06 5. nE 08 9.02£ 04 3.21E 06 1.26E 05 19.0 2.46E-14 
310. 1013. 1.43E 08 1.89E 06 4.8Qr. OB 5.B9E 04 3.07F. 06 1.25E 05 18.7 1.98E-14 
320. 1015. 1.07P. 08 1. 35E 06 4.12E 09 3.85E 0" 2.94E 06 1.23E 05 18.4 1.60E-14 
330. 1015. 7.93E 07 q.6~E 1)5 3.47E 09 2.53£ 04 2.82E 06 1.22E 05 18.2 1.30E-14 
340. 1017. 5.91E 07 6.R8E as 2.93E 08 1.66E 04 2.70E 06 1.20E 05 17.9 1.06E-14 
350. 1018. 4.41E 07 4.92E 05 2.4BR 08 1.09E04 2.59E 06 1.19E 05 17.7 6.67E-15 
360. 1019. 3.290, 07 3.S3E as 2.09E 08 7.22E 0) 2.08E 06 1.18E 05 17.5 7. 13E-15 
370. 1019. 2.46E 07 2.53E 05 1.77E 08 4.77E03 2.38E 06 1.17E05 17.3 5.88E-15 
, 380. 1019. 1.R4E 01 1.82E 05 1. 50~ OR 1.15801 2.2RE 06 1. ne 05 17.1 4. E7E-15 
390. 1020. 1.368 Q" l.J1E 05 1.2780B 2.0~E OJ 2.19E 06 1.14 E 05 17.0 4.04F.-15 
400. 1020. 1.04E 07 9.42E 04 1.0BP. OB 1 .. 1Q';;C·3 2.10E 06 1.13E 05 16.8 3.37E-15 
420. 1020. 5.86E 06 4.90E ~4 7.78E 07 6.13802 1.948 06 1.11E 05 16.5 2.358-15 
440. 1021. 3.32E 06 2.56E 04 5.62P. 07 2.72E 02 1.79E 06 1.08E 05 1 E. 3 1.66E-15 
460. 1021. 1.89F, 06 1.14E 04 1I.0n 07 1.21802 1.05E 06 1.06E 05 16.0 1.lRE-15 
480. 1021. 1.08E 06 7.07E 03 2.95E 0 7 5.45P. 01 1.52E 06 1.04805 15.8 8.45E-16 
%0. 1021. 6.16" 05 3.74E 03 2.15E Q7 2.468 01 1.40E 06 1.028 05 15.5 6.09E-16 
520. 1021. 3.5118 05 1.98E OJ 1.56B 07 1.11E 01 1.30 E 06 1.00E 05 15.3 4.41E-16 
540. 1021. 2.04E 05 1.06E 03 1.14E C7 5.rGE 00 1.20E 06 9.81E 04 15.0 3.21E-16 
560. 1021. 1.10" 05 5.65E 02 8.34E 06 2.12E 00 1.11E 06 9.62E 04 14.6 2. 35E-16 
580. 1021. 6.BIIE 04 3.03E 02 6.11P.06 1.06P 00 1.03E 06 9.438 04 1q.2 1.72E-16 
600. 1021. 3.9R8 04 1.63E 02 4.4Q8 C5 4.90E-Ol ~.49E 05 9.25E 04 13.8 1.27E-16 
620. 1021. 2.32E 04 8.82E 01 3.308 06 2.27E-Ol 8.'9E 05 9.0BE 04 13.3 9.46E-17 
640. 1021. 1. 36~ 04 4.7BE 01 2.43F. 06 1.n6E-rl 8.14805 8.90E 04 12.7 7.C7E-17 
660. 1021. 7.gRE !)3 2.60? 01 1.7n Db 4.90E-02 7.55E 05 8.74E 04 12.1 5. :lE-17 
680. 1021. 4.700, 03 1.42E 11 1. 32~ 06 2.32£-02 7.00E 05 8.578 011 1'.4 II. 02E-17. 
700. 1021. 2.78& 03 7.79E 00 ~. ['o~ 05 1.0QE-02 6.49E 05 8.41E 04 10.7 3.06E-17 
72C. 1021. 1.658 03 4.28E 00 7.2hB 05 5.18E-03 6.02E 05 8.26E 04 10.0 2.35E-17 
7<10. 1021. 9.78E 02 2.36£ 00 5.40E 05 2.46B-03 5.59E 05 8.1H 04 9.3 1.82E-17 
760. 1021. 5.83E 02 1. HE 90 , •• nl7. 05 1.1Ro-03 5.1QB 05 7.96E 011 8.6 1.43E-17 
780. 1021. 3.48E 02 7. 26E-0 1 2.9~E 05 5.61E-04 4.E2E C5 7.81804 7.9 1. 13E-17 
80C. 1021, 2. n~'E 02 4.05E-0 1 2.21E 05 2.71E-04 4.48E 05 7.61£ 04 7.3 9.0'1 E-18 
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LAT ~ O. LT 15. OAY = 265 Pl07 = 75. AP = 100. 
AL! TE~P H2 02 0 .~ HE H MW MASS DEllS 1(8 I( C~-3 C~-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
=== ==:;;== ======== =:;::;:;::==== ===::;::::=== ======::::= =-:::=;;==== ==::::===== ---- ========= 12g. 390. i:m H 1.38E 10 7.723 10 1.06E 09 5.23E 07 3.19E 05 25.9 1.76E-11 12 • 455. 7.70B 09 5. HE 10 '.30EOB 4.52E 07 2.87E 05 25.6 1.05E-ll 130. 512. 1. HE 11 4.70E 09 3.93E 10 2.94E OR 4.02B 07 2.64F. 05 25.2 6.86E-12 135. 563. 8.09E 10 3.05E 09 3.03F. 10 1.76B OR 3.64E 07 2.47E 05 24.9 4. 14E-12 140. 607. S.72E 10 2.08E 09 2.40F 10 1.11£ OR 3.3SE 07 2.14E 05 24.7 3.41F.-12 145. 547. 4 .• 1Sll 10 1.46E 09 2.03E 10 7.26B 07 2.99B 07 2.23E 05 24.3 2.%E-12 150. 681. 3.13E 10 1.06E 09 1.73E 10 4.91£ 07 l.72E 07 <.15EOS 23.9 1.97E-12 155. 712. 2.39E 10 7.83E 08 1.S0E 10 3.40B 07 2.51E 07 2.07E 05 23.5 1.55F.-12 160. 739. 1.8SE 10 5.89E 08 1. 31~ 10 2.40f, 07 2.34E 07 2.01E 0, 23.2 1.24E-12 
165. 763. 1.4SE 10 4.49E 08 1.16E 10 1. 71E 07 2.19E07 1.96E 05 22.8 1.01E-12 170. 784. 1.16E 10 3.47E 08 1.nE 10 1 .26B 07 2.0n 07 1.91E 05 22.5 a.29E-13 175. 803. 9.27E 09 2.70E 08 9.11E09 9.2711 06 1.S7E 07 1.87E OS 22.2 6.88E-13 180. 819. 7,4911 09 2.12E 08 8.14E 09 6.90E 06 1.88E 07 1.84E OS 21.9 5.76E-13 185. 834. 5.09E 09 1.68E 08 7.30E 09 5.1 8~ 06 1.81E 07 1.8lE OS 21.6 4.868-13 } 190. 847. 4.99B 09 1.34E 08 6.55E 09 3.91E 05 1.74E 07 1.7RE 05 21.3 4. 13E-13 M 195 .. 858. 4.10B 09 1. on 08 5.91E 09 7.. FP 06 1.67E 07 1.75E 05 21.0 J.5JE-13 200. 869. 3.38B 09 8.64E 07 '.13E 09 2.:;;7E 06 1.61£ 07 1.71E 05 2e.? ].C4E-13 
210. 885. 2.33E 09 S.66E 07 4.36E 09 1 .3'E 06 1.51E 07 1.69E 05 20.2 2.27F.-13 220. 899. 1.52E 09 3.75E 07 3.5n 09 Q.09E 05 1.42E 07 1.6SE 05 19.8 1.73E-13 230. 909. 1.14E 09 2.51E 07 2.96P. 09 LJ..91F, 05 1.35E 07 1.52F 05 19.4 1.33£-11 240. 917. 8.09E OB 1.70E 07 2.45E 09 3.0H OS 1.27E 07 1.59E 05 19.0 1.04E-13 250. 923. S.76E 08 1.lSE 07 2.0JE 09 1.86E 05 1.21E 07 1.57E 05 18.6 8. WE-llI 260. 928. 4.12E 08 7.86E 05 1.68E 09 1.16 E 05 1.15E 07 1.54E OS 18.3 6.44F.-14 27G. 932. 2.96E 08 5.39E 06 1.40B 09 7.21E 04 1.C9E 07 1.52E OS IF..a ~. 13E-lq 280. 936. 2.13E 08 3.70E 06 1.16E 09 4.52E 04 1.04E 07 1.50E OS 17. P. 4.11E-14 290. 938. 1.54E 08 2.55E 06 9.70? 08 2. A4F. 04 9.94E 06 1.48E 0<; 17.6 3.31E-14 300. 940. 1.11E 08 1.77E 06 8.08E 08 1.79P. 04 9.49E 06 1.46E 05 17.3 2. 68P.-H 
310. 941. 8.07E n 1. 22E 06 6.74E 08 1.13P. 04 9.OSE 06 1.45E 05 17,,1 2. 18E-14 320. 943. 5.87E 07 8.49E 05 5.63E OR 7.18E 03 8.65£ 06 1.43E OS 17. C 1.78E-14 330. 944. 4.27E 07 5.90E 05 4.70E 08 4. S6E 03 8.26E 06 1.41EOS 16. e 1.45E-14 340. 944. 3.11E 07 4.11F. 05 3.92E 08 2.90E 01 7.8n 06 1.39 E OS 16.7 1.19E-14 350. 945. 2.27E 07 2.87E OS 1.28B OR 1. SSE 03 7.S4E 06 1.38E 05 16.5 9.83E-15 360. 945. 1.66E 07 2.00E OS 2.74E 08 1.18E 03 7.21E 05 1.36E 05 16.4 8.12E-15 370. 945. 1.21E 07 1.40E 05 2.30r. OR 7.56F. .02 6.89E % 1.35E 05 16.3 6.72E-15 
'00 380. 945. 8.8SE 06 9.S2E 04 1. nE 08 4 .F.5E 02 6.<;9E 06 1.33E 05 16.1 5.S7F-15 390. 945. 6.51E 06 5.88E 04 1.61E 08 3.11E 02 6. JOE 06 1.32E OS 16.0 4.f3E-15 ;on;! 400. 9 1J6 .. 4.78E Or, 4.83E 04 1.35E OR 2.00E02 6.03E 05 1.30E Os 1<;.9 3.e5E-15 (g~ 
420. 947. 2.5eB 06 2.39E ~4 9.50E 07 R.2gE 01 5.52E 06 1.27E 05 15.6 2.taE-l~ OJ? 440. 947. 1.40R 06 1.19E 04 6.70F. 07 1.46EOl 5. ufiE 06 1.25E 05 15.4 1.86E-15 ;oF 460. 947. 7.51E OS 5.nE OJ 4.73P. 07 1.45E01 4.64E 06 1.22E OS 15. 1 1.32E-1S 
to"lJ 480. 947. 4.16E 05 2.S7E 03 J.35E 07 6.11EOO 4.2SE 06 1.19E OS 14.8 'ld8E-15 500. 947. 2.2RB 05 1.49E 03 2. JBE 07 2.59E 00 3.90E 06 1.17E 05 14.4 f..6BE-16 c~ 520. 947. 1.25B 05 7.S4E 02 1.6n 07 1.10E 00 3.S8E 06 1.14E 05 13. ~ 4.78E-16 540 .• 947. 6.92E 04 3.82E 02 1.20B 07 4.71E-Ol 3.29E 06 1.12E 05 13.4 3.4SE-16 ~[Vi 560. 947. 3.83'!! 04 1.9SF. 02 ".58E 06 2.Q3E-Ol 3.03E 05 1.10E 0, 1~ .. R <:.50E-16 
-5S0. 947. 2.11E 04 9.94E 01 5.14F. 06 8.76E-02 2.78E 06 1.07E OS 1~ .. 2 1.E3E-15 ...;= 600. 947. 1.19E 04 S.10E 01 4.39R 06 3.ROE-02 2.S6E 06 LOSE OS 11. 5 1.34E-16 -<:(11 
620. 947. 6.64E 03 2.63E 01 3.15F, % 1.66E-02 2.36E 06 1.03E 05 10.7 9.90E-17 640. 947. 3.73E 03 1.36E 01 2.27F. 06 7.27E-OJ 2.17E 06 1.01E 05 S.9 7.50E-17 660. 947. 2.10B 13 7.05E 00 1.63E 06 3.20B-Ol 2.00E 06 9.83E 04 c - 5.69E-17 ..< 680. 947. 1.19E 03 3.67E 00 1.19E 06 1. 42E-03 1.84E 06 9.5RE 04 8.5 4.30E-17 70C. 947. 6.73E 02 1. nB 00 8.52E 05 6.30E-n4 1.70E 06 9.49E 04 ?F. ;.41E-17 720. 947. 3.8lE 02 1.01E 00 6.17E 05 7..R1E-04 1. 57E 06 9.30E 04 7. 1 2.7uE-17 740. 947. 2.18E 02 5.30E-01 q.~BE 05 1.26E-04 1.45E 06 9.11E 04 6.6 2. 17E-17 760. 947. 1.25E 02 2. ROE-O 1 3.26B 05 S.69E-05 1.34E 06 8.93E 04 5.1 1.77E-17 780. 947. 7.1aB 01 1.4n-01 2.37E 05 2.S8E-0~ 1.23E % 8.76E 04 5.7 1.46E-17 800. 947. 4.13E 01 7.91E-02 1.13E OS 1.17E-05 1.14E 06 R.59E 04 5.3 1.23E-17 
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AL'I T&~P 112 02 0 KK K CM-3 CM-3 CM- 3 
::e=:;:::: ~===:;: ======:::= ==:::===== ======== 
120. 391. 4.14& 11 1.35£ 10 B.32E 10 
125. 461. 2.41& 11 7.44£ 09 5.69E 10 
130. 524. 1.54£ 11 4.53& 09 4.17El0 
135. 5BO. 1.04E 11 2.95E 09 3.208 10 
140. 629. 7.40B 10 2.02E 01 2.54£ 10 
145. 673. 5.438 10 1.43E 09 2.02& 10 
150. 711. 4.09£ 10 1.040 09 1.64P. 10 
155. 746. 3.14£ 10 7.76E 08 1.35E 10 
160. 717. 2.45E 10 5.B9S 08 1. 14~ 10 
165. 804. 1.94E 10 4.53E 08 9.6'iP. 09 1"7g. 828. 1.56E 10 J.53E OB 0.270. 09 17. 849. 1.26E 10 2.7B£ 08 7.153 09 
180. 86B. 1.03E 10 2.21B 08 0.23E 09 
185. 885. 8.44E 09 1.77B os 5.46E 09 
190. 900. 6.97B 09 1.421'1 08 4.e2F 09 
195. 914. 5.7SB 09 1.15E 08 4.26B 09 
200. 925. 4.82E H 9.39B 07 3.79E 09 
210. 945. 3.39P. 09 6.30E 07 3.~3E 09 
220. 961. 2.41E 09 4.2BE 07 2.45E 09 
230. 974. 1.73E 09 2.91B 07 2.00E 09 
240. 984. 1.25B 09 2.03E 07 1.64E 09 
250. 992. 9.11R 08 1.41B 07 1.36E 01 
260. 99B. 6.66B os 9.888 06 1.12E 09 
270. 1003. 4.81E 08 6.95B 06 Q.37". OR 
2SC. 1007. 3.60E OR 4.90B 06 7.82E 08 
290. 1010. 2.66B os 3.47E 06 6. 'i5E 09 
300. 1012. 1.97R 08 2.46& 06 5.50E OB 
310. 1014. 1.u6~ 08 1. 75E 06 4.62P. OB 
320. 1016. 1.08E OB 1. 25E 06 3. B9E C~ 
330. 1017. 8.07E 07 B.R9E 05 3.29E OR 
340. 1018. 6.02E 07 6.35805 2.77E OB 
350. 1019. 4.49E 07 4.'i51': 05 2.34E OR 
360. 1019. 3.36E 07 3.26E 05 1.99B 08 
370. 10 20. 2.51& 07 2.34E 05 1.68E 08 
3BO. 1020. 1.898 01 1.68E 05 1.42E 08 
390. 1021. 1.41~ 07 1.21E O'i 1.20]! OB 
qOO. 1021. 1.06E 07 B.72E 04 1.02~ 08 
q20. 1021. 5.98E 06 4.54E 04 7.37E 0.7 
440. 1022. 3.19B 06 2.37E 04 'i.33E 07 
460. 1022. 1.93E 06 1.25E 04 3.86B 07 
480. 1022. 1.10E % 6.'j6E OJ 2. 80~ 07 
500. 1022. 6.30E 05 3.47E OJ 2.04£ 07 
520. 1022. 3.62E 05 1.84E 0) 1. 4q~ ~7 
540. 1022. 2.09P. 05 9.83E 02 1.08E 07 
560. 1022. 1.21E 05 5.26B 02 7.92P. 06 
580. 1022. 7.01E 04 2.B2E 02 5.90E 06 
600. 1022. 4.09E 04 1.52E 02 4.26E 06 
620. 1022. 2.3QE 04 8.22£ 01 3.13E % 
6.0. 1022. 1.40B 04 4.46E 01 2. 31E 06 
660. 1022. 8.20E 03 2.43E 01 1.70S 06 
688' 1022. 4.B3E 03 1.33E 01 1.26E 06 70 • 1022. 2.85E a3 7.27E 00 9.J2~ 1)5 
720. 1022. 1.69E 03 4.0CE 00 6.91E 0<; 
740. 1022. 1.01E 03 2.21E ~o 5.13E 05 
760. 1022. 6.00E 02 1.22E 00 3.BlE C5 
780. 1022. 3.59~ 02 6.8DE-Ol 2. ESE 05 
800. 1022. 2.15E 02 3.79E-Ol 2. 1 J~ n I) 
- '--. 
~-,,-,--.' 
""" 
P107 = 75. 
A HE H 
CM-3 CM-3 C~-3 
======== ===::::=:::== -======== 2.39& 09 2.31£ 07 2.93E 05 
1.1n 09 1.93E 07 2.62£ as 
fi.<;9E OR 1.76£ 07 2.41E 05 
3. % £ Oq 1.59E 07 2.23B as 
2.<;lE OB 1.45E 07 2.11E 0<; 
1.66E 08 1.30E 07 2.01 E as 
1.13B OB 1.1B£ 07 1.92E 05 
7.93P. 07 1.08E 07 1.86E O'i 
5 .67E 07 1. OlE 07 1.BOR 05 
4.13E 07 9.45F. ~6 1.75E 05 
3.n4E 07 8.93E 06 1.11£ 05 
2.27£ 07 8.49E 06 1.67E 05 
U6~ 8:; 8.11E 06 1.64E05 1.77E 06 1.61B 05 
9.99E D6 7.48£ 06 1. 5S E 05 
7.71E 06 7.21E 06 1.56E 05 
1).9HF. 06 6.96E 06 1.54E 05 
3.64E 06 6.54B 06 1.50B 05 
2.26£ 06 6.17E % 1.47E 05 
1 .UlE 06 5.B4E 06 1.441'105 
B.94E 05 5.5'iE 06 1.41E O'i 
5.69E 05 5.288 06 1.398 05 
3.65& O'i 5.03E 06 1. 37E 05 
2. 35E ~5 4. BOE 06 1.3'iE 05 
1 .52E 05 4.59E 06 1.34E OS 
9.89E 04 4.39E 06 1. lZB 05 
6.44804 4.20E 06 1 .30 E 05 
4.20E 04 4.t2E 06 1.29& 05 
2.75E O. 3.85F. 06 1. 27 E 05 
1.811'104 3.69E 06 1.26E O'i 
1.198 O. 3.54E D6 1.25E 05 
7.82P. 03 3.3n OD 1.238 05 
5.16E 03 3.2'iE 06 1.22B 05 
1.41E 03 3.12E 06 1.21 E 05 
2.26E OJ 2.99P. 06 1.13E 05 
1.S0F. 03 2.87E 06 1.13 E 05 
9.91F. 02 2.15E 06 1.17E 05 
4.39E 02 2.54E 06 1.14E 05 
1.95E "2 2.34E 06 1.12E 05 Q.72EOl 2. 15£ ~6 1.10E 05 
3.91E 01 1.9n 06 1.08£ 05 
1.71E 1)1 1.Q4E 06 1.06 E 05 
9.0~E 00 1.70E06 1.G3f 05 
3.1;4E 00 1.57P. 06 1.01£ 05 
1.67£ 00 1 •• 5E 06 9.9<;E O. 
7.6<;B-Ol 1.J4E 06 9.76E 04 
1.5.E-01 1.24E 06 9.57E 04 
1.64E-Ol 1.15E 06 9.39E 04 
7.D4E-02 1.07£ 06 9.21E 04 
3.57E-0? 9. B9E O'i 9.04£ 04 
1.6QS-02 9.17E 05 B.87E 04 
7.91~-03 8.5H 05 8.71 E 04 
3.75E-03 7.9GB C5 8.54E 04 
1.78E-03 7.33E 05 8.39E 04 
8.52E-04 6.e1E 05 8.23E C4 
4.0n-04 6.33E 05 8.08E 04 
1.97E-04 5.fi8B 05 7.94E 04 
-694-
l .. 
AP = 100. 
M~ 
==== 
26.2 
25" q 
25.6 
25. q 
2'i. 1 
24.9 
24.7 
24.'i 
24.3 
24.2 
24.0 
23.8 
23.6 
23.4 
23.2 
23.0 
22.8 
22.4 
22.0 
21. ~ 
21.2 
20.9 
20.~ 
20.1 
19. R 
19.U 
19.1 
1S.U 
1 R. 5 
18.3 
18.0 
17.e 
17.& 
17 •• 
17.2 
17.D 
16.8 
16.5 
16.2 
15.9 
15.6 
15. 3 
15."-
14.6 
14.2 
13.7 
13. :! 
12.6 
12.0 
11.3 
10.6 
\, 
i 
9.9 
9.2 
E.5 
7.8 
7.2 
6.6 
I' ,cc' 
MASS DENS 
Gr./C~3 
========-= 2.23&-11 
1. 32f.-1 1 
6.54£-12 
<;.B8£-12 
4.24£-12 
3.15£-12 
2.40E-12 
1.87£-12 
1.48£-12 
1.19£-12 
9.65F.-13 
7. 92~-13 
6.5i'.E-13 
5.117E-11 
4.60E-13 
3. B9E-13 
3.301'1-13 : 
2.42E-13 
~.,. 
1.S0E-ll I 
1 • 3'i £- 1 3 I 
1.03E-13 I 
7.nE-14 ! 
6.14E-l11 
4.80E-14 
3.7BE-14 
3. CCF,-14 
2. 39E-14 
1.92E-14 
1.55P.-l. 
1.25E-14 
1.02P.-l11 
B.36E-15 
6.86 E-15 
5.&6P.-15 
4.6BF.-15 
3.8B£-15 
3.23E-15 
2.26~-1S 
1.59E-l<; 
1.1JE-15 
~.09B-16 
5.83E-l" 
4.23E-16 
3.08E-16 
2. 26E- 16 
1.67E-16 
1.23E-16 
9.21 E-17 
6.92]';-11 
5.23E-17 
3.99E-17 
3. r7F.-17 
2.38P.-17 
1. ~7F.~17 
1. 48F.-17 
1.19£-17 
9.70f-18 
,. 
" 
'.-.. ~ 
-, 
LAT -90. LT I 'i. DAY = 265 Pl07 = 75. AP = 100. ALi TE~P 1I2 02 n A HE I! MW MASS DEllS KII K CN-3 CM-3 C'1-3 '-~-"l CM-3 CM-3 GM/CM3 ===: ===== ======== ======:= ===-===== ======== ======== ======== -==== ========= 120. 391. 4.44E 11 1.39E 10 7.413 10 'i.8lE 09 5.64F 06 3.78E OS 26.6 2.37E-l1 125. 481. 2.50B II 7.44E 09 ".88E 10 2.81E Oq 4.72E 06 3.30E OS 26.3 1.35P.-ll 130. 561. 1.'i8R 11 4.51E 09 3.52E 10 1.5GB 09 4.12E 06 2.97E OS 26.1 8.64E-12 135. 631. 1.08E 11 2.S6E 09 2.69". 10 9.4n Oq 3.70E 06 2.758 05 25.8 5.95P'-12 140. 692. 7.75E 10 2.05E 09 2.14E 10 6.15E08 3.38E 06 2.57E 05 25.6 4.32P.-12 145. 746. 5.77E 10 1.48E 09 1.58E 10 [j..17EO'l 3.13E 06 2.44 E 05 25.6 3.21E-12 150. 794. 4.42E 10 1.10E 09 1.20E 10 2.92E 00 2.93E 06 2.34E 05 25.6 2.45E-12 155. 836. 3.46E 10 8.39B OR 9.178 09 2.11E 08 2.77E 06 2.25E 05 25.6 1.92E-12 160. 872. 2.76F. 10 6.,1E 08 7 •• SE 09 L r;SE 09 2.63£ 16 2.18E 05 25.6 1. =3F.-12 
165. 905. 2.23E 10 5.13E 08 5.0Se. 09 I .16E OR 2.'ilE 06 2.12E AS 25.6 1.238-12 170. 931. 1.82E 10 4.10E DB 5. on 09 A.RllE 07 2.40E 06 2.07E 05 25.6 1.01E-12 175. .. 958. 1.50P. 10 3.30R 08 4.20". 09 6.79E 07 2.l1R06 2.02E 05 25.:; B.33E-13 1~0. 9S0. 1.25P. 10 2.68E OR 3. SSE Oq S.21F. 07 2.22E 06 1.9RE 05 25.5 6.94F.-1J lS5. 999. 1.05E 10 2.20E 09 3.0/1E 09 4.13F. 07 2.15E 06 1.95E 05 25 .. 4 5. a2E-1l 190. 1017. B. a lE 09 1.B1E AS 2.62::: 09 3.26E 07 2.0SE 06 1.92R 05 25.4 4.92E-13 
" 
195. 1032. 7.47" 09 1.50E 08 2.2SE 09 2.5AF 07 2.02E 06 1.8n 05 25. :: 4.1SE-13 200. 1045. 6.35E 09 1.25E 08 2.COE Of) 2.CnE 07 I.SH On I.A7R 05 25.3 3.56E-l.l 
210. 1067. 4.64E 09 8.74E 07 I. 'i6E 09 1.33E 07 1. a6E 06 1.S2R 05 25 .. 1 2. E3Jl-13 2~0. 10 84. 3.43E 09 G.20E 01 1.2"~ 09 8.n6F. ali 1.77E 06 1.79E 05 24.9 1.96E-13 230. H)97. 2.55E 09 4.43E 07 1.~CE 09 'i.1lE Oli 1.oSE 06 1.76R 05 24.7 1.4BE-13 240. 1107. 1.91E 09 1. In 07 8.18£ OR 3.~0F. 0" 1.61E 06 ·,.73E 05 24.5 1. 13E-13 250. 1115. 1.44E 09 2.31E 07 6.76B 08 2.~5E 06 1.54E 06 1.71 E 05 24. 1 R.64R-14 260. 1122. 1.09E 09 1.69E 07 5.61E 0') 1. IE 06 1.48E 06 1.68E 05 24.0 6.67E-14 270. 1127. B.?'9R 08 1. BE 07 4.71r. OR 1.16E06 1.42B 06 1.66E OS 23.1 5.18E-14 280. 1130. 6.]2E 08 9.03E 06 3. HF. 08 7.87 E 05 1.36E 05 1.6/1E 05 23.4 4.04E-14 290. 11 B. 4.B2E C8 6.61E 06 3 • .16E DB '.loP' 05 1.31E 06 1.63E 05 23. 1 3. 17E-14 300. 1136. 3.69E OS 4.SRE 06 2.85E OS l.66E aS 1.268 06 1.61E 05 22.8 2 .. 50E-14 
310. 113S. 2.A3E 08 3.60B 06 2.4l" OB 2.50R 05 1.21E 06 1.59E 05 22.5 1.98E-14 320. 1139. 2.17E os 2.66E 06 2.. f'P F. C ,q 1.12E 05 1.16E06 1.58R OS 2~. 1 I.S7E-14 330. 1140. 1.67? os 1.97P 06 1.17E 08 1.18E 05 1.12P. 06 1.5GE 05 21.B 1.261"-14 3lW. 114 1. 1.28E 08 1.46E 06 1.'i2P. C8 A.l1E 04 1. OB E 06 1.5,E 05 21.5 1.01E-14 350. 1142. 9.BBE 07 1.08E 06 1.30E DB ~.58E 04 I.C4R 06 1.53E O'i 21.1 8. 12E- IS " 360. 1142. 7.62E 07 8.06E OS 1.12E 00 1.B5E 04 1.00P. 06 1.52R 05 20.B 6.57E-15 00 , 
370. 1 141. 'i.S8E 07 6.00E 05 9.63P. 07 2.66P. 04 9.,4R 05 1.50E 05 20.5 5.33E-15 3S0. 1143. 4.54P, C7 4.47E Q5 B.29P. n 1.84E04 9.29E aS 1.49E 05 20.2 4.35E-IS ""::0 390. 1143. 3.51E 07 3.33~ 05 7.15P. 01 1.28EO/, B.96E OS 1./17E 05 19.8 3. %E-15 roe 400. 1 I 43. 2.72E 07 2.4BE O'i 6.17E07 8.8'iB Ol 8.63E 05 1.46E 05 19.5 2.92E-IS () ;2. 
() ~ 420. 1144. 1.63E 07 1.39E 05 4.60P 07 4.27EOl S.03E 05 1.43E 05 18.9 1.99E-15 .ur 440. 1144. 9.84E 06 7.77E 04 3.44~ 07 2.cn 03 7.46B 05 1.41E 05 IS.4 1.3BE-15 460. 1144. 5.94E 06 4.37~ 04 2 .. f)7~ a7 1.01E03 6.95E 05 1.38E 05 17.9 9.67E-16 o;g 4BO. 1144. 3.601' 06 2.418 04 1.13il 07 4.93E 02 6.47P. 05 1.36E 05 17.4 6.87E-16 500. 1144. 2.19P. 06 1.40E 04 1 .. 45~ 07 2.42F. OJ. 6.02R aS 1.33E 05 11.0 4.93E-16 CG) 520. 1144. l.HP. 06 7.91E 03 1.103 07 1.19R02 5.61E 05 1.31E05 16.6 3.57R-16 f!rrt 540. 1144. S.17F. as 4.52E Q1 8.213 06 'i.92F. 01 5.23R 05 1.29R 05 16.2 2.62E-16 
=i_ 5bO. 1144. 5.01e 05 2.5SE 03 6.2'iE 06 2.94 E 01 4.88E 05 1.27E 05 15. B 1.93E-16 5BO. 114 •• 3.0SE 05 1.48E OJ •• 748 06 1.47E 01 4.55E O'i 1.24E 05 15.4 1.43R-16 ~ ,m 600. 1144. 1.90E 05 S.5JE 02 1. 'in 06 7.16B 00 4.25F. 05 1.22E 05 14.9 1.07E-16 
620. 1144. 1.11E 05 4.93E 02 2.73E 06 3.70E 00 3.96E 05 1.20E OS 14.5 B.08E-17 640. 1144. 7.28E 04 2.85R 02 2.088 06 I.A7E 00 3.70F. O'i 1.1BE 05 14.0 6.12E-17 660. 114 •• 4.53P. OIl 1.66802 1.5SP. 06 9.49B-Ol 3.46E 05 1.16E 05 13.4 4.66P.-17 6BO. 1144. 2.B2P. 04 9.66E 01 1.21E 06 4.83E-Ol 3.23E 05 1.14E 05 12.9 3.5BE-17 700. 1144. 1.16E 04 ~.65E 01 9.24E 05 2.47E-Ol 3.02E 05 1.12E 05 12.2 2.76E-17 720. 11 "4. 1.11E 04 3.11E 01 7. ~7E 05 1. 27E-0 1 2.83E 05 1.10E OS 11.6 2.14E-17 7/'Q. 1144. 6.95E Dl 1.95E 01 c;.411! 05 6.~3E-02 2.65E 05 1.09E 05 10.9 1.67E-17 76 O. 1144. 4.3SE 03 1.15EOI 4.178 05 1.38P.-02 2.4SE 05 1.07E 05 10.2 1.31E-17 7S0. 1 I 44. 2.77P. 01 6.BCR on 3.208 05 1.758-0J. 2.32E 05 1.0~R 05 9.4 1.04E-17 80G. 1 I 44. 1.75E 03 4.01E 90 2.47E C'i 9.12E-03 2. 17E as 1.03E 05 8.7 B.25E-18 
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LAT 90. LT 21. DAY:: 265 
ALT TEMP "2 02 0 A KH K CM-3 C~-3 CM-l CM-3 
===== ======== ======== ======== = ======= 
120. 390. 4.39E 11 1.~1E 10 q. 22~ 10 9.41E 09 
125. 460. 2.47E '1 8.393 09 'j.[J1E 10 4.5lE Q9 
13 O. 559. 1.%E 11 5.0BE 09 1. 90B 1~ ~.~1E 09 
135. 629. 1.0GE 11 3.J3E 09 2. nE 10 1.S1E 09 
lUO. 690. 7.63E 10 2.11E 09 2.37P. 10 9.87E 09 
145. HU. 5.68E 10 1.66E 09 1.7Ue 10 6.68E OB 
150. 792. 4.35E 10 1.24E 09 1. BE 10 4.69E CB 
155. 833. 3.40~ 10 9.41E 09 1.04E 10 3. 3RE 08 
160. 870. 2.71E 10 7.10EO~ 9.26E 09 2.48E 08 
165. 902. 2.19B 10 5.7<;P. 08 6.71P. 09 1. 86E OR 
170. 9.10. 1.79E 10 4.59"- 08 5.548 09 , .41E 08 
175. 955. 1.48E 10 3.698 06 4.6JE 09 l.JOE 08 
180. 977. 1.23". 10 3. DOE n 1 .. q2l? Oq 8.42E 07 
185. 997. 1.03~ 10 2.46B DB 3.11jE Qq 6.59E q7 
190. 1014. 8.65E 09 2.02E 08 2~fI,)E 01) s.1n 07 
195. 1029. 7.J2E 09 1.68E 03 2.51':: 09 4.11E 07 
200. 1042. 6.22E 09 1.39P DB 2 .. 20!:! 09 3.2RE 07 
210. 1064. 4.SlIE Q'j 9.75E 07 1. n~ 09 2.11E07 
220. 1081. 3.35E 00 6.90E 07 1. JoE 09 1.3B~ 07 
230. 1094. 2.4n 09 4.93E C7 1.10E 09 Q. 06E O~ 
2QO. 1104. 1.B7E 09 3.55E 07 9. OOF (8 Ii.on 06 
250. 1112. 1.41B 09 2.57R 07 1.'nE (\ij 4.(.3E 06 
~60. 1119. 1.06E 09 1.P7E 07 6.18E OB 2.71E 06 
270. 1123. 8.0U 08 1.37E n 5.18r. 09 1.9U 06 
280. 1127. 6. 1 4~ OB 1.00E 07 4. 36~ OB 1.24E 06 
290. 1130. 4.69& 08 7.3QE 06 J.6n 08 8.u<;,0<; 
300. 1133. 3.S9E OB ~.4OE 06 3. BE 09 5.76 F 0'; 
310. 113U. 2.74E 08 3.9BE % 2.66:-: (19 3.Q4P. as 
320. 1136. 2.10E 08 2.94E 06 2.2?E 09 2.70E 0<; 
330. 1137. 1.62E 09 2.1B£ 06 '.1q~ OR 1.R<;£ 05 
340. 1138. 1.24P. 08 1.61E 06 1.66~ 08 1.27E 05 
350. 1139. 9. <; 6E 07 1.20F 06 1.41E 08 q, 7<;E ~4 
360. 1139. 7.3'E 07 R.RBE 05 1.21P. ~'l (j .1i3E au 
37G. 11 39. 5.6RE 07 6.60E 05 1. QSP. 08 11.16E 04 
380. 11 4~. 4.39E 07 4.91E O~ ~. on 07 2.n8E 04 
390. 114~. 3.3~E 07 1. 6bE 05 7.82:: 07 1.~~E 04 
400. 114~. 2.62E 07 2.73E 05 6.74E 07 1.38E04 
42C. 1141. 1.5n 07 1.':2> 05 3.02E 07 I) .64E 03 44(,. 1141. 9.46E 06 8.50E ~4 3.75E 07 1.21E 01 
460. 1141. 5.71E 06 4.77E 04 2.S"'?? 1.56 E 03 
4aG. 1141. 1.41iE % 2.69E 04 2.11£ 07 7.r.lE 02 
500. 1141. 2.10E 06 1.S2E 04 1.58? r)1 1.7'.l-E 02 
520. 114 1. 1.28E 06 8.62E 03 1.11E 07 1.84E 02 
51! o. 114 1. 7.BO~ 05 4.91E 03 8.9n 06 ~.rn Ql 
560. 11 41. 4.78E 05 2.80r. 03 6. 79~ 0>5 4.'ilE 01 
5BO. 1141. 2.9lP. 05 1.60B 03 5. 14E 06 2.25E 01 
600. 1141. 1.81E 05 R.22E n 1. An 06 1.11F. 01 
620. 1141. 1. 12P. ~5 5.31802 2.%': 06 5.~5EOO 
640. 1141. 6.91E ,14 1. C7F. 02 2.2S~ 06 2.'!~F 00 
660. 1141. 4.29~ 04 1.78E n l."E 06 1 .UUE 00 
680. 1141. 2.6n a4 1.04E n 1.31::06 7.118-01 
700. 114 1. 1.6lE 04 6.06E 01 'J. ABE 05 1.7"E-Ol 
7).0. 1141. 1.04E 04 3.55E 01 7.64P. 0<; 1.92E-Ol 
740. 1141. 6.55E 03 2.CBF. 01 S. RC)P. as 9.85E-02 
760. 1141. 4.12E03 1.23E 01 4.49t:: (1) ~.OqE-G2 
780. 1141. 2.liQE 01 7.248 on l. 4~' 05 2.63E-02 
BOO. 1141. 1.65~ 01 4.2QE 00 2.6JlZ I)C) 1.17E-02 
-696-
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F10? -= 75. 
HE H 
CM-3 CM-1 
======== ======== 
3.76E 0& 3.7lE 05 
3.15E 06 3.25E 05 
2.75R 06 2.93E 05 
2.47E 06 2.71E05 
2.26E 06 2.54E 05 
2.09E 06 2.U18 05 
1.96E 06 2.30E 05 
1.85E 06 2.22E 05 
1.7<; E 06 2.15E 05 
1.67E 06 2.09E 0<; 
1.60E 06 2.04E as 
1.54E 06 1.99E as 
1.48E 06 1.96E 05 
1.43E 06 1.92E 05 
1.39E 06 1.89E 05 
1.35E06 1.86E as 
1.31E 06 1.B4E 05 
1.24E 06 1.BOE ,n., 
1.1BE 06 1.76E05 
1.12E 06 1.73 E 05 
1.0E 06 1.71 E 05 
1.03E 06 1.68E 05 
~.e3E 05 1.66E 05 
9.43E as 1.64? as 
9.06E 05 1.62E as 
B.70E 05 1.60E 05 
~.37E 05 1.59F 05 
8.05E 05 1.57E 05 
7.74EO<; 1. SSE 05 
7.45E as 1.S4E 05 
7.18E 0<; 1.52E 05 
6. CHE 05 1.51E 05 
6.66E 05 1.Qn 05 
5.41E 0<; 1.48E as 
6.1BE 0<; 1.47E 05 
5.96E 05 1.4SE 05 
5.74E 05 1.44E 05 
5.34E 05 1.41E as 
4.96S 05 1.390 as 
4.62E 05 1.36 E 05 
4.30p. ~5 1.34E as 
4.00E as 1.31F. 05 
3.73E 05 1.29E as 
3.47E as 1.27E 05 
3.24E 05 1.25E as 
3.02E 05 1.23E as 
2. Bn 05 1.20£ 05 
2.0& as 1.18E 05 
2.46E 05 1.hiF as 
2.30E 0<; 1.14& 05 
2.15E C5 1.12E05 
2.01E 05 1.11E 05 
1.B8E 05 1.09E as 
1.75E 0<; 1.07E 05 
1.64E 05 1.05E 05 
1.'j4P. 05 1.03E 0, 
1.44E 05 1.02E 05 
AP = 100. 
, 
M~ 
==== 26.5 
26.2 
25.9 
25 .. 7 
25.5 
25.5 
25.5 
25.4 
25.4 
25.4 
2<;.4 
25.3 
25.3 
25.2 
25.2 
25.1 
25. a 
24.9 
14 .. 7 
24.5 
24.2 
24.0 
23.7 
23.4 
23.1 
22.'8 
2~. 5 
22.1 
21.8 
21.5 
21. 1 
20.e 
20.5 
20.2 
19.9 
19.6 
19.3 
1 B. 7 
18.2 
11.8 
17.4 
17.0 
16.7 
16 • .1 
16.0 
15.7 
15.3 
1<;.0 
14.6 
14. 1 
1.1.6 
13.1 
12.5 
11.8 
11.2 
10.4 Q.7 
f· 
~~ 
MASS DEUS 
Gtl/CM3 
========= 
2.41E-ll 
1.37E-ll 
8.74E-12 
6.02E-12 
4.36E-12 
3.2UE-12 
2.47E-12 
1.93E-12 
1.53E-12 
1.24E-12 
1.01E-12 
R.36E-13 
6. %E-13 
S.8QE-13 
4.93E-13 
4. 19E-13 
3.57E-13 
2.63E-13 :). 
1.%E-13 
1.41'E-13 
1. DE-13 
8.67E-14 
6.7('E-14 
5.21E-14 
4.(8E-14 
3.20E-lll 
2.=3E-14 
2.01E-14 
1.60E-14 
1.28E-14 
1.03E-14 
n.31E-15 
6.74P.-15 
5.46E-15 
4.48E-15 
3.6BE-15 
3.03E-15 
2.(8B-15 
1.44E-1S 
1.02E-15 
7.24E-16 
5.22E-16 
.1.79E-16 
2 .• 7BE-16 
2.05E-16 
1.52E-16 
1.14E-16 
8.=7E-17 
5.48E-17 
4. 92E-17 
3.76E-17 
2.8BE-17 
2.22E-17 
1. 72E-17 
1.34E-17 
1.C5E-17 
8.26E-19 
t: 
" 
'-' 
_. \ 
I 
-' 
LAT O. LT 21. DAY = 265 F1Q7 75. AP = 100. 
AL~ TE~P N2 02 0 ~ HE H MW MASS "ENS Ka K CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 eM-3 GlVCM3 
.::=== ===== ======:: =====-=== ======== ======== =:::====== ========= ---- ======-=== 
120. 390. 4.12E 11 1.nE 10 ~.60E 10 1.42E 09 5.50E 07 4.09E 05 26.1 2.21E-11 
125. 438. 2.50E 11 6.49E 09 6.15E 10 7. BE 08 4.85E 07 3.77E 05 25.P. 1.37F.-11 
130. 480. 1.62E 11 3.99B ,09 4.60E 10 4.081': 08 4.37E 07 3.52E 05 25.5 8.97E-12 
135. 518. 1.09E 11 2.57E 09 3. %E 10 2.41E 08 3.99£ 07 3.33E Q5 25.2 6.17£-12 
140. 551. 7.63£ 10 1.12E 09 2.R3~ 10 1 .48~ OB 3.69E 07 3.17E 05 24.9 4.40P.-12 
145. 580. 5.48R 10 1.19E 09 2.35F. 10 9.44E 07 3.21E 07 3.04E 05 24.5 3.24£-12 
150. G06. 4.02£ 10 8.40E 08 1.09F. 10 6.18E 07 2.85E 07 2.94E 05 24.1 2.44~-12 
155. 610. 3.00R 10 6. 05E OB 1.69E 10 4.14"E 01 2.58E 07 2.85E as 23.8 1.88E-12 
160. 650. 2.27E 10 4.43E 08 1.45R 10 2.82E 07 2.36E 07 2.77E 05 23.4 '.47E-12 
165. 668. 1.711E 10 3.28E OR 1.26E 10 1 .gSE 0 7 2.19E 07 2.70F. 05 23. 1 1.1GF-12 
170. 684. 1.35E 10 2.46E 08 1.10E 10 1.17E 07 2.05£ 07 2.G4E 05 22.7 9.32£-13 
175. 699. 1.05E 10 1.86E OB 9.57P, 09 9.71E 06 1.93E 07 2.59E 05 2::i .. 4 7.55E-13 
lBO. 711. 8.29B 09 1.42E 08 8.40r. 09 6.q5~ 06 1.83E 07 2.54E OS 22.C 6.17E-13 
1 B5. 72~. 6.57E 09 1.0n Oij 7.40' Og 5.01E 06 1.74£ 07 2.43E 05 21.7 5.0BE-n 
190. 7B. 5.23r. 09 8.40E 07 6.53E 09 3.64E 06 1.66E 07 2.45E 05 21.4 4.21E-13 
195. 741. 4.18E 09 6.52E 07 5.78'!': 09 2.66E 06 1.59B 07 2.42E 05 21. 1 3.52P'-13 
200. 749. 3.36B 09 5.08E 07 5. 11F: 09 1.9<;E 06 1.S3E 07 2.39E 05 20.8 2.95E-1l 
"" 210. 762. 2.10E 09 3.13E 07 4.i}SE 09 1.C7~ or; 1.42E 07 2.33F. 05 20.:;; 2.11E-13 
220. 773. 1.45E 09 1.95E 01 3.22E 09 5.94E05 1.33E 07 2.27E 05 19.7 1.54E-1l 
230. 781. 9.63E 08 1.22E 07 2.57:': 09 1.13'EO') 1.24P. 07 2.23F. 05 19.3 1.14E-13 
240. 788. 6.45B 08 7.77E 06 2.05E 09 1. 89E C5 1.17F. 07 2.19E 05 1 R. E 0.50E-lll 
250. 793. 4.15E OB 4.95E Q6 1.65B 09 1 .CBP. 05 1.10E07 2.15£ 05 18.5 6.43F-14 
260. 797. 2.95E 08 3.18B 06 1.32F. 09 6.20E all 1. C4E 07 2.l1E 05 lB.l 11.91E-l. 
270. 800. 2.01E OB 2.05E 06 1.C6P. 09 1.5RE 04 9.19E 05 2.08E 05 17. e 3.18E-14 
28C. 801. 1.31E 08 1.32E 06 8.5BE 09 2.C8E 04 9.2~P. 06 2.05E 05 17.5 2.93E-l'l 
29C. 805. 9.37E 07 8.59E 05 6.9JE OS 1.21E 04 8.7bF. 06 2.02£ 05 17.3 2.29E-n 
300. B06. 6.4JE 07 5.59B 05 S.60E 08 7.0SP. OJ B.29P, 0" 1.99B 05 17.1 1.'f:1E-14 
310. 807. 4.42E 07 3.64E 05 4.51E 09 ".15E OJ 7.85E 06 1.96E 05 16.9 1.41E-14 
320. 809. 3.05E 07 2.388 05 3.66E 08 2.4'H: OJ 7.44E 06 1.93E 05 16.7 1.12<-14 
330. 809. 2.11E n 1.56E 0<; 2r97~ Qq 1.44E 03 7.05E 06 1.91E 05 lE.5 B.91E-l'; 
340. 810. 1.46E 07 1. 02E 05 2.41~ ('8 8.50E 02 6.69E 06 1.8BE 05 16.4 7. 12E-15 
350. 810. 1.01E 01 6.72E 011 1.95B 08 '; .OJE 02 6.35E 06 1.85E 05 16.2 5.70E-15 
360. Bl1. 6.99B 06 4. 113E 04 1.58E DB 2.9~~ 02 6. OlE 06 1.83E 05 16.1 4. 57F.-15 
370. 811. 4.86B 06 2.92E 04 1.293 08 1 .71£ 02 5.71£06 1.8lf 05 15.9 3.6SE-15 
380. B 11. 3.38E 06 1.93E 04 1.~5P, 08 1.05E C2 5.42E 06 1.78E 05 15. A 2.97E-15 
390. 812. 2.3SE 06 1.27E 04 ~.51E 07 0.29F. 01 5.15E 06 1.76E 05 15.6 2.40B-,5 
400. 812. 1.64E 06 8.43£ OJ 6. ne 07 J. 7'iF. 0' 4.89E Go 1.74E 05 15.5 1.O;5R-l' 
420. B 12. 7.99E 05 3.71E OJ 4.60B 07 1.35F. Gl 4.41E 06 1.69E 05 1 5. 1 1.29B-15 
440. 812. 3.91E 05 1.64E 0.1 3.06E 07 4.86F. on 3.99B 06 1.65E 0'; 14.7 8.57F-16 
460. 812. 1.93E 05 7.30£ 02 2. 04r. 07 1.76 E 00 3.00E 06 1.61E 05 14.2 5.7?R-16 
1100. 812. 9.51E 04 3.26E 02 1. 36~ 07 fi.44E-Ol 3.26E 06 1.57E 05 13.6 3.8HE-16 
500. 812. 4.72B 04 1.46E 02 9.13" 06 2.37E-Ol 2.95E 06 1.53E 05 13.0 2.6fjE-16 
520. 812. 2.15E 04 6.60E 01 6.13E 06 8.74E-02 2.6n 06 1.49E 05 12.2 1.e2E-16 
51' O. 812. 1.18E04 2.99E 01 4.13E06 3.25F-02 2.42F. 06 1.46E 05 11.4 1.26B-16 
560. 812. 5.91E 03 1.36E 01 2. 7B~ 06 1.21E-02 2.19E n, 1.42E 05 10 .. !: a.qOE-17 
580. B 12. 2.98£ 03 6.23E )0 1.Sq~ 06 4.57E-OJ 1.99£ C6 1.39E 05 9. I; 6.36E-1 7 
60C. 812. 1.51E 03 2.86E 00 1.28E 06 1.7lF-03 1.BOE 0(' 1.35E 05 8.7 4.62E-17 
620. 812. 7.66P. 02 1.'"'2E 00 8.67E 05 0.57E-04 1.1;.4E 06 1.32 E 05 7.R J.41E-17 
640. B 12. 3.91E 02 6.11E-Ol 5.90P. 05 2., lE-04 1.4JB 06 1.29E as 1.r 2.5AE-17 
660. 813. 2.00E D2 2.8<;~-al 4.03F. 05 q .. 6f)E-OC; 1.35E 06 1.2;;E OS 6.4 1.99F.-17 
680. 813. 1.03E 02 1. BE-Ol 2.75F. 05 3.73E-05 1.23E 06 1.23E05 ';.6 1.'i7P.-17 
700. 813. 5.31E 01 6.25£-02 1.81r. 05 1.45E-05 1.12E 06 1.20B 05 5.3 1.2GR-17 
720. 813. 2.7SR 01 2.95E-02 1.30ROS 5.67E-06 1.02E 06 1.17E 05 5.0 1.C4£-17 
740. 813. 1.43301 1.39E-02 9.9H! 04 2.21E-06 9.26F. 0)5 1.15E 05 4.6 B.71E-18 
760. 813. 7.418 00 6.63E-03 6.15P. C4 Q.79E-Ol 8.44E C5 1. 12E 05 .,'. u 7.42E-18 
780. 813. 3.91~ 00 3. 17E-03 4.2'iE 04 3.4Qf-07 7.6DE 05 1.09E 05 ".2 6.42E-18 
BOO. 813. 2.063 00 1.~2E-03 2.14e 04 1. HE-07 7.(2E 05 1.0n 05 4. ~ 0;.62E-l0 
-698-
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LAT = -45. LT - 21. DAY = 265 
ALT TE~P 112 02 0 A KH K C,-3 CM-1 CM-] C~-1 
==== ===== =:::::;:::::::::::::::::::: :;::;:::"===== =='-':===== :;: =::::==== 120. 391. 3.890 11 1.17E 10 q.16B 10 2.91E 09 
125. 462. 2.27B 11 6.48E 01 6.26B 10 1.4~P. Oq 
130. 524. 1.4<;E 11 3.96B 09 4.59B 10 9.0~E OR 
135. 57B. 9.B'iE 10 2.5BR 09 3.51B 10 4. B4 E DB 
140. 624. 7.00E 10 1.77E Oq 2.QU: 10 1.0n OB 145. 665. 5.14E 10 1.25E 09 2.2nF; 10 2.0H 08 
150. 701. 3.B9E 10 9.15E DB 1. 7~E 10 1.3n OB 
155. 731. 2.98E 10 6.B1E OB 1.448 10 q.71E 07 
160. 75B. 2.BE 10 5.16B OB 1.19P, 10 6.9lE 07 
165. 7B2. 1.B4E 10 3.97E OB 1.0n 10 'i.02F. 07 
170. B02. 1.47E 10 1.0BE 08 Q.4B". 09 3.fin07 
175. 820. 1 • 1 ge 1 0 2.423 OB 7.2fl'l Oq 2.74E 07 j60. 83S. 9.6SE 09 1.91E 08 6.27E 09 2.C';E 07 
185. 849. 7.Bn 09 1.~2E 08 S./.i~1!; Oq 1.~~F.07 
190. 861. 6.49E 09 1.22E ~a 4.76~ 09 1.18E 07 
195. 871. 5.]6E 09 9.83E 07 4.1RE nQ 9.02£ 06 
200. 800. 4.t~4E 09 7.94E 07 1.6RE 09 6.91E 06 
210. 895. 3.0RE 09 5.24E 07 2.90B 09 1.l.14E G6 
220. 906, 2.16B 09 3.';08 07 2.31E 09 2.50R Ofi 
230. 914. 1.S2E 09 2.35E 07 1.05E 09 1.S1E 06 
240. 921. 1.0BE 09 1.5n 07 1. 50E ~9 9.41F. 05 
250. 926. 7.73808 1.09E 07 1.22~ 09 S .B3~ OS 
260. 929. 5.54E OB 7.42E 06 q.90E 08 ).1;3E 05 
270. 932. 3.)BE OB 5.09E 06 R.20E 08 2.27E O'i 
2BO. 935. 2.8IE OB 3.Sl}E "6 6.75£ 08 1.42F.05 
290. 936. 2. 07~ 08 2.42E 06 5.578 OB fJ .q4E Of.!. 
300. 938. 1.50E OR 1.67E 06 4.61E OB 'i.60E 04 
310. 939. 1.09E OB 1.16E 06 1.82B 08 3.56B O~ 
320. 919. 7.90E a7 B.OZE ?~ 3.1BR 08 2.2SE 04 
330. 940. 'i.74E 07 5.'i7E O'i 2.648 OR 1.43E 04 
340. 940. 4.19E 07 3.B8E 05 2.2GE DB q.O!J~ 03 
350. 941. 3.05E n 2.7GB 05 1.B3E 08 5.7QE03 
360. 941. 2.22F :n 1. B8E 05 1,53E 08 1.69E 03 
370. 941. 1.62. 07 1.32~ 05 1.288 08 2.36E 01 
3BO. 941. 1.198 07 9.208 04 1.07E 08 1.51E 03 
J9C. 941. 8.690, 06 6.44E 04 ~.91B 07 q,6~E 02 
400. 942. 6.37E 06 4.51E 04 7.45£ 07 6.19f. 02 
420. 942. 3.43E 06 2.23E 04 5.23P. 07 2.<;<;E 02 
440. 942. 1.S'iF. 06 1.10E Q4 3.688 07 1.06E 02 
460. 942. 1.01F. 06 5.47E 03 2.5qE 07 4.UlE 01 
480. 942. 5.47E as 2.73E 0,3 1.R1E 07 1.86E 01 
500. 9112. 2.99E 05 1.37E 01 1.29E 07 7.Bn 00 
520. 942. 1.64E 05 6.89E 02 Q.1BF. 06 3.328 00 
540. 942. 9.028 04 3.4BP. 02 6.53" 06 1.41E 00 
560. 942. 4.9BE 04 1.76E 02 4.65E 06 6.05E-Ol 
5BO. 942. 2.71;£ 04 B.9n 01 3.12F. 66 2.60E-01 
600. 942. 1.'i3E 04 4.59E 01 2.37E 06 1.12E-Ol 
620. 942. 9.558 03 2.36£ 01 1 • 7 OF. 06 4.RBE-02 
64 O. 942. 4.79E 03 1.21E 01 1.223 06 2. n8-02 
660. 942. 2.69E 03 6.20E 00 8.76E 05 q. 34 E-O 1 
6ec. 942. 1.51E 03 3.26B 00 6. 11~ 05 4.11E-03 
700. 942. B.''iE n 1.70E 00 4.'i68 05 1.82E-C3 
720. 9'12. 4.B5R 02 B.B7E-Ol 1.29B O'i 8.09 £-04 
740. 942. 2.76B 02 4.6'5F.-01 2. HE 05 1.61E-04 
760 .• 942. 1.5H 02 2.45E-Ol 1.7Jg O'i 1.62E-04 
780. 942. 9.01E 01 1.308-01 1.26S 05 7.31E-05 
800. 942. 5.17E 01 6.87E-02 q. 11~ QtJ 3.31E-0'i 
-699-
".; 
~. 
Fl07 = 7~. 
HE II 
C~-3 CM- 3 
======== ==:::::::::=== 
2.34F 07 3.91E 05 
2.018 07 3.49E 05 
1.7BE 07 3.20B as 
1.618 07 2.98E 05 
1.48P. 07 2.B2E 05 
1.29B 07 2.69E 05 
1.16B 07 2.59B 05 
1.05E 07 2.508 05 
9.71F. 06 2.43E as 
S.06F. 06 2.37E 0<; 
R.52E 06 2.32E 05 
S.07E 06 2.27E 05 
7.69E 06 2.23E 05 
7.36B 06 2.19E 0'; 
7.01£ 06 2.16E 05 
6.81E 06 2.13E O~ 
6.57E 06 2.11E 05 
6.16806 2.0GE 05 
'i.BOE 06 2.02E as 
5.49E 06 1.90E 05 
5.20E 06 1.95E 05 
4.94E 06 1.nE 05 
4.70E 06 1.90E 05 
4.4BE 06 1.B7E 05 
4.27E 06 1. B5E 05 
4.07E 06 1.B2E 05 
3.~9E 06 1. BOE as 
3.718 06 1.7BE as 
3.54F. 06 1.76E 05 
3.38E 06 1.74E 05 
3.23E 06 1.nE as 
3. aBE 06 1.70E05 
2.95r. 06 1.6SE 05 
2. B2E 01; 1.66E 05 
2.70E 06 1.64E as 
2.59E 06 1.62E 05 
2.47E 06 1.60E 05 
2.26E 06 1.57E 0'5 
2.0n 06 1.53E 05 
1.90E 05 1.50E 05 
1.74F. 06 1.47E 05 
1.59E 06 1.4~E 05 
1.46B 06 1.41E 05 
1.34F. 06 1.3BE 05 
1.23E % 1 .• 3<;8 05 
1.13E 06 1.32E 05 
1.04E 06 1.29E 05 
9.~OE 05 1.27E O'i 
8.B4E D5 1.211E 05 
B.14E OS 1.22E 05 
7.'i0£ 05 1.19E 05 
6.91E rs 1.17E 05 
6.J1E 05 1.14E 05 
5.8BE 05 1.12E 05 
5.42E 05 1.10E05 
'i.Q1E 05 1.0BE 05 
4.63E 05 1.06E 05 
~~~~ .... ~'-' 
AP = 100. 
HW 
==== 25.9 
25.6 
25.3 
25.0 
24.7 
24.6 
24.4 
24.2 
24.1 
23.9 
23.7 
23.E 
23.4 
23.2 
23.0 
22.8 
22.6 
22.3 
21.9 
21.5 
21.1 
20.7 
20.3 
19.9 
19.6 
19.L 
18.9 
18.6 
18.3 
1 B. a 
17. B 
17.5 
17.3 
17.1 
16.9 
16.7 
16.5 
16.2 
15.9 
15.6 
15,2 
14.B 
14.4 
13.9 
13.3 
12. "1 
12.0 
11.2 
10.4 
S.6 
B. B 
B.1 
7.3 
6.7 
6.1 
5.6 
5.2 
" 
MASS DENS 
GM/C~3 
========= 
I, 
. ':~: 
2. 13E-ll 
1.:<oE-11 
B.:<lR-12 
5.6BE-12 
4.11E-12 
3.06E-12 
2.33E-12 
1.81E-12 
1.43E-12 
1.158-12 
9. 29E-11 
7.60P.-13 
6.27E-13 
5.218-13 
4.358-13 
3.668-13 
3.C9E-ll 
2.23E-13 
1.64E-13 
1.:<1F.-13 
9.11E-14 
6.9CE-14 
5.27E-14 
4.00E-14 
~.15E-14 
<.46E-14 
1.93E-'4 
1. =3E-lq 
1.22E-14 
9.73E-15 
7.B2E-15 
6.32E-15 
5. 12E-15 
4. 17E-15 
3.40E-15 
2.79P.-15 
2.29E-15 
1.56E-15 
1.0BE-15 
1.48P.-16 
5.23E-16 
3.69E-16 
2.62E-16 
1.87E-1& 
1.34E-16 
9.71E-17 
7.CBE-17 
5.21E-17 
3.B7E-17 
2.90E-l1 
2.20E-17 
1.6Qp-17 
1.J2E-17 
1.04E-17 
B.39B-1R 
6.85B-18 
5.6qE-1R 
"" 
~g 
-"tim. 
O'Z. 
~~ 
~"tI Ca; l!rn 
;:::j-I<CII 
" 
., 
--~ ."-. -... -,-(:: 
~ 
LAl' = -90. LT 21. OH = 260; F1Q7 = 75. AP = 100. ALT TEMP U2 02 0 A HE II MW MASS OEN~ K~ K CM-3 CM-3 CM-l C~-l CM-3 CM-l GM/CM3 === ;=::;== ==:===== ;===:=::;::: =:::===::::== :======= ====:::=== .::::=======: ==:::= ====:::=:::== 120. 391. 4.448 11 1.39E 10 7.41~ In 5 .8H O~ 5.64E 06 J.78E 05 26.6 2.J7F.-11 1..<5. 481. 2.50E 11 1.~4E 09 ~. 8~E 10 2.81E 09 4.12E 06 3.30E 05 26.3 1.35E-l1 130. 561. 1.59E 11 4.518 09 1.52E 10 1.0;6E 09 4.128 06 2.97E 05 26.1 8. 64E-12 135. 631. 1.0BE 11 2.96E 09 2.69E 10 9.~YE 08 3.70E 06 2.75£ 05 25.8 5.95E-12 140. 692. 7.75E 10 2.05E 09 2. HPo 10 6.15~ OR 3.38E 06 2.57E 05 25.6 4.32E-12 145. 7~6. 5.77E 10 1.~8E 09 1.5eE 10 4.17E OR 3.13E 06 Z.~~E 05 25.6 3.21E-12 150. 79~. ~.~2E 10 1.10E 00 1.20B 1~ 2.92E 08 2.93E 06 2.34E OS 25.6 2.45E-12 155. 816. 3.46E 10 8.JOE 08 9.37E 09 2.11E 08 2.77P 06 2.25E O'i 25.6 1.92E-12 160. 872. 2.76E 10 6.51E C8 7.408 09 1.55£ O~ 2.63E 06 2.1BE05 25.6 1.53E-12 
165. 905. 2.238 10 5.13E 09 6.08E Og 1.16E08 2.51F. 06 2.12E OS 25.6 1.23E-12 170. 93J. 1.82E 10 4.10E 08 5.02E 09 8.8~E 07 2.40E 06 2.07E 05 25.6 1.01E-12 175. 958. 1.50B 10 3.10E OB 4.20E 09 6.79 E 01 2.31E 06 2.02E 05 25.5 8. 33E-13 180. 980. 1.25E 10 2.68E 08 1. 'j'i~ 09 5.27E 07 2.22E 06 1.98E 05 25 .. ~ 6. q4E-11 185. 999. 1.0';P. 10 2.20~ DB 1.14P. 09 ~.l1E 07 2.15E 06 1.95E 05 25.4 5.82E-13 19C. 1017. R.B3E 09 1.Q1E QB 2.62E 09 1. 26E 07 2.08E 06 1.92E 05 25.£1 4.92E-13 
. "'J' 
195. 1032. Y.47E Oq 1.0;0E 08 2.2RP. 09 2.';~~O7 2.02E 06 1.89E 05 25.3 4.18E-13 l ~ 200. 1045. b.35t:: 09 1.25E 09 2.00E 09 2.06E 07 1 • 9~ E 06 1. ~7E 05 25.3 3.561':-13 
:,j 
j 21 C. 1067. 4.64E ~9 B. HE 07 1.~6F. 09 1.'lE07 1.86E 06 1.82E 05 25.1 2.63E-13 , 220. 1084. 3.43e 09 6.20? 07 1.24209 8.66E 06 1.71£ 06 1.79£ 05 24.9 1.96E-13 ! 230. 1097. 2.5';1'. 09 4.43£ a7 1.00E 09 0;.71P. no 1.6BE 06 1.76E 05 24.7 1 .• 48E-13 .l40. 1107. 1.918 09 3.19E 07 8. lRE ~A J.ROE 06 1.61E 06 1.73E 05 24.5 1. 13E-11 250. 1115. 1.~4P. 09 2.31E 07 6. 76~ 08 2.55E 06 1.54E 06 1. 71E 05 24.3 8.64P.-14 260. 1122. 1.n9P, 09 1.693 07 5.6JP. OR 1.71F. 06 1.4BE 06 1.68 E 05 24.0 6.67F.-14 270. 1127. B.298 09 1.23E 07 4.71P. DB 1.1~E 06 1.42E 05 1.66E 05 23.7 5.18E-14 2BO. 1130. 6.32B DB 9.03E 06 3. nr. 08 7.B7E 05 1.36E 06 1.64E 05 23.4 1~.OftE-11.1 290. 1133. 4.B2? 08 6.63E 06 1.36E DB 5.36E 05 1.31£ 06 1.63E 05 23.1 3.17R-14 300. 1136. 3.69P. 08 ~. 88E 06 2.R';E OR 3.66E 00; 1.26E 06 1.61E 05 2.l.R ~). 50E-14 
310. 1138. 2.B3E ~a 3.6n 06 2. ~3Z OR 2.50r. 0'; 1.21£ 06 1.59B 05 22.5 1.~8E-l~ 320. 1139. 2.17E OB 2.661!: 06 2 .. 01~ Oft 1.72P. 00; 1.16E J6 1.58E 05 2.l.1 1. 57F.-14 330. 11 ~O. 1.67E 08 1.97E 06 1.77E OB 1.1~E 05 1. 12E 06 1.56E 05 21.8 1.26E-14 34O. lHl. 1.28P. DB 1.~6E 06 1.52E DB 8.11E 04 1.08£ 06 1.50;P 05 21.5 1.01~-14 350. 111, 2. 9.88E C7 1.0BE 06 1.30£ 08 , .5 D l=; 04 1.04E 06 1.53E 05 21.1 8.128-15 360. 1142 7.62E 07 8.0GE 05 1.12E 08 1.85E O~ 1. DOE 06 1.52£ 05 20.8 6. ~7E-15 370. 1143. 0;.89E 07 6.00E 00; 9.630 07 2.6nE O. S.6~E 05 1.50E 05 20.5 5.338-15 380. 11 ~3. ~.'j~p. 07 4.~7E 05 1l.2c)Z 07 1.RUt: 1)4 9.29E 05 1.49E 00; 20.2 4.30;g-15 390. 1143. 1.51E n 3. BE j5 7.15~ 07 1.29E 04 8.96P. 05 1.47E OS 19.8 3.56E-15 400. 1143. 2.72g G7 2.~88 05 6.17t:07 H.~C;E In 9. 6lE O~ 1. ~6 E 05 19.5 2.92E-15 
420. 11 ~4. 1.61E 07 1.198 05 ~.60E 07 ~ .27E 0) B.on as 1.43E 05 18.9 1.99£-15 440. 1144. 9.8~B 06 ?77P. O~ 3. ~4E 07 2 .. (PE OJ 7.~6E 05 1.41E as 18.4 1.381':-15 460. 11~q. 5.9~E 06 ~.37E 04 2.57E 01 1.0E03 6.95E (5 1. 3B F 05 17 .. £ 9.67£-16 480. 11 ~4. 3.60F. 06 2.~7E O~ 1.9];:: 07 4.91E 02 6.~7E 05 1.36E 05 17 •• 6.87 E-16 50G. 1144. 2.19P. 06 1.~OE 04 1.~5F 07 2.42". 02 6.C2F. 05 1.33E 05 17.0 ~.93E-16 520. 11 ~4. 1.3~E 06 7.93E 03 1. 1I'H~ 07 1.1q~r2 5.f,lE as 1.31E 05 16.n 3.57E-16 540. 1144. B.17E 05 ~.52P. B 8.27E 06 5.92001 5.23E O'i 1.29E 05 16.L 2.62E-16 56C. 114~. 5.01B 15 2.5RE 03 n.25P. Oli 2.C)4R ("1 4.B~E 05 1.27£ 05 15.8 1.93E-16 5BO. 114~. 3.0QE O~ 1.48E 01 4.7q~ 06 1.47E 01 4.55£ 05 1.24E 05 15 .. u 1.43£-16 600. 1144. 1.90£ 05 B.,lE 02 1. sOP. 06 7 .. 36 0: on 4.25£ 05 1.22E 05 14.q 1.07£-16 
620. 11 ~~. 1.17E Q'; IJ.q3E 02 ~. 73E 06 1. 70 ~ OJ 3.96P. 05 1. 20E 05 14 .. 5 8.0BF-17 640. l14~. 7.2B3 O~ 2.85E 02 2.0BE 06 1.B7EOO 3.70£05 1.18E 05 1~. 0 6.12£-17 66 O. 1H4. ~. 5 3B j4 1.66E 02 1.58" 06 9.lnE-01 3 •• 6E 05 1.16£ 05 13 .. 4 4.06£-17 68G. 11~4. 2. B2E 04 9.66E 01 1.21r. ali ~ .A1E-Ol 3.23P 05 1.14E 05 12.9 3.58E-17 700. 11 ~4. 1. 76£ O~ 5.65F. 01 9.24E 05 2.47E-Ol 3.02E 05 1.12E 05 12 .. 2 2.76£-17 720. 1144. 1.118 04 3.31t: 1)1 7.07£ 05 1.2"1'E-01 2.83P. as 1 .10 E 05 11.6 2.14P.-17 740. 11 ~4. 6.90;£ B 1.9SE 01 5.43.~ 05 6.53E-02 2.65E 05 loon 05 1 C. 9 1.67E-17 760. 1144. ~.3qE 03 1.15E 01 4.17F 05 1.19E-02 2.48F. 05 1.0n 05 10.2 1.31E-17 780. 11 ~4. 2.77E 03 6.BOE 00 3.2"E C5 1.7';E-02 2.32E 05 1.00;E05 t;i.4 1.04£-17 800. 1144. 1. 7';E ~3 4.~3E 00 2. ~n 05 q.1~P-Ol 2.11P 05 1.03E 05 E.? A.25E-1A 
-700-
.1. ;, 
"--1' ..... 
\. , ,', -'-'- ____ ~~ , __ . ___ 4 
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LAT 90. LT = 3. DAY = 356 Fl07 = 75. H = 100. 
AW TEMP N2 02 'l A HE H MN MASS DENS KH K Cn-3 CM-3 CM-l C~-l CM-3 CM-l =~~~;~~== ---- ----- ======== ==::::.";;==:;::..::; ===:::==-== ======== ======== ======== ----
120. 36B. J.50F. 11 2.21E 10 B. %E 10 1.91E 09 2.30E 07 6.4JE 05 26.1 2.00E-l1 
125. 447. 1.95E 11 1.16E 10 5.63E 10 l.A4E 09 1.93E 07 5.61E 05 25.7 1.nr.-ll 
130. 517. 1.21E 11 G.90E 09 U.038 10 9.94E 08 1.69E 07 ~.OBE 05 25_4 7. 13E-12 
135. 579. B.l0E 10 4.43E 09 3.~5P' 10 5.B7F. OR 1.S2E 07 4.70F 05 25 .. , 4.t:5E-12 
140. 633. 5.71E 10 3.01E 09 2.41E 10 1.70E OA 1.39E07 4.41E 05 24.8 3.I'RE-12 
145. 6BO. 4.17E 10 2.12E 09 1.76B 10 2.44E DB 1.2BB 07 4.19B 05 24.B 2.54B-12 
150. 722. 3.14E 10 1.55E 09 1.]2E 10 1.fi7E DB 1.20E 07 4.01E 05 24.7 1.90E-12 
155. 759. 2.42E 10 1.15E 09 1.02E 10 1.17E 08 1. HE 07 3.B6E 05 24.7 1.46E-12 
160. 791. 1.B9E 10 8.7BE 08 8.10P. 09 8.41P. 07 1.en 07 3.74E 05 24.7 1.1~"-12 
165. B20. 1.50E 10 6.79E 08 6. ~3E oq 6.14E07 1.C2F. 07 3.64E 05 24.6 9. 12E-ll 
170. 845. 1.21F. 10 5.31E OR 5.34E 09 4.SOE 07 9.73E 06 3.55& 05 24.6 7.3~E-13 
175. 867. 9.81E 09 4.20E 08 4.43E 09 1.42E 07 9.3JE 06 3.47E 05 2q.5 5.90E-13 
180. 886. 8.0n O!l 3.35E 08 3.71E 09 2 .. S9E C7 8.98E 06 3.40E O~ 24.4 4.91E-13 
185. 903. 6.61E 09 2.69£ 08 3.158 09 1.qijE 0 7 8.66E 06 3. 34E O~ 24.4 4. C7E-13 
190. 918. 5.48E 09 2.1aE 08 2.69E 09 1.~3E 07 8.36E 06 3.29B 05 24.3 3.3n-B 
195. 931. 4.57E 09 1.77E 08 2.328 09 1.18E 07 8.09E 06 3.24E 05 24.2 2.84£-13 
200. 943. 3.82E 09 1.45~ 08 2.018 09 9.23E 06 7.8'\E 06 3.2JE 05 24.1 2.39E-13 
""'I' 
210. 962. 2.71E 09 9.78E Q7 1.54P. 09 S.nBE 06 7.40E 06 3.13E 05 23.8 1.728-13 
220. 977. 1.94E 09 6.69E 07 1.218 09 3.~~E 06 7.01E 00 3.06B 05 23.6 1.26£-13 
230. 989. 1.40E 09 4.62E 07 9.57R ~H 2.24E 06 6.6~E 06 1.01E 00; 23.3 9.31F.-1" 
240. 99B. 1.02E 09 3.22E 07 7.69E 08 1.4lE 06 6. BE 06 2.96E 05 22.9 6.96£-14 
250. 1005. 7.45E OB 2.25E 07 6.24£ 08 Q.l7E 05 6.03E 06 2.91P. 05 22.6 ~.25F.-14 
260. 1011. 5.4n 08 1.59E 07 5.11E 08 '.92E 05 5.76E 06 2. B7E 05 22.~ 3.9n-14 
270. 1015. ".OlE 08 1.12E 07 4.21E 08 1.B4E 05 5.50E OD 2.83E 00; 21.9 3. 06E-14 
280. 1018. 2.9BE 08 7.94E 06 3.49E Oij 2.50E 05 5.26E 06 2.80R 05 21.5 2.36E-14 
290. 1021. 2.21E 08 5.64E 06 2.908 08 1.6U 0'\ 5.01'£ 06 2.76E 05 21.1 1.83E-14 
300. 1023. 1.64E 08 4.02E 06 2.42£ 08 1.e,7E~5 4.82E 06 2.73E 05 20.8 1.43£-14 
310. 1025. 1.22E Oij 2.87E 06 2.03E 08 7.00E 01, 4.62E 06 2.70£ 05 20.4 1.13E-14 
320. 1026. 9.12E 07 2.05E 06 1.70F. OB 4.61E 04 4.43E 06 2.67E 05 20.0 8.90E-1S 
330. 1027. 6.81E 07 1. 47E 06 1.43P. OR 3.03E 04 4.25E 06 2.,:iQ E 05 19.6 7.08P.-15 
340. 1028. 5.09E 07 1.05E 06 1.21E OS 2.00E 04 4.07E 06 2.61E 05 19.3 5.66E-15 
350. 1028. 3.81E 07 7.57E 05 1.02E 09 1. HE 04 3.90E 06 2.59E 05 lB.9 4.55E-15 
360. 1029. 2.86E 07 5.448 05 B.61E 07 B.79E 03 3.75E 06 2.56E 05 18.5 3.67E-1S 
370. 1029. 2.14E 07 ~ .. 92E 05 7.29B 07 '\.82E 03 3.60E 06 2. '\3E 05 18.2 2.98E-15 
3BO. 1029. '.61E 07 2.82E O~ 6.18E 0 7 1.8n 01 3.45E 06 2.511' 05 17. g 2.43E-15 00 390. 1030. 1.21E 07 2.04E 05 S.24E 07 2.57E 03 3.31E 06 2.4gB 05 17.5 1.99E-15 
40 O. 1030. 9.10E 06 1.47E 05 4.45& 07 1.71P. 03 3.18E 06 2.4o;E 05 17.2 1.63E-15 "rJ;u 
"lJG) 
420. 1030. 5.178 06 7.718 04 3.21E 07 7.61E 02 2.93E 06 2.40E 05 16.6 1. 12E-l~ 0-
440. 1030. 2.948 06 4.05E 04 2.32E 07 3.42E 02 2.71£ 06 2.36E 05 16.C 7.758-16 o~ 
460. 1030. 1.6~E 06 2.14E 04 1.69E 07 1.'\48 02 2.~OE 06 2.31E 05 15.4 5.44E-16 m,r-: 
4S0. 1030. 9.658 05 1.13E 04 1.238 n 6.951': 01 2.31E06 2.26E 05 14.8 3.87E-16 
500. 1030. 5.55E 05 6.03E 03 8.95F. 06 3.15801 2.13E r6 2.228 O~ 14. 1 2.78E-16 g;g 520. 1030. 3.21E 05 3.22E 03 6.53F. 06 1.44E 01 1.97E 06 2.1BE 05 13.5 2.02E-16 
540. 1030. 1.B6B ~5 1.72E 03 4.70E 06 6.60E 00 1.82E 06 2.14E 05 12.7 1.48E-16 ):OS:;) 560. 1030. 1.00E 05 9.27E 02 3.51E 06 3.01'E 00 1.69E 06 2.09E as 12.0 1. lOE-16 ern 580. 1030. 6.29E 04 5.00E 02 2.57E 06 1.I'OE oa 1. %E 06 2.05E O~ 11.2 8.;;0£-17 
60G. 1031. 3.6BE 04 2.71B 02 1.89E 06 6.5?E-Ol ,.45P. 06 2.02E 05 10.4 6.20E-17 ~.iii 
620. 1031. 2.16E 04 1.47E 02 1.40P. 06 3.048-01 1.34E 06 1.98E 0'\ 9.6 4. 73E-17 
640. 1031. 1.27E 04 8.02E 01 1.03E 06 1.IIlE-01 1.24E 06 1.94£ 05 B.9 3.66E-17 
660. 1031. 7.48E OJ 4.39E 01 7.63E 05 6.71E-02 1.15806 1.90E 05 B. 1 2.86E-17 
680. 1031. 4.438 03 2.41E 01 5.65E 05 3. 17E-02 1.07E 06 1.87E 05 7.5 2.26E-17 
700. 1031. 2.63E 03 1.33E 01 4.203 05 1.51E-02 9.92E 05 1.83E 00; h. B 1.B2E-17 
720. 1031. 1.56E 03 7.34E 00 3.12E 05 1.18£-03 9.22F. 05 1.80E 05 t.3 1.48£-17 
740. 1031. 9.34E 02 4.C7E 00 2.32E 05 J.44E-01 8.56B 05 1.77 E 05 5.8 1.22E-17 
760. 1031. 5.~9E 02 2.27E 00 1.73E 05 1.65E-03 7.96B 05 1.74E 05 5.4 1.02E-17 
780. 1031. 3.36B 02 1.27E 00 1.29B 05 7.97E-04 7.40E 05 '.70E 05 5.0 8.65E-18 
800. 1031. 2.02E 02 7.09£-01 9.69?, 04 3. %E-04 6. S8E 05 1.67E 05 4.7 7.43E-18 
·701-
, 
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LAT q5. LT = 3. CAY =156 Fl07 = 75. AP = 100. 
AL'! TEMP 112 02 0 A HE H ~W MASS DEliS 
KII K eM-) eM-) eM-l C~-3 CII-3 CM-) Gl1/Cli3 
==== =372~ ======== =======': =======; ======== ======== "======== =:::== ====:::;:==== 120. 3.3BB 11 2.19E 10 R.75E 10 1.79E09 1.'jlE 07 B.54E 05 2S.9 1.Q3E-l1 
125. ij 2B. 1.nE 11 1.20E 10 6.06E 10 B.7n 0,8 3.0'jE 07 7.73E05 25.5 1.1<;E-ll 
130. 477. 1.2SE 11 7.24E 09 4.44E 10 4.7BE 08 2.71E 07 7.1'jE 05 ~. 'l. 2 7.39E-12 
135. 521. B.l2E 10 4.61E 09 1.40E 10 2.78E 08 2.46E 07 0.71E 05 2 •• 8 'i.03E-12 
140. 559. 5.7BB 10 3.08E 09 2.6RP. 10 1.71B OR 2.26F. 07 6.17E05 24 • .. ~ 1.!:7E-12 lQ5. 592. 4.15B 10 2.12E 09 2.1CE 10 1.0n Oq 2.27E 07 6.0n as 24.2 .(:.61F-12 150. 622. 3.0'iE 10 1.50E 09 1.6qs 10 7.15E 07 2.25E 07 5.86E 05 24.0 '1.9sE-1Z 
155. 648. 2.2RP. 10 1.09E 09 1.3610 10 4.81E 07 2.22P. 07 5.67E 05 23.7 1.49B-12 
160. 671. 1.74E 10 7.9BE OB 1.14E 10 3.31E07 2.17E 07 'j.50E 05 23.5 1.15E-12 
165. 691. 1.34E 10 <;.96E OB 9.52~ 09 2.l1E 07 2.12E 07 5.36E 05 23.2 9.C8E-13 
17C. 70B. 1.04E 10 4.50E OB 3.04Z 09 1.64E 07 2.07E 07 5.24E 05 23.0 7.24E-13 
175. 724. 8.21E 09 3.43E 08 6. B,E 09 1 .17E 07 2.01E 07 5.138 O'j 22.7 'i. P2E-13 
180. 738. 6.50E 09 2.63E 08 5.Bn 09 8.47E 06 1.95E 07 5.04E as 22.5 4.73E-13 
185. 750. 5.19E 09 2.04E OB 5.0n 09 6.1AE 06 1.90E 07 ij.95E 05 22.2 1. 87E-ll 
190. 760. 4.16B 09 1.5qF, OB 4.39B 09 4.54': 06 1.B4E 07 4.87E 05 22.0 3. 19E-13 
195. 7/0. 3.1<;E 09 1.24E 08 3.83£ ~9 1.1'iE06 1. 79E 07 4.80 E 05 21.7 2.64E-13 
200. 77R. 2.72E 09 9.78B 07 3.35E 09 2.49E On 1.73E 07 4.74B 05 21.5 2.21 E-n 
"., 
210. 792. 1.80P. 09 6.12B 07 2.59E OQ 1. J9E C6 1.63E 07 II.62E 05 21.0 1.56E-13 
220. B02. 1.20E 09 3.88E 07 2.02P. 09 }. R9f. C'i 1.54B 07 4.52E 05 20.5 1. 128-13 
230. 811. B.13E 08 2.48E 07 1.59P. 09 'I.'ilE O'i 1.45E 07 'I.43E 05 20.1 9.15E-14 
240. 817. 5.5lE 08 1.60E 07 1.26P. 09 2.02E 05 1.37E 07 II.35E 05 19.6 ~.02B-14 
250. 822. 3.78E 08 1.04E 07 1.01E 09 1.53E "5 1.29E 07 4.2RE 05 19.2 4.50E-14 
260. 826. 2.608 08 6.76B 06 a.on 08 8.95E 04 1.22E 07 II.21E 05 1 S. 8 3.40P.-14 
270. 829. 1.79E 08 4.42E 06 6.48E OB 'i.27E OIl 1.16E07 4.15E 05 18.5 2.59E-14 
280. 831. 1.24E 08 2.91E 06 5.2l? Oq J.12E 04 1.10E07 11.09E as 18. 1 1.Q9E-14 
290. 833. 8.618 07 1.91E 06 II.2JP. 08 1.85E04 1.G4807 4 • 03 8 0 'j 17.8 1.54P.-14 
300. 835. 5.on n 1.26B 06 3. 42~ 08 1.10E 04 9. RAE 06 3.97E 05 17.': 1. ;WE-14 
310. B 36. ij. 17E 07 B.36E 05 2.7BB OB 6.5AE 03 9.38E 06 3.92E 05 17.2 9.42P.-15 320. 837. 2.91E 07 5.54B 05 2.26B OB 3.Q4P. 03 B.90E 06 1.87£ 05 16.9 1.ll3E-15 330. 837. 2.01P. 97 3.68E 05 1.84E on 2.36E 03 8.46E 06 3.B2E 05 10.7 ').QOE-15 
340. B38. 1.42E 07 2.45E 05 1.50E OR 1.42E 03 8.03E 06 3.77E 05 16.4 4.7GB-15 350. 838. 9.99P, 06 1.63E 05 1.22E OR 8.56E 02 7.fdF. 06 3.72E 05 16.2 3.7GE-l'i 
360. 839. 7.01E 06 1. ~9E Q5 Q.95E 07 5.16E 02 7.26E 06 1.67E 05 15.9 J.02E-15 
370. 839. 4.938 06 7.29E 0" B.13E 07 3.12E 02 6.90P 06 3.62E 05 15 .. 7 2.44E-1'i 380. 839. 3.47P. 06 4.8B~ 04 6.65E 07 , .fJ9F. 02 6.56E 06 3.58E 05 15.5 1.97B-15 
390. 839. 2.45B 06 3.27E 04 'i.44E 07 1.15E 02 6.24806 3.53E 0, 15.2 1.60E-15 
40C. 839. 1.72E 06 2.20E Q4 4.46~ 07 6.97E 01 '.94E 06 1.49 B C5 14.9 1.30E-15 
420. 840. 8.61E 05 9.93~ 03 ~.998 07 2.'iA" 01 5.38E 06 3.408 05 14.4 1i.12E-16 
440. 840. 4.32E 05 4.51E 01 2.nE Q7 9.64F.OQ 4.87E 06 3.32E 05 13.7 'i.89E-l" 460. 840. 2.17E 05 2.06E 03 1.36E 07 3.62P. 00 4.42E 06 3.24E 0, 13.C 4.C2E-16 
480. 840. 1.10E 05 9.458 02 Q.23P. 06 1.37E 00 4.01E 06 3.16E 05 12.2 ~.17E-'6 500. 840. 5.5SP. 04 4.35P. 02 6.26B 06 '.18E-Ol 3.64F. 06 3.09 E 05 11.4 1.94E-16 520. 840. 2.85';: OQ. 2.01E 02 4.26E 06 1.9RP-Ol 3.30& 06 1.01E 05 10.5 1.37E-16 540. 840. 1.4GB 04 9.37E 01 2.91E 06 7.60 E-G2 3.0OB or, 2.94& 05 9.5 9. 83E-17 560. B40. 7.48E 03 4.38E 01 1.99E 06 2.91F.-02 2.73E 06 2.R7E os e.E 7. 17E-17 580. B40. 3.86E 03 2.0SE 01 1. 168 06 1.14E-Q2 2.4~E 06 2.8U& 05 7.8 5. 32E-17 
600. B40. 2.0~E 03 9.67E 00 9.34E 0, 4.4'iF.-03 2.26B 06 2.74E os 7.0 4.03F-17 
620. 840. 1.04B 03 4.5BE 00 6.42E 0, 1.7'iP'-03 2.06E 06 2.69E 05 6.3 1. 12E-17 
6qO. B40. '.41E n 2.1n 00 4.43F. 05 6.BQE-04 1.B7& 06 2.61E 05 ~.p. 2.47R-17 
660. 811O. 2.83B 02 1.04B 00 1.06" 0, 2.738-04 1.71F. 06 2.55E 05 5.3 1.99E-17 
680. 840. 1.49E 02 4.97E-Ol 2. 1 2£ 05 1.C9E-04 1.%8 06 2.S0E 05 4.9 1.64 B-17 700. 840. 7.B5E 01 2.398-01 1.47P. 05 4.17E-05 1.4.2E C6 2.44E 05 4.6 1. ~8E-17 
720. 840. 4.15E 01 1.168-01 1.02E 05 1.768-0, 1.10E06 2.39E 05 4.3 1. 17E-17 740. 840. 2.218 01 5.61E-02 7.11~ ~ij , .12E-% 1.19805 2.33E 05 4. 1 1.028-17 760. 840. 1.18E 01 2.738-02 4. %E 04 2. qrH:-Ofi 1.08E 06 2.2QE 05 3.9 P.908-1B 780. 840. 6.29E 00 1.34E-02 3.473 04 1.1YE-06 9. nE 05 2.23C 05 3.8 7.888-1R 
800. 840. 1.38E 00 6.57E-03 2.43 .. rl, 4.RRE-07 9.0BE 0, 2.1RE 05 3.7 7.C4E-1R 
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LAT = -45. LT 3. DAY = 356 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 ~ HE I! MW MASS DEllS Kn K CM-3 CH-l CM-J C~-l CM-3 CM-3 =~~~;~;== === ===== ======= ======== ==-====== = ====== = ======== :::===== ----
120. 392. 4.01E 11 1.86E 10 6.16E 10 2.98E 09 4.16E 00 4.97E 05 26.7 2.14E-ll 
125. 457. 2.36P. 11 1.04E 10 4.26E 10 1. 50E 09 3.60E 06 4.47E 05 26.4 1.28.-11 
130. 514. 1.52E 11 6.36E 09 3.14E lQ 8.358 08 3.208 06 4.12E 05 26.2 8.27E-12 
135. 564. 1.03~ 11 4.148 09 2.42E 10 5.00~ 08 2.90E 05 3.85E 05 26.0 5.68E-12 
140. 608. 7.29E 10 2.82E 09 1.9lE 10 3.15E OB 2.67£ 06 3.65E 05 25.7 4.07E-12 
145. 647. 5.33E 10 1. 99E 09 1,51£ 10 2.C7E 08 2.49E 06 3.4BE 05 25.6 3.00E-12 
150. 6Bl. 3.99P, 10 1.44E 09 1.21E 10 1.40E O·~ 2.33E 06 3.35E 05 25.4 2.26E-12 
155. 711. 3.05E 10 1.0n 09 9. B6E 09 Q.71E 07 2.21E 06 3.24E 05 25.3 1.74£-12 
160. 73B. 2.37E 10 B.02E oe 8.17£ 09 6.B6E 07 2.09E 06 3. HE 05 25.1 1.36£-12 I 
i 
165. 761. 1.B6E 10 6.12E OB 6. B~P. 09 4.9.1E 07 2.00E 06 3.06E 05 25.0 1.08E-12 
I 
I 170. 7B 1. 1.48£ 10 4.73E OB 5. BOP. 09 l.59E 07 1.91E 06 '2.998 05 24.8 B.68E-13 I 175. 799. 1.1BE 10 3.68E 08 4.96B 09 2.65E 01 1.83E 06 2.93E 05 24.6 7.04E-13 I 1 tlO. 815. 9.57?' 09 2.90E DB 4.27£ O~ 1.97E 07 1.76E 06 2.88E 05 24.5 5.75E-l.1 I 185. 829. 7.79B 09 2.29E 08 3.70r. 09 1.4SE 07 1.70E 06 2.S3E 05 24.3 11.738-13 
190. 841. 6.37E 09 1.B28 OS 3.238 09 1.11E 07 1.64E 06 2.79E 05 2'-: .. , 3.92£-13 I. 195. S52. 5.238 09 1.46B 08 2. R3~ 09 B .46E 06 1.59E G6 2.75E 05 23.9 3. 27E-13 
200. 862. 4.328 n9 l.17E 09 2.49F. 09 6.46F. 06 1.54E 05 2.71E 05 23.8 2.73E-11 . , 
210. B77. 2.97E 09 7.61£ 07 1.95E 09 3.81E 06 1.44E 06 2.65E 05 23.4 1.94E-13 
220. 890. 2.06E 09 5.G7B ?7 1.55E 09 2.29E 06 1.36B 05 2.59E 05 23.0 1.40E-11 
230. B99. 1.Q5F. Oq 3.39E 07 1.24" 09 1.38B 06 1.29B 06 2.54E 05 22.0 1.02E-13 
240. 907. 1.02E 09 2.28E 07 1.00E 09 B.42£ 05 1.22E 06 2.50E 05 22.2 7.53E-14 
250. 913. 7.25F. OB 1.54E 07 B. 133 OB 5.17E 05 1.16£ 06 2.46B 05 21.7 5.61E-14 
260. 917 • ~.16F.OB 1. 05E 07 6.64~ oB 3.19E 05 1.10P. 06 2.43E 05 21.3 4.228-14 
270. 921. 3.6n OB 7.14E % 5.43E 08 1.99E 05 1.05E 06 2.39£ 05 20.9 3.20F,-14 
280. 923. 2.65E OB 4. sn 06 4.47P. OB 1.24E 05 9.99E 05 2.36B 05 20.5 2.458-14 
29G. 925. 1.918 08 3.l5E 06 1.68E 08 7.72E 04 9.52E 05 2.33E 05 20.1 1.SSE-W 
300. 927. 1.37E 08 2.31806 3.J4E DB 4.81~F 04 9.CSE 05 2.30E 05 19.8 1.46E-14 
310. 92B. 9. nr. 07 1.59P. C6 2.51£ OB 'l.04E ou. 8.66E 05 2.27£ 05 19.4 1.14E-14 r 
320. 929. 7.18E 07 1.10E 06 2.C9R OB 1.Q2E 04 8.27E 05 2.24E 05 19.1 B.93E-15 
330. 930. 5.20E 07 7.60B 05 1.71E 08 1.21E Q4 7.89E 05 2.22E 05 1 B. 8 7.05E-15 
340. 931. 3.778 07 ~. 27E O~ 1.44E 08 7.65E 03 7.53E 05 2.198 05 18.5 5.608-15 
350. 931. 2.74E 07 3.66E 05 1.19E09 4.E5E 03 7.20E 05 2.16E 05 lS.2 4. 47E-15 
360. 932. 1.99E 07 2.54E ~5 9.9~E 07 l.OBE 03 6.8BE 05 2.14E 05 17.9 3.59E-15 
370. 932. 1.458 07 1.718 05 9.298 07 1.%P.Ol 6.57E 05 2.12E 05 17.7 2.89E-l~ 
380. 932. 1.06E 07 1.2lE 05 6.91E 07 1.24E 03 6.28E 05 2.09E 05 17.5 2.34E-15 
390. 933. 7.72E % 9.60E ~4 1) .. 77:' 07 7.C)4E 02 6.00E 05 2.07E 05 17.3 1.90E-15 
400. 933. 5.6'/E 06 6.01E 04 4. 82~ G7 5.07E07 5.74E 05 2.04£ 05 17.1 1.55E-l' 
420. 931. 3.02E 06 2.94E 04 3.37E 07 2.cn O~ 5.25E 05 2.0oE 05 16.7 1.04F-15 
44C. 9B. 1.62E 06 1.4'E 04 2.16B 07 a.54R 01 4.80E 05 1.95E O~ 16.4 7.07'::-16 
460. 9 B. 8.74E 05 7.14E 03 1.66~ 0 7 1.548 01 4.40E 05 1.91E 05 16. 1 4.E5E-16 
480. 933. 4.73B 05 3.54£ 03 1.17F: 1)7 1.47EOl 11.03E 05 1. B7 Po 05 15.9 3.35E-15 
SOC. 933. 2.57E 05 1.76E 03 9.24~ 06 6.1~E 00 3.69E 05 1.83E 05 15.6 2.3"E-16 
520. 93 l. 1.40E 05 S.81E 02 5. an 06 2.~9E 00 3.38E 05 1.79E 05 15.2 1.64E-16 
540. 933. 7.67E 04 4.423 02 Q.13=, f}6 1.Pl£ 00 3.10E 05 1.75E 05 14. B 1.160-16 
560. 933. 4.21E 04 2.23E 02 2.93E Ofi 4.64E-Ol 2.85E 05 1.72E 05 14.4 8.1n-17 
580. 933. 2.32R 04 1.13E 02 2.0Qp 06 1.98E-Ol 2.62& 05 1.6BE 05 13.9 5. E/'E-17 
60G. 933. 1.26E 04 5. HE 01 1.4BE % 8.50E-02 2.40B 05 1. fi4 E 05 13. 3 4.19E-17 
620. 933. 7.11E 03 2.92F. 01 1. O&E 06 .1.fi5E-02 2.21E 05 1.61 E 05 1~. 6 3. C2E-17 
64C. 933. 3.%E 03 1.50E 01 7.59E 05 1.5n-02 <.03E 05 1.58E O~ 11. ~ 2.19E-17 
660. 933. 2.21E 03 7.69B 00 5. U48 05 6. QOE-f. 3 1.87E 05 1.SUE 05 lC.9 1. fOE-17 
6BO. 933. 1.243 03 3.96F. O~ 3.91E 05 3.02£-0.1 1. 7~ E 05 1.o;lE 05 10.0 1.19E-17 
700. 9B. 6.a7P. n 2.05E 00 2,. 01P. 05 1.32E-03 1.5~E 05 1.4"E 05 9.C 8.EOE-1B 
720. 9B. 3.93E 02 1.C78 00 2.038 05 ~.R4E-04 1.46.05 1.4'E 05 8.1 6.61E-1B 
740. 933. 2.22E 02 'i.S6E-Ol 1.46E 05 2. ~9E-04 1.3'E 05 1 .. 4lE \''i , - 5.C3R-18 .d 
760. 933. 1.26E 02 2.Q1E-Ol 1.f'6~ 05 1.15E-04 1.24E 05 1.39E 05 6.3 3. E7R-18 
780. 933. 7.1oE 01 1.53E-Ol 7.67::: ou 5.16P.-05 1.15E J5 1.37E 05 ~ .. 6 3.03E-1B 
800. 913. 4.11EOl R.C7E-02 ~.57E 04 2.32F.-05 1.JGE 05 1.341': 05 !l.'9 2.41E--'Q 
-704-
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LA:r = 90. LT = 9. DAY = 356 
AL~ TEMP H2 02 0 K~ K CM-3 CM-l CM-l =:;== ===== ===;::===::: ======== ======== 120. 368. 1.50P. 11 2.21E 10 8.S6P. 10 125. 441. 1.95E 11 1.16E 10 <;.633 10 130. 517. 1.21E 11 6.90E 09 4.03E 10 135. 579. 8.10E 10 II.43E 09 3.05E 10 1'10. 633. 5.71E 10 ~.OlE 09 2.41E 10 145. 6S0. 4.17E 10 2.12E09 1.76E 10 150. 722. 3.1'IP. 10 1.SSF. 09 1.32£ 10 155. 759. 2.42E 10 1.15E 09 1.02B 10 160. 791. 1.89E 10 8.78E 08 8.10E 09 
165. 820. 1.50E 10 6.7n OR 6.53E Qq 17.0. 845. 1.21E 10 5.31E 08 5. 14Z 09 175. 867. 9.81E 09 4.20E 08 4.43E 09 180. 886. 8.03E 09 3.35E OB 3.71~ 09 185. 903. 6.61E 09 2.69E as 3.1SE 09 190. 918. 5.48E 09 2.18E OB 2.69E 09 195. 931. 4.57E 09 1.77E OR 2.12E 09 200. 943. 3.82E 09 1.45E 08 2.01E 09 
210. 962. 2.71E 09 9.78E 07 1.S4E 09 220. 977. 1.94E 09 6.69E 07 1.21E 09 230. 989. 1.40E 09 4.62E 07 9. 57P. OR ~40. 998. 1.02E 09 3.22E 07 7.6n 08 50. 1005. 7.45E OB 2.25E 07 6. 24~ DB 260. 1011. 5.47E 08 1.598 07 5.11E OR 270. 1015. 4.01E 08 1.12ED7 4.21P. 08 280. 1018. 2.9BE 08 7.911E 06 3.49E 08 290. 1021. 2.21E 08 5.64E 06 2.90B OR 
.100. 1023. 1.64? 08 4.02E 06 2.42E 08 
310. 1025. 1.22E 08 2.97£ 06 2.03E 08 320. 1026. 9.12E 07 2.05E 06 1.70E 08 330. 1027. 6.B1E 07 1.4IE 06 1.43F. 08 340. 1028. 5.09R 07 1.05E 06 1.21E 08 350. 102B. 3.81E 07 7.57E OS 1.02F. 08 360. 1029. 2.86E 07 S.4UE 05 R.61E 07 370. 1029. 2.14R 07 3. nE 05 7.29r. 07 3BC. 1029. 1.61E 07 2.Q2E 05 6.188 07 390. 1030. 1.21E 07 2.04R 05 5.24" 07 400. 1030. 9.10E 06 1.4n 05 4.45F. 07 
420. 1030. 5.17P. 06 7. 71E ~4 3.21P. 07 440. 1030. 2.94E 06 4.05P. 04 2.32F. 07 460. 1030. 1.68E 06 2.148 04 1.69& 07 480. 1030. 9.65E 05 1.13E ~4 1.23)'; 07 500. 1030. 5.S5E 05 6.0lE 03 8.95P. 06 520. 1030. 3.21E 05 1.22P. 01 6.53E 06 540. 1030. 1.86E 05 1.72E 03 4.78?, 06 560. 1030. 1.0BE 05 9.27E 02 1. SlE 06 580. 1030. 6.29E 04 5.00~ 02 2.57E Ofi 600. 1031. 3.60" 04 2.71E 02 1. R9F. 06 
620. 1031. 2.16E 04 1.117E 02 1.!J!)P, 06 640. 1031. 1.27E 04 B.on 01 1.03P. 06 660. 1031. 7.4R803 4.39E 01 7.63E as 68C. 1031. 4.43803 2.41E 01 5.65E 05 70C. 1011. 2.63E B 1.BE 01 4.20P' 05 720. 1031. 1.56E C3 7.34E 00 1.12?QS 740. 1031. 9.148 02 4.07E 00 2.32, 05 760. 1031. 5.59~ 02 2.27E 00 1.73P. os 780. 1031. 1.36E 02 1.27P. 00 1.21E 05 BOO. 1031. 2.02F. 02 7.09E-Ol 9.6QF. 04 
... ~ . 
~. 
F107 = 75. 
A HS CM-3 CM-3 
======:;= ======== 1.91E 09 2.30E 07 1.84E 09 1.93E 01 9.94E 08 1.691': 07 5.87E 08 1.52E 07 3.70E 08 1.39E 07 2.44E OR 1.28£ 07 1 .fi7E 08 1. 20E 07 l.17E 08 1.13P. 07 8.41E 07 1.078 07 
6.14E07 1.02E 01 4.SOE 07 9.73E 06 3.42E07 9.33E 06 2.59E 07 8.98E 06 1.9R807 B.66E 06 1.5lE 07 8.36E 06 1.1RR 07 8.09E 06 9.23E06 7.85E 06 
5.68E 06 7.40E 06 1.55E 00 7.01F. 06 2.24E 06 6.6SE 06 1.43E 06 6.33E C6 9.nE 05 6. ClE 06 5.92E OS 5.76F 06 3.84E 05 5.5GE 05 2.50E 05 5.26E 06 1.6180<; 5.04E 06 1.C7E as 4.82E 06 
7.00F. 04 4.62E 06 4.61E 04 4.43E 06 3.GlE 04 4.25E 06 2 .OOr. OU 4.07F. on 1.31E cu 3.90E 06 B.7RE 01 3.75E 06 
<;.92E 03 3.50806 3. R7E 03 3.45E 06 2.5 7 E OJ 3 • .llF. 06 1. 71E 01 3.18E 06 
7.63F. 02 2.91E Co 3.42F. 02 2.71F06 1.5UE 02 2.50E 06 6 .qs,,: 01 2.J1F. 06 3.1SE 01 2.13E 06 1.44E 01 1.SIE OF, 6.60£ 00 1.02E 06 3.04800 1.69E Of> 1.4"EOO 1. %E r 6 6.52E-Ol 1.45E 06 
3.04E-Ol 1.1l1E rn 1 • 43F.-0 1 1.24E 06 6.71E-02 1.15E 0& 3.17"-02 1.0E 06 1.!llE-02 9.92E 05 7.1RE-Cl 9.22~ 05 3.4UE-03 8.56P. 05 1.65E-03 7.%F: 05 7. Q7P-Q', 7.40E 05 1.BfiR-04 6.flBP. C5 
·706· 
II 
CM-3 
======= 
6.40£ 05 
5.61£ as 
5.08E as 
4.70E as 
11.41E 05 
4.19E OS 
4.0.1 E OS 
3.86E 0<; 
3.711E 05 
1.64E os 
3.558 as 
1.47E 05 1.II0F. 05 
3.34E os 
3.2n 05 
3.24F. 05 3.20E 05 
J. UP. 05 
3.06E 05 
3.01E 05 
2.9GE as 2.91E 05 
2.B7P. 05 
2.83E 05 
2.BOE 05 
2.76F. 05 
2.73E 05 
2.70E 05 
2.67E 05 
2.64E 05 
2.61E as 
2.59E 05 
2.56 E 05 
2.53E as 
2.51 E 05 
2.48E 05 
2.45E 05 
2.40E 05 
2.36F. 0<; 
2.31E 05 2.26E OS 
2.22E 05 
2.18E 05 
2.14E 05 
2.09£ 05 
2.0SE 05 
2.02E 05 
1.91lE 05 1.94E 05 
1.90E 05 
1.87E 05 
1.83E 05 
1.BOE 05 
1.77EOS 
1.7UE 05 
1.70 E 05 1.67E 05 
A~ = 100. 
w. MASS DEHS 
Ga/CM3 
==.======= 
26.1 2.00E-ll 25.1 1.13E-ll 2~.4 7.13E-12 25 .. 1 4.85E-12 24.S 3.48E-12 24.8 2.54F.-12 24.7 1.90E-12 24.; 1.4bP.-12 24.7 1.15E-12 
24.6 9.12E-n 24.6 7.35E-13 24.5 5.98E-13 24.~ 
24.4 
4.91E-13 
4.07E-11 24.3 3. 39E-13 24.2 2.8WI:;-11 
". 
24.1 2.JQE-1l 
23 •. 8 1.72E-n 23.6 1. 26E- n 23.3 9.J1E-14 22.9 6.96E-14 22.0 5 .. 25E-1Q 22.3 1.99E-l 11 21.9 3.06E-14 21.5 2.36E-14 21.1 1.83E-14 20.8 1.43E-14 
20.4 1.13E-14 20.0 8.90f-15 19.6 7.0BR-1S 19.3 <;.66f.-15 18.9 4.5SE-15 18.5 3.67E-15 lB.2 2.98E-15 17. q 2.43E-1S 17.5 1.99E-1S 17.2 1.63E-15 
16.6 1.12£-15 16.0 7.75E-16 15. 4 5.!lUE-16 lU.8 3.871;'-16 
14.1 2.78E-16 13.5 2.02E-16 12.7 1.48£-16 12. C 1.10E-H 11.2 B. :;OF-17 10.4 6.20F.-l' 
9.6 4.73E-17 8.9 3.66P.-17 ~. 1 2.E6E-17 7.5 2.26 E-17 b.~ 1.02E-17 E.3 1.48£-17 S.B 1.22E-17 5.4 1.02E-17 5.0 8.('5E-l0 
4.7 7.43E-1Q 
.' 
~." 
\ 
..l. ,'t ._'. ~_~ .. ~._, 
-;.: LAT = 
AU 
KH 
::::::;::;:::; 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
1 BO. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
~50. 
_60. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
64G. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
8VO. 
45. 
TEMP 
K 
::;:;::;:== 
372. 
431. 
484. 
53n. 
570. 
606. 
630. 
665. 
689. 
711. 
730. 
746. 
761. 
774. 
785. 
795. 
8J4. 
819. 
830. 
83S. 
845. 
851. 
B55. 
858. 
861. 
863. 
864. 
865. 
866. 
867. 
868. 
068. 
869. 
869. 
869. 
869. 
869. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
870. 
8 7 0. 
870. 
870. 
870. 
87f1. 
N2 
C~- 3 
LT 
======== 
3.18E 11 
1.848 11 
1.HP. 11 
7.76E 10 
5.41E 10 
1.89E 10 
2."'E 10 
2.16E 10 
1.65" 10 
1.ZAP. 10 
1.0OE 10 
7.95E 09 
6.31E 09 
5.G8R 01 
4.10E 09 
3.33F. 09 
2.71E 09 
1.B2~ Q9 
1.238 09 
B.42E 08 
5.80E 08 
4.02P. 08 
2.79E 08 
1.95B 08 
1.37808 
9.60E 07 
6.75" 07 
4.76E 07 
3.37" 07 
2.38E 07 
1.69E 07 
1.20R 07 
8.528 06 
6.06E G6 
4.32" 06 
3.08E 06 
2. 20~ 06 
1.12R 06 
5.77E 05 
2.988 05 
1.548 05 
8.0lF. 04 
4.188 04 
2.19E 04 
1.15804 
6.068 03 
3.21E 03 
1.71F. 03 
9.108 ~2 
4.B7P. 02 
2.628 02 
1.41802 
7.638 01 
4.14E 01 
2.268 01 
1.238 01 
6.778 00 
9. 
02 
CM-3 
=::='===== 
2.61P. 10 
1.43E 10 
8.59E 09 
5.49E Oq 
3.67E 09 
2.54E 09 
1.81E 09 
1.32E 09 
9.73E 98 
7.31E 08 
5.55E 08 
4.26E 08 
J.30E 08 
2.'37E 08 
2.02E 08 
1.59F. OR 
1.26E OR 
7.99~ 07 
S.DE 07 
3.33E 07 
2.18E 07 
1.4 'IE OJ 
9.46E 06 
6.28E 06 
4.18P. 06 
2.79E 06 
1.B7E 06 
1.26E 06 
8.45E as 
5.69E 05 
3.84E 05 
2.60B A'> 
1.76B 0, 
1.19E 05 
8.08E 01' 
5.49E all 
3.74E 04 
1.74E 04 
8. l1E 03 
3.90E OJ 
1.79E 03 
B.URR 02 
4.03E 02 
1.928 02 
9.23E 01 
4.44E 01 
2.158 01 
1.04E 01 
5.09E 00 
2.49E 00 
1.22E 00 
6.04E-Ol 
2.99E-Ol 
1.49E-Ol 
~.44E-02 
,.73E-02 
1.88E-02 
~'.; 
nAY = 156 
n A 
CM-1 CM-3 
==:====::: ======== 
a.80p. 10 
6.lJ5E 1rJ 
4.42E 10 
3.lAE10 
2.66E 10 
2.12E 10 
1.72E 10 
1.428 10 
1.19E 10 
1.0lF. 10 
B.60E 09 
7. HE 09 
6.UOE 09 
5.518 G9 
4.87E 09 
4.2RE oq 
J.77R 09 
2. 9~F. 09 
l.34E 09 
1.86E 09 
1.49E 09 
1.208 09 
9.73E OB 
7.BqE OB 
6.42E 08 
5.230, 08 
4.2n 08 
3.50" DB 
2.868 08 
2.35£ OB 
1.93F Oq 
1.58E 08 
1.3n DB 
1.07E 08 
8. 82~ 07 
7.21E 07 
5.99~ 07 
4.08E 07 
2. 79E 07 
1.918 07 
1.31E 07 
9.02E 06 
6.22E 06 
[~ .. 30~ 06 
2.970 06 
2w ~6P. 06 
1. 440 06 
1.000. 06 
6.98E 05 
4. 89~ 05 
3.41" O~ 
2.41£ as 
1.69E 05 
1.19E 05 
8.44E 04 
5.9RP' 04 
4.24E 011 
1 .R'E 09 
".n'E 09 
".9n 0B 
2.97E 09 
1.77E 08 
1.13EOR 
7.51E 07 
'i.l0E 07 
3."1E 07 
2 .49E 07 
1. 77E 07 
1.28E 07 
9.34E O~ 
6.87E 06 
'>.09£ ~6 
3.79E06 
2.848 00 
1.62£ C6 
9.34E O~ 
5.4'EO'> 
3.218 as 
1.91E as 
1.14EOS 
6.82E 04 
4.11E04 
2.48E 04 
1.'>OE OU 
Q.1UP.03 
5.57E 03 
1.unE 03 
2.0BE 01 
1.27P. 03 
7.B2E 02 
4.81802 
2.96E 02 
1.8.18 02 
1.13E 02 
".311P. 01 
1 .67E 01 
6.50E 00 
2.54E 00 
9. 96 ~-o 1 
3.93E-Ol 
1.56E-Ol 
6.22E-02 
2.50E-02 
1.01E-02 
4.08E-03 
1.66E-01 
6.81E-04 
2.ROE-04 
1.16E-04 
4.82E-05 
2.01E-05 
8.45E-06 
3.57E-06 
1.518-06 
-707-
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Fl07 = 7,. 
HE 
CM-J 
======== 
3.67E 07 
3.17F 07 
2.82E 07 
2.55E 07 
2.34E 07 
2.13E 07 
2.10E 07 
2.26E 07 
2.21F. 07 
2.15E 07 
2.0n 07 
2.03E 07 
1.97E 07 
1.nE 07 
1.86E 07 
1.80E07 
1.75E 07 
1.65E 07 
1.55E 07 
1.47£ 07 
1.39E 07 
1.31E 07 
1.25E 07 
1.19£ 07 
1.12E 07 
1. C7E 07 
1.01E 07 
9.63E 06 
9.16E 06 
E.72£ 06 
8.29E 06 
7.90B 06 
7.52E 06 
7.16E 06 
6.82E ali 
6.50E 06 
6.19E 06 
5.6JE 06 
5.12E 06 
4.65E 06 
U.211E 06 
3.86E 06 
3.51E 06 
3.20E 06 
2.92E 06 
2.67E 06 
2.44E 06 
2.23E 06 
2. en 06 
1.86E 06 
1.70E 06 
1.56E 06 
1.43E 06 
1.31E 06 
1.20E 06 
1.10E 06 
1.01E 06 
II 
CH-, 
=-:::====== 
6.2H as 
5.67E as 
5.23E 05 
4.89E 0'3 
il.63E 05 
4.43E 05 
4.25E as 
4.11E 05 
3.99E as 
3.89 E 05 
3.80E as 
3.72E 05 
3.65E as 
3.59E 05 
3.5lE as 
3.48E 05 
3.43E 05 
3.35E as 
3.28E 05 
3.21E as 
3.16E 05 
3.10E as 
3.06E as 
3. 01 E as 
2.97E as 
2.93E as 
2.89E 05 
2.85E as 
2.81E 05 
2.78E as 
2.74E 05 
2.71E as 
2.67E 05 
2.64E as 
2.61E as 
2.58 E as 
2.55E 05 
2.49E 05 
2.43E 05 
2.37E as 
2.31E 05 
2.26f, 05 
2.21E 05 
2.16£ as 
2.11E 05 
2.06E 0'3 
2.02£ 05 
1.97R 05 
1.93E as 
1.88E as 
1.84E 05 
1 .80 E 0'3 
1.76E05 
1.71E as 
1.61E 05 
1.65E 05 
1.62E as 
~ ----_. -~--,"~--- ,-"" 
AP = lDO. 
HW 
25. '1 
25.5 
25.1 
24. P 
24.4 
24.1 
23.8 
23.6 
23.3 
23.0 
22.1 
22.5 
22.2 
21.9 
21.7 
21.4 
21.,";; 
20.7 
20.2 
19.8 
19.4 
19. a 
1 B. 6 
18.3 
18. a 
17.7 
17.4 
17.2 
16.9 
16.1 
16.5 
16.3 
16. 1 
15.9 
1'3.7 
15.5 
15.3 
14.8 
14.3 
13.7 
13.0 
12.3 
·16: g 
9.8 
8.9 
8. 1 
7.3 
6.7 
6. 1 
5.6 
5.2 4.R 
4.6 
4.3 
4.2 
4.0 
~ASS DENS 
GM/CM3 
=======;: 
1.86E-l1 
1.10E-ll 
7.071!-12 
4.82E-12 
3.43E-12 
2.52E-12 
1. 69P.-12 
1 • '16 £-12 
1.14E-12 
9.04E-13 
7.26E-13 
5. 89E-13 
4.83E-13 
3.~8E-13 
3.31E-D 
2.77E-13 
2.33E-13 
1.67E-13 
1.22E-13 
9.05E-14 
6.79E-14 
5.15E-14 
3.94E-lll 
J .05E-14 
2. 37E-14 
1.86E-14 
1. 47l:-14 
1.16E-14 
9.218-15 
7.438-15 
5 .. 9BE-15 
U.83E-15 
3.91E-15 
3.18E-15 
~. 59E-15 
2. 12E-15 
1.74E-15 
1. 18E-15 
8. 02F- 16 
5.53E-16 
3.S4~-16 
2.69E-16 
1.91E-16 
1.37E-16 
9.93E-17 
7. 32E-17 
5.48E-17 
4.18E-17 
3.24E-17 
2. 57E-1"1 
2.07E-17 
1.71E-1"I 
1.43£-17 
1.22E-17 
1.05E-17 
9.17E-18 
R.l0E-l0 
I 
----~--~~----.::~,: , 
< ••••• "·_'1 
00 
..,;tI 
-"[Ie 
02 
O~ 
;til'"" 
D"1J 
cl>' 
:t>G'J 
I'"" rC1 
::j-
<rn 
~ 
i ; 
.' 
" 
" 
~. 
LAT O. LT 9. DAY ~ 156 Fl07 = 75. AP ~ 100. AL! TEMP N2 02 0 A lIE II M~ MASS DENS KM K CM-3 CH-3 CM-J CM-3 CH-3 CIl-3 GI1/CM3 =:::::== =;;=== ======== ===:::===:::: :=:::==:::::== ===-===== ======== ======= ===-= ===-====== 120. 382. 1.6BE 11 2. 52E 1~ G.33E 10 1.54E 09 3.31E 07 5.11E 05 26.6 2.03E-l1 125. 420. 2.25E 11 1.46E 10 4.59B 10 7.96E Oq 2.9GE 07 4.75E 05 26.3 1.25E-l1 130. 456. 1.u5E 11 8.8BE 09 3.4UE 10 4.3A~08 2.68E 07 4.47E 05 26.0 8.14E-12 135. u B8. 9.6'lE 10 S.G5P. 09 2.6'lE 10 2.'l3E 08 2.4SE 07 U.24E 05 25.7 5.51F-12 140. 517. 6.6UE 10 3.72E 09 2.D9E 10 1.52E 08 2.26E 07 4.05E 05 2~.4 3.B5E-12 145. 544. 4.69r. 10 2.S1E 09 '.79~ 10 9.4GE 07 2.23E 07 3.89E 05 2~. 0 2. BOE-12 150. 569. 3.3BE 10 1.74E 09 1.55E 10 6.03E 07 2.19E 07 3.75E 05 24.'l 2.0BE-12 155. 591. 2.U8E 10 1.23E 09 1.3'lE 10 1.94E 07 2.14E 07 3.62E as 24.0 1.5BE-12 160. 612. 1.S4E 10 A.AOE OB 1.18E 10 2.li2E 07 ~.OBE 07 3.52E 05 23.G 1.22E-12 
i· 165. 6 Jl. 1.39B 10 6.39E 08 1.0UE 10 1.77E 07 2.C1E 07 3.42E 05 2~. 1 9.56E-1l 170. 64A. 1.06E 10 4.70E 08 9.14F. 09 1.22E 07 1.95E 07 3.34E 05 22.7 7. 61E-13 175. 664. B.14E 09 3.49E OB B.07P. 09 8.44E 06 1.88F. 07 J.26E 05 22.2 fi.12E-13 180. 678. 6.31E 09 2.62E DB 7.15E DB ~. 92E 06 1.B1E 07 3.19E 05 21.8 4.98E-13 185. 691. 4.93E 09 1.9BE 08 6.3~p, 09 4.19E 06 1.75E 07 3.13E05 21.4 IJ.09E-'13 190. 704. 3.B7P. PO; 1.~lE 08 ~. 61JZ Dq 3. on E 06 1.69E 07 1.07E 05 21.0 3.38B-13 
., 
195. 715. 3.06E {j9 1.16E 08 ~. 02E 09 2.16E Ofi 1.63E 07 3.02£ 05 20.7 2.82E-13 200. 725. 2.43E 09 8.91E 07 4.48E 09 1.56B Ofi 1. 'HE 07 2.97E 05 20.3 2.37E-13 
210. 7 113. 1.56B 09 5. HE 07 ~. 57E 09 8.34E 05 1.46607 2.896 05 19.7 1.7OE-13 220. 759. 1.01E 09 3.28P. 07 2.85E ~9 4.54E 05 1.37E 07 2.81E 05 19.2 1.25E-13 230. 770. 6.6SH 08 2.04E 07 2.29P, 09 2.51E 05 1.28E 07 2.74B 05 lE.7 9.266-H 24C. Hl. 4.41E OB 1.28E 07 1.84E 09 1.41E 05 1.20E 07 2.68 E 05 18.3 7.01F-H 250. 790. 2.95E 08 8.10E 06 1.48F. 09 7.96E 04 1.13E 07 2.63E 05 16.0 5.356-14 260. 797. 1.99E 09 5.17E 06 1.lnE 09 4.S'iE 04 1.06E 07 2.58E 05 17.7 ~.13E-H l70. 803. 1.35E 08 3.32E 06 9.64~ 08 2.62604 1.00E 07 2.53E 05 17.4 3 • .21E-lq. 280. 809. 9.21". 07 2.156 06 7.79£ 08 1.~2F. 04 9.48E 06 2.49E 05 17.2 2.52E-14 m: 813. 6.31E 07 1.398 06 6.J1F.OB B .89P, 03 F..96E OB 2.4SE 05 1 E. 9 1.98E-14 817 • 4. J4E H 9.08E 05 5.12F. 08 'i.21E 0, c.47F. 06 2.41E 05 16.8 1.57E-14 :j 
310. 820. 2.99E 07 5.95£ 05 4.1'5E08 ,.on 03 e.G2E 06 2.37E 05 16.6 1.2~E-1q. 320. 823. 2.G7~ 07 3.90E 05 3.37E OB 1.nE 0, 7.60B 06 2.33E 05 16.4 1.00E-n 330. 825. 1.44E 07 2.'57E 05 2.74P. 09 1.08E 03 7.20E 06 2.30E 05 16.3 8.02E-15 340. 827. 9.99E 06 1.70E 05 2 .. 23~ OR 6.43£ 02 6.83E 06 2.27E 05 16.2 G.45E-15 350. 828. 6.96E 06 1.13E 05 1.82E 08 3.84E 02 6.48E 06 2.24E 05 16.0 5.21E-15 3bC. 830. 4.86E 06 7.4'E (Ul 1. 48~ 08 2.JOE 02 6.15E 06 2.21E 05 15.9 4.22E-15 370. 831. 3.4n 06 4.97E 04 1.21£ 09 1.38F. 02 ~. 84E 06 2.18E 05 15.8 3.42E-15 380. 832. 2.30F. 06 3.31£ ry4 3.90£ 07 R.14£01 5.55E 06 2.15805 15.6 2.78E-15 390. 833. 1.67E 0'6 2.21E ~4 O. 09~ 07 5.en 01 'i.28£ 06 2.12E 05 15.5 2.26E-15 400. 83l. 1.18E 06 1.48E 04 6. on 07 3.04£ 01 5.U2E 06 2.0n 0'5 15.3 1.851':-15 
420. 835. 5.8'5¥. 05 1i.64E 03 4.44E 07 1.12P. Q1 4.54£ 06 2.04E 05 15.0 1.24E-IS 440. 83'5. 2. nE ~'5 3.~~£ OJ 2.'3'1307 4.15EOO 4.10P. 06 1.9n 05 14.6 8.35E-16 460. 836. 1.4G£ 05 1.36E 0] 2.01£ 07 1.55E 00 3.72£ 06 1.94E as 14.1 5.67f.-16 480. 836. 7.17E 04 6.23E n 1.36~07 5.A2F.-Ol J.17P. 06 1.B9E 05 13.5 3.88E-16 500. 837. 3.73£ ~4 2.86E 02 9.23£ 06 2. 20F,-0 1 3.0G£ 06 1.85E as 12.9 2.E7E-16 520. 8H. 1.0QE 04 1.l2R 02 6.27P. 06 1i.17E-02 2.78£ 06 1.BOE 05 12. 1 1,86£-16 540. 837 • 9.69E 03 6.12E ~1 4.27F. Q!l 3. 20 £-02 2.52£ 06 1.76B 05 11.3 1.31E-16 560. B37 • 4.%", 03 2.e58 01 2.91E 06 1.2JE-02 2.29£ 06 1.72E 05 10.11 9. 31F.-17 58G. 837. 2.5'5E OJ 1.33E 01 1.9n Oli 4.77E-03 2.088 06 1.bar. 05 9.5 6.72£-17 bOO. B37. 1.328 03 6.27R 00 1.37P.06 1.80,-0' 1.90£ 06 1.64E 05 8.6 4. nE-17 
620. 837. 6.83E 02 2.9GE 00 9.392 0'5 7.2fi't!-04 1.73£06 1.60E 05 7.6 3. 67E-17 640. B17. 1. 'ifiE 02 1.40E 00 6.4fl~ 05 2.80£-04 l.sn Cfi 1.56E 05 7. 1 2. 79E-17 Bov. B37 • 1.0fiP. 02 6.68E-~1 4.46£ 05 1.13£-C4 1.43E 06 1.53E as 6.4 2.16E-17 b80. B.l? • 9.74£ 01 3.19£-01 3.09E 05 4 .4n-0~ 1.31£06 1.49E 05 !:.e 1.71E-17 700. 817. ').13? 01 1.53£-01 ~.14ro') 1.90 F.-O') 1.19E ~6 1.46R 05 5.4 1.38E-17 720. 837. 2.71£ 01 7.l9R-02 1.4R~ i1S 7.21E-0'; 1.09F Oli 1.43E 05 5.0 1.14£-17 740. 837. 1.44£ 01 3.'58E-02 1.ry1E 05 2. 'HE-06 9.94R 05 1.39E 05 ft.7 9.57E-18 760. B 37. 7.64£ or 1.74E-)2 7.20F. I')q 1.1RE-PO 9.0B£ 05 1.36E 05 4.4 B.17P.-18 ?HO. B 37. 4.08£ 00 8.50E-OJ 5.01£ OU 4.R1F.-07 8. JOE 05 1.33E 05 4.2 7.C7E-18 800. 8l? • 2.19P, 00 4.16E-OJ 3.52? at!. 1. Q'JE-07 7.fiOE 05 1.30E05 4.C 6.20E-lij 
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LAT -45. LT 9. DAY = 356 Fl07 = 75. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE H , HW MASS URNS KM K C~-3 CM-3 CH-3 CM-3 CM-3 CM-l GM/CM3 
=3g1~ =::::.':::-===== =.::====== ======== ======== =:==;:=== ======::::= ;;::======= 120. 3.17E 11 2.07E 10 6.01E 10 4.B4E 09 4.84E 06 3.30E 05 26.7 2.C5E-ll 
125. 466. 2."in 11 1.111E 10 4.09E 10 2.HE09 4.13P. 06 2.93E 05 26.5 1.20E-l1 
130. 531. 1.40E 11 6.%E 09 2.99E 10 1.33E 09 3.6SE 06 2.6BE as 26.2 7.74E-12 
135. 5B8. 9.49E 10 4.55E 09 2.30E 10 R.on OR 3.30E 06 2.49E 05 26. D 5.':2P.-12 
140. 639. 6.76E 10 3.12P. 09 1. B3P. 10 5.12E 08 3.03E 06 2.35E 05 2~. B 3.821l-12 
145. 683. 4.988 10 2.22E 09 1.47E 10 3.40;: 08 2.9.3E 06 2.24E 05 2!:.6 2.84P.-12 
150. 722. 3.76E 10 1.63E 09 1.20B 10 2.34E OR 2.84E 06 2.15E 05 25.4 2.17E-12 
155. 756. 2.90E 10 1.22E 09 1.01P. 10 1.6SE 06 2.75E 06 2.08E 05 25.2 1.69E-12 
160. 78&. 2.28E 10 9.27E 08 9.51E 09 1 .18E OB 2.66B 05 2.0lE 05 25.0 1.34E-12 
165. 813. 1.81E 10 7.16E 08 7.28E 09 8.64" 07 2.58E % 1.96E 05 24.8 1.08E-12 
170. 836. 1.4SE 10 5.60E 08 6.29E 09 6.40E 07 2.49P. 06 1.91E 05 24.6 8. 77E-13 
175. 857. 1.18E 10 4.43P. OR 5.488 09 4. BO E 07 2.42E 06 1.87E 05 24.4 7.21E-13 
180. 875. 9.64P. 09 3.S3E 08 4.81E 09 3.G3E 07 2.34E 06 1.84E 05 24.2 5.97R-H 
lB5. 891. 7.94E 09 2. R3E 09 11.24, 09 2.77E 07 2.21£ 06 1.B1E 05 24.0 4.SSE-13 
190. 905. 6.57E 09 2.29E 08 3.75, 09 2.13E 07 2.20B 06 1.78E 05 23.8 4. lOE-13 
'" 195. 917. 5.46E 09 1.86E on 3. ~IIE 09 1.65E07 2.14E 06 1.7SE 05 23.6 3.54E-1l 200. 92B. Q.5·6E 09 1.51E OB 2.9BE 09 1. 2RE 07 2.CAE 06 1.73E 05 23.4 3.COF.-13 
210. 946. 3.22E 09 1.02E 08 2.40~ ~q 7.82£ 06 1.97E 06 1.69E 05 23.0 2.19£-13 
220. 961. 2.29E ~9 6.nE n7 1.95R 09 ".85E or. 1.87E 06 1.66E 05 22.6 1.62E-1l 
230. 972. 1.6SE 09 Q.75E 07 1.60E 09 3.04E 06 1.77E 06 1.63E 05 22.2 1.22E-1l 
240. 980. 1.19E 09 3.29E 07 1.32E 09 1.92E 015 1.69E 06 1.60E 05 21. e 9.23E-14 
250. 987. B.67? 08 2.29E 07 1.0n 09 1.22E 06 1.olE 06 1.58 E 05 21. I, 7.06E-14 
260. 992. 6.311F. 08 1.60E 07 9.08E 08 7.S4E 05 1.54E 06 1.55E 05 21.0 5.45E-14 
270. 9%. 4.65E 08 1.128 07 7.57P. 08 S.n4E 05 1.47E 06 1.53E 05 20.7 4.23E-14 
2BO. 999. 3.42E C8 7.90E 06 6.338 08 3.25E 05 1.
'
IOE 06 1.5lE 05 20.3 3.31E-14 290. 1002. 2.52E OB 5.58E % 5.303 OS 2.11E 05 1. 34P. 06 1.50E 05 19.9 2.&lE-14 
300. 1004. 1.86B 09 3.95E 06 4.Q5E 08 1. HE 05 1.28E 06 1. 118E 05 19.6 2.07E-il, 
310. 1005. 1.38E OB 2.80R 06 3.74F. DB 8.91E 04 1.23E 06 1.46B 05 19.3 1.6';E-l ll 
320. 1006. 1.02E OS 1. 9gp, 06 3.15E 08 S.A1E 04 1.i8E05 1.I1I~E 05 19.0 1.32E-14 
330. lOG? 7.5BE C7 1.42E 06 2.65£ 08 J.BOE 04 1.13E 06 1.43E 05 18.7 1.01£-14 
340. 100B. 5.64E 07 1.01E 06 2.24E 09 2.49B 04 1.G8E 06 1.41E·05 18.4 8.62E-l'l 350. 100B. 4.19B 07 7.20E 05 1.99" DB 1.63E 04 1.03E 06 1.40E 05 18.2 7.01E-15 
360. 1009. 3.nE 07 5.14E 05 1.59" 08 1.07F. 04 9.q2E 05 1.3SE 05 17.9 5.72E-15 
370. 1009. 2.33B 07 3.6BE 05 1.35R 08 7.06E03 9.51E 05 1.37E 05 17.7 4.6u R-1S 
3BO. 1010. 1.74E 07 2.64E 05 1.111~ 08 4.65E 03 9.12E 05 1.35E ~5 17.5 3.86E-15 
390. 1010. 1.30E 07 1.B9E 05 9.65E 07 3.07E Ol 8.75E 05 1.34E 05 17.3 3.19"-15 400. 1010. 9.74E 06 1.36B 05 8.18B Q7 2.~3E 03 8.39E as 1.32E 05 17. :; 2.E4E-15 
420. 1010. 5.47E 06 7.02~ 04 5.8RE 07 8.89E 02 7.73E 05 1.30E 05 16.9 1.82E-15 00 "f\;:!ll 440. 1010. 3.08E 06 3.64E 04 4.2JE 07 3.nB G2 7.12E 05 1.27E 05 16.6 1.27E-1S 
-oi§ 460. 1010. 1.74E 06 1.90E 04 3.06E 07 1.71E 02 6.56E 05 1.2SE 05 16.3 8.98E-16 
480. 1011. 9.8Qe 05 9.93E 03 2.21E 07 7.72E 01 n.OSE 05 1.22E 05 16.1 6.39E-l& 02 500. 1011. 5.628 05 5.22E 03 1.60E 07 3.45S 01 5.5BE 05 1.20E 05 15.Q 4.56!-16 O:£> 520. 1011. 3.218 05 2.75E 03 1.16E 07 1.55E 01 S.15E 05 1.l7EOS 15.7 3.27E-16 ;>Jr 540. 10 11. 1.84E 05 1.45E 03 Q.46E 06 7 .O~E 00 4.76E OS 1.15E 05 15 .. 4 2.37E-16 
560. 1011. 1.06E 05 7.73E 02 6. 16E 06 :1 .17E 00 4.40E 05 1.13E 05 15.2 1.72£-16 
.o"1l 5BO. 1011. 6.10E 04 4.12E n 4. SOP. 06 1.45E 00 4.06E 05 1.10E 05 14.9 1.:;~E-16 
60C. 10 11. 3.53E 04 2.208 02 3. 29~ 06 6.6lF-Ol 3.76E OS 1.0RE 05 14.5 9. 17E-17 c:~ ~\TI 
620. 1011. 2.05E 04 1.18E 02 2.41E 06 1 .. f'4F.-01 3.48E 05 1.06E 05 14.1 b.75E-17 ~Cii 611C. 1011. 1.19B 04 6.3BB 01 1.77E 06 1 .. I~OE-01 3.22E 05 1.04E 05 13.6 4.99F-17 660. 1011. 6.96E 03 3.45E 01 1.30~ 06 6.51E-02 2.98E 05 1.02E 05 13. 1 J.7CE-17 
680. 1011. 4.088 03 1.87E 11 9.59B 0<; 3.0JE-02 2.76E 05 1.00E 05 12.4 2.77E-17 
700. 1011. 2.40E 03 1.02E 01 7. naE 05 1.42E-02 2.5bE 05 9.84 H 04 11.8 2.0~E-17 
720. 1011. 1.1I1E 03 5.57E 00 5.23£ 05 6.6SE-03 2.37F 05 Q.66B 04 11.0 1.57E-17 
740. 1011. 8.311B 02 3.05E 00 3.B7E 05 L 14E-01 2.2GE 05 Q.4BE 04 10.2 1.1n-17 
760. 1011. 4.95R 02 1.68E 00 2.87:: 05 1.49E-03 2.UIIE 05 Q.30E 04 9.4 9.16E-1S 
780. 1011. 2.94E 02 9.27E-Ol 2.13R 05 7.0SE-04 1.90E OS 9.13E 04 8.6 7.CO£-lS 
BOO. 1011. 1.75E 02 5.1JR-Ol 1.5gB 05 3.38E-04 1.76E G5 B.9liP. 04 7.9 5.51 F-1Q 
-709-
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LAT = -90. LT 9. nAY = 156 
ALT TEMP "2 02 a KM K CM-3 CH-] CM-3 
==== ===== ======== ======== ======== 
120. 3%. 4.4SE 11 1.6n 10 4.94:<; 1t' 
125. 495. 2.49B 11 8.90E 09 1.22E 10 
130. 583. 1.5BE 11 5.40E 09 2.31E 1~ 
135. 659. 1.08E 11 3.S7E 9q 1.77E 10 
140. 727. 7.nE 10 2.Qn 09 1.41E 10 
145. 786. S.a5p. 10 1.82E 09 1.0QB 10 
150. 838. 4.51E 10 1.36E 09 7.qq~ Oq 
155. B84. 3.57E 10 1.05E 09 6.23E Cq 
16G. 924. 2.87E 10 8.23E 08 1~.99E Oq 
165. 960. 2. HE 10 6.5'lE 08 4.08E C') 
170. 991. 1.93E 10 S.28E 08 3.38E Oq 
175. 101 B. 1.60E 10 4.30E O~ 2.Q4B 09 
1 BO. 1042. 1.35E 10 3.53E 08 2.42~ 09 
185. 10611. 1.14E 10 2.9n 09 2. ~8E 09 
190. 1082. 9.67E 09 2.43E 08 1.83P. n~ 
195. 1099. 8.26~ 09 2.04~ 08 1.57E 09 
200. 1113. 7.03E 09 1.71E OB 1.3BP'OQ 
210. 1137. 5.27E 0') 1.22E OB 1. cn 09 
220. 11%. 3.96F. 09 8.84E 07 8.76B 09 
230. 1171. 3.00E 09 6.45E D7 7.15E: 08 
240. 1182. 2.29E 09 4.74E 07 5.90" 08 
250. lHl. 1.7SE 09 ].SOE 07 4.92E OR 
260. 1198. 1. ]SE 39 2.60E 07 11.14E 08 
270. 1203. 1.04E 09 1.94E 07 3.5CR 08 
280. 1207. 8.0BE 08 1.45E 07 2.98B 08 
290. 1210. 6.28R 08 1.0n 07 2.540 08 
300. 1213. 4.R9P' 08 8.15E % 2. 18~ t:'~ 
310. 1215. 3.81E 08 6.13E 06 1.87E 08 
320. 1217. 2 .• 97E 08 4.62E 06 1.61E 08 
3JO. 121R. 2.32e. OR 3.48B 06 1.39£ g8 
340. 1219. 1.82E 08 2.63E 06 1.21F OR 
350. 1220. 1.41E OR 1. q9E % 1.1)4E 08 ]60. 1220. 1.12E 08 1.<;lE 06 9. %3 07 
370. 1221. 8.7';F. 07 1.14E Q6 7. ;"17E 07 ]80. 1221. 6.87E 07 8.67E 95 6.q,,~ 07 
390. 1221. S.40E 07 6.59E 95 S.95~ 07 
400. 1221. 4.25E 07 ';.OlE 05 S.19P. 07 
420. 1222. 2.64£ 07 2.QOE D'; 1. qn 07 
440. 1222. 1.64E 07 1.69E 05 LOOE 07 
460. 1222. 1.02P. 07 q. SC;E 0" 2.2CJE 07 
480. 1222. 6.111E 06 'l.76F. 04 1.75~ 07 
500. 1222. 4.02E 06 1.]aR 04 1.34E 07 
520. 1222. 2.S1E 06 1.0n 04 1.0lP 07 
540. 1222. 1.bOP. 06 1.18E ~II 7. Rn 06 
560. 1222. l.Ol? 06 G.08E 03 6.98g 06 
580. 1222. 6.41P. 05 4.15E 03 4.6q~ ry6 
60 O. 1222. 4.0BE 05 2.47E 03 1.6n 06 
620. 1222. 2.60E os 1.48E 0] l.sor 06 
640. 1222. 1.66E 05 B.87E 02 2. 17E 06 
660. 1222. 1.C7E 05 5.33F 02 1.6R8 06 
680. 1222. 6.R4E 04 .l.22F. 02 1. ln n6 
700. 1222. 4.4m 04 1.~5E 02 1.01E 06 
720. 1222. 2.8';E 04 1.lBE 02 7.(}'1C; 05 
740. 1222. 1.84E 04 7.19E 01 6.,6P. CS 
760. 1222. 1.20e 14 4.38R 01 4.81P. 05 
78C. 1222. 7;78R 03 2.68E 01 3.77E 0'; 
800. 1222. 5.0lE 03 1.6SE 01 2.'lI)E ('5 
~.;: 
Fl07 = 75. 
A HE !! 
C'i-1 CH-] CM-3 
======== ======== =-======= H.51~ Oq ';.84E as 2.4.lE 05 
4.0B~ 09 4.B5E as 2.10EOS 
2.26~ 09 q.22E 05 1.98E 05 
1. IIOE 09 3.78E C5 1.73E 05 
9.16P OR 3.45E 05 1.62E 05 
6.2q;;; 08 3.19E ~S 1.53E 05 
4.47E OR 2.9qE 05 1.47E 05 
3.26E 00 2.82E 05 1.41E 05 
2.4lE 0. 2.EHF 05 1.37E 05 
1.Rt)F, OR 2.56E 05 1.33E 05 
1.42E 09 2.4SE 05 1.29 E 0 S 
1.11E OB 2.36E 35 1.27E 05 
8.71E 0' 2.28E :)5 1.24E us 
6.9lE 0' 2.20E as 1.22E as 
5.52E 07 2.13E 05 1.20E 05 
4.41E 07 2.C7F 05 1.18E 05 
3 .. 58E 07 2.02E 0<; 1.17E 05 
2 .. 36B 07 1.t:llF. 05 1.14B 0'; 
, .5BE 07 1.H2E 05 1.12E ~5 
1.e7E 07 1.74 E Q5 1.10 E 0 S 
7.31E 06 1.f7E 05 1.09E 05 
5.02:= 1)6 1.fiOE 05 1.07E 05 
3.46E 06 1.54E 0'; 1.06E 0'; 
2.40P 06 1.48Po as 1.00E os 
, .1\7E 06 1.42E 0'; 1.01E as 
1.10E06 1.37E 05 1.020 05 
f3 • lIP;: f)'l 1.'l2E C05 1.01E ~S 
5.70E OS 1.28E 05 1-00E 05 
4.r1E OS 1.23R as 9.93E O~ 
2.R2E 0'; 1.HE 05 9.B4E 04 
1.9~E 05 1.1SE 05 9.70E 04 
, ."OE ('5 1.11B 05 9.66E 04 
9.Rn 04 1.07 P 05 9.S7E 04 
7.0GE 04 1.C3E rs 9.49E 04 
4 .Y6E 04 9.%E 04 9.41P' 04 
1.51E e4 !J. fi3F. 1)4 9.32E 94 
2.,·H: 04 g.30~ 04 9.24 F. 04 
1.26 E 04 8.on 04 9.0n 04 
fi.'~':; 01 8.12E04 8.9B 04 
J.27o 03 7.59B 0" B.7RR 04 
1.fiH 01 7.10F ~!J R.54E 04 
8.60E02 6.6lJe Jll 8.4H 04 
4.44E 02 G.21f (14 R. ]';E 04 
2.10B 02 5.R2E c-4 8.22E 04 
1.11"02 5.41)F: 04 a.OflE 04 
6.21R 01 5.11E 04 7.9';E 04 
1.2?E 01 4. HP 04 7.83E 94 
1.nF. 01 4.49£ 04 7.7J£ 04 
Q.f'7E 00 4.21E ~4 7.S8804 
4.B1£ 00 3.9';E 04 7.lI6E 04 
2.S5F. 00 3.71E 04 7.34P. OIl 
1.1IiEO) 3.48E 04 7.23£ 04 
7.29E-Ol 3.27E 04 7.12E i)1I 
3.92P.-Ol 3.08E 011 7.0lE 011 
2. 1 , E-O 1 :C.8n 04 6.90R 04 
1.14E-Ol 2.72E 04 6.79E 04 
6.21R-02 2.5bF. OIl 6.69E 04 
-710-
U = 100. 
l'HI 
==== 
27.2 
27.0 
26.E 
26.~ 
26.1I 
26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
2&.4 
26.lJ 
26 .. q 
2b.4 
26.1 
26.3 
26.3 
2b.2 
26. 1 
2~.0 
25. P 
2 O. 7 
25.5 
25 .. 3 
2~ .. 1 
24.9 
24.6 
24.4 
24.1 
23.9 
23.6 
23.3 
23.0 
22.7 
22.4 
22.1 
21.7 
21.4 
20.6 
20.2 
19.7 
lQ.l 
lH.7 
18.2 
17. R 
.. t.. 
17.4 
17.1 
16. 8 
16.5 
16. 1 
15.E 
15. '; 
15.:: 
14. U 
14.4 
13. n 
13.4 
12. e 
; 
i 
~·1, 
MASS ~ENfi 
GM/CMl 
========= 
".34E-11 
1.32E-ll 
B.38E-12 
~.77E-12 
Q.19E-12 
3.13E-12 
2.41E-12 
'.90E-12 
1.521'-12 
1.24F-12 
1.02E-12 
U.51F.-13 
7. 15E-1l 
6.04F-ll 
'.14E-11 
(~. 3q~-lJ 
·J.77E-l.l 
2.82'C'-1i ~. 
1.13E-11 \ 1.f2P.-11 , 
1.2SF.-13 ; 
~.6BE-14 I 7.54E-14 
',.90f.-14 
4.64E-1II 
.'.66E-14 
7.~OE-14 
;'.3n-14 
1.84F-14 
1.47F-14 
1.1RR-14 
'? 50 E-l 'i 
7.6BE-15 
6.22E-15 
<;.00E-15 
4.13E-15 
3.38F-1S 
2.2'1E-15 
1.SlE-1S 
1.c o F.-15 
7.6hE-16 
S.4'E-16 
3.C!2E-lr; 
2.05E-16 
2. OQF.-16 
'.5~iE-16 
1.16£-16 
9.69F-17 
6.57R-17 
5.00!-17 
3. B2'-17 
2.g4E-17 
2.27E-17 
1.76F-17 
1. j7E-17 
1.07E-17 
B.35E-18 
~ 
,'.I 
,',;1-
--
LAT 90. LT = 1 S. DAY = 156 F107 = 75. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 r. ~- HE H HH MASS DENS KH K C~-l CM-3 Cf1-) C'1-1 CM-3 CM-l GM/CM3 
===-= ====-= ===:::==:::= ======== ======== ==:===== ====:::=== =-=--:===== =:::-=-====== 120. 36B. 3.53E 11 2.21E 10 8.5H 10 3. ql£ 09 2.-30E 07 6 •• 0 E 05 26.1 2.00F.-11 125. 447. 1.95F. 11 1.1U810 5.61R 10 1 .84E I'q 1.93E 07 <;.61E 05 25.7 1.13E-ll 
130. 517. 1.21P. 11 6.9PP, 09 4.01E 11 9.Q4E Oij 1.69E 07 5.09£ 05 25 .. 4 7. 13E-12 
135. 579. B.l0P. 10 4.41f: 09 ].~Ij~ 10 I:).87'S OR 1.52 E 07 4.70E 05 25.1 4.ESE-12 
140. 633. 5.71E 10 3.01E 09 2.418 10 1. 7QF. O~ 1.39P. C7 4.41E 05 24.8 3.4BE-12 145. 6RO. 4.17:: 10 2.12£ 09 1.7" :;: 10 2.[~4!:: O!J 1.29B 07 4.19£ 0<; 24. e 2.54E-12 
150. 722. 3.14£ 10 1.5SF 09 1.32210 1.67P. OR 1.20P. 07 II. OlE 05 24.7 1.%E-12 
155. 7<;9. 2.42P. 10 1.15E 09 1.02E lq 1.17E OR 1.llF 07 3.B6P, 05 24.7 1.46E-12 
160. 791. 1.Bn 13 8.78". 09 8.10E 09 9.41P. 07 1.07E 07 1.74F. 05 24.7 1.15£-12 
165. 82n. 1.50E 10 6.79£ 08 6.53R 09 6. HE 07 1.02E 07 1.64P. 05 24.6 9.12E-13 
170. B45. 1.21P. 10 5. 31E 09 5.34£ 09 4.%P. 07 9.71E 06 1.55£ 05 24.6 7.3%-1.1 
175. 867. G. n lP. 09 4. 2~E OB 4.43! cq 3.42£ 07 9.31R 06 3.47E 05 24.5 5.98E-13 
lBO. 886. B.01P. 09 3.J5P. 08 1.7 n Oq 2:.SQE 07 B.9BR 06 3.40E 05 24.4 4.91~-1l 185. gO 3. 6.61E 09 2.69E 09 3.1oE 09 1.9"E 07 B.fi6E 06 1.34E 05 24.4 4.07E-13 
190. 910. 5.'IQe 09 2.18F. 00 2 .. 6Qr. a9 1.S1E07 8.30E 06 3.29E 05 24.3 3.39E-13 
" i95. 931. 4.5n nq 1.77E OR 2.nE 09 1.lAP' 07 R.09E 06 3.24£ 05 24.2 2.84£-11 
200. 943. 1.82". 09 1.45F 08 2.n1F. 1)9 Q.23P. C'6 7. R5E Of 3.20£ 05 24.1 2.39.-1l 
210. 962. 2.71E 0.9 9.78F! 07 1. 5lJ~ 0'1 5.6"F. ~o 7.UOE 06 3.13F. 05 23.B 1.12E-13 220. 977. 1.94E 09 6.63E 07 1.21? OG 3.5SE 06 7.01£ 06 3.06E OS 23.6 1.26E-11 
230. 9A9. 1.40R Oq 4.62r. 07 9.57£ OB 2.2"F. OF; 6.o5E 06 ].01£ 05 23.3 9.31E-14 
240. 99a. 1.02E Oq- 3.22E 07 7.6Gr 00 1.41E 06 6.33 P. 06 2.96£ 05 22.9 11. C;6E-1rl 250. 1005. 7.45E DB 2.25F. 07 fi.24E 013 9.17E O'i 6.03E 06 2.91E 05 22.6 ';. 25E- 14 
260. 1011 • 5.47R 09 1.5n 07 5.11~ DB 5.92E O'i 5.76E 06 2.87E 05 22.3 3. 99E-14 
270. 1015. 4.03F. C8 1.12E 07 4.21P. C9 3. Rl~~ 05 5.50E 06 2.83£ 05 21.9 3.06E-14 
2BO. 101 R. 2.9B¥. nq 7.R4P. 06 1.49? OR 2.50£ 05 5.26E Ob 2.00E 05 21.5 2.36E-14 
290. 1021. 2.21£ 08 5.64£ 00 2.9'JC! ('8 1.61EO'i 'i.04E 06 2.76F 05 21. 1 1.83E-14 
300. 1023. 1.64? 08 4. J?E 06 2.42£ OA 1.07F, C'i 4.82E 0& 2.71E 05 20. B 1.4n-1fI 
310. 1025. 1.22E 08 2.87P. 06 2.C'~'S 09 7.00P. 04 ".62" 06 2.70E 05 20.4 1.13E-14 320. 1026. 9.12E 07 2.~5E 06 , .. 70:: 09 4.61E O'l 4.41E 06 2.67E 0<; 20.0 A. QOE-l,) 330. 1027. 6.B1E 07 1.47B 06 1.lns 013 3.01P. or, 4.25E 06 2.64£ 05 19.6 7.tA£-15 
340. 102B. 5.09E n 1. ~5E O~ 1.21E O~ 2.00B 0" 4.07£ C. 2.61E 05 19.3 5.66E-15 3'; O. 1020. .1.81 .. 07 7.57£ ~5 1.o.2E 09 1.]lE 04 :1.90E 06 2.59E 05 lB.9 4. ~5E-l'i 
360. 1029. 2.B6" 07 5.44B 05 A.61S 07 R.79E 03 3.7'iE 06 2.56£ 05 1 B. 5 3.67E-15 
370. 1029. 2.14E 07 3.nE 15 "'.29r-; C'1 5.R2E G3 3.60R 05 2. 'iJE 05 1 B. 2 2.QaE-15 380. 1029. 1.(,lE 07 2.B2F. 15 6.1<'1P 07 ~.A7~ ('11 1.45E 06 2.51E 05 17.9 2. 4311-15 
3%. 1030. 1.21E 07 2. JUE 05 5.24F: 0' 2.r.;7E 01 3.31R 06 2.48£ 05 17.5 1.99E-15 
400. 10 JO. 9.10P. 06 1.47E 05 ll. 1'5~ IY'" 1.71E 0.1 3.1A~ n6 2.45E 05 17.2 1.63E-15 
420. 1030. 5.17Z 06 7.71EO', 3.21~ 07 7.63202 2.93E 06 2.40E 05 16.6 1.12E-15 00 
440. 1030. 2.Q4E 06 4.JSE 04 2.32E 07 ].!12E 02 2.71P'0t; 2.36E 05 16.0 7.75P'-16 "Tl?!! 460. 1 0 30. 1.63E % 2.14E 04 1.69 0 07 1.54£ 02 2.50E 06 2.31E 05 15. 'I 5.44E-16 "iJ~ 480. 10 ]0. 9.6'i? 05 1.11E 04 1.23E ~7 n.9'E 01 2.31F. 06 2.26E 05 14.E 3.€7E-16 500. 1030. 5.55? C5 6.03E 03 9.9');:; On 1.15£ 01 2.13r.06 2.22E 05 1 q. 1 2.7BE-16 02 
520. 1010. 3.21r. as 3.22F 03 6.51:-: 06 1.44E 31 1.97E OS 2.1iE 05 13.5 2.02E-16 g~ 540. 1010. 1.86P. ry5 1.72£ 01 4.70E 06 6.60P. oe 1.82E 06 2.14E 05 12.7 1.48E-16 
560. 1030. 1.I)13e 05 9.27£ 02 3.S1r. 06 l .. l)fP:: 00 1.69E Ob 2.09E 05 12.0 1.10E-16 
.o"'l:J 500. 1030. 6.29E 04 5.00E 02 2. ,)7;;; 06 1.40E OD 1.56P. 06 2.0SE 05 11.2 R.20E-17 
60t. 1031. .l.oRE 04 2.11"P. (r2 1.AQP' 06 6.'i2F.-Ol 1.45E 06 2.02E 05 10.4 6.20P.-17 c:~ 
620. 1031. 2.16B 04 1.47P. 02 1.40~ On 3.04E-Ol 1.34B06 1.9a£ 05 9.6 4.73£-17 ~\'l'I 640. 1031. 1.27R O~ A.02E 01 1.018 06 1.4.3E-Ol 1.24£ 06 1.94E 05 B.9 3.66E-17 =i_ 660. 1031. 7.48E 03 4.19£ ry1 7.63~ 05 6.71E-02 1.15t~06 1.QOE Q<; B.l 2.86E-17 -<tn 6BG. 1031. 4.43? Q3 2.41~ 01 5.65~ 05 '.17E-02 1.07E 06 1.87E 05 7.5 2.26F,-17 
10t). 1031. 2.61P. 03 1.3JE 01 4.20E 05 1.51E-02 9.92E 05 1.B3E 05 6.8 1. B2F.-17 
720. 10 J 1. 1. sr.E 03 7.14E 00 3.12P.~5 7.1BE-Ol Q.22B OS 1.BOE 05 6.3 1.48E-17 
740. 1031. 9.34P. 02 4.07E O~ 2.32£ 05 .3.44£-03 R.56E O'i 1.77EO'i 5.B 1.22E-17 
760. 1011. 5.59~ 02 2.27E ryO 1. 71" ~5 1.6'iF.-03 7.%E 05 1.74E05 5.4 1.02E-17 7BO. 1031. 3 • .368 02 1.21E 00 1.2QP, 05 7.Q7E-04 7.40F 05 1.70E 05 5.0 8.65E-1B 
BOO. 1011. 2.02F. 02 7.09E-'l1 q.bqP. all 1. R!l f-OU o.BBE 05 1.07E 05 4.7 7.4.1E-18 
·711-
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~'.' _c.~ 
, 
1-' "." '"" -•. 
, 
LAT 45. LT 15. DJ\Y -= 356 Fl07 = 75. 
AP ~ 100. 
AU TE'1P N2 02 0 • Hg 
H MH HASS DENS 
KK K CM-3 CM-3 CN-l C."I-l CM-3 
Cii-3 Gr./CM3 
==== ===== ======== ===-===== =====
=== ======== ======== ======
== ==== ==-==-==-=== 
120. 372. 3. 3 RE 11 1.99E 10 8. <J2~ 1n 1.03E 09 4.31E 07
 3.67E 05 25.8 1.93E-11 
1" 5. Q30. 1.94E 11 1.0B~ 10 6.05~ 10 q.35E 09 3.70E 07
 3.2RE OS 25.5 1.131'-11 
130. 4%. 1.22E 11 6.44E 09 Q.40E 10 5 .~BE 08 3.27E 07 3.01
E 05 25. 1 7.2(E-12 
135. 54B. B.14E 10 4.12E 09 3.35P 10 2.9RP. OR 2
.95E 07 2.80E 05 24.8 4.~lE-12 
140. 594. 5.6oP, 10 2.771l09 2.64E 10 1.BSE CB 2.70E
 07 2.6SE 05 24.5 3.51E-12 
145. 635. 4.123 10 1.glE 09 2.0n 10 1. 2eE G9 2.32E 07 
2.52E 05 24.3 2.570-12 
150. 671. 3.Q6B 10 1.39E 09 1.65E 10 9.03E 07 2.04E 07 2.Q2E 05
 24.0 1.9UE-12 
155. 703. 2.32E 10 1.02P. 09 1.35E 10 5.S2~07 1.B4B 07 
2.33E 05 23.B 1.50F-12 
160. 131. 1.70F. 10 7.62E OR '.12~ 10 3.80E 07 1.6BE 07 
2.26E 05 23.6 1.17E-12 
165. 751. 1.40? 10 S.7BE OB Q.40E 09 2.1BE 01 1.S5E 01 2.2uo 05 
23.4 9.3UE-13 
110. 119. 1.11E 10 U.45E OB "'.CJ7R oq 2.01E C7 1.4~E 87 2.1UE 05 2
3.2 7.53E-13 
175. 199. B. BBE 09 3.46E Q" 6. B3F. 09 1.4"" 07 1.3 E
 1 2.09E 05 2.3.0 6. 14E-13 
lBO. B17. 7. HiE 09 2.71E OB 5.89" 09 1.10R01 1.29E
 07 2.05E 05 22.8 5. G4E-13 
185. 833. 5.B1B 09 2.14E DB 5.11B 09 B.22E 06 1.23E
 07 2.0lE 05 22.6 4. lRll-13 
190. 847. '1.758 09 1.71E OB 4.47E 09 0.20E 06 1.lBE
 07 1.9BE 05 2:<.3 3. 49E-13 
195. B<;9. 3.90E 09 1.3fiE DB 3. n~ 09 4.71E 06 1.13E
01 1.%r. 05 22.1 2.93E-13 
200. B10. 3.22E 09 1.1GE CoB 1.4GB 09 1.nOE 06 1.09E
 07 1.nE 05 21.Q l.4RF-13 
210. B Bq. 2.21E 09 7 .. 18~ 117 2.72P. 09 2.11E 06 1.02E
 07 1.B~E 05 21.5 1.7~E-13 
220. 903. 1.S4P. C9 4.7GE 07 2. 17~ 09 1.2R~ 06 9.55E
 06 1.B4E 05 21. 1 1.32E-13 
";, 
230. 915. 1.r~E 09 3.1QE 01 1.74E 00 7.7n 05 9.01P 06 1.80E 05
 20.7 Q.86E-14 
2'10. 924. 1.70E DB 2.16E 07 '.41~ 09 4.BE 0<; 0.
53E 06 1.77"- 05 20.3 7.U5E-14 
l50. 932. S.49E OB 1.47E 07 1. l~R 09 2.96P. 05 B.09E
 06 1.14E05 19.9 5.69P'-14 
260. 917. 3.94F. OB 1.COE C7 Q.4);; OB 1.B5E 05 7.69E 06 1.11 E 05
 19.5 ~.39E-14 
27(,. 942. 2.B3E 06 6.91E 06 1.7GE DB 1.16E 05 7.32E 06 1.69E 05 19.
2 3.42E-14 
280. 946. 2.05E DB 4.70E 06 6.40E 00 7.23P. 04 6.97P.
 06 1.66E 05 lB.9 2.6BE-14 
~90. 949. 1.USF. 08 3.J~F. 06 5.](l!i: DB 4 .60E 04 6.65E 06 1.
64E 05 lB.5 2.12E-1U 
300. 951. 1.0BE 08 2.2qE 06 q."f'e 08 ?.Q2E O~ 6.34B 06 1.62E 05 
18.2 1.6RE-H 
31 Q. 951. 1.84E J7 1.Sge ')6 1.6oR 03 1.B5E04 6.i.'6E 06 1.6rE
 05 1~.0 1.35E-14 
320. 954. 5.71E 07 1.11E 06 ).OIlE OR 1-1BR 04 5. 7q~ 06 ','~E 05 
17.7 1.08E-1U 
330. 955. 4.17R 01 -".75E 0') 2. ,l~E 08 7.54E 03 5.53E 06 1
.S5F. 05 17.5 ~.76F-15 
340. 956. 3.05E 07 ~. rl2E 05 2.12P.OB 4.B3E 01 5.2BE
 06 1. SSE 05 17.2 7.11F.-1S 
350. 951. 2.24F. 07 J.ROE as 1.77E OB 3.0QR 03 5.051': Ob 1.5J
E os 17.0 5.80E-15 
360. 958. 1.64R 07 2.67E 05 1.40E OR 1.9n 01 4.B3E
 06 1.S1E 05 16.8 4.14£-15 
370. 95B. 1.20E 07 1.B1E ~5 L 211':: 08 1.23EOl 4
.62E 06 1.4n 05 16.6 3.QOE-15 
380. 951. 8. B5E 06 1.HE 05 1.f'lllP. OR H.24E 02 4
.42E 06 1.U3E 05 16.5 3.210-15 
390. 959. 6.51E 06 ~.2BE 04 8.72F. 01 5.32E 02 U.
23E 06 1.4bE 05 To.3 2.65E-15 
'IOC. 959. 'I.ROr. 06 6.'l5E 04 'T.12E 07 1.44E 02 
4.05R 06 1.44E 05 16.1 2.20E-15 
420. 960. 2.61P. 06 3.27E 04 '.'''Z 07 1.U4E 02 3.71E 06 1.41E 05 15.7 1.5lE-15 
440. 960. 1.43E % 1.64E ~4 3.66r. 01 6.0QE 1")1 3.41E 06 1
.38E 05 15.4 1.06E-15 
U60. 960. 1.R3P 05 B.25E 03 2.60E 07 2 .SQE 01 .1.13E06
 1.35E05 1~.0 7.47E-16 
4'0. 960. 4.31E 05 4.11E ~3 1. A'lE 01 1.10EOl 
2.878 J6 1.32E05 14.6 5.30E-16 
%G. 960. 2.31E 05 2.12E 13 1.11" 01 4.72EOO 2
.64E 06 1.3CE 05 14.1 3.7RP-16 
520. 960. 1.32E 05 1.0RE 01 '-1 .. 3BE ~6 2.n3E on l.4
2E 06 1.27E 05 13.6 2.12.-16 
540. 960. 1.1&'. 04 5.52E 02 5.11, 06 B • 01) £-0 1 2. BE
 06 1.24E 05 13.0 1.97E-16 
560. 960. 4.11~04 2. ql~E 02 14. A'~ 06 1. R1 E-O 1 2.
05E 06 1.22E 05 12.3 1. UUP.-16 
5BO. 961. 2.10P, 04 1.46E 02 3.460. 06 1.67E-Ol 1
.R9E 06 1.1QE 05 11.6 1.06E-16 
600. 961. 1.20E 14 1.5R~ 01 2.49~ "6 7.14~-02 1.
74EOfi 1.nE 05 10.8 7.H4E-J7 
620. 961. 1.21P. 03 1.94E 01 L 7q~ (16 3.2UE-02 1.5eE
 06 1.111E 0') 10.1 5. P8E-n 
64 O. 960. lI.' 3~ OJ 2.05E 01 1 .. 2qE 06 1.44E-02 1.48E 06 1.12EOS 9.3 '-".46E-17
 
660. 960. 2.1!JP. 03 1.0BF 11 1.36& 05 ~.4"E-Ol 1
.16'P. 06 1.10E 05 e.5 3.42E-l1 
68G. 960. 1.33E 13 5.65E 00 6.7'1F: 05 2.%E-03 1.26E
 06 1.0H E 05 1.B 2.66E-17 
100. 960. 7.62E 02 2.9RE 00 .. ~qlS:: 01) 1.2J~-n] 1
.15E 06 1.06E 05 7.2 2.10E-17 
720. 960. ~.17E 02 1.S8E 00 1.~qE 05 ;.91£-04 
1.C7E 06 1 • 0'1 E 05 6.6 1.68E-17 
74 L. 960. 2. tj1r; C2 A.38E-Ol 2.01 .. 05 2.f;1£-Cll 9.Q1E 05 1.01
E 05 6. 1 1.37E-11 
760. 960. 1.45E n 4. u7£-0 1 1.91~ 0<; 1.20E-04 9
.16E 05 9.OSE 04 5.7 1.131'-17 
1HG. 961. 9.3HR 01 2.39E-Ol 1..40305 11 .UqF.-Ot; R.47F. 05 9
.7"E OU 5.3 Q.50E-1R 
bOO. 963. 'l.arlE 01 1.2BF-11 1.02 .. 05 2.<;2F.-OS 1
.8lE (,5 9.57E 04 5.0 d.OBE-1S 
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LAT O. LT 15. DAr = 356 Fl07 = 75. AP = 100. 
AL1 TEHP N2 02 0 A HE ({ HW ~AS5 DENS KM K CM-3 C~-3 CM-3 CM-] CM-3 CM-3 HIl/CR3 
=== ===== ======== :::::::::===== ======== ==:::::=:::= =======;: ':,======= :::l::::= ========= 
120. 382. 2.83E 11 I.BOE 10 6.43E 10 1.12E 09 3.43E 07 3.10E 05 26.1 1.S9E-l1 lp. 448. 1.65E " 9.88E 09 4.41E 10 5.54F. 08 2.95E 07 2,65E05 25.8 9.38E-12 1 O. 506. 1.04E 11 5.9flE 09 3.22P 10 LeSE OB 2.61E 07 2. '2E 05 25.5 0.05F-12 135. 551. 7.03E 10 3.B6E 09 2. q7R 10 1.BlE OB 2.36E 07 2.4~E O~ 25.2 4.14E-12 lIfO. 603. 4.95E 10 2.61E 09 1.95E 10 1.13E OB 2.17E 01 l.31E 05 24.9 2.S7P.-12 145. 643. 3.6~E 10 1.B3E 09 1.6Q.E 10 7.40E 07 1.94E 07 2.20B 05 24.5 2.21E-12 150. 678. 2.69& 10 1.32E 09 1.40E 10 4.9BE 07 1.76E 07 2.11E 05 24.1 1.70E-12 155. 709. 2.0SE 10 9.76E OB 1.21E 10 3.44E 07 1.62E 07 2.04E 05 23.8 1.31E-12 160. 737. 1.59B 10 7.BE 08 1.06E 10 2.43E 07 1.S1E 07 1.98E 05 23.11 1.06E-12 
165. 761. 1.25E 10 5.5BE OB 9.32E 09 1.74E C7 1.42F, 07 1.93 E 05 23.1 8.58E-13 170. 783. 9.8n 09 4.30E 08 B.25E 09 1.27E 07 1.34E 07 1.8eE 05 22.8 7. 03F.- 13 175. 802. 7.92E 09 3.35E OR 7.34~O9 9.34B 06 1.27E 07 1.84E 35 22.4 5.e2E-13 180. 818. 6.40E 19 2.63E 09 6.5"~ 09 6.95E Of; 1.22E 07 1.81E05 22. 1 4.R6E-13 185. B33. 5.20E 09 2.0BE 08 5.87F. 09 5.21B 06 1.16E 07 1.7BE 05 21.8 4. 09E- n 190. B46. 4.26E 09 1.66E OR 5.2BP. 09 3.93B 06 1.12B 07 1.75E 05 21.5 3.47E-13 195. 658. 3.50E 09 1.33E 09 '-J.7SE 09 2.9OE 06 1.G8E 07 1.72E 0'5 21.2 2.96E-13 200. 868. 2.89E 09 1.07P. OR 4.29E 09 2.29;: 06 1.04E 07 1.70E 05 21.0 2.54E-13 "r 
210. 885. 1.99B 09 7.00E 07 3.S1E 09 1.3'5E 06 ';~ 'i5E 06 1.66B 05 20.5 1.89E-13 220. 899. 1.39E 09 4.64E 07 2. 8BE 09 R.12E 05 9.1SE 06 1.62E 05 20.0 1. 44E-l] 230. 909. 9.74E OR 3.11E 07 2.38E 09 4 .94E O~ 8.67E 06 1.59E 05 19.6 1.10B-13 240. 918. 6.90E OR 2.10E 07 1.97E 09 3 .OlE O~ R.21E 06 1.5bB 05 19.2 8. 55~-'Q 250. 924. 4.91B OS 1.43B 07 1.6JE 09 1.R7E05 7.BOE 06 1.54E 05 18.B 6.69E-14 260. 929. 3.S1E 08 9.73E 06 1.358 09 1.16E 05 7.41E 06 1.52E 05 18.~ 5.28E-14 270. 933. 2.52E C8 6.67E 06 1.12P. 09 7.25E 04 7.05B 06 1.49 E 05 lB.2 4.20.-14 280. 936. I.B2E 08 4.59E 06 9.36E 08 4.54E 04 6.72F. 06 1.lf7E 05 17.9 3.36R-14 290. 939. 1.31E 08 3.16E 06 7.79E OR 2.86B 04 6.41B 06 1.46E 05 17.7 2.70E-14 300. 941. 9.50E 07 2.19B 06 6.50F, OB 1 .AOE 04 6.11B 06 1.44E 05 17.5 2.18B-14 
310. 942. 6.B9E 07 1.5lE 06 5.42~ OB 1.14F.04 S.83E 06 1.42E 05 17.3 1.77E-14 320. 9411. 5.01E 07 1.05E 06 4.52E OR 7.23E 03 5.57B 00 1.40 r 05 17.1 1.44B-14 ,~- , 330. 945. 3.65E 07 7.32E as 3.7BE CR 4.60E 03 5.32E 06 1.39E 05 16.9 1.1Re-14 340. 945. 2.66E 07 5.10E 05 3.1GE 08 2.93E 03 5.CBE 06 1.31E 05 16.8 9.68F.-15 350. 946. 1.94E 07 3.56E ~5 2.64E OR 1.R7E03 4.86E 06 1.3'5E 0'5 16.6 7.90B-15 360. 946. 1.42E 07 2.49E 05 2.2m 06 LIn Ol 4.65E 00 1.34E05 16 .. ':: 6.5H-15 370. 947. 1.04E 07 1.74E 05 1.B5P, Q8 7.fi4E 02 4.44E 06 1.32E 05 16. 4 5.43F.-15 380. 947. 7.60E 06 1.22E as 1.55;: OB 4 .90E 02 4.25E 06 1.31e 05 16.2 4.50E-15 390. 947. S.57R 06 8.56E 04 1.30E OR 1.14E 02 4.06E 06 1.29B 05 t6.1 3.74~-15 400. 94B. 4.0ge 06 6.01E Q4 1.0QE OB 2.02E 02 3.89E 06 1.2~E 05 16.0 1.11F.-15 
420. 9~8. 2.21E 06 2.9RE 04 7.66E 07 8.39E 01 3.567 C6 1.25E 05 15. B 2. 16F.-15 O~ 4lfO. 94B. 1.2.0P. 06 1.48E 04 5.40P. 01 3.50 Eel 3.26E 06 1.22E 05 15.6 1.51E-15 46 C. 948. 6.53E 05 7.39P. 03 3.82P. 07 1.47EOl 2.99E 06 1.20B 05 15.3 1.06"-15 "fI.:..-480. 94B. 3.57E 05 3.70E 03 2.7QE 07 6.70E 00 2.74F. 06 1.17~ 0; 15.0 7.53R-16 ~\E, m: 94B. 1.96~ 05 1.86E OJ 1.n? 01 2.63E 00 2.52E 06 1.15E 05 14.7 S.35F.-16 o~ 948. 1.0BP. 05 9.42E 02 1. )6E 07 1.12F.00 2.31E 06 1.12E 05 14.3 3.83E-16 540. 94B. 1.95E 04 4.7RF. 02 9.71? 06 4.808-01 2.12E 06 1.10E 05 13.8 2. 75F.-l& ~? 560. 948. 3.30E 04 2.44E 02 6.93E 06 2.~H:-~1 1.958 06 1.08E 0, 13.3 1.99B-16 580. 948. 1.B4E &4 1.25E ~2 4.96B 06 B.94E-02 '.79R 06 1.05E 05 12 .. 7 1.'15E-16 ~~ 600. 94B. 1.02E 04 6.40B 01 3. SSE 06 1.Rn-0] 1.65p. Ob 1.03E 05 12.0 1.06"-16 Gl 
620. 94B. 5.73E 03 ).30E 01 2. 55~ 06 I .70E-02 1.52E 06 1.01E ?5 11.3 7.83E-17 ?tn 64e. 948. 3.22P. 03 1. 71E 01 1.83E 06 1.45E-0] 1.4GE 'J6 9.9H 04 10.5 5. B3E-17 ~w 660. 948. 1.B2E 03 8.86E 00 1. 32~ 06 3.29E-OJ 1.29E 06 9.70E 04 g.8 4.39E-17 680. 948. 1.03E 03 4.62E CO q.55~ 05 1.45E-03 1.19E C6 9.51£ 04 9.0 3.35E-17 700. 948. 5.83E 02 2.42E 00 6.91E OS 6.47E-04 1.10E 06 9.32E 04 8.3 2.58£-17 720. 948. 3.32E 02 1.27E 00 S.OOR 05 2.R9E-OU 1.0lE 06 9. UE 04 7.6 2.02P.-17 740. 911B. 1.89E 02 6.69E-Ol 3.63Po 05 1.30E-04 9.34E 05 8.95E 04 7.0 1.60R-17 760. 94R. 1.0RE 02 3.S4E-Ol 2.64P 05 <;. BfiE-05 B.f2E 05 B.7HE 84 6.4 1.29 F.-17 78C. 948. 6.23E 01 1.BBE-Ol 1.92E 05 2.6'5E-OS 7.97E 05 B.6QE If 5.9 1.05E-17 800. 948. 3.59E 01 1.00E-0' 1.401 OS '.21~-05 7.36E 05 8.44E 04 5.5 8.7fE-1R 
-713-
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LAT -45. LT = 15. DAY = 156 FlO = 1<;. AP = 100. 
AU TE~P 112 02 0 A HE H ~W MASS DENS 
KM K CM-3 CM-3 CM-3 C~-J C!1-3 CM- 3 GH/CH3 
==== =::::;== ======== ======== =:::====== =====:::::== ======== ==-====== ==== ====:::;==== 
120. 392,. 1I.01E 11 1.69B 10 5. B2E 10 3.111E nq II. BBE 06 2.32E ~o; 26.P 2.118-11 
l JS. 1161. 2.32E 11 9.28E 09 ].q5~ 19 1.12'; 09 1I.11E 0& 2.06805 26.5 1.2'1 E-l1 1 O. 535. 1.48811 5.65'; 09 2.BRr. 10 9.55E OR 3.61E 0& 1.B8E OS 26.3 0.008-12 
135. 5911. 1.00E 11 3.6GE 09 2.21B 10 5.75808 3.31E 06 1.14E 05 26.1 5.1198-12 
1 "0. 641. 1.15E 10 2.538 09 1.750, 19 3.678 OR 3.01lP. 06 , .. 64£ 05 25.9 3.95E-12 145. 693. 5.27E 10 1.BOE 09 1.III)R 10 2.448 OR 2.81P. G& 1.~6fi 05 2';.7 2. 93E-12 
150. 735. 3.98E 10 1.32E Oq 1.15£ 10 1.6RE08 2."-2806 1.49E 05 25.5 2.24E-12 
155. 772. 3.08E 10 9.92E ~8 9.55F. 09 1.19E08 2.47E G6 1.44E 05 25.4 1.158-12 
160. 605. 2.42E 10 7.5RE 06 8.078 09 8.51E 07 2.34E 06 1.40E 0'; 25.2 1. ::BR-12 
165. 634. 1.938 10 5.67E 06 6.8n 09 6.298 07 2.J2E C6 1.36F. as 25.0 1.11E-12 
170. 659. 1.558 10 11.618 OR 5.95E 09 4.69E 07 2.12E 06 1.32E 95 211.9 9.08E-13 
175. 862. 1.26E 10 3.668 08 5.18~ 09 3.5JE 07 2.01lE 06 1. 20E 05 211.1 7.II7E-13 
180. 903. 1.QIIE 10 2.938 06 4.54& Qq 2.oH 01 1.968 C 6 1. 21 F. 05 24 .. 5 6.20E-13 
185. 921. 8.57E 09 2.16E 00 1I.0OE 09 2.06E 07 1.69E 06 1.25E 05 211.3 5.19E-13 
19G. 937. 7.13F. 09 1.918 08 1.55£ 09 1.6~E07 1. A2E 06 1.23 E 0') 211.2 q.37E-13 
195. 951. 5.95E 09 1.56808 3.16B 09 1.24E07 1.77E 05 1.21F. 05 24.0 3.10F.-1J 
>" 20G. 9611. 1I.99E 09 1.28E OR 2.82 7 09 9.72E 06 1.71E 06 1.190. 05 23.8 3. 15F.-13 
210. 965. 3.56E 09 8.71E 07 2.2RE OR 6.04E 06 1.618 06 1.16E 05 23.5 2.::1E-13 
220. 1002. 2.56E 09 6.01E 07 1.86E 09 3.RlE 06 1.5lE r6 1.111E 05 23.1 1.12£-13 
230. 1016. 1.86E 09 1I.16E 07 1.53F. 09 2.113F. 06 1.45E 06 1.12£ as 22.7 1.308-13 
240. 1026. 1.36E 09 2.93E 01 1.27". 09 1.%8 Q6 1. 36E 06 1.10E 05 22.3 9.68E-14 
250. 1035. 1.01E 09 2.C7E 07 1.16F. 09 1.0no" 1.32E06 LORE 05 22.0 7.60E-l11 
260. 1041. 7.458 08 1.117E 07 r,~ .. i:t4:: 08 6.638 05 1.26B C6 1.07E 05 2Lf. 5.89£-111 
270. 10116. 5.S3¥. 06 1.05E 07 '.42E 08 j.J.~'F. 05 1.20B 06 1.05F 05 21.2 1I.60E-1I1 
280. 1051. 11.13808 7.50E 06 6.25E 08 2.86E as 1.15E 06 1.011£ as 20.8 3.62~-'II 
290. 1054. 3.09E OR 5.19E 06 5.27Z 08 1.Rn 05 1.1CE Oli 1.03E 05 20.5 2. R7E-l l , 
300. 1057. 2.318 08 3. RSE 06 ". Q.6~ 08 1.211£ 05 1.06? Co 1.01£ 05 lO.l ~.20F.-l11 
310. 1059. 1.74F. OR 2.79E 06 1.78t:: CB Q.35E 04 1.01E 0& LODE uS 19.6 1.6H-14 
320. 1061. 1.11808 2.02E 06 3.20E 08 'i.56E 04 9.73E 05 9.9H 04 19.5 1.Q7E-111 
330. 1062. 9.858 01 1.46E 06 2.72t:: OB 1.72E e4 9.311£ 05 9.80r Oil 19.2 1.19".-11, 
340. 1063. 7.43E 01 1.06E 06 2.3 H 08 2.4n Oil 8.96E OS 9.70E 04 18.9 Q.67£-15 
350. 106q. 5.62E 07 7.69E OS 1.97'R OR 1.67E 04 8.6lF. 05 9.6flB. 04 18.6 7.e9E-15 
360. 1064. 4.25E 07 5.59E 05 1.66E Oq 1.12EO', 8.27E 05 9.5G8 04 1 R." 6.117!;-15 
370. 1065. 3.22E 07 lI.on 05 1.43£ 08 7.sn 03 1.9<;E G5 9.qQE 94 1 B. 2 5.~n-l<; 
380. 1065. 2.III1E 07 2.9n 05 1.22£ 00 5.0no, 7.64E 05 9.31E 04 11. q 4.40f-15 
390. 1066. 1.65£ 07 2.17805 1.04E 00 .l.',U 0] 1.3QE 05 9.22E 04 11.7 3.65£-15 
1100. 1066. 1.1I1E 0' 1.5BE 05 8.91' 07 2.31£ P3 7.068 OS 9.12E 011 17.6 l.on-15 
,.20. 1066. 8.111E % 6.116E Oil 6.51R 07 1.06E 01 6.53E 05 8.95£ 04 11. :< 2.12E-15 
4110. 10 6 7. 4.738 06 4.55E 04 4. ng 01 4.81lE O} 6.CQE 05 3.77f 04 16.9 1. q(l1~-l '1 
460. 1067. 2.75E 06 2.45E 04 3. 50~ 01 2.25£ 02 5.590 05 G.60E 04 16.7 1.06"-15 
480. 1067. 1.61E 06 1.33E 04 2. SSE 07 1.0QE 02 5.188 05 8.44£ Oil 16.4 7.64£-1& 
500. 1067. 9.4QE 05 1.22E 03 1. 90~ 01 4.87E 01 4. eOE 05 8.28£ 04 16.2 5.52 E-16 
520. 1067. 5.55E 05 3.94P, 03 1.1I0E 07 2.29£ 01 4.4'C; 05 6.13E OQ 16.0 4.02F-16 
SilO. 1067. 3.28E 05 2.15E 01 1. Oll~ 07 1.cn 01 Q.1lE 05 7.9H 04 15.e 2.94E-16 
560. 1067. 1.94E 05 1.10" 03 7.fJ9E 06 5.0RE 00 3.R3E 05 7.61E 04 15.6 2.16E-16 
560. 1067. 1.15E 05 6.52E 02 5.71£06 2 .. 4 1 E nt.:' 1.55E 05 7.68E 04 15.4 1.6Go-16 
600. 1067. 6.66E Oil 3.61E 02 4. 2'l~ 06 1.15F 00 3.30E 05 7.54~ 04 15.1 1.18£-16 
620. 1067. 4.10E 04 2. ODE 02 3.16£05 5.51E-Ol 3.06F. 05 7.1I0~ 04 lQ.R 8.81P.-1? 
6'10. 1067. 2.46E 04 1.11E 02 2.36e: 06 2.Ii'iE-Ql 2.05E 05 7.21E 04 ,4.5 L 59E-17 
660. 1061. 1.49E 04 6.23E Gl 1.76P. 06 1.28F-01 2.6<;E C5 7.1~E 04 14. 1 4.~l.je-1; 
680. 1067. 8.89E 03 3.1'9E 01 '. 32~ 06 6.21E-02 2.4fJE 0') 1.01E OQ 13.6 3.73F.-17 
700. 1061. 5.n? 03 l.%E 01 9."1': 05 1.02B-02 2.29E (5 6.RSE 04 13.1 2.82"--17 
720. 1067. 3.26E 03 1.1'E 01 1.44P. 05 1.4"E-02 2.13".05 0.76E Oil 12.6 <.140-17 
7110. 1067. 1.9ijP' 03 6.27E 00 5.60E 05 7.2nE-03 1.Qn 05 f>.64F. 04 11.9 1.6QF-17 
760. 1067. 1.21? 03 3.56E 00 1I.22F. n5 1.5BE-OJ 1. P5 E 05 6.53E Oil 11.3 1.26 E-17 
780. 1067. 7.17E 02 2.03£ 00 3.1gE 05 1. 77E-O 1 1.73P 05 6.41P. Oil 10.& 9.74,-19 
600. 1067. 1I.52P. 02 1.16~ ryO 2.1I1E os S.60E-ell 1a61F. 05 6.10E Oil 9.8 7.S9E-l0 
-7H-
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LA! = -90. LT = 1,. DAY = 3S6 Pl01 = 7">
. tlP = 100 .. 
AU TEMP n2 02 0 ~ HE 
~ MW MASS DEns 
K~ K C~-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 
CM-3 GH/CM3 
.=lti:;= ==-=== ======-== -===:"===-= ========-
=::=:::::::=::= ==-::::::==== =::==:::=::;: =====-==== 
1:10. 396. ~.~5E 11 1.6')'E 10 ~.9~E 10 H.51E 09 5. 8~E as 2.43£ as 
27.2 2.34E-l1 
125. 495. 2.49E 11 B. 90E ~9 3.22e 10 ~ .08E 09 ~. 8SE 05 
2.10 E 05 21.0 1.32E-l1 
130. 583. 1.5~E 11 S.40£ 09 2.31~ 10 2.2BE Qq 4.22E 05 1.BBB 05 26.E
 B.3BE-12 
135. 659. 1.~BE 11 3.57E 09 1.11E 10 1.40F! 09 3.1BE 05 
1.73E as 26.6 5.77'-12 
1 1)0. 721. 1.19E 1~ 2.49E 09 1.41E 10 9.16E 09 l.4SE os 1.62E 05 
26.4 4.19f.-12 
145. 186. 5.A5E 10 1.92E 09 1. 04~ 10 0.29E OR 3.1n
 05 1.S3E 05 26.5 3. BE-12 
150. 8l8. 4.51E 10 1.36£ 09 1.9~E 99 4.41R OR 2.99E 05 
1.47E 05 26.5 2.41£-12 
155. S84. 3.51E 10 1.05E 09 n. HE 09 3.26£ 0" 2. a2E 05 
1.41E 05 2L5 1.90E-12 
160. 924. 2.A7E 10 9.238 08 4. 9q~ 09 2.43E 09 2.68&
 05 '·.371l 05 26.5 1.S2E-12 
165. 960. 2.34" 10 6.SSE 98 4. JOE 09 1.850.00 2.56E 05 
1.33F. 05 25.4 1.24E-12 
170. 991. 1.91E 10 5.28? on 1.3AE 09 1.~2E OA 2.456 05 
1.2QE 05 26. " 1.02F-12 
17 S. 1018. 1.60E 10 4.10E 08 2. B4f. 09 1.11600 2.36E
 05 1.27B 05 26.4 B.51f:-1J 
190. 1042. 1.l~E 10 3.53E 08 2. q2~ Qq B.71E01 2.29E 05 1
.24E 05 26.4 7.15£-13 
185. 1064. 1.14E 10 2.nE on 2.0Sr 09 6.q1E ~7 2.20B 05 
1.22F. 05 26.3 6.041,·13 
190. 1082. q. 67E Oq 2.431' 08 1. SOE Oq 5.52'.01 2.1lE 05 1
.20r. 05 26.1 S.14E-l1 
195. 10Q9. A.26E 09 2.04E 09 1.57E 09 q .. lnE07 2.07E 05 1.18E os
 26.3 4.39E-13 
200. 1113. 7.0SB 09 1.11E OA 1. l~B 09 3.59E 07 2.02E 05 1
.17E 05 26.2 3.71E-11 ',. 
2i c. 1137. S.27B 09 1.22E 08 '.{\~E Oq 2.36B 01 1.91~
 os 1.14E as 26.1 2.82E-11 
220. 1156. 3.96B 99 B.84E 07 8.76E cQ 1.5AE 07 1.S2E os 1.12P05 
26.0 2.13E-13 
230. 1111. 3.00B 09 6.4SE 07 7.1SE 00 1.01£07 1.74E
 05 1.10B 05 25.8 1.c2E-ll 
240. 11 92. 2.29B 09 4.74B 07 5.90E 09 7.31E On '.67E 05 
1.09F 05 25.7 1.25F-13 
250. 1191. 1.75S 09 3.50E 01 4.92F. 08 5.02E 06 1.60E 05 
1.07E 05 25.5 9.69P-14 
260. 119B. 1.35E 09 2.60E 07 ~. HE 08 3.466 06 1.54E
 05 1.0GB 05 25.3 7 .. SL!'E-1'J 
270. 1203. 1.04E 09 1.94E 97 3.503 08 2.40F. 06 1.486
 os 1.05E 05 25.1 5. ';01'-14 
2S0. 1207. 9.0SE 08 1.45E 01 2.99B OR Lon 06 1.42E
 05 1.036 05 24.9 4.64F.-14 
2YO. 1210. 6.2AB OA 1. oq~ 07 2,,4E O~ 1.1GE 06 1.37£ 05 
1.0ZE05 24.6 3.66P-14 
300. 1211. 4.A9E 08 B .. 1SE 06 2. 1 B~ 08 R.1~E 05 1.325 
os 1.01E 05 24.Q 2.90E-14 
310. 1215. 3.81E 09 6.13E % 1. 81;;: O~ 'i.7QE 0"> 1. 2~E 05 1.00];. 05
 24.1 2.30E-14 
320. 1217. 2.q1~ OB Q .. 62F' 06 1.61~ OR 4.01605 1.23E
 05 q .931' 04 23.9 1.04£-14 
330. 121 H. 2.321' 08 1.48B 06 1. 1n O~ 2.R2F. 05 1.19E 05 
9.84E 04 23.6 1.47E-14 
340. 1219. 1.82E 08 2.63E % 1 .. 21£ OB 1.99E05 1,15&
05 9.75E 04 23.3 1.181'-14 
350. 1220. 1.42£ OB , .. qq'E' 00 1 .. 041:: OR 1.41P, 05 1.11£
 05 9.66E 04 23.0 9.501'-15 
360. 1220. 1.12E 08 1.51E 06 9.06E 07 9.89E 04 1.07E 05 
9.57E 04 22.7 7.686-15 
370. 1221. 9.15E n 1.14E % 7. A7E 0' 7.00R O~ 1.0
3E 05 9.49E 04 22.4 6. 22E-15 
J80. 1221. 6.81E 07 8.67E 05 6. A4r. 01 ".goE 04 9.96B
 04 9.411' 04 22.1 5.06E-15 
390. 1221. 5.40R 07 6.59E os 5.951' 01 3.51E 04 9.63 E 04 
9.32E 04 21.7 4. 13E-15 00 
40C. 1221. 4.25E 07 5.01E 05 '.lqr. 07 2. 5~ F. 04 9.30E 
04 9.2~E 04 21.4 3, l81!-1S 
."rI :;v 
420. 1222. 2.641' 07 2.QOE ~, 3.931' 01 1.26E O~ 8.69E 04 9.09E 04
 20.8 2. 29R-15 "Oil> 
44C. 1222. 1.64& 07 1.6Q& 05 3.00F. 01 6.41E 01 9.121' 04 9.93E 04
 20.2 1.57E-15 02 
'60. 1222. 1.OZE 07 9.85F: 0& 2.2<r':: 07 3.21R 03 
7.59E 04 8.79E 04 19.7 1.09E-15 0;1:0 
480. 1222. 6.41E % 5.76E O. 1.15r. 0' 1.6
7 E 03 7.10E 04 8.64E 04 19.1 7.66&-16 ;:OF" 
500. 1222. 4.02& 06 3.3AE 04 1.34E 07 8.601' 02 6
.6QE 04 9.49E 04 18.7 5.l(.SE-15 
520. 1222. 2.S3R 06 1.99E 04 1.0:tP. (l'l ~.4~E 02 6.211' 0" 
8.35E 04 18. :t: 3.921'-16 .0"0 
540. 1222. 1.n1£ 06 1.18R 04 7.993 06 2.30E 02 5.S2f-
04 8.221' 0" 17.~ 2.85E-16 Cl:> 
560. 1222. 1.01E 06 6.Q9E 03 G.ORE 06 1.19F.02 5.4SE O~ A.08E 04
 17.4 2.091'-16 ~tD 
580. 1222. 6.41F. 05 4.15E 03 4.6B~ 06 6.21E 01 5.11F 
04 7.9SE 04 11.1 1.55E-16 1""1"'1 
600. 1222. ~.O" .. oS 2. '17F. 01 3.620 06 1.21E 01 4.79B 04 7.8
3E 04 16.8 1.161'-16 =i_ 
-<!II 
620. 1222. 2.60B 05 1.~aE 03 2 .. RC':;; ':'6 '~"!'!'!O1 4.ll9F. 
04 7.70E 04 16.5 8.69E-17 .; 
640. 1222. 1.66~ 95 B.B7E 02 2.", 06 ~.C7F ('0 U.21F 
au 7.59E 04 16.1 6.571:-11 
660. 1222. 1.C7E os 5.115 12 1. ~Rr. 06 4 .80E «)o 3.Q51 Q4 7.46P. 04
 15.9 5.COE-17 
bEO. 1222. 6. S4E 04 3.226 02 '. )015 06 2.'i'iE 00 3.11E 04 7.34E04 
15 .. 5 3. 92F.-17 
700. 1222. 4.4180" 1.9')E 02 1. ~1F. 06 1.36PCO 3.49E 04 7.23E 04 
15.2 2.~4E-17 
720. 1222. 2.A';P, 04 1.19E02 7.90~ 05 7.7QR-01 3.21E 04 7.12E 04
 14. B 2.27F-17 
7.0. 1222. 1.84E ~4 7.,n 01 6. 16E 0, 3.~2E-Ol 3.08
F. 04 7.01E 04 14. I, 1.76E-17 
76C. 1222. 1.20E 04 4.38E 01 4.81E05 2.11E-Ol 2
.8n 04 6.90E O~ 13.9 1.37E-17 
780. 1221. 7.no, J3 2.oSE 01 1.17E 05 1.14E-Ol 2.72E 04 
6.79E 04 13.q 1.07E-11 
900. 1222. 5.173 11 1.65E 01 2.QSS 05 O.21F.-02 2.56E 04 6.69
E oQ 12.8 H. ~5E-H 
·715-
i, 
" 
-;.: 
, 
--"- . -.. , r' ;f 
, \ ; .. {: 
LIlT =- 90. LT 21. DAY = 3% 
Hi TEMP N2 02 n A K~ K C~-3 CM-3 Ct1-1 CM-3 ==== ===== ======= =======.:::: ======== ======== 120. 369. 3.50E 11 2.21F 10 B.568 10 3.91E 09 125. 4<17 1. q 5E 11 1.16E 10 5.61E 10 1.B4E Oq 130. 517. 1.21E 11 6.90E 09 4.03E 10 Q.9"E 08 135. 579. B.l0P. 10 4.<IJE 09 3.05P. 10 5.87E OB 140. 633. 5.71E 10 3.01E 09 2.41E 10 1.70£ OB 145. 680. 4.17R 10 2.12£ 09 1.76P. 10 2.44E OB 150. 722. 3.14F. 10 1.55E 09 1.32E 10 1.67E 08 155. 759. 2.42F 10 1.15809 1.02E 10 1.17E DB lbO. 791. 1.89E 10 B.7BE OB 8.108 09 0.41E 07 
165. 820. 1. ~OP, 10 6.79B OB 6.53E 09 6.1IIE 07 170. B45. 1.218 10 5.318 DB S.34E 09 4.56E 07 175. B67. 9.81P. 09 4.2OE OB 4.43l: 09 3.42E 07 180. 896. B.03p. 09 3.158 08 3.71P. 09 2.598 07 185. 903. 6.61E 09 2.6QE 08 3.15£09 1.98E 07 190. 918. 5.'18~ 09 2.18E 08 2.69E 09 1.53E 07 1~5. 931. 4.57E 09 1. 77E OR 2.32E 09 1.18£ 07 200. 943. 3.82P. 09 1.45E 0" 2.('lE OC) 9.21f. 06 
210. 962. 2.71E 09 9.788 07 1.54E 09 5.6RE06 220. 977. 1.94E 09 6.69E 07 1.21E 09 3 .55E n6 ~30. 989. 1.40 .. 09 4.62E 07 9.5B 03 2.24E 06 240. 99B. 1.02~ 09 3.22E 07 7.69E OR 1.43606 250. 1005. 7 .. 4ST.! 08 2.25E 07 6.24E CB Q. 17 8 05 260. 1011. ~.47B 08 1.59E 07 5.11R OB S.92E 05 270. 1015. 4.038 08 1.12!: 07 4.21P 08 J.B4E 05 280. 1018. 2.98': ~B 7.94E 06 3.49E OS 2 .50~ 05 290. 1021. 2.218 OB 5.648 06 2.90E OB 1.63E OS 300. 1023. 1.648 08 4.02E Q6 2.42P. 08 1.C7E05 
310. 1025. 1.228 DB 2.81£ 06 2.J3E Of} 7.00E 04 320. 1026. 9.12807 2.058 06 1. 70E 09 4.6lE04 330. 1027. 6.B18 07 1.478 06 1 .. Q1E 08 J.on 04 340. 102B. 5.C9E 07 1. O~E 06 1.21808 2.00E 04 350. 1028. 3.81E 07 7.S7E 05 1.02E 08 1.33E C4 360. 1029. 2.B6R 07 5.44E 05 B.616 07 Q.7BR 0] 370. 1029. 2.148 07 3.92E 05 7.29E 07 ~.B2E 03 380. 1029. 1.61F: 07 2.R28 05 6.18R 07 1.B7E O~ 390. 1030. 1.21P. 07 2.04E O~ 5.24" 07 2.57E 03 400. 1010. q.l0~ 06 1.478 95 4.4SF. 07 1.71F. 01 
420. 1030. 5.17E 06 7.71E 04 1.21? 07 7.6.1E 02 440. 1030. 2.94R 06 4.05E 04 2.32F. 07 3.42R 02 46C. 1030. 1.6Bo. 06 2.14E 14 1.6n 07 1.~4Er2 480. 1030. 9.65E 05 1.13804 1.23E 07 6.9~E 01 SOC. 10JO. 5.5~E 05 6J3E 03 a. asp. 06 3.15E 01 520. 1030. J.21E 05 3.22E 03 6.538 06 1.44EOl 540. 1030. 1.86E 05 1.72E 0] 4. 7B~ (16 fi.60E 00 560. 1030. 1.0B': 05 9.nE 02 3.51~ 06 3.04EOO 580. 1030. 6.29E 04 5.'JOE 02 2. ~n 06 1.4'lE 00 600. 1031. 3.68". 04 2.71E 02 1.BO .. 06 6.52R-Ol 
620. 1031. 2.16B 04 1.47E n 1.40P- 06 1.04E-Ol 640. 1031. 1.27E 04 B.02E 01 1.03E 06 1.43E-01 660. 1031. 7.4BP. 03 4.39E 01 7.63E 05 6.71E-02 680. 1031. 4.01E 03 2.41E 01 ').65P. 05 1.17P,-02 700. 1031. 2.63E 03 1 • '] 3~ 0' 4. JOE 05 1.S1::: ... 0::! 720. 1031. 1.56R 01 7.34E 00 J. 12~ 05 7.18E·Ol 740. 1031. 9.340 02 4.t.:7E 00 2.32r:: 05 3.44E-01 760. 1031. 5.S9B 02 2.27E 00 1.73E 05 1.65F.·03 78G. 1011. 3.36E f}2 1.27E 00 1.2fJ? 05 l.cPE-OIl 800. 1031. 2.02E 02 7.09E-Ol q.6qe 34 3. %E-04 
-716· 
-. 
F107 75. 
HE H CM-3 CM-3 
======== ===:::==== 2.30B 07 6.40E 05 1.93E 07 5.61ll 05 1.69E 07 5.0BE 05 1.52E 07 4.708 05 1.39807 4.41£ 05 1.2BE 07 4.19E 05 1.208 07 4.01E 05 1.13807 3.86805 1.C7E 07 3.74E 05 
1.02E 07 3.64E 05 9.73P. 06 3.558 05 9.33E 06 3.478 05 8.98E 06 3.40E 05 R.66E 06 1.311E 05 8.36!: 06 3.29E 05 8.Q9E 06 3.24E 05 7.8~E 06 3.20E 05 
7.40E 06 3.13E 05 7.01E 06 3.06E 05 6.65E 06 3.01E 05 6.33E 05 2.96E 05 b.03E 06 2.91 E 05 5.76E 06 2.87E 05 5.50E 06 2.83E 05 5.26F 06 2.80E 05 5.(4E 06 2.76P.05 4.82E 06 2.73 E 05 
4.62E 06 2.70E05 4'43!l 06 2.67E 05 4.25E 06 2.64E 05 4.C7E 06 2.61 F. 05 3.90E 06 2.59E 05 1.75£ 06 2.56 R 05 3.60E 06 2.53E 05 3.45E 06 2.51E 05 3.31E06 2.40,' 05 3.18E 06 2.45£ 05 
2.93E 06 2.40E 05 
c.71E 06 2.361:: 05 2.50E 06 2.310 05 2.31E 06 2.26E 05 2.13E06 2.22E 05 1.97E 06 2.18E 05 1.B2806 2.14~05 1.6Ge 06 2.09E O~ 1. SSE 06 2.05E 05 1.45 F. 06 2.02P. 05 
1.34E 06 1.90E 05 1.24.'; 06 1.94E 05 1.1~B 06 1.90E 05 1.C7F. 06 ~.q2F O~ 
1.87E as 
1.83E 05 9.22E 05 1.BOE 05 R.5bE 05 1.77E 05 7.968 r5 1. 74E O~ 7.40E 05 1.70E 05 6.8BE C5 1.678 05 
AP = 100. 
nil 
=:;== 
26.1 
25.7 
25./1 
2.5.1 
24.6 
24.8 
24.7 
24.7 
24.7 
24.6 
24.6 
24.5 
24.4 
24.4 
24.3 
24.2 
24.1 
23.8 
23.6 
23.3 
22.9 
22.6 
22.: 
21.9 
21.5 
21. 1 
20.8 
20.4 
20.0 
19.0 
19.3 
18.9 
18.5 
18.2 
17.9 
17.5 
17.2 
16.6 
16. a 
15.4 
111. E 
14. 1 
13.5 
12.7 
12.0 
11.2 
10.4 
~.6 
8.9 
e. 1 
7.5 
6. B 
6.3 
5.8 
5.4 
5 .. 0 
4.7 
t.',. 
MASS DENS 
GM/CMl 
======== 
2.008-11 
1. 13E-l1 7. 13E-12 
4. E5?-12 
3.4BE-12 2.54E-12 
1.90E-12 1.46E-12 
1.15£-12 
9. 121'-13 
7.35R-13 
5.988-13 11.91E-13 Q.07E-13 
3.39.-13 
2.84Z-13 
2.:9E-13 
1.72E-13 
1.26E-13 
9.31E-l/l 
6. SfiE-jq 
5.25E-14 
3.9CJE-1IJ 
3. C6E-n 
2,36E-14 
1.83E-14 
1.43E-14 
1.13E-14 
B.908-15 
7.C8£-15 
5.66F.-15 
4.55E-15 
3.67E-15 
2.98E-15 
2.43£-15 
1.99£-15 1.63£-15 
1.12E-15 
7.75F.-16 
5.44E-16 
3. E7F-16 
2.78E-16 
2.G2£-16 1.4BE-16 
1.1JE-16 
8.20E-17 
h.20E-17 
4.73E-17 
3.66E-17 
2. E6E-17 
2.26E-17 
1.B2E-17 
1.48F-17 
1.22E-17 
1.02P.-17 8.65E-18 
7.43E-18 
i 
• 
• 
,,~-,--... --. -
f 
I 
I 
!'" 
1 ~ 
~; 
ii 
I , 
I 
" " 
:;. 
~' 
~ -,--,". '..", -~ ,-~~-, ,-...,',- ---~--..,..-.-.----
UT = q5. LT = 21. DA~ = 356 Pl07 = 75. AP = 100. 
AL:!: TEMP N2 02 n A HE II M~ MASS DENS K~ K CM-3 CM-3 CM-l C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
=== ==-=== ======== ======== ======== ===-===== ======== ======= ========= 120. 372. 3.18E 11 1.7n 10 9.658 10 2.75E 09 4.65E 07 4.99B 05 25.6 1.ESE-ll 125. 439. 1.82E 11 Q.65E 09 6. ~3E 10 1.33E 09 3.9BE 07 4.45E 05 25.2 1.00E-l1 130. 49B. 1.HE 11 5.78E 09 4.15E 10 1.24E 08 3.51E 07 4.0RE 05 24.8 , 6.93B-12 
135. 548. 7.66E 10 3.71E 09 3.62E 10 4.26E O~ 3.17E n 3.81E 05 24.4 4.75E-12 
140. 593. 5.37E 10 2.50E 09 2.86E 10 2.65E 08 2.91E 07 3.60E 05 24.1 3.41F.-12 145. 631. 3.90B 10 1.15E 09 2.22E 10 1.72E 08 2.52E 07 3.q3E as 23.9 2.51E-12 150. 655. 2.90E 10 1.26B 09 1.7GE 10 1.1GE 08 2.24E 07 3.30P. 05 23.7 1. 89E-12 
155. 69Q. 2.20¥, 10 9.24E 08 1.43E 10 7.95E 07 2.02E 07 3.19E 05 23.5 1.46E-12 
160. 720. 1.70E 10 6.nE 09 1.18E 10 5.58E07 1.06E 07 3.10 E as 23.3 1.111 E-12 
165. 742. 1.33E 10 5.25E 08 9.80E 09 3.98E07 1.73E 07 3.02E 05 23.1 9.10 E-13 
170. 751. 1.0SE 10 4.03E 08 8.26E 09 2.88E 07 1.62E 07 2.95E as 22.9 7. 33E-n 
175. 770. B.42E 09 3.nE OE 7. OlE 09 2.11R 07 1.53E 07 2.89E 05 22.7 S.96E-13 180. 793. 6.77E 09 2.44E 08 6. n 2E 09 1.'i6E 07 1.45E 07 2.81'E 05 22.5 4.89E-ll 185. 80S. 5.48E 09 1.92E 08 5.20E 09 1.16E 07 1.39E 07 2.79E 05 22 .. 3 II. 04E-13 
"" 190. 816. 4.Q61l 09 1.52E 08 4. 52~ 09 8.69E 06 1.33E 07 2.75E as 22.1 3.3H-13 195. 826. 3.6SE 09 1.21E 08 3.CJqP, 09 6.56E 06 1.28E 07 2.71 E as 21.9 2.81 E-13 200. 835. 2.99B 09 9.69B 07 3.46B 09 4. nE 06 1.23E 07 2.68E 05 21.7 2. 37F.-13 
210. 848. 2.04E 09 6.26B 07 2.69E 09 2.89E 06 1.15E 07 2.61? 05 21.1 1.7(E-13 220. 859. 1.40E 09 4.09E 07 2.12E 09 1. 70E 06 1.08R 07 2.56E 05 20.9 1.248-13 
230. 867. 9.72E 08 2.69E 07 1.68E 09 1.01E 06 1.02E 07 2.52E 05 20.5 9.14E-14 
240. 873. 6.78E 08 1.79E 07 1.358 09 6.C7E 05 9.63E 06 2.47E 05 20.1 6.83~-14 
250. 878. Q.76E 08 1.198 07 1.08E 09 3.668 05 9.12E ~6 2.43E 05 19.7 5.16E-14 260. 881. 3.35E 08 7.98E 06 8.77E OS 2.22E as 8.66E 06 2'4QE 05 19.3 3.94 E-14 
270. 884. 2.36E 08 5.370 06 7. BF. OS 1. 35E 05 8.22E Q5 2.37E as 18. ~ ,1. on-14 
2BO. BB6. 1.67E 08 3.62E 06 5.81E DB 8.28E 04 7.82E 06 2.33P. 05 18 .. 6 2.35E-14 29G. 888. 1.19E 08 2.45E 06 4.75E ()B ".OSE04 7.44E 06 2.30E 05 1 E.3 1.83E-14 300. 889. a.45E 07 1.66E 06 J. sn oa 3.12E 04 7.08E 06 2.27E as le.C 1.44~-14 
310. 890. 6.02E 07 1.13E 06 3.19E 08 1.nE04 6.74E 06 2.2QE as 17.7 1.14E-14 320. 891. 4.30E 07 7.65E 05 2.63E 08 1.1n 04 6.42E 06 2.22E 05 1'.1I 9.06E-15 330. 891. 3. cn 07 S.21E 05 2.16E08 7.36 E 03 6.12E 06 2.19E A') 17.2 7.24E-15 
340. B92. 2.20E 07 3.56E 05 1.78E Cq 4.56E 03 5.83E 06 2.1~E as lE.9 5.81E-15 350. B92. 1.57E C7 2.43E 05 1.47E 08 2.83. 03 5.56E 06 2.1 E 05 16.7 4.69E-15 
360. 892. 1.13E 07 1.66E 05 1.213 08 1.76E 03 5.30E 06 2.11E05 16.5 3.79E-15 
370. 893. 8.11E 06 1.14E as 1.COE rB 1.10E03 5.06E 06 2.09E 05 16.3 J.C8E-~15 
380. 893. 5.83E 06 7.81E all S.31? 07 6.R'jE 02 Q.82E 06 2.06E 05 16.1 2.51E-15 
390. 893. 4.19~ 06. 5.36E 04 6. BSE 07 4.28E 02 4.60E 06 2. 04E 05 15.9 2.C6E-15 
400. 893. 3.02E 06 3.6BE 04 5.70F. 07 2.68E 02 Q.39E 06 2.01 E as 15.7 1.69£-15 00 
4Z0. 
-n:g 
893. 1.57E 06 1.75E 04 3.92R 07 1 .06E 02 4.00E 06 1. 97E as 15.3 1.1QE-15 "tie 1140. 893. B.22E as 8.32E 03 2.70B 07 '1.18E 01 3.64E 06 1.92E as 14.8 7.S10-16 
460. 893. 4.31E 05 3.98E 03 1.87E 07 1.6fiE 01 3.32P. 06 1.B8E as 14.3 5.39E-16 Oz. 
480. 893. 2.27E 05 1.91E 03 1.30~ 07 6.65E 00 3.03E 06 1.B4E 05 13.8 3.7510-16 gf! 500. 893. 1.20E 05 9.23E n 9.00e 06 2.67E 00 2.77E 06 1.79E as 13.1 2.63E-16 520. 893. 6.37E 04 4.48E 02 6.27E 06 1.CBE 00 2.53E 06 1.75 E 05 12.4 1.86E-16 
,o"tl 5QO. 893. 3.39B 0'1 2.18E 02 4.37E 06 4.40E-Ol 2.31£ 06 1.71 E 05 11.7 1.33E-16 560. 893. 1.81E 04 1. 06E 02 3.06E 06 1.BOE-Ol 2.11E05 1.68E as 10. E 9.63E-17 c~ 580. 893. 9.73B 03 5.23E 01 2.14~ 06 7.38E-02 1.93E 06 1.64E as 10,0 7.0~E-17 600. 893. 5.24E 03 2.58E 01 1. 50~ 06 J. 05E-02 1.77E 06 1.6ilE as ' ..... 1 5. 22F.-17 r- 1'It 
';:i_ 
620. 893. 2.83E 03 1.27E 01 1.06E 06 1.26E-02 1.62E 06 1.57E 05 8.3 3.92E-17 O<W 6110. 893. 1.531l 03 6. BE 00 7.45E os 5.28E-03 1. 119E 06 1.54E as 7.6 3.00E-17 
660. 893. 8.35E 02 3.16E 00 5.26E as 2.21E-03 1.36E 06 1.50E as 6 .. 9 2.33P-17 
680. 893. 4.56E 02 1.S8E 00 3.72E as 9.32E-04 1.25E 06 1.47E 05 6.3 1.84E-17 
700. B93. 2.50B 02 7.95E-Ol 2.64E as 3.9UE-04 1.15E 06 1.44E 05 S.8 1.49E-17 720. 893. 1.37E 02 4.01E-Ol , .. aBE 05 1.6RE-04 l.OSE 06 1.41E as 5.3 1.22E-17 
74 O. 893. 7.S7E 01 2.0JE-Ol 1.33E as 7.17E-05 9.66E 05 1.18E05 5.0 1.02E-17 760. 893. Q.19E 01 1.03R-Ol 9.52E 04 3. CAE-OS 8.8BE 0'5 1.35E05 4.7 A.65E-18 7eo. 893. 2.33E 01 5.2BE-02 6.BOE au 1.33E-05 8.16E 05 1.32E OS U.4 7.45E-18 
800. 893. 1.3JP. 01 2.70E-02 4.87£ 04 5.76E-06 7.51E 05 1.29B ~5 4.2 6.49E-18 
-717-
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LAT = O. LT = 21. DAY = 356 Fl07 = 75. H = 100. 
i 
ALT TEMP H2 02 0 A HE H MR MASS DENS 
KM K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GN/CM3 
==== :==== =:;;==;;;. -=:.:= "-U======= ===::::==== ======== ======== ======== =:::======= 
1~0. JB2. 3.6B:l 11 1.47E 10 7.16E 10 1.S2E Oq 3.66E 07 4.54E 05 26.3 1.99P.-ll 1 5. 432. 2.20E 11 8.3-2E 09 5.0n 10 7.67F. 08 3.21E 07 4.16E 05 26.0 1.'lE-l1 
130. 476. 1.418 11 5.06E 09 1.76E 10 4.22E OR 2.88E 07 3.88£ as 25 .. 7 7.85F.-12 
135. 515. 9.468 10 3.24E 09 2.90? 10 2.47E gA 2.63E 07 ].66E as 2~ .. 4 5.368-12 
140. 550. 6.59E 10 2.16E 09 2.29P. 10 1.51E 8 2.42£ 07 3.48E as 25.1 3.60E-12 
145. 58Q. 4.72E 10 1.49E 09 1.90E 10 9.62E 07 2.12£ 07 3.33E 05 24.7 2.7BE-12 
150. 60B. 3.46E 10 1.0SE 09 1.60F. 10 6.29E 07 1.89E 07 3.21805 24.4 2.098-12 
155. 632. 2.58E 10 7.56E 08 1.36E 10 4.21£07 1.71E 07 3.11E 05 24.0 1.00F-12 
160. 653. 1.95F. 10 5.52E 06 1.17El~ 2.87E 07 1.5BE 07 3.02E 05 23.7 1.25F.-12 
165. 672. 1. 5~E 10 4.10B 08 1.01E 10 1.99E07 1.47E G7 2.95E 05 23.3 9. 88P.-13 
170. 689. 1.16E 10 3.07E 06 8. A2E 09 1.3Q807 1.37E 07 2.88E 05 23.C 7.91P.-13 
175. 704. 9.07E 09 2.32E 08 7.71R 09 Q.90E 06 1.29B 07 2.82E 05 22.6 6.39E-13 
180. 717. 7.14E 09 1.77£ 06 6.77E 09 'I.l0E 06 1.238 07 2.77E 05 22.3 5.22P.-13 
185. 729. 5.668 09 1.36E 08 5. %8 09 5.13E C6 1.17E 07 2.72F 05 22.0 4.29E-13 
190. 739. 4.52E 09 1.06E 06 5.2n 09 3.74F. 06 1.12E 07 2.67E 05 21.6 J.56E-13 ! .. --195. 7'19. 3.62E 09 8.21E 07 4.66F. 09 2.74E 06 1.cn 07 2.63E 05 21.3 2 .. ~7E- 1] 
200. 757. 2.91E 09 6.41£ 07 4.14F. 09 2.02P. 06 1.03E 07 2.60E as 21.0 2.49E-13 
210. 771. 1.91E 09 3.96E 07 3.2AP. 09 1.11E 06 9.57E 06 2.53E 05 20.5 1. 78F-13 
220. 781. 1.26E 09 2.43E 07 2.618 09 6.198 05 8.93E 06 2.46E n5 20 .• 0 1.29E-13 
230. 190. 6.43E 06 1.57E 01 2.0BE 09 3.~OE 05 A.lAE 06 2.43E 05 19.5 9.55E-14 
240. 797. 5.668 06 9.98E 06 1.67E 09 1.9Qp 05 7.66E 06 2.38E 05 19.0 7.14F.-14 
250. B02. 3.B5E 06 6.40E 06 1. J4E 09 1.15E 05 7.42E 06 2.34E 05 16.7 5.40E-14 
260. 606. 2.62E 06 4.12E 06 1.08E O~ 6.63E 04 7.01E 06 2.30E 05 16.3 4.12E-14 
270. 810. 1.79B 08 2.678 06 6.73E DB 3.B6E 04 6.62R 06 2.26E 05 lB.O 3.17£-14 
280. 612. 1.23E OB 1.748 06 7.06E 08 2.25E 04 6.26E 06 2.23E 05 17.7 2.46P-14 
290. 815. 8.43E 07 1.13E 06 S.71? 08 1.32F.04 5. S3E C6 2.20F. 05 17.4 1.920-14 
300. 816. 5.81E 07 7.40E 05 4.62F. 08 7.17E 01 5.620 06 2.17E 05 17.2 1.51F-14 
310. 818. 4.02F. 07 4.E5E 05 3.758 OR 4.5A£ 03 5.32E 06 2.13E 05 11.0 1. 19 E- 1't 
320. 819. 2.78807 3.19E 05 J.04E 06 2.71E 03 5.05E 06 2 .. 11F.05 16.e 9.42E-15 
330. 819. 1.938 07 2.10E 05 2.47£ OP 1.61E 03 4.79P 06 2.0BP. 05 16.6 7.50£-15 
340. 620. 1.34E 07 1.36E 05 2.01E 08 9.56E 02 4.548 Do 2.05E 05 16.5 5.99£-15 
.350. 821. 9.32£ 06 9.14E 04 1.63E OB 5.70E 01 4.31E 06 2.02E 05 16.3 4.BOE-15 
360. 821. 6.49E 06 6.05E 04 1.33E 08 3.40£ 02 4.10F. 06 2.00E 05 16.2 :>.B6E-15 
370. 821. 4.53£ C6 4.01£ 04 1.0 9F, O~ 2.03£ 02 3.8ge 06 1.97E 05 16.0 3.11£-15 
380. 622. 3.16E 06 2.66E 04 6. 62~ 07 1.22E 02 3.69F 06 1.94E 05 15~~ 2.02,-15 
390. 822. 2.21R 06 1.17E 04 7. ,q~ 07 7. ~lE 01 3.5lE 06 1.92E 05 15.6 2.04R-15 
qOO. 822. 1.55E % 1.18804 5.Al8 0' 4.19£01 3.34F. 06 , .a9E 05 15.6 1.65F.-15 
420. 822. 7.62E 05 5.23E OJ 3. nF. 07 1.60E 01 3.-'18 06 1.85E 05 15.3 1 .. 10E-15 
440. 822. 3.778 05 2.34E 03 2. 62~ 07 S.BlE 00 2.72P. 06 1.80E 05 15.0 1.31E-lo 
460. 823. 1.Bn 05 1.05E03 1.75F' 07 2.14800 2.468 06 1.76E 05 14.5 4.92".-16 
"BO. 823. 9.328 04 4.148 02 ,.'8F: 07 1. 92E-0 1 2.23f 06 1.11E 05 14.0 3. ;JF.-16 
SOC. 823. 4.66E 04 2.15E 02 7.94F. 06 2. 95E-0 1 2.02E Db 1.67E 05 13.4 2.27E-16 
520. 623. 2.34E 04 9.78E 01 S.36F. 06 1.10B-Ol 1.63 E 06 1.63E OS 1L.7 1.56B-16 
540. 823. 1.1BE 04 4.46E 01 3.638 06 4.15£-02 1.06F. 06 1.59E 05 11. Q 1.CSE-16 
560. 823. 5.99£ 03 2.06E 01 2.46~ 06 1.57E-02 1.51£ Ob 1.55805 11.1 7.59E-17 
580. 823. 3.05E 03 9.50E JO 1.67F. 06 5.98£-03 1.37E 06 1.,)2E os 10.2 5. 38E-11 
600. 623. 1.56E 03 4.41F. 00 1.14806 2.2n-03 1.24F C6 1.'16E 05 9.2 3. ~BE-17 
620. 623. 7.97E 02 2.05E 00 7.76B 05 8.A1E-04 1.13E 06 1.44E 05 8.3 2.P4E-17 
640. 823. 4.108 02 9.60E-Ol 5.31F. os 3.41F.-04 1.0JE 06 1.41E 05 7.5 2.12E-17 
660. 823. 2.12E 02 4.51E-Ol 3.643 05 1.13E-04 9.35£ 05 1.'8E 05 6.8 1.61E-17 
680. 623. 1.10B 02 2.138-01 2. 50~ 05 5. HE-OS e.51£ 05 1.35E 05 6. 1 1.2';E-17 
700. m: 5.71P. 01 1.01E-Ol 1.72B 05 2.0IJ'P-OS 7.76E 05 1.32F 05 5.5 Q.94E-18 720. 2.96R 01 4.81E-02 1.11R 05 R.01E-Oo 7.0n 05 1.20E 05 5.1 A.C6E-18 
7'10. 623. 1.568 01 2.30£-02 8.21E 04 _1.21E-06 6.45E 05 1.268 05 4.7 6.67E-18 
760. 823. 8.23800 1.10E-02 5.6q'F: 04 1. 28F.-06 s.88R 05 1.23E 05 4.4 5.62F-19 
780. 823. 4.35E 00 5.31E-03 J.Q5£ 04 5.14E-01 5.37F. 05 l.20B 05 4.2 4.E1E-1R 
800. B 23. 2.30F. 00 2.57E-03 2.75F. 04 2.0BE-07 4.90E 05 1.17E05 4.0 4.18P-1R 
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LAT : -45. LT : 21. n~y : 356 P107 : 75. AP = 100. 
ALl TEMP tl2 02 0 A HE H M. MASS tENS KM K CM-3 CN-3 Ctl-3 C'I-l CM-3 CM-3 C,H/CN3 
==== ===== ======== =====::::::= ======== ======== =;::;::;:;:::::::;:= ===;=== ==-== ========= 120. 392. 1.77E 11 1.42E 10 6 .. 4q~ 10 3.16E 09 4.73E 06 3.4n 05 26.5 2.02E-11 
US. 469. 2.10E 11 7.76E 09 4.39P, 10 1 .%E 09 4.C3E (6 3.098 05 26.2 1.1BE-l1 130. 516. 1.39E 11 4.73E 09 3a21E 10 8.6QE OR 3.56E 06 2.B2E as 26.0 7.62E-12 
135. 594. Q.46B 10 3. leE 09 2.47P. 11) ~.25EOR 3.21E 06 2.bJE as 25.7 5.25.-12 
140. 644. 6.75B 10 2.13E 09 1.9GB 10 3.16E 00 2.Q5£ 05 2.40E 05 2!:.5 3.80E-12 145. 6S8. 4.99E 10 1.o2E 09 1.54E In 2.2UE DO 2. BE 06 2.36E 05 25.'" 2.8,,-12 150. 727. 3.78E 10 1.12E 09 1.24£ 10 1.54E DB 2.30E 06 2.27E 05 25.2 2. 16l!-12 
155. 760. 2.92E 10 R.HE 09 1.01E 10 1.09E OR 2.19B 06 2.19E 05 2=.1 1.6P.1l-12 
160. 7B9. 2.30E 10 ~.41E 08 R.41E 09 7.R6E 07 2.04F. 06 2.13E 05 25.0 1.;3E-12 
165. 814. 1. B 1.. 10 4.9GB OR 7.11£ 09 5.76F. 07 1.S2E 06 2.0n 05 24.e j.C7E-12 
170. B36. 1.48E 10 3.89B 09 6.05E 09 4.27E 07 1.81E 06 2.03 F O~ 24.7 8.70E-13 
175. B56. 1.20F. 10 3.08E CB 5.21E 09 1.21R 07 1.73E 06 1.990 05 24.5 7. 14F.-13 180. B72. 9.81B 09 2.Q.6E OR 4.51" 09 2.41E 07 1.65E 06 ·~.95E 05 24.4 5.90E-13 
185. BB7. B.OBE 09 1.97E DB 3.94Z 09 1.85EC7 1.59E 06 1.92E 05 24.2 4.92E-13 190. 900. 6.69809 1.59E 09 1.45f: 09 1.41E C7 1.53~ 06 1.8q~ 05 2U.l 4. 12E-11 195. 911. 5.57? 09 1.29B O~ J.OS~ Oq 1. In 07 1.47E Ob 1.87E 05 23.9 3. 47E-13 
". 
200. 920. 4.658 09 1.05E DB 2.70B 09 8.S5P. O~ 1.43E 06 1.84E 05 23.7 2.94P.-11 i 
210. 936. 3.27R 09 7.cn 07 2.14E 09 5.22E 06 1.3UE 06 1.S0E 05 23.4 2. 131l-13 I 
22C. 948. 2. ] 38 09 4.90E 07 1.72r. 09 ].2]E 06 1.27 F. 06 1.77E 05 23.0 1.57F.-13 I 
230. 957. 1.678 09 3.29E 07 1.'9r.OQ 2.01E 06 1.20E 06 1.74E 05 22.6 1.16E-13 
240. 964. 1. 20~ 09 2.26E 07 1.14P. 09 1.27F.C6 1.14E 06 1.71E 05 22.3 8.74E-14 
250. 970. R.72E 08 1.57E 07 9. ]4,: DB 8.01E 05 1.09E 06 1.69E 05 21.9 6.62E-14 
260. 974. 6.14". DB 1.09E 07 7.70 .. 08 5.09E 05 1.04£ 06 1.66B 05 21.5 S.06I-14 
no. 977. 4.6]E 00 7.61E 06 &.1BE 08 3.25EC~ 9.B9E 05 1.64E 05 21.1 3.89F.-14 
2BO. 979. 3.39E OS 5. BE 06 5.]OB 08 1.08F. Q<; 9.45E 05 1.62E 05 20_ 7 3.01E-14 
290. 9 B 1. 2.48E CB 3.74E Db 4.U1E 08 1.HED5 9.03E 05 1.60E O~ 20.4 2.35~-14 
300. 9R]. 1.B2P. 00 2.6]E 06 3.68Z DB 9.61E 04 8.6UP. 05 1.5SE 05 20.0 1.84B-14 
310. 9B4. 1.34E 08 1.A5E 06 3.CSE 09 5. %E 04 R.26£ 05 1.56E as 19.7 1.45~-14 
320. 985. 9.BRE 07 1.30£ 06 2.S8E 09 ].~9F. 04 7.91E 05 1.S5E 05 19.3 1.15E-14 
330. 985. 7.29P. a7 9.22E 05 2.16'S OR 2.31E n4 7.57E 05 1.538 05 19.0 9.19E-15 
340. 9 R6. 5.19E 07 6.52~ 05 1.81g0S 1.';lE 04 7.25E 05 1.51E as 18_1 7.36E-15 
350. 986. l.9RE 07 4.62E 05 1.52E 08 9.B2E OJ 0.94E 05 1.50E 05 18.5 5.93E-15 
360. 986. 2.9~P. 07 3.28E 05 1.2RF. 08 6.]9E 03 6.bSE 05 1.43E 05 16.2 4.80E-15 
370. 997. 2.18P, 07 2.33E 05 1.0B' 08 4.16E C3 £'.37E 05 1.46E 05 18.0 3.90E-15 
3BO. 987. 1.62~ 07 1.65E 05 g.C9E O? 2.72EOl 6.10E 05 1.45E 05 17.7 3.1BE-15 
390. 997. 1.2GE 07 1.1BE 05 7.67E 07 1.78E 01 5.85E 05 1.43E 05 17.5 2.61E-15 
400. 997. 8.95E C6 B.30E 04 6.47P. 07 1.16803 5.bOE 05 1.42E 05 17.3 2.14E-15 ~~ 
420. 987. 4.961< 06 4.27E ~4 4.61~ 07 ~. OOP, n 5.15E 05 1.39E 05 17.0 1.46E-15 "'Ce 440. 987. 2.7'iR 06 2.18E 04 3.29P. 07 2.16E 02 4.73E 05 1.35E 0<; 16.7 1. 01 E-15 0:2: 460. 9B? • 1.54E 06 1 .12E 04 2.36B 07 Q.l0E 01 4.36E 05 1.33E 05 16.4 7.0lE-16 g~ 480. 9B7. 8.6rJE OS S.?7E 03 1.69" 07 4.10E01 4.0lE 05 1.30E 05 16.2 4.93£-16 500. 9B? 4.B3E 05 2.9n 03 1.22E 07 1 .BOE 01 3.69B 0'; 1.2RE 05 16.0 3.49E-16 
520. 987. 2.72" 05 1.S5E 03 8. 77~ 06 7.91E 00 3.40E 05 1.25E 05 15.7 2.4BE-16 /:)"'0 540. 987. 1.543 C'i 8.00F. 02 6. 13E or. 1.51R 0, 3.14E 05 1.218 05 15.5 1.78E-16 
56C. 9B7. 8.HE 04 4.?3E 02 4.5BE 06 1.56".00 2.8Q£ 05 1.20E 05 15.2 1.28£-16 c:~ 580. 9 R7. 4.9BP, 04 2. 22~ 02 3.32E Of) r.. 99F-0 1 2.67E 05 1.18E 05 14.8 9.25E-17 f:!1'l 600. 987. 2.84£ 04 1.17E 02 2.41E 06 •• 14E-Ol 2.46B 05 1.15 E 05 14.4 6.72E-17 
:::i_ 
620. 987. 1 • 6 3P. 14 6.20E 01 1.758 Db 1.42E-0 1 2.27E 05 1.13E 05 14.0 U.90E-17 .0«(1) 
640. 9 B7. 9.36E 03 3.21E 01 1.28E 06 6."2E-02 2.10E O~ 1.11805 13.5 3.60E-17 
b60. 9B7. 5. 4~F 03 1.15E 01 9.13'. 05 2.91F.-02 1.94F. 05 1.09E 05 12.9 2. 6~E-17 
68G. 9S7. 3.12E O~ 9.1BR 00 6.82F. 05 1.14E-02 1.ROE 05 1.07E 05 12.2 1.96E-17 700. 98? • 1.81E 03 5.03E 00 5.00~ 05 6.15E-Ol 1.66E 05 1.0~F. 05 11.4 1.4£.E-17 
720. 987. 1.OSE 03 2.71E 00 ".hn 05 2.84]':-03 1. S4 F 05 1.03E 05 10.6 1.10E-17 
?q0. 9B7. 6.15E 02 1.47F. 00 2.71E 05 1.nE-03 1.42E 05 1.01E 05 9.1 R.31E-18 
760. 9n. 3.60E 02 7.95E-01 1.99Z as h.12E-04 1.32E 05 9.B7R 04 B.9 6. 33R-l q 780. 9B7. 2.12E 02 II.33E-Ol 1.4n 05 2. or; E-04 1.22E 05 9.6RP. 04 8.0 4. BRE-1B 
800. 9R7. 1.25E 02 2.]6E-~1 1.o9~ as 1.34E-04 1.13E 0'; 9.S0B 04 7.2 3.79E-1Q 
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LAT = 90. LT = 3. ChY = al P1C7 = 100. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 A HE ij ~W MASS DENS 
KK K CM-3 CM-3 CM-l CM-l CII-3 CM-3 GM/CM3 
'.' :::;;;= 
-----
.:;:;===;;;;;;;;;= ======== ======== ======== ======== ======== ===:===== ~i 120. 390. 4.112E 11 1.BOE 10 7.4113 10 7.32E 09 4.46E 06 2.40E 05 26.6 2.40E-l1 
125. 490. 2.45E 11 9.50E 09 4.8111 10 3.48E 09 3.70E 06 2.07E 05 26. 11 1.34P.-l1 
130. 578. 1.54E 11 5.73E 09 3.45R 10 1.93E 09 3.21E 06 1.85E 05 26.1 8.52R-12 
135. 656. 1.05E 11 3.77E 09 2.62E 10 1.1 BE 09 2.P7E 05 1.70E 05 25.9 5.87E-12 
140. 723. 7.59¥. 10 2.63E 09 2.09P, 10 7.70E 08 2.52E 06 1.59E 05 25.7 4.27E-12 
145. 783. 5.68E 10 1.91E 09 1.54E 10 5.27E OR 2.112F. 06 1.51E 05 25.7 3.19B-12 
150. 836. 4.38E 10 1.113E 09 1.17F. 10 3.74E OB 2.27E 06 1.44E 05 25.7 2.IISE-12 
155. 882. 3.46E 10 1.10E09 9.20E 09 2.71E 08 2.111E 06 1.38E 05 25.7 1. 93E- 12 
160. 922. 2.78F. 10 8.63E 08 7.37E 09 2.03E 08 2.03E 06 1.34E 05 25.7 1.55E-12 
165. 958. 2.26P. 10 6.S7E 08 6.02P. 09 1.54E 08 1.~4E 06 1.30E 05 25.7 1.26E-12 
170. 989. 1.B6E 10 5.53B OB 4.99E 09 1.19EOB 1.86E 06 1.27E 05 25.7 1.04E-12 
175. 1017. 1.s5E 10 4.50E OB 4.19F. 09 9.23R 07 1.79E 06 1.211E 05 25.7 8.631:-13 
lBO. 1041. 1.30R 10 3.70E 08 3.56~ 09 7. ~6E 07 1.72E C6 1.22E 05 25.6 7.25E-13 
185. 1063. 1.10E 10 3.06E OB 3.06E 09 5.76E 07 1.67E 06 1. 20E 05 25.6 6. 13E-13 
190. 1082. 9.35E 09 2.55E 08 2.65E 09 4.60E 07 1.61E 06 1.1ijE 05 25.5 5.22E-13 
195. 1098. 7.9BE 09 2.13E OB 2.32E 09 3.69E 07 1.57E 06 1.16E 05 25.5 4.46E-13 
",' 200. 1'13. 6.8'5B 09 1.79E 08 2.04£ 09 2.9RE 07 1. 'i2E 06 1.15E 05 25.4 3.84E-13 
210. 1137. 5.093 09 1.28~ OB 1.61E n9 1.97E07 1.45E 06 1.12E 05 25.3 2. B7E-13 
220. 1156. 3.R2E 09 9.24E 07 1.2QB 09 1.32E07 1.38£06 1.10E 05 25.1 2.1RF-13 
230. 1171. 2.90B 09 6.75E 07 1.05E 09 B.91E 06 1.32E 06 1.0BE as 24.9 1.67R-13 
2'10. 1182. 2.21F. 09 4.96E 07 B.69E OR 6.0BE 06 1.26E 06 1.06E 05 24.8 1.29E-13 
250. 1191. 1.69E 09 3.66E 07 7.25~ OB 4.17E 06 1.21E 06 LOSE 05 24.5 1.00E-13 
260. 1198. 1.30E 09 2.72E 07 6.cn 00 2.BijF. 06 1.16E 06 1.04E 0'5 24.3 7.B5E-14 
270. 1203. 1.01£ 09 2.03E 07 5.1SE OB 2.00E 06 1.12E 06 1.02E 05 24.1 6.17E-14 
280. 1208. 7.B1E 08 1.51E 07 4.3BE ra 1.39E 06 1.C8E 06 1.01E 05 23.8 4.BBE-14 
290. 1211. 6.06E OB 1.13E 07 3.74~ OB 9.69" 05 1.04E 06 1.00E 05 23.5 3.88E-14 
300. 1213. 4.72E OB 8.52E 06 3.21" OB 6.77E 05 1.00E 06 9.91F. 04 23.2 3.10E-14 
310. 1215. 3.6 BE 08 6.4H 06 2.76B 08 4.75E 0'5 9.64E 05 9.81E 04 22.9 2.48E-14 
320. 1217. 2.R7E 08 4.Q3E 06 2.38E OS 3.33E as 9.30E as 9.72E 04 22.6 1.991l-14 
330. 1218. 2.24E DB 3.65E 06 2.aSE OB 2.35£ rs B.9BE 05 9.63E 04 22.3 1.61E-14 
340. 1219. 1.75E 00 2.75E 06 1. 7BE ~8 1.55E 05 e.66E 05 9.54E 04 22.0 1.30E-14 
350. 1220. 1.37E OB 2.0BE 06 1.54E 08 1.17E 05 8.37R as 9.46E 04 21.7 1.06E-14 
360. 1221. 1.08E DB 1.58£ 06 1.33R 09 H.24F. 04 8. C8E 05 9.37£ 04 21.4 B.65E-15 
370. 1221. B.46E 07 1.20E 06 1.16B OB 5.B3E 011 7. eOE 05 9.29E 04 21.1 7.08E-15 
380. 1221. 6.64E 07 9.0BE 05 1.01£ OS 4.13E 04 7.54E os 9.21E 04 2e.7 5.B2£-15 
390. 1222. 5.22E 07 6.QOE 05 B.7fiE 07 2.Q3E 04 7.2BE 05 9.13E 04 20.4 4.eOE-15 
400. 1222. 4.11E 07 5.24E 05 7.63E 07 2.08R 011 7.0lE 05 9.05E 04 20.1 3.97E-15 
420. 1222. 2. SSP. 07 3.04E 05 5.80E 07 1.05E04 6.57E 05 8.89E 04 19.6 2.75F.-15 00 
"";0 440. 1222. 1.59E C7 1.'7E 05 4.42E 07 5.34 E 03 6.14E 05 8.74E 04 19.0 1. S2E- 15 
."l':5 460. 1223. 9.90B 06 1.03E 05 3.37E 07 2. HE 03 5.74E as 8.60E 04 18.5 1.30E-15 480. 1223. 6.20E 06 6.04E 04 2.5RE 07 1.19£ 03 5.37E as 8.45E 04 18. 1 9.79P-16 02 500. 1223. 3.89E 06 3.55E 04 1.97E 07 7 .17E 02 5.02E 05 B.32E 04 17.6 7.10E-16 O;J::o 520. 1223. 2.45E 06 2.09E 04 1.S1E 07 3.70F. 02 4.70B 05 8.1SE 04 17.3 5.20£-16 
540. 1223. 1. SSP. 06 1.23E 04 1.1GE 07 1.92E 02 4.40E 05 B.OSE 04 16.9 3. S5E-16 ;0 " 560. 1223. 9.78E as 7.32E 03 B.96P. 06 Q.97E 01 4.12E 05 7.91E 04 10.5 2.E7E-16 tO-o 580. 1223. 6.20E 05 4.35B 03 6.91E 06 5.21P, 01 3.BGE 05 7. 7~E 04 16.2 2.15E-16 
600. 1223. 3.95E 05 2.<;9E 03 5.33R 06 2.71R 01 3.02E 05 7.66P. 04 15.9 1.63E-16 §;ir) 
rITl 
620. 1223. 2.52E 05 1.55E 03 4.13F. 06 1.113E 01 3.40E 05 7.54E 04 15.5 1.24F.-16 ~(ij 640. 1223. 1.61E ~5 9.30E 02 3. HE 06 7.S7E 00 3.19E 05 7.42E 04 15.2 9.46B-17 660. 1223. 1.03B 05 5.60E 02 2.4RE au 4.01E 00 2.99E 05 7.30E 04 14.8 7. 27E-17 
680. 1223. 6.63E 04 1.38? 02 1.Q2E 06 2.13E 00 2.81E 05 7.19E 04 14.4 5.62B-17 
70G. 1223. 4.27E 04 2.04E 02 1.S0E 06 1.14E O~ 2.64E 05 7.0BE 04 14.0 4. 36E-17 
720. 1223. 2.76E 04 1.24E 02 1.17E 06 6.10R-Ol 2.48E 05 6.97E 04 13.6 3.4011-17 
740. 1223. 1.79E 04 7 •. 54E 01 9. 10E 05 3.28£-01 2.33E 05 6.BGE 04 13.1 2. 67R-17 
760. 1223. 1.16E 04 4.60E 01 7.11E 05 1.77E-Ol 2.19E 05 6.76E 04 12.5 2.10E-17 
780. 1223. 7.55E 03 2.B2E 01 5.56E as Q.57E-02 2.06E 05 6.6SE 04 12.0 1.60E-17 
80C. 1223. 4.92E 01 1.73E 01 4.35E 0<; 5.19E-02 1.94E 05 6.55E 04 1 1.4 1.32E-17 
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LAT q5. L'I' = 3. DAY::: 91 .107 = 100. AP = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE n MW MASS DENS 
K~ K C~-3 CM-3 CM-l f"M-3 CM-3 Cr1- :I GM/C~3 ;::== ====;:: -=:::====== =-=====: ======== ======== ======== ===-===== =:::== =:;:=====::::;: 
120. 390. Q.12E 11 1.S2E 10 ij.4AF. 10 2.411~ 09 1.5"E 07 1.91E 05 2&.2 2.251l-11 , , 
1J5. 458. 2.41E 11 1.01E 10 5.03E 10 1.21E OQ 1.33E 07 3.50B 05 25.9 1.34E-11 
I 
1 O. 51B. 1.5QE 11 6.17E 09 ".2gE 10 6.7<;E08 1.18E 07 3 .. 22E 05 25.6 8.68E-12 
135. 570. 1.05E 11 4.01E 09 3.2'1P' 10 4.04E08 1.C6E 07 3.00B 05 25.4 5.90E-12 
140. 616. 7.42£ 10 2.74E 09 2.6:!F. 10 2.56B O~ 9.7BE 06 2.811E 05 25.1 4.30E-12 
145. 657. 5.43E 10 1.93E 09 2. "(,F, 10 1 .6AE 08 9.59E 06 2.71P. ot; 24.9 3.19E-12 ! 
150. 693. 11.08E 10 1.41E 09 1 .. 6E.~ 10 1.14£ 08 9.37E 06 2.60E 05 24.7 2.42E-12 
155. 724. 3.12R 10 1.0QE 09 1.36E 10 7.9GB 07 9.13E 06 2.52E 05 24.6 1.E71l-12 
160. 751. 2.113E 10 7.en 08 1.13E 10 <; .66E 01 8. ABE 06 2.44E 05 24.4 1. '18E-12 
165. 716. 1.921l 10 6.03E 08 Q.55P, 09 II.OQE 07 ij.62E 06 2.30E 05 2Q.2 1.18E-12 
170. 797. 1.53E 10 4.67E 08 Q.13E 09 2.19E 07 9.37E 06 2.32E 05 24.0 9.531l-13 
175. 816. 1.23E 10 3.66E OB 6.98E 09 2.21E n7 8.12E 06 2.27E 05 23.8 7.78P.-13 
180. 832. 9.97E 09 2.R9E 08 6.04~ 09 1.66B O' 7.SRE 06 2.23E 05 23.6 6.Q1E-13 
185. 847. 8.1WE 09 2.29E 08 5.26E 09 1.25E07 7.6~E 06 '.19B 05 23.4 5.31E-13 
190. 860. 6.68E 09 1.83E 08 4.61E OC) 9.4'P, 06 7.42E 06 2.1bB 05 23.2 4 .. q~~-'3 
195. 871. 5.51B 09 1.47E OR 4.05E 09 7.23E 06 7.21E 06 2.13E 05 23.0 3.nE-n 
200. 881. 4.5GE 09 1.19E OR 3.5RF. 09 <;.SSE 06 7.00E 0[. 2.10E 05 n.8 3.1QE-13 
" , 
210. 898. J.16E 09 7.A5E 07 2.83E 09 3.11E 06 6.62E 06 2.05E 05 22.4 2.20E-n 
220. 910. 2.21E 09 5.23E 07 2.26" oq 2.00E 06 6.21E 06 2.01E 05 22.0 i .bfIR-13 
230. 920. 1.56E 09 3.52E 07 1.82E 09 1.23E 06 5.9qE 06 1.97E 05 21.6 1.2;)E-1] 
240. 928. 1.11E 09 2.39E 07 1.4RE 09 7.%E 05 5.64E 06 1.94F. 05 21.2 9.23E-14 
250. 934. 7.96E 08 1.63E 07 1 .. '21EOQ 4.70B 05 5.37E 06 1.91E 05 20.8 7.00E-14 
260. 939. <;.72E 08 1.12E 07 g.90E 08 2 .. Q3E 0, <;.llE 06 1.811805 20.Q 5.35E-114 
270. 943. 11.12B OR 7.70E 06 8.15E 08 1.94E 05 11.87E 06 1.86E 05 20.0 4.12E-1tI 
280. 946. 2.98E OR 5.32E 06 6.73E 03 1.16B 05 11.64E C6 1.83E 05 19.7 3.20E-l'l 
290. 948. 2.16B 08 3.68E 06 5.57E OR 7.33E 0" 4.41E % 1.81E 00 19.3 2 .. 51E-14 
300. 950. 1.57E 08 2.5~E 06 4.62E O~ '1.6QE 04 4.23E 06 1.79E 05 19.0 1.G7E-14 
310. 951. 1.14E 08 1.78E 06 1.84P. OR 2.9!iE Qu 4,(4 E 06 1.76E ~5 1 fl. 7 1.5bE-14 
320. 952. 8.32E 07 1.2QE 06 ).20E OB 1.~qE 04 3.e6E 06 1.74E 05 18.4 1.2~E-1Q 
330. 953. 6.078 07 0.6QE 05 2.&7E n 1 .2;) E: Oq 3.69E C6 1.72E 05 10.1 9 .. q~J E-15 
340. 954. 4.44': 07 6.04E 05 2 .. 2.1Z 08 7.on 03 3.52E 06 1.70E05 17. E 8.03F.-15 
350. 954. 3.258 07 4.23E 05 1.86~ O~ 4.QlE03 1.37E 06 1.68 E 05 17.6 6.50P,-15 
360. 954. 2.38E 01 2.96E 05 1.5GE 08 3.15E03 3.22E 06 1.67E 05 17.4 5.281l-15 ,! 
370. 955. 1.75E 07 2.08E 0<; 1.1~B08 2.02E 03 3.08E 06 1.65E 05 17.1 4.30F.-15 
38D. 955. 1.280 07 1.46E n5 1.09E 08 1. lOE 03 2.95E Of> 1.63S 05 16.9 1.52E-15 
390. 955. 9.43E 06 1.03E 05 9.1~'-': 07 n. J9B 02 2.82P. 06 1.61~ 05 1 c. e 2. eQp'-l<; 
400. 955. 6.94P. 06 7.25E 04 7.67E o~ 5.42F. 02 2.70E Ofi 1.59 E 05 1('.6 1..3BE-15 
420. 956. 3.77E 06 1.61E 04 5. 41~ 07 2.27F. 02 2.47E 06 1.56B 00 16.2 1.63E-15 
440. 956. 2.05E 06 1.80E 04 3.32S n l).5?:E 01 2.27E 06 1.52!~ 05 15 .. t; 1.13E-15 
460. 956. 1.12E 06 9.06F n3 2.71F: 07 4.01801 2.CAE 06 1.498 05 15 .. 6 7.8IlE-16 
480. 956. 6.10E 05 Q.57E nJ 1.928 07 1.71E 01 1.G1E 06 1.46B 05 15.2 5.52E-15 
500. 956. 3.40B 05 2.31E 03 1.37E 07 7 • )~f. 00 1.76B 06 1.43005 111. 8 3.91E-16 
~20. 956. 1.88E 05 1.18P. OJ '1. 71j~ G6 1.nE 00 1.61P 00 1. 4;) r: 05 1l~ .. II 2.7GE-Hi 
540. 956. 1.05E 05 G.OOE 02 6.q6r: 06 1.3<;F. 00 1.Q8E 06 1.37f. 05 11. S <.00P.-16 
560. 956. 5.82E 04 3.0n 02 4.90E 06 5.%E-Ol 1 .. 36 E 06 1 .. 34E05 13.3 1.44E-16 
580. 956. 3.25E 04 1.588 O? 3. <;?B Or, 2. r;r; =:-r'1 1.26E 06 1.31E 05 12 .. 7 1.C5E-16 
GOO. 956. 1.B2E 04 8.15E 01 2.51E 06 1.12E-n1 1.lGE 00 1.29r 0<; 12.0 7.bqE-17 
620. 956. 1.01E 04 4.23F. 01 1. e'ie 06 4. Q1E-02 -:. C6E 06 '.26E 05 11 .. 2 5.68E-17 
640. 956. <;.79E 0) 2.20E 01 1.BE 06 2. 17F.-02 9.R1E 05 1.24£ 05 10.5 4.2'+E-17 
660. 956. 3.28E 0 J 1.15E 01 Q.63P. 0<; g.02E-03 G.C4E CS 1.21r 05 5.7 3.1QE-11 
bOC. 956. 1.86E 03 6.01E 00 6.97E 05 I, a 2'~E-03 8.34E 05 1.19E 05 8.9 2. 43E- 17 
700. 956. 1.0fiE 03 3.16E 00 5.C6E,05 1.92E-01 7.70F 05 '.16E 05 f. 1 1. E8E-17 
720. 956. 6.0n 02 1.61E 00 '.6B 05 R.61IE-04 7.11E 05 1.14 E 05 7.4 1.47E-17 
740. 956. 3.4Rll 02 8.RQE-Ol 2.67E 05 .l. 91 E-04 6.5o p. 05 1.12E 05 6.e 1. 17E-17 
760. 9<;6. 2.00E 02 4.70E-Ol 1. Q'lR f)5 1.770.-04 6. C7E 05 1.10E05 f.2 ".40E-18 
78G. 956. 1.16B 02 2.51E-Ol 1.42E 05 ~.09E-05 5.6lE C5 1.07E 05 5.7 1.69B-19 
800. 956. 6.6QE 01 1.14E-Ol 1.14~ 0, ~. 70E-or; 5.19< 05 1.0SE 05 ~. ] 0.39B-1R 
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LAT O. LT J. DAY = 81 Fl07 = 100. AP = lCO. AL7 TEMP N2 02 0 A HE II NW /lASS PENS 
KM K Cij- , CH-3 C~-l C"'- 3 CM-3 C~- 3 GM/CM3 
=-=== ===== ======== ====::::=== -=====-=== ======== ======.:::: ====:=== ==== ========= 
120. 390. 3.16B 11 1.'18 10 6.9oP. 10 7. nE OR II.OIlE 07 11.538 05 26.1 1.758-11 
.\ 
125. 45B. I.A5P. 11 9.498 09 1I.7QE 10 1.95E 09 3.4n 07 4.06E 05 25.8 1.04E-l1 
i 
130. 514. 1. 19E '1 5.82E OS 1.o;11F. 10 2.21E 09 3.09P. 07 3.74E 05 25.5 6. 79E-12 
135. 561. R.12E 10 3.S1P' 09 2.748 10 1.11EOB 2.E1E 07 3.51E 95 25.2 4.71E-12 
1'10. 601. 5.7BR 10 2.61E 09 2.11£ 10 R.lllE 07 2.60E 07 3.311E 05 24.S 3.1I1E-12 
145. 614. 4.248 10 1.85E 09 1. 918 10 5.11807 Z.55 E 07 3.21E 05 24.5 2.588-12 
150. 661. 3.19E 10 1. 34E 09 1 .. 6R~ 10 1.75F. 07 2.50E 07 3.10E 05 211.1 2.00F.-12 
155. 684. 2.4118 10 9.90E 08 1.49E 1') 2.59E 07 2.44E 07 3.01E 05 23.7 1.588-12 
160. 703. 1.89E 10 7.44E 08 1. 33~ 10 1.82E Q7 2.1BE 07 2.911E 05 23.2 1.278-12 165. 719. 1.1108 10 5.658 08 1.l1E 10 1 .30E 07 2 .. 31F. 07 2.BBR 05 22.8 1.048-12 
170. 732. 1.178 10 4.33E 08 1.rOR 11 9.18E06 2.258 07 2.82E 05 2:;.4 0.55E-13 
175. 743. 9.34P. OS 3.35F. 08 9.72~ 09 6.82B 06 2.19E 07 2.7BE 05 22.0 7.11E-13 
180. 71H. 7."9P. OS 2.61E 08 A. HE 01 5.00E Or. 2.12E 07 2.74E 05 21.7 5. 96E-13 
185. 761. 6.0n 09 2.~4E OR 7.94E C9 3.69P. 06 2.06E 07 2.70E 05 21.3 5.02£-13 : ........ 
190. 767. 4.888 09 1.60E 08 7.1BP. 09 2.71E 06 2. DOE 07 2.66E 05 21.0 4.268-13 
195. 771. 3.968 09 1.26B 08 6.49£ 09 2.'!.lP. 06 1.94E 07 2.63E 05 2C.7 3.63E-13 
<00. 777. 3.228 09 9.9n 07 3. 87~ 09 '.51'? 06 1.SSP. 07 2.61E 05 20.3 3.11£-13 210. 7q4. 2.14£09 6.29E 07 4. BOP. 99 8.518 05 1.7B£ 07 2.56E 05 19.B 2.31£-13 
220. 789. 1.44P' 09 3.S8E 07 3.92£ 09 fl. &34E' ('5 1.60E 07 2.51 E 05 19.3 1.73E-13 
230. 793. 9.BE 08 2.54£ 07 3.20 .. 09 2.76E 05 1.5n 07 2.117E 00; 18.B 1. 32E-13 
240. 795. 6.5n CB '/.63E 07 2.61E 09 1.59P, 05 1.50E 07 2.43E 05 18.4 1.ClE-13 
250. 797. 4.468 9B 1.05E 07 2 .. 12E ~9 9.12P. 04 1.42E 07 2.39E05 18. 1 7.77E-14 
2bO. 798. 3.01lE 08 6.75£ 06 1.72p. 09 5.27E 011 1.35E 07 2.36E 05 17.8 6.03E-1'I 
270. 799. •• 07E 98 4.36£ 06 1.408 09 J. O'iE 04 1.27E 07 2.33E 05 17.5 4.71E-14 
28C. BOO. 1.42E OB 2.B2E 06 1.DE 09 1.77E 04 1.21E 07 2.29E 05 17.2 3.698-14 
29C. 800. S.71ll 07 1.83£ 06 9. "'lP, nr:J 1.03E 04 1.14£ 07 2.26P. 05 17.0 2.91£-14 
300. 800. 6.65E 07 1.HE 06 7.4S£ OA 6.Q3P' 03 1.08 E 07 2.23B 05 16.B 2.30E-14 310. 800. 4.57~ C7 7.71'E05 6.04~ PH 1.52E 03 1.03E 07 2.20F. 05 16.7 1.83E-14 
320. BOI. 3.148 07 5.04E ~5 11.89;;:: 08 2.06& 03 9.72E 05 2.17805 16.5 1.II'iE-14 
I 
330. 801. 2.16F. C7 3.29B 05 "1.96F. 08 1.21P. OJ S.21E 06 2.14£ 05 16.4 1.lbE-14 
II 
340. 801. 1.49P, 07 2.1SE ~5 3.21F. OB 7.11F.02 8.73E 06 2.12E 05 16.2 9.30E-15 
350. 801. 1.013 07 1.418 05 2.60r. OR 4.1RE02 8.28E Oli 2.09E 05 16. 1 7.46E-15 
360. 801. 7.10E 06 9.22E 04 2.113 OU 2.47P. 02 7.86E au 2.0r,P. 05 16.0 6.00E-15 
37G. BDl. 4.91E 06 6.IJIJE ')4 1.717. Or) 1.116E 02 7.458 06 2.03B 05 15.8 fI.83E-15 1 
380. 801. 3.40P. 06 3.978 ~4 1.39P. OR H.61E 01 7.0n 06 2.01E 05 15.7 3.90E-15 
390. B01. 2.36E 06 2.61E 04 1.13P. DB 5.10F.Ol 6.71E06 1.9BE: 05 15.6 3.1SE-15 
1100. 801. 1.64F. 06 1.72E 04 9.16~ 07 LOlF 01 6. HE 06 1.9SE 05 15.4 2.55E-15 420. BOI. 7.90S 05 7.49P' 03 6.05il07 I.C7EOI 5.748 06 1.90E 05 15. 1 1.68E-l' 00 
440. BO 1. 3.83R 05 3.2B8 03 4.01, 07 3.81~ 00 5.18F 06 1.B6E 05 14.7 1.12E-15 ''It:>J 
460. 801. 1.87P. 05 1.44E 01 2.66R 07 1.36E OU 4.67R 06 1.B1E 05 14.2 7.468-16 
"'11£ 
480. BDl. 9.13P. 04 6.37£ 02 1.77807 11.91E-Ol fI.22E 06 1 .. 76B 05 13.1i 5. C2E-16 
OZ 
500. B01. 4.48E 04 2.82F. 02 looTBr.: 07 1.78B-Ol 3.8lE 06 1.72E 05 13.0 3.401l-16 
520. BDl. 2.21P. 04 1.2(';;0; 02 7.B6E 06 1i.48E-02 3.
"
4E 06 l~~qE 05 12.;; 2.DE-16 g?=! 
540. 801. 1.10E 04 5.64F. 0 'j 5.26E 06 2.37E-02 3.12F. 06 1.63E 05 11.4 1.61E-16 
560. 801. 5.458 01 2.S4E 01 3.0;3£ 06 B.75E-03 2.82E 06 1.59E 05 10.4 1. 13E-16 
.o~ 
5HO. 801. 2.7'l~ 0] 1.1SF 01 2.37P. 06 3.24E-03 2.55E 06 1.56E Q5 g.~ 8. C4E-17 
600. BDl. 1.J6P. 03 5.22~ 00 1.50E 06 1.21F.-O ~ 2.31E 06 1.S2E 05 S.6 S.B2E-17 
t::G) F! IT! 
620. 801. 6. B7F. 02 2.39E 00 1.08P. 06 4.54E-04 2.10- 06 1.48E 05 7.8 4. 29E-17 ~m. 
640. 801. 3.47802 1. on 00 7.12R 05 1.718-04 1.90P. Db 1.44£ 05 7.Q J.23E-17 
660. 801. 1.76E 02 5.02£-01 4. nE O'i 6.I'eR-OS 1.73E 06 1.41£ 05 6.3 2. 49E-17 
6BO. BDl. B.96E 01 2.32E-Ol 3.18F. 05 2.47E-05 1.57E 06 1.38E 05 5.B 1.96E-17 
700. 801. 4.5B~ 01 1.0SE-Ol 2. V}E 05 Q.49E-OIi 1.42£ 06 1.34E 05 5.3 1.5B8-17 
720. 801. 2.358 01 5.03B-02 '.S7~ 05 1.66~-O6 1.30E 06 1.31ll as 4.9 1.3GE-17 
71~O. 801. 1.21E 01 2.36E-02 1.C8E 05 1.112P.-06 1.18R 06 1.2B8 05 11.6 1.09E-17 
760. BDl. 6.26E 00 1.11E-02 7. 3BE O~ 5.52F.-07 1.078 06 1.25R 05 q.!J S.29E-1H 
7BO. 801. 3.25E 00 5.24F-0] 5. on 04 2.16B-07 9.76E 05 1.22E 05 11.2 8.03E-18 
BOO. BO 1. 1.69P. 00 2.119B-03 3.498 04 B.S2P.-OH B.89E 05 1.19 E 05 4. 1 7.03E-1R 
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LAT -45. LT = 3. DAY = 81 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H MW ~ASS DENS 
KH K CH-3 CM-3 CM-3 CM-] CH-3 CM-3 GH/CM3 
=======: ======== .::======= ======== ======::::= ======= ==::::= =-::::;==::::== 120. 390. 4.11E 11 1.54E 10 B.79F. 10 2.CRE 09 1.73E 07 4.34E 05 26.1 2.24E-l1 
125. 457. 2.41E n 8.57E 09 6.05E 10 1.04E 09 1.49E 07 3.89 E 05 25.8 1.33E-ll 
130. 516. 1.54E 11 5.23E P9 4.4UE 10 5.75E 00 1.32E 07 3.57E 05 25.5 B.64R-12 
135. 5~a. 1.04E 11 3.40E 09 3. 42~ 10 3.44E OR 1.20E 07 3.3UE 05 25.2 5.961l-12 
140. 614. 7. HE 10 2.32E 09 2.71E 10 2.1BE OR 1.10E 07 3.16E 05 25.0 4. 29H-12 
145. 654. 5.40E 10 1.64ll 09 2.14S 10 1.43E OR 1.07E 07 3.01E 05 24. E 3.10E-12 
150. 690. 4.0SE 10 1.19E 09 1.73E 10 9.71E 0; 1.04E 07 2.B9B 05 2 /1.6 2.411l-12 
155. 721. 3.10B 10 8.Bl~ DB 1.42F. 10 6 .. 7SF. 07 1.01E 07 2.BOE 05 2U./I 1.07E-12 
loG. 7"8. 2.41E 10 6.65E 08 1.18B 10 4.79E07 9.83E 06 2.71 E 05 24.2 1.47£-12 
165. 772. 1.90E 10 5.09E 08 9.g5E 09 3.46E 07 9.53E 06 2.64E 05 24.0 1.18E-12 
170. 793. 1.52E 10 3.94E 08 8.47E 09 2.53E 07 9.24E 06 2.5BE 05 23.B 9.52E-13 
175. 012. 1.22E 10 3.00£ OB 7.20E 09 1.87E 07 B.%E 00 2.53E 05 23.7 7.77E-13 
1 BO. 82G. 9.8?? 09 2.U3E OB 6.10E 09 1.4n: 07 B.6BE 06 2.48E 05 23.5 6.40E-13 
105. 043. B.05E 09 1.93E 08 ~.U9F. 09 1. 05£ 07 8.42E 06 2.44E 05 23.3 5.31E-13 
190. 0%. 6.60E 09 1.54E DB 4. BOE 09 7.96E 06 8.17E 06 2.40E 05 23.1 4.43E-13 
195. 867. 5.44E 09 1.24E 08 4.23F! 09 6.07E06 7.938 06 2.37E 05 22.9 3.72E-13 
200. 877. 4.50B 09 9.97E n 3.74E 09 4.65E 06 7.7DR06 2.34E 05 22.7 3. 14E-13 
'; 
210. 093. 3.118 09 6.50E 07 2.958 09 2.77"P.C6 7.27806 2.28 E 05 22.3 2.27E-13 
;<l0. 90r;. 2.1BE 09 !~. 37E 07 2. 3~P. 09 1.678 06 6.BBE 06 2.24E 05 21.8 1.66E-13 
230. 916. 1.548 C9 7.948 07 1.90E 09 1.02E 06 6.52E 06 2.19E 05 21.4 1.23E-13 
240. 924. 1.09F. 09 1.Q9E 07 1.5UE 09 6.28E05 6.20F. 06 2.10 E 05 21.0 9.27E-14 
250. 930. 7.7n OB 1.35E 07 1.26E 09 3 .an 05 5.898 06 2.12E 05 20.6 7.03E-14 
260. 91U. 5.50R cn 9.27E 06 1.03E 09 2.43£ 05 5.61E 06 2.09B 05 20.2 5.3BE-14 
270. 93R. 4.02E DB 6.37E n6 B.47E 08 1.'i2E 05 5.34E 06 2.06E 05 19.9 4.158-14 
2BO. 941. 2.90E OB 4.19E 06 6.99B Or. 9.543 04 5.09E 06 2.04E 05 19.5 3.23E-14 
290. 943. 2.10E OB 3.03E 06 5. 7B~ Ofl 6.02R04 4.86E 06 2.01E 05 19. 1 2.53E-14 
300. 945. 1.52E OR 2.10E 05 4.79E on l.~n 04 4.638 06 1.99E 05 IB.B 1.9n-14 
310. 946. 1.11E 08 '; .45E 06 3.9BE 00 ~.41E 04 4.42E 05 1. 9D 8 05 1 B. 5 1.5BE-14 
320. 947. 8.04E 07 1.DIE 06 3.31F. 09 1.538 04 4.23E 06 1.94E 05 18.2 1.26E-14 
330. 948. S.86R 07 7.07E 05 2.76E 08 1.76803 4.04E 06 1.92E 05 18.0 1.01E-14 
340. 949. U.29E 07 4.93E 05 2.30P. OR 6 .22E 03 3.86E 06 1.89E 05 17.7 8.1SE-15 
350. 949. 3.13807 3.4SE 05 1.92E OR 3.90r. 01 3.69E 06 1.87E 05 17.5 6.60E-15 
360. 950. 2.2n 07 2.41E 05 1.6ro~ OB 2.54E 03 3.53E 06 1.B~E 05 17.2 5.36E-15 
370. 950. 1.6RE 07 1.69E 05 '.3!.P~ ()8 1.fi3E 03 3.37F. 06 1.83E 05 17.0 4.37E-l~ 
380. 950. 1.23?' 07 1.19E 05 1.120 vS 1.0~E 01 3.23E 06 1.BIE 05 16.8 3.5AE-15 
~90. 950. g.02E 06 8.32E ~4 Q.4n 07 6.71E 02 3.09E 06 1.71E 05 16.7 2.9UE-15 
400. 950. 6.63E 06 5.P-5E 04 7.SUE 07 4. J4E 02 2.gS], 06 1.77E 05 16.5 2.42E-15 
420. 951. 3.5gE 06 2.9OE ~4 5.55E 07 1.Q1E 02 2.71E 06 1.73E 05 lE.l 1.66E-15 
44 O. 951. 1.95P. 06 1.45E 04 l.91P. 07 7.56E 01 2.4SE 06 1..1E 05 15.8 1.15E-15 
460. 951. 1.06E 06 7.24E ~3 2.77E C7 1.1Qr. 01 2.27E 06 1.65E 05 15.5 8.00E-16 
4BO. 951. 5. BlE 05 3.64E 03 1. %~ 07 1.15BOl 2.t9E 06 1.62E 05 15.1 5.62E-16 
500. 9S1. 1.20£ 05 1.P'3E 03 1.3QZ 0'" 5.721': 00 1.92E 06 1.5gE 05 14.7 3.98E-16 
520. 951. 1.77E 05 ~.2qE 02 9.91E 06 2.44E 00 1.76E 06 1.55E 05 14.2 2.e3E-16 
540. 951. Q.77E 011 4.72E ~2 7.0n 06 1. 05E 00 1.62E 06 1.52E 05 13.7 2.03£-16 
S60. 951. 5.42E 04 2.41E 02 5.05E 06 4.53£-01 1.49E 06 1.41E 05 13.1 1.47E-16 
500. 9~1. 3.02R 04 1.24E 02 3. 62~ 06 1.%1'-01 1.37E 06 1.4bE as n.s 1.C7E-16 
600. 951. 1.69P. ')4 6.16BOl 2.59~ 06 q.5~E-n2 1.26E 06 1.41E 05 11. B 7. 82E-17 
620. 951. 9.47E 13 3.2BE 01 1. AoP. 06 1.74E-02 1.16E 06 1.40E OS 11.0 5.7n-17 
640. g 5·~ .. 5.33E 03 1.70B ~1 1. J4E 06 1.65E-02 '.07E 06 1.37E 05 1C.2 4.32E-17 
660. 95 'I. 3.01E 03 8.05E 00 g.6SE 05 7.29B-03 9.E3E 05 1.311E 05 'J. q 3.20E-17 
680. 9~1. 1.70E 03 4.62E 00 6.gQe C5 3.231::-03 9.07E 05 1.32E 05 8.6 2.qqR-17 
700. 951. 9.6gE 02 2.42E 00 5.C6E 05 1.44E-O) 8.3GE 05 1.29E 05 7.9 1.93E-17 
720. 951. 5.S2E n 1.28E 00 3.67~ 05 1i.46£-04 7.72E 0.5 1.2EE 05 7.2 1.51E-17 
740. 951. 3.16E n o.73E-Ol 2.6n 05 2.qlE-04 7.12E 05 1.2Q805 6.6 1.20R-17 
760. 9'51. 1.R lE n 1.S7E-Ol 1. q4E 05 1.11E-04 6.~SE C~ 1.228 05 6.0 9.74E-13 
780. 9~1. 1.04E 02 1.qOE-~1 1.42E 05 5.gn-05 f •• OBE 05 1.1gE 05 5.5 8.00E-18 
000. 951. 6.0B 01 1.01E-Ol 1.0lF. 0'1 ~ .. 72R-OIj 5.f2E 05 1.17805 ~. 1 6.6ER-1ij 
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LAT 90. L'!' q. &1\Y = 81 F107 = 100. AP -= 10n. 
AU TE~P ~2 02 0 A ~E H r.i, lif.SS DENS 
KM K C~-3 CM-3 CN-l C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
---
===== ======== ===-;t==== ===-===== =======""" -====:=== ======= ==== :=======: 
120. 390. 4.42£ 11 1.aC~ 10 7.44F. 10 7.328 Oq 4.46B 06 2.40E 05 26. tl 2. 40f.-l 1 
125. 490. 2.4S?, 11 9.50E Oq 4. alE 10 L48E 09 3.70E 06 2.07E 05 26.4 1.34E-l1 
1.10. 578. 1.54E 11 <;.13E Oq 3.45E 10 ., .. q:::n:.: 0'1 J.21R Of 1.85E 05 26.1 8.52E-12 
135. 656. 1.05E 11 J.7?E 09 2.62E 10 L lP.E Oq 2.B7E 06 1.70E05 2~. q 5. 81E-12 
140. 723. 7.59E 10 2.63E 09 2.09E 10 7.70 E 09 2.b2F. 06 1.59E 05 25.1 4.21E-12 
145. 781. 5.68E 10 1.01£ 09 1.r;4g 10 5.27E OR 2.42E 06 1.51E 05 25.7 3.19F-12 
150. 1l1b. 4.38E 10 1.43E 09 1.17F.l0 1.74E 08 2.27E 06 1.44E 05 25.7 2.45E-12 
155. 882. 3.46B 10 1.10E09 9.20E 09 2.71E OR 2.14F. 06 1.38£ as 25.7 1.93£-12 
160. 922. 2.78E 10 B.63E DB 7.17E 09 2.01~ 08 2.(I1E 06 1.34E 05 25. "7 1.55.-12 
165. 958. 2.26E 10 6.01E OB 6.02~ 09 1. 54E 08 1.94E 06 1.33E 05 25.1 1.26E-12 
170. 989. 1.86E 10 5.53E 08 4.99E 09 1. In 09 1.86E 06 1. 27E 0, 25.1 1.04".-12 
175. 1017. 1.55~ 10 4.50E OB 4.19E 09 9.21E01 1. 79E 06 1.24£ 05 25.7 ~.E3E-13 
180. 1041. 1.30£ 10 3.70E 08 J.5fiE 09 7.26E 07 1.12F 06 1.22F. 05 25.6 1.25F-13 
185. 1063. 1.10E 10 3.06E OR J.06E 09 5.76'0 07 1.oH 06 1.20E 05 25.£= 6.13£-13 
190. 1082. 9.35E 09 2.55£ OB 2.6'iE 09 4.50F. 07 1.61E Ob 1.18E 05 25.5 5. 22R-1] 
195. 1099. 7.98R 09 2.nE 00 2.32R 0'1 3 .69E 07 1.57£ 06 1.16E 05 25.5 U.46r-'-13 
200. 1113. 6.RSE 09 1.79B 08 2.0tl.E 09 2.9Q-':; 0" 1. 'i2 E 06 1. ·ISE 05 2';.4 3. 84E-13 
210. 1137. 5.09B 09 1.28B 08 1.61~ 09 1 .HE 07 1.45E 06 1.12E 05 25.1 2. P'7F.-13 .,. 
220. 1156. 3.82E 09 9.24E 07 1.29R 09 1. 32E 07 1.3B£ 06 1. 10E 05 25.1 2. 18E- n 
230. 1171. 2.90E 09 6.75E 07 1.G5? oq B.Q1E 06 1.32£ 06 L08E 05 24.Q 1. [,7E-H 
240. 1182. 2.21E 09 4.96E 01 R.6qE OR f..OAE ('Ill 1.26B C6 1.06 E. 05 24.8 1.29E-l.1 
250. 1191. 1.6n 09 3.66E 07 7. 25~ 08 q. 17E l)r, 1.21F. 06 1.05F 05 24.5 1.COE-ll 
260. 1198. 1.30E 09 2.72E 01 6.0n 08 2. ~HJE 01> 1.16E 0& 1.04E 05 24.3 1.P5£-1'l 
270. 1203. 1.01E 09 2.01E 07 5.15E 08 2.00EOu 1.12£06 1.02E 05 24.1 6.11E-14 
280. 1208. 1.81E 08 1.51"!!: 07 ".18F. 08 1.3n 06 1.08E 0[' 1.0lE 05 23.~ 4.E8E-14 
290. 1211. 6.06P. 08 1.13B C7 3.74~ 08 9.59£ OS 1.01!E 06 1.00E 05 23.5 3.89E-14 
300. 1213. 4.12F. 08 9.5ZE % 3.21P. OB 6. '71E or, 1.COF' On 9.91F U4 23.2 3.10E-14 
310. 1215. 3.6BE 08 6.41£ 06 2.16~ o~ J'.7''lE (15 9.64£ 05 9.SlE 04 22.~ 2. '.tSP- lq 
320. 1217. 2.87E 09 4.91£ 06 2.3R~ "19 1.11~ 05 9.10E 05 9.72£ 04 24:.f. 1.99£-1'\ 
330. 1218. 2.24E 08 3.6SE 06 2. :)f;~ 08 2. l';E 0 1) 8.9AE 05 9.63E 04 22.3 1.61F.-1,lJ 
340. 1219. 1.75F. 08 2.15E 06 1.7BS OR 1.[,5E 05 8.56E G') 9.5ijE 04 22.0 1.30E-ll, 
350. 1220. 1.37E 08 2.nE 06 1.54£ ~B 1 .17£ 0'> ~. HE 05 9.46E 04 21.1 1.0oF.-14 
3bO. 1221. 1.08F. 08 1.58F. 06 1.13~rR R.24F. r4 S.OBE 05 9.37F. 011 21.4 9.E5P-15 
310. 1221. 8.46P. 01 1.20E 05 1.16r OR 5.83R 04 1.ROE 05 9.2JF 04 21. 1 7.GBF.-11} 
380. 1221. 6.64F. 07 9.08E as 1.01£ 00 4.13F.Oij 1.540, 05 9.21F Oij 20.7 5.Fa-l" 
390. 1222. 5.22R U1 6.ROE 0') 8.76' 07 2.91£ 04 7. ?RE CS ~.13E Q4 20.11 U.80E-15 
400. 1222. 4.11£ n 5.2
"
£ 05 7. ~1~ 07 2 .a~E Qll 7.0n 05 9.05E 04 20.1 3.97~-15 
'120. 1222. 2.55E 07 3.04P. 05 5. 80~ 07 1.05F. 04 6.57E 05 S.39V. 04 19.6 2. 15E- 15 
440. 1222. 1.59E 07 1.77E05 LJ.'J2R 07 I:l.31.1 E01 6. 14E ~5 8.74£ 04 19.0 1.92~-15 
460. 1223. 9.90E 06 1.030, 05 3. J7F 07 2.72E 03 S.14F. 05 8.60E 04 18. c 1. 36~-15 
480. 1223. 6.20F. 06 6.04£ Q4 "l.,)8~ 07 1.39E01 5.37E 05 8. 111) T<: 04 18. 1 9. ,9E-'(J 
500. 1223. 3. A9F. 06 3.55E 04 1.910 07 7.17F. 02 5.02E 05 B.32E 04 17.6 7.10£-16 
520. 1223. 2.45E 06 l.cn 04 1.51E 07 1.10F. 02 4.70F. 05 8.1RE 04 17.3 5.20R-16 
540. 1223. 1. SSE 06 1.23E 04 1.16F.07 , • nE 02 4.ijOE 05 8.058 U4 16.9 3.85E-16 
560. 1223. 9.78E 05 7.12E 03 3.96£ 06 9.9n Gl 4.12E 05 7.91E 04 16.5 2.81£-16 
580. 1223. 6.20E 05 4.35E 03 6.91F. 06 5.21E 01 3.B6P. 05 7.79F 04 16.2 2. 15£- 16 
600. 1223. 3.950, 05 2.59E 03 5.33E 06 2.73E 01 3.62£ 05 7.66E 04 15.C; 1.63E-16 
620. 1223. 2.52R as 1.55£ 03 4. ,3r 06 1.41£01 3 •• OE 05 7.54F. 04 15.5 1.24E-16 
640. 1223. 1.61EOS 9.30E 02 3. 19~ 06 7.57£ 00 1.19E05 7.42£ OU 15.2 9.4lE-17 
660. 1223. 1.03E 05 5.60F. 02 2.48E 06 4.01E 00 2.99E e5 7.30£ OU 14.8 7. 27E-17 
680. 1223. 6.63E 04 3.39E 02 1.CJ2R 06 2.11£ OC 2. El E 05 7.19B 04 14.4 5.E2F.-11 
700. 1223. 4.27P. 04 2.04E 02 1.50E cr; 1.14EOO 2.[,4F as 1.C9r: 04 14.0 4.36E-17 
720. 1223. 2.76B 04 1.24£ 02 1.17R06 6.1eE-c.l 2.48E O~ 6.9H 04 13.6 3.40R-17 
740. 1223. 1.79B 04 7.54£ 01 Q.10to: 05 3.HE-Ol 2.33E 05 n.a6E Oq 1 3 .. 1 2. 61E-17 
760. 122]. 1.16E04 4.60E 01 7. l1E 05 1 .11f.-0 1 2.19B 05 6.16E 04 12., 2.101l!-17 
780. 122]. 7 .. 55E 03 2.Q2E 01 5.56£ 05 q. S7P.-n 2.CH 05 6.65P. 04 1:t.C 1.66£-17 
800. 1223. ".92E 03 1.71E 01 4. ViP. 05 'l.1QE-G2 1. Q4 F. 05 6.5S B 04 11.4 '. '2P.-17 
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LAT "5. LT q. CAY -= Rl Fl07 = 100. AP = 100. 
AU TEMP U2 02 0 A HE If flO MASS DENS KH K CM-J CH-3 CM- l C:-\-3 CM-3 CM-3 GH/CM3 
=:== ===== ======== ======== ======== = ::-;====== ======== =======: ==== =-=======::: 120. 390. 3.Rn 11 2.11E 10 R.1RP, 10 2.9.lB QO 1.77E Q7 2.98E 05 26.2 2.15E-ll 
125. ij67. 2.23E 11 1.16E 10 S.fin 10 1.4ijF, 09 1.51E 07 2.6ijE 05 25.9 1.2oE-ll 
130. 535. 1.42E 11 7.03£ 09 4.138 10 q.OOE OR 1.33E 07 2.ijlE 05 25.6 8. 13E-12 
135. 594. 9.6GE 10 4.59E 09 1. 17r. 10 4. R1E 00 1.20E 07 2.24E 05 25.3 5.G1P.-12 
140. 646. 6.RSE 10 3.15P O~ 2.52" 10 3.COE OR 1.10E 07 2.11E 05 25.1 4.05E-12 
145. 6n. 5.07E 10 2.25E 09 2.03E 10 2.['iE 08 1.10r 07 2.01E 05 24.8 J.03E-12 150. 732. 3.S4? 10 1.65E 09 L 6?E 10 1.41E OR 1.10E 07 1.92E 05 24.6 2.32E-12 
155. 768. 2.97F. 10 1 .. 24E 09 1.39E 10 ILqQE rn 1.09P. 07 1.86 E 05 24.4 1.82E-12 
16C. 799. 2.31'E 10 9.45E 08 1.18£ 1n 7.7.1E 07 1.07E 07 1.80R 05 24.2 1.45E-12 
165. 027. 1.86E 10 7.33R 08 1.0m 10 f).2QF, 07 1.05E 07 1.7SE 05 24.0 1.18E-12 
170. 851. 1.50F. 10 5.15F08 9. /9R 09 3. q.lF 07 1. OlE Q7 1.71 E 05 23.0 9.64E-13 
175. 872. 1.22E 10 4.56R O~ '.67P. 00 2. %E "1 1.00F. 07 1.67E 05 23.6 7. S7E-13 
180. 891. 1.00E 10 J.65E op. 6.14", 09 2.25E 07 9.80E 06 1.64E 05 23.4 6.65E-13 
185. 90B. 8.26E 09 2.94E 09 5.96~ 09 1.72E 07 9. 'iDE 06 1.61E 05 23.2 5.5~E-13 
190. 922. G.RGE C9 2.38E OS ~.2qP' Of) 1. 11E 07 9.31P 06 1.~9E 05 23.0 ~. 73E-13 
195. 935. 5.72R 09 1.94E 0 B ij. 72~ 09 1.01E 07 9.07E 06 1.5H OS 22.7 4.C2E-13 
200. 946. 4.79P. 09 1.5BE 08 q. 22~ oq R.%P06 8.84F. 06 1.55E 05 22.5 3.44E-13 
210. 965. 3. 40~ 09 1.07E OB 3.!J1E 09 4.97E 06 8.4GE 06 1.51E 05 22 .. 1 2.55E-13 
220. 980. 2.44E 09 7.1SE 07 2.?OE 01 3.11E % 7.99E 06 1. 4d E 05 21.7 1.91E-13 
230. 991. 1.76E 09 5.08R 07 2.20F 09 1.97F. 06 7.60F 06 1.45E 05 21.3 1.40E-13 240. lOOn. 1.28P. 09 3.54E 07 1.90P. 09 1.26E 00 7.25. 06 1.43 E 05 20.9 1.12E-13 
250. 1007. 9.]QE 08 2.48E 07 1. S8E 09 f\ .. C7 E 05 6.91E 06 1.41R 05 2G.5 8.70E-14 
260. 1012. 6.00r 08 1.75E 07 1.32F. 09 5.21E 05 t.60R 06 1.39 E 05 20.2 &.81E-14 0 270. 1017. 5.09E 08 1.24E 07 1.10E 09 3.1"E 95 6.31E 06 1.37E 05 19.8 5. 37E-14 280. 1020. 1.71P. 08 a.76B 06 q.25E 013 2.20E 05 6.C4E 06 1.35E 05 19.5 4.26E-14 290. 1022. 2.79E OR 6.23E 06 7.7RP. OR 1.44E 05 5.78E 06 1.34E 05 19.2 3.40E-14 
JOO. 1021,. 2.0BR OR 4.44E 06 ~.55E OB 9.42E Oij 5.54E C6 1.32E 05 18.9 2.73E-14 \ 
310. 1026. 1. SSE C9 3.17" 06 5.522 08 6.19E 04 5.31E C6 1.31E 05 18.6 2.:<lE-14 r 320. 1027. 1.15E OB 2.27E 06 4.67::: OS 4.0n 04 5.08E 06 1.298 05 18.3 1.79E-14 330. 1029. S.61E 07 1.62E 06 3.943 16 2.6SE 04 4.8SE C6 1.28 E 05 18. 1 1.46E-14 340. 1029. 6 .. 4q,'P' 07 1.17E 06 3.14E 08 1 .. '1E 04 4.68E 06 1.26E as 17.8 1.:<OE-14 350. 1030. 4. B2E (n 8 .. 37E 05 2.8)F. OR 1.1H 04 4.49E 06 1.25 E 05 11.6 9.83E-15 
;5 360. 1030. 3.62F. 07 6.02E 05 2. "OE ~8 ., .. 77 E 03 4.30E 0, 1.24E 05 11.4 O.11E-15 370. 1030. 2.71E 07 4.34E 15 2.0H OB 5.16B 03 4.13E 06 1.23E 05 17.2 n.71£-1<; 
38G. 1031. 2.04E 07 3.13£ 05 1.13E 09 3.41E 03 J. %E 06 1.2lE 05 17.0 5.58E-15 
390. 1031. 1.S3E 07 2.26E 15 1.47E 08 2.28E 03 3.8lE 06 1.20E 05 15.< 4.64E-15 
400. 1011. 1.15E 07 1.63E 05 1.25" 08 1.52F.03 3. n5F. 06 1. H E 05 16.7 3.88E-15 
420. 1031. 6.55E 05 S.'i6E 04 9. nE 07 ~.1BE 02 3.37E 06 1.16E 05 16.4 2.13£-15 
4ijll. 10 J 1. J. HE 06 ~.50F. 04 6.54E 07 3 .OijE 02 3.11E 06 1.14E05 16. 1 1.93E-15 
460. 1032. 2.14E 06 2.3BE 14 lI..71:)-g 01 1.37E02 2.87E 00 1.12E 05 15.8 1.38E-15 
480. 1032. 1.23E 06 1.26E 04 3.4GB 07 fi .. 19E 01 2.65E 06 1.10P.05 15.5 9.94E-16 00 500. 1032. 7.06B 05 6.71£ 03 •• 52E 01 2.R1P. 01 2.45E 06 1.07E 05 15.2 7.20E-16 "'1'1::1] 520. 1032. 4.00R 05 3.o8E 03 1.84F. 07 1.28E 01 2.27E 06 1.05R 05 14.9 5.241'-16 
"tim SQ O. 1032. 2.36B os 1.n~ B 1.35~O7 5.89E on 2.10E 06 1.03E 05 14.5 3.84E-16 
560. 1032. 1.37E 05 1.03E 03 9.10E 06 2.71E 00 1. 94E 06 1.01E 05 14. 1 2.83£-16 0;:;: 580. 1032. B.02E 04 5.5RE 02 7.2RP. 06 1.26E 00 1.80E 06 9.94E 04 13.6 2.C9E-16 OJ::> 600. 1032. 4.69P, 04 3.G2E 02 fJ. 36~ 06 5.n4~-01 1.66E 06 9.76 E 04 1 3. 1 1.S6E-16 ;or 
620. 1012. 2.15E 04 1.64E 02 3. QSE C6 ?.73E-Ol '.54E 06 9.57E 04 12.5 1.17£-16 .g;g 640. 1032. 1.62E 04 S.9n 01 2.92E 1)6 1.29E-Ol 1.43E 06 9.39E 04 11.9 8.79E-17 
660. 1032. 9.57E 13 4.g1E 01 2.1fiP. 06 6.03£-02 1.31E 06 9.22E 04 11.2 6.69E-17 ~m 
68C. 1032. 5.66B 03 2.70E 01 1.60E 06 2.85~-O2 1.23£ C6 1.05E 04 10.5 5.11E-17 rm 
700. 1032. 3.36E n 1.~9E 01 1.19£ 06 1.35B-02 1.14E 06 8.8BE 04 G.a 3. g5E-17 ;::j-720. 1032. 2. aCE B 8.23E fl" 8.848 C5 6.46E-03 1.06~06 B.72E 04 9.1 3.08E-17 1<(1) 740. 1032. 1.20£ 03 4.o7F 00 G.598 Q5 3.10E-03 9. 8'i E 05 8.56E 04 B.4 2.42E-17 
760. 1032. 7.17E 02 2.5SE 00 ". g1E 05 1.u9'Po-01 9.16E 05 8.40B 04 7.8 1.93E-17 
78C. 1032. 4.31E 02 1.42E 00 1.61£ 05 1.1H-04 8.5H 05 8.25E 04 '7.2 1.56E-17 
BOO. 10 H. 2.60E 02 7.Q7E-Ol :? 7'i~ 05 3.49E-0' 7.92E 05 R.l0Z:;04 E.7 1.27E-17 
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LAT O. Ll' q. Drl'( "" 91 Fl07 = 100. AP = 100. 
AU TEMP 112 02 0 A HE H HQ M~,SS DENS KM K C~-3 C~-3 CM-1 Ci1-,l CM-3 CM-3 GM/CH3 
==== ==='== ======== :======= ======== ======== ======== ==::::===== =======:::::::: 
120. 390. 4.128 11 2.10E 10 7.45P. 10 1. 28E Oq 5.16E 07 1.61 R05 26.4 2.23E-l1 
125. 435. 2.51E 11 1.21E 10 5.3GE 10 6.62E OR 4.5BF 07 3.34E 05 26.1 1.38E-l1 
130. 476. 1.62E 11 7.41809 I,. "E 10 1.6BE OA 4.13E 07 1.128 05 25.9 9.01E-12 
135. 513. 1.CQE 11 4.77E 09 3.10". 10 2.16E 09 3.778 07 2.95E 05 25.6 6.1('E-12 
140. 54B. 7.58F. 10 3.1AE 09 2.45£ 10 1.32r.OA 3.47E 07 2.B1F 05 2'5.3 4.35F-12 
145. 579. 5.42E 10 2.19B 09 2.11E 10 R.37E 07 3.53E 07 2.69B 05 24.8 3.20E-12 
150. 607. 3.96E 10 1.54E 0':3 1. 84~ 10 5.46E 07 3.54E 07 2.59E 05 24.4 2.41E-12 
155. 634. 2.948 10 1.10E q9 1.61~ 10 3.648 07 3.51E 07 2.50E 05 23.9 1.861!-12 
160. 658. 2.22P. 10 8.04B OR 1.42R 10 2.'tBE 07 3.46F. 07 2.42E 05 23.5 1.46E-12 
16 s. 680. 1.70E 10 5.95E OB 1.26F. 10 1.71!l 07 3.39E 97 2.36E 05 23.1 1.16E-12 
170. 700. 1.32E 10 4.46E OB 1.12r. 10 1.20E 07 1.31E 07 2.30E 05 22.6 9.35E-13 
17':. 718. 1.03E 10 3.17E 08 1.00E 10 fL55E or; 3.228 07 2.24E 05 22.2 7.63E-13 
180. 735. B.l1E 09 2.5AE 00 fl .. ~r;'P, oq 6.15E 06 1.12£ 07 2.20£ 05 21.B 6.29E-13 
185. 750. 6.448 09 1.99E 08 R.01E 09 4.46E 06 3.0lE 07 2.15E 05 ;2 1. = 5.23E-13 
190. 764. 5.148 09 1.54E Oq 7.19£ 09 3.26B 06 2.93E 07 2.11E 05 21.1 4.39E-13 
195. 777. 4.13£ 09 1.20E DB 6.q6~ 09 2.40E 06 2.84E 07 2.0BE 05 2G.9 3.70E-13 
200. 789. 3.348 09 9.45R 07 'i.B1E 09 1.78 F. 06 2.7SB 07 2.04E 05 20.5 3.15E-13 J , 
210. 810. 2.21R 00, 'i.91£ 07 4.72£ 09 9.9n 05 2.58E 07 1.98P 05 19.9 2.~lE-13 
220. 827. 1.49E 09 3.76£ 07 1.85E 09 5 .. 70~ 05 2.43£ 97 1.93E 05 19.4 1.73E-13 
230. 842. 1.01F. 09 2.42E 07 3.14E 09 3.31£ O'i 2.29E 07 1.89E 05 18.9 1. 32E-11 
240. 854. 6.91E 08 1.5BE 07 2.5n 03 1.Q4F.05 2.15S 07 1.BSE 05 18.5 1.01E-13 
250. 864. 4.7BE OB 1.04E 07 2.11E09 1.1'lF. 05 l.C4E 07 1 .~1E 05 lB.2 7.90E-14 260. B73. 3.3JP. OB 6.38E 06 1.738 09 6.92E G4 1.93£ 07 1. BE 05 17.8 6.20E-14 
270. 8BO. 2.33E DB 4.598 06 1.4];; 09 4.10F04 1.R2P. oJ7 1.7SE 05 17.6 4 .. Q1E-1'J 
280. BB6. 1.64£ 08 3.08E 06 1.lAE 09 2.511E 04 1.73F J7 1.72E 05 17.3 3.91E-14 
290. 892. 1.16E 08 2.C7E 06 9.70t:. (lq , .5'~ 04 1.64F. 07 1.69F. 05 17 .1 3.14£-14 
30u. 896. B.25E O' 1.40F. 06 ~.Jl~ CH Q"cI 4E 01 1.56E 07 1.67£ ,)5 16.9 2.53£-14 
310. 900. 5.A8E 07 9.53F. 05 6.62E OR 'i .89E 03 1.48£ 07 1.64E 05 16.7 2.05£-14 
320. 903. 4.20£ n 6.49£ 05 5.40P. 00 1.65£ 03 1.41E n 1.62E 05 16.6 1.66E-14 
330. 905. 3.C1E 07 4 .. rpm 05 4.5Ur.: 08 2.27E 03 1.34E 07 1.60P. 05 16.4 1.36£-14 
340. 90B. 2.16E 07 3.04E 05 3.76E co 1.41£ Q'l 1.28 E 07 1.'i~f' 05 16.3 1.11E-14 
350. 909. 1.56~ 07 2.C9E Q'i 3.12P' OU q.p'iP. 02 1.nE 07 1.S6C OS 16. 1 Q.11£-15 
:~ 360. 911. 1 • 12P. 07 1.44£ 05 2. 'iQl'>0'9 5.5~E 02 1.16E 07 1.5/1 E 0; 16.0 7.50E-15 370. 912. B.l0E Q6 9.90E 04 2 .. 1 ,,'P, (P] 1.4gE 02 1.1lE07 1. 52E 05 15.8 6.1AR-15 
380. 9U. 5.B6E 06 6.84£ 04 1.7q:; 08 2.20E 02 1.00E 07 1.50E 05 15.7 5.11E-15 
39C. 91!J. 4.24F. 06 If.73F. 01. 1.4qF: C'H 1.1Q:;02 1.01E 07 1.48E 05 15.6 4.23E-l'i 
400. 915. J.nop, 06 3.2AE 04 1.24C f}8 ~.77E 01 9.66E 06 1.Q6E 05 15.4 3.S1E-1S 
420. 917. 1.6lE 06 1.58E 04 U.64E (,7 1.'ilE 01 0.81E 06 1.41E 05 15. 1 2.43E-1S 
440. 917. 8.64¥. 05 7.68£ 03 6.02£ 07 1.43E 01 P.C5E 06 ·'1.40E 95 14.7 1.69E-15 
l160. 918. 4.61P. 05 3. 75E 01 4.21E 01 5.8lP.OQ 1. 35E .0·& 1.37F. 05 14.3 1.19P'-15 
4B6. 919. 2.47E 05 1.34E 01 2.94£ 07 2.39E O~ u,.72'jf 0 E 1.34E 05 13.A 8.30E-16 
500. 919. 1. ·'3F. 05 9.0"E 02 2.a1~ 07 () .. _J3~F.~fr1 6.15E 06 1.3H 05 13.3 5. %P.-16 
5~0. 919. 7.17? 04 4.47E 02 1.1'5F. Q7 4.0gE-01 5.63£ 06 1. 2BE 05 12.6 4. 27E-16 
540. 919. J.09F, 04 2. 22~ 02 1.02E 07 , .10E-Ol 5.16E 06 1.2or: 05 ,-,,, q 3.08£-16 
560. 919. 2.11E 04 1.11E 02 7.23r:: 06 7.14E-02 4.73E 06 1.22£ 05 11.2 2.25E-16 
58C. no. 1.1SE (}4 5.54E 01 ~.12;:O6 1.Q1E-G2 4.34E Ob 1.20£ 05 10.4 1.65E-16 
600. no. 6.J3P. 03 2.798 01 J.63£ 06 1. :n~-02 1.9RE 06 1.17E 05 5.6 1.22E-16 
620. 920. 3.48E 03 1.41E 01 2. t)q-:: '16 'i .42E-01 3.66E 06 1.1'iE 0') B.8 9.31E-17 
640. 920. 1.92E 03 7.13P, 00 1. R4E 06 2.J2E-03 3.36B r6 1.12EOS 8.1 7. 13E-17 
660. 920. 1.06E 03 3.63E 00 1. 3 'lit:: 06 q.Q7P.-04 3. C9E 06 1.10E 05 7.4 5.55£-17 
680. 920. 5.91E n2 1 .. ESF: 00 1'1. HiP. nll " • 11 F-O 4 2.A4E 06 1.08E O'i 6.B ".39E-17 
m: 920. 3.29P, 12 Q.S1E-Ol 6.70t> (t'i , • f17F.-04 2.oH 06 1.05E as 6.3 3.53E-17 920. 1. 84~ 02 4.89',-01 4.81P. 05 ~. l'\E-O'i 2.40E ·05 1.03E 05 5. A 2. F9P.-17 
71~0. 920. 1.03E 02 2.53E-Ol J. fJ.fiF: nc; 1.S7E-05 2.21E 06 1.01E 05 5.4 2. flO E-17 
760. 920. ~.R2~ Q1 1.31E-Ol ?4q;:: {lS 1.57R-05 2.04F. 06 9.90E 04 '.!. 1 2. C3~-17 
780. 920. 3. 29~ 31 6. R3F.-Q2 1.9~~ 05 6.Q4E-06 1.PBE 06 q. 70 £ 04 4.9 1.74E-17 
BOO. 920. 1 .. 86?, 01 1.'i7E-02 1. 3D~ 05 3.n9F-On 1.73F 06 Q.51E 04 4.7 1.51E-17 
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LAT -45. LT = 9. nAY = 81 Fl07 = lCO. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A HE H Mli MASS DENS 
KI! K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
----
=::;:;:::::= ======::::= ======== ======== ======== ==.:===== =====-=== ---- ====::;::==== 120. 390. 3.86E 11 1.7711 10 8.723 10 2.90R 09 2. COE 07 3.34E 05 20.1 2.14E-l1 pS. 466. 2.23E 11 9.708 09 5.90R 10 1.42E Oq 1.70E 07 2.96E 05 25.S 1.25E-l1 30. 5H. 1.42E 11 5.90E Oq 4.30E 10 7.91E on 1.50F 07 2.70E 05 25.5 B.091l-12 135. 5920 9.63E 10 3.85E 09 3. 30E 10 4.77E O~ 1.35E 07 2.51E 05 25.2 5.59E-12 140. 644. 6.B5E 10 2.64E 09 2.62E 10 3.04E 08 1.24E 07 2.36E 05 24.9 4.04E-12 145. 689. 5.0SP. 10 1.88E 09 2.11F.l0 2.02E 08 1.25E 07 2.25E 05 24.7 3.02E-12 150. 729. 3.82E 10 1.38E 09 1.738 10 1.3n 08 1.24E 07 2.1bE05 24.5 2.32E-12 155. 764. 2.95E 10 1.03E 09 1.45E 10 9.82E 07 1.23E 07 2.0BE 05 24.3 1.828-12 
160. 795. 2.32F. 10 7.BqB 08 1.23E 10 7.CBE 0' 1.21E 07 2.02E 05 24.0 1.45E-12 
165. 823. 1.85P. 10 6.11E08 1.06E 10 5 .19B 07 1.1BE 07 1.96E 05 23.8 1.17E-12 
170. 847. 1.49E 10 4.79E 08 9.14Z 09 3.85E 07 1.16E 07 1.92E 05 23.6 9.628-13 175. 868. 1.21E 10 3.BOE OB 7.91E 09 2.90E 07 1.,13E 07 1. BB F 05 23.4 7.96E-13 
180. 8B6. 9.908 09 3.03E OB 7.00". 09 2.20E 07 1.10E 07 1.84E 05 23 .. 2 6.64E-13 185. 903. B.17E 09 2.44E OB 6.198 09 1.6SE 07 1.G7E 07 1.B1E 05 23.0 5.5BE-13 190. 917. 6.77E 09 1.97E OB 5.498 09 1.30E 07 1.05E 07 1.78E 05 22.B 4.12E-13 I 195. 930. 5.64F. 09 1.61E 08 4.90E 09 1.01E 07 1.02E 07 1.76E 05 22.6 4.02E-13 I 200. 941. 4.72E 09 1.31E 09 4.30E 09 7.A"'E 06 9.92E 05 1.73F 05 22 .. " 3.43E-13 i ' 
210. 960. 3.34E 09 B.86E 07 3.54E 09 4.B2E 06 9.42E D6 1.69E 05 21.9 2.54 E-13 
220. 974. 2.39E 09 6.06E 01 2. B9F. 09 3.01E 06 8.95E 06 1.66E O~ 21.5 1.S1P.-B 
230. 985. 1.13E 09 4.18E 07 2.37~ 09 1.90~ 06 8.52F 06 1.63E 05 21.1 1.46E-13 240. 994. 1.26E 09 2.91E 07 1. %E 09 1.21E 06 B.12E 06 1.60F. 05 20.7 1. 12E-13 250. 1001. 9.17E 08 2.03E 07 1.63E 09 7. HE 05 7.75E 06 1.5BE 05 20.4 8.1'iE-14 260. 1006. 6.73E OB 1.43E 07 1.36E C9 4.99E 05 7.4CE 06 1 .. 5&E 05 20.0 6.82E-14 210. 1011. II. %E 08 1.01E 07 1.14E 09 3.21E 05 7.07E 06 1.54E 05 19.7 5.3BE-14 280. 1014. 3.66E OB 7.13E 06 9.52r. 08 2.10E 05 6.7bE 06 1.52E 05 19.3 4.2BE-14 290. 1016. 2.71E OB 5.06E 06 B. DOE OR 1.37E05 6.47E C6 1.50 E 05 19.u 3.42E-14 300. 1018. 2.01E 08 3.60E 06 6.73E 08 B.9lE 04 o.20E 06 1.4BE 05 le.7 2. i5E-14 
310. 1020. 1.50R 08 2.57¥. 06 5.67E OB 5.85P. )4 5.93P. 06 1.47E 05 18.4 2.22B-14 320. 1021. 1.11E OB 1.B3E 06 4.79R OB 3.R4F. (14 5.69B 06 1.45E 05 18.2 1 .. ao !"1-14 330. 1022. 8.30E 07 1.31E 06 4.04R 08 2.521': 04 5.45E 06 1.43E 05 17.9 1.47E-14 
340. 1023. 6.20E 07 9.38E 05 3.42E OB 1.66E 04 5.23E % 1.42E 05 17.7 1.20E-14 
:~ 350. 1023. 4.63E 07 6.73E 05 2.898 08 1.10E04 5.U1E 06 1.4JE 05 17.5 9.91 ';-15 360. 1024. 3.47E 07 4.B3p. 05 2.45E OB 7.26E O~ 4.81E 06 1.39E 05 17.3 8.18P-15 
370. 102 I. 2.60E ~7 3.47E 05 2.C8r. 08 4.81.03 4.01E 0& 1.37F 05 17.1 &.77P.-15 
380. 1025. 1.95E 07 2.50E 05 1. 76~ 08 3.19E 03 4.43E Co 1. %E 05 16.Q 5.52E-15 
390. 1025. 1.46E 07 1. BOE 05 1.49r. 08 2. 12E 0 1 4.25E 06 1. 34£ 05 16.7 1I.69R-15 400. 102~. 1.10E 07 1.30E 05 1.2n OR 1.41E 03 II.0BE 06 1.33E ~5 16.0 3.91£-15 
420. 1025. 6.22E 06 6.18E 04 9.16E 07 G.211? 02 3.76B 06 1.30E05 16.3 2.75E-l~ 00 
440. 1025. 3.53E 06 3.55E 04 6.63E 07 2.7BE 02 3.47E 06 1.28E 05 16.0 1.95£-15 ""2:1 
460. 1025. 2.02E 06 1.87E 04 4.81£ 07 1.25E 02 3.20E 06 1.25E 05 15.7 1.39P.-15 
-oe 480. 1026. 1.15F. 06 9.8BE 03 3.49~ 07 5.6~~ 01 2.95F 06 1.230 05 15.4 1.COE-15 0:2 500. 1026. 6.62E 05 .5.241l 03 2.54£ 07 2.54E 01 2.73E 06 1.20E 05 15.1 7.25E-16 g~ 520. 1026. 3.81E 05 2.79E 03 1.B6B 07 1.15E Ql 2.52E 06 1.18E 05 14.1 5.28£-16 540. 1026. 2.20£ 05 1.49£ 03 1.36~ C7 5.27E 00 2.33E 06 1.16 E 05 14.3 3.80E-16 
560. 1026. 1.28E 05 7.9BE 02 9.93E 06 2.42F. 00 2.16E 06 1.13E 05 13.9 2.84E-16 
.0-0 580. 1026. 7.41E 04 4.29E 02 7.28P 06 1.11E OP 2.eOE % 1.11Y. 05 13.4 2.10~-16 
600. 1026. 4.32E 04 2.32E 02 5.3~E 05 5.1(;£-01 1.S5E Ob 1.091: 05 12.8 1.57E-16 c:~ ~ITl 
620. 1026. 2.53f 04 1.26E 02 3.943 06 2.40E-Ol 1.71£ 06 1.07E 05 12.2 1.17F,-16 =t_ 
olIO. 1026. 1.48E 04 6.8lE 01 2.90r. 06 1.12E-Cl 1.59F 06 1.05E 05 11.6 8. e5E-17 
-<en 660. 1026. 8.73E 03 3.73E 01 2. 15E 06 r;.25E-02 1.47E 06 1.03£ 05 10 .. ': b.i3E-17 
680. 1026. 5.16E OJ 2.04E 01 1.59E 00 2.47E-02 1.36B 06 1.01E 05 In.2 5.108-17 
700. 1026. 3.05E D3 1.12E 01 1.18E06 1.17£-02 1.27E 00 9.93E 04 9.S 4.00E-17 
720. 1026. 1.81E 03 6.18E 00 B.14E 05 5.5~F.-03 1.17EOb 9.75E 04 8.8 J.13E-17 
1'10. 1026. 1.08E 03 3.42E 00 6.50" 05 2.65E-03 1.09E 06 9.57E 04 8.1 2.41£-17 
760. 1026. 6.IISE 02 1.90£ 00 4.8'1E 05 1.27E-03 1.01E 06 9.39E 04 7.5 1.98E-17 
780. 1026. 3.B6E 02 1.06E 00 3.61E 05 6.10R-Of~ 9.42B 05 9.22P. 04 6.9 1.60£-17 
80U. 1026. 2.32E 02 5.90E-Ol 2.70E 05 2.95F.-C4 8.76B 05 9.0bE 01, 6. l~ 1. ~lE-17 
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LAT -90. LT 9. 
AL~ TE"P 112 02 KM K CM-3 CM-] 
==::;::;:= ======== ======== 
120. 390. q.qOE 11 1.112E 10 
125. 1189. 2.III1E 11 7.117E 09 
130. 576~ 1.54E 11 1I.51E 09 
135. 652. 1.05E II 2.96E 09 
111 O. m: 7.55E 10 2.06E 09 145. 5.65E 10 1.5UE 09 
150. B31. 1I.35E 10 1.12E 09 
155. 876. 3.43E 10 B.63E 08 
160. 917. 2.75E 10 6.75E OR 
165. 952. 2.24E 10 5.37E 08 
170. 9B3. 1.85E 10 4.32E 08 
175. 1011. 1.53E 10 3.51E 08 
lBO. 1035. 1.29B 10 2.RRE 08 
185. 1056. 1.09E 10 2.3BB 08 
190. 1075. 9.22E 09 1.98E 08 
195. 1091. 7.86E 09 1.65E 08 
200. 1106. 6.7qE 09 1.39E 08 
210. 1130. 5.00B 09 9.Rn Q7 
220. 1146. 3.75E 09 7.14E07 
230. 1163. 2.B3E 09 5.20E Q7 
240. 1174. 2.16E 09 3.81E 07 
250. 1183. 1.65E 09 2.81E 07 
260. 1190. 1.27B 09 2.08B 07 
270. 1195. 9.80E 08 1.55E 07 
280. 1 I 99. 7.58E 08 1.16E n7 
290. 1202. 5.B78 08 8.64E 06 
300. 1205. 4.56E 08 6.48E 06 
310. 1207. 3. SSE 08 4.86E 06 
320. 1209. 2.77P. 08 3.668 06 
330. 1210. 2.16B no 2.75E 06 
340. 12 I 1. 1.698 08 2.0BE 06 
350. 12 11. 1.32E OR I.S7E 06 
360. 1212. 1.~3E 08 1.19'l 06 
370. 1213. 8.08E 07 8.97E 05 
3BO. 1213. 6.34E 07 6.79E 05 
390. 1213. 4.97E 07 5.15E 05 QOO. 1213. 1.9lE 07 3.Q1E 05 
420. 1214. 2.428 07 2.26E ~5 
1140. 121 II. 1.50E 07 1.31E 05 
460. 1214. 9.32E 06 7.60E 04 
480. 1214. 5.82E 06 1I.43E 04 
500. 1214. 3.6QR 06 2.59E O. 
520. 1214. 2.2SE 06 1.52E 04 
5110. 1214. 1.411E 06 8.9GE 03 
560. 12111. 9.06E 05 5.29E 03 
580. 1214. 5.73E as 3.14E 03 
600. 121Q. 3.638 05 1.8GE ~3 
620. 1214. 2.11E as 1.11E 03 
640. 1214. 1.478 05 6.64E 02 
660. 1214. 9.1I1E 04 3.98E 02 
680. 12111. 6.~3E 011 2.39E 02 
700. 1214. 3.87E 04 1.44E 02 
720. 121Q. 2. Q9F, 04 8.72E 01 
74G. 12111. 1.61E 011 5.29E 01 
760. 121Q. 1.04E 04 3.22E 01 
780. 1214. 6.76E 03 1. %E 0 I 
800. 1214. 4.3QP, 03 1.20E 01 
"i. 
...... 
~,-,-,.::c~~!"~ 
-' 
DAY ;::: 81 plr? = 100. AP = 10Q. 
a A HE H ftw l'IA5S [lENS 
CM-3 CM-1 CM-3 CM-3 G('/CMJ 
====~=== ======== ======== ======= ::;;:::::;:= ========= 
7.B7E 10 5.95E 09 5.0ijE C6 2.83E 05 26.5 2.37E-ll 
5. IDE 10 2.H2E 09 4.21E 06 2.113P. 05 26.2 1.DE-ll 
3.65E 10 1. 57E 09 3.66E 06 2.1BE 05 26.0 8.116E-12 
2.78E 10 1.56E DB 3.27E 06 2.01E 05 2:.7 5.~31l-12 
2.21E 10 6.211E 08 2.98E 06 I.BBE 05 25 .. 5 4.25E-12 
1.63~ 10 1I.27E DB 2.76B 06 1.78 E 05 25.5 3.17E-12 
1.24E 11 3.02E 0" 2.5BE 06 1.70E 05 25.5 2.43E-12 
9.75E 09 2.20E O. 2.44E 06 1.63E 05 25.5 1.91R-TZ 
7.BOE 09 1.64E 08 2.31E 06 1.5BE n5 25 .. 5 1.':3E-12 
6.36E 09 I .24 E OR 2.2TF 06 1.54E 05 25.5 1.25E.12 
5.27E 09 9.53E 07 2.11E 06 1.50E 05 25.5 1.0JE-12 
4. q3E 09 7.qlE 0' 2.C3E 06 1.lIliE 05 25.5 8.51IE-11 
1.77'" 09 5.B2E 07 1. %E 06 1.q4E 05 25. l~ 7. 17E-13 
J.23P. 09 1I.61P. ~7 1.90 E 06 1.1I1E 05 25.4 6.06E-ll 
2.80E 09 3.07E 07 1.eqE 06 1.39E 05 25. q 5. 16F.-13 
2.45B Oq 2.95E 07 1.79E 06 1.37E 05 25.3 4.Q1E-13 
2.15E 09 2.1RE 07 1.74E 06 1.35E 05 25 .. 2 3.79P.-ll 
1.69E 09 1.57E07 1.65E 06 1.32P. 05 25. 1 2.e3E-13 
1.36E09 1.05E n7 1.578 06 1.30E 05 21'.9 2.15E-13 
1.11E 09 7.05E 00 1.50E 05 1.27E 05 24.7 1. &4P.-lJ 
9.12F 08 Q.80E 06 1.44E 06 1.25~ 05 2Q.5 1. 27E-13 
7.60E 08 3.29E 00 1.38E 06 1. 211E as 211.3 9.87E-1Q 
6.38S 08 2.26E or, 1.32E 06 1.22E 05 2Q.l 7. 73R-1II 
5.39P. 08 1.56E 06 1.27E 06 1.21E as 23.8 "..C8E-14 Q.58P. 08 1.08E 06 1.22E 06 1.19E05 23.6 1,.81E-14 
1.91E 03 7.5'E 05 '.18E 06 1.18E05 23.~ 1.E2R-14 
3.J5E 09 5.27E05 1.14E06 1.17 E 05 23.0 3.05E-14 
1.e9E 06 1.16P. 05 22.7 ~.44E-14 2.88E 08 .1.60E 05 
2.4RE 08 2.58E 0<; 1.C6E 06 1.15E05 22~ IJ !.%F.-1Q· 
2.14F. 08 1.81E 05 1.02E (6 1.14805 2 L. 1 1.!'9F.-l11 
1. SSE 0'3 1.21E 05 G.E3E 05 1.13 E 05 21.7 1 .. 2QE-1Q 
1.60E Oq R.96E 04 G.4GE 05 1.12E 05 21.4 1.C5E-1Q 
1.3BECd n.31P. 04 9.16E as 1.11Z 05 21.1 B.5SE-15 
1.20E OA 4.46E04 8.BIIE 05 1.10E 05 20. A 7.0~E-15 
1. Q4E OB 1.1'iE 04 6.54E 0<; Lon 05 20 .. 5 5.7fiE-15 
g .. 07F: 07 2.23E 0" B.25E 05 1.00E 05 20.? 4.75E-15 
7.89E 07 1.5AE CII 7.97E 05 1.0H: 05 19.9 3. G4E-15 
5.G8E 01 '.94E 01 7.411E 05 1.05E as 19.3 2. 1JE- 1'1 
II.S58 07 ".01E~3 (,.95E 05 1.01 Po 05 10.8 1.92E-15 
3.46E 07 2.N E 01 6.49E 05 1.01 E 05 1 A.3 1.3bB-15 
2.64P. 07 1.04E Ol ;'.078 05 9.968 04 17.9 9.79E-16 
2.02E 07 5.32F 02 5.68E n5 G.OOE 04 17.5 "i.l1E-16 
1.55E 07 2.7lE 02 5.31E05 G.64F. 04 11.1 5.22E-16 
1.19F, 07 1.41E 02 4.Gn 05 9.480 Oil 16 .. 7 ~.E6E-16 
0.13~ 06 '.2.E~1 4.65E as 9.32E 04 16.4 2.HHE-16 
7.02E 06 .1.7QE 01 4.36E as <? .17F' Oq 16.0 :l.1hE-16 
5.1~1rt 06 1.q9E 01 4.GSE ~O; 9.02F.J4 15.7 1.6WR-15 
4.18B 06 1.01lE 01 3.8B as 8.SAP 04 15.4 1.24E-16 
3.23E C6 5.4Qp 00 3.59E 05 S.74E 04 15.0 C;.52R-17 
2.50E 06 2.87E 00 3.37E 05 F..60E 04 14.6 7. 3~P.-17 
1.94E 06 I .52E 00 3.16E as R.46F. 04 14.2 5.66E-17 
1.518 n6 R. 01P.-G 1 2.97E C5 8.33E 04 n.7 11.'1"E-17 
1.17P. 06 4 .~n-o I 2.79E 05 8.20E 04 13.2 3.43E-H 
9. 12E 05 2. JOE-Ol 2.62E 05 8.07E oQ 12.7 2.68E-17 
7.11P. as 1.24E-Ol 2.46E 05 7.95E OQ 12.~ Z.11E-17 
5.55E as 0.66E-02 ;1.31E 05 7.83E 04 11.& 1.67E-17 Q.34E 05 3.60E-02 2.17E 05 7.71E 04 1 C. 9 1.33E-l1 
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LAT = 90. LT 15. DAY = 81 Fl07 = 100. AP = 100. I ALT TB~P H2 02 0 A HE H MY MASS DENS KH K CM-3 eM-3 eM-3 C~-3 eM-3 eM-3 (:M/CM3 
==== ===== ==.::===== ======== :=====.".= :======= ======== ======== ==== ==-======:::; 
120. 390. 4.42£ 11 1.80E 10 7.44". 10 1.3U 09 4.46B Q6 2.40E 05 26.6 2.40B-ll 
125. 49~. 2.45P. 11 9.50B 09 4.81F 10 1.4BE C9 3.70E 06 2.078 05 26.4 1.~4E-ll 130. 57B. 1.54B 11 5.73E 09 3.45E 10 1.93E oq 3.21E 06 1.85E 05 26.1 8 •• 2B-12 
135. 656. 1.05E 11 3.17E 09 2.62E 10 1.18~O9 2. B7E 06 1.70E 05 25.9 5.87E-12 
140. 723. 7.59B 10 2.63B 09 2. 09~ 11) 7.70E 08 2.62B 06 1.59B 05 25.7 4.27E-12 
145. 783. 5. 6 B~ 10 1.91E 09 1.54E 10 5.27E 08 2.42B 06 1.51E 05 25.7 3.19E-12 
150. 836. 4.3B~ 10 1.43E 09 1.17E lry 3.74~ OR 2.27E DO 1.44R 05 25.7 2.45B-12 
155. 882. 3.46E 10 1.10E 09 9.2eE 09 2.71E OB 2.14~ 06 1.3BE 05 25.7 1.93B-12 
160. 922. 2.78E 10 8.63E 08 1.31E 09 2.01E 08 2.eJE 06 1.34E as 25.7 1.55E-12 
165. 95B. 2.26E 10 6.87E OB 6.02E 09 1.'i4E 08 1.94E 06 1.30E 05 25.7 1.26E-12 
170. 9B9. 1.86B 10 5.53E 08 4.990 09 1.1n 09 1.86E 06 1.27E 05 25.7 1.04B-12 
175. 1017. 1.55E 10 4.50£ OB 4.193 09 9.23E 07 1.79E 06 1.24E 05 25.7 8.031l-13 
180. 1041. 1.308 10 3.1aE 08 1.56E 09 7.26E 07 1.12E06 1.22E 0'; 25.6 7.25E-13 
185. 1063. 1.10R 10 1.06E 08 3.06E 09 5.760 01 1.67E 06 1.20E05 25. e 6.13E-13 
190. 1082. 9.3'iE 09 2.55E Oq 2.65f. 09 ~.JiI)E C? 1.61E 06 1.18F as 25.= 5.22E-13 
195. 1098. 7.99E 09 2.13E 08 2.32r. 09 3.69E 07 1.57E 06 1.16E05 25.5 4.46E-13 ;, 200. lln. 6.85" 09 1.79B 08 2 .. 04£ Oq 2.9AF. 07 1.52E 06 1.15E 05 25.4 J. S4E-13 
210. 1137. 5.09E 09 1.28E OR 1.61" 09 1.97E07 1.45P 06 1.12E 05 25.3 2.B7E-13 
220. 1156. 3.82E 09 9.24E 07 1.29B 09 1. '2E 07 1.38E 06 1.10 E: 05 25.1 2. 18R-13 
230. 1171. 2.90E 09 6.75E 07 1.05E 09 9.91E or, 1.32E 06 1.08E 05 24.9 1.67li-13 
240. 1182. 2.21E oS' 4.96E 07 8.69E DB 6.08<; 06 1.26E 06 1.06E 05 24.E 1. 29E-13 
250. 1191. 1.69E 09 3.66E 07 7.25E 08 4.17E 06 1.21E 06 1.05E 05 24.5 1.00E-~3 260. 1198. 1.30F. 09 2.72E 07 6.09B 08 2.RBE 06 1.16r. 06 1.04R 05 24.3 7.8SE-14 270. 1203. 1.01E 09 2.03E 01 5.15E 08 2.00F. 06 1.12E06 1.02E 05 24. 1 ~.17E-'" 
280. 1208. 7.81F 08 1.51E 01 4 • .lBB OR 1.3n 06 1.CBE 06 1.01 E 05 23.R 4.B8E-14 
290. 1211. 6.06E 08 1.13E 01 3.74E OR 9.69E 05 1.04E 06 1.00B 05 23.5 3.88E-14 
300. 1213. 4.72E 08 8.52E 06 3.21P. DB 6.77E 05 1.00E 06 9.91E 04 23.;: 3.10E-14 
310. 1215. 3.6Ar. P8 6.41E 06 2.76t: 08 11.7'iR 05 9.64E 05 9.81E 04 22.9 2.48E-14 
320. 1217. 2.87E 08 4.83F 06 2.18E CR 3.31E 05 9.30E 05 9.72E 04 22.6 1. 99P.-14 
330. 1218. 2.24E DB 3.65E ryo 2.05E 08 2.15E 05 8.98E OS 9.63E 04 22.3 1.61E-14 
340. 12H. 1.7SF. 08 2.75B 06 1.705 08 1.65E 05 8.66E 05 9.54E 04 22.0 1.30E-14 
350. 1220. 1.37E 08 2.C8R 06 1.54P. 08 1.17F. O'i 8.37E (,5 9.46 E 04 21.7 1.C61':-14 , 360. 1221. 1.0BE OR 1.58F. 96 1.13P. 08 R.24E 04 B.OBE 05 Q.37P 04 21.4 8.65E-15 370. 1221. 8.46P. 07 1.20E 06 1.16£ 08 5.81E 04 7. eOE 05 9.29E 04 21.1 7.088-15 380. 1221. 6.64e 07 9.08E 05 1.01R Oq 4.1lE 04 7.S4E 05 9.21E 04 20.7 5.82E-15 390. 1222. 5.22B 07 6.90E as B.16£ n 2. 93~ 04 7.28805 9.13E 04 20.4 4.80F.-15 
400. 1222. Q.l1F. 07 5.24E 05 7.63? 07 2.0QE 04 1.03f 05 9.0SE 04 20.1 3. 97E-15 
420. 1222. 2.55E 07 3.04E 05 5. 80~ 07 1.e5E 04 6. 'i7E 05 B.89E 04 19.6 2. 15F.-15 1140. 1222. 1.59E 07 1.77E 05 4.42£ 07 5.34E 03 6.14£ 05 8.74E 04 19.0 1.~2E-15 460. 1223. 9.90B J6 1.03E 05 3.37~ 07 2.72£03 5.74£ as 8.60E 04 18.5 1.368-15 48C. 1223. 6.23E 06 6.04E 04 2.5BE 07 '.]qF03 5.37E 05 8.45E 04 18.1 9.79E-16 00 500. 1223. 3.89E 06 3.55E 04 1.9/E 07 7.17E 02 5.02E 05 B.32£ 04 17.6 7.10E-16 "t'\~ 5 .. 0. 1223. 2.45E 06 2.C9E 04 1.51E 07 3.70E 02 4.70E 05 8.18E 04 17.3 5. 20E-l~ 540. 1223. 1.55E 06 1.23E 04 1.16B 07 1. on 02 4.40E 05 B.05E 04 16.9 3.E5E-16 
-ae 560. 1223. 9.7BE 05 7.12E 03 8.96E 06 0.97E 01 4.12E as 7.91E 04 16.5 2.87£-'16 02 580. 1223. 6.20E 05 4.35E 01 6.91E 06 5.21E 01 3.B6E 05 7.79E 04 16.2 2. 15E-16 
60C. 1223. 3.95E 05 2.'i9E 0) 5.33E 06 2.73"101 3.62E 05 7.66B 04 15.9 1. e3ll-16 g~ 
620. 1223. 2.52E 05 1.55E 03 U.13E 06 1.43E r1 3.40E 05 7.54E 04 15.5 1.24£-16 r::J"1l 640. 1223. 1.61? as 9.30E 02 3.19Z 06 1.'i7E 00 3.19E 05 7.42E 04 15.2 q.46E-11 c::~ 66C. 1223. 1.03F. 05 5.60E 92 2.49E 06 4.01E 00 2. 99E 05 7.30B 04 14.B 7. 27E-17 f:rn 680. 1223. 6.63E 04 3.38B 02 1.92E 06 2.13E 00 2. elF. 05 7.19F. 04 14.4 5.62E-11 
700. 1223. 4.27". 04 2.04E 02 1.50E 06 ,1.1'~1':00 2.64E as 7.08E 04 14.0 4.36E-17 ::i_ 720. 1223. 2.76E 04 1 .. 24E 02 1.17E 06 6.10E-Ol 2.48E 05 6.97E 04 13.E 3.40E-17 
-<til 740. 1223. 1.79B 04 7.511E 01 9.10E 05 3.2RF.-Ol 2. 33E 05 6.B6R 04 13.1 2.67£-17 760. 1223. 1.16P. 04 4.60E 01 1.11~05 1.77E-Ol 2.19F.05 6.76E 04 12.5 2.1C!E-17 
780. 1223. 7.55E 03 2.82E 01 5. %E 05 0.57E-02 2.06E 05 6.6SE 04 12.0 1.66E-17 80C. 1223. 4.92E 03 1.73£ 01 4.35B 01 S.19E-02 1.94E 05 6.55E 011 11.4 1. 32E-17 
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LAT = 45. LT 15. DAY ::: 81 F107 = 100. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE H MW MASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-) GH/C~3 
:::::::::: ===== ======== ::::.====== ======== ======== =====:::== ======= ::::;::::::: ===:::===== 
120. 390. 4.12E 11 1.65E 10 9.2HE 10 2.70B 09 2.01E 07 1.92305 26.3 2.24E-ll 
125. 472. 2.368 11 8.982 09 5.55P 13 1.32P. 09 1.70E 07 1.69E 05 20.0 1.30E-l1 
130. 544. 1.50R 11 5.45E 09 4. ~1E 10 7.31E 09 1.49E 07 1.53E 05 25.7 8.36E-12 
135. 608. 1.02E 11 ;.56E 09 3.08E 10 4.I,n 08 1.34E 0 7 1.42E 05 25.4 5.76E-12 
140. 665. 7.25E 10 2.45E 09 2.44E 10 2.83E 08 1.23E 07 1.33E ~S 25.2 4.17E-12 
145. 715. S.36B 10 1.75P. 09 1.94B 10 1 .90P. 08 1.C8E 07 1.27E 05 25.0 3.11E-12 
150. 760. 4.07F. 10 1.29E 09 1.59E 10 1.32E 08 9.66B 06 1.21£ 05 24.8 2.39E-12 
155. 799. 3.16B 10 9.75E 08 1.12E lG 9.37E 07 8.82P. 06 1.17E 05 24.7 1.88E-12 
160. 834. 2.50E 1C 7.49E OB 1.11" 10 fi .82F. 07 8.15E 06 1.13E 05 24.5 1.50E-12 
165. 866. 2.00E 10 5.85P. 08 9.118E 09 5.05E 07 7.62E 06 1.10EOS 24.3 1.22E-12 
170. a94. 1.62B 10 4.62E 08 8.17E 09 3.79E 07 7.18F 06 1.07E as 24.1 9.99E-13 
175. 918. 1.33E 10 3.69E 08 1.11E 09 2.a~E 07 6.B1E 06 1.0<;E 05 24.0 8. :18E-13 
180. 940. 1.10~ 10 2.9Bll 08 6.24£ 39 2.211': 07 6.50E 06 1.03E 05 23.8 6.93E-13 
185. 960. 9.1 2E 09 2.42E 08 S.511:! 09 1.72E 07 6. 22E O~ 1.01E 05 23.6 5.81'E-13 
190. 977. 7.63F. 09 1. nE OR u.89B 09 1.34E 07 5.99E 06 9.90E 04 23.5 4.96E-13 
195. 992. 6.41E 09 1.62E 08 4.36B 09 1.05E 01 5.77E 06 9.75E 04 23.3 4.23E-13 
200. 1006. 5.41E 09 1.34E 08 3.90E 09 9.31 E 06 S.S8B 06 9.62E 04 23.1 3.E3E-13 
210. 1029. 3.90E 09 9.25E ~7 3.16E 09 5.26E 06 5.2<;E 06 9.39E 04 22.7 2.71E-13 
220. 1047. 2.85E 09 6.47E 07 2.59E 09 3.38" 06 4.97E 06 9.19E 04 22.4 2. C5E-j] 
230. 1062. 2.1QE 09 lI.57E C7 2.14':: Qq 2.2nE 06 4.72E C6 9.02E 04 22.0 1.57E-13 
240. 1073. 1.56E 09 3.25E 07 1.79B 09 1 .44E 06 4.49E 06 8.~7E 04 21.7 1.22B-13 250. 1082. 1.16E 09 2.33E 07 1 • SO E 09 9.51E 05 4.29E 06 8. 4E 04 21.1 9.51E-14 
260. 1089. 8.71E 08 1. 68E 07 1.26E 09 6 .32E 05 4.10B 06 8.62 E 04 21.0 7.49E-14 
270. 1095. 6.56B 08 1.22B 07 1.06E 09 4.23E05 3.9JE 06 8.S1E 04 20.6 5.95E-14 
280. 1099. 4.95E 08 8.83E 06 9.023 08 2.83E 05 3.77E 06 8.40E 04 20.3 4.75E-14 
290. 1103. 3.75P. 08 6.43E 06 7.67E 08 1.91E 05 3.62E 06 8.30E 04 20.0 3.82E-14 
300. 1106. 2.85E 08 4.69E 06 6.53F. nq 1.29£ 0'; 3.47F. 06 B.21E 04 19.6 3.09<-14 
310. 110R. 2.17E 08 3.43E 06 5.570 08 9.72E 04 3.34E 06 8.12E 04 19.4 2.51E-14 
320. 1110. 1.65B 08 2.S2P. 06 4.76E OR <; .92E 04 3.21 F. % 8. on 04 19. 1 2.0SE-14 
330. 1111. 1.26E 08 1.85E 06 4.07E OR 4.02E 04 3.08E 06 7.95P.04 lB.B 1.68E-14 
340. 1113. 'l.62E 07 1.36E 36 3.483 OR 2.7/.l.E 04 2.96E 06 7.87E 04 18.5 1.3RE-l I1 
350. 1113. 7.36R Q7 1.00E 06 2.q9E QR 1.87E 04 2.65E 06 7.79B 04 18.3 1.14E-14 
360. Q 1114. 5.64B 07 7.lBE ~5 2.56E 08 1.28E04 2.74E 06 7.72E 04 18. 1 9.4BE-15 
370. 1115. 4.32P. H 5.45E J5 2.20".03 ~.75B 03 2.64E 06 7.64E 04 17.9 7.90E-15 
380. 1115. 3.32~ 07 4.0n 05 1. S9B oq fi.OUE 03 2.54E 06 7.57E 04 17.7 6.60E-1S 
390. 1116. 2.55E 07 2.nE 05 1.623 Oq 4.12F. 03 2.45£ 06 7.49E 04 17.5 5 .. 51E-15 
400. 1116. 1.960, 07 2.21E 05 1.4nE OR 2.83E 01 2.36E 06 7.42E 04 17.3 4.65E-15 
420. 1116. 1.16~ 07 1.21E 0'; 1.04': 08 1.JIlR03 2.19E ~6 7.23 E 04 17.0 3.31E-15 
440. 1117. 6.91E 06 6.71E 04 7.70F. 07 6.39E 02 2.C3E 06 7.15E 04 16.7 2.3BE-15 
,,60. 1117. 4.13E 06 3.72E 04 5.73F. 07 3.0';E 02 1.89B 06 7.02E 04 16.4 1.73E-15 
480. 1117. 2.47E 06 2.C7T' Oil 4.27E 01 1.47E C2 1.75E no 6.89E 04 16.2 1.26E-l'; 
500. 1117. 1.49E 06 1.16E 04 ~. lq~ ')7 7.C9P. 01 1.63E 06 6.77E 04 15.9 9.28E-16 
520. 1117. 8.94E 05 6.48E 03 2.39::: f)7 3.44E 01 1.';2E 06 6.64E 04 15 .. 7 6.S7E-16 
540. 1117. 5.I'OP. 05 3.64E 03 1.79P. 07 1.67E 01 1.41E 06 6.53E 011 15.4 5.11E-16 
56C. 1117. 3.27P. 0'; 2.05E 03 1.35E 07 B.1BE 00 1.31E G6 6.41E 04 1=_ 2 3.82E-16 
580. 1117. 1.99E 05 1.16E 03 1.01E 07 4.02E 00 1.22E 06 6.30E 04 14.9 2. E6F.-16 
600. 11 P. 1.21E 05 6.60E 02 7.153E 06 1.9QE on 1.14E Cb 6. H E 04 14.5 2.16E-16 
620. 1117. 7.41E 04 3.7fiE 02 S.76E 06 9.80E-Ol 1.G6E 06 6.0BE 04 ilJ.2 1.64E-16 
640. 1117. 4.54E 04 2.1SE 02 4.30F. 06 4.87E-01 9.91E 05 5.9B 04 13.8 1.21'E-16 
660. 1117. 2.79F, 04 1.2lE 02 3. JOE C6 2.q3~-r.l 9.24E 05 5.B73 04 13.3 9.51B-17 
6BO. 1117. 1.72P. 04 7.0n 01 2.50E 06 1.22E-Ol 8.61E 05 5.77~ Oil 12.8 7.30E-17 
700. 1117 • 1.06E 04 4.0n 01 1.90E 06 6.12E-02 8.C5E 05 5.67E 04 12.3 5.64E-17 
720. 1117. 6.S9E 03 2.371': 01 1.44£ 06 1.09E-02 1.0,2E J5 5.5B Po 04 11 • 7 11.38E-17 
74 O. 1117. 4.1 n 03 1.38E 01 1.1n~ 06 1.1)7E-02 7.03E 05 S.48E 04 11. 1 3.42E-11 
760. 1117 • 2.';5E 03 8.01E 00 8.40i:! OS 7."7E-0] 6.57£ tS 5.39B 04 1 C. 4 2.69P-17 
780. 1117. 1.60E 03 4.6BB 00 fi.42P 05 " .C7E-Ol 6.14E05 5.30g 04 9. B 2. 13E-17 
800. 1117. 9.91E n 2.7QE /)0 4.q2:: 05 2. Q9F.-0 1 ';.14E 05 5.21£ 04 9.2 1.7QE-17 
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LAT ; O. LT 15. DAY = Bl Fl07 = 100. 
! 
AP = 100. 
AU TE3P 112 02 n A HE H 
HW MASS DENS 
KB K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 
CH-3 GM/C~l 
==== ===== ======== ==
====== ===.::=.::== ====:;;::::== ======:::= ==::::===== '==== 
::::==::::==.;;;= 
120. 390. 3.16E 11 1.ij9E 10 7.57E 10 9.33E 08 5.47E 07 2.2ijE 05 25.9 
1.16B-l1 
125. 1167. 1.B2E 11 B.16E 09 5.12E 10 4.'iBE OB 4.66E 07 1
.9aE 05 25.6 1.03E-11 
130. 535. 1.lGE 11 1I.96E 09 3.73E 10 2.5SE oa 4.10E 07 1
.B1E05 25.3 G. G6E-12 
135. 594. 7.B7E 10 3.211E 09 2.B6P. 10 1.S3E OB 3.10E 07 1
.6BE 05 25.0 4.60E-12 
140. 6117. 5.618 10 2.22E 09 2.27E 10 9·. HE 07 3.39E 07 
1.5BE 05 24.8 3. 33E-12 
1115. 694. 4.13E 10 1.5BE 09 1.nE 10 6.52E 07 2.99E 07 1
. 50 E 05 24.4 2.52E-12 
150. 135. 3.13E 10 1.16E 09 1.65E 10 4.49E 07 2.69E 07 1
.44E 05 24.1 1.96E-12 
155. 771. 2.112E 10 B.72E OB 1.43F. 10 3.17F. 07 2.4GB 07 1
.39<: 05 23.7 1.55E-12 
160. B03. 1.90E 10 6.66E 08 1.26E 10 2.29B 07 2.2BE
 07, 1.34E 05 23.4 1.2bE-12 
165. 632. 1.S2E 10 5.17E 08 1.12E 1~ 1.6aE 07 2.14E 07 1.3
1E 05 23.1 1.0JE-12 
170. B57. 1.22E 10 4.06E OB 9.95E 09 1.2SE07 2.02E 07 1.29
B OS 2~ .. B 8.5SE-1] 
175. B79. 9.95E 09 3.22E OB A.92E 09 9.1I4B 06 1.91 E 07 Ul~ 8§ 22.5 7. 17B-13 
160. e99. B.16E 09 2.5eE 08 B.01E 09 7.1BE 06 1.B3E 07 
22.2 6. C7E-B 
185. 916. 6.74E 09 2.0BE OB 7.26E 09 'i.51E 06 1.75E 07 1
.20B OS 21.9 S.lBE-13 
190. 931. 5.60l! 09 1.6AE OB 6.57E 09 4.26E 06 1.6AB 07 1.lBE
 05 21.6 4.44 E-13 
195. 945. 4.6BE 09 1.37E DB 5.97B 09 3.31E06 1.62E 07 1.17B
 OS 21.4 3.e4E-1l 
200. 957. 3.92E 09 1.13E OB 5.431' 09 2.59P 06 1.57E 07 1
.1SE 05 21.1 3.33E-13 
i 210. 977. 2.79E 09 7.6
4E O. 4.S2E 09 1.61B 06 1.47E 07 1.12E 05 20.7 Z.54E-13 
I 220. 992. 2.0
1B 09 S.26B 07 3.7B8 09 1.01E06 1.39B 07 1.10E 05 20.2 
1. 97E-13 
, 230. 1005. 1.46E 09 3.65E 07 3.17E 09 6.42E 05 
1.32E 07 1.0SE 05 19. e 1.54f.-13 
I 2110. 10n. 1.06E 09
 2.55E C7 2.67P. 09 4.12E OS 1.26E 07 1.00E OS 19.5 1
.22E-13 
250. 1022. 7.B2E OS 1. BOE 07 2.2SE 09 2.661' OS 1.20E 07 
1.0SE 05 19.1 9.72F.-14 
260. 102B. 5.77E OB 1.27E 07 1.90E 09 1.731': 0<; 1.14E 07 
1.03E 05 lB.8 7.E2E-14 
270. 1032. 4.2BB OB 9.03E 06 1.61E 09 1.13E05 1.09E 07 1
.02E OS 18.5 6,32E-14 
l 2ao. 1036. 1.lBE oa 6
.43E 06 1.36E 09 7.39E 04 1. G5E 07 1.01E 05 lB.2 5.14E-
l11 
290. 1039. 2.37B OB 4.60E 06 1.16F. 09 4.66E 04 1.00E 07
 9.94E 0'1 1 B. 0 4.20E-14 
300. 1041. 1.7780B 3.29E 06 9.R1B OB J.20R 04 9.60~ 06 
9.B3E 04 17. a 3.45E-14 
l 310. 1043. 1.32? OB 2.36E 06 B.32E OB 2.12E 04 9.20E 06 9.nE 04 17.5 2.F4E-14 
l 320. 1045. 9.91E 07 
1.70E 06 7.07E OA 1.60E 04 B.P2E 06 9.61E 04 17.4 2. 35E-14 
330. 1046. 7.43E 07 1.22E 06 6.01E OB 9.32E 01 8.46E 06
 9.51E 04 17.2 1.95£-14 
340. 1047. 5.59E 07 B. B4E 05 5.11P. OB 6.20E 01 B.12E 06 9
.41E 04 11.0 1.63E-14 
I 350. 1047. 4.20E 07 6.39E 05 4.35E 08 4.13
P. 03 7.BOE 06 9.31E 04 16.9 1.::6E-14 
360. 1048. 3.17B 07 4.62E 05 3.70E 08 2.15E 03 7.4BE 06 
9.21E 011 16.7 1.14E-14 
370. 104B. 2.3n 07 3.35E 05 3.15E OB 1.q4E 03 7.19B
 06 9.12E 04 16.6 9.51IE-15 
360. 1049. 1.80B 07 2.43E 05 2.6BE OR 1.21£ 03 6.90£ 06 
9.02E 04 16.5 B.03E-15 
390. 1049. 1.36E 07 1.76E 05 2.29E OB B.26E 02 6.63E
 06 B.93E 04 16.3 6.76E-l<; 00 
400. 1049. 1.03E 07 1.2aE 05 1.95£ OB S.54E 02 6.37E 06 
S.S4E 04 16.2 5.11P.-1S 
"';1:! 
420. 1049. 5.91E 06 6.7SB 04 1.42E 08 2.'iOE 07 5.eBE 06 
B.67E 04 16.0 4. 09E-15 "'Om 
440. 1050. 3.40E 06 3.61E 04 1.04E OB 1.141102 5.44 E 06 
B.50E 04 15. S 2.95E-15 oZ 
460. 1050. 1.96B 06 1.93E 04 7. SBE 07 5.20E 01 5.03E 06 B
.33E 04 15.5 2. 14E-15 ~f:! 
4ao. 1050. 1.14E 06 1.0JE 04 5.5SE 07 2.1BE 01 4.65E 06 
H.17E 011 15.3 1.56F.-15 
500. 1050. 6.62E 05 5.56E 03 4.0n 07 1.10E 01 4.30R 06 
B.01B04 15.0 1. 14E-1'i 
520. 1050. 3.a6E 05 3.00E 03 2 .. QQZ 07 5.0HE 00 3.9BE 0& 7.S6E 04 14.7
 R:m:~~ .g~ 
5110. 1050. 2.26E 05 1.63E 03 2.20B 07 2.16E 00 3.69E 06 7
.71 E 04 14.4 
560. 1050. 1.32E 05 B.S4B 02 1.62E 07 1.10E 00 3.42E 06 
7.57E 04 14.0 4.60E-16 
""Wt 
5BO. 1050. 7.BOE 04 4. BJE 02 ,1.20E O' 5.1aE-Ol 3.17E 06 7
.42E 04 13.5 3.44E-16 
600. 1050. 4.61P. 04 2.64E 02 S.BBE 06 2.46B-Ol 2.94E 06 7
.2YB 04 13.0 2.58E-16 C ~Ui 
620. 1050. 2.73E 04 1.45E 112 6.5SE 06 1.15E-Ol 2.73E 06 7
.15E 04 12.4 1.94E-16 
.. . 
640. 1050. 1.62E 04 S.OlE 01 4. S9E 06 'i. 49E-02 2.5JP 06 7
.02E 04 11. B 1.4BE-16 
660. 1050. 9.66B 03 4.43E 01 3.64E 06 2.62E-02 2.35E 06 6
.89B 04 11.2 1.1311-16 
680. 1050. 5.77E 03 2.46E 01 2.71E 06 1.2SP-02 2.19B 06 
6.77E 04 10 .. 5 B.69E-17 
700. 1050. 3.4GB 03 1.37E 01 2.02E 06 6.04E-03 2.03E 06 
6.64E 04 9.9 6.75£-17 
720. 1050. 2.0BE 03 7.66E 00 1.51B 06 2.92E-0~ 1.B9F. 06 
6.52E 04 9.2 5.29£-17 
740. 1050. 1.25E 03 4.30E 00 1.13E 06 1.UE-OJ 1.76E 06 
6.41 E 04 8.5 4.19E-17 
760. 1050. 7.51E 02 2.42E 00 S.49E 05 6.90E-04 1.64E
 06 6.29£ 04 7.9 3. 36F.-17 
780. 1050. 4.59E 02 1.36E 00 6.1BE 05 :'.3aE-04 1.52B 06 G
.1BE 04 7.4 2.72E-17 
aoo. 1050. 2.79E 02 7. BE-Ol 4. HOE 05 1.6GE-OU 1.112E
 06 6.07E 04 6.9 2.23R-17 
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LAT = -45. LT = 15. DAY .::: 81 Fl07 = 100. AP = 100. I 
AU TE"P N2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
,. 
Kli ~ CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CH-3 GM/CM3 , 
==== ===== ======== ======= :;;:=~:::==== ======== ======.:::= ======:::= :::::::== =::::::.:::::::::::::::::::: 
• 120. 390. 4.11E 11 1.40E 10 B.55E 10 2.35E 09 2.24R 07 2.11E 05 25.1 2.231l-11 
125. 471. 2.35E 11 7.62E 09 5. BOE 10 1.15E09 1.90E 07 1.8GE 05 25.9 1. 29r.-11 
130. 542. 1.49E 11 4.52E Og 4.21E 10 5.39B OB 1.67E 07 1.59E 05 25 .. 6 O. "3E-12 
135. 506. 1. ~ lB 11 3.02E 09 3.22F 10 3.85E OB 1.5GE 07 1.57E 05 25.3 5.75E-12 
140. 662. 7.7.2E 10 2.08E 09 2.5SE 10 2.47E OR 1.37E 07 1.47E 05 25.0 4.16E-12 
145. 712. 5. BE 10 1.48E 09 2.03P. 10 1.65E 08 1.21E 07 1.40E 05 24.9 3.11F.-12 
150. 757. 4.05E 10 1.09E 09 1.55E 10 1. 15P. 08 1.09E 07 1.34E 05 24.7 2.39Z-12" 
155. 796. 3.14E 10 8.24E 08 1.37E 10 R.15E 07 9.98E 06 1.29E 05 24.5 1. 87F.-12 
160. 031. 2.4BB 10 5.33E OB 1.15El0 5.nE 07 9.25E 06 1.25E 05 24.3 1.50R-12 
165. 862. 1.99E 10 4.94E 08 9. B4E 09 4.3BE 07 8.66E 06 1.21E 05 24.2 1.21F-12 
170. 890. 1.61E 10 3.90E 08 8.48E 09 1.29E 07 8.17E 06 1.18 E 05 24.0 9.97E-13 
175. 914. 1.32B 10 3.11E 08 7.37E 09 2.50E 07 7.76F 06 1.16E 05 23.S 8.26E-13 
lBO. 936. 1.09E 10 2.51E 08 6.46B 09 1.92E07 7.41E 06 1.13E 05 23.7 6.91E-13 
lB5. 955. 9.03P. 09 2.03E 08 5.70E 09 1. 48E 07 7.10E 06 '1.11E 05 23.5 5. B3Jl-13 
190. 973. 7.55E 09 1.66E 08 5.0S~ 09 1 10E 07 6.81F. 06 1.09E as 23 .. 3 4.94E-13 
195. 9B8. 6.34:; 09 1.36E 08 4.S0E 09 9.,09E or; 6.59E 06 1.08E 05 23.1 4.22F-13 
200. 100 1. 5.35E 09 1.13E 08 4 .. :)3E 09 7. FE 06 6.37E 06 1.06E 05 23 .. 0 3. 62E-13 
210. 1024. 3.85E 09 7.76E 07 1.26E 09 4.51B 06 5.00E 06 1.04E 05 22.6 2.70£-13 
220. 1042. 2.81E 09 5.42E 07 2.67E 09 2.90E 06 5.67E 06 1.02£ 05 22 .. ~ 2.04E-p 230. 1057. 2.06E 09 3.B2E 07 2.20£ 09 1.~8E 06 5.39E 06 9.97F 04 21.9 1.57£- 3 
240. 1068. 1.53B 09 2.72E 07 1.83£ 09 1.23E 06 5.13E 06 9.80E 04 21.5 1.21E-13 
250. 1077. h 14E 09 1.94E 07 1.54£ 09 8.13£05 4.90B 06 9.65E 04 21.2 9.49E-14 
260. 1084. 3.54E 08 1.40B 07 1.29B 09 5 .39E as 1L 68'E 06 9.521' 04 20.8 7.48E-14 
270. 1090. 6.42B OB 1.01E 07 1.09F. 09 3.60E 05 <'.49E 06 9.40E 04 20.5 5.94E-14 
200. 1094. 4.84E 08 7.32B 06 9.23P. 08 2.41E 05 4.30E 06 9.2QE 04 20.1 ".15E-14 
290. 1098. 3.66E 08 5.32E 06 7.833 OB 1.62~05 4.13E 06 9.17F 04 19.8 3.82F.-1q. 
300. 1101. 2.78E 08 3.8BE 06 6.66R 09 1 .. 09E 05 3.96B 06 9.07E 04 '19.5 3.CAE-11, 
310. 1103. 2.11£ 08 2.84£ 06 5.6RF 08 7.37E 04 3.80E 06 8.97E 04 19.2 2.51E-14 
320. 1105. 1.61E 08 2.0BE 06 4.85E 08 4.99E 04 3.66E 06 8.87E 04 lS.9 2.rSE-14 
330. 1106. 1.22E 08 1.52E 06 4.14£ 08 3.39E 04 3.51E 06 B.78E04 18.7 1.68E-14 
340. 1107. 9.33E 07 1.121': 06 3.54E OB 2.30B 04 3.3BB 06 0.69£ 04 18.4 1.3HE-14 
350. 110a. 7.13P. 07 8.22E 05 3.0H OB 1.57E 04 3.25E C6 8.69 F. 04 18.2 1.14E-14 
360. 1109. 5.46E 07 6.05E 05 2.60E 08 1.C7E 04 3.13E06 8.52E 04 18.0 9.50E-15 
" 
370. 1110. 4.18E 07 4.116B 05 2.23E 08 7.31E 01 3.01E 06 8.44E 04 17.8 7.91E-15 
3BO. 1110. 3.20E 07 3.29E 05 1.92E OB 5.00E 03 2.90E 05 8.35E 04 11.6 0.62E-15 
390. 1110. 2.46E 07 2.43E 05 1.65£ OR 3.43E 03 2.79E 06 B.27E 04 11.4 5.55E-15 
400. 1111. 1.89E 07 1.80E 05 1.42E oa 2 • .l5E 03 2.69E 06 8.20B 04 17.2 4.6&E-1S 
420. 1111. 1.12E 07 9.A7E ~4 1.05E Oq 1.11E 03 2.49E 06 8.04E 04 16.9 3.32E-15 
440. 1111. 6.63E 06 5.44E 04 7.77R 07 5.27E 02 2 • .l 1 E 06 7.89B 04 16.6 2.3n-15 
1160. 1112. 3.95E 06 J.01E 04 5.78~ 07 2.51B 02 2.15E 06 7.75E 04 16.3 1.73E-15 
4BO. 1112. 2.36R 06 1.G7E 04 4. JOR 07 1.20E 02 1.99E 06 7.60E 04 16.1 1.27E-15 
500. 1112. 1.41E 06 9.29B 03 J.2n 07 S.HE 01 1.F5E 06 7.47£ OIl 15.8 9.31E-16 
520. 1112. 8.49B 05 5.19E 03 2.4~E C7 2.80E 01 1.72E 06 7.33E 04 15.6 1i.89E-16 
540. 1112. 5.12R 05 2.91E 0] 1. B~E 07 1.36E01 1.60E 06 7.2CB 04 15.3 5.12E-16 
560. 1112. 3.09B 05 1.64E 03 1.35P. 07 6.G2E 00 1.49E 06 7.07E 04 15.0 3.62£-16 
580. 1112. 1.BBE 05 9.25B n 1.01801 3.24E 00 1.39E 06 6.95E 01, 14.7 2.87E-16 
600. 1112. 1.14E05 5.24P. 02 7. 62~ 06 1 .59E c·ry 1.29E 06 0.82E 04 14.3 2.1['E-16 
620. 1112. 6.95E 04 2.9BE 02 5.74B r6 7.R5E-Ol 1.21E 00 6.70E 04 1 =. 9 1.64F.-16 640. 1112. 4.25B 04 1.70E 02 4.34R 06 3.89E-Ol 1.12E 06 6.59f104 13.5 1.25E-16 
660. 1112. 2.61E 04 9.70B 01 3.2RE 06 1.93E-Ol 1.C5E 06 6.47B 04 13.0 9.54E-17 
6BO. 1112. 1.60B 04 5.57B 01 2.48E C6 9.6'iRc 02 9.7BE 05 6.36E 04 12.5 7. 33E-17 
700. 1112. 9.B9E 03 3.2CE 01 1. R8R 06 4. B4E-02 9.13E os 6.25B 04 11.9 5.67E-17 
720. 1112. 6.12£ 03 1.85E 01 1.111E ~6 2.43E-02 8.52E 05 6.1SP' 04 11. 3 4.41E-17 
740. 1112. 3.79B 03 1.C7E 01 1.09" 06 1.23E-(2 7.96E 05 6.04E 04 10.7 3.I,5E-17 
760. 1112. 2.36E 03 6.22E 00 8 .. 31F. OS f> .24F.-01 7.43E 05 5.94E 04 10.0 2.72E-17 
780. 1112. 1.47E 03 3.63E 00 6.34£ 05 1.17E-03 E.9,];: os 5.84E 04 9.4 2. 16E-17 
BOO. 1112. 9.19E 02 2.12E 00 4. E5~ 05 1.62F-03 6.50E 05 5.74E 04 R.7 1.73E-17 
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LAT 90. LT 21. DAIl ::: 81 Fl07 = 100. A? = 100. ALT TE~P N2 02 0 A HE H HU MASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM-J CM-3 CM-3 CH-3 GH/CH3 :::::::::::::::: =::;::;:::::::: ===-:::==== =======..=: ======== ======== ==-====== ===-==:::==:::: =::::::;:::: ======:::":;._Ol 120. 3QO. 4.42£ 11 1.80E 10 7.44E 10 7.32£ 09 4.46E 06 2.40E 05 26.6 2.40E-l1 125. 490. 2.45E 11 Q.50E 09 4. B1E 10 3.4B£ 09 3.70E 06 2.0n 05 26.4 1.34E-11 130. 57B. 1.S4E 11 5.73E 09 ].45E 10 1.93E P9 3.212 u6 1.B5E 05 26.1 8.52E-12 135. 656. 1.05E 11 3.77E 09 2. fi2E 10 1.18E 09 2.87E 06 1.70 E 05 25.9 5.B7E-12 140. 723. 7.59E 10 2.63E 09 2.0n 10 7.70E O~ 2.62E 06 1.59P, 05 2=.7 4.27E-12 14S. 783. 5.6BE 10 1.91E 09 1.S4E 10 S.27E OB 2.428 06 1.S1E 05 25.7 3.19£-12 150. B36. 4.3BE 10 1.43E 09 1.17Po 10 3.74E 08 2.27E 06 1.44E 05 25.7 2.45£-12 155. BB2. 3.46E 10 1.10E 09 9.20R 09 2.73£ 08 2.14E 06 1.38E 05 25.7 1.93E-12 160. 922. 2.78E 10 8.63E OB 7.37R 09 2.0'lE 08 2.03E 06 1.34E 05 25.7 1.55E-12 
165. 9S8. 2.26E 10 6.B7E O~ 6.02F. 09 1.54E 08 1.94E 06 1.3uF. 05 25.7 1.26E-12 170. 989. 1.B611 10 5.53E OB 4.9n 09 1.19E OB 1.86E 06 1.27E OS 2S.7 1.0'IE-12 175. 1017. 1.SSE 10 4.50E OB '1.19P. 09 9.23E P7 1.79E 06 1.24E 05 25.7 8.63E-13 lBO. 1041. 1.30E 10 3.70E OB 3.56E 09 7.26E 07 1.72E 06 1.22E OS 25.6 7.2SE-13 1 B5. 1063. 1.10E 10 3.06E 08 3.06E ry9 5.76E 07 1.67F. 06 1.20 E OS 2S.6 6. 1311-13 190. 1082. 9.35P. 09 2. SSE OB 2.651': 09 ~.60E 07 1.61E 06 1.18B 05 25.5 S.22E-13 195. 1098. 7 .. 98F: 09 2.11E 08 2.32E O~ 3.6n 07 1.57E 06 1.16E 05 25.5 4.46E-13 200. 1113. 6.85P. 09 1.79E 08 2.048 09 2.QOE 07 1. S2E 06 1.1';E 05 25.1.1 J.B4E-13 
210. 1137. 5.09E 09 1.2BE Oq 1.61E 09 1.97E 07 1.45E 06 1.12E OS 25_ 3 2.B7E-13 220. 11S6. 3.B28 39 9.24F. 07 1.29B 09 1.l2E 07 1.3BE 06 1.10E OS 2S.1 2.188-11 230. 1171. 2.90B 09 6.75E 07 1.05E 09 8.910. 06 1.32E 06 1.06E OS 24.9 1.67£-13 240. 11 B2. 2.21E 09 4.96E 07 B.fi90, 08 6.DAF. 06 1.26E 06 1.06E OS 24.8 1.29E-11 250. 1191. 1.69E 09 3.66E 07 7.25P' no 4.17R 06 1.21E 06 1.05E 05 24.5 1.COE-13 260. 1198. 1.30E 09 2.72E 07 6.09E OB 2.BBE 06 1.16E 06 1.011E 05 24 •. 3 7.85E-14 270. 1203. 1.01B 09 2.03E 07 5.15E OR 2.00E 06 1.12E 06 1.02E OS 24.1 6.178-14 280. 120B. 7. B lE OB 1.S1E 07 4.30P. OB 1 •. 19P. 06 1.0BE C6 1.01E 05 ~3.H 4.8811-14 290. 1211. 6.06E OB 1 .13!l 07 3.74E 08 9.69E 05 1.0~E 06 1.00E OS 23.' 3.88E-14 300. 1213. 4.72F. OB 8.S2E 06 3.21F. OB 6.17F. 05 1.00E 06 9.91E 04 23.2 3.10E-14 
310. 1215. 3.68E OB 6.41E 06 2.76E 08 U.7';P, po; 9.64E 05 9.B1E 04 22.9 2.48E-14 320. 1217. 2.B7E OB 4.83E 06 2.3BE DB 3.11P. 05 0.30E 05 9.72E 04 22.6 1. Q9P,-14 330. 1218. 2.24B 08 3.65E 06 2.05E OR 2.3SE 05 8.o8E OS 9.63E 04 22.3 1.61E-14 340. 1219. 1.75E08 2.75E 06 1.78P, 09 1.65E OS 8.66E 05 9.S4E 04 22.0 1.30E-1~ 3S0. 1220. 1.37E 08 2.0BE 06 1. S4. OB 1.nE 00; B.37E 05 9.46E 04 21.7 1.06E-14 360. 1;221. 1.0BE OB 1.SBE 06 1.13£ OB 9.24E 04 B.08E OS 9.37E 04 21.4 8.65E-1S 370. 1221. B.46B 07 1.20£ 06 1.16E 08 5.A1E 04 7.BOE OS 9.29 E 04 21. 1 7.CBE-15 [~ 380. 1221. 6.64P. 07 9.0BE OS 1.~1P. OR 4.13E 04 7.S4E OS 9.21E 04 20.7 5.82£-15 390. 1222. S.22E 07 6.o0E J5 8.76£ 07 2.93F. 04 7.28E 0<; 9.13E 04 20.4 n.80£-15 400. 1222. 4.11":07 5.24E ryS 7.63E 07 2.0BE 04 7.0lE 05 9.05E O~ 20.1 3. 97F.-15 
420. 1222. 2. SSE 07 3.04E OS 5. ROE 07 1.0SE 04 6.57E 05 B.89E 04 19.6 2.7S£-lS 440. 1222. 1.59E 07 1.77£ 05 4.42P. 07 5.34F. 03 6.14E 00; B. 7~E 04 19.0 1.92E-15 460. 1223. 9.90E % 1.03E ~o; 3.3'E 07 2.72E 03 S.74E f5 B.60E 04 18.S 1.36E··15 480. 1223. 6.20P. '~6 6.04E 04 2.582 07 1 .3Q£ 03 S.37E US R.~SE 04 1 B. 1 9.7n-16 500. 1223. 3.89E 06 3.55P. 04 1.97E 07 7.17E 02 5.02E OS B.32E 04 17.6 7.10E-16 S20. 1223. 2.4SE 06 2.09P ~4 1.51E 07 1.7nE O? 4.70E OS B.l3E 04 17.3 5.20E-16 S40. 1223. 1.S5E 06 1.23E 04 1.16E 07 1.02 .. 02 4.40£ 05 B.OSE 04 16.9 3. E58-16 S60. 1223. 9.7BE 05 7.32E 03 B.96£ Of. Q.97E 01 4.12F. 05 7.91£ 04 16.5 2.87E-16 S8O. 1223. 6.20P, OS 4.35E 03 6.91E % 5.21E 01 3.86E 05 7.79E 04 16.2 2.15£-16 600. 1223. 3.QSP. ~S 2.59E 01 5.33P. 06 2.73E 01 3.6?E OS 7.66£ 04 15.9 1.63E-16 
620. 1223. 2.52 .. 05 1.5';E 03 II. 13F. 06 1.43E 01 3.40 F. 05 7.S4E 04 15.5 1.24"-16 640. 1223. 1.61E J5 9.30<: 02 3.19P 06 7.57E 00 3.19B 05 7.42E 04 15.2 q.46E-17 660. 1223. 1.03F. 05 5.60E 02 2.4AF 06 4.01E 00 2.9QE 05 7.l0F. 04 14.8 7. 27E-17 680. 1223. 6.63E 04 3.38E 02 1.92F. 06 2. BE 00 2.81F 05 7.19E 04 14.4 S.62E-17 700. 1223. 4.27E 04 2.04E 02 1.50E 06 1.14"00 2.64E 05 7.0BE 04 14.0 4.36E-17 720. 122]. 2. 76E Of~ 1.24E 02 1.17E 06 6.10E-Ol 2.48P. OS 6.97E 04 13.5 3.40E-17 740. 1223. 1.71E 04 7.54E 01 9 .. lOP. 05 1.23E-Ol 2.33E OS 6.86E 04 13. 1 2.67E-17 760. 1223. 1.16E O~ 4.60E 01 7.,1E 05 1 • 77E-0 1 2~ 19B 05 6.76E 04 12,5 2 .. 1(\~-17 760. 1223. 7.55E 03 2.82E 01 5.56E 05 q.57E-02 2.06E 05 6.65E 04 12.0 1.66E-17 800. 1223. 4.92E 01 1.73E 01 ~. 3SP. n5 5.10E-O? 1.94 E 05 6.5SF 04 11 •• , 1.32P.-17 
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LAT = 45. L'i: -= 21. DAY :: 61 
ALT TEMP H2 02 a A 
KB K CM-3 CM-3 CM-J Cr1-3 
===== ======= ===::;==== ======= =:::====== 
120. 390. 3. A1E 11 1.114E 10 9.11£ 10 3.31£ 09 
125. 411. 2.22E 11 1.B4E 09 6.1SE 10 1.62~ 09 
130. 542. 1.41E 11 4.71E 09 4.47£ 10 q.~OE OB 
135. 603. 9.60E 10 3.12E 09 1.43£ 10 5.44E ~B 
140. 656. 6.B6E 10 2.15t: 09 2.73E 10 3.49E 08 
145. 702. 5.08E 10 1.54E 09 2.14£ 10 2.34E 08 
150. 1H. 3.B6B 10 1.14E 09 1.72E 10 1.62E OB 
155. 77B. 3.00£ 10 B.56E OB 1.41£ 10 1.15'1! OR 
160. B09. .2.378 10 6.57£ OR 1.17F. 10 8 .. 35E 0"" 
165. 835. 1.89E 10 5.11£ ca 9.B6B 09 6.15E 07 
170. B5B. 1.53E 10 4.nE OB B.41E 09 ~.:.qE 117 
175. 879. 1.2'iE 10 3.2CP. OB 7.24E 09 3.117E 07 
18C. 896. 1.03E 10 2.57£ OB 6.28E 09 2.6~E 07 
185. 912. B.49E 09 2.C7E OB 5.'19E 09 2.CH 07 
190. 925. 7.06;;: 09 1.68E 08 4.EJE 09 1.S7E 07 
195. 937. 5.90B 09 1.37E OB 4.26B Q9 1.22 E 07 
200. 947. 4.95E aq 1.12E 08 3.7BF 09 9.558 O~ 
210. 964. 3.52E 09 7.62E 07 3.01P. 09 5.Q1E 00 
220. 976. 2.52E 09 5.23E 07 2.43P. 09 3.70~ 06 
230. 986. 1.83E 09 3.62E 07 1.9S? 09 2.34E06 
240. 993. 1.J3E 09 2.52E 07 1.62E Oq 1.4QE 06 
250. 999. 9.721': 08 1.76E 07 1.311E 09 9.55£ 05 
260. 1003. 1.1JE OB 1.24E 07 1.11E 09 6.15E 05 
270. 1007. 5.2SB 08 B.73E 06 9.23E OB 3.9RE 0' 
280. 1009. 3. R8E OB 6.11£ 06 7.71F. OB 2.58E 05 
290. 1011. 2.87P. OB 4.37E 06 6.45P. 08 1.~9F. OS 
300. 1012. 2.13E OB 3.11E 06 5.41E DB 1.10E 05 
310. 1014. 1.58E OB 2.21E 06 4.55E OR 7.16E 04 
320. 1014. 1.17E OB 1.5BE 06 3. BJP. OB ".69E 04 
330. 1015. B.73E 07 1.12E 06 3.22F. DB 3.08~ 04 
" 
340. 1016. 6.51E 07 B.04E 05 2.72E CB 2.02E 04 
350. 1016. 4.86E 07 5.75E 05 2. JOE 08 1 • 3 Jp. 04 
360. 1016. 3.63E 07 4.12E 05 1.94E 08 8. 7 1F. 03 
370. 1017. 2.71E 07 2.95E 05 1.64E 00 'i.7QB 03 
380. 1017. 2.03E 07 2.12E 05 1.39P. 08 3.B3E 03 
390. 1017. 1.52E 07 1.SJE 05 1.18E 08 2.53F. 03 
400. 1017. 1.14E 07 1.10B 05 Q.99E 07 1.6RE 03 
420. 1017. 6.Q 2E 06 5.70E 04 7.1YE 07 7.40E02 
440. 1011. 3.63E 06 2.91£ 04 5.1q~ 07 ~.28E 02 
460. 1017. 2.06E 06 1.56E 04 3.75E 07 1.46E 02 
480. 1017. 1.17E 06 8.18E 03 2.72E 0, 6.54E Ql 
500. 1017. 6.71E 05 4.31E 03 1. 9~1~ 07 2.94E 01 
520. 1017. 3.85E 05 2.28E 03 1.44P. 07 1. '!3E G 1 
540. 1017. 2.21E 05 1.21E 03 1.05E 07 6.02E 00 
560. 1017. 1.20E 05 6.47E 02 1.6SE 06 2.74£ 00 
580. 1017. 7.39E 04 3.46E 02 S.60E 06 1.2GE no 
600. 1017. 4.29E 04 1.86E 02 4.10B Q6 5.78E-01 
620. 1017. 2.50E 04 1.0CE 02 3. OlE 06 2 .E7F.-O 1 
640. 1017. 1.46E 04 5.q3E 01 2.22E C6 1.24F-Ol 
660. 1017. S.S6E 03 2.95E 01 1.63E 06 5.7BE-02 
680. 1017. 5.03E 03 1.61E 01 1.20E 06 2.70E-02 
70 O. 1017 • 2.97E 03 B.7BE 90 B.9n 05 1. 21E-U2 
720. 1017. 1.75E 03 4.B2E 00 6.60E 05 6.COE-03 
740. 1017. 1.0~E 03 2.65E 00 4.90E 05 2.B5E-03 
160. 1017. 6.19E 02 1.46E 00 3.64E 05 1.3511-03 
780. 1017. 3.69E a2 8.12E-Ol 2.71R 05 6.48E-04 
800. 1017. 2.21E 02 4.51E-Ol 2.02E 05 1.11E-04 
·737-
"-. 
l .:~.' 
-
~. 
Fl07 = lGO. 
HE H 
CM-3 CM-3 
======== ======= 
2.C4E 07 2.51E 05 
1.73E 01 2.21E 05 
1.52E 01 2.01E OS 
1.37E 07 1.B7£ 05 
1.26E 07 1.76E 05 
1.08& 07 1.6BE 05 
9.50E 06 1.61E 05 
R .. SSE 06 1.55E 05 
1.~2E 05 1.51E 05 
1.7.5E 06 1.41F 05 
6.19E 06 1.43E 05 
6.42E 06 1.41E 05 
6.10E 06 1.3Qp05 
5.8JE 00 1.36E 05 
5.60E 06 1.34F 05 
5.39E 06 1. J2E 05 
S.:WE 06 1.30E as 
4.eBE 06 1.28E 05 
4.6lE 06 1.2SP 05 
4.J7E 06 1.23E 05 
4.16E 06 1.211.: 05 
3.96E 06 1.19 E os 
3.1RE 06 1. Be 05 
3.61E 06 1.16E 05 
3.46E 06 1.15E 05 
3.31F. 05 1.13E 05 
3.11E 06 1.12E 05 
3.03E 06 1.11805 
2.91E 05 1. 10 ~ 05 
2.79E 06 1.0ge os 
2.67E 06 1.07£ O'i 
2.56E 00 1.06E 05 
2.46F 0& LOSE 05 
2.36E 06 1.0UE 05 
2.26E 06 1.03E 05 
2.17E 06 1.02E 05 
2.0aE 06 1.01E (ts 
1.92E C6 9.87E 04 
1.77F 06 9.67£ 04 
1.6lE 06 9.4Q E Q4 
1.o0E C6 9.29E 04 
1.39F 06 9.11g 04 
1.28E 06 B.93E 04 
1.18E ~6 8.75F. 04 
1.10E 06 8.'i8E 04 
1.01E 06 8.42E 04 
9.37F. 05 9.2611 04 
e.61E 05 B.l0R 04 
B.OlE 05 7.91,~~ 04 
·7.441' 05 7.19E 04 
6.90E 05 7.65E 04 
6.40E 05 ,. SOIl 04 
5.93E 05 7.361':04 
5.51E 05 7.23 e O~ 
5.11E 05 7.10F. 04 
4.15E 05 5.97E 04 
4.410 05 6.84 E 04 
AP = 100. 
.t...,-
MW 
----
26.0 
2S.7 
2S.4 
25.1 
2~.A 
24.6 
24.5 
24.4 
24.2 
24.1 
23.9 
23.8 
23.6 
23.4 
23. J 
23.1 
22.9 
22.6 
22.2 
21.B 
21.5 
21.1 
20.7 
20.4 
20.0 
19./ 
19.4 
19.1 
18.8 
18.5 
18.2 
18.0 
11.8 
17.= 
17.3 
17.2 
17 .0 
16.7 
16.4 
16. 1 
1=.8 
15.5 
lS.~ 
14. q 
14.6 
14. 1 
13.7 
13.2 
12.6 
11.9 
11.3 
10.6 
1i.8 
9. 1 
8.4 
7.7 
7.1 
, 
i. 
I 
1-' 
MASS DENS 
GM/eM3 
========= 
2.14E-ll 
1.25£-11 
B.G5E-12 
5.5~F-12 
1I.05E-12 
3.03£-12 
2.32E-12 
1.B2E-12 
1.45E-12 
1.11E-12 
9.59F.-13 
7.92F.-1J 
6.59£-13 
5.53E-13 
".66F-1] 
3.961:'-13 
3.37E-1] 
2.48E-13 
1.B5E-13 
1.40E-13 
1.06E-13 
8.18E-H 
6.34E-14 
4.q5E-l ll 
3.89E-14 
3.07E-1II 
2.44£-14 
1.96E-14 
1.'i7E-14 
1.21£-14 
1.03E-ll, 
B.41E-15 
6.88E-15 
5.&5E-15 
4.EbR-1fj 00 3.86E-15 "11 :;0 
J.20E-15 
"De 
2.22E-l'i 02 0):> 1.56E-15 ::or-1.10E-15 
7.B8E-16 to "0 5. b5F.-16 c't1 4. CBE-16 
2.97E-16 f:[t1 2. 17E-16 
1.59E-16 .-1-1.17E-16 .-<w. 
8. '71E-1·"': 
6.50E-17 
4.P.8E-11 
3.b9E-17 
2.82F.-17 
2. l1E-17 
1.68R-17 
1.32E-17 
1.0SE-17 Q.42E-1Q 
" 
,.. t . , 
I 
l -~,' 
LAT = 
ALT 
KK 
:::::::::::: 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
2110 
250: 
260. 
;170. 
:<eo. 
.~90. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
40C. 
1120. 
11110. 
1160. 
480. 
500. 
520. 
SliD. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
O. 
TEKP 
K 
===== 
390. 
1146. 
495. 
539. 
577. 
612. 
6112. 
669. 
693. 
714. 
733. 
749. 
764. 
777. 
789. 
799. 
B09. 
8211. 
836. 
846. 
853. 
859. 
864. 
868. 
871. 
873. 
875. 
876. 
878. 
878. 
879. 
8BO. 
880. 
8B1. 
B81. 
881. 
BB1. 
882. 
882. 
8B2. 
B82. 
8~2. 
B82. 
B82. 
8B2. 
882. 
8B2. 
882. 
8·92. 
882. 
882. 
BB2. 
882. 
8~2. 
882. 
882. 
8B2. 
LT = 21. 
H2 
CM-3 
====-=== 
4.12E 11 
2.4611 11 
1.5ep 11 
1.07E 11 
7.52E 10 
5.411E 10 
1I.03E 10 
3.01lF, 10 
2.31E 10 
1.81~ 10 
1.42B 10 
1.12E 10 
B.97E 09 
7.21P. 09 
5. B2E Q9 
4.72E 09 
3.85E 09 
2.5BE 09 
1.7SE 09 
1.20E 09 
B.30E OB 
5.77F. OB 
4;02E DB 
2.82P. 08 
1.98E 08 
1.40E OB 
9. B7P. n 
6.99E 07 
4.~6E 07 
3.52? 07 
2.S11': 07 
1. HE 07 
1.28E 07 
9.12P 06 
6.53E 06 
4.68E 06 
3.35E 06 
1.73E 06 
B.9?? as 
1I.67E as 
2.411E OS 
1.28B 05 
6.73P. Oil 
3.56ll ell 
1.B9B 04 
1.00R ryll 
5.36B 03 
2. Bn 03 
1.S5E 03 
B.30;6 02 
1I.52E 02 
2.46E n 
1.34R 02 
7.30;E 01 
4.04E 01 
2.23B 01 
1.238 01 
02 
CM-3 
======== 
1.22E 10 
6.92E 09 
4.24E 09 
2.75E 09 
1.85E 09 
1.29E 09 
9.23E OB 
6.73E 08 
4.99E OB 
3.15E OB 
2.BSE 08 
2.19E OB 
1.70E OB 
1.32E OB 
1.04E OB 
8.20E 07 
6.50E 0-/ 
4.14E 07 
2.66B Q7 
1.73E 07 
1.l4E 07 
7.S0E 06 
4.97E 06 
3.31E 06 
2.22E 06 
1.49R 06 
1.00E 06 
6.74E 05 
4.5S3 ry5 
3.C8E 05 
2.1J9E 05 
1.42E as 
9.663 04 
6.58E 04 
4.49E 04 
3.0n J4 
2.10P. 04 
9.85E 03 
4.653 03 
2.20£ 01 
1.0SE 03 
5.01E 02 
2.Q1'Z '12 
1.16F. 02 
5.63F. 01 
2.74E 01 
1.34E 01 
6.S6B 00 
3.23E 00 
1.60R 00 
7.92E-01 
3.Q5F.-01 
1.9BE-01 
9.93E-02 
5.01E-02 
2.S3E-02 
1.29E-02 
, ~ -. 
DAY -= 
o 
C~-3 
======== 
8.49~ 10 
5.97E 10 
4.44E 10 
3.42E 10 
2.72E 10 
2.26B 10 
1.91E 10 
1.64E 10 
1.41E 10 
1.23E 10 
1.0SE 10 
9.46E 09 
S.36E 09 
7.1I1~ e9 
6.5(lE ng 
5.07~ 0<) 
5.25E 09 
4.215 cq 
3.40E 09 
2.7S!!: 09 
2.24E 09 
' .. A2E Oq 
1.49B 09 
1.22E 09 
9.99P' 08 
8.20E on 
6.71E OR 
5.54E on 
4.5SE OR 
1.7SE 08 
3.09£ ~9 
2.55E OS 
2.1~E OR 
1.74E 09 
1.43E DB 
1.10E 09 
9.81£ 07 
6.73;: P 
1l.62~ 37 
1.181 n 
2.20E 07 
1.S2E Q7 
1.0SE Q7 
7.318 06 
5. rqE On 
3. SSE 06 
2.4RE 06 
1.74E 06 
'.22'Z 06 
9.0;7P as 
6. e4!:: 05 
4.?fiF. 05 
J.02F C5 
2.14R 05 
1.52~ 05 
1. ORE OS 
7.70t:; au 
81 
n 
CM-3 
=::::::===== 
1 .26E 09 
6.39E OR 
3.55E 01 
z.nE OR 
1.11R 08 
A.47E07 
5.63E 07 
3.S3E 97 
7..66E 07 
1. RRE 07 
1 .34E 07 
9.71E 0" 
7.C9E 06 
5.22F.Ofi 
1.07E 06 
2.89E 06 
2.17E D6 
1.24E 06 
7.16BOS 
4.19E 05 
2.USE 0' 
1.4A£ C5 
B.R6E 04 
S.34E 04 
3.23E 04 
1. %E 04 
1.20F 04 
7.31B 03 
4.'ISF 01 
2.75F. 03 
1.69E 0] 
1.04E03 
6.45>: 02 
4.00E02 
2.'18£ 02 
1.S4E 02 
9.57P. 01 
3.72P. 01 
1.4SE 01 
5. 7 ?E 00 
2.26E OJ 
q. Ory E-O 1 
3.60R-01 
1.45B-01 
S.84E-02 
2.37E-02 
9.59E-03 
1.9A£-01 
, .flIH:-nJ 
fi.ROE-C4 
2.B4E-04 
1.19F-GI' 
5.00 E-OS 
2.11P.-O'i 
8.9RR-Ob 
3.B3E-06 
1. 6 5~-O {; 
-7JA-
-<' 
F107 = 1 co. 
HE 
CI1-3 
======== 
5.R4E 07 
S.11E 07 
4.S7E 07 
4.16B 07 
3.83E 07 
3.26E 07 
2.811e 07 
2.54E 07 
2.31£ 07 
2.13B 07 
1.98B 07 
1.R6E 07 
1.76B 07 
1.67E 07 
1.S9B 07 
1.53E 07 
1.47E 07 
1.36F. 07 
1.28E 07 
1.20E 07 
1.13E 07 
1.07E 07 
1.011:: 07 
9.oDE 06 
9.12E 06 
R.66E 06 
0.23E 06 
7. R3E 06 
7.45F t6 
7.09E C6 
6.75F: C6 
6.113E 06 
6.13P 06 
5.E4E 06 
5.57E 06 
5.31P. 06 
5.06P. 06 
4. GOP. 06 
4.19E 06 
3.82P. 05 
3.4BE 06 
3.17E 00 
2.89E 00 
2.64R 06 
2.IIH 06 
2.2B C6 
2.02E 06 
1. B4f' 06 
1.69P 06 
1.SSE 06 
1.42F. 06 
1.30E On 
1.19E06 
'.OqE 05 
1.COE 00 
9.21E 05 
8. '.l6E as 
H 
CM-3 
::=""'==-= 
2.80r. 05 
2.SSI~ 05 
2.37E OS 
2.23!~ 05 
2.121l 05 
2.02~ 05 
1.95E as 
1 .88 E 00; 
1.S3E OS 
1.7BF. 05 
1.74E as 
1.71E os 
1.67E 05 
1.6tH: 05 
1.620 05 
1.59F as 
1.57e 05 
1.S3E 05 
1.SQE 00; 
1.47F. OS 
1.411 E 05 
1.42E 05 
1.40£ 05 
1.3BF. OS 
1.36E as 
1.34E OS 
1.32E 05 
1.30E 05 
1.2n as 
1.27F. as 
1.25£ os 
1.24 E OS 
1.22E 05 
1.21E as 
1.1QB 05 
1.18E Q5 
1.16E 00; 
1. 14 E OS 
1.11R as 
1.0n 05 
1.06E 00; 
1.04b 05 
1.01E OS 
9.90E 04 
9.6HE 04 
9.4oE 04 
9.2SE 04 
9.0~t' 04 
n. 9S £ 04 
B.66£ 04 
8.47E 04 
A.29E 04 
R.llE 04 
7.94E 04 
7.77f 04 
7.G1E 34 
7.45F 01' 
AP = 100. 
MlI 
===:::; 
26.1 
2S.8 
2S.5 
2~.2 
25.0 
24.6 
2'1.3 
23. q 
23.6 
23.3 
22.9 
2L.E 
22.3 
22.0 
21.7 
21.11 
21.1 
20.6 
20.1 
19.7 
19.2 
18.q 
, 8. 5 
18.2 
17.9 
17.6 
17.4 
17.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16.5 
1E.3 
16.2 
16.1 
15_ q 
15. ~ 
15.5 
15.~ 
111. P. 
14.11 
14.0 
13.4 
12. B 
12.0 
11.3 
10.4 
9.b 
8.11 
e.c, 
7.3 
6.7 
6.1 
S.7 
5 • .1 
5.0 
4.7 
MASS DEUS 
GH/C"H3 
===-====== 
2.21E-11 
1.3~E-l1 
B.70E-12 
6.CIIE-12 
~.12E-12 
J.21E-12 
2.uUE-12 
1.89E-12 
1.49E-12 
1.1QE-12 
9.62E-1l 
7. B7E-13 
f,.1I9E-13 
5.39F.-13 
•• 51E-13 
3. 8CF- 13 
~. 22£-13 
2 • .14E-13 
1.7JE-13 
1. 3~E-13 
'I. B7E-14 
7.S7R-14 
5. E6E-14 
4.S7E-14 
.1. S9E-JQ 
2.BIIE-14 
2.<£,£-14 
1.BCE-14 
1.45E-14 
1.17E-14 Q.ij3P.-1S 
7.65E-15 
6.23E-15 
5.CRE-15 
4.10;E-15 
3.41E-15 
2. BOE-1'; 
1. qQE-10; 
1.3QF.-15 
6.93E-16 
fi.1RF.-16 
4.31E-16 
3.02£-16 
2.14E-16 
, .. 52P.-lfl 
1.10E-16 
7.97E-P 
5.07E-17 
II. 38E-17 
1. 32F-17 
2. <;6 E-17 
2.01~-17 
1.61E-17 
1.31~-17 
1.C8E-17 
9.11 R-1R 
7.790,-16 
t· 
t.. .: ~ ~--'-~~- ,~ 
~:, 
:1' 
._--' . ~
- - -->~ ,"" 
. 'C_~_'_'I 
, 
LAT -45. LT = 21. T)l\Y = Rl F1!'J7 = 100. nP • lCoO. I 1 
AU TEMP N2 C2 0 A HE H MIl MASS nENS ! 
1 KH K r. !1- 3 CM-1 CM- J C~t-3 CM-3 CM-3 G[1/C~3 
I' ==;::;:: =="=== ::::===;::;::="= ==::::"=;.;== =======.= ===.===== =-:====== =====:;:::;:: ==== ;:::;.;::;::====;:: ( 120. HO. 3.06E 11 1.21£ 10 9.55r. 10 2.!;cJE ('C) 2.27E 07 2.75E 05 25.B 2.13P.-11 
125. 470. 2.218 11 6.5BE 09 6.41:: 10 1.22~OQ 1.92E 07 2.42E 05 25.5 1.24E-l1 
130. S40. 1.41Po 11 4.00E 09 4.66P. 10 6.7AE OR 1.6n 07 2.21£ 05 25.2 8.03P.-12 
135. 601. 9.57E 10 2.62E 09 3.58? 10 4.10E08 1.53807 2.0S8 05 24.9 S.S6P.-12 
140. 6 S4. 6.84P. 10 1.808 09 2.957. 10 2.618 08 1.408 07 1.93£ ~S 24.E 4.0SE-12 
145. 700. 5.06P. 10 1.29E 09 :.23£ 1a 1.76E OR 1.20807 1.84E 05 24.5 1.02 .. -12 
150. 740. 3.848 10 9.50E 08 1. ?ql!; 10 1.22E G~ 1.068 07 1.76E' 05 24.3 2.32 .. -12 
155. 175. 2.98E 10 7.16B OA 1 .. 46E 10 H.fi~E 07 9.S48 06 1.70E 05 24.2 1.82£-12 
160. 805. 2.35E 10 5.QSE as 1.228 10 6.~5EC7 B.748 06 1.&5E 05 24. 1 1.45E-12 
1&5. 832. 1.8RR 10 4.27F. OB 1.03E 10 4.&OE 07 R.llE 0& 1.61F. 05 23.9 1.17F.-12 
170. 855. 1.52E 10 3.368 08 0.75E 09 3.43E 07 7.&0F. 06 1.57E 05 23.7 9.SAE-13 
175. 875. 1.24E 10 2.67E 08 7.52~ 09 2. 'in 07 7.18£ 06 1.S4805 23.6 7.91F-B 
180. 892. 1.02E 10 2.148 OR 6.538 oq 1.(37£ 0"7 6.8,B 06 1. SH 05 23.4 6.S9E-13 
185. 907. 8.40& 09 1.72~ O~ 5.7Q1!: 09 1.51E 0 7 6.52E 06 1.490' 05 23.3 S.=2P.-13 
19 O. 921. 6. 99~ 09 1.40E 00 5.~1F' oq 1. 17E 07 6.26E 06 1.47E 05 23.1 4.66B-13 
195. 932. S.83E 09 1.14E08 4.42E 01 9.fl9E 06 6.03E 06 1.45E 05 22.q 3. S5E-13 
200. g' 2. 4. B9E 09 9.32E 07 1.92E 09 7.09p Ofi 5.82E 06 1.43E OS 22.8 3.37E-13 
210. 959. 3.47E 09 6.31E 07 1.12£ 09 4. 3q~ On '.47E 06 1.40E 05 22.4 2.QSE-13 
220. 972. 2.49E 09 4.32E 07 2.5" 09 2.73f, n& 5.16E ~6 1.37E 05 22.C 1.8SF.-13 
230. 981. 1.90E 09 2.98E 07 2.04E 09 1.73E06 4.89E 06 1.35EOS 21.7 1.40E-13 
240. 989. 1.108 09 2.C7R 07 1.68E 09 1.10E 0Ii 4.65E 06 1.33E 05 21.3 1.06E-13 
250. 994. 9.53E C8 1.45'l 07 1.3BB 09 7.028 05 4.438 06 1.31E OS 20.9 O. 18&-14 
260. 99B. 6. QS2 as 1.02F 07 1.14809 4.'1F. 05 4.23E 06 1.29E OS 2C.E 6.34E-14 
270. 1002. S.l 38 08 7.16B 06 9.51~ 08 2.91E 05 4.C4E 0& 1.27F. 05 20.2 4. %E-14 
280. 1004. 3.18E 08 5.05E 06 7.9)z 08 1.8SR V<; 3.86E 06 1.26 E 05 19.9 3.90E-14 
290. 1006. 2.808 08 3.518 06 6.63E 00 1.22E 05 3.70B 06 1.24E OS 19.5 3.08.-14 
300. 1008. 2.07& OR 2.53E 06 5.56E 08 7.96E04 3.511E 06 1.23E 05 19.2 2.45E-14 
310. 1009. 1.538 08 1.BOE 06 LJ.67E' 0'1 5.1Q-S f)Q 3.39E 06 1.21 E 05 10.~ 1. 96~-14 
320. 1010. 1.14E 08 1.28E 06 l.ng 08 3.4OE 04 3.25S 06 1.201' 05 18.6 1.58E-14 
330. 1010. 8.46& 07 9.13EOS 3.30" 08 2.22E OIJ 3.11R 06 1.19E OS 18.4 1.28F-14 
340. 1011. 6.30E 07 6.51B 05 2. 7aR on 1.46E 04 2.9SE 06 1.lAl; 05 18.1 1.04E-14 
~'< 350. 1011. 4.69E 07 4.65E 05 2. lSr. Oq 9.5AE OJ 2. B6F 06 1.16B 05 17.9 8.~7E-15 360. 1011. 3.503 07 3.33~ 0, 1.nE 08 6.30F.03 2.74E 06 1.15F 05 17.1 6.93T:-15 
370. 1012. 2.618 07 2.38P. ~5 1.68E 08 4.1S803 2.~3E 06 1.14E 05 17.4 5.70£-1, 
380. 1012. 1.958 07 1. 71E 05 1.428 O~ 2.74E 03 2.52E 06 1.13£ 05 17.2 4.70F-15 
3%. 1012. 1.4&E 07 ~:m g~ 1.20E 08 1.R1F 03 2.42E 06 1.12E OS 17.1 3.89.-15 400. 1012. 1.0n 07 1.'l2~ 0'1 1.2ryE 01 2. HE C6 1.10£ 05 16.9 3.23E-15 
420. 1012. 6.1SP. 06 4.56E 04 7.32P. 07 5.25E (12 2.14£ 06 1.08r~ 05 16.6 2.2SE-1S 
440. 10 12. 3.47E 06 2.31E 04 S.27E 07 2.12". 02 1.97E 0& 1.0&£ 05 16.3 1.S8E-1S 
46G. 1012. 1. %R 06 1.24E 04 3.SH 07 1.03E 02 1.81 E 06 1.04E OS 16.0 1.12E-1S ~~ 480. 1012. 1.11~06 6.48B 03 2.7SP. 07 4.SRE 01 1.57F. 06 1.02£ OS 15.7 7.9SE-16 SOO. 1012. 6.3SE OS 3.41E 03 2. OaR 07 ~.OSE 01 1.S4£ 06 9.97~ 04 15.4 5.7GF.-16 
520. 1012. 3.63E 05 1.808 01 1.45£ 07 9.23B 00 1.43E 06 9.71E 04 15.1 4. 12E-16 "Oe 540. 1012. 2.0SE 05 9.53F. 02 1.06E V7 1~.17f: 00 1.32E 06 9.S8r: 04 14.8 2.99E-16 OJ! 560. 1012. 1.20P. OS s.on 02 7. 7V~ 06 1.90EOO 1.22E 06 9.39 E 04 14.4 2.18£-16 ~? 580. 1012. 6.nE J4 2.70E 02 5.62P. V6 A.1i4F.-Ol 1.13806 9.21E 04 14.0 1.60£-16 600. 1012. 4.011l 04 1.4SE 02 4.12P06 3.%8-01 1.04E 06 9.03E 04 13.5 1.18.-16 
620. 1012. 2. 3lP. 04 7.78E 01 3. 020. ~6 1. B2F.-O 1 9.03£ 05 8.86E 04 12.9 H.78E-17 .g~ 
640. 10 12.. 1.368 04 4.208 01 2.22P. 06 8.43E-02 8 .. q2E 05 8.&9. OIl 12.3 6.56E-17 :>:-Wt 660. 1012. 7.Q3F. 03 2.27E 01 1. fi3E 06 3. 91l~-C] 8.26E 05 8.52E 04 11.6 4.93E-17 C 680. 1012. Q.65E ,~)3 1.23E 01 1.20, 06 1.838-V~ 7.6SE 05 8.36E 04 10.9 3.748-17 glii 700. 1012. 2.138 03 6.73F.OO 8.8~Z 05 R.55E-03 7.09E C5 8.20E 04 10.2 2.8SE-17 
720. 1012. 1.61E 03 3.6BE 00 6.561: 05 4. 02E-V l 6.58E 05 8.05E 04 9.5 2.20E-17 
740. 1012. 9.S4E 02 2.02E 00 4. 86 F. 05 1.'OE-03 6.10E 05 7.90": 04 8.B 1.71E-17 
! 760. 1012. 5.66B 02 1.11E 00 3. &18 05 9."lE-04 5.66E 05 7.76£04 B.l 1.3SE-l1 
.1 78G. 1012. 3.37E 02 6.1S8-01 2.6~~ 05 4.2Qo,-04 S.26E OS 7.61804 7.4 1.08E-17 
, 80G. 1012. 2.01R 02 3.41E-Ol 2. O(l~ 0') 2.0SE-VIl 4. asp. 05 7.47E 04 6.Q 8.58E-18 
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LAT -9~. L'l' = 21. DAY ::: 81 F107 = tOO. AP = 100. 
AU TE~P N2 02 0 A HE H MQ MASS DENS KM K CM-3 CM-J CM-3 C~-3 CH-3 CM-3 GH/CH3 
==== "==:;:== ======:::= ==-====== ======== ======== ======== ======== ===-= ==-======= 
120. 390. 4.40E 11 1.42E 10 7. B7E 19 5.9SP. 09 5.08E 06 2.83B 05 26.5 2.37E-11 
125. 4B1. 2.44~ 11 7.4n 09 5.10E 10 2.82E 09 4.215 C6 2.43E 05 26.2 1.33E-11 
130. : 76. 1.54B 11 4.S1E 09 3.6S<: lQ 1.57£ 09 3.66E 06 2.1BE 05 26.0 8.46E-12 
135. b52. 1.0 SS 11 2.96B 09 2. 70~ 10 g.S6E OB 3.27~ 06 2.01E 05 2~. 7 5.83E-12 
140. 720. 7.55E 10 2.06E 09 2.21E 10 6.24EOR 2.98E 06 1.BBE 05 25.5 4.25E-12 
145. 779. 5.65F. 10 1.50E Oq 1.63E 10 4.27'£ 08 2.76E 06 1.78E05 25.5 3. 17E-12 
150. 831. 4.3511 10 1.'2E 09 1.24E 10 3.02F. 08 2.58R 06 1.70E 05 25.5 2.43£-12 
155. 87~. 3.43R 10 8.6lE 08 9.75P. D9 2.20E 08 2.4.E 06 1.63E 05 25.5 1.911l-12 
160. 917. 2 .. 75~ 10 6.752 08 7 .. B01!: Oq 1.64E 08 2.31 E 06 1.58E 05 25.5 1.53E-12 
165. 952. 2.24E 10 5.37E DB 6.36E 09 1.240; OR 2.21E 06 1.54E 05 25.5 1.25E-12 
170. 9B3. 1.85E 10 4.32E 08 5.27? 09 q .53E 07 2.11E 06 1.50E 05 25.5 1.03E-12 
175. 1011. 1.'';3E 10 3.5lE 08 4.43E Og '.41E 07 2.03E 06 1.46E 05 25.5 8. ~4E-l ,j 
180. 1035. 1.2gE 10 2.88R 08 3.17? Oq S.Bn 07 1.96B 06 1.441l 05 25 .. 4 7. 17E-13 
185. 1056. 1.09E 10 2.3RB OB 3.218 09 4.61E O' 1.90E 06 1."1~ 05 25.4 6.06E-13 
190. 1075. g.22E Og 1.98P. 08 2.80E 09 3.67F! 07 1.84E 06 1.3gB 05 25.4 5.16E-13 
195. 1091. 1.86E 09 1.6 'is 0 q 2 .... ':iE oq 2.95E07 1.79E 06 1.37E 05 25.3 4.4"'-13 
200. 1106. 6.14E :Jg 1.39E 09 2.15P. 09 2.HE 01 1.14 E 06 1.35E 05 25.2 3. 79E- 13 
210. 1130. 5.00E 09 g.R9E 07 1.69B 09 1.57~ 07 1.65P 06 1.32E 05 25.1 2.8JE-H 
220. lH8. 3. 75~ (H] 7.14E 07 1.36B (9 1.05E 07 1.57E 06 1.30P, 05 24.9 2.15E-B 
230. 1163. 2. R JE 09 5.20E D. 1.11::: 09 7.0'iE 06 1.50E 06 1.278 as 24.7 1.64E-1] 
240. 1174. 2.16~ 09 J.81E 0; 9.12!l 08 4.BOF. 06 1.44E 06 1.25H 05 24.5 1.27E-13 
250. 1183. 1.65E Oq 2.A1E Q7 7.60~ 03 l.29P 06 1.38E 06 1.24E 05 24.3 9.S7E-14 
260. 1190. 1.218 09 2.0BE 07 6.,18E CB 2.26E06 1.32E 0(' 1.22P. as 24.1 7.73E-14 
210. 11 g5. 9.80" 09 1.55E 07 1).39'" IJB 1.5GB G6 1.27E Ob 1.211l 05 23.8 6.(BE-14 
280. lHQ. 7.58P. DB 1.16E 07 4. sap. 08 1.0BE 06 1.22E 06 1.19P. 05 23.6 Q.E1E-14 
290. 1202. 5.B?? 08 9.64E 06 1. 91P O~ •• 55E 05 1.18E 06 1.18 E 05 H. J 3.82E-H 
300. 12Q5. 4.56E (9 6.48B n6 3.35::: on 'i.27E 05 1.14E 06 1.11F. 05 23 f~ 3.(5E-14 
:·1 310. 1207. 3.55E DB 4.06E 06 2.8SP. 08 3.GBF. 05 1. on 06 1.16 E as 22.· 2.44£-14 
320. 1209. 2.77~ OB 3.66B 06 2.4SB r~ 2.SQE 0') 1.06E 06 1.1~E 05 22.4 1.96E-14 
330. 1210. 2.16808 2.75E 06 2.14? O~ 1 .. R1F. l'5 1.02E or. 1 .. 14E 01:j 2~. 1 1.5gF.-14 
340. 1211. 1.69E 08 2.08E 06 1.8<;E OR 1 .. 21E 05 9.BJE 05 1.ln 05 21.7 1.29F.-14 
350. 121 i' 1.32E 08 1.57E ~6 1.60~ DB R .. Q6F Ol~ 9.49E 0, 1.12E 05 21.4 1.05E-14 360. 121 • 1.01E 08 1.19E D. 1.39B 08 15 .. 11'P. r4 9.16E 05 1.11E 05 21. 1 B.55E-15 
,-1 37G. 121 l. R.OBE 07 B .. q1~ 05 1.20-e: CB 4.46:; 04 Il.B4E as 1.10P, 05 20.ff 7.0(E-1~ 
380. 1213. 6.34E D7 6 .. 7Qr;: ')5 1.C'4B t)'l 3.15E 04 a.54E 05 1.09E 05 20.5 5 .. 76E-15 
390. 1213. 4.97E O. 5.1~E 05 q.~7E (', 2.238 o. B.25E 05 1.08E 05 20.2 1l.7'iE-15 
400. 1213. 3.91E 07 l.glE 05 1.Sq,:: 0' 1.'i9E 04 •• 911': 05 1.0H: 05 19.9 J.'1UE-1'l 
420. 1214. 2.42E 07 2.26E ~5 '.98E 01 7.qql:.: ('I) ""'.UUE {5 1.05 E 05 19.3 2. BE-l, 
41~ o. 1214. 1.5OE 07 1.llE 05 I •• sr;1!: 07 4.Q1F. OJ 6.95£ 05 1.03E 05 18.B 1.9lE-15 
460. 1214. 9.J2!: 06 7.60E 04 3.
'
16E 07 2.04~ n 1 6.49E 05 1.01E 05 1 B. 3 1.~6E-15 
, 4BO. 1214. 5.82~ 06 j~.4.lF. 01' 2.6!l~ 07 1 .. 01lF. 01 6.C7E C5 9.96E 04 17. q g.79E-1G 
-·1 500. 121'1. 3.64B % 2. 'l9P' Oll 2.02E 07 'l.32E 04~ 5.nBE 05 9.80P 04 17.5 7.11E-15 520. 1214. 2.29E 06 1.52E 04 1.55~ 07 2.71E 02 5.31E 05 q.64~ 04 17.1 5.22E-16 
540. 1214. 1.44E 16 8.%E 03 1.190, 07 1.41' n •• 97E 05 9.4~E 04 16.7 3.E6F.-16 
560. 1214. 9.06P. 05 'i.29E 03 9.132 06 7.29;; 01 4.651' 05 g.32E 04 16.4 2.88E-16 
580. 1214. 5.7J£ 05 3.14E 01 7.02E 06 1.7gP'01 4.36B 05 9.17H n4 16.0 2.11i'l-15 
i 60G. 1214. 3.6 J~ n5 1.R6E 03 5.1I1E 06 , .ql:lE 01 '. aBE 05 9.02£ 04 15.7 1.64E-16 
I 620. 1214. 2 • .110, 05 1.11E 01 4. 1qL' O(i l. n4E 0' J.S3E C5 B.SRI!: Ol~ 15.4 1.24E-16 640. 1214. 1.41~ 05 6.G4E n 3.233 06 'i.44E cn J.59E as B.74e O~ 15.0 g.52E-17 
I 
660. 1214. g.41E 04 J.9dE 02 2.St'~ 06 2.R7';: 00 3.31E (15 9.60~ 04 14.6 '.32E-17 
680. 1214. 6.03P. 04 2.1QE 02 ,.~qp' n'5 1.'l2E 00 3.16E 05 8.46" 011 1 •• 2 ~'. 66E-17 
700. 1214. 3.87E 04 1.!l4E 02 1.S1E 06 1.07E-ol 2.97E 0'> 8.33E 0" 13.7 'I. 39E-17 
720. 1214. 2.4QE 04 B.72F. 01 1. '7~ 06 4. 30f.-~ 1 2 •• 9r,0'i 8.20P, 04 13. 3 3.43£-17 
740. 1214. 1.61P. 04 'i.HE 01 9.12~ 05 2.1QE-Cl 2.G2E 05 9.07P. 04 12.7 2.6BE-17 
76C. 1214. 1.0'IE 04 3.22E 01 7.11~O5 1.24E-Ol 7..46F 05 7.95E Q4 12.2 2. 111;-17 
780. 1214. 6.76B 03 1.%E 01 5.55~ 05 6.66F.-C2 •• 31E 05 7.A3E 04 11 • 6 1.67E-17 
800. 1214. 4. ]ge 03 1.20E 01 q. 'JlI~ C5 1.5nF.-02 2.17E ')5 7.71F. 04 10.9 1.3.1E-17 
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.,i I i : LAT = 90. LT = 3. DAY = ~73 F1C7 = 100. H = 100. 
, ~j ALT TE~P 112 02 0 A HF H MM M~,SS DEllS 
!,l 
" 
KII K CH-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 C/I- 3 eM/cr!3 
==== ==:== ======="'" ======== ======== =:::====== ======== ====:::!=== ===;:: ========= 
1~ 120. 396 .• 4.45E 11 1.95E 10 3.89E 10 6.26E09 4.11E 05 1.69E 05 27.4 2.32E-ll 125. 505. 2.45E 11 1.0n 10 2.4ge 10 2.%E 09 3.388 05 1.44E 05 21.2 1.28E-l1 130. 600. 1.S5E 11 6.19E 09 1.78E 10 1.6SR 09 2.92E 05 1.29E 05 2', ,.1 n.l0E-12 
135. 684. 1.06E 11 4.10E 09 1.36E 10 1 .02E 09 2.61E 05 1.18E 05 26.9 S.S7E-12 
'I 1110. 758. 7.69E 10 2.88E 09 1.08E 10 6.72E DB 2.38E 05 1.10E 05 26.8 U.C6E-12 145. 823. S.8 flE 10 2.11E 09 7.9qE (\9 4.66E08 2.20E 05 1.04F.05 26.8 :t9 C5E-12 , 150. 880. 4.51E 10 1.60E 09 6.12E 09 3.34E 08 2.06E 05 9.943 04 2&.B 2.36E-12 
155. 930. 3.58E 10 1.24E 09 4.81E 09 2.41E OR 1.~4E 05 9.55E 04 26.8 i.BBE-12 
I 160. 974. 2.90E 10 9.BOE 08 3.87E 09 1.86E DB 1.B4E 05 9.24E 04 26.8 1.52E-12 [1 
165. 1013. 2.3BE 10 1.81E OB 3.118 09 1.411': OB 1.76E05 B.97P. 04 26.8 1.24R-12 
170. 1047. 1.98E 10 5.40E 08 2.64E 09 1.11E08 1.69E 05 8.75E 04 26.8 1 •. 03E-12 
175. 1078. 1.66E 10 5.25E 08 2.23E 09 8.75E 07 1.63E 05 8.55E 04 26. B 8 .. 65E-13 
180. 110q. 1.40" 10 Q.35E 08 1.90E 09 6.96E Q7 1.57E 05 8.39E 04 26.8 7,,31E-11 
185. 1127. 1.20E 10 3.63E 08 1.611E 09 5.58E 07 1.52E 05 6.24E 04 2E.7 b.22E-l1 
'I 190. 1148. 1.02E 10 3.05E 08 '.Q3~ 09 4.51E 07 1.47E 05 P.l1B 04 26.7 5.33£-13 195. 1166. 8.81E 09 2.58E 08 1.25" 09 3.66E n7 1.03E 05 8.00e Oq 26.7 4.59E-l] 
I 200. 1182. 7.62E ~9 2.19E 08 1.11E 09 2.Q9E 07 1.39E 05 1.90P 04 2E.7 3.978-13 
I 
I 210. 12oB. 5.75E 09 1.59E 08 B.80B 08 2.02E 01 1.J3F. 05 7.72E 04 26.6 3.0Co-13 
i 220. 122<). 4.39E 09 1.17E 08 7.nE DB '.]aE 07 1.27E 05 7.57E Oq 2E.5 2.301':-13 230. 1245. 3.38E 09 8.69E 07 5.87E f8 9.57E (,6 1.2 H 05 1.45F. 04 26.4 1.78E-13 
'" 
240. 1257. 2.62E 09 6.50E C7 4.89E 08 6.67E 06 1.16E 05 7.34£ 04 26.3 1.38E-13 
.'~ 250. 1267. 2.04E 09 4.89B 07 4.11E 06 o .68E 06 1.12E (5 7.248 04 26.1 1.0BE-l] 
• 
260. 1274. 1.59E 09 3.69E 07 3 •• B~ 09 1.~OE06 1.08E 05 7.16 E Oq 26.0 ~.54E-14 
" 
270. 1280. 1.25E 09 2.80E C7 2.91E 08 2.14E06 1.04E 05 7.0BE 04 25.8 6.7bP-H ; 280. 1285. 9.82E OR 2.13E 07 2.55~ 08 1.66BO~ 1. COP. a5 7.00P ou 25.7 5.36E-14 
i 290. 1288. 7.74E 08 1.62E 07 2.20r. 06 1.lRE 06 S.67T~ 04 6.93E 04 25.5 4. 27P.-1iI j 300. 1291. 6.11E 06 1.24F. C7 1.9n 08 ~ .q.6~ 05 9.3UP. 04 6.97E 04 25. :3 3.42E-14 
; 310. 1293. 4.83F. 08 9.48E 06 1.65E 09 Ii. %E 05 9.02E 04 6.80E 04 25.1 2.1H-l ll 
'j 320. 1295. 3.S1E 08 7.26E 06 1.43E 08 4.34E05 8.72E 04 6. 74F: OU 24.S 2.20E-1Q 
, 330. 1296. 3.04E 08 5.57E 06 1.25S 08 1.12E eo; 8.43E ou 6.68E 04 24.6 1.17E-14 
;-~ 340. 1297. 2 •• 1E 08 4.28E 06 1.Q9O oq 2.25B 05 8.16P 011 6.6n 04 24.4 1.Q3E-lq 350. 1298. 1.92E 08 3.29E 06 9.50P. 07 1.62E 0<; 1.89E C4 6.57E 04 24.1 1.16E-14 360. 1299. 1.53E CS 2.54E 06 8.31E 07 1.nE 0, 7.6UE 04 6.5H: 04 23.9 9.44F.-l<; 
, 370. 1299. 1.21E 09 1.96E 06 7.21E 07 S.41~ O~ 7.39E 04 6.46E 04 23.6 7.69E-15 , 380. 1300. 9.6SE 01 1.51E 06 6.38? 07 6.10E 04 7.15E 04 6.40E 04 21.3 6.2SE-15 j 390. 1300. 7.72E 07 1.17E % 5.59P 07 U.41E OU 6.Q2E J4 &.35E 04' 23.0 5.14E-15 
I qOO. 1300. 6.16E n 9.01E OS !I.911 07 J.2QE 04 6. 70~ Oq 6.3~e 04 22.7 4. 22E-1<; 
-1 420. 1301. 3.9qE 07 5.39E 05 1.193 07 1.C;QE04 6.29E 04 1i.20E 04 22.2 2.E7E-l!:i 
440. 1301. 2.52E 07 1.24E OS 2.94E 07 A. ~n 03 5.90E 04 6.10B 04 21.6 1.~7E-" O~ 460. 1301. 1.62E 07 1.95E 05 2.28E 07 4.74 E OJ 5.5UE 04 6.00E 04 21.0 1.37E-l<; Q80. 1301. 1.04E 07 1.18E 05 1.77E 07 2.53E 01 <;.20E 04 5.91E 04 20.4 9.61E-16 -n_ 500. 1301. 6.73E 06 7.16E 04 1.J8S 07 1.35E 03 4. E8E 04 S.82E 04 19.9 b.8JE-16 "'tl~ 520. 1301. 4.35E 06 4.36E O. 1 .. 07~ 07 7.26E 02 4.59E OU 5.73F. OQ 19.4 u.9GE-1G 
540. 1101. 2.S2E 06 2.66E 04 8.1SE 06 1.Q1E 02 4.31E 04 5.64E 04 18.9 3.56E-16 0 ..... 
560. 1301. 1.84E 06 1.63E OQ 6.56F! 06 2.12B 02 4.06E 04 5.55~ 04 , B .. 5 2.61E-16 ~? 580. 1301. 1.20E 06 9.9n 03 5.14P' 06 1.15F. 02 3.82E 04 5.47P. 04 18. 1 1.S3E-16 600. 1301. 7.83E 05 6.14E 0] 4.01E 06 6.2oE 01 3.59B 04 5.39B 04 17.7 1.4QF-16 
620. 1301. 5.13E 05 3.~8E 03 3.16E 06 1.42E 01 3.38E 04 5.31E 011 17.1 1.08F.-16 
rg~ 
640. 1301. 3.31E 05 2.J4E 01 2.49E 06 1.RqE~1 3.18£ 04 5.23F. all 11.0 0.22E-17 ~~ 
..t 660. 1301. 2.22~ 05 1.45E 03 1.OGE 06 1.01E 01 3.00E 04 5.15r. Of! 16.7 G.27E-1? C. 
680. 1301. 1.46E 05 9.03E 02 1.55R 06 5.7iF. no 2.83E 04 5.08E 04 16.4 4.82E-17 ?,Ui 700. 1301. 9.69E 04 5.63E 02 1.22P. 06 3.11P 00 2.67E 04 5.00E 04 16.1 3.72E-17 
720. 1301. 6.43P. 04 3.52E 02 Q.65'!': 0'5 1.7GE 00 2.51E 04 4.93B 04 15 .. 8 2.aQE-17 
7QO. 1301. Q.21E OQ 2.21E 02 7.640. 05 9. R?E-O 1 2.HE 04 4.8GE 04 15.4 2.25E-17 
76 O. 1301. 2.85E 04 1.39E 02 6. "6E 05 5. ~OE-O 1 2.24E 04 4.19 E 04 15. 1 1.76;:-17 
780. 1301. 1.90E 04 8.15B 01 4. SF 05 , .on-ol 2.11F 04 4.72E 04 14.7 1. 39E-17 
i 800. 1301. 1.27E 04 5.53E 01 3. B2E 05 1.74;:-01 ~.99E OU 4.65E 04 14.3 1.lrE-H 
~ i 
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LAT 45. LT = 3. OA"' = 173 F10? :: 1JO. AP = 100. 
AL~ TB~P 112 02 ~ A HE H M~ MASS DEJl5 
Ka K CM-) Cr-3 C~-l CM-1 cr.-3 CM-3 GH/CH3 
==== ===== ======== ======== =======: ======== ======== ======== ==== ==-::===::::== 
120. H2. 4.01" 11 2.29B 10 'i.13": 10 2.43E 09 2. B7E % 3.10E 00; 27.C 2,,4B-" 
125. 463. 2.J4E 11 1.27B 10 3.51E 1'1 1.21" 09 2.46E 116 2.77F. 05 26.7 1.26E-ll 
130. 525. h 50=: 11 7.73E 09 2.57E l' 1\.74E OR 2.18£ 06 2.54E 05 26.5 B.(9E-12 
135. 5BO. 1.02P. 11 5.~4E 09 1.98~ 11) 4.05; 06 1.97E 00 2.36B 00; 26.3 5.55.-12 
140. 629. 7.23E 10 3.45E 09 1 .. 1)7:;: 10 2. 5q~ Oq I.B1B Of 2.23E 05 2E.l 3. geE-12 
145. 671. S.31B 10 2.45E 09 1. 23~ 1') 1.71)~ (\0 1.0ge Co 2.13E 05 2E.0 2.S/JE-12 
150. 708. 4.0~E 10 1.79£ C9 1.91~ Oq 1. 17£ 06 1.5QR 06 2.D4~ 05 2'].9 2.23f.-12 
155. 7£#,1. 3.08E 10 1. He 09 8. 10~ (lq q.16E 07 1;50F. 06 1.97P 05 25.7 1.12£-12 
160. 770. 2.41~ 10 1.01E 09 6.73>. 09 <; .R4E 07 1.43£ 06 1.91E 05 25.6 1.35P-H 
165. 7%. 1.91E 10 7.7BE OB 5.66~ C9 L1.2l!?, 07 1.36£ 06 1.B6B 05 25.5 1.CB8-12 
170. B lB. 1.53E 10 6. ~6E 0 B 4.91£09 3. n~ 07 1.30E 06 1.32E 05 25.3 B.728-13 
175. 83B. 1.23"- 10 ~.~7E 08 ".138 09 2.33" 07 1.2,£ 06 1.7BP. 05 25.2 7.10P.-13 
lBO. 855. 1.008 "10 J.78E 06 3.57P. 09 1.75P.07 1.2GE 0& 1.75E 05 2= .. 1 S.e3E-1l 
1 B5. 870. 8.24E 09 3.nE OR 3.11~{,!9 1. 'nE (17 1.16E06 1.72£ 05 24.9 4.02£-13 
190. 8B". 6.79E 09 2.'.J.3E 08 2. ~2E 09 1 .. 12P. 07 1.12E 06 1.69£ 05 24.8 4.C2E-13 
195. B95. 5.63E n9 1. 961' 09 2.4/):;: 09 7 .. 132:: 06 1.09" n6 i .. 67E ')5 2".6 3.36E-'13 
200. 906. 4.nBE 09 1.59E 08 2.12£ 09 6.()4E:. 06 1.C5E 05 1.051' 05 24. u 2.E3E-13 
210. 923. 3.27P. 09 1.06E 09 l .. i)B~ 1)9 l.;'~~ 0& 9.nE 05 1.61P 05 24.1 2 .. iHE-1i 
220. 937. 2.31E 09 7.16E 07 1.Jue 09 2.24E 06 S.3RE 05 1.S8P. 05 23.B 1. Q7F.-13 
230. 9~7. 1.65~ 09 4.97E 07 1 .. 1')8~ 09 1. BE 06 B.R9E 05 1.55E 05 23.4 1.0RE-1l 
240. 955. 1.19E 09 3.3"E 07 9. R3? 09 B.~RE 05 B.45E 05 1.520 05 23.3 8. ;)4E-14 
250. 962. 8.55? OB 2.30E C7 7.24E CB 5.'./-5E O'i E.04E 05 1.5UE 05 22. ~ ( •• C2E-14 
26(. 957. 6.20~ OB 1.00E 07 5. 96~ 09 3.·16B 05 7.66E 05 1.4BE 05 22.2 4.55E-14 
270. 970. 4.518 08 1.11E07 4. 0 38 09 2.20E C5 7.31E (15 1.46E 05 21. B 3.47?-1'J 
2BO. 973. 3.29E OB 7.74E 06 ". C9~ 08 1.UO:; 0'5 6.<;7E 05 l.u4R 05 21. " 2.o£F-14 29C. 976. 2.418 OB 5.42E 06 3.40. OR R.~q"04 6.66E 05 1.42~ 05 21. 1 2.05E-14 
.300. 97B. 1.76>- 08 3.BO£ 06 2.83~ ca 3.77E QlI 6.17E 05 1 .. 40F. 05 20.7 1. 59?-1!J. 
310. 979. 1. 30~ rye 2. 67£ ~6 2 .. 37<:; oq 3 .. '71E OU 6.;9E C5 1.39"05 20.3 1.25E-lq 
320. 9B·). 9.53E C7 I.R8'! 0& 1.9AE 09 2.39E 04 5.P2E 05 1.3750<; 19.9 9.791'-15 
330. 9Bl. 7.02E 07 1.33E 06 1.6f.£ na 1.'55~O4 5.<;n 05 1.3<; ~ 05 19.6 ~.7UE-15 
340. 9B2, S.l1P. 07 9.36E OS 1.19P 03 1.0fJEC'4 5.33E 05 1.34~O5 19. 3 &.16<-15 
35[,. 9B2. 3.B2E C7 6.62£ ~5 1. 17~ Oq n.SORO' 5.11:::C'5 1.33E 05 1 B. 9 4.921'-15 
, 360. 9B3. 2.831' 07 4.69£ 05 <J.B2:? ()7 ~.22~ C3 U.1?9~ (!~ 1.31£ 05 18.7 3. ,51'-15 370. 983. 2.09P, 07 3.BE 05 8.26~ 07 2.7,E 03 fL.6s:J~ as 1.3ryo 05 18.Q 3. 19E-15 
380. 983. 1.55e 07 2.36805 6.9'>£ 07 1.7QEu) 4.49f 05 1.28£ 05 1 B. 1 2.5~E-15 
390. 9B4. 1.15E 07 l.68E 05 S. e6E n 1.17F 03 ".30f G5 1.27F. 05 17.9 2:.10F-l'5 
400. 984. 8.538 ~6 1.191' as 4. qU~ ~"}' 7.6!f=': 02 4.12E 05 1.26£ 05 ~7 ... 7 1.72E-1S 
420. 984. 4.72E 06 G.CH 04 1.52Z ':,7 3.2qp (2 3.7EtE OS 1.23E05 17.3 1.1foE-15 
~40. 9B4. 2.6n 06 3.091' OU 2.51£ 07 1.41£"'2 3.481' 05 1.20 E 05 16. q 7. o ·JE-16 
460. 9B~. 1.46E 06 1.58E 04 1. BO~ 07 6.12E 01 3.208 05 1.18E 05 16.6 5.48F.-16 
4BO. 984. e.lUE os R.15E Q3 1.]Q:O:,}7 2.661' 01 2.941' ~5 1.1,g 05 16.3 J.B2E-16 
500. 9B4. 4.5 n 05 4.21? 03 q. 25~ 06 1.17~()' 2.71£C5 l.HE 05 16.1 2.69E'-16 
520. 994. 2.578 95 2.1B1' 01 6.60' 06 <;.13? OJ 2.501' 05 1.11005 15.8 1.91P.-16 
540. 9q4. 1.45E ,)5 1.13~ 03 4.80~ 06 2 .. 2"1£00 2. JOE 05 1.091' 35 15.5 1.3(IE-16 
560. 9B". B.22~ 04 5.921' n J.47~ 06 1 . r1t::O'1 2.12E 05 1.06" J5 15.2 Q.70E-17 
580. 99U. 4.6?? 04 3.101' 02 2.51~ ~F,; 4.41E-C,1 1.~6E O'i 1.0UE 0<; 14.8 7.C4E-17 
60C. 9B4. 2.6,E 04 L 63E 1}2 1. C?2-:: {Hi 2.01":-C1 1.81£ C'S 1.02F. 05 11l.iJ ~.1(:E-11 
620. 984. 1.52l:! Cq 0.62:: (\1 1. 31 06 q.)Jj~-C] 1.61£ 05 1.00 r:: 05 13.1 3.71<-17 
61'0. 9B4. B.73E 03 4.SH 01 1.64 J5 tJ.G9E-C2 1.54 P O'i 9.B2E 04 13.4 2.7~E-17 
660. 9B4. 5.0 n 13 2.43J! 01 7.0.3 ~, 1. ~H;E-(,2 l.q2P 0'; 3.631' ry" 12.7 2. COE-17 
68C. 9 B4. 2.90E 03 1.301' 01 5.14 CS q.UQZ-03 1.32E l15 9.44 E 04 12. D 1. 48E-17 
700. 984. 1.6BE 0] 6.9<;1' 00 3. ~6 0'i J.qqE-Ol 1. 22F. Ii<; 9.261' Ou 11. '- 1.10E-17 
720. 9B4. Q.77? 02 3.741' OJ 2.76 0.5 1.7q~-03 1.13E 05 9.0SP 04 lC.4 P.26?-19 
740. 984. S.69? n 2.02E 00 2.02 05 'I.27E-I'\U 1.C4F CS 9.911' QU 9. <; b.2qE:-lq 
760. 984. 3.331' 02 1. C9E 0') 1. !j.'" OS 1.94f.-CU 9.66F 04 q. 74 E 04 f.6 q .. 1i;~-lB 
780. 984. I.QS? 02 5.93E-Ol 1 .. 10 05 ,. TH:-(l!j. tj.o5E 04 9.57;" 04 7.7 1.hf,F-1Q 
800. 9BU. 1.15F. 02 3.23E-Ol 9. 11 n4 q.3q~--J'i P.2QF: ;::q ~.41P. 04 6.1 2.E5,>-19 
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LAT = -qs. LT = 3. DAY = 173 Fl07 = 100. AP = 100. ALI TEMP 112 02 0 A HE II MW MASS DENS KH K C'-3 CM-3 CM-J CM-l CM-3 C~-3 G1i/CI13 =:;;.;:; ----- ======== :;-======= =;-;-:::::===== =-=:;:;==== ======== ======= =-:::= ======:;:::== 12D. 372. 3.38E 11 3.4sE lJ 9.50. 10 2.39E C9 2.89E 07 4.62E as 25.9 2.021;-11 125. 432. 1.958 11 1.898 10 6.51? 10 , .. 17R Qq 2.49E 07 4.16E 05 25.5 1.19E-l1 130. qqs. 1.24F. 11 1.13E 10 4.76P 10 6.358 08 2.21E 07 3.83E 05 25.2 7.65E-12 135. 532. 8.2';E 10 7.24E 09 3.61? 10 1.71E0~ 2.~OE 07 3.59E 05 24.8 5.21E-12 140. 573. S .. 75E 10 4. ESE 09 1. fl7f:! 10 2.293 08 1.80E 07 3.40E 05 2tJ .. S 3.71E-12 145. 609. 4.14? 10 3.16£ 09 2.26E 10 1.q7P. 08 1.BBE 07 3.2QE 05 24.2 2.71£-12 150. 641. 1.06E 10 2.39E 09 1.81E 10 9.75E 07 1.90P 07 3.12E 05 24.0 2.04F-12 155. 669. 2.l1? 10 1.7qp 09 1.UQr: 11') 6.63P. 07 1.90E n 3. OlE 05 23.7 1.56E-12 160. 694. 1.77E 10 1.29E ~9 1.23~ 10 U.6"E 07 1.89P 07 2.92E 05 23.5 1.22"-12 
165. 715. 1.nE 10 9.71R OR 1.0JE 1" 3.24E 07 1.86E 07 2.85E 05 2~. 2 9.65F-13 170. 734. 1.0BR 10 7.39F. ~8 S.7"?, 09 2.32807 1.83E 07 2.78 E 05 23.0 7. 73E-13 175. 751. 8.52E 09 5.68E OB 7.488 C9 1.68Ef7 1.79E 07 2.72E 05 22.7 b.26E-13 180. 766. 6.80E 09 q.qn 08 6.q4~ 09 1.ZiP C7 1. 74E 07 2.67E 05 22.5 5.11.-13 185. 779. 5.468 09 3.q4E 08 5~1}7E C9 q .DUE On 1.70E07 2.63E 05 22.2 4.21E-13 1%. 790. lJ.lJ1F. O'!} 2.70E 08 4.85~ ryq 6.71;;' 06 1.65E 07 2.58E 05 22.0 ":1.49£-13 
" 
195. 800. ,1.58E 09 2.13E 08 4. 25~ 00 c).01E 06 1.61E 07 2.55E 05 21.7 L.91E-13 200. B09. 2.92E 09 1.l5q~ 08 J .. 73B '19 :L 76E Oli 1.56E 07 2.51E 05 21.5 2.4L1~-'3 
210. 824. 1.%F. 09 1.0R~08 2.9180g 2.15£06 1.48E 07 2.45E 05 21.0 1.74F-13 220. 835. 1.34E 09 6.938 07 2.2q~ 09 1.24£ 06 1.3n 07 2.40E 05 20.6 1.27E-13 230. 844. 9.1';E 08 4.51E G7 1.82~ 09 7.29R 05 1.32£ 07 2.35E 05 20.1 9.34E-14 24(,. 851. 6.12P. 08 2.%E 07 1.45E 09 4.31.05 1.25E 01 2.3IE 05 19.7 6.97E-14 250. 857. 4.39E 09 1.9';£ 07 1.17F 09 2.S7S 05 1.18R07 2.27E 05 19.3 5.26E-14 260. 861. 3.06B C8 1.29E 07 Q. '~5P. J~ 1.';~F. 05 1.12E 07 2.24E 05 18.9 4.01E-14 270. 864. 2. 14E 0 B 8.61E 06 7 .. 66~ IJ~ q.25r: nq 1.06E 07 2.21P 05 18.6 3.08B-14 280. 867. 1.50£ OR 5.75E 06 6.23' C9 5.5Qo 04 1. OlE 07 2.17F 05 18.2 2.39E-14 290. 669. 1.06E 09 J.e5E 06 5.09? OR 3.39B C4 Q.61F. 06 2.14E 05 17.9 1.67P.-14 30G. 870. 7.47E 0, 2.59f 06 4.15£ 08 2.,'\6:;: 04 9.14E 06 2.12E 05 17.6 1.471;;-14 
310. 872. 5.28£ 07 1.74E 06 3.3n 09 1.26E 04 f1.6q~ C{' 2.09P 05 17.4 1.16E-14 320. 673. 3.74E 07 1.17' 16 2.78"': Oq 7.6q~ Cl S.27E 05 2.06E 05 17. 1 9.24E-15 330. 673. 2.66E 07 7.93E 05 2.281 08 4. 7Q~ 03 7.87£ C6 2.04£ 05 16. g 7.39 E-15 
" 
340. 874. 1.89::: 07 5.37£ 05 1.87209 2. agE OJ 7.~9E 06 2.0n: 05 16.7 5.93£-15 350. 874. 1. 3~E 07 3.64E 15 1.54R 01 1.7AE 03 7.1.l£ 06 1.98£ 05 16.4 4.78E-15 360. 675. 9.56E 06 2.47P. 05 1.271:: 08 1.0n 03 6.ROE 06 1.96E 05 16.~ 3.e7B-15 370. 875. 6.82¥. 06 1.68E 15 1. i)lfP. 08 6.7<;E02 6.07E 06 1.9/IE 05 16.0 3.14£-15 380. 8~5. 4.87E 06 1.14E05 ~.61C 07 4.11E02 6.17E 06 1.91E 05 15.8 2.56E-15 390. 875. 3.48E 06 7.78P 04 7.11E 07 2.<;9,02 5.88F. 06 1.89E 05 15.6 2.09E-15 400. 876. 2.U'? 06 5.31E 04 5 .. R7£ 0"7 1.60E 02 5.60r 06 1.87E 05 15.4 1.71E-15 
420. 8 7 6. 1.2RR 06 2.48E OU 4.01!: 07 6.19EOl 5.10P06 1.82E 05 15.0 1.16E-15 440. 876. 6.60F. 05 1.16E04 2.74eo, 07 ~ .. ll0E 01 4.6UE 06 1.78E 05 14.5 7.91 P'-1" 460. 876. 3.42F. 0<; <;.4QE 03 1.R8F 07 q.411E ('I;) 4.22E 06 1.74P. 0'; 13.q 5.IJSE- 111 480. 876. 1.78R 05 2.60E 03 1.3r"r.; 07 3 .. fiQ8 on 3.84E 00 1.70B 05 13.3 3.79E-16 500. 876. 9.28E 04 1.24£ 03 R.94? 06 1. 46E 00 3.50E 06 1.66E 05 12.6 2.65E-16 520. 876. 4.870 04 5. "lE 02 6.18E 06 5.ROE-Ol 3.198 06 1.62E 05 11.8 1.88E-16 540. 876. 2.56~ C4 2.84~ 02 4.23P. 06 2.J1E-O' 2.910 06 1.59E 05 11.0 1.35E-16 560. 876. 1.35£ 04 1.37£ 02 2.9n 06 g.29E-02 2.66E 06 1.55F 0, 10. 1 9. 751l-17 sao. 876. 7.16P. Gl 6.61P 01 ~.f)7~ 1"16 1.75E-02 2./13F. 06 1.';lE 05 g.l 7.16E-17 600. 876. 3.R1P. 03 3.21E nl 1.44;': 06 1 .. 52E-D2 2.22E C6 1.48 E 05 A. Q 5.34F-17 
620. 876. 2.03F. 0.1 1.57E 01 1.01", 06 6.218-01 2. OlE 06 1.1~5E 05 7.7 4.06F-17 640. 876. 1.0QE 03 7.68E 00 7.05E 05 2 .. 5'lE-03 1.R6E 06 1.42F. 05 7.0 3. 13E-17 66 O. 676. 5.85E 02 3.78E 00 4.Q4'!" C5 1. 0') "-0 l 1.70£ Of 1. ,HE 05 6.4 2.~7E-17 b8C. 876. 3.16E n 1.87R 00 1.q""PP, 115 4.34F-00 1.50£ 06 1.36F. 05 5.8 1. 98F.-17 700. B76. 1.71E 02 9.26E-Ol 2.~5~ 05 1.R13-04 1.42E 06 1.33E 0, 5.4 1.62E-17 720. 876. 9.29E 01 4.61E-Ol 1.73" 05 7.!i61;'-0' 1.11E 06 1.3JE 05 5.0 1. 35E-17 740. 876. 5.06E 01 2.31E-Ol 1.22E 05 3.1R3-0'; 1.20E 06 1.27R 05 4_> EI 1.14£-17 760. 876. 2.77£ 31 1.16B-Ol R.65~ 04 1. J4F.-0'; 1.10E06 1.24E 05 4.5 9.80E-18 780. 876. 1.52~ !J1 ';.63E-02 6.14P. 00 ~. 70 E-Oo 1.C1E 06 1.22E 05 4.3 R.53E-18 aoo. 876. 8.37? 00 2.95E-02 U. 37E 04 2.qJR-~6 9.26B 05 1.19F 05 4.2 7.51£-18 
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LAT :; -90. LT = 3. D~Y = 173 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALi TEMP N2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
K~ K CM-3 CM-3 C~i-l CM-3 CH-3 CH-3 GlitCH3 
======= =-==:::==== ======== =======:::: ======== ===::::== ==== ==::====== 120. 36B. 3.50r. 11 3.6BE 10 9.B4£ 10 5.79E 09 2.10E 07 3.65E 05 26. C 2.12E-11 125. 452. 1.93E 11 1.nE 10 6.40E 10 2.70E 09 1.75E 07 3.1BE 05 25.6 1. 19E-11 
130. 527. 1.20E 11 1.14E 10 4.572 10 1.46E 09 1.53E 07 2.B6B 05 25.3 7.4B£-12 135. 593. B.03E 10 7.31E 09 3.46E 10 ~.66E Oij 1.37E 07 2.64E 05 24.9 5.1Pf-12 1 '1-0. 650. 5.67Jl 10 4.98E 09 2.72E 10 5.49E OB 1.25E 07 2.4Bf 05 24.6 3.6bE-12 145. 701. 4.17E 10 3.54E 09 1.99E 1~ 3.64E 08 1.15£ 07 2.35E as 24.6 2.68E-12 150. 745. 3.15E 10 2.59E 09 1.50E 10 2.51£ 08 1.~6F 07 2.25£ 05 24.6 2.02E-12 155. 184. 2.44E 10 1.95E 09 1. nro 10 1.18E O~ 1.0n; 07 2.16B 05 24.6 1.56E-12 0 0 160. 819. 1.92E 10 1.49E 09 0.25£ 09 1.2QE 08 9.02E 05 2.091' '5 24.5 1.22E-12 -r\~ 
849. 1.53E 10 1.16E 09 1.47E 09 Q.48E 07 Q.16E 06 2.030 05 24.5 9.78£-13 "'ll~ 165. oZ 170. 876. 1.24E 10 9.13E 08 6.13E 09 1. on 07 8.76E 05 1.98E 05 24.5 7. 92E-13 Of! 175. 899. 1.01? 10 7.27"& 0" 5.Q9E 09 5.31E 07 B.41E 06 1.94E 05 24.4 b.48E-H :;:0. 180. 920. 8.33E 09 5.B4E 08 4.29E 09 4.1/)E 07 B.09E 06 1.90e 05 24.J 5.35E-13 185. 93B. 6.90E 09 4.73E 08 3.64E 09 3.17E 07 7.81E 06 1.B7? 0, 24.2 ~. 45E-13 
,.o"tl 190. 954. 5.76E 09 3,E5E OB 3 .. 13'8 Qq 2.46E 07 7.55E 06 1.B41l0S 24.1 J.73E-13 c:.~ 195. 968. 4. B2E 09 3.15E OB 2.70E 09 1. n E 07 7.31P. 06 1.B1E 05 24.0 3. 14E-11 200. 981. 4.06E 09 2.60E OB 2.35E 09 1.'51E 07 7.09E 06 1.79E 05 2';.9 ?66R-13 ~rn 
210. 1001. 2.91E 09 1.7BB 08 1. B2E 09 9.49P. 06 6.70£ 06 1.75E 05 23.7 1.94E-13 :i.ui 220. 1017. 2.11E 09 1. 23E OB 1.43E 09 ".OlE 06 b.35E 06 1.11 E 05 23.4 1.43E-13 :-< 230. 1030. 1.54E 09 8.G4E 01 1.14~ 09 3.q7E 06 6. Q4E 06 1.6SE 05 23.2 1.010-13 240. 10J9. 1.14E 09 6.10E 07 9.24E OR 2.51P. 06 5.7GE 06 1.o5E 05 22.q 8.08E-14 250. 1047. 8.40E OB 4.33E 07 7.55E 08 1."4E 06 5.50B OE' 1.63E 05 22.S ll.16E-14 
260. 1053. 6.25B OB J.093 n 6. nE 08 1.0aE 06 5.26E Ob 1.61E 05 22.2 4.73E-14 270. 1057. 4.66E OB 2.21E 07 5.16E 08 7.C9E 05 5.nlE 06 1.59E 05 21. B 3.66E-14 280. 1061. 3.49E OB 1.59B 07 4.30E Oq 4.69B 05 4. a2E 06 1.51? 05 21.5 2. E6E-14 290. 1064. 2.62E 08 1.14E 01 3.60B 08 3.12P 05 4.62B 06 1.55E 05 21.1 2.24i'-14 300. 1066. 1.91E DB 8.26P. 16 3.03~ 08 2.ryS? 05 4.43E 06 1.5H 05 20.e 1.77E-14 
310. 1068. 1.4BE OB 5.97B 06 2.55'! 08 1.391l Co 4.25E 0)6 1.51E 05 20.4 1.40E-14 320. 1069. 1.12E OB 4.33E 06 2.16E OS 9.26E 04 4.08E 06 1.50E 05 20.C 1.12E-14 330. 1070. B.44E 07 3.14E 06 1.83'lOQ 6.21E r4 3.92E 06 1.49B 05 19.7 g.9BE-l'5 340. 1071. 6.39E 07 2.2BE 06 1.5SE 08 4.17E 04 3.77E 06 1.47E 05 19.4 7.24E-15 350. 1071. 4.B4E 01 1.66B 06 1.32E Qij 2.80E 04 3.62E 06 1.45E 05 19.C 5.B6P.-15 360. 1072. 3.67P. 01 1.21P. 06 1.12E DB 1.8'Hi 04 3.4BE 06 1.44 E. 05 lB.7 ".17E-15 370. 1012. 2.1BE 07 B.B4E 05 Q.5GE 01 1.27E04 3.34E 06 1.428 05 18.4 3.g0P.-15 
380. 1013. 2.11E 01 6.46E OS 8.15£ 07 a.50 E OJ 3.218 06 1.4lE 05 lB .. 1 3.20E-15 39D. 1073. 1.61E 07 4.72E ~5 6.96E 07 5.81E 03 3.09E % 1.39E 05 17.B 2.64E-15 400. 1073. 1.22E 07 3.'15E 05 tj .. 94E 07 3.Qn 03 2.97£ 06 1.39E 05 17.5 2.19E-1~ 
420. 1073. 1.10E J6 1. B6E 05 4.35£ 07 ' .. 81l:: 01 2.7';,] 06 1.35E 05 17.0 1.~n:-15 440. 1073. 4.14E 06 1.00B 05 3.19E 07 8.31E 02 2.SUE 06 1.33E 05 16.5 1. C6E-1S 460. 1074. 2.42E 06 5.42E 04 2.34B 07 3.9n 02 2. }6R 06 '1.3JE 05 16.0 1.S4E-16 4BC. 1074. 1.42£ 06 2.95E 04 1.133 07 1.81E 02 7.18E 06 1.2QE 05 15.5 5.41£-10 500. 1074. 8.35E 05 1.61E 04 1.28E 07 8.51".01 ~. C2E 06 1.25E 05 15.0 1.92F-16 520. 1014. 4.93E 05 B.80E 03 q. 43". O~ U.~OE 01 1.88E 06 1.23E 05 14.5 2 .. B7E-16 540. 1074. 2.92E 05 4.B3E 03 6.99E 06 l.AQe 01 1.74E 06 1.21e 05 13.9 2.1"-16 560. 1074. 1.73E 05 2.67E 03 5.1n 06 9.0DE O~ 1.o2E 36 1.19 E 05 13.3 1.57P.-16 580. 1014. 1.03E 05 1.47E 03 3.B6£ 06 u.2n eo 1.50E 06 1.16E 05 12.1 1. 18P.-16 600. 1074. 6.17E G4 B.1BE 02 2.B7E 06 2.CfiE on 1. 3q~ 06 1.14E 05 12.0 B.B7<-11 
620. 1014. 3.70E 04 4.56B 02 2.15E 06 9.8n-Ol 1.30E % 1.12£ 05 11.3 (,. i5E-17 640. 1014. 2.22E 04 2.55£ 02 1.60E 06 4.76£-01 1.21B 06 1.10 E 05 10.6 ':',.18P.-17 660. 1074. 1.34E 04 1.43E 02 1.201' % 2.32E-Ol 1.12E 0<; 1.08E 05 9.q ~.01E-17 6BO. 1074. 8.09E 03 B.G3E 01 ~.01: 05 1. 13E-O 1 1.04E Ob 1.06F 05 Q.2 3.14£-17 700. 1014. 4.QOE 03 4.53E 01 6.76E 0'> 5.52E-C2 Q.72E 05 1.04F 05 B.5 2.48£-17 720. 1014. 2.9AE 03 2.511' 01 5.09E 05 2.71';:-02 9.05E 05 1.03E 05 7.9 1.9RE-17 
740. 1074. 1.S2E 03 1.46E 01 3.84" 05 1.1UR·n 8.431': 05 1.01 B 05 1.3 1.60F-11 760. 1074. 1.11E 03 8.30E 00 2.90E 05 6.62£-01 7.86E 05 9.90£ 04 f.1 1. 31F-17 780. 1074. 6.B1E 02 4.1SE 00 2.1q~ os 1.2n-r3 7.33E D5 9.71E 04 6.2 i.09E-17 BOO. 1014. 4.18E 02 2.72E 00 1.6F;?, 05 1.64E-O) 6.84E 05 Q.56E O. 5.B G.12F-18 
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90. LT = q. CAY = 173 Fl07 = 100. AP = 100. 
AU TE~P N2 02 a ~ HE H M~ MA'lS OFN~ 
K~ K CM-3 CM-3 CM-3 CM-} C~-, CM- ~ G~/CMl 
===;;; ====::: ======== ===-===== ======== ======='= :::======= =====-:::== ==-=: ======,;::= 
120. 396. 4.4SF. 11 1.9SE 10 3.B9E lQ 6.26E OQ 4.11E 05 1.69E OS 27.4 2.32E-11 
12S. 505. 2.4SE 11 1.02E 10 2.4QE 10 2. <;fiE 09 3.3BP. os 1.!i4E 05 27.2 1.28E-ll 
130. 600. 1.55E 11 6.19E 09 1.78E 10 1.6,::: oq 2.92E 05 1.29F 05 27.1 R. 10 E-12 
13S. 684. 1.06B 11 4.10E 09 1.36B 10 1 .on 09 2.blE 05 1.18E 05 26.9 5.57E-12 
140. 75B. 7.69E 10 2.BBE 09 1.flRE 1('1 6 .. 72~ O~ 2.3BE 05 1.10E 05 26.e 4.06F.-12 
145. B23. 5.BOE 10 2. llE 09 7.9QP, GJ 4.6oE 00 2.20P 05 1.0"E 05 26. R 3. C5F.-12 
150. BBO. 4.51E 10 1.60E 09 6.12R 09 3.34E oa 2.06E ~5 9.94E 04 26.0 2.36E-12 
155. 930. 3.5BE 10 1.24E 09 4 .. B1E 09 2.47E O~ 1.94E os 9.SSE 04 26.8 1.PBF.-12 
160. 97". 2.90E 10 q.BOE OB 3. Bn 09 1.R6. O~ 1.84E CS 9.24E 04 26.R 1.52E-12 
165. 1013. 2.3BB 10 7.en 08 3. 17~ 09 1.4lF 00 1.76E 05 B.97E 04 26.B 1.24E-12 
170. 1047. 1.98E 10 6."OE OB 2.64E 09 1.11E O~ 1. hq F 05 B.75P. 04 26.B 1.03r--12 
175. 107B. 1.66B 10 S.2SE OB 2.23E ~9 R.75B 07 1.63E os R. SSE 04 26. E B.6SF-13 
lBO. 1104. 1.40E 10 4.3SE 08 1.90B 09 6.qr,E 07 1.t::·1£ 05 B.3QE 04 26.8 7.31F.-13 
" 18S. 1127. 1.20E 10 3.63E OB 1.64F. 09 ~.S8E07 1. S2E os B.24E 04 26.7 b.22P.-11 
190. 114B. 1.02E 10 3.aSE OB 1. 43~ DC) 4.51'F. 07 1.47E 05 B.llE 04 26.7 5.11E-11 
19S. 1156. B.B1E OQ 2.58E 08 1.2~~ 09 '.6GE 07 1. U3E os B.OOE 04 26.7 4.59E-13 
200. 1182. 7.628 09 2.19E 08 1.113 on 2.99F. 07 1.39r. 05 7.90E 04 26.7 3.S7E-1J L: ~ 
\ 
210. 120B. 5.7SE 09 1.S9;: OB B.BOE 08 2.02E (7 1.33S 05 7.72E04 26.6 3.0C£-13 
220. 1229. ".39B 09 1.17E OB 7.13B 08 1.3HP. 07 1.nE 05 7.S7E 04 26.5 2.30F-11 
230. 1245. 3. 3B~ 09 B.69E 07 S. B7B 08 Q.S"1E OF) 1.21E 05 7.4SE 04 26.4 1.7BE-11 
~40. 1257. 2.62E 09 6.50E C7 4. B9E 00 o .67E Db 1.16E OS 7.34E 04 26.3 1.3RF.-13 
2S0. 1267. 2.04E 09 4.89E 07 4.11E O~ 4.69B 06 1.12E 05 7.24E 0', 26.1 1.C8'-lJ 
260. 1274. 1.59B 09 3.69E 07 3.4BP. C~ 1.30E 06 1.0BE OS 7.1oE 04 26.0 8.S4E-14 
270. 12BO. 1.2SB 09 2.BOE 07 2.97R 08 2.J4EO~ 1.04 E 05 7.0BP. 04 25.8 6.76E-14 
2BO. 12B5. 9.B2E OB 2.13E 07 2.SSS 09 1.IiGE On 1.COE OS 7.00E 0" 25.7 S.36E-14 
290. 12BB. 7.74E OB 1.62E 07 2.20S 08 1.1f1E ('in 9.67F 04 6.93E 04 25.S 4.27E-14 
300. 1291. 6.11E OB 1.24E 07 1. 90E 08 R.46E os 9. ]4E 04 6.S7E 04 25.3 3.421'-14 
310. 1293. ".B3E OB 9.4BF 06 1.65E DB 6.06F. 05 9.02£ 04 6.BOE 04 25.1 2.74£-14 
320. 129S. 3.83E CB 7.26F. 06 1.43£ C 9 U .34E 05 B.72E 04 6.74~ 04 24.? 2.201-14 
330. 1296. 3.0'1P. 09 5.570 06 1.25E QR 3.12F. 05 R.~3E 04 6.6BR ~4 24. ~ 1.77£-14 
3"0. 1297. 2.'11E OB 4.2BF. 06 1.09E 08 2.2<;E os B. 6F 04 6.62E 04 2~ •• ~ 1.43£-14 
350. 129B. 1.92E OB 3.29E 06 9.'lOF. 07 1.62E05 7.89E 04 6.S7E 04 24.1 1. 16"-14 
360. 129Q. 1.S3E CB 2.SUF, 06 B.31E 07 1.17"- os 7.64E 04 6.51E 04 23.'3 Q./'4F-15 
370. 1299. 1.21E OB 1. %E 06 7.27P 07 8.lt1E Ol~ 7 • .19E 04 6.4GE 04 23.0 7.GqF.-l<; 
3BO. 1300. 9.6BE 07 1.SlE 06 G.30E 07 6.10E 04 7.1SE 04 6.40E 04 23.3 6.2BF-l<; 
390. 1300. 7.72E 07 1.17E 06 S.S9E 07 4.411': 04 6.92E 04 6.3SE 04 23.0 5. 14F.-15 
400. 1300. 6.16R 07 9.01E 05 4.9lE 07 3.20E 04 6.70F 04 6.30E 04 22.7 4.22"-15 
"20. 1301. 3.94E 07 5.39E os 3.79E 07 1.6<J:: Of' 6.29E 04 6.20E 04 22.2 2.87E-15 
440. 1301. 2.52E C7 3.24E 05 2.94E 07 8.92P. 01 5.00F ~4 6.,OE 04 21.6 1.~7F-15 
460. 1301. 1.62E 07 1.95:: ~S 2.20P. 07 4. '4E 03 S. S4E 04 6.00E a" 21.0 1.37E-l'i 
4BO. 130 1. 1.04E 07 1.1BE os 1.77P. 07 2. ,!)3E 03 5.20E 04 S.91F 04 20.4 9.61F.-16 
500. 1301. 6.73E 06 7.16E 04 1.38B 07 1.3SE 03 ".8BE 04 5.82E 04 19.9 6.83E-16 
520. 1301. 4.3SP. 06 4.36E 04 1.07E 07 7.26E n 4.59F 04 S.73E 04 19.4 4.90F-16 
540. 1301. 2. a2E 06 2.66E 04 B.38E 06 3.Q1F. 02 4.31E 04 S.64E 04 lB.9 3.5£of-16 
560. 1301. 1.B4E 06 1.63E Q" 6.56E 06 2.12E 02 4.C6E 04 5.5SE 04 lB.S 2.61E-16 
5BO. 1301. 1.20B 06 9.97F 03 5.14E 06 1.lSE02 3.82E 04 5.47E 04 1 B. 1 1.93F-16 
600. 1301. 7. B3E 05 6.HE 03 4.03P. 06 6.26" 01 3.59E 04 5.19E04 17.7 1.4I1E-16 
620. 1301. S.13E 05 3.7BE 03 3.16E06 3.42£ 01 3. JBE 04 5.31E04 17.3 1.I;BE-16 
640. 1301. 3.37F. os 2.34E 03 2.49" 06 1.RBP 01 3.1BE 04 5.23E 04 17.0 B.22E-17 
660. 1301. 2.22E OS 1.45E 03 1.96P. 06 1.?3F. 01 3 •• 10E 04 S.lSE 04 16.7 6. 27F-17 
6BO. 1301. 1.4EE os 9.03E 02 1. SSE 06 5.71EOO 2. A3E 04 S.OBE 04 16.4 4.R2E-17 
700. 1301. 9.69E 04 5.G3E 02 1.22E 06 3.17EN' 2.67E 04 S.DOF 04 16. 1 J.'i?E-17 
720. 1301. 6.43E 04 3.52E 02 9.6Sr. os 1. 7bE 00 2. S11': 04 4.93E 04 lS.8 :?S9E-17 
740. 1301. 4.27E 04 2.21E 02 7.64E 05 9.82£-01 2.37E 04 4.86E 04 15.4 2.25"-17 
760. 1301. 2.BSE 04 1.39~ 02 6.06E 05 5.;OE-Ol 2.24E 04 4.79E04 1 5. 1 1.7bE-17 
7BC. 1301. 1.90E 04 B.758 01 4. B1E 05 3.0QE-01 2. l1F 04 4.72E 04 14.7 1.3QE-17 
BOO. 1301. 1.27E 04 5.53E 01 3.82E 05 1.74~-01 1.99R 04 4.65F 04 14.3 1.1(;E-17 
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LAT ~. LT 9. DAY = 173 Fl07 = 100. AP = 100. ALT TEM~ N2 02 0 A HE !/ MW MASS DENS KM K CN- 3 CM-) CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 GH/CH3 ==== ===== ====-=-=== -=-======= -======== =-===:::=== ======== =-====== ========= 120. 382. 3.69E '1 3.51E 10 6.02~ 10 1.621l 09 2.69E 07 3.65E 05 26.8 2.C7E-l1 125. q27. 2.23E 11 2.00B 10 '.30E 10 ~.2.E O~ 2.37E 07 3.37E 05 26.5 1.26E-1' 130. Q69. 1. Q 2E 11 1.228 lry J.20E 10 Q.5JE 09 2.13E 07 3.15E 05 26.2 ij.l.E-12 
I 
135. 506. 9.51E 1~ 7.78E 09 2.46B 10 2.63E 09 1.95E 07 2.97E 05 26.0 5.51E-12 JUO. 5Q 1. 6.58E 10 5.15E 09 1.94R 10 1.60E O~ 1.79807 2.82E 05 25~ 7 3.86E-12 HS. 572. ..68E 10 3.S2E 09 1.67E 10 1.0lF. OR 1.R.E 07 2.70E 05 2!:.2 2.B1,R-12 I 150. 601. 3 •• 'F. 10 2 •• 7E 09 1.4SF. 10 6.5.E07 1.85E 07 2.60E 05 24. R 2.10E-12 I 155. 628. 2.538 10 1.76E 09 1~27E 10 ".34807 1.B5E 07 2.51? 05 24.4 1.61E-12 ! 160~ 652. 1.90E 10 1.28E 09 1.12~ 10 2.9.E 07 1.83E 07 2.43E 05 23.9 1.25£-12 
165. 674. 1 •• 5E 10 9.45E 08 9.87E 09 l.On 07 1.79P. 07 2.3GE 05 23.5 ".89E-13 170. 694. 1.12E 10 7.06E OB 8.7GB 09 1.42E 07 1.75E 07 2.30E 05 23.0 7.93E-13 175. 713. B.7.E 09 5.34E DB 7.80E DO 1.01E C7 1.71E07 2.25E 05 22.6 6.438-13 180. 730. 6.8RR 09 ..C7R OB ij.97'l Og 7.22E 06 1.66E 07 2.20B OS 22.2 5.27<-13 185. 745 .. 5.45E 09 3.13E DB 6.23809 S.23P. PI' 1.61E07 2.15E 05 21.9 U.36E-13 190. 760. 4.35F. 09 2.42E 08 5.59E 09 3. R2F. 06 1.5GE 07 2.1lE 05 21.5 3.64]':-13 195. 773. 3.49E 09 1.898 08 5.02E Oq 2.R1E 06 ',SlE 07 2.08R 05 21.1 3.06E-13 200. 785. 2.f.l2~ Jq 1 •• RE 08 4.51S 09 2.0SEO" 1.47E 07 2.0.£ 05 20.8 2.591l-11 
210. B06. 1.86E 09 9.24E 07 1.66P. 09 1.16E 06 1.38E 07 1.98P. 05 20.2 1.89E-13 220. 823. 1.24>: 09 5.86E 07 2.9RE 09 6 .. fi1E 05 1.29E 07 1.93E 05 19.7 1.40E-1l 230. 83B. 8.43E DB 3.77807 2 •• 3£ 09 3.82>: 05 1.22E 07 1.B9E 05 19.2 1.06~-13 240. 850. 5.77~ DB 2.45E 07 1.998 09 2.2'~E 05 1.15E 07 1.B5E 05 1 B. a 8.10E-14 j; 250. 861. 3.99B DB 1.filE 07 1.63E 09 1.31E 05 1.C8E 07 1.B1E 05 lB.4 6.27E-l ll 260. B69. 2.77E DB 1.06E 07 1.].1 09 7.93P.OU 1.0n 07 1.78E 05 18.1 4.90E-lll 270. 877. 1. 9.E 08 7.08E 06 1.10, 09 •• 7RE 04 9. 71E 05 1.74E 05 17.8 3.E6~-14 280. 8B3. 1.37E DB 4.74E OG 9.04". OR 2.90E ou 9.21 E 06 1.72E 05 17.5 3.07.-14 
\ 
290. 8BB. 9.65E 07 3.19F. 06 7.45R 08 1.77E 01, 8.7.8 06 1.69E 05 17.3 2 •• 5E-l. 300. 893. 6.R.E 0 7 2.16B 06 6.15E OS 1 .09E 04 a.30E ~6 1.66B 05 17.1 1.97E-14 
310. B96. ..87E 07 1.46P. 06 5.08E oa 6.69';; I)l 7.89E 06 1.6.E 05 1. 59E-l. ~ 16.9 i' 320. 900. 3.478 07 9.9,E 05 4.203 Oil Q.l.E 03 7.51E 06 1.62E OS 16.7 1.29E-l. 330. 902. 2.4ge 07 6.79E as 3.4BE as 2.57F. 03 7.15E 06 1.60E 05 16.0 1.05F.-14 
'Ii 
340. 904. 1. BE 07 •• 65E 05 2.8B'l DB 1.60~ 03 6.81E 06 1.57E 05 16. U 8.55E-15 350. 906. 1.2BE 07 3.19E 05 2.39P 08 9.9BE 02 6.49P 06 1.55E 05 16.3 7.00E~15 I 360. 908. 9.23R 06 2.1Q505 1. Q8E De 0.25502 6.198 06 1.538 OS 16~2 5.15P.-15 370. 909. 6.66E 06 1.51E 05 1.65? DB 1.92E 02 5.90E 06 1.52E 05 16.1 u.73r-l' 380. 910. •• alE 06 1.04E 05 1.37E 0B 2.un 02 5.63F 06 1.508 05 15.Q 3.90E-15 390. 911. 3 •• RE 06 ~.19E 04 1. HE 08 1.55E 02 5.378 06 1.~8E 05 15.8 3.23E-l'; 400. 912. 2.52E 06 4.9RE 0. 9 •• 8?, 07 9.B2E 01 5.13" en 1.46E 05 15.7 2.67E-15 
420. g 1 3. 1.33E 06 2 •• 05 04 6.58E 07 3.9u5 01 u.68F 06 1.43E 05 15.4 1.B4::-15 440. 91 •• 7.055 05 1.16E 0. 4.58R 07 1.59E 01 4.27E 06 1.39505 1 S. 1 1.2BE-15 460. 915. 3.75>: 05 5.64" 03 3. 190. O~ 6.4nEl!O 3.90E 06 1.36': 05 14.E 8.92F-16 48C. 916. 2.0m 05 2.76E 03 2.23". 07 2.6UR 00 3.57E 06 1.33E 05 14.4 6. 27F.-16 1 soc. 916. 1.08E 05 1.355 a3 1.578 07 1.0HOO 3.268 06 1.30E OS 13.9 4 .. 43E-16 520. 916. 5.800. 04 6.6BE 02 1. 1n~ 07 4. UQE-(,> 1 2.99E 06 1.27E 05 13.4 3.15E-16 " 540. 916. 3.1.E 04 3.31E 02 7.74E 06 1.870-01 2.7'806 1.25E 05 12. R 2.25",-16 560. 916. 1.70504 1.65E 02 5.45~ 06 7 .fl1E-O~ 2 .. 51E Dr; 1.22E 05 12.1 1.63;'-16 580. 917. 9.29E 03 8.23E 01 3. 86, 06 .l.28E-02 2.30B 06 1.19E 05 11.3 1.185-16 60C. 917. ';.OBE n3 4.13E 01 2. 73~ 06 1.3QF.-02 2.11F 06 1.17 E 05 10.6 8. 71F-17 
620. 917. 2.79B 03 2.08E 01 1.9.E 06 5.R~1l-03 1.9.E06 1. 14 E 05 9.8 6.47E-17 64 O. 917 • 1.54E 03 1.05E 01 1.10E 06 2.518-03 1.78E 06 1.12E05 9.0 u.e7B-17 i 660. 917. B.48E 02 5.34E 00 9.R3~ 05 1 • e7E-03 1.61F. 06 1.09E 05 B.2 3.72'1-17 I 680. 917. 4.7Q:: 12 2.72E 00 7.02E 05 4.61E-C4 1.50E 06 1.07805 7.5 2.88E-17 I 700. 917. 2.62E 02 1.39E 00 5.02~ 05 2.00F-OU 1.3BE 06 1.05E 05 6.9 2.27E-17 720. 917. 1.46E 02 7.16B-Ol J. 6~~ 05 S.71S-05 1.27E 06 1.03E05 6.3 1. 82E-17 t 740. 917. 8.18E 01 3.69E-Ol 2. 58~ 00; 3.80E-05 1.17E 06 1.01805 5.8 1.48F.-17 I 760. 917. 4.600. 01 1. 91E-0 1 1.R6~ 05 1.67E-05 1. CBF 06 9.B7E 0. S.1I 1.23£-17 780. 917. 2.593 01 9.92E-02 1.34P05 7.16E-06 9.92E 05 9.67E 04 5.1 1.03E-17 BOO. 917. 1.47 .. 01 5.17F.-02 9~67~ O[J 3.26R-06 9.15E05 9.47E 04 4.8 8. eOE-18 
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ALT TEMP H2 02 0 A HE H 
H~ t'lASS DENS 
KII K CH-3 C~-3 CM-3 CM-l CH-3 
CM-3 GM/CH3 
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-----
::====== ::=::=:::=== =====-=== ===-=:::=== =-======== ===
=::=== ==== ========= 
120., 372. 3.1 BE 11 4.13B 10 1.56E 10 2.47F. 09 3.15F 07 4.03B 
05 25.9 1.97B-ll 
125. 439. 1.S2E 11 2.24E 10 6.47F. 10 1.20E 09 2.70E 07 
3.o0E 05 25.5 1.15E-ll 
130. 497. 1. HE 11 1.34E 10 4.70B 10 6.50E OB 2.3BE 07 
3.30E 05 25.1 7.32£-12 
135. 549. 7.66B 10 B.57R 09 3.S8E 10 3. B2E OB 2.1SE 
07 3.0BE 05 24.S 4.99E-12 
140. 594. 5.36E 10 5.77E 09 2. B3E 10 2.3BE 08 1.97E 07 
2.90E 05 24.4 3. 57E-12 
145. 634. 3.B9E 10 4.03E 09 2.26E 10 1.<;4EOB 2.03E 07 2.
77E 05 24.1 2.G3P.-12 
150. 670. 2. B9E 10 2.90E 00} 1. B4E 10 1.04E OB 2.05H 07 2.66E 05 23.9 
1.99E-12 
155. 701. 2.20E 10 2.13E 09 1.53E 10 7. HE 07 2.06E 07 2.
56E 05 23.6 1.541;-12 
160. 728. 1.70B 10 1.59E 09 1.29P. 10 5 .01E 07 2. C4E 07 2.
49E 05 23.3 1. 22E-12 
165. 752. 1.33E 10 l.Z1E 09 1.09~ 10 3.5BE 07 2. C2E 07 2.4
2E 05 23.0 9.75E-1l 
170. 713. 1.05E 10 9.31E OS 9. J9B 09 2.60E 07 l,SSE 07 
2.36E OS 22. B 7.90E-13 
175. 791. S.41B 09 7.24E OB B.12E 09 1.91E07 1.94E 
07 2.31E 05 22.S 6.46£-13 
lS0. BOB. 6.7Bil 09 5.67E OB 7.0BE 09 1.41E 07 1.90E 07 
2.27E 05 22.3 5.34E-13 
lB5. B22. 5.50B 09 4.4BE 09 6.l0E 09 1.06E 07 1.B5E Q7 2.23E 05 22.0
 4.45E-13 
190. B35. 4.49E 09 3.5GE OB 5.~SF. 09 7.95E 06 1.B1B 07 2.19
E 05 21.S 3.73E-13 
195. 846. 3.6BE 09 2. BijE OB 4.82E 09 6.02E 06 1.76E 07 2.16B 05 21.5 
3.1'jE-11 
200. 856. 3.03E 09 2. lBE 08 4.27F. 09 4.58E 06 1.71E 07 2.
nE 05 21.3 2.67E-13 
210. B72. 2.0BE 09 1.4BE OS 3. BE 09 2.69E 06 1.ti2E 07 2.0BE 
OS 20.8 1.95E-13 
220. 8B5. 1.44E 09 9.79B 07 2.72E 09 1.G1E06 1.54E 07 
2.011E 05 20.4 1.45E-11 
230. B95. 1.01E 09 6.52E 07 2.20E 09 9.69E 05 1.46E 
07 2.00E 05 20.Q 1.09.-13 
240. 902. 7.10E 08 4.J7E 07 1.7aE 09 5.90E 05 1.3BE 07 
1.97E 05 19.5 B.29E-14 
250. 909. 5.03E OB 2.95E 07 1.46E 09 3.G2B 05 1.32E 07 
1.93E 05 19.2 6.37E-14 
260. 913. 3.5Bll OB 2.00E 07 1.1ge09 2.23E 05 1.25E 07 
1.91E 05 18. il 4.95E-lij 
270. 917. 2.56E CB 1.36E 07 9.B1E OB 1.3BE05 1.19£ 07 
1. 8B E 05 1 B. 5 3.B7E-14 
280. 920. 1.B3E OB 9.32E 06 B.OBE OB B .58E 04 1.13E 01 1.
aSE 05 1B.2 3.06E-14 
290. 922. 1.31E OB 6.3aE 06 6.67& 08 5.35E 04 1.CBE 07 1.
B3E 05 17.9 2.43E-14 
300. 924. 9.46B 07 4.39E 06 5.52E 08 3.35E 04 1.03E 07 loR
a 05 17.6 1.94E-14 
310. 925. 6.B3E 07 3.02E 06 4.51E 08 2.10E 011 9.83E 06 1.
7BE 05 17.4 1.55E-14 
320. 926. 4.93E 07 2.0BE 06 3.79E OB 1.32~ 04 9.38B 06 
1.76E 05 17.2 1.25E-W 
330. 927. 3.57E 07 1.44E 06 3.15E OB B.'l3E 03 B.95E 06 1.
74E 05 16.9 1.020-111 
340. 92B. 2.59E 07 9.96E 05 2.62E 08 5.26E 03 B.54E 06 1.
72E 05 16.7 H.27E-15 
. , 350. 928 • 1.BBE 07 6.91E 05 2.1BE OB 3.BE 03 A.16E 06 1.
70E 05 16.6 6.75E-15 
" 360. 929. 1.36E 07 4.79E
 05 1.B1P. OB 2.11E 03 7.79E 06 1.6SE 05 16.4 5.53E-15 
370. 929. 9.91E 06 3.33E 05 1.513 08 1.34E03 7.45E 06 1.
66E 05 16.2 4.54B-15 
380. 929. 7.22E 06 2.32E as 1.26B OB B.SOB 02 7.12E 06 1.64E
'05 16.0 3.14E-15 
390. 929. 5.26B 06 1.62E 05 1.0SE OB 5.41E 02 6.80E 06 1.
62E05 15. B 3.0SE-15 
400. 929. 3.B4E 06 1.13E 05 B.7BE 07 3.1150 01 6. SOE 06 
1.60E 05 15.7 2.56E-1S 
420. 930. 2.05B 06 5.50E ~4 6.13~ 07 1.41E 02 5.94E 06 
1.57E 05 15.3 1.77E-15 
440. 930. 1.10E 06 2.70E 04 4.29E 07 5.78P. 01 5.44E 06 1.
53E 05 14.9 1.23B-15 
460. 930. 5.92E 05 1.33E 04 3.01E 07 2.39EOl 4.9BE 06 1.
50E 05 111.5 B.62E-16 
4BO. 93!l. 3.19E 05 6.57E 03 2.12B 07 9.90E 00 4.56P. 06 1.47E 
05 14.0 6.09E-16 00 
500. 930. 1.73E 05 3.27E 03 1.49E 07 4.11E 00 4.17E 06 1.
44 E 05 13. 4 4.33E-16 "11;:0 
520. 930. 9.42E 04 1.63E 03 1.05E 07 1.73E 00 3.83E 06 1.
41E 05 12.B 3.10E-16 
"til<) 
540. 930. 5.15E 011 B.16E 02 7.46E 06 7.29E-Ol 3.518 06 1.
38E 05 12.1 2.24F-16 
560. 930. 2.B2E 04 4.10E 02 5.29B 06 3.0AE-Ol 3.22E 06 1.
35E 05 11.4 1.648-16 Oz 
5BO. 930. 1. SSE 04 2.0n 02 3.76E 06 1.313-01 2.96E 06 
1.32E 05 10.6 1.20E-16 O:l> 
600. 930. a.55E 03 1.05E 02 2.6BE 06 5.61E-02 2.72E 06 1.2
9E 05 S. e B.97E-17 ;:or 
620. 930. 4.73E 03 5.34E 01 1.91E 06 2.41E-02 2.50E 06 
1.26B 05 9.0 6.77E-17 
rO"IJ 
C:l> 
640. 930. 2.63E 03 2.73E 01 1.3GB 06 1.04E-02 2.30E
 05 1.24E 05 B.2 5. l~E-l1 :l>lD 
660. 930. 1.47E 03 1.40E 01 9.77F. OS 4.52E-03 2.11E 06 1.
21E 05 7.5 4.C2E-17 
6BO. 930. B.20B 02 7.191l 00 7.01E 05 1.nE-03 1.94B 06 
1.19E 05 6.9 3. 18E-17 r.l11 
700. 930. 4.60E 02 3.72E 00 5.04~ 05 A .62E-04 1.79E 06 1.
16E 05 6.4 2.55B-17 =i_ 
720. 930. 2.59E 02 1.93E 00 3.63E 05 l.79E-04 1.65£ 06 
1.l4E 05 5.9 2.CB'E-17 ~cn, 
740. 930. 1.46B 02 1.00E 00 2.6211 05 1.6AB-04 1.52E 06 
1.12E05 5.5 1.72£-17 
76g. 930. B.~BB 01 5.24E-Ol 1. A9E 05 7.45E-05 1.40E 
06 1.09E 05 5. 1 1.45E-17 
7B • 93U. 4. lE 01 2.75E-Ol 1.37E 05 3.32E-05 1.29B 06 1.
07E 05 4.9 1.24E-17 
BOO. 930. 2.6AE 01 1.44E-Ol 9.93E Oll 1.49F-05 1.19E 06 1.0
5P. 05 4.6 1.07F.-17 
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LAT = -90. LT = 9. DAY ; 173 F1C7 = 100. AI' = 100. AL~ TEn!' N2 02 0 .~ HE H MW MASS UEns 
"" 
K CII-3 CN-3 ClI-3 ClI-3 CM-3 CM-3 Gt1/CIi3 ===== ======= ======== ======== = ====== = ===;:==== ======= =::::::;;:: ========= 120. 368. 3.50E 11 3.68E 10 9.84E 10 5.79E 09 2.10E 07 3.65F 05 26~C 2.121'::-11 125. 452. 1.93E 11 1.92E 10 6.40B 10 2.70E 09 1.75E 07 3.18E 05 25.6 1.19.-11 130; 527. 1.20E 11 1.14E 10 4.57E 10 1.46B 09 1.53E 07 2.86E 05 25.3 7 .. 4flJ?-12 135. 593. 8.0lE 10 7.31E 09 3.46P 10 8.66E 08 1.37E 07 2.54 E 05 24.9 5~1(lE-12 140. 650. 5.67E 10 4.98E Oq 2.72E 1~ 5.49E 09 1.25E 07 H~~ 8~ 24.6 :.6bE-12 145. 701. 4.17E 10 3.54E 09 1.99B 10 3.64E 08 1.15E 07 24.6 2.6l-t'F-12 150. 745. 3.15E 10 2.59E 09 1.50E 10 2.51E 08 1.08E 07 2.25E 05 24.6 2 .. 021:-12 155. 784. 2.44E 10 1.951' 09 1.17E 10 1. 78E 06 1.01E 07 2.16E 05 24.6 1.56E-12 160. 819. 1.92E 10 1.49E 09 9.25E 09 1.29E C8 9.62E 06 2.091' 05 24.5 ".~;2P.-12 
165. S49. 1.53E 10 1.16E 09 7.47E oq 9.a8E 07 9.16E 06 2.03E 05 24.5 Q.78E-l.1 170. 876. 1.24E 10 9.13E 08 6.13E 09 7.C9E 07 8.76E 06 1.98P. 05 24.5 7.92E-13 175. 699. 1.01E 10 7.27E 08 5.~9E 09 5.37E 07 8.U1E 06 1.94E 05 24.4 6.48E-13 180. 920. B.33E 09 5.B4E 08 4.29E 09 4.10E 07 P.Ogp 06 1.90B 05 24.3 5.35E-13 185. 938. 6.90E 09 4.73E OB 3.64E 09 1.17E 07 7.81E 06 1.S7E 05 24.2 tl.Qt;P-13 190. 954. 5.76E 09 3.85E 08 3. 13E 09 2.46B 07 7.55E 06 1.84e 05 24.1 3.73E-13 195. 968. 4.82E 09 3.15E OB 2.70E 09 1. nE 07 7.31F 06 1.8le 05 24.0 3. 14R-ll 200. 9Bl. 4.06~ 09 2.60E OB 2.35E 09 1.S1E ('\7 '.e9E OG 1.79P 05 23.9 2.66E-13 
210. 1001. 2.91E 09 1.78E OB 1.B2E Q9 9.4BE 06 6.70E 06 1.75~ 05 23.7 1.9/IE-13 220. 1017. 2.11E 09 1.23E 08 1.43P. Oq 6.0.lE 06 6.35E V6 1.71 F 05 23.4 1.43E-13 230. 1030. 1.5".E 09 B.64E 07 1.'4E 09 l.B7F. 06 D.G4E 06 1.6SE 05 23.2 1.C7E-13 240. 1039. 1.14F. 09 6.10E 07 9.24E 08 2.51E 06 5.76E 06 1.65E05 22.9 8.CBE-14 250. 1047. 8.40E 08 4.33E O. 7.55E OB 1.64E 06 5.50E 06 1.63E05 22.5 6.16E-14 260. 1053. G~25E 08 3. on 07 6.22E OS 1.0SE 06 5.26E 06 1.61E 05 22.2 4.73E-14 270. 1057. 4.66P OB 2.21E 07 5.1GE OB 7.09E 05 5.03E 06 1.59E 05 21.B J.66E-14 2BO. 1061. 3.49E OB 1.5gB C7 4.30E 08 4.69E 05 4.82E c,G 1.57E 05 21.5 2.B6E-1II 290. 1064. 2.62E OB 1.14E 07 3.60P. 09 3.12? 05 4.62E 06 1.55t 05 21.1 2.24E-14 300. 1066. 1.97P. 08 8.26B 06 3.03E 08 2.0RE 05 4.43E 06 1.S3F 05 20.P 1.77 E-14 
310. 1068. 1.4SE 08 5.97E 06 2. SSE 08 1.39005 4.25E 06 1.5lE 05 20.4 1.40 E-lII 320. 1069. 1.12E 08 4.33E 06 2.1GE 08 9.;!6P. 04 4.0BE OG 1.S0E 05 20.0 1. 12F.-14 330. 1070. B.44E 07 3.14E 06 1.83E 0'3 6.21E 04 3.92E 06 1.4BE 05 19.7 8.9BE-15 340. 10.1. 6.39E 07 2.28B 06 1.55E OB 4.17F 04 3.77E 06 1.47E 05 19.4 7.24E-15 350. 1071. 4.B4E 07 1.66E 06 1.32n 08 2.snp. 04 3.62E 06 1.45 E 05 19.0 S.86E-15 360. 1072. 3.67E 07 1.21E 06 1.12P. OB 1.BQB 04 3.4SE 06 1.44E 05 lB.7 4.77E-15 370. 1072. 2.78E 07 8.84E 05 9.56~ 07 1.27E 04 3.34E os 1.U2E 05 18. II 3.90E-15 380. 1073. 2.11E 07 6.46E 05 B.15E 07 B.<;9E 03 3.21F. 06 1.41£ 0<; 18. 1 3.2GE-l'i 390. 1073. 1.61E 07 4.72E 05 6.96E 07 'i .A1E 01 3.09E 06 1.39E 05 17.8 2.64E-15 400. 1073. 1.22E 07 3.45E 05 5.94~ 07 3.93F. 03 2.9n 06 1,38E 05 17.5 2. 19~-1'i 
420. 1073. 7.10E 06 1.R6E 05 4.l5B 07 1.B1E03 2.75E 06 1.35E 05 17.0 1.51E-15 440. 1073. 4.14E 06 1.00E 05 3.1qE ('17 B.37E O? 2.S4E 06 1.BE 05 16.5 l.CoE-15 460. 1074. 2.42E 06 5.42E ~4 2.34~ 07 3.S9E 02 2.36E 06 1.30E 05 16.0 7.54E-16 48C. 1074. 1.42E 06 2.9SE 04 1.738 O' J:m 81 2.18E 06 1.28E 05 1 S. = 5.41E-16 500. 1074. 8.35E 05 1.61E 04 1.28E 07 2.02P 06 1.25E os 15.0 3.92E-16 520. 1074. 4.93E 05 8.BOE 03 q.438 06 4.I'''FOl 1. B8E 06 1.23E 05 14.5 2.87F.-16 540. 1074. 2.92E 05 4.83E 03 6.99B 06 1.89E 01 1.74E 06 1.21E 05 13.Q 2.11 E-lfi 560. 10.4. 1.73P. 05 2.67E 03 5. l~E 06 9.00E OC· 1.62E 06 1.19E ~5 13.3 1.57F.-1D 580. 1074. 1.031l 05 1.47E 03 3.86E 0& u .29F. 01) 1.50E C6 1.16E D5 12.7 1. 18".-16 600. 1074. 6.17E 04 8.18E 02 2. B7F. 06 2.(I'lR 00 1.39B 06 1.14E os 12.0 B.87E-P 
.. j 620 • 1074. 3.70E 04 4.56E 02 2.15E 06 9.89B-Ol 1.30B 06 1.12E 05 11.3 6.75E-17 640. 1074. 2.22E 04 2 ~5E 02 1.6e~ 05 @u. 7RF.-O 1 1.21E 06 1.10!' 05 10.6 5.188-17 660. 1074. 1.34E 04 , •• 3 E 02 1.20E06 2.32~-Ol 1.12E 06 1.08B 03 9.9 4.018-17 680. 1074. B.09g 03 8.D3E 01 9.01E 05 1. 1'E-O 1 1.e4E 06 1.06E 05 9.2 3.14E-17 700. 1074. 4.90E 03 4.53E 01 6.76E 05 5.<;2E-07 9.72E 05 1.04E 05 8.5 2.48 "-17 720. 1074. 2.9AP. 03 2.57E 01 5.09P 05 2.71£-0;! 9.OSE 05 1.01E 05 7.9 1.98"-17 740. 10.4. 1.R2E 03 1.46E 01 3.S4E 05 1.'4E-02 8.41P. J5 1.01805 7.3 1.60F-17 760. 1074. 1.11E B 8.30E 00 2.902 05 6.62E-~3 7.86B 05 Q.90P. 04 6.7 1.3H-17 780. 10.4. 6.B1E O~ 4.75E 00 2.19B Q5 3.2Qr.-G' 7.33E 05 9.'3P 04 6.2 1.C9"-17 80C. 1Q74. 4.18B C2 2.72E 00 1.66f' 05 , .64£-03 6.84E 05 9.56? 04 5.8 Q.12E-18 
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I! ;··1 , LAT = 90. L'l' = lS. DAY:; 173 Fl07 = 100. AP = 10~. ., 
l AL'I TB~P 112 02 0 A HE H ~H "MiS tEllS , KH K CH-3 CI1-) C~-J C1"-3 CM-3 CH-~ GM/C~3 
==== ===== ::===::;::;: ======== ==:===';;:= =====:::== =====;;== ======= ========= 
120. 395. 4.451!: 11 1.95E 10 3. q9E 1~ 6.26E 09 4.11E 05 1.69E 05 27.4 2.32P.-l1 
125. 5~5. 2.45E 11 1.0n 10 2.4n 10 2. %E 09 3.38E 05 1.44E 05 21.2 1.28E-11 
r 130. 600. 1.S5E 11 5.19E 09 1.78E 10 1.65E Oq 2.92E 05 1.29E 05 27.1 8.10E-12 
I 135. 684. 1.ry6E 11 4.10E 09 1.363 1" 1.0n 00 2.61E 05 1.18E 05 26.9 5.S1F.-12 140. 75B. 7.69E 10 2.88E 09 1.08E 10 6.72P. 08 2.1BE 05 1.10B 05 26.8 4. 06R~12 , 14S. 823. S.80R 10 2.11E 09 7.99? 09 Q.66E OB 2.20E 05 1.048 OS 26.8 3.051;-12 , 
! 150. 8BO. 4.S1~ 10 1.60E 09 6.12E 09 3.34E 08 2. C6l! as 9.94B 04 26.8 2.36 P.-12 lSS. 930. 3.S8P. 10 1.24E 09 4.81P. 09 2.U7P." OR 1.94F. OS 9.55E 04 26.8 1.BBE-12 
160. 974. 2.90P. 10 9.BOP. OR 3 .. 87P Oq 1.1l6E 08 1.84E OS 9.24B 04 26.8 1.52 e -12 
165. 1013. 2.38B 10 7.B7E 08 3. 17~ ~q 1.43E 08 1.76E 05 B.9n 04 26.R 1.24E-12 
170. 1047. 1.98P. 10 6.40E 09 2.64E 09 1.11F. 08 1.69E OS B.75E 04 26.8 1.03F-12 
175. 1078. 1.66E 10 5.25E OR 2.23E 09 B.75E 07 1.63E 05 8.55E 04 26.8 8.65E-13 
180. 1104. 1.40E 10 4.35E 08 1.qO~ 09 6. %E 07 1.57E 05 8.39E 04 26.8 7.31r-13 
18S. 1127. 1.20~ 10 3.63E OB l.6IJE OQ >; .58E 07 1 ~ 521'~ OS 8.2qE 1)4 26.7 6.22E-13 
190. 1148. 1.0n 10 3.0SE 08 1.43F. 09 4.S1F. 07 1.47E OS 8.11E 04 26.7 5. :3T"-13 
" 195. 1166. B.81F. 09 2.58E 08 1.25F. 09 3.66E 07 1.43£ ry5 8.30E 04 26.7 4.59R-13 200. l1B2. 7.62E 09 2.19E 08 1.'1=: CCJ 2.qqE 07 1.39E 0:;, 7. OE 04 2e.7 3.S7E-13 
210. 1208. 5.75:: 09 1.59E 08 B.BOR DB 2.02£ 07 1.33E OS 7.72E 04 26.6 3.00E-13 
220. 1229. 4.39E 09 1.17E O~ 7.13": 08 1. 3AE 07 1.27E 05 7.57E '4 26.S 2.30F-13 
230. 1245. 3.38E 09 8.69E 07 5.878 08 Q.57F. 06 1.21E 05 7.45E 04 26.4 1.18E-1l 
240. 1257. 2.62E 09 6.50B 07 4.8n 08 6.GIE 06 1.16E 05 7.34E 04 26.3 1.3BE-13 
250. 1267. 2.04E 09 4.89E 07 4.111 08 4.ME 06 1.12E 05 7.24E 04 26.1 1. GBR-13 
260. 1274. 1.59E 09 3.69E C7 3 .. 48~ f)A 3. J0E 06 1.0SE 05 7.16 E 04 26.0 B. ~4E-14 
270. 12BO. 1.25~ 09 2.80E 07 2.97E 08 2.J4E 06 1.04P. 'S 7.0BE 04 25.8 6.76P.-14 
280. 1285. 9. B2E 08 2.13E 07 2.55E 08 1.66E 06 1.0CE 05 7.00E 04 25.7 5.36£-14 
290. 1288. 7.74E 08 1.62E 07 2.20~ OR 1.'RE06 9.e7F. 04 6.93E 04 2S.S 4.27E-14 
300. 1291. 6.11? OB 1.24E 07 1.90~ DB B .46E 05 9.34E 0" 6.87E 04 25. ;: 3.42£-14 
310. 1293. 4.83E OB 9.48E 06 1.65E OB 6.06E 05 9.02£ 04 6. BOE 04 2S.1 2.74E-14 
320. 1295. 3.83E C8 7.26B 06 1.43E 08 4.34£ 05 B.72E 0" 6.74E 04 24.8 2.20£-14 
330. 1296. 3.~QE OB 5.57E 06 1.25F. OB 3.12E 05 B.43E 04 6.6BE 04 24.6 1.77E-14 
340. 1297. 2. 41~ OB 4.28£ 06 1.09B OB 2.25E 05 B.16E 04 6.62E 04 24.1/ 1.43£-11/ 
3S0. 1298. 1.92B CB 3.298 06 9.508 07 1.62E 0<; 7.B9E 04 6.57E 04 24.1 1.16E-14 
360. 1299. 1.S3? OB 2.54E 06 B.31E 07 1.17E 05 7.64E 04 6.51E 04 23.9 9.44E-15 
370. 1299. 1.21E OB 1.96E 06 7.'27'? 01 8.41E04 7.39E 04 6.46E 04 23.6 7.6H-15 
380. 1300. 9.68R ry7 1.51E 06 6. 3R~ 07 6.10E 04 7.15B 04 6.40E 04 23.3 6.28E-15 
390. 1300. 7.72E 07 1.17E 06 S.59;;; 07 4.41B 04 6.92E 04 6.35E 04 23.~ 5.142-15 
400. 1300. 6.16E 07 9.01E 05 4.91~ 07 3.20E 04 6.7QE 04 6.30E 04 22.7 4.22F.-15 
00 
420. 1301. 3.94E 17 S.j9B 05 3.79E 07 1.59E Q4 6.29E 04 6.20E 04 22.2 2.87£-15 "'rt:oJ 
44C. 13Jl. 2.52E 07 3.24E ~5 2.94E 07 8.92E 03 5.90F 04 6.10E 04 21.6 1.~7E-15 
-a!5 4bO. 1301. 1.62P' 07 1.95? 05 2.28E 07 4.7"E 03 5.54E 04 6.00E 04 21.0 1.37E-15 
480. 1301. 1.04E 07 1.1RE 05 1. 77~ 07 2.51E 03 S.20r 04 5.91E 04 20.4 9.61R-16 OZ 
500. 1301. 6.73£ 06 7.16E 04 1. 38~ ()'7 1.3SE C3 4."8E 04 5.92E 04 19.9 6.83E-16 OJ:;> 
520. 1301. 4.3SE 06 4.36E 04 1.0n 07 7.26E02 4."9E 04 5.73E 04 19.4 4.90P-16 ;\:lr 
540. 1301. 2. Q2P. a6 2.66E 04 8.38E 06 3.91£ 02 4.31F 04 5.64E 04 18.9 3.56£-16 
.0-0 S60. 1301. 1.84£ 06 1.63E 04 6. 56~ 06 2.12F. 02 4.06B 04 5. SSE Oq lB.S 2.61£-16 
580. 1301. 1.20E 06 9.972 03 5. 14~ 06 1.15E 02 3. B2E 04 5.47E 04 18.1 1.93£-16 C:?5 600. 1301. 7.B3E 05 6.14E 03 4.~3E 06 6.26E 01 3.59E 04 S.39B 04 17.7 1.44E-16 ~rn 
620. 1301. 5.1lE05 3.7BE 03 3.16B 06 3. "2E 01 3.3aE 04 S.31£ 04 17.3 1.081l-16 =i_ 
64 O. 1301. 3.37E 05 2.34B 03 2.49E 06 1.9n 01 3.1BE 04 S.23E 04 17.0 8.22E-17 -<en 
660. 1301. 2.22E 05 1.45E 03 1.96£ 06 1.03E 01 3.00E 04 5.15E 04 16.7 6.27E-17 
680. 1301. 1.46E 05 9.03E 02 1.S5E 06 5.71E 00 2.P3E 04 5.08£ 04 16.4 4.22E-17 
700. 1301. 9.69B 04 5.63E 02 1.22~ 06 3.17EOO 2.671l 04 5.00E 04 16.1 3.72e-17 
720. 1301. 6.43£ 04 3.52E 02 q. 65~ 05 1 .76 E 00 2.51E 04 4.93E 04 1!:_ 8 2.89£-17 
740. 1301. 4.27E ou 2.21? 02 7.64E OS 9.~2E-Ol 2.37E 04 II.B6F 04 \5.4 2.25E-17 
760. 1301. 2.85Y. 04 1.39E n 6.06E 05 S.5n-Ol 2.24E Q4 4.79E 04 15.1 1.16 e-17 
780. 1301. 1.90E 04 8.75E 01 4.81E 05 3.ryQ?-01 2.11E 04 4.72F 04 14.7 1.39E-17 
800. 13 J 1. 1.27E 04 S.53E 01 3.8n 05 1.74'l-01 1.99E 04 4.65E 04 14.3 1.10£-17 
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LAT = 45. LT = 15. DAY = 173 P1C7 = 100. AP = 100. 
ALT T8~P N2 02 0 A HE H Mil MASS DENS 
KM K C~-3 CH-3 CM-3 C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
;::::::;::;: 
----- ======== ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::;::::::::::: ======== ======== =======::: ---- ======== 120. 3n. 4.0111 11 2.08E 10 4.83? 10 2.83E 09 3.72E 06 1.70E 05 27.0 2. 12E-11 125. 476. 2.2611 11 1.12E 10 3.22E 10 1.38800 3.13E 06 1.49E 05 26.8 1.22E-l1 130. 554. 1.4511 11 6.81E 09 2.33E 10 7.66E 08 2.75E 06 1.35E 05 26.6 7.7H-12 1~5. 621. 9.85E 10 4.46E 09 1.78E 10 4.65E 08 2.47E 06 1.25E 05 26.4 5.32E-12 
140. 681. 7.05E 10 3.08E 09 1.41F. lD 2.9QE 08 2.25E 06 1.17E 05 2E.3 3.83E-12 145. 734. 5.23E 10 2.22E 09 1.13E 10 2.02E 06 2.0BE 06 1.11E 05 26.1 2. 86F.-12 150. 761. 3.9911 10 1.64E ~9 9.30E 09 1.4111 09 1.94E 06 1.06E 05 26.0 2.20E-12 155. 822. 3.1111 10 1.248 09 7.79E 09 1.01E 08 1.82E 06 1.028 05 25.8 1.73E-12 160. 860. 2.478 10 9.62E 08 6.60E 09 7.40E 07 1.73806 9.SSE 04 25.7 1.38E-12 
165. 892. 1.q9E 10 7.55E 08 5.67E 09 5.52E07 1.64E 06 9.59E 04 25.6 1.128-12 170. 922. 1.62E 10 6.00E 08 4. 92~ 09 4.18E 07 1.57E 06 9.35E 04 25.4 9.18E-13 175. 948. 1.33r. 10 4.B2E 08 4.31£ 09 3.20E 07 1.51E 06 9.14E 04 25.3 7.62E-13 180. 971. 1.11E 10 3.90E 08 3. BOB 09 2.47E 07 1.45E 06 8.96E 04 25.1 6.37E-13 
185. 991. 9.231': 09 3.19E 08 3.37E Oq 1.on 07 1.40E 06 8.BOE 0" 25.0 5. 37E-13 190. 1009. 7.768 09 2.628 OB 3.00E oq l,52E 07 1.35F. O~ 8.65E 04 24.~ 4.55E-13 195. 1026 .• 6.56E 09 2.17E OB 2.698 09 1.20r. 07 1.318 0 8.52E O. 24.7 3.88E-13 
" 2CO. 1040. 5.56F. 09 1. BOE 08 2.42E oq 9.SSE Ofi 1.27E 06 8.41H 04 24.5 3.33E-13 
210. 1064. 4.058 09 1.26E 08 1.98E 00 6.13E 06 1.20E 06 8.21E 04 24 ... L 2.48£-13 
220. 10B3. 2.9B8 09 8.B8E 07 1.64E 09 3.Q9£ 06 1.14E 06 8.04E 04 23.9 1. B7]?-13 230. 1099. 2.22E 09 6.34E 07 1.36£09 2.63E 06 1.09E P5 7.89E 04 23.6 1.43E-13 
240. 1111. 1.66B 09 4.56F. C7 1.14E 09 1.75E 06 1.04£ 06 7.76 E 04 23.3 1.10E-13 250. 112Q. 1.25E 09 3.31E 07 9.66E OB 1.17E 06 9.94E 05 7.65E 04 22.9 8.57£-14 260. 1128. 9.48E 08 2.41E 07 B.1BE 08 7.99E 05 9.52E 05 7.54E 04 22.6 6.71E-'14 
270. 1134. 7.20B OB ~.76E C7 6.96B OB 5.34E 05 9.13805 7.45E 04 22.2 5.29B-14 28G. 1138. 5.49E 08 1.29E 07 5.93E OB 3.638 05 8.77E 05 7.36E 04 21.9 4.20£-14 290. 1142. 4.20E 08 9.51E 06 5. on OR 2.48B 05 B.43E 05 7.27E 04 21. = 3.35E-14 300. 1145. 3.228 08 7.02E 06 4.34E OB 1.70E 05 B.l0E 05 7.19E 04 21.2 2.69E-14 
310. 114B. 2.47E OB 5.19E 06 3.738 oe 1.16£05 7.79E 05 7.12E 04 20.Q 2.17£-14 
320. 1150. 1.908 08 3.848 06 3.20£ 08 8.00£04 7.50E 05 7.048 04 20.5 1.75E-H 330 .. 1151. 1.46B 08 2.85806 2.758 OR S .. 51E 0-11 7.228 05 6.97B 04 20.2 1.43E-14 340. 1152. 1.13E 08 2.12806 2.373 09 3.81E 04 b.95E 05 6.90E 04 19.9 1.17£-14 350. 1153. B.71R 07 1.58E 06 2.04E OR 2.63E 04 6.70E 05 6.84E 04 19.6 9.56F-15 360. 1154. 6.73E 07 1.18E 06 1.76B 08 1 .82E 04 6.46E 05 6.77F 04 19.3 1.88E-15 
370. 1155. 5.21E 07 8.77E 05 1.52E OS 1.26B 04 6.22E 05 6.71E 04 19.1 6.51E-15 380. 1155. 4.03P, 07 6.55E 05 1.31". 08 B.77E 03 6.00E 05 6.65E 04 18.8 5.40E-1'j 390. 1156. 3.13E 07 4.90E 05 1.14E08 6.10E 03 5_ ·1~E 115 6.59E 04 18.6 4.50E-15 400. 1156. 2.41E 07 3.67F 05 q. q2E 07 4.25803 :i,.. ~tl'£ 05 6.52E 04 18.3 3.76E-15 
420. 1156. 1.47E 07 2.068 05 7.35E 07 2. C7E 0 J 5.19B 05 0.41E 04 17.9 2.65E-15 44t. 1157. 8.BijE 06 1.16E 05 5.52E 01 1.01E 03 4.83E 05 6.2H: O~ 17.6 1. S9E-15 46C. 1157. 5.39B 06 6.57E 04 4.15E 07 4.q~E 02 4.50E 05 6.18E 04 17.3 1.36E-15 480. 1157. 3.2QE 06 3.73E 04 3. lJE 07 2.44E 02 4.19E 05 6.07F 04 17.0 9.88E-l. 
500. 1157. 2.01 .. % 2.138 04 2.36e 07 1.21E 02 3. 908 C~ 5.97E 04 16.7 7.24E-16 520. 1157. 1.23E 06 1.22E 04 1.79~ 07 6.01E 01 3.64E 05 5.86804 16.5 5.34E-16 540. 1157. 7.57S 05 6.97E 01 1.35E 07 1.00~ 01 3.40E ~5 5.7GE 04 16.3 3.970-16 
560. 1157. 4.67E 05 4.01E OJ 1. 03E 07 1.50EOl 3.17E 05 5.66E 04 15.1 2.968-16 580. 1157. 2.89E 05 2.32E 01 7.70E C6 7.56E 00 2.96E 05 ~.57B 04 15.9 2.23E-16 600. 11137. 1.79B 05 1.348 OJ 5.93F 06 J. 82B 00 2.7bR 05 5.47E OIl 15.7 1.68£-16 
620. 1157. 1.1tE 05 7.79E 02 4.52E 06 1.94~00 2.58E 05 5.3BE 04 15.5 1. 27E-16 640. 1157. 6.941': 04 4.54E 02 3.45R 06 9.66E-01 2.111805 5.29E 04 15.3 9.65<-17 660. 1157. 4.34P 04 2.65E 02 2.64E 06 5 .04E-0 1 2.2fE 05 5.208 04 15.0 7.36E-17 b80. 1157. 2.72E 04 1.56B 02 2.fJ?:: 06 2.C;QE-C1 2.11E 05 5.12E 04 14.7 5.64E-17 700. 1157. 1.71E 04 9.15E 01 1.'1'1E 06 1. BE-O 1 1.98E 05 5.03E 04 14.4 4.33E-17 
720. 1157. 1.0RR 04 5.40E 01 1.19E 06 6.S9E-02 1.85E 05 4.95E 04 14.0 3.34E-17 740. 1157. 6.80E 03 3.19P, 01 9.15E05 3.5 7E-02 1.73E 05 4.87E 04 13.6 2.58E-17 760. 1157. 4.31R 03 1.898 01 7,C5F. 05 1.96E-02 1.62E 05 4.79E 04 13'.2 2.01E-17 780. 1157. 2.73E 03 1.13E 01 5.4n 05 9.72E-OJ 1.52E 05 4.71804 12.6 1.57E-17 800. 1157. 1.74E 03 6.738 00 4.20p' 05 5.10E-03 1.43E 05 4.64E 04 12.1 1.23 E-17 
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LAT O. LT -= 15. D1\y -= 173 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALT TEMP !-t2 02 n A HE H MW HA~S DEUS 
EM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GM/Cnl 
I ==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======= ==-== ========= 120. 382. 2.83E 11 2.50E 10 6. 12~ 10 1.lBE 09 2.89E 07 2.25E 85 26.3 1.b2E-l1 
! 125. 458. 1.62E 11 1.35E 10 II.llE 10 5 .. 71H OR 2.45E 07 1.99 E 5 26.0 9.36E-12 130. 526. 1.02E 11 8.15E 09 2.9BE 10 3.1!1<: 08 2.1SE 07 1.B1E as 25.7 5.9QE-12 
f 13S. 586. 6.R9B 10 5.29!! 09 2.27E 10 1.~qE 08 1.94E 07 1.68E 05 25.4 4.1CE-12 140. 63B. 4.88E 10 3.61E 09 1.8()~ 1~ 1.10BOR 1.77E 07 1.58E 05 2S.2 2.95E-12 I 14S. 6B5. 3.58E 10 2.56B 09 1. SlE 11i 7.8gE o~ 1.56E 07 1.50E 05 24.8 2.21E-12 150. 726. 2.70E 10 1.e7E 09 1.30E 10 5.4OE 07 1.41E 07 1.44E as 24.5 1.70E-12 q 155. 762. 2.088 10 1.40B 09 1.13F. 10 3. Bn 07, 1.29E 07 1.39F 05 24.1 1.35E-12 
16 O. 794. 1.G3E 10 1.cn 09 9.90E 09 2.74F. 07 1.19E 07 1.34E 05 23. B 1.08~-12 
165. B22. 1.30P. 10 8.25E 08 B.76P. 09 2,fV)E 07 1.11E 07 1.31E ~5 23.5 8.82E-n 
170. 847. 1.05E 10 6.46E OB 7. BO' 09 1.4n 07 1.05E 07 1.27E 05 23.2 7.2BF-13 
175. 870. 8'49E 09 5.11E OR 6.98E 09 1.12F 07 9.9BE 06 1.25E 05 22.9 6.C8E-13 
180. 889. 6.95F 09 4.0BB 08 S.29E 09 8.47E 06 9.52E 06 1.22E 05 22.6 5. 12E-13 
185. 906. 5.73E 09 3.28E 08 5.67E 09 6.4BE 06 9.12E 06 1.20E 05 22.3 4.35E-13 
190. 922. 4.7SF. 09 2.66B 08 5.13E 09 •• 99E 06 B.77E 0& 1.18E as 22.0 3. nE-13 
195. 935. 3.96P. 09 2.1GE 08 !J.65E Oq 3.R'E 06 8.45E 06 1.16E 05 21.8 3. 19E-13 
200. ~47. 3.32E 09 1.77B OB •• 23E 09 ].02E 06 F.17E 06 1.15E as 21.5 2.76B-13 
. 
210. 96 •• 2.35E 09 1.20E 08 3.51E OQ 1. ~6E 06 7.67E 06 1.12E05 21. C 2.09,,-13 ; 
220. 983. 1.G8P 09 9.19E 07 2.Q3E 09 1.17E 06 7.24E r6 1.10E 05 20. ~ 1.61E-13 
230. 995. 1.22F. 09 5.6IE n 2.46B 09 7.3BE 05 6. B7E 0& 1.08E 05 20.1 1.25F-13 
240. 1004. 8.87F. 08 3.95E O' 2.06F. 09 4.71EO'i 6.53E 06 1.06E 05 19.7 9.82E-H 
250. 10 12. 6.50E 08 2.77F 07 1.74E oQ 3.03E 05 6.22E 06 1.04E 05 19.4 7.79<-14 
260. 10 18. 4.7S<: 08 1.95E 07 1.4IE 09 1.9fiE05 5.94E 06 1.03E 05 19.0 6.23F-14 
270. 1023. 3.53E 08 1. 38E 07 1.24E 09 1.28B as 5.b7E 06 1.02E 05 lE.7 5.01E-14 
280. 1026. 2.62E 08 9. B2E 06 1.0S~ 09 B.32E 04 5.42E 06 1.00E 05 1 E. 4 4.05E-14 
29C. 1029. 1.95E 08 7.00E 06 8.86B 08 5.45E 04 5. 19E 06 9.91E 04 18.2 3.30F-14 
300. 1031. 1.45E 08 4.99E 06 7.50£ Cq 3.58E 04 4.97E 06 9.79B 04 17.9 2.70E-14 
310. 1033. 1.09E 08 3.57E 06 6.16E 08 2.36B O. 4.76E 06 9.68E 04 17.7 2.21E-14 
320. 10 35. 8.07E 07 2.56B 06 5.39E 08 1. %E au 4.57E 06 9.57E 04 17.5 1.82E-l. 
330. 1036. 6.04E 07 1.84E 06 4.57E 08 1 .0lE 04 4.38E 06 9.47E 04 17.3 1.51F.-14 
340. 1037. 4.53E C7 1.32E 06 3.88E 09 6.81E 03 4.20E 06 9.37E 04 17.2 1.25E-14 
,~ i 350. 1037. 3.40B 07 9.53E as 3.30E 08 4.52E 03 4.0JE 06 9.27E 04 17.0 
1.04E-14 
360. 1038. 2.55E 07 6.87E 05 2.80Z 08 3.00E OJ 3.87E 06 9.17E 011 16.9 8.69E-15 
370. 1038. 1.92E n 4.96E as 2.3BP. OS 2.0~E 03 3.71E 06 9.0BE 04 16.7 7.27E-15 
380. 1039. 1.44E 07 3.59B OS 2.03E OR 1.33E 03 3.57E 06 8.98E ')4 16.6 6. lOR-15 
390. 1039. 1.09E 07 2.60& 05 1.73E 08 8 .90E ~2 3.42E 06 8.89E 04 16.5 5.12£-15 
400. 1039. 8.21E 06 1.SSE 05 1.47E 08 5.9'iE 02 3.29E 06 A.ROE 04 16.4 4.32E-15 00 
"11:0 
420. 1039. 4.69B 06 9.91E 04 ,'1. en 08 2.67E 02 3.~3E 06 8.62E 04 16.2 3.08E-15 "'De 440. 1040. 2.68E 06 5.24E 04 7.76E 07 1.2nE 02 2.80E 06 R.45E 04 16.0 2.21E-15 02 4&0. 1040. 1.54E C6 2.78E 04 5.65" 07 5.45E 01 2.59E 06 8.29E 04 15.S 1.59E-15 0;;;' 48C. 1040. A.88E 05 1.48E 04 4.1JE 07 2.4RE 01 2.39E06 8.13E 04 15.6 1. 15E-15 :or-500. 1040. 5.14R 05 7. nE 03 3.02E 07 1.14E01 2.21E 06 7.911l 04 15.3 a.411l-16 
520. 1040. 2.9ap. 05 4.25E 03 2.21E 07 5.22E 00 2. 05E 06 7.81E 04 15.1 6. 15E-16 
.o'll 540. 1040. 1.74E 05 2.29E 03 1.62F 07 2.41E 00 1.e9E 06 7.67E 011 14. e 4.521Z-16 
560. 1040. 1.01E 05 1.24E 03 1.19E 07 1.12E 00 1.75E 06 7.52E 04 1 q. 5: 3.34E-16 c:~ 580. 1040. 5.93F. 04 6.72R 02 8.79F. 06 5. 20E-0 1 1.63E 06 7.3BE 04 14.1 2. 47E-16 f!rn 600. 1040. 3.4gB 04 3.66E 02 6.4n 06 2.41E-Ol 1.SlE 06 '.24E 04 13 •• 1.e4B-16 
=i_ 
620. 1040. 2.05~ 04 2.00E 02 4.80E 06 1. 14F-0 1 1.40£ 06 7.10E 04 13.2 1.38F-16 O<UI 
640. 1040. 1.21E 04 1.10E 02 3. SSE 06 5.39E-02 1.30E 06 6.97E 04 12.7 1.04F.-16 
6&0. 1040. 7.20E 03 6.03E 01 2.63E 06 2.55E-D2 1.20E 06 6.84E 04 12.1 7.84B-17 
b8C. 1040. 4.28E 03 3.33E 01 1.96B 06 1.22E-02 1.12£ 06 6. nE 04 11.4 5. ~7E-17 
700. i040. 2.55E 03 1.85E 01 1.46E 06 5.81E-03 1.e'4E 06 6.59E 04 10.8 4.56E-17 
720. 1040. 1.53E 03 1.03E 01 1.0ge 06 2.79E-03 9.63E 05 6.47E 04 10.1 3. S4E-17 
7"0. 1040. 9.16E 02 5.72E 00 B. llE 05 1.34E-03 8.9GE 05 6.36E 04 9.4 2.76E-17 
760. 1040. 5.51E 02 3.20E 00 6.nn 05 6.50B-04 8.33E 05 6.24E 04 B.7 2. 18E-17 
780. 1040. 3.32£ 02 1.8CE 00 4.55E 05 3.16E-04 7.75E 05 6.13E 04 8. 1 1.73E-17 
800. 1040. 2.01R 02 1.alE 00 3.41E 05 1.~4F-04 7.21E 05 6.02E 04 7.5 1.40B-17 
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LAT = -4,. LT 1,. DAY = 173 Fl07 -, leo. H = 100. 
AL'!: TEMP ~2 02 0 A HE H M~ ~ASS OENS 
KM K CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GH/CM3 
=::;::;= =:::=== :.:::===:== ::;;::====== ======== ====:=== ======== ===:::==== =,:== ======== 
120. 372. 3.388 11 3.14E 10 9.69E 10 2.58~ 09 3.97E 01 2.34E 05 Z5.Q 2.01E-ll 
1~5. ij 4 G. 1.91? 11 1.6BE 10 6.478 10 1.24E 09 3.31E 01 2.01E 05 25.5 1.16E-ll 
130. 511. 1.20B 11 1.00E 10 4.613 10 6.71E OB 2.96B 07 1.BBE 05 25.1 7.3BF-12 
135. 569. B.02E 10 6.43E ~9 3. 'i5E 10 3.96E OR 2.66E 07 1.75E 05 24.6 5.04E-12 
140. 621. 5.63E 10 4.35E 09 2.79E 10 2.4BE 03 2.43E 07 1.64E 05 24.5 3.611l-12 
145. 667. 4.11E 10 3.06E 09 2.19E 10 1.63E 08 2.04E 07 1.56E 05 24.2 2.66E-12 
150. 701. 3.0SE 10 2.22E 09 1.763 10 1.11& OR 1.76E 07 1.49E 05 24.0 2.02E-12 155• 743. 2.36E 10 1.65E 09 1.44E 10 7.72E 07 1.56E 07 1 .. 1.J.E 05 23.8 1.57E-12 60. 715. 1.84E 10 1.25E 09 1.20;: 10 5.51E 07 1.41E 07 1.39E 05 23.6 1.24F-12 
165. 804. 1.45E 10 9.58E 09 1.01E 10 4.00E 07 1.30B 07 1.35 E 05 23.4 9.9BE-13 
170. B29. 1.16B 10 7.46E OB 8.65E 09 2.95E Q7 1.20E 07 1.32E 05 23.2 B.11E-13 
175. B51. 9.39E 09 5.B7E OB 7.44~ 09 2.20B 07 1.13E 07 1.29E 0, 23.,0 6.67E-13 
lBO. B71. 7.65E 09 4.66E OB 6.4GE 09 1.66E 07 1.07E 07 1.26E 05 22.8 'i.53E-13 
185. BB9. 6.2BE 09 3.73E 08 5.6~E 09 1.26E 07 1.01E 07 1.24E 05 22.E 4.62P.-13 
190. 904. 5.19E 09 3.01E OB 4.96E 09 9.67E 06 9.69E Ofi 1.22E 05 22.~ 3.89E-13 
195. 918. 4.31E 09 2.44E OS 4.1BE 09 7.46£ 06 9.30E 06 1.20£ 05 22.2 3.30F.-13 
200. 931. 3.~9E 09 1.9BE OB 3.8BE 09 5.79£ 06 B.96E 06 1.13F 05 22.0 2.81E-13 
210. 9'i2. 2.53E 09 1.33E 08 3.D9E 09 3.54E 06 8.36E 06 1.16E 05 21.6 2.07F.-13 \ ' 220. 96B. 1.BOE 09 9.06B 07 2.49E 09 2.20B 06 7.S7E 06 1.13E 05 21.2 1.55E-13 
230. 9Bl. 1.30E 09 6.23E 07 2.01E 09 1.38E or, 7.44E 06 1.11E 05 20.9 1.1S£-13 
240. 992. 9.398 OB 4.32E 07 1.66~ 09 B. 76 E 05 7. CfiE 06 1.09E 05 20.5 9.03P.-14 
250. 1000. 6.S5E OB 3.01E 07 1.37F. 09 5.nnE 05 6.71E 06 1.07E as 20.1 7.0n-14 
260. 1006. 5.02E OB 2.12E 07 1.HE 09 3.6n 05 6.~OE 06 1.06E 05 19. r 5.lISE-14 
270. 1012. 3.69E 08 1.49E 07 9.50E OS 2.33£ 05 6.11F.06 1.04E 05 19.4 4.32E-l~ 
2S0. 1016. 2.73£ 08 1.05E n 7.94£ 08 1.51E o~ 5.83E 06 1.03B 05 19. 1 3. 4~F-14 
290. 1019. 2.02E os 7.~E;; 06 6.053 08 9.85E 04 5.5BE 06 1.02E 05 lB.S 2.75E-14 
3UO. 1022. 1.S0r. 08 5.32E 06 5.59~ 08 6.44F 04 5.34P06 1.00E 05 18.5 2.21E-14 
310. 1024. 1.11F.OS 3.BOF. 06 4.70£ 08 4.22E 04 5.12E 06 9.92£ 04 18. J 1.79F.-14 
320. 1025. B.30E 07 2.71E % 3.9GE DB 2.7Br.D4 4.90E 06 9.BOE 04 18.0 1.46E-14 
330. 1027. 6.20E n 1.94£ 06 3.35P 08 1.B1E O~ 4.70B 06 9.69£ 04 17.B 1.19F-14 
340. 102B. 4.63807 1 •. 19E 06 2.838 08 1.21E c.u 4.50E 06 9.59 £ 01, 17.6 9.77E-15 
350. 1028. 3.47F: ('J7 1.00E % 2. 3:9~ 08 7.9BE 03 4.32F. 06 9.4n 04 ".4 8.05£-15 360. 1029. 2.608 07 7.1QI' 05 2."3£ 08 5.2BE 0"1 4.1411 06 9.3BE 04 17.2 6.66£-15 
370. 1030. 1.95E 07 5.18E 05 1.722 OR 1.51E 03 3.98F 06 9.29E 04 17.0 5.52E-1'i 
380. 1030. 1.46E 07 3. BF 05 1.46~ DB 2.31F. 03 3.82E 06 9.19E O~ 16.8 4.60E-15 
390. 103~. 1.10£ 07 2.69E 05 1.24E 09 1.55~ 03 1.66E 06 9.09B 04 16.7 3.84E-15 
400. 1011. 8.29B 06 1.9SE 05 1.05E OB 1.03F. c-J 3.52E 06 9.00B 04 16.5 3 •• 1£-15 
420. 1031. 4.70E 06 1.02E 05 7.00F. 07 4.60£ 02 3.24E 06 8.82E 04 16.2 2.27E-15 
44C. 1031. 2.6S~ 06 5.36B 04 5. S1r. 07 2.CI;E r~ 2.99E 06 R.64E 04 lS.Q 1.61E-15 
460. 1032. 1.~3g 06 2.83E 04 4.00E 07 9.2RF 01 2.76E 06 B.47E 04 15.6 1. 15E-15 
4S0. 1032. 8.7n 05 1.50E 04 2.91E 07 4.20E 01 2.55F 06 8.30E 04 15.4 B.33£-16 
500. 11>32. 5.06.E 05 7.99~ OJ 2.13F. 0'" 1.91£ 01 2.36£ 06 8.14F or, 15.0 6.04C,-16 
520. 1032. 2.02E 05 4.2n 03 1.55E 07 8.71E OJ 2.18F 06 7.98E 04 14.7 4. rllE-16 
540. 1032. 1.70~ 05 2.29B 03 1.14E 07 4.00E 00 2.02E 06 7.S3E 04 14.3 3.24E-16 
560. 1032. 9.B6E 04 1.23E 1):1 8.J4r; ('6 1.B~E 00 1.B7E 06 7.68E 04 13.B 2.39F.-16 
5BO. 1032. 5.7,E 04 6.65E 02 6. 1 3F. 06 9.S1E-Ol 1.73806 7.53E 04 13.4 1.77E-16 
600. 1032. 3.36F. 04 3.60E 02 Q.51P 06 J.qhr:;-Ol 1.60 F 0(, 7.39 £ 04 12.B 1.32"'·16 
620. 1032. 1.97f, 04 1.96B 02 3.130. Co 1.~5E-Ol 1.4BP. Ob 7.25E 04 12.2 9.93E-11 
640. 1032. 1.16E 04 l.On 02 2.46~ 06 q40 6 'lE:-O 2 1.39B 06 ~.11E 04 11.6 7.51E-17 
660. 1032. 6.91;E 03 S.B6E 01 1. Bn 06 4.0QR-02 1.2RE 06 6.9B8 04 10. q 5.72E-17 
6BO. 1032. 4.05E 03 3.22E 01 1.3'iE 06 1.~4f,-02 1.18F. 06 6.8SE 04 10.2 4.40F.-17 
700. 1032. 2.41R n 3 1.77r 01 1.000. 06 9.1QE-C 1 1.10E06 6.73E 04 9.5 3.41E-F 
720. 1032. 1.44E 03 9.82E 01 7.45~ 05 4.1QE-Ol 1.02F 06 6.60E 04 8.8 2.678-17 
740. 1032. 8.'i9P, 02 5.45E 00 5.5S:! 05 2.10E-0:' 9.48B 05 6.48. 04 8.1 2.12E-17 
760. 1032. 5.14R 02 3.0.3E OJ 4.1!1E 05 1.01E-03 R.~lE C5 6.37E Oq 7.5 1.70F-17 
7BO. 1032. 3.09F. 02 1.70E 00 3.10E O'i 4.BSF-OU 8.19B 05 6.25E 04 7.C 1.38E-17 
BOG. 1032. 1. B 6 .. n Q.50E-'l1 2. 32~ 05 2.178-04 7.h2F. 05 fi.14E04 6. 'i 1. 13E-17 
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- ... ~.-~ I. LAT ~ -90. LT ~ 15. DAY = 173 Pl07 = 100. AP = 100. ! ALT TEMP H2 02 0 A 'IE H MW ~ASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 C~ ·1 CM-3 GM;CM3 ::::::=::: ::;==== ==:::====-= ==:;::;:::::;::::;:; ======== =:::====== :::;=:::= .== ======== ==== ========= 120. 368. 3.50E 11 3.681l 10 9.84E 10 <;.7 qE 09 2.10E 07 3.65E 05 26.0 2.12E-ll 125. 452. 1.93E 11 1.92E 10 6.40E 10 2.70E 09 1.75 E 07 3.18p 05 25.6 1.19F.-l1 130. 527. 1.20E 11 1.14E 10 4.57E 10 1.46E 09 1.53E n 2.86E 05 25.3 7 .. 4R3-1-2 135. 593. 8.03E 10 7.31" 09 3 • .lI6~ 10 8.66E 08 1.37E 07 2.64E 05 24.q 5.10F-12 140. 650. 5.67e 10 4.98E ~9 2.72F. 10 5.49E 03 1.25R 07 2.48E 05 24.6 3.66E-12 145. 701. 4. 17E 10 3.54E 09 1.99- 10 3.64£ 09 1.15E 07 2.35E 05 24.6 2.68£-12 150. 745. 3.15E 10 2.59E Oq 1.S0~ 10 2.on 09 1.0SE 07 2.25E 05 24.6 2.02E-12 155. 784. 2.44E 10 1.95£ 09 1.17E 10 1.79E 08 1.C1P. 07 2.16E 05 24.6 1.56B-12 160. 819. 1.92B 0 1.49E 09 q.25E 09 1.29B 09 9.62E 06 2.09E 05 24.5 1. 22E-12 
165. 849. 1.53E 10 1.16B 09 7.4n 09 q .48E 07 9.16E 06 2.03E 05 24.S 9.78P.-1l 170. 876. 1.24£ 10 9.13E 08 6.13E 09 7.09~ 07 8.76E 06 1.98E 05 24.5 7.92E-13 175. 899. 1.01E 10 7.27E 08 5.0qE 09 5.3711 07 8.41E 06 1.94E 05 24.4 6.48£-13 180. 920. 8.33? 09 5.8~E 09 4.2q~ Of} 4.10E07 8.09E 06 1.90E 05 24.3 5.35E-13 185. 938. 6.90E 09 4.7JZ 08 3.64E 09 3.11E 07 7.81£ 06 1.87E 05 24.2 4.45;;:-13 190. 954. 5.76E 09 3.85E OB 3.138 09 2.46P. 07 7.55E 06 1.84E 05 2q.l 3.73£-11 195. 968. 4.B2F. 09 3.15808 2.70g 09 1.nE 07 7.31£ 06 1.81 E as 24 .. 0 3. 14P.-13 200. 981. 4.06B 09 2.60E C8 2.35E 09 1.51E 07 7.09£ 06 1.79E as 2~.9 2.66E-1] 
210. 1001. 2.91E 09 1. 78E 08 1.82E 09 q.48P. 06 6.70B 06 1.75E 05 23.7 1.9Q~-11 220. 1017. 2.111:: 09 1.238 08 1.43P. 09 Ii .r.3E 06 6.35E 06 1.71 E 05 23.4 1.43l'-11 230. 1030. 1.54E 09 8.64E 07 1.14E09 3.An 06 6.04£ 06 1.66E 05 23.2 1.C7E-13 240. 1039. 1.14P. 09 6.10E 07 9.24E 08 2.51E 06 5.76E 06 1.65E as 22.9 8. C8'-14 250. 1047. 8.40E 08 4.)3E 07 7 •. 5<;8 09 1.64806 5.50806 1.63E 05 22.5 6.168-14 260. 1053. 6.25E 08 3.0n 07 6.22E OR 1 .. 'fl'J'!=: 06 5.26E 06 1.61E 05 22.2 4.73,-14 270. 1057. 4.66E 08 2.218 n 5.16E OR 7.0Q8 05 5.03E 06 1.59805 21.8 3. 66~-14 280. 1<161. 3.49E 08 1.598 07 4.30E 08 4.69B 05 4.82E 06 1.57805 21.5 2.B6E-14 290. 1064. 2.62E 08 1.14E 07 ].60E 08 L 128 05 4.62E 06 1.55E OS 21.1 2.248-14 300. 1{l569 1.97£ 08 8.26E 06 3.03F. 08 2.C9E 05 4.43E 06 1.53E 05 20.6 1.77~-14 
310. 1068. 1.48E OB 5.Qn 06 2. SSE 09 1.3Q8 as 4.25E 06 1.51E 05 20.4 1.40£-14 320. 1069. 1.128 08 4.33E 06 2.168 08 9.26F. 04 4.08£ 06 1.50E 05 20.0 1. 12F.-lq 330. 1070. 8.448 07 3.14E a6 1 .. 83E 08 6.218 04 3.92E 06 1.4BE 05 19.7 8.98,-15 300. 1071. 6.39E 07 2.28E 06 1. SSE 08 4.17E 04 3.778 06 1.47E 05 19.4 7. 24F.-l~ 3!£.C. 1071. 4.848 07 1.66E 06 1.32E 09 2.80E 04 3.628 06 1.45'£ 05 19.0 5.86£-1 360. 1072. 3.67E 07 1.21E 06 1.12E C 8 1.818 04 3.48E 06 1. q48 05 lE.7 4.77E-15 370. 1012. 2.7B£ 07 8.84E as 9.56E 07 1.27E Oq 3.34E 06 1.Q2E 05 1 B. 4 3.90~-15 380. 1073. 2.118 07 6.46E 05 8.15807 A.59E 03 3.21E 06 1.41E OS 18.1 3.20E-15 390. 1073. 1.61£ 07 4.72E 05 6.96B 07 5.81E 03 3.0QE 06 1.3QB 05 17.E 2.04"-15 400. 1073. 1.22, fr7 3.45E as 5. q4E 07 3.938 03 2.978 06 1.38 E 05 17.5 2. 19F.-15 
420. 1073. 7.10E 06 1.66E as 4.358 C7 1.81E 03 2.75E 06 1.35E 05 17.0 1.5H-15 4110. 1073. 4.14E 06 1.00E aS 3.19807 8.nE o? 2.54, 06 1.33E as 16. s 1.06E-15 460. 1074. 2.42E 06 5.42E 04 2.34F. 07 3.89E 02 2.36E 06 1.30E 05 16.0 7.54E-16 480. 107Q. 1.42E 06 2.958 04 1.73B 07 1.A18 02 2.18806 1.28E aS 15.5 5.4H-16 500. 1074. 8.35E 05 1.61E 04 1.28E J7 8.51£ 01 2. C211 06 1.25E 05 15.0 3.9~1;-16 00 
520. 1074. 4.93F. 05 B.80E 03 9.4~F. 06 !: .IJDE OJ 1.888 06 1.23E 05 14.5 2.8 1:-16 540. 1074. 2.928 05 4.838 03 6.99B 06 1.a9B 01 1.7QE 06 1.21E 05 11.9 2.11E-16 "":::Il 560. 1074. 1.738 05 2.67E 03 5.19E 06 9.008 00 1.62£ 06 1. '19 E 05 13.3 1. 57E-16 
"tIQ 580. 1074. 1.038 05 1.47E 03 3. B6Z 06 4.2Q~ 00 1.S0F. 06 1.16E 05 12.7 1.18F.-16 0-600. 1074. 6.171Z (14 8.18E 02 2.8n 06 '..068 on 1.398 06 1.14E l5 l~.C 8.S7E-11 
0 2 ;oF! 620. 1074. 3.70E 04 4.56F. 02 2.15¥. 06 9.898-01 1.30E 06 1.128 as 11.3 6.75£-17 
<g;g 
640. 1074. 2.22E 04 2.55E 02 1.608 06 4.788-01 1.21£ 06 1.10805 10.6 5. 18E-17 660. 1074. 1.34E OQ 1.43E 02 1.208 06 2.32E-Ol 1.12E06 1.08E 05 9.9 4.01E-17 680. 107Q. B.09E 03 8.0JE 01 9.01F 05 1.13E-Ol 1.C4E 06 1.06E 05 9.2 3.14E-17 l:>G) 700. 1074. 4.90E 03 4.53E 01 6.76E as 5.528-02 9.72F 05 1.0QE 05 6.5 2.48E-17 em 120. 1074. 2.98E 03 2.57E 01 5.09E 05 2.71;;:-02 9.05E 05 1.03E 05 7 .. C; 1. 58E-17 ~Ui 
740. 1074. 1.828 03 1.46E 01 3.84E 05 1.348-02 8.438 05 1. Ole 05 7.3 1.60"-17 760. 1074. 1.11803 8.308 00 2.90B as 6.62E-03 7.86E 05 9.90E 04 6.7 1.31E-17 780 .. 10711. 6.81E 02 ~. 75~ 00 2.19805 3.29E-03 7.33E 05 9.73E 04 6.2 1. 09E-17 800. 1074. 4.18E 02 2.72'E 00 1.668 05 1.648-03 6.84805 9.568 04 5.0 9.12E-19 
, .. I 
-755-
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" 
, ~~. 
" ';./ I.' ,t .. , . 
--.. -, ,,'..:0 --~~,~ 
, 
I 
! 
r 
I 
I 
LAT 
AL! 
Xli 
=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
90. 
TEl'lP 
K • 
===== 
396. 
505. 
600. 
684. 
758. 
823. 
880. 
930. 
974. 
1013. 
1047. 
1078. 
1104. 
1127. 
1149. 
1166. 
1182. 
1208. 
122~. 
1245. 
1257. 
1267. 
1274. 
1280. 
1285. 
128B. 
1291. 
1293. 
12~5. 
1296. 
1297. 
nQ8. 
1299. 
129~. 
1300. 
1300. 
1300. 
1301. 
1301. 
130 1. 
1301. 
1301. 
1301. 
13ry 1. 
13ryl. 
1301. 
1301. 
1301. 
1301. 
13~1. 
1301. 
1301. 
1301. 
1301. 
1301. 
130 1. 
1301. 
LT = 21. 
H2 
CM-3 
=====:::::::= 
4.45E 11 
2.45E 11 
1.55E ·11 
1.06B 11 
7.69B 10 
5.8GB 10 
4.51B 10 
3.58& 10 
2.90E 10 
2.38B 10 
1.98B 10 
1.66E 10 
1.40E 10 
1.20E 10 
1.02E 10 
8.81E 09 
7.62E 09 
5.75B 09 
4.39E oq 
3.38B O~ 
2.62E 09 
2.04E 09 
1.59E 09 
1.25E 09 
9.82E 08 
7.74P, 08 
6.11E 08 
4.83E 08 
3. B3E OB 
3.04?' OB 
2.41E 08 
1.92E OB 
1.S3E 08 
1.21E OB 
~.68E 07 
7.72E 07 
6.16E 07 
3.94~ 07 
2.52E C1 
1.62E 01 
1.04E G7 
6.13? 06 
4.35Z 06 
2.82E 06 
1.B4' Q6 
1.2GB U6 
7.~3?' O!: 
5.13E G::i 
3.31E 05 
2.22& 05 
1.4cF. 05 
9.6~E 04 
6.43E 04 
4.27P 04 
2. R5P. 04 
1.90B 04 
1.21E 04 
02 
CH-3 
=====::::;:::= 
1.95E 10 
1.02E 10 
6.19E 09 
4.10B 09 
2. BBE 09 
2.11E 09 
1.60!! 09 
1.24& 09 
9.80& 08 
7.B7E OB 
6.40E 08 
5.25& 08 
4.15& 08 
3.63E 08 
3.~5E 08 
2.5eR 08 
2.19E OR 
1.59E OB 
1.11& 0 B 
8.69E 07 
6.50E 07 
4.89& 07 
3.69E 07 
2.80E 07 
2.13E 07 
1.62E 07 
1.24E 07 
9.4BB 06 
"7.26E 06 
5.570 06 
4.28E 06 
3.29E 06 
2.54E C6 
1.'162 06 
1.51E 06 
1.17E 06 
9.~ lE as 
5.39E 05 
3.24E as 
1.95E 05 
1.18E 05 
7.162 ~4 
4.36E 04 
2.66E 04 
1.63E 04 
9.nE 03 
6.14B 01 
3.7BE 03 
2.34E 03 
1.45E 03 
C3.03E 02 
5.632 02 
3.522 02 
2.21B 02 
1.3qE 02 
8.15E 01 
5.53E 01 
DAY = 173 
o 
CM-3 
======== 
3.89E 10 
2.49E 10 
1.78E 10 
1.362 10 
1.0BE 10 
7.99E 09 
6.12B 09 
4.en 09 
3.87E 09 
3.17E 09 
2.64E 09 
2.23E 09 
1.908 09 
1.64E 09 
1.4n 09 
1.25E 09 
1. llE 09 
B.BrE OB 
7.13E OB 
5.87E 09 
4.89E C9 
4.11:: 08 
3.48E 08 
2. q7~ 09 
2.55E 08 
2.2n \'B 
1.g0F. ~18 
1.65E 08 
1.43E Of'l 
1.2S~ CB 
,. 09~ CI 8 
9.50B 07 
8.312 07 
1.27e 07 
6.38B 01 
5.S9P, 07 
".91E 07 
3.19B 07 
2.942 C7 
2.29g 07 
1.71E 07 
1.3AR 07 
1.0n 07 
9.39B 06 
6 .. S6E 06 
5. HE 06 
4.03~ a6 
3.16E 06 
2.4qe 06 
1.36£ 06 
1.55E 06 
1.212 06 
9.65B 05 
7. <;4e 05 
6.06E 05 
4.81:! 05 
3. P2E O'i 
A 
CH-3 
======= 
6.26E 09 
2.96E 09 
1.65E 09 
1.02E09 
6.72E CB 
4.66E OB 
3.llIE 08 
2.41E 08 
1.862 08 
1.43E 08 
1 .11 E 08 
8.752 07 
6.96207 
5.59E 07 
4.51E 07 
3 .66E 07 
2.99B 01 
2.n2E 07 
1.38E01 Q.57206 
6.67E 06 
4.68E 06 
3.30E 06 
2.342 05 
1.66B 06 
1.18E 06 
1J.46E 05 
6.C6P 05 
4.34E 05 
3.12? 05 
2.252 as 
1. 62!l 05 
1.17E 03 
8.43F. 04 
6.10E04 
4.4n 04 
3 •. 20e 04 
1 .6QE 04 
B.92E 03 
IJ.74E 03 
2.53E OJ 
1.35?- 03 
7.26": n2 
3.912 02 
2.12E 02 
1.15£02 
6.26P01 
J.4n rl 
1.88E 01 
1.11EOl 
5.71P OC 
3.17£ 00 
1.76B OC 
9.928-01 
5.502-C1 
1.091'-01 
1.74E-01 
-756-
-~-, 
P107 = 100. 
HE 
CM-3 
======== 
4.11E 05 
3.38E as 
2.922 as 
2.61E 05 
2.3BE 05 
2.20F C5 
2.06E 05 
1.9l1E US 
1.84E 05 
1.76E 05 
1.69B as 
1.63E 05 
1.57E 05 
1.52E as 
1.47E as 
1.43E 05 
1.39B as 
1.33E 05 
1.27E 05 
1.21E 05 
1.162 as 
1.12E 05 
1.08E 05 
1.04E as 
1.COB 05 
9.67E 04 
9.34EV4 
9. e2E 04 
fJ.72E04 
8.43E e4 
8.16E 04 
7.89E 04 
7.64E 04 
7.39Z 04 
7.15E 04 
6.92E 04 
6.70E C4 
b.2n 04 
5.90E J4 
<,.54 E e4 
5.20E 04 
4.B8? 04 
4.59E 04 
4. 31E ~4 
4.06E 04 
3.82E 04 
3.59E 04 
3.38E 04 
3.18E 04 
1-.COE 04 
2.f3E 04 
2. fi7E 04 
2.51E 04 
2.37E 04 
2.24E 04 
2.11E 04 
1.Qn 04 
H 
CM-3 
::::::====== 
1.69B 05 
1.44E 05 
1.29E 05 
1.18B 05 
1.10E as 
1.04E 05 
9.q4E 04 
9.55E 04 
9.24E 04 
8.97E 04 
8.75E 04 
8.55B 0" 
8.39B 04 
8.24E 04 
8.11E all 
8.00E 04 
7.90E 04 
7.72E 04 
7.57B 04 
7.45E 04 
7.34E 04 
7.2!!E 04 
7.16B 04 
7.0BE 04 
7.00E 04 
6.93E 04 
6.87E 04 
6.80E 04 
6.74E 04 
6.68E 04 
6.62E 04 
6.57E 04 
6.51£ 04 
6.46E 04 
6.40E 04 
6.35E 0 .. 
6.3GE 04 
6.20E 04 
6.10E 04 
6.00r 04 
5.91E 04 
5.B2F 04 
5.73£ 04 
5.64, o. 
5.55£ 04 
5.41E 04 
S.39E 04 
5.31E O. 
5.23E 04 
5.15£ 04 
5.08r 04 
5.00r 04 
4.93E 04 
4.86E 04 
4.79r 04 
4.72E 04 
4.65 F. 04 
AP = 100. 
H¥ 
==== 27.4 
27.2 
27.1 
26.9 
26. B 
26.8 
26.e 
26.8 
26.e 
26.8 
26.E 
26.8 
26.8 
26.7 
26.7 
26.7 
26.7 
26.6 
26.5 
26.4 
26.3 
26.1 
26.0 
2<;.9 
25.7 
25.5 
25.3 
25.1 
24.8 
24.6 
24.4 
24.1 
23.9 
23.6 
23 .. 3 
23.0 
22.' 
22.2 
21.6 
21.0 
2e.4 
19.9 
19.4 
18.9 
18.5 
1 P. 1 
17.7 
17.3 
17.0 
16.7 
16.4 
16. 1 
1!:.E 
15.4 
1!:.1 
14.7 
14.3 
MASS DENS 
G~/C~3 
=-===:::=:::= 
2.32E-l1 
1. 28E-1'I 
B.102-12 
5.57E-12 
4.C6E-12 
3.05E-12 
2.36E-12 
1.88E-12 
1 .. 52E-12 
1.24E-12 
1.03E-12 
8.65E-13 
7.31E-13 
6.22E-13 
5.33£-13 
4.59£-13 
3.57~-13 
3.00E-13 
2.30E-13 
1.787.-13 
1.38E-13 
1.CBE-13 
P.54E-14 
6.76E-14 
5.:!6E-14 
4.272-14 
3. 42E-1Lf-' 
2.74E-14 
2.20E-14 
1.771l-14 
1.43E-14 
1.16E-14 
9.44E-15 
7.69E-15 
6.2PE-15 
5.14E-l<; 
4.22£-15 
2.~7E-15 
1.~7E-15 
1.37E-15 
9.61E-16 
6.83P-16 
4.90E-16 
3.56E-16 
2.61E-16 
1.93E-16 
1.44E-16 
1.C8£-16 
8.22E-17 
6. 77E-17 
4.82E-17 
3. 72E-17 
2. E9E-17 
2.25E-17 
1.76E-;7 
1.39E-17 
1.10E-17 
~ :it, 
~ 
" 
" !' 
i: 
:' 
---' '-"'","~-'-""'Y •• ~ "~, 
~ 
,;-; 
LAT = 45. LT = 21. &AY = 173 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALX TE~P H2 02 0 A HE H . H~ MASS DENS 
KII K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 G~IjCM3 
==== ===== ====:::=== ====::::::=== ======== ======== =::;::===== ======== ==== =======-== 120. 392. 3.77E 11 1.14E 10 5.43E 10 2.5'8E Oq 3.47E 06 2.16E 05 26.8 2.01E-ll 
125. 476. 2.15E 11 9.43E 09 3.63E 10 1.26E 09 2.93E 06 1.90E 05 26.5 1.1GP-ll 
130. 549. 1.37E 11 5.74E 09 2.63P. 10 7.01E 08 2.57E 06 1.72E 05 26.3 7 .. 41E-12 
135. 612. 9.3~E 10 3.77E 09 2.02E 10 !J.2bE DB 2.32E 06 1.60F 05 26.1 5.11E-12 gO. 667. 6.69P. 10 2.60E Ory 1.61E 10 2. 74E O~ 2.12E 06 1.50E 05 25.9 3.6qE-12 
145. 715. 4.97E 10 1.B7E 09 1.26E lQ 1.B5E 08 1.84E Ofi 1.43E 05 25 .. 8 2.76E-12 
150. 757. 3.79B 10 1.38E 09 1.02E 10 1 .28E 09 1.64E 06 1.37£ 05 25.7 2.11E-12 
155. 793. 2.95E 10 1.05E 09 B.34E 09 9.17E 07 1.48E 06 1 .. 32E u5 25.6 1.ESE-12 
160. 82S. 2.34E 10 8.06E 08 6.96E 09 G.68E 07 1.36E 06 1.2n 05 25.5 1.32E-12 
165. 853. 1.87E 10 6.30E 08 5.88~ 09 4.95E 07 1.2n 06 1.25£ 05 25.3 1.G6E-12 
170. 877. 1.52E 10 4.98E 08 5.03E 09 3.71E 07 1.19E 06 1.22F 05 25.2 8.69E-13 '! 
175. 898. 1.25£ 10 3.98E OB 4.34E 09 2.R2E 07 1.13306 1.2?E 05 25.1 7. 17E-13 
lBO. 916. 1.03E 10 3.20E 08 3.77E 09 2.16f 07 1.C8E 06 1.18E 05 25.0 5.96E-13 
185. 932. 8.53£ 09 2.59E 08 3.30B 09 1.67E 07 1.03B 06 1.lfiE 05 24.8 4.99E-13 
190. 946. 7.12E 09 2.11B 08 2.91B 09 1.30E 07 9.92B 05 1.14& 05 24.1 4.20E-13 
195. 958. 5.97e 09 1.13B C8 2.58E 09 1.01E 07 9.56E 05 1.13E 05 24.5 3.56E-13 200. 96B. 5.02E 09 1.42E O~ 2.29E 09 7.%& Ofi 9.25& 05 1.11E 05 24.4 3.np.-n 
210. 985. 3.59P, 09 9.14E 07 1.83E 09 4.97E06 8.69& 05 1.09E 05 24.1 2.21&-13 
220. 999. 2.60E 09 6. DE 07 1.4BE 09 3.15E C6 8.22E 05 1.07F 05 23.8 1.04E-11 
230. 1009. 1.89E 09 4.69E 07 1.21E 09 2.01E 06 7.81E 05 1.05E 05 23.4 1.2JE-13 
240. 18 '6• 1.39B 09 3.29E 07 1. OOE 09 1.29B 06 7.43E 05 1.03E 05 23.1 ct. 2~E-14 250. 22. 1.02E 09 2.32& 07 9.283 OS S.37E 05 7.09E 05 1. 02E 05 22.1 7.07E-14 
260. 1027. 7.55& C8 1.65B 07 6.89E 08 5.44& 05 6.77& 05 1.00E 05 22.4 5.Ll3E-14 
270. 1030. 5.59E 08 1.17E 07 5.76B 08 3.55& 05 6.48E ~5 9.92r. 04 22.0 4. 19F.-1t1 
280. 1033. 4.16B 08 8.33E 06 4.838 08 2.33& 05 6.20E 05 9.81£ 04 21.6 3.26F.-14 
290. 1035. 3.10E 08 5.95E ~6 4. 06~ 08 1.53& 05 5.94E 05 9.69F 04 21.3 ;:.55E-14 
300. 1036. 2.3m OS 4.26E 06 3.42E C8 1.01E 05 5.69E 05 Q.58E 04 2C.9 2.ColE-14 
310. 1037. 1.73& OB 3.06& 06 2.88F. 08 6.65E (4 5.46E 05 9.49~ 04 20.0 1. 59&-14 
320. 1038. 1.29E 08 2.19& 06 2.43& 08 4.40E04 5.23& 05 9.38[ 04 2C.2 1.2ME-14 
330. 1039. 9.69E 07 1.58E 06 2.06P. OS 2.91R 04 5.02E 05 9.28F 04 19.9 1.Cl~-14 
340. 1039. 7.27B 07 1.14B 06 1.74E OS 1.93E c. 4.82E 05 9.18E Of~ 19.6 8.07£-15 
350. 10110. 5.46E 07 8.19E 05 1.483 08 1.2AP. 04 4.62& 05 9.08F 04 19.2 e. <;1F.-1S 
360. 1040. 4.10B 07 5.92E 05 1.25E 08 9.55E 03 4.44& 05 8.99B 04 19.0 O;.2n·'5 
370. 1040. 3.09B 07 4.2S£ 05 1.07': 09 5.70B 03 4.26E 05 B.90E.04 lS.7 ".29£-15 
380. 10111. 2.33E 07 3.09E 05 9.05E 07 3.ROE 03 4.09£ 05 8.81E 04 18.4 ;.51E-15 
390. 1041. 1.75£ 07 2.24& 05 7.70<: 07 2.S4E 0] 3.93E as B.72£ 04 1 B.:;;: 2. P:1F.-l,) 
1100. 1041. 1.32E 07 1.62E 05 6.55B 07 1.70E 03 3.7BB as 8.63E 04 18.0 2.3""E-l,) 
420. 1041. 7.56E 06 8.56E 04 4.75E 07 7.6JE 02 3.4SE C5 9.46E 04 n.6 1.62E-15 00 440. 1041. 4.33E 06 4.53E 04 3.46~ 07 3.45E 02 3.22B 05 S. 29 F. 04 17.2 1.17E-15 
460. 1041. 2.49E 06 2.41E 04 2.52E 07 1. 56E 02 2. q7E 05 8. BE 04 16.9 7.8SE-16 "11;:0 
480. 1041. 1.44E 06 1.2S£ 04 1. ~4P. 0 7 7.12E 01 2.75£ 05 7.97E 04 1 f. (, 5.5R£-1& 
'TJ ffi 500. 1041. 8.32E 05 6.87E 03 1.14E07 3.26 B 01 2.54E 05 7.82E 04 16.4 3.98£-16 
520. 1041. 4.83E 05 3.69E 03 9.85E 06 1.50E 01 2.35E 05 7.67E 04 16.2 2.E6E-16 oz 
540. 1041. 2.alE 05 1.99E 03 7.24£ 06 6.93E oc 2.18E 05 7.52E 04 16.0 2. C7~-16 OJ> 560. 1041. 1.64E 05 1.0BE 03 S.32E 06 3 .22& O~ 2.02E 05 7.36B 04 15.7 1.51B-16 ::or-580. 1041. 9.63E 04 5.S5E 02 3.92£ 06 1.50E OP 1. ~7E 05 7.24E 04 15 .. 5 1.1(E-16 600. 1041. 5.66E 04 3.19E 02 2.89:;; 06 7.02E-Cl 1.73E 05 7.10£ 04 15.2 ~.CEE-17 .o"tl 
Cl> 
620. 1041. 3.34E 04 1.74E 02 2.14:' 00 3.10E-Ol 1.61 E 05 6.97& 04 14.9 5. %E-17 :!:=>G') 
640. 1041. 1.98£ 04 9.56B 01 1.59F. 06 1.56E-01 1.49£ 05 6.84B 04 14.6 4.41E-17 £:1"'1 
660. 1041. 1.17E 04 5.27E 01 1.1BP. 06 7.19E-02 1.38E C5 6.71B 04 14.2 3.2~E-17 -1-
680. 1041. 6.97E 03 2.91E 01 8.75£ 05 3.52E-02 1.2BE 05 6.59E 04 13.7 2.45£-17 '-<(1} 
700. 1041. 4.16B 03 1. 61E 01 6.51E 05 1.6SE-02 1.19F. 05 6.47E 04 13.2 1.843-17 
120. 1041. 2.49E cr3 8.97E 00 q.86E 0'; 8.0QE-03 1.11E 05 6.35E 04 12.6 1.39 E-17 
740. 1041. 1.50E 03 5.01E 00 3.63£ 05 3.90E-03 1.03E 05 6.24E 04 11.9 1.05E-17 
760. 1041. 9.00B 02 2. SOE 00 2.71£ 05 1.~qg-03 9.5SE C4 6.13E 04 11.2 7.9%-19 788' 1041. 5.43E 02 1.57E 00 2.03& 05 9.19£-04 8.92E 04 6.02E 04 10.4 6.12E-18 80 • 1041. 3.2oE 02 8. 87E-0 1 1.53E 05 ij.QQP:-04 8.30E 04 5.91£ 04 9.6 U.72F:-l'J 
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LAT O. LT 21. DAY = 113 ?107 = 100. H = 100. 
ALi TEnP H2 02 0 A HE H RH MASS nENS KH K C~-3 CM-3 CM-l Cn-3 CM-3 CM-) G~/C"3 
---- ----- =-:::====== ======-:::::: -===::===: ======== ======== :;=:::==== ==== ========= 
120. 3B2. 3.69E 11 2.05E 10 6. B6E 10 1. 59E 09 3.02E Q7 2.52E 05 26.4 2.02£-11 
125. 436. 2.1n 11 1.15E 10 4. B1E 10 7.9n OB 2.64E 07 2.30E 05 26.1 1.21E-ll 
130. II B4. 1.40F 11 6.99E 09 3.56E 10 4.39B 08 2.36E 07 2.13E 05 2!:.£: 7.B4E-12 
135. 526. 9.3BE 10 4.49E 09 2.74£ 10 2.5BE 09 2.14£07 2.01E 05 25.6 5.34F-12 
140. 564. 6.55E 10 3.01E 09 2.16E 10 1 .59E OB 1.97E 07 1.90E 05 25.3 3.79E-12 
145. 597. 4.71E 10 2.08E 09 1.SDE 10 , .02~ CoR 1.66E 07 1.82E 05 24.9 2.79R-12 
150. 627. 3.47£ 10 1.48E 09 1.51~ 10 6.71E 07 1.44E 07 1.75E 05 24.6 2.10£-12 
155. 653. 2.61E 10 1.C7E n9 1.29£ 10 [1.53E 07 1.2B8 07 1.70£ 05 24.2 1.61E-12 
160. 676. 1.99E 10 7.B9E OB 1.11E 10 3.12::: ('11 1.15E 07 1.65E 05 23.9 1.26F.-12 
165. 697. 1.53E 10 5.90E 08 9.64E 09 2.18EO' 1.06E 07 1.60E 05 23.6 1.00£-12 
170. 715. 1.21E 10 4.46E O~ 9.41E 09 1.55E 07 9.82E 06 1.57E 05 23.2 B.C5P.-13 
175. 731. 9.43E 09 3.4rp 08 7.3B~ 09 1.11E 07 9.19E 06 1.53E 05 22. q 6.53E-13 
180. 746. 7.48E 09 2. fiLE OB 6.50£ 09 8. cn 06 8.67E 06 1.51E 05 22.6 5.35E-13 
lB5. 759. 5.9SF 09 2.03E OB 5.74£ 09 5.9n 06 B.22E 06 1.48E 05 22.3 4.4~E-13 
190. T!O. 4. BOE 09 1.59E 08 5.09~ 09 4.34E06 7.84E 06 1.46 E 05 22.0 3.67E-13 
195. 780. 3.8B~ 09 1.25E 08 4.53£ 09 3.22E C6 7.50E 06 1.430 05 21.7 3. C7<;-1l 
200. 789. 3.15E 09 9. an 07 4.03E 09 2.40E 06 7.20E C6 1.41E 05 21.4 2.59E-13 ~1 
" 
210. B04. 2.0qE 09 6.1BE 07 ;)'. 221:: 09 1. 35E 06 6.6RE 06 1.3AE05 20.8 1.P6l!-13 ¥ 220. 816. 1.41E aq 3.94E 07 .2.58::: Oq 7.71E 05 b.24E 06 1.35E 05 20.3 1.36E-1l 
230. 825. 9.56E n8 2.53E 07 2.CSP 09 4.46E 05 5.85E 06 1.32E 05 19.5 1.01E-13 i 240. 832. 6.5[1P. CB 1.64E 07 1.68S 09 2.60E 05 5.51 E 06 1.30E 05 19.4 7.61,-14 ! 250. 838. 4.50E 08 1.cn 07 1.37E 09 1.51R05 5.20P % 1.27E 05 19.0 5. 78~-14 
260. B41. 3.12¥. OB 7.05E 06 1.11E 09 9.C6E 04 4.92E 06 1.25E 05 18.6 4.44B-14 
270. 846. 2.16B OB 4.65B 06 9.94E DB 5.39104 4.66P 06 1.23E 05 18.3 3.43~-14 
2BO. 849. 1.51P. OB 3.08E 06 7.J7r.~8 3.22E 04 4.42P. 06 1.22E 05 18.0 2.68"-14 
290. B52. 1.05E DB 2.04E % 6.02P' OB 1.93E 04 4.19E J6 1.20F 05 17.7 2.10E-14 
300. BS3. 7.3BP. 07 1.36E 06 4. nE 08 1.16E 04 3.98E 06 1.13E 95 17.5 1.661l-14 
310 .. 855. 5.18E 07 9.0n os 4.02E OR 7.0n 01 3.78E C6 l.17E 05 17.3 1.32~-14 
320. 856. ].64E 07 6.08E 05 3.29E 08 4.25E 03 3.59£ 06 1.15E os 17.1 1.05Z-1Q 
330. 857. 2.57E 07 4.0BE 05 2.70E C9 2.S8E 03 3.42E 06 1.14E 05 16.9 8.41E-15 
340. 858. 1.B1E C7 2.74E ~5 2.21E 08 1.57E03 3.25E 06 1.12E 05 16.7 6. 76~-15 
350. BS8. 1.28E 07 1.84E as 1.82P. 08 q .56P. 02 3.cn 06 1.1lE os 16.6 5 .. 45~-'5 
360. 859. 9.06E 06 1.24E 05 1.49?' 08 5.84E 02 2.94E 06 1.09E 05 1 b. 5 II.41E-1S 
370. 859. 6.42E 06 B.3H 04 1.23E 08 3.57?! 02 2.80E 05 1.09E 05 1 E. 3 3.58E-15 
380. B59. 4.56E 06 5.66E 04 1. rl1;: oq 2.1qE 02 2.66B 06 1.07E 05 16. 2 2.91';-15 
390. 860. ].24£ 06 3.83E 04 A.29E 07 1.34E 02 2.54£ 06 1.05E 05 10. 1 2.37~-15 
400. 860. 2.30E 06 2.SQE 04 6.83E 07 8.25E n 1 2.42E 06 1.u4E 05 16.0 1. S4,~-1<; 
420. 860. 1.nE 06 1.19E 04 4.64~ 07 3.13~ 01 2.19E 06 1.C2E 05 15. 7 1.30f-15 
440. 860. 5.96E 05 5.53E 0] 3. 15E 07 1.2nE 01 1.99E 06 9.91E 04 15.'i 8.'9~-16 
460. B60. 3.05P. 05 2.57E 03 2.15E 07 4.,n 00 1.SlE 06 9.68E 04 15.2 5.gB~-16 
480. 860. 1.57E 05 1.20E 03 1.47E 07 1 .77E 00 1.65E 06 9.45E 04 14.e 4.G9F-16 
500. 860. 8.0BE 04 5.64E 02 1.01E 0, 6. 89E-0 1 1.50E 06 9.23E 04 14. II 2."2;:-16 
520. B60. 4.19E 04 2.66B n 6.92F 06 2.69E-Ol 1.36E 06 9.01E 04 14.1l 1.95B-16 
540. B60. 2.1BE ry4 1.26E 02 4.76? 06 1.D6E-Ol 1.24F 06 B.BlE 04 13.4 1.36E-16 
560. 860. 1.14~ 04 5.99B 01 3. ZBP. 06 4.18E-02 1.13E 06 8.60E 04 12.7 9.54E-17 
580. 860. 5.95P. 03 2.B6E 01 2. 27E 06 1.66E-02 1.03E 06 B.41E 04 1'-.0 6.76E-17 
600. B6n. 3.1 3E 93 1.37E 01 1.57E 06 6.62E-03 9.41E 05 B.22E 04 11.2 4. F.3E-17 
620. B60. 1.65E 0] 6.61E 00 1.C9E 06 2.6GE-OJ 8.598 05 B.03E 04 10.3 3.49E-17 
640. 860. 8.75E 02 3.20E 00 7.59F. 05 1 .07E-OJ 7.S4E C5 7.85E 04 9.5 2.55R-17 
660. B60. 4.65E 07 1.55E 00 5.29E 05 4. 35P.-04 7.16? as 7.68E 04 B. b 1.90E-17 
680. B60. 2.4HB 02 7.58E-Ol 3 .. 6QE 05 , .. "7:E:-O U 6.S5E 05 7.S1E 04 7.P 1.43f.:-17 
700. 860. 1.33P. 02 3.71E-Ol 2.5Qr. as 7 .. 26B-OS 5.99B 05 7.34E 04 7.1 1. 10 E-17 
720. 860. 7.14E 01 1.B2E-Ol 1. alE 05 2.99E-05 5.48E 05 7.18E 04 6.4 B.58£-18 
740. 861. 3.95E 01 9.01E-02 1.27E 0<; 1.24£-0<; 5.02E 05 7.02E 04 S.C? 6.83E-1B 
760. 861. 2.0BE 01 II.46E-02 B.97E 04 5.14E-06 4.bOE 05 6.87E 04 ~.f+ 5.55£-18 
780. 861. 1.1]EOl 2.22E-02 6.HE C4 2.15E-06 4.21E 05 6.72F 04 5.0 4.59E-18 
BOO. B61. 6.16E 00 1.11E-n 4.Q7F' 04 9.01E-07 3.86E 0:, 6.5BE 04 4.7 3.86E-1R 
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·1; LAT -45. LT = 21. DAV = 173 Fl07 = 100. AP = 100. I 
, I: ALT TEMP U2 02 0 A HE H M. MASS DENS KM K C~-3 CM-3 C~-3 CH-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
==== ::::==== ::::======= :::==:::::::::::: =:::::::::::::::::::;: :::::;::;:===== =:::::::::::::::=::: :::==::::::::::::::::::: ==::r= ::::::::::===:::::= 
120. 372. 3. 18B 11 2.B2E 10 1.0'~ 11 3.68E oq 4.25E 07 2.68E 05 25.6 1.Q3E-l1 
125. 444. 1.808 11 1.5lE 10 i.On 10 1.77E 09 3.62E 07 2.37E 05 25.1 1.12E-l1 
130. 507. 1 • 1 18 11 9.05E oq 5.11E 10 9.60E 08 3.18E 07 2.118 05 24.7 7.16E-12 
135. 562. 7.S9E 10 5.92E 09 1.9~F. 10 5.67F. oq 2.87E 07 2.02E 05 24.4 4.91E-12 
140. 609. 5.34£ 10 3.94E 09 3.0BE 10 3.56E OS 2.63E 07 1.90E 05 24.0 3.~3E-12 
145. 651. 3.B'1F. 10 2.178 09 2.39E lry 2.33E OB 2.20E 07 1.S1E 05 23.8 2.61E-12 
150. 687. 2.918 10 2.00E 09 1.qOE 10 1.,1E 08 1.90E 07 1.74E 05 23.7 1.98E-12 
155 .. 71S. 2.23E 10 1.48E 09 1.548 10 1.09E OB 1.6RE 07 1.68E 05 23.5 1.~3E-12 
" 160. 745. 1.73E 10 1.12E 99 1.27E 10 7.758 0' 1.52E 07 1.63E 05 23.3 1.218-12 , , 
165. 769. 1.36E 10 8.55E 08 1.n6F 10 '.58E 07 1.40E 07 1.598 05 23.1 9.658-13 
170. 790. l.D9E 10 6.628 08 8.98P. 09 II.aQE 07 1.30E 07 1.55E 05 22.9 7.81 E-13 
175. 80B. 8.738 09 5.17808 7.668 09 3.02E C7 1.228 07 1.52E 05 22.7 6.39E-13 <i , 18C. 824. 7.en 09 II.en C8 6. 59~ 09 2.25E 07 1.15E 07 1.49E 05 22.5 5.27E-13 :1 185. 838. 5.76B 09 3.23E 08 5.71E 09 1 .69E 0' 1.10E 07 1.1178 05 22.3 4.3BE-13 H 190. 849. 4.728 09 2.58E OB 4.988 09 1.2BE 07 1.G5E 07 1.a5E 05 22.1 3.E6E-13 195. 860. 3.89E 09 2. on 08 •• 30E 09 9.76E06 1.00E 0' 1. 3E 05 21.9 3.08E-13 
200. 869. 3.22E 09 1.671l ~q 3.RUE 09 7.47E 06 9.67E 06 1.41E 05 21.7 2.61E-13 
210. 804. 2.22E 09 1.10E OR 3 .. 1'1(1:; Oq LJ.43E 06 9.02E 06 1.38E 05 21.3 1. B9E-13 '; 
220. 895. 1.55P, 09 7.27E 07 2.39g 09 2.67E 06 8 .. 1~8E 05 1.358 05 20.S 1.39E-13 
230. 904. 1.09E 09 4.B7E 07 1. 91 ~ 09 1.62P 06 8.008 06 1.32E 05 20.5 1.04E-13 
240. 910. 7.71B OB 3.28B 07 1.5.E 09 q.91E05 7.57E 06 1.30E 05 20.1 7.86E-H 
250. 916. 5.498 08 2.23E 07 1.25E 09 6.108 05 7.19E 06 1.2BE 05 19.8 5.S9E-14 
260. 919. 3.91E OR 1.52E 07 1.02E 09 3.7RB 05 6.838 06 1.26E 05 19.4 4. 61E-111 
270. 922. 2.8GE 08 1. n 4E 07 8.35E 08 2.3'H 05 6.50E 06 ;.25E 05 19.1 3.5RE-l11 
280. 925. 2.01B 08 7.108 06 6.86E OB 1.47E05 6.19E 06 1.23E 05 18.7 2.80F.-14 
290. 926. 1.45B 08 4.88E 06 5 .. 651:: 08 g.nE 04 5. QOE 06 1.22E 05 18.4 2.21E-14 
300. 928. 1.05E 08 3.36P 06 4.67£ OS 5.75E n4 5.63E 06 1.20E 05 18. 1 1.75E-14 
310. 929. 7.55E 07 2.32? 06 3.86B 08 3.62E 04 5.37E 06 1.19E 05 17.9 1.39E-l. 
320. 929. 5.116E 07 1.60E 06 3.20E 08 2.2BE 04 5.13B 06 1.17E 05 17.6 1.12E-14 
330. 930. 3.96E 07 1.11E06 2.65E OR 1.44E au 4.90E 06 1.16E 05 17.4 8.98E-15 
34 O. 930. 2.87E n 7.67E 05 2 .. 20E 08 9.1DE OJ 4.67:: 06 1.;4E 05 17.2 7.261'-15 
350. 931. 2.09E 07 5.J3E 05 1.93g 08 5.7GB 03 4.47F. 06 1.13E 05 17.0 5.90B-15 
36C. 931. 1.52E 07 3.70B 05 1.538 OR 3.66E 03 •• 27P. 06 1.12E 05 16.8 4.811':-15 
370. 931. 1.10F. 07 2.S7E 05 1.27R 08 ?. 3 2E 01 4.088 06 1.11E 05 1 E. 6 3.93E-15 
380. 931. 8.058 06 1.798 05 1.0GE OS 1.48E 03 3.90B 06 1.09805 16.4 3.23E-15 
390. 932. 5.87P. 06 1.2';8 05 8.R58 07 q .43P. 02 3.72E 06 1. OBE 05 16.3 2. <=E-15 
400. 932. 4.29E 06 8.73E 04 7.3n 07 6.0ZE 02 3.56E 06 1.07E 05 16.1 2.19E-15 
420. 932. 2.29E 06 4.27E 04 5.16E ~7 2.46E 02 3.26B 06 1.048 05 15.8 1.5~E-15 00 
440. 932. 1.23E 06 2.10E 04 3.62E 07 1.0lE 02 2.98E 06 1.02E 05 15.5 1.04 E-15 :'I'I.::t/ 
460. 932. 6.648 05 1.04E 04 2.54F: C7 4.19E 01 2.73E 06 9.9Q8 04 15.1 7.24Y.-16 
't1i5 48C. 932. 3.59P, 05 5.13Y. 0.1 1 .. 79!=: 01 1.74F 01 2.50E 06 9.77E 04 14.7 5.08E-16 
SOc. 932. 1.95E 05 2.55E 03 1.26E 07 -, .271:: 00 2.29B 06 Q.56E 04 14. 3 3.59E-16 0-
5:W. 932. 1.06E 05 1.27E 03 8.918 06 1.05E 00 2.10E 06 9.36E ~4 13.7 2.56E-16 ~~ 540. 932. ';.ROE 04 6.39B 02 6.31P. 06 1.29EOO 1.93E 06 9.16E O. 13.2 1.83E-16 560. 932. 3.188 04 3.22E 02 4.418 06 5.46 F.-O 1 1.77E 06 8.96E 04 12.5 ;.32E-16 
580. 932. 1.75F. O. 1.b3E 02 J.1BO,06 2.33P'-01 1.62E 06 8.7BE 04 11.8 9. <28-17 
.0." 600. 932. 9.68B 03 8.26B 01 2.27F. 06 Q.9RE-02 1.49E 06 B.59B O. 11. 1 7.0B-17 c:;t:. 3>.G) 
62C. 932. 5.378 03 4.21E 01 1.62F. 06 4.298-02 1.37E 06 8.41 E 04 10.3 5.25E-17 .C; ITJ 
6110. 932. 2.9BP. 03 2.15F. 01 1.168 06 1.86E-02 1.26B 06 8.24F 04 9.5 3.94E-17 l;<! .en 660. 932. 1.67P. 03 1.10E 01 8.29R 05 8.e7E-03 1.16E' 06 8.078 04 St7 2.99E-17 68C. 932. 9.328 02 5.69~ 00 5. q5F 05 3.52E-03 1.07E 06 7 .. 90 E 0 I~ 8.0 2 .. 31r.;-17 
700. 932. 5.24E Q2 2.Q5E 00 4.288 05 1.55E-O~ Q. ~Jr 05 7.74P, Oil 7.3 1.80F.-17 
720. 932. 2.Q5E 02 1.53E 00 3.08E as 6.828-04 9.05E 05 7.58E 04 6.7 1.437.-17 
74 O. 932. 1.67E 02 7.97E-Ol 2.23E Ot; 3.02E-04 R.358 05 7.43E O. 6.2 1.168-17 
76G. 932. 9.47E 01 4. 178-01 1.61 .. as 1.311E-OU 7.70E 05 7.29E 04 5.7 9.51E-1R 
780. 932. 5.39E 01 2.19E-Ol 1.17E 05 6.008-05 7.10E 05 7.14E04 5.3 7.93E-18 
800. 932. 3.0n 01 1. 1<;F.-Q 1 B.47E 04 2.69F.-DS 6. SSE 05 7.00E 04 5.0 6.72".-18 
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====::: ======== :=":=:=== ======== ======== 
120. 36B. 3.50E 11 3.6SE 10 9.A4P. 10 5.79E 09 
125. 452. 1.93¥. 11 1.nE 10 6.40~ 10 2.7QE 09 
130. 527. 1.20F. 11 1.14B 10 4.S7E 10 1.46E 09 
135. 593. B.03P. 10 7.31E 09 1.4GE 10 B.6GE OR 
lQO. 6 <;0. 5.67E 10 4.9BE 09 2. 72~ 10 5.49B OB 
145. 70 1. 4.17¥. 10 3.54E 09 1.99E 10 3.64E OR 
150. 745. 3.15E 10 2.59E 09 1.5QE 10 2.51E 08 
155. 764. 2.44E 10 1.9!i~ 09 1.17E 10 1.78E O? 
160. 619. 1.92E 10 1.49E Oq 9.25F. 09 1 .. 2QF. 08 
165. 649. 1.53E 10 1.1GE 09 7.47E 09 q.4BE 07 
170. 876. 1.24E 10 9.13F. 08 6.13¥. ~9 7.09E 07 
175. 699. 1.01E 10 7.27E 08 5.098 Oq 5.37E 07 
160. 920. 6.33E 09 5.84E 08 4.2n 09 4.10E 07 
lB5. 930. 6.90E 09 4.73E 08 ~. 611F. 09 3.17E 07 
190. 954. 5.76B 09 3.85E 08 3.13E 09 2.46E 07 
195. 96B. 4.82E 09 3.15E OR 2.70P. 09 1.92E 07 
200. 981. 4.063 09 2.60E as 2.35F. Oq 1.'ilE 07 
210. 1001. 2.91F. O~ 1.7BP. 08 1. e2E 09 q .48E 06 
220. 10 17. 2.11~ 09 1.23E as 1.43R 09 (i.03B 06 
230. 1030. 1.54E Oq 8.64E 07 1.14R09 3.87E 06 
240. 1039. 1.14F. 09 6.10E C7 q.243 03 2.51E 06 
250. 1047. B.4GE n 4.33E 07 7.SSP. 08 1.64E 06 
260. 1053. 6.25F. 08 3.098 07 6.22E 08 1.0SE 06 
270. 1057. 4.668 as 2.218 r7 5.16E 08 7.0n 05 
280. 1061. 3.49R 08 1. sn 07 4.30E 08 II.G9EOS 
290. 1064. 2.62E OB 1.14E 07 ~.GOP. OS l.12E 05 
300. 1066. 1.97F. 08 B.26E % 3.Q3~ 08 2.09E O'i 
310. 1068. 1.48P' os 5.97E 06 2.558 08 1.39E 05 
320. 1069. 1.12R OB 4.33E tl£l 2.16B 98 q.26E 04 
330. 1070. S.4/1P. 07 3.14E 06 1.93P. CS 6.21E 04 
340. 1071. 6.39E 97 2.28E 06 1.55" 09 4 .. 11E DU 
350. 1071. 4.84E 07 1.~6E 06 1.32£ OR 2 .. flOF: 04 
360. 1072. 3.67E C7 1.21E 06 1.12r 08 1.Qg..:: 04 
370. 1072. 2.7BE 07 R.R4~ 05 Q.'i6E n 1.27E 04 
380. 1073. 2.11¥. 07 6.46E or:; Q.15E 01 8.SQE Pl 
390. 1m: 1.61E 07 4.721': as 6. %E 07 5.RH 03 400. 1.22P. 07 3.45E J5 'j.94E 07 1.Q1E 0) 
420. 1073. 7.10B 06 1.R6E as 4.3'jP, 07 1.81E 01 
440. 1073. 4.14E Q6 L OOE 05 ~.19E 07 Q.:l7F. D2 
46C. 1074. 2.42P. 06 5.42E 011 2.14E 07 ] .JlqE 02 
480. 10711. 1.112E 06 2.95E 04 1.7JF 07 1.81E 02 
500. 1074. 8.3'jE 05 1.filE 04 1.28F. 0 'A.51E 01 
520. 1074. 4.Q3E as B.BOP. 03 fl.4]E 0[1 ~.OOE 0 1 
540. 1074. 2.92E 05 4.S1E 03 6 .. gqE 06 ~.8IH: 01 
560. 1074. 1.73E 05 2.6n 03 5.19P. 06 '!.OOF OC 
,80. 1074. 1.018 Q5 1.411:: 01 1. Bfi~ 06 4.29E 00 
600. 1074. 6. 1 7F. 04 B.18B 02 2.8"1:: f)(i 2.06E at' 
620. 1074. 3.70E 04 4.'i6E Q2 2. 15F 06 9. RQR-Ol 
640. 1074. 2.2?E Q4 2.55E 02 1.60E 06 4.78E-Ol 
660. 1074. 1.34" 04 1.43E 02 1.2QE 0& 2. 32E-O 1 
680. 10711. 8.09E O~ B.03EiOl Q.01P. 05 1.13E-01 
700. 1074. 4.QOE ~3 4.53R)01 6.7oE 05 'i.52E-02 
720. 1074. 2.90E 03 2 •. 57E 'J 1 5.09E 05 2.71P-01 
740. 1074. 1.S2E 03 1",,46E a1 1 .. SLIP. 0, 1.14E-02 
760. 1074. 1.11E 03 B.30P 00 2.(10£ 05 6 .. r12E-O"l 
780. 1074. 6.81E 02 4.75!:: on 2 .. 1Q1!: 05 ~. 29E-O l 
800. 1074. 4.1RE Q?' 2.72E 00 1.~fi? O'j 1.64f.-03 
-760-
" 
_.,: 
Fl07 = 10C. 
HE H CM-3 CM-3 
======== ======== 
2.10B 07 3.6SE 05 
1.75E 07 3.1BE 05 
1.53E 07 2.8GE 05 
1.37E 07 2.6QE 05 
1.251': 07 2.48E as 
1.15E 07 2.35E as 
1.CBE 07 2.25E 05 
1.01E 07 2.1GE 05 
9.62E O. 2.09E 05 
9.16E 06 2.03E 05 
8.76E 06 1.9BE 05 
6.41F 06 1.94E 05 
B.09E 06 1.90E 05 
7.B1E 06 1.B7E as 
7.55F 06 1.84E 05 
7.31E C6 1.81E 05 
7.09E 06 1.79E as 
6.70E 06 1.75 E as 
6.35E 06 1.71E as 
6.04E 06 1.6SE as 
5.76E 06 1.65E 05 
5.50E 06 1.63B 05 
5.26E 06 1.61E as 
5.0lE C6 1.59E 05 
4.82E 06 1.57E 05 
4.fi28 06 1.S5E 05 
4.43E 06 1.53E 05 
4.25F 06 1.51E 05 
4. aBE 06 1.50E 05 
3.92P 06 1.4SE as 
3.77E 06 
3.62E Ofi 
1.47E as 
1.45£ as 
3.48E 06 1.4UE 05 
3.34E 06 1.112E 05 
3.21£ 00 1.41P. as 
3.0QE o. 1.39E 05 
2.9n 06 1.38£ 05 
2.75E 06 1.35E as 
2.54F. 06 1.]]E 05 
2.36E 0& 1.30E 05 
2.1a~ o. 1.2clE 05 
2.02E 0& 1.25E 05 
1.88E 06 1.23E 05 
1.74E 06 1.21E 05 
1.G2E 06 1.19E 05 
1.50E 06 1.16E as 
1.3gE 06 1.14E as 
1.30E D. 1.12E Q5 
1.21E 06 1.10E 05 
1.12E 06 1.08£ 05 
1.04F. 06 1.06E ')5 
9.72F. 05 1.04E 05 Q.Q5E 05 1.03E 05 
P.43E 05 1.0lE as 
7.8GE os 9.90E 04 
7.33E 05 Q.73E 04 
6.S4F. O~ 9.S6E OQ 
hP = 100. 
~p MASS nENS 
Gr./CM3 
==== ========= 
26.0 2.12E-l1 
25.6 1.19E-l1 
25.3 7.48E-12 
24.9 5.10E-12 
24.6 3.€6E-12 
24.6 2.6BR-12 
24.6 2.02E-12 
2 11.6 1.56E-12 
24.5 1.22F.-12 
24.5 9.76E-13 
24.5 7.92E-13 
24.4 6.46E-13 
24.3 5.35E-13 
24.2 4.45E-13 
24.1 3.73E-13 
24,0 3.14E-13 
23.9 2.66R-13 
23.7 1.94E-13 
23.4 1.43E-13 
23.2 1.C7E-13 
22.9 g.C8E-14 
22.5 .168-14 
22.2 4.73E-14 
21.8 3.66E-14 
21.5 2.86E-14 
21. 1 2.24E-14 
20.8 1.77F-l~\ 
20.4 1.40E-14 
20.0 1.12E-14 
19.7 8.98E-15 
19.4 7 .. L4R-15 
19.0 5.8fiE-15 
18.7 4.77E-15 
lB.4 3.9QE-l'j 
1 B. 1 3.2rE-15 
17. R 2.64F.-15 
17.5 2.19E-15 
17.0 1.~lE-15 
16.5 1.06P.-15 
16. a 7.54F.-16 
15. ~ 5.41E-16 
15. C 3.92E-16 
14.5 2.B7E-16 
13.9 2.11£-16 
13.3 1. 'j7E-16 
12.7 1.18E-16 
12.0 8.87E-17 
11 • 3 6.75 E-17 
10.6 5.1BE-17 
9.'1 4.01E-17 
9.2 3. 14E-17 
e.5 2.4BE-17 
7.9 1.981':-17 
7.3 1.60E-17 
6.7 1.~lE-17 
6.2 1.Gn-17 
5. e 9.1n-1R 
• 
\' , 
-.,to,. 0\ __ \." 
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LAT 90. LT = .3. DAY = 265 Fl07 = 100. AP = 100. 
I • 
AL'I TEMP H2 02 0 A Hll H ~w MASS DENS Kft K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 G~/C~3 i ==== ==-;::;::= ======= =======..: ======== ======= ====:::=== ======= ---- ========= 120. 390. 4.39E 11 1.57E 10 8.12" 10 9.41E 09 3.76E 06 2.30E 05 26.4 2.42E-11 I 125. ij90. 2.43£ 11 B.26E 09 5.64E 10 4.46E 09 3.11E 06 1.9BE 05 26.1 1.35E-ll 130. 578. 1.53E 11 4.9BE 09 4.01E 10 2.47E Oq 2.70E 06 1.7BE 05 25. B 8.61E-12 , 135. 655. 1.04F. 11 3.28E 09 3.07£ 10 1.51E 09 2.42E 06 1.63E 05 25.6 5.94E-12 ;: ' 140. 723. 7.52E 10 2.2BE 09 2.44E 10 9. B6E OR 2.20E 06 1.53E 05 25. ~ 4.33R-12 
" 
145. 7B3. 5.63E 10 1.66E 09 1.80£ 10 6.75E 08 2.04E 06 1.44E 05 25.4 3.23E-12 i, 150. 835. 4.34E 10 1.24E 09 1.37E 10 4.79E 08 1.91E 06 1.38E 05 25.4 2.48E-12 
155. 882. 3.43E 10 9.56E 08 1.r8F. 10 3.49E 08 1.80E 06 1.33E 05 25.q 1.95£-12 
160. 922. 2.75E 10 7.49E OB B.62E 09 2.60E 08 1.7TE 06 1.28E 05 25.4 1.56E-12 
165. 95'8. 2.24E 10 5.96E 08 7.03E 09 1.97E 08 1.63E 06 1.25E 05 25 .. 4 1.27E-12 
170. 990. 1.85E 10 4.90E 08 5.83E 09 1.52E 08 1.%E 06 1.22E 05 25.3 1.05E-12 
115. 1017. 1.54E 10 3.91E 08 4.90E 09 1.1 BE 08 1.50E 06 1.19E 05 25.3 8.73E-13 
180. 1042. 1.29E 10 3.21R OB 4.17ll 09 9.29B 07 1.45E 06 1.17E 05 25 .. 3 7.33E-13 
185. 1061. 1. on 10 2.65E OS 1.58E 09 7. HE 07 1.40E 06 1.15E 05 25.2 6. ,1>.:-13 190. 10B2. 9.26E 09 2.21E OB 3.11)=: 09 5.SBR 07 1.36E 06 1.13S 05 25.2 5.2BB-13 
195. 1099. 7.Q1E 09 1.85E 08 2.71E 09 4.73F. 07 1.32E 06 1.11E 05 25.1 4.52E-13 
200. 1113. 6.78E 09 1.55E OS 2.3RE 09 LB2E 07 1.2SE 06 1.10 E C5 25.1 3.89E-13 
'1 
210. 1138. 5.04E 09 1.11E OS 1. 8B~ 09 2.52E 07 1.22E 06 1.07F 05 24.9 2.92E-13 
220. 1156. 3.79E 09 S.OZE 07 1 .. 511=! 09 1.69E 07 1.16P 06 LOSE 05 24.7 2.21E-13 
230. 1171. 2.S7E 09 5.85E 07 1.23E 09 1.14E 07 1.11E06 1.03£ 05 2'~. 5 1.70E-13 
240. l1S3. 2.19E 09 4.30E 07 1.02E 09 7.79E 06 1.06E 06 1.02E 05 24.3 1.32E-13 
250. 1191. 1.68E 09 3.1BE 07 Q.47E C8 5.35E 06 1.02E 06 1. 01 E 05 24.1 1.03E-13 
260. 119B. 1.2gB 09 2.36B 07 7.12P. OS 3.6QB 06 9.79E 05 9.93E 04 23.Q 8.05E-14 
270. 1204. 9.9QE 08 1.76E 07 6.02E 08 2.5GB 06 9.42F 05 9.SH 04 23.6 6.351':-14 
280. 120S. 7.74E 08 1.32E 07 5.12E 09 1.7RR 06 9.C7E 05 9.70F 04 23.3 5.a4E-liI 
290. 1211. 6.01E OB 9.R6E 06 4.3BE 08 1.24E 06 S.73E 05 9.60E 04 23.0 4.02E-14 
300. 121'4. 4.68E OR 7.40E 06 3.75E 08 8.68E 05 e.42E 05 9.50F. 04 22.7 3.22E-14 
310. 1216. 3.65E os 5.57E 06 3.22E 00 6.09B 05 .8.12E 05 Q.41E 04 2~.4 2.59E-l l l 320. 1217. 2.85E os 4.20E 06 2.7SP. 09 4.2BE 05 7.S3E 05 9.32F 04 22 .. 1 2.C911-14 330. 1219. 2.22E 08 3.178 06 2.40E 08 3.01E 05 7.56E 05 9.23E 04 21. S 1.69E-l l l 340. 1220. 1.74E os 2.39E 06 2.08E 08 2.12805 7.29E 05 9.15B 04 21.5 1.38E-14 350. 1220. 1.36E 08 1.SlE 06 1.S0E OR 1.50E OC) 7.C4E 05 9.07E 04 21.2 1.12E-14 360. 1221. 1.07E DB 1.37E 06 1.56>: os 1.06E 05 6. SOE 05 8.99E 04 20.9 9.20F.-15 370. 1221. 8.39B 07 1.04E 06 1.36E 08 7.4BE 04 6,57E 05 8.91E 04 20.6 7.56E-15 380. 1222. 6.59B 07 7.89E 05 1.18E 08 5.30E04 6.34E 05 8.83E 04 20.3 6.24E-15 390. 'i222. S.18E 07 5.99E 05 1.03E OB 3.76B 011 6.13F. 05 8.75E 04 20.0 5.17E-15 ~OO. 1222. 4.0BE 07 4.56E 05 8.91E 07 2.67P. 04 5.92E 05 8.6RE 04 19.7 4.30E-15 
~20. 122J. 2.53P. 07 2.64E 05 6.78E 07 1.35P.04 5.53E 05 8.53E 04 19.2 3.00E-15 00 
~40. 1223. 1.58E C7 1.54E 05 5.17E 07 6 .86E 03 5.17E 05 8.38r. 04 18.7 2.12E-15 'TI~ 
460. 1223. 9.83E 06 8.97E 04 3.94E 07 3.50F. 03 4. B3E 05 8.241~ OIl 18.3 1.51E-15 "tI8 4S0. 1223. 6.16E 06 5.2SF. 04 3.02E 07 1.79E 03 4.52E 05 8.11P. 04 17.8 1.0QE-15 02 500. 1223. 3.86E 06 3.09B 04 2. J1E 07 9.2?E 02 4.23F. 05 7.97B 04 17.5 7.98E-16 OJ> 520. 1223. 2.43E 06 1.82E 04 1.77E 07 11.76B 02 3.9GE 05 7.84, Q4 17.1 5.EBE-16 ;:or. 540. 1223. 1.54E 06 1.0n 04 1.36E 07 2.47E 02 3.71E 05 7.713 04 16.8 4.36E-16 
560. 1223. 9.72E 05 6.17E 03 1.0Sp. 07 1.28E 02 3.47F. 05 7.593 04 16.5 3.27E-16 
.o;g 580. 1223. 6.17E 05 3.79E 03 8.09F 06 6.70E 01 3.25E 05 7.47E 04 16.3 2.I'6E-16 600. 1223. 3.92E 05 2.26E 03 6.25E 06 3.51E 01 3.05E 05 7.35E 1)4 16.0 1.86E-16 Cli) F!1Ti 
620. 1223. 2.50E 05 1.15E 03 4.81E 06 1.85E 01 2.86E 05 7.23E 04 15.7 1.42E-16 ~-640. 1223. 1.60R 05 8.11E02 3.74E 06 9.75F. 00 2.68E 05 7.12F 04 15.4 1.091':-16 
-<cn 660. 1223. 1.03E 05 4.88E 02 2.90E 06 5.17EOO 2.52E 05 7.00E 04 150 1 ~. =7E-17 680. 1221. 5.60E 04 2.94E 02 2.26E 06 2.75E 00 2.36E 05 6.89 F 04 14.5 6.47E-17 
700. 1223. 4.25E 04 1.7SE n 1.75F. 06 1.47E 00 2.22E 05 6.79B 04 14.5 5.0lE-17 
720. 1223. 2.75E 1)4 1.0BE 02 1.37E 06 7.R6E-Ol 2.0QE 05 6.6AF. OQ. 14.1 J. 91 E-17 
740. 1223. 1.78E 04 6.58F. 01 1. nE 06 4.23E-Ol 1.96E 05 6.5HE 04 13.7 3. O~)E-17 
760. 1223. 1.15E 04 4.02E 01 S. DE 05 2.28E-Ol 1.S4E 05 6.4BB 04 13.2 2.40£-17 
780. 1223. 7.51E 03 2.46B 01 6.52E 05 1.23E-01 1.73E 05 6.3SE 0" 12.7 1. 8'l~-17 800. 1223. 4.QOE 03 1.51R 01 5.10E 05 6.70E-02 1.63£ 05 6.2Qr 04 12.2 1.50E-17 
·761-
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LAT 45. LT 3. D.V = 265 Fl07 = 100. AF = lOG. 
ALT TEMP "2 02 0 A HE II MW ~ASS DEII~ K" K CM-3 CM-3 CM-J CM-1 CM-3 CM-3 r;!'i/Crn 
===== ========= ======== ======== ======== ======":= ======== ======:=== 
120. 390. 4.10E 11 1.62E 10 9.65E 10 2.g9E oq 1.38E 07 3.65E 05 26.0 2.27E-ll 
125. 45B. 2.40E 11 B.9qf. 09 6. fi3E 10 1.49E 09 1.19E 07 3.27'; 05 25.7 1."5B-l1 
130. ,519. 1.53E 11 5.4BE 09 4.B1£l0 B.26E 08 1.05E 07 3.00r: 05 2S.3 B.70E-12 
135. 571. 1.04E 11 3.57E 09 3.74£ 10 4.95E DB G'.S1F. t6 2.BOl' as 25. 1 6. C"r:-12 
140. 61 B. 7.37E lQ 2.43E 09 2.9n 10 '.13E OR B.74E 06 2.65£ as 24.e 4."6E-12 
145. 659. 5.40E 10 ,l.72E09 2.34E 10 2.06E OR 8.53E 06 2.53f~ 05 24.6 3.24E-12 
150. 695. 4.05£ 10 1. 25£ 09 1. sn 10 1.40F. 09 B.31E 06 2.438 05 2U.4 2.U6Jl-12 
155. 726. 3.11E 10 Q.28E DB 1. SSE 10 Q.?6E07 B.CBE 0.6 2.3UF. 05 24.2 1.<J1E-'2 
160. 754. 2.42E 10 7.01£ OB 1.29E 10 6.1:)4EO"1 7. B5F 06 2.27E 05 24.0 1.51E-12 
165. 77B. 1.9lE 10 5.37E OB 1.09E 10 s.02B07 7. 6lE ~6 2.21F 05 23.8 1.<lE-12 
170. BOO. 1.S2E 10 4.17E 08 9.31". 09 3.68E 07 7.38E 06 2.16E as 23.< 9.80E-13 
175. 819. 1.23E 10 3.26E 08 8.00f: 09 2.nE 07 7.16E 06 2.12E 05 23.4 8.02E-11 
180. 836. 9.9sE 09 2.s8E OB 6.93E C9 2.04E 07 6.94E 06 2.0B: as 23.2 &.62E-13 
lB5. B50. B.12P. 09 2.05E QB 6.04E ~9 1.54E07 0.73E 06 2.04E 05 23.0 5.50E-13 
190. B63. 6.67E 09 1.64E Og 5.30E 09 1.17E01 6.s3E 06 2.0lF as 22.6 4.60E-13 
195. B75. s.51E 09 1.32E DB 4.6EE 09 B.9]z 06 6 .. 31lE 06 1.9BE 05 22.6 3. 67Y.-13 
200. BBs. 4.56;; 09 1.070 De. 4. 1 3~ 09 6.B6B 06 6.16E06 1.96E 05 22 .. 11 3.2·9E-13 
210. 901. 3.17E 09 7. Q 3E 07 3.26E: 09 4.10~ 06 5.82E 06 1.91F as 22.0 2. JBE-1J 
220. 914. 2.22E 09 4.70B 07 2. 61~ 09 2.49B 06 S.5lE 06 1.87E as 21.6 1. 7sE-1J 
230. 924. 1.57E 09 3.17E 07 2.11" 09 1.sn 06 5.23E 06 1.8q~ 05 21.2 1. 31P.-13 
240. 932. 1.12F. 09 2. 1 SF. 07 1.71F 09 9.42E as 4.9n 06 1. 8lF 05 20.S q.87E-14 
250. 938. 8.01E 08 1.47E 01 1.40E 09 5.B6E 05 4.72E 06 1.7BF as 20.4 7.52E-14 
260. 943. 5.76E DB 1.01E 07 1.15~ 09 J.f'7F 05 4.s0B 06 1.75r' 05 20.0 5.19E-14 
270. 947; 4.16E OB 6.q7E 06 G.46E OB 2.11E 05 4.29E 06 1.731' 05 19.? 4.119E-14 
280. 950. 3.01E OB 4.82E 06 7.82E 09 1.46E as 4.09B 05 1.71 E 05 19.3 3.S1E-14 
290. 952. 2.19E DB 3.J4~ 06 6.49£ 08 Q.22E 04 3.90E 06 1.69E 05 19.0 2.76£-14 
30C. 954. 1.59B C8 2.32E 06 5.39,. 08 5.86E 04 3.72E 06 1.6GE 05 1 B. 7 2.1BE-14 
310. 955. 1.16E 08 1.62E 06 4.4BF 08 1.73E 04 3.56E 06 1.64R as 16.4 1.74E-14 
320. 956. 8.45E 07 1.llE06 1.73E 09 2.38E04 3.40E Ob 1.62E as 18.1 1 • 39E-1'I 
330. 957. 6.18E C7 7.B9~ as 1.12~OB 1.52E ou 3.25E 06 1.6H 05 17.9 1.12E-14 
340. 95B. 4.s2E 07 5.<;3E as 2.fif)E O~ g.74E C3 3.11E 06 1. sq E 05 17.7 Q.C7E-1S 
350. 958. 3.32E 07 3.BAE 05 2. lAE OB 6.2sE 03 2.97F 06 1.57F. as 17.4 7 .. 3hE-'5 <~ 360. 959. 2. 4 3~ 07 2.72E 05 1. A2S pq U.02E 01 2.E4E 00 1. 55 ~ as 11.2 b.COE-15 
370. 959. 1.79P, 07 1.91E 05 1.53 F 08 2.5Qll 01 2.72E 06 1.53P. as 17. 1 4.91E-15 
380. 959. 1.31'l 07 1.35E 05 1.?8~ QR 1.~7E 03 2.6QE 06 1.520. as 16.9 4.031:-15 
390. 959. 9.6SE 06 9.49E 04 1. on ~8 1 .0BE O~ 2.4n 06 1.s0B 05 16. , 3.32"-15 
400. 960. 7.1JE 06 6.69~ 04 9. 0 1E 07 6.96r: 02 2.3dE '36 1.411,l05 16.6 2.7"R-15 
420. 960. J. AAE 06 3.34E 04 6.J6E 07 ?. 9 2E O? 2.18E06 1..45i" 05 'b.~ 1. S9E-15 
440. 960. 2.12E 06 1.6RE au 4.50P. 07 1.2'E 02 2.00F 06 1.42ll 05 16 .. C 1.31R-15 
460. 960. 1.16E 06 A.44E 03 3.20E 07 5.23E 01 1. A4 E C 6 1.3Qp as 10.7 9.1('E-16 
4BO. 960. 5.41P. 05 4.DE 03 2.271': 07 2.23R 01 1.69E C6 1.3&3 05 15.4 &.45E-16 
soc. 960. J.54E 05 2.17E 03 1.62E 07 Q.5?EOO 1.55E 06 1.33R as 15. 1 4.s7E-16 
520. 960. 1.97& as 1.1j~ 03 1.16P 07 4.12E 00 1.43E 06 1. 311 as 14.1 3.26P.-16 
540. 960. 1.09E as 5.65& 02 B.27E 06 1.78E 00 1.31E06 1.28f. 05 14.3 2.HE-16 
56C. 960. 6.11E04 2.Q1E 02 5.9lE 06 7.76 E-O 1 1.21E 06 1.25'~ ')5 13.9 1.68E-16 
580. 960. 3.42E 04 1.IJOE 02 4.2SF. 06 l.~·':4E-('I1 1.11P 06 1.23£ as n.3 1.22E-16 
60C. 960. 1.92E 04 7.76E 01 J. 06E 06 1.4~t=:-O' 1.02E 06 1.20~ 05 12.7 8. nE-1? 
620. 960. 1.08E 04 4.03E 01 2.21E 06 6. 57E-02 9.43E as 1.1QE 05 1L.O 6.5tlE-11 
640. 960. 6.14E 03 2.10E 01 1.s9E 06 2.91E-02 8.69P. (5 1.15E 05 11.3 4. E'ip.-17 
660. 960. 3.4BR 03 1.10P.Ol 1.15E 06 1.1n-C2 R.02F 05 1.13E 05 10.6 3.63E-11 
680. 960. 1.9AP. 03 5.78E 00 B.36P. as 5.BOE-03 7.40B 05 1.11~ as C;.8 2.141':-17 
700. 960. 1.1JE 03 3.0sE 00 6.0?£ 05 2.6JB-03 6. B3E 05 1.09E 05 9.0 2.09F.-17 
720. 960. Ii.sOP. 02 1.61P. 00 4.42E as 1.1AE-0) 6.31E 05 1.06E 05 8.2 1.61E-17 
740. 960. 3.14E 02 A.58E-Ol 3.22E 05 S.14E-04 5.83& 05 1.04~ 05 7.5 1.26E-17 
760. 960. 2.1S? 02 4.57E-Ol l: ~~~ 3~ 2.4JF.-04 5.39E 05 1.022 as 6.9 1.00E-17 780. 960. 1.25E 02 2.4sE-0 1 1.11E-04 ".98E 05 1.00E 05 6.3 8.05E-18 
800. 960. 7.23E 01 1.31E-Ol 1.26~ as 5.11P.-05 IJ.61P 05 9.B4 E 04 5.B 6.57E-18 
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LAT = O. LT = 3. DAY = 265 F1C7 = 100. AP = 100. _oj 
it 
ALT TEHP N2 n2 A HE H MW MASS DElIS 'f 0 
KII K Cn-3 CII-3 CH- 3 C/I-3 CH-3 CII-3 GrotC"3 
=::::::::::: ;:::;:::::::::::::::::: ======== ======::= =====:::== = =-::::=== = ======== ==:::::==== :::::::::::= ========= 
120. 390. 3.17E 11 1.s8R 10 7.S1P. 10 8.qBE OS 3.92E 07 4.08B 05 26.0 1.76E-ll 
125. 459. 1.8SE 11 8.760 09 s.16E 10 4.47E OS 3.37E 07 3.65E 05 25.6 1.0SE-ll 130. 517. 1.1qE 11 S.37E 09 3.81~ 10 2.50B 08 3.00R 07 3.36B 05 25.3 6.84E-12 135. 564. 8.12¥ 10 3.S1~ Oq 2.9SE 10 l.s0E 08 2.73E 07 J.lsE 05 25.0 4.7sE-12 140. 604. 5.78R 10 2.41E 09 2.36B 10 9.55E 07 2.52E 07 3.00E 05 24.6 3.4sE-12 145. 63B. 4.25R 10 1.71E 09 2.05~ 10 6.29E 07 2.47E 07 2.88F 05 24.3 2.62E-12 150. 666. 3.20E 10 1.24E 09 1. BIE 10 4.27E 07 2.42F. 07 2.7aB 05 23.9 2.04£-12 155. 689. 2.45E 10 9.19E OB 1.61E 10 2.9GE 07 2.36F. 07 2.70B 05 23.4 1.62E-12 16 O. 70S. 1.90E 10 6.Q1E 08 1.44P, 10 2.0n 07 2.3C£ 07 2.63E 05 23.0 1.30E-12 
165. 725. 1.49B 10 5.26E 08 1.29B 10 1.4QP.07 2.211E 07 2.58E 05 22.6 I.C7E-12 
170. 738. 1.18E 10 11.04E 08 1.16E 10 1.0BE 0 7 2.18E 07 2.53E 05 22.2 S.82E-13 
175. 750. 9.45E 09 3. BE 08 1.0S8 10 7.86F. 06 2.121' 07 2.49E 05 21.8 7.3SE-13 180. 759. 7.s8F. 09 2. qqE 08 9.50E 09 5.77E 06 2.06E 07 2.45 E 05 21.5 6. 18E-13 185. 767. 6.12F. 09 1.91E 08 8.59E OQ 4.27E06 2.00E 07 2.42E 05 21.1 5.23E-13 190. 77q. Q.9SE 09 I.S0E OS 7.7BE 09 l.17E 06 1.94E 07 2.3% 05 20.8 4.45E-13 195. 779. 4.03" 09 1.19E 08 7.04E 09 2.36ll 06 1.89E 07 2.36E 05 20.5 3. B1E-13 200. 7811. 3.2BE 09 Q.U1E 07 6.l8S 09 1.77E 06 1.83E 07 2.34E 05 20.2 3.27E-13 '; 
210. 791. 2.19R 09 S.95E 07 s.22E 09 9.Q9R05 1.73E 07 2.29E 05 19.6 2.44£-13 220. 796. I.U8F. 09 3. HE 07 4.2n 09 5.6oE 05 1.63E 07 2.25E 05 19. 1 1.8UE-13 230. 800. O.99B 08 2.Q3E 07 3. (jq~ Oq 3.27R 05 I.S4E 07 2.21E 05 18.7 1.41E-13 240. 802. 6.79E 08 1.56E 07 2.BSE 09 I.B8E 00; 1.46B 07 2.18E OS 18.3 1.0BE-13 250. 804. 4.6lE 08 1.01E 07 2.32E 09 1.0QE 05 1.38E07 2.15E 05 1 B.O 8.39E-l. 260. 805. 3.16B OB 6.52£ 06 1.89r. 09 6. BE OU l.l1E07 2.12B OS 17.7 6.54E-H 270. 806. 2.16E 00 4.23E 06 1.54-e 09 l.6SE OU 1.24E 07 2.0n 05 17.4 5. 12E-1Q 280. 807. 1.4SE 08 2.75E 06 1.2SE 09 2.15E 0'1 1.17E 07 2.0GE 05 11.2 4.03E-14 290. 807. 1.028 DB 1.79E 06 1.02P' 09 1.2GE 04 1.11E 07 2.03E 05 17.0 3. 19E-14 300. 807. 7.02E 07 1.17E n6 B.25E 08 7.HE 03 1.0SE 07 2.00E 05 16.8 2. :3E-H 
310. B08. u.B3E 07 7.62E 05 6.708 DB 4.33E OJ 1.00B 07 1.9BE 05 16.6 2.01E-14 320. BOB. 3.33F. 07 4.99E 05 5. "lIE 08 2.5SE 03 9.USE 06 1.95E 05 16.5 1.61E-14 
l 330. BOB. 2.1aR 07 3.27E 05 4.41E 08 1.o;OE OJ 8.99E 06 1.92E 05 16.4 1.29R-14 340. 80B. 1. SOE 07 2.14E as 3.58E OB B.96E 0.2 E.S3E 06 1.90E 05 16.2 I.C3E-14 350. 808. 1.10E 07 1.4lE 05 2.Q1F. 08 5.24E 02 8.0n 06 1.87F 05 16. 1 8.30E-15 360. 80B. 7.64P. 06 9.25E 04 2. 16E OS 3.10E O~ 7.G8F. 06 1.8SE 05 16.0 b.69E-15 370. B08. S.30E 06 6.0QE 04 1. nE Os I.B4E 02 7.29E 00 1.83E 0, 15.9 5.40E-15 
380. 80B. 3.68F. 06 4.02E 04 1. 56,;; OH 1.0gE02 6. G2F. 06 1.BOF 05 15.8 4.37E-15 390. 808. 2.S6~ 06 2.65E 04 1.27E OB 6.51E 01 6.57E 06 1.7BE Os 15.6 3.S4E-15 400. BOS. 1.78E 06 1.75E ~'I 1. on 09 J.qSE 01 6.24E 06 1.76 E 0 15.5 2. 87E-15 
420. 80q. 8.66E 0<; 7.69E 03 6.S5E 07 I.JBE 01 5.63E 06 1.71B 05 15.2 1.90E-1S 440. 80B. 4.23E OS 3.39B 03 4. sse 07 4.97E on 5.0aE 05 1.67E 05 14.9 i.261l-IS ~~ 460. B08. 2.07E 05 1.50E ,13 3.03? 07 1.80B 00 4.S9E 06 1.63B 05 14.4 B.4SE-16 u80. 80B. 1.02R 05 G.o7E 02 2.02E 07 6. fBE-('1 4.15E 06 1.59E 05 13.9 5.70E-16 500. 80B. 5.04E 04 2.9SE 02 1.35E 0, 2.38'8-01 3.7SE 06 I.S5E 05 13.3 3.87E-16 
'"t1!2 520. 808. 2.50" 04 1.14E n Q.06E 06 B.77E-02 3.39E 06 1.S1E 05 12.6 2.650-16 02 540. 808. 1.2'iE 04 G.05E 01 6.0QE 06 3.24 E-02 3.07E 06 1.47B 05 11. S 1.83E-16 560. 80B. 6.25E 03 2.74E 01 4.10E 06 1.21E-02 2.78E 06 1.44E 8S 11.1] 1.2BE-16 o~ 58G. 80B. 3.14E 03 1.2SE 01 2.7i F: 06 4.51E-0] 2.52E 06 1.40 F 5 10.1 9.06E-17 ;:0 , 600. 80B. 1.'i8E 03 S.71E 00 1. an 06 1.70R-OJ 2.29E 06 1.37E05 9.1 6.S2E-17 
.0"0 
620. B08. 8.01E n 2.62E 00 1.270 06 6.42E-04 2.07E 06 1.33E 05 B.3 4.77E-17 c~ 640. 808. 4.07" 02 1.21E 00 8.62E ~O; 2.44E-04 1.8BE 06 1.30E 05 7.5 3.S6E-17 ~[rt 66G. 80B. 2.0aE 02 5.61E-Ol 0;. S"lp' 05 Q.31IE-05 1.71E 06 1.27E 05 6.7 2.72E-17 =4_ 680. 808. 1.0n 02 2.61E-01 4.008 05 3.50 B-OS 1.5SP. 06 1.24E as 6.1 2. 12E-1? 
-<en 70G. 80~. S.4R?' 01 1.22P.-Ol 2.743 05 1.39E-05 1.ulE 06 1.21 E 05 5.6 1.6n-l? 
720. BOA. 2.83B 01 5.14E-02 1.88805 5.40E-06 1.29E 06 1.1SE 05 5.2 1. 37R-17 7110. B08. 1.46E 01 2.71E-02 1.29S 05 2.11E-06 1.17E 06 1.16FOS 4.8 1.14E-17 
760. B08. 7.62E 00 1.2BE-02 B.87E 04 B.2QE-07 1.07E 06 1.13E 05 4.6 9.62E-18 780. 808. 3.Q8E on 6.10E-03 6.12F 04 3. 28E-01 9.72E 05 1.10E 05 4.4 8.26E-18 800. 80B. 2.0BE 00 2.91E-OJ 4. HE 04 1.10E-)7 R.RGE 05 1.0BE 05 4.2 7. 19E-1B 
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LAX -~5. LT = 1. nAY = 265 
AL'! T·EMF 112 02 0 
KM K C~-3 CM-3 CM-3 
:::;:::=::: 
----- =:::====== :::::::=:::::::::= :::====::::::= 
120. 391. 4.14E 11 1.48E 10 8.99E 10 
125. 459. 2.42E 11 8.22E 09 6.17? 10 
130. 519. 1.5~P. 11 5.01E 09 4. S4E 10 
135. 572. 1.0S~ 11 3.27E 09 3.49E 10 
140. 619. 7.45E 10 2.23E 09 2.77R 10 
145. 660. 5.46E 10 1.58E OQ 2.1ep.l0 
150. 6%. 4.10E 10 1.15E 09 1.76B 10 
155. 727. 3. nE 10 B.51P. 08 1.44E 10 
160. 755. 2.450: 10 6.44E OB 1.20E 10 
165 .. 780. 1.93E 10 4.93E 08 1.01E 10 
170. 801. 1.54F! 1:1 3.83E 08 8.63'l 0. 
175. 820. 1.24E 10 3.00E 08 1.41~ 09 
1 BO. 837. 1.01E 10 2.37E 08 6.42B 09 
185. 851. 8.24P. 09 1.88£ 08 5.59B Oq 
190. 864. 6.77~ 09 1.51£ 08 4.90r. Oq 
195. 876. 5.59P. 09 1.21£ 08 4.31£ 09 
200. 886. 4.61E 09 9.B1E 07 3. alP, 09 
210. 901. 3.21E 09 6.48£ 07 3. OlE 09 
220. 916. 2.26B 09 4.33E 07 2 .. 41E oq 
230. 926. 1.60£ 09 2.92£ 07 1.94E 09 
240. 933. 1.14E 09 1.99F. 07 1. 5~P, oq 
250. 940. 8.15F. OB 1.36E 07 1.29E 09 
260. 944. 5.B7E OB 9.34£ 06 1.06': 09 
270. 949. 4.24P. OR 1i.44E 06 H.71E 00 
280. 9'; 1. 1.07£ OB 4.46P. 06 7.21£ 08 
290. 953. 2.23E 09 3.09B 06 5.98:=! 08 
300. 955. 1.62P. 08 2.15£ 06 4.97£ 08 
310. 956. 1.1BE 08 1.S0E 06 4.13~ OB 
320. 9 <;7. 8.63~ 07 1. 05£ 06 3.44£ 09 
330. 958. 6.11? C1 1.32F! os 2.R7E OB 
340. 959. 4.6?E 07 5.13E n5 2.4QE OR 
350. 960. 3. BE 07 3.60E 05 2.01R 08 
. ~ 360. 960 • 2.49E 07 2.53E 05 1.6BE 09 370. 960. 1.83~ 07 1.7RF 0, 1 .. 1..,P, OB 
380. 961. 1.34E C1 1.25F. ~5 1 .. 1A~ Oq 
390. 961. q.QO~ 06 8.e2F 04 0.91;: O' 
400. 961. 7.30E 06 6.22~ 04 U .. 32~ ')7 
420. 961. 3.98E 06 3.11E 04 li.q8E 07 
440. 961. 2.18P' 06 1.56" 04 4.1FiE 07 
460. 961. 1.20B 06 7.S7E 03 2. q6~ rn 
480. 961. 6.59P. as 3.98E 03 2.10E 01 
500. 961. 3.64E as 2.02E 03 1.5'" 07 
520. 961. 2.028 05 1.03E 03 1.0n 07 
540. 961. 1.13E as 5. 29E ~2 7.66E 06 
560. 961. 6.29E 04 2.72E 02 S.49E 06 
580. 961. 3.<; 1E ~4 1.40E 02 J.95? 06 
600. 961. 1.99E 04 7.2AP. 01 2.64E 06 
620. 961. 1.12~ 04 3.'9E 01 2.05E 06 
640. 961. 6.34E 03 1.Q8E 01 L 4A~ 06 
660. 961. 1.6H ~3 1.04E 01 1.01£ 06 
680. 961. 2.0SP' 03 5.45E 00 1.7n 05 
700. 961. 1.17E 01 2.8RE 00 5.6qg 05 
720. 961. 6.74" 02 1.~2F. ~o ~. l1R 05 
740. 961. 1.8~E 02 8.10E-Ol 1.00E 05 
760. 961. 2. HE 02 4.32E-Ol 2.19£ 05 
780. 961. 1.29B 02 2.11E-Ol 1.60B 05 
800. 961. 7.5lE '1 1.24E-Ol 1.1iE as 
, ,~,~ 
<, ' 
Fl07 = 100. 
A HE H C~-3 CM-3 CM-3 
======== ======== :::======= 
2.15E 09 1.81E 07 3.74E 05 
1 • on 09 1.56E 07 3.35E 05 
'.nE 08 1.388 07 3.08E 05 
1. SHE 08 1.25E 07 2.87E 05 
2.27E 08 1.15807 2.71E 05 
, .4qB OS 1.13E 07 2.59F 05 
1.02E oe 1.10E 07 2.49E 05 
7.08E07 1.07E 07 2.401:' 05 
5.04E 07 1.04E 07 2.33E 05 
3.64E 07 1.C1E 07 2.27E 05 
2.67E 07 9. BOE 06 2.22E 05 
1.9BP. 07 9.51E 06 2.17E 05 
1 .48E 07 9.23E 06 2.13E 05 
1.12F. 07 8.95B 06 2.10B 05 
R.SOP 06 8.69E 06 2.06E 05 
b.50ECi6 8.44E 06 2.0n 05 
4.99E 06 8.20E 06 2.01E 05 
2.qqE Ob 7.75E 06 1.96E 05 
1.81E On 7.34£ 06 1.92E 05 
1.11E 06 6.96E 06 1.89B 05 
6.8'E 05 6.61E 06 1.B5E 05 
4.2BF. 05 6.29B 06 1.83E 05 
2.68£ 05 5.Q9E 06 1. 80E 05 
, .69E 1)5 5.11 E 06 1.77£ 05 
1.C7E 05 5.44E 06 1.75£ 05 
6.7'iE 04 5.20E 06 1.73E ()5 
4.'29B 04 4.96F. 06 1.71E 05 
2.73E 04 4.74F. 06 1.69£ 05 
1.74EOII 4.53E 05 1.67E 05 
1.12F. 04 4.33E Ob 1.65£ 05 
7.15E 03 4. 14E 06 1.63£ 05 
4. SOP, 03 3.96E 06 1.61E OS 
L05£ 03 3.7n 06 1. 5q F 05 
1.9~E03 3.62£ 06 1.57E 05 
1.23~ 03 3.47E 06 1.56E 05 
7.93E 02 3.32E On 1.54E 05 
>.13E Ol- 3.1RF 06 1.52£ 05 
2.16B 02 2.91E 06 1.49E G5 Q.11EOl 2.67E 06 1.46E 05 
l.RIE 01 2.45E 06 1.43£ 05 
1.6SEOl 2.25E 06 1.4)E 05 
7.09E on 2.Q7E 06 1.37E 05 
1.05E 00 1.90E 06 1.34E 05 
1.32F 00 1.75E Ob 1.31 E 05 
5. 7 7E-Ol 1.61E 06 1.28E 05 
2.52F-Ol 1.4BF 06 1.26E 05 
1.11E-Ol 1.37F 0& 1.23E 05 
4 .. 90E-02 1.26B 06 1.21 E 05 
2.17E-02 1.16£ 06 1.19E 05 Q.70F.-03 1.07E O~ 1.16E 05 
4.14E-03 Q.R8E 05 1.14E 05 
1.95E-03 9.12E 05 1.11E 05 
R.R3E-04 8.42E 05 1.09E 05 
4.01F-04 7.78E 05 1.07E 05 
1.83E-04 7.20E 05 1.05E 05 
8. 3?F-O!i 6.65E 05 1.03E 05 
3. 85E-0' 6.16E 05 1.01E 05 
-764-
AP = 100. 
MW 
==== 
26.1 
25.8 
25.5 
25.2 
24.9 
24.7 
24.6 
24.4 
24.2 
24.0 
23. e 
23.7 
23.5 
23.3 
23.1 
22.9 
22.7 
22.3 
21.9 
21.5 
21.1 
20.7 
20.3 
19.9 
19.6 
19.2 
1 B. 9 
18.6 
18.3 
18.0 
17.8 
17.5 
17.3 
17.1 
16.Q 
16.7 
16.5 
16.2 
15.8 
15.5 
15.1 
14.7 
14.3 
13. B 
13.2 
12.6 
11.9 
11. 1 
10.3 
9.6 
8.8 
8.1 
'1.4 
6.8 
~:~ 
5.3 
, 
t· 
,r. ~~ 
MASS DEllS 
Gll/CM3 
===:===== 
2.25E-ll 
1.34E-11 
8.7PE-12 
6.0111-12 
4. 33E-12 
3.21E-12 
2.44E-12 
1.908-12 
1.50E-12 
1.20E-12 
9.69E-13 
7.92E-13 
6.53E-11 
5.42E-13 
4. <;3E-13 
3.81£-13 
3.22E-13 
2. 33E-13 
1.71E-13 
., 
1.27E-13 
9.60E-14 
7.29F.-14 
5. 59E-"~ 
4. D>':-14 
3.37E-14 
2.64E-14 
2.0"E-14 
1.66E-14 
1. 32F.-14 
1.06£-14 
8.58F.-15 
6.~5E-15 
5.66R-15 
4.62E-15 
3 .. 79E-15 
3.12>;;-15 
2. <;7E-1S 
1.77E-1S 
1.23E-1~ 
8.5All-16 
6. 0~E-16 
4.29E-16 
3.1J7E-16 
2.21E-16 
1.60E-16 
1. 1~E-16 
A.56E-17 
b.35E-17 
4.7SP'-17 
3.59E-17 
2.75E-17 
2.13E-17 
1.67E-11 
1.33E-11 
1.(8E-17 
B. E5E-18 
7.3All-18 
i' 
, , 
! ~' 
LAT = -90. LT " DAY = 265 Pl07 = 100. AP = 100.' 
1.LT TE~P H2 02 0 A HE H HW ~ASS DEliS KM K CH-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 CH-3 GU/CH3 
=== ===== ::======= ======== ==::;::==== ======== ======== ======= ==== ========= 120. 391. 4.44E 11 1.39E 10 7.82E 10 5.83E 09 5.64£ 06 2.34E 05 26.5 2.38E-ll 
125. 1192. 2.46E 11 7.32E 09 5.06E 10 2.77E 09 4.67E 06 2.01E as 26.2 1.34E-l1 
130. 580. 1.S5E 11 4.42E 09 3.62E 10 1.S4E 09 4.05B 06 1.80B as 26.0 B.51B-12 
13S. 658. 1.06E 11 2.91E 09 2.76B 10 9. 39E O~ 3.62E 06 1.65E OS 2=.8 ~. 87E-12 
140. 726. ~:m ~8 2.03E 09 2.19E 10 6.14E 08 3.30B 06 1.55E as 25.5 4.28E-12 145. 786. 1.48E 09 1.62~ 10 4.21E OB 3.06E 06 1.46E as 25.6 3.19E-12 
150. B39. 4.41E 1n 1.11E ~9 1.24E 10 2.99B OB 2.86E 06 1.40E 05 25.6 2.46,-12 
155. 885. 3.48E 10 8.53E 08 9.6BR 09 2.1~E O~ 2.70E 06 1.340 05 25.6 1.94E-12 
160. 926. 2.BOE 10 6.68E OB 7.76E 09 1.6JE Oq 2.56E % 1.30E 05 25.6 1.55E-12 
165. 962. 2.28E 10 5.32E 08 6.33E 09 1.24E 08 2.44E 06 1.26E 05 25.6 1.27E-12 
170. 994. 1.88E 10 4.29E 08 5.25E 09 9.5H 07 2.34E 06 1.23E OS 25.6 1.04E-12 
175. 1021. 1.57E 10 3.491l 08 4.421l 09 7.41E 07 2.25E 06 1.21£ 05 25.~ 8.70E-13 
180. 1046. 1.32E 10 2.8n 08 3.76E 09 5.R1E 07 2.17E 06 1.1BE 05 25.5 7.31E-13 
185. 1068. 1.11E 10 2.38E 08 3.238 09 4.63807 2.10E 06 1,,16E 05 25.5 &.19E-13 
190. 10B7. 9.46E 09 1.988 OB 2. BOP. 09 3.70E 07 7.G4E 06 1 .. 1q.E 05 25.4 5.27E-13 
195. 1103. 8.0BE 09 1.66E 08 2.f.I!5E 09 2.97P. 07 1.98E 06 1.13E as 2S.l: li.51E-13 
200. l11B. 6.94E 09 1.39E OB 2.1.5. 09 2.40B ~7 1.93E 06 1.11E 05 25.3 :l.P9E-13 ., 
210. 1142. 5.16E 09 9.97E 07 1.10E 09 1.59807 1.838 06 1.09E 05 25.2 2.918-13 
220. 1161. 3.88E ~9 7.228 07 1.36B 09 1.07E07 1.748 06 1.07E 05 25.0 2.21E-11 
230. 1176. 2.958 09 5.27E 07 1.111l 09 7.22E 06 1.668 06 1.05E 05 211.f 1.70E-13 
240. llBB. 2.258 09 3.8B8 07 9.198 OB 1I.94E 06 1.59E 06 1.03E 05 24.6 1.31~-13 
250. 1197. 1.73E 09 2.~7E 07 7.67? 08 3.3Qp 06 1.53E 06 1.02E aS 24.4 1. 028-13 
260. 1203. 1.118 09 2.14E 07 6.415E OR 2.35E 06 1.47E 06 1.01E 05 211.2 B.038-14 
270. 1209. 1.0n 09 1.59E 07 5.46". OB 1.63P' 06 1.41E 06 9.94E 04 23.9 6.::3E-14 
280. 1213. 7.99E 08 1.19E ij7 4.65E OB 1.13E 06 1.3liE 06 9.B3E iJ4 23.7 5.C2E~14 
290. 1216. 6.218 08 8.95E 06 3.97E 08 7.q3E 05 1.31E 06 9.73E 04 23. II 4.COE-i4 
300. 1219. 4.84E OB 6.738 06 1.41E 08 5.55'3 AS 1.26F. Q6 9.63E 04 23.1 3.BE-14 
31O" 1221. 3.778 08 5.078 06 2.93E 08 3.90E Olj 1.22E 06 9.54E 04 2~.e 2.568-14 320. 1223. 2.958 08 3.82E 06 2.5'3E 08 2.74E 05 1.16E 06 9.458 all 22.: 7..078-14 
330. 1224. 2.31;;: 08 2.89E 06 2.188 Q8 1.93P. 05 1.14806 9.368 04 22.2 1.678-14 
340. 1225. 1.818 OB 2.19E 06 1. B98 08 1.368 0, 1.10E 06 9.28E all 21.9 1.368-14 
350. 1226. 1.42E 08 1.66E 06 1.64E OR q .. 6l1B 04 1.06'3 C6 9.19, 04 21.6 1.10E-14 
360. 1226. 1.11E 08 1.26B 06 1.428 08 6.82E 04 1.028 06 9.11E 04 21.2 9.03E-15 
370. 1227. B.74F. 07 9.5Je as 1.248 08 4.B3E 04 ~. 8SE as 9.03E 04 20.9 7.41<-15 
38G. 1227. 6.B7E 07 7.24E ~5 1.08E OB 3.438 04 9.511E ~5 8.95P"04 20.6 6.10P.-15 
390. 1227. 5.41B 07 5.51E 05 9.37E 07 2.44E 04 9.22~ as 8.87r; 04 20.3 5.C4E-15 
400. 122B. 4.26E 07 4.19E 05 B.16E 01 i .73E 04 R. 91 E C5 B.80 E 04 20.0 4. 1811-15 
420. 1228. 2.65E 07 2.44E 05 6.21E 07 8.79E 03 8.33E as 8.65E 04 19.5 2.90E-1S 
440. 1228. 1.65E 07 1.42E 05 4.13E 07 4.4Q1!03 7.7BP. 05 B.50E 04 18.9 2.04P.-15 
460. 122B. 1.03P. 07 B.31E 04 1.62E 07 2.298 03 7.20E 05 8.36E 04 1E ... 4 1.45E-15 
4BO. 1228. 6.48E 06 4.B8E 04 2.77P 07 1.1BE 03 6. B1E 05 8.22E 04 1 B.O 1.04P-15 00 500. 1228. 4.0RE 06 2.B7E 04 2.12E 07 6.07" 02 6.37E as 8.09E 04 17.6 7.60E-16 
520. 1228. 2.57E 06 1.70E 04 1.63E 01 3.14E 02 5.97E 05 7.9GF 04 17.2 5.58E-16 -n::o 
SilO. 1228. 1.63E 06 1.00E 04 1.26E 07 1.6~E 02 5.59E AS 7.83E ~4 16.8 4.13E-16 
"'I1G) 560. 1228. 1.03P. 06 5.978 03 9.oBE 06 8.52E 01 5.24E 05 7.70E 04 H,.4 3.Q9E-16 
5BO. 122B. 6.56E 05 3.56E 03 7.47F. 06 4.46E 01 4.91F. AS 7.58E 04 16.1 2.32E-16 02 
600. 122B. 4.1BE 0, 2.13E 03 5.71E 06 2.34E01 4.60E as 7.46E 04 15. P 1.76F-16 o;r,. 
::or 
620. 1228. 2.67E OS 1.27E 03 4.lIn 06 1.24E 01 ".32 II 05 7.34E 0 .. 15.4 1.34E-16 rO"ll 640. 1228. 1.71E 05 7.661" 02 3.478 06 6. SSE on 4.05E aS 7.22E 04 15.1 1.03E-16 C:l> 660. 122B. 1.10E as 4.62E 02 2.69B 06 3.4SE 00 3.80E aS 7.118 04 111.7 7.93E-17 ;r,.G) 
6BO. 1228. 7.09E 04 2.79E 02 2.09P. 06 1.B6E 00 3.57E 05 7.00E 04 14.3 6. 14E-17 rrn 700. 122B. 4.57E 04 1.691" 02 1.63E 06 9.93E-Ol 3.35E 05 6.89E 04 13.8 4.78E-17 ~-72C. 122B. 2.96E 04 1.03E 02 1.27E 06 5.34E-01 3.15R aS 6.78B 04 13.4 3.74E-17 740. 122B. 1.92E 04 6.29B 01 9.93E 0, 2.SSE-Ol 2.96E 05 6.6BE 04 12.9 2. S3E-17 .-< en 
760. 1228. 1.25P. 04 3.E5E 01 7.71" as 1.56E-Ol 2.79B 05 6.58E 04 12.3 2.32£-17 
780. 1228. B.14E 03 2.36E 01 6.0BE 05 B.44B-07 2.62E aS 6.48E 04 11.7 1. B4E-17 
800. 122B. 5.32E 03 1.45E 01 4.77E 05 4.60E-02 2.471' 05 6.38E a4 11.1 1.117E-17 
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LAT = 90. LT = 9. DAY = 265 Fl07 = 100. .\P = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H M~ MA$S DENS 
KH K C~-3 CM-3 CM-3 CM-] CM-3 CM-] G~/CM3 
==== ===== ======== =====~== ======== ======== ======== ======== ==~= ========= 
120. 390. 4.391l 11 1.57E 10 B.72E 10 9.41E 09 3.76E 06 2.30E as 26.4 2.42E-l1 
125. 490. 2.4JE 11 B.26E 09 5.64F, 10 4.46E 09 3.11E 06 1.9BE as 26.1 1.35E-l1 
130. 57B. 1.S3E 11 4.9BB 09 4.03E 10 2.47E 09 2.70E 06 1.78E 05 25.8 8.61E-12 
135. 655. 1.04E 11 3.2eE 09 3.07~ 10 1.S1E 09 2.42F. 06 1.63E 05 25.6 5.91IE-12 
140. 723. 7.S2B 10 2.28B 09 2.441l 10 9.86B OB 2.20F. 06 1.S3E 05 25.4 4.33E-12 
145. 783. 5.6lE 10 1.66009 1.80E 10 6.75E OB 2.04E 00 1.44E 05 25.4 3.23E-12 
150. 835. 4.34B 10 1.24B 09 1.37E 10 4.79E 08 1.91E 00 1.38E 05 25.4 2.48E-12 
155. 882. 3.4JE 10 9.56E OS 1.08P. 10 J.49E 08 1.aOE 06 1.33E 05 25.4 1.95E-12 
160. 922. 2.75E 10 7,.49E OB B.G2E 09 2.60E DB 1.71E 06 1.2BE OS 25.4 1.56E-12 
165. 958. 2.24E 10 5.96E OB 7.03£ 09 1.97E 08 1.63E 06 1.25E 05 25.4 1.27E-12 
170. 990. 1.B5E 10 4.BOB OB 5.B3E 09 1.52E os 1.56B 06 1.22E 05 25.3 1.05E-12 
" 175. 1017. 1.54E 10 ,1.91P, OB 4.90" 09 1.1BB 08 1.50E 06 1.1n os 25.3 ~.73E-13 
lBO. 1042. 1.29E lQ '1.21E 08 4.1"1E 09 9.29E 07 1.4SF 06 1.17E 05 2S.3 7.33£-13 
lB5. 106~. 1.09:: 10 l.65E 08 3.5BB 09 7.37E 07 1.40E 06 1.15E 05 25.2 6.21E-13 
190. 10B2. 9.26P. 09 2.21E OB 3.10E 09 5.8BE 07 1.36E 06 1.13E 05 25.2 5.2BE-13 " 
195. 1099. 7.91E 09 1.BSE OB 2.71E 09 4.73E 07 1.32E 05 1.11E 05 25.1 4.52E-H ' 
200. 1113. 6.7BB 09 1.55F. OB 2.3BB 09 3.82F 07 1.28B 06 1.10E OS 25.1 3.a9E-l1 
210. 1138. 5.04E 09 1.11E 08 1.BBE 09 2.52E 07 1.22E 06 1.07E 05 24.9 2.~2E-13 
220. 1156. 3.79B 09 8.02E 07 1.51E 09 1.09E 01 1.16E 06 1.05E 05 24.7 2.21F.-13 
230. 1171. 2.B7E 09 5.85E 07 1.23F. 09 1.14E 07 1.11E 06 1.03E as 24.5 1.70E-l1 
240. llB3. 2.19E 09 4.30E 07 1.C2~ 09 7.79E 06 1.C6E 06 1.02E 05 24.3 1.32£-1] 
250. 1191. 1.68E 09 3.1BE 07 8.47E 08 ~.lSE 06 1.02E Db 1.01E 05 24.1 1.03E-13 
260. 119B. 1.29E 09 2.36E 07 7.12F. OS 3.69E 06 9.79E as 9.93E 04 23.9 8.C5£-14 
270. 1204. 9.99E 08 1.76E C7 6.02E OB 2.56E or. 9.42E 05 9.B1F 01/ 23.6 6. 35F.-14 
2BO. 120B. 7.74E OB 1.32E 07 S.12E 09 1.7SF. 06 9.07F. 05 9.70E 04 23.3 5.04E-14 
290. 1211. 6.01E OB 9.86B 06 4.3SE OB 1.24E 06 8.73E O~ 9.60E 04 23.0 4.C2E-14 
300. 1214. 4.6AE 08 7.40E 06 3.75B DB a.6BP 0" S.42E O~ 9.50E 04 22.7 3.22P-14 
310. 1216. 3.6sE OB 5.57E 06 3.22E OB 6.09E 05 8.12E 05 9.41E 04 22.4 2.59E-14 320. 1217. 2.85E 08 4.20£ 06 2.78£ 08 4.2RE 05 7.S3E 05 9.32B 04 22.1 2.09F.-14 
330. 1219. 2.22E OB 3.171 06 2.40B OB 3.01E 05 7.56E 05 9.23E 04 21.A 1.69E-14 
" 340. 1220. 1.74E OB 2.391': 06 2.0aE 08 2.12£ 05 7.29E 05 9.15F 04 21.5 1.3BF-14 
, 350. 1220. 1.36E OB 1.A1E 06 1.BOF. Oq 1.50E 05 7.04F. as 9.07E 04 21.2 1.12E-14 
360. 1221. 1.07E OR 1.37E 06 1.56E 09 1.06E 05 6.BOE 05 B.99E 04 20.g 9.20E-15 
370. 1221. B.39E 07 1.04E % 1.36E OR 7.4SE 04 6.'i7E 05 B.91E 04 20.6 7.%E-15 
380. 1222. 6.59B 07 7.B9B 05 1.1SR OB 5.30E 04 6.34E 05 B.83E 04 20.3 6.24E-1' 
390. 1222. '.lBE 07 5.99E 05 1.~3E OB 3.7GE 011 6.13E 05 B.75E 04 20.0 5.17E-15 
400. 1222. 4.0BE 07 4.56, 05 B.93E 07 2.67E 04 5.92E 05 B.6BE 04 19.7 4.30E-l' 
420. 1223. 2.s3E 07 2.64E 05 6.7BB 07 1.35E 04 5.53B 05 B.53E 04 19.2 3.00E-15 
440. 1223. 1.5BE 07 1.54E as 5.17E 07 6.R6E 03 5.17E 05 8.3BE 04 18.7 2.12E-'5 
460. 1223. 9.83E 06 8.97E 04 1.94E 07 J.50E 03 4.B3F. 05 B.24E ry4 lB.3 1.51E-15 
4ao. 1223. 6.1GB 06 5.25E 04 3.02E 07 1.79B 03 4.52E 05 R.l1E 04 17.8 1.0QE-'5 500. 1223. 3.86E 06 3.09E 04 2.l1S 07 9.22E 02 4.23E 05 7.97E 04 17.S 7.9BE-16 
520. 1223. 2.43E 06 '1.82E 04 1.77P. 07 4.76E 02 3.9GE OS 7.84E 04 17.1 5.88E-16 
540. 1223. 1.s4E 06 1.C7B 04 1.36B 07 2.47E 02 3.71E as 7.71E 04 16.8 4.36E-16 
560. 1223. 9.72E C5 6.37E 03 1.05E 07 1.2RE 02 3.47E ~5 7.59E 04 16.5 3.27E-16 
5BO. 1223. 6.17P. 05 3.79E 03 a.09E 06 6.70F. 01 3.25E 05 7.47E 04 16.3 2.4bE-16 
600. 1223. 3.92E 05 2.26E 03 6.25E 06 3.5'E 01 3.0SE 05 7.35F 04 16.0 1.66E-16 
620. 1223. 2.50E 05 1.35E 03 4.B3E 06 1.8SE 01 2.B6E OS 1.23E 04 15.7 1.42E-16 
640. 1223. 1.60E n5 B.l1E 02 3.74R 06 9.75F. 00 2.6BE OS 7.12E 04 15. 1, 1.09E-16 
660. 1223. 1.03E 05 4.8BB 02 2.90806 5.17E 00 2.521 05 7.00E 04 15.1 B.37E-17 
68C. 1223. 6.60E 04 2.94E 02 2.26B 06 2.75E 00 2.36E 05 6.8gE 04 14.8 6.47E-17 
700. 1223. 11.25F.04 1.7BE02 1.7'iB06 1.47EOO 2.22B05 6.79E04 14.5 5.02P-17 
720. 1223. 2.7SP' 04 1.0BE 02 1.37P 06 7.B6E-Ol 2.09B 05 6.6BE 04 14.1 3.91E~17 
740. 1223. 1.7SE 04 ~.58E 01 1.07E 06 4.23E-Ol 1.96B 05 6.5BE 04 13.7 3.~6E-17 
760. 1223. 1.15B 04 4.02F. 01 B.13F. 05 2.2BE-Q1 1.84E 05 6.48E 04 13.2 2.40R-17 
780. 1223. 7.51E 03 2.46E 01 6.5n 05 1.23E-Ol 1.73E 05 6.3aE 011 12.7 1.B9E-17 
BOO. 1223. 4.90E 03 1.SlE 01 5.10R 05 6.70E-02 1.63E C5 6.2BE 04 12.2 1.50E-17 
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i LAT = ~5. LT 9. Dny = 265 Fl07 = 100. AP = 100. 
i] ALT TEMP H2 02 " A HE II MY MASS DEliS KM K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 CM-3 GH/C~3 
---- ===== ======== ======== =:::====== ======== ;=:;;:=-:;== ======== ==-:li= =======-== 
Ii 
120. 390. 3.R6E 11 1.86E 10 9.58E 10 4.14E09 1.5n 07 2.77E 05 26.0 2.17E-ll lp. '167. 2.22E 11 1.023 10 6.418 10 2.01~E oq 1.351;: 07 2.4SE 05 25.6 1.271l-11 1 O. 515. 1.411l 11 6. 19R 09 4.71R 10 1.13R P9 1.19E 07 2.23E 05 25.3 8.22E-12 
135. 594. 9.60E 10 4.04E 09 3.61E 10 n.81E 08 1.08E 07 2.08E 05 25.0 5.68P.-12 
1lJO ... 647. 6. 84E 1~ 2.77E Q9 2.818 10 4.30E OB G.87E 06 1.96E 05 24.7 4.12"-12 
145. 693. 5.048 10 1.981;: 09 2.31P. 10 2.90B OR 9.91E 06 1.B6E 05 24.5 3.0BE-12 
150. 713. 3.82E 10 '.45E 09 1.90B ,n 2.00E OB 9. B7E 06 1.7BE 05 24.3 2.378-12 
155. 769. 2.958 10 1.09E 09 1.59R 10 1.41E OB 9.76E 06 1.72E 05 24.0 1.86E-12 
160. BOO, 2.32E 10 R.32E 08 1.35F 10 1.02E 08 9.61 E 06 1.67E 05 23.B 1.49E-12 
165. 82B. 1.B5E 10 6.45E 08 1.16E 10 7.47E 07 9.43E 06 1.b2E Q5 23.6 1.21E-12 
170. 852. 1.49B 10 5.06E 08 1.nOE 10 5.56E 07 9.22F 06 1.59£ as 23.4 9.91E-13 
175. B73. 1.21F. 10 4.01E 08 8.76E 09 4.1BE 07 9.01E 06 1.551l 05 23.2 B.21".-13 
180. 892. 9. %8 09 3.21E OB 7.7~E 09 L1RP, 07 B.79E 06 1.52E 05 23.0 6.86E-13 
185. 909. R.22P 09 2.59E OR 1) .. 81E oq 2. 4U E 07 8.57E 06 1.5GE 05 22.7 5.7B~-13 " 190. 924. 6.B2E 09 2. on 08 6.CSE 1)9 1.6gB 07 8.35P. 06 1.47£ 05 22.5 4. 90E-13 
195 .. 936. 5.69E 09 1.71E 08 5.39B 09 1 .U6 E 07 B.13E 06 1.45E 05 22.3 4.1BE-l] 
200. 9.B. ".77E 09 1.40B 08 Q.S3R 09 1.HE07 7.92F 06 1.4]E 05 22.1 3.5BE-13 
210. 967. 3.3BE a9 9.46E 07 3.91E 09 7.051. 06 7.53E v6 1.40 E 05 21.7 2.67'l-13 
220. 9Al. 2.43E a9 6.49E 07 3.19B 09 4.41E 06 7.16E 06 1.37E 05 21.3 2.01E-13 
230. 993. 1.76E 09 ..49E 07 2.62? 09 2.79B 06 6.B1E 06 1.35E 05 20.9 1. 54E-13 
2.0. 1002. 1.28E 09 3.13E 07 2.17E n9 1.7gE 06 6.49E 06 1.33E 05 20.5 1. 19E-13 
250. 10~9. 9.3 7R OB 2.19E 07 1.81~ 09 1.15P.06 6.20F 06 1.31E 05 20.2 9.28E-H 
260. 101 •• 6.R9E OB 1.55E 01 1.S1E 09 7.40E 05 5.92E 06 1.29B as 19.B 7.30E-lu 
270. 1018. 5.09E OB 1. on 0 7 1.26E 09 •• BlE 05 5.66E On 1.27E 05 19.5 5.78E-1u 
2BO. 1021. 3.71E 08 7.75F. 06 1.06E 09 3.13E 05 S •• 2 E 06 1.25E 05 19.2 4.61E-1. 
290. 1024. 2.79E OB 5.51E 06 R.92E OB 2.05". 05 5.1BE 06 1. 2~ E 05 18.9 3.70B-l. 
300. 1026. 2.0 BE OB 3.93E 06 7.511' 09 1.3IJE 05 4.96E 06 1.23E 05 18.6 2.99E-14 
310. 1028. 1.55E 08 2.91E 05 6.3.B OB B.B2E 04 U.76F 06 1.21E 05 lB.3 2.42E-l. 
320. 1029. 1.15E OB 2.01E 06 5.35E OB 5.B1B 04 4.56E 06 1.20E 05 lB. 1 1.97E-14 
330. 1030. R. 6 3E 07 1.44E 06 •• 53? OR 1.83"- 04 •• 37 E 06 1.19E 05 17.8 1.61E-14 
340. 1031. 6.46E n 1.03E 06 3.81E OR 2.53E OU 4.19E 06 1.17E 05 17.6 1.33E-lu 
350. 1031. 4.8uE 07 7.448 as 3.25E OB 1.6Ar: O. 4.02E 06 1.16E as 17.4 1.09E-l. 
360. 1032. 3.618 07 5.36E 05 2. 75~ OB 1.11E04 3.B6806 1.15E 05 17.3 9.06E-15 
370. 1032. 2.728 07 1.86E 05 2.34B 08 1.3GE03 3.70E 06 1.1. E 05 17 .1 7.528-15 
3BO. 1032. 2.05E 01 2.79E 05 1.9880B •• 91E 03 3.56E 06 1.12E 05 16.9 6.26E-15 
390. 1033. 1.54E 01 2.0H 05 1.698 OB 3.27E 03 3.4lE 06 1.11E 05 16.8 5.23E-15 
400. 1033. 1.168 07 1.458 05 1.43E 08 2.1BE OJ 3.28E 06 1.10E 05 16.6 4.3BE-l<; 
.20. 1033. 6.598 06 7.63£ 04 1.04E OB 9.74802 3.02E 06 1.08805 16.4 3.098-15 00 
440. 1033. 3.76P. 06 4.02E 04 1.538 07 4.37802 2.79E 06 1.06E as 16.1 2.20p.-15 "'":g 
.60. 1033. 2. lS~ 06 2.12E 011 s •• n 07 1.973 02 2.5B8 06 1.04E 05 15.9 1.!:7E-15 
-ali! 4BO. 1033. 1. 21.J~ O!5 1.13E 04 3.99E 07 R.928 G1 2.388 06 1.02E 05 15.7 1.UE-15 02 500. i 0 13. 7.11f: nr:: 6.01E 03 2.G1E 01 4.06801 2.20E 06 9.97E o. 15. If 8.21E-16 g~ 520 .. 1033. 4.12': 05 3.218 03 2.13B 01 1.86B 01 2.G3F 06 9.77E 04 15.1 5.988-16 5.0. 1033. 2.3QE 05 1.72E 03 1.56B 07 R .'iJE 00 1.88E 06 9.59E 04 14.8 4.3BE-16 
560. 1031. 1.BE 05 9.28E 02 1.14R 07 ~.94F. 00 1.74E06 9.40E 04 1 •• 5 3.22E-16 
.0-0 5BO. 1033. 8.128 04 5.028 02 8.U1E 06 1.82E 00 1.61E 06 9.228 o. 14.1 2.38E-16 
600. 1033. 4.76Fo 04 2.nE 02 6.19~ 06 8.49"-01 1.U9P. 06 9.058 04 13.6 1.71E-16 Cif; ~rr1 
620. 1033. 2.79B 04 1.U8E 02 4.57E 06 1.Q7F!-01 1.39F 06 8.8BE 04 13.1 1.32E-16 =i_ 64C. 1033. 1.65E 04 S.a9E 01 J.39P. 06 1.86E-01 1.28·E 06 8.71P. 04 12.5 9.91E-17 
-<en 660. 1033. 9.73E 03 4.44E 01 2.50E 06 8.79E-02 1.19E 06 R.55E 04 11.9 1.49E-17 
6BO. 1033. 5.768 03 2.448 Q1 1.B5806 4.16~-02 1.11E06 8.39E O. 11.3 5.708-17 
70~. 1033. 3.43 .. 13 1.35E 01 1.39~ 06 1.988-02 1.03E 06 R.2.E 04 10.6 'I. 37E-17 
720. 1033. 2.0.E 03 7.45E 00 1.02E J6 9.46E-03 9.53E 05 8.09E 04 9.9 3.3811-17 
7.0. 10 B. 1.22? 03 4.14E 00 7.6u8 05 4.548-03 8.86 E 05 7.~4E 04 9.2 2.64E-17 
760. lOB. 7.33E 02 2.31E 00 5.70E 05 2.198-03 B.23E 05 7.80E 0'1 8.5 2. C8E-17 
780. lOB. 4.41E 02 1.29E no ".27E as 1.06E-03 7.66B 05 1.65E OU 7.9 1.66E-17 
BOO. 1031. 2.66E 02 7.248-01 3.19P. 05 5.13B-OU 7.12E 05 7.52E 04 7.3 1.34E-17 
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LAT = O. LT 9. DAY = 265 Pl07 = 100. AP : 100. ALT T£~P N2 02 0 A HE H HW MASS DENS KH K CH-3 CM-3 CM-J CH-3 CM-3 CM-3 GM/CMJ == ==:::::= :;;::====== =.:::====== =:=::::==== ::====:::: ======== ======== ==-== ==::::====== 120. 390. q.12B 11 1.94E 10 B.04E 10 1.q5E 09 5.02E 07 3.18E 05 26.3 2.24E-l1 125. 436. 2.51? 11 1.12F. 10 5.7BE 10 '7.50E O~ 4.45E 07 2.94£ 05 26.0 1.39E-l1 130. '177. 1.62E 11 6.86E 09 q.32E 10 q.17E OB Q.01E 07 2.75E 05 25.7 9.0BE-12 135. 515. 1.0QR 11 Q.Q1E OQ 3.3aE 10 2.45E OR 3.66E 07 2.59E 05 2e.ll b.21E-12 140. 550. 7.59B 10 2.94E 09 2 .. 64~ 10 1.50E 08 3.37E 07 2.47E 05 25.1 4.40E-12 145. 581. 5.43E 10 2.02E 09 2.28£ 10 Q.51F. 07 3.43E 07 2.36 E 05 24.7 3.2aE-12 150. 610. 3.97E 10 1.42E 09 1.9BB 10 6.21E 07 3.44E 07 2.27E 05 24.2 2.45E-12 155. 637. 2.96E 10 1.02E 09 1 .. 74E! 10 4.15F 07 3.42E 07 2.20E 05 23.7 1.89F-12 160. 661. 2.23E 10 7.46E OB 1.54E 1V 2.8JE 07 3.37E 07 2.1JE 05 23.3 1. 49E-12 
165. 6B3. 1.71E 10 5.53E 08 1.36E 10 1.96E 07 3.30E 07 2.07E 0, 22.8 1.1n-12 170. 703. 1.33' 10 4.15F DB 1.21E 10 1.3AE07 3.22E 07 2.02E 05 22 .. 4 9.61E-ll 175. 722. 1.04E 10 3.14£ OB 1.0BE 10 9.BOE 06 3.13E 07 1.97E 05 22.0 7.B7E-13 180. 739. B.18E 09 2.40E fiB 9.67E 09 7.05E 06 3.04P, 07 1.93F 05 21.6 6.51£-13 185. 755. 6.50£ 09 1.85F. 08 8.6n 09 5.13P. 06 2.95F 07 1.89£ 05 21.2 5.43£-13 190. 769. 5.20E 09 1.44£ 08 7.78E 09 ].76E 06 2.86E 07 1.86E 05 20.9 •• 57£-13 195. 782. 4.18E 09 1.13E OB 7.00E 09 2.1-i£ 06 2.77E 07 1.82E 05 20.6 ~. E7E-13 
'." 
200. 79q. 3.38" 09 8.B6E 07 6.30E 09 2.C5E 06 2.6SE 07 1.79E 05 20.3 3.30E-13 
210. 815. 2.24E Oq 5.56E 07 ~. 12£ 09 1.16E 06 2.52E 07 1.74 E 05 19.7 2.43£-13 220. 832. 1.51E 09 3.54E 07 4.1BE09 6.63E 05 2.37E 07 1.70E 05 19.2 1.83E-13 230. 647. 1 .. 03E oq 2.29E 07 3.42£ 09 3.86E 05 2.23E 07 1.66E 05 18.8 1.40E- T3 240. B60. 7.06E 08 1.50E 07 2. BOR 09 2.27E ~5 2.1uE 07 1.62E 05 18.4 1.08£-13 250. 870. 4.90E 08 9.86E 06 2.30E 09 1 .3OE 85 1.99E 07 1.5YF 05 18.1 8.46£-14 260. 879. 3.42P. 08 6.55E 06 1.8QB 09 8.15E 4 1. BBE 07 1.56£ 05 17.8 6.67E-14 270. 8B6. 2.40E 08 4.3BE C6 1.56E 09 4.94Eoa 1.78£ 07 1.53E 05 17.5 5 .. 30E-14 28C. 892. 1.70E 08 2.94E 06 1.29R 09 3.01. OQ 1.69E 07 1.51E 05 17.3 4.23E-14 290. 898. 1.20E 08 1.Q9P' ~6 1.06E 09 1.e~E 04 1.60R 07 1.49P 05 17.1 3.40E-1Q 300. 902. 8.56E 07 1. 35£ 06 8.7QE OB 1.1QP,04 1.52P. 07 1.46 F 05 16.9 2.75£-14 
310. 906. 6.1m 07 9.19E as 7.28E 08 7.05£ 03 1.45E 07 1.44£ 05 16.7 2.23E-14 32C. 909. Q.3BR 07 6.2aE 05 6."3£ 03 Q.38~03 1.38E 07 1.Q2E 05 16.6 1.82£-14 330. 912. 3.14E 07 4.30E 05 5.00E 08 2.73£ 03 1.32E 07 1.40E 05 16.4 1.49E-14 340. 914. 2.26E n 2.9SE 05 4.15£ 08 1.71F.Ol 1.25E 07 1.39E 05 16.3 1.22£-14 350. 916. 1.63" 07 2.031' 05 3.a51'. 08 1. C7E C 3 1.20B 07 1.371' 05 16. 1 1.00E-14 360. 917 • 1.1BE 07 1.40B 05 2.8n OB 6.75E 02 1.14E 07 1.35E 05 16.0 r..25F,-15 370. 919. 8. S3E % Q.701'. na 2.3qE OR 4.26B 02 1.091'. 07 1.33E OS 15.9 6.811'.- 15 380. 920. 6.181'. 06 6.71E 04 1.9~". 08 7.69B 02 1.e4E 07 1.32£ 05 15.8 5.6QE-15 390. 921. 4.491'.06 4.66E 04 1.661'. OR 'I .10F. 02 9.92E 06 1.31£ 05 1S.6 a .68E-1S 400. 922. 3.26P. % 3.24" 04 1.38" 08 1.0"1'.02 9.47F 06 1.291'. 05 15.5 3.8'11'.-15 
420. 923. 1.73E 06 1.S7E Q4 9.63E 07 4.3B~ 01 8.65E 06 1.26E 05 15.2 2.7CE-l'i 440. nQ. 9.24E 05 7.651'. 03 6 .. 72~ Oi 1. 7';E 01 7.90 E 06 1.231'.05 14.9 1.8P,F,-15 460. 924. 4.95P 05 3.75P. 03 4.71~ 07 7, J1F 00 7.22E 06 1.20E 05 14.5 1.32 .. -15 480. 925. 2.66E 05 1.85E 03 3.301'. 07 3.021' 00 6.61P 06 1.171'. 05 14. 1 9.341'.-16 SOC. 925. 1.44E 05 9.14P. 02 2.32E 0 7 , .25E (,'0 6.05E 06 1.15E 05 13.5 6.65E-16 520. 925. 7.BQR Q4 4.54E 02 1. 6Q~ 07 S.22E-Ol 5.541'. 06 1.12F. 05 13.0 4.76E-16 540. 926. 4.25E 04 2.271'. 02 1.161'.07 2.19£-01 ~ .• OBE 06 1.10E 05 1:e .. : 3.43E-16 560. 926. 2.32E 04 1.14E 02 8.201'. 06 q.24<-02 4.661'.06 1.0AE 05 11.6 2.501'.-16 5BC. 926. 1.27E 011 5.71E 01 5.81E 06 3.92£-02 a.28p. 06 1.051'. 05 lC.8 1.e4E-16 600. 926. 7.00F. 03 2.8QE 01 4. 13E 06 1.6711:-02 3.93E 06 1.03E 05 10. 1 1.361'.-16 
620. 926. 3.R6E 03 1.46E 01 2. q4E 06 7.HE-03 3.61P. 06 1.01E 05 5.3 1.02£- 16 640. 926. 2.141'. n 7.46E 00 2.10E 06 1.07E-03 3.321' 06 9.8BE 04 8.5 7.81E-17 660. 926. 1.19r. 03 3.S1E 00 1.S0r. 06 1. l.~E-03 3.05E 06 9.69E 04 7.B r;.03E-17 680. 926. 6.64~ 02 1. 56E 00 1.08~ 06 5. T7E-04 2.81£ 06 9.4oJF Oil 7.2 a.74E-17 700. 926. 3.72E 02 1.01E 00 7.72E 05 2. 52F.-04 2.<81' 06 9.28 E 04 6.6 3.78F.-17 720. 926. 2.09E n 5.211'.-01 5.55E 05 1.10£-C4 2.39B 06 9.09~ 04 6. 1 3.07E-1"I 740. 926. 1.18~ 02 2.711'.-01 4.001' 05 a.861':-05 2.19E 06 B.9lE 04 5.7 2.~3E-17 7&0. 926. 6 .. oq~ 111 1.41E-Ol 2.Bq~ C5 2. 15E-05 2.02E 06 8.73E 04 5.3 2. 12E-17 780. 926. 1.71' 01 7 .. 37~-O2 2.0q~ OS 9.57E-06 1.86E Ob B.55E 04 5.0 1.81E-17 800. 926. 2.1a2 01 3. 87E-02 1.511'. 05 a .21£-06 1.nE 06 8.38P OQ 4.8 1.56E-17 
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LAT = -115. LT = 9. DAY = 265 F107 ... 100. 
AP = 100. 
ALl TE~P H2 02· 0 A HE 
H MW MASS DENS 
K~ K CM-3 CH-3 CM-3 CM-3 
CM-3 CM-3 GH/CM3 
===. ===== ======== 
======== ====::::::== ======= :::==;:===: ===.0::=== ==== =====
==== 
120. Hl. 3. B9E 11 1.72E 10 B.BSR 10 2.60E 09 2
.09B 01 2.S1E 05 26.1 2.1SE-ll 
125. q6B. 2.2qE 11 9.39E 09 6.eOE 10 1.280 09 1.7
S1' 07 2.4SE O~ 25.7 1.26F.-l1 
130. 536. 1.113E 11 5.71E 09 4.37E 10 7.12E OB 1.5TR
 en 2.26E 05 25.4 8.1I1E-12 
135. 596. 9.70E 10 3. BE oq 3.35E 10 II .29E OS 1.411' 07 2.10E 05 2
5.2 5.62E-12 
140. 649. 6.91E 10 2.57E 09 2.66B 10 2.74E OB 1.39E
 07 1.QBE 05 24.9 1I.07E-12 
1115. 695. 5.10~ 10 1.B3E 09 2.111R 10 1.B3? OB 1.301' 07 
1.89E 05 24.7 3.05E-12 
150. 736. 3.B6E 10 1.311E 09 1.76£ 10 1,26E OB 1.301' 07 
1.S1E 05 24.4 2.34E-12 
155. 772. 2.99E 10 1.0H: 09 1.48P. 10 B.9lE 07 1.28E
 07 1.74E 05 211.2 1.B'IE-12 
160. SO 3. 2.35E 10 7.72E 08 1.25E 10 6.45E01 1
.26E 07 1.691' 05 24.0 1.41E-12 'j 
165. 831. 1.B3E 10 5.99E OB 1.08E 10 4.7QE 07 1.2QE 07 1.G51' 0
5 23.B 1.191'-12 
170. 855. 1.51E 10 4.10E OB 9.32E 09 3.~3E 07 1.
21E 07 1.G1E as 23.6 9.79E-13 
175. 877. 1.23E 10 3.73E OB B.lI1E 09 2.66B 07 1.19E
 07 1.57E as 23.4 8. l1E-13 i 
180. B96. 1.01E 10 2.99E OB 7.16B 09 2.C3E 01 1
.16B 07 1.54E 05 23.2 6.17E-11 
I 
185. 912. 8.36E 09 2.41E 08 6. DB 09 1,55E 07 1.13E
 07 1.52~ 05 23.0 5.70F.-13 
!; 
190. 927. 6.941': 09 1.951': 08 5.62F. 09 1.20E 07 1.10E
 07 1.49E 05 22.8 lI.eJE-13 
I 195. 940. 5.79B 09 1.59B OB 5.02E 09 9.32E V6 1.C7E 
07 1.47E 05 22.6 4.12B-13 
, 200. 951. II. B6E 09 1.30B OB 4.49E 09 7.2RE06 1.0UE
 07 1.45E 05 2~.lJ 3.53E-11 
, 
-,' 
i 
I 210. 970. 3.115E 09 8.
B4E 07 3.64E 09 4.51E o'i; 9.92E 06 1.421' 05 22.0 2.62E-13 
220. 985. 2.4Br. 09 6.0n 07 2.9n 09 2.83E 06 9.43E
 06 1.39£ 05 21.6 1.98E-l1 
,! 230. 997. 1.80E 09 4
.21E 07 2.45~ 03 1.79E OG B.9SE OG 1.37E 05 21.2 1. =
1F.-13 
24g. 1005. 1.31B 09 2.94E 07 2.03E 09 1
.15E06 B.56E 06 1.34F05 20.8 1.16E-n 
" 
25 • 1012. 9.60E 08 2.06E 07 1.6gB 09 7.3811ll5 P.17E
 06 1.32E 05 20.4 9.0GE-l11 
260. 101 B. 7.0n 08 1. USE 07 1.41E 09 '1.7IE 05 7.81E
 06 1.30£ as 20.0 7.11~-111 
270. 1022. 5.22~ 08 1.03E 07 1.lBE 09 3.101': 05 7.4GE 
05 1.29E 05 19.7 S.62E-l11 
m: 1025. 3.87E OB 7.31E OE 9.91? OB 2.03E as 7.14E OG 
1.27E as 19.4 4.48E-14 
102B. 2.89E OB 5.21B OG 8.3qE OR 1. BB 05 6.84E 06 
1.26E 05 19.0 3.58E-14 
300. 1030. 2.14E OB 3.12E 06 1.03B 08 8.71E 04 6.55E
 OG 1.24E 05 1 B. 7 2.89E-1Q 
310. 1032. 1.60E OB 2.66B 06 5.9WP. 08 5.73E 04 6.2BE 06 
1.23E 05 18.5 2.34E-14 
320. 1033. 1.19B 08 1.91E 06 5.02E OB 3.78E 04 6.C2E C6 
1.21£ 05 18.2 1.90E-14 
330. 1034. 8.92E 07 1.31E 06 1I.25E r8 2.5QE all 5.77B 06 1.20F 05
 18.0 1.55P.-1Q 
340. 1035. 6.6BE 07 9.84E 05 3.60B 08 1.65E 04 5. SliP
 06 1.19E 05 17.7 1.2B£-14 
350. 1035. 5.013 07 7.0BB 05 3.05B 08 1.10E 04 5.31E
 06 1.1SE 05 17., 1.05E-14 
360. 1036. 3.76B 07 S.10E 05 2.59B OB 7.29E 03
 '.10E OG 1.16£ 05 17.3 B.6BE-15 
370. 1036. 2.B3E 07 3.68E 05 2.20E 08 4.eSE 03 4
.89E 06 1.15F. 05 17 .1 7.20.-1, 
380. 10 36. 2.13E 07 2.G6E os 1.R7B 08 3.21E 03 4
.70E 06 1. 14 E 05 lG.9 S.9n-15 
398' 1037. 1.60R 01 1.92E 05 1.59E DB 2.15F. 03 4.51F 06 1.
13E as 16.P 5.00E-l' 
40 • 1037. 1.21B 07 1.HE 05 1.35E os 1.44E 03 4.33E
 OG 1.12E 05 16.6 ".lRF-15 00 
i 
-.t;:a 
,,\ 420. 1037. 6.BBE 06 7.33B 04 9.78B 07 6.44E 02 
4.00E 06 1.09E 05 16.3 2.55E-15 -
440. 1037. 3.94E OG 3.B7E 04 7.11E 07 2.90E 02 3
.69E 06 1.07E 05 16.0 2.101':-1, 
"lla 
460. 1037. 2.26E Q6 2.0SE 04 5.17E 07 1.31E 02 
3.41E ,)G 1.05E 05 15.7 1.50E-15 OZ 
480. 1037. 1.30E 06 1.09E 04 3.77F. 01 S.96E 01 3.15E
 OG 1.03E as 15.4 1.C8E-15 O:l> 
500. 1037. 7.51E 05 S.B2E 03 2.7GB 07 2.nE 01 2.91E
 06 1.01E 05 15.1 7.87E-16 ::or: 
520. 1037. 4.35E 05 3.12E 03 2. en 07 1.25E 01 2.69E
 06 9.91F 04 14.8 5.15E-1G 
.o"tl 
540. 1037. 2.53E 05 1.68£ 03 1.4BE 07 5.75E 00 2.49E
 06 9. nE 04 111.4 '1.221'-lG 
560. 1037. 1.117E 05 9.0GE 02 1.09E 07 2.66E 00 2.31E
 06 9.511E 04 14.0 3.11E-16 c.~ 
580. 1037. B.63E 04 4.91E 02 S.OlE 06 1.24E 00 2.14E
 06 9.36E 04 13.5 2.31E-16 
60G. 1037. 5.0GB 04 2.67E 02 5.90E 06 5. 77F.-0 1 1.98F
 06 9. BE 04 12.9 1.72E-16 ~m 
::j-
620. 1037. 2.9BE 04 1.46E 02 4.3GE 06 2.71E-Ol 1
.B4E 06 9.01E 04 12.4 1.30E-16 -<en 
640. 1037. 1.76E 04 7.9BB 01 1.23R 06 1.21£-01 
1.70B 06 8.B4E 04 11.7 9.BOE-17 
660. 1037. 1.04E 04 4.3BE 01 2.39E OG 6.03E-02 1.58E
 06 B.6BE 04 11. 1 7.46E-17 
680. 1037. 6.18B 03 2.42£ 01 1.7B1': 06 2.86E-02· 1.47E
 OG B.52E 04 10.4 5.73E-17 
700. 1037. 3.68E 03 1.34E 01 1.32E OG 1.37E-02 1.36E
 06 B.36E 04 9.1 4.44£-11 
720. 1037. 2.20E 03 7.42E 00 9. B4E 05 G.54E-03 1
.27E 06 B.21F 04 9.0 3.4BR-17 
740. 1037. 1.32E 03 4.13E 00 7. HE 05 3.15E-03 1.18?
 OG B.06E 04 e.3 2.75E-17 
760. 1037. 7.92E 02 2.31E 00 5.49E 05 1.52E-03 1
.09E 06 7.91E 04 7.1 2.20£-17 
780. 1037. 4.17E 02 1.29B 00 4.11B 05 7.37F-04 1.C2R
 06 7.77E all 7.1 1.78R-17 
800. 1037. 2.8BB 02 7. 27E-0 1 3.0S" 05 3.S9E-OQ 9.47E 05 7.63
E OQ 6.6 1.46E-l1 
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LAT = -90. LT = 9. DAY = 265 
ALT TEMP N2 02 0 A 
KII K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 
---- :==:= :=::;===== =====:;::::::= ::::::==:::==== ===:=== 
120. 391. 4.44E 11 1.39£ 10 7.82E 10 5.83E 09 
125. 492. 2.116E 11 7.32E 09 5.06F. 10 2.77E 09 
130. 580. 1.S5E 11 4.42E 09 3.62E 10 1.54E D9 
135. 658. 1.06E 11 2.91E 09 2.76E 10 9.39B 08 
140. 726. 7.63£ 10 2.03E 09 2.19E 10 6 .14E 08 
145. 786. 5.72E 10 1.118E 09 1.62E 10 4.21E08 
150. 839. 4.41E 10 1.11E 09 1.2"'< 10 2.99B D8 
155. 885. 3.4BE 10 8.53E C8 9.6BE 09 2.18E 08 
160. 926. 2.80E 10 6.68E 08 7.76B 09 1.olE 08 
165. 962. 2.28E 10 S.32E 08 6.33E 09 1.24E 08 
170. 16i~: 1.B8E 10 4.29B 08 S.2SE 09 9.SH 07 175. 1.S7E 10 3.49E OB 4.42E 09 7.41E 07 
lBO. 1046. 1.32E 10 2.87E 08 3.76B 09 S.A~E 07 
185. 106B. 1.11E 10 2.381' OB 3.23E 09 4.63E07 
190. 1087. 9.46E 09 1.98E 08 2.BOE 09 J.70E 07 
195. 1103. B.OBE oq 1.66E 08 2.ijSE 09 2.<171:: 07 
200. 1118. 6.94E 09 1.39E OB 2.15E 09 2.40E 07 
210. lH2. 5.16E 09 9.97E 07 1.70E 09 1.59P' 07 
220. 1161. 3.B8E 09 7.22.R 07 1.36E 09 1 .C7E 07 
230. 1176. 2.95E 09 5.27E 07 1.11E 09 7.22E06 
240. 11 B8. 2.25E 09 3.BBE 07 9.19E OB 11.94E06 
), 250. 1197. 1.73E 09 2.B7E 07 7.57E 08 3.19B 06 260. 1203. 1.33E 09 2.14~ 07 6.45E 08 2.35E 06 
;!7G. 1209. 1.03B 09 1.59E 07 5.46B 08 1.63E 06 
2BO. 1213. 7.99E 08 1.19E 07 4.65~ JR 1.13E 06 
290. 1216. 6.21~ 08 B.95P. 06 3.97~ 08 7.91~ 05 
300. 1219. 4.B4E OB 6.73E 06 3.ijlE OB 5.55E 05 
3~0. 1221. 3.77B 08 5. on 06 2.93E DB 3.90E 05 3 O. 1223. 2.95E OB 3.B2E 06 2.53E OR 2.74F. 05 
330. 1224. 2.31E OB 2.B9E 06 2.1SE OB 1. 93E 05 
340. 1225. 1.SlE OB 2.19E 06 1.R9E OS 1.36B 05 
350. 1226. 1.42~ DB 1.66E 06 1.G4E OB 9.64F. 04 
360. 1226. 1.11E OS 1.26P. 06 1.42E 08 6.B2E 04 
370. 1227. B.741': 07 9.53E 05 1.2"E OA 4 .B3F. 04 
380. 1227. 6. B7F. J7 7.24F. 05 1.08F. OB 3.4.1E 04 
39.0. 1227. S.41E 07 5.51E 05 9.37 2 07 2.44£ 04 
400. 1228. 4.26E 07 4.19F. 05 9.16F 07 1.73E Oij 
420. 1228. 2.65E 07 2.44E 05 6.21B 07 .Q.79E 03 
440. 122A. 1.65E 07 1.42E 05 11.73E 07 4.48E 03 
460. 122B. 1.03E 07 B.31E 04 3.62E 07 2.29P, OJ 
480. 122B. G.IIRP. 06 4.B8E 04 2.77F. 07 1.18E OJ 
500. 122B. 4.08E 06 2.B7E 04 2.12E 07 6.07E 02 
520. 1228. 2.57F. 06 1.70E04 1.63F. 07 3.14F. 02 
540. 122B. 1.63P. 06 1.00E 04 1.26F. 07 1.63E 02 
560. 122B. 1.03E 06 5.97E 03 Q.68E 06 R.52F. 01 
5BO. 122A. 6.56F. 05 3.56F. 03 7.47F. 06 4.46E 01 
6()0. 122B. 4.18805 2.13E 03 5. 77~ 06 2.34E 01 
620. 1228. 2.67B 05 1.27E 03 U.47E 06 1.24P. 01 
640. 122B. 1.71E 05 7.66B 02 3.47E 06 G.S5E 00 
660. 122B. 1.10P. 0<; 4.62F. 02 2.69" 06 1.4AE 00 
680. 1223. 7 .. f1gg 04 2.79F. 02 2.0qE 06 1.86E 00 
700. 122B. 4.57E 04 1.69E 02 1.63E 06 9.93E-Ol 
720. 122B. 2.96E 04 1.0n 02 1.2H 06 <;.34 E-O 1 
740. 1228. 1.92E 04 6.29E ~1 9.93E 05 2.88R-Ol 
760. 122B. 1.2SE 04 3.B5F. 01 7.77B 05 1.%<:-01 
780. 122B. 8.14E 03 2.36E 01 6.~BE 05 8.44E-02 
800. 122B. 5.32P. 03 1.U5E 01 4.77F. 05 ·4.6'F.-02 
·770-
~<; . 
Fl07 = 100. 
HE H 
CM-3 CM-3 
======:::= =:===== 
5.64E 06 2.34E 05 
4.67E 06 
4.05E 06 
2.01E 05 
1.BOE 05 
3.62F 05 1.6SE 05 
3.30E Db 1.SSE OS 
3.06E 06 1.46E 05 
2.86P. 06 1.40B OS 
2.70E 06 1.34£05 
2.56E 06 1.30E OS 
2.44F 06 1.26F 05 
2.34E 06 1.23E OS 
2.2S£ 06 1.21E 05 
2.17P 06 1.lBE 05 
2.10E 06 1.16E 05 
2.0ijE 06 1.14E 05 
1.oBBOo 1.13E 05 
1.93E 06 1.11E 05 
1.B3E 06 1.09E 05 
1.74E 06 1.07E OS 
1.66E 06 1.05E 05 
1.59E 06 1.03E 05 
1.53 B 06 1.02E 05 
1.47B 06 1.01E 05 
1.41E 06 9.94£ 04 
1.36E 06 9.83E 04 
1.31E 06 9.7JE 04 
1.26E 06 9.63B Oij 
1.22E 06 9.54 E 04 
1.1BE06 9.4SE 04 
1.14E 06 9.36E 04 
1.10E 06 9.28E 04 
1.06E 06 9.19E 04 
1.02E 06 9.11E 04 
9.8RE 05 9.03E 04 
9.54E 05 B.9SE Oij 
9.22E 05 B.B7E 04 
B.91E 05 8.BOE 04 
8.33E r.5 8.65E 04 
7.78E 05 B.50E 04 
7.2BP, 05 B.36E 04 
6.81E ~5 B.22E 04 
6.37E 05 8.09E 04 
5.97~ 05 7.96E 04 
5.59B 05 7.B3E 04 
5.24E 05 7.70B 04 
4.91F. 05 7.5BE 04 
4.60E 05 7.46E 04 
4.32E 05 7.34E 04 
4.0SE 05 7.22E D4 
3.80E OS 7.11E 04 
3.57F 05 7.00E 04 
3.35P. 05 G.89E 04 
3.15E05 6.7BE O. 
2.96E CS 6.6BE 04 
2.79E 0, 6.5BE 04 
2.f.2E 05 6.49E 04 
2.47E 05 6.3AE 04 
-~--,-'''':~.--''. 
AP = 100. 
MW 
:::::::= 
26.5 
26.2 
26.0 
2: .. e 
2S.5 
2S.6 
2S.E 
25.6 
25.6 
25.6 
25.6 
25.S 
25.5 
25.5 
25. ij 
25.4 
2'5.3 
25 .. 2 
25.0 
24. E 
24.6 
24.4 
24.2 
23.9 
23.7 
23.4 
23.1 
22.R 
22.5 
22.2 
21.9 
21.6 
21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
20 .. 0 
19.5 
18.9 
18.4 
lB.O 
17. b 
17.2 
16.0 
lG.4 
16.1 
15.8 
lS.4 
15. 1 
14.7 
14. 3 
13.8 
13.4 
12.9 
12.3 
11.7 
11. 1 
\ 
1-. L_i· 
~ASS DEN, 
GlI/eM3 
=:::=====: 
2.38£-11 
1.34E-l1 
8.51£-12 
5. 87E-12 
4.28E-12 
3.19£-12 
2. 46F.-12 
1.94E-12 
1.5S£-12 
1. 27E-12 
1.04P.-12 
8.70E-11 
7.31R-13 
0.19E-13 
S.27E-13 
4.51F.-13 
3. Bn-13 ~ .. I -~ 
2.9H-1l ! 2.21E-13 
1.70P-13 
1.31F.-13 
1.02E-13 
B.OJE-14 
6.33E-14 
5. C2F-14 
4 .. COF.-11~ 
3.19£-14 
2.56"-14 
2.C7F.-H 
1.67E-14 
1.36E-lij 
1.101'-14 
9.C3P.-15 
7.ij1P.-15 
6.10P'-15 
5.CIIP.-15 
4. lAF.- j5 
2.90E-15 
2.04E-l<; 
1.4SE-15 
1.04P.-15 
7.60E-16 
5.5BF.-16 
4.13E-16 
3.09F.-16 
2.32E-16 
1.76E-16 
1.34£-16 
1.01E-16 
7.93E-17 
6. 14E-17 
4.78F.-17 
3.74P-17 
2.S3F.-17 
2.32E-17 
1.F4E-17 
1. 47E-17 
<' 
" : ... ;, . ,~ 
LAT = 90. LT = 15. DAY = 265 
AU TEMP H2 02 0 
KH K CH-3 CM-3 CM-, 
==== =:::=== ======== ======== =======":: 
120. 390. U.3qE 11 1.57E 10 8.72~ 10 
125. 490. 2.4'E 11 8.26E 09 5.6UE 10 
130. 578. 1.53" 11 4.9EE 09 4.031' 10 
135. 655. 1.04E 11 3.28E 09 3.07E 10 
140. 723. 7.52F. 10 2.28P 09 2.44E 10 
1US. 783. 5.63R 10 1.66E Oq 1.80~ 10 
150. B3S. U.34E 10 1.24E 09 1.37B 10 
155. BB2. 3.43B 10 9.56B OB 1.0BE 10 
160. 922. 2.7'jE 10 ?4q:r: 08 Q.62E OQ 
165. 958. 2.24E 10 5.96E 08 7. 03E ~',I 
170. 990. 1.B5E 10 4.ao~ OB 5.B3E oq 
175. 1017. 1.54E 10 3.91E OR 4.90F 09 
lBO. 1042. 1.29E 10 3.21E OS 4.17E 09 
lB5. 1061. 1.0n 10 2.651:: OB 3.5BP. oq 
190. 1082. q.26E 09 2.21£ OS 3.10E 09 
195. 1099. 7.91E 09 1.ESE OS 2.71E 09 
200. 1113. 6.7BF. 09 1.55E OR 2.JRE 09 
210. 1138. 5.04E 09 1.11£ OB 1.BRE 19 
220. 1156. 1.79E Og B.nE 07 1.51P. Oq 
230. 1171. 2. an 09 5.E5E 07 1.23E 09 
240. 11 B~. 2.1q~ 09 4.JOE 07 1.02E 09 
250. 11 Ql. 1.68E 09 3.1BB 07 R.47E 08 
260. 1190. 1.29F, 09 2.36B 07 7.12E 09 
270. 1204. 9.99P. 09 1.76E 07 6.02P 08 
2BO. 120R. 7.74E 08 1.32E 07 5.12E DB 
290. 1211. 6.01E os 9.86E % 4.38E OS 
300. 1214. 4.69E OB 7.40B % 3.750, 09 
310. 1216. 3.65E OB 5 .. 57R 06 3. 22E ~g 
320. 1217. 2.B5P. OB 4.2CB 06 2.7BE 08 
330. 1219. 2.22E OB 3.17E % 2.401l as 
340. 1220. 1.74E OB 2.39E 06 2.0BE OB 
350. 1220. 1.36B OR 1.S1E 06 1.80E OS 
360. 1221. 1.0n OB 1.37E 06 1.56F. 08 
370. 1221. B.39B 07 1.04E 06 1. 36B CB 
3BO. F 22. 6.59P, 07 7.89E 05 1.1 BE OS 390. 222. 5.1BR07 5.99B 05 1.0]? 08 
400. 1222. 4.0BF 07 4.56E 05 B.93E 07 
420. 1223. 2.53E 07 2.64E 05 6.?BE 07 
440. 1223. 1.SBB 07 1.54E 05 5.17E 07 
460. 1223. 9.B3P. 06 B.97E 04 3.94E 07 
4S0. 1223. 6.1GB 06 5.25E 04 3.02~ C7 
500. 1223. 3. B6E 06 3.09E 04 2 • .31E 07 
520. 1223. 2.43F. 06 1.B2E 14 1 ... n 07 
540. 1223. 1.54E 06 1.C7E 04 1.36E 07 
560. 1223. 9.nE 05 6. J7E n 1.05E 07 
580. 1223. 6.17E 05 3.79E 03 B.OqP, 06 
600. 1223. 3.q2E 05 2.26£ 03 6.25E 06 
62e. 1223. 2.50B 05 1.35F. 03 4.83E 06 
640. 1223. 1.60~ os B.l1E 02 3. "4F 06 
660. 1223. 1.03E 05 4.BBB 02 2. QO~ 06 
6SC. 1223. 6.GOB 04 2.94E 02 2.26B 06 
700. 1223. 4.251> 04 1.7BB 02 1.7SE 06 
720. 1223. 2.75E 04 1.0BE 02 1.37E 06 
74C. 1223. 1. 7~R 04 6.5BE 01 1. nE 06 
760. 1223. 1.15P.04 4.02E 01 B.33P. 05 
7BO. 1223. 7.51]! H 2.46E 01 Ii.S2E 05 
BOO. 1223. 4.90P. 01 1.51E 01 5.19E 05 
.. ~. 
.. '':' 
~:. 
Flu7 = 100. 
A HE H 
CM-] CM-3 CM-3 
==:=;==: ======== ======= 
:i:m 811 3.76E 06 2.31E 05 3.11& C6 1.98E 05 
2.47E 09 2.70E 06 1.7BE 05 
1.51E 09 2.42E 06 1.63E 05 
9.RoE OB 2.20E 06 1.53E 05 
6.75E OB 2.04E 06 1.44E 05 
4.7QR OB 1.91E 06 1.3BE 05 
1.49E OR 1. aOR 06 1.33E 05 
2.&OE OR 1.71E 06 1.2BE 05 
1.9n OB 1.63E 06 1.25E 05 
1.S2E OR 1.56P 06 1.22E 05 
1.1BF. OB 1.50E 06 1.19 E 05 
9.29& 07 1.45E 06 1.17E 05 
7.371':07 1.40E 06 1.15E 05 
5.88E 07 1.36F 06 1.13E 05 
4.73E 07 1.32E 06 1.11E 05 
3.B2E 07 1.2gB 06 1.10B 05 
2.52P. 07 1.22E 06 1.07B 05 
1.6QE 07 1.16B 06 1.05E 05 
1.14E 07 1.11E 06 1.03E ;)5 
1.7qE06 1.06E 06 1.02E 05 
5.35E 06 1.02E 06 1.01E 05 
3.lin P6 9.79E 05 9.93E 04 
2.56E 06 9.42E 05 9.B1E 04 
1. 78E 06 9.07E 05 9.70E 04 
1.24E 06 8.73E 05 9.60E 04 
R .6RE 05 8.42E 05 9.50E 04 
6.09E05 B.12E 05 9.41E 04 
4.28E 05 7.EJE 15 9.32E 04 
3.0lEOS 7.561' 05 9.23E 04 
2.12E 05 1.29E 05 9.15E 04 
1.S0E05 7.04E 05 9.07£ 04 
1.01iB 05 6.S0E 05 B.99E 04 
7.4BE 04 6.57E 05 B.91E 04 
5.30B 04 6.34E 05 S.B3E 04 
3.76 Po 04 6.13F 05 B.75E 04 
2.67"- C4 5.92E 05 B.6BP 04 
1.3SE 04 5.53E 05 B.53£ 04 
6.RoE 01 5.17 B 05 B.3BE04 
3.5JB 03 4.83P 05 B.24E 04 
1.79S03 4.52E 05 B.l1E 04 
9. nE 02 4.23E 05 7.97E 04 
4.76B 02 3.96E 05 7. B4E 04 
2.41E 02 3.71E 05 7.71E 04 
1.28B 02 3.47E 05 7.59E 04 
6.70E 01 3.25E 05 7.47E 04 
3.S1E 01 3.0SE 05 7.35E 04 
1.B5EOl 2.86E 05 7.23E 04 
9.75E 00 2.68E 05 7.12E04 
'.17R OJ 2.52E 05 7.00E 04 
2.75 E on 2.36E 05 6.89E 04 
1.4n 01 2.22E 05 6.79E O'~ 
7.R6E-r1 2.09E 05 6.6BE 04 
4.23E-Ol 1.96E 05 6.5BB 04 
2.2BE-Ol 1.S4E 05 6.4SE 04 
1. 231l-0 1 1.73E 05 6.3BE 04 
6.70E-02 1.63E 05 6.2BE 04 
-771-
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AP = 100. 
M~ 
----
26.U 
26.1 
25.B 
25.6 2=_ ~ 
25.4 
25.4 
25.~ 
25.4 
25.4 
25.3 
25.3 
25.3 
25.2 
25.2 
25.1 
25.1 
24.9 
24.7 
2Q.5 
24.3 
24. 1 
23.9 
23.6 
23.3 
23.0 
22.7 
22.4 
22.1 
21.B 
21 .. 5 
21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
20.0 
19.1' 
19.2 
1 B. 7 
1 B. 3 
17.8 
17.5 
17.1 
16.B 
16.5 
16.3 
16.0 
15.7 
15. Q 
15.1 
14.8 
14.5 
14.1 
13.7 
, 3. 2 
12.7 
12.2 
\, 
t..; .• ,\-1 
MASS DENS 
GM/CM3 
========== 
2.U2E-11 
1.35E-l1 
8.61E-12 
5.94E-12 
4.33E-12 
3.23E-12 
2.4SE-12 
1.95E-12 
1.56&-12 
1.27E-12 
1.05E-12 
B.73E-13 
7.33E-13 
6.21B-13 
5.2BE-13 
4.52E-13 
3.89B-13 
2.92E-13 
2.21E-11 
1.70F.-13 
1.32P.-11 
1.03E-13 
8.05E-14 
6.35E-14 
5.04E-14 
4.021l-14 
3.22E-14 
2.59E-14 
2.09E-14 
1.69E-14 
1.3BB-14 
1.12E-14 
9.20E-15 
7.56E-15 
6.24E-15 
5. 17E-15 
4.30E-15 
3.00E-15 
2012E-15 
1.51E-15 
1.C9E-15 
7.9BE-1G 
5.8BE-16 
4.36E~16 
3.27E-16 
2.46E-16 
1.B6E-16 
1.42E-16 
1.C9E-16 
8.37E-17 
6.47E-17 
S.02E-17 
3. 91E-17 
3.C6B-17 
2. UOE-17 
1.89>':-17 
1.50E-17 
-'~-, . -,.-' 
I 
..,., 
00 !"'I:2 
"O~ 
O'Z 0.,. 
:;or-
.o"U 
ct5 f!rn 
aw 
~', 
" 
-, -- ~,.- "~,,. 
LAT= 45. LT = 15. PAY = 265 Fl01 = 100. AP = 100. 
AU TEMP H2 02 0 A HE H H~ MASS DENS KH K CH-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GH/CM3 
===== ======== ======== ======== ====:::;=== ========= ~======= -=:::;== ========; 
120. BO. 4.101': 11 1.47E 10 9.52E 10 3.391l 09 1.19E 07 1.75E 05 26.0 2.268-11 125. 472. 2.34P. 11 7.9BF. 09 6.31B 10 1.65F 09 1.52E 07 1.54E 05 25.7 1.~1F.-11 
130. 544. 1.49B 11 U.E4B oq 4.62E 10 9.17E OR 1.33E 07 1.40E 05 25.4 8.45E-12 
135. 60B. 1.01E 11 3.16E 09 3.53E 10 5.53E 09 1.20E 07 1.30E 05 25.1 5.83E-12 
140. 665. 7.20E 10 2.1BE 09 2. BO~ 10 3.55E 08 1.10E 01 1.22E 05 24.8 4.23E-12 
145. 716. 5.32E 10 1.56E 09 2.23E 10 2.3QE OR 9.65E 06 1.1SE 05 24.7 3.16.-12 
150. 761. 4.05E 10 1.1SE 09 1.81~ 10 1.65E 08 B.68E 06 1.10E 05 24.5 2.43E-12 
155. 801. 3.14E 10 B.67E OR 1.50B 10 1.18E 08 7.94E 06 1.06E 05 24.3 1.91E-12 
160. B36. 2.48F. 10 6.66E 08 1.27E 10 8.56F. 07 7.35F. 05 1.0JE 05 24.1 1.~3E-12 
n 
1, 
165. 863. 1.9n 10 5.20E 08 1.0SE 10 6.34E 07 6.RSE 06 1.00E 05 23.9 1.24E-12 I; i 170. B96. 1.628 10 4.1180B 9.31F. 09 4.76P 07 6.49B 06 9.75E 01, 23.8 1.02E-l~ 
175. 921. 1.328 10 3.29E 3R A.lOR 09 3.62E 07 6.16B 00 9.54£ 04 23.6 B.SoF.-13 1 B Q. 943. 1.09~ 10 2.65E OS 7.10£ 09 2.79E 07 5.BBE 06 9.34E 04 23.~ 7.12E-13 
1 B5. 962. 9.09B 09 2.1SP. 08 6.26f1 Og 2.16E (I'" 5.64" 06 9.19B 04 23.2 6.o1E-13 190. 980. 7.60E 09 1.7GE 08 5.55E 09 1.69E 07 S.42E 06 9.03F 04 23.1 5.11E-13 "t-195. 995. 6.39E 09 1.45E OB 4.95P. 09 1. ~n 07 5.23E 06 B.B9E 04 22.9 4.37E-13 200. 1009. S.4oE 09 1. 20E DB 4.438 09 1.05E 07 5.068 06 B.77E 04 22.7 3.76E-13 
210. 1032. 3.90E 09 8.26E 07 3. 59~ 09 6.64E 06 4. '16E 06 8.56E 04 22.4 2.f'1E-13 
220. 1050. 2.B5E 09 5.19B 07 2.94E 09 4.27E 06 4.50E (6 B.3AE 04 22.0 2. 14E-13 
230. 1065. 2.10~ 09 4.09E 07 2.43E 09 2.7AE 06 4.2BE 06 8.22E 04 21.6 1.65E-13 
240. 1076. 1.56f. 09 2.921l 07 2.038 09 1.82E 06 4.08E 06 8.09E 04 21.3 1.2SF.-13 
250. lOBS. 1.16B 09 2.09E 07 1.70E 09 1.21E 06 3.89E 06 7.97E 04 20.9 1.00E-13 
260. 1092. S.1JE DB 1.51E 07 1.43E 09 B.03E C~ 3 .. 72E 06 7.86E 04 20.6 7.95E-ll, 
270. 1098. 6.58E OB 1.C9E 07 1.21E 09 5.3?E 05 3.57E 06 7.75F 04 20.3 G.33Y-14 
28G. 1103. 4.97R DB 7.94E 06 1.02~ 09 3.61F 05 3.42R 0& 7.66F 04 20.0 5. CSE-14 
290. 1106. 3.77" OB 5.7Bll 06 8.11~ OB 2.43F. 05 3.?8E 06 7.57E 04 19.6 4.10E-14 
300. 1109. 2.86E 06 4.238 06 7.42E OS 1.64P. 05 3.1SF 06 7.4BE 04 19.3 3.338-14 
310. 1111. 2.1 BE DB 3.09E 06 6.31E 08 1.11E 05 J.C3E 06 7. 4J E 04 19.1 2.71E-14 
320. 1113. 1.66E 09 2.27F. 06 5.41.06 7.t;?F, au 2.91F. 06 7.33£ 04 lB. A 2. 221l-14 
330. 1115. 1.27F OB 1.6?E 06 4.63E 09 5.15P. 04 2. BOE 06 7.25E 04 1~,.6 1.B3E-14 
340. 1116. 9.10E 07 1.23E 06 3.96E 08 3.51F 04 2.69E 06 7.19E 04 1 B. 3 1.51E-14 
350. 1117. 7.43E Q7 9.o5e: as 3.400, 09 2.4oB 04 2.59E 06 7.11E 04 18. 1 1.25E-14 
360. 111 B. 5.70B 07 6.6BE 05 2.92E 08 1 .. 64E Oq 2.49E 06 7.04 E 04 17. q 1.04E-14 
370. 111 B. 4.PE 07 4.94E 05 2.518 DB 1.13E04 2.40806 6.97E 01, 17.7 B.73E-15 
3SO. 1119. 3.)6P, 07 3.65E 05 2. 15~ DB 7.72E03 2.31E 00 6.90E 04 17.!: 7.32E-15 
390. 1119. 2.5SE 07 2.711l 05 1.85E rR 5.30E 03 2.23E 06 6.83E 04 17.3 6. 15E-15 
40C. 111 q. 1.99E 07 2.01F. 05 1.5QR on 3.65E 03 2.14F.06 6.77E 04 17.2 5.18E-15 
420. 1120. 1.1 BE 07 1.11E 05 1.1BE 08 1.73f. O? 1.99E 06 6.64 E 04 16.9 3.71E-15 
440. 1120. 7.03P. 06 6.12E 04 B.80E 07 B •• RP. 02 1.85E 06 6.52E 04 16.6 2.68£-15 
460. 1120. 4.20E 06 3.40E 04 6.55E 07 3.q7~O:? 1.72E 06 6.40E 04 16.4 1.95R-15 q8o. 1120. 2.52E 06 1.90E 04 4.89E 07 1.91R02 1.60E 06 6.29E 04 16.2 1.43E-1S 
SOD. 1120. '.52~ 06 1.,)6E 04 3.66P. 01 Q.2SE 01 1.48E 06 6.17F 04 16.0 1.C5E-l'i 
520. 1120. q. 1 5tl! 05 5.95F 03 2."74E 07 4 .. 50E 01 1.388 06 6.o6E 04 15 .. B 7.BOE-16 
54 O. 1121. 5.54E 05 3.35E 03 2.06E 07 2.19£ 01 1.29E 06 5.95E 04 15.6 5.B1R-16 
560. 1121. 3.36E 05 1.89B 03 1.5'iF. C7 1 .on 01 1.2080u 5.S5E 04 15.~ n.34E-16 
580. 1121. 2.05E 05 -1.071' 03 1.16P. 01 5.2 0 ". 00 1.115 06 5.75E 04 15.1 3.2oE-16 
600. 1121. 1.25~ 05 6.11E 02 8.78F 06 2.61E on 1.Q4E 06 5.65E 04 14.B 2.46E-16 
620. 1121. 7.64F. 04 3.49B 02 6.63E 06 1.30EOO 9.69B 05 5.55E 04 14.5 1.86E-16 61,0. 1121. 1I .. 6QS 04 2.ooE 02 5. 02~ 06 6.45E-01 Q.J3E 05 5.45E 04 14.2 1.42E-16 
660. 1121. 2. B9F. 04 1.15" 02 3.808 06 3.23E-Ol 8.43F 05 5.36E 04 13.8 1.CBB-16 
6Bo. 1121. 1.7BR 01' 6.61E 01 2.89R 06 1.62R-Ol 7.87E 05 5.17B 04 13.3 8. 28E-17 
700. 1121. 1.10B 04 3.B2E 01 2.20F. 06 B.16F.-02 7.35E 05 5.19E 04 12.8 6.38E-17 
nc. 11 21. 6.85E C3 2.21E 01 1.67E C6 4.13E-02 b.PhE 05 5.09E 04 12.3 4.94E-17 
740. 1121. 4.26~ 03 1.29P. 01 1.27R 06 7.10~-0? 6.41£ 05 5.00E 04 11.7 3.E4E-17 
760. 1121. 2.66P. 03 7.51F 00 q. 7[f~ (11) 1.0E-l'2 5. q9E 05 4.9lE 04 11. 1 3.00E-17 
7BO. 1121. 1.66E 03 4. HE OC 7.4,::: as 5a47~-03 5.6H 05 4.B4F 04 10.5 2.37F-17 
800. 11 21. 1.04~ 03 2.5RE 00 5. Dr. 05 2.Rlp-03 5.25R 05 4.76E 04 9.9 1.AR£-17 
·772-
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LAT= O. LT = 15. DAY = 265 F107 = 100. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 A HE H MW ~ASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CH-3 GM/CM3 
:::::;== =:::=== =::::====== ======= ======== ======== ======== ======= ==== ======== 120. 390. 3.17E 11 1.3BE 10 B.17E 10 1. C6E 09 5.33E 07 1.91805 25.8 1.77E-ll 
125. 46B 1.B2E 11 7.53E 09 5.51F. 10 5.19B OR 4.53E 07 1.74E 05 25.4 1.C4E-11 
130. SJ'J. 1.16E 11 4.58E 09 4.02E 10 2.8RE CB 3.99E 07 1.59E 05 25.1 6.72£-12 
135. 597. 7.B8R 10 2.99E 09 3.0BE 10 1.741l0B 3.bOF 01 1.48 E 05 24.B 4.65E-12 
140. 650. 5.61E 10 2.05E 09 2.44R 10 1.11EOB 3.29E 07 1.39B 05 24.6 3.37E-12 
145. 697. 4.14E 10 1.46E 09 2.06E 10 7.40E 01 2.91£ 07 1.32E 05 24.2 2.56£-12 
150. 139. 3. HE 10 1.0BE 09 1.71P. 10 5.11E 01 2.62E 07 1.21E 05 23.9 1. 99E- 1 2 
155. 775. 2.43E 10 B.OBE 08 1.548 10 3.6lE 01 2.39E 07 1.22E 05 23.5 1.5BE-12 
160. 808. 1.91E 10 6.1BE 08 1.36E 10 2.G1E 07 2.22E 07 1.1BE 05 23. :! 1. 28E-12 
165. 836. 1.52B 10 4. BOB 08 1.20E 10 1.92E 07 2.08E 01 1.15 E 05 22.9 1.05£-12 
170. 862. 1.23E 10 3.77E DB 1.0n 10 1.43E 07 1.96B 01 1.12B 05 22.6 S.78E-13 
175. 884. 1.00E 10 3.00E 08 9.63E 09 1.0BE 07 1.B6E 01 1.10E 05 22.3 7.388-13 
180. 904. B.23:1 09 2.40E OP B.6BE 09 B.23E 06 1.7BE 07 1. OB E 05 22.0 6.26B-13 
1B5. 921. 6.BOE 09 1.94£ OB 7. B4E 09 6.33'3 06 1.70E 01 1.06E 05 21.7 5.358-13 
'i 190. 937. 5.66B 09 1.S7E OB 7.11E Oq 4.90E 06 1.64E 07 1.04E 05 21.4 4.b1E-13 
195. 951. 4.731'. 09 1.28E OB 6.46E 09 3.SH 06 1.5BE 07 1.03E 05 21.2 3.99"-13 
200. 963. 3.911'. 09 1.05E OB 5.BBR 09 2.99P 06 1.53E 01 1.01E OS 2C.9 3.41E-13 
210. 9 B3. 2.B3E 09 7.16E 07 4.90E 09 1 .B6E 06 1.43E 07 9.B9E 04 20.5 2.66E-13 
220. 999. 2.04E 09 4.94E 07 4.10F. 09 1.17B 06 1.36F. 07 9.6BE 04 20.0 2.06E-13 
230. 1011. 1.48E 09 3.44B 07 3.45E 09 7.46E 05 1.29E 01 9.51E 04 19.1 1.E2E-13 
240. 1021. 1.0SE 09 2.41E 07 2.91R 09 4.BOE 05 1.22B 07 9.35E 04 19.1 1. 29E-13 
~50. 18j8. 1.99E OB 1.70E 07 2.45:=: 09 3.11 E 05 1.11E 07 9.21E O. 19.0 1.03E-13 60. 1 4. <;.91E OB 1.20E 01 2.0n 09 2.02B OS 1.11E 07 9.08E 04 18.1 8.~3E-14 
27Q. 1039. 4.3BE 08 8.57E 06 1.76E 09 1.32E 05 1.06E 07 8.96R 04 18.4 6.76E-14 
2BO. 1043. 3.26E 08 6.12E 06 1.49E 09 A.70R 04 1.02E 07 R.85E 04 1 B. 1 5.51E-H 
290. 1046. 2.44E OB 4.39B 06 1.26E 09 5.74,04 9.76E C6 8.74E 04 17.9 4.~2f.-14 
300. 1048. 1.B2E 0B 3. 15£ 06 1. on 09 3.79E 04 9.36E 06 8.64E 04 17.7 3.72F-H 
310. 1050. 1.318 OB 2.26E 06 9.12E OR 2.51E 04 8.97E 06 B.S5E 04 17.5 3.07E-14 
320. 1051. 1.033 08 1.638 06 1.75E OB 1.67F 04 8.61E 06 8.45E 04 17.3 2.55E-H 
330. 1052. 7.71E 07 1.1BE 06 6.60E OB 1.11804 8.26E 06 8.36E 04 17.1 2.128-14 
340. 1053. 5. BOE 87 B.52E 05 5.6lE 08 7 .. 1I2E 03 7.93E 06 8.27E 04 11.0 1.77£-14 350. 1054. 4.371'. 7 6.17E 05 4.7BE OB 4.95£ 03 7.61E 06 8.19E 04 16.B 1.48E-14 
360. 1055. 3.30E 07 4.47E 05 4.07E 08 3.31E ~3 7.31E 06 B.l0E 04 16.7 1.24£-14 
370. 1055. 2.49E 07 3.25R 05 3.47& OB 2.22E 03 7.02E 06 B.02E 04 16.6 1.04E-14 
'00 380. 1055. 1.89R 07 2.36E 05 2.96" DB 1.49E 03 6.14E 06 7.94E 04 16 .. 5 B. BOE-15 mE!! 390. 1056. 1.438 07 '.72E 05 2.53E OB 1.00E 03 6.48E 06 1.86E O. , 6. 3 7.43E-15 
400. 1056. 1.08E 07 1.25E 05 2.16" 08 6.74~ 02 6.23E 06 7.7BE 04 16.2 6.2BE-15 ",e 
02 
420. 1056. 6.23E 06 6.65E 04 1.57E OB 3.06E 02 5.75E 06 7.63£ J4 16.0 4.=1E-1S £f: 440. 1056. 3.60B 06 3.55E 04 1.15E 08 1.40E 02 5.32E 06 7.4BE 04 15.8 3.261;-15 
460. 10S7. 2.0BE 06 1.90E 04 8.43E 07 6.41E 01 4.92E 06 7.33E 04 15.6 2.37,-15 
.0'" 480. 1057. 1.21E 06 1.02E 04 6.19E 07 2.96E 01 4.55E 06 7.19E ~4 15.4 1.13E-15 
500. 1057. 7.07E 05 5.54E 03 4.5SE C7 1.37E 01 4.22E 06 7.06E 04 15. 1 1.27F-15 c:J:a 
520. 1057. 4.14E 05 3.00E 03 3.35E 07 6.31E 00 3.91E 06 6.92E 04 14.9 9.35R-16 ~G) 
540. 1057. 2.43R 05 1.63P 03 2.II7Fo 01 2.9B1' 00 3.62E 06 6.79E 04 1!f. fi 6.92F-16 rlTl 
560. 1057. 1.43E 05 B. nE 02 1.B3E 01 1.40EOO 3.36E 06 6.66E 04 H.2 5.14E-16 ::j-580. 1057. 8.45? 04 4.89E 02 1.35E 01 6.S8E-Ol 3.11,06 6.54E 04 13.8 J.84E-16 
-<en 600. 1057. 5.01E 04 2.69B 02 1.cn E 07 3. 12O,-C1 2.89E 06 6.42E 04 13.3 2.8BF.-16 
620. 1051. 2.9BE 04 1.48E 02 7.44E 06 1. 4RE-0 1 2.bSE 06 6.30E 04 12.8 2.17<-16 
640. 1057. 1.77E 04 B.20B 01 5.54E 06 7.08E-02 2.49, O~ 6.19E 04 12.2 1.651'-16 
660. 1057. 1.06E 04 4.56E 01 4.13E06 3039E-02 2.31r. 06 6.07E )4 11.6 1.26E-16 
680. 1057. 6.36E 03 2.54E 01 3.0BE 06 1.631'-02 2.15E 06 5.96E 04 11.0 9.65F-11 
700. 1057. 3.B3E 03 1.42E 01 2.30E 06 7.90F.-01 2.00" 06 5.86E 04 10.3 7. 47E-17 
720. 1057. 2.31E 03 7.97E OC 1.13E 06 3.84E-03 1.86B 06 5.75B 04 g.6 5.84F-17 
740. 1057. 1.40B 03 4.48E 00 1.29B 06 1.B7E-03 1.73E 06 S.65E 04 9.0 4.60~-17 
760. 1057. 8.46E 02 2.Sn 00 q.73E 05 9.16E-04 1.61E 06 5.55E 04 8.4 J.67E-17 
780. 1057. 5.1SP. 02 1.43E 00 7.32E 05 4.50E-04 1.50E 06 5.45E 04 7.B 2.95E-17 
BOO. 1057. 3.14E 02 8.15E-01 5.52E 05 2.22E-04 1.40" C6 5.36E 04 7.2 2.41F-17 
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LAT -45. LT 15. DH = 26'i Fl07 = 100. AP = 100. j! 
ALT TEMP 112 02 0 A HE If ~~ ~ASS DEliS 
K~ K CM-3 CM-'3 C~-] C"-3 C'1-3 CM-J GM/Cll] 
=== :::==::;:::: ==-====== ======:::: ======== ======== ======== ======== ==== =-===:::==== 120. 391. 4.14E 11 1.3SE 10 A.TlE 10 2.39E09 2.36E 07 1.81E 05 26. 1 2.24R-l1 
125. 1173. 2.37E 11 7.30E O~ 5.87E 10 1.17R G9 2.eCE 07 1.59E 05 25.8 1.30E-11 
130. 5115. 1.5QF 11 4.43E 09 q..26B 10 6.471? 08 1.76E07 1.45B 05 25.'i R.39E-12 
135. 610. 1.02E 11 2.90E 09 3.26E 10 3.91E OR 1. SSE 07 1.34 E 05 25.3 5.79f,-12 
140. 667. 7.2BB 10 1. 99E 09 2.SBR 10 2.'1~ C8 1.44E 07 1.26E 05 2'5.0 4.1n-12 
1115. 71 B. 5.36E 10 1.43E Og 2.06" 10 1.6RE 08 1.27F 07 1.19B 05 24.P 3.14P-12 
150. 761. 4.09E 10 1.05E 09 1.688 '0 1.17E OR 1.14::: 07 1.1tlP. 05 2~_7 2.41E-12 
155. B03. 3.1RE ,0 7.95~ 08 1.40E 10 8.33E07 1.04~ 07 1.10 E 05 2'L 5 1.90P.-12 
16C. 638. 2.52E 10 6.12? 08 1.lBE 10 n.nE 07 q.03E 06 1.06E 05 24.3 1.52E-'2 
165. B69. 2.02E 10 4.78E OB 1.0'E 10 4.50E 07 9.0n 06 1.03£ 05 24.2 1.23E-12 
170. 897. 1.61m 10 3.7RE 08 8.6BE 09 3.3RP. 07 R.49E 06 1 • .J1E 05 24.0 1.01E-12 
175. 922. 1.34P, 10 3.0n DB 7.5SE 09 2.57E 07 B.06E 06 q.86E 04 23.8 8.42P.-13 
lBO. 944. 1.11E 10 2.44E OB 6.63P. 09 1.98E 07 7.69E C6 9.66E 04 23.6 7.05E-13 
185. 9611. Q.22E 39 '.9BE 08 ~ .. 8SE Oq 1.53P. 07 7.37E 06 9.49P. 04 23. S 5.95E-13 
190. 9Bl. 7.71E 09 1.62P. DB 5.19B 09 1.2DE D7 7.098 06 9.33E 04 23.3 5. CbE-l1 
195. 997. 6.49E 09 1.33E 08 4.6JE 09 Q.43P. r-6 6.e4E 06 9.1~F. 04 23. 1 4.32E-ll 
',. 200. 1011. S.4QP' 09 1.10B OS 4.1'iE 09 7.46E 06 6.61E 011 Q.07E 04 22.9 3.71F.-11 
210. 1034. 3.96E 03 7.62E 07 3 .. 37~ !)q II.73F. C6 6.22E G6 B.S5E 04 22.6 2.78E-ll 
220. 10<;2. 2.Bq~ 09 5. BE 07 2.76E 09 1~04E 06 5.88P 06 B .. 66 E 04 22.2 2. 'IF-ll 
230. 1067. 2.13E 09 3.77E 07 2.29E 09 1.98E 06 5.59E 06 B.SOE 04 21.9 '.62P.-13 
240. m~: 1.S8E 09 2.69E 07 1.91E 09 1.JOE 06 5.33E 06 B.36il 04 21.5 1.26E-1J 250. 1.19R 09 1.93P. 07 1.60P. 09 R.62EOS 5.09P 06 B.24~ 04 21.2 9.e7E-14 
2bO. 1094. 8.89E 08 1.39E 07 1.35E Dry <;. 7. ~ 05 4~87F. 06 B.12E D4 20.B 7.79E-14 
270. 1100. 6.70P. 08 1.01E ~7 '.14P. 09 l.B4R or; 4.6GE 06 B.02E 04 2D.5 ['.20E-l11 
2BO. 1105. 5. on OB 7.34E 00 9. 67~ Oij 2.5QP, 05 4.47E 06 7.92E 04 20.1 4.97P.-14 
290. 110B. 3.B5E 08 S.36E nG R.22P. 08 1 .. 7 11P 05 4.2% 06 7. B3 P. O. 19.B 4.00E-14 
300. 1111. 2.92E 08 3.92E 06 7,OO~ OS 1.'8R05 4.12E 06 7.74E 04 19.5 3.24E-l1~ 
310. 1114. 2.23E 08 2.87E 06 5.QBE 08 7.9QE 04 3.96E 06 7.66E 04 19.2 2.f4E-14 
320. 1115. 1.70B 08 2.11E Ob S.llE 08 5.43E 04 3.B'E 06 7.57F 04 16.9 2.16F-14 
330. 1117. 1.30E 08 1 .. 55E 06 4.37E no 3.70 E 04 3.66E 06 7.r)I)E 04 lB.7 1.7BE-14 
340. 111 d. 9.93F. 07 1.14E 06 J.75R OB 2.51F. 04 3.52E 06 7.42E 04 ,P •• 1.47E-'4 
350. 1119. 7.60B 07 A.41E 05 1.21E Dq 1.71E OIl 3.39F 06 7.3SE 04 lB.2 1.21P'-'4 
360. 1120. S.RlE 07 6.21B 05 2.76E DB 1.18"04 3.26~; 06 7.27E O. lB.O 1.0lE-'4 
370. 1120. 4.48E 07 4.59E 05 2. In OR R.llE 03 3.14E 06 7.20E O. 17. e B.42P.-15 
3BC. 1121. 3.44F. C7 3.40B as 2.~4E 09 <;.~7P D1 3.02E 06 7.14F 04 11.6 7.05F.-l'i 
390. 1121. 2.65E 07 2.52E OS '.75E OB l.elE 03 2.91E Ob 7.07E 04 17.4 5.92E-15 
40C. 112 '. 2. 04~ 07 1.a7E os 1.5'E~R 2.64E OJ 2.BCR 06 7.00F 04 17.2 4. Qqp-1'; 
420. 1122. 1.21E 07 1.03E 05 1.12E OB 1.258 0.1 2.60F 06 6.87F 04 ,6.9 3 .. 5bE-l'i 
44 O. 1122. 7.23F. 06 5.72E 04 8.34B 07 s.qq~ 02 2.42E 05 6.7'F 04 16.6 2. 57E-l; 
460. '122. 4.32E 06 3.1BE 04 6.22E 07 2.8AR 02 2.25E 06 6.02E 04 16.4 1.P7F-l'i 
4BO. 11~2. 2.60E 06 1.~7E ~4 1-l.648 01 1.J9E 02 2.D9E 06 6.50E 04 16. 1 1.37E-15 
SOO. 1122. 1.%E 06 9.93E 03 3.47~ 1)7 ~.7JF. 01 1.94F 06 6.3RF. 04 15.9 1.C1E-15 
520. 1123. q.44~ OS 5.5BE 03 2.60~ 07 1.271:' 01 1.B1E 06 6.27F. 04 15.6 7.4RF.-l'; 
540. 1123. 5.72E 15 3.15E 03 1.Q6P. C1 1.6GP. 0, 1.68E 05 6.1bF 04 15. 4 5. 57F.-1G 
560. 112J. 3.47 .. 05 1.7GB 03 1.47E 07 7.84E 00 1.S7E 0(' 6.05E 04 lS. 1 4.17E-16 
5BO. 1121. 2.128 05 1.01E 03 1.11~(n 3. R6 E 00 1.46E ~b 5.94E 04 14.B J.14E-lO 
bOO. 1123. 1.290 05 S.15F. 02 q. l!i~ 06 1.Q,F, 00 1.3GB 06 5.84P 04 14.4 2.37F.-16 
620. '123. 7.92E 04 3.29E 02 ~. 32E 06 Q."OE-01 1.27E 06 S.7H O~ 14.0 1.POF-16 
64 O. 1123. 'I. a7E 04 1.B9F. 02 4.78B 06 4.74~-O' 1.18E 06 S.64E 04 1~. 6 1.37E-'6 
6bO. 1121. 3.00E 04 1.08E 02 3.638 06 2. J7~-C' 1.10B 06 5.54 F. 04 P.2 1.05E-16 
6BO. 1123. 1.B5e 04 6.25E 01 2.76F. 06 1.1Qg-01 1.C3E 06 5.45E 04 12.6 fl.l0E-17 
700. 1123. 1.15p.04 J.61E 01 2.10E 06 6.01B-02 9.020 os 5.36 E 04 12. 1 6.27P.-17 
720. 1123. 7.11" 01 2.10F. ~1 '.60P. 06 3.05E·02 P.9QG 05 5.27E 04 11.5 '. BAE-17 740. 1123. 4.44E 03 '.22E 01 1.22F. 06 1.S5E-02 R.40E CS 5. ,8" 04 10.Q 3.P2E-17 m: 1123. 2.77E H 7.13E 00 9.31E 05 7.91E-r3 7.~6F 05 5.09F 04 10.1 J.O.2R-17 1123. 1.74E03 4.1BE OC 7.12F. '15 4.('\5'8-0.3 7.3SE 05 5.01:;: OIS ~.6 2.4PF-17 
800. 1123. 1.098 03 2.45E DO 5.46F. 05 2.08F.-O) 6.8RE os 4.Q2F. 04 g.o 1. q2 E-17 
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LAT -90. LT = 15. DAY = 265 
ALl TEMP N2 02 0 A KH K en-3 CM-3 CM-3 CM-, 
=:;:== :;:==== ======:;:-= ;:-=:;:.===== ======== ======== 120. 391. ~.~qE 11 1.39E 10 7. B2E 10 5.83E 09 
125. 492. 2.46E 11 7.32E 09 ~.06F. 10 2.77E 09 
130. 580. 1.5~E 11 ~.~2E 09 3.62F. 10 1.54E (Jq 
135. 658. 1.06B 11 2.91E 09 2.76B 10 Q.3G'E OR 
140. 726. 7.63£ 10 2.03E 09 2.19B10 6.14EOB 
145. 786. 5.72E 10 1.~8E 09 1.62E 10 ~.21E 0B 
150. 839. 4.41R 10 1.11Y 09 1.2~E 10 2.9n cq 
155. 885. 3.~811 10 8.53E CB 9.6AE 09 ?. 1 AE OR 
160. 926. 2.BOr. 10 6.o8E 08 7.768 09 1.~3R OR 
165. 962. 2.28R 10 5.32E OB 6.33: 09 1.2~E 08 
170. 99~. 1.88R 10 4.29E 08 5.25E 09 9.51E r7 
175. 1021. 1.57P. 10 3.49P 08 4.~2" 09 7.41E 07 
1O~. 1046. 1. 32E 10 2.8n 08 3.76~ 09 I5.R3E 07 
185. 106S. 1.11E 10 2.30F OP 3.23E 09 4.63F. 07 
190. 1007. 9.46E 09 1.90£ 08 2.80~ 09 ~.70B 07 
195. 1103. 8.ne: 09 1.66£ 08 2.l~5E 09 2 .. 137'807 
200. 111S. 6.94F. 0'9 1.39E 09 2. 15~ 09 2.UOF. 07 
210. 1142. 5.16P. 09 9.97E 07 1.70F. 09 1.5QE 07 
220. 1161. 3. a 8E 09 7.22£ 17 1.36f. 09 1.cn 07 
230. 1176. 2.9~8 09 S.27E 07 1.11F: Oq 1.22P 06 
240. 1180. 2.25F. 09 3.88E 07 9.19P. 08 4.94£ 06 
250. 1197. 1.73£ 09 2.87E 07 7.678 (18 3. '9E 06 
260. 1203. 1.33E 09 2.14E 07 6.45 0 08 2.35~ 06 
270. 120Q. 1.03E 09 1.59E 07 5.46E 00 1.61£06 
280. 1213. 7.99E OB 1.19E 07 4. 65~ 08 1.1]E06 
290. 1216. 6.21R 08 B.95£ 06 3.97F. 08 7.93F 05 
300. 1219. 'I. B4£ 08 6.73E 06 3.41F OB 5.55F. 05 
310. 1221. 3.77E OB 5.01E 06 2.93E OR 1.9H 05 
320. 1223. 2.958 08 3.R2E 06 2.53 0 OA 2.74£ 05 
330. 1224. 2.31R 08 2.a9P, 06 2. 18E os 1.93E05 
340. 122S. 1.81E OB 2.19E 06 1. BqE 08 1 .3" E 05 350. 1226. ,.q2~ 08 1.66F 06 1.64R 08 9.64B O. 
360. 1226. 1.118 OR 1.26E OE 1.:120, 08 6.82E 04 
370. 1227. S.74E 07 9.53E 05 1.24' 09 4.A1E O~ 
380. 1227. 6.87P. 07 7.24r. 05 1.0Bo, OB 3.41E O. 
390. 1227. 5.41P. 07 5.51E 05 Q.17il 07 2.44E 04 
400. 122 B. 4.26P. 07 4.'19P. OS B.16£07 1.73'C4 
420. 122B. 2.6S£ 07 2.44E 05 6.21E 07 8.7gE 03 
440. 1228. 1.65£ 07 1.!i2E 05 4.73F. 07 4.4RE 03 
460. 1228. 1.01E 07 8.11E 04 3.62F. 07 2.29. 03 
480. 1228. 6. t~8~ 06 4.88£ 04 2.77£ 07 1.1BE 03 
500. 1228. IJ.O~E 06 2.e7E 04 2.12E 07 6.C7E 02 
520. 1228. 2.57? 06 , • 70E 011 1. 61~ 0'" 3.14P 02 
5'10. 1228. 1.63P. 06 1.00E J4 1.26F 07 1 .6}E 02 
S60. 1228. 1.030, 06 <;.97E 03 Q.6AE 06 A.'j2R 01 
580. 1226. 6.56B OS 3.56E 03 7.47'l 06 4.~6E 01 
6GC. 12B. 4.1AF. 05 2.13E 03 'i.77" 06 2.'UFO' 
620. 1228. 2.67805 1.27E 03 q.47E 06 1.24F. 01 
640. 1228. '.11~ 05 7.66B 12 3. 47~ 06 6.558 0[> 
660. 1228. 1.10E05 4.<;2R 02 2.6QR Of; 3.UQB 00 
6BO. 1228. 7.09B 04 2.79E n 2.090, 06 1.B6R O~ 
700. 122R. 4.57E 04 1.69E 02 1.63E 06 q.93E-~1 
720. 1228. 2.Q6F. 04 1.0'F, 02 1.2-:'F, 06 S.34F.-Ol 
740. 1229. 1.928 04 6.29E 01 9. qn 05 2. qA 8-n 1 
760. 122A. 1.2~~ 04 1.S5E 01 7.77P. 05 1 .56 E-O 1 
780. 1228. 8.1~E 03 2.36" 01 6.CRF C'l A.44E-02 
800. 1228. ~.32F. OJ 1.'~5E 01 il. 77~ 1'1 4.60E-02 
-775-
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Fl07 = 100. 
HE H 
CM-3 CM-3 
-======== ==:;:::'::;:':== 
5.b4E 06 2.3'1F. 05 
4.67E 06 2.01E 05 
4.0SE 06 1.80E 05 
3.62~ 06 1 .. 65~ 05 
3.30E 06 1. SSE 05 
3.06E 06 1. ~& R 05 
2.86E 06 1.~0' 05 
2 .. 70F. 06 1.3~P. 05 
2.56R 06 1.30E 05 
2.~~E 06 1.26E 05 
2.3~E 06 1.23F. 05 
2.25E 06 1. 21 ~ 05 
2.17£ 06 1.18E05 
2.10f. 06 1.16B 05 
2.04P 06 1.14E 05 
1.90£ 06 1.13£05 
1.93E Cb 1.11E 05 
1.83E 06 1.09E 05 
1. 7~£ 06 1.07E 05 
1.66£ Ni 1.05E 05 
1.59E C6 1.03F 05 
1.53 F. 06 1.02F 05 
1.47E 06 1.01E 05 
1.41E 06 9.94E 04 
1.36B 06 9.83E 04 
1.31E 06 9.73E 04 
1.26E 06 9.63£ 04 
1.22£ 06 9.5QE 04 
1.1BE 06 9.45E 04 
1.14E 06 9.36E 04 
1.10806 9.28E 04 
1.C6£ 06 9.19£ 04 
1.02E C6 9.11E 04 
9.86F O~ 9.03£ 04 
9.5~F 05 8.95£ 04 
9.22F 05 B.87E 04 
B.91F C~ B.BOE 04 
B.33E 05 8.65E 04 
7.78E05 B.50E 04 
7.28E 05 B.36E 04 
6.B1P. 05 B.22E 04 
6.37E 05 B.09E 04 
5.97E 05 7.%E 04 
5.591' OS 7.83E 04 
5.24 F 05 7.70B 04 
4.91E OS 7.5BE 04 
4.600, 05 7.46R 04 
4.12R 05 7.34E 04 
4.05F 05 7.228 04 
3. SOP. 05 1.11E Q4 
3.57E 05 7.00E 04 
3.35F. 05 6.89B 04 
3.1SE 05 6.78E 04 
2.96F OS 6.68E 0'1 
2.7n 05 6.5BE 04 
2.62E 05 6.4iE 04 
2.47805 6.38E 04 
. _--------
AP = 100. 
MW MASS DEllS 
GH/CM3 
==== ====:==== 
26.5 2.38F.-ll 
26.2 1.3~E-ll 
26.0 8.51£-12 
25.8 5. 87E-12 
25.5 ~.2RE-12 
25.6 3.19E-12 
25.6 2.46E-12 
25.6 1.94E-12 
25. C 1. 55E-12 
25.6 1.27E-12 
25.6 1.0411-12 
25.5 8.70E-13 
25.5 7.31£-13 
25.: 6.19E-13 
2!:.4 ~. 27£-13 
2= .. 4 4.51E-13 
2!: .. 3 3.09E-13 
25.2 2.91£-11 
25.0 2.21E-13 
24.f 1.70£-13 
24.6 1.31E-13 
24 •• 1.02E-13 
24.2 8.03E-14 
23.9 6.33E-14 
23_ 7 5.02£-14 
23.4 4.00£-14 
23.1 3.19E-14 
22.0 2.56E-14 
22.5 2.(7E-14 
22.2 1.67E-14 
21.9 1.36E-14 
21.& 1.10E-14 
21.2 9.03E-15 
20.9 7.41E-15 
20.6 6.10E-15 
20.3 5.04R-15 
20.0 4. 18E-15 
19.5 2.90E-15 
18.9 2.04E-15 
18.4 1.45E-15 
18.0 1.04£-15 
17.6 7.60E-16 
17.2 5.5BE-16 
16.B 4.13E-16 
16.4 3.09F.-16 
16. 1 2.32£-16 
15.8 1.76~-16 
15.4 1.341::-16 
1,. 1 1.03<:-16 
14.1 7.93R-17 
14.3 6.14E-17 
13.6 4.78E-17 
13.4 3.14E-17 
12.9 2.93E-17 
12.3 2.32E-17 
11.7 
11. 1 
1.f4E-17 
1.47E-17 
~, 
, "~ t t.. 
. "'"'' ................... "'''--1 
...... 
00 
"';:0 
'"De 0;;:: O:x:-;:or. 
.0." 
C::l> ):>li) 
r- m 
=i_ 
-<en. 
v 
.} 
" 
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LAT 90. LT 2 1. C1\'r ::: 265 
AL'! TEMP H2 02 0 
KM K C~-3 CM-3 CM-J 
===-===== =:::::.:::::::::::::: ======-== 
120. 390. 4.39E 11 1.57E 10 B.72810 
125. 49Q. 2.43E I' 8.26E Do 5.64". 10 
130. 578. 1.53~ 11 4.98E a9 4.03e 10 
135. 655. 1.04E 11 3.28E 09 3.07E 1(l 
140. 723. 7.52E 10 2.2SE 09 2.44E 10 
145. 7B). 5.63F. 10 1.66B 09 1.BOE 10 
150. 83'\. 4.348 10 1.24E 09 1. In 10 
155. S82. 3.43E 10 9.56E 08 1.0BF. 10 
160. 922. 2.75F. 10 7.49E OB 8 .. 62E 09 
165. 958. 2.248 10 5.56E 08 7.03S 09 
17C. 990. 1.858 In 4.80E 08 5.83E 09 
175. 1017. 1. 54~ 10 3.918 OB 4.90E 09 
18C. 1042. 1.29B 10 3.21E OS 4.17E 09 
185. 1063. 1.09E 10 2.65E OB 3.58E ~~ 
190. 1082. 9.26E 09 2.21E 08 3.10£ 09 
195. 1099. 7.91E 09 1.E5E 08 1.71E 09 
200. 1113. 6.7RE n9 1.55E 08 2.3B~ {\q 
210. 1138. 5.04E 09 1.11E 08 I. B8E 09 
220. 1156. 3.79B 09 R.02P. 07 1.51F; 09 
230. 1171. 2.B7? 09 5.B5£ 07 1.23P. 09 
240. 1183. 2.19B 09 4.30E 07 1.02Z oq 
25G. I 19 I • 1.63R 09 3.1SE 07 8.47P. OB 
260. 1198. 1.29E 09 2.36£ 07 7. 12E n 
270. 1204. 9.99£ OB 1.76B 07 6.02P. OR 
280. 1208. 7.711E 08 l.nE 07 5.12E 08 
290. 1211. 6.0n! 08 9.86E % 4.3BE OR 
300. 1214. 4.68F OB 7.40B 06 3.75E OB 
310. 1216. 3.65E 08 5.57E 06 3.22P. OR 
320. 1217. 2.85E 08 4.20E % 2. 7B~ OS 
330. 1219. 2.22P. 08 3.17R ~6 2.40P. 08 
340. 1220. 1.74£ 08 2.395 06 2.0BF C8 
350. 1220. 1.36~ 08 1.81? OF I. BaE ~g 
360. 1221. 1. en 08 1.3711 06 1.560. OR 
370. 1221. 8.39E 07 1.04>: 06 1.3bR 08 
380. 1222. 6.59E 07 7.R9E 05 1. IRE OS 
390. 1222. 'i.lg~ 07 5.99E 05 I. OlE OB 
400. 1222. 4.0R~ n 4.56E 0'i R.93E 07 
420. 1223. 2.53E 07 2.64E 05 6.78- 07 
440. 1223. 1.58E 07 1. S4E 05 5.17E 07 
460. 1223. 9.03E 06 8.97E 04 3. 94~ 07 
48C. 1223. 6.16B 06 5.25E 04 3.02" 07 
500. 1223. 3.B6£ 06 3.09E 04 2.31E 07 
520. 1223. 2.43E 06 1. 02E 04 1.77E (7 
540. 1223. 1.54E 06 1.07F 04 1.1fiF 07 
560. 1223. 9.72? 05 6.37E 03 1.05E 07 
580. 1223. 6.17E 05 3.79E 03 8.0q~ 06 
60C. 1223. 3. ng 05 2.26F 03 6.2SE 06 
620. 1223. 2.50E 05 1.35E 03 4.83E Q6 
640. 1223. 1.60R 05 S.llE 02 3.74F. 06 
660. 1223. 1.01E 05 4.8BR 02 2.90B 06 
6BO. 1223. 6.608 04 2.94E 02 2.26E 06 
700. 1223. 4.25" 04 1.78E 02 1 .. l' S~ 06 
720. 1223. 2.7'iE 04 1.0aF. 02 1.17P.06 
740. 1223. 1.7RE 04 6.'lBP. ::>1 1.07F, 0" 
760. 1223. 1.15E 04 4.02F. 01 B. 33~ 05 
7BO. 1223. 7.51F! 03 2.46E 01 6.52::0: ('1r; 
000. 1223. 4.90E 03 1.51E 01 5.10;: 05 
.', 
". 
Fl07 : 100. 
A HE H 
CM-3 CM-3 CM-3 
==-=::::==== ==:::=::::::::::::= ======== 
9.41E Oq 3.76E 06 2.30E 05 
4.46B 09 3.11E 06 1.98E 05 
2.47E 09 2.70E 06 1.78E 05 
1.51E oq 2.42E 06 1.63E 05 
q.B6E 08 2 .. 20F. 06 1.53E 05 
6.75E OB 2.04E 06 1.44E 05 
4 .. 7Qr; OR 1.91P. 06 1.3BE 05 
3.4QB 08 I.POE 06 1.33E 05 
2.60E 08 1.71E 06 1.28E 05 
1.97P OB 1.63E 06 1.25E 05 
I .52E 08 1.56E 06 1.22E 05 
1 .1RE 08 1.50E 05 1.19E 05 Q.29E C7 1.45E 06 1.17E 05 
7.37E n7 1.40E 06 1.15£ 05 
5.8RR 07 1.36B 06 1.13E 05 
4.73E 07 1.32E 06 1.11E 05 
3.82P. 07 1.2B1' 06 1.10E 05 
2.52E 07 1.22E 06 1'81£ 05 1.69E07 1.16E 06 1. 5 E 05 
1. 14B 07 1.11E 06 1.03E 05 
7.79 E Ob 1.06E 06 1.02E 05 
S.lSE 06 1.02E 06 1.0lE 05 
1.69;: 06 9.7QE 05 9.93E 04 
2.S6F. 06 9.421:: 05 9.81E 04 
I .7BB 06 9.0n 05 9.70E 04 
1.24F 06 8.73E 05 9.60E 04 
B.GRE 05 8.42E 05 9.S0E 04 
6.C:9E Or.; 8.12E C5 9.41E 04 
4.2nE 05 7.83E 05 9.32E 04 
1.01E 05 '.56E 05 9.23F. 04 
2.12E 05 7.29£ 05 9.151' 04 
1.50~ (l~ 7.04E 05 9.07E O. 
1.06EO'; 6.60E 05 B.99E 04 
7.'~RR04 6.57E 05 B.91E 04 
';.30RO'! 6.34F. 05 S.83E 04 
1 .. 76E Olf 6.13F. 05 B.75E 04 
2.67E 00 5.92E OS 8.68E 04 
1.35E 04 5.53F. 05 8.53E 04 
6.860 03 'i.17R 05 8.38E 04 
3.S0F. 03 4.83E 05 8.24E 04 
1.79EO.l 4.52E 05 8.11E 04 Q.21E 02 4. ?3E 05 7.97E 04 
4 .76 E 02 3.9GE 05 7.84E 04 
2.q"7E 01 3.71E05 7.71 E 04 
1. 2aF 02 3.47r. 05 7.59E 04 
6.7f1F! 01 3.2'iE 05 7.47F. 04 
J .. '11F. 01 3.05" 05 7.35? 04 
1.B5? rq 2.86F 05 7.23E 04 9. ?5F, o~ ~. 68E 05 7.12E 04 
5.17" on 2.52E 05 7.00E o. 
2.7SF. 00 2.36 E 05 6.B9E 011 
1.47F.OO 2.22E 05 6.79E04 
7. Rn E-O I 2.0n 05 6.688 04 
u .23F,-n1 1.%F O'i 6.59E 04 
2. 2AF,-Q 1 1.B4E 05 6.48E 011 
I .2,"-01 1.7JF, 05 6.J8E 04 
6. 7;)~-O7 1. uH 05 6.23? 04 
-776-
AP = 100. 
". 
----
26.4 
26.1 
25.8 
25.6 
25.4 
2=_ 4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.3 
25 .. 3 
25.3 
25.2 
25.2 
25.1 
25.1 
24.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.6 
23.3 
23.0 
22 .. 1 
2 2. l~ 
22. I 
21.8 
21.5 
21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
20.0 
19.7 
19.2 
10.7 
1 e. 3 
17.8 
17.5 
17.1 
16.8 
16.5 
16.3 
16.0 
15.7 
15.4 
15. I 
14.8 
14.5 
14.1 
13.7 
13.2 
12.7 
1~.2 
. ,.~ .. 
MASS DEUS 
GM/CM3 
==::::=====; 
2.~2E-ll 
1.35E-l1 
8.61E-12 
5.94E-12 
4.J3P.-12 
3.23E-12 
2.4BE-12 
1.95E-12 
1.56E-12 
1.27E-12 
1.05E-12 
S.73E-13 
7.33E-13 
6.21£-13 
5.28F.-13 
4.52E-13 
3.89E-13 
2.92E-13 
2.21~-13 
1.70!l-13 
1.32E-13 
1.03E-13 
8. G5~-14 
6.35£-14 
5.04E-14 
4.C2~-14 
3.22E-H 
2.59E-14 
2.09£- 14 
1.69'l-14 
1.38E-14 
1. 12E-14 
9.20'l-15 
7.56E-IS 
6.24E-15 
5.17E-15 
4.30E-15 
3.00E-15 
2. 12E-15 
1.5lE-1S 
1.09E-15 
7.988-16 
5. S8E-16 
4.368-16 
3.27~-16 
2.46E-16 
1.86E-16 
1.42E-·,6 
1.09E-16 
0.37E-17 
6.47E-17 
5.02E-17 
3. 91E-17 
3.C6E-17 
2.40E-17 
1.S9R-17 
1.50E-17 
\ 
~~ 
":j' 
1. 
" 
.... \. 
.'.j 
LA:!: = 45. LT 21. DU = 265 
AL:!: TEMP 112 02 0 A KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 
=== ::;::;=::= ==='e==== ======== :=::;==::;::;::; ======== 
120. 390. 3.86E 11 1.27B 10 1.05E 11 3.61E 09 12S. 471. 2.2GE 11 6.901' 09 7.03P. 10 1.76F.09 
130. 542. 1.40E 11 4.19E 09 5.11E 10 9.7BE 08 13S. 604. 9.54E 10 2.74E 09 3.92E 10 5.91E OB 
140. 658. 6.82E 10 1.89E 09 3.12E 10 3.aOE OA 145. 704. 5.05E 10 1.36E 09 2.!.J.IJ.R 10 2. SSP. DB 150. 745. 3.B41l 10 9.99E OB 1.96B 10 1.76P. DB 
155. 7Bl. 2.98E 10 7.S4E OB 1.60E 10 1.25E OB 
160. B 11. 2.36B 10 5.79E OB 1.33E 10 9.1DE 07 
165. 838. 1.8BF. 10 4.51B 08 1.13E 10 6.71B 07 
17D. 862. 1.52E 10 3.55E 08 Q.6DE D9 5.01E D7 
175. 882. 1.24B 10 2.82E 08 8.27" 09 3. 79E 07 180. 9DO. 1.02E 10 2.2711 OB 7.18EQQ 2.89B 07 185. 915. B.4BE 09 1.8lE O~ 6.27F. 09 2.22P. 07 190. 929. 7.05E 09 1.49B Od 5.o;lE 09 1.72E 07 195. 941. 5.90E 09 1.21E r,8 LJ.87E n9 1.341': 07 
200. 951. 4.95F. 09 9.95E 07 4.]2R 09 1.05E 07 
210. 968. 3.52E 09 6.76E 07 J.45E 09 6.50P. 06 
220. 9BO. 2.53E 09 4.64E 07 2.7BE 09 4 .08E 06 
230. 990. 1. 83P. 09 3.22E 07 2.27E 09 2. 5B~ 06 
240. 998. 1.34E 09 2.24B 07 1.86E 09 1.6SE 06 250. 1003. 9.78E 08 1.570: 07 1.53E 09 1.06E 06 
260. 100B. 7.HE 08 1.11E 07 1.27E 09 6.83E 05 
270 .. 1011. 5.30? 08 7 .alE 06 1.0GE 09 4.42R 05 
280. 1013. 3.92E 08 5.53E 06 B. BGE 08 2.8RE 05 
290. 1015. 2.90.E 08 3.93E 06 7.42E OB 1.an 05 
300. 10 17. 2.15B OB 2.79E 06 6.23R OB 1 .23E 05 
310. 1018. 1.60E OB 1.99E 06 5.23~ 08 FL 112E 04 
320. 1019. 1.19P. OR 1.42E 06 4.41E 08 5.26E 04 
330. 1020. B.88E 07 1.02E 06 3.72E 08 3.46E 04 
340. 1020. 6.63E 07 7.27E 05 3.1~F. DB 2.2SE AU 350. 1021. 4.9SE 07 5.21E 05 2.65E OB 1.50E 04 
360. 1021. 3.70E 07 3.74E 05 2.2~E nB 9.92E03 
370. 1021. 2.77E 07 2.68E 05 1.90e OB 6.%P. 03 
380. 1021. 2.08B 07 1.93E 05 1.61F OB 4.34E 03 
39C. 1021. 1.56E 07 1.39E 05 1.36B Oq 2.BAR 03 
400. 1022. 1.17E 07 1.00R 05 1.16F. OB 1.91P. 03 
420. 1022. 6.61B 06 5.22E 04 8.35E 07 R.46E 02 
440. 1022. 3.75E 06 2.13P' 04 6.03E 07 ~. 76E 02 
460. 1022. 2.13E 06 1.43E 04 ~. 37E 07 1.6SE 02 480. 1022. 1.22E 06 7.55E 03 .17F. 07 7.5SE 01 
sao. lD 22. 6.97E 05 3.99E 03 ~.31E 07 3.41E Cl 
520. 1022. 4.01F. 05 2.12E 03 n.6RE 07 1.541' 01 
540. 1022. 2.31F. 05 1.13E 03 n.23F 07 7.03E 00 
560. 1822• 1.34E 85 6.04E 02 ~. 97E 06 ~:m 8'3 580. 22. 7.7SF. 4 3.24E 02 .57E 06 
600. 1022. 4.51E 04 1.75E 02 4. P2E 06 6.82E-Ol 
620. 1022. 2.63E 04 9.44E 01 3. 54? 06 3.16E-Ol 
640. 1022. 1.54E C4 5.12E 01 2.61E 06 1.~7E-Ol 
660. lD22. 9.06E 03 2.79E 01 ij.93E 06 6.aRE-C2 680. 1022. 5.34E 03 1.52E 01 .42E 06 3.23E-02 
700. 1022. 3.16B 03 B.35E 00 . • Oo;E 06 1.52F-02 
720. 1022. 1.B71l 03 4.59E 00 V.B2E 05 7.22E-0] 
140. 1022. 1.11E 03 2.54E 00 5.81E 05 3.44E-Ol 
760. 1022. 6.63E 02 1.40E 00 4.32P. 05 1.64F.-03 
780. 1022. 3.96B 02 7.80E-Ol ~ .. 22'!;' 05 7.87E-04 
800. 1022. 2.3BE 02 4. 3O;E-0 1 l!.41E 00; 3.79E-04 
-777-
.... ~ 
",. 
Fl07 = 100. AP = 100. 
liB II M~ 
CM-3 CM-3 
======= ======= =::;-:;::; 
1.8211 07 2.31E 05 25.7 
1.54E 07 2.03E 05 25.3 
1.35E 07 1.85E OS 2S.0 
1.22E 07 1.nE 05 24.7 
1.12E 07 1.62E 05 2ll..1! 
9. S7E 06 1.54F 05 24.3 
8.44E 06 1.471:: OS 74.1 
7.S9E 06 1.42E OS 24.0 
6.95E 06 1.3BE 05 23.8 
6.45E 05 1,J5E D5 23.7 
6.04E 06 1.31E 05 23.5 
5.71E 06 1.29B D5 23.4 
5.43B 06 1.2GB 05 23.2 
5.19E 06 1.24E 05 23.0 
~.9BE 06 1.23F 05 22.9 ~.80E 05 1.21E as 22.7 
4.63E 06 1.1gB as 2~.5 
4.3SE 06 1.17E 05 2:::.2 
4.11E C6 1.15F as 21.8 
3.90E 06 1.13E 05 21.4 
3.71E 06 1.11E05 21. 1 
3.53E 06 1.09~ 05 20.7 
3.37E 06 1.0SE 05 20.4 
3.22E 06 1. 07 E 05 20.0 
3.09E 06 1.05E 05 19.7 
2.95E 06 1.04E as 19.4 
2.B2E 06 1.03 Po 05 19.1 
2.71E 06 1.02F. 05 18.8 
2.59R 05 1.01E 05 18.S 2.49B 06 9.95E 04 1 B. 3 
2.3BE 06 9.S4F. 04 18.0 
2.29F. 06 9.74E 04 17. B 
~.19E 06 9.64 E Oq 17.6 
2.10E 06 9.53·E Oq 17.4 
2.02E 06 9.44E 04 17.2 1.94£ 06 9.34E 04 17.1 
1.a6F. 06 9.24f. 04 16.9 
1.71E 06 9.06F 04 16.6 
1.<;8F. 06 B.8H 04 16.4 
1.46E a6 8.70E 04 16. 1 
1.35P. 06 8.52E 04 15. 9 
1.24E 06 8.36E 04 15.7 
1.15E 06 8.19E 04 15.4 
1.06E 06 8.03F 04 15.2 
G.B1E 05 7.88E 04 14. q 
9.G8F. 05 7.73F 04 14.5 
8.40E 05 7.561; a4 14.2 
7.78E 05 7.43F 04 13.7 
7.21E 05 7.29E 04 13.2 6.68r. 0<; 7.16E 04 12.6 
6.19E 05 7.02E 04 12.0 5.75F 05 6.89E 04 11.4 
5.33F. 05 6.76B 04 10.7 
4.9SE 05 6.64E 04 9.9 4.60E 05 6.52E 04 9.2 ~.27F JS 6.40E 04 8.5 3.97E 05 6.29£ 04 7.q 
l· 
MASS DEliS 
GM/CM3 
=====:=== 
2. WF.-11 
1.26E-ll 
B.16E-12 
5.661'-12 
4. 12E-12 
3.0B8-12 
2.37B-12 
1.B6E-12 
1.49P.-12 
1.20E-12 
9.86E-13 
8.16E-1l 
6.S0E-13 
5.72E-13 
~.B3F-13 
4. l1E-1J 
3.51E-ll 
2.S9E-ll 
1. 9~E-1l 
1. 47P'-13 
1.llE-13 
6.72E-14 
6 .. 'QE-1q. 
S.33E-14 
4.21P.-14 
1.34E-14 
2.67E-14 
2.15E-14 
1.73F.-14 
1.41E-14 
1. 15P-1'l 
~1.39F.-1S:; 
7.71E-1'i 
6.3H-15 
5. 26E-1r; 
4. 37E-15 
3. f4E··15 
~.54E-15 
1.79B-15 
1. 27E-15 Q.CHE-16 
6.53E-16 
4.73E-1G 
3.44,-16 
2.51E-16 
1.S4E-16 
1.301'-16 
1.01E-16 
7.S0E-17 
5.61E-17 
4.23E-17 
3.21P.-17 
2. 45E-17 
1.891'-17 
1.471"-17 
1. 15E-17 
9.141"-18 
, 
\ 
\~ '.~ ~, 
" 
'\ 
i! 
~" 
~~ 
-"OG> 0-o~ 
::Or 
rg;g 
:toG) 
cm 
,:< en 
" 
., 
.. _,I :, j 
-' 
LAX = O. LT = 21. DAY = 265 F107 = 100. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A liE II M~ MASS DENS K" K CM-3 CM-3 CM-j CM-3 CM-3 CM-3 GM/'"' ;;::::;:. ::;==== ======= ========= ~:16E=10 ======== ======== -======== ==== ========= 120. 390. 4.128 11 1.13E 10 1.42P. 09 5.68E 07 2.53E 05 26.0 2.23F.-11 
125. 447. ' 2.46E 11 6.39E oq &.4qE 1~ 7.23F. oq 4.96E 07 2.30E 05 25.7 1.35£-11 
130. 497. 1.5RE 11 3.91P 09 4.78F 10 4.en OR 4.44F 07 2.13E as 25.4 R.BOE-12 
135. 541. 1.on 11 2.53E 09 3.68E 10 2. ,9B 08 4.03E 07 2.0GE 05 25. 1 6.110-12 
140. 580. 7.53R 10 '1.71E 09 2.92E 10 1 .4n 09 3.72E 07 1.90E 05 24.8 4.38E-12 
145. 615. 5.45R 10 1.198 09 2.44E 10 9.62E 07 3.16E 07 1.82F O~ 24.4 3.25E-12 
150. 646. 4.04E 10 9.5SE 08 2.06E 10 6.41E 07 2.76B 07 1.7SE OS 24.1 2.48E-12 
lS5. 673. 3.06R 10 6.248 08 1.768 10 4.37£ 07 2.46E 07 1.698 OS 23.7 1.93E-12 
160. 698. 2.3SE lQ 4.64E 08 1.52E 1(1 3.r.4E 07 2.23F. 07 1.64P. 05 23.4 1.52E-12 
165. 719. 1.82E 10 3.49E 08 1.338 10 2.15E07 2.068 07 1.60E 05 23.0 1.22E-12 
170. 738. 1.43E 10 2.66E 08 1.16F. 10 1.S4F. 07 1.9U 07 1.56~ as 22.7 9.90E-13 
175. 755. 1.lIIE 10 2.0sE 08 1.0n 10 1.12F.07 1.S0F. 07 1.sH 05 22.4 R.;H:-1~ 
180. 770. 9.07Po 09 1.59E OB 9.04E 09 8.17E 06 1.70E07 1.50£ 05 22.1 6.71F.-13 
185. 783. 7.30E 09 '.24E DB R. nF 09 6.01E On 1.n2? 07 1.4RE O~ 21.B 5.S9E-13 
190. 795. 5.90R 09 9.15E 07 7.14~ 09 4.48F.06 1.54E 07 1.QsE os 21.5 4. 69E-13 
195. 80) 6. 4.79E 09 7.71E 07 6.17E 09 3.3O;~% 1.48E 07 1 .. 4JF 05 21.2 3. %F-13 
200. 815. 3.91E 09 6.12F. 07 S.69P. 09 2.52E 06 1.42E 07 1.4lE 35 2Q. g 3.37E-13 
" 
210. 831. 2.63E 09 3.91E 07 4 .. 57~ 09 1.Q4F.O(1 1.328 07 1.38F' 05 20.IJ 2.46E-11 
220. 843. 1.79E 09 2.S2E 07 3.70E 09 Q.39E 05 1.24f 07 1.35E 05 19.9 1.83E-13 
230. 853. 1.238 09 1.osE 07 3.00r.: 09 4.93E OS 1.16~ 01 1.32£ 05 1q.5 1.3RP-lJ 
240. 86~. 8.s4E G8 1.08E 07 2.!~4E 09 2.03E 05 1.10E07 1.30E'05 19. 1 1. Oo;E-1J 
250. 866. 5.95E 08 '7. 18E 06 2.0GE 09 1.751' 01) 1.04R 07 1.2BP 05 18.7 B.l1E-14 
260. 871. 4.16E 08 4.7SE 06 1.63E 09 1.C6F. 05 9.an 06 1.2)E 05 18.4 b.30E-14 
270. 81,. 2.93E 08 3.19E 06 1.34B 09 6.'J'1E nr~ 9.32E On 1.24E as 18.1 4.94E-1Q 
280. 81B. 2.063 08 2.14F 06 1.10E 09 3.AQE 04 8.P'r. 06 1.22F' I)~ 11.8 J.89E-14 
290. 881. 1.46B 08 1.114E 06 9.03£ 09 2.171: 04 8.4lE 06 1.20 £ 05 17.6 3 .. Oq'E- 111 
300. 882. 1.03r. 08 9.73E 05 7.438 08 1.45~ Qq 9.00E C6 1.19EOs 17. " 2 .li6 E-14 
310. 8B4. 7.34E 01 6.58E 05 6.12F. DB R.90E03 7.01E C6 1.17E 05 17.2 1. 91F.-1JI 
320. 8Bs. 5.22& 01 4.116E 05 5.0UE 08 5.118E 03 7.25E 06 1.16E05 17. " 1.59E-14 330. 886. 3.72E 07 3.03E 05 4.16r. 08 3. JAE 03 6.90R 06 1.111F as 16.8 1.2BP.-l11 
340. 891. 2.66E 07 2.06P. as 3.Q3E C9 2.09E 03 6.57E 06 1.13E 05 16.6 1.1141:;-14 
350. 887. 1.90E 07 1.41E 05 2.Q'E 06 1.29E 03 6.26P 06 1.11E 05 16.5 8.46E-15 
360. 888. 1.16E 07 9.59E 04 2.311E 08 B .0n 02 5.97F 06 1.10B 05 16.4 6.90F.-15 
370. 88B. 9.15E 06 6.56E 04 1.94E 0S 4.9RE 02 5.09E C6 1.09E 05 16.2 5.611F-15 
380. 889. 7.00P 06 II.4OE 04 1.60F C" 3.10P. 02 5. 113E 06 1.'17E 05 16. 1 4.62E-15 
390. 889. 5.03P. 06 3.0BE 04 1.33E 08 1.~4EO?' 5.1BE 06 1.06E 05 16.0 3.80E-lo; 
1100. 889. 3.62B 06 2.11E 04 1.1GB DB 1.21,02 4.04E % 1. 05E 00; 15.9 1. 12E-15 
420. 889. 1.8BE 06 9.gn 03 7.57~ 01 4.74P. 01 4.;OE 06 1.02E 05 15.6 2.13E-15 
440. 890. 9.18E 05 4.74P. 03 5.22P. 07 l.n7E01 4.10'! 06 9.99E 04 15.3 1.46F-15 
1160. 890. 5.12" 05 2.26B 03 3.60E 07 7.40B 00 3.73;;; 06 Q.77E 04 15.0 1.0lE-1'i 
480. 890. 2.69E as 1. CBE 03 2.49F. 01 2.95F. or 3.'11P 06 9.54E Oil 14 .. fj 6.0AE-16 
500. 890. 1.112E as 5.21E 02 1.73P' 07 1.18P. 00 3.11806 9.33E 04 14.2 4.E7E-16 
520. 890. 7.50E 04 2.521 02 1.20P. 01 4.77£-01 2.B4~ 06 9.12E Oil 13.7 3.42E-16 
540. B90. 3.98P. 04 1.2211 02 A.1BE 06 1.~3E-01 2.S9P 06 8.0B 04 13. 1 2.42P-16 
560. 890. 2.12E Oil 5.~6E 01 5. 8s~ 06 7.86E-O~ 2.37£ 06 8.12E 04 12.5 1. 72E-16 
580. 890. 1.14E 04 2.91E 01 4.09B 06 3.22F.-O;' 2.17E 06 8.52E 04 11.7 1.24E-16 
600. 890. 6.11E03 1.43F. 01 2. A7E 06 1.32P.-02 1.98E 06 B.,14E 04 10.9 9.9AP.-11 
620. 890. 3.29E 03 7.07E 00 2.02E 06 5.lJ.8~-03 1.82E 06 9.15 E 04 10. 1 6.59E-17 
640. 890. 1.18E 03 3.50E 00 1.42E 06 2.28E-0: 1.66P. On 7.9BE 04 9.3 4.90£-17 
660. 890. 9.67E 02 1.74E 00 1.JOr. 06 9.51F.-OII 1.S2E 06 7.80P. 04 e.o; 3. G9 E-17 
680. 890. 5.21P. 02 B.70F-0' 7.0n 05 1. 91F,-0 4 1.40F. 06 7.64E 04 1.R ~. £2£-17 
700. 890. 2.89E 02 4.36E-Ol 5.01E 0~ 1.fi9E-04 1.28E 06 7.47E 04 7.1 2.20E-17 
720. 890. 1.sHE 02 2.20E'-01 3.55E as ?1 t}F.-05 1.18F05 7.32E 04 6.5 1.7QE-11 
740. B90. 8.69B 01 1.11E-Ol 2. 53~ 05 '.04E-0o; 1.CBF 06 1.168 Oil 6.0 1.40F-17 
760. 890. 4.80E 01 s.63E-02 1.8~~ 05 1.10P.-Oo; 9.n- CS 7.0lE 04 5.6 1. 15F-17 
780. 890. 2.66R 01 2.87P-02 , .. 2q~ 05 5.61 F.-O 6 9.12F 05 6.86E 04 • • 9.5BF-18 .J" L. 
800. 890. 1.48E 01 1.47E-02 9.19E 04 2.U2E-06 P.19P as 6.72 E 04 4.9 B.12B-1A 
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LAT -90. LT ~1. DAY = 265 Fl07 = 100. AP = lCO. 
ALT TE~P H2 C2 0 A HE H MW Mr,55 DEllS 
KH K CM-3 CM-l CM-~ ('M-3 (,M-3 CM-l Gl1/CI13 
---- ----- ;=====::;: =====::::;:= ==="===== =======~ ==;===== ======== =====":::::::::;;:;: 
120. 391. 4.44E 11 1.39P. 10 7.82E 10 5.83E 09 5.648 06 2.34E 05 2b.5 2.18E-l1 
125. 492. 2.4611 11 7.32E 09 5.068 10 2.77E 09 4.67E 06 2.0H as 26.2 1.34E-l1 
130. 5S0. 1.55E 11 4.42E 09 1.628 10 1.541' 09 4.G51': Ob 1.80F. 05 26.V B.51F.-12 
135. 658. 1.06R 11 2.Q1F. 09 2.76E 1~ 9.39B CR 3.62E 06 1.65E 05 2 -= .. 8 5.8n-12 
140. 726. 7.63E 10 2.01E 09 2.19B 1~ 6.14E VR 3.30E 06 1.55; 05 25.5 4.28E-12 
1.5. 786. 5.72E 10 1.USE 09 1.b2E 10 4.21P. OR 3.06F. 06 1.46E 05 25.6 3.191'-12 
150. 839. 4 •• 1E 10 1.11E 09 1.24E 10 2.99E OR 2.06E 06 1.40R 05 25.6 2.Qf,E-12 
155. 885. 3.4R¥. 10 fl.S3E CO 9.68E 09 2.IRE OR 2.70E 0& 1.34E as 25.6 1.94E-12 
16C. 926. 2.BOR 10 6.6SF. OB 7.7GE oq 1.6lEOR 2.56F a6 1.30F. 05 2S.6 1.55~-12 
165. 962. 2.28P. 10 5.121l 08 6. DE Og 1.24E OR 2.U4F. 06 1.25E 05 25.f 1.271':-12 
170. 99U. 1.R8E 10 4.29P. OB 5.25f. 01) 9.51B 07 2.14B 06 1.23E05 25.6 1.04E-12 
175. 1021. 1.57E 10 3.IIn DB 4. (121:: Oq 7.4lE 07 2.251': 06 1.21 E 05 25.5 8.70F-lJ 
180. 10[JFl. 1.nE 10 2.87E 08 1.7GE 09 5.8lP. 07 2.UE 06 1.1SE 05 25.5 7.31E-13 
185. 106R. 1.11R 10 2.3B11 08 3.2l? 09 4.63E 07 2.101': 06 1.16E 05 25.~ (,.1%-13 
190. 10B7. 9.4fiE 09 1.9BE 08 2. aOR 09 3.70E 07 2.04E 06 1.lUE 05 25.11 5. 21E-13 
195. 1101. R.OBP. 09 1.66E 08 2.45F. 09 ? .nE 07 1. 9a E 06 1.13E 05 2~.q 4.51R-1] 
200. 1118. 6.94P. 09 1.39E 08 2.15F. 09 2.40E 07 1.93E 06 1.lIB 05 25.3 3.E9E-13 I 
210. 11112. 5.16E 09 9.nE 07 1. 70~ 09 1. Sqp 07 1.83E 06 1.09E 05 25.2 2.91E-13 I' 220. 1161. 3.BaR 09 7.22E 07 1.36:; oq '.r.7E 07 1.74E 06 1.07E 05 25.0 2.21E-13 
230. 1176. 2.9';P, Oq 'l .. 27F. 07 1.11P. ~9 7.2?E06 1.66E 06 1.0SE 05 2 •• E 1.70E-13 
2110. 1188. 2.2SE 09 1.98E 07 9. 19E ~q •• 94e 06 1.59E 06 1.03E 05 24.6 1.21E-1' 
250. 1197. 1.73& ~9 2.87E 07 7.67E DB J.3QF. 06 I.S3E 06 1.02E 05 24.4 1.02E-13 
260. 1201. 1.33P. 09 2.14E n 6.45E 09 2.35f. 06 1.47E 06 1.01E as ~U fl. (j3E-1fl 270. 120Q. 1.03F. Oq 1.59E 07 'i.1I6P. OB 1.61E O~ 1.41E 06 9.94E 04 6.33E-14 
280. 1211. 7.99p, OB 1. 1 qE 07 4.6SE Cq 1. llE ~6 1.36E 06 9.83804 23.7 5.02E-14 i 290. 1216. 6.21P. 08 ~.95E 06 3.97E 09 7.91E 05 1.31E 06 9.71E 04 23.4 4.GOE-14 
300. 1219. II.B4E 08 5. BE 06 J.lllE OB 5.5'i11 05 1.26E 06 9.6H 04 23.1 3.1Q R-14 I 
310. 1221. 3.77B 08 5. en 06 2. q3~ 08 3.90B 05 1.22E 06 9.54E 04 22.8 2.56E-14 
fl 
t, 
320. 1223. 2.9SE OB 3.An 06 2.53E OR 2.74F. ~5 1.1ap. 06 9.q~E 04 22.5 2.07E-'14 
330. 1224. 2.31E OR 2.Sqt:: 06 2.1RE 03 1.91E 0<; 1.14E 06 9.16E 04 22.2 1.o7E-14 
340. 1225. 1.81E 08 2.1~E 06 I.R9F. OB 1 .36E 05 1.10E 06 9.2~P. 04 21.9 1.36E-14 I: 350. 1226. 1.112P. OR 1.66E 06 1.64E 08 9.&4E 0'" 1.06E 06 9.19E 04 21.6 1.10E-14 
-I, 360. 1226. 1.11E OR 1.2~E 06 1.423 OR 6 .a2E Ol~ I.G2E 06 9.11F. 04 21.2 9.031'-15 
370. 1227. 0.74E 07 9.<;n os 1 .. 24E OR 4.R3E 04 9. Bar cs 9.01E 04 2C.9 7.41E-15 
380. 1227. 6. B7E n 7.24E 05 1.CB~ OR 3.43E 04 9.54E 05 'B.9SE 04 20.6 6.10E-15 
39C. 1227. 5.41E 07 5.<;1F. 05 Q.l7S 07 2.44E 011 9.22P. 05 B.87E 04 20.3 5. 041'-lS 
400. 122A. 4.26B 07 4.19R 05 O. 16E 07 1. 731l 04 8.91E 05 B.80E 04 20.0 4. 16B-15 
42G. 1228. 2.65E 07 2.44E 05 6 •. 21E 07 9.79E 03 B.33E 05 B.65E 04 19.5 2.90B-15 
.40. 1228. 1.55P. 07 1.42E 05 4.73E 07 u.q.o,~ O~ 7.78R 05 8.50E 04 18.9 2.~4E-1S 
46G. 1228. 1.01E 07 B.llE ou l.6n 07 2 .. 2!j.>~ o:t 7.2aE 05 8.36E 04 lB.4 1. <l5P.-15 
480. 1228. 6.4BE 06 ..BBE 04 2.77E 07 1.18E 03 b.B1E 05 B.22P. 04 lB.O 1.C4E-15 
500. 1228. 4.0BF. 06 2.87E 04 2 .. 12E 07 6.D7E 02 6.37E 05 B.09~ 04 17.6 7.60E-16 
520. 1228. 2.57R 06 1. 70E ~4 1.61ll 07 .~.14E02 5.97E 05 7.%F. all 17.2 5. 'i8E- 16 
540. 1228. 1.61F. 06 1.00E 04 1.2"E 07 1 .63E 02 5.59E 05 7. an Oil 16.8 4.13E-16 
560. 122B. 1.03E % 5.97E 03 q.6BE 06 R.52F. nl 5.24E 05 7.70F.04 lb. it J.09P.-16 
580. 1228. 6.56E 05 3.56". 03 7.47F. 06 4.46 f Q 1 4.91F. 05 7.5BE 04 16. 1 2.~2.-16 
60,0. 1220. ..10r. ns 2.13E 03 5.77E 06 2.34E 01 4.60E 05 7.46B 04 15.6 1.76,-16 
620. 1228. 2.67E ~5 1.27E 03 4. u7E 06 1.24EOI 4.32E 05 7.311E Oil 15.4 1.34E-16 
640. 1228. 1.718 05 7.66? 02 1.4n 06 6.S5E 00 4.0SE 05 7.22804 15. 1 1.03E-16 
660. 1228. 1.10P. ~5 4.G2E 02 2.69P 06 1.4SE 00 1.80P os 7.11". 04 14.7 7.'I3E-17 
bBD. 1229. 7.09P. 04 2.79R 02 2.09E 06 1.86 E O~ 3. 57E ~5 7.008 04 14.1 6. 14E-17 
700. 1228. 4.57E 04 1.69P. 02 1.63f06 q.91E-~1 3. 3SF 05 ".89E 04 13. A Q.78E-17 
720. 1228. 2.96P. 04 1.01P. 02 1.27F. 06 5. 34~-01 3.15E 05 6.7BR 04 13.4 3. ;4£-17 
140. 1228. 1.nE 04 6.29E 01 9.91E n'i 2 .. 8AF.-(l 1 2. qap 05 6.6RE 04 12.9 2.Q3E-17 
760. 122B. 1.25P. 04 l.85P. 01 7. 7-'~ O'i 1. %P-Ol 2.79E 05 6.5BE 04 12.3 2. 32E-17 
7BO. 1228. B.14E 03 2.36B 01 (" OBE 05 8.44E-02 2.62E 05 6.&BP. 04 11.7 1. "4E-17 
800. 1229. 5.~2E B 1.115E V1 4.77E n'i 4.00"-02 2.47F. 05 6.3Ar. 011 11.1 1.1I7F-17 
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LAT = 90. LT = 3. DAY = 356 F107 = 100. AP = 100. 
ALT TEl'IP N2 02 0 A HE I! ~W MASS DENS Kft K C~-3 CM-3 CM-3 CH-3 CH-3 Cft-3 GH/Cl13 
==== ===== ====== ======== ===:==== ======== ======== ====== ==== ========= 120. 36B. 3.50E 11 2.21E 10 9.24E 10 3.91E 09 2.32807 3.95B as 25.9 2.r.2E-11 125. 455. 1.92E 11 1.15E 10 5.99E 10 1.B2P. 09 1.93E 07 3.43£ 05 25.5 1.BE-ll 130. 531. 1.19E 11 6.BOE 09 4.26E 10 9.B2E OR 1.6B8 07 3.09E 05 25.2 7.100-12 135. 59B. 7.99E 10 4.3BE 09 3.22E 10 5. B4P. OR 1.50E 07 2.85E 05 24.9 q. F4E-12 140. 657. 5.65E 10 2.99E 09 2.54E 10 3.71E OB 1.37E 07 2.6n 05 24.6 3.49E-12 145. 709. 4.16B 10 2.13E 09 1.B6B 10 2.47E OB 1.278 07 2.53E 05 24.6 2.56E-12 150. 755. 3.15E 10 1.56E 09 1.41E In 1.71r. OB 1.1B8 07 2.421;' 05 24.6 1.93P-12 
.' 155. 195. 2.448 10 1.1BE 09 1.09E 10 1.21E 08 1.118 07 2.328 05 24.6 1.119E-12 
160. 830. 1.93E 10 9.02E OB B.65P. 09 9.BOE 07 1.05E 07 2.25E 05 24.6 1.18E-12 
165. B61. 1.54E 10 1.03E OB 7.008 09 6.518 07 1.00E 07 2.19E 05 211.5 9.4H-13 
110. BBB. 1.25E 10 5.55E OB 5.75E 09 4. BBE 07 9.618 06 2.13E 05 24.5 1.66E-13 115. 912. 1.02R 10 4.43E OB 4.7BB 09 3.71E 07 9.23E 06 2.0BE 05 24.4 6.2BE-13 lBO. 933. B.43E 09 3.57E OS 4. 03P. 09 2.8SE 07 S.8SE 06 2.0'P, as 24 •• 5.20£-13 lS5. 952. 7.01E 09 2.90E 08 3.43E 09 2.20E07 S.5SE 06 2.01F. 05 24;3 4.34E-13 
190. 96S. 5.S6E 09 2.31E OS 2.95E 09 1. 72E 07 A.29E 06 1.9SR 05 24.2 3.64£-13 195. 983. 4.92B 09 1.94E OS 2. ';5F" 09 1 .35E 07 S.03E 06 1.95E 05 24.1 3.08E-13 200. 996. 4.15E 09 1.60F. OS 2 .. 22E Oq 1 .O~E 07 7.S0E 06 1.92E 05 2Q.O 2.61E-13 
", 
210. 1017. 2.99E 09 1.10B OS 1.12E 09 6.70E 06 7.37B 06 1.SSE 05 23.S 1.91E-B 220. 1033. 2.1SE 09 7.70E 07 1.368 09 4.29806 6.99E 06 1.S4~ 05 23.6 1. 42P.-13 230. 1046. 1.60E 09 5.42B 07 1.09E 09 2.77E 06 6.65E Ob 1.SlE 05 23.3 1. G6E-13 240. 1056. 1.1SE 09 3.S5E 07 S. S2E 08 1.81E 06 6.34E 06 1.7SE 05 23.0 S.06E-14 250. 1063. S.79B os 2.74E 07 7.23E os 1.19E06 6.06E 06 1.751'. as 22.7 6.16E-14 260. 1070. 6.56E OS 1.97E 07 5.978 OS 7.86E 05 5. aOE 06 1.73E 05 22.4 4.751':-14 
210. 1074. 4.92£ os 1. 112E 07 4.97P. 08 5.22E 05 5.5511 06 1.71E 05 22.0 3.69E-14 2S0. 107B. 3.70E OS 1.02£ 07 4.15£ OS 3.47E 05 5.328 06 1.69E 05 21.1 2.88E-lll 290. 10Sl. 2.19R OB 7.40E 06 3.4SE OS 2.32E 05 5.11E 06 1.61E 05 21.3 2.26E-14 300. 10B3. 2.10E OS 5.37E 06 2.94";; os 1.56B 05 4.90E 06 1.65E 05 21.0 1.7Q1'.-14 
l' 310. lOBS. 1.59E os 3.91E 06 2.4SB 09 1.04E 05 4.70E 06 1.63E 05 20.6 1.42P.-14 320. 10S6. l,21E os 2.B5E 06 2.10E 08 7.03E 04 4.52E 06 1.61E aS 20.2 1.14E-14 330. 10S7. 9.15£ 07 2.0SE 06 1.79E OR 4.74E 04 4.34E 06 1.60E 05 19.9 9.14£-15 340. 10S8. 6.95B 07 1.52E 06 1.52E OS 3.20E 04 4.17E 06 1.58E 05 19.5 7. 38E·-15 350. 10S9. 5.29E 07 1.11E 06 1.29E OR 2.17P. 04 4.01E 06 1.56E 05 19.2 5.981'.-15 360. 10S9. 4.03E 07 B.12E 05 1.10E 08 1.47E 04 3. S6E 06 1.55E,05 1 B. 9 4. 67E-15 310. 1090. 3.07E 07 5.96E 05 9.438 07 9.97E 03 3.71£ 06 1.53E 05 18.6 3.9QE-15 
380. 1090. 2.34E C7 4.37E as S.06E 07 6.71E 03 3.57E 06 1. 52E 05 lS.2 3.2BE-15 390. 1090. 1.79B 07 3.21E 05 6.90£ 07 4.61R 03 3.43R 06 1.S0E 05 17.~ 2.70E-15 400. 1090. 1.37E 07 2.36E 05 5.Q1E 07 3.14E 03 3.31£ 06 1.49E 05 11.5 2.24E-15 
420. 1091. B. 0 1E 06 1.2SE 05 4.34E 07 1.46-..03 3.06E 06 1.46 E 05 17.1 1.55£-15 00 
440. 1091. 4.71E 06 6.99E 04 3.2011 07 6.S5E02 2. S4R 06 1.43E 05 16.5 1.09E-15 -n;9 460. 1091. 2.77B 06 3.S2E 04 2.378 07 3.228 02 2.63E Q6 1.41E 05 16.0 7.77F.-16 
."e 4S0. 1091. 1.64E 06 2.10E 04 1.75E 07 1.52E 02 2.114E 06 1.3RE 05 15.5 5.5911-16 500. 1091. 9.74B as 1.16E 04 1.30E 07 7.22E 01 2.21R 06 1.35E 05 14.9 4.06E-16 oz 
520. 1091. 5.S0E 05 6.38E 03 9.65E 06 3.44E 01 2. lOP. 06 1.33E 05 14.4 2.98P.-16 g? 540. 1091. 3.46B 05 3.54E 03 7.19E 06 1.65EOl '.95E 06 1.30R as 13.8 2.20E-16 560. 1091. 2.07E 05 1.97E 03 5.36P' 06 7 .Q1E O~ ~.82E 06 1.2BE 05 13.2 1.648-16 .g~ 5S0. ~ a q 1. 1.24E 05 1.10E 03 4.01B 06 3.02E 00 1.69F. 06 1.26E 05 12.5 1.24E-16 600. 1091. 7.50E 04 6.16E 02 3.00£ 06 1.05E 00 1.57P. 96 1.24 E OS 11.8 Q.3SE-17 
:p¥A 
620. 1091. 4.53E 04 3.46E 02 2.25E 06 9.01E-Ol 1.46F 06 1. 21P. 05 1 1. 1 7. 17E-17 Co 
640. 1091. 2.74E 04 1.95E 02 1.6Q~ 06 4.40E-Ol 1.36E 06 1.1Q£ 05 1 Q. 'I 5.54E-17 ~W, 660. 1091. 1.67R 04 1.11E 02 1.278 06 2.16B-01 1.27R 06 1.17E as g.7 4.31E-17 
6S0. 1091. 1.02E 04 6.2SE 01 Q.57E 05 1.06E-Ol 1.18E 06 1.15E05 9.0 3.39E-17 700. 1091. 6.211l 03 3.57E 01 7.22E as 5.27E-02 1.10E 06 1.13E 05 S.4 2.70F.-17 
720. 1091. 3. SOE 03 2.04E 01 5.46R 05 2.628-0? 1.03E 06 1.11E 05 7.7 2. 17E-17 740. 10 91. 2.34B 03 1.17E 01 4.13E 05 1.,10E-02 9.571;; 05 1.09E 05 7.2 1.761:-17 
760. 1091. 1.1'4E 03 6.73E 00 3.13R 05 6.53E-03 S.93E 05 1.07E 05 6.6 1. 45E-17 ~SO. 18 91 • B.89E 02 3. SSE 00 2.3SE 05 3.28E-03 S.34E 05 1.05E 05 6.2 1.21E-17 00. 1 91. 5.51E 02 2.24E 00 1.SlE 05 1.66E-03 1.78E as 1.04E 05 5.B 1.02E-17 
-7B1-
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LAT = 115. LT = 3. DAY = 356 
ALl! TEIIP H2 02 0 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 
---- ==== ==;;:==;:;= =;===;:== ===;:;::=== 
120. 372. 3.3BE 11 2.19F 10 9. HE 10 
125. ij 35. 1.95E 11 1.19E 10 6.39E 10 
130. q90. 1.23E 11 7.13E 09 ij.66E 10 
135. 539. 8.20ll 10 ij.56B" 09 3.55E 10 
lijO. 582. 5.731l 10 3.06E 09 2.80? 10 
145. 620. 4.14E 10 2.13E 09 2.21S 10 
150. 653. 3.07E 10 1.52E 09 1.78F 10 
155. 682. 2.32E 10 1.11E 09 1.46E 10 
160. 108. 1.18E 10 8.29E 08 1.21E 10 
165. 730. 1.39E 10 6.26B 08 1.02F. 10 
170. 750. 1.0n 10 ij.78E 08 A.64F 09 
175. 768. 8.69E 09 3.69E 08 7.40E 09 
180. 783. 6.97E 09 2.88E 08 6.38E 09 
185. 797. 5.62E 09 2.26E 08 5.54E 09 
190. 809. 4.56B 09 1.78ll 08 4.B3E ~q 
195. 819. 3.72E 09 1.41E 00 4.24F. 00 
200. 829. 3.05E 09 1.13F. 08 3.13E 00 
210. 84ij. 2.06E 09 7.24E 07 2.92E 09 
220. 856. 1.42E 09 4.71£ 07 2.31E 09 
230. 865. 9.79B 08 3.10E 07 1.85£ 09 
240. 872. 6.82E 08 2.05E 07 1.ij8E 09 
250. 878. 4.77E 08 1.37E 07 1.20E 09 
260. 882. 3.36E 08 9.1ijE 06 9.73E OR 
270. 886. 2.37E 08 6.14E 06 7.93E 08 
280. 889. 1.6RE 08 4.14E 06 6.40B 08 
290. 891. 1. HE OA 2.80E 06 5.30E 08 
300. 892. 8.48E 07 1.90R 06 ij.l5E 08 
310. 894. 6.05E 07 1.29E 06 l.S8F. OB 
320. 895. Q.32E 07 8.7n 05 2.0SE OB 
330. 895. 3.09E 07 6. OOE 05 2.43R 08 
340. 896. 2.21E 07 4.10E 05 2.01E 08 
350. 896. 1.59R 07 2.BOR 05 '.66B OA 
360. 897. 1.14E 07 1.92E J5 1.17E OR 
370. 897. 8.21P 06 1.32E 05 1.13P, OB 
380. 697. 5.91R 06 9.05E 04 9.39E 07 
390. 698. 4.26E 06 6.23E 04 7.19E 07 
400. 898. 3.07E 06 4.29E 04 6.ij6E 07 
420. 898. 1.61E 06 2.0ijE Oij 4.4SP. 01 
440. 898. 8.112E 05 9.71E 03 3.0BE 0, 
460. 698. 4.ij3E 05 4.69E n3 2.13E 07 
460. 898. 2.3ijE 05 2.26E 03 1.4B1l 07 
500. 896. 1.24E 05 1.1011 03 1. OlE n 
520. 89B. 6.62R 04 5.3ijr. 02 7.1,)? 06 
5110. 898. 3.54E Oij 2.61E 02 S.03P, 06 
560. 89B. 1. ODE 04 1.28E 02 3.S2E 06 
580. 898. 1.02E 04 6.30E 01 2.41E 06 
600. 89~. 5.52E G3 3.12E 01 1.74P. 06 
620. 89H. 2.99E 03 1.S5E 01 1.23E 06 
640. 898. 1.6lE 03 7.73E 00 8.66E 05 
660. 898. 8.8AE 02 3.A7E 00 6.12E 05 
680. 898. 4.86E 02 1.94E 00 4.34E 05 
700. 89A. 2.67E 02 9.81E-Ol 3.0AE 0, 
720. 89B. 1.47E 02 4.97E-01 2.20E 05 
7ijO. 898. 8.16E 01 ~.']E-Ol 1. <;7E 05 
760. 898. 4.5lE 01 1.29E-Ol 1.12EO' 
760. 898. 2.52E 01 6.61E-02 6. OlE 04 
800. 89B. 1.4'E 01 3.ijOE-02 S.74P. 04 
. --
-: 
Fl07 = 100. 
A HF H 
CI1-~ CM-3 CM-3 
======== ==-:::::-=:::;;:;.; ======== 
1.79E 09 3. ,BE 07 5.27E OS 
8.69E 08 2"91F, 07 ij.73E 05 
ij.72E OR 2.SRE 07 ij.3SE 05 
2.77E OR 2.33E 07 Q.06E 05 
1.71 E 08 2.14E 07 3.84E 05 
1.11Y OR 2.19E 07 3.66E 05 
7.37E 07 2.21E 07 3.52E 05 
5.0lE 01 2.21E 01 3.40E 05 
3.51E 07 2.19B 07 3.30E 05 
2.49E 01 2.16F 07 3.21E 05 
1.7n 07 2.12E 07 3.14E 05 
1.30E07 2.0SE 01 3.07E 05 
9.59E 06 2.03E 07 3.01E 05 
7.11.06 1.97E 07 2.96E 05 
~.31E 06 1.92F 07 2.91 E 05 
l.9n 06 1.87E 07 2.81E 05 
3 .OlE ~6 1.82E 07 2.83E 05 
1. 7ijE 06 1.72E 07 2.77E 05 
1.02E 06 1.63E 01 2.71E 05 
6. 06E 05 1. 54E 01 2.65E 05 
3.6lE 05 1.46E 07 2.61E 05 
2.19E05 1. 39E 07 2.57E 05 
1.l3F.05 1.32" 07 2.SJE 05 
B.08E 04 1.2SF 07 2.49E 05 
4.94E 04 1.19E07 2.46E 05 
3.0 JE 04 1.13E 07 2.ij2E 05 
1.87E 04 1. OR F. 01 2.39E 05 
1.15E04 1.02E 07 2.361': 05 
1.l)E 03 9.76P. 05 2.33E as 
4.42E 03 9.30F 06 2.30 E as 
2.15E 0] 8.87E 06 2.27E 05 
1.71E03 8.46E J6 2.25E 05 
1.07E 03 8.06E J6 2.22E 05 
6.66E02 7.69E 06 2.t9P. 05 
4.16B 02 7.341:: 06 2.17E 05 
2.61E 02 7.00B 06 2.1t1E 05 
1 .64E O~ 6.68E 06 2.nE 05 
6.47E 01 6.09F. 06 2.01~ 05 
2.57E 01 5.55P G6 2. 02:~ 05 
1.03E 01 '.Q7E 06 1.91r 05 
4.14EOO 4.638 06 1.930 05 
1 .6n 00 4.22E 06 1.89E 15 
6. AO E-O 1 3.86F 06 1.84E 05 
2.78E-Ol 3.53E 06 1.80E 05 
1. 14E-Ol 3.23E 06 1 .76 F 05 
11.71E-02 2.96B 06 1.73 E 0, 
1.95E-02 2.11E 06 1.69P 05 
~.1<;R-OJ 2.48E 06 1.65 E 05 
3.42E-03 2.21F. 06 1.62E 05 
'044E-03 2.09E 06 1.58E 05 
6.cn-04 1.91E 06 1.SSE 05 
2.50E-04 1.76E 06 1.,2E Os 
1.11E-Oij 1.61E 06 1.46F 05 
4. ?'F.-OS 1.4AF 06 1.45F. OS 
2.05E-OS 1.36E 06 1.42E 05 
8.8n-06 1.25E 06 1.39E 05 
l.81R-OIi 1.15E 06 1.36E 05 
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._-- ---- -------
AP = 100. 
HH 
:::-:::== 
25.B 
25.4 
25.0 
2Q.7 
24 ij 
24.1 
23.S 
23.6 
23.Q 
23.2 
22.9 
22.7 
22.5 
22.2 
22.0 
21.8 
21.5 
21. 1 
20.6 
20.2 
19.8 
19.4 
19.0 
18.7 
18.3 
18.0 
17.7 
17.ij 
17.2 
lE.9 
16.7 
16.5 
16.3 
16.0 
15.8 
15.6 
15. ll 
lij.9 
111. tj. 
13.8 
13.2 
12.5 
11.1 
10.9 
10. 1 
~.2 
8.ij 
7.7 I.n 
6.4 
5.q 
5.5 
'j. 1 
ij.B 
4.6 
ij.4 
ij.2 
t· 
1. .,; t ~'-
MASS tENS 
GM/CM3 
========= 
1.Q5E-l1 
1.1ijE-l1 
7.3SE-12 
5.02E-12 
3.58E-12 
2.63E-12 
1. S8F.-12 
1 .. ':3'P..-12 
1.20E-12 
9.50E-11 
7.E4F-11 
6.21E-1J 
5.09F.-13 
4.211l-B 
3.50E-13 
2.03E-13 
2.47E-1) 
1.78.-13 
1.30"-'3 
9.E3"-14 
7.23'--14 
5.49E-14 
4.20E-1U 
3.25E-14 
2.53E- i4 
1.99'· -u 
1. 57?-1'< 
1.25E-14 
9.95E-15 
7.98E-15 
6.IUIE-15 
5.21E-15 
4.23r:-15 
3.45F-15 
2.82E-15 
2.32<-1, 
1.91E-l' 
1.30B-15 
~:m:l~ 
4.36E-16 
3. G8R-16 
2.20E-16 
1.591'-16 
1.16F-16 
~.61F.-17 
6. 47E-17 
4.94E-17 
3. 84E-17 
3. GIIE-17 
2.45"-17 
2.01E-17 
1.6RE-1' 
·'.43E-17 
1.23E-17 
1.01E-17 
'1.42,,-18 
.... i, 
, 
.~ 
',I 
.... -
:.~« 
LAT = O. LT = 3. 1!AY :; 356 
ALT TEl!~ U2 02 0 h Kn K C~-3 Cf.-3 C~-1 C'-3 
=;:::::;;:= ;:::==== ======== =-=-;:;===;:::::;;: =======-: ======== 
120. 382. 2.B3E 11 ~:m i8 6.26' 10 q.~'E oa 125. 453. 1.63E 11 4.24E 10 U.67~ 08 
130. 512. 1.04E 11 6.81E 09 3. 11~ lry 2.se? OB 
135. 562. 7.05E 10 4.43£ 09 2.40E '0 1.'55E 08 
140. 60). S.OOE 10 3.0JE 09 1.91F. 10 9.7n 07 
145. 63B. ).67? 10 2.14< Oq 1 .. 66? 10 6.111.e 01 
150. 666. 2.76E 10 1.C:;SE -Qq 1.46E 10 1I. ~5E 07 
155. 690. 2. llE 10 1.15E 09 1. 30E 10 ]. n? 07 
160. 710. 1.64~ 10 B.6~E OR 1.16E 10 2.11£ 07 
165. 727. 1.29B 10 6.59E 08 1. 0 UP. 10 1.5:2E (\7 
17C. 741. 1.02E 10 'i.06E 08 Q. ]qt1 09 1.101'!07 
175. 753. B. HE 09 3.92~ 08 8.48E 09 A.I}3E 06 
180. 763. 6.54? 09 L06? 08 7.67~ 09 5.9f)? 06 
185. 771. 5.283 09 2.40~ 08 6.94·O~ 4. In 06 
190. 778. 4.28. 09 l.as.:.: De 6.29?- 0q J. 2'iB 06 
195. 784. 3.UBE oq 1.49E 08 ,.692 OCJ 2.43? 06 
20C. 736. 2. at"'? 09 1.18E OR 5. 15E '\9 1.B2F. C6 
210. 796. 1.90"- 09 7.50E 07 4.23? 09 1 .en 06 
22C. 801. 1.28"? 09 4.79f 07 3.46£ 09 s.~q, 05 
230. 805. S.70R 08 l.08? 07 2.~3e 09 3.)qE 0.:; 
240. 807. S.nE 08 1.9BE 07 2.32E 01 1.q6E C<; 
250. 809. 4. OS? DB 1.28E 07 1.89E CJ 1.14E 05 
260. B 10. 2.77E OB R.33E 06 1.54E 09 6 .63E 04 
270. 811. 1.90P. DB '.4lE 06 1.25E Og 3.87304 
280. B12. 1.31P. os 3.53E 06 1.02E Og 2.27E P4 
29C. 812. 'l.rn Q7 2.J1E 06 9.30E CR 1.1lE04 
300. 811. 6.21? 07 1.51E 06 6. 75~ 08 7. AlP. 01 
310. 813. 4.29E 07 9.8?:.! 35 5.4qB 08 4.61E 03 
320. 813. 2.96' 07 6.lJaZ ~5 4.LJ6E Oq 2.7n 03 
330. 813. 2.051'; 07 4.25E 05 1.fi3E 09 1.lilE 03 
34t. 813. 1.42E 07 2.BOR ry5 2.95. Q8 9.54E 02 
350. 813. 9.87E Q6 1.84B 05 2.LJ('!E 09 5.66E 02 
360. 813. 6.B5? 06 1.22E ~5 1.95?- 08 3.36¥. 02 
370. 813. 4.71E C6 8.020 04 1 .. 59£ 011 2 .OO~ 11:1 
J80. 813. 3.32E 16 ';.30E 04 1.29E r8 1 .. 1QEf2 
390. 813. 2.31E 06 3.51?' 34 1.05? 08 1. HE O~ 
400. 813. 1.61E 06 2.HE 04 A.57? 07 4.2liE 01 
420. 813. 7.B8? 05 1.0JE ~4 5.70P 07 1.'i3E 01 
440. 813. 3.87P. 05 U.S4? 1')3 "1. 80~ 0""7 5.51?' 00 
460. 813. 1.90E 05 2.02E 03 2.53F G7 2J1E 00 
480. B 13. 9.'12? 04 9.05E 12 1.70£ 07 7.36 e-o 1 
500. B 13. 4.6eE 04 4.06? 02 1.14?07 2.71E-Ol 
520. 813. 2.BE 04 1.A3E 02 7./i4E 06 1.0n-Ol 
54C. 813. 1.17P 04 B .32f. 01 5.14E 06 3. 73 ?-02 
560. 813. 5.81E 03 3.HZ 01 3. 47P 06 1. :HE-02 
580. 813. 2.96E 03 1.74E 01 2.353 06 S.25E-OJ 
600. 813. 1.';0' 03 7.9Q, 00 1.59? 16 1 .. qq?-(\) 
62C. 813. 7.63E n 3.68E 00 1.:113:' 06 ~:~;~:8~ 640. 813. 3. Bn 02 1."71E 00 7.37E 0, 
66C. 8 n. 2.0n 02 1.96E-Ol 5. ?3P. 05 1.11P.-Q1& 
680. B 13. 1.03E 02 3.72P.-Ol 3.41&E 05 4.31,-05 
700. 813. 5.30E 01 1.75f-Ol 2. 36~ 0<; 1.6eE-OO; 
720. 811. 2.7,E 01 8.26F-02 1.6lE 0, 6. 56E-06 
740. 813. 1.4 3P. 01 3. q 17.-02 1.12~ 05 2.58£-06 
760. 813. 7.47E O~ 1.Q6E-02 7. 70~ 1)4 1.02F-06 
780. 813. 3.g,? 00 A.QOE-Q3 5.32P. 0" o .C'5P.-07 
800. 813. 2.06E 00 4.27E-03 1.69E C4 1.62E-C7 
-783-
FlO? = 100. 
HE H 
CH-3 Cn-3 
==::;::;::;::=::;::= =;:::::;:::;:==::;;: 
2.65E 07 
2.26E 07 
4.50E 05 
4.01E 05 
2.01E 07 3.6AE 05 
1.82£ 07 3.LJ5E (15 
1.6BE 07 3.270 05 
1.65E 07 3. 1LJ r:: 05 
1.61? 07 3.03? 05 
'.S"IE J7 2.94E 05 
1.S1E 07 2.B7Z 05 
1.49E 07 2.BOB 05 
1.45£ 07 2.75!: 05 
1.41£ 07 2.70E 05 
1.37E 07 2.66<: 05 
1.33E 07 2.63E 05 
1.29£ 07 2.6GE 05 
1.25E 07 2.572 05 
1.22E n 2.54f. 05 
1.15f 07 2.49E 05 
1.C9P. 07 2.45E 05 
1.03E 07 2.41E 05 
9.71E Q6 2.37=: 05 
9.19E 06 2.33£ 05 
8.70£ 06 2.30E 05 
8.25E 05 2.27E 05 
7.Al£ 06 2.24F. 05 
7.41E 06 2.21E 05 
7.0lE 06 2.1BB 0, 
6.66E 06 2.15. 05 
Eo 32E 06 2.12F ~5 
S.99E 06 2.09E 05 
5.69E 06 2.06E 05 
5.40E 06 2.04E 05 
5.13E a6 2.01£ 05 
4.87E 06 1.99, 05 
4. E21'! 05 1.96E 05 
4.39P 06 1.93E 05 
4.17E06 1.91E 05 
3.76E 06 1.B6E 05 
3.40F Of' 1. q1E 05 
3.Cn % 1 • 77 F. 05 
2.78E 06 1.73EOS 
2.51E 06 1.6BE 05 
2.2AE 06 1.64P 05 
2.06P. 06 1.60E 05 
1.e7E 06 1.';6e 05 
1.69E Db 1.52E 05 
1. ,uE 06 1.49F. 05 
1. qOE 06 1.45E 05 
1. n F 06 1.42E 0, 
1.15F. On 1.38F 05 
1.05E 06 1.35E O'i 
~.5qE 05 1.32? 05 
8.68E 05 1.2H 05 
7.qlE 05 1. 26E 05 
7.21P. 05 1.23E 05 
6.~7E 05 1.20E 05 
6.00F C5 1. HE 05 
-------
H = 100. 
c 
MW 
=-=== 
26.2 
25.9 
25.6 
25.3 
25.0 
24.6 
24.1 
23.7 
23.3 
22.9 
2~.5 
22.1 
21.7 
21.4 
21.0 
20.7 
20.4 
19.B 
19.3 
18.9 
16.5 
18. 1 
17.8 
17.6 
17.3 
17.1 
16.9 
16.7 
16.6 
16.5 
16 .. .3 
16.2 
16.1 
16.0 
15. -: 
15.e 
15.h 
15.4 
15. 1 
14.7 
14.3 
13.7 
13. 1 
12.3 
11.5 
10.6 
9.7 
e.9 
7.9 
7. 1 
6.4 
5.8 
5.3 
4.9 
4.6 
4.3 
4.1 
• -~,. 
--"----" 
MASS DEliS 
GH/C~3 
====-===.;:;= 
1.60E-11 
9. :3E-12 
n.C3E-12 
4.16'".-12 
3.GOl'-12 
2. 26E-12 
1.76£-12 
1.39<-12 
1.120-12 
~.l1E-n 
7.51E-13 
6.25E-13 
5.24E-13 
4.43£-13 
3 .. 76Z-13 
1.21E-13 
., 2. -;SP.-13 
2.05£-11 
1.54E-11 
1.17£-" 
<J.02E-14 
6.971'-14 
5.43E-14 
".258-14 
J.34E-14 
2.64E-14 
2.C9E-14 
1.6iZ-14 
1.:l3E-14 
1.07F.-14 
F.S5E-15 
c.eBE-15 
5. 5
'
11'!-'5 
4.48E-15 
3.62E-15 
2.~3E-15 
2. 36E-15 
1.581'-15 
1. C5F.-15 00 7.03<-16 
4. 73E-l~ ">1::0 
3 .. 2:1 !!-16 
"tit;) 2.192-16 
1.':11'-16 0:2: 
1.05E-16 OJ::< 
7.40E-17 ::O~ 5.28E-17 
.o"tl 
3.93£-17 c.:r:a :l:,1i) 2.e3E-17 rm 2. 13E-17 
=i_ 1.63<-17 
1.28E-17 -< tn. 
1.03P.-17 
8.113E-18 
7.04E-1R 
5.98E-18 
5.16E-18 
J; 
~. 
~. 
LAT = -45. LT = 3. DAY = 356 F107 = 100. AP = 100. ALT TE~P N2 02 0 A HE H MW MASS DENS KM K CH-3 C"-) CM-3 CH-3 CM-3 C"-3 GM/CH3 ==== -====::: ======== ======== ======== =:::::::::=:::::::::: ===:::=== :::';:;:::==-=== ==== ====-==== 12g. 392. 4.01E 11 1.8GE 10 6.43E 10 2.98E 09 4.C1E 06 3.0n 05 26.6 2.15E-l1 12 • 466. 2.321': 11 1.02E 10 4.37E 10 1.48P. 09 3.42E 06 2.73E 05 26.4 1.26e-l1 130. 532. 1.4SE 11 6.24E 09 3.19E 10 R.22E OB 3.02E 06 2.49E 05 26.1 8.13E-12 135. 590. 1.01P. 11 4.CBR 09 2.45E 10 4.95E 08 2.73P, 06 2.32E 05 25.q 5. 59F.-12 140. 640. 7.1BE 10 2. BOE 09 1.95E 10 3.16E OB 2.S0E 06 2.1n 05 25.7 4.03E-12 145. 6B5. 5.29E 10 1.99E 09 1.53E 10 2.10E 09 2.33E 06 2.0SE 05 25.5 2.99E-12 150. 724. 4.00E 10 1.46E 09 1.23E 1~ 1.44E 08 2.19F 06 2.00E 05 2~.£1 2.27E-12 155. 75B. 3.09E 10 1.0SE 09 1.01E 10 1.02E OB 2.07E 06 1.93E 05 25.3 1.77E-12 160. 789. 2.42E 10 B.33E OB B.3RE 09 7.31E 07 1.97E 06 1.B7E 05 25.1 1.40E-12 
165. B15. 1.93E 10 6.44E 08 7.06E 00 5.3,E 07 1.B8E 06 1.S2E 05 25.0 1.12E-12 170. 839. 1.55E 10 5.04E 08 6.02E 09 ) .97E 07 1.80E 06 1.78E 05 24.F. 9.10E-13 175. 859. 1.26E 10 3.99E 08 5.1AR 09 2.97E 07 1.73E 06 1.74E 05 24.7 7.46E-13 lBO. 878. 1.03E 10 3.18308 4.49E 09 2.25E07 1.66B 06 1.71 B 05 24.5 6.16E-13 185. 894. B.40E 09 2.55E OB 3.92E 09 1.72P.07 1.61E 06 1.6RB 05 24.4 5.133-13 190. 908. 7.02E 09 2.06E OB 3.44E 09 1.32P. 07 1.5SE 06 1.65E 05 24.2 4.29E-13 195. 920. 5.B4E 0.9 1.67E 08 3.o.3E 09 1.02E07 1.50E 06 1.63E 05 24.1 3.62E-13 1 .... , 200. 931. 4. BBR 09 1.J7E 08 2.69E 09 7.96B 06 1.4GE 06 1.61E 05 23.9 3. C6F.-13 , 
210. 949. 3.411E 09 9.19E 07 2. 14E 09 4.B7R 06 1.37E 06 1.57E 05 23.6 2. 22E-13 220. 963. 2.46E 09 6.26B 07 1.72E 09 3.03E 06 1.30E 06 1.5t1E 05 23.2 1 .. 63E-13 230. 974. 1.77P. 09 4.31E 07 1.40B 09 1.90~ 06 1.24E 06 1.5iE 05 22.8 1. 22E-13 240. 983. 1.28E 09 2.983 07 1.141l 09 1.20E06 1.1BE 06 1.
'
Iqe 05 22.5 9.1511-14 250. 990. 9.32E OB 2.0BE 07 9.U2E OR 7.67E 05 1.12E 06 1.46E 05 22.1 6.95E-14 260. 995. 6.82E 00 1.4SE 07 7.79E 08 4.92E 05 1.07E 06 1.44E 05 21.7 5.32E-14 270. 999. 5.00E OB 1.02E 07 6.4BE OB ).17E 0.5 1.0n 06 1.42E as 21.3 4.10E-14 2BO. 1002. 3.68R OB 7.20P. 06 5.40B OR 2.0SE 05 9.75E 05 1.41E as 20.9 3.19B-14 290. 1004. 2.72E 08 5.09E ~6 4.51P. DB 1.BE 05 9.32E as 1.39E 05 20.6 2.49E-14 30C. 1006. 2.01H DB 3.60E 06 3.781' OR B.6JR 04 8.92P. 05 1.37E 05 20.2 1.96E-14 
310. 100 A. 1.49E 08 2.56E 06 3.1 n OB 5.62E 04 B.54E as 1.35E05 19.9 1.55E-1fI 320. 1009. 1.10P. 08 '.B2E 06 2.67B 08 3.67E 04 B.1BE 05 1.34E 05 19.5 1.23R-14 330. 1010. B.2o.B 07 1. )OE 06 2.25E 08 2.403 04 7.B4E 05 1.BE 05 19.2 9.E5E-1S 340. 1011. 6.10B 07 9.24E 05 1.89E 08 1.S8F. 0.4 7. S1E 05 1.31R 05 18.9 7.92R-15 350. 1011. 4.5SE 07 6.60E 05 1.601'.08 1.0)E04 7.201': 05 1.30E 05 18.6 6.40E-15 360. 1012. 3.39P. 07 4.72E 05 1.35E OS 6.81E 03 6.90E 05 1.29E 05 18.4 5.19£-15 370. 1012. 2.53P. 07 3.3BF. 05 1.14~ 08 4.49P,0) 6.62P. 05 1.27E 05 18.1 4.231l-15 380. 1012. 1.89E n 2.42E 05 9.65E 07 2.S5E 0) 6.35R 05 1.26E 05 17.9 3.46E-1S 390. 1013. 1.42E 07 1.74E 05 Q.17E 07 1.95~ 03 6.09E 05 1.24805 17.7 2.8"E-15 400. 1 0 13. 1.06E 07 1.25E 05 6.nE 07 '.29E 03 5.84E 05 1.23E 05 17.5 2.34E-15 
420. 10 13. 5.96E 06 6.47F. 04 4.9AE 07 5.68E 02 5.38E 05 1.21E 05 17.1 1.61E-15 440. 1013. 3.36F. 06 3.37E 04 '.59B C7 2.51E ~2 4.96E 05 1.18E 05 16.8 1.11£-15 460. 10 13. 1.90E 06 1.76E 04 2.59E 07 1.11R 02 4.57F 05 1.16E 05 16.6 7.81£-16 480. 1013. 1.0SE 06 9.21E 03 1.37F. 07 4.97E 01 4.22E 05 1.14E 05 16.3 5.52£-16 500. 1013. 6.17E 05 4.~5E 03 1.36B J7 2.21E 01 3.89E 05 1.11E 05 16.1 3.93E-16 520. 10n. l.53E 05 2.56E 03 Q.88E 06 1. on 01 3.59E 05 1.0n 05 15.B 2.SlE-16 540. 1013. 2.02R 05 1.36B 03 7.19F. 06 4.53P. 00 3.32E 05 1.0n 05 15.6 2.03F.-16 560. 1013. 1.17E OS 7.22E 02 5.24E 06 2.06E CO 3.07F. 05 1.0SF. 05 15.3 1.47E-16 5BO. 1013. 6.73E 04 3.R51l 02 3.83F. 06 9.4DE-01 2.B4E 05 1.03E 05 15.0 1. C7E.-16 600. 1013. ).90E 04 2.07E 02 2.810. 06 'l.llE-Ol 2.62E as 1.011'05 14.7 7.B2E-17 
620. 1013. 2.270, 04 1.11£ 02 2.06E 06 , • q·9E-o. 1 2.43E 05 9.89E 04 14.3 5.75E-17 640. 1013. 1.32E 04 6.00E 01 1.S1E 06 q • 18E-02 2.25F 05 9.70 E 04 13.R 4.24P.-17 660. 1013. 7.71£ 03 3.25& 01 1.11P. 06 4.270-02 2.0B? 0<; 9.52E OIl 13.3 3.14F.-17 680. 1013. 4.53E 03 1.77E 01 B.20P. C-5 1.99E-02 '.93E 05 9.34E 04 12.7 2.34 B-17 700. 1013. 2.67E 03 9.63E 00 6.06B 05 9.33E-01 1.79F 05 9.16E 04 12.0 1.761'-17 720. 1013. 1.57P. 03 5.27' 00 4.4RF. 05 4.39E-OJ 1.66E 05 8.99E 04 11.3 1.32E-17 74il. 1013. 9.11E 02 2.R9E 00 3.320. ~5 2.09P-Ol 1.S4E 0, 8.82E 04 10.5 1.00F.-17 '16(;. 1013. 5.51. 02 1.59E 00 2.46B 0, 9. R6R-OU '.431' 05 8.66P. 04 9.7 7.66E-18 7BO. 1013. 3.29E 02 8.B1F-Ol 1. alE 05 4.70E-04 1.33E 05 B.50E 04 8.9 5.90E-18 800. 1013. 1.97E 02 4.89E-Ol '.lGP. 05 2.25E-OQ 1.238 05 S.35E 0'1 B. 1 4.59E-18 
·784-
.. ~'-" --~ ..• 
" .',1 
.. <,. r: ~~ , J,. ... ~ 
- . ,"--
LAT -90. LT J. DAY: 356 
ALT TE~P 112 02 a A 
K!I K CH-J CH-3 CH-l CH-3 
=== ----- :======= ======-:::;= ====-==== ======== 
120. 396. 4.45E 11 1.61E 10 5.12P 10 8.51E rq 
m: 509. 2.44E 11 B.72E 09 3.26E 10 4.01;: Oq 607. 1.54E 11 5.28E 09 2.32E 10 2.24E 09 
135. 693. 1.05E 11 3.49E 09 1.77E 10 1 .38E 09 
140. 769. 7.64E 10 2.46E 09 1.41E 10 q. 14 E 08 
145. B36. 5.7BP, 10 1.B1E Cq 1.04'E' 10 6.3';E 08 
150. B95. 4.50E 10 1.37E 09 7.99B 09 4.51F OB 
155. 946. 3.5BE 10 1. on 09 6.29E 09 3.3BE OB 
160. 992. 2.91E 10 B.45E DB 5. an n9 2.';6E OB 
165. 1032. 2.39B 10 6.BOE 08 4.16E 09 1.9n 08 
170. 1067. 1. qqE 10 5.55E C8 3.46E 09 1.54E 08 
175. 109Q. 1.6BE 10 4.57E DB 2.93E 09 1.22EOA 
180. 1125. 1.42?' 10 3.80E 08 2.50E 09 9.72E 07 
185. 1149. 1.21E 10 3.1A£ 08 2.16"' 09 7.A2E 07 
190. 1110. 1.04B 10 2.6eB 08 1. SBE 09 6.34E 07 
195. l1B9. B.9BE 09 2.27E 08 1.66E 09 5.17E01 
200. 1205. 7.7BR 09 1.93? OB 1.4GE 09 4.24F 07 
210. 1232. 5.90E 09 1.41E 08 1.17E Oq 2.88,07 
220. 1254. 4. 51~ 09 1.04E OB 9.48B 08 1.9QR 07 
230. 1270. l.50E 09 7.19E 07 7.82E OB 1.3aE 01 
240. 1283. 2.72E 09 5.86E 07 6.5lE 08 9.71E06 
250. 1293. 2.13E 09 4.43E 07 5.51E 08 6.B6E 06 
260. 1300. 1.67E 09 3.36E 07 U.6RE Cq 4.81E 06 
270. 1306. 1.32E 09 2.56E 07 4.01E OR 3.48E 06 
2BO. 1311. 1.04E 09 1.96B 01 3.45£ 08 2.49E 06 
290. 1315. B.26B DB 1.50E 07 2.98E 09 1.78E 06 
300. 1318. 6.55E OS 1.15B 07 2.58E 08 1.28E 06 
310. 1320. 5.21E 08 8.8BE 06 2.24E OB 9.2SE 1)5 
320. 1322. 4.14E OB 6.84E 06 1.95E 08 6.6SF. 05 
330. 1323. 3.30E 08 5.2BE ~6 1.11E 08 4.83£ 05 
340. 1324. 2.63E OB 4.CBP. 06 1.49P. 08 3.5QE 05 
350. 1325. 2.10E 06 3.15E 06 1.311': 09 2.54E 05 
360. 1326. 1.68R 08 2.44E 06 1.15E 09 1. "4E 05 
370. 1326. 1.35P. OB 1.B9E 06 1.01E C8 1.341l 0 '; 
38g. 1327. 1.0BE 08 1.47E 06 R.A5", 07 Q.16E 04 39 • 1327. 8.63E 07 1.14E 06 7. 78~ 01 7.11?- 04 
400. 1327. 6.92E 07 8.e5E 05 6. SSE 07 5 .. '9E 04 
420. 1329. 4.46E 07 5.35E 05 5.32E 01 2.'7E 04 
440. 1328. 2.BBP. n7 3.25E 0'; 4.14F 07 1.48E 01' 
460. 132B. 1.B7E 07 1.98E 05 3.23P. 01 7.99P. 03 
480. 132B. 1.21E 07 1.218 05 2.5n 07 4.31E 03 
500. 1328. 7.90l! 06 7.41£ 04 1.97E 07 2.34E 03 
520. 1328. 5.16B 06 4.55E 04 1.54E 0,7 1.27E 01 
540. 132B. '.lBE 06 2.BOE 04 1.21P. 01 6.94E 02 
560. 132B. 2.22E 06 1.73E 04 9.5JE 06 3.BOE 02 
58G. 132B. 1.468 06 1.07? 04 7.50B 06 2.0% 02 
600. 132B. 9.61~ 05 6.61£ 03 5.91E 06 1.15E 02 
620. 132B. 6.35E 05 4.16E 03 4.67E Q6 .s.38E 01 
640. 1328. 4.21E 05 2.60E 03 3.69P. 06 1.54E 01 
660. 1328. 2.BOE 05 1.63E 03 2.92E 06 1.Q7EOl 
680. 1328. 1.86B 05 1.02E 03 2.31£ 06 1.10B 01 
700. 132B. 1.24E 05 6.43P. 02 1. BUE 06 6 .19E {If\. 
720. 132B. 8.JOE 04 4.06F. 02 1.46F. 06 '.4QE O~ 
740. 1328. 5.56B 04 2.57E 02 1.16E06 1.97E 00 
760. 132B. 3.74E 04 1.63B 02 9.24E 05 1.11E CO 
780. 1328. 2.52B 04 1.04B n 1. 37~ 05 6.33E-Ol 
800. 1328. 1.70E 04 6.62E 01 5.89E as 1.61E-Ol 
-785· 
"'; 
.< 
Pl01 = 100. 
Ii!. II 
CM-3 CM-3 
====::::::=== ======= 
5. BOE 05 1.50F 05 
4.75P 05 1.27P 05 
4.10B 05 1.1JE 05 
3.66B 05 1.04E 05 
3.33F 05 9.68E 04 
3.09E 05 9.14P. 04 
2.8BE 05 B.72E 04 
2.72E 05 8.38E QlI 
2.5BE 05 8.1010 n4 
2.47E 05 7.87E 04 
2.37£ 05 7.67£ 04 
~.28E 05 7.50E 04 
2.20F 05 7.35E 04 
2.13F 05 7.23P' 04 
2.u7F 05 7.11E 04 
2.01B as 7.0n 04 
1.96B as 6.92£ 04 
1.86E 05 6.17¥. Oq 
1.7BE 05 6.6q£ 04 
1.70E 05 6.53E 04 
1.64P' 05 6.44E 04 
1.58E 05 6.35E 04 
1.52E 05 6.28B 04 
1.4GE 05 6.21E 04 
1.41£ 05 6.14EOI, 
1.36F 05 6.08E 04 
1.32E 05 6.03E 04 
1.28B 05 5.97E 04 
1.23E 05 5.92E 04 
1.19B 05 5.87E 0.4 
1.16E 05 5.82E 04 
1.12? 05 5.71? 04 
1.0BE [.5 5.72E 04 
1.C5£ 05 5.67£ 04 
1.C2E 05 5.630 04 
9.84E 04 5.58E 04 
9.54E 04 5.54P. 04 
B.96E 04 5.45£ 94 
B.41£ 04 5.37P 04 
7.91E 04 s.28E 04 
7.44P. 04 5.20£ ~4 
6.99E 0,4 5.12E 04 
6.5BE 04 5.05£ 04 
6.19£04 4.97F 04 
5.83E 04 4.90£ 04 
5.49E 04 4.82£ 04 
5.1BE 04 4.7<;£ 04 
4.88E OU 4.6BE 04 
4.60E 04 4.61E 04 
4.34E 04 4.55E 04 
4.09E 04 4.48B 04 
3.86F. 04 4.42E 04 
3.65? 04 4.358 04 
3.44B 04 4.29E 04 
3.25E 04 
J.OBE 04 
4.23E 04 
4.17£ 04 
2.91B 04 4.11E 04 
AP : 100. 
~~ 
----
27.1 
26.9 
26.7 
26.6 
26.4 
26.4 
26.4 
U.S 
26.5 
26.5 
26.4 
2E.4 
26.4 
26.4 
26.4 
26.3 
26.3 
26.2 
26.1 
26.0 
25.8 
25.1 
25 .. 5 
25.3 
25.1 
24.9 
24.7 
2tj.~ 
24.3 
24.0 
23.7 
23.5 
23.2 
22.9 
22.7 
22.4 
22. 1 
21.5 
20.9 
20.4 
19.9 
19.4 
18.9 
lB.5 
1 B. 1 
17. R 
17.5 
17.2 
16.9 
16.7 
16.4 
16.2 
15.g 
15.7 
15.4 
15.2 
14.Q 
, 
" 
.1.. t ~~-
---- .. ---------. 
H A35 DEliS 
GH/C~3 
=:======= 
2.35E-l1 
1.29E-l1 
B. 18R- 12 
5.64,-12 
4.12E-12 
3.10E-12 
2.41P-12 
1.91E-12 
1.55.-12 
1.27E-12 
1.06B-12 
P. e9E-ll 
7.54R-13 
6.43E-13 
5.52E-13 
4.77F.-1J 
4.14E-11 ',< 
3. 'IS!. 13 
2.42E-13 
1.89E-l1 
1.48E-13 
1. 17E-13 
9.241'-14 
1.36E-H 
';.8Bo-14 
I,. '121'-14 
3.80E-14 
.3.07E-14 
2.49E-14 
2.02E-14 
1.E5E-14 
1.34P.-14 
1.10E-14 
9.C40-15 
7.44£-1<; 
f<.14E-15 
5.09E-15 
3.52E-15 
2.4bE-15 
1.74~-'5 
1.24E-ls 00 
8.96E-16 "1'1::0 6.53P.-16 
"'t1 i5 4. E12-16 
3~56E-16 0-
2.63£-16 0 2 2.C2F.-16 ::of:: 
1.54"-16 .o"'t1 
1.1BE-16 ~~ q. 10P.- 17 
7.C5£-17 [:m 
5. 49E- 17 ~-4.29E-17 <SIJ. 3. 37E-17 
2. 66E-17 
2 .. 10E-17 
1. 67E-17 
;, 
" 
LAT 90. LT 9. DAY = 3S6 Fl07 = 10C. AP = 100. 
AU TEMP 112 02 0 A HE H MH MASS DEN, KM K CM-.3 CM-3 CM-] CM-J C~-3 CM-3 r.M/CM3 
===== =::::=====::: ======== =====:::== =:::::=;::=== ======== ;:::::====== 
---- ========= 
120. 368. 3.50E 11 2.2111 10 9.2qll 10 3.91E 09 2.32E C7 3.95,: 05 25.9 <.G2E-l1 
125. 455. 1.92E 11 1.1S·E 10 5.99B 10 1.A2E09 1.93E ~7 ].43~ 05 25.5 1. 'J~-1l 
130. 531. 1.HE 11 6.80E 09 4.26B 10 9.~2E OR 1.6AE 07 3.09E 05 2:.2 7. iOE-12 
135. 59B. 7.99E 10 4.3BE 09 3.22E 10 5.SqE OB 1.seR 07 2.SSE 05 24.9 4.e4E-12 
140. 657. 5.6SE 10 2.99E 09 2.S4E 10 3.71 E OB 1.37E 07 2.67E 05 24.5 3.49E-12 
1"5. 709. 4 .. 16E 10 2.13£ 09 1.B6E 10 2.47S 08 1.27E 07 2.S3E 05 24.6 2.S6E-12 
150. 755 .. 3.15E 10 1.S6E 09 1.41E 10 1.71E OR 1.18" 07 2.42F OS 24.6 1 .. Q1E-12 
15S. 79S. 2.Q4E 10 1.1BE 09 1.0n 10 1.21EOA 1.11E 07 2.32E as 24.6 1.49E-12 
160. B10. 1.93E 10 9.02E OS B.6SE 09 B.BOE 07 1.CSE 07 2.2SP 05 24.6 1.1AE-12 
'165. B61. 1.S4E 10 7.03E 08 7.00E 09 6.51E 07 1.rOE 07 2.1QE 05 24.S q. 44E-1 3 
170. BBB. 1.2SE 10 5.55E OB 5.75E Oq 4. RRE 07 9.o1F. 06 2.1.1E 05 24. S 7.66 R-ll 
175. 912. 1.02E 10 4.43E 08 4.7BP, 09 3.71807 9.2.lE 06 2.0QE 05 24.4 6. 28E- 11 
180. 933. 8.43E 09 3.57E 08 4. C3E 09 2. aSE 07 B. BBE 06 2.04E 05 2Q.4 5.20E-11 
lB5. 952. 7.018 09 2.908 08 3.43F. 09 2.20E 07 8.5BE C6 2.01,: os 24.3 4.1U'F-13 
190. 96B. S.86B 09 2. 17F. 08 2.95=: Oq 1.72E 07 8. ?9E Q6 1.98E 05 24.2 3.648-13 
195. 9B3. 4.92E 09 1.94E 08 2. SSE 09 1.35E07 B.C1E 06 1.S5E 05 24. 1 3.C8E-11 
200. 9%. 4 .. 15r=: Oq 1.60E OB 2.22E Oq 1.n6E (17 7.BOE 06 1.92E as 24.0 2.61E-l] .,-
210. 1017. 2.9q8 0<) 1.10E 08 1.72F 09 6.70E 06 7.37E 06 1.BB'. 05 23.8 1,91£-B 220. 10 H. 2.1BE 09 7.70E 07 1.36R 09 4.2qE 06 6.99E 06 1.B4P OS 23.6 1.42E-1l 
230. 1046. 1.60R 09 5.428 07 1.09R 09 2.77E 06 6.658 06 1.B1E OS 23.3 1. C6E-1l 
240. 1056. 1.1RE 09 1.8SE 07 B. 82E 08 1.R1E06 6.34E 06 1.7BF05 23. a 8.00E-14 
250. 1061. B.79B OR 2.7Qg 07 7.23E Od 1.19E 06 6.06E 06 1. 7SP 05 22.7 to.lbE-1Q 
260. 1070. 6.56P 08 1.97E 07 S.97Po 09 7.R6E 0<; 5.ROE 06 1.73E as 22.4 4.75£-14 
270. 1074. 4.nE OR 1.42E 07 Q. q?E CB <;.22E 05 S.55E 06 1.71E OS 22.0 ~. 6QP.-14 
280. 107B. 3.70E OB 1.02E C7 4.1SE 08 3.47F. 05 5.32E 06 1.b9F. 05 21.7 2.88E-14 
290. 1091. 2. HE DB 7.40E 06 1.4RB OR 2.17£ 05 S.11E06 1.67F 05 21.3 2.2hE-14 
300. 1093. 2.10~ OB 5.37E 06 2.q4r: 08 1. S6P. 05 4.00F. 06 1.65E O~ 21. C 1.79E-14 
310. 1085. 1.Sq?, OB 3.91E 06 2. [PH~ 08 1.!l4BO'; 4.70E 06 1.631: 05 20.6 1.42F.-14 
320. 10B6. 1.21E 08 2.E5E 06 2.10E DB 7.'l3F. C4 4.5~E On 1.61E 05 20.2 1.14E-14 
330. 1087. q.15B 07 2.QSE 06 1.70F. OR 4.74~ 04 4.]4E 06 1.o0F. 05 19.~ 9.14E-15 
3110. 108B. 6.95P. n 1.'l2E06 1. 52~ 08 3.20E 04 4.17F. Co 1.SSF. OS lq.~ 7.38E-15 
350. 1089. 5.HE 07 1.11F06 1.2Qp, OR 2.17E {'\u 4.Q1F. 06 1.56E 05 19.2 5. 9~E-15 
360. 10B9. 4.03B 07 R.12E OS 1.10P. 08 1.47E04 3.8oR 06 1.351' 05 lB.9 4.970-15 
370. 1090. 3.G78 C7 5.Q6E 05 9.43E 07 9.97E 03 3.71E 06 1.53Y. 05 18.6 3. 9qE-l~ 
380. 1090. 2. 34~ 07 4.37E 05 S.06E 07 6.17E03 3.571': 0'; 1.52£ 05 1 B. 2 3.2RF.-15 
390. 1090. 1. nE 07 3.21E 05 6.90B 0 1 4.61P. 0 1 3.43P. 06 1.'>OF. 05 11.~ 2.7CF-15 
400. 1090. 1.37E G7 •• l6E as 5.91~ 07 '3 .. 11.1 E ('13 3.11F.Ob 1.491;> 0'1 17 .6 2.24F-15 
420. 1091. R.01E 06 1.2BE fJ5 Q. J4~ 07 1. /16F. 03 3.G6E 06 1.'1610 05 17.1 1.',5E-11:) 
440. 1091. 4.71E 06 6.991'; 04 3.20E 07 n.R5E 02 2. aQ F. J 6 1.4H 05 1 Ii. Ii 1.rQF-15 
1160. 1091. 2.77R 06 3.R2F. Ou 2.37r 07 1.22E 1'2 2.0E 06 1.4 H 05 i6.r 7.77E-16 
480. 1091. 1.64E 06 2.10E 04 1. 75~ 07 1.~2E 02 2.44E 06 1.3RE 05 1S.!l 5.SQt:-16 500. 1091. 9.74E 05 1.16E 04 1.30R n 7.22E 01 2.27E 06 1.15E 05 14.9 IJ, .. 06 E-16 
520. 1091. 5.aOE os 6.3RE 03 9.65F, 06 3.4QE 01 2.10F, 06 1.33E05 11J .. !J '.~BE-16 
540. 1091. 3.46E 05 3.5UE 03 ".lnr6 1.65E01 1.'J5E 06 1.30E OS 13.Q 2.201::-16 
560. 1091. 2. 078 ~s 1. qn 03 5.36=: 06 7.q1E Oil 1.A2P' 00 1.2BE 05 13 • .J 1.64E-16 
5S0. 1091. 1.24E OS 1.10E ~3 4.111E 06 3.R2F. 00 1.69F. 06 1.26r 05 12. ') 1 •. 24E-16 
600. 1091. 7.,OE 04 6.16E 02 3.0" n~ 1 • .H'l r: (If\ 1.57R 06 1.211E 05 11. ij q.38£-17 
620. 1091. 4.538 04 3.46E 02 2.2Sf. Ofi 9 • ~ 1 F.-O , 1.46;; 06 1.21E 05 11. 1 7. 17E-17 
640. 1091. 2.74E 04 1.95E 02 1.~qE 06 4a U1)E-Cl 1. J6E 06 1.19F, OS 10.11 5.5 /IF-17 
660. 1091. 1.67R a4 1.11E 02 1.278 06 2.16E-Ol 1.27F 06 1.17E 05 9.7 4.118-17 
680. 1091. 1.02~ 04 6.2QB ~1 Q.5'1P Or:l 1.0'R-Ol 1.181' 06 1.15 r 05 9.0 3.3n-17 
700. 1091. 6.21" 03 3.57E 01 7.22E 05 'i.27E-02 1.10E 06 1.131'05 e. I~ 2.7CE-17 
720. 1091. 3.BOP. 03 2.C4E 01 5."fiR OS 2.62£-02 '.C3E 06 1.liE 05 7.7 2. 17E-17 
740. 10q 1. 2.34P. 03 l.17E 01 4.13P.05 1.10E-02 9.57P' OS 1.09E 05 1.2 1. 76E- 17 
760. 1091. 1.Q4E 03 6.7lF 00 3.13E 05 6.51E-0] 8. QlE 05 1.~7r 05 6.6 1.Q5F.-17 
780. 10 q 1. B.8QP, 02 1.R8E 00 2.3AE 05 1. 291'-r3 8.34,; 05 LOSE as 6.2 1.21E-17 
800. 10Ql. 5.51¥' 02 2.24F. 00 1.Q1P. OS 1.66E-0] 7.7RP. 05 1. )4 E 05 5.e 1.02E-17 
·786-
-,,-~~c.::_~'~' ~-,; ' .. 
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LAT 45. LT = 9. DAY = 156 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A UP H MP. MASS CENS 
KM K CM-3 CM-3 C~-l CM-3 C?]-3 CM-3 GM/CM3 
:::::::;:;;= :::::;::::::;::::: :;:.::;:===== ::::==::::=:::::::::::: =:====== ======== =====::::== ======= ==== ====;::;:=== 
120. 372. 3.1~E 11 2.61£ 10 9.438 10 1 • A'i E 09 3.5BF 07 3.BAE 05 25.7 1.BB£-11 
125. 419. 1.82P. 11 1.41£ 10 6. JBE 10 A.qJE OR 3.07£ 07 3.116E 05 25.3 1.108-11 
130. 499. 1.143 11 ij.45E 09 4.63" In 4.8<; E OR 2.71E 07 3.17E 05 25.0 7.02E-H 
135. 551. 7.64P. 10 5.42E oq 3.'i3" 10 2."5E OS 2.114£ 07 2. q5B 05 24. E 4. eOE-12 
1110. 597. 5. 3s~ 10 3.6sE 09 2.7B£ 10 1.7A£ 08 2.24E 07 2.79F. 05 24 .. .: 3.43E-12 
145. 617 • 3.BBR 10 2.55£ 09 2 .. 22E 1') 1.15E08 2.278 07 2.66E 05 24.0 2.54£-12 
150. 672. 2. Bn 10 1.04£ Oq 1.81E 10 7.75E 01 2.28E 07 2.55£ 05 23.7 1.93P'-12 
155. 704. 2.20 .. 10 1.)s? nq 1.51E 10 5.34E 01 2.27£ 07 2.46B 05 23.4 1.50E-12 
160. 731. 1.70R 10 1.01E Oq 1.27'!i 1·' 1.16E 01 2.24£ 07 2.39B 05 23.2 1.188-12 
165. 755. 1.3lE 10 7.69E 08 1.08R 10 2.6'1E 01 2.20E 07 2.32E 05 22.9 9.4BE-13 
170. 777. 1.05E 10 5.nF. 08 9.26R 09 1.95P. 07 2.16E07 2.27E 05 22.7 7.696-13 
175. 795. 8.44r~ 09 4.61E OB ij. Q2B 09 1.44E 07 2.11E 01 2.22E 05 22.4 G.31E-13 
18G. 812. 6.R1E 09 3.61E 00 6.99E 0, 1.07E n7 2.C5E 07 2.1BC 0<; 22.2 5. 22E-13 
185. 826. S.s3? Q9 2.8GE 08 6.12E C9 7.97E nG 2.00E 07 2.14£ 05 21.9 4.35E-13 
190. B 39. 4.52F. 09 2.27E OR 'i.39E Oq 6.01E 06 1.9sE 07 2.10£ 05 21.7 3.66E-13 
195. 851. 1.71" 09 1.R2E OB 4.77F. 09 4.56E06 1.90E 07 2. C7E 05 21.4 3.09E-n 
200. 860. 3.06E 09 1.46B ~B 4.238 09 3.4BE 06 1.OIlE 07 2.0sF. 05 21.2 2. E2F-13 
" 
210. B77. 2.10P. 09 9.'52E 07 3.36E Oq ?.05E 06 1.75E 07 2.00B 05 20.8 1.92E-13 
220. B90. 1.46B 09 nw 29E 07 2.70E oq 1.23~ OG 1.6sE 07 1.9GB 05 20.3 1. 41E-n 
230. 900. 1.0n ~9 4.20E 07 2.1RB 09 7.41P. 05 1.57E 07 1.92E 05 19. q 1.0RE-13 
240. 908. 7.21E DB 2.82E 07 1.77E 0'1 4.'12E C5 1.49E 07 1.898 05 19.5 8.22E-14 
250. 914. 5.12E 08 1.91E 07 1.45E 09 2. 18E 05 1.41E 07 1.86:: 05 19.1 6.34E-14 
260. 91B. 3.65P. OR 1.10E 07 1.19E Co l.72E 05 1.35E 07 1.83E 05 lB.B 4.q3E-14 
27C. 922. 2.61E OR B.86E Q6 9.78E 08 1.r1E 05 1.2AE 07 1.BDE 05 18.5 3.87E-14 
280. 925. 1.87E OB 6.06E 06 O. on 08 6.6'iR Oil 1.22E 07 1.70£ 05 1 8 .. ~ 3.05F.-14 
2YO. 927. 1.35E OB 4.17E 06 6.67E DB 4.15EOII 1.1f;E07 1.76E 05 17.9 2.43E-14 
30e. 929. 9.72E 07 2.87E O~ 5.'i2P. 08 2.filE 04 1.11E 07 1.73E 05 17.6 1.94E-14 
310. 930. 7.03E 07 1. geE 06 4.5RE ~9 1.o4E 04 1.06E 07 1. 71 E 05 17.4 1.56P.-14 
320. 931. S.09E 07 1.37B OG 3.AOR DB 1.03E 04 1.01E 07 1.69? 05 17. 1 1.2(1l-14 
.330. 932. 3.69E 07 9.47f OS 3.16 .. 08 6.S4~ 03 9.64E 06 1.67~ 05 16.9 1.02E-14 
340. 933. 2.6ijE 17 6.51E as 2.63E 08 II.14R G~ 9.20E 06 1.6SROs 16.7 8.3n-15 
350. 9B. 1.9SE 07 4.56E 95 2.10E08 2 .fi3E 0.1 B.79B 06 1.6JE 05 16.5 6. eOE-1S 
360. 914. 1.42E G7 3.17E 05 1. An n 1.678 03 8.40R 06 1.61P. 05 16.3 5.5AE-l~ 
370. 934. 1.03? n 2.211' 0<; 1.528 OJ-l 1.06E 01 8.03E 06 1.59B 05 16.2 4.59E-1S 
. i 380. 9311. 1.53E G6 1.s4F. as 1.27P. DR 6.76E 02 7.G7E 06 1.SOP. 05 16.0 3.18.-15 390. 935. 5.5QR 06 1. 08E 05 1. 06E OR 4.12E 02 7.33P. 06 1.SOP. 05 15.B 3. BE-1S 
400. 935. 4.02': 06 7.'i2F 04 6. q78 0- 2.76P. 02 7.01F. 06 1.541' 05 15.6 2.S9E-15 
, ! 420. 915. 2.1sE 06 1.698 n4 6.210 07 1.1H02 6.41E 06 1.slE 05 15. ,1 1.7QE-15 00 ...,~ 
440. 915. 1.16P. 06 1.82E 04 4.36E 07 II.61E 01 s.87E 06 1.47E 05 14.e 1.25E-15 
-460. 915. 6.2GE 05 8.9AE 03 3.06E n7 1.94ECl 5.37F 06 1.44E 05 14.4 8.79E-16 "S~ 4BO. 935. 3.39F. 05 4.461l 01 2.16F. 07 B.en 00 4.92E 06 1.410 05 13.9 G.22E-16 SOC. 915. 1.R4E 05 2.22F 03 1.S2E 07 3.lRF. 00 4.51 E 06 1.38E 05 13.3 4.lf.4E-16 O,?: 520. 935. 1.01E 05 1.11E 03 1. 08E 07 1.43E 00 4.14E 06 1.3sF 05 12.7 3.19E-16 
S4C. 935. S.52R C4 5.60E 02 7.6'iE or, 6.0B-Ol 3.P.OE 06 1.32E 05 12.0 2.31P.-16 ;xl • 
560. 9l~. l.03r. 011 2.8n 02 <;.4)E 06 2.~7E-Ol 3.49E 06 1.29F' 05 p.2 1.6qE-16 
.0"0 580. 935. 1.67E 04 1.43E 02 ).9n GO 1.10E-Ol 3.20F. C6 1.27E 05 0.4 1.25E-lfi 
GOC, 935. q.27F. j3 7.29E 01 2.76B 06 4.72E-02 2. gliB 06 1.24F. CS 9.6 9.35F-17 c~ jern 
620. 935. 5.15E 03 3 .. 72E 01 1.97E 06 2.0118-02 2.71R 06 1.21E 05 e.g 7.08E-17 =i_ 
b4G. 935. 2. Rn 03 1.Q1E 01 1.41" 06 8.Q4R-03 2.49E 05 1.19B 05 B.l S.44E-17 
-<en 660. 935. 1.60E 03 9.82E 00 1.01E 06 3.E5~-03 2.29E 06 1.161': 05 7.5 4.24E-17 
G8C. 935. 9.00E D2 5 .. 07E 00 7.2A£ 05 1.69E-Ol 2.11E06 1.14E 05 6.8 3.3GE-17 
700. 93 'i. 5.0n 02 2.63E ~O s.24E OS 7.42E-04 1.94E 06 1.12S 05 G.3 2.70<:-17 
720. 935. 2.86B 02 1.37E 00 3.7BE 05 3.2RP-OU 1.79E 06 1.10E 05 s.B 2.2"-17 
740. 915. 1.62E 02 7.15F.-Ol 2.73F. 05 1.46B-04 1.6s? 06 1.07~ 05 5 .. 5 '1.8"E-17 
760. 935. Q.21E 01 3.7sE-Ol 1.98E 05 6.50E-OS 1.s2E 06 1.0sE 05 5.1 1. SbE-17 
7B~. 935. s.?'s~ 01 1.97E-Ol 1.44E OS 2.Q1E-OS 1.41E 06 1.03E OS 4.9 1.33E-17 
800. 9 3~. 3.01E 01 1.04E-Ol 1.04E n5 '.'lE-OS 1.30E 06 1.01E 05 4.6 1. 16E-17 
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LAT = O. LT 9. DU = 356 Fl07 = 100. AP = 10n. 
AL~ TE~P n 02 0 A HE H ~W Ml\SS DENS 
K~ K CH-3 CH-] Ci1-3 CM-3 CH-] CM-] GM/CM3 
----
=;::::;=:::; ===-===== ==-==-=-=;:= ==-====== =;:====== =-======= =-=-===== ===:: ======== 
I 120. 382. 3.68E 11 2.S21l 10 6.69E 10 1.S~1l 09 3.33E 07 3.1SE 005 26.5 2.03P.-l1 125. 427. 2.22E 11 1.44E 10 4.781l 10 7.B7P. 08 2.94E 07 2.91E OS 26.2 1.24E-l1 130. 469. 1.42R 11 R.74E 09 3.56E 10 ~.12E OR 2.64E 07 2.71£ 05 25.9 B.04R-12 
135. 507. 9.50B 10 S.SSE 09 2. BE 10 2.51E 08 2.41E 07 2.56P. 05 2.5.6 5.451l-12 
, 
140. 542. 6.58E 10 3.70E 0.9 2.15E 10 1.S3E 08 2.221l 07 2.43E 05 -. , 3. E3E-12 I ~-. - , 145. 574. 4.6~E 10 2.S3E 09 1.R5R 10 q .64E 07 2.23E 07 2.331': 05 24.9 2.81E-12 ~ 
150. 601. 3.41E 10 1.77E 09 1.61E 10 0 .. 25E 07 2.22E 07 2.24E 05 24.4 2. l1E-12 
155. 629. 2.53E 10 1.27E 09 1.41E 10 4.16F. 07 2.19E 07 2.16805 24.0 1.62E-12 
160. 654. 1.90R 10 q.21E OR 1.24E 10 2.R2E 07 2.1SE 07 2.0n as 23.5 1.26];-12 
165. 676. 1.458 10 6.80E OR 1.10E 10 1.95E07 2.09E 07 2.03E 05 23.1 1.00E-12 
170. 696. 1.12E 10 5.0HE OR 9.74E 09 1 • .16E07 2.04E 07 1.98R 05 22.6 S.09E-13 175. 715. S.76E 09 3. R E 08 B.68R 09 q.67E 06 1.S8E 07 1.94£ 05 22.2 6.59E-13 
180. 732. 6.B9E 09 2.93E OB 7.75S 09 n.94E 06 1.92E 07 1.89E 05 21.8 5.42E-13 
185. 748. 5.47E 09 2.26E 08 6.94E 09 5.03E 06 1.85P. 07 1.86E 05 21.5 /1.S1P'-13 
190. 762. 4.161l 09 1.75P. 08 6.22E 09 3.6n 06 1.79E 07 1.82E 05 21.1 3.78E-13 
195. 775. 3.50E nq 1.36E OB S.59E 09 2.70E 06 1.74E 07 1.79E 05 20.8 3.19E-13 
200. 787. 2.83F. 09 1.0n 08 5. ~2"? Oq 2.00E 06 1.oSE 07 1.76E 05 20.4 2.71E-13 
210. 80B. 1.B7E 09 6.6AE 07 4. r BE 09 1. 12E 06 1.58E 07 1.71 E as 19.9 1. 99F-13 ;~' 
220. 826. 1.25E 09 4.25E 07 3.32E 09 6.39"! 05 1.4BE 07 1.67E OS 19.4 1.49E-B 
230. 841. 8.5DB 08 2. BE 07 2.71E 09 1.70E as 1.39E 07 1.63E 05 18.9 1. 13E-13 
240. 853. 5.83P. 08 1.78E 07 2 .. 22E 1Jt,) 2.17P. 05 1.31E n 1.59E 05 18.5 8.70E-14 
250. 86'. 4.P 3Po 08 1.17E 07 1.82E O~ 1.2QF.05 1.211E 07 1.561l 05 18.2 6 .. 77E-1q. 
200. 872. 2.B1E 08 7.75E 06 1.49R 09 '.72E 04 1.17E 07 1.53E 05 17.9 5.321!-14 
270. 880. 1.97E 08 '3.16E 06 1.23E 09 u .66E ou 1.11E 07 1.50r, 05 17.6 4.21E-'4 
28t. 886. 1.38E OR 3.46E 06 1.nlE 09 2.83E 04 1.05E 07 1.48 E 05 17.4 3.36E-14 
290. 891. 9.79E 07 2.33E OC S.3S? OR 1.73E 04 9.99E 06 1.46F 05 17.2 2.69F.-14 
300. 896. 6.95E O' 1.5BE 06 t. B9E OR 1.06£ 04 Q.49E 06 1.43805 17.0 2. 1711-14 
310. 900. 4. 95E ~7 1. en % 5.7DE OB 6.57F. 03 G.02B 00 1.41E 05 16.8 1.76E-14 
320. 901. 3.S4E 07 7.1Cll ryS ~.72E OR 4.07E OJ ll.59B 0, 1.3qF, 05 16.6 1.43E-14 
330. 905. 2.53:: 07 4.99E 05 3.91E OB 2.olE 01 6.18E 06 1.3RE 05 16.5 1.16E-14 
340. 90B. 1.Bn 07 3.42E 05 3.24E nB 1.59 E 03 7.79E 06 1.36E 05 16.4 9.52E-15 
350. 909. 1.11? 07 2.>5F. Q5 2.flt:)~ 08 Q.B6P. 02 7.43E 06 1.34E 05 16.2 7.S1E-15 
360. 911. q.114E 06 1.62E 05 2.23E OA 6.1Qr. 02 7.0BF. 06 1.32E as 16.1 ~.42E-15 
370. 912. 6.R2? % 1.11£ 05 1.85E CR 1.AgE 02 6.75E 06 1.31U05 16.0 5.29E-1S 
380. 914. 4.93~ 06 7.69E 04 1.54U OR 2.lISE 02 6.45E 06 1.29B 05 15.9 4. 37'E- 15 
390. 915. 3.57E 06 !l.32E ()4 '.281~ OR 1 .5'iE 02 6.15E 06 1.28E 05 15. B 3.62E-15 
400. 915. 2.59E 06 3.69E 04 1.0n OR 9.78P Cl 'i.87E 06 1.26'305 15.6 3.00E-15 
420. 917. 1.37P. 06 1.7811 04 7.43P. 07 L 9~E 01 5.36E 06 1.23S 05 15 .. ij 2 .. C7E-"'/'i 
440. 918. 7.26P. 05 B.6~? 03 5.1AR 07 1.5q~ 01 4.R9E 06 1.20~ 05 15. 1 1.44E-15 
460. 91 S. 3.eBE 05 4.21E 03 3.628 01 6.'0F. 00 4.47F. 06 1.18E OS 14.8 1.01';-15 
480. 9,Q. 2.0A? 05 2.07E 03 2.S3E C. 2. 6n ~O 4.C9E 06 1.15~ 05 111.4 7.1GE-16 
500. 919. 1.12E as 1.02E 03 1. 'AE 0, 1.10E 00 3.711E 06 1.121l 05 13.9 5. C2F.-16 
520. 919. 6.041l 04 5. on 02 1.25E n 4.5GE-Ol 3.43E 06 1.10R 05 13.4 3.591l-16 
540. 920. 3.28P. 04 2.S0P 02 B. Sl~ C6 1.90E-Ol J.14E 06 1. 08 E 05 1:C.8 2.57E-16 
560. 920. 1.78£ 04 1.25E 02 6.22E 06 7. QBE-C2 2.88R 06 1.05~ 05 12 .. 1 1.ESE-16 
58C. 920. 9.74? H 6.24E 01 4.4CB OG 3.J5E-02 2.64E 06 1.03<: 05 11.4 1.::5E-16 
60G. 920. 5. HE 03 1.14E 01 J.12E06 1. U2~-02 2.42E OG 1.0H 05 10.6 9.95E-17 
620. 920. 2.93E 03 l.,9E 01 2. 22~ r6 6.enE-03 2.22E. 06 9.86E 04 g.e 7.400-17 
640. 920. 1.62£ 03 B.04E no 1.53£ 06 2.Sc}E-('I] 2.04F. r6 9.6S".04 9.0 S.58E-17 
660. 920. B.97E 02 4.09E 00 1.13E 06 1 • 11 E-G 3 1.888 or. 9.45H 04 B.3 ".26E-17 
680. 920. 4.9aE 02 2.0gE or ".Ofi~ 05 ". R1E-OU 1. "7) E 06 9.26". 04 7.6 3.301'-17 
700. 920. 2.78E 02 1.0n 00 S.77? 0, 2 .. OQE-(\U 1. r,Q806 q.OoP O. 7.0 2.60R-17 
720. 920. 1. <;5". n 5.52E-ryl 4. 14~ 05 9.11~-05 1.116E 06 a.88E 04 6.4 2.0QE-17 
740. 920. a.72E 01 2.BSE-Ol 2, no O'i 1 • CJ9E-O'l 1.3'iE o. B.70B 04 5.Q 1. 7~E-17 
76C. 920. 4.91E 0' 1.4SE-Ol 2. 'fliP. 0'5 1.76E-OS 1,24 E 16 8 .52}; Ol~ 5.5 1.41;:-17 
780. 920. 2.7n 01 7.70E-02 1.55=: 0':1 7.77 E-fl6 1:14E On 8.35E 04 5.2 1.18E-17 
800. 920. 1.S7E 01 4.028-02 1.12~ n:; 3.USE-Ofi 1.05E 06 8.18F 04 '.9 1.01E-17 
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LAX = -45. LT q. Dny = 356 Fl07 = 100. AP = 100. I· 
ALi TEnp H2 02 0 A fiE H I'H: !'tASS DENS Kn K C~-3 CM-3 CM-1 CM-3 CM~3 CM-3 GM/C~3 
==== ===== ======== ======== =====-=== ======== ====;::::=== =====:::= ==-==- ===::===== l~R' 392. 3.77E 11 2.07E 10 6.21t 10 4.B4E 09 4. EBE 06 2.03F, 05 26.7 2.06E-l1 1 _. 47B. 2.14E 11 1.12E 10 4.17E 10 2.15 E 09 4.11P.06 1.7BE 05 26.4 1.1RR-11 
130. 553. 1.361l 11 6.BOE 09 3.02F. 10 1.31P. 09 3.60F 06 1.61E 05 26.2 7.57E-12 
135. 620. 9.27E 10 4.46B 09 2. 31E 1~ .., .94~ OR 3.2Wf! 06 1.I'9P 05 25.9 5.21E-12 
140. 67B. 6.64R 10 3.0BE 09 1. SUE 10 5.12E08 2. G6E 06 1.I,OB 05 25.7 3.77R-12 145. 729. 4.93E 10 2.22E 09 1.4BE 10 3.46E OB 2.90E 06 1. 33'~ 05 25.5 2 .. F3E-12 150. 775. 3.76B 10 1.64B 09 1.22E 10 2.41E OB 2.84B 06 1.2BE 05 25.4 2.1BE-12 
155. 81£1.. 2.94E 10 1.25E 09 1.Q2E 10 1.731' OB 2.77P. 06 1.23B 05 25.2 1.72E-12 
160. B49. 2.33E 10 9.61E 08 R.73E oq 1.27E CR 2.70B 06 1.19F, 05 25.0 1.38E-12 
165. BBO. 1.BBE 10 7.55P. OB 7.52E 09 9.42E 07 2.635 0'; 1.16B 05 24.B 1.12E-12 
170. 907. 1.53E 10 6.00E OB 6.54E 09 7.11E 07 2.5GE Oti 1.13E 05 24.7 9.20E-13 
175. 931. 1.26E 10 4.B1E OB 5.74E 09 5.44E 07 2.49E 06 1.11E as 24.5 7.65E-H 
lBO. 952. 1.04E 10 3.B9E OB 5. on 09 4.19E 07 2.42E 06 1.0Bll 05 24.3 6.41E-13 1 B5. 971. B.67E 09 3.17E 08 4.50E 09 3.26E 0- 2.35F. 06 L07E 05 24.1 5.42R-13 lao. 9B7. 7.21E 09 2.60E OB 4.02E 09 2.56E 07 2.29E 06 1.05E 05 23.9 I,. GCE-ll 195. 1001. 6.13E 09 2.14E DB 3.60E Oq 2.01E 07 2.23E 06 1.03f. 05 23.8 3.93E-13 
200. 1014. 5.19P. 09 1.77E OB 3.24E 09 1.60£07 2.17E 06 1.02E 05 23.6 3.3B'-11 : _"\' 
210. 1035. 3.76E 09 1.23E OB 2.6oP. 09 1.02E 07 2.06E 06 9.9BE 04 23.2 2.52E-H 220. 1051. 2.7SF. 09 B.63E 07 2 .. 1<Jg 09 6.55E 06 1.97E 06 9.7BE 04 22.9 1.91P-13 230. 1064. 2.03E 09 6.12P. 07 I.B2F 09 4.27E 06 1.B7E 06 q.61E all 22.5 1.46P.-H 240. 1074. 1.51E 09 4.36E 07 1.52E 09 2.BOR 06 1.79B Of> 9.46E 04 22.1 1. 13E-11 250. 10B2. 1. 13E 09 3.13E 07 1.2SE oq 1.%C 06 1.71E 06 9.32E 04 21.8 8. E3E-lII 260. 108B. B.47E 09 2.26E 07 1.0BE 09 1.23E 06 1.64E 06 9.2~E 04 21.4 6. 94E-l /l 270. 1092. 6.3BE as 1.63E 07 9.16E OB 8.25E 05 1.57 P. 06 q.OSE 04 21.0 5.49E-14 280. 1096. 4.B2P. OB 1.19E 07 7.7BR 09 5.5,£ 05 1.51E 06 B.9BE 04 20.7 4.37E-14 290. 1099. 3.65E OB B.63E 06 6.62~ 09 3.nE 05 1.45E 06 S.BB 04 20.3 3.50E-14 300. 1101. 2.77E 08 6.30E 06 5.64E 08 2.51E 05 1.39P 06 9.7BE 04 20. C 2.02E-14 
310. 1103. 2.10E OB 4.60E 06 4. H1E 09 1.70E(l5 1. 34 E 06 B.SSP. 04 19.7 2.28E-14 320. 1104. 1.60B OB 3.37E 06 4.11F. CB 1.15E 0<; 1.29E 06 9.59E 04 19.4 1.86£-14 330. 1105. 1.22? OB 2.4?F. 06 3.52E ~B 7.90B 04 1.24E 06 S.51r. ~4 19. 1 1.52F.~14 340. 1106. 9.31F. 01 1.B18 06 3.01E CR 5.30R 04 1.19E 06 B.U2E 04 lB.B 1.24E-14 350. 1107. 7.11E 07 1.BE 06 2.58E 08 3.61F. 04 1.lH: 06 8.34P. 04 18. U 1.02F.-14 360. 1107. 5.44P. 07 q.828 05 2.21B 08 2.46E 01, 1.1OE 06 B.26E 04 lB.4 B.46R-15 370. 110B. 4.168 07 7.24E 05 1.90E Oq 1.~RE 04 1.06E or-; B.1BP-04 18. 1 7.02E-15 3BO. 1108. 3.19E 07 5.34E 05 1.631': OB 1.15E 04 1.02E 06 B.l0~ 04 17.9 5. F.5E-15 390. 110B. 2.45E 07 3.94E 05 1.40E OB 7.88E 03 9.81E 05 B.02R 04 17.7 4.H8E-15 
"00. 110B. 1.BBE C7 2.92E 05 1.2(,~ ca 5.40E 03 Q.4SE 05 7.94E 01' 17.6 4.()90-15 
1120. 1109. 1.11E 07 "I.GOE 05 B.90P 07 2.>5E 03 B.76B 05 7.79Po 011 17.2 2.90E-15 00 440. 1109. 6.598 06 '8.79E 04 6.60E 07 1.21E 0] B.13E 05 7.65E 04 16. q 2.07E-15 "'/tel 460. 1109. 3.92E 06 4.E6B 04 4.91£ 07 5.75E 02 7.55E 05 7.S1E 04 16.7 1.49E-15 
"'cdll 480. 1109. 2.348 06 2.69P 04 l.65E 07 2.75" 02 7.0lP. 05 7.37P. 04 16.'i 1.08E-15 500. 1109. 1.401l 06 1.50E 04 2. 72~ 07 1.32t::02 6.52E 0<; 7.2UE 04 16.3 ~:m:l~ Oz 520. 1109. 9 .. 3 1.1E 05 B.35E 03 2.03E 07 h,,~7E 01 6.UGE 05 7 .. 11F: 04 16. 1 g'f! 540. 1109. 5.0,.: 05 4.6BE 03 1.52E 0_ 3.0f\~01 5.64F. 05 6.gSt: 04 15.9 4.J2E-16 560. 1109. 3.05E 05 2.63£ 33 1.14E 07 1.50E 01 5.24E 05 6.85,: 04 15.7 3.211;-16 
.0"'0 5BO. 1109. I.B5E 05 1.4SE 03 B.51E 06 -.33E 00 4. BBE 05 6.73F 04 15.5 2.40E-16 600. 1109. 1.12E 05 S.JBE 02 6.44E 06 3.5qE co 4.5SP. 05 6.61E 04 15.3 1.79E-16 c:~ 
620. 1109. 6.B4E 0" 4.76E 02 4.8SE 06 1.17E 00 4.23E 05 6.S0E 04 15.1) 1.35F.-16 f!rn 640. 1109. 4.1SE 04 2.71E 02 3.66E 06 8.II)E-Ol 3.95E 05 6.38" 04 14.8 1.I)2F-16 =i_ 660. 1109. 2.56E 04 1.55E 02 2.7~E 06 4. J<;P.-Ol 3.68E 05 6.27r. 04 14. I~ 7.72P-17 -<,(1) 6BO. 1109. 1.57E 04 B.B6E 01 2.?n 06 2.17E-Ol 3.43E 05 6.16,.04 14.1 s.e7~-17 700. 1109. 9.6BE 03 5.0n 01 1.5QP' 06 1.f8E-Ol 3.20F 05 6.06r. 04 13.7 4.49F-17 720. 1109. 5.9RE 03 2.94E 01 1.21E 06 5.45E-02 2.99E 0<; 5.96P. 04 13.2 ~. 44F.-17 740. 1109. 3.70E 03 1.10E 01 9.17'! 05 2.75E-02 2.79E 05 5.95~ 04 12.1 2 .. 55F-17 760. 1109. 2.30E 03 9.85E 00 6. 9B~ 05 , .39E-02 2.61B 05 ';.76"' 04 12.1 2.C5~-17 780. 1109. 1.43E 03 5.73F 00 5.33E 05 7. 07F.-Q 3 2.44P. 05 5.66E 04 11.5 1.5t)E-17 80C. 110 q. B.94E 02 3.35E 00 4.07F' Q'i J.61E-03 2.2BP 05 5.56F: 04 10.9 1.25E-17 
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LAT = -90. LT = 9. DAY = 156 F107 = 1CO. A!' = 100. 
ALT TE~P N2 02 n A HE II MW MASS DENS 
K~ K CM-3 CM-3 CM-l C~-3 CM-3 CM-l GM/CM3 
==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== =======: ===:;;;::== 120. 396. 4.458 11 1.67E 10 5.12B 10 B.51E 09 s.BOF as 1.50£ 05 27.1 2.35E-ll 
125. SOB. 2.44E 11 B.72£ 09 3.26B 1~ 4.01E 09 4.75£ 05 1.27F as 26.9 1.2QE-ll 
130. 607. 1.548 11 5.28E 09 2 .. 32F. 10 2.24E 09 4.10E 05 1.13E 05 26.7 8.18F-12 
135. 693. 1.05E 11 3.49E oq 1.77£ 10 1.]BE Oq 3.66E 05 1.04E 05 26.6 5.6UE-12 
140. 769. 7.64E 10 2.46E 09 1.41E 10 9.14808 3.33E 05 9.6BE 04 26.4 4.128-12 
145. B36. 5.7B£ 10 1. B1E 09 1.04E 10 6.35F. OR 3. ORE 05 q.14F 04 26.4 3.10,-12 
150. B95. 4.50£ 10 1.3n 09 7.99E OQ 4. sn OR 2.~8E 05 B.72E 04 26.4 2.41£-12 
155. 946. 3.58F. 10 1.C7F. 09 6.29B 09 3.1QE08 2.72E 05 8.J8E 04 26.5 1.91£-12 
160. 992. 2.91P. 10 8.45E 08 5.~7~ 09 2.56P. OR 2.58£ 05 B.l0E 04 26.5 1.55E-12 
165. 1032. 2.39P, 10 6.BOE 08 4.16B 09 1.97E OB 2.47E as 7.87E 04 26.5 1.27".-12 
170. 1067. 1.99E 10 5.55E 0'3 3.46B 09 1.511£ OB 2.37E 05 7.67E 04 26.4 1.06F-12 
175. 1098. 1.68E 10 4.51£ 08 2.93P. 09 1.228 on 2.288 05 7.50E 04 26.4 B.R9P.-13 
180. 1125. 1.42~ 10 3.ROE OB 2.s0E 09 9.720 07 2.20R 05 7.35E 04 26.4 7.54.-13 
185. 1149. 1.21E 10 3.1BE OR 2.16~Oq 7.8n 07 2.138 05 7.23P 04 26.4 6.43~-13 
190. 1170. 1.04E 10 2.688 OB 1.RSS OB 6.1/18 07 2.07£ 05 7.11£ 04 26.4 5.52t-1l 
195. 118B. B.98E 09 2.27E OR 1.66E OB 5.17E (i7 2.011': 05 7.01F 04 26.3 1~.71F.-13 
200. 1205. 7.7BE 09 1.93F. OB 1.46F 09 4.24~ 07 1.96F. CS 6.92£ 04 26.3 4.14P.-1J c Ii ...... ' 
210. 1232. 5.908 09 1.41B 08 1. 17~ 09 2.88E 07 1.86E 05 6.77E 04 26.2 3.15E-13 
220. 1254. 4.53E 09 1.048 06 9,4RB OB 1.Q9E 07 1.7BE 05 6.64E 04 26.1 2.42~-13 
230. 1270. 3.50E 09 7.798 07 7.82F OR 1.3B807 1.708 05 6.538 04 26.G 1.B9F-13 
240. 1283. 2.728 09 5.868 07 6.538 08 B.71P. 06 1.64805 6.44R 04 25.8 1.48E-1l 
250. 1293. 2.138 09 4."JE n 5. t)lE OS 6.R6F 06 1. sB 8 05 6.3sF 04 25.7 1. 17E-13 
260. 1300. 1.67P. 09 3.368 07 4.6R~ OR ".87E 06 1.52F. 05 6.2BE 04 25.5 9.248-14 
270. 1306. 1.328 09 2.568 07 4.01B OR 3.4SE 06 1.46B 05 6.218 04 25.3 7. 36~-14 
2BO. 131 1. 1.04E 09 1.G6E 07 3.45F. OR 2.4n 06 1.41£ as 6.14E all 2: .. 1 s.E8B-14 
29Q. 1315. 8.26R OB 1.s0E C7 2.9BP. OR 1.7BF 06 1.36B 05 6.08E 04 24.9 4.728-14 
300. n 1 R. 6.s5E 08 1.15E 07 2.58E on 1.2BF 06 1.328 05 6.03F 011 24.7 1.BOE-14 
310. 1320. s.21P. OR B.BB8 06 2.24E OB 9.258 05 1.2RF, 05 5.978 04 24 .. 5 3.07B-14 
320. 1322. 4.14E 08 6.R48 06 1.95£ OB 6.698 00; 1.238 O'i 5.92E 04 24.3 2.49E-14 
330. 1323. 3.30E 08 S.2aR 06 1.71~ OB U.AjE 05 1.19805 5.B7E 04 24.0 2.02£-14 
340. 1324. 2.63~ OR 4.08E 06 1.49P. OR 1 .. 50~ 05 1.16805 S.B2E 04 23.7 1.65F'-14 
350. 1325. 2.1QE OB 3.158 06 1.313 OB 2.54E 01) 1.12E 05 5.77E 04 23.5 1.34E-14 
360. 1326. 1.688 OQ 2.1'4E 06 1.1sR OR 1.A/'E 05 1. OM 8 05 5.72804 23.2 1.10F-14 
370. 1326. 1.31jE OR 1.89E 06 1.01E OR 1.34F05 1.05R 05 s.67F 04 22.9 9.04R-1s 
3BO. 1327. 1.088 OB 1.47E 06 8. RsE C7 9.76R O~ 1.C28 05 5.6.1E 04 2~.7 7.440-15 
390. 1327. 8.fi3E 07 1.14E 06 7.788 0' 7.11E C4 q.8 llE 04 5.5AF. 04 22.4 6.14E-15 
400. 1327. 6.92E 07 B.RsE 05 6.Bo;P P7 s.19~ 04 9.54E 04 s.s4f. 04 22.1 s.on-1<; 
1120. 132B. 4.46E 07 s.3sE 05 5.3n 07 2.T'R 04 B. %~ O~ 5.4sE 04 21.5 3.52~-1t) 
440. 1328. 2.BBB 07 3.25E Qs 4.14E 07 1.4RE C4 B.41E 04 ';'37E 04 20." 2.460-15 
460. 1328. 1.87R 07 1.9RE 05 3.2B 07 7.9°803 7.Qa 04 5.2A804 20.11 1.740-15 
480. 1328. 1.21E 07 1.21E 05 2.520. 07 ".31E 03 7.44E 04 5.208 04 19.9 1.24E-15 
500. 1328. 7.90E 06 1.41P. 04 1.97E 07 2.]"E 03 ".99E 04 5.12£ 0/, 19.4 R. %E-16 
520. 132R. 'i.16E 06 11.5sE 04 1. 54~ 07 1.27E 0] 6. 'iBE 04 5.058 04 1 S. 9 b .. 53E-16 
540. 1328. 3.3BE 06 2.80E 04 1.21E 01 6.94~0] 6.19F;04 4.978 04 18.5 4.81£-16 
560. 132R. 2.22E 06 1.73E 04 Q.53E 06 LRnE Q2 5.838 04 4.90E 04 18. 1 3.s8E-16 
580. 1328. 1.46B 06 1.C7P 04 7.snE 06 2.09E Q2 s.'19E 04 4.82F 04 17.8 2.f.BE-lfi 
60G. 1328. 9.618 05 6.67E OJ 5.q1E 06 1.1'iE02 5.1AE 04 4.75 E 04 17.5 2 .. 02E-16 
620. 1329. 6.3sE 05 4.16B 03 4.67F. 06 6.3A~ 01 4.B8E 04 4.688 04 17.2 1.548-16 
640. 132R. 4.21E 05 2.60E 03 1.69P, 06 1.54E 01 4.60E 04 4.618 04 16.9 1.188-10 
660. 1328. 2.BQE as 1. 63E 03 2.92E n6 1.97E 01 4.34E 04 4.558 Oq 16.7 9.10E-17 
680. 132B. 1.868 05 1.02E 01 2 • .l18 06 1.10EOl 4.09E 04 4.48804 16. 4 7.05E-17 
700. 1328. 1.248 05 6.43E 02 1.Q4E 06 6.19F. 0" 3.868 04 1'.42E 04 16.2 s.49E-17 
720. 1328. R.30E 04 4.068 n2 1.46B 06 ].4qF, 00 3.6sE 011 4.35E 04 15.9 4.29E-17 
740. 132B. 5.s6F. 04 2.57E 02 1.16P. 06 1.9n on 3.4/'E 04 4.290 04 15.7 3.37F.-17 
760. 132B. 1.74=: 04 1.63E 02 B.24E 05 1.11F. 00 3.2sE 04 4.23E 04 15.4 2.66F-17 
780. 132R. 2. 'i2E 04 1.04802 7.37. O'i 6.'U-C1 3.Q8E 04 4.178 Q4 15.2 2.10E-17 
800. 1328. 1.71E 04 6.62E 31 s.8q~ r.5 3. I; 18-0 1 2.91E 04 4.118 04 14.9 1.67E-17 
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LA1' = 45. LT = 1<;. DAY = 356 Fl01 = 100. A~ = 100. 
AU TEMP H2 02 0 A HE H M' MASS DENS KM K C~-3 CM-3 CII-3 C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
======== ===-===== =::==::===: ======== ========::: ====;-:::== ===.:::::::==== 
120. 372. 3.39E 11 1.99~ 10 9.56E 1~ 1.93E 09 4.43E 07 2.27B 05 25.7 1.94E-l1 
125. 447. 1.91E 11 1.06E 10 6.37!? 10 9.21E na 3.75E 07 2.001~ 05 25.3 1.12E-ll 
130. 514. 1.lQR 11 6.31F. 09 4.5BB 10 5.00E 08 3.29E 07 1.S2E 05 25 .. C 7. 12E-12 
135. 514. 7.99& 10 4.Q6F 09 1.48E 10 2.96B O~ 2.9SE 07 1.69B 05 24.7 lJ.87E-12 
140. 627. 5.62E 10 2.75E 09 2.74F. 10 1 • B6 E 08 2.70E 07 1.5BE 05 24.3 ].50E-12 
145. 673. 4.10E 10 1.94E 09 2.1SE 10 1.22R OR 2.26E 07 1.50E 05 24.1 2.59E-12 
150. 715. 3.0SE 10 1.41F. 09 1.73:: 10 B .nE 07 1.95E 07 1.44E 05 23.9 1.97E-12 
155. 752. 2.35R 10 1.051' 09 1.42E 10 5.828 07 1.73F. 07 1.39R 05 23.7 1.53E-12 
160. 7B5. 1. B4E 10 7.94E 08 1.lBP 10 4.16E C'7 1.5n 07 1.34E 05 23.5 1.22E-12 '; 
155. 814. 1.46B 10 6.12E DB Q.99B 0 0 3.nE 07 1.44E 07 1.30E 05 23.3 9.79E-13 
170. 839. 1.17E 10 4.78E on 8.53E 09 2.24E 07 1.34F. '7 1.27E ~5 23.2 7. 98E-13 
175. 862. Q.4aE 09 3.77P O~ 7.3<;E 09 1.68P.D7 1.251': 07 1.24E 05 23.0 5.57E-13 
180. 883. 7.74P. 09 3.00E 08 6. JaE Q9 1.?7E07 1.18£ n 1.22P. 0, 22 .. E 5.46;;-13 
185. 9n1. 6.17E 09 2.41~ os 5.'iOE 09 q.6QE 06 1.13E 07 1.19FOS 22.6 4. S8F.-1] 
190. 917. 5.27E 09 1.94E 08 Q..9'~ 09 7.45E 06 1.08E 07 1.17E 05 22.q 3.86E-13 
-, 195. 931. 4.3QE 09 1.58£ 08 4.34F. C9 5 .. 7 i F, r~ 1.03 E 07 1.16E 05 22.2 3.2BE-1l 
:n 200. 944. 3.67£ 09 1.2q=: 08 3.86E 09 4.49E06 9. %E 06 1.14F. 05 22.0 2.80 .. -13 
210. 965. 2.5qE 09 8.70E 07 3.f"IR-::: On 2.76£ C6 9.30E 06 1.11f. 05 21.6 2.07E-13 
220. 982. 1.9GE 09 5.95E 07 2.49B 09 1.73E 05 8.76E 00 1.09B 05 21.2 1.55R-13 
230. 996. 1.34r. 09 4.11E 07 2.03F. 09 1.09£ 06 8. 2~E 06 1.07B OS 20.Q 1.198-13 
240. 1006. 9.76E OB 2.86E 07 1.671': 09 5.g<;F, 05 7.~6E Ob 1.0SE 05 20.5 9.13E-14 
250. 101<;. 7.15£ 08 2.0H 07 1.38". Cg 4.4~F. 05 7.48E 06 1.03E 05 20.2 7 •. 11E-14 
260. 1021. 5.26E 08 1.42E 07 1.15EOQ 2.90E 05 7.14E 06 1.02. 05 19.8 5.58E-14 
270. 1027. 3.89E 08 1.00r. 07 9.591': 09 1.S0E 05 6.82E 06 1.00E 05 19.5 4.41E-14 
280. 1031. 2.BBE OB 7.13E 06 8.04F. OB 1.2lE 05 E.,2E 05 9.91E 04 19.2 3.52E-14 
29C. 1034. 2.14", OB 5.09£ 05 5.75E 08 B.Q9" 04 6.24E 06 9.78F 04 lB.9 2.82E-14 
300. 1037. 1.50;: Oq 3.64E Q6 5. 6n~ 09 5 • 32" 0 4 5. 'nE 06 9.67E 04 18.6 2.28E-14 
310. 1039. 1.19£ 08 2.61F. 06 4. ODE C8 ~.51E ou 5.72E 06 9.56£ 04 1 e. 3 1.85£-14 
320. 1041. 8.93£ 07 1. 87F 00 4.05E OR 2.32E ou r;.tt9E 06 9.45F 04 1 p.. 1 1.~1F-14 
330. 1042. 6.ogE Q7 1.]5~ 06 3.43F. CO 1.~UE (!4 5.25B 06 9.35F 14 17.8 1.23E-14 
340. 1043. 5.02E 07 9.70E 05 2. q1F 00 1.02R 04 5.C5£ 06 9.25E 04 17.6 1.011':-14 
350. 1044. 3.78E C7 7.00E OS 2.4f.F. OR 6.79E 03 4.85E 06 9.15 E 04 17.U 8.37E-15 
360. 1045. 2.R4F. 07 5.06F; '.15 2. en OB 4.53E ~3 4.65E 0'; 9.05E 04 11.2 6.Q4E-15 
370. 1045. 2.14E 07 3.668 05 1. 78£ O~ 1. PlF. 03 4.47E 06 8.96E 04 17.0 5.77E-15 
380. 1046. 1.61? 07 2.55E 05 1.S1~ r9 2.02E03 4.29B u6 8.87E 04 16.8 4.61E-1S 
390. 1046. 1.22£ 07 1.Q2R 05 1.2gB C8 1.1~F. 03 U.12E 06 8.78E 04 15.7 4.02E-15 
400. 1046. 9.213 06 1.40B 15 1.1f'~ 09 9.CliE 02 3.96£ Of. R.6QE 04 15.5 3.37E-15 
420. 1047. 5.278 06 7.1BP. 04 7.Qn 07 4.rSB 02 3.65E 06 A.51R 04 16.2 2.39,-15 
440. 1047. 3.03E 06 3.92E 04 5.BOE 07 1.85E 02 2.38E 05 8.35E 04 15. q 1.71P-15 
4bO. 1047. 1.75E 06 2.0n 04 4.23£ C7 8.4lE '~1 3.12E 05 8.1QE 04 15.f. 1.23E-15 
4Bt. 1047. 1.01E 05 1.12R 04 .1.10' 07 3.%E 01 2.P'9E 06 8.02P. 01, 15.3 8.0n-16 
soc. 1047. 5.87R 05 5.0lE 0] 2.27F. n7 1.7H'801 2.67E 06 7.B7E 04 15.0 6.1'8£-16 
520. 1047. 3.42F. 05 3.24E 03 1.67E 07 R.2n co 2.47F. 06 7.72E 04 14.6 4.7S<-15 
540. 1047. 2.01)~ as 1.75£ 03 1.23E 07 1. A 1 E 00 2.29E 06 7.S7£ 04 14.2 3.S0E-16 
560. 1047. 1.17F! ')5 9.52E 02 9.01E 06 1.77EOO 2.12F. 05 7.4]£ 04 13.8 2.60E-16 
580. 1047. 6.08F. 01' 'i.19P 02 6.67P' 06 B.llE-01 1.Q7E 06 7.20E 04 13.3 1.93B-16 
600. 101'7. 4.0F;E 04 2.B4E 02 4.933 0& 3.'1£-01 1.R2E 0& 7.1<;E 04 12.7 1.
"
SP.-16 
620. 1047. 2.I'OP. ~4 1.55B 02 3.f5=: 06 1.A4F.-Ol 1.69£ 06 7.02E ~4 12. 1 1 .. C9F.-16 
640. 1047. 1 .. 42~ f')q B.o;7E 01 2.71P.06 R. 7<; E-O 2 1.S7E 06 5.89E 04 '1.5 8.32~-17 
660. 1047. 8.I'BP' ~3 4.73R 01 2.01E ~6 4.17E-02 1.46E 06 6.76F 04 10.~ 6.37R-17 
680. 1047. 5.rliE Ol 2.li2£ 01 1.50~ 06 1.QQR-07. 1.35E 06 6.54E 04 10.1 4.92E-17 
70C. la47. l.on ~3 1.46E ~1 1 .. 12E"n 9.58E-03 1.26E 06 6.S2E 04 9.4 3.83E-17 
720. 1047. 1.B2R 03 R.15E 00 R.15E 05 4.r.2E-03 1.17£ 06 6.40P 04 ~. 8 3.01£-17 
740. 1047 • 1.0QE ry3 4.56E 00 6.2S~ 05 2. 2't ~-O3 1.0n 06 6. 2q F. 04 8. 1 2.40P.-17 
760. 1047. 6.61E n 2.S6F. QO 4. 6q~ 01} 1.CQ:;-01 1.ry1E06 6.17E 04 7. ~ 1.93E-17 
760. 1047. 4.00E 02 1.44E on 1.S2E 05 s. ]1~-O4 9.42E 05 6.06E 04 7.0 1. 'i1'l-17 
BOO. 1047. 2.43£ n B. 16E-0 1 2.6IJ~ 05 2 .1i·}F.-O 4 B.77P 05 5.96B 04 E.5 1.30E-17 
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LAT O. LT = 15. DAY = 156 
'j ALT TE~P N2 02 0 A Kn K C"-3 CM-3 CM-l C~-3 
==:::;== .:;:::===:::;:::;:::;:::; :::;==:::;:::;:::;=:; :::;:::;;:;:::;;:;:::;:::;: :::;;:;;:;=:::;-=== 
'~O. 3B2. 2.B3E 11 1.BOE 10 6.B1E In 1.12>: n9 1 5. 460. 1.61E 11 9.67E 09 4.S5E 10 S.43E 08 
130. 530. 1.01E 11 5. B2E 09 3.29E 10 ?.99E 08 
135. 591. 6.SSE 10 3.78E 09 2.51F. 10 1.79BOB 
140. 645. 4.86E 10 2.5BE 09 1.998 10 1 .14E OS 
145. 693. 3.5BE 10 1.S4E 09 1.67E 10 7.5~E 07 
150. 735. 2.70E 10 1.35E 09 1.44E 10 5.19E 07 
155. 772. .2.09E 10 1.01E 09 1.25E 10 3.67E 07 
, 160. BOS. 1.64e 10 7.71E OB 1.10B 10 2.65E 07 
I 
" 165. 834. 1.31E 10 5.98E 08 9.721l Oq 1.9'10 07 
170. 860. 1.0SP. 10 4.6qE 08 A.66E 0') 1.45Tl 07 
175. 883. S.SBE 09 3.72F. 08 7.77E 09 1.09E 07 
180. 903. 7.04E Oq 2.9BE 08 6.99R 09 A.llE ~o 
185. 920. 5.82E 09 2.408 OB 6.328 09 6.3A. 06 
190. 936. 4.84E 09 1.958 OA 5.72E 09 4.91E 06 
195. 950. 4.04E 09 1.59E OB 5.20~ oq 3.Q4E06 
200. 962. 3.3qE 09 1.31E 08 4.73S 09 3.01R 06 
210. 9B3. 2.428 09 B.BBE 07 3.94R 09 1.A7Y. 06 
220. 999. 1.74E 09 6.12E 07 3.30R 09 L1AE 06 
230. 1011. 1.26E 09 4.26E 07 2.77E 09 7.'OE05 
240. 1021. 9.26E OB 2.9RE 07 2.34F. 09 4.8?E 05 
250. 102q. 6.B2E OB 2.118 0, 1.97E 09 3.13E05 
260. 1035. 5.048 OA 1.49E 07 1.67~ 09 2.n48 O~ 
270. 1040. 3.748 08 1.068 07 1.41E oq 1.31E05 
2BO. 1043. 2.79E OB 7.59E 06 1.20E 09 A.76E 04 
290. 1046. 2.0BE OB 5.43E 06 1.02E 09 5.77E 01, 
300. 1049. 1.56E OB 3.90E 06 R.63R 08 3.82~ 04 
310. 1051 .• 1.17E 08 2.81E 06 7.33B 08 2.51B 04 
320. 1052. B.76B 07 2.02E 06 6.23F. OR 1.oAE 04 
330. 1053. 6.58E C7 1.468 06 5.30E 08 1.12504 
340. 1054. 4.96E 07 1.068 06 4.52E 08 7.117E 03 
350. 1055,. 3.74E 07 7.65E 05 3.85E OB 4.9Q;; 03 
360. 1055. 2.B2? 07 5.55E 05 3. 28E ~S 3.34B 03 
370. 1056. 2.nE 07 4.038 05 2.79B 08 2.24E 03 
380. 1056. 1.61E 07 2.93E 05 2.38E 08 1.,OE OJ 
390 0 1056. 1.22E 07 2.13E 05 2.0JE 08 1.CJ1E OJ 
400. 1057. 9.258 06 1.55E 05 1.711P. OR 6.79R 02 
420. 1057. 5.338 06 8.26E 04 1.27E OR 3.09B 02 
440. 1057,. 3.08R 06 4.41F. 04 9.27E 07 1.41E 02 
'160. 10~7. 1.78E 06 2.37E 04 6.79E 07 6.4AE 01 
480. 1057. 1.04E 06 1027E 04 4.9BE 07 2.9qe 01 
500. 1057. 6.0GE 05 6.Q9E 03 3.66E 07 1.38EOl 
520. 1057. J~55E 05 3.74P, 03 2.70B 07 6.44P. 00 
540. 1057. 2.08E 05 2.03? 03 1.Q9E 07 J.01E 00 
560. 1057. 1.23E 05 1.11Tl 03 1.47E 07 1.41800 
580. 1057. 7.258 04 6.0QE 02 1.09E 07 6.fi7P.-01 
600. 1057. 4.30E 04 1.35E 02 8.0BE 06 1. 16E-01 
620. 1057. 2.56E 04 L85E 02 6.00E 06 , • ,08-01 
640. 1057. 1.52E 04 1.02E 02 4.47F 06 7.188-02 
660. 1057. Q.l1E 03 5.69E ~1 1.31E O~ 1.4'iE-02 
680. 1057. 5.47E 03 3.17E 01 2.49r. 06 1.66E-02 
700. 10~7. 3.29R 03 1.77E 01 1.86P. 06 A .01F.-01 
720. 1057. 1.98E 03 9.95E 00 1.3QE 06 3.90E-03 
740. 1057. 1.20E 03 S.60E 00 1.05E 06 1. QOE-~3 
760. 1057. 7.2BR 02 3.17? 00 7.86F. as Q.32F.-04 
780. 1057. 4.43E 02 1.79B 00 5.91E 05· ~.5RE-04 
800. 1057. 2.708 02 1.02E 00 4.46E 05 2.26E-0'1 
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Fl07 = 100. AP = 100. 
HE H MW 
CM-3 CM-l 
;=====:::;= =======: 
3.47B 07 1.9GB 05 26.0 
2.94F. 07 1.73E 05 25.7 
2.SBE 07 1.57E 05 25.4 
2.32B 07 1.4~E 05 25.1 
2.13E 07 1.37E 05 24.8 
1.87F. 07 1.30E 05 24.5 
1.69E 07 1.25E 05 24. 1 
'.54E 07 1.20E 05 23.B 
1.43E 07 1.16E 05 23.4 
1.3'IE 07 1.13E 05 23.1 
1.26E 07 1.10E 05 22.8 
1.20E 07 1.0aE 05 22.5 
1.14E 17 1.06E 05 22.2 
1. 09~ 07 1.04E 05 21.9 
1.C5E 07 1.02E 05 21.7 
1.01E 07 1.nlE 05 21.4 
9. BOE 06 9.958 04 21.2 
9.21F. 06 9.71E 04 2r.7 
R.7GE 06 9.,1E 04 2C.1 
8.26E 06 9.34E 04 19.9 
7.85E 06 9.19E 04 19.5 
7.49E 06 9.05E 04 19.1 
7.15E 06 8.928 04 18.8 
6. B4E (>6 R.BOE 04 18.5 
6.54806 A.69E 04 18.3 
6.21£ 06 8.59£ 04 18.0 
6.018 06 8.49B 04 17.R 
5.76E 06 B.40B all 17.6 
5.,2E 06 R.30E 04 11.4 
5.30E 06 B.2lE 04 11.2 
5. a9E G6 B.13E 04 17. 1 
4. a9E C6 B.04804 16.9 
4.69E 06 7.9GR 04 16.B 
4.5n 06 7. BaR 04 16.7 
4.33E 06 7.80E 04 16.6 
4.16E 06 7.72E 04 16.4 
4.00F. 06 7.64E 04 16.3 
3. ,,9E 06 7.49E 04 16. 1 
3.42E 06 7.35F 04 1600 
3.16E 06 7.20E 04 15.H 
2.92E 06 7.07E 04 15.6 
2.71E 06 6.93E 04 15.3 
2.51P. 06 6.80E 04 15.1 
2.32E 06 6.67F. 04 14.8 
2.16E 06 6.55E 04 14.5 
2.00E 06 6.4JE 04 14.2 
1.86E 06 G.31B 04 13 .. 7 
1.72E 06 6.19E 04 13.3 
'.60E 06 G.oaE 04 12.B 
1.49E 06 ,.97E 04 12.2 
1.38E 06 5.86£ 04 11.6 
1.29E 06 '.75E 04 10.Q 
1.20E 06 5.65F 04 1e.3 
1.11E 06 5.55E 04 9.6 
1.04E 06 5.45F. 04 8.9 
9.6SE 05 ~.36p 04 p.. 3 
8.99E 05 5.26f; 04 7.7 
.l 
MASS DENS 
GM/CM3 
::::::;======= 
1.60E-l1 
9.23"-12 
5.92E-12 
4.07'l-12 
2.93E-12 
2.21E-12 
1.71E-12 
1.36E-12 
1.10E-12 
8.998-13 
7.46E-13 
6.26 F.-13 
5.30 il-13 
4.52E-13 
3.E8E-13 
3.35P.-11 
2.91 E-n 
2.22E-13 
1.728-11 
1.35E-13 
1.07E-13 
8.nE-14 
6.868-14 
5.55E-14 
4.528-14 
3.70F.-14 
3.04E-14 
2.S1E-14 
2.CRF.-14 
1.738-14 
1. 44F.-14 
1.20E-JQ 
1.01E-14 
8.4bE-15 
7.121>-15 
6.01E-15 
5.CBF.-lS 
3. GIIE-15 
2.63E-l~ 
1.91E-15 
1.3QE-15 
1.02E-1S 
"I.50R-lli 
5.5!lE-16 
4.11E-16 
3.C6E-16 
2.29E-15 
1.7lE-16 
1.30F.-16 
9.88E-17 
7.5bE-17 
'.82E-17 
4.51E-17 
J.53E-17 
2.79E-17 
2.22E-17 
1.7QE-17 
, 
I 
\ 
Ii 
.,.. 
00 
'71 ;T.J 
-"O.!!1 
OZ 0> ;:or: 
.g;g 
):o.G) 
1""111 
=i-_ 
<en 
~ 
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LAT = -45. LT = 10;. DAY = 156 F1G7 ::;: 100. AP = 100. 
ALT TEMP tl2 02 0 A HE H M. HI.55 DEllS 
KH K CM-J CH-J C!1-3 CM-3 CM-3 CII-l GII/CH3 
:;;:;==: ===.:::==== ======== =:::::-;::==== ======== =::::;:::===== =====::::::::= ---- :::::::====:== 
120. )92. 4.01E 11 1.69E 10 6.05E 10 3.47E 09 4.911E 06 1.431; as 26.7 2.14&-11 
125. 480. 2.271': 11 9.10B 09 4.01r. 10 1 .fiijE 09 4.15E 06 1.25P, 05 26.5 1.22F.-l1 
130. 558. 1.44E 11 5.,1]! 09 2.90E 10 Q.3IJE 08 1.63E 06 1.13:: !)5 26.2 7.81B-12 
135. 628. 9.79E 10 3.61E 09 2.21E 10 5.68'lOB 3.26E Ofi 1.04P as 26.0 5. 37F-12 
140. 689. 7.0n! 10 2.50E 09 1.7GB 10 1.fi7E OR 2. qRE Of> 9.77E 04 25. R 3.88E-12 
145. 744. 5.21E 10 1.BOE 09 1.41E 10 2.49E 08 2.75E 06 9.2f>1 04 25.7 2.91£-12 
150. 792. 3.99E 10 1.34E 09 1.16E 10 1 .74 E OB 2. ';bE 06 8.R5E 04 25.5 2.24E-12 
155. 835. 3.12E 10 1.02P. 09 9.59E C9 1.25P' 09 2.41E 06 8.5H 04 25.4 1. 77E-12 
160. 873. 2.48E 10 7.88E 08 8.23P. ~q 9.1GE 0.7 2.2BP. 06 8.23E 04 25.1 1.42£-12 
165. 907. 2.00E 10 5.20E 08 7.08£ 09 6.88£ 07 2.11E 06 B.OOP' 04 25. J .. 16E-12 
170. 937. 1.63E 10 4.94E 08 6.15E 09 >;.22E 07 2.07£ 06 7. HE 04 24. \ .52E-11 
175. 964. 1.358 10 3.9AE 08 5.39P. 09 4 .0lE 07 1.99B 06 1.62E 04 211. q ;.938-13 
180. 988. 1.12E 10 3.24E OB 4.75£ 09 3.11E07 1.92E 06 7.46~04 2u.6 0.60E-13 
185. 1009. 9.38B 09 2.65E 08 4.230 09 2.44E 01 1.R5E 06 1.33". 04 24.4 5.64E-13 
190. 1027. 7.90B 09 2.18E 08 3.78B 09 1. nE 01 1.79E 06 7.210 04 2b.3 4.fOE-13 
195. 1044. 6.698 09 1.81E 08 3.3qE fl9 1.53E 07 1.73E 06 7.1~E 04 24. 1 4.12R-l1 
." 200. 1059. 5.69E 09 1.'1P. 08 3.05F. 09 1.22B 07 1.68E 06 7.01804 2(~. 0 3.51IE-1.l 
" 
210. 1084. 4.16E 09 1.06E OB 2. SOP. 09 1.89B 06 1.59E 06 6.84E 04 23.6 ~.66R-13 
220. 1104. 3.08E 09 7.0;3E 07 2.07E 09 5.'7~ 06 1.51E 06 6. 70 ~ 04 23.3 ~.OlE-13 
230. 1119. 2.30E 09 5.418 07 1.73E 09 3.43E 06 1.44E 06 6.57B 011 23.0 1.%E-13 
240. 1132. 1.74E 09 3.92E 07 1.46E 09 2.10E06 1.38E 06 6.47E 04 22.6 1.22E-13 
250. 1141. 1.318 09 2.85E 07 1.23E 09 1. SSE (,6 1.32E 06 6.373 04 2L.3 9.0;"E-14 
260. 1149,. 1.00E 09 2.09E 07 1.0o;~ 09 1.00;£ 06 1.26E 06 6.29E 04 22.0 7.55E-14 
270. 1155. 7.64£ OB 1.54E 07 B.94E DB 7.18E 05 1.21 E 06 6.216 04 21.6 6.01E-14 
280. 1160. 5.85E 08 1.13E 07 7.65E 08 4.nE 05 1.17E06 6.13:! 04 21.3 4.82E-l/l 
290. 1164. 4.49E 08 B.40E 06 0.56E OS 1.3AE as 1.12E 06 5.07E 04 21.0 1. P8E-14 
300 1167. 1.46E OB 6.23F. 06 5.63E 08 2.33R OS 1.08E C6 6.00? 04 20.6 3. 141l-14 
310. 1170. 2.678 OB 4.63E 06 4. BUP 09 1.61ll J5 1.0UE 06 5.911£ 04 20. , 2.55E-14 
320. 1172. 2.06E OG 1.U5E 06 4.17F. OR 1.11E 00; 1. COE 00 5. AS E 014- 20.0 2.0n-14 
330. 1173. 1.60B OB 2.58E 06 3.60P. OR 7.73F 04 9.61E 00; 5.B2E 04 1 (1.7 1.71E-14 
340. 1174. 1.24E OR 1.92E Q6 3.11ROB 5.31E 04 S.29R 05 5. 76~ 04 19.4 1.qlE-14 
350. 1175. 9. fiOE 07 1.44E 06 2.69£ 09 1.74E 04 B. q5E 05 0;.71 Po 04 19.2 1. 17E-1'I 
360. 1176. 7.46E 01 LOBE 06 2.32E OS 2.61E 04 8.63E 05 5.66B all 18.9 9.7CE-l' 
370. 1177. 5.80£ 07 8.10E 05 2.01£ OS 1.82E 04 8.32E os 5.60E 04 1 B. 7 8.08F.-15 
380. 1177. 4.51E 07 6.0RE 05 1.74E 08 1.27£0/1 B.03E 05 5.55F. 04 18.5 6.76E-15 
390. 1178. 3.52E 07 4.57E as 1.51R OR R.9lE 03 7.75E 05 5.50E 04 18.2 5.67E-1S 
400. 1178. 2.74E 07 3.44E 05 1.11R 08 6.2,£ 0' 7.48R 05 '.45~ 04 18.0 4.77R-15 
420. 1179. 1.67E 07 1.95E as 9.86E C7 1.08E 01 6.%E C5 'i.30;E 04 17.7 3.41E-15 
440. 117'9. 1. 02E 07 1.11E 05 7.441l ~7 1.,3E 03 6.493 OS 5.26E 04 17. U 2.46E-15 
460. 1179. 6.27P 06 6.37P.011 5.62E C7 7.59F. 02 6.05£ 05 5.173 04 17.1 1.79F.-15 
4BO. 1179. 3.B6E 06 1.66£ 04 4.26B C1 3.79R 02 5.65E 05 5.0AE 04 16.8 1.32E-15 
500. lHQ. 2.3AP. 06 2.11£ 04 3.23E 01 1.90E 02 5.27£ ~5 4.99E 04 16.6 9.14£-16 
520. 1179. 1.47E 06 1.22E 04 2.46E 07 9.59E 01 4.92E 05 4.Q1E 04 '6.~ 1.25£-16 
540. 1179. 9.nE 05 7.0SP. 03 1.87'11 07 ".R5E 01 4.60E 05 4.BJE 04 16.2 5.43E-16 
560. l11Q. 5.68E 05 4.10E 03 1.43E 01 2.46E 01 4.30;: 05 4.74£ 04 16. 1 4.CO'-16 
580. 1179. 3. SSE 05 2.39E 03 1.0n 07 1.26E 01 4.0n 05 4.66E 04 15.9 '.C9E-16 
600. 1 H9. 2.22P. 05 1.40F 03 B. 13P. ~6 n .42P. l'O 3.76R 05 4.590. 04 15.7 2.34E-lo 
620. 1179. 1.39E 05 8.21E Q2 6.38? 06 3.30E OJ 3.51E C5 4.51E 04 15.5 1.78E-16 
640. 1179. 8.76£ 04 4.B3E 02 4.90E 06 1.1CP. 00 3.29E 05 4.44E 04 15.3 1.36'!-16 
66 O. 1179. 5.52£ 04 2.85E 02 3.76E 06 B. B1E-Ol 3. CRR OS 4.36S 04 15. 1 1.C5F.-16 
680. ln9. 3.49P. 011 1.69E 02 2.<}OZ 06 ~.58E-nl 2 .. SSP 05 4.29£ 04 14.9 A.OSE-17 
700. 1179. 2.21E 04 1.00E 02 2.23E 06 2.l1E-Ol 2.70E 05 4.22E 04 14. 6 6.22E-17 
720. 117'9. 1.1I1R Ol~ 5.QS? 01 1.72E 06 1 .25 R-O 1 2.53E 05 4.16£04 14.3 4.82E-17 
740. 1179. 8.97E 03 3.58F. 01 1. BE 06 6.56E-02 2. ]7E 05 4.09E 04 13.9 3.74E-17 
760. 1179. 0;.73£ 01 2.14£ 01 1.0JE 06 1."6E-0] 2.?3P. 05 4.03E 04 13.5 2.92E-17 
78G. 1179. 3.678 03 1.29E 01 7.99B 05 1.831':-02 2.(9E 00; 3.9GE 04 13. 1 2.2n-17 
BOO. 1179. 2.36E 03 7.76£ 00 6.20"! 05 9.72£-03 1.96E 0, 3.90E 04 12.6 1.80E-17 
·794-
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LAT = -90. LT ::: 15. DAY = 1% F'P7 = 100. AF = 1~0. 
AL~ TE~P 112 02 0 A HE H H~ MASS DEllS KH K Ct1-3 CH-3 C~-l CM-J C"H-3 C"-3 GH/CH3 
==== ===== ======== ======== =.:::=====.::: "::: ==-===== =:t====== ::::::====== ==:::= ========-= 120. H6. 4.45E 1; 1.67E lC <;.12P. 10 B.51E n9 5.80E 05 1.50E 05 27.1 2.35E-l1 125. SOB. 2.4 11f. 11 B.nE 09 3.26E 10 4.01E 09 4.75E as 1.27E 05 26.9 1.2qF,-11 
130. 607. 1.54E 11 S.28P. 09 2.32F 10 2.240 09 4.10E 05 1.13E 05 26.7 B.1BE-12 
135. 693. 1.0SE 11 1.49B 09 1.77E 10 1.1BE 09 3.66E as 1.04E 05 26.6 5.64E-12 
140. 769. 7.64F. 10 2.46E 09 1.41F. 10 Q.14E OB 3.33E C5 9.6BE 04 26.4 4.12E-12 145. B36. 5.7BE 10 1.B1E 09 1.nuE 10 6.15E Oq 3.nBE 05 9.14P. 04 26.4 3.10E-12 150. a95. 4.5JP. 10 1.17E 09 7.990 09 4.57R OB 2.8BE 05 B.72E 04 26.4 2.U1E-12 155. 946. 3.58E 10 1. on 09 6.29P, C9 1.38E09 2.72E C5 B.38E 04 26.5 1.91E-12 160. 992. 2.91E 10 B.u5E 08 5. on 09 2.56B 09 2.59E 05 8.10E 04 26.5 1.55E-'2 
165. 1032. 2 •. HE 10 6.BOE OR 4.16E 09 1.97E 08 2.47E 05 7.87E 04 26.5 '.27E-12 170. 1067. , .99E '0 5.55E OB 3.46E 09 1.I5W~OR 2.37E as 7.67E 04 26.4 1.06E-12 175. 1099. 1.6BF. 10 4.57E 08 2.93E 01 1.22E OB 2.28E 05 7.50£ 04 26.q 8.89£-13 180. 1125. 1.42E 10 1.ROE OB 2.50E 09 q.72F. 07 2.20£ 05 7.35P. 04 26.4 7.54£-11 lB5. 11 qq. 1.21E 10 3.18£ OB 2.16£ 09 7.82F. 07 2.13E 05 7.23'3 04 2E.4 G.Q3E-13 190. ,,70. 1.04E 10 2.68F. 08 1. SBP. oq 6.1l1E 01 2. G7E 05 7.11~ 04 26.4 5. 52R-ll 
'95. '189. B.9BB oq 2.27E 08 '.66B 09 5.17>: 07 2.01£ 05 7.0lE 04 26.3 4.77£-13 200. 1205. 7.7BP. 09 1. 93E OR 1.46R 09 4.24E 07 1.96E 05 6.92E 04 26.3 4. '4E-H 
! • 
" .,.', 210. 1232. 5.90E 09 1.41E OR 1. 17E 09 2.8RE 07 1.86E 05 6.77F. 04 26.2 3. 15E-13 220. 1254. 4.53R C9 1.04E OB 9.ij8E 08 1.CJo;:: 07 1.78F. 05 6.64E 04 26.1 2.42£-13 230. 1270. 3.50E 09 7.79E 07 7.82E ~8 1.JRE 07 1.70E 05 6.53E 04 26.0 '.891l-13 240. 1283. ~:m g~ 5.B6E 07 6.53~ 08 9.71t: 06 1.64E 05 6.44" 04 25.B Hn=H 25C. 1293. 4.43E 07 5.S1B OR 6.R6E 06 1.5BE 05 6.35P. 04 25.7 26 O. 1300. 1.67£ 09 3.36E 07 4.68E OR 4.8n 06 1.52E 05 6.2BB 04 25.5 9.24E-14 270. 1306. 1.32E 09 2.56E 07 4.0'f CB 3.48£ n6 1.46E as 6.21F 04 25.3 7.36E-H 
2BG. 1311. 1.04P. 09 1.96£ 07 1.4SE 08 2.49P.06 1.41£ 0<; 6.14B 04 25.1 5.B8P.-~4 290. 1315. B. 26~ OB 1.S0P. 07 2.90P. OS 1 • 7B~ 06 1.36B 05 6.0BE 04 24.9 4.72E-14 300. 1318. 6.5<;E 08 1.15F 07 2.5BE 08 1.28E or. 1.nE 05 6.03F 04 24.7 3.80£-14 
310. 1320. 5.21E 08 B.8BE 06 2.24E 08 9.2SE 05 1.28E C5 5.97E 04 24.5 3.07E-'4 320. ,322. ij.14E 00 6.SijE 06 1.95~ OR F; .6RE 05 1.23P. 05 5.92E 04 24.3 2.49E-14 330. 1323. 3. HE OB 5.2RE 06 1.71E Cq 4.83E I), 1.19E 05 5.87£ 04 24.0 2.02E-14 340. 1324. 2.63E 08 U.OBE 06 1.49E OB 3.50~ C'C; 1.'6E 05 5.B2F 04 23.7 1.65£-14 350. 1325. 2.10>: OR 3.15E 06 1.31P. CB 2.54E 05 1.12£ 05 5.77F 04 23.5 1.34E-14 360. 1326. 1.688 OB 2.44E 06 '.158 08 1.R4E 05 1.CBE 05 5.72F 04 23.2 1.10E-14 370. 1326. 1.35P. OB 1.89E 06 1.01P. CR 1.34E 05 1.05E 05 5.67E 04 22.9 9. CUE-15 380. 1327. 1.0BE OB 1.47E 06 8.85E 07 9.76E 04 1.02E 05 5.63F. 04 22.7 7.44E-'5 39C. 1327. 8.63E n 1.14E OE 7.78~ 07 7.11E QU 9.64804 5.58F 04 22.4 6. 14E-l~ 400. 1327. 6.92£ 07 B. E5E 05 6.R5E 07 <;.1 n 04 9.54E C4 5.54E 04 22.1 5.09£-15 00 
""!I::g 
420. 1328. 4.46E 07 5.35£ 05 5.32E 07 2.77E04 8.%E OU 5.45E 04 21.5 3.52E-'5 "tie 440. 132B. 2.BBE 07 3.25B 05 4.14E 07 , .4BE 04 B.4lE 04 5.37E 04 20.9 2.46 E-15 o:z. 4bO. 13 28. 1.B7E 07 1.9BE 35 3.23E 07 7.99E 03 7.9lE 04 5.2dE 04 20.4 1.74E-15 480. 1328. 1.21E 07 1.2'E ~5 2.52E 07 4.31E 03 7.44E 04 5.20E 04 19.9 1.24£'-15 o~ 500. 1328. 7.90E 06 7.41E 04 1.9n 07 2.34EC3 6.99E 04 5.12E 04 19.4 8.96E-16 ~ . 520. 1328. 5.16" 06 4.55E 04 1. SUE 07 1.27E 03 6.5BE 04 5.05E 04 18.9 6.53E-16 
.o"tl 540. 1328. 3.3B~ 06 2.BOE 04 1.21. 07 6.94E 02 6.19E 04 4.97E 04 ,e.5 4.B1E-'6 560. 1328. 2.22£ 06 1.73E 04 9.53E 06 3.80E 02 5.83E 04 4.90E 04 lB.l 3.58E-16 c~ 580. 132B. 1.1I6E 06 1. cn 04 7.50P. 06 2.09E 02 5.49E 04 4.B2E 04 17.8 2.6BE-16 ~(Il 600. 1328. 9.61P. 05 6.57E 03 5.q1E 06 1.15Er? 5.1BR 04 4.75E 04 17.5 2.02£-15 
-
620. 1328. 6. 35~ 05 U.16E 03 [J.67E 06 6.38EOl 4. BBE 04 4.6BE 04 n.2 1.54E-16 ~.cn. 640. 132B. 4.218 05 2.60E 03 3.69? 06 1.5UE 01 4.60E 04 4.61E 04 16.9 1.18E-16 660. 132R. 2.BOE 05 1.63E OJ 2.92E 0.6 1.9n 01 4.34 E 04 4.55E 04 '6.7 9.10E-17 6BO. 132B. 1.86E 05 '.OZE 03 2.3'" 06 1.10EOl u. on 04 4.4BE 04 '6.4 7.058-17 700. 1328. 1.24E 05 b.43E 02 1. A4F. 06 0.19E 00 3.86E 04 4.42E 04 16.2 5.498-17 720. 1328. 8.3aP. Q4 4.06P. 02 1.46R 06 3. u9 .. 00 3.65E 04 4.35E 04 15.9 4.29E-17 740. 1328. 5.56E 04 2.57E 02 1.1I\F. 06 1.97E on. 3.44E OU 4.29E 04 '5.7 3.37P.-17 760. 1328. 3.74P. 04 1.63E 02 9.24F. 05 1.11EO~ J.25E 04 4.23E 04 15.4 2.66E-17 780. 132B. 2.52E 04 '.04E 02 7. HE 05 6. HE-Cl 3.08E 04 4.17E 04 15.2 Z.10E-17 
800. 1329. 1.70E 04 6.62E 0, 5.BQE 05 3.61F.-O 1 2.91E 04 4.11E 04 14.9 1.671l-17 
-795· 
.' i ~ 
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LAT 90. LT 21. CAY = ]S6 Fl07 = 100. AP = 100. ALT TE~P N2 02 a A liP. II Mil MASS DENS KH K CH-3 CM-] C~-3 Cli- 3 C~-3 CM-] GH/CM3 :;=== ===== ;=====;:::= ::::.======= ===:::==== :::-======= ====;:::=== =:::===== :::==::: ==::::====== 120. 36B. J.50R 11 2.21E 10 9.24". 10 3.91 E 09 2. J2E 07 3.95E 05 25.9 2.C2E-ll 125. q~5. 1.92E 11 1.15E 10 5. q9R 10 1. ijn Oq 1.93E 07 3.43E 05 25.5 1.13E-ll 130. 511. 1. 19E '11 6.BeR oS' 4.2oE 10 9.R2E OB 1.6BE 07 3.09E 05 25.2 7.10F.-12 135. 59B. 7.99P. lD 4.J8E 09 3.22E 10 5.B4E or. 1.50E 07 2.B5E 05 24.9 4.84E-12 140. 6n. 5.65P. 10 2.99E 09 2.54E 10 3.71F. on 1.37E 07 2.67E 05 24.6 3.49E-12 145. 709. 4.16P. 10 2.13P. 09 1.86E 10 2.47£ OR 1.27F. 07 2.53E 05 24.6 2.56£-12 150. 755. 3.15E 10 1.5GB 09 '.41E 10 1.71F. 09 1.19£ 07 2.42F. 05 24.6 1.93E-12 155. H5. 2.44E 10 1.1BE 09 -1.()qE 10 1.21E 08 1.11E 07 2.32E 05 24.6 1.49R-12 160. a30. 1. 9 3E 10 9.02E 08 8.65R Oq R.BOP. 07 1.0SE 07 2.2SE 05 24.6 1.1BE-12 
165. B61. 1.54E 10 7.03F. os 7.0OE 09 6.51R r7 1.00" 07 2.19E 05 24.5 9. 44E-13 170. BBB. 1.25E 10 5.55E DB 5.75E 09 4.89B 07 9.61E 06 2.13E 05 24.5 7. 66E-13 175. 912. 1.02E 10 4.43E OB 4.7BR 09 3.71E 07 9.23E 06 2.08E 05 24.4 6.28E-13 180. 913. B.43P. 09 3.57E 08 4.03" 09 2.aSp. 07 a.8BE 06 2.04E 05 24.4 5.20E-13 185. 952. 7.01E 09 2.qOE nR 3.41E 09 2.20E 07 R.58E 06 2.01E 05 24.3 4.34F-13 190. 96B. 5.B6B 09 2.37E 08 2.95" 09 1.72F. 07 8.29B 06 1.9BE 05 24.2 3.64E-13 195. 9B3. 4.92E 09 1.94£ 08 2.St)Z 0'1 1 .15£ 07 B.03E 06 1.95E 05 24.1 3.08E-13 
"" 
200. 996. 4. HE 09 1.60R OR 2.22F 09 1.0SB 07 7. BOE 06 1. nE 05 24.0 2.61E-13 
210. 1011. 2.9q~ 09 1.10£ 08 1.72B Oq 6.70E 06 7.37E Ob 1.8BE 05 23.8 1.9lB-13 220. 1033. 2.18E 09 7.7~E 07 1.36E Q9 4.21E 06 6.99F, 06 l.B4E 05 23.6 1.42E-13 230. 1046. 1.60E 09 5.42E 07 1.09E 09 2.77E 06 6.o5E 06 1.81E 05 23.3 1.C6E-1l 240. 1056. 1.19F. 09 3.e5E 07 8.Rn Oij 1.R1E 05 6.34B 06 1.78 E 05 23.0 8.06E-14 250. 1063. 8.7QP, 08 2.74E 07 7.23F. 09 1.19EO'i 6.06E 06 1. 75E 05 22.7 6.16B-14 260. 1070. 5.56B C8 L'nE 07 s.o7P, 08 7.8.:)E QIJ 5.BOR 06 1.73E05 22.4 '1.75E-14 270. 1074. 4.92P. 08 1.42E 07 4.97E 03 s.nF. 05 5.55E 06 1.71E 05 22.0 3.69E-14 280. 1078. 3.70P. OB 1.Q2E 07 4.15E 08 3. nE os 5. 32R 06 1.69E 05 21.7 2. BBE-14 290. 10Bl. 2 .. 79E 08 7.40B 06 3.4ij~ 09 2.32P. 05 5.11E 06 1.67E 05 21.3 2.26R-14 300. 1081. 2.10P. ~B 5.37E 06 2.948 OR 1. SOB 05 4.90E 06 1.65E 05 21.0 1.79E-14 
310. 1085. 1.59E 08 3.91E 06 2.4R~ 18 1 .04E 05 4.70E 06 1.61£ 05 20.6 1.42B-14 320. 10BG. 1.21B 08 2.85E 06 2. 10~ OB 7.0JE 04 4.52E 06 1.61E 05 20.2 1.14E-14 330. 10B7. 9. '5~ 07 2.0SE ·16 1.71P OR 4.74F.n4 4.34E Co 1.60E 05 19.9 9.14B-15 340. 108B. G.95F. 07 1.52E 06 1.5lE OR 3.20E C4 4.17E 06 1.5RE 05 19.5 7.38E-15 350. 1089. 5.29B 07 1.11E OG 1.29E OR 2.17E 0. 4.01E 06 1.56B 05 19.2 5.98F.-l'i 360. 10R9. 4.03P. n7 R.12E ~5 1.1nE Ori 1.lI7EQ'j. 3.R6F 06 1 .. 55E 05 13.9 4.87E-15 370. 1090. 3.07E 07 5.96B 05 9.43" 07 9.97E 03 3.71E 06 1.53E 05 lR.6 3.99E-15 380. 1090. 2.3~E 07 •• HE 05 B. OnE 07 5.77E 03 ].57F. 06 1.52E 05 lB.2 3.28E-15 390. 1090. 1.79E 07 3.21P. 05 6 .. 90P. 07 ..61P. 01 3.43P. 06 1.50E 05 17.9 2.70E-15 4GO. 109ry. 1.378 C7 2.36E 05 5.912 07 1.14E 03 .l.llEOo 1.49E q5 17.6 2.24E-15 
420. 1091. 8.0 'r11' 06 1.2SE 05 q. 14~ ~7 1.46E OJ 3.06? 06 1.46E 05 17. 1 1.55B-15 44G. 1091. 4.71;: 06 6.99E 04 J.20~ 01 6.8'iE 02 2.84E 06 1.43F O'i 16.5 1.09E-ls 460. 1091. 2.77' 06 3.S2E 04 2.37E 07 J.22F. 02 2.63E 00 1.41E 05 16.0 7. '7F.-16 480. 1091. 1.64P. 06 2.10F. 04 1.75~ 07 1.52B 02 2.44E 06 1.3SE 05 15.5 5.59P-16 SOD. 1091. 9.74F. O'i 1.1GE 04 1.3~P' 07 7.22"P. 01 2.27. ~6 1.35F 05 14. q 4.06B-16 520. 1091. 5.ROE 05 G.3BR 03 9.65P. 06 J.44E 01 2.10E 06 1.33E 05 14.4 2.98E-16 540. 1091. 3.46F. G'i 1.54E 03 7.19E 06 1.65~ 01 1.95E 06 1.30F 05 13.8 2.2CB-16 560. 10 q 1. 2.07E OS 1.97E ~1 5.3M 06 7.91F. OJ 1.Rn Ob 1.28 B 05 13.2 1.64P.-16 580. 1091. 1.24R 05 1.10E03 4. OlE 06 3. 92E 00 1.69E ~6 1.20£ 05 12.5 1.24E-16 60C. 1091. 7.'iOB 04 6.16. 02 J.ryO~ e6 1.FSEOO 1.57E C6 1.24E 05 11.8 Q.3RP.-17 
620. 1091. 4.53E 04 3.46E 02 2.~5E 06 9.01F.-Ol 1."bE 0& 1. 21F 05 1 1 • 1 7. 17E-17 64 O. 10 q 1. 2.74P. 04 1.Q'iE n 1.6n 06 4.'IOE-Ol 1 • .J6E 06 1.19E 05 10.4 5.54E-17 660. 1091. 1.67E 04 1.11? 02 1.27E 06 2.16B-Ol 1.27E 06 1.17f 0'; 9.7 4.:1£-17 680. 10 9 1. 1.02E 04 6.29B 01 9.57F 0'; 1.C6F.-Ol 1.18B 06 1.15005 9.0 3.39F.-17 700. 1091. 6.21E 03 3.57E 01 7.22F. 05 5. 27l."'-02 1.10E 06 1.13£ 05 8.4 2.70E-17 720. 1091. 3.ROE 03 2.04E 01 S.'Hl'-': 05 2.62£-02 1.0P. G6 1.1 H 05 7.' 2.17E-17 740. 1091. 2.34P. 03 1.1n 01 4.11£ OS 1.3nE-02 9.'i7£ 05 1.09E 05 7.2 1.76E-17 760. 1091. 1.44P. J3 6.73£ O~ 3.13~ P5 6.51F.-03 B .. 93E 05 1.0n 05 6.0 1.45£-17 780. 10Ql. 8.89E 02 3.B8E 00 2. ,8£ 05 3. 2R E-O 3 B. 34E 05 1.0~E O~ 6.2 1.21E-17 800. 1091. 5.51E 02 2.24£ 00 '.11P. 05 1 .. 66F.-C~ 7.78P 05 1.04P. 05 5.8 1.C2£-17 
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LAT = 45. LT 21. DAY = 356 Fl07 = 100. AP = 100. 
ALT TEMP 112 02 0 A HE II H' MASS DEUS KH K CH-3 CH-3 CH-3 CH-] CH-3 C~-3 GM/CM3 
=== .:;;:::=== ======= =-======= =:====== ======== =-=:::===== ======== ---- ========= 
120. 372. 3.1aE 11 1.79B 10 1.04£ 11 2.7<;8 09 4.88E 07 3.09E 05 2!:.4 1.878-11 
12"5. 448. 1.BE 11 9.50E 39 6.91E 10 ;.31<\ 09 4.13E 01 2.71E 0<; 25.0 1.07P.-P 130. 515. 1.12E 11 5.68E '9 4.998 10 .13E OR 3.638 07 2.41~ 05 24.6 6.88E- 2 
135. 573. 7.53E 10 1.668 09 1.79P, 10 4.23E OB 3.26E 07 2.29F 05 24.3 4.138-12 
140. 623. 5.31E 10 2.48E 09 3.00R 10 2.66E 08 2.998 07 2.16~ 05 24.0 3.418-1< 
145. 667. 3.88E 10 1.158 09 2.33E 10 1. 75E 08 2.518 07 2.05 ('; 05 23.8 2.538-12 
150. 705. 2.92E 10 1.2BE 09 1.B6E 10 1.1Q?, 08 2.21£ 01 1.97E 05 23 .. 6 1.938-12 
155. 73B. 2.24E 10 9.508 OB 1.518 10 8.15P. 07 1.91807 1.90;: 05 23.4 1.51E-12 
160. 167. 1.75E 10 7.2r·E OB 1.25E 10 5.96E 07 1.19E 01 1.84£ 05 22.2 1. 19P.-12 
165. 792. 1.HE 10 5.548 08 1. 05E 10 4.11£ 07 1.65E Q7 ·1.80E 05 23.1 9.5"P.-H 
170. 814. 1.118 10 4.318 08 8.86E 09 3.19P. 01 1.S4E 01 1.76 B 05 22.9 1.76E-13 
175. 833. 8.968 09 3.398 n8 1.58P. 09 2.38? 07 1.45E n 1.nE 05 22.7 6.37E-11 
180. 850. 7.30E 09 2.69E 08 6.54E 09 1.19E 07 1.38E 01 1.69E 05 22.5 5.2BE-11 
185. 864. 5.98E 09 2.1SE 08 S.68E 09 1.35E 07 1.31E 01 1.66£ 05 22.3 Q.Q1E-1l 
190. 871. Q.9JE 09 1.72E 08 4.~6E 09 1. OlE 07 1.268 07 1.63? OS 22.1 J.1H-1l 
195. 888. 4.0BE 09 1.39E OB IJ .. 36B' oq 1.91E 06 1.21£ 07 1 .. 61£ 05 22.0 3 .. 1JE-13 
200. 89B. 3.39E 09 1.1'3E oe 1. eSE ~9 ~.12"06 1.16P. 07 1 .. S9E 05 21.R 2.66E-11 "r 
210. 913. 2.318 09 7.50E 07 3.03E 09 3.698 01; 1.09E 01 1 .. 5GB 01) 21.4 1. ~5E-1J 
220. 925. -,67E 09 5.05E 07 2.42£ 09 2.25B 06 1.02P. 07 1.53 E 05 21.0 1..4SF.-1l 
230. 935. ..1911 09 3.42E 07 1.95E 09 1.39B06 9.69E 06 1.50,' 05 20.6 1.09£-11 
21;0. 942. B.50E OB 2.34f 07 1.58P. n9 B .65E OS 9.19E 06 1.48£ 05 20.2 B.2n-14 
m: 947. 6.118 88 1.60E 07 1.29E 09 5.4lE 05 8.7.lF. r6 1.45 ': 05 19.9 6.37E-14 951. 4.41E 8 1.11P.07 1.06E nq 3.40B 05 8.32E 06 1. 43 Po 05 19.5 Q.94E-14 
270. 954. 3.Y9P. 08 7.65E 06 B.75E OR 2.15£ 05 7.93E 06 1.41E 05 19.2 3.85p.-14 
280. 956. 2.32E 08 5.31E 06 7.21E CB 1 .16 E 05 7.56£ 06 1.40E 05 18.9 3.03F.-14 
290. 958. 1.69E OB 3.69E 06 6.00B 08 B.65F. 04 7.22B 06 1.38B OS 18. f' 2.40E-14 
300. 9nO. 1.238 08 2.518 06 4.90E OB 5.51£ 04 ".90E ~6 1.3GE OS 18.3 1.91P.-14 
310. 961. 8.98E 07 1.80E 06 4.15E C8 1.52E 04 6.59E 06 1.35E 05 18.0 1.538-14 
320. 962. 6.57? 07 1.26E 06 3.46E OR 2.2,)E 04 6.30P. 05 1.J3P 05 17.7 1.23P.-14 
330. 962. 4.81£ 07 8.B1P. 05 2. sqp. 08 1 .4IP~ 0(1 6.02E 06 1.32>. 05 11.5 9.99E-15 
340. 963. 3.53E 07 6.18E n5 2.41E DB 9.21£ 03 5.16 E 06 1. 3) r. 05 17.1 B.12£-15 
350. 963. 2.59E 07 4.3QE 05 2.02E DB 5.96P. C3 5.51? 06 1.290 05 17.1 6.62E-15 
360. 963. 1.90E 01 3.05E 05 1.69E na La4E 01 5.27E 06 1.27E 05 16.9 5.Q3E-15 
370. 964. 1.40E 01 2.15E 05 1.42'; oa 2.48B 03 5.05E 05 1.26B 05 16.7 4.46E-15 
380. 964. 1.03R 07 1.52E OS 1.19R 08 1.60E 03 u,83E 06 1.2QP, 05 16.5 3.680-1<; 
390. 964. 7.618 06 1.~"1F J5 9.98E 0' 1.04E03 4.62F 06 1.23E 05 16.1 3 .. D4P.-15 
400. 964. 5.61E n6 7.")1.; 04 8.1BR 07 6.12E 02 4.43E 06 1.22P. 05 16. 1 2.S2E-1c) 
420. 964. 3. on 06 3.79E OQ 5.933 07 2,B3E 02 4.C6E 06 1.193 05 1=.8 1.75E-15 00 440. 964. 1.68£ 06 1.918 04 4.20P. 07 1.20E 02 3.738 06 1.172 0<; 15.5 1.22£-15 "TI;U 1160. 964. 9.25E 05 9.63E 03 2.99E C7 5.11E 01 3.42P. 06 1.14£ 05 1 S. 1 B. 5~E-16 
"t!i5 480. 964. 5.11E 05 4.BBE 03 2.138 07 2.190 01 3.14£ 06 1.12£ 05 14.7 6.108-16 
500. 964. 2.83E 05 2.49E OJ 1.52P 07 9.41EOO 2.89E 06 1.09P 0<; 14.2 4.36E-16 0-
520. 964. 1.57g 05 1.27E 03 1.0SE 07 4.0n 00 2.66E 06 1.011': 05 13.7 1.13E-16 o~ 540. 964. 8.77E 04 6.538 02 7. TIP. 06 1 .77E OC 2.44P. 06 1.05E 05 13.1 2.27E-l& ;U~ 560. 964. 4.91 .. 04 3.36802 5.58P. 06 1.71E-Ol 2.25P. 06 1.03? 05 12.5 1.6f·P-16 
580. 9611. 2.76E 04 1.748 02 Q.01E 06 3.38£-01 2.C1E 06 1.0H 05 11.8 1.228-1& 
.0'1:1 600. 964. 1.55E C4 9.038 01 2.B9~ 06 1.49E-01 1.91E 06 9.B6B OQ 11.1 9.03E-17 c:> ;l><G> 
620. 964. 8.79E 03 4.11B 01 2.09£ C6 6.60E-02 1.76F. 06 9.66E 04 10.3 6.76£-17 Crr! 
640. 964. 4.99B 03 2.46B 01 1.51P 06 2.Q4E-02 1.62R G6 9.46E 04 S.G 5.12.-11 -1_ 
660. 964. 2.84E 03 1.29E 01 1.09E 06 1.31E-02 1. '\OE 06 9.28P 04 8.8 3.93E-17 
-<en 68C. 964. 1.62P. 03 6.B1E 00 1.93E 05 5.sn-03 1.3BF 06 9.0QE 04 8.1 3.C~E-11 
700. 964. 9.27E 02 3.60E 00 5. 71~ 0<; 2.66E-03 1.29£ 06 B.91 E 04 7.4 2. QOE-17 
720. 964. 5.33E 02 1.91£ 00 4.208 05 1.20E-03 1.18E 06 B.74P 04 6. e 1.928-17 
740. 964. 3. on 02 1.028 00 3. on 05 5.4~E-04 1.09E C& 8 .. 57~ 04 6.3 1.558-11 
760. 964. 1.788 02 5.44~-O1 2.24E as ?50f.-04 1.01E 06 8.QO e OQ 5.9 1.28E-11 
780. 964. 1.03E 02 2.92£-01 1.64£ 05 1.1<;E-04 S.32E 05 B.24~ OQ 5.5 1.07E-17 
800. 964. 5.9n 01 1.57£-01 1.21£ 05 5.30E-0,) S.62E 05 6.08E 04 5.1 9. C1E-18 
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LAT ~ O. LT ~ 21. DAY = 355 Fl07 : 100. AP : 100. AU TEMP u;: 02 0 A HE H MW MASS DENS KM K CM-j CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 C-M/eM3 ==== ==:::== ======== =====:;:::::= :====== ======== =::::::::::::::::::::: ====== ==== ========= 120. 382.- 3.688 11 1.47E 10 7.63E 10 1.52E 09 3.78E 07 2.BOR 05 26.2 2. CDE-ll 125. 441. 2 •. 178 11 8.19E 09 ~. 30E 10 7.%E 08 3.2n 07 2.54E 05 25.9 1.20E-ll 130. 493. 1.3AP. 11 4.96E 09 3.90E 10 4.16E OB 2.93·P. 07 2.35E 05 25.6 7.74E-12 135. 539. 9.29E 10 3.20E ~9 2.99E 10 2.45E DB 2.65E 07 2.20F. 05 2~ .. 3 5.3Gl!-12 llJO. 580. G.50E 10 2.15E 09 2.37E 10 1.52E 08 2.44E 07 2.08E 05 25.0 3.78E-12 145. 616. 4.70E 10 1.50E 09 1.97E 10 9.82E 07 2.09E 07 1.99F. OS 24.6 2.79E-12 150. 648. 3.48R 10 1.0n 09 1.66E 10 6.53E 07 1.84E 07 1.91 E 05 24.3 2. 12E-12 155. 677. 2.63E 10 7.81E 08 1.42E 10 4.46E 07 1.65F. 07 1.85E 05 24.0 1.64E-12 160. 702. 2.02E 10 5.BOE 08 1.21E 10 3.10R 07 1.5eE 07 1.79E 05 23.6 1.30E-12 
165. 724. 1.57E 10 4.37E 08 1.07E 10 2.19E07 1.39E 07 1.75E 05 23.3 1.C/'E-12 170. 744. 1.23E 10 3.33E OB 9.3OE 09 1.57? 07 1.29E 07 1.71E O~ 23.0 8.41E-13 175. 762. 9.79E 09 2.57E 08 8.24E 09 l.lQE 07 1.22R 07 1.67E 05 22.f 5.88B-13 180. 777. 7.83R 09 1.99E 08 7.29E 09 8.38E 06 1.15F07 1.64E 05 22.3 5.69 P.-13 ~85. 191. 6.30E 09 1.56E 08 6.47E 09 6.19E 06 1.10E 07 1.61E 05 22.0 4.74P.-H 90. 803. 5.11E 09 1.2lR 08 5.76F. 09 4.61P. 06 1.05E 07 1.58F. 05 21.7 3.C;7;:-13 
'r 
195 .. 814. 4.16E 09 9.73E 07 5.14E 09 3.46E 06 1.00E 07 1.S6E 05 21. S 3.35E-.13 200. 824. 3.40" !,QI 7.74E 07 4.60F. 09 2 .61F. 06 9.6GE 06 1.54 E 05 21.2 2.E4E-13 
210. 840. 2.30E 09 4.96E 07 3.70F 09 1.5GE 06 8.99 E 06 1.SOB 05 20.7 2.06E-13 220. 853. 1.57E 09 3.22E 07 3.~OE 09 R.7BE 05 8.42F 05 1.47E 05 20.2 1. S4E-13 230. 863. 1.08E 09 2.11E 07 2.44~ 09 5.20E 05 7.93E 06 1.44E 05 19.7 1.16E-13 240. 871. 7.54F. O~ 1.40E 07 1.99E 09 1.lte r5 7.48E 06 1.41F 05 19.3 8.87E-14 250. 878. <;.27E 0 9.29E 06 1.6lE 09 1.B7E OS 7.00E 06 1.39B 05 18.9 6.83E-1l1 260. 683. 3.71E 09 6.21E .06 1.34E 09 1.nE 05 5.71F. 06 1.37E 05 18.6 5.31F.-14 270. 887. 2.61? 08 4.18B 05 1.10E 09 6.90E Oil 6.17E 06 1.35E 05 18.3 4. 16P.-14 280. 890. 1.8SE 08 2.82E 06 9.04E 08 4.22E 04 6.05E 06 1.33E 05 18.0 J.20E-.14 290. 892. 1.31P. 08 1.90E 06 7.45E 08 2.59B 04 5.76E 06 1.31E 05 17.7 2. 60~-14 lOO. 894. 9.368 07 1.29E 06 6.14E 08 1.60E04 5.48E 06 1.29P. 05 17.5 ~.C8E-1II 
310. 896. 6.68E 07 8.78E 05 5.078 08 9.85E 03 ~. 22E 06 1.27E 05 17.3 1. 67:l- 14 320. 891. 4.77E 07 5.99E 05 4.19BOe 6.10E 01 4.978 05 1.2'E 05 17.1 1.34E-14 330. 898. 3.428 C7 4.0n 05 3.46E 08 1.79R 01 4.73E Ob 1.24F. 05 15.9 1.G8R-14 340. 699. 2.45F. 07 2.79E 05 2.87E OR 2.35E OJ 4.51E 06 1.23£ 05 16.8 B.80E-15 350. 899. 1.75E C7 1.91E O~ 2. HE 08 1 .47P. 01 4. JOE 06 1.21 E 05 15.6 7.16E-1S 36·0 .• 900. 1.26E 07 1.31E OS 1. nR 08 9.17E 02 4.10R06 :.20E 05 16. = 5.S5R-11j 370. 900. 9.11E 06 9.02E 04 1.63E OR 5.73E 02 3.91E 06 1.18,'05 15.4 4.7%-1'i 380. 901. 6.56B 06 6.20E 04 1.3~F.OB 3.59B 02 3.BE 06 1.17E05 16.:~ 3.93E-15 390. 901. 4.74R 06 4.27E 04 1.12F. 08 2.2'iF. 02 3.56F. 06 1.16P 05 16 ... ~ 3.~JE-'5 40G. 901. 3.42P. 06 2.95E 04 9. 33~ 07 1.4n 02 3. 4~E 06 1.14 E 05 15. G 2. 56 E-l~ 
420. 901. 1.79E 06 1.41E 04 6.45F. 07 5.62E 01 3.10E 06 1.12E05 15. A 1.82E-15 440. 902. 9.428 as 6.75E 03 ".U7P. 07 2.24E 01 2.8lE 06 1.09E 05 15.5 1.25E-l~ 460. 902. 4.97E 05 3.25E 03 3.1'B 07 Q.01E 00 2.58F. 06 1.0n OS 15.2 8. E4F-16 480. 902. 2.638 05 1.S7E 03 2.16E 07 3.63E 00 2.36E 06 1.04E 05 14.9 f,.01R-16 SOD. 902. 1.40E 05 7.64E 02 1. SOE 07 1.47E cn 2.15B 06 1.02P 05 1 II. 5 4.20R-16 520. 902. 7.117E 04 3.73P. 02 1. ~5E 07 6. ~ 1E-0 1 1.97P. C6 q.96E 04 14. 1 ~.!:6E-16 540. 902. 4.00E 04 1.83R 02 7.36E % 2.47E-Ol 1.80E 06 9.74E 04 13.6 2.09E-16 560. 902. 2.1Sp. all 8.99E 01 S.lGR 06 1.0'E-Ol 1.(,SF 06 9.53F. 04 13. G 1.lln-16 580. 902. 1.16E 04 4.114E 01 J.61E 06 4.21E-02 1.51E 06 9.32E 04 12.3 1. (7E-15 600. 902. 6.2QR 03 2.20E 01 2.56B 06 1.7SE-O). 1.38~ 06 9.12F 04 11.6 7.7'R-17 
620. 902. 3.42E 03 1.10E 01 1.80E 06 7.340.-01 1.27E 06 8.92B 04 10.P 5.66£-17 640. 902. 1.87P. 03 5.49P, 00 1.28E 06 1.09E-OJ 1.1GE 06 8.73P 04 10.0 4. 18F.-17 660. 902. 1.02E 03 2.7EP. 00 9. 04E O~ 1.lOE-Ol 1.cn 05 8.54F Ofl Q.2 3.13,-17 680. 902. 5.61E 02 1.3QE 00 5.428 05 ~. 'j4F.-04 9.79E 05 8.3or. 04 8.4 2. 37E-17 700. 902. 3.0QE n 7.04F.-Ol 4. 56E 05 2.36B-OU 8.99E 05 8.1n 04 ..6 1.82E-17 720. 902. 1.71E 02 3.57E-Ol 3.2SE OS 1.01E-04 8.25E O~ B.on 04 7.0 1.LJ3F.-17 7QO. 902. 9.47E 01 1.82E-Ol 2.32E OS 4.37R-OS 7.59E 05 7.85E 04 6.4 1. 13E-17 760. 902. 5.27F. 01 9.33E-02 1.66" 05 1.8SE-0o; 6.98E 05 7.69E 04 5.9 9.18E-1R 780. 902. 2.9aE 01 4.79F-02 1.19E05 Q.2H:-06 6.43E 05 7.51E 04 5.4 7.56E-H 800. 902. 1.65E 01 2.47E-02 8.56P. \)4 .1.60E-O' 5.92E 05 1.37E 04 5. 1 6.::2E-l0 
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LAT = -45. LT 21. DAY = 3~6 Fl07 = 100. AP = 100. 
AU TEMP 112 02 0 A HE H 11W lU.SS DEUS 
Kn K CM-3 C~·3 CM-l C~-3 C~-3 CM-3 GM/CM3 
==== ===-== ======== ======== =======-= ;; ======-= ====-==== = ==:::===;: =;;== ======== 120. 392. 3.7?E 11 1.42E 10 6. BOE 10 1.16E 09 4.74R 06 2.1~R 05 26.4 2.03E-ll 
125. 481. 2.11E 11 7.61E 09 4.50E 10 1.53"! 09 3.9BP G6 1.BBP. 05 26.2 1.16E-ll 
130. 55B. 1.3~E 11 4.62E 09 3.26E 10 8.Sn 09 3.4n 06 1.70 E 05 25.9 7.46E-12 
135. 625. 9.24E 10 3.04F. 09 2.49E 10 5.1% DB 3.13E 06 1.57F. 05 25.7 5. 15"E-12 
140. 684. 6.64E 10 2. l"iR 09 1.S9E 10 3.36E 09 2.B7E 06 1.4BE OS 7.5.5 3 .. 757.-12 
145. 735. 4.94E 10 1.e2E 09 1.%~ 10 2.27EOR 2.528 06 1.41E 05 25.3 2.811':-12 
150. 779. 3.79R 10 1.13E 09 1.26E 10 1 .59E OR 2.26E 06 1.35P. 05 2~,,? 2.16E-12 
155. B lB. 2.96B 10 8.60E 08 1.~3E 10 1.1SP. 08 2.06E 06 1.30 E 05 25.1 1.70E-12 
160. 8~1. 2.36E 10 6.66F OB 8.65E 09 R.40E 07 1.91E 06 1.26B 05 25.0 1.371l-12 
165. B80. 1.90E 10 5.23E 08 7.33E 09 6.17P. 07 1.79E 06 1.23£ 05 24. e 1.11E-12 
170. 906. 1. 5~E 10 4.16E OR 6.28~ 09 4.74E C7 1.&n 06 1.20E 05 24.7 9·FE-13 175. 92B. 1.2aE 10 1.34E OS 5.43~ 09 3.63E 07 1.60E 06 1.17E 05 24.6 7. 7E-13 
180. 947. 1.06E 10 2.71E OR 11.74E 09 2.90807 ~.53E 06 1.1'E Q5 24.4 6.338-13 
185. 964. 9.R2P. 09 2.21E DB 4.16E 09 2.1~R 07 1.47E 06 1.13P. 05 24.3 S.34E-13 
190. 979. 7.40B 09 1.A1E OS 3.68E 09 1.71E 07 1.41E 0& 1.12£ 05 24.2 4.52E-13 
195. 9n. 6.24E 09 1.49B 08 3.26E 09 1.35E07 1.378 fi6 1.10 E as 24.0 3.86E-13 
0:-" 200. 1003. S.2aE 09 1.23F. DB 2.91F. 09 1.06E 07 1.32E C6 1.09E 05 23.9 3.30E-13 
210. 1021. 3. B2E 09 S .. 54E 07 2. ~4r. 09 6.75E 06 1.25P' 06 1.07E 05 23.6 2.45E-13 
220. 1035. 2.79E 09 5.9BE 07 1.91E 09 4.14E 0& 1.1BE 06 1.0SF 05 23.2 1.e4E-13 
230. 1046. 2.05E 09 4.22E 07 1.57F. 09 2.A" 06 1.12E 06 1.0lE 05 2::':.9 1.40E-13 
240. 1054. 1.52E 09 3.00E 07 1.3n 09 1 .. fl4E 06 1.07E 06 1.01E 05 22.6 1.C7E-13 
250. 1060. 1.13E 09 2.14E 07 1.0BF. 09 ; .21E 06 1.0ZE 06 9.99P. 04 22.2 B.268-14 
260. 1065. B.fl6~ f)B 1.53E 07 9.0BP. DB 7.9SE 05 9.80E 05 9.86E 04 21.9 6.43E-14 
270. 1068. 6.34E 08 1.10E 07 7.63E 08 5.29EOS 9.39E [5 9.74F 04 21.5 5.03E-14 
2BC. 1071. 4.76E DB 7.96E 06 6.43E OS 3.52E ~5 9.00E 05 9.63E 04 11.2 3.~7E-14 
290. 1073. 3.5BR OB 5.75E 06 5. 44~ DB 2.35E 05 P.63E 05 9.528 04 20.B 3. 141l-14 
300. 107~. 2.7QE DB 4 .. 17R 06 4.61E DB 1.57EO' 8.29E 05 9.41F. 04 20.5 2. 50E- '14 
310. 1076. 2.04F. OB 3.03E 06 3.91E 00 1.0tS~ 05 7.%E 05 9.31E 04 20.2 2.00E-14 
320. 1077. 1.54E OB 2.20E 06 3.32E 08 7.05E 04 7.&4E 05 9.22E 04 19.8 1.618-14 
330. 1078. 1.17F. DB 1.60E 06 2.B3? 08 4.74E 04 7.34E 05 9.12E 04 19.5 1.30E-14 
340. 1078. B. B6E r.7 1.17E 06 2.418 OR 3.19E 04 7.05E D'S 9.03E 011 19.2 1.068-14 
350. 1079. 6.72F. 07 B.51E 05 2.05E DB 2.158 04 6.7BE 05 B.94£ 04 19.G 8.638-15 
360. 1079. 5.11E 07 6.21E OS 1.75E 08 1.45E 04 6.52E 05 8.85E 04 18.7 7.07E-15 
370. lOBO. 3.BBE 07 4.548 05 1.50E OB 9.R4E 03 6.278 05 B.76E 04 18.4 5. elE-15 
3BO. 1080. 2.95E 07 3.33E 05 1.28B DB 6.66E 03 6.03E 05 a.68p. 04 lB.2 4.80E-15 
390. 1080. 2.2~E 07 2.44E 05 1.10R rB 4.52~ 03 5.BOE 05 8.59E 04 19.0 3.97E-15 
00 400. lOBO. 1.72B 07 1.79R 05 9.1BF. 07 3.0n 01 5.58E 05 O.51F. 04 17.8 3.30E-15 
'" :;lJ 
420. 1080. 1.0~E 07 9.65E 04 6.QBE 07 1.421l 03 5.16E OS B.35E 04 17.4 2.30B-15 ";OG) 
440. 108~. 5.B5? 06 5.23E 04 5.0~E 07 6 .59E 02 4.7BE 05 B.19B 04 17.1 1.62E-15 .02 46t. lOBO. 1.41E 06 2. R4E 04 1.73P. 07 3.0RE 02 4.438 05 B.03E 04 16.9 1.15E-15 ~?! 480. 10 BO. 2.02E 06 1. SSE 04 2.758 07' 1.44E 02 4.11E 05 7.8BE 04 16.6 8.29E-16 50Q. 1080. 1.19E 06 A.49E 03 2.ry4? 07 6.79B 01 3,.B1E ns 7.73E 04 16.4 6.00E-16 
520. lORD. 7.06B ~5 4.66E 03 1.51E C1 1.21E 01 3.53E 05 7.59B 04 16.2 4.37E-16 rO'" 540. 1080. 4.19R 05, 2.5n ~3 1.12~ 07 1.sn 01 3.2BE 05 7.45P 04 16.0 3.20E-16 CrD 560. lOBO. 2.50E 05 1.42E 03 8.14E 06 7 .29E 00 3.05E 05 7.31E 04 15.8 2.358-16 
580. 10 BO. 1.49E 05 7.90F. 02 6.21E 06 3.49E no 2.83E 05 7.1BE 04 15.6 1.14B-16 f:!1\ &00. 1080. B.9';E 04 4.40E 02 4.64E 06 1.6RE 00 2.63E 05 7.05F. 04 15.4 1_ 29E-16 
;liii 
620. 1080. 5.38E 04 2.46B 02 3.473 06 R.12E-Ol 2.45F. C5 6.92E 04 15.1 Q.64£-17 
640. lOBO. 1.24E 04 1.1BE 02 2.60P. 06 1.948-01 2.28E 05 6. BOE 04 14.9 7 •• 1£-17 
oGO. 10Bn. 1.96E 04 7.76E 01 1.95E 06 1. 92F.-0 1 2.12805 6.68E 04 H,. ~ 5.42£-17 
680. 1080. 1.19E 04 4.38E 01 1.46E 06 9.40E-02 1.978 as 6.56E 04 14.2 4.0BE-17 
700. 1080. 7.23P. 03 2.48E 01 1.10E06 4.62B-02 1.84B 05 6.45E 04 13.7 3.09E-17 
720. lOBO. 4.41E 0] 1.418 11 B.30E 05 2.20E-02 1.71E 05 6.33E 04 13.2 2. 35E-17 
740. 1080. 2.b9E 03 8.03E 00 6.27E 05 1 .13F.-02 1.60E 05 6.228 04 12.7 1.79E-17 
760. 10 BO. 1.6S? 01 4.59E 00 4.74E 05 5.61E-03 1.49E 05 6.11804 12.1 1. 38E-17 
780. 18 80 • 1.02E 01 2.63E 00 3.5n 05 2.ROE-03 1.39E 05 6.01 E 04 11.4 1.06R-17 800. 1 90. 6.26E 02 1.52E 00 2.72& 05 1.40E-03 1.30E 05 5.918 04 10.7 R.22E-18 
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LAT ~ -90. LT 21. DAY = 356 Fl07 ~ 100. A P = 100. ALT TE~P H2 02 0 A HE H I!~ MASS DENS 
KI! K CH-3 CII-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GII/CII3 
::;== ::::=::::::::: ===:===== :::.:::====== :::=::::::::::::=: ======== =:::=:=::::::-== ======= ==== ======== 
120. 396. 4.4SE 11 1.67E 10 5.12£ 10 8.51E 09 5.80E 05 1 •. 50P. 05 27.1 2.3SE-l1 
125. SOB. 2.44E 11 8.72E 09 3.26B 10 4.01E 09 4.75F. 05 1.27E 05 26.9 1.29E-11 
130. 607. 1.54B 11 5.28E 09 2.32F. 10 2.241': 09 4.10B 05 1.BE 05 26.7 B.1BE-12 
135. 693. 1.05E 11 3.49F. 09 1.77F. 10 1.38F.09 3.66F. 05 1.04". 05 26.6 5.64E-12 
140. 769. 7.64E 10 2.46B 09 1.41E 10 9.14E 09 3.33E 05 9.68e 04 26.4 4. 12E-12 
145. B36. 5.7BE 10 I.B1E 09 1.04E 10 6.35B08 3.08E 05 9.14£ 04 26.4 3.108-12 
150. 895. 4.50F. 10 1.37E 09 7.9C)R Oq 4.S7F. OR 2. BBP 05 B.72B 04 26.4 2.41E-12 
155. 946. ].SBE 10 1.cn 09 6.29E 09 ].18E DB 2.72F. 05 B. ]RB 04 26.5 1.91E-12 
160. 9n. 2.91E 10 B.45E OR 5.07F. 09 2.55E OR 2.5BE 05 8.10E 04 26.5 1.55E-12 165. 1032. 2.]9E 10 6.80E 08 4.16P 09 l.nE 08 2.47E 05 7.87E 04 26.5 1.27E-12 
170. 1067. 1.99E 10 5.558 08 3.4GE 09 1.54E oa 2.31£ 05 7.67E 04 26.4 1.06P.-12 
175. 1098. 1.68P. 10 4.57E 08 2.93£ 09 1.22E08 2.28E 05 7.50E 04 26.4 8.89E-13 
180. 1125. 1.42E 10 3.80E 08 2. 50~ 09 9.72E 01 2.,.20F. 05 7.35E 04 26.4 7.54£-13 
185. 1149. 1.21E 10 3.18E 08 2.16B 09 7.82B01 2. i3k 05 7.23£ 04 26.4 6.438-13 
190. 1170. 1.04£ 10 2.68E 08 1.88E 09 0.]4E 07 2.07£ 05 1.11804 26.4 5.52P.-13 
"" 
195. 1189. 8.98E 09 2.27R 08 1.66B Q9 5.17E 01 2.01E 05 7.01E 04 26.3 4.77B-13 
200. 1205. 7.78". 09 1.930 08 1.46F. 09 4.24E 01 1.96£ 05 6.92E 04 26.3 4.14E-ll 210. 1232. 5.90E 09 1.41£ OB 1. 1?F 09 2.RQE 01 1.B6E 05 6.17E 04 26.2 3.15F.-13 
220. 1254. 4.53£ 09 1.04E OR 9.48r.: ce 1.9~B07 1.78£ OS 6.64E 04 26.1 2.42P.-13 
230. 1210. 3.50P. 09 7.79P. 07 7.82P. 08 1.38E07 1.10E 05 6.53F. 04 26.0 1.89E-13 
240. 1283. 2.72E 09 S.86E 07 6.53F. 1)8 9.71·06 1.64£ OS 6.4118 04 25.8 1.48E-13 
250. 1293. 2.13E 09 4.4JE 07 5.51E 08 6 .A6E 06 I.S8E 05 6.35B 04 25.7 1. 17P.-13 
260. 1300. 1.6n 09 3.36E 07 4.68B 08 4.87F.06 1.~2E 05 6.28E 04 25.5 9.24',-14 
270. 1306. 1.32E 09 2.56B 01 4.01£ 08 3.48E or; 1.116B 05 6.21f: 04 25.3 7.36E-14 
280. !.l11. 1.04E 09 1.96P. 01 3.45F. 08 2.49R 06 1.41F. 05 6.14f 04 25.1 5.88~-14 
290. 1315. 8.26B 08 1.50£ 07 2.9ap. 09 1.18E 06 1.36E 05 6.08E 04 24.9 4.72£-14 
300. 1318. 6.55£ OR 1.15F. 07 2.58R 08 1.2AP. ()fj 1.32£ 05 6.03£ 04 24.7 3.80P.-14 310. 1320. 5.21E 08 8. ·Q8P. 06 2.24£ 08 9.258 05 1.2BE 05 5.97F 04 24.5 3.07£-14 
320. 1322. 4.1118 08 6.84£ 06 1.q5E na 6 .. fiRF. 05 1.23P. 05 5.92£ 04 24.3 2.!l9E-14 
3]0. 1]23. 3. JOE OR 5.28R 06 1.71B 08 4.RJE 05 1.19805 5.87E 04 24.n 2.02F.-14 
340. 1324. 2.63E 08 4.0B£ 06 1.49p OR 3.50P. 05 1.16E 05 5.82E 04 2].7 1.65E-14 
350. 1325. 2.10F. 08 3.15£ 06 1.31r.08 2.54B 05 1.12£ 05 5.11E 011 2].5 1.34E-14 
360. 1326. 1.6FJE OR 2.44E 06 1.15E 08 1.84£ 05 1.0BE 85 5.72E 04 2].2 1.10E-14 
370. 1326. 1.35£ OR 1.89R 06 1.01R OR 1.]4RO~ 1.05£ 05 5.67£ 04 22. g 9.C4E-15 
380. 1327. 1.0BE 08 1.II7E 06 B.SSP' 07 Q.761': 04 1.02E 95 5.63£ 04 ~N 7.44£-15 
390. 1327. B.63E 07 1.14E 06 7.1RE 07 7.11F. 04 Q.R4E 04 5.58E 04 6.14~-15 
400. 1327. 6.n? 01 8.S5P 05 6.8SE 07 5.19E 04 9.54£ 04 S.54E 14 22.1 5.(9E-15 1120. 1328. 4.46£ 07 5.35E 0'1 5.32p. 01 2.77E 04 B.%E 04 S.45E 04 21.5 3.S2B-15 
440. 1328. 2.R8E 07 ].25R 05 4. 14E 07 1.4~r. 04 8.41E 04 5. J7F 04 20.9 2.46B-15 
460. 1328. 1.878 01 1.9RE 05 3.23E 01 7.~9E 0] 1. ql E 04 5.28E 04 20." 1.14E-15 
480. 1328. 1.21£ 07 1.21 E 05 2.52E 07 4.'1£03 7.44E 04 5.20E 04 19.9 1.24E-15 
500. 1323. 7.90£ 06 7.41E14 1.91P. 01 2.14E03 E.99£ 04 5.12R 04 19.4 8.96£-16 
520. 1328. 5.16P. 06 4.55E 04 1.54~ 07 1.27EO] 6.5BE 04 5.05£ 04 lB.9 6.53E-16 
540. 1328. 3.38£ 06 2.80E 04 1.21E 07 6.94E 02 6.19E C4 4.97E 04 1€.5 4.81£-16 
560. 1328. 2.22£ 06 1.73E 04 q.'i]R 06 J.RQR 02 5.R3E 04 4.90F. 04 18. 1 3. SOR-16 
580. 1328. 1.46E 06 1.C7E 04 7.50R 06 2.0QE 02 5.49~ 04 4.82E 04 17.8 2.68E-16 
600. 1328. 9.61P. 05 6.67F! 'lJ 'i.91E 06 1.15E (,2 ~.18F 04 4.15E 04 17.5 2.02P.-16 620. 1]28. 6.35£ 05 4.16£ 03 4.67r. 06 6. lAR 01 4. dBE 04 4.68E 04 17.2 1.54'.-16 
6110. 1328. 4.21E OS 2.60E 03 3.60r. 06 3.54F. 01 4.60 E 04 4.61r04 16.0 1.18P.-16 
660. 1328. 2.80E 05 1.63E q3 2.qz~ 06 1 .. q7E 01 4.34P. 04 4.55F. 04 16.7 Q.l0P.-17 
680. 1328. 1.06B 05 1.02P. 03 2.11t; 06 1.10E 01 4.09F. 04 4.480 04 16.4 7.05P.-17 
700. 1328. 1.24P. 05 6.43E 02 1.84£ 06 6.11}F.OI1 3.86E QII 11.42£ 04 16.:2 5.49~-n 
120. 1328. R.BE 04 4.06£ 02 1.116E 06 3.4QB 00 3. nSF. 04 4.35<: 04 15. 9 4.29B-17 
740. 1328. ~.56E 04 2.57E 02 1.16806 1 .n. 00 3.44£ 04 4.21P 04 15.7 3. 37E-17 
760. 132R. 3.74F. 04 1.63~ 02 9.24? 05 1.'1P: 0') 3.25E 04 4.2JE 04 1 s. 4 2.66£-17 
780. 1329. 2.52F. 34 1.04F 02 7.17P. 05 6.l3E-Ol 3.08£ 04 4.17E 04 15. 2 2.10F.-11 
80C. 132Q. 1.70F. 04 6.h2E 01 S. B9E 05 1.&; lR-O 1 ;>.91E 04 Q.l1F. 04 14.Q 1.61E-17 
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LAT 90. LT J. OIlV = 81 FlO = 150. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A HE H MR MASS OENS 
KII K CM-J CH-3 Ci't-3 CM-J CM-J CM-J GH/Cill 
===== ==-====== ======== ======== =:-====== ======== -======== ===: ==-= ===-= == FO• 390. q. q 2P. 11 1.ROE 10 R.29E 10 7.32E Og q.q7E 06 9.1qe 04 26.5 2.42E-l1 25. 511. 2.371l 11 9.20E 09 5.1A£ 10 3.3AE 09 3.61E 06 7.69E 04 26.2 1.31~-11 
130. 616. 1.qSE 11 5.52E 09 3.55E 10 1. an 09 3.10E 06 6.80E Oq 25.9 A.28E-12 
135. 709. 1.01E 11 3.65E og 2.77F. 10 1.11\E Og 2.76F. 06 6.20E ~q 25.7 5.72E-12 
140. 790. 7.36B 10 2.57E n9 2.20P. 10 7.66E 08 2. SOB 06 5.76E 04 25.5 4.20£-12 
lq5. 862. 5.58B 10 1.90B 09 1.63E 10 5.15E OR 2.11E 06 5.43E 04 25.6 3.16E-12 
150. 925. 4.36E 10 1.45E 09 1.25E 10 3.87F. OR 2.16E 06 5.17E04 25.6 2.46E-12 
155. 981. 3.48E 10 1.13E 09 9.85F. 09 2.89B on 2.04E 06 4.97E 04 25.6 1.q6E-12 
160. 1029. 2.84E 10 8.99B 1R 7.94E Cq 2.20E 09 1.94E 06 4.80E 04 25.6 1.59E-12 
165. 1072. 2.35E 10 7.28E 08 6.53E 09 1.70£ 08 1. e5R 06 4.66B Oq 25.6 1.31E-12 
170. 1110; 1.96E 10 5.97P. 08 5.45E 09 1.34E OR 1.78E 06 q.54E 04 25.6 1..10E-12 
175. 1143. 1.66B 10 4.9qB O~ 4.620 09 1.C7E DB 1.71E 06 q.qqE Oq 25.6 9. 27E-13 
180. 1172. 1.41P. 10 4.13E 00 3. %F. 09 B.59B G7 1.65E 06 11.35E 04 2,.6 7.9CE-13 
185. 119ij. 1.21B 10 3.qAE 08 3.4J'i Oq 6. %E 07 1.60E 06 q.27P. Oq 25.6 6.78E-13 
190. 1221. 1.0'iE 10 2.Q5£ 08 3.00E 09 5 .. 6JlE 0'" 1.S5E 06 4.20B 04 25.5 5.E5R-13 
195. 1241. 9. on 09 2.51£ OR 2.64E 09 4.&7F. 07 1.51E 06 4.14£ 04 25., 5.08F.-ll 
200. 125B. 7.90E 09 2.15E 08 ~.34F. 01 J. 9,E 07 1.47E ~6 q.09E 04 25.4 q.43E-13 ", 
210. 1287. 6.05E 09 1.59E 00 1.8S~ 09 2.66£07 1.401' 06 q.OOE 04 25.3 3.4n-13 
220. 1310. 4.69E 09 1.1QE OR 1.,3E 09 1.R6P.07 1.34F. 06 3.93E 04 25.2 2.66Z-13 
230. 1328. 3.66F. 09 8.98E 07 1.27E 09 1.32E07 1.29E 06 1.86 E all 25.1 2.10E-11 
240. 1341. 2.08B 09 6.848 07 1.C7E 09 9.1BEOn 1.2qE 06 3.AlE 04 24.9 1.67E-11 
250. 1352. 2.2BB 09 5.23¥. 07 9.CIiE 08 6.72;:; 06 1.19E06 3.76E 04 2q.7 1.331;:-1] 
260. 1360. 1.81E 09 4.02E 07 7.75E OR 4.~4E 06 1.15E ~6 3.71E 04 24.5 1.07&-11 
27C. 1367. 1.4qP, J9 3.10B 07 1i.67R 08 3.'iOF. 06 1.11£ 06 3.67E 04 2q.3 8.E5E-1Q 
280. 1372. 1.15E 09 2.QOE 07 fj.77P. C8 2.54E 06 1.C7E 06 3.64E 04 2Q.l 7.C1E-H 
290. 1376. 9.19P. OB 1.8nB 07 5.018 08 1. 85E 06 1.0QE Oli 3.60E 04 23.9 5.71~-14 
300. 1379. 7.31i8 OR 1.4QE D7 4.370 OB 1.35'- 06 1.01E 06 3.57E OQ 23.6 4.67E-14 
310. 1381. 5.91F. 08 1.12E 07 l.B2E 08 9.8RF. C5 9.74E 05 3.54F 04 23.4 3.0n-1Q 
320. 1383. 4.75E 08 8.76E 06 3.35, ~R 7.24E 05 9.44E 05 3.5lE 04 23.1 3.15E-14 
330. 1385. 3.838 08 6.83F. 06 2.94E OR 5.31E 05 9.14B 05 3.48E 04 22.9 2.60E-lll 
340. 1386. 3.08E 08 5.34E 06 2.59F. 08 3.90? 05 8.86B 05 1.Q5E 04 22.6 2.15E-14 
350. 1387. 2.49? OB 4.1BE 06 2.28E OB 2.B7E 05 8.SQE 05 3.42E OQ 22.3 1.79E-14 
3bO. 1387. 2.01E OB 3.27E 06 1.01E OP 2.12E 05 8.33E 05 3.40B 04 22.0 1.4Q'l'!-14 
370. 1388. 1.628 08 2.5GB 06 1.77E 08 1.568 05 8.08E 05 3.37E 04 21.A 1.2'-1:::-1'-l-
380. 1380. 1.31E 08 2.01E 06 1.57R DB 1.1,F. 05 7.84E 05 3.34E OQ 21.5 1.0QF.-14 
390. 1389. 1.06E 08 1.588 06 1. 39E 08 B.52E GQ 7.IiOE 05 3.32F. 04 21.2 8.71E-15 
400. 1389. B.59B 07 1.2Q8 06 1.21E 08 6.10 £ r 4 7.38E n'i 3.29E 04 20.9 7.33£-15 
Q20. 1389. 5.658 07 7.68£ as 9.64E 07 1.46B 04 6.95F. 05 3.24£ OQ 20.4 5.23E-15 00 440. 1390. 3.72E 07 4.77E 05 7.58E 07 1.Q1E 04 6.54E 05 3.1QE OQ 19.9 3.77E-15 
460. 1390. 2.46B 07 2.97E 05 5.90B 07 1.05E P4 6.17E O'i 3.15E 04 19.4 2.75E-15 ..,,:,q 
4eo. 1390. 1.63R 07 1.85E 05 LJ.721:! 07 5.ij'iE 03 5.81E as 3.10E 04 19.0 2.02E-15 
."e 500. 1390. 1.0SE 07 1.16E 05 3.73E 07 1.26E 03 5.Q8E 05 3.0nE 04 18.5 1.50E-15 
520. 1390. 7.19E 06 7.2BE 04 2.96E 07 1.R2E 03 5.17E 05 3.01E 04 18.2 1. 138-1'i 0"2 
5QO. 1390. Q.BOE 06 Q.59E 04 2.35B P7 1.02E 03 4. B8E as 2.97E 04 17.8 B.52£-16 o~ 560. 1390. 3.21E 06 2.89E 04 1. BliP. 07 ,.75£ 02 4.61F. as 2.93B 04 17.5 6.Q9il·16 ~ . 580. 1390. 2.15B 06 1.83E aQ 1.QSE 07 3.24£ 02 4.35E as 2.8BB OQ 17.2 4.98£-11i 
600. 1390. 1.44E % 1.16E OQ 1.1A~ 07 1.R4E 02 4.11E O'i 2.04E 04 16.9 3.84E-16 
.0"'0 Ca:; 
620. 1390. 9.72E 05 7.1'0£ 03 Q.42E 06 1.011E 02 3.89E C5 2.80E 04 lE.6 2.9RR-16 ~11'1 640. 1390. 6.56E 05 4.72E 01 7.5'lF. 06 5.95R 01 'l.67E 05 2.77E OQ 16.4 2.33E-16 ~<n. 660. 1390. 4.44£ 05 3.02E 03 6. 02£ 06 3.Q1E 01 3.47F. as 2.73F OQ 16. 1 1.83E-16 680. 1390. 3.01E as 1.94E 03 4.82E 0& 1.95E 01 3.29E 05 2.olE 04 15.9 1.44E-1O 
700. 1390. 2.04£ 05 1.24B 03 3.86E % 1.12E 01 3.11£ 05 2.65E 04 15.6 1.14E-16 
720. 1390. 1.39E 05 8.0ZE 02 3.10£ 06 6.Q9E 00 2.94E 0, 2.62E 04 15.4 9.098-17 
7QO. 1390. 9.Qn 04 5.1AE 02 2.49E 06 3.76E O~ 2.79E 05 2.58£ 0"' 15. 1 7.25E-17 
760. 1390. 6.Q9'l 04 3.35E 02 2.01E 06 2.1aE 00 2.6QE 05 2 .. St;R 04 14.B 5 •• 'E-17 
780. 1390. 4.Q4E 04 2.18E 02 1.62£ 06 1.27E 00 2.50 E O'i 2.5'iE OQ 111.5 4.67E-17 
000. 1390. 3.05B OQ 1.42£ 02 1. HE 06 7.4QE-Ol 2.3T1l 05 2.Qa-e OQ 14.2 3. 77E-17 
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LAT = 45. LT = 3. DAY '=: Bl F1D7 = 150. AP = 100. 
ALT TEKP 112 02 0 A liE H MW KASS DEliS 
KJI K C~-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 G~/CM3 
=;:::;== ===-;;= :;:::;::==:::::;::== ======== ======== ======== =:;;====== =======>= ---- :::======== 
120. 390. 4.12E 11 1.82E 10 9.II~B 10 2.44E oq 1.42E 07 1.49B 05 26.0 2.28B-ll 
125. 475. 2.3 11E 11 9.838 09 6.30E 10 1.l8R 09 1.20E 07 1.31E 05 2S.7 1.32E-l1 
130. 549. 1.49B 11 S.96B 09 4.56E 10 6.S7E DB 1.0SH 07 1.BE 05 25 .. 4 8.40E-12 
135. 614. 1.01E 11 3.90B 09 3.49B 10 3.9BE DB 9.45E 06 1.10E 05 2:.2 S.86E-12 
140. 672. 7.24F. 10 2.708 09 2.77E 10 2.56R OB 8.6SE 06 1.03E 05 24.9 II. 26F.-12 
145. 722. 5.37E 10 1.94E 09 2.19E 10 1.72E 08 8.68E 06 9.79E 04 24.7 3.19E-12 
150. 766. 4.09E 1(, 1.43E 09 ,. 77r; 1 I) 1 .20E 08 8.64E 06 9.37804 24.6 2.4GE-12 
155. 80S. 3.1QE 10 1.08E 09 1.47E 10 8.57E 07 8.54E 06 9.03E 04 24.4 1.93E-12 
160. 840. 2.52E 10 8.35E 08 1. 23E 1~ 6.268 07 8.41E 06 8.7SE 04 24.3 1.SS8-12 
165. 870. 2.0:1E 10 6.53E 08 1.~4E 10 II.65E01 8.2SE 06 8.S1E 04 24.1 1.26E-12 
L; 
17G. 896. 1.65E 10 5.18E OB 8.97E 09 1.S0F 07 8.0BE 06 B.30E 04 23.9 1.03F.-12 
17S. 920. 1.35B 10 4.14E O~ 7.1BR 09 2.67E 07 7.90B C6 8.138 04 23.E 2.598-13 
180. 940. 1.12E 10 3.34F 08 6.80F. 09 2.0SE 07 7.71E 06 7.97£ 04 23.6 7.19<-13 
185. 958. 9.30E 09 2.72E OB 5.98E 09 1.5H 07 7.52E 06 7.81E 04 23.5 6.07E-11 
190. 914. 7.79E 09 2.22E 08 5.30e. 09 1.24E 07 7.33E 06 7.71E 04 23.3 5.15E-13 
195. 989. 6.55E 09 1.83E 08 4.71E 09 9.7BE 06 7.15E 06 7.00E 04 23.1 4.40E-13 
" 200. 1001. 5.51E 09 1.51E 08 4.21E 09 7.72E 05 6.98~ 06 7 .. 5'1£ 04 <13.0 3.78E-13 
210. 1021. 3.99B 09 1.04E 08 3.40E 09 t'.89E On fi.648 06 1.33E 04 22.6 2.82F.-1l 
220. 1037. 2.918 09 7.29E 07 2.77E 09 l.1lE 06 ~.33E 06 7.19E04 22.3 2. 13E-13 
230. 1050. 2.14P, 09 S.14E 07 2.2n 09 2.03E 06 6.04E 06 7.06£ 04 21.9 1.63E~13 
240. 1060. 1.59P, 09 3.6SE 07 1.90E 09 1.31£ 06 5.77B 06 6.95E 04 21.6 1.26E-13 
250. 10.67. 1.lBE 09 2.618 07 1.S8E 09 9.74E 05 5.52£ 06 6.BSE 04 21.2 9.E5E-14 
260. 1073. 8.B3F. 08 1.B7F. 07 1.33E 09 5. 7B E 05 5.28E 06 6.76 E 04 2C.8 7.74E-14 
270. 1078. 6.63E 08 1.35E 07 1.12E 09 3.84E 05 5.06E 06 6.67E 04 2C.5 6.13E-14 
2BO. 10 B 1. 4.99E 08 9.76E 06 9.46E 08 2. SOE 05 4.85 E 06 6.59l04 20.2 4.89E-14 
290. 1084. 3.76E 08 7.e7E D6 8.01E 08 1.71E 0, 4.66B 06 6.52 .. 04 19.8 3.92E-14 I 300. 10B6. 2.84R 08 5.14E 06 6.80P. 09 1.15£ 05 4.47E 06 6.448 04 19.5 3.16E-14 , 
f 
310. 1088. 2.15E OB 3.748 O~ 5. 7RF. 08 7 .. 7~E 04 4.29E 06 6.3BE 011 19.2 2.56E-14 
320. 1089. 1.63e. 08 2.73E 06 4.92E 09 S.21E C4 4.12E n6 6.31E 04 IF.9 2.C8£-14 i 330. 1090. 1.24E 08 1.99E 06 4.20E 08 .1.'i2E 04 3.96E 06 6.24E 04 18.7 1.70E-14 \ 340. 1091< 9.42F. 07 1.46E 06 3.58E 08 2.38P. 04 J. B 1 E 06 6.18E 04 lB.4 1.40E-14 
350. len. 7.17E ~7 1.".7E 06 3.06~ r,9 1 .61E 04 3.66£ 06 6.12F.04 18.2 1.15E-14 \ 36G. 109 2. 5.46E 07 7.B1E 05 2.62£ OB 1 .~n 04 3.52E 06 6.06E OIJ 17.9 9.56E-1' 
37C. 1093. 4.17E07 '.13E 05 2.24E O!-l 1.43£ 01 3.19E 06 6.00r. 04 "i7.7 7.94E-1<; \ 380. 1093. 3.18E 07 4.21E 05 1.92E nA 5.nnE 03 3.26E O. S.94B 0'1 17. S 6.~2E-15 390. 1093. 2.43E 07 3.10E 05 1.64~ OR 1.4~E OJ 3.14E C6 S.BBE 04 17.3 5. ~4E-1'i 40C. 1093. 1.R6E 07 2.7.8E OS 1.41E 08 2.1SE 03 3.02E r6 5.82E 04 17.2 4.64~-15 420. 1094. 1.09E 07 1.24E 05 1.C4B 08 1.10F 01 2. BOE 06 5 .. 71 E 04 16. A ~.29E-15 440. 10911. 6.42E 06 6.77E 04 7. nn 07 '\ .. 14802 2.59E 06 ~.61E 04 1 E .. ') 2.36E-15 
460. 1094. 3.19B 06 3.71E 04 5.68P. 07 2.4:>E 02 2.40E or. ';.,OP. 04 If.3 1.70E-15 
4BO. 1094. 2.2SE 06 2.04£ 04 4.21E 07 1.15E n 2.23E 06 5.40E J4 16.0 1.24B-15 
500. 10q4. 1.3 11E 06 1.12E 04 3.12E 07 5.4SE 01 2.0n 06 5.30E 011 15.7 9.06E-16 
520. 1094. 7.96E OS 6.22E OJ 2.12E 07 2.6.1E 01 1.Q2F. 06 S.20R 04 15.5 6.68£-16 
540. 1094. 4.76E 05 3.46E 03 1. 73~ rn 1.l'Enl 1.79£ 06 ';.11E 04 15.2 4.94E-16 
560. 1094. 2.85F. os 1.Q3E ~3 1.2QE 07 6.01E On 1.66~ 06 S.02E 04 14.R 3.f08-16 
580. 1094. 1.72P. C5 1.08E 03 ".67E % 2.rl1~Ot.l 1.55E 16 4.9n 0'1 14.5 2.7tjR-16 
600. 1094. 1.04E 05 6.0SP. 02 1. 25~ 06 1.41E no 1.44£ 06 4.84r. 0'1 14. 1 2.C7E-16 
620. 1094. 6.26B 04 3.40E 02 S.44B 06 6.A9F.-Ol 1.34E ro 4.75804 13.1 1.5&£-16 
640. 1094. 3.80B 04 lonE 02 4.09r. 06 1. HE-O 1 1.25E 06 4.67E 04 13.2 1.19E-16 
660. 1094. 2.31P. J4 1. 09E 02 ].OA~ f)6 1.6nE-01 1.16E 06 4.59E 04 12.7 9.00E-17 
6BO. 1094. 1.41E 04 6.20E 01 2.32E 06 11.1qE-1l2 1.0BE 06 11.50E 04 12 .. 1 6.Q5E-17 
70C. 1094. B.6lE 03 3.51E 01 1.75F 06 4.N;E-02 1.0lF 06 4.II3E 04 11.~ 5.31E-17 
720. 1094. 5.29E OJ 2.02E 01 1.12E06 2 .. 0~F.-(j2 9.40E 05 4. 35E 04 1 o. ~ 4. 18E-17 
740. 1094. 3.26E 03 1 • 16E 01 1.COE 06 1.C1E-02 F.77F. 0'; 4.2AE 04 10.2 3.27E-17 
760. 1094. 2.01E 93 6.6BE 00 7.62~ .15 5.C6E-03 B.19R 05 4.20£04 9.6 2.5BE-17 
780. 1094. 1.24P. 03 3.96E 00 5.79E as 2.'5E-n 3 7.64E 05 4.BE04 E.9 2.r6E-17 
BOO. 1094. 7.71E 02 2.24E 1C IL~1E 0, 1. 2Qp'-0 1 7.111E 0, 4.068 0'1 B. 1 1.1\5E-17 
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LAT O. LT ; ]. DAY = 81 F1C7 = PiO. AP ; 100. 
ALT TEMP ij2 02 0 A HE I! H~ HASS DENS 
KM K CM-3 CH-3 C!1- 3 C~-l CM-3 CM-3 GM/CM3 
==== ===== ======== ======== ======== = ====:;;== =====::= ======== ==== ==:===== 120. 390. 3.16F. 11 1.?lE 10 7. 71~ 10 7.92E 00 3.62E 07 1.73E 05 25.q 1.77E-l1 
125. 478. 1.HF. 11 9.18B 09 5.111B 10 3.A3E 08 3.04E 07 1.51P. D5 25.6 1.02E-ll 
130. 5'; 1. 1.14E 11 5. 'iQE 0" 3.71E 10 2.141': OR 2.67E 07 1.37E 05 25.3 6.59E-12 
135. 613. 7.R1E 10 3.69F 09 2.86" 10 1.30E OR 2.41E 07 1.27E 05 25.0 4.60E-12 
140. 664. 5.63E 10 2.57E 09 2.29B 10 q.!~5~ 07 2.22F. 07 1.20~ 05 24.P. 3.37E-12 
145. 706. 4.2~F. 10 1.E5E 09 2.01" 10 '.nE 07 2.23E 07 1.15E 05 24.4 2.59E-12 
150. 742. 3.22E 10 1.]8F. 09 1.7n 10 ].99P. 07 2.22R 07 1.11E 05 23.9 2.C5E-12 
155. 772. 2.51E D 1.04£ 09 1.60P, 10 2.E'iE 07 2.20E 07 1.07E 05 23.'; 1.65E-12 
160. 797. 1.99B 10 8.03R 08 1.4SE 10 2.07E 07 2.17P. 07 1.C'iF 05 23.1 1.36E-12 
165. 817. 1.60E 10 6.21E OR 1.32::: 10 1.53R r,7 2.13E 07 1.02E 05 22.8 1.13E-12 , 
170. 8H. 1.29P, 10 4.94E OR 1.2rp, 10 1.14E 07 2.09E 07 1.00E 05 22.4 9. 48E-13 
." 175. 8119. 1.06E 10 3.93E 08 1.10E 10 8.61E ~6 2.05F 07 9.86E 04 22.1 B. C5E-13 , . 18C. 861. 8.68e 09 3.14E 08 1 .. 017. 111 1\.54P. Gn 2.0ryE 07 9.71804 21.7 6.fl8E-13 I 185. a72. ?16P. 09 2.518 08 9.24£ 09 5.00R 06 1.96£ 07 9.58E 04 21.4 5.92E-13 
190. 880. 5.94E 09 2.04E OR 8.48R 09 1.84£ 06 1.91E 07 9.46E 04 21.1 5. 12P-13 I 
195. 887. 4.94E 09 1.66E 08 7.7A£ aq ].%8 C6 1.87E 07 9.36E 04 20.8 4. 45E-13 I 
200. 893. 4.12F. 09 1.35E 08 7.14R 09 2.2QE 06 1.82E 07 g.26E 04 20.5 3.89E-13 
210. 902. 2.89E 09 9.00E 07 6.018 09 l.lQR 06 1.73E 07 9.09E 04 20.0 2.99E-13 
220. gn9. 2.04E Og 6.05E 07 5.0GB 09 A .. 4t;E 05 1.65R 07 8. 94E, 04 19.5 2. 32E-13 
230. 913. 1.45R 09 4.09E 07 4.25E 09 1).1qE Ot) 1.57E 07 8.8180 11 19. 1 1.82E-13 
240. 916. 1.03E Og 2.78E 07 3. 56~ 09 3.20E 05 1.50E 07 8.69E 04 18.7 1.44E-13 
250. 919. 7.]6E 08 1.99E 07 2.9A? 09 1.9AEr'i 1.42F 07 8.57E 04 18.4 1. 15E-13 
260. 920. '.27E OS 1.29£ 07 2.50: 09 1.21E 05 1.36E 07 8.116E 04 18. 1 9.16E-14 
270. 921. 3.79E 08 a.F5E 06 2.!)qF. oq 7.57E 04 1.29F 07 A.36t 04 17.8 7.35E-14 
28G. 922. 2.72~ 08 6.07E 06 1.74P. 09 4 .. 1"::JE 0'.1- 1.23E 07 R.26E 04 17.6 5.93E-14 
290. 923. 1.96B OR 4.17E 06 1.45E 09 2.'ln 04 1.18E 07 8.16B 04 17 .. !I 4.80E-14 
300. 923. 1.111P. 08 2. ~n 06 1.218 09 1 .8RE 04 1.12807 80006B 04 17.2 3.90E-14 
310. 923. 1.02P. 08 1.98E 06 1.O,1F. 09 1.18E04 1.C7E 07 7.96B 04 17.0 3.18E-14 
320. 924. 7. HE 07 1.16E 06 8.43E C8 7.41E 01 1.02P. 07 7.8n: 04 16.B 2. 60~-14 
330. 924. 5.31807 9.42E 05 7. (,J2 08 4.66E 03 9.78£ 06 7.7A£ 04 16.7 2.13£-14 
340. 924. J.R6~ 07 6.51E 05 5.~~6f. 08 2.911E 03 9.14E 06 7.69E04 16.6 1.75E-14 
350. 924. 2.RQE 07 4.')1R 05 4. 88~ 08 1.8~E 01 8.92R 06 7.6JE 04 16.Q 1.44E-1I1 
360. 97.4. 2.03~ 07 3.13F. 05 4.07E 09 1.1n 01 8.52E Ob 7.52F. Ott 16.3 1.18P-14 
370. 924. 1.47E 07 2.17F. 05 1.40B OR 7.44F. 02 A.14P. 06 7.43£ 04 16.2 9.781l-1<; 
380. 924. 1.0n 07 1.51E 05 2.84~ OR 11.72E 02 7.77E 06 7.15E ()4 16. 1 8.09£-15 
390. 9211. 7.80E 06 1.0C)P 05 2. 17~ 06 3.n1'lP 0"2 7.43E06 7.26E 04 16.0 6.7PR-15 
400. 924. 5.69P, 06 7.29F 04 1.9RB DR '.Q1El'2 7.10E 06 7.18E 04 15.9 5.57E-15 
420. 924. 3.02E 06 3.,)5E 04 1.18E08 7.711E 01 6.49E 06 7.02E 04 15.7 3.ESE-15 
440. 924. 1.61F. 06 1.73E 04 9.65E 07 1.16EPl 5.93E 06 6.87E 04 15.5 2.68R-15 
460. 924. 8.66B 05 8.49E ~] 6.76E 07 1.10E 01 5.'OE 06 6.71E 04 15.2 1.87E-15 00 480. 924. 4.66E 05 4.18E 03 4.75E 07 5. ]'iE OJ 4.97E 06 6.57F 04 15.G 1.32E-15 "fie;! 500. 924. 2.52E 05 2. en 03 3.14P' 07 2.22E or 4.~5E 06 6.<12 E 04 14.6 9.29E-16 
520. 924. 1.36~ as 1.03R 13 2.35E 07 9 .25E-0 1 4.17E 06 6.29E 04 14.2 6. 59E-l~ "tie 540. 924. 7.41~ 04 5.12£ 02 1.66B 07 1.87E-Ol 3.82E 06 6.1<;E 04 13.8 4.70E-16 0"2. 560. 924. 4.05P, 04 2.56E 02 1.19E 07 1.h1E-01 3.<;OE 06 6.02E 04 13.2 3.38E-16 O~ 580. 924. 2.22P. 04 1.2QE 12 8.34B 06 6.90R-Ol 3.21E 06 5.89E 04 12.6 2.44E-16 ;0, 600. 924. 1.22B 04 6.50E 01 5.92E 06 2.93E-0' 2.95E 06 5.77F. 04 12.0 1.7BR-l~ 
,o"tl 
620. 924. 6.72P. 03 1.l9E 01 4.21E 06 1 .2';E-02 2.71E 06 5.65E 04 11.2 1.30E-16 C!; 
640. 924. 3.72£ 03 1.67E 01 ] •• 11F. 06 '; .. HE-03 2.49E 06 5.53E 04 10.5 9.66£-17 f!I11 660. 924. 2.06R 03 8.55E 00 2.15E06 2.32E-01 2.29B 06 ';.41E04 9.7 7.24E-17 
680. 924. 1.15£ 03 4.38E 00 1.54B 06 1.01E-Ol 2.11E 06 5.30E 04 9.0 5. ~OE-17 =i._ 
700. 924. 6.43R 02 2.25E 00 1. 10E O~ 4. ]9R-04 1.94 E 06 5.19F 011 8.2 4.23E-17 
-<en 720. 924. 1.6oF. 02 1.16E no 7.92E 05 1.92E-OII 1.78E 06 5.09E 04 7.6 3.30E-17 
740. 924. 2.0]E 02 6.03E-Ol 5.7oB 0') A.!HJ.E-:)C; 1.64E 06 4.98E 04 7.0 2. 62F-17 
760. 924. 1.14E 02 3.14E-Ol 4.11~C5 3.73E-05 1.52E 06 4.88E 0'1 6.4 2.11E-17 
780. 924. 6.48E 01 1.64B-Ol 2.97R 05 1.66E-or; 1.40E 06 4.78E 04 6.0 1.73E-17 
800. 924. 3.69E 01 8.'iRE-n2 2.15B 05 7.38E-06 1.29F. 06 4.69E 04 5.6 1.43E-11 
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LAT = -45. LT 3. DAY = 81 Fl07 = 150. AP = 100. AL:!: TE~P n2 02 0 A lIF. H fiR MASS DENS i KM K CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GRICM3 ::;:=::: ===== ===:::==== ===:::===== ===:::::::::== ===:;:===::: ==::::===== ======== ===::::: ========= f 1~0. 390. 4.11E 11 1.54E 10 9.85". 10 2.08E 09 1.59E 07 1.65E 05 25.9 2. 27B-l1 1 5. 474. 2.]4E 11 8.14E 09 6.57£ 10 1 .0lE 09 1.35E n 1.45E 05 25.6 1.31E-1' 130. 547. 1.48E 11 5.06E 09 II.76E 10 '.60R 08 1.10E 07 1.32E 05 25.3 8.45E-12 135. 612. 1.01P. 11 3.31E 09 3 .. 64E 1Q 3. ~9F.' 08 1.05E 07 1.22E 05 25.0 5. 85E-12 140. 669. 7.21E 10 2.28P. 09 2 .. ~9E 10 2.18E on 9.72E 06 1.15E 05 24.8 4.25E-12 145. 719. 5. HP, 10 1.64E 09 2.29E 10 1.471l 08 9.60E 06 1.09E 05 24.6 3. 19E-12 150. 763. 4.078 10 1.21E 09 1.8GB 10 1.D2E 03 9.S0E 06 1.04E 05 24.4 2.46E-12 155. 002. l.17? 10 9.16E 08 1.53P. 10 7.27F. 07 9.44E 06 1.00E 05 24.3 1.93E-12 160. 036. 2.51? 10 7. 05F. 08 1.29F, 10 5.30E 07 9.26E 06 9.73E 04 24.1 1.55E-12 
, 
!\ 165. 866. 2.0'8 10 5.51E 08 1.09E 10 I.BE 07 g.e6? 06 9.46E 04 23.9 1.25E-12 1'" 170. on. 1.L.i? 10 4.16E 00 9.41P. 09 2.95E07 8.85E 06 9.23E OIl 23.0 1.03E-12 ;1 175. 915. 1.34E 10 3.49E 08 8.16B 09 2.25E 07 8.64F. 06 9.04E 04 23.5 8.59E-13 
" 
180. 936. 1.11r. 10 2.82E 08 7.14E 09 1. 71E 07 6.42E 06 8.86E 04 23.4 7.2VE-13 :1 185. 9Sq. 0.2nE 09 2.208 08 6.28E 09 1.34E 01 ij. 21 E 06 8.71E 04 23.3 6. COE-13 
" 
190. 970. 1.70E 09 1.97E 08 5.56P. 09 1.05R 07 8.COE 06 8.s8E 04 23.1 5. 15E-11 :i 195. 984. 6.47E 09 1.54:: 08 4.94E 09 8.22E 06 7.79P' 05 8.4sE 04 22.9 4.41 E-13 
" 
') 200. 996. S.46P. 09 1.27£ 08 4.112::: 09 6.49 E 06 7.60E 06 8.34E 04 22.8 3.79E-13 
, 210. 1016. 3.94E 09 8.74£ 07 3.56£ 09 4.09E 06 7.23£ 06 8.15E 04 22.4 2.83P.-13 220. 1032. 2.87>: 09 6.10E 07 2 •• 1"- 09 2.61E 06 6.8RE 06 7.99E 04 22.0 2.14E-13 I I 
230. 1044. 2.11E 09 4.29R ~7 2.40B 09 1.69E 06 6.56E 06 7.85E 04 21.7 1.64E-13 , m: 1054. 1.56E r,9 3.04E 07 1.99R C9 1.11E Gfi 6.27E 06 7.73E 04 21.3 1.27E-13 1062. 1.1GP, 09 2.1n 07 1."5E 09 7.26E 05 5.99E 06 7.62E 04 21.0 9.91E-14 250. 1067. 8.64E 08 1.ShE C7 1.39R 09 4.79E 05 5.74P. 06 7.5lE 04 20.6 7.81E-14 270. 1072. 5.47E OR 1.12E 07 1. 17E 09 3.1RE05 5.50E 05 7.42E 04 20.3 5.19E-14 280. 10?5. 4.85B 08 R.08E 06 9.90E 08 2.12P. 05 5.27E 06 7.33E 04 20.0 4.94E-l11 29C. 1078. 3.65E 08 5. R4E % R.J8~ 08 1.41E 05 5.05E 06 7.24E 04 19.5 3.96E-14 300. 1080. 2.7GE OR 4.24E 06 7.11E OR 9.46B 04 4.E5E 06 7.16B 04 19.2 3.20E-14 
310. 1082. 2.0n 08 3. OAR 06 6.048 08 6.1SEOII 4.66R 06 7.09E 04 19.0 2.5qE-14 320. 1083. 1.5BE co 2.24F. % 5 .. 1l1P. OR 4.27E OIl 4.47E C6 7.01E 04 18. E 2.'1E-14 330. 1094. 1.20F. 08 1.63E 06 4.38E 08 2.8AF. 04 4.30B 06 6.94E 04 18.5 1.731':-14 340. 1085. 9.11E 01 1.19E 06 3.73E OR 1.94£04 4.13E 06 6. B7F. 04 18.3 1.42E-14 350. 1086. 6.92E C7 8.72E 05 3.19£ 08 1."lE 04 3.97E 06 6.80E 04 18.0 1. 18E-14 360. 1085. 5.27P. 07 6.1~~ 05 7.72E 08 R.RqE03 3.82E % 6.73E 04 17. E 9.74E-15 370. 1087. 4.01R 07 4.67E 05 2.33R 08 6.021': 03 3.671': 06 6.55E 04 17.6 8.10E-15 380. 1087. 3.05E 07 3.43E ~5 1. ,9E 08 4 .OOE 03 3.53E 06 6.60E all 17.4 6.751\-15 390. 10 B7. 2. 34~ 17 2. sa 05 1.11F. OR 2.7RE 03 3.40F 05 6.53E 04 17.2 5.66E-15 400. 1088. 1.788 C7 l.ASE 3, 1. 46E OR 1.R9S 03 3.27E 05 5.47E 04 17.1 4.75.-15 
420. 1088. 1.04E 07 1.00R 05 1.08R OR 8.7QB 02 3.03E 06 6.35E 04 15.7 3.37E-1S 440. 10R8. 6.12P. % 5.45E ?4 7.9J" n 4.11R 02 2.81EC6 5.23E 04 16.5 2.41 E-15 460. 1086. 3.61E 06 2.9S£ 04 5.86E C1 1.91E 02 2.60E 06 6.11E 04 16.2 1.74E-15 480. 108S. 2.13" 06 1.638 )4 II. 34~ 07 9.09E 01 2.41E C6 6.00E 04 15.9 1.27E-1S 500. 1098. 1.26E 06 B.97F ~3 3.2H Q7 4.3n 01 2.24E 05 5.89E ~4 15.7 9.28E-16 520. 108R. 1.5nR 05 4.95F. 03 2.19r. 07 2.05F. 01 2.0BF. Ofi 5.78E 04 15.4 6.83E-16 540. 1089. 4.471\ 05 2.14E 0' 1. 7R~ 07 9. 78E o~ 1.91P. 06 5.67E 04 15.1 5.06E-16 ~60. 1088. 2.68E 05 1.'i2E 03 1. J2e e7 4.fiC}'EO(l 1.7gB 05 5.57E 04 14.8 3.76E-l" 586. 1088. 1.60P' 05 A.49B f)~ Q.89E 05 2.26F 00 1.57E 06 5.47F. 04 14.4 2.8.1E-16 bOG. 1088. 9.6SE 04 4.15E n 7.40P- 06 , . on 0" 1.55f. r6 5.37E 04 14.0 2.11E-16 
620. :088. 5.82E 04 2.57E 02 5.54. 06 5.31~-Ol 1.44E 06 5.27E 04 13.5 1.60E-16 640. 108S. 1.52P. OlJ 1.50F. 07 4.165: 06 2.59E-r1 '.34E 06 5.19F. 04 13. 1 1.21E-16 660. 10 BB. 2.14E 04 8.49E 01 ].13~06 1.27F-Ol 1.25F. 06 5.0n 04 1<.5 9.24E-17 68C. 1088. 1.30~ 04 !J.AH: 01 2.3';F. 06 6.24£-r2 1.16E 05 5.00E 04 11.9 7.C9E-17 700. 1088. 7.94E 03 2.14E 01 1.777, C6 3.08E-02 1.0n Ofi 4.91E 04 11.:; 5.48E-17 720. 108B. 4.86B OJ 1.56E 01 1.340: 06 1.~':!E-02 1.01E 06 I •• 83E 04 lG.7 4.26E-17 740. 10 B8. 2.9RR 03 R.Q1E 00 -h-O.1 t:: Oli 7.(,1"'-(\3 q.lJ4E 05 4.74E04 10.0 3.34E-17 760. 10 R8. 1.a3E 03 S.13E Qr 7.69;:--05 1. 80E-Ol R.BOF 05 4.66F 04 G.4 2.64E-17 780. 1088. 1.13E 03 2.95E 00 fl.91S C, 1.91E-03 B.22E 05 4.58P O. 8.7 2.11E-17 800. 1086. 7.00B 02 1.71E JC 4.41P.05 9.61F.-G4 7.67E 05 4.50E 04 8. 1 1.70E-17 
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LAT -90. LT = 3. nAY = Sl Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A liE ~ MW MASS DENS Kn K CM~3 CL1-3 C~-l C~-3 CM-3 CM-] GM/CH3 
=:::::::::::: ===::::.;::; ======== =-===:::=== ===:::==== :======= ::::::::::::;::::::::::::::::::: ====-=:::::::-= ":::::::::::::: ======= 120. 390. 4.40E 11 1.42B 10 8.B5E 10 5.95E 09 5.0n 06 1.0BP 05 26.3 2.39E-l1 
125. 509. 2.36E 11 7.24B 09 5.54P. 10 2.74E 09 4.11P. 06 9.06E 04 26.0 1.3CE-l1 
130. 613. 1.4BE 11 4.35E 09 3.91E 10 1.52P 09 3.53E 06 B.02E 04 25.B 8.23E-12 
135. 705. 1.01E 11 2.B7E 09 2.96E 10 9.37E OB 3.14E 06 7.31E 011 25.5 5.69E-12 
140. 7B6. 7.33R 10 2.02E 09 2.35P. 10 6.21E 09 2. a5E 06 6.BOE 04 25.3 4.1BE-12 
145. 857. 5.54E 10 1.49B 09 1.74F. 10 4.33E OA 2.638 06 6.41E 04 25.4 3.15E-12 
150. 9H. 4.33E 10 1.13E 09 1.34F. lJ 3.13E 08 2.46E 06 6.11E 04 2~.4 2.45E-12 
155. 97U. 3.46B 10 B.84E DB 1.0,8 10 2.11E OA 2.32E 06 5.86E 04 25.4 1.95E-12 
160. 1.022. 2.B1E 10 7.04E OA o. U 8:; Ot'! 1.778 08 2.20E 06 5.66R 04 2:5.4 1.588-12 
165. 1065. 2.33E 10 5.69E 08 6.97E 09 1.37P. 08 2.1H: 06 5.50£ 04 25.4 1.31E-12 
170. 1102. 1.94E 10 4.66E 08 5.Bn 09 1.08E 08 2. C2E 06 5.36E 04 2~.4 1.0~E-12 
175. 1135. 1.64P. 10 3.a5~ 08 4.92". 09 B.58E 07 1.958 06 5.24E 04 2~.q Q.2LE-13 
180. 1164. 1.40E 10 1.22E 08 4.22E O~ 6.69E 07 1.88E C6 5.13804 25.4 7.!l3E-1l 
185. 1190. 1.20E In 2.71E OB 3.658 09 5.58E 07 1.B2E 06 5.04E 04 2~.4 6.17B-13 
190. 1212. 1.03E 10 2.29E OB 3.19E 09 4.55E 07 1.77E 06 4.9&E 04 25.3 5.BOE-l1 
195. 1232. B.94g 09 1.95E 08 2.81E 09 3.71E 07 1.72B 06 4.B98 g4 25.3 5.C3E-13 
200. 1249. 7.7BE 09 1.67E OB 2.498 09 3.08". 07 1.67E 06 4.B3E 04 25.2 4. :9E-13 t' ... 
210. 121B. 5.95E 09 1p23E 08 1. gqF, 09 2.12E 07 1.59E 06 4.72E 04 25.1 3.3BF.-1l 
220. 1301. 4.60E 09 9.19E 07 1.63E 09 1.4SE 07 1.53E 06 4.611F. 04 25.0 2.63E-1J 
230. 1318. 3.59E 09 6.93E 07 1.35E 09 1.011E 07 1.46E 06 4.56B 04 24.8 2. C7E-13 
240. 1332. 2.B2E 09 5.26B 07 1.13E09 7.41E 06 1.41E 06 4.4<iE 04 24.7 1.64E-l1 
250. 1342. 2.22E 09 4.02E 07 9.59E OB 5.30E P6 1.35E 06 4.4"E 04 24.5 1.31E-13 
260. 1350. 1.76E 09 3.08E 07 8.19E 09 3.B1E 06 1.31E 06 4.3dE 04 2".3 1.Cf.E-13 270. 1357. 1.4QE 09 2.37E 07 7.04E 08 2.75E 06 1.26E 06 4.34E 04 2".1 8.52E-14 280. 1362. 1.12E 09 1.B3E 07 6. cn 09 1.99B 06 1.22E 06 4.2QE 04 23.9 6.91E-14 
290. 1366. B.91E 08 1.42E 07 5.28F. OR 1. 45E 06 1.18E 06 11.25 F. 04 2~. 6 5.63E-14 
300. 1369. 7.1.1E 08 1.10E 07 4.60B 08 1.0,E06 1.14F.06 4.21B 04 23.4 4.60F.-14 
310. 1371. 5.72E 08 B.54E 06 4.02E 08 7.69E 0, 1.11E 06 4.1SE 04 23.1 3.78E-14 
320. 1373. 4. ,9E 08 6.64E 06 3.52E OB 5 .62F 05 1. G7E 06 4.14E 04 22.9 3.11B-14 
330. 1374. 3.69E OB 5.18E 06 3.09E 08 4.11E05 1.048 01; 4.11E 04 2~. 6 2.57E-1II 
340. 1376. 2.978 OB 4.04E 06 2.718 08 ~.OIF. 05 1.00E C6 4.07P. 04 22.3 2.12F.-14 
350. 1376. 2.39E 08 3.15E 06 2.3QE 09 2.21E 05 9.74E 05 1'.04E 04 22.0 1.76F.-14 
360. 1377. 1.93P. 08 2.46B 06 2. l1E 08 1 .63P. OS 9.44P, 05 '4.01E 04 21.8 1.47E-14 
370. 1378. 1.55E CB 1.HR 06 1.86" OB 1.20E05 Q.15F. 0<; 3.90E 04 21.5 1.23E-1'I 
380. 137B. 1.25P. OB 1.'llE 06 1.64E 08 B .82B 04 8.8B£ 05 l.94E 04 21.2 1.0.11':-14 
390. 1379. 1.01E DB 1.18E 06 1.45E OB 6.';oE 04 B.G1E 05 3.91B 04 20.9 8.63E-15 
400. 1379. 8.19P. 07 9.2BE 05 1.29P OA 4.80E 04 B.351': 05 ~.8RE 04 20.7 7.27E-15 
2.6?E 04 20. 'I 5.20E-15 
'00 
420. 1379. 5.37E n 5.72E 05 1.00E ~8 7. B6E CS 3.B2E 011 .'TJ:;u 1140. 1379. 3.52P. 07 3.54E 05 7.89E 07 1.411E 04 7.40E OS 3.77F. 04 19.6 1.76E-l<; 
-1160. 1380. 2.32E 07 2.20E 05 6.21E 07 7.Q2F. OJ 6.97£ 05 J.71E 04 19.2 2.74E-15 "iJG) 
IfBO. 1380. 1.53E 07 1.37E 05 4.891': 07 4.39E 03 6.57E 05 3.6fE 04 18.7 2~02F.-'1j 0-
500. 13BO. 1.01P. 07 8.52E 04 3. BAE 07 2.43£ OJ 6.1n 05 3.6CE 04 1 A. 3 1.51E-15 o~ 520. 1380. 6.73E 06 5.33E 01, 3.06E 07 1.]'E O~ 5.B4E 05 3.55E 011 18.0 1.UE-15 ::Or 540. 13BO. 4.47E 06 3.35E 04 2.42F 07 7.54E 02 5.51F 05 1.5CE 04 17.6 8.5r.E-16 
560. 13BO. 2.9AE 06 2.10E 04 1.12E 07 1,.2 ~E 02 5.20E 0, 1.45£ 04 17.3 6.53E-16 .g~ 580. 13BO. 1.99E 06 1.DE 04 1.52'l 07 2.38E 02 4.91E 05 3.40B 04 17.0 5.C1E-15 600. 1380. 1.33E 06 B.40E 03 1.21P. C7 1.34E 02 4.64E 0, J.35P. 04 16.7 1.8BF.-16 l>G) 
!:1iI 
620. 1380. B.96E 05 5.32E 03 9.65E 06 7.S8F. 01 4.3B805 3.30F 04 16.5 3. C1E-16 ~(ij 640. 1380. 6.0]E 05 3.19E 03 7.69R 06 4.11E 01 4.14E 05 1.2GE 04 16 .. 2 2.35£-16 660. 13BO. 4.07E 05 2.1GE 03 A.14R 06 2.4SF. 01 3.91R 0' 3.21E 04 16.0 1.85E-16 
680. 1380. 2.75E 05 1.38E 03 4.91£ 06 1.40£ 01 3.70E 05 ].17E 04 15.7 1.46F.-16 
700. 1380. 1.A6E 05 B.B4F. 02 3.93E 06 8 .01E 00 3.508 05 3.12E 04 15.5 1. 15P.-16 
720. 13BO. 1.26E 05 5.67E 0'2 3.15806 q .62E OG 3.31E 05 3.0BE 04 15.2 9.1AE-17 
740. 13BO. B.60E 04 3.65E 02 2.5JE 06 2. GnP. 00 3.13E 05 3.04E 04 14.9 7.33E-11 
760. 1380. 5.86E 04 2.36B 012 2.03E 06 1.54EOO 2 .. 97E t)!:j 3.0~E 04 14.6 5. E7E-17 
780. 13BO. 4.00E 04 1.53E 02 1.63E 06 8.9'F.-Ol 2.B1E 05 2.96E 04 14.3 4.12E-17 
BOO. 1380. 2.74E 04 9.90E 01 1. J2E 06 5. 21F.-O 1 2.66F. 05 2.92E 04 14.0 3 .eoF.- P 
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LAT 90. LT 9. PAY: 91 F1C7 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP 112 02 0 A HE !I M~ MASS 01'115 
KM K C~-3 CM- 3 CM-l C~-1 C11-3 CM-l GM/C l13 
---- ===== :::==:::;:=== =======: ======== = ======= ======== ====..:=== ---- ========= 
120. 390. 'l.ij2E 11 1.ijOE 10 9.29P. 10 7.32E 09 4.47E 06 9.14£ ~4 26~5 2.42E-l1 i 
125. 511. 2.37E 11 9.20E 09 5.1BP. 10 3.1RE 09 3.61 P. 06 7.69 E 0 ij 26.2 1."F.-ll I 
130. 616. 1.4RF. 11 5.52E Oq 3.65E 1~ 1.R7E 09 3.10E 06 6.ROE 04 25.q 1J.2SR-12 I 135. 709. 1.01E 11 3.65E 09 2.77E 10 1.16E pq 2.76E 06 6.2~F. 04 25.7 5.721'-12 1110. 790. 7.16E 10 2.57E 09 2.20E 10 7.66E OR 2.50E 06 5.76B 04 25. <; ".20E-12 
I 11,5. B62. 5. <jijE 10 1.90E 09 1.63E 10 '5.35E OR 2.31F. 06 5.43E 04 2':.6 3.168-12 150. 925. 4.16E 10 1.45E oq 1.2,r-: 11) 1.R7E OR 2.16E 06 S.111~ 01, 25.6 2.46 £-12 155. 9B 1. 3.ijAP. 10 1.13£ 09 9. B5E 09 2 .. !lQB OR 2.0UF. 06 4.97£ 04 2~.c 1.9f.F-12 I 160. 1029. 2.84E 10 8.99E OR 7.94E 09 2.20F. 08 1.9ijE 06 4.80~ 04 25.6 1. 59F.-12 I 
155. 1072. 2.35£ 10 7.2BE OB 6.53P, 09 1.70E Od 1.S5E 06 4.66E 04 25.6 1.31E-12 I 170. 1110. 1.96P. 10 '5.97E OS S.45E 09 1. 3ijR 08 1.7BE 06 ij .5ijE 04 25.6 1.10E-12 
175. 1143. 1.66E 10 4.q4E OB 4.62F. 09 l .. O?E O~ 1.71E 06 ij.44E 01' 25.6 9.27E-13 I 
1 BO. 1172. 1. ij lE 10 ".13E 08 1. %E 09 A.'5n 07 1.05E 06 4.J'5E 04 2~.o 7.90F.-13 , 
185. 119B. 1.21E 10 3.QRF. 08 3.ij3E 09 6 .%E 07 1.60E 06 ij.27E OQ 25. E 6. 'HP.-ll i 
190. 1221. 1.05E 10 2.95E OR 3 .. n()E Oq 5.oijE O. 1.5'5F. 06 ij.20g 04 2c; I:; S. e5E-ll !i 
195. 1241. 9.0n 09 2.'511l OS 2 .. 64F. 09 11.i)7F. 07 1.51E 06 4.111E 04 2S.') 5.CHE-l1 
200. 125B. 7.90E 09 2.15E OB 2.348 Oq ]. BSE 07 1.47E 05 ij.09E )4 25. I, 4.43E-1l f' .. , 
210. 12B7. 6.0SE O~ 1. '5n OS 1. BB~ ~9 2.6H P7 1.40E 06 4.001' 04 25. 3 3.41E-1l 
220. 1310. 4.69B 09 1.19E OS 1.5U Og 1.H6E 07 1.JijE 0& 1.93£ aI, 25.2 2 .. 66£- 1 1 
230. 132B. 3.6r,E 09 8.9aE 07 1.27? oq 1.12E 07 1.29E 06 3.RGE 04 25.1 2.1O~-1J 
240. 1341. 2.BBE 09 6.B4E 07 1.0n Og 9.l0P' 06 1.24F. 06 3.H1P. 01, 24.ij 1.67E-13 
250. 1352. 2.2qB 09 5.23E 07 9.06E CA 6.72E 06 1.19E 06 3.76E Oij 24.7 '.:H1::-11 
260. 1360. 1.A1P. 09 4.0n r,7 7.75£ OR ij.P.4R O~ 1.15E 06 3.71;; 04 24.5 1.C7P'-11 
27G. 1367. 1.44E 09 3.10E 07 6. fl7f, OR 1. 'iOF. G6 1.11F. 06 3.67£ 01, 24.1 V.65E-14 
280. 1372. 1.15F. 09 2. ijO~ 07 5.77E Qq 2.~"F. 06 1.07R 00 1.64F Oij 24.1 7. 01E-ll, 
290. 1376. g.lqE OR 1. %E 07 <;.01P. oq 1. R'iR 06 1.C4E C6 1.60E 04 23.9 ~.11E-l'l 
300. 1319. 7.36E OR 1.UijE 07 ij.178 Oq 1.15F.01i 1.')1E n6 3.578 04 23.0 0.57E-14 
310. 1391. 5.918 OB 1.12807 3. ~2E 09 g.A9E 01) ~.7ijR 05 3.5'~F Oil 23." 3.E3E-14 
320. 13B3. ij.7'P, OS ~.76E 06 3.15E oa 7.2[1.£ 05 9 •• UE G5 1.SH Oij 23. 1 3.1'iE-14 
330. 13B5. l.RJE 08 u.83E % 2.qU-=: os 'i.31£ 05 9.140 05 3.I'BE 04 22.q 2.5.1E-1U 
340. 1385. 3.aAE 08 5.3ijE 05 2. S90 08 1.90E 05 8.B6E 05 3.u5E Oij 22 .. 6 2.15E-14 
350. 1387. 2.ijqE OR 4.1BE 06 2.2SE OR 2.97l' OS A.598 OS 3.ij2E 04 22.3 1.79E-14 
360. 13S7. 2.018 08 3.27E 06 2.01E OR 2.12E C5 8.33E or; 1.I'OE Oij 22.0 1.ijQF.-14 
370. 138B. 1.52~ 08 2.56E 06 1.77E OR 1. %E 05 8.0BR 05 3.37F Oij 21.R 1.2I'E-14 
380. 138R. 1.31? Oij 2.01E ~o 1 .. 'i1E OR 1.'~E05 7.'10E 05 3.34E 04 21.5 1.04E-14 
390. 13B9. 1.0GR OS 1 .. 58R 06 1.39': 08 ~ .~2E 04 7.608 OS 3.32E 04 21.2 8.71E-15 
400. 1389. B. S9E n 1.?ijE 06 1.21" OR 6.10FOij 1.3RB 05 3.29E Oij 20.9 7.33E-15 
4~0. 13A9. 5.65" 07 7.G8F. 05 R.5.E 07 3.U6E 04 6.q5!' 05 3. 2ij E Oij 2e." 5.21E-15 
440. 1390. 3.72? 07 Q. .. T1F OS 7.58E 07 1.91E 04 6.'llfF or; 1.19p 04 19.9 3. 77E- 15 
45G. 1390. 2.4G? 07 2.9n 05 5.9Re 07 1.05En4 6.17!: 05 3.15E 04 19.4 2.75E-15 
480. 1390. 1.63E 07 '.~IjE r)5 '1.7?F. O"? 'J.P'lF. (d 5. S1F 05 3.10FOij 19.0 2.02E-15 
500. lHO. 1.0BE 07 1.16E as 3.73P. 07 3. 25E 03 5.USF. 05 3.05E 04 18.5 1.50E-l'5 
520. 1390. 7.1qr.; 06 7.28E 04 2. gfiE 07 1.SH 01 5.17F. 05 3.01F 04 18.2 1.1JE-15 
540. 13 90. U. BOP. 06 4.~cH· 04 2.35£ C7 1 .. f\2E03 4.qijE 05 2.97E 04 17. R A.52"::-16 
560. 13g0. 3.21R 06 2.8gE OU 1. Bor. 07 5.75E 02 lI.olF 05 2.9JE 04 17.5 6.4')E-16 
580. 131n. 2.15E 06 1.A1E 04 l.J1RE 07 3 .. :'t! E 02 4.35F OS 2.BBE 04 17.2 4.9BE-16 
600. 1 )qO. 1 .. t!4~ 06 1.16E ~4 1.1B:-! 07 1. 84E 02 lI.l1E 05 2.B4E 04 16.9 3. EI'E-16 
620. 1390. 1.12£ 05 7.40E 03 9.42,00 1.~4F. 02 3.~9E ~5 2.80E 04 16.6 2.90E-16 
640. i390. 6.56E 05 4.7'2E 03 7. '532 06 5.95E 01 3.07E C5 2.77E 04 16.4 2.33E-16 
660. 1390. ij.UijP, 05 3.02r. 01 6.02F: 06 3.UlE 01 3.47F. 0'5 7.. 71 F. 04 16. 1 1.830.-16 
6S0. 1390. 3.01E 05 1.94E 03 4. A2F. rHi 1.qSE 01 3.29F. 05 2.6n 04 15.<3 1.44F.-l~ 
700. 1390. 2.0ijE 05 1.2ijE 03 3.8hZ :}b 1.12EOl 3.11E OS 2.65E 04 15.6 1.14E-16 
720. 1390. 1.19B 05 8.02E 02 3 .. 10~ 0(, 6.UnOO 2.94E 05 2.62 E 0 II 15. I, 9.C9F.-17 
740. 1390. 9.49B OU 5.1BE02 2 .. 41'J~ 06 l.'16F. Of) i..7n 05 2. SSE 04 15.1 7.25E-17 
760. 1390. 6.49E 04 l.35E 02 2.01 0 05 2. lqr. on , • 04 F. r 5 2.<;'5E 01, 14. E 5.81r.-17 
7S0. lHO. ij.44E 04 2.1A~ 02 1.62E 06 1.2'F. CO 2.50E 05 2.51E Oij lij.5 4.67E-17 
SOO. 1390. 3.05E 04 1.112E 02 ' .. 10'P. (II') 1.44E-01 2.37E 05 2.4"£ 01' 14.2 1.77F-17 
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LAT 45. LT q. r. i\Y = 8' Fl07 = 150. H = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE H MW MASS DENS KM K C~- 3 eM-l C~-l ("M-] cr1-3 CM-3 GM/CM3 
==~= ===== ======== ==:-===== ======== - ------- ======== ====:::=== ==== :======== - ------<r 120. 3QO. 3.0n 11 2.11E 10 9.33E 11 2.91E c.~ 1.74E 07 1.14E 05 20.0 2.1BE-l1 
125. 4R1. 2.1"E 11 1.12P. 10 6.CBP. 10 1.UCEG9 1.45E 07 9.82E 04 25.7 1.23E-l1 
130. 512. 1 .. J6!!: 11 6.76E 09 4.161:: 10 7.7'iF. OB 1.2GE 07 B.82E 04 25.4 7.90E-12 
135. 641. 9.2BF. 10 4.44E 3q l.llE 10 4.7':1R 013 1.13F 07 8.12E 04 25. 1 5.46E-12 
140. 113. 6.68E 10 1.0gB (lq 2.64:: 11) 1.08E OB 1.cn 01 7.598 04 24.9 3.9Q£-12 
145. 771. 4.qq:: 10 2.2LlE 09 ::!.14E 1fl 2.1 n Oq 1.07E 01 1.1QE 04 24.1 3.G2E-12 
150. 022. 3.84P 10 1.68E 09 1.7IE 10 1.4qp, 08 1.10E 07 6.81E 04 24.5 2.36E-12 
155. 867. 3.C2E 10 1.28E Oq 1.Si')F. 10 1 .ORE OS 1.11E 07 6.61E 04 24.3 1.B88-12 
160. 906. 2 .. 42~ 10 1.00E 09 1. ZAP. 10 R .01£ 01 1.llE07 6.40E 04 24.1 1.52E-12 
165. 941. 1.Qn 10 7.96E OB 1.11El0 ".O'iE 07 1.11E 07 6.22E 04 23.9 1.26E-12 
170. 911. 1.62E 10 6. In DB 9.74r. 09 4.64P, 01 1.10F 07 6.06E 04 23.7 1.C5E-12 
175. 99B. 1.34F. 10 5 .. 1QE 1)8 8.60E Cq .l.lin 07 1.CBE 07 <;.93E 04 23.5 8. B2E-1J 
180. 1022. 1.12F. 10 L~ .. 2l1E DB 1.64P, 09 2.H2E 01 i.07E 1'l7 'i.82E 04 23.4 7.50E-13 
185. 1043. 9.47F. 09 1. 'lOE 08 6. B3 .. OQ 1 .. 22£ 01 1. C5F. 07 5.72E 04 23.2 6. Q2E-13 
190. 1061. H.02E 09 2.00E 08 6 .. 14:: 011 1. 77E 01 1.Q38 07 5.63E 04 23. G 5.53P-13 ., 
195. 1077. 6.B]~ Qq 2.428 OR 5.54E 09 1 .. !.I.2E07 1.C1E 01 5.55E 04 22.e 4.79;:-13 
200. 1092. ,,,84:: 09 ?.03E 08 'i.02R 09 1.1QF07 9.e5E 06 5.47E 04 22.1: 4. 17E-n 
210. 1115. 4.32E 19 1.Q4E OB 4.16F. ('9 7.4oE 06 9.43F 06 5. ]5£ 04 2L .. 3 3. 19E-13 
220. 1134. ]. 21~ 09 1.04E 00 1. 4B~ 09 4.9GE rli 9.03E 06 5.25E 04 21.9 2.48E-13 
230. 1148. 2.41P. 09 7.,1R f)7 ?. Q3e 09 1.}1E 06 8.65E 06 5.16E 04 21.& 1.95F-n 
240. 1159. 1.B5P. 09 S.49E 07 2.tt8E Or;) 2.25E 06 8.30E 06 'i.oaR Ol~ 21.2 1.55E-n 
250. 1168. 1.41E 09 4.01F. 07 2."P. C9 1.'i4F, 06 7.97E 06 'i.01E C4 20.9 1.24E-n 
260. 117'i" 1.03E 09 2.99B 07 1.81~ Og 1 ~or;E 06 7.fi6R 06 lI.95J.o: CIJ 20.6 ').99E-14 
270. 1190. 8.30E 08 2 .. 21E C7 1.'55E Oq 7.24P. n, 7.36E r6 1I.8')P' 04 ?0.3 1l.10E-14 
28C. l1B4. 6. lin DB 1.6.F. 07 1.)B oq 'i.OOE 05 7.09E 06 II.B3P. 04 19.9 6.608-14 
290. 1187. '1.94E 09 1.22E 07 '. 15~ 09 1.46B 05 6.02E 0& '1.79r. 04 19.6 5.IJ'1E-llJ 3tO. 11 90. 1.B3P, CB Q.12E 16 q. R8~ 09 2.4'E 05 6.57E 06 fJ.T1l!!04 1'J.4 ".46E-14 
310. 11n. 2.Qn 08 6.A2E 06 Q.53P. Oq 1~6'P~5 6.33E 0& 4.6B8 04 19.1 1.69E-14 ]20. 11 93. 2.11E 08 ').,1F. 06 7. 17E O~ 1.17E r'i 6.10F. 05 !~e6qE Qij. 18.B 3.06E-1'1 330. 1115. 1. HE OA 1.B4S 06 6.JBROo ~ .16E 04 'i. Hn 06 4.59E 04 19.6 2.55F-1q 
340. lH6. 1.4n 08 2. qAE 06 :'.S2E 09 '.71F. 04 5.GBE 06 4.55E 04 19.4 2. 14F-14 350. 1195. 1.0n OB 2.17E % '1.7n C8 I~.OOE OQ. 'i. lIRE 06 ~.51E O~ 18. 1 1.79E-14 
360. 11 n. 0.49E 07 1.6'1£ 06 Q..1')E I'}q 2.R1E 04 ';.29£ C6 4.47B 04 17.9 1.51E-14 
370. 11 97. 6. &]E 07 1.23E 06 1. 60E C~ 1.9n 04 'i.l0B Of' '1.43E 04 17.1 1.28E-14 
380. 119B. '.lQE ':.7 q .. '2(n:: 05 1.13F. 09 1.39" OQ ~.Y2E 06 4.3ge 04 17.& 1.0BE-14 390. 1198. 4.06F. 07 7.02R 05 2.7n e.B 9.7BBOl 4.75E 06 rl. 3'i E 04 17.4 9.1RE-15 
400. 119B. ].1AE 07 5.31E 05 2.36F.09 ".R9R 03 4.59E 06 4.31804 11.2 7.82E-15 
00 
420. 1199. 1.95E 07 J. 04E 05 1. 7n 09 3.44E 03 4.2BE 06 4.24S 04 16.9 5.718-15 '"11::0 
440. 1199. 1.20E 07 1.i5f:' 05 ' .. 3IlFCfl 1.72E 03 4.00E 06 4.16E04 16.6 4.20E-15 "tJ9 460. 1199. 7.45806 1.018 95 1. OlE rB B .. 60E 02 3.7]E C6 IJ.09E 04 16.4 3.12E-15 O~ 480. 11 99. 4.62E 36 5.86E 04 7.85E 07 •• 'n 02 3.4SF 06 '1.02£ 0'1 Hi. ~ 2.3JE-l'i 500. 1199. 2. Bn 06 1.41F. 04 l).qE\P, ')7 2.2.H' O? 3.26E 06 3.96E 04 15.9 1.7'E-15 ~?:! 520. lH9. 1.198 06 1.q9E 04 4.51£ 01 1.1lE02 3.048 06 3.89E 04 15.7 1.32E-15 5110. 1199. 1.12E 06 1.16~ or, 1.49E 07 5.AOE 01 2.95E 06 ].SlE 0'1 15.5 1.00E-1'; 
.o"'tl 560. 1199. 7.0]E 95 6.81E 03 2.69B 01 7..98E 01 2.66E Db 3.76804 15.2 7.62E-16 5BO. 1199. 4.42E 05 4.rlE 13 2.0')E 'l7 1 .'i.1E 01 2.49E C6 ].70E 04 14.9 5. eJE- 16 c::J> 
600. 119q. 2.79E O'i 2.3"11:: n3 1.'i9? 07 7.9 .. 00 2.33E 06 1.64E 04 14.6 4.48R-16 j:>a> 
r-[I1 
620. 1199. 1.76E 05 1.4GE 03 1.21S 07 4.12EOO 2.1AE 00 3.5BE 0'1 14.3 3.45E-16 ~.cn. 640. 1199. 1.12EO'i R.32F 02 q.)5E 06 2 .. 1'E fO 2.051l 06 3.52R 0'1 13.9 2.67R-16 
660. 1109. 7.09B 04 ".96E 02 "". 22~ 06 1.12F. 00 1.nE D& 3.47E 0'1 13.5 2.CPll-16 
680. 119Q. 4. 52~ 04 2.96E 02 5. 5AE 06 5.91P.-Ol 1.80E 06 3.41E O~ 13.1 1.62E-16 
700. 119Q. 2.R1E 04 1.77E 02 4.]2E 06 3.11E-Ol 1.6QP, C& 3.36B 04 1:>.6 1.27E-16 
720. 1199. 1.8')E Ofl 1.r::7E 02 3. :l5E 06 1 .6 'iE-O 1 1.58E 06 3.3rE 04 12. 1 1.0tF-16 
740. 1199. 1.19E 04 6 •• 2E 01 2.fiOF. 06 6.7<;£-02 1.49E 06 1.25E 04 11.6 7.95E-17 
76t. 1199. 7.64E 03 1.BaR 11 2.02£ 06 Q. fi6 E-O 2 1.40E 06 3.2PE 04 1,.e 6.33E-17 
780. 1199. 4.Q3E 01 2 .. 3,~ 1)1 1. 'i7P C6 2.4QB-02 1.31806 3. 1~ E OU 1!.!=5 5. C7E-17 
BOO. 1199. l.1Qr. 0 3 '.f~lE 01 1.23~ 00 1.3.8-02 1.23E OE 3. 1{, E 04 Q.q II .. CQE-1? 
-807·· 
l v 
. 1. " • " 4' ... "" r~ , o· ,~ , 
LAT O. LT q. DAV = 81 Fl07 = 150. AP = 100. 
AL"i TEMP N2 02 0 n liE II MW MASS DENS KH K C'-3 Ctol-3 CM-l C'1-3 CH-3 CH-3 Gft/CH3 
;;:;;:=.::; 
----- ===-==-==.: = ~~,:===== :::;.:;:;=,====:::: =-======= ::::==:::==== ===:-:==== ;;:;::;::;: ========= 120. 390. q. 12E 11 2.10E 10 8.32E 10 1.2RROQ 5.20E 07 1.31lE 05 26.3 2.25E-l1 
125. 44q. 2.q5E li 1.1BE 10 <;.02E 10 6.
'
,n DB 4.53E 07 1.2';E 05 26.0 1.3fiE-11 
130. 503. 1.5GB 11 1.20E Og ".2gr, 10 l. 59E nn 4. OlE 07 1.11F. 05 25.1 8.82E-12 
135. 553. 1.DfiE 11 4.6<;E ~9 3.2gB 10 7..11F. on 3.65E 01 1.0BE 05 25.4 6.C4E-12 
140. 59B. 1.41". 10 3.1.E n9 2.60E 10 1. llE OA 3.35E 07 1.02E 05 25.1 1I.31E-12 
145. 619. 5.37E 10 2.19B 09 2.26E 10 B.62E 07 3.o;.E 07 9 .. 6AE Oll 24.7 3. 22E-12 
1S0. 677. 3.99E 10 1.57E n9 1.9AP. 10 <;.7AP. 01 3.61E 0"' 9.2,JE 04 24.2 2.41E-12 
lS5. 711. 3.0 IF. 10 1.16E 09 1.76B 10 3. 9AB 0" 3.73E rn 8.91E O. 23.8 1.94E-12 
16G. 743. 2.33P. 10 8.6'i~ oA 1.o;n 10 2.ROF. O? l.75E 07 8.63E 04 23.4 1.55E-12 
165. 772. 1.81P. 10 6.'l7E 08 1.I,nE 10 2.00E 07 3.73E 07 B.37E Oq 23.0 1.26E-12 
170. 79A. 1.45B 10 5.0'iE OB 1.26~ 10 1.46E 07 3.68E 07 8.15E04 22.6 1.04E-12 
175. 823. 1.16E 10 J.~3E OR 1.14P. 10 1 .e7E 07 3.62E 07 7.95E 04 22.2 B.63E-13 
18G. 845. 9.J4E09 J.CqE OB 1.04E 10 7.9n 06 3.55R ~7 7.71E 04 21.8 7.26E-ll 
185. 865. 7.6n 00 2.45E 08 q.41E Oq 6.01 E 06 3.47E 07 7.G1E 04 21.5 6. 17E-13 
190. 884. 6.22E 09 1.96B 08 R. %E 09 4.56E 06 3. JBB 07 7.q7E 04 21.2 5.28E-13 
19S. 901. 5.1lP.09 1. S7E OB 7.AO::! 09 1.Un 06 3.JOE 07 7.34E Oq 20.9 •• 54E-13 
200. 916. 4.25p. 09 1.27E OB 7.12R 09 2.60F. 06 3.21E 07 7.22E 04 20.6 3.94E-13 
210. qqq. 2.96?, 09 B.44F. 07 5 .. 95B t)t) 1 .G2E 06 3.04F 07 7.01£ aq 20.0 3.00E-13 
220. 966. 2.0n 09 5.6n 01 4.99P, 09 9.97E 05 2.8AE 07 6.83E 04 19. E 2.~3E-13 
230. 986. 1.49E 09 3.99F, 07 4 .. 21"E 09 6.23E05 2.73E 07 6.67F. a4 19.2 1.83E-13 
240. 1002. 1.08E 09 2.6QE 07 ].54·:;: 09 3.94E 05 2.59E 07 6.SJE 04 18.8 1.q6E-13 
250. 1016. 7.R6E OB 1. RBE 07 2 .. QQE Oq 2.<;2E 05 2.47E 07 6.41E 04 lE.S 1. 17E-13 
260. 1027. 5. ?7E 08 1.32E n7 2.~JE 09 1.63E 05 2.35E 07 6.30E 04 1 B. 2 9. 49E-lq 
270. 1037. 4.2<;E 08 9. BE 06 2.15E Oq 1.06E 05 2.24F. 07 6.20E 04 17.9 7.74E-14 
280. 1045. 3.15P. C8 6.63E 06 1.821! 09 6.91E Oq 2.14E 07 6.11E 04 17.7 6.35E-l ll 
290. 1052. 2.358 OR 4.74E 06 1.55P. 09 4.55E 04 2.05P. 07 6.02E 0 1, 17.5 5.24E-14 
300. 10<;7. '.75P. 08 ].40F. 06 1.31E 09 1.01P. 04 1.96E 07 5.948 04 n.3 4.34E-14 
310. 1062. 1.31E 08 2.45E 06 1.12E 09 1.99E 04 1.B8P. 07 5.86E 04 17.1 3.61P.-14 
320. 1066. 9.88" 07 1.77E 06 9. ,3F. "8 1.33E J4 1. POE 07 5.79E Oq "16.9 1.01E-14 
330. 1070. 1.44E 07 1. 2RE 06 R.llE OA 8. qRE 03 1.nE 07 S.72E Oq 16. P 2.S2E-14 
340. 1073. 5.62E 07 9.27E 05 6.9lE rB 5 .. Q5E r3 1.65F. 07 o;.66E 04 16.6 2. 12E-14 
350. 1075" 4.2"; 07 6. ?4E OS 5.92E oA I,.OOF. OJ 1.59B 07 5.S9B 04 16. S 1.78E-1q 
360. 10'17. J.22~ 07 4.Q1E 95 I).06E 08 2.6n ~l 1.S2E 07 5.S3E 0" 16.4 1.51E-lq 
.370. 1079. 2.45E 07 3.'i9E as 4.33E r8 1.82E C1 1.46F 07 'l.47E Oq 16.3 1. 27E-1" 
38C. 1080. 1.86E 07 2.62E 05 3.70F. 08 1.21E 01 1.41F. 07 5.42~ 04 16.1 1.08F.-14 
390. 1082. 1.42E 07 1. 92F. 15 3. 17~ 08 q.3]~ 02 1.35F 07 S.30E Oq 16.0 9.18E-15 
~OC. 1083. 1.090. 07 1.41E n5 2. nE OB r; .. n6E 02 1.30E 07 5.31E 04 15.9 7.B1E-1S 
420. 1084. 6.29B 06 7.61E ?4 2. ~OE C9 2 .. 62E 02 1.20f 07 <;.20 Po 04 15.7 5.688-15 
440. 1086. 3.6SR 06 q.13E 04 1.4IE ~a 1. 22E 02 1.11E 07 5.10 F 04 15.4 4.15E-15 
460. 1087. 2.17E 06 2.25F. 04 1.09P. 08 5.71E 01 1.03E 07 5.00E 0" 15.2 3.06E-15 
480. 1087. 1.28R n6 1.23E 04 8.04E 07 2.69E 01 ~.58E 06 4.91E 04 lq.9 2.26E-15 
500. 108B. 7.57B 05 6.76E 03 5.968 07 1.27E ~1 B.RRE 06 4.81E 04 14.6 1.68E-15 
520. 10RB. 4.5n~ 05 3.73P 03 4.428 07 6.05E 00 R.25P. 06 4.72E 04 14.2 1.25E-15 
540. 1088. 2.6AF 05 2.Q7E 03 3.29E 01 2.89E 00 7.66E 06 4.64E Oq 13.8 9.38R-16 
SbO. 10 R8. 1.6n 05 1.15E 03 2. !~SE 07 1.3QE r1 7.11P. 06 4.55E Oq 13.4 ?C7E-16 
580. 1089. 9.61E 04 6.40E 02 1. 83~ rn 6.6AE-01 6.61 E 06 U.lnE OU 12.9 5.35F.-16 
60C. 1089. 5.?8F. Oq 3.<;8E ~2 1. 37~ 07 3.:>3E-(l1 6.158 06 4.39E 04 12.1 4. C~B-16 
620. 1089. 3.qQE Qq 2.01E 02 1. f'3F: 07 1.~7E-01 5.72E 06 4.31E n4 11.7 3.128-16 
640. 1089. 2.11F. ~q 1.13E n 7.71F: I')F; 7.n6~-02 5.32E 06 4.23E 04 1 1. 1 2.41E-16 
660. 10B9. 1.2ap. Oq 6.39E Q 1 5.79E 06 1.75E-02 4.96E 06 4.16E Oq 10.5 1. B7E-lb 
6BO. 1089. 7.00E 03 3.~1E 01 4. 36? 06 1.A5E-02 4.62E 06 q.09E Oq 9.U 1.47E-16 
700. 1089. 4.7GE 03 2.06E 01 3.29F, 06 Q.12F.-Ol q.30E 06 4.01E Oq 9.2 1.16E-16 
720. 1089. 2.91E 03 1.1BF. 01 2.40B 06 4.52E-nl 4.01E 06 3.94 E 04 8.6 9. 28E-17 
740. 10R9. 1.19803 6.7t:P 00 1.898 06 2.258-03 3.74E C6 1.98E 01' 8.0 ?q~E-17 
760. 1089. 1.101': 01 3.87E 00 1.q2F 06 1 .1lE-~.l 3.49P. 06 J.S1E Oq 7.4 6. l1E-17 
"i30. 1089. 6.7aE 02 2.23E 00 1. nOE Of; 'i .6'iE-04 3.26E 06 3.74E 04 6.9 5.0SE-17 
800. 10B9. 4.20P. 02 1.2n 00 9.220, 05 2.8'iE-04 1.04E 06 3.68E 04 E. ~ 4.21P.-17 
·HOP· 
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LAT = -45. LT = 9. OAY = 81 Fl07 = 150. AP = 100. 
AU TE"P N2 02 0 A HE H "~ HASS DENS K~ K CM-3 C~-3 CH-1 CM-3 CM-3 CM-J GH/Ctl3 
=== =:::==::: :::;;== ==::: ==-====== =======::-: =====:;:.::;:: ==-====== =:::=:;:==== ===::: ;;;;::::====== 120. 390. 3.86E 11 1.771:: 10 9.76R 10 2.90E 09 1. nE 07 1.27E 05 25.9 2. 17E-ll 125. 486. 2.15E 11 9.39E 09 6.36B 10 1.39E 09 1.64E 07 1.10E OS 25 .. 5 1.23E-11 130. 570. 1.36E 11 5.67E 09 4.57E 10 7.67E US 1.43E 07 9.8SE 04 25.3 7.88F.-12 135. 645. 9.2GE 10 3.73F. 09 3.48£ 10 4.67E o.S 1.2BE 07 9.10F. 04 25.0 5. 46P.-12 140. 710. 6.6SE 10 2.S9E 09 2.77E 10 3.04E OB 1.17E 07 8.S1E 04 2lJ. .. "' 3.9YE-12 145. 767. IJ .. Q7E 10 1.8BR 09 2.24F 10 2.0n 08 1.21£ 07 B.C6E 04 24.':; 3.02~-12 150. B1B. 3.82E 10 1.40E 09 1.9GE 10 1.4GB OB 1.24E 07 7.71E 04 24.3 2.35E-12 155. B62. 3.01E 10 1.C7E 09 1.57£ 10 1. r.6F. 08 1.25£ 07 7.42E 04 24.1 1.~8E-12 160. 901'. 2.41E 10 B.38E OB 1.14E 10 7.87E07 1.26P. 07 7.1RE 04 23. q 1. ~2E-12 
165. 936. 1.95E 10 6.64E OB 1.16E 10 5.94E 07 1.25E 07 6.97E 04 23.7 1.26R-12 170. 966. 1.60E 10 5.33E 08 1.02B 10 4.55E 07 1.24E 07 6.80E Ol~ 23.S 1.0SE-12 175. 992. 1.3n 10 4.328 OB B.99P 09 3.520 07 1.22E 07 6.65E 04 23.3 8.83E-13 180. 1016. 1.11E 10 3.53E DB 7.99E 09 2.70;P, 07 1.20E 07 6.52F 04 23.2 7.50p,-1l 185. 1037. 9.37E 09 2.91E OB 7.14E 09 2.17E 01 1.1BF. 07 6.41E 04 23.0 ti. 42f!-1 ~ 190. 18 5S • 7.93E 09 2.41E OB 6 .. 421;' Ot} 1 .7'E 07 1.15E 07 6.31E 04 22.8 5.53E-13 ',-195. 1 71. 6.7S8 09 2.018 DB 5.79B 09 1.3~E07 1.13E 07 6.22E 04 22.€ 4.79E-13 200. lOBS. S.778 09 1.6BE 08 S.24E H 1.11E 07 1.10F 07 6.14E 04 22.4 4. 17T!-13 
210. 1109. 4.26E 09 1.1n 09 4.34E 09 7.24E 06 1.06E 07 6.00E 04 22.1 3. 2~P'-13 220. 1127. 3.18E09 B.55E 07 3.61E CO !I.SO=: 06 1. 01 E n S.88E 04 21.7 2.498-13 230. 11 111. 2.39E 09 6.1n 07 3.05F 09 3.22E06 9.70E 06 S.7BE 04 21.4 1.96P.-13 240. 1152. 1.B1E 09 4.o;2E 07 2. saE 09 2.17E 06 9.30E % 5.70E 04 21.0 1.5SR-13 250. 1161. 1.3BE 09 3.31E 07 2.20E 09 1 .4RF. 06 R.93E 06 5.62". 04 20.7 1.24P.-13 260. 1'167. 1.06E 09 2.1~4F 07 1.B8P 09 1.01< 06 B.sap 06 5.SSE 04 20.4 1.001l-13 270. 1173. 8.10E 08 1.80B 07 1.61E 09 6.93E 05 8.25E 06 5.48E 04 20.1 B.14E-14 280. 1177. 6.2.lE 08 1.341': 07 1. 3BE 09 4.7BE 05 7.93E 06 5.42E 04 19.8 6. 64F.- 14 290. l1BO. 4.B1E 08 9.958 06 1.19B 09 ], 30E 05 7.64E 06 S.36E 04 19.~ 5.45E-1tJ 300. 1183. 3.72E OB 7.1~2E 06 1.02E 09 2. "l9E 0<; 7.3SE 06 5.30E 04 19.2 4.49E-14 
310. 118S. 2.B88 08 S.S4E 06 8.B2F. OB 1.598 05 7.08E 06 S.2SE 04 18.9 3.728-14 320. 1186. 2.2.ll! OB 4.14E 06 7.628 08 1.11E 00; 6.83E 06 5.208 04 18.7 3. (98- 14 330. 11B7. 1.73E 08 3.10E 06 6. 59B 08 7.71E 04 6.SBE 06 5.1SR 04 lB.4 2.588-14 340. 11A8. 1.358 OB 2.33P 06 5.7~P O~ S.38E 04 6.35E 06 5.10E 04 lB.2 2. '16E-14 350. 1189. 1.0SE OB 1. 75? 06 4.94R OS 3.76 R Q4 6.12P. Q6 5.05E 04 18.0 1.8jE-1Q 360. 1190. B.nE 07 1.11E 06 4.28E O~ 2.63E 04 5.91E 06 ~.OlE 04 17..B 1.S E-14 370. 1190. 6.~7B 07 Cj'" 90E OS 3.71E OR 1.85 E 04 S.70f. 05 4.9GE 04 17.6 1.29E-14 00 3BO. 1190. 4.9n 07 7.46E OS 3 .. 22~ 08 1. }O E 04 5. SOE 06 4.92E 04 17. Q- 1.C~E-1Il 390. 1191. 3.89E 07 S.62? 05 2.79E C8 9.118 03 5.31R 06 4.B7E 04 17.3 9.2 E-15 "11:0 400. 1191. 3.04E 07 4.25E OS 2.43" O~ 6.41E r1 5.13E 06 4.83E Ol~ 17 .1 7.92B-15 
.,,§ 
0:::: 
420. 1191. 1.86B 07 2.43E OS 1.8n-08 3.19E O~ 4.78E 06 4.7SE 04 16.8 S.78E-15 O~ 440. 1 Hl. 1.14E 07 1.39E 05 1.19P. OR 1.~9E 01 4.46E 06 4.66E Ol~ 16.6 4.26E-l~ :::0 r~ 460. 1191. 7.06R 06 B.OCE 14 1.05E 08 7.97E 02 4.16B 06 4.S8E 04 16.3 3.16E-1S 
'480. 1192. 4.36B 06 4.62E 04 B.OOE 07 4.0lP 02 3.88~ 06 4.51E 04 16.1 2.36E-15 g;g 500. 1192. 2.71E 06 2.68B 04 6.09E 07 2.01F 02 3.63£ 06 4.43E 04 15. E 1.17P.-15 S20. 1192. 1.6BE 06 1.56E 04 4.64E 07 1.03E 02 3.39E 06 4.36E 04 1 S. 6 1.:>3E-15 :toG) 540. 1192. LOSE 06 9.06E 03 3.548 07 5.24E 01 3.l7E 06 4.2BE 04 15.3 1.01 B-15 rltl 560. 1192. 6.56E 05 S. ~OE 03 2.71E C7 2.68E 01 2.9GE 06 4.21E 04 15 .. 1 7.70E-16 ~cn 580. 1192. 4.11E OS 3.11E03 2.08E 07 1.17F. 01 2.77R 06 4.14£ 04 14.6 5.E9E-16 600. 1192. 2.59E OS 1.8.JE 03 , .. 5Qr. rJ7 7.0SE O~ 2.59E ~6 4.07E 04 14.5 4. S2E-16 
620. 1192. 1.63E OS 1.08E 03 1.228 07 3.66E 00 2.43F. 06 4.01E 04 14.1 3.498-16 640. 1192. 1.038 OS 6.3n 02 9.41R 06 1 .90P. 00 2.27E 06 3.91~E 04 13.1 l.70E-16 660. 1192. 6. S lE 04 3.79E 02 7.25F. 06 9.Q1E-01 2.llE 06 1.RBE 04 13.3 2. 10E- 16 68C. 1192. 4.1Sll 04 2.26E 02 5.S9E 06 S.18E-Ol 2.00E 06 3.92E 04 12.9 1.64P.-16 700. 1192. 2.64E 04 1.35E 02 4. 378 06 2.72E-Ol 1.871' 06 1.70;E 04 12 .. 4 1.29E-16 720. 1192. 1.69R 04 8.CBE 01 3.358 06 1.41E-Ol 1.761' 06 3.701' 04 11.8 1.01E-16 740. 1192. 1.08E 04 4.85E 01 2.59E 06 7.0;8E-02 1.o5E 06 3.64E 04 11.3 8.0llP'-17 
760. 1192. 6.Q3E 03 2.92E 01 2.~1E D6 4.02£-02 1.5SE 05 1.S9P Ol~ lG.? f .. 41£-17 780. 1192. 4.46P. 03 1.71£ 01 1.56E 06 2.14E-02 1.45E 06 3.52E 04 10.1 5.1SE-17 800. 1192. 2.88£ 03 1.07E 01 1.22E 06 1.1';E-02 1.36£ 06 3.47F 04 ~ .. 6 4. 1~ E-'17 
-BOg· 
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LAT = -93" L'I' 'l. DAY ~ 91 
IlL'I TEnp N2 02 0 KM K Crl-3 Ct'1-1 C:-1-] 
==== =======: ==-=====::: ';:;=:::.:;:=== 110. Ho. 4.40E 11 1.42E 10 R.8Sg 10 
125. 509. 2.36B 11 7.248 09 5. 5~F. 10 
130. 613. 1.48E 11 4.3,8 09 3.o1E 10 
135. 705. 1.01E 11 2.87E 09 l.%F. 10 
140. 786. 7.13E 10 2.02E 09 2.35E lD 
"15. B57. 5.54E 10 1.4Q£ 09 1.74P ,,, 
150. 919. 4.13E 10 1.13E 09 1.34£ 10 
155. 974. 3.46E 10 B.R4E 08 1.0511 10 
160. 1022. 2.B18 10 7.04E OB H.4RE 09 
165. 1065. 2.3JE 10 5.69F. 08 6.9n 09 
170. 1102. 1.94R 10 4.668 OB 5. B:C~ 09 
175. 1135. 1.64B 10 3.B58 08 4.92E 09 
lBO. 1164. 1.408 10 3.228 OB 4. 22F" 09 
185. 1190. 1.20e 10 2.71E OB 1.658 C9 
190. 1212. 1.03E 10 2.29E OR 3.19F. 09 
195. 1232. B.94E 09 1.95E 0 B 2.81~ Oq 
200. 1249. 7.788 09 1.67E 08 2.4q~ !)1 
210. 127B. 5.95E 09 1.23808 1.99E OQ 
220. 1301. 4.60E 09 9.198 07 1.fi3E 09 
2JO. 131R. 3.59F. 09 6.93E 07 1.35£ 09 
2/10. 1332. 2.828 09 5.26E 07 1.11E 09 
250. 1342. 2.22E 09 4.028 07 9.5n 09 
260. 1350. 1.768 '9 3.0Ar. 07 f\.1q~ 08 
270. 13>7. 1.40E 09 2.37E 07 7.04" OB 
2BO. 1362. 1.12? 09 1.B3E 07 6.C9E 08 
290. 1366. B.91E OB 1.42E 07 5.288 08 
300. 1369. 7.11E 08 1.10807 4.60E 08 
310. 1371. 5.728 OB B.54E 06 4.02 .. OR 
320. 1373. 4.59r. CB 6.64E Q6 3.52~ 08 
330. 1374. 3.69E DB 5.1B8 06 3.~9F. OR 
340. 1376. 2.n? 08 4.04E a6 2.71£ CB 
350. 1376. 2.39F. 08 3.1'iE 0& 2. lqE OR 
360. 1377. 1.91E 08 2 .. 4fE 06 2. '1F. De 
370. 1378. 1.55E OB 1 .. Q3E 06 1.B6P. oa 
3BO. 137B. 1.25E 08 1.51E 06 '.64~ CA 
390. 1379. 1.01~ OB 1.lBE 06 1.45E 08 
400. 1379. B.19E 07 9.2AE 05 1.2gB OR 
420. 1379. 5.37E 07 5.72E 05 1. C~8 OR 
44C. 1379. l.52E 07 1.S4E 05 7.R9E 07 
460. 13BO. 2.32E 07 2.208 15 &.21£ 07 
4BC. 13BO. 1.538 07 1.]7F. 05 4.S9P 07 
SOC. 13 BO. 1.01E 07 B.528 04 3 .. 8fiF. C'" 
520. 1380. 6.73E 06 r;.13F. D4 3.0EE 07 
540. 13BO. 4.47P. 0& 3.35;: 04 2.42E 07 
560. 1380. 2.9AP. 06 2.10£ 04 1.92E 07 
580. 13BO. 1.99E 06 1.338 04 1.52E C7 
600. 1380. 1.11F. Q& 8.40E OJ 1.21F 07 
620. 13BO. H.96E 05 5.32E 03 9.6'jP' or; 
640. 1360. 6.0 3P, 05 3. H8 01 7.6ge 06 
660. 13BO. 4.078 G5 2.16F. 03 6.14E {l6 
6BC. 1380. 2. 75~ 05 1.J8801 4.'91E orl 
700. 1380. 1.B6E 05 g.84E 02 3.91~ 06 
720. 13BO. 1.268 C'j 5.&7E 02 .l.15~06 
740. 13RO. 8.<'OE 04 3.6,8 02 2.51E G& 
76C. 1380, 5 .. j6~ 04 2.368 02 2.03E 06 
7BO. 1380. 4.008 04 1.538 02 1.63P. 06 
800. 1380. 2. 748 O~ 9.QOE )1 1.J2"06 
.".,; 
-" 
n07 = 150. 
A HR H 
CM-~ CM-3 CM-3 
======== =:::::::::::::=;:;:::: ==::::===== 
<;.9SF. 09 S.07F. 06 1. p~ E 05 
2.71JE 09 4.11E 06 9.,)6£ 04 
1.52E nQ 3.53E 06 P.02E n'l Q.17P. OR 3.14E 06 "'.JH 04 
r;.21E OR 2.85P. O' e.ROE 04 
4.13E OR 2.63£ 05 .,.41 E 04 
1.nE 08 2.46E 06 ' .. 11 E 04 
2. BE OR 2.32E 06 5.~6E 04 
1.77E OR 2.2:0P. 06 5.66 E 04 
1.31F. 08 2.1B 06 5.50E 04 
1.GRE OB 2.02F. 06 '.JGE 04 
R.>BE 07 1.95E Ofi 5.24804 
6.89F. 07 1.ABE C6 5.13804 
'.,RE 07 1.A2E 06 ,.048 04 
4.55807 1.77E 06 4.968 04 
1.71E 07 1.72E 06 4.R9804 
3.08~ 0" 1.67E 05 q.8~~ Ot~ 
2.12E 07 1.59£ C6 4.72804 
1.4RE 07 1.S3E 06 4.64E 04 
1.04EO" 1.468 Q6 4.56 P. 04 
7.u1E 06 1.41806 4.49E 04 
5.10E 06 '.358 06 /J.4f.tB Oll 
1.A1E O~ 1.31E 06 4.38E 04 
2.7'jE 00 1.26E 06 4.34E 04 
1. Y98 O~ 1.22E J6 4.29E 04 
1.45E C6 1.lB8 06 4.2580/1 
1.rS806 1.14E06 4.21F. 04 
7.6Qr. OS 1.11E C6 4. HF 04 
1").fl2E 0, 1.07E 06 4.14£ 04 
4.11F. 0, 1.C4806 4.11< 04 
3.01E 05 1.00E Q& 4.078 Q. 
2.2180, 9.748 05 tI.Oll-E Oft 
1.63E 05 9.44E 0, 4.01:: 04 
1.20E 05 9.15£ 05 3.98E 04 
R.B7.E 04 R.8R F. q5 3.9480/1 
f) .r;nF. "4 B.61E 05 3.91f, 04 
4.90E 0'1 8.35R 05 l.8RP. 04 
2.62F. ou 7.r6E 05 3.B2E AU 
1.44804 7.40805 3.77804 
7.92E 03 6.97F 0, 3.71E 04 
4.38801 6.578 05 3.66E 04 
2.418 01 6oo1C~t? 05 3.60E O~ 
1.15801 5.81fl·: C5 1.55£ 04 
7.,4F. 02 5.,1F. 05 3.'Or. 04 
fl.23F 02 5.20E 0:' 1.4'~ O. 
2.3RE 02 4. gn 05 3.40804 
1.14E02 4.64F 05 _1.35P. 04 
7.,9F. 01 4.38E 05 3.10E O'l 
4.11E 01 4.14£n, 3.26804 
2.45F. 01 3.Q1E 05 3.21E 04 
1.40£ 01 1.70B 05 3.17E 04 
O.OlE 00 3.50F. OS 3.llE 04 
4.62E 00 3.31805 1.0R~ 04 
2.66E 00 3.BED<; 3.04804 
1.51J1' no 2.q7R ('15 1.00E 04 
q .gSE-Ol 2.R1805 2.%E Q4 
5.218-Pl 2.66E 05 2.920 04 
-810-
AP = 10C. 
HW 
----
26.3 
26.0 
25.S 
25.5 
25.3 
25.4 
2~. 4 
25.4 
25 .. 4 
25.4 
25. a 
2S.tJ 
2~.4 
25.4 
25.3 
25.3 
25.2 
25.1 
2':.0 
24.E 
24.7 
24. 'i 
24.1 
24. 1 
23.9 
2:!.6 
23.4 
23.1 
22.9 
22.6 
22.3 
22.0 
21. R 
21.5 
21.2 
20.9 
7.0.7 
20 .. 1 
19.6 
19.2 
lB.7 
1 B. 1 lB.n 
17.6 
17. 3 
11.0 
16.7 
16.5 
lG.2 
16.0 
15.7 
15.5 
15.2 
14.Q 
14.6 
14.3 
14.0 
.t.. .. ' \ ", 
• 
MhSS DENS 
<:M/C~1 
::::=:::':::===== 
2.39R-11 
1.30F-11 
A.2JE-12 
5.69E-H 
4.1<1E-12 
3,,1'E-12 
2.45 F-12 
1.9SE-12 
1.5HE-12 
1.31"8-12 
1.0"8-12 
9.208-13 
7.S:SE-11 
6,,':'E-1J 
~. eCE-11 
r;.03E-13 
'" 4.3Q'E-13 
J.JbE-13 
2.61E-11 
2.C7E-1J 
1.6"E-13 
1.31E-13 
1.068-13 
8.52F.-1'l 
6 .. 9IE-11, 
5.61P.-14 
11.608-14 
J. 7R8- 14 
3. l1E-l~ 
2 .. ~7E-14 
2. 12E-1t1 
1.7bE-lq 
1.~7E-14 
1.238-14 
1.01E-14 
R.E1E-15 
7. 27E-l'i 
5 • .20F-15 
3.768-15 
2.;4£-15 
2.02E-15 
1.51P.-15 
1.138-1<; 
R.568-16 
(,. 538-16 
5 .. 01E-lft 
1.88E-l& 
3.018-16 
2.35E-16 
1.E58-16 
1.46E-16 
1. 15F.- 16 Q.18E-17 
7.23E-17 
5.87F-17 
4.728-17 
J.FOE-17 
.' 
" 
.... ~ .Ii _~ 
""~~-- -~-- ~~-
:,r " 
~«I 
'"--~'~''". -
LAT = 90. LT 1 'i. DAY = 81 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A liE II HW MASS DENS KH K CM-3 CM-l CM-1 C1i-l C~-3 CM- 3 Gr.ICH3 
==== ===== ======== =======-= ======== ======== ======== ====-==== ==== ======;;:== 120. 390. 4.42E 11 1.ROE 10 8.29E 10 7.32E 09 4.47P. On 9.14E 04 26.5 2.42E-ll 
125. 511. 2.37E 11 9.208 09 'i.18F 10 3.38E 0" 3.6lE 06 7.69E 04 26.2 1. 311!-11 
13{\ .. 616. 1.IJRE 11 5.528 09 1.65R 10 1.87E 09 3.10E 06 6.80" 04 25.9 8.288-12 
135. 709. 1.0113 11 '.65E a9 2.77~ 10 1.1GE09 2.76E 06 6.20E 04 25.7 5.12E-12 
140. 790. 7.36E 10 2.578 09 2.20;! 10 7.661< 08 2.50E 06 5.76E 04 25.5 4.208-12 
145. 862. 5.5QE 10 1. 90E 09 1.63". 10 , .1510 08 2.31E 06 5.43E 04 25.6 3. 16E-12 
150. 925. 4.36E 10 1.45R 09 1.25E 10 3.878 08 2.16B 06 5.17E 04 2='.6 2.468-12 155. 981. 3.48R 10 1 • 13F. 09 9. RISE ()q 2.89E 08 2.04E 06 4.97E 04 25.6 1.96&-12 
160. 1029. 2.84E 10 8.99F. OR 7.948 09 2.10E OR 1.94B 06 4.69E 01, 25.6 1.598-12 
165. 1072. 2.35E 10 7.28£ OR 6.53P. 09 1.70E OR 1.85E 06 4.66E 04 25.6 1.31&-12 
170. 1110. 1. qo, 10 5.9n 08 5.4'E Oq 1.34E 09 1.78E 06 4.54E 04 25.6 1.10£-12 
175. 1143. 1.66E 10 4.94E 08 4.62E 09 1.0P 08 1.71E 06 4.44E 04 25.6 9.27E-13 
180. 1172. 1.41E 10 4.1;\~ DB 3.9n~ oq R.59E 07 1.6SE 06 4.35E Oq 25.6 7.90E-13 
185. 119R. 1.21B 10 3.48E OR 3.43F. Oq ~.9bF. 07 1. 60E O~ 4.27E O~ 25.6 6.,78E-13 
190. 1221. 1.0,0, 10 2.Q5E 08 3. ODE Oq '.GRB07 1.<;SE 06 4.20E 04 2 =..5 'i.85E-13 195. 1241. 9.Cn 09 2.51£ 08 2.64E 09 4.67E Q7 1.5lE 05 4.14B au 25.5 5.0BE-13 200. 1258. 7.90E 09 2.15E 09 2.341!: Oq 3.E5E G7 1.47E 06 4.09E 04 2:.4 4.43E-13 ~ ... 
210. 1287. 6.01)~ I1q 1.59E 08 1. BBE 09 2.66E 07 1.40E o~ 4.00E 04 25.3 3.4lE-1l 
22!J. 1310. 4.6CJg 09 1.19E 08 1.538 09 1.8GE 07 1. J4F 06 3.93E (1~ 25.2 2. 66E-13 
230. 1329. 3.66E 09 8.98E 07 1.2n 09 1.32& O? 1.29E 06 3.86E 04 25.1 2.10E-1.3 
240. 1341. 2.8SE 09 6.R4E 07 1.0?? 09 9.J8E 06 1.24E 1~5 3.S1E au 24.9 1. 67E-1l 
250. 1352. 2.2BE 09 5.23E 07 9.0GE 08 6.72E e6 1.19E06 3.76E 04 24.7 1.13P.-13 
260. 1360. 1.01E 09 4.02E 07 7.75E OR 4 .. A4E 06 1.15E Of> 3.71E 04 24.5 1. C7P.-ll 
270. 1367. 1.44E 09 3.10B 07 6.G7F OR 3.~OE 0'; 1.11F 06 3.67E 04 24.3 8. 65P.-14 
280. 1372. 1.158 09 2.40R 17 'i.77E OR 2 .54~ 06 1.078 06 3.64E 04 24. 1 7.01F-l ll 
290. 1376. 9.19E OB 1.!l6E 07 S.Cl? O~ 1.p,F. 06 1. 1)4E 06 3.60E Q4 23.9 5.71F.-l~ 
30C. 1379. 7.16E OR 1.44F 07 4.HE OR 1.]'POG 1.0lE 06 3.57E 04 23.0 4.67E-14 
310. 1381. 5 .. t)1E 08 1.12E 07 3.828 ~a 9. RHE 0, 9.74E os 3.54E 04 23.4 J.83E-14 
320. 1383. 4.75E OB 8.76E Ofi 3. ]'):= OR 7.24E 05 q. 'PJE O~ 3.S1E 04 23.1 3. 15E-14 
330. 1385. 3.8lE 08 6.B3P 06 2.94E CO '.31E 05 9.14E 05 3.4BE 04 22.9 2.60E-14 
340. 13B6. .1.0BE 08 5.34E 06 2.5SE 00 1.QOE as 8.8GE as 3.1~5E 04 22.6 2.15E-14 
350. 1]87. 2. lin as 4.18F. 06 2.28:; 08 2.S7E 05 S.5n 05 3. 112E 04 22.] 1.79E-14 
3bO. 1387. 2.01P. OR 3.27E 06 2.01~ OR 2.12E 0, 8.13E os 3.IIOE 04 22.0 1.49E-14 
370. 138S. 1.n2F. as 2.56, 06 1.77E ns 1.56P. 05 8.08P. 0, 3.37E 04 21.8 1. 24~-14 
380. 1388. 1.31R OB 2.01F. 06 1.';7 .... OS 1.1'iE 05 7. B4B as 3.34E 04 21.5 1.04E-14 
390. 1389. 1.06P' OB 1.,8F ~6 1.39B OR 8.,2F. 04 7.CiOE 05 3 • .12E all 21.2 B.71E-15 
400. 1389. B.,;qE 07 1.24E 06 1. 2.1~ 0 q ".30E 04 7. J8P. as 3.29B 04 20.9 7.33E-15 
oC' 
420. 1389. S.6SE 07 7.68E ?S Q.64r. 07 3.458 04 6.q<;E 05 3.24E 04 20.4 S.23E-15 ."n ;0 
440. 1390. 3.72B 07 4.77E 0<; 7.SSE r7 1.91E04 n. ,4E 05 1.19E 04 19.9 3.77E-15 
-a!i2 46C. 1390. 2.46E 07 2.97E 05 'i.9BP. 07 1.0SE 04 6.17E os 3.15F. 04 19.4 2.75E-15 O;<a 480. 1390. 1.638 07 1.05E 05 4.72E 07 ,. P.5E 0.1 0.81E os 3.10E 04 19.0 2.02E-15 
500. 1390. 1.09E 07 1.16E 0, ].7.1p. 07 '3.2nE Ol '.48F 05 1.06E 04 18.5 1.50E-1S OJ;> 
520. 1390. 7.19E 06 7.28E 04 '.96£ 07 1.82EO.1 5.11E 0, 1.01E 04 18.2 1.13F-15 ::or 
540. 1390. 4.00F. 06 4. 'i9P 04 2.1SP. 07 1.02F. 01 4.888 C5 2.97E 04 17. e B.52E-16 ti 560. 1390. 1.21E 06 2.8n 04 1.96E 07 5.75E 02 4.61E as 2.93E 04 l7.S 6.49E-16 580. 1390. 2.15B 06 1.83E 04 1.4RV: C-, 3.24E 02 4.3SE 05 2.88E 04 17.2 4.98E-16 600. 1390. 1.4U'P, 06 1.1"E 04 1.10P, 07 1.B4F 02 4.11E 05 2.84E aI, 16.9 ].84E-16 
620. 1390. 9.72" os ?4CF. 03 ? 42£ % 1.04E 02 3.898 C5 2.S0R 04 16.6 2.98F-16 ~Ci'i 640. 1390. [,. ,6E 05 4.722 ~} 7."ilE 06 5.9'iE 01 1.678 0" 2.77E 04 16.4 2.3.1E-16 
6bO. 1 HO. 1I.44E as 3.02E 03 6.02E (\6 3.41E 01 3.47E 05 2.7J.E 04 16.1 1.83E-16 
680. 1390. 3.01E 05 1.94E 13 4. A2E On 1.9SEOl 3.29B 05 2.69B 04 15.q 1.44E-16 
70G. 1390. 2.04E 05 1.24E 03 .1.86~ 06 1.'2E 01 3.1B 0<; 2.6SE 04 15.6 1. 14E-l0 
720. 1390. 1. H~ as 8.02E 02 J. lOP. 06 6.UQr.: 00 2.94E 0, 2.62E 04 15.4 9.090-17 
740. 1390. 9.49E 04 5.1R11 02 2.49r 06 1.76 E on 2.79£ as 2.58E 04 15. 1 7.25E-17 
760. 139Q. n.4q~ 04 .1 .35E ~2 2.01". C6 2.1RE 00 2.64P. 0<; 2.5'iE 14 14.8 5.81E-17 
78G. 139Q. 4. 41~E 04 2.18E 02 1.62~ 06 1.27Et'\'J 2 .. 51}E 05 2.S1E 04 1~.5 II.b7E-17 
800. 13QJ. 3.0,11 04 1.U20 n 1 ... V'F. 06 7.44E-Ol 2.37E 05 2. 4~E 04 14.2 3.77E-17 
-811-
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LAT 45. LT 15. CAY = Bl Fl07 = 150. AP = 100. ALT TEMP N2 02 0 A !IE H MW HASS DENS itn K C~-3 CM-3 CM-3 C~-,l CM-3 CM-.l GH/CM3 ===::; ===-=:: ======== =':====== ====-==== =:====:=== =:======= :;;;====== ==== -=====:;;:=~= 120. 390. 4.12E 11 1.65E 10 9.2OE 10 2.70P' 09 2.10E 07 7.30E Ofl 26.1 2.27E-11 125. 494. 2.27E 11 B.66E 09 5.97P. 10 1.27E 09 1.71E 07 6.25E 04 25.8 1.27E-11 130. 586. 1.4 3E 11 5.21E 09 4.22& 10 7.06E OR 1.';OE 07 5.59E 04 25.5 8.07E-12 135. 66~. 9 a 72P. 10 3.43E 09 3.201'. 1G u.32Eon 1.33E 07 5.12E 04 25.3 5.58E-12 140. 740. 7.00E 10 2.39E 09 2.54E 10 2.B2E OB 1.21£ 07 4.78E 04 25.0 4.C8E-12 145. 804. 5.25£ 10 1.74B 09 2.03E 10 1.94E 09 1.04E 07 4.S1E 04 24.9 3.09£-12 m' 861. 4.061'. 10 ~ ... 11E 09 1.67P. 10 1.39E DB 9.11E 06 4.30E04 24.7 2.41E-12 55. 912. 3.21E 10 1.0lE 09 1.40B 10 1.01E 08 8.19F. 06 4.13E 04 24.6 1.92E-12 &0. 957. 2.59? 10 7.95E OB 1. nE 10 7.fiOll 07 7.49E 06 3.99E 04 24.4 1.57£-12 
1&5. 9n. 2. l1E 10 6.15E 08 1.03E 10 5.BOE 07 6.94E 06 3.87£ 04 24.3 1.29E-12 170. 1032. 1.75E 10 5.14E 08 8.94E 09 4.49E 07 6.SDe 06 3.77& 04 24.1 1. C8R-12 175. 1064. 1.46E 10 4.21& 08 7.R7E 09 J.52E 07 6.14E 06 3.68E 04 24.0 9.13E-11 180. 1092. 1.23E 10 3.47E 08 6.98E Oq 2.79" 07 5.85E 06 3.60F. 04 23.8 7.78£-13 185. 1117. 1.0SE 10 2.89E OB 6.23E 09 2.2lE07 5.60E 06 1.54E 04 23.7 6.68E-13 190. 1139. 8.03E a9 2.42E 08 5.5q~ Oq 1.7QE 07 5.38E 06 3.48E 04 23.5 5.78E-B 195. 1158. 7.67E 09 2.04E 08 5.04F 09 1.45E 07 ';.19E 06 3.43E 04 23.4 S.02E-13 I",' 
200. 1176. 6.62E 09 1.72E 08 4.o;n nq 1.1AE07 5.02E 06 3.38E 04 23.2 4.39E-13 
210. 1205. 4.9 BE 09 1.25& OB l.79' 09 7.%E 06 4.74EG6 3.30F. 04 22.9 3.3n-13 220. 122ij. 3.79B 09 9.17E 07 3.1B£ 09 5.43& 06 4.S0B 06 3.23F 04 22.6 2.,66E-13 230. 1247. 2.91R 09 6.80E 07 2.70e. 09 1. 75£ 06 4.29E 06 3.18E 04 22.3 2.11£-13 240. 1261. 2.25E 09 5.08E 07 2.30E 09 2.61E 06 4.nE 06 3.13E 04 22.0 1.69E-13 250. 1273. 1.75E 09 3.82E 97 1.9'7P. 09 1.03R 06 J.95E 06 3.05E 04 21.7 1.36£-13 260. 1282. 1.37E 09 2.80E 07 1.70F. n9 1.29E 06 3.80E 06 3.04E 04 ~1.4 1.10£-11 270. 1289. 1.0n 09 2.19E D7 1.478 00 9.1 BE 05 3.66E 06 3.01E 04 21.1 9.C3E-14 2BO. 1295. 8.46P. 08 1.67E 07 1.2BP. 09 6.53E 05 3.53E 06 2.97& (}4 2C.8 7.42£-14 29C. 1300. 6.6B& OB 1.218 07 1.11r:: 09 4.67E 00; 3.40& 06 2.94 F. Oil 20.6 c.13E-14 300. 1303. ';.2BE 08 9 .. 13E ')6 9.683 OB 3.34E 05 3.29E 06 2.91E 04 20 .. 3 5.COE-14 
310. 1306. 4.18E 08 7.46E 06 R.IIS? DB 2.40E G'; 3.18E 06 2.89E 04 2C .0 ".23E-14 320. 1308. 3.32E 08 ';.731': 06 7.39E 08 1.13E 05 3.0n 06 2.86E 04 10.7 3.54E-14 330. 1310. 2.n4E 08 4.411': % 6.4n 08 1.24E 05 2.Q,JE 06 2.83E 011 19.5 2.97E-14 34C. 1312. 2.10? 08 3.40E 06 0;.6n 08 8.9~E 04 2.an 06 2.81E 04 19.:: 2.50E-14 350. 1313. 1.67E OB 2.62E 06 4.97E 08 6.49E 04 2. ,BE 06 2.79& 04 19.0 2 .:12R-11~ 360. 1314. 1.33E 08 2.02E 06 4.Jn C8 11.70E 04 2.1>9E 06 2.76 E 04 18.e 1. 7ge- '14 370. 1315. 1. C 7E 08 1. ';6E 06 3. BIn;; OR ~.41F. 04 2.ME 06 2.74E 04 18. n 1.52E-14 3BG. 1315. 8.51P' C7 1.21E 06 3.37£ C8 2.47F. 04 2 .. '52F 06 2.72E 04 18.4 1.3011-14 390. 131n. n.B1E 07 9.37F. 05 2.97E 08 1.BOF. 04 2.441': 06 2.69E 04 18.2 1.11E-14 400. 1316. 5.45E 07 7.2nE 05 2.61E 08 1 .31E 04 2.36E 06 2.67E 04 18.0 Q.52E-15 
42G. 1317. 3.S0E n 4. J8B 05 Z.CJE DB 6.94£ 01 2.22E 06 2.63E 04 17.7 7.04E-1S 440. 1317. 2.2';P. 07 2.nSE 05 1.,)7E 08 3. 70E 03 2.a~E 06 2.59 P. 04 17.4 S.26E-15 460. 1317. 1.4S? 07 1.61P. 05 1.7JF. 08 1.9BE 01 1. Y6 E 06 2.55E 04 17.1 3. 95E-1 '; 480. 1317. 9.41E 06 9.77E 04 9. 56'!:! Oi 1.06E 03 1.84E 06 2.51E 04 16.9 2.99E-15 500. 13n. n.l1E 06 5 .. Q6E 04 7.46E 07 ') .74 E 02 1.7lR 06 2.47 E 04 16.& 2.28 E-15 520. 131 B. 3.97E 06 3.65E 04 5. 8fl~ 07 .1. l1E 02 1.63E 06 2.43E 04 16 • 4 1.75E-15 540. 1318. 2.59E 06 2.24E 04 4.57F. r;7 1.n9E 02 1.53E 06 2.40E 04 6.3 1.35E-1'; 560. 131 B. 1.70E 06 1.]B~04 3. ';9E 07 9.2"? 01 1.44E 06 2.3&E 04 16. 1 1.04.-15 580. 1318. 1.11E 06 8.SCE 03 2. 82P. 07 5 .. n 3E r 1 1.36E 06 2.32E 04 15.9 B. 10E-1r, 600. 1318. 7. JOE 05 ';.261l 03 2 .. 22P. 1]7 2.76 E 01 1.28E 06 2.2n 04 15.7 6.32E-16 
620. 1318. 4.B1E 05 3.27F 03 1.7';>; 07 1.52F. 01 1.20B 06 2.26804 1').5 4.95£-16 640. 1318. 3.18E 0'; 2.03E 03 1.3RE07 B.42~CO 1.13E06 2.22& 04 15.3 3.89&-16 660. 1318. 2.10F. 05 1.27& 03 1.0qE 07 4.67E 00 1.0n 06 2.19E 04 1 5.1 3.06e-16 68G. 131 B. 1.400. 05 7.94E 02 B.61E 06 2.60E 00 1.01E 06 2. 1n E 04 14.9 2.42&-16 700. 1318. 9.2Bo. 04 4.98E 02 6.B2& 06 , .45E 00 ~.51E 05 2.13E 04 14.7 1.92E-15 720. 1319. n. 1 9E 04 3.11E 02 5.41E 06 B.13E-Ol B.Q7E 05 2.10E 04 14.4 1.53E-16 740. 131B. 4.13P. 04 1.9RE n 4.)Or. 06 4.57r.-Ol R.47E 00; 2.07E 04 14. 1 1.22£-16 760. 1318. 2.77E 04 1.25E 02 3.42& 06 2.o7P.-Ol R.OOE 05 2.04E 04 13.8 q."iqE-17 7BC. 1318. 1.Bfi8 e4 7. qn '1 2.7?P. 06 1.4fiF.-Ol 7.S5P. 00; 2.01E 04 13.4 7. A2E-17 800. 1318. 1.25E 04 5.G3E 01 :.17P' 06 Q.27E-02 7.14E 05 1.98E 04 13.0 5.30E-17 
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tAT = O. LT = 15. DAY = 81 Fl07 = 150. AP = 100. 
An TEnp N2 02 0 A HE H MW MASS DENS KH K CH-3 CM-3 CM-~ CM-1 CH-3 CM-3 GM/CM3 
=::::== =::::;:===== =:;:;===== :::;::::===-=: ======== ======== ===:::= =:;;:::: ===-::;: ====::::==== 1~0. 390. 3.16E 11 1.49E 10 B.47E 10 9.33E OR 5.66E 07 R.52E 04 25.7 1.7BE-l1 1 5. 492. 1.75P. 11 7. B3E 09 5.46E 10 4.41E OB 1'.69E 07 7.31E 04 25.4 1.00E-l1 130. 5B3. 1.10E 11 4.72E Oq 3.90R 10 2.U4E OR 4.0'jE 07 6.,UE 04 25.1 6.U1E""12 135. 662. 7.49B 10 3.10E 09 2. %E 10 1.49E OB 3.62E 07 6.00E 04 24. R u.4UE-12 140. 733. • U OE 10 2.17E 09 2.35E 10 9.771> 07 3.30E 07 5.603 04 24.6 3.26E-12 145. 795. ".05E 10 1.58E 09 1.99B 10 6.71E 07 2.83E 07 5.31E 04 24.2 2.50E-12 150. 850. 3.12E 10 1.1BE 09 1.72£ 10 4.77E 07 2.50E 07 5.05E 04 23.9 1.98E-12 155. 89B. 2.4n 10 9.12E 08 1.51E 10 3.U9B 07 2.26E 07 4.B6E 04 23.6 1.60E-12 
160. 9U 1. 1.9n 10 7.16B 08 1.34E 10 2.61E 07 2.07E 07 4.69E 04 23.3 1. 32B-12 
165. 979. 1.62E 10 5.71E OB 1.2DE 10 1 .~9E 07 1.92E 07 4.56E 04 23.1 1.10E-12 
170. 1012. 1.34E 10 4.61E OB 1.08E 10 1.53E 07 1.81E 07 4.44B 01, 22.8 9.36£-13 
175. 1042. 1.12E 10 3.77E 08 9.84E 09 1.20E 07 1.71E 07 11.34E 04 22.5 8.02E-13 180. 1068. 9.40E 09 3.10E OB 8.97E 09 9.46E 06 1.63E .07 4.26B 04 22.1 6.92E-13 lB5. 1091. 7.96E 09 2.S7E 08 B.21E 09 7.53E 06 1.56E 07 4.1BE 04 22.1 6. C2E-13 190. 1111. 6.79E 09 2.15E 08 7.53E 09 6.04E 06 1.50E 07 4.11E 04 21. B 5. 27E-ll 195. llH. 5.B1E 09 1.BOE 08 6.93? 09 4.A7E 06 1.U5E 07 4.05E 04 21.6 4.64E-13 
200. 1145. 5.00B 09 1.52E 08 6. HE 09 3.95E 06 1.40£ 07 4.00E 04 21.4 4.11£-11 
'," 
210. 1172. 3.74E 09 1.10E OB 5.41£ 09 2.64E 06 1.32E 07 3.91~ 04 21.0 3.25E-13 220. 1193. 2.83E 09 7.99E 07 4.70E 09 1.7BE 06 1.26E 07 3.83E 04 20.6 2.61E-13 230. 1209. 2.16E 09 5.8BE 07 4.06E 09 1.22E 06 1.20E 07 3.76B 04 20.3 2.11£-13 
2110. 1222. 1.66E 09 4.16E 07 3.51E 09 8.41E 05 1.15E 07 3.71E 04 19.'9 1.73E-13 250. 1232. 1.28E 09 3.25E 07 3.0SE 09 5.BI'E 0, 1.10B 07 3.66B 04 19.6 1.42E-11 260. 1240. 9.95E 08 2.43E 07 2.65£ 09 4.0BE 05 1.06E 07 3.61E 04 19.3 1.1BE-11 270. 1246. 7.75E 08 1.83E 07 2.30E 09 2.A6E 0, 1.02E 07 3.57E 04 19.1 9.83E-14 
280. 1251. 6.06E DB 1.38E 07 2.01~ Oq 2.01E 05 9.B2E 00 3.53£ 04 lB.S 8.22E-14 290. 1255. 4.74E 08 1. 05E 07 1. 75E 09 1.42E 05 9.U7E 06 3.49E 04 18.6 6.91E-H 
300. 125A. 3.72E 08 7.93E 06 1.53E 09 1.01E 05 9.13E 06 3.46E 01' 1 B. 3 5.83F-1Q 
310. 1260. 2.93E 08 "" 02E 06 1.33E 09 7.14E 04 8.P2E 06 3.42E 04 18. 1 4.94E-1Il 320. 1262. 2.30E 08 4.58E 06 1.16£09 5.08E 04 8.51£ 06 3.39E 04 17.9 l~. lc}E-11. 330. 1264. 1.S2E OB 3.U9E 06 1.02P. 09 3.62E 04 8.22E 06 3.36E 04 17.8 3.57E-1Q 
340. 1265. 1.43E 08 2.66E 06 A. B9E 08 2.5AE OU 7.95E 06 3.33E 04 17.6 3.0'E-l l, 350. 1266. 1.13? 08 2.04E 06 7.78£ 08 1.B4E 04 7.6BE 06 3.30E 04 17.4 2.61E-14 
360. 1267. 8.95!! 07 1.56E 06 6.81E OA 1.32F. 04 7.43E 06 3.27E 04 17.3 2.24E-14 370. 1267. 7.09B 07 1.19E 06 5.96E 08 9.45E 03 7.1BE 06 3.211E 04 17.2 1.92E-14 ~~ 380. 126B. 5.62E 07 9.141': 05 5.22E OB 6.78E 03 6.95E 06 3.22E 04 17.0 1.66E-14 390. 1268. 4.45E 07 7.01E 05 4. 'i7E OB 4.87E 03 6.72E 06 3.19E 04 16.9 1.43£-14 
400. 126A. 3.54E 07 5.38E 05 4.01E 08 3.<;OE 03 6.501' 06 3.16E OU 16.8 1.2UE-14 "TJi5 0-
420. 1269. 2.23? 07 3.18E 05 3.0BE OB 1.91E 03 6.0n 06 3.11E 04 16.6 9.29E-l' o~ 
't.llO. 1269. 1.41B 07 1.89E 05 2.3AE DB 9.45E 02 5.7GE 06 3.06E 04 16. I, 7.02E-15 ::Or-
460. 1269. B.97E 06 1.12E 05 1.S3E OR 4.94E 02 5.14E 06 3.01 E 04 16.2 5.33E-15 g~ 480. 1269. 5.71E 06 6.71E 04 1.42E O~ 2.59E 02 5.0lE 06 2.96E 04 16. 1 4.07F.-1S 500. 1269. 3.65E 06 4.02E 04 1.10E 08 1.17E 02 4.70 E 06 2.92E 04 15.9 3. 12E- 15 
520. 1269. 2.34E 06 2.41E 04 8.50E 07 7.22E 01 4.41E 06 2.87E 04 15.7 2.40,,-15 :ti!i) 
540. 1269. 1.50E 06 1.4'E 04 6.60E 07 J.R3E 01 4.14E06 2.B2E 04 15.6 1.B5E-15 Cm 560. 126Q. 9.65!! 05 B.l~E 03 5.13E 07 2.04E 01 3.88E 06 2.7BB 04 15.4 1.113-"-15 ;<iii 580. 1269. 6.22P. 05 5.32E 03 1. 99E 07 1.0Q£ 01 3.o5E 06 2.74E 04 15.2 1.11E-15 600. 1269. 4.03E 05 3.24E 03 3.11E 07 5.86E 00 3.43E 06 2.69B n4 15.0 8.68E-16 
620. 1269. 2.61E 05 1.nE 03 2.43F. 07 1.15;: 00 3.22E 06 2.65B 04 14.7 6.79E-16 640. 1269. 1.70E 05 1.21E 03 1.90P. 07 1.70;: 00 3.03E O. 2.61R 04 14.4 5.33£-16 
660. 1269. 1. "llE 05 7.39E 02 1.49E 07 9.24E-Ol 2.R5E 06 2.'j7E 04 14. 1 4.19£-16 
680. 1259. 7.22E 04 4.5UE 02 1.17~ 07 5.03E-Ol 2.68E 06 2.53E 04 13. R 3.31E-16 
700. 1269. ".73B 04 2.80E 02 9. 15B 06 2.75E-Ol 2.52~ 06 2.50B 04 13.4 2.62E-16 
720. 1269. 3.10E 04 1.73E 02 7.20E 06 1.51E-Ol 2.31;-:;: 06 2.46E 04 13.0 2.0BE-16 
740. 1269. 2.04E 04 1.07E 02 5.67E 06 B.2BE-02 2.24E 06 2.42E 04 12.6 1.66E-16 
760. 1269. 1.35E 04 6.66E 01 4.I17E 06 4.57£-02 2.11E 06 2.39E 04 12.1 1.33E-16 
780. 1269. B.90E 03 4.15E 01 3.53E 06 2.53E-02 1.99E 06 2.35E 04 11.7 1.07E-16 
BOO. 1269. 5.qOE 03 2.59E 01 2.79E 06 1.IIOE-02 1.B8E 06 2.32E 04 11.1 8.6BE-17 
-813-
t ;~ 
~..;;: • . ,1> ~ :1'-~--~. ." .',-~ 
LA~ = -45. L~ = 15. DAY = ql 
AU TERP N2 02 0 
Kft K C~-J CM-3 CM-l 
.:::::= :::;:===:::: ======= ======== ==::==== 120. 390. 4.11E 11 1.40E 10 9.68R 10 
125. 493. 2.25E 11 7.35E 09 6.23E 10 
130. 584. 1.42~ 11 4.42E 09 4.44E 10 
135. 556. 9.69E 10 2.91& 09 3.37E 10 
140. 738. 5.9BE 10 2.03E 09 2.58E 10 
145. BOI. 5.23E 10 1.48E 09 2.14E 10 
150. 8S8. 4.04& 10 1.11E 09 1.75E 10 
155. 90B. 3.1 a~ 10 B.55E OB 1.46B 10 
160. 953. 2.57E 10 G.72E OB 1.24E 10 
165. 993. 2.10? 10 5.36E OB 1.Q7P 10 
170. 102B. 1.7'IE 10 4.34E 08 9.33E 09 
175. 1059. 1.45E 10 3.55E OF 8.20E 09 
180. 10B7. 1.22E 10 2.93E OR 7.26E 09 
185. 1112. 1.04E 10 2.43E OB 6.4BE 09 
190. 1134. B.85E Oq 2.04E OB 5.B1E 09 
195. 1153. 7.59E 09 1.71E08 S.24E 09 
200. 1170. 5.54E 09 1.4SE 08 4.74P. 09 
210. 1200. 4.92E 09 1.05E OB 3.93E 09 
2~O. 1223. 3.74E 09 7.59B 07 3.2ge 09 
230. 1241. 2.R7B Oq 5.69E 07 2.79E 09 
240. 1255. 2.22E 09 4.25E 07 2.3n 09 
250. 1257. 1.72E 09 3.19E 07 2.04E 09 
260. 1276. 1.35E 09 2.41E 07 1.7SE 09 
270. 1283. 1.0SE Oq 1. B2E 07 1. ,2E 09 
280. 1289. B.29E OB 1.39B 07 1.31E 09 
290. 1293. 6.54E DB 1.06E 07 1.14E 09 
300. 1297. 5.17P. OB 8.C7E 06 9.94E 08 
310. 1300. 4.09E 08 5.18B % 8 .. 6ElE 08 
320. 1302. 3. 24~ OB 4.74E 06 7.58P. 08 
330. 1304. 2.57E ~B 3.64E 06 6.63P. OB 
3110. 1306. 2.05E CB 2.BOE 06 5.B1E OR 
350. 1307. 1.63E OB 2.16E 06 5.09E OB 
360. 1308. 1.30E OB 1.67E 06 4.47E 08 
370. 1308. 1.OJF. 08 1.29E 05 3.92" OB 
380. 1309. B.25E 07 9.94E 05 3.442 OR 
390. 1309. 5.59E 07 7.59E OS 3.03P. OB 
400. 1310. 5.27E 07 5.95B 05 2.66 P 08 
420. 1310. 3.3BB ~7 3.58E 05 2.06E OS 
440. 1311. 2.17E 07 2.15E as 1.5Co. Og 
460. 1311. 1.40B 07 1.31E 05 1.2SE "B 
480. 1311. 9.03F. 05 1.93E 04 9.70E 07 
500. 1311. 5.85P. 05 4.B3E 04 7.57r. 07 
520. 1311. 3.BOE 06 2.95E 04 5.91E 07 
540. 1311. 2.47E 05 1. BOE 04 4.63t:' 07 
550. 1311. 1.51E 05 1.11R 04 3.53P. 07 
580. 1311. 1.0SP. 06 6.B2E 03 2.B5~ 07 
600. 1311. 5.92£ 05 4.21E 03 2 .. 24¥ 07 
620. 1311. 4.55E 05 2.61£ 03 1. 75E 07 
640. 1311. 3.00F. 05 1.S2E 03 1.39E 07 
660. 1311. 1.98~ 05 1.01B 03 1.09E 07 
680. 1311. 1.31E 05 5.30E 02 B.64" 06 
700. 1311. B.71E 04 3.94£ 02 5. B4E 05 
720. 1311. 5.79F. 04 2.47R 02 5.42E 06 
740. 1311. 3.86E 04 1.55E 02 4.30P. 06 
760. 1311. 2.5BE 04 9.82E 01 3.41E 05 
780. 1311. 1.73£ 04 6.21E 01 2. 72~ 06 
BOO. 1311. 1.15E 04 3.94E 01 2.15E06 
"- -, 
--
Fl07 = 150. 
A liE H 
CM-3 CM-3 CM-3 
======== ======== ===-==== 2.36E 09 2.34E 07 B.05E 04 
1.11P. 09 1.93~ 07 5.91E 04 
5 .17E OB 1.67E 07 5.17E 04 
3. nE Oq 1.49E 07 5.66& 04 
2.46E 08 1.35E 07 5.27E 04 
, .69f.! O~ 1.17E n 4.9BE 04 
1.20E08 1.G3E 07 4.75E 04 
q.B2B 07 9.31E 06 4.5GE 04 
6 .60E 0 7 B. 54 E 06 4.40E 0'1 
5:04E 07 7.93F. 06 4.27E 04 
3.90E 07 7.45806 4.16E 04 
3.Q5E 07 7.05E 05 4.07E 04 
2.42E 07 6.72E06 3.9RE 04 
1.93E 07 6. ~3E 05 3.91E 04 
1.55E 07 6.19E 06 1.84E 04 
1.26E 07 5.97F. 05 3.79E 04 
1.02E 07 5.78E 06 3.74E 011 
6.B5B 06 5.45E 06 3.5SE 04 
4.69B 06 5.1BR 06 3.57E 04 
3.22F. 05 4.95E 05 3.S1E 04 
2.24E 06 4.74E 06 3.45E 04 
1.57E 06 4.55E 06 3.41E 0'1 
1.11E 06 4.J7E 06 3.36E 04 
7.84E 05 4.21E 05 3.32E 04 
S.57E 05 II.OGE 06 3.29E 04 
1.97E 05 3.92E 05 3.25E 04 
2.84e 05 3.7BF. 05 3.22E 04 
2.0n 05 3.55F. 06 3.19E04 
1.4GE 05 3.53E % 3.15B 04 
1 .05E (5 3.42E 05 3.11E 04 
7.58E 04 3.30E 05 3.10F 04 
5.II'7F ou 3.20E 05 3.0BI' 04 
3.96E 04 3.09E 05 3.05f; 04 
2.86F, 04 2.99P, 05 3.0H' 04 
2.Cn 04 2.QCF. 06 3.001; 04 
1.51~ C4 2.B1E 06 2. 9Bl~ 04 
1.0<JE 04 2.72E 05 2.95" 04 
5.79F, 03 2.S5Y C6 2.qOl~ 04 
LOAF. 01 2.39E 05 2.R6P. 04 
1.64r.03 2.25E 06 2.RlE 04 
8.BOE 02 2.11E05 2.77E 04 
4.73E 02 1.~BE 06 2.73;': 04 
2.55E02 1.B7E 06 2.68E 04 
1. JAB 02 1.15E 05 2.64C 04 
7.S2E 01 1.6SE 06 2.50 ~ 04 
4.10EOl 1.SS~ 06 2.55E 04 
2.2uE 01 1.46E 05 2.530 04 
1.2lEOl 1.3BE 06 2.49 F. 04 
6.8nE 00 1.30E 06 2.45,: 04 
3.71;£ 00 1.22E 05 2.42£ 04 
2.cn 00 1.15E 05 2.38804 
1.16EOO 1.09E 06 2.3') F' 04 1;.49;:-01 I.G3E 06 2.3E 04 
.1.64E-Ol 9.69E 05 2.2QE 04 
2.0SE-Ol 9.14E 05 2.25E 04 
1.15E-Ol B.64E 05 2.21': 04 
6.53E-r2 8.16E 05 1.lBEr)I~ 
·R14-
AP = 100. 
l 
MW 
===-:::: 
25.9 
25.6 
25.3 
25.1 
24. 9 
24.7 
24.5 
24.4 
24.2 
24.1 
24.0 
23.E 
23.1 
23.5 
23.4 
23.2 
23. 1 
22.8 
22.5 
22.2 
21.9 
21.6 
21.3 
21.0 
2C.7 
20.4 
20.1 
19.9 
19.6 
lS.3 
19. 1 
18.9 
1 B. 7 
, 8. 5 
lA.3 
1 B. 1 
17.9 
11.6 
17.3 
17.0 
16.~ 
15. 1\ 
16.4 
16.2 
15.0 
15 .. f: 
15. 6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.7 
14. 5 
14.2 
13.8 
13.5 
13.1 
12.7 
r 
\ 
t·, 
MASS ijENS 
GI1/CM3 
======== 
2.25E-ll 
1.25E-l1 
B.06&-12 
5 .. 5AE-12 
4.08F.-12 
J.09E-12 
2.41E-12 
1.92F.-12 
1.57F.-12 
1.290-12 
1.CRE-12 
9.13E-13 
7.7BE-13 ~ 5.6BE-13 5.78E-n 
5.02E-13 r,· 
4.39P.-1l 
I 3. 39~-13 2.56B-13 
2.11B-13 I 
1.6qE-11 
1.35E-13 
1.1CE-13 
9.03E-14 
7.42E-14 
6.13E-14 
5.r9E-14 
4.24E-14 
3.55E-14 
2.98E-14 
2.51F-14 
2.12E-14 
1.80F.-14 
1.=3~-,q 
1.31E-14 
1. 12F-l ll 
9.:7F.-l'i 
7, CQ1:-15 
5.2rjF-1, 
'l.Q8E-1S 
J.Cll'-lS 
2.301<-15 
1.76E-15 
1.36E-15 
1.05P.-15 
8.1SF-16 
fi. 36~-16 
4.9B"-15 
l.'H-16 
3.0BF-ll; 
2.4J!':-16 
1.9B-15 
1.53~-1r, 
1.22E-16 
q .. 80~-17 
7. B7F.-17 
5.34E-17 
{. 
., 
~!...-___ _ <-,--=-.o::. 
,--,-~-~-- -~ 
LAT = -90. LT = 15. DAY = 81 Fl07 = 150. AP = 100. AL7 TEMP 112 02 n A HE H MH HASS DEH~ KH K CM-3 CM-3 CM-.l CM-l CM-3 CM-3 Gil/CM3 ::::::== ==-=:=:; -=====:;:;-== -=':;=-==-=== ':;======= =.::=====-= =::;=-==-=== =====::;== ==::;= ====-===== 120. 390. q.40E 11 1.42E 10 8.SSE' 10 5.95E 09 5.07E 06 1.0QP, 05 26.3 2.3n-ll 125. 509. 2.36E 11 7.24E 09 5.'iqE 10 2.7qE 09 4.11E 06 9.06B Oq 26.0 1.30E-11 130. 613. l.qRR 11 4.35E 09 1.91E 10 I.S2E 09 3.53E 06 8.02E 04 25.E 8.23P.-12 135. 705. 1.0 IE " 2. f7E 09 2.96E 10 9. HE 08 3.1qE 06 7.31£ Oq 25.5 5.69E-12 140. 786. 7.33P. ':3 2.02E 09 2.15E 10 6.21£ 08 2.85B 06 6.ROE 04 25.3 4.18E-12 145. 857. 5.5QE 10 1.49E 09 1.74£ 10 4.13E DB 2.63E 06 6.41£ 04 2=.4 3.15E-12 150. 919. 4.31E 10 1.13E Q9 1.34E 10 l.1JB OP 2.46B 06 6.11E 04 25.4 2.Q5E-12 155. 974. 3.46E 10 B.R4E DB 1.05E 10 2.31~ DB 2.32E 06 5.86E 04 25.4 1.95E-12 160. 1022. 2.BlF. 10 7.04E DB 8.4BE 09 1.77E 08 2.20E 06 5.66F04 25.4 1.58E-12 
165. 1065. 2.33E 10 5.69E 08 6.97E 09 1.37EOB 2.1 H 06 5.50E 04 25.4 1.310-12 170. 110 J.. 1.9"E 10 4.66B 08 5.8n 09 1.0AE OR 2.02E 06 5.36E OQ 25.1, 1.09F.-12 175. 1135. 1.6QE 10 3.P-SE r.a Q.02E 09 B.58E 07 1.95E 06 5.2QE 04 25.4 9.20E-13 180. 1164. 1.40E 10 3.22E 08 Q.22E 09 6.89E 07 1.8RE 06 5.13E 04 2~ .. 4 7.832-13 185. 1190. 1.20E 10 2.71E DB 3.65E nq 5.C:;8~ 07 1.82E 06 5.04 E 04 25.4 6. 72E-13 
", 
190. 1212. 1.03P. 10 2.29E 08 3.19E 09 4.55B 07 1.77E 06 4.96£ 04 25.3 5.S0E-13 195. 1232. 8.94t:! 09 1.95E OR 2.81E 09 3.71E07 1.72£ 06 Q.89E 04 25.3 5.03E-13 200. 1249. 7.78E 09 1.67E 08 2.498 09 30GRR 07 1.67E 06 4.B3E 04 25.2 4. 39F.-13 
210. 1278. 5.95E 19 1.23E 08 1.99E 09 2.12E 07 1.59E 06 4.72E 04 25.1 3.38E-13 220. 1301. 4.60F. 09 9.19E 07 1.63" 09 1.4RE 07 1.'BE 06 4.63E 04 25.0 2.E3E-13 230. 131B. 3.59B 09 6.93E 07 1.15P' 09 1.04E 07 1.46E 06 4.56E 04 24. e 2. C7E-13 240. 1332. 2.823 09 5.263 07 1.13~ 09 7.41E 06 1.41E 06 4.49E 04 24.7 1.64E-13 250. 1342. 2.22£ 09 4.02E 07 9.59B ~8 5.30E 06 1.35E 06 4."4E 04 24.5 1.31E-13 260. 1350. 1.7H 09 3.08E 07 B.19P 08 3.B1E 06 1.3IE 06 4.3BE 04 24.3 1.06E-13 270. 1357. 1.40B 09 2.37E 07 7.04E 08 2.75E 06 1.26£ 06 4.34304 24.1 8.52E-14 28G. 1362. 1. 12E 09 1.B3E 07 6.C9" 08 1. 9gE 06 1.22E 06 '1.29E 04 23.9 6.91F-14 290. 1366. 8.91EOS 1.42E 07 5.28E DB 1.45E 06 1.1BE 06 4.25E 04 23.6 5.63E-14 300. 1369. 7.13E 08 1.10E 07 4.60B 08 LOSE 06 1.14E 06 4.21E 04 23.4 4.60E-14 
310. 1371. 5.72E OS B.54E 06 4.02E 0B 7.69B CS 1.1IE 06 4.1BP. 04 23.1 3.78E-14 320. 1373. 4.SqE Cft 6.64E 06 3.52B 08 5.62E 05 1.07E Db Q.14E 04 22.9 3.11E-14 330. 1374. 3.69E 08 5.18E 06 3.09E 09 4.11E 05 1.04E 06 4.11 E 01' 22.6 2.57E-14 340. 1376. 2.9?R OB ".04E 06 2.71B OR 3.01E 05 1.00E 06 4.07E 04 22.3 2.12E-14 350. 1376. 2 • .19E 08 3.15E 06 2.19E 08 2.21E OS 9.74E 05 4.04E 0" 22.0 1.76E-14 360. 1377. 1.93E 08 2.46B 06 2.11E 08 1.63E 05 9.44P' 05 4.0IE 04 21.8 1.47E-14 370. 1378. 1. SSE CB 1.9~E 06 1.86E 08 1.20P. 05 9.15E 05 3.98E 04 21.5 1.23£-14 380. 137B. 1.2SE DB 1.51E 06 1.fi4E 08 9 .82E 04 R.BHE 05 3.94E 04 21.2 1.0JE-I!I 390. 1379. 1.01E 08 1.1BR 06 1.45E CB 6.50P. 04 B.61E 05 3.91E 04 20.9 R.63E-15 400. 1379. B.19E 07 9.2BE 05 1.2B£ DB 4.ROE 04 R.15R 05 3.8BE 04 20.7 7. 27E-15 
420. 1379. 5.37E 07 5.72E 05 1. ODE 08 2.62E OQ 7.B6E 05 3.B2E 04 20.1 5.20E-15 00 440. 1379. 3.o;2E 07 3.54E 05 7.flqp, 07 I.Q4E 04 7.40E 05 3.77B 04 19.6 3.76B-15 
"'r1a! 460. 1380. 2.32B 07 2.20£ 05 6.21£ 07 7.92E03 F..97E 05 3.71F. 04 19. ~ 2.74E-15 480. 13BO. 1.53E 07 1.37E 05 4. S9F. 07 4.3BE 03 b.S7E 05 3.66P. 04 18.7 2. 02E-15 .,,~ SOC. 1380. 1.01E 07 B.52E 04 3. R6F. 07 2.43E 01 6.19E 05 3.60£ 04 18.3 1.5lE-1S 0:::: 520. 1380. 6.7]£ 06 5.33E 04 3.06B C7 1.35E 03 5.84E 05 3.55E 04 18.0 1. 13E-15 ~~ 
540. 13BO. 4.47£ 06 1.1SE ~4 1.42£ 07 7.S4E02 5.51E 05 3.50E 04 17.6 8.56E-16 560. 1380. 2.98E % 2.10£ 04 1. nz 07 4 .23E 02 5.20E 05 3.45£ 04 17.3 6.':JE-16 5tJO. 13BO. 1.9Q" 06 1.33E 04 1.52F. 07 2.18B 02 4.91E 05 3.41E 04 17.0 5.01E-16 
.gj! 600. 13no. l.n? 06 8.4UE 03 1.21E 07 1.34E02 4.64E 05 3.35B04 16.7 3. B~E-16 
»G) 620. 1380. 8.96E as 5.32E 03 Q.65F. 06 7.58P. 01 4.38E 05 3.30E 04 16.5 3.01E-16 r-!'I1 640. 1380. 6.D3? 05 3.39E 03 7.6OR 06 Q.31E 01 4.14£ 05 3.26E 04 16.2 2.35E-16 ~-66G. 13BO. 4.07E 05 2.16F.Ol 6.14£ 06 2.45F. 01 3.91£ 05 3.21E 04 16.0 1. E5E-16 . en 680. 1380. 2.7SP. 05 1.38E 03 4.91E 06 1.40E 01 3.70E 05 3.17E 04 15.7 1.46E-16 70e. 1390. 1. B6E 05 8.B4E 02 3.93E 06 B.01E 00 3 .. I)OE 05 3.12E 04 15.5 1. 15E-16 720. 13BO. 1.26B 05 5.67E 02 3.15E 06 4.62E 00 3.31E 05 3.08E 04 15.2 9.18£-17 740. 13BO. 8.60P. 04 3.6S? 0] 2.SJP. 06 2.66E 00 3. 13E 05 3.04£ 04 14.9 7.33E-17 760. 13BO. 5.B6E 04 2.36E ~2 2.03P. 06 1.54E 00 2.97£ 05 3.00E 04 14.6 5.S7E-17 780. lBO. 4.00E 04 I.S3E 02 1.61E 06 Q.9SE-Ol 2.81E 05 2. % E 04 14. 3 4.72E-17 800. 13BO. 2.7QE 04 9.90E 01 1.3n 06 5.21E-Ol 2.66E 05 2.92E 04 14.0 3.80£-17 
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LA'l' -= 90. LT = 21. DAY -= Bl Fl07 = 150. AP = 100. 
AL~ TEMP N2 02 0 A HE H ~W ~ASS DENS KII K CM-3 CM-3 CM-l CM-1 CII-3 CM-3 GIlle 113 
:;::::::;:== =:=== ======== ======== :===::::=== ======== ===::::==== ===-===== ========= 120. 390. ij.ij2E 11 1.BOE 10 B.2QP, 10 7.32E 09 4.47E 06 9.1ijE 04 26.5 2.42E-11 125. 511. 2.nE 11 Q.20E 09 5.1BE 10 3.3BE 09 3.61E 06 7.69E 04 26.2 1.31E-11 130. 616. 1.4BE 11 5.52E 09 J.65E 10 , .87E 09 3.10E 06 6.BOE 04 25.9 8.28E-12 
135. 709. 1.01E 11 ].65E 09 2.77R 10 1.16E 09 2.76E 06 6.20E 04 25.7 5.72E-12 140. 790. 7.36B 10 2.57E 09 2.20E 10 7.66E OS 2.S0E 06 S.76E Oij ~~:~ 4.2p-12 145. S62. ~. 5~E 10 1.90R 09 1.63? 10 5.35E OR 2.31E06 5.ij3E Oij 3.1 E-12 
150. 92S. 4.36B 10 1.45E 09 1.2SE 10 l.Bn 08 2.16E 06 5.17E 04 25.6 2.46E-12 155. 9Bl. J.4BE 10 1.13E 09 9. SSE 09 2.Bn OB 2.04E 06 4.97E 04 25.6 1.96E-12 160. 1029. 2.B4E 10 B.99E OB 7.9ijE 09 2.20E 08 1.94E 06 4.80E 04 25.6 1.59E-12 
165. 1072. 2.1'E 10 7.2BE OB 6.53E 09 1.70 E O~ 1.S5E 06 ij.66E 04 25.6 1.31E-12 
170. 1110. 1. %E 10 5.97E OB 5.45E OQ 1.3ijEOB 1.7BE 06 4.5ijE Oij 25.6 1.10E-12 175. 11 ij 3. 1.66B 10 ij.q4E 08 4.62F. 09 1. on 08 1.71B 06 4.44B 04 25.6 9.27E-13 180. 1172. 1.41E 10 4.13B OS 3.96B 09 B.59E 07 1.65E 06 4.35B 04 25.6 7.90E-13 lB5. 11 qq. 1.21E 10 3.4BE OS 3.43B 09 6.96E 07 1.60R 06 4.27E 04 25. E 6.78E-l] 190. 1221. 1.05E 10 2.9SB OB 3. ODE 09 5.6RE 07 1.558 06 4.20B 04 25.5 5.B5P.-13 195. 1241. 9.07E 09 2.51E 08 2.64E 09 4.67E07 1.51E 06 4.14E 04 25.5 5.08E-13 200. 125B. 7.90E 09 2.1'iE 08 2. 34~ 09 3.E5E 07 1.47E 06 4.09E 04 25.4 4.43E-13 ~ 
210. 1287. 6.05E 09 1.59E 08 1.8BE 09 2.66E 07 1.40E 06 4.00E 04 25.3 3.41E-13 220. 1310. 4.6IH~ Oq 1.1QB OB 1.53£ 09 1 .86E 07 1.34E 06 3.93E 04 25.2 2.66E-1l 23~. 132B. 1.66E 09 8.9BE 07 1.27E 09 1.32E 07 1.29E 06 3.86E 04 25.1 2.10E-13 240. 1Jijl. 2.8BE 09 6.84E 07 1.07B 09 9.38E 06 1.24E 06 3.B1E 04 24.9 1.67E-13 250. 1352. 2.2SE 09 5.23E 07 9.06E OB 6.72E 06 1.19E 06 3.76E 04 2ij.7 1.3H-13 260. 1360. 1.81E 09 4.02E 07 7.7'B OB 4.B4E 06 1.15B 06 3.71E 04 2ij.5 1.C7E-13 270. 1367. 1.44E 09 3.10E 07 6.67P. OR 3.50B 06 1.11E 06 3.67E 04 24.3 8.65E-14 280. 1372. 1.15E 09 2.40E 07 S.77E 08 2.'i4P. 06 loon 06 3.64E 04 24.1 7.C1E-14 290. 1376. 9.19B OB 1.86E 07 S.OlF. 09 1. ESE 06 1.C4E 06 1.60E 04 23.9 5.71E-14 30C. 1379. 7.36E 08 1.44E 07 4.17E OS 1.3SB06 1.01E 06 ;.57E 04 23.6 4.67E-14 
310. 13Bl. 5.91R 08 1.12B 07 3.R2E OS Q.RSE 05 9.74E 05 3.54E 04 23.4 3.B3E-14 320. 1383. 4.75E OB B.76B 06 3.35E OS 7 .24F. ~s 9.44E OS 3.51E 04 23.1 3.1SE-14 330. 13B5. 3. B3E C8 6.83F 06 2.94E OB 'i.llE 05 <;.14E 05 3.4BB 04 22.9 2.60E-14 34C. 13S6. 3.0SE 1')8 5.14F. 06 2.59B CR 3.90E 05 0.86B 05 3.45804 22.6 2.15B-14 350. 1387. 2.49B 08 4.1BE 06 2.20E OB 2.8?E OS 8.59E OS 3.42E 04 22.3 1.79E-14 360. 13B7. 2.01? OB 3.27E 06 2.01E CB 2.12E 05 B.33E 05 3.40E 04 22.0 1.49E-14 370. 138S. 1.62E OB 2.5GB 06 1.77E OB 1.56B OS 8.0SE 05 3.37E 04 21.B 1.241':-14 3BO. 13BB. 1.31P' OB 2.01E 06 1.5?E OS 1.1'iE 05 7.84E (5 3.34E 04 21.5 1.04E-14 3%. 13B9. 1.06E 08 1.5BE 06 1.39EOB 8.52E 04 7.00E OS 3.32E04 21.2 0.71E-15 
400. 13BQ. B.5n 07 1.24E 06 1.23E OB 6.30E 04 7.38E as 3.29E 04 20.9 7.33E-15 
420. 1389. 5.65E 07 7.68E 05 9.64r. 07 1.46F.04 F.95E OS 3.24E 04 2~.ij 5.23E-15 
440. 1390. 3.72E 07 ij.77B OS 7.5BF. 07 1.91E 04 6.548 05 3.198 04 19.9 3.77E-15 460. 1390. 2.408 37 2.Q71;: O'i 'i.9BE 07 1.05E04 n.17E OS 3.15804 19.4 2.75E-15 
4BO. 1390. 1.6 JB 07 '.85E 05 4.72E 07 5.R'E 03 5.B1E 05 3.10E 04 19.0 2.02E-15 500. 1390. 1. CBE 07 1.16B OS ,1.71E 07 ~.26E 03 5.4BE OS 3.0oE 04 ~ 8.5 1.50E-15 570. 1390. 7.HE 06 7.2SE 04 2.g6E C7 1.82E 03 ~.17E O'i 3.01E 04 1 B. 2 1.13E-15 S1tO~ 1390. 4.80P. 06 4.59E 04 2.3SE 07 1.028 "3 II. BBE 05 2.97E 04 17. B 8.52E-16 56C. 1390. 3.21B 06 2. Rn 04 1. BnE 07 5. 7'i E 02 4.61E OS 2.93E 04 17.S 6.49E-16 580. 1390. 2.15E 06 1.83E 04 1.48E 07 1.24E 02 4.35E 05 2.BBE 04 17.2 4.58E-16 600. 1390. 1.44P. 06 1.16B 04 1.1BE 07 1.R4F 02 4.11 B 05 2.811E ~4 16.9 3.84E-16 
620. 1390. 9.72~ 05 7.40E 03 9.42E 06 1.04E 02 3.89E 05 2.80E 04 16. f 2.58E-16 640. 1390. 6.56B OS 4.728 03 1.S3E 06 5.Q5E 01 3.61E 0, 2.77E Oq 16.4 2.33~-16 660. 1390. 4.44E 05 3.02E 03 6.02E 06 3.41E 01 1.47E 05 2.73E 04 16. 1 1.E3E-16 680. 1390. 3.018 05 1.94E 03 4.B2E 06 1.QSE 01 3.29E 05 2.69E 04 lS.9 1.44E-16 70C. 1390. 2.04B ~S 1.248 01 3.8GE 06 1.12F 01 3.11EO'j 2.65E 04 1 'i. 6 1. 14E-16 
72C. 1 HO. 1.39E 05 B.OZE 02 J. lOR 06 1;.49800 2.94E 05 2.62B 01' lS.4 9.C9E-17 
740. 1390. 9.49E 04 5.10E 02 2.498 06 1.76800 2.79E 05 2.SRE 011 15. 1 7.2SE-17 76C. 1390. 6.4QE 04 1. l,P 02 2.C1E 06 2.1BE 00 2.64E 05 2.S58 04 14. A S.818-17 780. 1390. 4.44E 04 2.10E 02 1.62P. 06 1.27E 00 2.50E 05 2.51B 04 14. S 4.67E-17 800. 1310. 3.0'iP. 04 1.42E 12 1.30E 06 7.448-01 2.37E 05 2.4GB 04 14.2 3.778-17 
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LAT = 45. LT = 21. D1\.Y ::;:: 81 P1G7 = 150. AP = ,00. 
ALT TEMP H2 02 0 A HE E MH HASS CENS KH K CM-3 CH-3 CH-3 CH-3 CH-3 CM-3 GM/CH3 :::=:== ===== ====== ======== =:::::====== ======== ====-==== ======= ==== ======== 120. 390. 3,B7E 11 1.'JlIE 10 1.0n 11 3.31E Oq 2.15E 07 9.57E 04 25.B 2.17E-ll 125. 4n. 2.14E 11 7.5BE 09 6.66P. 10 1.,7E 09 1.7BE 07 B.22E 04 25.4 1. 22E-l1 130. 5Bl. 1.35E 11 4.58E 09 4.76!! 10 R.71E OB 1. SSE 07 7.36E 04 25,1 7.P4E-12 135. 65B. 9.22E 10 3.02£ 09 3.63E 10 5. DE 08 1.3BE 07 6.77E 04 24.B 5.45E-12 140. 725. 6.66E 10 2.11E 09 2.B9R 10 3.49E OB 1.26E 07 6.3"E 04 24.6 4.00E-12 145. 783. 5.00E 10 1.54E 09 2.27E 10 2.40E OB 1.C4E 07 6.00E 04 24.5 3.02E-12 150. 834. 3.8GE 10 1.15£ Oq 1.83E 10 1. 70E OB 8.88E 06 5.74E 04 24.3 2.35E-12 155. 87B. 3.05E 10 8.BRR 08 1.51B 10 1.24E OB 7.81E 06 5.53E 04 24.2 1. E7E-l? 160. 917. 2.45£ 10 6.S7E 08 1.27E 10 9.27E 07 7.03P. 06 5.36E 04 24.1 1.52E-12 
165. 950. 2.00E 10 5.55E OB 1.0BE 10 7.03E 07 6.44E 06 5.218 04 24.0 1.25E-12 170. 979. 1.65E 10 4.47E OB 9.26~ Oq 5.41E 07 5.98E 06 5.09£ 04 23.9 1.04E-12 175. 1005. 1.37E 10 3.64E OB B.05E 09 4.2'E 07 5.6lE 06 4.9ME 04 23.7 R.74E-13 180. 1027. 1.15E 10 2.9BE 08 7.05E 09 3.31E 07 5.31E 06 4.89E 04 23.6 7.41E-13 185. 10~6. 9.73E 09 2.47E 08 6.23E 09 2.62E 07 5.06E 06 4.B1E 04 23.5 6.32E-13 190. 1063. B.26E 09 2.05E 08 5.53F. 09 2.0n 07 4.B5E 06 4. 7~E 04 23.3 5.43E-13 195. 1078. 7.05E 09 1.71E 08 4.94E 09 1.67E 07 4.67E 06 4.67E 04 23.2 4.69E-13 200. 1091. G.OlE 09 1.44E OR 4.43B 09 1.3<;E 07 4.51E 06 4.62E 04 23.1 'I. C7E-13 
",. 210. 1112. 4.47E 09 1.02E OB 3.61E 09 B.A4E 06 4.24E 06 4.52E 04 22.8 3.09P.-13 220. 1128. 3.34P. 09 7.35E 07 2.97E 09 5.87E 06 4.02E 06 4.44E 04 22.5 2.39E-13 230. 1140. 2.52E 09 5.33E 07 2.4RE 09 1.94E 06 3.83E 06 4.37E 04 22.2 1.86E-13 240. 1149. 1.qlE 09 3.89E 07 2.08P. 09 2.66E 06 3.66E 06 4.30E 04 21.8 1.46B-13 250. 1156. 1.46E 09 2.B6P. 07 1.758 09 1.B1B 06 3.50E 06 4.25E 04 21.5 1.1bE-13 260. 1161. 1.11E 09 2.10E n 1.49F. ~9 1.24806 3.36B 06 4.20E 04 21.2 9.2<;E-14 270. 1166. 8.548 08 1.55E 07 1.218 09 8.49B 0<; 3.23E 06 4.15 f: 04 20.9 7.43E-14 280. 1169. 6.57P. DB 1.15E 07 1.0B~ 09 5.B4E 05 3.11E 06 4.10E 04 20.6 5.998-1'1 290. 1171. 5.06E 08 B.55E 06 9.27E 08 4.03E 05 2.99B 06 4.068 0" 2e.3 4.~6F.-14 300. 1173. 3.91E OB 6.36B Q6 7.95E OB 2.78E 0<; 2. aRE 06 4.02804 20.0 3.S7E-14 
310. 1175. 3.02E 08 4.74E 06 6. B4E 08 1.93E 05 2.77E 06 3.9RE 04 19.7 3.2<;E-14 320. 1176. 2.348 OB 3.548 06 5.89E 08 1.34E 05 ~.67E 06 3.948 04 1 g. 4 2.67E-14 330. 1176. 1.81E OB 2.65E 06 S.ORB 08 9.30. 04 2 .• 5BE 06 3.90E 04 19.2 ~. 211':~14 34g. 1117. 1 .. 1!1E 08 1.98E 06 4.38E OB 6.47E 04 2.48E 06 3.Bp 04 18.9' 1.838-14 35 • 117B. 1.09E OB 1.48E 06 3.79E OB 4.51E 04 2.40E 06 3.8 E 04 18.7 1.52E-14 360. 1176. B.491': 07 1.11E06 ].7.78 C8 3.15E 04 2.31E 06 3.BOE 04 18.4 1.278-14 370. 117B. 6.61E 07 8.358 05 2.83E 08 2.20E 04 2.23E 06 3.76E 04 1 p.. 2 1.07E-14 380. 1179. 5.lIIE 07 '.27E 05 2.458 08 1.54F. 04 2.15P' 06 3.73 E 04 18.0 3.96E-15 390. 11 H. 4.01E 07 4.72E 05 2.13E OR 1.CRE 04 2.e'BE 06 3.70E 04 17.B 7.551'-15 400. 1179. 3.13E 07 3.55E 05 1.84E 08 7.56E 03 2.rOE 06 3.66E 04 17.6 6.38E-15 
00 420. 1179. 1.91E 07 2.02E 05 1.398 OR 3.73E 03 1.87E 06 3.60 E 04 17.3 4.60E-15 "';0 440. 1179. 1.17E 07 1.15E 05 1.05E 08 1.85E 01 1.74 E 06 3.54E 04 17.0 3.348-15 
-0'" lI6 O. • 179. 7.16E 06 6.5BE 04 7.92F. 07 9.20R 02 1.62E 06 3.47E 04 16.B 2.45P.-15 02 480. 1179. 4.40B 06 3.78E 04 6.00r. 07 4.60E 02 1.51E 06 3.41 E 04 16.5 UH=n 500. 1179. 2.72E 06 2.18E 04 4.55E 07 2.31E 02 1.41P. 06 3.358 04 16.3 0:;> 520. 1179. 1.688 06 1.26E 04 3.46E 07 1.16802 1.32E 06 3.30E 04 T6.1 1.011':-15 ;or-540. 1179. 1.04E 06 7.29E 03 2.63E 07 5.87F:Ol 1.23E 06 3.24E 04 15.9 7.57<-16 
.0'0 
560. 1179. 6.49E 05 4.24E 03 2.01E 07 2.98E 01 1.15E Q6 3.1n 04 15.7 5.71E-16 530. 1179. 4.05E 05 2.47E 03 1.53E 07 1.52& 01 1.08E 06 3.14E 04 15.5 4.33E-16 ~~ 600. 1179. 2.5]1l 05 1.45E 03 1.17E 07 7.7RE 00 1.ClE 06 3.0BE 04 15.3 3.30E-16 620. 1179. 1.59E 05 B.498 02 8.99E 06 4.00B 00 9.41E 05 3.03E 04 15.0 2.521':-16 ~-640. 1179. 9.99E 04 5.00E 02 6.89E 06 2.06E 00 8.B1E 05 2.98E 04 14.8 1.94E-16 .-< en 660. 1179. 6.30E O~ 2.95E 02 5.30B 06 1.07E 00 8.25E 05 2.93E 04 H.5 1.49E-16 680. 1179. 3.99B 04 1.751l 02 4.08£ 06 5.54E-Ol 7.73E 05 2.89E 04 14.1 1.15E-16 700. 1179. 2.53E 04 1.048 02 3.14E 06 2.89E-Ol 7.2l1E 05 2.848 04 13.B B. 95~-17 720. 1179. 1.61E 04 6.18E 01 2. ~3E 06 1.51E-Ol 6.79E 05 2.79 E 04 13.3 6.97E-17 740. 1ng. 1.02E 04 3.69B 01 1. B7E 06 7. Q4E-02 6.36E 05 2.75E 04 12.9 5.45E-17 760. 1179. 6.54E 03 2.21E 01 1.45E 06 4.19E-02 5.97E 05 2.71E 04 12.4 ~. 29E-17 ~88: 1179. 4.19E 03 1.33E 01 1.12E 06 2.22E-02 5.60E OS 2.66 E 04 11.9 3.38E-17 1179. 2.69E 03 8.01E 00 8.73P. 05 1.1~E-02 5.26E 05 2.62E 04 11.3 2.69E-17 
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LAT O. LT = 21. DAY -= 81 
AL~ TE~P N2 02 0 
KI! K C~-3 CM-3 CII-J 
:::;:::: =::::=::. ""=":===== ======::= =-=-====== 
120. 390, 4.128 11 1.22E 10 9.63E 10 
125. 463. 2.39E 11 6.nE 09 6.55E 10 
130. 528. 1.52E 11 4.09E 09 4.79E 10 
135. 585. 1.03& 11 2.66E 09 1.67E 10 
140. 636. 7.33& 10 1.82E 09 2.91E 10 
145. 681. 5.38E 10 1.29E 09 2.43& 10 
150. 721. 4.06E 10 9.46E 08 2.06E 10 
155. 757. 3.13E 10 7. e7E 08 1.78E 10 
160. 188. 2.45E 10 5.38E 08 1.55E 10 
165. 816. 1.95E 10 4.15& 08 1.36E 10 
110. 840. 1.56B 10 3.25E 08 1.20B 10 
175. 862. 1.21B 10 2.56B DB '.on 10 
180. B82. 1.04E 10 2.04£ 08 9.55E 09 
lB 5. 899. 8.53~ 09 1.64E OB B.S7E OQ 
190. 914. 1.0n 09 1.338 oe 7.118 09 
195. 928. S.BBE Q9 1.08E DB 6.96E 09 
200. 940. 4.92B 09 8.79F. 07 6. 30~ Oq 
210. 960. 3.47E 09 5.93807 5.1qE I)q 
220. 976. 2.4BB 09 4.0SE 0; 4.318 09 
230. 9B9. 1.1QE 09 2.79E 07 3.598 09 
240. 999. 1.30E 09 1.94E 01 3. ODE 09 
250. 100&. 9.5211 08 1.30E 01 2.52E 09 
260. 1013. 6.990'; 08 9.56E 06 2. l1E 09 
270. 1018. S. 1 SF. 08 6.76F. 06 1.188 09 
280. 1021. 3.81E 08 4.19E 06 1.,08 09 
290. 1025. 2.B3E 08 3.41E 06 1.218 09 
300. 1027. 2.10F. 08 2.43B 06 1.07P. 09 
310. 1029. 1.57E OB 1.73E 0& 9.013 OR 
320. 1031. 1.17E OR 1.24F. % 1.&88 08 
330. 1032. 8.74E 07 B.91E 05 6.'1~ 09 
340. 1033. 6.54E 01 6.40E 05 5.528 08 
350. 1034. 1'.90E 07 4.60E 05 4.68~ OB 
360. 1034. 3.68E 07 3.31E 05 3. ~1E on 
370. 1035. 2.76P. 07 2.39E 05 3.3nF, 08 
380. 1035. 2.0BP. 07 1.73E 05 2.91E DR 
390. 1035. 1.56E 07 1.2SE 05 2.442 08 
400. 1036. 1.18B 01 9.03E 04 2. ORE OB 
1120. 1036. &.7m 06 4.7<;~ 04 1.51 0 09 
440. 1036. 3.84E 06 2.50E 04 1.09E on 
1160. 1036. 2. BE 06 1.BE 04 1.96E 07 
480. 1036. 1.27E 06 1.0~E 03 5.81E 01 
500. 1031. 7.11P. 05 1.76F. 03 4.24£ 07 
520. 1037. 4.23E 05 2.02£ 03 3.11F. 07 
540. 1031. 2.4&B 05 1.0SE 03 2.2a? 07 
560. 1037. 1.43S 05 5.85E 02 1.671l 07 
5BO. 1031. B.38B 04 3.11E n 1.23S ~7 
600. 1037. 4.nE 04 1.72" 02 9.Q8P. 06 
620. 1037. 2.89E 04 9.19E 01 6.70E 06 
640. 10)7. 1.71E 04 5.14B 01 4. QfiS 06 
660. 1031. 1.01P. 04 2. B2E 01 3.67E 05 
680. 1031. 6.00E 03 1.5&E 01 2.13". C6 
7UO. 1037. 3.57E 03 B.60E 10 2.03E 06 
120. 1031. 2.11E 03 4.77800 1.510. 06 
740. 1037. 1.2nE 03 2.&GB 00 1.138 en 
160. 1037. 7.67E 02 1.4BB 00 1l.4:!P. 05 
7BO. 1031. 4.62E 02 B.31E-Ol 6.30E 05 
800. 1037. 2.7q~ 02 4.67E-01 4. 73R O~ 
, -~. 
Fl07 = 150. 
n HE II 
CM-J CM-3 CM-3 
=-====-==-= ===-====-= ==-==-= ::::= 
1.26E 09 6.24E 07 1.0n 05 
6.21E OB 5.34E 07 9.51E 04 
3.45F. 09 4.71£ 07 8.69E 04 
2.07E 08 4.25& 07 8.09E 04 
1.32? 08 3.90E 07 7.62E 04 
8.73E 07 3.17E 07 7.25F 04 
5.98E 07 2.6SE 07 6.95E 04 
4 .20E 07 2.33E 07 6.71£ 04 
J.on 07 2.0SP. 07 6.50B 04 
2.20B 07 1.89E 07 6.32E 04 
1.6U 01 1.14F01 6.16E 04 
1.22F. 01 1.62E 07 6.0H 011 
9.26E 06 1.52E 01 5.9n 04 
7.07E 06 1.44E 07 5.a1E 04 
5.44E or; 1.3BB 07 5.71E 04 
4.21E 06 1.328 07 5.63E 04 
l.2RE On 1.278 07 5.55E 04 
2.01E 06 1.lBE 01 5.42£ 04 
1. 26E 06 1.11£ 07 5.31E 04 
7.92P. 05 1.0SE 07 5.218 04 
5.04E 05 9.95E 0& 5.12E 04 
3.248 O~ 9.41P. 06 5.04£ 04 
2.09E G5 9.02E 06 4.91£ 04 
1.3580, a.E2F. 0& 4.90F 04 
B.R1E 04 8.24B 06 4. B4 E 04 
5.7& E 04 1.BBE 06 4.18E 04 
1.78E 04 7.54E 06 4.12E 04 
2.UBE 04 7.23806 4.67P. Oil 
1.63E Oil 6.93£ Of 4.61E 04 
1.r)BE 04 6.64E 06 4.56B 04 
7.14E 03 6 •. 31P. 06 4.51B Oil 
4.73~ 03 6.11E C& 4.II&E 04 
3.14803 5.86B 06 4.42E 04 
?.OaE 03 ~.63F. 06 4.37E 04 
1.3q~03 5.40E 06 4.33E 04 
9.26P. 02 5.18E 06 ..28F. 04 
6.1 qp, 02 4.98E 0& 4.24E 04 
L 16R 02 4.59P u6 4.15E 04 
1.24B 02 4.24E 06 4.07E Oil 
5.62E 01 3.92E 06 3.99B 04 
2.5<;;: 01 3. F2E 06 3.91E 04 
1.16B 01 3.35F. C6 3.B4E 04 
'.3.1E 00 3.09P. 06 1.16£ 04 
2. or; E 00 2.86E 06 1.69E 04 
1.14E 00 2.65E 06 3.62E 04 
<; • 28;:-0 1 2.45E 06 3.55E 04 
2.IJ6E-01 2.27E % 3.4QE 0" 
1.15".-01 2.11E 0& 3.42P. 04 
~.41E-02 1.9GB 06 3.35P. 04 
2.57E-02 1.B1E 06 3.29E 04 
1.22E-02 1.6B8 06 3.23 E 011 
5.B1P.-03 1.56P. 06 3.17B 04 
2.79E-03 1.45B 06 3.11S ?" 1.34 E-O 1 1.35806 3.0&E 04 
6 .. /tFiE-04 1.26E 06 3.00E 04 
3. 13E-04 1.11E 06 2.95E 04 
1.<;2F.-04 1.0QF. 06 2.90~ 04 
-HJB-
AP = 100. 
MW 
----
25.9 
25.6 
25.3 
25.0 
24.7 
24.4 
24.1 
23.8 
23.5 
23.2 
22.9 
22.6 
22.3 
22.1 
21. B 
21.6 
21.3 
20.9 
20.4 
20.0 
19.7 
19.3 
19.0 
18.7 
18.4 
lB.l 
17.9 
17 .1 
17.5 
11.3 
17.2 
17.0 
16.9 
16.1 
1&.6 
16.5 
16.4 
1&.2 
16.0 
15. e 
15.5 
15.3 
15. 1 
14.8 
14.4 
1 II. 1 
13.6 
13. 1 
12.6 
12.0 
11.4 
10.1 
10.0 
9.4 
6.7 
e. 1 
7.5 
MASS GENS 
GM/C~3 
='"======-= 
2.24E-11 
1.32P.-l1 
8.~8E-12 
5.93E-12 
4.290-12 
3.22£-12 
2. 49E-12 
1.970-12 
1.58E-12 
1.2QE-12 
1. (&F.-12 
B.BRE-11 
7 .... '8-13 
&.33F-13 
5.41E-13 
4.648-13 
4.C1F.-13 
1.0JE-1J 
2.32F-1] 
1. BC,-13 
1.41£-13 
1. 12B-13 
8. nE-14 
7.17,-14 
t 
t, 
5.19E-14 
4.71E-14 
3.84£-14 
3.15~-14 
2.59E-14 
2.14£-14 
1.18£-111 
1.4.6",-14 
1.23F-14 
1.03B-14 
9.63E-15 
7.2<;E-15 
6.101'-15 
4.14P-15 
3.11E-15 
2.24"-15 
1.6JE-1~ 
1.18~-15 
8.65B-16 
6.35F-16 
4.691'-16 
3. 117E-16 
2.<;9E-16 
1.93£-16 
1.46E-16 
1.101<-16 
B.4H-17 
6.4<;E-17 
4.SQE-17 ) .• 90F-17 
3.09E-17 
2.4&E-11 
1.9BE-17 
"'.t. ~_ 
" 
,.' 
,:1 
, 
t . 
,_, .t,' '-, . _ • 
.. '~ - '. t' ___ . ____ '!_!_~__ "= 
--. ~. 
LAT -90. LT = 21. DAY = S1 
AL~ TEMP N2 02 0 A KM K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 
=:;:::====== ======== ====:=:= ======= 120. 390. 4.40E 11 1.42E 10 S.R5E 10 5.95E 09 
125. 50q. 2.36E 11 7.24E 09 5.54E 10 2.7UE 09 
130. 613. 1.USE 11 U.35E 09 3.91E 11 1.52E 09 
135. "] DIj ... 1.01? 11 2.87B 09 2.9fiE 10 9.37E 08 
140. 786. 7.33P. 10 2.02E 09 2.35P. 10 n.21E OR 
145. B57. 5 .. 54R 10 1.49E 09 1.74E 10 4.31E OR 
150. 919. 4. BE 10 1.13E 09 1.34E 10 3.13E 08 
155. 9711. 3.46E 10 B.S4E OR 1.05E 10 2.33E OB 
160. 1022. 2.81E 10 7.04E 08 B.4BE 09 1.77E OR 
165. 1065. 2.33E 10 5.69E OB 6.97P 09 1 .37E OB 
170. 1102. 1.94E 10 4.66E OR 5.B2E 09 1.0BE OB 
175. 1135. 1.64E 10 3.B5E OS 4.92E 09 B.5SE 07 
lBO. 1164. 1.40F. 10 3.22E 08 4.22E 09 Ii.S9E 07 
lS5. 1190. 1.20E 10 2.71E OS 3.6'm 09 5.SBF. 07 
190. 1212" 1.03E 10 2.290: 06 J. 19P. 09 4.55E 07 
195. 1232. S.94E 09 1.9'E OS 2.S1E 09 3.73E 07 
200. 12~9. 7.7SE 09 1.6T!! OS 2.49R 09 3.08P. 07 
210. 127S. 5.95E 09 1.23E OS 1.99r. 09 2.12E 07 
220. 1301. 4.60B 09 9.19B 07 1.63E C9 1.4BE 07 
230. 1318. 3.59E 09 6. q3E n 1.35B 09 1 .04E 07 
240. 1332. 2.82E 09 5.26E 07 1.138 09 7.41E 06 
250. 1342. 2.22E 09 1I.02E n 9.59". 08 '.30F.06 
260. 1350. 1.76B 09 3.09E 07 8.19E OB 3.S1E 06 
270. 1357. 1.~OE 09 2.37E 07 7.048 08 2.75E 06 
280. 1362. 1.12E 09 1.0.1E 07 6. on os 1.99E 06 
290. 1366. B.91E OR 1.42E 07 5.2BE OS 1.45E 06 
300. 1369. 7.13E OB 1.10E 07 ~.60P. 08 1.05E 06 
310. 1371. 5.72E 08 B.54E 16 ~.02r OS 7.6c)E 05 
320. 1373. 4.59E C8 6.64E 06 3.52E 08 '.62E 05 
330. 1374. 3.69P. 08 5.1BP. 06 3.09R 00 4.11B 05 
340. 1376. 2.97E 00 4.04E 06 2.71E OS 3.01E 05 
350. 1376. 2 • .l9E OS 3.15E 06 2.39B OB 2.21E 05 
36~. 1377. 1.93E 08 2.1~6E 06 2.11E 08 1 .63E 05 
370. 13'S. 1.S5E OS 1.93E 06 1.S6B 08 1.20E05 
3S0. 137S. 1.251'. OS 1.51E 06 1.64E 08 S.B2E 04 
39C. 1379. 1.01P. OB 1.1BE 06 1.45E 08 1i.50£ 04 
~OO. 1379. B.19E Q7 9.2SE 05 1.20E 08 4.80E 0 1' 
420. 13H. 5.37E 07 5.72E 05 1.00R OA 2.62804 
440. 1379. 3.52E 07 3.54E 05 7.SQ::: 0"1 1.44E 04 
460. 1380. 2.32B 07 2.20E 35 1i .. 21E 07 7.nE 03 
4SG. 13S0. 1.53E G7 1.37E 05 4. B9E 07 '.3BE 0] 
500. 1380. 1.01E 07 9.52E 04 1.S6E 07 2.43E 03 
520. 13S0. 6.73P. 06 5.33E 04 3.06E 07 1.35E 03 
540. 13S3. 4.47E 06 3.35E Q4 2.42E n 7.54E 02 
56~. 1380. 2.98E 06 2.10E 04 1.92F. 07 4.231': 07 
580. 13AO. 1.998 06 1.13E 04 1.0;2E 01 2.38E 02 
600. 1380. 1.33E 06 B.40E 03 1.21E 07 1 .14E 02 
620. 1380. B.96B 05 ~,.32!:: 03 tl.65£ 06 7.5SE 01 
64(1. 1380. b.01E 00; 3.3QE 03 "'.69~ or; 4.31E 01 
660. 1380. 4.07E 05 2.1('E 03 n. 1l~r. 06 2. USE 01 
680. 13S0. 2.75E 05 1. ]RE 03 4.9';: 06 1.40EOl 
700. 13 SO. 1.B6E 05 B.S4E 02 1.93E 06 8.0lP. 00 
720. 1380. 1.26E 05 5.67E 02 3.15, 06 4.62E 00 
740. 1380. 8.60E 04 3.6SE 02 2. 51~ 06 2.66E 00 
7bO. 13AO. 5.A6" 04 2.36B 02 2.03E 06 1. 54E 00 
780. 13S0. 4.00E 04 1.53E 02 1.5JP. 06 8.95F.-Ol 
80G. 13S0. 2.74E 04 9.00E 01 1. J2~ 06 5.21£-01 
·S20· 
Fl07 = 150. 
HE H 
CM-3 CM-3 
=====;:::== ====:::== 
S.07E 06 1.0SE 05 
4.11F. 06 9.06E 04 
3.53E 06 8.02E 04 
3.1UE 06 7.31E 04 
2. SSE 06 6.ROE 04 
2.63£ 06 6.41E 04 
2.46B 06 6.11E 04 
2.32E 06 5.B6E 04 
2.20E 06 5.66B 04 
2.11E 06 5.50E 04 
2.02E 06 5.36E 04 
1.95E O~ 5.24E 04 
1.BSE 06 5.13E 04 
1.S2E 06 5.04E 04 
1.77E 06 4.96B 04 
1.72 E 05 4. S9E 04 
1.67E 06 4.S3E 04 
1.59,: 06 4.72E 04 
1.53E 06 4.64E 04 
1.46E06 4.56B 04 
1.41E 06 4.49B 04 
1.35E 06 4.44E 04 
1.31E 06 4.3'lE 04 
1.26E 06 4.34E 04 
1.22E 06 4.29E 04 
1.18E06 4.25E 04 
1.14E 06 4.21E O~ 
1.11E 06 4.1BE 04 
1.07E 06 4.14E 04 
1.04E 06 4.11E 04 
1.00E 06 4.07E 04 
9.74E 05 4.04E 04 
9.44E 05 4.01E O~ 
9.15E 05 3.98E 04 
S. SSE 05 3.94 E 04 
8.blE 05 3.91E 04 
S.35R 05 3. SSE 04 
7.8bE 05 ].82E 04 
7.40E 05 3.77E 04 
6.97E 0'1 3.71E 04 
&.57E 05 3.66E 04 
&.19E 05 3.60E04 
5.S4E 05 3.55E 04 
5.51E 05 3.50E 04 
5.20E 00; 3.45E 04 
4.91E 05 3.40E 04 
4.64E 05 3.35E 04 
".3BE 05 3.30E 04 
4.14E 05 3.26E O. 
1.91E 05 3.21E 04 
3.70E05 3.17E 04 
~.50F. r5 3.12E 04 
3.31E 05 ].OBE 04 
1.13E 05 3.041': 04 
2.97E 05 3.00E 04 
".ElE OS 2.96E 04 
2.66£ 05 2.92E 04 
A P = lOG. 
, "l" 
MW 
26.3 
26.0 
25. e 
25.5 
25.3 
25. l~ 
25. '1 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.3 
25.3 
25.2 
2!:. 1 
25.0 
24. E 
24.7 
24.5 
24.3 
211.1 
23.9 
23.6 
23.4 
23.1 
22.9 
22.6 
22.3 
22.0 
21. B 
21.5 
21.2 
20.9 
20.7 
20.1 
19.6 
19.2 
18.7 
1 B.l 
lS.0 
17.6 
17.3 
17.0 
1~.7 
16.5 
16.2 
lE.O 
15.7 
15.5 
15.2 
14.9 
14.6 
14.3 
14.0 
~,. 
! 
I 
t'· 
MASS DENS 
GM/CM3 
========= 
2.39E-11 
1.30E-ll 
8.23E-12 
5.69R-12 
4.1BE-12 
3.15E-12 
2.45E-12 
1.95E-12 
1.58E-12 
1.31 E-12 
1.09E-12 
9.20E-13 
7.B3E-13 
6.72E-13 
5.80E-13 , 
5.03E-13 L 
1I.39E-13 1.. 
3.3SE-13 I 
2. 63E-13 
2.07E-13 
1.64E-13 
1.31E-13 
1. 06E-13 
8.52E-14 
6.91E-14 
5.63E-14 
4.60E-14 
3.7SE-14 
3. llE-14 
2. 57E-14 h 
2. 12E-14 
1.76E-14 
1.47E-14 
1.23E-14 
1.0311-14 
8.63E-15 
7.27E-15 
5.20E-15 
3.76E-15 
2.74E-1S 
2.02E-15 
1.51E-15 
1.13E-15 
6.56.-16 
6.53E-16 
5.011':-16 
3.88E-16 
3.01E-16 
2.35E-16 
1. E5E-16 
1.46E-16 
1. 15E-16 
9. 18E-17 
7.33£-17 
5.E7E-17 
4. 72P.-17 
3.80E-17 
" :, 
-,.'.,; 
'- ",f. 
LAT 90. LT = 1. DAY = 173 
J.L~ TE"P N2 02 0 A 
~ft ~ C"-3 C"-3 CM-3 C~-3 
==== ===== ======='= ======== ==-====== =======: 120. 396. 4.45B 11 1.95E le 4.19~ 10 6.26B 09 
125. 530. 2.36B 11 9 .. 'i4"E 09 2.S7E 10 2.86E 09 
130. 640. 1.47E 11 5.<)2E 09 1.BOE 10 1.59E 09 
135. 752. 1.olE 11 3.94E 09 1.36B 10 9.QnC8 
140. 843. 7.40E 10 :<.80E 09 1.09E 10 6.66E 08 
145. 923. 5.6SE 10 2.08E 09 8.07E 09 4.71E 09 
150. 993. 4.45E 10 1.60B 09 6.21E 09 3.46E 09 
155. 1055. 3.60R 10 1.27E 09 4.12E 09 2.62E OB 
160. 1110. 2.96B 10 1.02B 09 3.98E 09 2.02E 08 
165. 1158. 2.47E 10 B •. 35£ DB 3.29E 09 1.59P. 09 
110• 1200. 2.09E 10 6.Q2E 08 2.76E 09 1.27E 08 1 5. 1237. 1.78E 10 5.BOE DB 2. 35E 09 1.02EOR 
18G. 1270. 1.53P. 10 4.90P. DB 2.03P. 09 B.36E 07 
185. 129B. 1.33E 10 4.17E OB 1.76P. 09 6.B7E 07 
190. 1324. 1.15E 10 3.57E 08 1.55E O~ 5 .69E 07 
195. 1346. 'I.OlR 10 3.cn OR 1.37E 09 4.73E 07 
200. 1366. B.SBB 09 2.66E 08 1.22E 09 3.961! 07 
210. 139B. 6.938 09 2.01E OB 9.90? 08 2.81E 07 
220. 1423. 5.471! 09 1.54E OB 9.17E 08 2.02E 07 
230. 1443. 4.3SE 09 1.19B 08 6.B'iR OB 1.46E 01 
240. 1458. 3.4BE 09 9.21E 07 5.81E OB 1.0n07 
;?50. 1470. 2.BOE r9 7.20E 07 4. 9B~ OR 7.RBE 06 
~60. 14BO. 2.27E 09 5.64E 07 4. 30E DB 5.81E 06 70. 14B7. 1.BllE 09 4.44E 07 3.74E OB 4.33E 06 
280. 1493. 1.49E 09 3.51E 07 3.27E 08 3.22E 06 
290. 14·97. 1.22E P9 2.77E 07 2. R7E OR 2.41E 06 
300. 1500. 9.91H OB 2.20E ~7 2.53E OB 1.BOE 06 
310. 1503. B.l0E OB 1.75E 07 2.23E OB 1.3SE06 
320. 1505. 6.63E OB 1.39E 07 1. 97~ OR 1.01r. 06 
330. 1507. S.43E OB 1.11E n 1.75F. 08 7.6lE 05 
340. 150B. 4.45E OB B. B1E 06 1.56P. OB 5.7SE 05 
350. 1509. 3.65B OB 7.03E 06 1.38r. OB 4.331' 05 
360. 1510. 3.0GE OR 5.62E 06 1.23E 08 3.27E05 
370. 1511. 2.4713 r·:~ 4.49E 06 1.10E OB 2.47~ 05 
380. 1511. 2.0'lE 08 3.59E 06 9. B2E 07 1.B7E 05 
390. 1511. 1.618 OB 2. aBE 06 ~.'7F. 07 1.42E 05 
400. 1512. 1.38E 08 2.30E 06 7.84E 07 1.cn 05 
420. 1512. 9.35B 07 1.48E 06 6.27E 07 6.20E 04 
440. 1512. 6.38E 07 9.S7E as 5.03E 07 3.'iRR 04 
460. 1513. 4.36E 07 6.19B 05 4.048 07 2.0BE 04 
480. 1513. 2.9BB 07 4.0a 05 3.26P. 07 1.21B 04 
~OO. 1513. 2.05E 07 2.61E 05 2.62E 01 7.01E03 20. 1513. 1.41E 07 1.70E as 2.12E 07 4.14E01 
54G. 1513. 9.71P. 06 1.11£ OS 1.71E 07 2.44F. OJ 
560. 1513. 6.70E 06 7.29E 04 1.39B 07 1.44E 03 
580. 1513. 4.64E 06 4.79B 04 1.12E 07 8.49E 02 
60t. 1513. 3.22E 06 3.16E 04 9.12~ 06 5.04E 02 
1513. 2.24R 06 620. 2.CBE 04 7.41E 06 3.00E 02 
640. 1513. 1.56B G6 1.38E 04 6.02E 06 1.79E 02 
660. 1513. 1.09¥. 06 9.14F. 03 4.91P. 06 1.nE 02 680. 1513. 7.62E 05 6.0n 03 4. OOE 06 6.42E 01 
700. 1513. 5.34E 05 4.05E 03 3.26E 06 '1.Bn 01 
720. 1513. 3.7'iE as 2. 7C~ 03 2.6n 06 2.33F. 01 
740. 1513. 2.64E 0<; 1.8lE 03 2.1RE 06 1.41E 01 
168' 1513. 1.86P 05 1.21P. 03 1.79E 06 8.SAE 00 7B. 1513. 1.32E as B.16E 02 1.47B 06 5.22E or 
800. 1513. 9.31F. 04 5.50E 02 1.20P. 06 3.19E 00 
·B21· 
~ -. 
"..;' 
~ 
F107 = 150 .. 
HE II CM-3 CM-3 
======== ======= 
4.C5E 05 c.45E 04 
3.24E OS 5.34E 04 
2.76E 05 4.6lE 04 
2.4SE 05 4.26E 04 
2.22E 05 3.9SE 04 
2.0'iE OS 3.72E 04 
1.92E 05 3.S3E 04 
1.81E 05 3.39B 04 
'.72E OS 3.27£ 04 
1.64E 05 3.17E 04 
1.5BE OS 3.09 E 04 
1.'i2E 05 3.02E 04 
1.47E as 2.96E 04 
1.43E 05 2.91E 04 
1.39E 05 2.B6E 04 
1.3SE 05 2.B2E 04 
1.32E as 2.79B 04 
1.26E as 2.73E 04 
1.20E as 2.68B 04 
1.16E 05 2.63F. 04 
1.12E 05 2.601l 04 
1.08E 05 2.57E 04 
1.G4E O'i 2.54 ~ 04 
1.01E 05 2.51B 04 
9.79E 04 2.49E 04 
9. SOP. 04 2.47F. 04 
9.22E 04 2.44F 04 
B.95E 04 2.42E 04 
8.69E 04 2.41E 04 
8.44F 04 2.3lE 04 
R.20E 04 2.37E 011 
7.97E 04 2. 3'i £ 04 
7.7<;F. 04 2.33<: 04 
7.53E 04 2.32E 04 
7.32E 011 2.3J£ 04 
7.12E 04 2.28E 04 
6.93E 04 2.27E 04 
6.'i5F 04 2.24 E 04 
6.20E 04 2.21£ 04 
5.88E 011 2.188 04 
5.51E 04 2.158 01; 
5.27E all 2.12E {i4 
5.00E 04 2.0(}E 04 
4.14E 04 2.06E 04 
4.50F 04 2.04E 04 
4.27E 0" 2.01E 04 
4.05P 04 1.9RE 04 
3.e4R 04 1.96E 04 
3.65E 04 1.93P 04 
3.47E 04 1.91E 04 
3.30E 04 1.B8E 04 
3.13E 0'1 1. 86E 04 
2. YBE (14 1.B4E 04 
2.8lE 04 1.81E 04 
2.70804 1.79B 04 
2.5fiP 04 1.77E 04 
2.44E 04 1.75E 04 
AP = 100. 
1111 
==== 
27.3 
27.1 
27.0 
26.9 
20.7 
26.8 
26.0 
26.8 
26.8 
26.0 
26.8 
26.0 
26.8 
26.0 
26.B 
26.0 
26.7 
26.7 
26.6 
26.5 
26.4 
26.3 
26.2 
26.1 
26.0 
25.8 
25.7 
25.r; 
25.4 
25.2 
25.0 
24.8 
24.6 
24.4 
24.2 
24. rJ 
23.7 
23.3 
22.8 
22.3 
21.8 
21.3 
20.8 
20.3 
19.9 
19.5 
19.1 
18.7 
lB.4 
18. 1 
17.B 
17.5 
17.3 
17.0 
16 .. 8 
16.6 
16." 
, 
I: 
MASS DEN<; 
GM/CM3 
========= 2.33".-11 
1.23E-ll 
7.7UF-12 
5.34E-12 
3.92E-12 
2.98E-12 
2.34R-12 
1. 89E-12 
1.SSE-12 
1.29F-12 
1.09E-12 
9.27E-13 
7. 97~-13 
6. B9E-B 
6.00E-13 
5.25E-13 
4.62B-13 
3.61E-13 
2. E5E-ll 
2.281'-13 
1.03E-1] 
1.4BF-13 
1.20F-13 
9.79E-14 
S.01E-14 
6.S7R-14 
5.41E-14 
4.46B-14 
3.69,-14 
3.05E-14 
2. ,3E-14 
2.11E-14 
1.151l-14 
1.46£-14 
1.22E-14 
1.G3E-14 
8.6lE-15 
6.1OE-15 
4.35E-l<; 
3. 13E-15 
2.27E-15 
1.66~-15 
1.231'-15 
9. 12E-16 
6.84E-16 
5.17E-lo 
3.94E-16 
3.02F.-16 
2.34E-16 
1.82E-16 
1.42E-16 
1. 12E-16 
8. 87F-17 
7.06B-17 
5.64F.-17 
4.53F.-17 
3.05F-17 
,l'~" t., ,. • '. . ... \ 
, 
i. 
<:'.' 
00 
'TI::tJ 
-
-oe 
02 
O:ta 
:::O~ 
.0-0 
c:ta 
:taG) 
r- JTI 
=i_ 
-<en 
~/ 
.',1 
"'_" .c.,: 
LAT 11-5. LT 3. DAY = 173 
ALT TEMP N2 C2 0 
Kl! K CM-3 C~-3 CH-3 
===== ===== ====::::=== ="======= ======== 
120. 392. 4.01E 11 2.29E 10 5.59E 10 
125. 482. .2.27E 11 1.23E 10 3.69F '0 
130. 561. 1.44E 11 1.Q4E 09 2.661. 'a 135. 631. 9.79E 10 '1.88E 09 2.04F. 10 
140. 692. 7.02E 10 3.39E 09 1.62E 10 
145. 746. <;.23P. 10 2.45E 09 1.27E 10 
150. 793. 4.01E 10 1. A2E 09 1.01E 10 
155. 835. 3.1ijF. 10 1.39B 09 8.45;: 09 
160. 872. 2.S0B 10 1.08E 09 7.GBP. 09 
165. 904. 2.02P. 10 8.48E 08 6.01E 09 
170. 932. 1.6SE 10 6.76E 08 5.15E 09 
175. 957. 1.36E 10 S.45E 08 4.4?F. 09 
180. 979. 1.13E 10 4.43E 08 3.90E 09 
185. 998. 9.S0F! 09 3.&3E 08 3.44~ 09 
190. 10 15. 8. OOE 09 2.99E 08 3.04P nq 
195. 10 30. 5.77E 09 2.47E 0.8 2.71E 09 
200. 1044. 5.76F. 09 2.06£ OB 2.42E 09 
210. 1066. ij.20E 09 1.44E n 8 1. %E 09 
220. 1083. 3.1DE 09 1.02E oa 1.61r (!q 
230. 1096. 2.31E n9 7.30P. 07 1.13E 09 
240. 1106. 1.73P. 09 5.2GE 07 1.11P 09 
250. 1114. 1.30E 09 3.81E 07 9.3n 08 
260. 1121. 9.87E 08 2.77E 07 7.861': 08 
270. 1126. 7.S0E DB 2.03E 07 6.66E OB 
280. 1129. 5.71E OB 1.48E 07 S.66E OB 
290. 1132. 4.36E 09 1.0SE 07 4. 82~ OR 
300. 1135. 3.33R 08 8. 03E 06 4.12E 08 
310. 1136. 2. SSE CO 5. nE 06 3 .. 52E DB 32(). 1138. 1.C}6E 08 ij.laE 06 3.0n OR 
330. 1139. 1.50F. OB 3.24E 06 2. 5qE 08 
340. 1140. 1.16E 08 2.40E 06 2.22E 08 
350. 11 ij 1. 8.92~ 07 1.78E 06 1.91? OR 
360. 1141. 6.87E 07 1. U8 06 1.65E OR 
370. lH2. 5.108 07 9.84E as 1. ij2~ ca 
380. 1142. 4.10E 07 7.32E 0<; 1.228 CB 
390. 1142. 3.17E 07 5.46B ~5 1. 05E O~ 
400. 1142. 2.ijS~ 07 4.07E OS 9.10P. 07 
420. 1143. 1.47E 07 2.27F. 05 6.7QE 07 
440. 1143. 8.86E % 1.27E 05 5.09E C7 
460. 1143. 5.35E 06 7.1<;E Oij 3.R1E 07 
480. 1143. 3.24E 06 4.03E 04 2. RGP. 07 
500. 1143. 1.97E 06 2.28E 04 2.15E 07 
520. 1143. 1.20E 06 1. JOE 04 1.62E 07 
540. 1143. 7.34E as 7.JAE 03 1.2?F. 07 
500. 1143. 4.S0E C5 4.22E 03 9.24E 06 
580. 1143. 2.76B 05 2.42E 03 7.00E 06 
600. 1143. 1.70E as 1.39E 03 5.31": 06 
620. llij3. 1.0SE 05 a.03E 02 4. {) 3r-: 06 
MD. 1143. 6.53E 04 4.65": 02 3.07F.06 
660. 1143. ij.06E 04 2.70B 02 2.340. 06 
680. 1143. 2.53E 04 1.S7E 02 1 .. 78~ 06 
700. 1143. 1.S8E 04 9.19E 01 1.36E06 
720. 1143. 9.90B B S.39B 01 1.04E en 
7110. 1141. 6.22E 03 3.17E 01 8.00E 05 
760. 1143. 3.92F. 03 1.8n 01 6.1S~ as 
7SC. 1143. 2.418 03 1.10EOl 4.71E os 
800. 1141. 1.<;7P, n3 6~55E 00 J.64~ 05 
F1C7 = 150. 
A HE H 
CM-3 CM-3 CM- 3 
======== ======== ======:== 
2.ij3E 09 2.G3E 06 1.1BE 05 
1. lap. 09 2.21E 06 1.03E 05 
6.<;ijP' 00 1.93E 06 9.3GB 04 
3.98E DB 1.73E 06 8.<;OE Oij 
2.S8E OR 1.5BE 06 B.OSE 04 
1. 75E OB 1.47E 06 7.6ijE 04 
1.23E ea 1.39F. 06 7.31E 04 
R.A4~ 07 1.31F. 06 7.04E 04 
6.S1E 07 1.25E C6 6.81E 04 
4.S7E 07 1.19E 06 6.62E 04 
3.70E 07 1.1ijF. 06 6.4bE 04 
2.P5E 07 1.10E 06 6.32F. 04 
2.21E07 1.06E 06 6.20B 04 
1.73E 07 1.[·1f. 06 6.10E 04 
1.36F. 07 9.95E 05 6. OOE 04 
1.08f 07 9.&SE 05 5.92E 04 
8.62E 06 9.3BE [5 5.B4E 04 
S.5S£ 06 8. A9E as 5.71!: 04 
3.62E 06 a.45E 05 S.S1E 04 
2.39B 06 8.06E 05 5.50E Oij 
1.5QE 06 7.70E as 5.ijlE 04 
1.06E 05 7.37E as <;.34E 04 
7.16': 0<; 7.0n as 5.27E Oij 
4 .A4E as 6.78E 0<; 5.20E all 
3.2AE 0<; 6.51E 05 S.14E 04 
2.24E 0<; 6.26E as 5.09E 04 
1.53E as 6.02E as 5.03 E 04 
1.04F. 05 5.79E 05 4.9BE 04 
7.'C:;E04 5 .. S7E 05 4.93E 04 
U.91E au 5.36E as 4.8RE 04 
3.37E 04 5.16E 05 4.838 04 
2 .. J2E 04 4.97E 05 4.79E 04 
1 .50R 04 4.7QE 05 4.74E04 
1.118 04 4.61E 05 4.70E 04 
7.66~03 4.4SE as 4.6<;P. Oij 
5.30E 03 11.29E 05 4.61E 04 
3.68E 03 4.13E 05 4.37E 04 
1 .. 77 E 03 3.e4E as 4.~8E 04 
R.59R 02 3.57E as 4.40B 04 
ij.18E02 3. 32E 05 4.32E 04 
2.04P. 02 3.09E as 4.25E 04 
1.00E r2 2.8BE as 4.17E 04 
U.911P. 01 2.68B 05 4.10E 04 
2.U5E 01 2.50P. 0<; 4.03E 04 
1.220.01 2.33E as 1.%E 04 
!i.en 00 2.18F. 05 3.8n 04 
LeuE 00 2.0'lF. as 3.R2E 04 
1.53E 00 1.90E 05 3.76£ 04 
7.72P.-01 1.nE 0<; 1.69E 04 
3.913-0 1 1.6SE 05 3.63E 04 
1.QQE-Ol 1.55E 05 3.57E 04 
1. 02E-0 1 1. "5£ os 3.511: 04 
5.22£-02 1.JSE 05 1.45E O' 
2.nQE-02 1.27 E 05 3.40B 04 
1.39£-02 1.1B£ as 3.34F. 04 
7.19B-OJ 1.11E (5 3.29B 04 
3.74E-03 1.C4E as 3.23F. 0" 
-822-
AP = lCO. 
~W 
==== 26.9 
26.6 
26.4 
26.2 
26.0 
25.9 
25.8 
25.7 
25.6 
25.5 
25.4 
25.3 
25.1 
25.0 
24.9 
24.8 
24.6 
24.4 
24.1 
23.8 
23.5 
23.2 
22.8 
22.5 
22.2 
21. e 
21.5 
21. 1 
20.8 
20 .. 5 
20.2 
19.9 
19.6 
1 q. 3 
19.0 
18.8 
18.5 
18. 1 
17.7 
17.4 
17.1 
16.8 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.7 
14.3 
14.0 
13.6 
13.1 
12.6 
','" 
\, 
,t-. ,., t. 
HASS fEllS 
GM/CM3 
=====;;:::= 
2.151'-11 
1.221'-11 
7. 82r.-12 
5.381'-12 
3.89E-12 
2.9n-12 
2.21IE-12 
1.761'-12 
1.41F.-12 
1.'151'-12 
9.43E-13 
7.83,-13 
6.56£-13 
S.53E-13 
4.69£-13 
4. 01E-13 
3.43E-B ! ..... 
2.:iSE-11 
1.931;-13 
1.47E-l1 
1.13F-13 
8.75 E-lll 
6.F.1E-14 
5.36E-14 
4.24,-14 
3.36E-14 
2.69E-1U 
2.15F-14 
1.74E-14 
1.40E-14 
1.14P.-14 
9. 321l-15 
7.64E-1S 
6. 29E-l'i 
5.19E-15 
4.30E-1S 
3.:8~-1'i 
2.S0E-1S 
1.77<-15 
1.27E-15 
9.14F-16 
6.66E-16 
4.890-16 
3.61E-16 
2.68E-16 
2. rCE-16 
1.50E-16 
1.13E-16 
B.5AF;-17 
6. ~1E-17 
fl .. q7E-17 
3.8GE-17 
2.91E-17 
2.24E-17 
1.73E-17 
1. ~<;P-17 
1.C5E-17 
., 
:,l 
~. ; .... ~ 
i 
I 
LAT = O. LT 1, nAY;: 173 Fl07 = 150. AP = 10~. ' , 
AL'l TEMP N2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
KM K C~-3 CM-3 C"'!-1 CM-3 CM-3 CM-3 GnIC~3 
==== ===== ======== ===-===== ======== ======.:;= ======== ======== ==== ======== 120. 302. 2. B 33 11 2.e7E 10 0.24E 10 1.00E 09 1.B3B a7 1.56B OS 26.3 1.64E-ll 
125. 469. 1.on 11 1.S2E 10 4.10F. 10 4.77E 08 1.53E 07 1.36E 05 26.0 9.311:-12 
130. 541. 1.00E 11 q.21E 09 2.97F. 10 2.64P. OB 1.3u~ 07 1.24E 05 25.7 5.S7E-12 
135. 601. 6.8SB 10 6.(o'lF. 09 2.2gE 10 1.6nEOQ 1.21F. 07 1.15F. 05 2~.'j 4.12E'"12 
gO. 652. 4.91E 10 4.17E 09 1.B2E 10 1.~3E 06 1.11E 07 1.08E OS 25.2 2.99E-12 
145. 694. 3.6SB 10 3.~OE 09 1.S9E 10 6.91E 07 1.12E 07 1.04E 05 24.8 :1.28E-12 
150. 729. 2.70r. 10 2.22E 09 1.41E 10 4.7n O. 1.11E 07 9.9BE 04 24.4 1.7q[-12 
155. 758. 2.16P. 10 1.6'E 09 1.27£ 10 3.40E 07 1. lOB 07 9.67E 04 24.0 1.43E-12 
160. 7B 3. 1.71E 10 1.28E 09 1.14B 10 2.40E 07 1. on 07 9.42P. 04 23.6 1.178-12 
'05. B03. 1.37E 10 9.5n OR 1.'l4'l 10 1.91E 07 1.C7E 07 9.213 04 25.2 G.65E-13 
170. B20. 1.10E 10 7.A3E OB 9.44E 09 1.35E 07 1.05E H 9.03E 04 22.8 P. C6E-13 
175. 815. 8.98E 09 6.20E 08 ij.61" 09 1.01E 07 1.02E ;)7 8. 8B~ 04 22.5 6.80E-13 
180. 847. 7.1~E 09 4.94E OB 7.BqE 09 7.03E 06 1.00E 07 8.74. 04 22.1 5.78E-13 
185. 857. 6.0SP. 09 3. c 6E 08 7.21E 09 5.ROE 06 9.7BE 06 8.63E 04 21.8 4.54E-13 
190. 865. 5.00E 09 3.19F. 08 6.60~ 09 4.44E 06 9.55E 06 8.52E 04 21.5 4.25E-13 
195. B72. 4.1Q"309 2.,RE 08 F,.n5~ 09 3.41F. 06 9.31E 06 B.43E 04 21. 1 3. 67E-ll 
200. B78. 3.4SP. 09 2. e9E OB 5.54E 09 2.fi:m 06 9.CgE 06 8.34E 04 20.9 3. 19E-1J 
'" 
210. B87. 2.4GE 09 1.l9E 08 4.65~ 09 1. !;)"1E ("16 8.64E 06 8.1BE 04 20.3 2.43E-13 
220. Bq]. 1.69E 09 9.2GE n 3.90E 09 q.~n 05 e.22E 06 B.05E 04 , IJ. 8 i.87E-13 
230. 8n. 1.19~ 09 6.22E 07 1.26E 09 S.80E05 7.82E 06 7.93E 04 19 .. 4 1.4SE-13 
240. 901. A. 4 2E OB 4.1n n 2.73E 09 3.'SE D5 7.44E 06 7.82E 04 19.0 1.14E-1J 250. 903. 5.98E 08 2.94E 07 2.29£ 09 2.1RE05 7 .. 0BE 06 7.71 E 04 18.6 S.9aE-14 
260. 90'i. 4.2GE 08 1.91E 07 1.90E n9 1. 34P. 05 6.711E 06 7.61E 04 16.3 7.13E-14 
270. 90&. 3.04R OB 1.31E 07 1. SSE 09 A.2gE 04 6.42E 06 7.51E 04 18.0 5.69E-14 
280. 907. 2.17EOB 8.93E .J6 1.32E 09 5.14E 04 6.12E 06 7.42E 04 17.7 4.56B-14 
290. 907. 1.56E CB 6.09E 06 1.f)9~ Oq 3.10F. '04 5.84E 06 7.3H 04 17.5 3.670-14 
300. 907. 1. 12P. OB 4.16B 06 9.10F. OR 1. qrtE 0 .. S.S6E 06 7.24E 04 17.3 2.96E-14 
310. 90B. B.OOE 07 2.B5E 06 7. ';7P. OB 1.2H 04 5.31 E 06 7.15 E Ou 17. 1 2.4CE-14 
320. 90 •• 5.'5E 07 1.Q5E 06 6.2n CB 7.70 E 03 5. 06E 06 7.07E 04 17.0 1.95E-14 
330. 90B. 4.14E 07 1.34E ~6 '5. 23~ DB 4.B1F. 01 4. e3E 06 6.99E 04 16.B 1.59E-H 
340. 906. 2.9BE O' 9.22E 05 4.14E OR 3.01E03 4.61E 06 fj. 90 E OIJ 16.7 1.30E-14 
350. 90R. 2.15E 07 6.34E OS 3.~1~ 08 1.qSE 03 4.40R 06 6.B2E 04 1<.6 1.C7E~14 
360. 90B. 1. S5E C7 4.37E 05 3. lOE 09 1.1AE03 4.20E 06 6.74E 04 16.4 8.74.-15 
370. 900. 1.12P. 07 3.01E OS 2.5()F! Q8 7.43E 02 4.01E C5 6.67E 04 16.3 7.1n-1S 
3BO. 90Q. 8.10E % 2.0AE 05 2. aOE {B 4.6RE 02 3.82E 06 6.51E 04 16.2 5.93E-15 
390. 908. S.R6E 06 1.44P. OS 1.73r ~R 2 .~>E 02 1.65E 06 6.51E 04 16.2 4.8n-1S 
400. 90B. '1.25E 06 9.1J4E au 1.44£ OB 1.80E 02 3.49E C6 6.44E 04 16.1 4.05P.-1S 
420. 90R. 2.24P. 06 4.78E 04 9.98E 07 '.44E 01 3. IBE 06 0.29E 04 15.9 2.7RE-15 00 LlIJO. 908. 1.1BE 06 2.30E 04 6.94E Q7 2.9qr.Ol 2.90E 06 0.1';E 04 1~.7 1.92E-15 ...,;<:1 
46 O. 908. 6.26P. OS 1.12,; 04 4.A38 07 1.21E 01 2.65E 06 6.01E 04 15.5 1.33E-15 
"tle 480. 90B. 3.33E OS 5.43E 03 3.37E 07 4.91E no 2.42E 06 5.89E 04 15.3 Q.27E-16 500. 90Q. 1.78E OS 2.6';E 03 2. )6E 07 2.01S 00 2.22E 06 5.75E 04 15.0 6.491l-16 0:2 520. 90Q. Q.S6E 04 1.l0E 03 1.65:: 07 8.23E-Ol ?.OJE C6 S.62P. 04 14.7 ".57E-16 g~ 540. 90B. S.14E 04 b.41E 02 1. 16~ ~7 1.40E-~1 1.86 E 06 5.50E 04 14.3 3.21P.-1~ 560. 908. 2.7BE 04 1.17E 02 B. 1SE 06 1.41E-Ol 1.70E 06 5.38B 04 13.9 2.2%-16 
580. 90B. 1.S1E 04 1.S7E 02 >.74P 06 5.AqE-02 1.56E 06 S.26E 011 13.4 1.64B-16 
.o"t3 600. ~OB. B.19B 03 7.8SE 01 1t.06E 06 2.4IiE-02 1.43E 06 1J.15E 04 12.B 1.18E-16 Cl'; 
620. 900. 4.4 n 03 1.93E 01 1. P.7P. 06 1.04E-02 1.31F. 06 5.04E OU 12.1 A.S2E-17 tal'1 
640. 903. 2.~5E 03 1.90B 01 2.03E ~6 4.3qE-~l 1.20E 06 4.93E 04 11.4 6.22E-17 ~-660. 90B. 1.35E 03 9.97E 00 1.115P. 06 l.B7E-OJ 1.10E 06 4.83E 04 10.6 4.59E-17 O<(IJ 
680. 90B. 7.t~2P. Q2 5.05E 1)0 1. "3P. 06 7.9BE-04 1.018 06 4.73E 04 9.8 3.42E-17 
700. 90B. 4. 11E 02 2.57E DD 7.3lJE 05 3,4lP.-0. 9.31E 05 4.63E 011 9.1 2.5BE-17 
720. 90B. 2.29E ~2 1.31E 00 5.241l 05 1.USE-04 8.Sfir. 05 4.53E 04 8.3 1.97E-17 
740. 908. 1.27E 02 6.'2E-Ql J.75E f·5 0.4' E-05 7. R7F. 05 4.44E Oq 7.6 '.53E-17 
760. 90R. 7.1~E ~1 3.46B-Ol 2.6Qr. 05 2 .. ,<)E-05 '.2SF 05 4.,15E 04 7.0 1.20E-17 
780. 90B. 1.9aE 01 1.78E-Ol 1.931 05 1. 22E-0 5 b.o7E OS 4.26B 04 6.4 9.64E-18 
BOC. 90A. 2.'4F. 01 9.25E-02 '.39:>: 05 S.J'E-06 b.1SF. 05 4.17E 04 5 .• 9 7.8'jE-1B 
-823-
\ ~ 
~--' -.--"--.'.:..:.:.....:.~ - ----'------ I.. . \ ." Yr"" 
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.... 1., ~ 
~. 
LAT -ij.5~ LT 3. D~Y : 173 F107 : 150. AP = laC. 
ALT TEMP N2 02 
" 
A HE H ~w MASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 GN/CH, 
---- ===== ======== ======== -======== ======== =====::;:== ======== ---- ========= 120. 372. 3.3BE 11 3.45E 10 1.0Qr. 11 2.l9P. 09 2.65E 07 1.76r. as 25.6 2.0f.E-ll 
125. 446. 1.Qm 11 1.84E 10 7.27B 10 1.1I1E n 9 2.25E 07 1.%E as 25.2 1.19E-l1 
i. 130. 511. 1.20E 11 1.10E 10 5.24F 10 6.21E 08 1.9BE 07 1.42E 05 24.9 7.5RE-12 135. 569. 8.01E 10 7.0BE 09 3.99E 10 3.678 08 1.7BE 07 1.31E 05 24.5 5.19E-12 
140. 619. 5.65E 10 4.80E 09 3.15E 10 2.30E OR 1.r.3E 07 1.24E 05 211.2 3.738-12 145. 664. 4.12P. 10 3.38E 09 2.4qF, 10 1.S1E 08 1.74E 07 1.18E05 23.9 2.77E-12 150. 703. 3.09E 10 2.45E 09 2.01E 10 1.03P. 08 1.82E 07 1.13E as 23.7 2.11E-12 
155. 737. 2.37E 10 1.82E 09 1.66~ 10 7.17E 07 1. B8E 07 1.09E 05 23.5 1.6"E-12 
160. 767. 1.R4E 10 1.18E 09 1.39E 10 5.11E 07 1.90E 07 1.0<;E 05 23.2 1.30E-12 
165. 794. 1.46E 10 1.06E OQ 1.17r. 10 3.70E 07 1.91E 07 1.03E 05 23.0 1.0SE-12 
170. 817. 1. 1 7E 10 B.23E ~B 1.~1E 10 2.73E 07 1.90E 07 1.00E 05 22.0 8.558-13 175. 838. 9.42E 09 6.41E OB B.6BE 09 2.01E 07 1. R8E 07 9.79 E 04 22.6 7.04E-13 180. BS6. 7.66E 09 5.13E oe 7.S'i~ ~9 1.S1E 07 1.B5E 07 9.6~E Ott 22.4 5.85E-1J 
185. 872. 6.29E 09 4.0QE 08 6.G1E 09 1.16R ~7 1.B2E 07 9.43E 04 22.1 4.90E-13 
190. 8R6. S. 1 BE 09 3.29E 08 5.B2E 09 Q.84E 06 1.78P. 07 9.2aE 011 21.9 4. 13E-l1 195. 898. 4.29E 09 2.66E 08 5.1'1E DC) 6.80E 06 1.74E 07 9.15E 04 21.7 3.51E-11 
20C. 909. 3. 57E ~9 2.16E 08 4.573 09 S.2SE 06 1.71 P. 07 9.03E 04 21.5 2.99£-13 
210. 927. 2.50E '9 1.44E 08 3.64E 09 1.1q~ 06 1.63F 07 8.B2E 04 21. 1 2.21£-13 
220. 941. 1.77E 09 9.7H 07 2.93E 09 1.9SE 06 1.55E 07 8.63E 04 20.7 1.65E-13 
230. 952. 1.26E 09 6.52E 07 2.19C 09 1.21E 06 1.47E 07 8.48E 04 20.3 1.26E-13 
240. 961. S.07E OR 4.<;5F. 07 1. SSE 09 7.GOE 05 1.40B 07 8.33E 04 19.9 9.66E-14 
250. 967. 6.56E 08 3.14E 07 1.G1E 09 4. an 05 1.34E 07 8.21E 04 19.6 7.4qE-14 260. 973. L~. 76E C8 2.1BE Q7 1.11E 09 3.04E 05 1.29E 07 B.09];' 04 1q.2 5.87E-14 
270. 977. 3.47E OS 1. 'i2E 07 1.10R 09 1.911E05 1.22E 07 7.9BE 04 18.9 4.6]E-14 
2BO. 9RO. 2.S4E 08 1.06E 07 9.16E 08 1.24F. 05 1.1GR 07 7.8BE 04 1~.6 3.6B"-14 
290. 982. 1.86E OR 7.45E 06 7.64E OB 7.97E 04 1.11E 07 7.7BE 04 18.3 2.94E-14 
300. 984. 1.37E 08 S.24E 06 0.398 09 'i.14E 04 1.06E 07 7.68E 04 1 B. C 2.37&-14 
310. 986. 1.01F. 03 3.69E 05 <;.l'iP. C8 3.31~ 04 1.02E 07 7.59B 04 17.8 1.91E-14 
("::> 
320. 9 B7. 7.4n 07 2.6n 06 4.488 C9 2.14E 0" S.73E 06 7.'ilE 04 17.5 1.55E-14 \ 330. 998. 5.46E 07 1.B4E 06 3.76~ 08 1.39E04 9.31E06 7.42E 04 17.3 1.27E-14 
340. 9SS. 4.04E 07 1.30E 06 3.16808 q.Ol"! 03 8.92£ 06 7.34E 04 17.1 1.04£-14 L~ ;~ 350. 999. 2.99B n Q.24E 05 2.66E OR 5.~8E 03 8.54E 06 7.26 E 04 16.9 8.55E-1<; 360. 990. 2.21E 07 6.5f;E 05 2.24£ 08 1.81E 03 8.18E 06 7.1BE 04 16.7 7.06E-15 
370. 990. 1.64F. 07 4.668 05 1.8RE 09 2.<;OE 01 7.84E 06 7.10E 04 16.5 5.84E-15 
380. 990. 1.22E 07 3.32E 05 1.59E OB 1.61E 03 7.51 E 05 7.03F. 04 16.3 4.E5E-15 
390. 990. 9.06B 06 2.36B 05 1.34E on 1.~1=:O3 7.20B C6 6.9<;E 04 16.2 4.04E-15 
400. 991. 6.74" 06 1.69E 05 1.13? O~ 7.01E 02 6.90E 06 6.B8E 04 16.0 3. 37F-15 
420. 991. 1.74E 06 8.60E 04 B.08E 07 3.02E 02 f'.34E 06 6.7.3E 04 15.7 2.37£-15 
440. 991. 2.09E 06 4.41E 04 <;.7A~ 07 1.11E02 5.83E 06 6.S9E 04 15.3 1.67E-15 
460. 991. 1.17E 06 2.27E 04 4.142 07 5.71" 01 5.37E 06 6.46E 04 14.9 1.19E-15 
480. 991. 6.54E 05 1.17E 04 2.98B 07 2.50£ 01 •• 94£ 06 6.32E 04 14.5 8.55£-16 
500. 991. 3.6BE 05 6.08E 03 2.14P 07 1. 10F 01 4.55E 06 6.20E 04 14. 1 6.17E-16 
520. 991. 2.08E OS 3.16E 03 1.5<;8 07 4.e7F. 00 4.20E 06 6.07£ all 13.6 4.49E-16 
540. 991. 1.10E 05 1.6SE 03 1.121!; 0'1 2.1fi~ 0"1 3. R7E 06 5.95E 04 13.0 3.28£-16 
560. 991. 6.71P, 04 R.68E n2 B. 10E 06 9.66E-Ol 3.578 06 5.81E 04 12.4 2.42E-16 
58C. 991. ].838 04 4.57E 02 5.88E r6 4.33g-01 3.29E 06 5.71 E 04 11.7 1.BOF.-16 
600. 991. 2.1n 04 2.41" 02 4.27E 06 1. gSF.-C 1 3.0~E 06 5.60E 04 11.0 1.35F-16 
620. 991. 1.26E 04 1.28F. 02 1. l1E 06 B. 84£-02 ~ 2. Pll~ 06 5.49E 04 10. 3 1.C2E-16 
640. 991. 7.24E 03 6.82E 01 2.27E 06 4.02£-02 2.60E 06 5.3aE 04 9.5 7.80E-17 
66C. 991. 4.18B 03 3.64E 01 1.66" 06 1. B4 E-02 2.40E 06 'i.28E 04 B. B 6.03E-17 
6BO. 991. 2.43E 03 1.95E 01 1.22E 06 8.43£-03 2.22£ 06 5.18E 04 8.2 4.72£-17 
700. 991. 1.41£ 03 1.C5E 01 8.92E 05 l.B8E-OJ 2.06B 06 5.08E 04 7.5 3.15E-17 
720. 991. B.21" 02 5.688 00 6. S'lE 0, 1 .. ROR-O] 1.90E 06 4.98E 04 1.0 3.02F.-17 
740. 991. 4.B1E 02 3.eBR 00 4.02E I)r, 8.36E-04 1.76E 06 4.99E 04 6.5 2.46E-11 
76C. 991. 2.82E 02 1.fi7E 00 1.56E 0<; 3.90F-04 1.olE 06 4.80E 011 6.0 2.04E-17 
780. 991. 1.66E 02 9.12F.-Ol 2.63P. as 1.SlE-OU 1.S1E 06 4.71E 04 s.? 1.71E-17 
80G. 991. 9.91E 01 4.99E-Ol 1.94P. O'i 8.62F-CS 1.4f)P. 06 4.62E 04 5.3 1.116F-17 
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LAT = -90. LT 3. DAY = 173 F1C7 = 150. AP = 100. 
ALT TE~P 112 02 0 A HE 1I ~R MASS DEII5 ! K:: K CM-3 C~-3 CM-3 C~-3 C~-3 CM-3 G~/C~3 
== ===== ======== ::::::::::::::::::::;::: :::::::::::::::::;:= :::;;:====== ::::::::::::::::::::::= =====-==:: ::::::=::: 
=2:17t::'1 120. 36B. 3.50E 11 3.68E 10 1.15E 11 'j.79E 09 2.13E 07 1.39E 05 25.7 125. ~67. 1.8BE 11 1.B7E 10 7.25E 10 2.64E 09 1.75E 07 1.19E05 25.3 1.1BE-l1 130. 554. 1.16E 11 1.10E,10 5.12E 10 1.43E 09 1.51E 07 1.06E 05 24.9 7.411£-12 
135. 631. 7.B1E 10 7.15E 09 3.B6B 10 B.55E 08 1.34E 07 9.71 E O~ 24.6 5.09F-12 
140. 699. 5.56E 10 4.92E 09 3. C4E 10 5.'jOE 08 1.22£ 07 9.G6E 04 211.3 3.693-12 
145. 75B. 4.13£ 10 3.54EIG9 2.23E 10 3.72E 08 1.13E 07 B.56E 04 24 • .3 2.72E-12 150. 810. 3.16E 10 2.63Jl 09 1.69E 10 2.61E 08 1.05E 07 8.16E 04 24.3 2.07E-12 
155. 856. 2.~7E 10 2.01E 09 1.32E 10 1.89E DB 9.908 06 7.858 04 2~.3 1.62E-12 
160. 896. ·1.97E 10 1.56E 09 1.05E 10 1.39E 08 9.39E 06 7.58E 04 24.3 1.29E-12 
165. 932. 1.608 10 1.23E 09 8.57E 09 1.05E 08 8.95E 06 7.36E 04 24.3 1.04E-12 
170. 963. 1.31£ 10 9.89E 08 7.08E 09 B .01E 07 B.57E 06 7.1BE O~ 24.2 8.5bE-13 
175. 990. 1.09E 10 8.~OE DB 5.93E 09 6.2QE 07 8.24E 06 7.02E 04 24.2 7. C9 ~-13 
180. 1015. 9. on 09 6.54E 08 5.03E 09 4.B4807 7.94E,06 6.B8E 04 24.1 5.93£-13 
lB5. 1036. 7.63E n9 5.3BE OB ~. 31£ 09 3.82E 07 7.67E 06 6.76E O~ 24.1 5.COE-13 
190. 1055. 6.46£ 09 ~.46E OB 3.73£ 09 3.03£ 07 7.43E C6 6.65E 04 24.0 4.25"-13 195. 1071. 5.~9E 09 3.71E 08 3.25E 09 2.42E 0 7 7.21E 06 6.55E O~ 23 .. q 3.E3E-13 
200. 1086. 4.69E 09 3. l1E 08 2. P.5E 09 1.94£ 07 7.00E 06 6.47E 04 2J_~ 3.12<-13 , , 
210. 11 10. 3.46E 09 2.20E 08 2.24E 09 1.27E 07 6.64E 06 6.32E 04 23.6 2.33E-13 
220. 1129. 2.SBE 09 1.58R 08 1.79£ 09 B.~2E 06 6.32E 06 6.19E 04 23.4 , .. 77E-11 
230. 1143. 1.95E 09 1.14£ OB 1.45P. 09 5.ll4E 06 6.03E 06 6. 09E O~ 23.2 1.35£-13 240. 1154. 1.4n 09 8.34E 07 1.19B 09 3.B2E Oll 5.77E 06 5.99E 04 22.9 1.C5~-13 250. 1163. 1.12E 09 6.12E 07 9.93E OB 2.6nE 06 5.53E 06 5.9lE 04 22.6 8.20£-14 
260. 1170. B.60E 08 4.51E 07 R.31F. OB 1.78E On 5.31E 06 5.83E 04 22.3 6.46£-14 
270. 1176. 6.60E OB 3.34E G7 7.01£ 08 1.22E 06 5.10E On 5.76E 04 22.0 5.12~-14 
280. 11 BO. 5.08E OB 2.4BE 07 5.94E 06 B.41E 05 ~.91E 06 5.70E 04 21.7 4.CBE-14 290. 1183. 3.92E 08 1.85E 07 5.06E 08 5. B2E 05 4.73E 06 5.64E 04 21.4 3.27E-14 
300. 1186. 3.04E 08 1.38£ 07 4.32~ 08 4.G11E 05 4.55E 06 5.58E 04 21. 1 2.64E-14 
310. 1188. 2.35E 08 1.038 07 3.70E 08 2.81¥. 05 4.3BE 06 5.52E 04 20.7 2.14£-14 320. 1189. 1.B3E 08 7.70E 06 3.18~ 08 1.95E 05 4.23E 06 5.47E 04 20.4 1.74£-14 
330. 1190. 1.~2E OB 5.77E 06 2.74E 08 1.36E 05 4.07E 06 5.~2E 04 20.1 1.42E-14 
340. 1191. 1.10E 08 4.33E 06 2.36E OB 9.53EO~ 3.93E 06 5.37E 04 19.8 1. 17B-14 350. 1192. 8.59E 07 3.2GE 06 2. 04E OB 6.67E 04 3.79B 06 5. 32~ O~ 19.5 9.61£-15 
, 360. 1193. 6.70E 07 2.~5E 06 1.76E 08 4.67E 04 3.66E 06 5.27 04 19.2 7.95E-15 
, 370. 1193. 5.23E '07 1. 85E 06 1.52E OB 3.28E O~ 3.53E 06 5.22E 04 18.9 6.60E-15 
380. 1193. 4.0BF. 07 1.39E 06 1.:;2E 08 2.101': OIl 3.41E 06 5.17E 04 18.6 5.51£-15 390. 1194. 3.19B 07 1.05E 06 1.15£ 09 1.62E O~ 3.29E 06 5. 13£ O~ 18.4 4.61E-15 
400. 1194. 2.50E 07 7.93E 05 9.95E 07 1.14£ 04 3.17E 06 5.08E 04 18. 1 3.E7E-15 
~20. 1194. 1.53E 07 4.54E 05 7.51E 07 5.69E 01 2.%F 06 4.99E 04 17.7 2.75F-15 
440. 119'. 9.43£ 06 2.61E 05 5.68Z 07 2.84E 03 2.76B 06 4.91 E 04 17.2 1.9BE-15 
460. 1195. 5.B2E 06 1.50E 05 ~.31E 07 1.43E 03 2.SBE 06 4.82£ 04 16.8 1.44E-15 
4eo. 1195. 3.61E 06 8.69E 04 3.27F. 07 7.19E02 2.41E 06 ~.74E 04 16.4 1.0liE-15 
500. 1195. 224E 06 5.04E 04 2.49E 07 3.64E 02 2.25E 06 4.66E 04 16.0 7. B4 E-16 
520. 1195. 1.';'9P. 06 2.93E 04 1.90E 07 1.85R 02 2.10E % 4.58E O~ 1!:.6 5.E5E-16 
540. 1195. 8.70E 05 1.71E 04 1.45E 07 9.44E 01 1.S6E 06 4.51E 04 1S.L 4.40E-16 
560. 1195. 5.45E 05 1.00E 04 1.11P. 07 ~.84EOl 1.84E % 4.43E 04 14.8 3.33E-1G 
580. 1195. 3.42£ 05 5.a9E 03 8.51E 06 2.49E 01 1.72E O~ 4.36E 04 14.4 2.5QE-16 
600. 1195. 2.15E 05 3.47E 03 6.54E 06 1.28E 01 1.61E 06 4.29E 04 13.9 1.95E-16 
620. 1195. 1.36E 05 2.05E 03 5.02E 06 fi.65E 00 1.5H: 06 ~.22E 04 13.5 1.500-16 6~0. 1195. B. 60E O~ 1.21E D3 3.87E 06 3.46~ 00 1,41E 06 ~.15E 04 12.9 1.16E-16 
660. 1195. 5.45E 04 7.22E 02 2.98E 06 1.B1E on 1.nE 06 4.08E 04 12.4 9.06E-17 
680. 1195. 3.47E 04 4.31£ 02 2. JOE 06 9.46E-Ol 1.24F 06 4.02E 04 11.8 7.11E-17 
700. 1195. 2.21F. 04 2.57E 02 1.78£ 06 4. 98P.-O 1 1.16E 06 3.95E O~ 11.2 5.61 E-17 
720. 1195. 1.41E 04 1.54E 02 1.3BE 06 2.63£-01 1.09E 06 3.B9E 04 10.6 4.46E-17 7~0. 1195. 9.07£ 03 9.29E 01 1.07E 06 1.39~-01 1.02E 06 3.83E 04 10.0 3.57E-17 
760. 1195. 5.83E 03 5.60E 01 8.31E 05 7.~OE-02 9.61E 05 3.77E OIl 9.~ 2.BBE-17 
780. 1195. 3.75E 03 3.39E 01 6.46E 05 3.95E-02 9.02E 05 3.71E 04 e.9 2.34E-17 
BOO. 1195. 2.42E 03 2.06E 01 5.03E 05 2.11E-02 8.4BB 05 3.65P. 04 e.3 1.92P-17 
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LAT = 90. LT 9. DAY = 173 
AL'r TEMP H2 02 0 
KM K CM-3 CH-3 C11-3 
===:::;:= ======== ;;0====== ======';= 
120. 396. 4.45E 11 1.9SE 10 4.198 10 
125. 530. 2.35E 11 9.84E 09 2.573 10 
130. 648. 1.47E 11 5.92E 09 1.80E 10 
135. 752. 1.0 lE 11 3.94E 09 1.36E 10 
140. B43. 7.408 10 2. BOE 09 1.09E 10 
145. 923. 5.558 10 2.0BE 09 8.078 09 
150. 993. 4.45E 10 1.60E 09 6.21E 09 
155. 1055. 3.60E 10 1. 27E 09 4. 92~ 09 
160. 1110. 2.96E 10 1.02E 09 3.988 09 
165. 115B. 2.47E 10 B.35E OB 3.29r. 09 
170. 1200. 2.09E 10 6.1)2E OB 2.768 09 
175. 1237. 1.?BE 10 5.80E OB 2. 35, 09 
180. 1270. 1.53E 10 4.90E OB 2.03E 09 
1'65. 1298. 1.33E H) 4.17E OB 1.76P. 09 
190. 1324. 1.15E 10 3.57E OB 1.55E 09 
195. 1346. 1.01B 10 3.C1E OB 1. FE 09 
200. 1366. B.B8E 09 2.66E OB 1.22E 09 
210. 139B. 6. BE 09 2.01E OB 9.90E OB 
220. 1423. 5.41E 09 1.54E 08 a.17p. OB 
230. 1443. 4.35R 09 1.19E OB :J. SI)r:: 08 
240. 11158. 3.48E 09 9.21E 07 5.81E OB 
250. 14.70. 2.80E 09 7.20E 07 4.9BE OB 
260. 14BO. 2.278 09 5.64E 07 4.30P. 08 
270. 14B7. 1.84E 09 4.44E 07 3.74E 08 
2BO. 1493. 1.49B 09 J.51E n 3.27E OS 
290. 1497. 1.22E 09 2.77E 07 2.97E OB 
300. 1500. 9.91E OB 2.20E 07 2.53B OS 
310. 1503. B.l0E OB 1.75E 07 2.23? 08 
320. 1505. 6.63E 08 1.39E 07 1. q7E 08 
330. 1501. 5.4JE n 1.11E 07 1.15~ 08 
340. 150B. 4.45E OB 8.81E 06 1.56E OB 
350. 1509. 3.65B OB 7.03E 06 1.38E OB 
360. 1510. 3.0n 08 s.62E 06 1.23E 08 
370. 1511. 2.41E OB 4.49B 06 1.lQE OB 
380. 1511. 2.03B 08 3.59E 06 9. B2E 01 
390. 1511. 1.61E OB 2.8SE 06 B. 778 07 
400. 1512. 1.38E OB 2.30F. 06 1.B4E 07 
420. 1512. 9.35E 07 1.48E 06 6.27E 07 
440. 1512. 6.38E 07 9.57E 05 5.01E 07 
460. 1513. 4.36E 07 6.19E 05 4.04E 01 
4BO. 1513. 2.9BE 07 4.02E 05 3. 26~ 07 
500. 1513. 2.05E 01 2.61E 05 2.62E 07 
520. 1513. 1.41E 07 1.70E 05 2.1211 07 
540. 1513. 9.ilE 06 1.11E 05 1.71E 07 
560. 1513. 6.70E 06 7.29E 04 1.3gE 07 
580. 1513. 4.64F. 06 4.79B 04 1.12E07 
600. 1513. 3.22E 06 3.16B 04 9.12E06 
620. 1513. 2.24B 06 2.08E 04 1.41E 06 
640. 1513. 1.56B 06 1.38E 04 6.02E 06 
660. 1513. 1.09E 06 9.14E 03 4.91E 06 
6BO. 1513. 7.62~ 05 6.07E 03 4.0OE 06 
700. 1513. 5.34~ 05 4.0SE 03 3.26E 06 
720. 1513. 3.758 05 2.70E 03 2.61£ 06 
74 O. 1513. 2.64E 05 1.81E 03 2.1BE 06 
760. 1513. 1.B6B 05 1.21E Q3 1.79B 06 
780. 1513. 1.32E 05 B.16E 02 1.47• 06 
800. 1513. 9.31B 04 5.50E 02 1.20E 06 
-'. '<~-. 
" l ",~ 
F1Q1 = 150. 
A HE 11 
CM-3 CM-3 CH-3 
====:::=== ======== ====:::-:::== 
6.26E 09 4.05E 05 6.45 E 04 
2.B6E 09 3.248 05 5.346 04 
1.S9EOQ 2.76E 05 4.698 04 
9.nE 08 2.45E 0<; 4.26 E 04 
6.6GE 08 2.22E 05 3.958 04 
4.71E OB 2.058 05 3.72E 04 
3.46E OB 1. nE 05 3.53E OIl 
2.62E 08 1.SlE 05 3.3lE 04 
2.02E OB 1.72E 05 3.21804 
1.59E 08 1.64E 05 3.17E 04 
1.27B OB 
1.02E OR 
1.5BE 05 
1.52E 05 
3.09E 0" 
3.0n 04 
8.36B 01 1.47E 05 2.96E 04 
6.en 07 1.438 05 2.91E 04 
5.69E 07 1.39E 05 2.B6B 04 
4.73E 01 1.35E 05 2.82E 04 
3. 9GE 07 1.32E 05 2.79E 04 
2.B1E 07 1.26E 05 2.73E 04· 
2.02E 01 1.20E 0<; ?.6BE 04 
1.46E 07 1.16E 0'> 2.63E 04 
1.C7E 07 1.12E 05 2.60 E 04 
7.B8E 06 1.08E 05 2.57E 04 
5.83E 06 1.04E 05 2.54E 04 
4.33E 06 1.01E 0<; 2.51E 04 
1.22E 06 9.79E 04 2.49E 04 
2.41E 06 9.50E 04 2.41E 04 
1.QOE C6 9.22E 04 ?. 44 8 04 
1 .35P. 06 8.95P. 04 ~.q2E 04 
1.01E06 8.69E 04 2.41E 04 
1.F.3E 05 B.44E 04 2.39E 04 
5.75E 05 8.20E 04 2.37E 04 
11.338 05 7.97E 04 2.35E 04 
3.27E 0<; 7.75E 04 2.33E OJI 
2.418 05 7.53E 0'1 2.32E 04 
'.B7E05 7.32E 04 2.30E 04 
1.42E 05 7.12E04 2.2BE 04 
1.C7F. 05 6.93E 04 2.27E 04 
6.2nE 04 6.55E 04 2.248 04 
3.58R 04 6.20E 04 2.2lS 04 
2.08E 04 5.B8E 04 2.1BE 04 
1.2iE 04 5.<;n 04 2.15E 04 
7.0n 01 5.27E 04 2.12E 04 
4.14E C3 s.OOE 04 2.09E 04 
2.44~ 01 4.74E 04 2.0GE 04 
1.44E 01 4.50E 04 2.04E 04 
B.49P. 02 4.27E 04 2.01E OIl 
5.04E 02 4.05E 04 1.98E 04 
3.00E C2 3. B4E 04 1.96B 04 
1.79" C2 3.658 04 1.931:: 04 
1.C7E 02 3.47E 04 1.9111 04 
6.42E 01 3.30B 04 1.89B 04 
3.B7E 01 3.13R 04 1.B6E 04 
2.31EOl 2.98E 04 l.B4E 04 
1.41E 01 2. B3E 04 1.S1E 04 
B.oBR 00 2.70E 04 1.79E 04 
5.22E 00 2.56E 04 1.71E 04 
3.19E 00 2.44E 04 1.15E 04 
-826-
AP = 100. 
~w M~SS DElIS 
GH/C113 
===: =-=====:::::== 
27. J 2.33E-l1 
27.1 1.23<-11 
27.0 7.74F-12 
26.9 <;.34E-12 
26.7 3.928-12 
26.8 2.9UE-12 
26.8 2.348-12 
26.8 1.89E-12 
26.8 1.55E-12 
26.8 1.29E-12 
26.8 1.09E-12 it 26. B Q.271l-13 
26.B "/.97E-13 r 
26.8 6.B9E-13 I' 
26.8 b.OOE-13 
, 
26.B 5.25E-13 I 
26.7 '~.62E-13 " ~ 
26.1 l.61E-13 
26.6 2. B5E- 13 
26.5 2.2BE-11 
2E.4 1. B3 B-13 
26.3 1.4BE-13 
26.2 1.20 E-13 
26. 1 9.7n-n 
26.0 e.C1E-14 
25.8 6.57E-14 
25.7 'i. tllE-14 
25 .. 5 II.46E-14 
25 .. 4 3. b9E-14 
25.2 3.05E-14 
25.0 2.531:-14 
24.8 2.1U-14 
24.6 1.?5E-'[J 
2~.4 1.46E-14 
2rt.2 1.42F.-14 
211.0 1.cn-14 
23.1 8.6lE-15 
23.3 6.10,-15 
22.B 4.35E-l<; 
22.3 3.13E-15 
21.8 2.27E-15 
21. 3 1.66E-15 
20.8 1.23E-15 
20.3 9.12E-16 
19.9 6.848-16 
19.<; 5.17E-16 
19.1 3.94E-16 
18.7 3.02E-16 
lB.4 2.34.-16 
18. 1 1. E2E-16 
17. B 1.42E-16 
17.5 1.12.-16 
17.3 ~. 871l-17 
17 .0 7.06E-17 
16.? 5.64E-17 
16.6 4.53E-17 
16.4 1.65E-17 
~ 
~: _:r 
, .. ) .. ,":; '. t '" . ,.;. t.- ..... 
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LAT = ~S. LT 9. 
i 
DAY = 173 Pl07 = 150. AP :: 100. 
ALT TEMP N2 02 a A HE H M~ MASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 GII/eM3 
----
::;:::;:=::;:::;: ======== ======== ==-==-==-== ===':==== ======== ::======= ===:: =-::.====== 
120. 392. 3.77E 11 2.55E 10 5.43F. 10 3.94E 09 3.67E 06 9.29E 04 26.9 2.06E-11 125. 501. 2.0n 11 1.33E 10 3.U1B 11 1.R~E 09 J.on 06 7.92E 04 26.7 1.13E-11 130. 596. 1.30E 11 B.OOE 09 2.47E 10 1.0n 0 0 2.60£ 06 7.06E 011 26.5 7.1BE-12 135. 6BO. B.RRE 10 5.2BE 09 1. BRE 10 6.33E OR 2.32E 06 6.46E 04 26.3 4.95E-12 11.0. 754. 6.42E 10 3.70E 09 1.~9E 10 ~.17E DB 2.11E06 6.03E 04 26.1 3.61E-12 145. BH. 4.B4£ 10 2.71E 09 1.21E 10 2.B8£ 08 2.16E 06 5.70E 04 25.9 2.73E-12 150. B76. 3.70;P, 10 2.05E 09 1.01B 10 2.06E 08 2. HE 06 5.43E 04 25.8- 2. 13E-12 155. 926. 2.98E 10 1.SSE Oq 8.51E 09 1.S2E DB 2.19£ 06 5.22E 04 25.7 1.71£-12 160. 971. 2.41E 10 1.25E 09 7.32E 09 1.1~E OR 2.1RE 06 o;.OSE 04 25.5 1.39E-12 
165. 1010. 1.98E 10 1.00B 09 6.3RE 09 8.78E 07 2.16B 06 4.90E 04 25.4 1.15E-12 170. 1044. 1.6~E 10 8.16E 08 5.61E 09 6.83E 07 2.13E 06 4.7BE 04 25.2 9.608-13 175. 10711. 1.38E 10 6.70£ 08 4.98B 09 5.J7E 07 2.10R 06 4.67E 04 25. 1 8.11E-13 180. 1101. 1.16E 10 5.55E C8 ~.~~F. 09 4.27E 07 2.06E 06 4.58E Oq 25.0 6.91E-13 185. 1124. 9.90E 09 4.63E 08 3.99B aq 3.112E 07 2.02E 06 4.50E 04 24.B 5.93E-13 190. 114S. B.4BR 09 3.SBE DB 3.61E 09 2.7(jE 07 1.9BE 06 ~.~3E 04 24.7 5. 12E-13 195. 1163. 7.29S 09 J.2BE os 3.278 09 2.24F. 07 1. 9~E 06 4.37E 04 24.5 4.45E-1J zoo. 1179. 6.30E 09 2.79B OR 2.9SE 09 1.8lE 07 1.90E 06 4.31E 04 24.4 3.8RE-13 
2HJ. 1205. 4 .. 75E 09 2.02E 08 2.~9E 09 1.2l~ 07 1.S2E 06 U.21E 04 24.1 2.99E-1l 220. 1226. 3.62E 09 1.uBE DB 2.11£ Q9 R.44E 06 1.75E 06 ~.13E 04 23.8 2.33E-B 230. 1242. 2.79ll 09 1.10E 08 1.80E 09 5.8JE 06 1.6BE 06 4.07E O~ 23.5 1.83E-13 240. 1255. 2.16E 09 B.24E 07 1.54E 09 4.06E 06 1.61E 06 4.01E 04 23.2 1.46E-13 250. 1265. 1.6BE 09 6.19E 07 1. J2E 09 2.B5E 06 1.55E 06 3.95E Oq 22.9 1.17E-13 260. 1272. 1. 3 lE 09 4.67E 07 1.11HlO9 2.01E 06 1.S0F. 06 3.91E 04 22.6 9.40E-14 27C. 127B. 1.03E 09 3.54E 07 9.92E 09 1.42E 06 1.44E 06 3.86E 04 22.3 7.61E-14 280. 1283. 8.0B~ 08 2.69E 07 B.61E 08 1.0lEGD 1.39E 06 3. B2E 04 22.0 6.20E-14 290. 12B6. 6.37E 08 2.05E 07 7.50F. 08 7.19E 05 1.34 E 06 3.7BE 04 21.7 5. C7E-14 300. 1289. 5.0lE 08 1.57E 07 6.53P. OB 5.13E 05 1.30E 06 3.75E 04 21.4 4.16F.-14 
310. 1291. 3.98E 08 1.20E 07 5.70E 08 3.67E 05 1.25E 06 J.71E 04 21.0 3.431l-1~ 320. 1293. 3.15E DB 9.17E 06 ~.99E 08 2.61E05 1.21E 06 3.68E 04 20.8 2.84E-14 330. 1295. 2.50F. C8 7.04E 06 It.36E ct:] 1. 89E 05 1.17E Q6 3.6~E 011 20.5 2.36E-W 340. 1296. 1.98!': DB 5.40E 06 3.82E 08 1.36E05 1.13£ 06 3.61E 04 20.2 1.97E-14 350. 1296. 1.57E 08 4.16E 06 3.35P. OB 9.qOE 04 1.10E 06 3.5BE O~ 19.9 1.64£-14 360. 1297. 1.25E C8 3.2aE 06 2.931l 08 7.07E 04 1.06E 06 3.55E 04 19.6 1.3BE-14 370. 1298. 9.97E 07 2. ~7E % 2.0;7B Oq <;.10E 04 1.03E 06 3.52E 04 19.4 1.16E-14 380. 1298. 7.94~ 07 1.30E 06 2.26E 08 3 .60E O~ 9.94E 0.5 3.49E 04 19.2 9.Bl~-15 390. 1298. 6.3JE 07 1.~7F. 06 1.99E 08 2.67E 04 9.62E 05 .1.46E 011 18.9 R.30E-15 400. 1299. 5.051l J7 1.13E 06 1.74E ca 1.93E 04 9.31F. 05 3.44E 04 1 S. 7 7.05E-15 
420. 1299. 3.23¥. 07 6.7n 0<; 1.35E 08 1.02E O~ 8.73E 05 3.38E 04 18. 3 5. 13P.-15 440. 1299. 2.06E 07 4.0BP. 05 1.05E 08 5.38E 03 8.19E 05 3.33E 04 17.9 3.76E-1S 4&0. 1299. 1.32~ 07 2.4&E 00; 8. 11F. 07 2.86F. 03 7.69E 05 3.27E Oq 17.6 2.79E-15 480. 1299. 8.53B 06 1.~8E 05 6.31E 07 1.S2E 03 7.22B 05 1.22E 04 17.3 2.(8E-15 SOC. 1299. 5.50E 06 9.00E 04 4.91£ 07 B.14E 02 6.78E 05 3.17E 011 17. 1 1.57E-15 520. 1300. 3.56B 06 5.47E 04 3. R3E 07 ~ .37R 02 6.37E 05 3.12E O~ 16.8 1.19E-15 540. 1300. 2.31E 06 3.33E 04 2.99£ 07 2. ,5F. 02 5.99B 05 3.0SE 04 16.6 9.07P.-16 560. 1300. 1.50E C6 2.04E 04 2 .. 34E 07 1.27£ 02 5.631' 05 3.0n O~ 16.4 6.95E-16 580. 1300. 9.78P. 05 1.25E 04 1.83F. 07 6.90E 01 5.30E 00; 2.9BE O~ 16.3 5.35F.-16 600. 1300. 6.HE 00; 7.6RE 03 1.43Z 07 3.76B 01 4.99E 05 2.94E 04 16. 1 4.14E-16 
&20. 1300. ~.18E OS ~.7~E OJ 1.13E 07 2.P5P. 01 ~.69E 05 2.89E 04 15.9 3.22E-16 64 O. 1300. 2.75E 05 2.93E 03 8.85£ 06 1.13EOl 4.42E 05 2.85E O~ 15.8 2.51E-16 66G. 1300. 1.B1E 05 1.02E 03 6.97E 06 6.19E O~ 4.16E as 2.91E 04 15.6 1.96E-16 680. 1300. 1. 19E 05 1.13'. 03 5.50E 06 3.42E 00 3.92E 05 2.77E O~ 15.4 1.54oE-16 700. 1300. 7.89~ 04 7.03E 02 ~.3~F. 06 1.89E 00 3.70E as 2.73E 04 15.2 1.21E-16 720. 1300. 5.23E 04 4.40E 02 3.43P. 06 1.00;E 00 3.49E OS 2.69E 04 15.0 9.59E-17 740. 1300. 3.47E O~ 2.75E 02 2. 72~ 06 5.86E-Ol 3.29B 05 2.65£ OIl 14.1 7.60P.-17 760. 1300. 2.31E o. 1.73E 02 2.15E % 3.28E-Cl 3.10B 0<; 2.61E O~ 14.5 6.04F-17 780. 1300. 1.54E 04 1. 09E 02 1.71E06 1.B4E-Ol 2.93E OS 2. 57E O~ 14.2 4.81E-17 80G. 1300. 1.03E o. 6.89E 01 1.36E 06 1. 04E-01 2.77E 05 2.54E 04 13.9 3.84E-17 
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LAT = O. LT 9. 
AL'I TEMP N2 02 KH K CH-3 CM-3 ::;::;: ===== ==::::=:;=== ======:::::; 120. 382. 3.69E 11 3.51E 10 125. 442. 2.17". 11 1.95E 10 130. 496. 1.378 11 1.18E 10 135. 546. 9.21E 10 7.58E 09 140. 592. 6.448 10 5.098 09 145. 634. 4.658 10 3.54E 09 150. 672. 3.44E 10 2.,3E ~9 155. 707. 2.60E 10 1.86E 09 160. 739. 2.008 10 1.38E 09 
165. 769. 1.578 10 1.05E 09 170. 795. 1.24E 10 8.0n 08 175. 820. 9.QOE 09 6.27E 08 180. 842. 7.988 09 4.92E 08 185. 863. 6.49E 09 3.90E 08 190. 882. 5.31B Oq 3.11808 195. 899. 4.37B 09 2.50E 08 200. 915. 3.62?' 09 2.02F. 08 
210. 942. 2.52E 09 1.34E08 220. 966. 1.78E 09 9.028 07 230. 985. 1.27P. 09 6.17E 07 240. 1001. 9.17E OB 4.26E 07 250. 1015. 6.6gE 0<; 2.9n 07 260. 1027. 4.90P. 08 2.090 07 270. 1037. 3.618 08 1.48E 07 280. 1045. 2.68E 08 1.05E 07 290. 1052. 1.99E 08 7.49B 06 300. 10,S. 1.49P. 08 5.37E 06 
310. 1062. 1.12E 08 3.87E 06 320. 1067. 8.HR 07 2.79E 06 330. 1070. 6.12E 07 2.02E 06 340. 1073. 4.77E 07 1.47E 06 350. 1076. 3.61E 07 1.C7E 06 
:1 360. 1078. 2.748 07 7.78E 05 370. 1079. 2.08E 07 5.68E as 380. 10Bl. 1.5BB 07 4.15E 05 390. 1082. 1.20E 07 3.048 05 400. 1083. 9.178 06 2.238 05 
420. 1085. 5.35F. 06 1.20E 05 440. 1036. 3.138 06 6.54E 04 460. 1087. 1.848 06 3.56E 04 480. 1088. 1.098 06 1.95E 04 500. 1088. 6.448 05 1. e7E 04 520. 1089. 3.83E as 5.92P. 03 540. 108Q. 2.288 05 3.288 03 560. 1089. 1.36E as 1.82E ~3 580. 1089. B.19E 04 1.02E 03 600. 1089. 4.93E 04 0;.68E 02 
620. 1089. 2.97E 04 3.19F. 02 ,,; 640. 10B9. 1.80~ 04 1.80E 02 660. 1089. 1.098 04 1.02~ 02 
,·c 680. 1089. 6.65E 03 5.76801 
. ~ iDO" 1089 • 4.06B 03 3.28E 01 , 720. 1089. 2.49B 03 1.818 01 
el 740. 1089. 1.53P. 03 1.C7F 01 760. 10B9. 9.40E 02 6.16B 00 1 780. 108'1. 5.8n 02 3.55E 00 I 800. 1089. 3.59B 02 2.05E 00 
,I 
.' 
-
DAY = 173 Fl07 = 150. AP = 100. 
0 A HE H MU HASS DENS CM-1 CM-3 CH-3 CH-3 GII/CM3 =:;:::;:::;:;:;:;:; :;:;====== ::::====== ======= ==== =:::====== 6.728 10 1. 02E 09 2.71E 07 1.39E 05 26.6 2.C9E-l1 4.66R 10 8.0UE OB 2.3S E 07 1.26 E 05 26.3 1.24E-l1 3.42E 10 4.41E 08 2.09E 07 1.16 E 05 26.1 7.95E-12 2.61E 10 2.60808 1.89B 07 1.08E 05 25.8 5.39E-12 2.068 10 1.618 OB 1.73E 07 1.02E 05 25.5 3.82E-12 1.78E 10 1.04? 08 1.85E 07 9.718 04 25.1 2.83E-12 1.56F. 10 6.96B 07 1.93807 9.29E 04 24.6 2.15E-12 1.38E 10 4.77E07 1.98E 07 8.948 04 24.2 1.68E-12 1.238 10 3.15E 07 2.00807 8.64E 04 23.8 1.33F-12 
1.10E 10 2.39E 07 2.008 07 8.38E 04 23.4 1.08E-12 9.SqE 09 1.74807 1.99E 07 8.15E 04 23.0 8.828-13 8.938 09 1.2~F. 07 1.96807 7.94E 04 22.6 7.318-13 8.09F 09 9.5OE 06 1.g2E 07 7.76E 04 22.2 6.138-13 7.348 09 7.14E 06 1.88E 07 7.60E 04 21.9 5.18E-13 6.68E 09 5.41E 06 1.84E 07 7.46E 04 21.6 4.41E-13 6.08E 09 4.14E 06 1.79E 07 7.33 EO, 21.3 3.79E-13 0;.550 Oq 3.18? 06 1.75E 07 7.20E 04 21-0 3. 27E-13 
4.648 OQ 1.92E 06 1.65E 07 6.99E 04 20.4 2.48E-13 3.8qB 09 1.lRE 06 1.57E 07 6.81E 04 19.9 1.91E-13 3.27E Oq 7.36E 05 1.49E 07 6.66E 04 19.5 1.49E-13 2.76E 09 4.6'jE 00; 1.41E 07 6.52E 04 19.1 1.18E-p 2.33E 09 2.97E 05 1.34E 07 6.3n 04 le.7 9.45E- 4 1.97E Q9 1 .. Cl2? 05 1.281l07 6.2aE 04 18.4 7.63E-14 1.67~ 09 1.?5E 05 1.22E 07 6.18E 04 18.2 6.20E-14 1.41E 09 ~.16E 04 1.17E 07 6.09E 04 17.9 5.078-14 1.20P. 09 5.17E 04 1.11B 07 6.00E 04 17.7 4.17E-14 1.02E 09 3.50;E 04 1.C7E 07 5.928 04 17. 'i 3 .• 44E-14 
B. 70~ 08 2.15E 04 1.02E 07 5.85E 04 17.3 2.86E-14 7.418 08 1.57E 04 9.79E C6 5.78E 04 17.1 2.38E-14 fo.32E 08 1.05£ 04 9.39E 06 0;.71F. 04 17.0 1.99B-14 5.3n 08 7.0n 03 9.01E 06 5.64E 04 16.8 1.67E-14 4.60E 08 4.72E 03 8.65B 06 5.58E 04 16.7 1.4010-14 3.93E 08 3.18E 03 8.31E 06 5.52E 04 1';.6 1.18E,,14 3.36B 08 2.1S? 03 7.98E 06 5.46E 04 16.4 9.98E-15 2.88B 08 1.45E 03 7.67E 06 5.40E 04 16.3 8.45E-15 2.46E 09 9.e4802 7.378 06 5.34E 04 16.2 7. 17E-15 2.11E 08 6.69802 7.09E 06 5.29E 04 16. 1 6.09E-15 
1.50;8 08 3.10E 02 6.56E 06 5.18E 04 15.9 11.42E-15 1. 14E 08 1.44E02 6.07E 06 5.08£ 04 15.7 3.23E-15 8.45E 07 6.70E 01 5.63E 06 4.98E 04 15.5 2.37E-15 6 .. 25E 07 3.18801 5.22E 06 4.89E 04 15 • .3 1.7OE-15 4.638 07 1.51E 01 4.84E 06 4.80E 04 15.0 1.291':-15 3.44R 07 7.16E 00 4.49806 4.71E04 14.7 9.62£-16 2.56R 07 3.421': on 4.17E 06 4.62E 04 14. II 7. 19E-16 1.91E 07 1.64~ 00 3.888 06 4.54E 011 14.0 5.39£-16 1.41E 07 7.92£-01 3.60 E 06 4. 116E 04 13.6 11.07E-16 1.07P. 07 3.83E-Cl 3.35P. 06 4.38.E 04 13.1 3.C8E-16 
7.9n 06 1. Bf> £-0 1 3.12E 06 4. 30E 04 12.6 2.35P.-16 6.00E 06 9.09E-02 2.90B 06 4.22E 04 12. 1 1. eOE-16 4.51F. 06 4.46E-02 2.70F. 06 4.15E 04 11. 5 1. 38E-16 3.40E 06 l. HE-02 2.52E 06 4.07E 04 10.f 1.C7R-16 2.568 05 1.0~'E-02 2.35E 06 4.00E 04 10.2 8.39E-17 1.948 06 5.3aE-G3 2.19B 06 3.93E 04 9.6 6.61E-17 1.47E 06 2.68R-03 2.0lJ.E 06 3.86B 04 B.9 5.10E-17 1.11306 1.34E-03 1.90~ 06 3.80E 04 8.3 4.22E-17 8.43E D5 6.72£-04 1.78P. 06 1.73E 04 7.8 3.43E-17 6.41E D!: 3.39B-04 1.66B 06 3.678 04 7.2 2;81E-17 
-828-
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LAX = -45. LT 9. DAY = 173 Fl07 = 150. AP = 100. 
'. ~ AL~ TE~P 1I2 02 0 A HE H HW MASS DENS 
l(H K CH-3 CH-3 CII- 3 CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
=== ===== =====:;;= ======== ======== ======== ======:::: ======== ========= 
120. 372. 3.1SE 11 4.13E 10 1. 10E 11 2.47E 09 3.01E 07 1.S4E OS 25.6 2.01E-l1 
125. 455. 1.77E 11 2.17E 10 7.19E 10 1.17E 09 2.53E 07 1.34E 05 25.2 1.11~E-l1 
130. 528. 1.10E 11 1.29E 10 5.15E 10 6.34E 08 2.21E 07 1.21E 05 24.8 7.23E-12 
135. 592. 7.41E 10 8.35E 09 3.91E 10 3.77E 08 1.9BE 07 1.12E 05 24.5 4.S5E-12 gO. 649. 5.25E 10 5.70E 09 3.0SE 10 2.39E 08 1.B1E 07 1.05E 05 24.1 3.5RE-12 
145. 699. 3.85E 10 4.05E 09 2.4BE 10 1.5QE OB 1.95E 07 9.9BB 04 23.9 2.688-12 
150. 742. 2.91E 10 2. 97E 09 2.04E 10 1.09E OB 2. C4E 07 9.55E 04 23.6 2.C6E-12 
155. 781. 2.25E 10 2.23E 09 1.71E 10 7.74E 07 2.11E 07 9.20E 04 23.3 1.1;2E-12 
160. 815. 1.77E 10 1.70E 09 1.45E 10 5.60E 07 2.15£ 07 B.90E 04 23.1 1.30E-12 
165. 844. 1.42E 10 1.32E 09 1.25E 10 4.12E 07 2.16B 07 B.66E 04 22.S 1.06F.-12 
170. S71. 1.14E 10 1.04E 09 1.0BE 10 3.0BE 07 2.15E 07 B.44E 04 22.6 8.77E-13 
175. 894. 9.33E 09 8.29E 08 9.49E 09 2.33E 07 2.14B 07 B.26 E 04 22.4 7.31E-13 
1S0. 914. 7.67E 09 6.65E OB 8.36E 09 1.78E 07 2.11E07 S.10E 04 22.1 6.1~E-13 
185. 932. 6.35E 09 S.3BE 08 7.41E 09 1.37E 07 2.0BE 07 7.96E 04 21.9 5. 22E-13 
190. 948. 5.29E 09 4.3BE DB 6.60E 09 1.06E07 2.04E 07 7.B3E 04 21.7 4.46E-13 
195. 962. 4.I'3E 09 3.5BE 08 5.91E 09 B .. 30& 06 2.00E 07 7.72E 04 21.5 3.R3E-13 
200. 974. 3.73E 09 2.94E OR 5.30E 09 6.52E 06 1.96E 07 7.61E 04 21.3 3.30E-13 
210. 994. 2.67E 09 2.011l OB 4.31E 09 4.C7E 06 1.B7E 07 7.44E 01' 20 .. 9 2.50E-13 
220. 1010. 1.93E 09 1.39B n 3.54E 09 2.5BE 06 1.79E 07 7.29E 04 20.5 1.91F.-13 
230. 1022. 1.41E 09 9.'73E 07 2.93E 09 1.6~E 06 1.71E 07 7.15E 04 20.1 1.49E-13 
240. 1032. 1.03E 09 6.85E 07 2.44E 09 1.C7E 06 1.63E 07 7.04E 04 19.7 1.17E-13 
250. 1039. 7.63E DB 4.B5E 07 2.04E 09 6.95E 05 1."i6E 07 6.94E 04 19.4 9.24E-14 
260. 1045. 5.66E OB 3.45E 07 1.71E 09 4.55P. O~ 1.49E 07 6.84E 04 19.1 7.38F.-14 
270. 1050. 4.22E 08 2.46E 07 1.44E 09 2.9qz 05 1.43E 07 6.75E 04 18.8 5.93E-14 
280. 1053. 3.15E OB 1.77E 07 1.22E 09 1.97E 05 1.37E 07 6.67E 04 18.5 4.EOE-14 
290. 1056. 2.36E OB 1.27E 07 1.03E 09 1.31E 05 1.31E 07 6.59E 04 18.2 3.91E-H 
300. 105B. 1.77E OB 9.14E 06 B.71E 00 B.6BE 04 1.26E 07 6.52E 04 lS.0 3.19E-14 
310. 1060. 1.33E OB 6.60E 06 7.39B OB 5.7BE 04 1.21E 07 6.44E 04 17.7 2.62F-1Q 
320. 1061. 1.00E OB 4.77E 06 6.2BE OB 3.8SE 04 1.16E 07 6.37E 04 17.5 2. 17E-14 
330. 1062. 7.558 07 3.45E 06 5.34E OB 2.57R 04 1.11E 07 6.31E 04 17.3 1.79E-14 
340. 10.63. 5.70E 07 2.51E 06 4.54E OB 1.72E 04 1.07E 07 6.24E 04 17.1 1.49E-14 
350. 1064. 4.318 07 1.B2E 06 3.97P. OB 1.16E04 1.02E 07 6.1BE 04 17.0 1.24E-14 
360. 1064. 3.26E 07 1.32E 06 3.30E OB 7.7GE 03 9.84E 06 6.11E 04 16.S 1.04E-1Q 
370. 1065. 2.47E 07 9.fi3E 05 2. B1E OB S.22E 03 9.4GE 06 6.05E 04 16.6 B.731':-15 
380. 1055. 1.87E 07 7.02E 05 2.40E 09 3.51E 03 9.09E 06 5.99E ()4 16.5 7.34E-15 
390. 1065. 1.42E 07 5.12E 05 2.05E OB 2.17E03 B.74S 06 5.93E 04 16.3 6.19E-15 
400. 1055. 1.0SE 07 3.74E 05 1.75E OB 1.60E 03 B.40E 06 5.B7E 04 16.2 5.23E-15 
420. 1066. 6.24E 06 2.00E 05 1.2BE OB 7.32E 02 7.77E 06 5.76E 04 15.9 3.75E-15 
448' 1066. 3.62E 06 1.0n 05 9.3BP. 07 3.37E 02 7.19E 06 5.b5E 04 15.6 2.71 E-15 46 • 1066. 2.11E 06 5.79E 04 6. BBE 07 1.56E 02 6.65E 06 5.54E 04 15.3 1.97E-15 
480. 1066. 1.23¥. 06 3.14E 04 5.06E 07 7.22E 01 6.16E 06 5.43E 01, 15.0 1.44E-15 
500. 1066. 7.23E 05 1.70E 04 3.73B 07 3.17E 01 5.71E 06 5.33E 04 14.6 1.06 E-15 
520. 1066. 4.25E 05 9.28E 03 2.75E 07 1.5BE 01 5.29E 06 5.23E 04 14.2 7.e7E-16 
540. 1066. 2.51E 05 5.0BE 03 2.04E 07 7.42E 00 4.91E 06 5.13E 04 13.8 5.868-16 
568' 1866 • 1.48E 05 2.79E 03 1.51E 07 3.50E 00 4.55E 06 5.04E 04 13.3 4.38B-16 58 • 66. 8.80E 04 1.54E 03 1.12E 07 1.66E 00 4.23E 06 4.95E 04 12.8 3.308- 16 
600. 1066. 5.24E 04 B.49E 02 8.33E 06 7.92E-01 3.92E 06 4.85E 04 12. 7. 2.50E-16 
620. 1066. 3. BE 04 4.71E 02 6.20E 06 3.7n-01 3.64E 06 4.77E 04 11.6 1.91E-16 
640. 1066. 1.B7E 04 2.62E 02 4.63E 06 1.H21l-01 3.39E 06 4.6BE 04 10.9 1.46E-16 
660. 1066. 1.12E 04 1.46E 02 3.46E 06 8.80E-02 3.15E 06 4.59E 04 10.2 1.13£-16 
680. 1066. 6.77E 03 B.19E 01 2.59E 06 4.26E-02 2.93E 06 4.51E 04 9.6 B.B6E-17 
700. 1066. 4.09E 03 4.61E 01 1.948 06 2.0BE-02 2.738 06 4.43E 04 8.9 6.99E-17 
720. 1066. 2.48E 03 2.60E 01 1.46B 06 1.elE-02 2.54E 06 4.35E 04 8.3 5.57E-1? 
740. 1066. 1.51E 03 1.47E 01 1.10E 06 4.98E-03 2.36E 06 4.28E 04 7.7 4.498-17 
760. 1066. 9.17E 02 8.34E 00 B.26E 05 2.45E-03 2.20E 06 4.20E 04 7.2 3. 67E-17 
780. 1066. S.60E 02 4.75E 00 6.23B 05 1.21E-03 2.0SE 06 4.13E 04 6.7 3.03E-17 
800. 1066. 3.43E 02 2.71E 00 4.71E 05 6.02E-04 1.91E 06 4.06E 04 6.3 2.53E-17 
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LAT -90. LT = 9. CAY = 173 Pl07 = 150. AP = 100. 
ALT TE~P N.'! 02 0 A HE H HW HASS DENS Kl! K CH-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 CM-3 G~/CM3 
=::::::: ===== ===::;:::=== ======== ======== ======== ======== :::====== ---- ==:::====== 120. 36B. 3.50B 11 3.6BE 10 1.15E 11 5.79E 09 2.13E 07 1.39E 05 25.7 2. 17E-ll 
125. 467. 1.B~E 11 1.B7E 10 7.25R 10 2.ij4E 09 1.75E 07 1.19E 05 25.3 1.18E-ll 
130. 554. 1.1 E 11 1.10E lC 5.12E 10 1 .43E 09 1.51E 07 1.06E 05 24.9 7.44E-12 
135. 631. 7.81E 10 7.15E 09 3. 86B 10 8.50;E 08 1.34E 07 9.71E 04 24.6 5.09E-12 
140. 699. 5.56E 10 4.92E· 09 3.04E 10 5.50E 08 1.22E 07 9.06E 04 24.3 3. 69E- 12 
145. 758. 4.13E 10 3.54E 09 2.23E 10 3.72E OB 1.13E 07 8.56E 04 24.3 2.72E-12 
150. 810. 3.16E 10 2.63E 09 1.69E 10 2.61E 08 1.05E 07 B.16E 04 24.3 2.07E-12 
155. 856. 2.47E 10 2.01E 09 1.32E 10 1.8n 08 9.90E 06 7.85E 04 24.3 1.6;>'E-12 
160. 896. 1.97E 10 1.5EF. 09 1.00;8 10 1.39E 08 9.39E 06 7.58E 011 24.3 1.29E-12 
165. 932. 1.60E 10 1.23E 09 B.57E 09 1.05E 08 8.95E 06 7.36E 04 24.3 1.04F.-12 
170. 963. 1.31E 10 9.89E 08 7.08E 09 B.01P 07 8.57E 06 7.18E 04 24.2 8.56E-13 
175. 990. 1.09E 10 8.00E 08 5.938 09 6.20E 07 8.24E 06 7.02E 04 24.2 7.093-13 
180. 1015. 9.07E 09 6.54E 08 5.03E OS 4.B4E 07 7. 94E 06 6.88E 04 24.1 5.93E-13 
185. 1036. 7.63E 09 5.38E 08 4.31E 09 3.82E 07 7.67E 06 6.76£ 04 24.1 ~.OOE-n 
190. 1055. 6.46B 09 4.46E 08 3.73E 09 3. on 07 7.43E 06 6.65E 04 24.0 4.25E-13 
195. 1071. 5.49E 09 3.71E 08 3.25E 09 2.42E 07 7.21E 06 6.55E 04 23.Q 3. 63E-13 
200. 1086. 4.69B 09 3.11E 08 2. 85E U9 1 .. 9Q'E 07 7.00E 06 6.47E 04 23.8 3.12£-13 
210. 1110. 3.46E 09 2.20E 08 2.24E 09 1.27E07 ij.64E 06 6.32E 011 23.6 2. 33E-13 
220. 1129. 2.58E 09 1.58E 08 1.79E 09 8.112E 06 6.32E 06 6.19E 04 23.4 1.77E-13 
230. 1143. 1.95E 09 1.14E08 1.45E 09 5.64E 06 6.03E 06 6.09E 04 23.2 1.35E-n 
240. 1154. 1.47£ 09 8.34E 07 1.19E 09 3. R2E 06 5.77E 06 5.99E 04 22.9 1. 0~E-13 
250. 1163. 1.12E 09 6.12E 07 9.93E OB 2.60E 06 5.53E 06 5.91£ 04 22.6 8.20E-14 
260. 1170. 8.60E 08 4.51E C7 8.31E 08 1.78E Oij 5.31E 06 5.83E 04 22.3 6.46E-14 
270. 1176. 6.60E 08 3.l4E 07 7.01il 08 'l.22E 06 5.10E 06 5.76E04 22.0 5. 12E-14 
280. 1190. 5.08E 08 2.48£ 07 5.94E 08 8.41E O~ 4.91806 5.70E 04 21.7 4.C8E-14 
290. 1183. 3.92E 08 1.85E 07 5.06B Oq 5.82E 05 4.73806 5.64E 04 21.4 3.27E-14 
300. 1186. 3.04E 08 1.38E 07 4.32E 08 4.04E 05 4. SSE 06 5.58E 04 21. 1 2.64E-14 
310. 1188. 2.35E 08 1.03E 07 3.70E OB 2.81E 05 4.38E 06 5.52E 04 20.7 2. 14P,-1 4 
320. 1189. 1.83E 08 7.70E 06 3.188 08 1 .95E 05 U.238 06 5.47:: 04 20.4 1.74E-14 
330. 11 90. 1.42£ 08 5.77E 06 2.748 08 1.36E 05 4.C78 06 5.42:: 04 20.1 1.42£-14 
.~ 340. 1191. 1.10E 08 4.33£ 06 2.36E 08 9.53E 04 3.938 06 5.37E 04 19.8 1. 17E-14 350. 1192. 8.59E 07 3.26E 06 2.04E 08 6.67E 04 3.79E 06 5.328 04 19.5 9.61£-15 
360. 1193. 6.70E 07 2.45E 06 1.76E 09 4.67£ au 3.66E 06 5.27E 04 19.2 7.95E-15 
370. 1193. 5.23E 07 1.85E 06 1.52E 08 3.29E 04 3.53E 06 5~2LE 04 18.9 6.60E-15 
380. 1193. 4.08£ 07 1.39E 06 1.32F. 08 2.30E 04 3.41E 06 5.17E 04 18.6 5.51E-15 
390. 1194. 3.19E 07 1.05E 06 1.15E 08 1.62F 04 3.29E 06 5.13E 04 18.4 u.61E-15 
400. 1194. 2.S0E 07 7.93E ~5 9.95E 07 1.14E04 3.17E 06 5.08E OU 18. 1 2. 87E-15 
420. 1194. 1.53£ C7 4.54£ 05 7.51E 07 ~.69E 03 2.96E J6 4.99E 04 17.7 2.15E-15 
440. 1195. 9.43E 06 2.61E 05 5.68E 07 2.84E 03 2.76E 06 4.91E 04 17.2 1.98E-15 
460. 1195. 5.02E 06 1.50E 05 4.31E 07 1.4U 03 2.S8E 06 4.82E 04 16.8 1.44E-15 
480. 1195. 3.61E 06 8.69E 04 3.27R 07 7.198 02 2.41E 06 4.74E 04 16.4 1. C6F.-15 
~OO. 1 J95. 2.24E 06 5.04E 04 2.49< 07 3.64E 02 2.25E 06 4.66E 04 16.0 7.R4P.-16 20. 1 95. 1.39E 06 2.93E 04 1.90E 07 1.85E 02 2.10E 06 4.58E 04 15.6 5.E5E-16 
540. 1195. 8.70E 05 1.71E 04 1.458 07 9.4UE 01 1.96E 06 4.51E 04 15.2 4.4fE-16 
560. 1195. 5.45E 05 1.00E 04 1.11~ 07 4.84E01 1.84E 06 4.43E 04 14.8 3.33E-16 
580. 1195. 3.42E 05 5.89E 03 8.S1E 06 2.49F. 01 1.72E 06 4.36E 04 14.4 2.54E-16 
600. 1195. 2.15E 05 3.47E 03 6.54E 06 1.28EOl 1.61E06 4.29E 04 13.9 1.95E-16 
620. 1195. 1.36P. 05 2.05E 03 5.02E 06 6.65E 00 1.51E 06 4.22E 04 13.5 1.50E-16 
640. 1195. 8.60E 04 1.21E 03 1.87E 06 3.46E 00 1.41E 06 4.15E 04 12.9 1.16E-16 
660. 1195. 5.45E 04 7.22E 02 2.98P 06 1.S1E 00 1.32E 06 4.08E 04 12.11 9.C6E-17 
680. 1195. 3.4TE 04 4.31E 02 2.10E 06 9.46E-Ol 1.24E 06 4.02E 04 11.8 7.11E-17 
700. 1195. 2.21E 04 2.S7E 02 1.78F. 06 4.98E-Ol 1.16E 06 3.95E 04 11.2 5.61E-17 
720. 1195. 1.41E 04 1.54E 02 1.38E 06 2.63E-Ol 1.09E 06 3.09E 04 10.6 4.46E-17 
740. 1195. 9.07E 03 9.29E 01 1. on 06 1.39E-Ol 1.02E 06 J.83E 04 10.0 3. 57F.-17 
760. 1195. 5.83E 03 5.60B 01 8.31? 05 7 .4n-02 9.61E 05 3.77E 04 9.4 J..88E-17 
780. 1195. 3.75E 03 3.39E 01 6.46E 05 3.95E-02 9.02E 05 3.71E 04 0.9 2.34E-17 
800. 119<;. 2.42E 03 2.06E 01 5.03E 05 2.11E-02 8.48B 05 3.65E 04 8.3 1.92E-17 
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LAT = 90. LT = 15. DAY = 173 F1C7 = 150. AP = 100. 
AL'1 TEMP H2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 C"1-3 CM-3 C~-3 GM/CM3 
=== ===== ======== -====-==== -======== ======== ======== ======== ========= 
120. 396. ~.45E 11 1.95E 10 4.19E 10 6.26E 09 4.05£ 05 6.45E 04 27.3 2.33E-l1 125. 530. 2.36B 11 9.84E 09 2.57E lD 2.86B 09 3.24E 05 5.34£ 04 27. 1 1.23E-11 130. 648. 1.~7E 11 5.92E 09 1. BOE 10 1.59E 09 2.76B 05 ~.69E 04 27.0 7.7'B-12 
135. 752. 1.01E 11 3.94E 09 1.36E 10 9.92E 08 2.q~E 05 4.26E 04 26.9 5.34E-12 
140. 843. 7.40E 10 2.80E 09 1.09E 10 6.66E 08 2.22E 05 3.95E 04 26.7 3.92E-12 
145. 923. 5.65E 10 2.08E 09 8.07 8 09 4.7" 08 2.05E 05 3.72E 04 26.8 2.98E-12 
150. 993. 4.45E 10 1.60E 09 6.21P. 09 3.46E 06 1.92E 05 3.53E 04 26.8 2.34E-12 
155. 1055. 3.60E 10 1.27E 09 4.92E 09 2.62E OR 1.81 E 05 3.39E 04 26.8 1.89E-12 
160. 1110. 2.96E 10 1.02E 09 3.98E 09 2.02B OR 1.72E 05 3.21£ 04 26. B 1.5SE-12 
165. 115B. 2.47E 10 8.35E DB 3.29B Q9 1.59E OR 1.64E 05 3.17E 04 26.8 1.29E-12 
170. 1200. 2.09E 10 6.92E 08 2. 76E 09 1 27E OR 1.58E 05 3.09E 04 26.8 1.09E-12 
175. 1237. 1.18E 10 5.ROE 08 2. 'l15E 09 1.02E 08 1.52E 05 3.02E 04 26.8 9.21E-13 
180. 1270. 1.53E 10 4.90E 08 2.03E 09 8.36E 07 1.41E 05 2.96E 04 26.8 7.97E-13 
185. 1298. 1.33E 10 4.17E 08 1.7:6E 09 6.87E 07 1.43E 05 2.91E 04 26.8 6.898-13 
190. 1324. 1.15E 10 3.518 OR 1.55E 09 5.69E 01 1.39E 05 2.86E 04 26.8 6.00E-13 
195. 1346. 1.01B 10 3.C1E OB 1.1n 09 -U.71E 01 1.35E 05 2.82E 04 26.B 5. 25E-1] 
200. 1366. 8.BBE 09 2.66,08 1.22E 09 3.%E 07 1.32E C5 2.79E 04 26.7 4. E 2F.-13 
210. 1398. 6.93E 09 2.01E 08 9.90E 08 2.Rl11 07 1.26E 05 2.73E 04 26.7 3.61E-13 
220. HB. 5.47E 09 1.54E OB 8.17E 08 2.02E 07 ':.20E 05 2.6BE 011 26.6 2.eSE-13 
230. 1443. 4.35E 09 1.19B 08 6.85E DB 1.46E 07 1.16E 05 2.63E 04 26.5 2.28E-13 
240. 1458. 3.48E 09 9.21E 07 ~. 81E 08 1.e1E 07 1.12E 05 2.60E 04 26.4 10 83E-13 
250. 1470. 2.80E 09 7.20E 07 4.9SB OS 1.8BE06 1.08E 05 2.57E 04 26.3 1.48E-13 
260. 1480. 2.21E 09 5.64E 07 4.30E 08 5.a3E 06 1.04E 05 2.54E 04 26.2 1.20E-13 
270. 1487. 1.84E 09 4.44E 07 3.74E 08 4.33E 06 1.elE 05 2.51E 04 26.1 9.79E-14 
280. 1493. 1.49B 09 3.51E 07 3.27E Q8 3.22E 06 9.79B 04 2.49E 04 26.0 B.01E-14 
290. 1497. 1.22E 09 2.77E 07 2. R1E DB 2.41E 06 9.50E 04 2.47E 04 25.B 6.57E-14 
300. 1500. 9.91E 08 2.20E 07 2.51R 08 1.S0E 06 9.22E 04 2.44E 04 25.7 5.41E-14 
310. 1503. 8.10E 08 1.75E 07 2.23E 08 1 .35E 06 A.95E 04 2.42E 04 25.5 4.46E-14 
320. 1505. 6.63E 08 1.3n 07 1.91F. 08 1.01E 06 B.69£ 04 2.41E 04 25.4 3.6911-14 
330. 1507. 5.43E 08 1.11E 07 1.7SE OS 7.6JE 05 B.44E 011 2.39E 04 25.2 3.05E-14 
340. 1508. 4.45E 08 S.81E 06 1.~6E 08 5.75E 05 8.20E 04 2.37E 04 25.0 2.53E-14 
350. 1509. 3.65E 08 1.0n 06 1.38E 08 4.31E 05 7.97E 04 2.35E 04 24. E 2.11E-14 
360. 1510. 3.00E OR 5.62B 06 1.23B C8 3.27£ 05 7.75E 04 2.33E 04 24.6 1.75E-14 
370. 1511. 2.47E 08 4.49E 06 1.10E 08 2.47E 05 7.53E 04 2.32E 04 24.4 1.46B-14 
3BO. 1511. 2.03E 08 3.59E 06 9. B2E 07 1.B7E 05 7.32E 04 2.3GE 04 24.2 1·a2E- 14 390. 1511. 1.67F. 08 2.S8E 06 8.77E 01 1.42E 05 7.12E 04 2.28E 04 24.0 1. 3E-14 
400. 1512. 1.38E 08 2.30E 06 7.84E 07 1.07E 05 6.93E 04 2.27E Q4 "3.7 B.61E-15 
420. 1512. 9.35E 07 1.48E 06 6.27P. 07 6.20E 04 6.SSE 04 2.24E 04 23.3 6.10E-1S 
440. 1512. 6.38E 07 9.57E 05 5.03E 01 3.58E 04 6.20E 04 2.21E 04 22.8 4.35E-15 
460. 1513. 4.36E 07 6.19E 05 4.04P. 07 2.08E 04 5.88E 04 2.16E 04 22.3 3.13E-15 
48G. 1513. 2.9BE 07 4.02E 05 3.26B 07 1.21E 04 5.51E 04 2.15E 04 21.8 f· 21E- 15 500. 1513. 2.05E 07 2.61E 05 2.62E 07 7.0n 03 5.21E 04 2.12E 04 21.3 .66B-1S 
520. 1513. 1.41E 07 1.70E as 2.12E 07 4.14E 03 5.00E 04 2.09E 04 20.8 1.23E-15 
540. 1513. 9.11E 06 1.11E 05 1.71E 01 2.44E 03 4.14E 04 2.06E 04 20.3 9.12E-16 
560. 1513. 6.10E 06 7.29B 04 1.39E 07 1.44E 03 4.50E 04 2.04£ 04 19.9 6.B4E-16 
58C. 1513. 4.64E 06 4.79B 04 1.12~ 07 8.119E 02 4.27E 04 2.01E 04 1(..': ::: 5.11E-16 
600. 1513. 3.22E 06 3.16E 04 9.12E 06 5.04E 02 4.05E 04 1.9BE 04 19:' 3.94E-16 
620. 1513. 2.24E 06 2.08E 04 7.41E 06 3.00B 02 3.84E 04 1.9GE 04 18.7 3.02E-16 
640. 1513. 1.56E C6 1.3BE 04 6.02E 06 1 .79E 02 3.65E 04 1.91E 04 18.4 2.34E-16 
660. 1513. 1.09E 06 9.14E 03 4.91E 06 1.01E 02 3.41E 04 1.91E 04 18.1 1.82E-16 
680. 1513. 7.62E 05 6.C7E 03 4.00E 06 6.42E 01 3.30E 04 1.8aE 04 17. B 1.42E-16 
100. 1513. 5.343 05 4.05E 03 3.26E 06 3.R7E 01 3.13E 04 1.86E 04 17.5 1.12E-16 
720. 1513. 3.75E 05 2.10E OJ 2.67E 06 2.33E 01 2.98E 04 1.B4~ 04 17.3 8.87E-17 
140. 1513. 2.64E 05 1.81E CJ 2.lRE 06 1.41E 01 2.83E 04 1.B1E 04 17.0 7.06E-17 
760. 1513. 1.B6E 05 1.21E 03 1.79E 06 R.5SE 00 2.70E 04 1.79B 04 16. B 5.64E-17 
780. 1513. 1.32E 05 8.16E 02 1.47f. 06 5.22E 00 2.56E 04 1.17E 04 16.6 4.53E-17 
800. 1513. 9.11F. Q4 5.50B 02 1.20E 06 3.19EOO 2.44E 04 1.75B 04 16.4 3.65E-17 
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LAT 45. LT 15. DAY = 173 P107 = 150. AP = 100. 
AU TE~P N2 02 0 A HE H MQ USS DENS KM K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CM-3 GE/CB3 
===:; =:;;=== =======::; =':;====== =======:;;:: ==::::=':::=== ======== ====== ";:=== =====:;;;=== 
". \ 
120. 392. q.01E 11 2.08E 10 5.23E 10 2.81E 09 3.85E,06 6.Qn Oq 26.9 2.13E-l1 
125. 503. 2.19E 11 1.0BE 10 3.32E 10 1.33E 09 3.15E 06 5.50E 04 26.7 T.17E-ll 
130. 601. 1.31E 11 6.49E 09 2.3GE 10 7.36E 08 2.12E 06 4.B9E 04 26.5 7.QOE-12 
135. 6B8. 9.38E 10 4.2BE 09 1.79E 10 4.53E OH 2.42E 06 4.47E Oq 26.3 5. C9E-12 lqO. 756. 6.7BR 10 3.00E 09 1.q2E 10 2.98E OB 2.20B 06 q.16E 04 26.2 3.7fE-12 
145. 834. 5.11E 10 2.20E 09 1.15E 10 2.06E 08 2.02B 06 3.93E 04 26.1 2.P1E-12 
150. 895. 3.97E 10 1.66E 09 9.4BE 09 1.4RP.08 1. BBE 06 3.74E 04 25.9 2. 19E-12 
155. 950. 3.15P. 10 1.29E 09 8.00E 09 1.10F. OB 1.76R 06 3.59E 04 25.8 1.75E-12 
160. 99B. 2.5GE 1Q 1.02E 09 6 .. 86E Q9 8.28E 07 1.67B 06 3.46B 04 25.7 1.43E-12 
165. 1040. 2.10E 10 B.21E OB 5.96E 09 6.37E 07 1.59E 06 3.36E Oq 25.6 1.18E-12 
170. 107B. 1.75E 10 6.69B OB 5.23E 09 q.98E 07 1.52E06 3.27E 04 25.5 9.90E-13 
175. 1112. 1.47E 10 5.51E 08 4.63E 09 3.9qE 07 1.46E 06 3.19E 04 25.3 B.3BE-13 
lBO. 1142. 1.25E 10 q.5BE OR 4.13E 09 3.1QE 07 1.41E 06 3.13E 04 25.2 7. 15E-13 
185. 116B. 1.06E 10 3.B4E 08 3.71E 09 2.538 07 1.36E 06 3.07E 04 25.1 6. 15E-13 
190. 1192. 9.13E 09 3.238 OB 3.35E 09 2.06E 07 1.32E 06 3.02E 04 25.0 5.32E-13 
195. 1'-13. 7,89E 09 2.74E DB 3.~4E Oq 1.68E 07 1.28E 06 2.97E 04 24.9 4.63E-13 
2CO. 1231. 6.84E 09 2.DE 08 2.77E 09 1.38E 07 1.258 06 2.93E OQ 24.7 4.05E-13 
210. 1263. 5.208 09 1.71E 08 2.32E 09 9.43E 06 1.19E 06 2.86E 04 24.5 3. 13E-13 
220. 12B7. 4.01E 09 1.27E OB 1.918 09 6.,;qE 06 1. BE 06 2.B1E Oq 24.2 2.46£-13 
230. 1307. 3. 118 09 9.57E 07 1.6HE 09 4.59E 06 1.0BE 06 2.76E 04 24.0 1.95E-13 
2 J,O. 1323. 2.43E 09 7.24E 07 1.45E 09 3.258 06 1.04E 06 2.72E Oq 23.7 1.56E-13 
250. 1335. 1.92E 09 5.51E 07 1.25E 09 2.nE 06 1.00E ~6 2.68E 04 23.4 1.25E-13 
260. 1345. 1.51E 09 4.22E 07 1.09E 09 1.6GE 06 9.65E 05 2.65E Oq 23.1 1.02E-13 
27C. 1352. 1.20E 09 3.24E 07 9.q6E OB 1.20E Ob 9.31E 05 2.62E 04 22.9 B.2BE~14 
280. 1359. 9.56E 08 2.50E 07 8.27E 08 B.65E 05 9.00E 05 2.51E 04 22.0 6.78E-1Q 
290. 1364. 7.63E 08 1.93E 07 7.24E OB 6.28E 05 R.70E 05 2.56E 04 22.3 5.58E-14 
30rl. 1367. 6.10E OB 1.50B 07 6.36E 08 4.56E 0'; B.41E 05 2.5QE 04 22.C Q.61E-14 
310. 1371. 4. B8E OB 1. 16E 07 5.59E 08 3. HE 05 8.1Qp 05 2.51E 04 21.7 3.E2E-1Q 
320. 1373. 3.92E OB 9.02E 06 4. nE OB 2 43E 05 7.8B805 2.49E 04 21.Q 3.18E-14 
330. 1375. 3.15E OB 7.03E 06 4.33E OB 1.7BE 05 7.63E 05 2.47E 04 21.1 2.658-14 
340. 1377 • 2.S3E OS 5.48E 06 3.B2E OB 1.30B05 7.40B 05 2.45E 04 20.9 2. 22F.-1 4 
350. 1378. 2.0QE 08 4.28E 06 3.318 nR 9.57E 04 7.17E 05 2.43E 04 20.6 1.87.-14 
360. 1379. 1.64E DB 3.34E 06 2.98E OB 7.04E 04 6.95E 05 2.Q1E 04 20.3 1.57E-14 
370. 13BO. 1.33E 08 2.62E 06 2.638 08 5.1BE 04 6.74P, 05 2.39E 04 20.1 1.33E-14 , 380. 1380. 1. en OB 2.C5E 06 2.338 OR 3.B2E 04 6.53E 05 2.318 04 19. B 1.13£-14 ! 390. BBl. B. 6 ';8 01 1.61E 06 2.06E OR 2.811:: 04 6.33E 05 2.35E 04 19.6 9.59E-15 
400. 1391. 7.00E 07 1.26E 06 1.83E Oq 2.0AE 04 6.14E 05 2.33E 04 19.4 B.17E-15 
"20. 13B2. 4.59E C7 7. IRE 05 1.43E Oq 1.14E 04 5.7BE 05 2.30E 04 1 R. 9 5.9B8-15 
440. 1382. 3.018 07 4.82E 05 1.13E OB 6.25803 5.45E 05 2.26E 04 18.5 4. '13E-15 
460. 1382. 1.99B 07 2.99E 05 B. RBE 07 3.44E 03 5.13E 05 2.23E 04 1 B.:< 3.30E-15 Q80. 1383. 1.31E 07 1.B6E 05 7.01E 07 1.90E 03 Q. B4E 05 2.20E 04 17.B 2.48E-15 
500. 1383. B.6n 06 1.16E05 ';.54E 07 ~:mg~ 4.56E 05 2.17£ 04 17.6 1.88E-15 520. 13B3. 5.773 06 7.29E 04 4.3RE 07 4.30E 05 2.13E 04 17.3 1.Q4E-15 
540. 13B1. 3.84E 06 4.5BE 04 3.47E 07 3.29E 02 Q.06E 05 2.10E 04 17.1 1.11E-15 
560. 13B3. 2.56£ 06 2.8BE 04 2.76P. 07 1.Q5E02 3.R3E 05 2.07E OQ 16.9 8.55E-16 
580. 13B3. 1.713 06 1.B2E 04 2. 19E 07 1.04E G2 3.62E 05 2.04E J4 16.7 6.65E-16 
600. 13B3. 1.15£ 06 1.1';E OQ 1.7Q307 5.QQE 01 3.41E 05 2.01E 04 16.5 5.19E-16 
620. 13B3. 7.72E 05 7.31E 03 1.3qE07 3.33E 01 3.23E 05 1.99E OQ 16.3 4.07E-16 
640. 13B3. 5.20E 05 4.65E 03 1.11E 07 1. Bn 01 3.05E 05 1.96E 04 16.2 3.21E-16 
660. HB3. 3.51E 05 2.Qn 03 B. B5E 06 1.0QE 01 2.8BE 05 1.9B 04 16.1 2.53E-16 
680. 13B3. 2.37E 05 1.90E 03 ~:m g~ 6.17E 00 2.73E 05 1.90E 04 15.9 2.01E-16 700. 13R3. 1.61E 05 1.22£ 03 3.54P, 00 2.58E 05 1.8BE 04 15. e 1.60E-16 
720. 13 B3. 1.09E 0'; 7.R3E 02 Q.5QE 06 2.04E 00 2.44E 05 1.B5E 04 15.6 1.27E-16 
740. 13B3. 7.Q'E 04 5.05E 02 3.65E 06 1.1QE GO 2.31E 05 1.B3E 04 15.5 1.02P.-16 
760. 13B3. 5.08F. 04 3.26E 02 2.93Z ~6 6. 83E-0 1 2.19E 05 1.80E 04 '5.3 R.17E-17 
7BO. 1383. 3.4BE 04 2.11E 02 2.36E 06 .':t .Q7::-01 2.07E 05 1.76E 04 15. 1 6. 57E-17 
800. 1383. 2.36P. 04 1.37E n 1.qOF 06 2. 31E-0 1 1.96E05 1.75E 04 14. q 5.30E-17 
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LAT = O. LT 15. DAY = 173 F107 = 150. ,AP=100. 
I ALT TE~P H2 02 0 A HE H ~W ~ASS DENS , K~ K C~-3 C~-3 C~-3 C~-3 CM-3 Cn-3 GM/CM3 1 
I 
----
=::::::::::= ===;::==== ======== ==:::===== ======== ======== = ==:::::'== = ---- ======== 
120. 3B2. 2.B3E 11 2.50E 10 6.B5E 10 1.1B~ 09 3 .. 01E G7 B.57E 04 26.1 1.64E-l1 
125. 4B4. 1.5'iE 11 1.30E 10 4.3BE 10 5.491': OB 2.4BE 07 7.33E 04 25. B 9.08E-12 
130. 574. Q.66E 10 7.7'iE 09 3.11E 10 3.01E 08 2.14E 07 6.55 E 04 25.'i 5.75E-12 
135. 654. 6.5'iE 10 5.07E 09 2.36E 10 1.B3E 08 1.91E 07 6.00E 04 25.2 3.95E-12 
140. 724. 4.70E 10 3.52E 09 1.87E 10 1.19E08 1.74E 07 5.60E 04 2~. 0 2.88E-12 
145. 7B6. 3.51E 10 2. SSE 09 1.S8E 10 8.13E 07 1.49<; 07 5.2qE O~ 24.7 2.1n-12 
1S0. 841. 2.71B 10 1.91E 09 1.36B 10 5.76E 07 1.32E 07 5.05E 04 24.4 1.73P.-12 
155. BB9. 2.13E 10 1.47E 09 1.19E 10 4.20E 07 1.19E 07 4.B51': 04 24 .. 1 1.39E-12 
160. 932. 1.71E 10 1.15E 09 1.06E 10 ~.13E 07 1.09E 07 4.6BE 04 23.B 1.14E-12 
!t 
, 165. 970. 1.40E 10 9.16E OB 9.46B 09 2.nE 07 1.C1E 07 4.55E 04 23.5 9.50E-13 
'I 170. 1003. 1.15E 10 7.39B OB B. '32E 09 1.B3E 07 9.49E 06 4.43E 04 23.2 8.02E-13 I 175. 1033. 9.59E 09 6.02E OB 7.72E 09 1.41£ 07 8.98E 06 4.33E 04 23.0 6.84E-13 ,-~ I lBO. 1059. B.06E 09 4.9'iE 08 7.03E 09 1.13E 07 B.56E 06 4.24E 04 22.7 5. BB8-13 , lB5. 1082. 6.81E 09 4.10E 08 6.41E 09 B.9'iE 06 B.20E 06 4.17E 04 22.5 5.10E-13 
I 
190. 110~. 5.80E 09 3.42E 08 5.90E 09 7.17E 06 7.8BE 06 4.10E 04 22.2 4.45£-13 195. 112 • 4.96E 09 2. B7E OB 5.42£ 09 'i.77E 06 7.61E 06 4.04E 04 22.0 3.90E-13 
200. 1136. 4.26E 09 2.42£ 08 5.00E 09 4.68E 06 7.36E 06 3.99E 04 21.8 3.44E-13 
" , 
210. 1163. 3.1 BE 09 1.73E OB 4.27E 09 '.11E 06 6.95E 06 3.89E 04 21.4 2.711::-13 
220. l1B4. 2.40E 09 1.26E OB 3.66E 09 2.10E 06 6.59E 06 3.B2E 04 21.0 2. 16E-11 
230. 1200. 1.83E 09 9.26E 07 3.16E 09 1.43E 06 6.29E 06 3.75E 04 20.6 1.74E-13 
I 
240. 1213. 1.40E 09 6.85E 07 2.73£ 09 9.8lE 05 6.02E 06 3.69E 04 20.2 1.41E-13 
250. 1223. 1.0BE 09 5.10B 07 2.37E 09 6.91E 05 5.77E 06 3.64E 04 19.9 1. 16E-11 
260. 1231. B.38E OB 3.B1E 07 2.05E 09 4.74E 05 5.55E 06 3.60B 04 19.6 9 .. S6E-14 
270. 1237. 6.52E 08 2. B6E 07 1.7B£ 09 3.>2E 05 5.34E 06 3.55E 04 19.3 7.93E-14 
I 2BO. 1242. 5.0BR OB 2.15E 07 1.55E 09 2.33E 05 5.14E 06 3.51E 04 19.1 6.61E-14 290. 1246. 3.97E OB 1.63E 07 1.1'3E 09 1.64E 05 4.96E 06 3.4BE 04 18.8 5.53E-14 
I 300. 1249. 3.11E 08 1.23E 07 1.18£ 09 1.16E 05 4.7BE 06 3.44£ 04 18.6 4.6~E-14 
i 
310. 1251. 2.44E 08 9.33E 06 1.03E 09 B.20E 04 4.61E 06 3.41E 04 lB.tI 3.92B-14 
320. 1253. 1.92E OB 7.08E 06 B.97E oa 5.B2E 04 4.45E 06 3.3BE 04 lB.l 3.32F-14 
330. 1255. 1.51E OB 5.39E 06 7. B3E DB 4.13E 04 4.30E 06 3.35E 04 1 B. 0 2.E1E-14 
340. 1256. 1.19E OB 4.10E 06 6.B4~ OB 2.94E 04 4.16E 06 3.32E 04 17. e 2.4DF.-14 
350. 1257. 9.39E 07 3.13E 06 5.98E 08 2.10E 04 4.02£ 06 3.29E 04 17.6 2.041l-14 
360. 1257. 7.41E 07 2.39E 06 5.23E OB 1.50£ 04 3.8BE 06 3.26E 04 17.5 1.75E-14 
d 370. 125B. 5.B6E 07 1.83E 0;; 4.57E 08 1.07E 04 3.75E 06 3.23E 04 17.3 1.50E-14 380. 125B. 4.63E 07 1.40E 06 4. DOE OB 7.65E 03 3.63E 06 3.20E 04 17.2 1.29£-14 
:l 390. 1259. 3.67E 07 1.07E 06 3.50E OB 5.49E 03 3.51E 06 3.17E 04 17.1 1.11E-14 , 400. 1259. 2.91E 07 B.20E 05 3.07£ OB 3.93E 03 3.39E 06 3.15E 04 16.9 9. <;7E-15 
t 
420. 1260. 1. B3B a,'! 4.83E 05 2. 36E 08 2.03E 03 3.1BE 06 3.10E 04 16.7 7.15E-15 
4'10. 1260. 1.15E 07 2.e5E 05 1.Bl£ OB LOSE 03 2.97E 06 3.04E 04 16.5 5.3BE-15 
460. 12.60. 7.31E 06 1.69B 05 1.40E OB 5.47E 02 2.7BE 06 2.99E 04 16.4 tI.07E-15 
480. 1260. 4.64E 06 1.0n as 1.0BE 08 2. B6E 02 2.61E 06 2.95E 04 16.2 3.1011-15 
500. 1260. 2.95E 06 6.00E 04 8.31E 07 1.50E 02 2.45E 36 2.90E 04 16. 1 2.36E-15 520. 1260. 1.8B£ 06 3.59E 04 6.43~ 07 7. B8 '1 01 2.29 E 6 2.B5E Q4 1~. 9 1.81E-15 
5ijO. 1260. 1.20E 06 2.16E 04 4.9BE 07 4.16EOl 2.15E 06 2.B1E 04 15.B 1.39E-15 
560. 1~60. 7.73E 05 1.30E 04 3.87E 07 2.21E 01 2.02P. 06 2.76E 04 15.6 1.0AR-15 580. 1 60. 4.97E 05 7.B4E 03 3.00B n 1.lBEOl 1.90E 06 2.72E 04 15.5 8.34E-16 
600. 126O. 3.20E 05 4.75E 03 2.34E 07 6.28E 00 1.7BE 06 2.6BE 04 15.3 6.48E-16 
620. 1260. 2. on 05 2.BBE 03 1. B2E 07 3.37E 00 1.67E 06 2.64E 04 15.1 ~.05E-16 
640. 1260. 1.34E 05 1.76B 03 1.42E 07 1.B1EOO 1. 'i7E 06 2.60E 04 14.9 3.94E-16 
660. 1260. B.72E 04 1. on 03 1.11E 07 9.7BE-Ol 1.48E 06 2.56E 04 1'1.7 3.09E-16 
680. 1260. 5.6BE 04 6.57E 02 B. 70B 06 5.30E-Ol 1.39E 06 2.52E 04 14.4 2.43E-16 
I 700. 1260. 3.71E 04 4.03E 02 6.82E 06 2. B,~E-Ol 1.31 £ 06 2.4.BE 04 14.1 1.92E-16 
-I 720. 1260. 2.421l 04 2.48E 02 5.35E 06 1.57E-Ol 1.23E 06 2.44E 04 13.8 1.51E-16 
,j 7'10. 1260. 1.59E 04 1.'33E 02 4.20E 06 B.61E-02 1.16B 06 2.41E04 13.4 1.20P.-16 I 
t 
76 8' 1250. 1.05£ 04 9.50E 01 3.31E 06 4.71E-02 1.09E C6 2.37B 0'1 13.0 9.56E-17 7B • 1260. 6.SQ£ 03 5.90B 01 2.61E 06 2.61E-02 1.03B 06 2.34E 04 12.6 7.64E-17 
I BOO. 1260. 4.'i'iE 03 3.67E 01 2.06E 06 1.44E-02 9.70E 05 2.30E 04 12. 1 6. 13E-17 
I 
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LAT = -45. LT = 15. DAY = 173 
AL!!: TEl1P H2 02 0 Kl1 K Cl1-3 CM-3 Cl1-3 
==== ===== ======== ==:::===== ======== 120. 372. 3.3BE 11 ].14E 10 1.11E 11 125. 465,. 1.BSE 11 1.62E 10 7.16E 10 130. Sij8. 1.lSE 11 9.63F. 09 S.OBE 10 135. 622. 7.71E 10 6.23E 09 3.84E 10 140. 6B7. S.4BE 10 4.2BE 09 3.03E 10 14S. 74S. 4.0SE 10 3.06E 09 2.39E 10 150. 796. 3.09E 10 2.27E 09 1.93E 10 155. 842. 2.41E 10 1.72E 09 1.59E 10 160. 882. 1.92E 10 1.33E 09 1.14E 10 
165. 918. 1.55E 10 1.05E 09 1.14S 10 170. 950. 1.26E 10 8.38E OR 9.83E 09 175. 979. 1.04E 10 6.76B OB R.55E 09 180. 1004. B.70E 09 S.51E 08 7.50E 09 185. 1026. 7.29E 09 4.52E 08 6.,63E 09 190. 1046. 6.16E 09 3.73E 08 5.89E 09 195. 1064. 5.22B 09 3.10E 08 5.27E 09 200. 1080. 4.45E 09 2.59E 08 4.73E 09 
210. 1106. 3.27E 09 1.B3E 08 3.86B 09 220. 1127. 2.44E 09 1.31E 08 3.1BP 09 230. 1143. 1.83E 09 9.45E 07 2.66E 09 21W. 1156. 1.39E 09 6.89E 07 2.23E 09 250. 1167. 1.0GE 09 5.05E 07 1.89E 09 260. 1175. 8.07E 08 3.72E 07 1.60E 09 270. 1182. 6.20E 08 2.7GE 07 1.37E 09 280. 1187. 4.78B 08 2.05E 07 1.17~ 09 290. 1191. 3.69E 08 1.53E 07 1.01E 09 300. 1194. 2.8GE 08 1.14F 07 8.66E Oq 
310. 1197. 2.22E 08 8.53E 06 7.47E 08 320. 1199. 1.72E 08 6.40E 06 6.4SE 08 330. 1201. 1.34E 08 4.80E 06 S.58B OB 340. 1202. 1.0SE 08 3.61E 06 4.83E OB 350. 1203. 8.16E 07 2.72£ 06 4.18P. 08 360. 120Q. 6.38E 07 2.05E 06 3.63E 08 370. 1205. 4.99B 07 1.55E 06 3.15E 08 380. 1205. 3"90E 07 1.17E 06 2.74B 08 390. 1206. 3.06E 07 8.87E 05 2. 3q~ 08 400. 1206. 2.40E 07 6.72E 05 2. on 08 
420. 1206. 1.4BE 07 3.87E 05 1.57£ 08 440. 1207. 9.15E 06 2.nE 05 1.19E 08 460. 1207. 5.67~ 06 1.29E 05 9.07F. 07 480. 1207, 3.S3E 06 7.52E 04 6.91E 07 500. 1207. 2.20E 06 4.39E 04 5.28P. 07 520. 1207. 1.38E 06 2.57E 04 ~.04E 07 540. 1207. 8.64E 05 1.S1E 04 3.09E 07 560. 1207. 5.~4E 05 8.87E 03 2.37E 07 580. 1207. 3.43E 05 5.24E 03 1.B2E 07 600. 1207. 2.17E 05 3.10E 03 1.40E 07 
620. 1207. 1.38E 05 1.84E 03 1.08E 07 640. 1207. B.75E 04 1.10E 03 8.35R 06 660. 1207. 5.58E 04 6.57E 02 6.46~ 06 680. 1207. 3.S6B 04 3.94E 02 5. OOE 015 700. 1207. 2.2aE 04 2.37E 02 3. aBE 06 720. 1207. 1.47E 04 1.43E 02 3.01E 06 740. 1207. 9.44E 03 8.63E 01 2.34E 06 760. 1~07. 6.09E 03 5.23E 01 1.92B 06 780. 1 07. 3.94E 03 3.18801 1.42E 06 800. 1207. 2.56B 03 1.94E 01 1. l1E G6 
'.,,-
~ . .: 
-<' 
Fl07 = 150. 
A HE ClI-3 ClI-3 
======== ======:;::: 2.S8E 09 4.23E 07 1.20E 09 3.50E 07 6.S0E 08 3.0UE 07 3.Bn OB 2.71E 07 2.4n OB 2.46E 07 1.6BE OB 1.97E 07 1.nE ~~ 1.64E 07 B.42E 07 1.41E 07 6.19E 07 1.25E 07 
4.64E 07 1.13E 07 3.53E07 1.0"E 07 2.72E 07 9.65e 06 2.11E 07 9.06E 06 1.66E07 8.59E 06 1.31E 07 
1.05E 07 
8.19E 06 
7.85E 0.6 8.39E 06 7.55E 06 
5.46E 06 7.06E 06 3.61E 06 6.66E 06 2.41E 06 6.33E 06 1.63E 06 6.C3E 06 1.11E 06 5.77E 06 7.5911 O~ 5.53E 06 5.22E 03 5.31E 06 3.60R 05 5.10B 06 2.50E 05 4.91E 06 1.BE05 4.73E 06 
1.21E O~ 4.55E 06 8.43E 04 4.39E 06 5.90E 04 4.23E 06 4.13E 04 4.08£ 06 2.90R 04 3.94E 06 2.04E 04 3.BOE 06 1.44F. 04 1.01E 04 
3.67E 06 3.54E 06 7.1SE 03 3.42E 06 5.05E03 3.30E 06 
2.53£ 03 3.08E 06 1.27F. 03 2.88R 06 6.44E02 2.69E 06 3.27E 02 2.51E 06 1.67F. 02 2.3SE 06 8.5lE 01 2.19E 06 4.38E 01 2.(5F. 06 2.26E 01 1.~2E 06 1. 17'E 01 1.80E 06 6.08E 00 1.59E 06 
3.17E 00 1.SRE 06 1.6GE 00 1.4AF. 06 8.73E-01 1.39 F. 06 4. 61E-0 1 1.30E 06 2.44E-Ol 
1. 30E-0 1 
1.22E 06 1.15E 06 6.9"-02 1.08E 06 3.70E-02 1.01E 06 1.98".-02 9.51E 05 1. (7E-02 8.94E 05 
-P.34-
H 
CM-3 
=::===== 
8.91E 04 7.68E 04 
6.88E 04 
6.32E 04 
S.90E 04 
5.SSE 04 S.32E 04 
5.11E 04 
4.94E 04 
4.79E 04 
4.66E 04 
4.56E 04 
4.46E 04 
4.38E 04 
4.31E 04 Q.24E 04 
4.18 E 04 
4.08E 04 4.00E 04 
3.92E 04 
3.86E 04 
3.80E 04 
3.75E 04 
3.70E 04 
3.66E 04 
3.62E 04 
3.5BE 04 
3.54E 04 3.S1E 04 
3.46E 04 
3.44E 04 
3.41E 04 
3.38E 04 
3.35E 04 3.32E 04 
1.29E 04 
3.26E 04 
3.20E 04 
3.15E 04 
3.19£ 04 
3.04E 04 
2.99E a4 2.q4E 04 
2.89E 04 
2.85E 04 
2.80E 04 
2.75E 04 
2.71E 04 2.67E 04 
2.62E 04 
2.5BE 04 
2.S4E 04 
2.50E 04 
2.46E 04 
2.42E 04 2.39E 04 
2.3SE 04 
AP = 100. 
MW 
~S.6 5.1 
24. B 
24.5 
21'.~ 24.0 
23.R 
23.6 
23.4 
23.3 
23.1 
22.9 
22.B 
22.6 
22.4 
22.3 
22.1 
21.8 
21.4 
21. 1 
20.8 
20.5 
20.2 
19.9 
19.6 
19.3 
19.0 
18. e 
lB.6 
18.3 
18. 1 
17.9 
17.7 
17.6 
17.4 
17.2 
17.1 
16. B 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
15.6 
15.4 
15.1 
14.9 
14.6 
14.3 
13. 'i 
13.6 
13.1 
12.7 
12.2 
11.7 
11.1 
10.6 
,t..:' 
MASS DENS 
GlI/CH] 
==-====:::== 
;, 
t, 
2.0SP'-11 1.14E-l1 
7.23E-12 
4.96E-12 
3.S9E-12 
2.6n-12 2.0RE-12 
1.E4E-12 
1.32E-12 
1.CBE-12 
8. 96E-13 
7.50E-13 
6.34E-1l 
5.40E-13 
4.63E-lJ 
4.COE-13 
3. 47F.-13 
2.65E-13 
2.05E-13 
1.61E-13 
1.27E-13 
1.02E-13 
8.22E-14 
6. 67E-14 
5.45E-14 
'1.48E-14 
3.69?'-14 
3.068-14 
2.558-14 2.13E-14 
1.79E-14 
1.51E-14 
1.27£-14 
1.08£-14 
9.17R-15 
7. elF-15 
6.n7R-15 
4.90E-15 
3.62E-15 
2.70B-15 
2.02F-15 
1.52E-15 
1. 15P.-15 
a.76E-16 
6.69E-16 S.12E-16 
3.94E-16 
3.04R-16 2.36E-16 1.83E-16 
1.43E-16 
1. 12 E-16 
8.8JE-17 
6.98E-17 
5.543-17 4.43F.-17 
3.56E-17 
c· 
"', .. 
, ,,4" 
, 
I 
" 
<-' 
" 
.... t. . 
~. I ',<"-
I 
I, LAT = 90. LT 21. OAY = 113 Fl07 = 150. AP = 100. ALT TE~P N2 02 0 A liE H H" MASS DENS I- KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CH-3 GH/CM3 '-. ==== ===== ======== ======== =;====== ======== ======== ======= ---- ===;=== I, 120. 396 .• 4.45R 11 1.95E 10 4.19E 10 6.26E 09 4.05E 05 6.45E 04 27.3 2.33E-ll 125. 530. 2.36Jl 11 9.B4E 09 2.S7E 10 2.B5E 09 3.24E as 5.311E 04 27.1 1.23E-ll 130. 64B. 1.47E 11 5.92E 09 1.80E 10 1. 59E 09 2.76E as 4.69E 04 27.0 7.14E-12 13~ .. 752. 1.01P. 11 3.94E 09 1.36B 10 9.92E OB 2.458 as 4.26E 04 26.9 5.34E-12 140. 843. 7.40E 10 2.BOE 09 1.09E 10 6.66E OB 2.22E 05 3.95E 04 26.7 3.921::-12 145. 923. 5.65E 10 2.0SE 09 B. 01E 09 4.11B 08 2.05E as 3.72E 04 26.8 2.9BB-12 150. 993. 4.45E 10 1.60E 09 ti.21E 09 3.46E OB 1.92E 05 3.53E OIl 26.8 2.34E-12 155. 1055. 3.60E 10 1.27E 09 4.92E 09 2.62E OB 1.S1E 05 3.39E 04 26.S 1. B9E-12 160. 1110. 2.9&P. 10 1.n2E 09 3.90E 09 2.02B 08 1.72E 05 3.21E 04 26.8 1.55E-12 
165. 1156. 2.47E 10 B.35E 08 3."~P' 09 1.59P. 08 1.64E 05 3.17E 04 26. e 1.29E-12 170. 1200. 2.09E 10 6.92E 08 2.16E 09 1.27E OS 1.5SE 05 3.09E 04 26.8 1.09E-12 175. 1237. 1.1BE 10 5.BOE OB 2. nE 09 1.02E 08 1.52E 05 3.02E 04 26.B 9.27E-13 lBO. 1270. 1.5J~ 10 4.90E OB 2.0JE 09 A.36E 01 1.41E as 2.96E 04 26.B 7. 97E-11 185. 1298. 1.33E 10 4.17E 08 1.76E 09 6.B7E 01 1.4lE 05 2.91E 04 26.B 6.89E-13 190. 1324. 1.15E 10 3.57E OB 1. SSE 09 5.69E 07 1.39E as 2.B6E 04 26.8 6.00E-13 195. 1346. 1.01E 10 3.G1E OB 1.37E 09 4.73B 01 1.35E 05 2.B2E 04 26.B 5.25E-13 200. 1366. B.BBP. 09 2.66E 08 1. 22E 09 3.96E 07 1.32E as 2. 79E O~ 26.7 4.62E-13 
210. 139B. 6.93E ~9 2.01E OB 9.90E OB 2.81E 01 1.26E 05 2.73E 04 26.7 3.61E-13 220. 1423. 5.41E 09 1.511B OB 8.17~ Ott 2.02E a. 1.20E 05 2.6BB 04 26.6 2.E5E-11 230. 1443. 4.35E 09 1.19B OB 6. B5E a8 1.46E 01 1.16E 05 2.63E 04 26.5 2.2BE-13 240. 145B. 3.4BE 09 9.21E 07 S.81E OB 1.0nG1 1.12E as 2.60E 04 26.4 1.B3E-13 250. 1 ~ 70. 2.BOE 09 1.20E 01 4.9BE OB 1.8BE 06 1.0BE 05 2.57E 04 26.3 1.4BE-13 260. 1480. 2.27B 09 5.64E 01 4. 30E 08 5.83E 06 1.04E as 2.54E 04 26.2 1.20E-13 270. 14B1. 1.8,,, 09 4.411E a. 3.14E 08 4. BE 06 1.01E 05 2.51E 04 26.1 9.79F.-lij 280. 1493. 1.49E 09 3.51E 07 3.21E OB 3.22E 06 9.79E 04 2.49E 04 26.0 8.011::-111 29G. 1497. 1.22E 09 2.71E 07 2.B?? OB 2.41F. 06 9.50E 04 2.47E 04 25.8 6.51F-14 300. 1500. 9.91E OB 2.20B 07 2.53E OB 1.BOE 06 9.22B 04 2.44E 04 25.1 5.41E-14 
310. 1503. B.l0E 08 1.75E 01 2.23B 06 1.35E06 B.95E 04 2. 112E 04 25.~ 4.46E-14 320. 1505. 6.63E 06 1.39B 07 1.97E OB 1.01E 06 8.69E 04 2.41E 04 25.4 3.69E-14 330. 1501. 5.l\ 3E OB 1.11E 01 1.15, as 1.63£ 05 8.44B 04 2.39P 04 25.2 3 .• 05E-14 340. 150B. 4.45E OB B.B1E 06 1.56E OB 5.15E 05 8.20E 04 2.37E 04 25.0 2.53F.-14 350. 1509. 3.65B OB 7.03E 06 1.3BE 08 4.31E 05 1.97E 04 2.35E 04 24.8 2.11E-14 I~ 360. 1510. 3.00E OB 5.62E 06 1.23E 08 3.21E 05 7.75E 04 2.33E 04 24. (, 1.75F.-14 370. 15 11. 2.47F. OB 4.49E 06 1.10E OB 2.47£ as 7.53E 04 2.32E O~ 24.4 1.46E-14 380. 1511. 2.03E 08 3.59E 06 9.S2E 07 1.87E 05 7.32E 04 2.30E 04 24.2 1.22E-14 39G. 1511. 1.67E OB 2.88E 06 B.17E C1 1.42E as 1.12E 04 2.2aE 04 24.0 1.03P.-14 400. 1512. 1.3BE 08 2.30F. 06 7.B4E 07 1.0n 05 6.93F. 04 2.27E 04 23.7 8.61P.-15 
420. 1512. 9.35E 07 1.4BE 06 6.27E 01 6.20E OU 6.55E 04 2.24E 04 23.3 6.10E-15 440. 1512. 6.38F. 07 9.51E as 5.03F 07 3.5BE 04 6.20E 04 2.21E 04 22.8 4.35E-15 460. 1513. 4.36E 01 6.19E as 4.n4E 01 2.0B'l 04 5. BBE 04 2.1BE 04 22.3 3. 13E-15 480. 1513 • 2.9BE 01 4.02F 05 3.26E 07 1 .21P. 04 5.57P. 04 2.15E 04 21.8 2.27E-15 500. 7S13. 2.05E 81 2.61E 05 2.62E 01 7.0n O~ 5.27E 04 2.12E 04 21.3 1.66E-15 52G. 1513. 1.41E 7 1.10E 05 2.12E 07 4.14EO 5.00E 04 2.09E 04 20.8 1.23E-15 540. 1513. 9.71E 06 1.11E 05 1.71P. 01 2.411E03 1I.74F.04 2.Q6F. Oil 2(1.3 9.12E-16 560. 1513. 6.7Q~ 06 1.29E 04 1.39E 07 1.4ue 03 4.50E 04 2.04E 04 19.9 6.SIIE-16 5BG. 1513. 4.64B 06 4.79B 04 1.12E 01 B .1I9E 02 1I.21E 04 2.01E 04 19.<; 5.17E-16 600. 1513. 3.22E 06 3.16E 04 9.12E 06 5.C4E 02 4.C5E all 1.9BE 04 19.1 ~.94E-16 
620. 1513. 2.24E 96 2.0BE 14 1.1I1E 06 l.OOE 02 3.84E 04 1.96E 04 lB.1 3.02F.-16 640. 1513. 1.56E 06 1. 3aE Oil 6.02~ 0.6 1.19E 02 3.65E 04 1.93E 04 18.4 2.34E-16 660. 1513. 1.0n 06 9.14E 03 1I.91F. 06 1.07E OZ 3.41E 94 1.91 E 04 18. 1 1. B2E-16 6BO. 1513. 7.62E as 6.en 03 4.10B 06 6.41£ 01 3.30E 04 1.B8E 04 11.8 1.42£-16 100. 1513. 5.34E 05 4.05E 03 3.26E 96 3.B1E 01 3.13E all 1.86E 04 17. <; 1.12E-16 120. 1513. 3.15B as 2.10E 13 2.6'7~ 06 2.BF 01 2.98E 04 1.B4E 04 11.3 B. B7E-11 740. 1513. 2.64F. 05 1.B1E 03 2.1BP. 06 1.41': 01 2.B3E 04 1.S1E 04 17.0 7.06E-17 16 C. 1513. 1.86E 05 1.21E 13 1.HE 06 R.oRE 00 2.1GB 04 1.79E 04 16. B 5. 64E-17 780. 1513. 1.32E 05 B.16B 02 1. [pI? 06 5.22E 00 2.5GE 04 1.11E 04 16.6 4.:3E-11 800. 1513. 9.31F. 04 5.50E 02 1.20r. 96 1.1QE or 2.IIUE 04 1.75E Oil 16.4 3.65£-17 , . ! 
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LAT 45. LT = 21. DAY = 173 F1C7 = 150. AP = 100. 
~LT TEIll' N2 02 0 A BE fI IIU MASS DENS 
KK K CII-3 CII-3 CII-3 CM-3 CM-3 CII-, Gr./CH3 
=:=:= ===== =====c:;:; ======== =;::====== ====;;;== ======::;= ====-===== :::;;=-== ===:::==== 
120. 3n. 3.77E l' 1.74E 10 5.95E ,n 2.59E 09 3.4BE 06 B.23E 04 26.7 2.02P.-ll 
125. 499. 2.0n 11 9.0BE 09 3. B1E 10 1. 22E 09 2.86E 06 7.0lE 04 26.4 1.12E-l' 
130. 59;!. 1.30B 11 5.49E 09 2.72E 10 6.76E 08 2.47E 06 6.2BE 04 26.2 7. 12E-12 
135. 673. B.93E 10 3.63E 09 l.on 10 4.16E OB 2.21E 06 5.76E 04 26.0 4.92E-12 
140. 744. 6.47E 10 2.54E 09 1.65E 10 2.74E OB 2.02E 06 5.3BE 04 25.S 3.60E-12 
145. B05. II.B7E 10 1.B6E 09 1.30E 10 1.89E OB 1.69E 06 5.10E 04 2:5.7 2.72E-12 
150. 859. 3.7SE 10 1.41E 09 1.05E 10 1.35E08 1.46E 06 4.S7E 04 25.6 2. 12E-12 
155. 905. 3.00E 10 1.09E 09 8.69E 09 9.94E 07 1.30E 06 4.69E 04 25.5 1.69E-12 
160. 9115. 2.42E 10 8.57E OS 7.31E 09 7.46E 0, 1.1BE 06 4.5'IE 04 25.4 1.37E-12 
165. 981. 1.98E 10 6.B6E 08 6.23E 09 5.701107 1.0AE 06 4.41E 04 25.3 1.13E-12 
170. 1012. 1.64E 10 5.56E DB 5.3eE 09 4.41E 07 1.01E 06 4.31E OIl 25.2 9.39E-13 
175. 1038. 1.37E 10 4.55E C8 4.69E 09 3.46E 07 9.53E 05 4.22E 04 25.1 7.90E-13 
lBO. 1062. 1.16E 10 3.75E DB 4.12E 09 2. HE 07 9.D6E 05 4.14E 04 25.0 6.70E-13 
lS5. 10B2. 9.B3E 09 3.12E 08 3.65P. 09 2.18E 07 8.65E 05 4.07E 04 24.9 5.72E-13 
190. 1100. S.3SE 09 2.60E OS 3.25E 09 1.75E 07 B.31E 05 4.01E 04 24.8 4.91E-1l 
195. 1115. 7,19E 09 2.19E 08 2.91E 09 1.41E 07 8.'02E 05 3.96E 04 24.7 4.24E-13 
200. 1129. 6.18009 1.85E 08 2.62E 09 1.14E 07 7.75E 05 3.91E 04 24.6 3. 67E-13 
210. 1151. 4.62E 09 1.BE 08 2.14E 09 7.61E 06 7.31E C5 3.83E 04 24.4 2.79E-13 
220. 1168. 3.49E 09 9.64E 07 1.7BB 09 5.12E 06 6.94E 05 3.76E 04 24. 1 2. 151l-13 
230. 11BO. 2.65& 09 7.07E 07 1.49E 09 3.4BE 06 6.62E 05 3.70 E 04 23.8 1.G7E-13 
240. 1190. 2.03& 09 5.21E 07 1.26B 09 2.39E 06 6.34E 05 3.65& 04 23.6 1.31P.-13 
250. 119B. 1.56& 09 3.B6E 07 1.07& 09 1.64E 06 6.0Br. 05 3.60E 04 23.3 1.03E-13 
260. 1203. 1.21E 09 2.B8E 07 9.09E OR 1.14E 06 5. 84r~ 05 3.56E 04 23.0 S.18E-14 
270 •. nOB. 9.33B OB 2.15E 07 7.78E OR 7.91E 05 5.62E 05 3.52E 04 22.7 6.52E-14 
2S0.' 1211. 7.24& OB 1.61E 07 6.68E 08 5.51£ 05 5.41E 05 3.48E 04 22.4 5.23E-14 
290. 1214. 5.63E 08 1.21E 07 5.75B OB 3.85E 05 5.22E 05 3.45E 04 22.0 4.21E-14 
300. 1216. 4.39E OB 9.07E 06 4.96E 08 2.70 E 05 5.03B 05 3.41E 04 77.7 3.41 E-lll 
310. 1217. 3.42& 08 6.83E 06 4.29B 08 1.B9E 05 4. S5E 05 3.3SE 04 21.4 2.77E-14 
320. 121 B. 2.67E OB 5.15E 06 3.71E 08 1.31E 05 4.68E 05 3.35& 04 21.1 2. 26~-14 
330. 1219. 2.09E OS 3.B9E 06 3.22E 09 9.36E 04 4.52E 05 3.32E 04 20.B 1.B5f-14 
340. 1220. 1.64E OS 2.94E 06 2.79E DB 6.60B 04 4. 36,P. 05 3.29·E 04 20.5 1.s2E-14 
350. 1220. 1.2SE OS 2.22E 06 2.42E OS 4.66E 04 4.21E 05 3.26E 04 20.~ 1.25E-14 
360. 1221. 1.00E OS 1.6SE 06 2.·11E 08 3.29E04 4.07E 05 3.23E 04 19.9 1.04E-14 
370. 1221. 7.Bn 07 1.2SE 06 1;B3E DB 2.33E 04 3.93E 05 3.20E 04 19.6 8.60E-1s 
3BO. 1221. 6.20B 07 9.69E 05 1.59E OB 1.6sE 04 3.79E 05 3.nE 04 19.4 7. 17P.-15 
390. 1.221. 4.S7E 07 7.36E 05 1.19E 08 1.17E 04 3.6'1E as 1. 15E 04 19.1 6.00E-15 
400. 1222. 3.83E 07 5.60E 05 1.21E OB 8.30E03 3.s4E 05 3.12E 04 18.9 5. C3E-15 
420. 1222. 2.3BE 07 3.24E 05 9.21E 07 4.20E OJ 3.31E 05 3.07E 04 1 B. 5 3.57P-15 
440. 1222. 1.4BB 07 1. 89E 05 7.02E 07 2.13E 03 3.0n 05 3.02E 04 1 S'. 1 2.56E-ls 
460. 1222. 9.23E 06 1.10E 05 s.36B 07 1.0n 03 2. B9E 05 2.97E 04 17.7 1.86E-15 
4S0. 1222. s.78E 06 6.44E 04 4.10E 07 5.5"iE 02 2.70E 0'5 2.92E 04 17.4 1.36E-ls 
500. 1222. 3.63E 06 3.7BE 04 3.14E07 2.BeE 02 2.53Jl 05 2.87E 04 17.2 1.01E-ls 
520. 1222. 2.2BB 06 2.23E 04 2.41E 07 1.QHE 02 2.37E 05 2c 82E OQ. 16.9 7.49E-16 
540. 1222. 1.44E 06 1.32E 04 1.BSE G7 1.65P. 01 <.22E 05 2.77B 04 16.7 5.61E-16 
560. 1222. 9.11E 05 7.BOE 03 1.42E 07 3.98E 01 2. e8E 05 2.73E 04 16.5 4.23E-1.6 
580. 1222. 5.78E 05 4.64E 03 1.10E 07 2.0SE 01 1.95E 05 2.69E 04 16.4 3.20R-16 
600. 1222. 3.68E 05 2.76E 03 B.4BE 06 1.09E 01 1.SZE 05 2.64E 04 16.2 2.44E-16 
620. 1222. 2.34E 05 1.65E 03 6.56E 06 5.72E oe 1.71E 05 2.60E 04 16. 1 1.86E-16 
640. 1222. 1.50E 05 9.91E n 5.08E 06 3.0211 00 1.60E 05 2.56B 04 15.9 1.43E-16 
660. 1222. 9.60E 04 5.9GE 02 3.94B 06 1.60B 00 1.S1E 05 2.52E 04 15.8 1.10B-16 
6BO. 1222. 6.17E 04 3.60B 02 3.06E 06 8.49B-Ol 1.41E 05 2.4BB 04 15.6 B.51E-17 
700. 1222. 3.97E 04 2.1BE 02 2.38B 06 4.53E-Ol 1.33E 05 2.44E 04 15.4 6.60E-17 
720. 1222. 2.57E 04 1.32E 02 1.8SE 06 2. 43E-0 1 1.25E 05 2.40B 04 1 'i. " 5. 13E-17 740. 1222. 1.66E 04 B.03E 01 1. liSE 06 1.30E-01 1.17F. 05 2.37E 04 15.0 4.00E-17 
760. 1222. 1.0SE 04 4.90B 01 1.13E 06 7.03E-02 1.10B 05 2.33E 04 14. E 3. 13E-17 
780. 1222. 7.01E 03 3.00E 01 B.83P. 05 3.S0E-02 1.C4E 05 2.29E 04 14.5 2.45E-17 
800. 1222. 11.57P. C3 1.84E 01 6.92E 05 2.06E-02 9.75E 04 2.26 E 04 14.2 1.93E-17 
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LAT O. LT = 21. DAY = 173 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP, HZ G2 a A I!E If MW HA!'iS DEN$ 
KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 GIl/CMJ 
==== ::::::::==:::: ======::: =====;;::::::: ======== ======== .:======= ======= =======::::::: 
120. 382. 3.6n 11 2.0SE 10 7.79E 10 1.59£ 09 3.22E 07 9.62E 04 26.2 2. 0~E-l1 
125. 453. 2.12P. 11 1.12E 10 5.28E 10 7.7~E 08 2.75E 07 8.56E 04 25.9 1.1n-ll 
I 
130. 516. 1.34E 11 6.74E 09 3.84E 10 ~.Z6E 08 2.43E 07 7.82E 04 25.6 7.65.-12 
135. 572. 9.06E 10 4.36E 09 Z.9~£ 10 2.54£ 08 2.19E 07 7.28£ 04 25.3 5.2~E-12 
1'10. 621. 6.'IOB 10 2.97E 09 2.32E 10 1.60E 08 2.00E 07 6.86E 04 25.1 3.76£-12 
145. 665. 4.67£ 10 2.09E 09 1.93P 10 1 .05E OR 1.61E 07 6.53E O~ 2_4.7 2.80E-12 
150. 704. 3.51E 10 1.52E 09 1.64E 10 7.15£ 07 1.34E 07 6.26E 04 24.4 2.15~-12 
155. 739. 2.69E 10 1.13E 09 1.41E 10 ~.99E ()1 1.16B 07 6.04E O~ 24,: 1 1.691'-12 
160. 769. 2.10E 10 8.5'1E 08 1.22E 10 3.56B 07 1.02E 07 5.85E 04 23.~ 1.35".-12 
165. 796. 1.66E 10 6.56B C8 1.07£ 10 2.5 0 E 07 9.2~E 06 5 .69E O~ 23.5 1. C9E-12 
170. 820. 1.32£ 10 5.10B 08 9.lI2B 09 1.90E07 B.47E 06 5.5~E 04 23.2 8.94E-13 • 175. 8~2. 1.078 10 4.01E OB R. 36B 09 1.41E 07 7.87E 06 5.~3E O~ 22.9 7.41E-13 
180. 860. 8.70E 09 3.18E 08 7.~5E 09 1.~6E 07 7.38E 06 5.32E O~ 22.7 6.20B-13 
185. 877. 7.13E 09 2.54E 06 6.67P. 09 R.08E G6 6.98E 06 5.22E O~ 22.4 5.238-13 
190. 892. 5.8BE 09 2.0~E 08 5.99B 09 6.1RE 06 6.64R 06 5.1~E 04 2:i. 1 4.4~E-13 
195. 905. ~. 88E 09 1.6~E 08 5.39E 09 4.75806 6.35E 06 5.06 E 04 21.9 3.79E-13 
200. 917. ~.06E 09 1.3'IE 08 ~. 87P. 09 3.6RE 06 6 .. 09E 06 4.99<: 04 21. f. 3.25F.-13 
210. 937. 2.a~E 0'1 8. %E 07 4. DOE 09 2.23806 5.678 06 4.87E O~ 21. 1 2.438-13 
220. 952. 2.02E 09 6.07£ 07 3.30E 09 1.3RE 06 5.32E 06 4.77E 04 2C.7 1.E5E-13 
230. 965. 1.44E 09 4.15E07 2.7lH' 09 8.590 05 5.02E 06 4.68E O~ 20.2 1.42E-13 
2~0. 974. 1.04E 09 2.86E 07 2.28E e9 S.41EC'i 4.758 06 4.60E 04 19.9 1.lOF-13 
250. 982. 7.56P. 08 1.96E 07 1.90E 09 3.113E 05 ~.52E 06 ~.52E O~ 19.5 B.67E-l~ 
26C. 988. 5.518 C8 1.38E07 1.~9F ~9 2.1n 05 ~.30E 06 'I.46E 04 19. 1 O. E7E-14 
270. 993. ~.03E 08 9.69E 06 1.33E OJ 1.41E 05 ~. 10E 06 ~. ~O E 0'1 18.8 5. 47E-14 
280. 997. 2.96B 06 6.818 06 1.12809 9.0~E O~ 3.92E n6 4.34E 04 18.5 1I.39E-H 
290. 1000. 2.18P. 08 ~.BOE 06 9.~2E 08 '5.85E 04 3. 7~E 06 ~.2RE 011 18.3 ;1. 54E-l~ 
300. 1002. 1.61F. 08 J. ~OE 06 7.91E 08 1.ROE 04 3.~8E 06 ~.23E 04 18.0 2 .. E7E-1r~ 
310. 1004. 1.19E 08 2.418 a6 6.68E 06 2. !J7E 04 3.43E 06 4.18804 17.0 2.3uE- 114 
320. 1005. 8.82~ 07 1.71B % 5.63E OB 1.61E 04 3.28? 06 f.f..13:S oq. 17.6 1. 92E- '14 
330. 1007. 6.5~E C7 1.22E 06 4.7SE 08 1.0580~ 3.1~E 06 4.01fE 04 17.q 1.5RF-'14 
340. 1008. 4.8,68 07 9.668 05 4.01E 08 6.R9E 03 3.01E 06 4.0~E 04 17.2 1.30£-14 
350. 100B. 3.62E 07 6.18E 05 3. 3~F. ~B 4.~2E OJ 2.B8!;; ~6 4.00E 04 11.1 1.U7E-'lu 
360. 1009. 2.698 07 4.4lE 05 2.87P. 08 2.97R 03 2.76£ 05 3.95E O~ 1 E .. q B.91E-15 
370. 1009. 2.01E 07 3.16E 05 2.43E OR 1.95E 03 2.65E 06 ).91E 04 16. B 7.42E-15 
380. 1010. 1.50E 07 2.26E 05 2.058 08 1.29E 01 2.5~E 06 3.87E 04 16.7 6.10E-15 
390. 1010. 1.12E 07 1.621': 05 1.74P. 0q 8.'198 02 2.44E 06 3.83E 04 16.6 5.17E-15 
400. 1010. 8.39E 06 1.16R O~ 1.47E 08 '.6H 02 2.34E Ofi 3.79E O~ 1~.5 ~. 33E-15 
420. 1011. ~. 71E 06 6.028 04 1.068 08 2.468 02 2.15~ 06 3.71E 04 16. 3 3.05E-15 
~40. 1011. 2.66E 06 3.12E 04 7.65f. 07 1.0QE 02 1.98E 06 3.64F. O~ 16. 1 2. 178-15 
,! 460. 1011. 1.50E 06 1.63£ 04 5.52E 07 4.80 E 01 1.B3E 06 1.56E 0'1 15.<] 1.55£-15 
480. 1011. e.51E 05 8.52E 03 3. 99P, 07 ~.14EOl 1.69E 06 3.49E 04 15.B 1.11E-15 
500. 1011. ~.B5E 05 4.48E 01 2.90B 07 9.%E CO 1.56E 06 3.42E 0'1 15.6 8.021':-16 
, , 520. 1011. 2.77E 05 2.36E 03 2.10E 07 4 .~OE 00 1.44E 06 3.35E e4 15.4 5.81B-16 
" 540. 1011. 1.59B 05 1.25E 03 1.53E 07 1.94E 00 1. ~3E 06 3.29E O~ 15. 1 4.23E-16 
. ;, 560 • 1011. 9.14E O~ 6.6'IE 02 1.12P. 07 B.B1E-Ol 1.23E 06 3.22E 04 14.9 3.09E-16 
580. 1011. 5.27E O~ 3.54E 02 8.15E % 4.01E-Ol 1.13E 06 1.1fiE 04 14.6 2.26E-16 
60C. 1011. 3.05E 04 1.90B 02 5.96B 06 1.04E-Ol 1. P5E 06 3.10E 04 14.2 1.67]';-16 
620. 1011. 1.77E 04 1.02E 02 4.37E 06 9.45E-02 9.69E 05 3.048 O~ 13.8 1.23E-16 
64 O. 1011. 1.03E 04 5.49E 01 3.21E 06 3.90E-02 8.97E 05 2.98E Olf 13.3 9. 17E-17 
660. 1011. 6.03E 03 2.978 01 2.3GF. 06 1. B lE-02 8.31E 05 2.93E O~ 12.8 6.85E-17 
680. 1011. 3.53E 03 1.61E 01 1.74E 06 8.44E-03 7.70B 05 2.87E 04 12.2 5. 15E-17 
700. 1011. 2.0BE 03 8.7QE 00 1.28P. 06 3.95E-03 7.14E 05 2.B28 O~ '11.6 3.89::-17 
720. 1011. 1.22803 4.80E 00 9.488 05 1.86E-03 6.62E 05 2.76E 0'1 10. q 2.97E-17 
7'10. 1011. 7.2~E 02 2.618 00 7.02E 05 8.76E-O~ 6.14E 05 2.71E O~ 10.2 2.28E-17 
760. 1011. ~. 29B 02 1.45E 00 5.21E 05 4. 15E-0~ 5.70E 05 2.66B 04 9.5 1. 77F.-17 
780. 1011. 2.55E 02 B.01E-Ol 3. 81E 05 1.9RE-04 5.29E 05 2.61E O~ 8.9 1.39E-17 
"f 
800. 1011. 1.52P. 02 ~.4~E-Ol 2. ASro: 05 9.45E-05 '1.91F. 05 2.57B 0'1 E.2 1.lQE-17 
.-i 
I 
·838-I 
',I 
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LAT = -45. LT = 21. DAY = 173 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALl TEMP H2 02 Q A liE H MR MASS OElIS KH K CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 C~-3 Gr./CK3 
=== ===== ======== ===::::::=== .::======= ======== :::;:===:::== ===:::::;:==;: ::::::::::::;: =======::::= 120. 372. 3.1SE 11 2. S2E 10 1.22E 11 3.69E 09 4.69E 07 1.02E 05 25.2 1.9BE-ll 125. 462. 1.75<: 11 1.47E 10 7.q3E 10 1.72E 09 3.90E 07 B.B4E 04 24.8 1:m:H 130. 5"0. 1.Q91': 11 B.74E 09 5.66B 10 9.3ltE 08 3.39E 07 7.95E 0" 24.4 135. 60B. 7.34E 10 5.66B ~9 4.29E 10 c; .. t;9E 08 3.03E 07 7.33E 04 24.0 4.89~-12 140. 667. 5.22E 10 3. BBE 09 1. 3q~ 10 3.57E OB 2.77E 07 6.B7E 04 23.7 3.56E-12 145. 719. 3.86E 10 2.78E 09 2.642 10 2.40E OR 2.20E 07 6.52E 04 2'3.5 2.66E-12 
150. 764. 2.93E 10 2.05E 09 2.11;:: 10 1 .66¥. OA 1.83E 07 6.24E 04 23.4 2.04E-12 
155. B03. 2.28E 10 1. 55E 09 1. 72~ 10 1.191': OR 1.S8E 07 6.01E 04 23.2 1.61E-12 
160. B37. 1.81E 10 1.20E 09 1.43¥. 10 8.67E 07 1.39E 07 5.B3E 04 23.1 1.29E-12 
165. 866. 1.45E 10 9.35E 08 1.21E 10 0.4)E07 1.26E 07 5.67E 04 22.9 1. C5R-12 
170. 892. 1.18E 10 7.41E OR 1.03F. 10 4. B4E 07 1.16F. n 5.53E 04 22.7 B.65E-13 
175. 915. 9.6SE 09 5.9~E 08 B.87~ 09 3.69E 07 1.08E 07 5.42E 04 22.6 7.19E-13 
lBO. 934. 8.00E 09 4.70E OR 7.70R Oq 2.R48 P7 1.(,1P. 07 5.32E 04 22.4 6.04B-13 lB5. 951. 6.66B n9 3.89E GO 6.7~E 09 2.20E 07 9.57E 06 5.23E 04 22.3 5. l1E--13 190. 966. 5.58E 09 3. lAE 08 5.94f? 09 1.72£ 07 9.1 U 06 ~:m 8a 22.1 4.35£-13 195. 979. 4.69B 09 2.61E 08 5.26E 09 1.3<;B 07 8.74E 06 21.0 3. 72E-13 200. 991. 3.9GE 09 2.16E 08 4.68~ 1J9 1.e6E Q7 E.U1E 06 S.02E 04 21.S 3.20E-13 
210. 1009. 2.858 09 1.4n 08 3.75F. 09 6.71E 06 7.8GE 06 4.91E 04 21 .. q 2.40E-13 
220. 1023. 2. r,n 09 1. 04E 00 3.04E 09 4. 2ij R 06 7.41E 06 4.81E 04 21.1 1. 83E-11 
230. 10H. 1.528 09 7.2BE 07 2.49E 09 2.76F. 06 7.02E 06 4.73E 04 20.7 1.41E-13 
240. 10'12. 1.12E 09 5.15E 07 2.06~ 09 1.qoE 06 6.68E 06 4.66E 04 20.4 1.10E-13 
2511. 1048. B.33E OB 3.66P. 07 1.71E 09 1.1RE 05 6.37E 06 4.6OE 04 20.1 8.61E-14 260. 1053. 6.20E OB 2.61E 07 1.43E 09 7.7.lE OS 6.09E 06 4.54E 04 19.8 6. E2E-14 
270. 1057. 4.63E 08 1.87E 07 1.20 .. 09 5.1~1l 05 5.83E 00 4.4BB 04 19.4 5.44E-14 
280. 1060. 3.4 n 08 1.35E 07 1.01E 09 3.18E 0<; 5.59F. 06 4.43E 04 19. 1 '1. 36E-14 290. 1062. 2.60R 08 9.70E 06 R.4RE 08 2.24E 05 5.35E 06 4.38E 04 lB.9 3.~2E-14 
300. 1063. 1.96E 08 7.00E 06 7.17E OB 1.49EOS S.14E 06 4.33E 04 lB.6 2.BeE-14 
310. 1065. 1 .. 47E GB 5.06E 06 6.07& 08 9.95E 04 4.91E 06 4.29E 04 18.3 2.33E-14 
:1 320. 1066. 1.11E OB 3.67E 06 5.15E OB 6.65E 04 4.73E 06 4.24E 04 lB. 1 1.91E-14 
33U. 1066. B.38E 07 2.6eE 06 4.37E 08 4.45E ou 4.54E 06 4.19E 04 17.9 1.57E-14 
340. 1067. 6.33E 07 1.9)F. 06 3.72E 08 2.99E 04 4.37E 06 4.1SE 04 17.7 1.30E-14 350. 1067. 4.79B 07 1.40B Q6 3.17E 08 2.01E 04 4.19E 06 4.11£ 04 1'1.5 1.07E-14 
360. 1060. 3.63E 07 1.02E 06 2.70E 08 1.ViEOI, 4.03E 06 4.07E 0'1 17.3 B. q3E-15 370. 106B. 2.75E 07 7.45E 05 2.30E OB 9.0BE 03 3.B7E 05 4.03E 04 17.1 7.45E-15 3BO. 1068. 2.09E 07 5.440 05 1.96B 08 6.12E 03 3.72E 06 3.99E 04 17.0 6.~4E-15 390. 1068. 1.59B 07 3.97E 05 1.6RE OR 4.11E 03 3.5BF 06 3.95E 04 16. B 5.23E-15 400. 106B. 1.21E 07 2.90E 05 1.43F. OB 2.BOR 03 3.44E 06 3.91E 04 16.7 4.40E-15 
420. 1069. 6.9n 06 1.56E 05 1.05E 08 1.28E 01 3.1BE 06 3.63E 0a 16.4 3.14E-15 440. 1069. 4.06E 06 8.37E 04 7.68E 07 5.91E 02 2.~5E 06 3.76 E 0 16.2 2.25E-15 
460. 1069. 2.J7!l 06 4.52E 14 5.64r. 07 2.74E 02 2.73E 06 3.09E 04 15.9 1.63E-15 
4BO. 1069. 1.39E 06 2.45E 04 4.15E 07 1.27E 02 2.51E 06 3.62E 04 15.7 1.19E-15 
500. 1069. B.14B 05 1.33E 04 1.C6E 07 ~.94E 01 2.34E 06 3.55E 04 15.4 B.67E-16 520. 1069. 4.79R 05 7.28E 03 2.26E 07 2.19 E 01 2.17E 06 3.4RE 04 lS.2 6.3BE-16 540. 1069. 2.B3E ~S 3.99B 03 1.67E: 07 1.31E 01 2.01E 06 3.42E 04 14. q 4.71E-16 
560. 1069. 1.6BE 0<; 2.19F. 03 1.24,07 6.22E 00 1.B7E 06 3.35E 04 14.6 3.5CE-16 5BO. 1069. 9.97E 04 1.21E 03 9.22E 06 2.96~ 00 1.73E06 3.29E 04 14.2 2.61E-16 600. 1069. 5.94E 04 6.70F. 02 6.86E 06 1.41E OP 1.61E 06 3.23E 04 13. B 1.96E-16 
620. 1069. 3.5'i~ 04 3.72E 02 5.11E06 6.77E-Ol 1.S0E 06 3.17E 04 13.3 1.47E-16 
640. 1069. 2.1l~ 04 2.cn 02 3.62!': 06 3.26E-Ol 1.3n 06 3.12E 04 12.R 1.12E-16 
660. 1069. 1.2BR 04 1.16B 02 2.85~ 06 1. 5QR-0 1 1.2QE 06 3.06E 04 1:.!.2 B.50E-17 
680. 1069. 7.72P. 03 6.50E 01 2. 1~::: 06 7.,'6E-02 1.20E 06 3.01E 04 11.6- 6.52E-17 
700. 1069. 4.67E 03 3.66E 01 1.60~ 06 3.73E-02 1.12E 06 2.95E 04 11.0 5.03E-17 
720. 106Q. 2.R3? 03 2. en 01 1.2D806 1.81R-02 1.04E 00 2.90E 04 10.3 3. S1E-17 
740. 1069. 1.728 03 1.11~ 01 Q.O"1E f}S ij.98~-03 9.71E 05 2.85E 04 9.7 3.07B-17 
760. 1069. 1.0SE 03 6.65F. 00 6.84". os 4.41E-OJ 9.05E 05 2. ao E 04 9.0 2.4311-17 780. 1069. 6.43E 02 3.79E 00 5.16B 05 2. 20~-0 1 8.44E 05 2.75E 04 B.4 1.94E-17 800. 1069. 3.94E 02 2. 1n no 3. qop' os 1. a9E-OJ 7.87E0,} 2.70E 04 7.B 1.57E-17 
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LAT ~ -90. Ll' ~ 21. DAY ~ 173 
AU TEHP n2 02 0 A KH K cn-3 CM-3 CM-3 C~-l 
:;;=== ==:;:;;= :;:;;:;:===== :;:::;:::;::;::;:::;:=::;: ======== ======== 120. 36B. ].50P. 11 3.6BE 10 1.1S~11 5.7QB 09 
125. 467. 1.BSP. 11 1.B7E 10 7.25P. 10 2.64E oQ 
130. 554. 1.16£ 11 1.10E le 5.12E le 1.43£ 09 
135. 631. 7.Bl'" 1~ 7.1'i~ 09 3.86E 10 B.S5E 08 
140. 699. 5.56E 10 4.92E 09 1.04'" 10 5.50E OB 145. 7~". 4.1JE 10 3.54E Oq 2.23£ 10 3.7?R OB 
150. B 10. 3.16E 10 2.63E 09 1.69F. 10 2.013 OR 
155. 8<;6. 2.47E 10 2.01E 09 1.32£ 10 1 • AgE uA 
lbO. B96. 1.97£ 10 1.56p. 09 1.0SF. 10 1.l9R nB 
165. 932. 1.60B 10 1.23E 09 A. 57~ 'lq 1.0SE OR 
170. 963. 1.31E 10 9.89E 08 7.08£ 09 A.01E 07 
175. 9.90. 1.09F. 10 S .OOE 08 5.93E 09 6.20E 07 
1 BO. 1015. 9.07P. 09 6.543 OR 5.03P 09 4.R4E07 
lS5. 1036. 7.63~ 09 5.3BP. 08 4.31E 09 1.B2E 07 
190. lOSS. 6.46B ~9 4.~6E DB 3;71", 09 3.13£ 07 
195. 1071. 5.49B 09 3.71F. OB 3.~51:! 'lq 2.42E 07 
2UO. 10B6. 4.69? ~9 3.11:: OR 2. 85;0: Oq 1.Q4R07 
21 Q. 11 10. 3.46E 99 2.2l!~ 08 2.24E Q9 1.?7E 07 
220. 1129. 2.5aE 09 1.58E OB 1.79E 09 A .42F. 06 
230. 
" 43. 1.95P. 09 1.148 DB 1.45E 99 5.64"! 06 240. 1154. i.47E 09 R.34E n 1.1 n 09 L82F. Db 
250. 116J. 1.12E 09 6.1ZF. 97 q.91~ os 2.6-JB 06 
2bO. 1170. 8.60B 09 4.SH: G7 9.31E 99 1. 79~ 06 
27(;. 1176. 6.60~ 08 3.34E n ~.01R CB 1.22£ 06 
2BO. 1180. 5. oa~ 08 2.4SP. 07 5.94·B OB B.41>: 05 
29C. 1 1 B3. 3.92E OB 1.85E 07 ';.06E 08 5.92E05 
30G. 11 B6. 3.0 1!E DB 1.JBB 07 4.323 09 •• 04E 05 
310. 11 BB. 2.35~ DB 1.0lE ~7 ].7C~ 08 2.alF. 05 
320. l1R9. 1.BlE OB 7.70E Of. 3.1BE 9B 1.95E n~ 
330. 1190. 1.42~ OB 5.77E 06 2 .. 74£ OB 1.J6E 05 
340. 1191. 1.10E 08 4.J3E ~6 2.36E OR Q.5H 04 
350. 11n. S.5q~ 07 3.26E 36 2.0"~ '19 fj.~7E O. 
360. 1 193. 6.70P. 07 2.45£ % 1. 76~ 08 4.67-e04 
370. 1193. ';.23E 07 1.S5E Or, 1.0;2E OB 3.2AE 04 
380. 1111. 4.0R3 ~7 1 .. ]tlE :lfi 1.12E 08 2 .10E 04 
390. 1194. 3.19B 07 1.05E Ob 1. 1 ';F. OS 1.62E ~4 
40G. 1194. 2.50R 07 7.93F. 05 9.95E 07 1.14£ 04 
420. 1194. 1.~3E 07 4.54£ C5 7.51E 07 I} .1}<Jr.: rq 
440. 1195. 9.4 JE 06 2.61£ 05 5.6BE 07 2.84E 03 
4&0. 1195. 5.82E 06 1.50B 05 4.l1E 07 1.4 JE 0 1 
4BO. 1 1 q~. J.61F. 0& B.69E 14 3.27~ 07 1.11lE02 
500. 1195. 2.24~ ~6 5.04E 04 2.41£ 07 ,,"4Po 02 
S20. 1195. 1.HE 06 2.93E ~4 1. 90E 07 1.8';E 02 
540. 1195. B.70Q 35 1.71E 04 1. 4~E n q.44E 01 
S6U. 1195. S.45E 05 1.00E 34 1.111:: (17 1~.~4E 01 
5SC. 1195. 3.42~ :15 5.89E 13 8.51£ 06 2 .. 4"JR r·, 
600. 119';. 2.1';P. 15 J.47E ')1 6.54E Db 1.2AE 01 
620. 1195. 1.36E as 2.05E 03 5. an Cb 6.65" 00 
640. 1195. A.60E 04 1.21E 0) 1.87~ 06 1.46 E 00 
660. 1 H5. 5.4S~ 04 7.22E 02 2. qijf 06 1.A1E on 
6BO. 1195. l. 4 H D4 4.11E ~2 2.]n~ 06 9.46£-01 
700. 119S. 2.21E 04 2.57£ 02 1. 7q~ 06 u .9fJE-Ol 
720. 1195. 1.41E04 1. 54E 02 '.38F 06 2.ol!:-Ol 
740. 1195. 9.07E 03 Q.29E 01 1. OF. 06 1 .3q~-01 
7bC. 1 ~ 95. 5.S JE 01 ~.60E 01 8.11E C5 7.40F.-02 
7BO. 11 Q5. 3.758 03 1.19£ 01 6.46E 05 ~.95E-02 
BOO. 1195. 2.4 2~ n 2.C6E Jl 5.03E 05 2.11E-02 
_RbO-
--
n07 ~ 150. 
HE a 
r~-3 CM-J 
-======== :::;:=:;:==== 
2.nE 07 1.39E 05 
1. 7~E 07 1.19E ~5 
1.S1E 07 1.0GB 05 
1.34E 07 9.71E 04 
1.22E 07 
1.13E 07 
9.06E 04 
B.56E 04 
1.05E 07 B.16E 04 
9.90E 06 7.B5E 04 
9.39B 06 7.5SE 04 
S.9SE 06 7.36E 04 
8.57E 06 
B.24£ 06 
7.1AE 04 
7.02E 04 
7.94E 06 6.BSE 04 
7.67E 06 6.76E 04 
7.43E 06 6.65E 04 
7.21E 06 6.55E 04 
7.00E 06 6.47E 04 
6.b4E 06 6.32E 04 
6.32E C6 6.19E 04 
6.03E 06 6.09E 04 
5.77E 06 ~.99E 04 
5.53E 06 5.91E 04 
5.31E 06 5.B3E 04 
5.10E06 5.76E 04 
4.91E 06 5.70E 04 
4.73E 06 5.64E 04 
4.55E 06 5.5BE 04 
•• 3BE 06 5.52E 04 
4.23E 06 5.47£ 04 
4.07r. Ob 5.42E 04 
3.93;: C6 5.37E 04 
3.79E 06 5.32E 04 
3.66E 06 5.27E 04 
3.53E 06 5.22E 04 
3.41E 06 5.17E 04 
3.29E 06 5.13E 04 
3.17".06 5.0AB 04 
2.96E or, 4.99B 94 
2.76F 06 4.91E 04 
2.5AE 06 4.82E 04 
2.41E Ob 4.74P.04 
2.2';P, 06 4.66E 04 
2.1010 06 4.58E 04 
1.96E 05 4.51£ 04 
1.E4E 06 4.43E 04 
1.72£ 06 4.)6£ 04 
1.61E 0& 4.29B 04 
1.S1? 06 4.22E 04 
1.41£ 06 4.1;;E 04 
1.32E 06 4.0SE 04 
1.24E 06 4.02E 04 
1·.16F 06 l.Q5E 04 
1.09F. 95 3.S9E 04 
1.02E 06 3.B3E 04 
9.61E 05 3.77E 04 
9.02E 05 3.71E 04 
B.40E 05 3.5SE 04 
A~ ; lQO. 
"~ 
==== 
25.7 
25.3 
24.9 
24.6 
24.3 
2'1.3 
24.3 
24.3 
24.3 
24.3 
24.2 
24.:2 
24.1 
24.1 
24 •. 0 
2"3 .. 9 
23.B 
23.6 
23.4 
23.2 
22.9 
22.6 
22.3 
22.0 
21.7 
21.4 
21.1 
20.7 
20.4 
20. 1 
19.B 
19.5 
19.2 
18.9 
lB.6 
19.4 
18.1 
17.7 
17.2 
16.8 
16.4 
16.t 
15.6 
15.2 
14.B 
n.4 
13.9 
13 •. 5 
12.9 
12.4 
11. B 
11. 2 
10.6 
10.0 
9.4 
8.9 
B.3 
.L 
MASS DENS 
Gfo/CM3 
==:::==== 
2.17E-ll 
1.1BE-l1 
7. 44E-12 
5.C9E-12 
3.69£-12 
2.72E-12 
2.07E-12 
1.62E-12 
1.29E-12 
1.04E-12 
8.56E-13 
7.09E-13 
5.93E-13 
5.00E-13 
4.25E-13 
3.63E-13 
3. 12E-13 
2.33E-13 
1. 77E-13 
1.35E-13 
1.05£-13 
S.ZOE-14 
6.46E-14 
5.12£-14 
4.0BE-14 
3. 27E-14 
2.64E-l. 
2.14E-14 
1.74E-14 
1.42E-14 
1.17E-14 
9.61?-15 
7.95E-15 
6.60E-15 
5. SlE-15 
4.61E-15 
3.B7E-1S 
2.75E-15 
1.98E-15 
1.44R-15 
1.06E-15 
7.E4E-16 
5.E5<-16 
4.40E-16 
3.33£-16 
2.54E-16 
1.9'E-16 
1.50R-16 
1. 16E-16 
9.06E-17 
7.11£-17 
5.61E-17 
4.46E-17 
3.57E-17 
2. B9E-17 
2. JIIE-17 
1..928-17 
-1:':-
, 
- '-,-".-, " ....... ,.",..~--- ---
:; 
-;;" 
.',1 
.. 
~-
LAT = 90. LT 3. DAY = 265 Fl07 = 150. AP = 100. 
AU TE~P H2 02 0 A liE II Mij MASS DENS I'M K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 Gl1/CM 3 
==== ===== ======== ==::===== ===;==:::= =:::;====== ======== =====:::: ========= 12g. HO. ~.39E 11 1.57E 10 9.81E 10 9.41E 09 3.76E 06 R.78E 04 26.2 2.45E-ll 12 • S10. 2.35£ 11 B.01E 09 6. 12E 10 4.34£09 3.048 06 7.38E 04 25.9 1.33E-l1 130. 615. 1.47£ 11 4.BOE 09 4.32£ 10 2.40E 09 2.61£ 06 6.53£ 04 2S.6 B.40E-12 135. 708. 1.01R 11 3.1n 09 3.27£ 10 1.4RB 09 2.32e 06 5.95E 04 25.4 5.81F.-12 140. 789. 7.30E 10 2.24£ 09 2.60E 10 9.82£ 08 2.11E 06 5.'>3£ 04 25.1 1(. 27B-12 145. 860. 5.53E 10 1.65F. 09 1 ... ~3E 10 6.B'>E 08 1.g51': 06 5.21 E 04 25.2 3.21£-12 150. 923. 4.32£ 10 1.25E 09 1.48E 10 4.96£ 08 1.82E 06 4.97E 04 25.2 2.50£-12 155. 979. 3.45E 10 9.7n 08 1.16E 10 1.6n 08 1.72E 06 4.77E 04 25.2 1.qqE-12 160. 1027. 2.81E 10 7.,'OE 08 9.38B 09 2.81£ 08 1.63E 06 4.60E O~ 25.2 1.62E-12 
165. 1070. 2.32£ 10 6.31E OR 7.71F. 09 2.18£ OB 1.56£ 06 4.47E 04 25.3 1.33E-12 170. 1108. 1.94£ 10 S.17E 08 6.44E 09 1.71E 06 1.49E 06 4.36E 04 25.2 1.11E-12 17S. 1141. 1.64E 10 4.28E 08 5.45E 09 1.36EOB 1.44£ 06 4.26E 04 2S.2 9.40E-13 180. 1170. 1.40E 10 3.S8E 08 4.67E 09 1.10E 08 1.39E 06 4.17E04 25.2 8.0GE-13 185. 1196. 1.20F. 10 3.01E 08 4.04E 09 8.89E 07 1.35E 06 4.10E 04 2='.2 6.87E-13 190. 1218. 1.03E 10 2.SSE 08 3.53E 09 7.25E 07 1.31E 06 4.04E 04 25.1 5.93E-13 195. 123~. 8.97£ 09 2.17E 08 3.11E 09 S.06E 07 1.27E 06 3.9BE 04 25.1 5.15E-13 200. 1256. 7.81E Oq 1.86E 08 2.76E 09 4.92E 07 1.24E 06 3.93E 04 25.1 4.I,9E-13 
210. 1285. 5.98B 09 1.37£ OB 2.21E 09 3. ,9E 07 1.18E 06 3.84E 04 24.9 3.46E-13 220. 1308. 4.63E 09 1.03E 08 1.81E 09 2.37E01 1.13E06 3.77F 0" 24.8 2.7rE-13 230. 1325. 3.62E 09 7.76E 07 1.,OE 09 1.68E07 1.08E 06 3.71E 04 24.6 2. 13E-13 240. 1339. 2.84E 09 5.90E 07 1.26B 09 1.1QP, 07 1.P4E 06 '.65E 04 24., 1.69E-1J 250. 1350. 2.25E 09 4.S1E 07 1.07E 09 L55E 06 1.00E 06 3.61F 04 24. ,3 1.36E-13 260. 1358. 1.78E 09 3.47E 07 9.12E 08 6.1GE 06 9.68E 05 3.S7E 04 24.1 1.CqE,.13 270. 1364. 1.42E 09 2.67E 07 7.85E 08 4.45E06 9.3SE 05 3.S3E 04 23.S a.8~£-14 280. 1369. 1.11E 09 2.07E 07 6.79E 08 1.21E 06 9.04E 05 3.49E 04 23.6 7. 19E-14 290. 1373. 9.05E 08 1.60E 07 5.89F, 08 2.35E 06 8.74E OS 3.4GE 04 23.4 5.67E-14 300. 1376. 7.2SE 08 1.24E 07 5. HP. 08 1.71E06 8.46E as 3.43E 0.4 23.1 4.81P.-14 
310. 1379. S.82E 08 9.67E 06 4.49E 08 1.25E 06 8.19E 05 3.40E 04 22.9 3.S6E-14 320. 1381. 4.678 OR 7.53E 06 3.94B 08 9.17E05 7.93E 05 3.37E 04 22.6- 3.26E-14 330. 1382. 3.76E C8 5.88R 06 3.46F, 08 6.72E as 7.69E 05 3.34E 04 22.3 2.70E-14 340. 1383. 3.03E 08 4.S9E 06 3.04E 08 4.94E 05 7.45E 05 3.31E 0" 22.1 2.24B-14 350. 1384. 2.44B 08 3.S9E 06 2.68E 08 3.610 05 7.22E 05 3.28E 04 21.8 1.87E-14 360. 1385. 1.97E 08 2.B1E 06 2.36E OR 2.67E 0, 7.00E OS 3.26E 04 21.5 1. f)fj E-14 370. 1385. 1.S9E 08 2.20E 06 2.08E 08 1.nEOS 6.798 05 3.21E (l4 21.2 1.31E-14 380. 1386. 1.29E 08 1.73E 06 1.84F. 08 1.45£ 05 6.59E 0, 1.21E 0" 21.0 1.10E-l" 398' p86. 1.04E 08 1. 35~ 06 1.6 JE C B 1.G1E ~5 6.39E 05 3.BE 04 20.7 Q.24E-15 40 • 387. 8.42E 07 1.06E 06 1.44£ Oq 7.Q4E 04 6.20E OS 3.16E 04 20.4 7.~1E-15 
420. 1387. S.53E 07 G.S8E 05 1.1]0. OB 4.1GE Q4 5.84E 05 3.11f. 04 19.9 5.62£-1'5 440. 1387. 1.64E 07 4.09E 05 B. An 07 2.40E 011 5.50~ 05 3.0n 04 19.5 4.0HE-15 460. 1387. 2.40B 07 2.54E 05 7.01E 07 1.32E 04 5.18E 05 3.02E 04 19.0 3.00E-15 480. 1387. 1.S9E 07 1.58E OS 5.53R 01 7.34~ 03 4. eBr. 05 2.98E 04 18.6 2.22E-15 500. 1387. 1.06E 07 9.90E 04 4.31E 07 4.0gE03 4.61E 05 2.93F. 04 18.2 1.66E-15 520. 1388. 1.02E 06 6.21E 04 3.4GR 01 2.2RP. OJ '4.35E 05 2.89E 04 17.9 1.25E-15 540. 138R. 4.68E OG 3.Q1E 04 2.75::: 07 1.28P. 03 4. 1 0E 05 2.85E 04 17.E 9.52E-16 560. 1388. 3.13E 06 2.47£ 04 2.1 BE n 7.1ijE 02 3.87E 05 2.81E 04 17.1 7.28E-16 580. 1388. 2.0gE 06 1.S6E 04 1.73". 07 4.n5E 02 3.66B 05 2.77E 04 17.0 5.61E-16 600. 1388. 1.40E 06 9.89E 03 1.38E 07 2.2n 02 3.45E 05 2.73E 04 16.8 4.35E-16 
620. 1388. 9.45E 05 6.28E 03 1.100. 01 1 .30E 02 3.26E 05 2.69F. 04 16.6 3.39E-16 640. 1388. 6.37E 05 4.01E 03 8.79E 06 7.41F. 01 3.08E 05 2.65E 04 16.4 2.65£-16 660. 1388. 4.31E OS 2.56E 03 7.02P Oli l'.2~~ 01 2.92E OS 2.62E 04 16.2 2.09E-16 680. 1388. 2.92F! 05 1.64E 03 _ 5.623 06 2.43B 01 2.76E 05 2.S8£ 04 16.0 1.65E-16 700. 1388. 1.98£ OS LOSE 03 4.51E 06 1.40E 01 2.61B 05 2.S4E 04 1S.8 1.31F.-11i 720. 1368. 1.3SE 05 6.78E 02 3.628 06 B.OSE 00 2.47E 05 2.51E 04 15.6 1.04E-15 740. 1388. 9.19E 04 4.38E 02 2.qOB 06 4.6/iR 00 2.34£ 05 2.468 04 j~. 4 8.30E-17 
760. 1388. 6.28E 04 2.83E 02 2. 34~ 06 2.70E 00 2.22E 0, 2.44£ 04 15.1 6.651l-17 780. 1368. 4.30E 04 1.84E 02 1.880. 06 1.S?E00 2.10E 05 2.41E 04 14.9 5.34E-17 800. 1388. 2.95E 04 1.19E 02 1. n~ 06 Q.19E-01 1.99EO' 2.38E 04 14.7 4.30E-17 
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Ll.T 45. LT 3. DAY = 265 Fl07 = lS0. AP = 100. lLT TEMP H2 02 0 '. HE II Mil MASS DEN, KII K CM-3 CH-3 C~-3 CM-1 CH-3 CM-3 GM;CM3 === ===== -::======= ======~= ====:=== ====-=;::= = ====:=== ======== '==== ':::;======:::::::: 120. 390. 4.10E 11 1.62E 10 1.0B3 11 2.qn 09 1.27E 07 1.39B 05 25.8 2.300-11 125. 475. 2.33E 11 B.74E 09 7.20P. 10 1.45809 1.0n 07 1.228 05 25.4 1.3B-l1 130. 549. 1.4BE 11 5.30B 09 5.22E 10 8.C5B OR 9.39B 06 1.11E 05 25.1 E.59E-12 135. 615. 1.01E 11 3.47B 09 3.99B 10 4.87E 08 8.45E 06 1.02E 05 24.R 5.95E-12 140. 672. 7.19E 10 2.40E 09 3.17E 10 3.14E DB 7.738 06 9.618 04 24.5 4.33E-12 145. 723. 5.31P. 10 1.72P. 09 2.51E 10 2.11£ 08 7.71~ 06 9.128 04 24 .. 4 3.25F-12 150. 76B. 4.07E 10 1.278 09 2.n3E 10 1.47EOB 7.64P. 06 B. 74 F. 04 24.2 2.51E-12 155. B07. 3.17E 10 9.63E 08 1.68E 10 1.05E OR 7.54E 06 B.428 04 24.0 1.98E-12 160. 841. 2.51E 10 7.4]E 08 1.41R 10 7.67E 07 7.40e 06 8.nr 04 23.9 1.59F-12 
165. 872. 2.02£ 10 5.B1E DB 1.20P. 10 5.70B 07 7.258 06 7.93E 04 23.7 1.29E-12 170. B9B. 1.64E 10 4.61E DB 1.03E 10 4.29B 07 7.0BE 06 7.74E 04 23.5 1.06E-12 175. 922. 1.35E 10 3.69E 08 8.9BE 09 J.27E 07 6.92E 06 7.57E 04 23.4 B.85E-11 lBO. 942. 1.11E 10 2.9BP OB 7.B5P. 09 2.5ZE 07 6.75E 06 7.43E 04 23.2 7. 43E-13 185. 961. 9.26E 09 2.42E OB 6.91F. 09 1.95F, 07 6.5BE 06 7.30E 04 23.0 6.28E-13 190. 977. 7.76E 09 1.98E OB 6.128 09 1.53E 07 6.41E 06 7.19E 04 22.8 5.358-13 195. 991. 6.53E 09 1.63E OB 1:).45E 09 1 .20E 07 6.25E 06 7.09E 04 22.7 4,5BF.-13 200. 1003. 5.528 09 1.35E OB 4.BH 09 g. 'i0 F. 06 6.09E ~6 6.99£ 04 22.5 3.94E-13 
210. 1024. 3.9B8 09 9.32E 07 ].94£ 09 6.01~ 06 5.BOF. 06 6.B3E 04 22.1 2.95E-H 220. 1040. 2.91F. 09 6.51E 07 3.22E 09 3.86E Do 5.52F. 06 6.70 E 04 21.8 2.24E-1J 230. 1052. 2.14E 09 4.60E 07 2.66P. 09 2.51E 06 5.27E 06 6.58E 04 21.4 1.73E-13 240. 1062. 1.5gB 09 3.27E 07 2.21P. 09 1.64F.06 5.03E 06 6.4R8 04 21.1 1. 34 E-l J 250. 1070. 1.18E 09 2.348 07 1.B4E 09 1.CBE 06 4.e2£ 06 6.3BE 04 20.8 1.05E-11 260. 1076. 8.B4E DB 1.6BE 07 1. SSE 09 7.15E 0<; 4.61E 06 6.30E 04 20.4 8. J2E~14 270. 1080. 6.64E 08 1.21E 07 1.31P. 09 4.75E 0<; 4.42£ 06 6.22E 04 20.1 6.62P.-14 2BO. 10B4. 5.00£ OB 8.76B 06'" 1.108 09 3.18E 05 4.24E 06 6.15E 04 19.8 5.31E-14 290. 10B7. 3.771: OB 6.35B 06 9.358 00 2.13805 4.01E 06 6.08E 04 19.5 4.27E-14 300. 1089. 2.B5P. OB 4.62E 06 7.94£ ns 1.43E as 3.90E 06 6. C18 04 19.~ 3.4bE-14 1 
l' 310. 1091. 2.16E 08 3.36E 06 n.76E 08 1.02P. 04 3.75E 06 5.94E 04 18.9 2.e2E-14 320. 1092. 1.64E 08 2.45E 06 '.70F. OB 6.490 04 3.60E 06 <;.aBE 04 le.6 . 2.11E-14 330. 1093. 1.25E OB 1.79B 06 4.91E 09 4.lQP.04 3.46B 06 5.B2E 04 lB.4 1.908-14 340. 1094. 9.48P. n 1.31E 06 4.1n 08 2.9n 04 3.11E 06 5.76E 04 lB.2 1.S6F.-14 
,1 
350. 1094. 7.22E 07 9.62E 05 1.58E 98 2.01E04 3.20E 06 5.70B 04 17.9 1. ]01':-14 ,1\ 360. 1095. 5.51E C7 7.0GB 95 3. on oq 1.3n Qij 3.~qE 06 5.6<;R 04 17.7 1.0B~-14 370. 1095. 4.20~ 07 5.1R? 05 2.63P. De 9.3"? 0, 2.96E 06 5.59F. 04 17.5 8.9~E-15 360. 1096. 3.21E 07 3.B1E 05 2.2<;E OR 6.llE03 2.85E 06 5.54E 04 17.4 7 .. 51::-1'5 390. 10 96. 2.46E 07 2.81E as 1.93P. 08 4.32P' Ql 2.74E 06 5.48E 0'1 17.2 6.30E-15 400. 1096. 1.8R~ 07 2.cn 05 1.'<;C DB 2.9';E 01 2.64E 06 <;.43£ 04 17. 1 5.10f-15 
420. 1096. 1.10E 07 1.13P 05 1.22£ nil 1. 1fl'l 03 2.4'r 06 5.33E 04 16.8 3.7BE-l' 440. 1097. 6.51E 06 6.15E 04 ').021' 07 <;.48~C2 2.27E 06 5.23E 04 16.5 2.?2E-15 460. 1097. 3. B5E 06 3.l7E 94 6.6BE 07 L06E 02 2.10£ 06 5.13E 04 16.3 1;~7R-15 4BO. 1097. 2.2B?- 06 1.86E 04 4 .. 9C;~ r17 1.45P. 02 1.9.5E 0& 5.9UE Oq 16.1 1.44P.-15 500. 18 97 • 1.36E 06 1.0lE 04 3. GRE 07 6.01E nl 1.BlE 06 4. 94B 04 15. 8 1.0SE-11j 520. 1 97. 8. l1E 05 5.69E 03 2.74E 07 3.3CP.Ol 1.68E 06 4.B5E 04 15 .. 6 7.77'l-16 540. 1097. 4.86E 05 1.17E 03 2.04E 07 1.59E 01 1.5SE 06 4.76£ 04 15.4 5.76E-16 560. 1097. 2.92E 05 1.77E a3 1.53E 07 7.66E Cry lo45E 06 4.68E 04 15.1 4.291':-16 580. 10 97. 1.76E 05 9.90E 02 1. 14~ 07 3.718 00 1.31)E 06 4.5lE 04 14.9 3.21E-16 600. 1097. 1.06E 05 5.56B 02 I) .. 57£ rt6 1.BlE OJ 1.2fiE 06 4.51E 0'''" 14.5 2.41F-10 
620. 1097. 6.42E 04 3.14E 02 6 .. 4]~ 06 Q.82Y-01 1.17E 06 4.43E 04 14.2 1.820-16 640. 1097. 3.90E 04 1.77E 02 4. R4E % II. 3J E-O 1 1.09E 06 ~.35E 04 13.8 1.38'<-16 660. 1097. 2.1RE 04 1.01E n 3.64E 06 2. l1F.-0 1 1.02E 06 4.2>1E 04 13. J 1. C51:'-16 6S0. 1097. 1.U5E 94 5.73E 01 2. 75~ [16 1.nS~-Ol 9.488 05 4.20 E 04 12.8 S.OlE-17 70C. 1097. B. B9E 03 3.27E 01 2. ORE 06 5 .. 21.1. E-02 O.S4R as 4. 13E ~4 12.3 fi.16E-17 720, 1097. 5.46B 03 1.RBE 01 1.578 06 2.618-02 a.2~e C<; 4.06B 04 11.7 4.7r.E-17 740. 1097. 3.37E 03 1.0BE 01 1.19". 06 1.318-02 7.6n 05 3.99E 04 11. 1 3.70R-17 760. 10 97. 2.08E 03 6.22E 00 9.06E 0<; 6.56E-03 7.1~E 05 3. 92E ~4 10.5 2.90P.-17 780. 1097. 1.29E 03 3.60E 00 6. A9E 0<; 1.31E-01 6.70E 05 1.858 04 9.8 2.29E-17 SOO. 1097. B.OOF. 02 2.09F. 00 5.25~ 05 1.ogB-03 f.26F 05 1.79E 04 9.2 1.e2~-17 
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LAT = O. LT = 3. DAY = 265 F1D7 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE g MW MASS nEllS KH K C~-3 C~-J CM-3 CM-l Ci1-3 CH-3 GIl/eM3 
=== ==;:-== :;;======== =::;;:==:::== ::;;:=;:==:;:::::: :::::::;;:::;;:::;::::::; -======== ====:;;-::;::;= ==== :';:;=:====== 
120. 390. 3. HE 11 1.58E 10 8.32E 10 8 .9~E 08 3.S2E 07 1.55P. 05 25.8 1.78E-11 
125. q79. 1. BE 11 8.q7E 09 5.5~P' 10 q.34E 08 2.95E 07 1.36E 05 25. q 1.03E-l1 
130. 5Sq. 1. HE 11 5.16E 09 3.99E 10 2.42E 08 2.59E 07 1.23E 05 25.1 6.65R-12 
135. 616. 7.81E 10 3.41E 09 1.08E 10 1.48E 08 2.34.E 07 1.14E OS 24.8 4.64E-12 
140. 668. s.63E 10 2.37E D9 2.47F. 10 9.<;9£ 07 2.15E 07 1.0BE OS 24.6 3.41E-12 145. 711. 4.21E 10 1.71F. 09 2.1fiE 10 6.49E 07 2.16E 07 1.03E 05 24. I 2.63E-12 
150. 747. 3.23S 10 , .. 27E 09 1.02E 10 4.54F. 07 2.15E 07 9.93E 04 23.7 2.00E-12 
155. 777. 2.528 10 9.67£ 08 1. 73~ 10 1.25E07 2.13E 07 9.6.2E 04 23.3 1.68E-12 
160. 802. 2.00E 10 7.46E 08 1.56E 10 2.37E07 2.10B 07 9.37B 04 22.9 1.39E-12 
165. 823. 1.61E 10 5.83E 08 1.42F. 10 1.75 E 07 2.0n 97 9.17E 04 22.5 1.16E-12 
170. 841. 1.30E 10 4.60E OR 1.30E 10 1.11E07 2.0JE 07 8.99E 04 22.2 9.77&-13 
115. 856. 1.07E 10 3.66E OB 1.19E 10 9.89E 06 I.S0E 07 8.84E 04 21.8 B.31E-13 
180. 868. B.76E 09 2.91E OB 1.~9E 10 7.52E 06 1.94E 07 B.71E 04 21.5 7. 13R-13 
185. 8.7B. 7.24E 09 2.36E OB 9.99F. 09 S.76B 06 1.90E 07 8.59E 04 21.2 6.15E-13 
190. 8B7. 6.01E 09 l.Q1E OB 9.17E 09 4.43B 06 1.85E 07 8.49E 04 20.9 5.34E-13 
195. 894. 5.01E 09 1.55E ~8 8.43P. 09 1.428 06 T.81E 07 8.19 E 04 20.6 4.65~-13 
2UO. 900. 4.1BE 09 1.27E OA 7.74E 09 2.66E 06 1.76E 07 8.31E 04 20.3 11.07E-13 
210. 909. 2,94E 09 8.4BE 07 6. 52E 09 1.61E 06 1.6BE.07 8.16E 04 19.8 3.1SE-13 
220. 916. 2.08E 09 5.72807 5. sop. 09 9.8"E 05 1.60E 07 B.02E 04 19.q 2.46E-13 
230. 920. 1.488 09 3.88E 07 4.62P. 09 1i.09E 05 I.S2E 07 7.90E 04 19.0 1.948-13 
240 •. 924. 1.06P. 09 2.64E 07 ]. BBP. 09 3.70E 05 1.45E 07 7.79E 04 18.6 1.54P.-13 
250. 926. 7.578 OB 1.BOE 07 1.2GE 09 2.348 05 1.3AB 07 7.69E 04 18.3 1.23E-13 
260. 927. 5.44E OB 1.24E 07 2.73F, 09 1.468 05 1.32E 07 7.59E 04 18.0 9.85E-14 
270. 929. 3.91E 08 B.4BE 06 2.28E 09 9.12P. 04 1.26'! 07 7.50E 04 17.7 7.94E-14 
280. 929. 2.82~ 08 5.B4P. 06 1.918 09 S.71E 04 1.20E 07 7.41E Oq 17.5 6.42E-lq 
290. 9]0. 2.04E 08 4.02E 06 1.60E 09 J.S1E 04 1.15E 07 7.32E 04 17.3 5.21E-14 
300. 930. 1.4780B 2.77E 06 1.31E 09 2.26E 04 1.09807 7.23E 04 17.1 4.25E-14 
310. 931. 1.06E 08 1.nE 06 1.IIE 09 1. 42P. 04 1.04E 07 7.15E Oq 17.0 3.47E-14 
320. 931. 7.718 07 1.33806 9.30E 08 B.nEOl 9.97E 06 7.en 04 16.8 2.848-14 
33G. 931. 5.59E 07 9.19E 05 7. 76~ OB 5.67P. 03 S.52E 06 6.99E 04 16.7 2.33E-14 
3QO. 931. 4.068 07 6.17E 05 6.48P. OB 1.598 0] 9.10E 06 6.91E 04 16.6 1. qzF.~14 
350. 931. 2.95E 07 4.Q2E 05 5.41E OS 2.2'E 03 8.69];: 06 6.B3E 04 16.4 1.58E-14 
360. 931. 2.15E 07 L08E 05 4.S2F. C9 1.44E 03 A.10E 06 6.75E 04 16.3 1.318-14 
370. 931. 1.56r. 07 2.14P. 0<; 1.7AF 08 9.17P. 02 7.94E 06 6.67E OQ 16.2 1. 08P.-14 
3BO. 911. 1.1Q8 07 1.Q9E 05 3.16E OB <;.84E 02 7.598 00 6.60E 04 16.1 8.97E-15 390. 911. 8.3 H 06 1.04F. 05 2.64E 08 3.nE 07- 7.258 06 6.53E 04 16.0 7.44E-15 
400. 931. 6.0n 06 7.26E 94 2.218 09 2.37802 6.91E 06 6.4';E OQ 16.0 6.19E-15 
Q20. 931. 3.24E 06 1.55E 04 1.54~ 08 9.71B 01 c.34E 06 6.31E 011 15.8 4.30E-15 Q40. 931. 1.74P. 06 1.74f. 04 I.CBB OR 1.99B 01 5.BOr. 06 6.17E 04 15.6 3.00E-15 
460. 931. 9.38B 05 B.60E ~3 7.61P. 07 1.65E 01 5.31E 06 6.04E 04 15.4 2.10B-15 
480. 931. 5.07E as 4.26E 03 5.16B n 6.~<;E 00 4.86E 06 5.91E 04 15. I 1.4BF.-15 
500. 931. 2.75F. 0'; 2.12E 03 J.78E 07 2.B6E On 4.46B 06 5. 7BE ~4 14.8 1.05E-15 520. 931. I.S0E as 1.05E 03 2 .. 67~ 07 1.20P. GO 4.09F. 06 5.65E Q4 14.4 7.43E~16 
540. 931. B.19~ 04 5.10E 02 1.?qP, 0"7 5.06E-Ol 3.75F. 06 ';.53E 04 14.0 5. J1E-16 
560. 931. 4.49F. 04 2.6n 02 1.348 07 2.15E-Ol 3.44E 06 ';.42 r. 04 13.5 3.81E-16 580. 931. 2.47E 04 1.l5E 02 Q.53P. 06 9.14E-02 1.16E 06 S.3OL 04 13.0 2.75E-16 
600. 911 • 1.361;1,04 6.83E 01 6.79n 06 3. 9 lE-02 2.90E 06 5.19E 04 12.4 2.00E-16 
620. 931. 7.56B 01 3.48E 01 4.84E 06 1. 6BE-0 2 2.61£ 06 S.08E 04 11.7 1.47F.-16 
640. 931. Q.20E 03 1.78E 01 1.46B 06 7.28E-03 2.45E [,6 4.98E 04 11.0 1.09E-16 
66 O. 931. 2.34E 03 9.12E 00 2.4BE 06 1.16E-03 2.26F. 06 4.87E 04 10.2 8. llP.-17 
6BO. 93 I. 1.31E 03 4.70E 00 1.78r. 06 1.38E-01 2.08E 06 4.77EOQ 9.4 6. 12P.-17 
700. 931. 7.363 02 2.43E 00 1.28E 06 6.05£-04 1.91 B 06 4.6BE 04 8.7 4.6B£-17 
720. 931. 4.15£ 02 1.26E 00 9.22P. 05 2.66E-04 1.76E06 4.59E 04 8.0 3. 63E-17 
'QO. 93 1. 2.14E 02 6.57E-Ol 6.66F. 0'; 1.1AP.-04 1.62.06 4.49E D4 7.4 2.85E-17 760. 911. 1.33~ 02 3.41B-Ol 4.B1E 0<; S.24E-OS 1.50E 06 4.40E 04 6.B 2.28R-17 
780. 931. 7.S6E ~1 1.80E-Ol 3.49~ 05 2.14E-OS 1.18E 06 4.31£ 04 E.3 I.E5E-17 
BOO. 911. 4.31F. ql 9.49E-02 2.038 :15 1 .. 05E-OS 1.27E 06 4.23£ QQ 5.9 1.53E-11 
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LAT -45. LT 1. DAY = 255 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 n A HE H Mil MASS VEN~ KM K CM-3 CII-3 CM-l C/i-l CM-3 CH-3 GM/CM3 
=:=== ::;=:=::: ===-===== ==::::::==== ======== ======== ======== ===:::==== ==== ==:=:===:= 120. 391. 4.HF. 11 1.4BE 10 1. 00 .. 11 2.15~ 09 1.67E 07 1.438 05 ;,5.9 2.28B-ll 
125. 476. 2.35S 11 7.99E 09 6.678 10 1.0SE 09 1.II1E 07 1.25.E 05 25.6 1.32)'.-11 
130. 551. 1.49E 11 4.E5E 09 4. ~38 10 5.81E OR 1.248 07 1.13805 25.3 8.51E-12 
135. 616. 1.028 11 3.188 09 3.69~ 10 3.52E 08 1.118 07 1.05E 05 25.0 5.908-12 
140. 674. 7.218 10 2.19E 09 2.93E 10 2.278 09 1.028 07 9.84E 04 24.7 4.29E-12 
145. 725. 5.39E 10 1.58E 09 2.32E 10 1.';]E OR 1.C2r. 07 9.35E 04 24.6 3.228-12 
150. 770. 4.118 10 1.17809 1. 8fl~ 10 1.06E 08 1.018 07 8.35E 04 24.4 2.488-12 
155. 809. 3.21E 10 8.84E 08 1.558 10 7.62E 07 1.00~ 07 8.63E 04 24.3 1.958-12 
160. 844. 2.54£ ·,0 5.82E 08 1.308 10 0;.0;7E r7 9.84E % 8. 35E 04 24.1 1.57E-12 
165. 874. 2.048 lC 5.34E 08 1.11F 10 4.14E 07 9.65E 06 8.13E 04 23.9 1.288-12 
170. 901. 1.66E 10 4.24E 08 9.518 09 3.128 07 9.44E 06 7.93E 04 23.B 1.058-12 
175. 924. 1.368 10 3.398 OB 8.25E 09 2.38E 07 9.22E 06 7.76E O~ 23.6 8.73£-13 
lBO. 9~5. 1.138 10 2.74E 08 7.21P. 09 1.83E 07 9.00E 06 '.61E 04 23.5 7. 32E-13 
185. 96.1. 9.'11E 09 2.23E 08 6.15£ ?9 1.42E 07 8.78E 06 7.48E OU 23.3 6.19E-13 
190. 980. 7.B8E 09 1.83E 08 5.62E 09 1.11F. 07 8.56E 06 7.36E 04 23.1 5.26E-l.1 
195. 994. 6.6UE 09 1.50E 08 5.00E 09 8.77E 06 8.35E 06 7.20E 04 23.0 4.50E-13 
200. 1006. 5.61E 09 1.2U~ ?8 U.U7E 09 6. QU B 06 8.14E 06 7.17£ 04 22.E 3.67F.-13 
210. 1027. 4.05E 09 B.60E 07 3.61809 4.4n 06 7.75E 06 7.00E 04 22.4 2.89£-13 
220. 1043. 2.968 09 6.02E 07 2.958 09 2.BlE 06 7.39£ 06 6.86E 04 22.1 2.198-13 
230. 1056. 2.18f. 09 U.268 07 2. U1E 09 1.84E 06 7.058 06 6.74E 04 21.7 1.68E-13 
240. 1060;. 1.62E 09 3.03E 07 2.02E 09 1.20E 06 6.73E 06 6.64E 04 21.4 1.31E-13 
250. 1073. 1.21F. 09 2.17E 07 1.6QE 09 7.93E 05 6.44E 06 6.54E 04 21.0 1.02E-13 
260. 1079. 9.04E 08 1.56B C7 1.42E 09 0;.26P. 05 6.17E 06 6.46B 04 20.7 8.068-111 
270. 1084. 6.79E 08 1.13E 07 1.20 E 09 3.5n 00; 5.91806 6.318 04 20.4 6.40E-14 
280. 10B7. 5.128 OB 8.15E 06 1.01E 09 2.34E 00; 5.67E 06 6.308 04 20.0 5.11E-H 
290. 1090. 3.87". 08 5. nE 06 8.57C OB 1.578 00; 5.44E 06 6.23E 04 19.7 4.11E-1U 
300. 1092. 2.91E 08 4.1010 06 7.28E 08 1.06E 05 0;.23E 06 6.16804 19.4 3.32E-14 
310. 1094. 2.22E 08 1.14E 06 6.2~F. CA 7.12£ 04 5.02E 06 6.09E OU 19. 1 2.70E-14 
320. 1095. 1.6SE 08 2.29F 06 5.28B OB [i.fJ1r:04 4. F.2E 06 6.0lE OU le.B 2. ~OE-14 
330. 1096. 1.288 08 1.6RE 06 4.51E 08 3.2'3E Oq U.64E 06 5.978 04 18.6 1.80E-14 
340. 1097. 9.768 07 1. 2JE 06 3.95E ns 2.20E OU 4.46F. 06 5.91E OU 18.3 1.49E-14 
350. 1098. 7.44B 07 9.00E 05 3.29T? 08 1.0;0EOU U.29E 06 5.85E 04 lB. 1 1.2310-14 
360. 1098. 0;.66E 07 6.61E 05 2. 82E 08 1.02E OU 4.12E 05 5.79B O. 17.9 1.02E-l11 
370. 1099. 4.34E C7 4.86E 05 2.41E 08 6.93E 03 3.97R C6 0;.73E04 17.7 6.4BE-15 
380. 1099. 3.328 C7 3.5R8 05 2.on 08 4.72E 01 3.8n 06 5.68£ 04 17.5 7.08E-15 
390. 1099. 2.54E 07 2.64£ 05 1. 77~ OB .l.22~ 03 3.67P. 06 5.G28 04 17.3 5.93E-15 
400. 1099. 1.94E 07 1.94E 05 1.0;2E OA 2.20E 03 3.54E 06 5.57E 04 17.1 4.90E-15 
420. 1100. 1.14~ 07 1.06E 05 1.12E 08 1. OW 03 3.2B8 06 5.4G8 04 15.8 3.54F-15 
440. 1100. 6.75E 06 tm sa 8.31E ~7 U.861;: 02 3.04E 06 5.36804 16.5 2.55E-15 460. 1100. 4.~OE 06 G.16E 07 2 • .l0E O? 2. ~2E 06 5.26E 04 16.2 1.84£-15 
480. 1100. 2.3AP. 06 1. 76E 04 4.5n 07 1.09E 02 2.62E 06 5.15E 04 15.9 1.34E~15 
500. 1100. 1.42£ 06 9.74E 03 ~.4I)E 07 0;.22801 2.43E 06 5.078 04 15.7 9.86E-16 
520. 11 00. 8.47P. 05 5.'11E 03 2.54E 07 2.C;,),! 01 2.26E 06 4.988 04 15.4 7.28E-16 
540. 1100. 5.081" 05 3.01E 03 1.89£ ~7 1.21F. 01 2.108 06 4.898 04 15.1 5.4GE-16 
560. 1100. 3.00;8 05 1.69E B 1.42c: C1 5.R38 00 1.95806 4.BOE 04 14.8 4.038-16 
580. n 00. 1.B4R 05 9.U6E 02 1.068 07 2;B3E 00 1.82E 06 4.71E OU lU.4 3.02F-16 
600. 1100. 1.118 05 0;.l2E 02 7. 9E"1~ nr, 1.3RE 00 1.69E 06 4.6lE 04 14.0 2.2l<E-16 
620. 1100. fi.75P. 04 3.01E 02 5. 9R~ 0& . 6.7,£-01 1.57F. 0& 4.558 04 13.6 1.72E-16 
640. 11 00. 4.11E 04 1.70E 02 4. c;o~ 06 3.328-01 1.47E 06 4.47E 04 13. 1 1.318-16 
660. 1100. 2.518 G4 9.69B 01 3.39r. 06 1.<;48-01 1.37£ 06 4.398 04 i2 .. 5 1.008-16 
68C. 1100. 1.53E 04 5.528 01 2.568 06 8. 13F.-0 2 1.27E 06 4.31804 12.0 7.738-17 
700. 1100. 9.41801 3.16E 01 1.94£ 06 4.05~-0~ 1.19E 06 4.24E 04 11.3 5.9n-17 
720. 1100. 5.79F. 03 1.R1P. 01 1.47E 06 2.028-02 1.1'1E 06 4.17E 04 10.7 4. 67E-17 
740. 1100. 3.578 01 1.04E 01 1.11E06 1.018-02 1.0n 06 4.098 04 10.1 3.67F.-17 
760. 1100. 2.218 03 6.01E O~ 8.47':: 05 5.10R-03 9.668 05 4.02E 04 9. lJ 2.91E-17 
7BO. 11 00. 1.37P. 03 3.49E O~ 5.44P. ~5 2.5QE-03 s.on 05 3.96E 04 8.8 2.32E-17 
800. 1100. 8.52E n 2.?1£ 00 4. q1:: 05 1 .11~-O3 P.43E 05 3.69E 04 8.2 1.878-17 
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LAT -90. LT = 3. DAY = 265 Fl01 = 150. AP = 100. 
AL1: TE~P N2 02 0 A HE II ~W H~SS DEUS KII K CM-3 CM-3 CM-l C~-l CM-3 CM-3 GM/C~3 
--- ===== =====::::= ======:::= ::;=='===== =======: :;:;:;::;:;::=:;:: ====-==== ======== 
120. 391. ij.ijijB 11 1.391'. 10 B.71E 10 5.8]E 09 5,64E 06 8.90E Oij 2E.3 2.ij1E-11 
1j5. 512. 2.38B 11 7.09E 09 5.44P. 10 2.69E 09 4.56E 06 7.ij7E 04 26.0 1.31E-11 1 O. 618. 1.491'. 11 4.261'. 09 3.8ijE 10 1.49E 09 3.91E 06 6.611'. 04 25.8 8. 26F.~12 135. 711. 1.021'. 11 2.B2E 09 2.911'. 10 9.201'.08 3.481'. 06 6.02.1'. 04 25.6 5.7U-12 lQO. 794. 7.401'. 10 1.991'.09 2.311'. 10 6.111'. OR 3.161'.06 S.60E 04 25. II 4.20;;-12 ;_ i 14S. 866. 5.611'. 10 1.411'.09 1.111'. 10 4.27E 08 2.921'. 06 S.28E 04 25.4 3.171'.-12 i· lS0. 929. 4.39E 10 1.121'. 09 1.31E 10 3.091'. 08 2.731'. 06 5.031'. 04 25.4 2.47E-12 1SS. 985. 3.51E 10 8.73E 08 1.0ijE 10 2.31E 08 2.57E 06 4.821'. 04 25.5 1.91E-12 160. 1034. 2.86E 10 6.96E OB 8.15E 09 1. 76E OB 2.441'. 06 4.66E 04 25.5 1.6QB-12 
-',j 
165. 1077. 2.371'. 10 l.17E OR 4.52E 04 25.5 1.32E-12 5.64E 08 6.86R 09 2.31E 06 170. 1115. 1.98E 10 ij.62E 08 5.741'. 09 1 .OBE OB 2.241'. 06 4.ijlE Oij 25 .. 5 1.111':-12 175. 1H8. 1.681'. 10 3.83E 08 4. B6E 0.9 B.571'. 07 2.161'.06 4.31E Oij 25.5 9.34E-13 180. 1178. 1.ij3E lO 3.21E 08 4.17E 09 6.90E07 2.081'. 06 4.22E 04 25.5 7. 96B-13 18S. 1204. 1.231'. 10 2.701'. 08 3.61E 09 5.601'. 07 2.02E 06 4.1'5E 04 2S.11 6.84r:-n 
190. 1227. 1.06B 10 2.29B OB 3.16E 09 4.57E 07 1.96E 06 4.081'. 04 25.4 S.91£-11 195. 12~7. 9.1 BB 09 1.95E 08 2.78B 09 3.76E 07 1.91E 06 4.03E Oij 25.q S.14E-13 200. 1264. B.OOE 09 1.61E 08 2.471'. 09 3.11E 07 1.86E 06 3.971'. 04 25.3 4.48F.-13 
210. 1294. 6.14E 09 1.24E 08 1.981'. 09 2.15E 07 1.77E 06 3.89E 04 2=.2 3.461'-13 220. 1316. 4.76E 09 9.28E 07 1.62B 09 1.501'. 07 1.69E 06 3.B1E 04 25.1 2.70E-13 230. 1334. 3.72B 09 7.021'. 07 1.34E 09 1.071'.07 1.63E 06 3.75E Oij 24.9 2. 13"-13 240. 134B. 2.931'. 09 5.35B 07 1.13E 09 7.60E 06 1..56B 06 3.70E 04 24.8 1.70E-1J 250. 1359. 2.32E 09 4.10B 07 9.58B 08 5. 116B 06 1.51B 06 3.65E 04 24.6 1.36]l-13 260. 1367. 1.BijE 09 3.15E 07 8.19E 08 3.94E 06 1.115E 06 3.61E 04 24.4 1.091'.-13 
:270. 1374. 1.47B 09 2.43E 07 7.06P. 08 2.86B 06 1.40E 06 3.57E 04 24.2 8.85E-14 2BO. 1379. 1.17E 09 1.BBE 07 6.11E OB 2.0BE 06 1.36E 06 3.53B Oij 24.0 7.19£-14 290. 1383. 9.40E 08 1.46B 07 5.31E OB 1.511'. 06 1.31E06 3.50E 04 23.7 5.87£-14 300. 1386. 7.541'. 08 1.14£ 07 4.6~E 08 1.11E 06 1.27E 06 3.47E Oij 23.5 4.80 E-14 
310. 13B8. 6.06E DB B.87E 06 4.0SP. 08 B.l0B 05 1.23E 06 3.44E 04 23.3 3.95E-14 
320. 1390. 4.88B 08 6.92E 06 3. SSE 08 5.941'. 05 1.19B 05 3.41E 04 23.0 3.2SE-14 330. 1392. 3.93E 08 5.41E 06 3.12E OB 4.37B 05 1.16E 06 3.39B 04 22.7 2.69E-14 340. 1393. 3.17B 08 4.23E 06 2.7SE 08 1.21E05 1.12E06 3.35E 04 22.5 2. 23B-1ij 3S0. 1394. 2.56E 08 3.31B 06 2.ij2E 08 2.37B 05 1.09E 06 3.33E 04 2:e.2 1.8SE-14 360. 1394. 2.01E 08 2.60E 06 2.14E 08 1.75E 05 1.05E 06 3.30E 04 21.9 1.54E-14 
370. 1395. 1.67E 08 2.04E 06 1.891'. 08 1.29E 05 1.02E 06 3.27E 04 21.6 1.29E-14 
38g. 1395. 1.35E 08 1.601'. 06 1.61E 08 9.54B 04 9.92E 05 3.251'. 04 21.4 1.G8B-lij 39 • 1396. 1.10E 08 1.26E 06 1.4BE DB 1.07E 04 9.62E 05 3.22E 04 21.1 9. 10 E-15 lIO O. 1396. 8.8.9E 07 9.90B OS 1.31E 08 5.23E Oij 9.34E as 3.20E 011 20.8 7.67E-15 
420. 1396. 5.85B 07 6.14E 05 1. OlE 08 2.88R 04 8.79E 05 3.15B 04 20.3 5.50R-15 
440. 1397. 3.87B 07 3.82E 05 8.11E 07 1.59B 04 8.29F. 05 3.11E 04 19.8 3.98E-15 
460. 1397. 2.56B 07 2.38E OS 6.40B 07 B.84E 03 7.811'. 05 1.06E 04 19.3 2.91E-15 
480. 1397. 1.70B 07 1.49E 05 5.06E 01 4.92E 03 7.37E 05 1.02E 04 18.9 2. 15B-15 500. 1397. 1.13B 07 9.36R 04 4.01E 07 2.15E 03 6.95E 05 2.97E 04 18.5 1.60B-15 520. 1397. 7.53B 06 5.8n 04 3.18E 07 1.54E03 6.56E as 2.93E 04 18. 1 1.20E-l<; 
S40. 1397. 5.03E 06 3.72E Oij 2.52B 07 8.66E 02 6.19B 05 2.89B 04 17.7 9.10B-16 S60. 1397. 3.37E 06 2.35E 04 2.01E 07 ij.Sqp, 02 5.85E 05 2.85E 04 17.4 6.9SE-16 S80. 1397. 2.26E 06 1.49E 04 1.60E 07 2.77B 02 5.53B 05 2.81E 04 17. 1 S.'4P.-16 600. 1397. 1.521'. U6 9.49E 03 1.27E 07 1.571'. 02 5.22E 05 2.77E 04 16.8 4.13£-16 
620. 1397. 1.03E 06 6.0SE 03 1.02E 07 8.96E 01 II. 94E 05 2.73P. 04 16.5 3.22E-16 
640. 1397. 6.QSE 05 3.87E 03 8.14E 06 5.12E 01 4.67E 05 2.69E Oij 16.3 2.52E-16 
660. 1397. 4.711'. 05 2.48E 03 6.52E 06 2.94B 01 4.42B as 2.651'. 04 1 €. 0 1.98E-16 
680. 1397. 3.20E 05 1.59E 03 5.22E 06 1.69E 01 4.18B 05 2.62E 04 1S.7 1.57E-16 700. 1397" 2.18B OS 1.03B 03 4.19E 06 9.75E 00 3.95E 05 2.58E 0.4 15.5 1.24E-16 
720. 1397. 1.49B 05 6.631'. 02 J. 371'. 06 5.65E 00 3.74E 05 2.55E 04 lS.2 9.90B-17 7~0. 1397. 1.02E OS 4.29B 02 2.11E 06 3.2BE 00 3. SSE 05 2.51 E 04 14.9 7.91E-17 
76C. 1397. 6.9SE 04 2.79E 02 2.18B 06 1.91B 00 3.36B OS 2.481'. 04 14.f 6.35B-17 780. 1397. 4.77E 04 1.81E 02 1.76E 06 1.12E 00 3.18E OS 2.44E 04 14.3 5. 12B-17 800. 1397. 3.281'. 04 1.181'. 02 1.42E 06 6.S4B-Ol 3.02E 05 2.41E 04 14.0 U. 14 F.-17 
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LAT = 90. LT 9. DAY = 265 Fl07 = 150. AP -= iOO. ALT TE~P H2 02 0 A HE H M~ MASS DENS Ill! K C~-3 CH-3 CM-1 C~-3 CM-3 CM-3 GIVCN1 ::;== ;:::.==== =-====;.== ======== ======== ======== '===-===== ==-=:-==-=-= .:==== :;=:====-== 120, 390. 4.39E 11 1.57E 10 9. 81~ 10 9.41E 09 3.76E 06 8.78E 04 26.2 2. I ,5P.-l1 125. 510. 2.35E 11 B.01E 09 6.12E 10 4.34E09 3.04E 06 7.33E 04 25.9 1.33E-l1 130. 615. 1.47E 11 4.BOE 09 4.32E 10 2.40E 09 2.S1E 06 6.53E 04 25.6 8.40P.-12 135. 708. 1.01E 11 3.17E 09 3.27e 10 1.48E09 2.32E 06 5.95E 04 2!:.4 5.81 E-12 140. 789. 7.30E 10 2.24E 09 2.60E 10 9.B2E 08 2.11E 06 5.53E 04 25.1 4.27E-12 145. 860. 5.53E 10 1.65E 09 1.93E 10 6.85E OS 1.95E 06 5.21E 01' 25~2 3.21E-12 150. 923. 4.32E 10 1.25E 09 1.48B 10 4.96E 08 1.82E 06 4.97E 04 25.2 2.50E-12 155. 979. 3.45E 10 9.79E 08 1.16E 10 1.69E 08 1.72E 06 4.77E 04 25.2 1.998-12 160. 1027. 2.81E 10 7.80E 08 9.3BE 09 2.S1E 08 1 .. 63E 06 4.60E 04 25.2 1.62E-12 
165. 1070. 2.32E 10 6.31E 08 7.71E 09 2.18E DB 1.56E 06 4.47E 04 25.3 1.33E-12 170. 1108. 1.94E 10 5.17E08 6.44E 09 1.71E 08 1.49E 06 4.36E 04 25.2 1.11E-12 175. 11111. 1.64E 10 4.28E 08 5.45E 09 1.36E08 1.44E 06 4.26E 04 25.2 9.40P.-13 180. 1170. 1.40E 10 3.58E 08 4.67E 09 1.10F 08 1.39E 06 4.17E 04 25.2 8.00E-13 185. 1196. 1.20E 10 3.01E 08 4.04E 09 8.89E 07 1.35E Q6 4.10E 04 25.2 6. 87P.-13 190. 1218. 1.03E 10 2.55E 08 3.53E 09 7.25E 07 1.31E 06 4.o.4B Oq 25.1 5.93B-13 195. 1238. 8.97E 09 2.nE 08 3.11E 09 5.9GE 07 1.27E 06 3.98E 04 25.1 5. 15~-1.1 200. 1256. 7.81E 09 1.86E 08 2. 76~ 09 4.92E 07 1.24E 06 3.93E O. 25.1 4. 49P.-lJ 
210. 1285. 5.9AE 09 1.37E OB 2.21E 09 3.39E 07 1.18B 06 3.84B 04 24.9 3.46F.-13 220. 1308. 4.63E 09 1.03E 08 1.8lE 09 2.37E 07 1.13E 06 3.77B 0.4 24.E 2.70P.-13 230. 1325. 3.62E 09 7.76E 07 1.50E 0.9 1 .68? 07 1.CAE 06 3. 71E 04 24.6 2.138-13 240. 13 H. 2.84E 09 5.90E 07 1.26E 09 1.19E 07 1.04E 06 3.65E 04 24.5 1.69"-13 250. 1350. 2.25E 09 4.518 07 1.07E 09 8.5<;E 06 1.00E D6 3.61E 04 24.3 1. 36E-11 260. 1358. 1.78E 09 3.47E 97 9.12E 08 6.16E 06 S.68R 05 3.57E 94 24.1 1.o.9E-13 270. 1364. 1.42E 09 2.67E 07 7.85E 08 4.4<;E 06 9.35E C5 3.53E 04 23.8 8. e5E-14 28g. 1369. 1.l1B 09 2.C7E 07 6.79E 08 3.23E 06 9.04E 05 3.4'JE 0.4 23.6 7 .1~~-14 29 • 1373. 9.05E 08 1.60E 07 <;.89E 08 2.3<;E 0.6 8.74E05 3.46 E 04 23.4 5.87;:-14 300. 1376. 7.25E OB 1.24E 07 5.14P. 08 1.7180.6 8.46E 05 3.43E 94 23.1 4.81':-14 
310. 1379. 5.82E 08 9.67E 06 4.4n 08 1.21)B 06 8.19E 05 3.40E 04 22.g 3.>6r.-14 320. 1381. 4.67E 08 7.=3E 06 3.94E 08 9.17P. 05 7.93E 0.5 1.37E 0.4 22.6 3.26E-H 330. 13B2. 3.76B 08 5.8AF 0.6 3.46E 0.8 6.72E 05 7.69E 05 3.34B 04 22.3 2.708-14 340.. 1383. 3.03E 08 4.591l 06 3.D4E 08 4.94E 05 7.458 05 3.31E 04 22.1 2.24.-14 350. 1384. 2.44E 08 3.59E OF 2.GAF 08 L63E 0.5 7.22F. 05 3.28E 0.4 21. a 1. P.7 ;l-14 360. 1385. 1.97E 08 2.81E 06 2.36E OB 2.67E 05 7.0.08 05 1.26E 0.4 21.5 1.56r.-14 " 370. 1385. 1.59B 08 2.20E 06 2.08E 0.8 1 .97E 05 6.79E 05 3.23E 04 21.2 1. "1T~-14 380. 1386. 1.29E 09 1.73E 06 1.84R 08 1.4<;E 0.5 6. '59 8 05 3.21E 04 21.0 1 ... 10~-14 390. 1386. 1.04E 08 1.35E 06 1.63E 08 1. Q78 ~O; 6.3980<; 3.19Eo.4 20.7 9.24E-1S 400. 1387. 8.42E 07 1.06E 06 1.44~ OB 7 .94~ 04 6.20E (5 J.16E04 20.4 7.81S-1S 
420. 1387. 5.53B 07 6.58E 05 1.13E08 4.36E 04 5.R4F, 05 3.118 04 19.9 5.62"-15 440. 1387. 3.64E 07 4.C8E 05 8.898 07 2.40E 04 5.50E 0<; 3.078 04 19.5 4.0W!-15 460. 1387. 2.40E 07 2.54E 05 7.0m 07 1.32E 04 5.1BE 05 3.028 04 19.0 3.QO~-10; 480. 1387. 1.59B (7 1.5BE 05 0;. <;]? 07 7.3.F, 03 4. A8E 0<; 2.98E 04 18.6 2. 22;:-1~ 500. 1387. 1.06E 07 9.908 04 4.37E 07 4.0n 01 4.61E 05 2.91E 04 18.2 1. fi6jo;- 15 520. 1388. 7.02E 06 6.21E 04 3.468 07 2.28E 03 4.358 05 2.8n 04 17.9 1.25~-15 540. 138B. 4.6 BE 06 3.91E 04 2.753 07 1.28803 4.10E 05 2.85E 04 17. fj 9.52E-16 560. 1388. 3.138 06 2.47R 04 2.18£ 07 7.18802 3.87E 05 2.818 04 17.3 7.20~-15 580. 1388. 2.09E 06 1. 56E 04 1.73£ 07 4.1J5P. 02 3.I'6E 05 2.77E 04 17.0 5. Fl ;;-16 600. 1388. 1.40P. 06 9.8n 03 1.3AB 07 2.2qE 02 3.45E 05 2.73E04 16. B 4.15?-16 
620. 1388. 9.45E 0<; 6.28E 03 1~'''S07 1.30E 02 3.268 0<; 2.69E 04 16.6 3.39"-16 640. 1388. 6.37E 05 4.01E 0.3 B.7n 06 'L41F. 01 3.08E 0.5 2.6SE 94 16.4 2.65E-l" 660. 1388. 4.31E 05 2.56E 0] 7.028 06 4.23E 01 2.92E uS 2.62E 04 16.2 2.C9.-16 680. 1388. 2.92E 05 1.64E 0.3 5.6ZE 06 2.438 C1 2.76E 95 2.58 E 04 16.0 1.65E-16 700. 1388. 1.98P 05 LOSE 03 4.51E 06 1.4nE 01 2.61E 05 2.54 B 04 15.8 1.31"-16 720. 1388. 1.3SE 05 6.78E 02 3.62E 06 8.0SE 09 2.47E 00; 2.51E 04 10;.6 1. O. £-16 HO. 1388. 9.1n 04 4.388 02 2~90~ 06 4.66E 00 2.34E OS 2.4gE 04 15.4 8. JOE-17 760.. 1388. 6.28E 04 2.838 02 2.34E 06 2.70E no 2.22E 0<; 2.44E 04 15. 1 6.6<;E-17 780. 1388. 4.30E 04 1.848 02 1.88E 06 1 .57E 00 2.10E05 2.418 04 14.9 5.348-17 aDo. 1388. 2.958 04 1.19802 1.52E 06 9. 19F.-Ol 1.99P. 05 2.38E 04 111. 7 4.30E-17 
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LAT 45. LT = q. D.I\,{ = 265 Fl07 = 10;0. AP = 100. 
AL~ TEMP H2 02 0 A HE H Mt! MA~S OENS 
K5 K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 cr.- 3 GM/CK3 
:::==:::::::: ====-===== ======== ======== ====-==== ======== ========== =-==:::;=::::;:: 
120. 390. 3.86E 11 1.86E 10 1.0n 11 4.14E 09 1.57E 07 1.0SE 05 25.7 2.20P.-l1 
125. 467. 2.15E 11 9.B5E 09 6.99B 10 1 .9ap. 09 1.118 07 9.11E 04 25.q 1.25P.-ll 
130. 572. 1.35E 11 5.95E 09 5.01E 10 1.10E 09 1.14E 07 B.19B 04 25.1 B.02P.-12 
135. 647. 9.24E 10 3.915 09 1. B2E 10 6.68E08 1.0ZE 07 7.53E 04 24.B 5. 56E-12 
140. 712. 6.648 10 2.72E 09 3.03E 10 4.15E 08 9.2B8 06 7.058 04 24.5 4.07E-12 
145. 770. 4.968 10 1.975 ag 2.46P. 1~ 2.96E DB 9.65E 06 6.67504 24.3 3.0B5-12 
150. B21. 3.B2E 10 1.47E 09 2.~4E 10 2.10E OB 9.B9R 06 6.3RE 04 24. 1 2.415-12 
155. B66. 3.01E 10 1.13E 09 1.72E 10 1.52E OG 1.00E 07 6.14E 04 23.9 ,. 925-12 
160. 90S. 2.41E 10 B.B2E DB 1. !J7E 10 1.13E 08 1.00E 07 <;.94504 23.7 1.56E-12 
165. 940. 1.96E 10 7.00E 08 1.2ap, 10 q.SJE 07 9.9BE 06 5.77E 04 23.5 1.29E-12 ~" 
170. 971. 1.61E 10 5.62E OB 1.12E 10 6.S IIE 07 9.8BE 06 5.638 04 23.3 1.CB5-12 
175. 99Q. 1.338 10 4.56E OR 9. BBE 09 5. on 07 9.74E 06 5. ';OE 04 23.1 9.10E-13 
lBO. 1021. 1.12E 10 3.73E OB q.79B 09 L 975 07 9.50E 06 5.40E 04 22.9 7.75R-13 
lB5. 1042. 9.40E 09 3.0n 08 7.BI5F. Oq 3. HE 07 9.40E 06 5.30504 22.7 6.64R-13 
190. 1060. 7.9n 09 2.5S?o 08 7.06E 09 2.49B 07 9.22E 06 5.22E 04 22.5 5.73E-13 
195. 1077. 6.79B 09 2.135 08 6.17E 09 1.93E 07 9.03E 06 ';.15E 04 22.4 4 .• 97E-13 
200. 1091. 5.80R 09 1.78E C8 'i.77E 0] 1.GoB 07 8.84E 06 ';.OBE 04 22.2 4. ?4P.-13 
210. 1115. 4.29E 09 1.27R 08 4. 7B~ 09 1.CSE 07 8.46E 06 4.96B 04 ~ 1. B 3. 34E-13 
220. 1133. 3.20E 09 9.09E 07 4.00~ 09 6.l8E 06 B.l0E 06 4.875 04 21.5 2.61E-13 
230. 1147. 2.428 09 6.5n 07 1.37E 09 4.68EOG 7.77E 06 4.79E 04 21. 1 2.06P.-13 
240. 1159. 1.a3E 09 4.B2£ C7 2. B6B 09 3.17E 06 7.45E 06 4.71E q4 20.B 1.645-13 
250. 1167. 1.40E q9 3.';48 07 2.43E 09 2.16E 06 7.1<;E 06 4.65E 04 20.5 1. 32P.-13 
260. 1174. 1.07E 09 2.615 07 2.a8? 09 1.48E 01; 6.B78 06 4.59E 04 20.2 1.06E-11 
270. 1179. 8.23P. OB 1.93E 07 1.78E 09 1.02E 0" 6.61E 06 4.53E 011 19.9 B.67E-14 
280. 11 B3. 6.34P. OB 1.44E 07 1.<;3E 09 7. n 3E 05 6.36E 06 4.48E 04 19.6 "1.10E-14 
290. 1187. 4.90P. OR 1.C7E 07 1.32E 09 4.87E 05 6.12E 06 4.44E 04 19.3 5. B45-14 
3uG. 1189. 3.79E 08 7.99E 015 1.14g 09 3.3BE 05 5.89E 06 4.39E 011 19.0 4.a3E-14 
310. 1191. 2.94E 08 5.98£ 06 9. BOE 08 2.35E 05 'i.6BE 06 4.35E 94 18."- 4.01E-14 
320. 1193. 2. 29f, ~B 4.48E 06 B.47E 06 1.64E 05 5.4BE 06 4.30E 04 18.5 3.34E-14 
330. 1194. 1.7 BE OB 3.36E 06 7.33? 08 1.1<;E 05 5.2aE 06 4.265 04 lB.3 2.80E-14 
340. 1195. 1. HE OB 2.52E 06 6.3<;ll qg 8.02E04 'i.09E 06 4.22E 04 18.1 2. 35E-14 
350. 1196. 1.38E OB 1.90E 06 5.50B 09 5.62E 04 4.9.1E 06 4.1B504 17.9 1.9B£-14 
360. 1196. B.41E 07 1.43E 06 4.712 08 1.94E04 4.74E 06 4.15E 04 17.7 1.67E-14 
310. 1197. 6.57E 07 1.0aE 06 4.14E oa 2.77B 04 4.5BE 05 4.11E 04 17.5 1.415-14 
3BO. 1197. <;.14P. 07 B.14E a'; 3.60E 08 1.9';E 04 4.42E 06 4.07E 04 17.4 1.20E-14 
3%. 1197. 4. OlE 07 6.15E O'i 1.11F 08 1.l7E 04 4.26E 06 4.011E 04 11.2 1.02E-14 
400. 119B. 3.15E 07 4.6';E 05 2.72E OR 9.67E 03 4.12E 06 4- .. 00E 04 17.1 B.73E-15 
420. 1198. 1.93E 07 2.66E 05 2.0oS DB 4.B2E OJ 3.S4E 06 3.93E 04 16.B 6.408-15 
440. 1198. 1.19~n7 1.53E 0'; 1.56E OR 2.42£ 01 3.58E 06 3.B6E 04 16.6 4.73E-15 
460. 119a. 7.378 06 0.B4E 04 1.1B~ OB 1.22E 03 3.35E 06 3.BOE 04 16.4 3.52E-15 
4BO. 119R. ~.57E 06 5.12E 04 9.018 07 6.14802 3.12E 06 3.73E 04 16.2 2.63E-15 500. 1198. • B4P. 06 2.98E 04 6.B7£ 07 1.11E02 2.92£ 06 3.675 04 16.C 1.9BE-15 
520. 119B. 1.77E 06 1.13E 04 5.24e 07 1.'in02 2.73E 06 3.61E 04 15.B 1.49~-15 
540. 119B. 1.11F 06 1.01E 04 4.nlp. C7 B.l1E 01 2.55E 06 3.55E 04 15.6 1.130-15 
560. 119B. 6.94E 05 5.95E 03 3. 07F 07 11.16E 01 2.3n 06 3.498 04 15.4 8.64E-16 
5BO. 119B. 4.36E 0<; 3.'i05 03 2.36B 07 2.14~ 01 2.23E C6 3.43E 04 15.2 6.61E-16 
600. 119B. 2.7';E 05 2.J6E 03 1.81E 07 1.11E 01 2.09E 06 3.3BE 04 14.9 5.07E-16 
620. 119B. 1.74P. 05 1.22? 03 1.39E 07 <;.7oF. 00 1. %5 06 3.32E 04 14.6 3. ~1E-16 
640. 119B. 1.10E 05 7 ~5E 02 1.07F. 07 3.00? 00 1.84E 06 3.27E 04 14.3 3.02E-16 
660. 119B. 7.00E 04 4 •. 2E 02 B. 2a~ % 1.S7E 00 1.72E 06 3.21E 04 14.0 2.35B-16 
6BO. 119B. 4.468 04 2.5BE 02 6.39B 06 R.248-01 1.61E 06 3.1GE 04 13.6 1.83E-16 
700. 1190. 2.B5E 04 1.55E 02 4.95F. 06 4.34E-nl 1.51E 06 3.11f 04 13.2 1.43E-16 
72~. 1198. 1.82E 04 9.2BE 01 1. B45 06 2. 10E-0 1 1.425 06 3.06E 04 12.7 1. 12E-16 
740. 119B. 1.17E 04 5.59E 01 2.98E 06 1.228-01 1.31E 06 J.02F 04 12.3 8. B58-17 
760. 119B. 7.52E 03 3.3BE 01 2.31E06 f) .. 4Qr:-O? 1.2SE 06 2.97. 04 11.7 7.025-17 
7BO. 119B. 4.8<;E 03 2.05E 01 1. BOE 06 3.47E-02 1.17E 06 2.92E 04 11.2 5. 59E-17 
BOG. 119 B. 3.14E13 1.24501 1.408 06 l.A6E-02 1.10E 06 2.B8E 04 10.6 4.488-17 
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LAT = O. LT = 9. DAY = 265 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP H2 02 0 A HE H MW MASS DEliS KM K CM-3 CM-3 C~-l CI\-3 CH-3 CH-3 GMICM3 
---- =:::-=== =======.;:; ::;:=======- ======== ====-==== ======== ========= =-::::== ===-====== 
120. 390. 4.12B 11 1.94E 10 8.98E 10 1.45E09 5.G6E 07 1.21E 05 26.1 2.27E-l1 
125. 450. 2.45E 11 1.~9E 10 6.27E 10 7.33E 08 4.40E 07 1.10E 05 25 .. 8 1.37E-ll 130. 504. 1.578 11 6.65E 09 4.62E 10 4.07E 08 3.92E 07 1.01E 05 25.5 8.89E-12 135. 554. 1.06? 11 4.3CE 09 3.5SE 10 2.41E OB 3. SSE 07 9.47E 04 25.2 6.10E-12 
140. 600. 7.42E 10 2.90E 09 2.80B 10 1.51E OB 3.26E 07 8.94E 04 24.9 4.36£-12 
I' 
145. 641. s.30E 10 2.03E 09 2.43E 10 9.79£ 07 3.45E 07 8.51E 04 24.5 3.26E-12 150. 679. 4.00E 10 1.46E 09 2.14P. 10 6.57E 07 3.57E 07 8.15 £ 04 24.0 2.51£-12 
155. 714. 3.04E 10 1.07E 09 1.B9E 10 4.5~E 07 3.63E 07 7.B5E 04 23.6 1.97E-12 
160. 746. 2.14E 10 B.02E OB 1.69B 10 1.19E 07 3.65E 07 7;59E 04 23.1 1.58E-12 
165. 775. 1.B38 10 6.09E OB 1.52E 10 2.2Sg 07 3.63E 07 7.36E 04 22.7 1.29E-12 
170. B02. 1.45E 10 4.6n 08 1,36E 10 1.66E 07 3.59E 07 7.15E 04 22.3 1.C6E-12 
175. 826. 1.16E 10 3.66E 00 1.23E 10 1.23E 07 3.53E 07 6.9BE 04 22.0 8.B9E-13 180. 849. 9.418 09 2. aBE 08 1.12E 10 9.14E06 3.46E 07 6.B3E 04 21.6 7.50P.-13 185. 869. 7.66E 09 2.28E 08 1.02E 10 6.8n 06 3.3BE 07 6.69E 04 21.3 6.39E-13 
190. BBB. 6.28B 09 1.82E 08 9.26F. 09 5.23E 06 3.30E 07 6.S6E 04 21.0 5.4BE-13 195. 905. 5.18R 09 1.47E 08 8.44F 09 4.~lE 06 3.22E 07 6.458 04 20.7 4. 73E-13 200. 921. 4.29B 09 1.19E OB 7.71E 09 1.0n 06 3.13E 07 6.34E 04 20.4 4. l1E-13 
210. 94B. 2.99E 09 7.90B 07 6.45E 09 1.A7E 06 2.97E 07 6.16E 04 19.9 3.15P.-13 
220. 972. 2.12E 09 5.34E 07 5.42E 09 1.1'E 06 2.B1E 07 6.00E 04 19.4 2.45E-13 
230. 991. 1. 52~ 09 3.66E 07 4. %E 09 7.21E 0<; 2.67E 07 5.B6E 04 19.0 1.94E-13 
240. 1007. 1 • 10E 09 2.53E 07 3.8,E 09 4.57E 05 2.53 E 07 5.74E 04 lB.7 1.55E-13 
250. 1021. 8.01E 08 1.77E 07 3.25E 09 2.93E 05 2.41R 07 5.63E 04 18.3 1.25E-13 260. 1033. '.8BE 08 1.25B 07 2.7GE 09 1 .89B 0<; 2.30E 07 5.54E 04 18.1 1.01E-13 
270. 1042. 4.35B OB 8.B2E 06 2.34E 09 1.23E 05 2.19E 07 5.45E 04 17.8 8.29E-14 
280. 1050. 3.23E 08 6.28F 06 1.nE 09 8.0n 04 2.09E 07 5.37E 04 17.6 6.82E-14 
290. 1057. 2.41E r.'~ 4.50E 06 1. 69B 09 5.34E 04 2.00E 07 5.29E 04 17.4 5.64E-14 300. 1063. 1. ROE r;}j 3.23E 06 1.44E 09 L51E 04 1.92E 07 5.22E 04 17.2 4.68E-14 
310. 106B. 1.35, 08 2.33E 06 1.22F. 09 2.35E 04 1.B4E 07 5.15B 04 17.0 3.9CE-14 
320. 1072. 1.02E OB 1.6BE % 1.04E 09 1.<;78 04 1.76E 07 5.09E 04 16.9 3.26E-14 
330. 1076. 7.60B 07 1.?2S 16 8.9a .. 09 '.0'B04 1.69E 07 5.0n 04 16.7 2. i4B-14 
340. 1079. 5.BOB 07 8.08E 05 7.60E OB 7.06E 03 1.62E 07 4.97E 04 16.6 2.30E-14 
350. lOB 1. 4.40E 07 6.47E 0, 6.492 08 4.7oE 03 1.558 07 4.92E 04 16.5 1.94E-14 
360. lOB 3. 3.34E 07 4.72E 05 5.I}SF. 08 3.21E 01 1.498 07 4.86E 04 16.4 1.64E-14 370. lOBS. 2.54? 07 3.45E J5 4.75F. 08 2.17EO] 1.44E 07 4.81E 04 16.3 1.39E-14 
3BO. 1087. 1.93R 07 2.538 05 4. on 08 1.47E 03 1.3BE 07 '4.76E 04 16.2 1.18E-14 390. 10 9B. 1.47E 07 1.8GE 05 1.49E OB 1.0nE GJ 1.33807 4.71E 04 16. 1 1.00E-14 40G. 1089. 1.12E 07 1. 36B 05 2.99B OR ".A~E 02 1.2BE 07 4.67E 04 15.9 8. ,6E-15 
420. 10 91. 6.5BE 06 7.39E 04 2.20E OB 1.16E02 1.18E 07 4.57E 04 15.7 6.24E-15 
44G. 1092. 3.B6F. 06 4.02F. G4 1.63E OR 1 .4RE 02 1.on 07 4.4BE 04 15.5 4.57E-15 
460. 1091. 2.2RE 06 2.20£ 04 1.20E C B 6.9GE 01 1.01E 07 4.40E 04 15.3 3.37E-15 
48C. 1093. 1.35E 06 1.21E 04 0.91E 07 1.29E 01 9.40E 06 4.31 E 04 15.0 2.49E-15 50G. 1094. B.01E 05 6.66E 03 6. 62~ 07 1.%801 8.73E 06 4.23E 04 1£1.7 1.E58-15 520. 1094. 4.77E C5 3.68E 03 4.1:)2E 07 7.46800 8.10E 06 4.16E 04 14.4 1.3BE-15 
540. 1094. 2.8,8 05 2.058 03 1.67P. 07 l.,9P, 00 7.53E 06 4.0BE 04 14.0 1.048-15 
560. 109,. 1.71E 05 1.14B 03 2.74E 07 1 • 72t O~ 7.00E On 4.0lE 04 13.6 7.82E-16 
580. 1095. 1.038 05 6.38E 02 2.05E 07 Q.33£-01 6.51E 06 3.93E 04 13.1 5.nE-16 
60G. 1005. 6.218 04 3.5AE 02 1.53E G7 4.0'E-Ol 6.05E 06 1.86P. 04 12.6 4.51E-16 
620. 1095. 1.7<;~ 04 2.0n 02 1.15E n 1.988-01 5.63E 06 J.79E 04 ,~. 1 3.458-16 
640. 1095. 2.28E 04 1.14£ 02 8.66E 06 9.630-02 5.25B 06 3.738 04 11.5 2.66E-16 
660. 1095. 1.39E 04 F;.46~ 01 6.52£ 06 4. 76~-O2 4.89£ 06 3.66E 04 10.8 2.068-16 680. 1095. 8.46E 03 3.67E 01 4.92e 06 2.35E-02 4.55E 06 3.60E 04 10.2 1.61E-16 700. 1095. 5.188 03 2.10E 01 3.718 06 1.17~-02 4.2,806 3.53E 04 9.6 1.27E-16 
720. 1095. 3.1BE 03 1.20E 01 2.81E 06 <;.R1E-0~ 3.96B 05 1.47E 04 B.9 1.01E-16 
740. 1095. 1.96E 03 6.Bqp 00 2. 13~ OF; 2. 90E-0 ~ 3.69E 06 3.41 £ 04 8.4 0.128-17 
760. 1095. 1.21E 03 3.97E 00 1.62E 06 1.46E-03 3.45E 06 3.36B D. 7.B 6.59E-17 780. 1095. 7.47E 02 2.29E 00 1.23B Q6 7.34E-04 3.22E 06 3.30E 04 7.3 5.41E-17 
OOC. 1095. 4.648 02 1. DE ~O 9.35E 05 3.71E-04 3.0lE 06 3.24E 04 6.8 I •• 49E-17 
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LAT = -45. LT = 9. DH = 265 
.>.LX TEMP H2 02 0 A 1(M K CM-l CM-3 CM-3 CH-] 
=:::::=== =====::::::::: ====::::=::::= ======;:::;: ======== 
1:20. 391. 3.89E 11 1.72E 10 9. B98 10 2.6QE 09 
125. 4BS. 2.17E 11 9.09E 09 6.43E 10 1.2480Q 
130. 574. 1.37P. 11 5.49E 09 4.61E 10 6. an OB 
135. 649. 9.32E 10 3.61E 09 3.51E lQ 4.218 O~ 
HO. 716. 6.71E 10 2.51E 09 2.79E In 2.74E 08 
145. 774. 5.028 10 1.82E 09 2.26E 10 1.87E 09 
150. 825. 3.86E 10 1.37E 09 1.88£ 10 1.33E 08 
155. 871. 3.048 10 1.058 09 1.58E 10 9.64E 07 
160. 910. 2.44E 10 8.19E OB 1.36~ 10 7.16E Q7 
165. 945. 1.98E 10 6.50E 08 1.18E 10 5.42E 07 
170. 976. 1.63E 10 5.22E 08 1.03E 10 4.16E 07 
175. 1003. 1.368 10 4.24E 08 9.11E 09 3.23E 07 
180. 1027. 1.13E 10 3.47E OB B. 118 1)9 2.<;38 07 
185. 104B. 9.57E 09 2.B7E OB 7.2<;8 09 2.00E 07 
190. 1066. 8.11E 09 2.3BE 08 6.52E 09 1.59E 07 
195. 10B3. 6.91E 09 1.99E OB 5. B9E 09 1.27P. 07 
200. 1097. 5.92E 09 1.67E 08 5. BE 09 1.01E 07 
210. 1121. 4.3BE 09 1.19B ~8 4.42P. 09 6.74E 06 
220. 1140. 3.28E 09 B.53E 07 1.70E 09 4.4n 06 
230. 1154. 2.4n 09 6.20E Q7 3.12P. 09 3.Q2E 06 
2'10. 1165. 1.BBE 09 4.54E 07 2.65E 09 2.0'E 06 
250. 1174. 1.44E 09 3.34E 07 2.25E 09 1 .40E 06 
260. llBl. 1.10E 09 2.471l 07 1.93E 09 9.60E 0<; 
270. 1186. B.4BE OB 1. B3E 07 1.65E 09 6.62E 05 
280. 1190. 6.55E OB 1.36807 1.42E 09 4.5BE 05 
290. 1194. 5.07E OB 1.02E 07 1.22E 09 1.1RE 05 
300. 1196. 1.93E OB 7.60E 06 1.06E 09 2.21E QS 
" 
310. 119B. 3.05E OB 5.70E 06 9. HE OB 1.54P. 05 
'1 320. 1200. 2.37E OB 4.2BE 06 7.90E OR '.08E05 
, 330. 1201. 1. B5E OB 1.21E 06 6. 84E 09 7.54E 04 
340. 1202. 1.44E OB 2.42E 06 5.93E OB 5.29E 04 
350. 1203. 1.12E OB 1 •. 82E 06 5.14E 08 3.71E 04 
360. 1203. 8.79E 07 1.J7E 06 4.47E OB 2.61E 04 
370. 1204. 6.87£ 07 1.04E 06 3.8AE 08 1.84804 
3BO. 1204. 5.38E 07 7.84E 05 3.37E 09 1.30E 04 
39 O. 1204. 4.21E 07 5.94E 05 2.93£ OB 9.14B 03 
400. 1205. 3.308 07 4.49E 05 2. SSE OB 6.46E 03 
420. 1205. 2.04E 07 2.59E 05 1.93E 09 3.23E 03 
440. UOS. 1.26E 07 1.49E 05 1.47P. 08 1.63E 03 
460. 1205. 7.00E 06 B.64E 04 1.12E OB 8.22E 02 
4BO. 1205. 4. A5E 06 5.02E 04 B.51E 07 4.17E 02 
500. 1205. 3.03E 06 2.92E 94 6.<;OE 07 2.12£ 02 
520. 1205. 1.89E 06 1.71E 04 4.978 07 1.09E 02 
5110. 1205. 1.1n 06 1.00E 04 3.81E n <;.57E 01 
560. 1~O5. 7.46B 05 5.90E 03 2.92B 07 2.87E 01 580. 1 05. 4.70E 05 1.4BE 03 2. 24R 07 1.49E Cl 
600. 1206. 2.97E 05 2.06E 03 1.73E 07 7.71E 00 
620. 1206. 1.BBE 05 1.22E 03 1.33E 07 4.92E 00 
640. 1206. 1.20E 05 7.298 02 1.03E 07 2.10B 00 
660. 1206. 7.62E 04 4.15E 02 7.93E 06 1.10B GO 
6BO. 1206. 4.86B 04 2.61E 02 6.111E 06 5.B1E-01 
700. 1206. 3.11E 04 1.57E 02 4.76E 06 1.07E-Ol 
720. 1206. 2.00E 04 9.44E 01 3.69B 06 1.61E-Ol 
740. 1206. 1.29E 04 5.70E 01 2. B7E 06 9,69E-02 
760. 1206. B.30E 03 3.45E 01 2.23E 06 4.65E-02 
780. 1206. 5.37E 03 2.10E 01 1.74E 06 2.49E-02 
800. 1206. l.4BE 03 1.28E 01 1.36E 00 1.348-02 
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Fl07 = 150. 
HE ~ 
C~-3 CH-l 
======== ======== 
2.06E 07 
1.71E 07 
1.0n 05 
9.238 04 
1.49E 07 8.29E 04 
1.33E 07 7.63E 04 
1.21E 07 7.14E 04 
1.26E 07 6.76 E 04 
1.l0E 07 6.46E D4 
1.31E 07 0.21804 
1.32E 07 6.01£ 04 
1.31E 07 5.B4E 04 
1.30E 07 5.69E 04 
1.2BE 07 <;.57E 04 
1.268 07 5.46E 04 
1.24E 07 5.37E 04 
1.21E 07 5.2BE 04 
1.19E 07 5.21E 04 
1.16E 07 <;.14E 04 
1.11E n S.02E 04 
1.07E 07 4.93E 04 
1.02E 07 4.B4E 04 
9.B1E 06 4.77E 04 
9.42E 06 4.70E 04 
9.06E 06 11.64E 04 
B. 71 E 06 4.59E 04 
8.lBE 06 4.54E 04 
B. cn 06 4.49E 04 
7.7RE 06 4.44E 04 
7.50E 06 11.40E 04 
7.23E 06 4.36E 04 
6.97E 06 4. 32.E04 
6.72E 06 4.2-lE 04 
6.4n 06 4.24E 04 
6.26B 06 4.20E 04 
6.05E 06 4.16B 04 
5. B4E 06 4.12E 04 
5.64E 06 4.09E 04 
5.44E 06 4.05E 04 
5.0~~ 06 3.9BE 04 
4. -r" E 06 3.91E 04 
4.43E 06 3.85E 04 
4.14E 06 3.78E 04 
3.87E 06 3.72E 04 
3.62E 06 3.66E 04 
3.3BE 06 3.60E 04 
3.17E 06 3.54E 04 
2.96E 06 J.IIBE 04 
2.7B£ 06 3.42E 04 
2.608 06 3.37E 04 
2.44E 01; 3.31E 04 
2.29B 06 3.268 04 
2.14E 06 3.21E 04 
2.01E 06 3.16E 04 
1.B9E 06 3.11E 04 
1.77E 06 3.06B 04 
1.67E 06 3.01 E 04 
1.56E 06 2.97E 04 
1.47E 06 2.92E 04 
AP = 100. 
HW MASS DENS 
G~/CH3 
=::;:;:= ====::::::::::= 
25.9 2.18E-ll 
25.5 1.23E-ll 
25.2 7.918-12 
25.0 5.49E-12 
24.7 4.01E-12 
24.5 3.04B-12 
24.3 2.388-12 
24.1 i.90E-12 
23.9 1.54E-12 
23.7 1.27E-12 
23.5 1.06E-12 
23.3 8.97E-13 
23.2 7. 63E-13 
23.0 6.54E-13 
22.B 5.64E-13 
22.6 4.89E-13 
22.4 4.26£-13 
22.1 3.28E-13 
21.7 2.56E-13 
21.4 2.01E-13 
21.1 1.60E-H 
20.7 1.29 B-13 
20.4 1.04E-13 
20.1 B.44E-14 
19.8 6.~QE-14 
19. = 5.67E-14 19.2 4.68E-14 
19.0 3. BBE-14 
18.7 3.23E-14 
1 B. 5 2.70E-14 
18.3 2.26E-l
'
l 
lB.O 1.90£-14 
17.8 1.61E-14 
17.7 1.368-14 
17.5 1.15E-14 
17.3 9.81 E-l<; 
17.1 8.37E-15 
16.9 6. 13E-15 
16.6 4.52E-1<; 
16.3 3.36E-15 
lE.l 2.S2E-15 
15.9 1.89E-15 
15.6 1 •. 43E-1<; 
15.4 1.C98-15 
15. 1 B.31E-16 
18· B 6.37E-16 1 .5 4.91E-16 
11.1.2 3.79E-16 
13.8 2.94E-16 
13.4 2.29E-16 
12.9 1.BOE-16 
12.5 1.41E-16 
11.9 1.12E-16 
11.4 8,868-17 
10.8 7. C8E-17 
10.3 5.69E-17 
9.7 4.61E-17 
1· 
l • -~' 
'1 
;, 
-" 
, , 
,1 
;~ LAT = -90. LT = 9. DAY = 260; Fl07 = 150. AP = 100. 
I i AL~ TEMP N2 02 0 A HE H MW MASS DEUS KM K CM-3 CM-3 CII-3 C~-3 CM-3 CM-3 t';t!/CMl d ===== ======== ======== ======== ======== ======-=== =-======== ==== ===-====== 120. 39·1. 4.44E 11 1.39E 10 B.71E 10 5.R3E Oq 5.64E 06 8.90E 04 26.3 2,41E-11 
, i 125 .• 512. 2.3SE 11 7.0n 09 5.44E 10 2.6n 09 4.5GE 06 7.47E 04 26.0 1. 31R-11 I: 130. 61B. 1.49E 11 4.26E 09 3.04P' 10 1.4QE 09 3.91E 06 6.61E 04 25.~ B.26E-12 
n 135. 711. 1.02E 11 2.·82E 09 2.9W 10 9.20E oq 3.48E 06 6. 02E 04 25.6 5.72E-12 
i:1 140. 794. 7.IIOE 10 1.99E (.''''' 2.31E 10 6.11E OB 3.16E 06 5.60E 04 25.1I Q.2CE-12 
145. B66. 5.61E 10 1.47E ()9 1.71B 10 4.21£ OB 2.nE 06 S.29B 04 25.11 3. 17E-12 
150. 929. 4.39B 10 1.12E 09 1.31E 10 3.09E OR 2.13E 06 5.03E 04 25.4 2.47E-12 
155. 985. 3.S1E 10 B. BE 08 1.04£ 10 2.31E 08 2.57E 06 4.82E 04 25.5 1.97E-12 
160. 1034. 2.86B 10 6.96E OS 8.30;E 09 1.76E 08 2.44E 00 4.6GE 04 25.5 1.60E-12 
165. 1077. 2.37E 10 5.64E OB 6. B6E 09 1.37EOB 2.33E 06 4.52E 04 25.5 1.32£-12 
170. 1115. 1.9SE 10 11.62E OB 5.74E 09 1.0SE 08 2.211E 06 4.418 04 25.5 L l1E-12 
175. 114B. 1.6SE 10 3.83E OB 4. B6E 09 B.57E 07 2.1GE 06 4.31E 04 25.5 9.34E-13 
180. 1178. 1.43E 10 3.21P 08 4.17£ 09 6 .90E 07 2.0SE 0& 4.22E 04 25., 7.961;-13 
185. 120U. 1.23E 10 2.70E 08 3.&lE 09 5.60E07 2.02E 06 4.15E 04 25. £I- 6.84E-13 
190. 1227. 1.06E 10 2.29E OB 3.16B 09 4.578 07 1.96E 06 4.C8E 04 25.4 5.91'.-13 
195. 1247. 9.1 BE 09 1.958 08 2.7RB 09 3.76E 07 1.91E 06 4.03E 04 25.4 S.14E-13 , 200. 126U. B.OOE 09 1.67E 08 2.47E 09 3.11E07 1.86E 06 3.97E 04 25.3 4.4B8-13 
210. 1294. 6.14E 09 1.24E 08 1.9B~ 09 2.15E 07 1.77P.06 3.09E OIl 25.2 3.U6'-H 
220. 1316. 4.76E 09 9.2BE 07 1.62E 09 1.S0BQ7 1.69E 06 3.81E 04 2'3.1 2.70P.-13 230. 1334. 3.728 09 7.02E 07 1.34F, 09 1.0n07 1.63E 06 3.75E 04 24.9 2. 13E-13 
240. 1348. 2.93E 09 5.358 07 1.13E 09 7.6n 06 1.56E 06 3.70E 04 24.8 1.70F.-13 
;j 2S0. 1359. 2.328 09 4.10E 07 9.o;8E OS 5.46E 06 1.S1E 06 3.65E 04 24.6 1.36F.-13 2OC. 1367. 1.S4E 09 3.15E 07 S.19P. DB 3.94£ 06 1.45E C6 3.61 E 04 24.4 1.09F.-11 i 270. 1374. 1.47E 09 2.U3E 07 7.06E 08 2.86E 06 1.40E 05 3.5"IE 04 24.2 a.85E-14 
I 280. 1379. 1.1 n 09 1.8BE C7 6.11E ~S 2.~8E 06 1.36B 06 3.0;3E 04 24.0 7.1n-14 , 290. 1383. 9.40E 08 1.46?, 07 5.31E OS 1.51E06 1.31E 06 3.50E 04 23.7 S.87E-14 
·'·1 300. 1386. 7.S4E OB 1. 111E 07 4.63~ 08 1.11·Ob 1.27E 06 3.47E ?U 23.5 4.EOE-14 
'.' 310. 13SB. 6.06E OS S.87E 06 4.05E 08 ~.10E 05 1.23E 06 3.4UE 04 23.3 3.951\-111 
'1 320. 1390. 4.8BE OS 6.92E Q6 3.5O;E 08 'l.94E 05 1.19E 06 3.41E 04 23.0 3.2SE·14 
" 330. 1392. 3.93E OB 5.41E 06 3.12,08 4.]7E 05 1.16E Or, 3.38E 04 22.7 2.r;9E-H 
_1: 340. 1393. 3. 17E OR 4.23E 06 2.75E 08 3.21£ O'l 1.12E 06 3.35E 04 22.'\ 2.23£-14 350. 1394. 2.56E 08 3.31E 06 2.U"E OS 2. l7E ('C) 1.09E 06 3.33E 04 22.2 1.E5E-14 
360. 1394. 2. on OS 2.60E 06 2.14E OR 1.7'lE O'l 1.05E 06 1.30E04 21.9 1.54F-l
'
l 
370. 139S. 1.67E OS 2.04E 06 1.89E Oq 1.29E 05 1.Q2E 06 3.27E 04 21.6 1.29F.-14 
:i· 380. 1395. 1.35E OS 1.60£ 06 1.67E OS 9.54E04 9.Q2E ~5 3.25E 04 21.4 1.CBE-14 
390. 1396. 1.10E 08 1.2EE 06 1.II8E 08 1.'.:7E Of! 9.62" Q5 3.22E 04 21.1 9.10£-15 
400. 13%. 8.B9E 07 9.90B 05 1.31E08 5.23E 04 9.34E 05 3.20F 04 20." 7 • .,7E-15 
420. 1396. 5. R5g 07 6.14E 05 1 .. 03~ O~ 2.oSE C4 8.79E Q5 3.15E 04 20.' S.50E-15 
1140. 1397. 3.87E 07 3.S2E 05 B.l1E 07 1.5n 04 S.29P 05 3.11E 04 19. ~ ;.98E-lo; 
,I 460. 1397. 2.56E C7 2.3BE n5 6.40P 07 B.B4E Ol 7.S1£ 05 3.0GE 0tl 19.3 2.91H-15 480. 1397. 1.70£ (7 ,. 49£ 00; 5.06E 07 4.92£ 03 7.37E 05 3.02 E 0 1 B. 9 2. 15E-15 
500. 1397. 1.13E 07 9.36E 04 4.01~ 07 2.7'l" 03 0.95E 05 2.97E 04 1 B. 5 1.60E-15 
520. 1397. 7.0;1£ 06 5. B9E n4 3.1q~ rp 1.54E 03 0.0;6 E '~5 2.93E 011 lS. 1 1.20E-15 
S40. 1397. 5.03E 06 ;.72E OU 2.S2E 07 8.66E 02 6.19£ 00; 2.89E (.4 17.7 9.10E-16 
560. 1397. 3.37E 06 2.35E 04 2.013 07 4.a9P, 02 5.8SE 05 2.8S!:: 04 11.4 6 .. 95£-15 
580. 1397. 2.26£ 06 1.498 04 1.60" 07 2.77E 02 5.S3E 05 2.81E 04 11.1 5. 34E-16 
! 60G. 1397. 1.S?E 06 9.49P 03 1.27E 07 1.5n 02 5.22E C5 2.77E 011 16.8 4.13E-16 620. 1397. 1.03£ 06 6.05P. 01 1.02E 07 B.96E 01 4.g4E 05 2.73E 04 16.5 3.226-16 6l~O. un. 6.9O;E 05 3.B7E 03 S.14£ 06 S.12E 01 4.67E 00; 2.69E 04 16.3 2.'j2E-16 
660. 1391. 4.71E 05 2.4BE 03 6.52E 06 2.QUE 01 4.U2E 05 2.65E 04 lE.r. 1.9BE-16 
680. 1397. 3.20E 05 1.59E 03 5.22E 06 1.69F. 01 4.1BE C5 2.62E 04 15 •• 1.57E-16 
70e. 1397. 2.1BE05 1.03E ~3 4.19E 06 9.7';. O~ 3. q5E as 2.58E ou 15.5 1.21IE-16 
720. 1397. 1.49E 05 6.03E 02 3.37P. 06 'l.Fi~F 00 3.7"E 05 2.55E OU 1';.2 9.QOE-17 
740. 1397. 1.02R 05 4.29E 02 2.71E 06 3.2BEO~ 3. SSE 05 2.51E 04 14.9 7.91E-17 
760. 1397. 6.95E 04 2.79E 02 2.1q~ /)6 1.Q1E 00 3.3FiE 05 2.40E 04 14.E 6.35£-17 
780. 1397. 4.77E 04 1.81E 02 1.7FiE 06 1.11£ CO 3.1ijE 05 2.44E 04 14. J S.12S-17 
800. 1397. 3.288 04 1.1RE a2 1.42£ 06 r;.5"~-Ol 3.02F as 2.41E 04 14.0 4.14E-17 
.Ron· 
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LAT = 90. LT = 15. DAY = 26, F1C7 = 150. AP = 10Q. 
AL! TEMP lI2 02 0 A RE H HlI MASS DEliS 
KH K C[1- 3 Cli-3 CM- 3 Cf1-1 CM-3 CM-3 G"/C~3 
==== ::;::==== ======== ======== =::.==::;:=== ======:::::;: ======== ==::;:::;:==== ---- ====:::==== 
120. 390. 4.398 11 1.57E 10 9.91E 10 9.418 09 3.76E 06 8.78E 04 26.2 2.45B-11 
125. 510. 2.35E 11 8.0lE O~ 6.12E 10 11.34 F P 9 3.04E 06 7.38E 04 2'J.C; 1.33E-ll 130. 61S. 1.47E 11 4.8QE 09 4.32E 10 2.40E 09 2.61E 06 6.S38 011 2S.6 8.40E-12 
135. B9. 1.01E 11 3.17E 09 3.27P. 10 1.llBF. OQ 2.32E 05 S.95E 04 2S.4 S.81E-12 
140. 789. 7.30E 10 2.24E 09 2.608 1~ 9.fi2E 08 2.11? 06 S.S3E 04 25.1 4.27E~12 1/15. 860. 5.S3E 10 1.65E 09 ' .. 'n~ 10 6.BSE Ga 1.95806 S.21E 04 2S.2 3.21E-12 
,SO. 923. 4.328 10 1.2SE Dq 1.48E " 4.%8 OR 1.82E 06 4.978 04 25.2 2.50E-12 155. 9'1'9. 3.45E 10 9.79E CR 1.16B 10 3.69E OB 1.72E 06 4.77E 04 25.2 1.9n-12 160. 1027. 2.B1P. 10 7.9OB OB 9.30E 09 2.81.09 1.63E 06 4.60E 04 25.2 1.62P.-12 
16S. 1070. 2. 32~ 10 6.31E OB 7.71E OS 2.1AE OR 1.56E C6 4.47E 04 25.3 1.33E-12 
170. 1108. 1.9·/IE 10 5.17E OR 6.44E 09 1.71EOB 1.49£ 06 4.36E 04 2S.2 1.11E-12 
t 17S. 1 141. 1.64E 10 4.2BE 08 5.45P. 09 1.36E OB 1.44E 06 4.26E 04 25.2 9.40E-13 180. 1110. 1.40E 10 3.56E OP 4.67E 09 1.10E OB 1.39E 06 4.17E 04 2S.2 8.00E-1J 
185. 1196. 1.20E 10 3.01E OB 4.Q4~ 0'3 8.89E 07 1.35E 06 4.10E 04 25.2 6. E7E-13 190. 121A. 1.03E 10 2.S5E 08 1.,3E Q9 7.25E 01 1.31E 06 4.04E 04 25.1 5.93E-13 195. 1238. B.9?~ 09 2.17E OB 3 .. 11F. OC} 5.%E 07 1.27E 06 3.9BE 04 25.1 5. 15E-13 200. 1256. 7.81E 09 1.8GB C8 2.76R 09 4.9n 07 1.24E ~6 3.93E 04 2S.1 4.49E-13 
210. 1285. S.9AP. 09 1.37E ~A 2.21E 09 3.19F. 07 1.18E 06 3.84E 04 24.9 3.46E-13 
220. 130B. 4.638 09 1.03E OB 1.B1~ 01) 2.37E 07 1.13E 06 3.77E 04 24.8 2.70E-11 
230. 1325. 3.62E 09 7.76R 07 1.50E 09 1.68E 07 1.08E 06 3.71E 04 2 /1.6 2. 13R-13 
240. 1339. 2.B4E 09 5.90R 07 1.26~ 09 1.lQR07 1.04E 06 3.6SE 04 24.5 1.69E-13 
2S0. 13,0. 2.25E '9 4.51E 07 1.C7E ~9 B.55E 06 1.00E 06 3.61E Q4 2'1.3 1.36F-1J 260. 135B. 1.7AE 09 3.47E 07 9.12E OR 6.16E 06 9.6BE 05 3.57E 04 24.1 1.09E-13 270. 1364. 1.'12E 09 2.67P. 07 7.85E OB 4.4<;P. Q6 9.35E OS 3.53E 04 23.8 B.85E-14 ~80. 1369. 1.13E 09 2.C7E 07 6.79R 08 3.23E 06 9.04E 05 3.49E 04 23.6 7.19E-14 
290. 1373. 9.0SE 08 1.60B C7 5.89F 06 2.3SE 06 A.74E 05 3.46E 04 23.4 5. E7E-14 
30t. 1376. 7.25E as 1 .. 24::: 01 '.14E C9 1.r'EOr; A.46E as 3.43E 04 23.1 4.81~-14 
310. 1379. S.B2E OB 9.67E 06 4.49E qA 1.25E 06 8.19E 05 3.40E 04 22.9 3.968-14 
320. 1381. 4.67E 08 7.S3E 06 3.94R OB 9. PE OS 7.93E OS 3.37E 04 22.6 3.26E-14 
330. 1382. 3.76B OB 5. qap, % 3.46E CB 6.72E 05 7.69E 05 3.34E 04 22.3 ?.70P.-14 
'·!IC. 1393. 3.03E OB 4.C,9E 06 3.04E OB 4.94R 05 7.45E 05 3.31E 04 22.1 2.24E-14 
, 350. 1384. 2.44E OB 3.S9E 06 2.68E OA 3.63E 05 7.22E 05 3.28E 04 21. B 1. E7E-14 360. 13BS. 1.97E C8 2.qlE 06 2.36E 08 2.r;7R OS 7.00B 05 3.26E 04 21.5 1.56E-14 370. 1385. 1.,n 08 2.20E 06 2.0BE OB 1.97E05 6.79E 05 3.23E 04 21.2 1.31E-14 380. 1386. 1.2qE OB 1.733 06 1. B4E 08 1.4S1': 05 6.59E OS ~.21E 04 21.0 1.10E-14 390. 13B6. 1.04E OB 1.35E06 1.6330B 1.cn OS 6.39E 05 3. H E 04 20.7 9.24E--15 
400. 13 A7. 8.427. 07 1. %E 06 1.44E OB 7.94E 04 6.20E 05 3.16E 04 20.4 7.81E-l~ 
420. 1387. 5.53E 07 6.5SE 05 1.13E 08 4.36E 04 5.84R 05 3.11E 04 19.9 S.62F.-1S 
440. 13q7. 3.64E 07 4.0BE 05 9. a9p 07 2.40£ 04 S.SOE OS 3.07E 04 19.5 4.C8E-15 
460. 1387. 2.40E 07 2.54E 05 7.elE 07 1. J2E 04 S.1BE 05 3.02E 04 19.0 3.00E-1S 
4BO. 1387. 1.59P, 07 1.58E OS S.S3E 07 1 .14 F. 03 4.BBE OS 2.9BE 04 lB.6 2.22E-15 
SOC. 13B7. 1.06E 07 9.90E 04 4.37F. 07 11.0% 03 4.61E 05 2.93E 04 18.2 1.66E-15 S20. 13 BB. 7.02E 06 6.21E ~4 3. 46£ 07 2.26R 0.3 4. ,SF. 05 2.89E 04 17.9 1.25E-1S 540. 13B8. 4.6RE 06 3.91E 04 2.75~ 01 1.2BE 03 4.10B OS 2.B5E 04 17.6 9. S2E-16 
560. 1388. 3.13E 06 2.47E 04 2.18E 07 7.18E 02 3.87E OS 2.81E 04 17.3 7.2BE-16 
S80. 138B. 2.0QE "6 1.56£ 04 1.71E 07 4.0SE 02 :.66E 05 2.77E 04 17.0 5.61E-16 
600. 1388. 1.4n 06 9. an n 1.3AE 07 2.29E 02 3.4SE 0<; 2.73E 04 16.B 4.35E-16 
620. 1388. 9.45E 05 G.28B 03 1.10E07 1.10E 02 3.26E 05 2.69E 04 16.6 3.39E-16 
640. 138B. 6.37E 0<; 4.01B 03 8.79E 06 7.41£ 01 3.0BE 05 2.65E 04 16.4 2.65E-16 
b60. 1388. 4.31E ~5 2.56E 03 ".02E 06 4.23E 01 2.92E 05 2.62E 04 16,2 2. CQE-16 
68G. 1398. 2.92E OS 1.64E 03 5.62E Gr; 2./11E 01 2.7bE 05 2.58E 04 16.0 1.65E-16 
700. 1388. 1.9qE OS 1.05E 03 4.<;lE 06 1.40EOl 2.61E OS 2.54E 04 15.8 1.31E-16 
720. 1388. 1.3SE OS r;.7BE 02 3.62R 06 B.05E 00 2.47E 05 2.S1E 04 1S.6 1.04E-16 
740. 13AB. 9.19B 04 4.3BE 02 2.90E 06 4.651l 00 2.34E OS 2.48E 04 15.4 8.30E-17 
760. 13B6. 6.288 04 2.83E 02 2.34F. r6 2.70EOO 2.22E OS 2.44£ 04 15.1 6.65E-17 780. 1388. 4.30B 04 1.848 02 1.SqE 06 1. 57E 00 2.10E 05 2.41E 04 14.9 5.34E-17 
BOG. 138B. 2.95E OU 1.1n02 1.52E 06 9.19E-Ol 1.99E 05 2.39E 04 14.7 4.30E-17 
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LAT 45. LT ; 15. DAY = 265 Fl07 = 150. 1.P = 100. 
AL~ TB~P H2 02 0 A HE H MW MASS DEliS KH K CM-3 CH-3 C~-l CM-3 1:':t1-3 CM-3 GH/CH3 
=== =:==== ======= ======== .:::;== ===='== ===-======= ===- ==== ====.:::;== 25;8 -==~==;== 120. 390. 4.10B 11 1.47E 10 1.On 11 3.39B 09 1.07E 07 6.67E 04 2.29E-ll 
125. 494. 2.26B 11 7.70E 09 6.84E 10 1.60B 09 1.54B 07 5.71E 04 25.~ 1.2RE-l1 
130. 586. 1.42E 11 4.64E 09 4.87E 1 U 8.85E 08 1.34E 07 5.10£ 04 25.2 8.19£-12 
135. 66~. 9.67E 10 3.05£ 09 3.70P. 10 5.41P 08 1.19E 07 4.67E 04 24.9 5.67E-12 
140. 741. 6.q6E 10 2.13E 09 2.94E 10 3.54E 08 1.08E 07 4.36E 04 24.7 I,. 15E-12 
145. 805. 5.22E 10 1.55E 09 2.J4F. 10 2.43E 08 9.31E 06 4.12E 04 24.5 J.15B-12 
150. 862. 4.04"- 10 1.17E 09 1.;2E 10 1.73 E 08 8.21E 06 3.92E 04 24.3 2.lI6E-12 
155. 913. 1.19E 10 B.9BE OB '.61F. 10 1.27E 08 7.40E 06 3.77E 04 24.2 1.97E-12 
160. 95B. 2.57E 10 7.C7E 08 1.37E 10 9.52E 07 6.78E 06 3.64E 04 24.0 1.60E-12 
165. 999. 2.10E 10 5.65E 08 1.1BP. 10 7.27E 07 6.30E % 3.53E 04 23.9 1.32E-12 
170. 1031. 1.74f. 10 4.57E 08 1.02E 10 5.63E 07 5.91E 06 3.44E 04 23.7 1.11E-12 
175. 1065. 1.45E 10 3.74E DB 9.01E 09 4.42E 07 5.59E 06 3.36E 04 23.6 9.38E-13 
180. 1093. 1.23£ 10 1."9£ 08 7.99F. 09 3. 5~E 07 ~.33E 06 3.29E 04 23.4 8.00E-13 
1bS. 1119. 1.04E 10 2<57F. 08 7.12E 09 2.BOR 07 5.10E 06 3.23E 04 23.3 6.88£-13 
190. 1140. 8.Bn 09 2.15£ DB 6.19E 09 2.2~E 07 4.91E 06 3.17E 04 23.1 5.96E-11 
195 .• 1160. 7.63E 09 1.B1E 08 5.76';; Oq 1.82E 07 4.74E 06 3.13E 04 23.0 5.1n-13 
200. 1177. 6.58~ 09 1.53~ DB 5.22E 09 1.49£ 07 4.59E 06 3.08E 04 22. a 4.54£-13 
210. 1207. 4.9511 09 1.11E 08 4.32P. 09 1. ~OE 07 •• 33E 06 3.01E 04 22.5 3.52E-13 
220. 1210. 3. 77E ~9 8.16B 07 3.63E 09 6.B3E06 4.11E 06 2.95E 04 22.2 2.76.E-13 
230. 1248. 2.90E 09 6.05E 07 3. en "9 4.72B 06 3.92E 06 2.90E 04 21.9 2.20E-13 
240. 1263. 2.24E 09 ..52E 07 2.62£ 09 3.29E 06 3.76E 06 2.85E 04 21.6 1.76B-13 
250. 1274. 1.75? 09 1.40E 07 2.25B 09 2.31£ 06 3.61E 06 2.81E 04 21.3 1.43E-13 
260. 1284. 1.37" 09 2.57P. 07 1.94P. 09 1.63E 06 3 •• 7E 06 2.7BE 04 21.0 1. 16E-13 
270. 1291. 1.07£ ~9 1.95E 07 1.68E 09 1.16E06 3.34E 06 2.7!J.E 04 20 .. 7 9.54E-14 
280. 1297. 8.44E DB 1.49E 07 1.45E 09 ij.2lE C5 3.22B 06 2 .• 71B 04 20.5 7.B7E-14 
2S0. 1301. 6.66E 08 1. 13E 07 1.2fjE (lq 5.88.05 3.11E 06 2.69B 04 20.2 6.52E-14 
30.::. 13~5. 5.27£ DB 8.69E 06 1.10P. 09 4.21E 05 3.00E 06 2.66E 04 19.9 5.43E-14 
310. 1308. 4.1BE De 6.66E 06 9.62E 08 1.01£ G5 2.90B 06 2.63B 04 19.7 4.54E-14 
320. 1310. 3.32E OB 5.12E 06 6.41E 08 2.18E 05 2. Bl E 06 2.61E 04 19.4 3.818-14 
330. 1312. 2.64E 08 1.94E 06 7. 112 O~ 1.~7E 05 2.71E 06 2.59E 04 j 9 .. 2 3.21E-14 
340. 1313. 2.10EOB 3.04E 06 6.46'3 08 1.11E 05 2.63E 06 2.56E 04 18.9 2.71E-14 
350. 131~. 1.673 08 2.34E 06 ~.66P. 08 B.20E 04 L.54R 06 2.54£ 04 18.7 2.30E-14 
36C. 1316. 1.31E 08 1.81E 06 4.97?- 09 5.94E 04 2.4GE 06 2.52E 04 lE.5 1.95E-14 
370. 1316. 1.07E 08 1.40E 06 4.1n 08 4.31E 04 2.38P. 06 2.50E 04 le.3 1.66E-l I1 
38G. 1317. B.5'F. 07 1.0BB 06 3.84~ 08 1.11E 04 2.31E 06 2.4BE 04 1 fl. 1 1.42E-14 
390. 1317. 6.8H: 07 ~.39E 05 3. ~9E Oq ?.27E 04 2.23E 06 2.46B 04 18.0 1.22E-14 
400. 1318. 5.lI5E 07 6.~lE O~ 2.97E 08 1.66E 04 2.16E 06 2.44E 04 17.8 1.05E_14 
420. 1318. 3.50B 07 3.92E as 2.31£08 a.ROF. 03 2.03E 06 2.40E 04 17.5 7.19E-15 
446. 1319. 2.26E 07 2.37B 0' 1. 79~ OB 4.69E 03 1.91 E 06 2.36B 04 17.2 5 .. elJ.E-15 
460. 1319. 1.46E 07 1.411E 05 1.40B rg 2.51E 03 1.79E 06 2:33E 04 17.0 4.41E-15 
480. 1319. 9.44E 06 B.71£ 04 1.09E Cq 1.35B 01 1.6SE 06 2.29B 04 16.8 :;.35B-15 
500. 1319. 6.13E06 5.35E 04 a.52E 07 7.~OE02 1.O;BE C6 2.25E 04 lB.6 2.56E-15 
520. 1319. 3.91£ 06 3.28B 04 6.66E 07 1.Q'E 02 1.49E 06 2.22E 04 16.4 1.97E-15 
540. 1319 .. 2.6~? 06 2.01B ~4 S.22E f)7 2.15E 02 1.40E 06 2.19B 04 16.3 1.52E-15 
560. 1319. 1. 7n 06 1.24B 04 lI.11J~ 07 l.17E 02 1.32E 06 2.15E 04 16.1 1. 18R-l~ 
58C. 1319. 1.12E 06 7.66£ 03 1.22k' 07 6.42E 01 1.24F. 06 2.12E 04 16.0 9.16E-16 
bOO. 1319. 7.3,E 05 4.74E 9] 2.53E 07 3.~3P' 01 1.17E 06 2.09E 04 15.8 7. 15E-16 
620. 1319. 4.85E 05 2.950 03 2.00~ 07 1.94, 01 1.10E C6 2.06E 04 15.6 5.61E-16 
b40. 1319. 3.29E 05 1.~3E 03 1.5RF, 07 1.0RE 01 1.~4E 06 2.0JE 04 15.5 4.41E-16 
660. 1319. 2. 12~ 05 1.15E 03 1.25E 07 5.97E 00 9.78E 05 2.00E 04 15.3 :;.47E-16 
bac. 1319. 1.41E 05 7.17E 02 9. P.5B 06 3. 32 ~ GO 9.22B 05 1.97E 04 15. 1 2.74E-16 
700. 1319. 9.16B 94 4.50E 02 7. B'~ CHi 1. H!i? 00 B.70E n5 1.94E 04 14.9 2. 18E-16 
72C. 1319. 6.2~£ 04 2.938 02 6.19P 06 1.0UE 00 8.21E 05 1.91E 04 14.1 1.73£-16 
740. 1319. 4.17£ 04 1.7n 02 4. nE 06 5.~6E-Ol 7.75E 05 1.89E 04 14.4 1.38£-16 
760. 1319. 2. AOE 04 1.13F. 02 3.91E 06 3.31E-Ol 7.32E 05 1.86E 04 14. 1 1.10E-16 
78G. 1319. 1.BqE 04 7.1RE 01 1.12" 06 1.A7E-Ol 6.92E 05 1.83E04 13.8 8.83E-17 
800. 1319. 1.26E 04 lI.t:;6E ~1 2.49E Of') 1 • O!i~-Ol 6.~4E 05 1.81E 04 13.5 7.10E-17 
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LAT = ~. LT = 15. DAY = 165 
AL! TE~P 112 02 0 
KM K CM-3 CM-3 Ci'1-3 
===== ======== -------- =====:::0== 
120. 390. 3.17E 11 1~38E-l0 9.14E 10 
125. 493. 1.751": 11 7.23E 09 ~.B9E 10 
130. 584. 1.10E 11 4.16B 09 4.20F. 10 
135. 565. 7.49B 10 2.87E 09 3.1q~ 10 
140. 736. 5.40E 10 2.00B 09 2.5Qf. 10 
145. 79R. 4.05E 10 1.45E 09 2.1SE 10 
150. 8~3. 3.1]E 10 1.10E 09 1.R6E 10 
155. 902. 2.48E 10 B.44E 08 1.63E 1~ 
16~. 945. 1.99E 10 6.63E OB 1.45P. 10 
165. 9B3. 1.61E 10 5.30E Oij 1.30E 10 
170. 1017. 1.3~E 10 4.28£ 08 1.17e. 10 
175. 1047. 1.12£ 10 3.50E OB 1.06E 10 
lHO. 1073. 9.46E 09 2.88E 08 9.68E 09 
185. 1096. 8.02E 09 2.39g 08 8.86E 09 19Q. 1117. 6.84E 19 2.00E 08 R.14E ~9 
195. 1135. 5.86B 09 1.6AE 08 7."9E 09 200. 1151. 5.O,4E 09 1.42E 08 6.91E 09 
210. 1178. 3.78E 09 1.02E 08 5. np, 09 
220. 1199. 2.86E 09 7.47~ 07 ~. on 09 
230. 1215. 2.19309 5.50E 07 4.40B 09 
240. 1228. 1.6SE 09 4.09E 07 3. B1E 09 
250. 1238. 1.30E 09 3.05E 07 3. 30E 09 
260. 1246. 1.01E 09 2.29E 07 2. ~7P. 09 
270. 1253. 7.R9E C8 1.72E 07 2.50E 09 
2BO. 1258. 6. 17E 08 1.30E O' 2.1RI1 09 
290. 1262. 4.84E 08 9.B7E 06 1. 'lOP. 09 
300. 1265. 3.808 C8 7.~OE Q6 1.66. og 
310. 1267. 2.99B 08 5.70E 06 1.4SE 09 
320. 1269. 2.36E 08 4.35E 06 1.27[,' 09 
330. 1270. 1.86P. 08 3.32E 06 1.11E 09 
340. 1272. 1.47E 08 2.54E 06 9.718 OB 
350. 1273. 1.16? OR 1.94r. 06 8 .. 5DE 08 
360. 1273. 9.22E O' 1.49E 06 7.45E 09 
370. 1274. 7.31E 07 1.14E06 6 .. 'l2E 08 
38C. 1274. 5.80R 07 B.7SE 05 5.72R OR 
3900 1275. 4.60E 07 6.72E as ~.OlE os 
400. 1275. 3.66E 07 5.17E 05 ~. 40E 08 
420. 1275. 2.32E 07 3.06E 05 3.39E 18 
440. 1276. 1.47E 07 1.a2E 05 2.61E 0'1 
46C. 1276. 9.35P. 06 1.09E 05 2.02F. OR 
4BO. 1276. 5.97~ 06 6.51E 04 1.562 08 
500. 12.6. 3.82E 06 3.91E 14 1.21E OB 
520. 1276. 2.45E 06 2.35P. 04 9.40E 07 
540. 1276. 1.~8E 06 1.Q28 04 7.31E 07 
560. 1276. 1.02E 06 8.62E 03 5.69E O' 5BO. 1276. 6. SRi'! 05 5.24E 03 4 .. !l1t;; 07 
600. 1276. 4.27F.05 3.19B 03 1.46E C1 
620. 1276. 2.77F. 05 1.'5E 03 2.71? 07 
640. 1276. 1.B1E 05 1.19E 03 2.12E 07 
660. 1276. 1. 1 8~ 05 7.14E 02 1.66P. 07 
680. 1276. 7.72E 04 4.53E 02 1.308 07 
70C. 1276. 5.0'E 04 2. BOE 02 1.02E 07 
720. 12.6. 3.33E 04 1.nE 02 9.07" 06 
740. 1276. 2.20E 01' 1.GBE 02 6.16F. Of) 
760. 1276. 1.45E 04 6.71E 01 5.02F. 06 
7BO. 1276. 9.63E 03 4.19E 01 3. 97E 06 
BOO. 1276. 6.19E 03 2.62E 01 3.14? 06 
. ". 
L. .~, 
-
n07 = 150. 
A HE H 
C11-3 CM-3 CM-3 
=-======= ======== ======== 
1. 06E 09 5.52E 07 7.518 04 
'.OOE 08 4.55E 07 6.44E 04 
2.77E OR 3.94E 07 5.76E 04 
1. ~n 08 3.52E 07 5.28E 04 
1.11E O~ 3.21E 07 4.93E 04 
7.61E 07 2.75E 07 4.66E 04 
5.42E 07 2.43E ~7 4.44E 04 ].97E 07 2.19B 07 4.27E 04 
2.97801 •• 01E 07 4.13E 04 
2.7.6E C7 1.B7E 07 4.01E 04 
1.75E 07 1.76E 07 3.91E 04 
1. 17E 07 1.66E 07 3.82E 04 
1.08E 07 1.S8E 07 3.74E 04 
8.61E 06 1.S2E 07 3.6BE 04 
6 .92E 06 1.46E 07 3.62E 04 
'5.59E06 '."'E 07 ~.56E 04 4.C;4R 06 1.36E 07 3.52E 04 
1.03E 06 1.29E 07 3.44E 04 
2.05E 06 1.22E 07 3.37E 04 
1.41F. 06 1. 17E 07 3.31E 04 
9.73E 0<; 1.12E 07 3.26E 04 
6.nE 0<; 1.07E 07 3.22E 04 
lI.?,3!=: OS 1.03E 07 3.17B D. 
1. 31E 05 9.93E 06 3.14E 04 
2.]qE 05 9.S7B C6 3.10E 04 
1.66EO<; 9.23E 06 3.07E 04 
1.1SEOS B.90E 06 3.04E 04 
8.36F. 04 8.60E 06 3.01E 04 
5 .. 1JGE 04 B.30E 06 2.98E 04 Q.2'5E Ol~ B.02E 06 2.9GB 04 
3.04E 04 7.7SE 06 2.93E 04 
Q.17~ Oq 7.50E 06 2.90E 04 
1.56E 04 7.2~E 06 2.8BE 04 
1.UE 04 7.01E 06 2.86B 04 
H .04E 01 6.78E 06 2.83E 04 
5.78R 01 6.56E 06 2.B1E 04 
4.16E 03 6.3SE 06 2.78E 04 
2.nE 03 5.94E 06 2.74E 04 
1.13? 03 5.57E 06 2.69E 04 
5.94E 02 5.22E 06 2.65E 04 
3.13E 02 4.90£ 06 2.61E 04 
1.5<;, 02 4.59E 06 2.57E 04 
B.77E 01 4.'I1E06 2. ~3E 04 
4.67E 01 4.05E 06 2.4JE 04 
2.50B 01 3.80E 06 2.45E 04 
1.34E 01 3.5'E 06 2.41E 04 
7.21E 00 3.36E 06 2.37E 04 
1. q9. 00 3.16E 06 2.34E 04 
2.11E 00 2.97E 06 2.30E 04 
1.15R 00 2.BOE 06 2.27E 04 
5.27E-Ol 2.63E 06 2.23E 04 
3. 44 £-0 1 2.48F 06 2.20E 04 
1.a9E-Ol 2.33E 06 2.17E 04 
1.04E-Ol 2. ~OE 06 2.14E 04 
5.77F.-02 2.07E 06 2.10E 04 
3.20P.-02 1.95E 06 2.07E 04 
1.78E-02 1.B4E 06 2.04E 04 
·853· 
AP = 100. 
MR 
;=== 
25.6 
25 .. 2 
24.9 
24.6 
24.4 
24.0 
23.1 
23.4 
23.1 
22.B 
22.6 
22.3 
22.1 
21.8 
21.6 
21.LI 
21.2 
20.B 
20.4 
20.1 
19.7 
19.4 
'9.~ 
18.9 
1S.7 
18.4 
1 B.2 
1 B.O 
17. e 
17 •• 
17.5 
17.4 
17.2 
17.1 
17.0 
16.9 
16.8 
15.6 
16.4 
16.2 
16.1 
15.9 
15.8 
15.6 
15.5 
15.3 
15.1 
14.9 
14.6 
14.3 
111.0 
13 •• 
13.3 
12. q 
12.5 
12.0 
11.5 
J .... 
i 
t, ,. 
"- -~- :-_. __ ... 
MASS DEUS 
GM/CM3 
====:::=== 
1.80E-l1 
1.01E-11 
6.47E-12 
4.50E-12 
3.30E-12 
2.54E-12 
2.01E-12 
1.63E-12 
1.35E-12 
1.13E-12 
9.60E-13 
8.24E-13 
7.13£-13 
6.21F.-13 
5.4SE-13 
4.81E-13 
4.26B-13 
3.38E-H 
2.72E-13 
2.21E-13 
1.82E-13 
1.50R-13 
1.25E-13 
1.C4E-13 
8.74E-14 
7.36E-14 
6.23E-14 
5.28E-14 
4.50E-14 
3.e4E-14 
3.2BE-14 
2. elE-14 
2.42E-14 
2. C8E-1.Q 
1.EOE-14 
1.55E-14 
1.35E-14 
1.01E-14 
7.67E-15 
5.B4E-15 
4.46E-15 
3.43E-15 
2.64E-15 
2.04E-15 
1.5BE-15 
1.23E-15 
9.62E-16 
7.53£-16 
5.91E-16 
4.65E-16 
3.67E-16 
2.91E-16 
2.31E-16 
1.85E-16 
1.4BE-16 
1.19E-16 
9.59E-17 
(: . 
., 
.; ... 
'- ~ o , 
-,' 
.'--- ~.-'-" ,._------
LAX = -q5. LT = 15. DAY • 265 Fl07 = 150. AP = 100. 
AL! TEK? H2 02 0 A HE H KW !lASS DENS 
K!I K CK-3 CK-3 CK-3 C~-3 CK-3 CK-3 G~/CK3 
:;;=:;;= =:;;:::::;= :;;:;;:;;=:::;;:;;:;; ======== ===::===:::: :;;==:;;:;;=::= ======== ======== :;;;:::;=;:: ======== 
120. 391. 4.14E 11 1.35E 10 9.7&E 10 2.39E 09 2.47E 07 6.89E 04 2S.9 2.27E-11 
12S. 49<;. 2.2RE 11 7.04E ~9 6.26E 10 1.nE oq 2.0qE 07 S.90E 04 25.6 1.27E-ll 
130. 588. 1.43F. 11 4.2qE 09 4.46E 10 6.25E 08 1.76E 07 5.27E 04 2S.3 8.101l-12 
13S. 670. 9.76E 10 2.79E 09 3.39E 10 3.A2E OR 1.S7E 07 q.83E 04 2S.1 5.61E-12 lqO. 7q3. 7.01lE 10 1.9SE 09 2.69E 10 2.50E 08 1.q3E 07 q.50E 04 24.9 q.10E-12 
14S. S07. 5.28R 10 1.42P. 09 2. 1 ')E 10 1. 72E 00 1.22E 07 4.2SE 04 24.7 3.11E-12 
150. S65. 4.08E 10 1.07£ 09 1.77F. 10 1.23E 08 1.0SE 07 4.0SE 04 24.5 2.43E-12 
lSS. 916. 3.23E 10 8.24E 08 1.4BE 10 q.01E 07 9.68B 06 3.S9E 04 24.4 1.94]l-12 
160. 961. 2.60? 10 6.q9E 08 1.26B 10 6.76 E 07 S.86E 06 3 ... 76E 04 24.2 1.5BE-12 
16S. 1001. 2.13E 10 S.19B OB 1.0QE 10 5.16E 07 B.22E 06 3.64E 04 24.1 1.31E-12 
170. 1037. 1.76E 10 4.20E 08 9.48£ 09 4.00E 07 7.70E06 3.S5E 04 23.9 1.10E-12 
175. 106R. 1.4n 10 3.44E 08 B.14E 09 3. HF 07 7.28E 06 3.4n 04 23. E 9.27E-13 
lBO. 1097. 1.24£ 10 2.~4E DB 7.40F 09 2.49B C7 6.9QE 06 3.40E 04 23.7 7.91E-13 
18S. 1122. 1.06E 10 2.37E OB 6.61B Oq 1.99E 07 6.64P,06 3.33E 04 23.5 6.80E-11 
190. 1 H4. 9.038 09 1.986 OR 5.9qE 09 1.60P. 07 6.38E 06 3.28E 04 23.4 5.B9£-13 
195. 1163. 7.7S8 09 1.67E OB 5.36" 09 1.30F. 07 6.16E 06 1.23E 04 23.2 5. 12B-13 
20G. 1181. 6.69E 09 1.Q18 OB 4. Br.~ 09 1.0GE 07 5.96B 06 3.19E 04 23.1 4.QBE-13 
210. 1211. 5.04P, 09 1. 03£ OB Q.03E 00 7.14E % 5.63£ 06 3.11 E 04 22.B 3.47E-13 
220. 1234. 3.B48 09 7.5QE 07 3.39E 09 4.88E 06 S.34E 06 3.0SE 04 22.5 2. 73E-13 
230. 1252. 2.95E 09 5.60E 07 2. an 09 3.30E 06 5.10E 06 2.99E 04 22.2 2. 17E-13 
240. 1267. 2.29B 09 Q.19E 07 2.45E 09 2.36E 06 4. B9E 06 2.95£ 04 21.9 1.74E-13 
250. 1279. 1.78E 09 3.15E 07 2.10E 09 1.66E 06 4.69E 06 2.91E 04 21.6 1.Q1E-13 
260. 12B8. 1.39& 09 2.3BB 07 1.B2? 09 1.17E 06 4.51F. 06 2.B7E 04 21.3 1.14£-\3 
270. 1295. 1.10B 09 1.81E 07 1.57E 09 8.31E OS 4.35E 06 2.B3E 04 21.0 9.37E-14 
2BO. 1301. B.63E OB 1.3BE 07 1.36£ 09 5.nE 05 4.19E 06 2.80£ 04 20.7 7.72E-14 
290. 1306. 6.B2E OB 1. 06E 07 1.19F. 09 Q.2QE as 4. 05E 06 2.77E 04 20.4 6.39£-14 
300. 1309. 5.QOE 9B 8.08E 06 1.04E 09 3.0QE 05 3.91E 06 2.75E OQ 20.1 S.3"-14 
310. 1312. 4.28E OB 6.20E 06 9.05E OB 2.1RE 05 3.7BE 06 2.72E 04 19.9 4.43E-1Q 
320. 1314. 3.QOE OB Q.77E 06 7.92" OB 1.SH 05 3.65E 06 2.70E 04 19.6 3.71E-14 
330. 1316. 2.71£08 3.67E 06 6.93& 08 1.14E05 3.53E 06 2.67E 04 19.Q 3.12E-14 
31!0. 1318. 2.16E 08 2.83E 06 6.rSE OB 9.21E 04 3.42B 06 2.65E 04 19.1 2.E4E-14 
350. 1319. 1.72E 08 2.19£ 06 5.34F. 08 5.Q5F 04 3.31B 06 2.63E 04 1 B. 9 2.23F.-1II 
360. 1320. 1.37E 09 1.69B 06 4.69E 08 4.31£ 04 3.20E 06 2.60B 04 1 B. 7 1. B9E-14 
370. 1321. 1.1JE 08 1.31£ 06 4.12£ OB 3.nE 04 3.10E 06 2.58E 04 lB.5 1.61E-14 
380. 1321. B.77E 07 1.01B 06 3.62E 0'3 2.2B£ OQ 3.00E 06 2.5GE OQ 1 B.3 1.3BE-14 
390. 1322. 7.02E 07 7.87E 05 3.19B OB 1.66£ 04 2.91E 06 2.54E 04 18. 1 1.16E-14 
400. 1322. 5.63E 07 6.11E 05 2.B1E OB 1.21E04 2. B2E 06 2.528 04 17.9 1.01E-14 
42U. 1323. 3.62E 07 3.69E as 2.18E 08 6.42E 03 2.bQE 06 2.4RE OQ 17.6 7.52E-15 Q40. 1323. 2.33E 07 2.24E 05 1.70B 08 1.44E 03 2.4BE 06 2.44E 04 17.3 5.62E-15 
460. 1323. 1.S1E 07 1.36E 05 1.32¥. OR l.B4E 03 2.33E 06 2.40E 04 17.0 Q.24E-15 
4BO. 1323. 9. BOE 06 8.29E 04 1.0]? 08 ~.9~E 02 2.19E C6 2.37E 04 16.8 3.22f.-15 
sao. 1324. 6.37E 06 S.07E 04 B.OB3 07 5.37E02 2.06E 06 2.33E 04 16.6 2.Q6E-15 
520. 1324. 4.1'B 06 3.11B 04 ~.33P. 07 2.Q2E 02 1.94E 06 2.29E 04 16.4 1.89E-15 54Q. 1324. 2.72E 06 1.Q1E OQ 4.96E 07 1.<;qp, 02 1.83F. 06 2.26E OQ 16.2 1.46E-15 
560. 1324. 1.78E 06 1.1SE 04 3.90E 07 8.69E 01 1.72E 06 2.23E 04 16.0 1.13E-15 
SBO. 132Q. 1.nE 06 7.30E 03 3.06E 07 II.77E 01 1.62E 06 2.19E OQ 15.8 8.80E-16 
600. 132Q. 7.70E 05 4.53E 03 2.Q1E 07 2.62E 01 1.S2E 06 2.16E OQ 15.6 6. B7E-16 
620. 132Q. 5. 08E as 2.81E 03 1.90? 07 1.4SE 01 1.4QE 06 2.13E 04 15.S 5.39F.-16 
640. 1324. 3.36B as 1.76E 03 1.50E 07 B.03E 00 1.35E 06 2.10E 04 15.3 4.24E-16 
600. 1324. 2.23E 05 1.10E 03 1.19B 07 4.47E 00 1.2BE 06 2.07E 04 15.0 3.35E-16 
6BO. 1324. 1.4BE os 6.8BE 02 9.41E 06 2.49E 00 1.20E 06 2.04E 04 14. B 2.65E-16 
700. 1324. 9.B7E 04 4.33E 02 7.47E 06 1. 40E 00 1.1QB 06 2.01E 04 14.5 2.10E-16 
72C. 1324. 6.<;q]l 04 2.73E 02 5.93E 06 7.B4E-Ol 1.07E 06 1. 9B E 04 14.3 1.6BE-16 
740. 1324. 4.41E 04 1.72E 02 4.7" 06 4.42E-01 1.01E 06 1.95E 04 13.9 1.3QE-16 
760. 1324. 2.96E 04 1.e9B 02 ].75E 06 2.50E-Ol 9.57E 05 1.92E 04 13.6 1.07E-16 
7BG. 1324. 1.99B OQ 6.94E 01 2.99E 06 1.42E-Ol 9.04E 05 1.90E 04 13.2 B.64E-17 
BOO. 1324. 1.34£ 04 4.42E 01 2.39E 06 8.06E-02 8.S5E os 1.87E 04 12.8 6. ~7E-17 
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LAT = 90. LT = 21. DAY = 265 F1ry7 = 150. AP = 100. 
ALT TEnp H2 02 n A HE H ~. MA!3S DEUS 
K~ K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 Cn-3 CM-3 G3/CM3 
==== ======== =====:::== =:::====== ======== ======== =====::::== ==":::= ==.:====== 
120. 390. Q.39F. 11 1.57E 10 9.81'> 10 9.41E09 3.76E 06 8.78E 04 26.2 ?45P.-ll 
125. 510. 2.35E 11 8.01E"09 6.12E 10 II.HE 09 3.04E 06 7.38E 04 25.9 1.338-11 
130. 615. 1.47E 11 4.qOE 09 4.32E 10 2.40E 09 2.61E 06 6.53E 04 25.6 8.40E-12 
135. 708. 1.01E 11 3.17E 09 3.27E 10 1. 'I BE 09 2.32806 5.95E 04 25.4 5. 81F.-12 
140. 789. 1.30E 10 2.24B 09 2.60E 10 ~.82E OR 2.11E06 5.538 04 25.1 4.278-12 
145. B60. 5.538 10 1.65E 09 1.938 10 ~. B~E 08 1.958 06 5.21E 04 25.2 3.21E-12 
15G. 923. 4.32E 10 1.25E 09 1.4B8 10 4.96 E 08 1.82E 06 4.97E 04 25.2 2.50E-12 
155. 979. 3.45E 10 9.798 08 1.168 10 3.698 08 1.72£ 06 4.77E 04 25.2 1.99£-12 
160. 1027. 2.81E 10 7.B0808 9.388 09 2.A1E 09 1.638 06 4.60E 09 25.2 1.62F-12 
165. 1070. 2.32E 10 6.31E 08 7.71B 09 2.1BE 08 1.56E 06 4.47E 04 25.3 1.33E-12 
170. lp8. 1.948 10 5.17808 6.44E 09 1.71E Oq 1.498 06 4.36E 04 25.2 1.11£-12 175. 1 41. 1.648 10 4.281l 08 5.45E 09 1.36E OB 1.44E 0& 4.26E 04 25.2 9.40£-13 
180. 1170. 1.4QE 10 3.s8E 08 4.67E 09 1.10£ 09 1.39B (6 4.17E 04 25.2 8.00E-13 
185. 1196. 1.20E 10 3.01E 08 4.04E 09 8.89E 07 1.35£ 06 4.10E04 25.2 6.87E-11 
19G. 1218. 1.03E 10 2.55E OB 3.53E 09 7.25E 07 1.31E 06 11.04E 04 25.1 5.93E-13 
195. 1238. 8.97E 09 2.17E08 3.118 09 5.96E07 1.27E 06 3.98E 04 25.1 5. 15E-13 
200. 1256. 7.81E 09 1.86E 08 2.76B 09 4.92E 07 1.24B 06 3.93E 04 25.1 4.49;;-13 
210. 1285. 5.98E O~ 1.378 OB 2.21B 09 1.39E 07 1.18E 06 3.84E 04 24.9 3.46E-13 
220. 1308. 4.6JF. 09 1.03£ OB 1. alp. 09 2.37E 07 1.13E 06 3.77E 04 24.E 2.70E-11 
230. 1325. 3.62E 09 7.76B 07 1.50~ 09 1.6BE 07 1.08E 06 3.71 E 04 24.6 2.13£-13 
240. 1339. 2.84E 09 5.90B 07 1.26E 09 1.1n 07 1.04E 06 3.65E 04 24.5 1.6YF.-13 
250. 1350. 2.25E 09 4.51E 07 1.07E 09 8.55E 06 1.00;; 06 3.61E 04 24.3 1.3bE-13 
260. 1358. 1.70E 09 3.47E C7 9.12E 08 6.16E 06 9.68E 05 3.57E 04 24.1 1.09£-13 
270. 1364. 1.42E 09 2.6n 07 7.85E OR 11.45E On 9. 35E O~ 3.53E 04 23.8 8.85E-l I1 
280. 1369. 1.13E 09 2.07E 07 6.79E 08 3.23E 06 9.04E 05 3.49E 04 23.6 7.19E-14 
290. 1373. 9.05E 08 1.608 07 5.89E 08 2.3sE 06 8.74B 05 ~.46E 011 23.4 5.87P.-14 
300. 1376. 7.25£ 08 1.24E 07 5.14E 08 1. 71E 06 8.46E 05 3.43E 04 23.1 4.81E-14 
310 .• 1379. 5.82E 08 9.67E 06 4.49E 08 1.25E 06 8.19E 95 3.40E 04 22.9 3 .. 9C::-11' 
320. 1381. 4.67E 09 7.53E 06 3.94E OB 9.17E 05 7.93E 05 3.37E 04 22.6 3.26,-14 
330. 13B2. 3.76E 08 5.B8E 06 J.463 08 6.72E 05 7.69E 05 3.348 04 22.3 2.70E-14 
340. 1383. 3.03E 08 4.59E 06 3.04E 08 4.94E 05 7.45E 05 3.31E 04 22.1 2.24E-14 
350. 1384. 2.448 08 3.59E 06 2.6R~ 08 3.6lE 05 7.22E 05 3.28E 04 21.8 1.87P.-14 
360. 1385. 1.97E 08 2.81E 06 2.36808 2.67E 05 7.00B 05 3.26E 04 21.5 1.56E-l ll 
370. 1385. 1.59E 08 2.20E 06 2.08E 08 1.,71' 05 6.79£ 05 3.23E 04 21.2 1.31[-14 
380. 1386. 1.29E 08 1.73E % 1. B4E 09 1. 45E 05 6.59B 05 3.21E 04 21.0 1.10E~14 
390. 1386. 1.04E 08 1.35E 06 1:m g~ 1.cn 05 6.39B 05 3.18E 04 20.7 9.24F-15 400. 13E7. 8.42E 07 1.06E 06 7.94E04 6.20E 05 3.16E 04 20.4 7.81F-15 
420. 1387. s.53P. 07 6.58E 05 1.DE OS 4.16B 04 5.84E 05 3.11B q4 19.9 5.E2F.-15 
440. 1387. 3.64E 07 4.0AB q5 8.89E 07 2.40E 04 5.50E 05 3.07E 04 19.5 4.C8E-15 
460. 1387. 2.40E 07 2.54E 05 7.01E 07 1.32F 04 5.18E 05 3.ry2E 04 19.0 3.CO£-15 
480. 1387. 1.59E C7 1.58E O~ 5.53E 07 7.34F:03 4. E8E 05 2.98E 04 18.6 2.22E-l,) 
500. 1387. 1.06E 07 9.9CB 04 4.37E 07 4.09£03 4.61E 05 2.93E 04 18.2 1.66£-15 
520. 1388 .. 7.02B 06 6.21E 04 3.46E 07 2.28E 03 4.35E 05 2.89E 04 17.9 1.25E-15 
540. 1388. 4.68E 06 3.91E 04 2.75E 07 1.28E 03 4.10E 05 2.85804 17.6 9.520-16 
56G. 1388. 3.13E 06 2.47E 04 2.18E 07 7.18F. 02 3.87E 05 2.81E 04 17.3 7.28E-16 
580. 13B8. 2.09E 06 1.56E 04 1.73E 07 4.05E 02 3.66E 05 2.71E 04 17.0 5.61E-16 
600. 1388. 1. 40E 06 9.89B 03 1.38E 07 2.29£ 02 3.45E 05 2.73 E 04 16.8 4.351'-1. 
620. 1388. 9.45E 05 6.28B 03 1.10P 07 1.30E 02 3.26E 05 2.69E 04 16. E 3.39E-16 
640. 1388. 6.37E 05 4.01E 03 8.79£ 06 7.41E 01 3.08E 05 2.65E 04 16.4 2.65F-l. 
660. 1388. 4.31E 05 2.56B 03 7.C2E J6 n.23E 01 2.92£ 05 2.62E 04 16.2 2.C9E-16 
680. 1388. 2.92E OS 1.64E 03 s.62E 06 2.41".01 2.76E 05 2.s8E 04 16.0 1.65E-16 
700. 1388. 1.98005 1.0sE 01 4.51E 06 1.40~ 01 2.61E 05 2.54B 04 15.8 1.310-16 
720. 1388. 1.35E 05 6.78E 02 3.62E 06 8.05E 0' 2.47E 05 2.51E 04 15.6 1.C4E-16 
740. 1388. 9.19B 04 4.38E 02 2.90P 06 4.66B 00 2.311E 05 2.48E 04 15.4 8.3DE-17 
760. 1388. 6.28E 04 2.83E 02 2.34B 06 2.70E O~ 2.22E 05 2.44E 04 15.1 6.65E-17 
780. 1388. 4.30E 04 1.84E 02 1.888 06 1.57E 00 2.10B 05 2.41E 04 14.9 5.34E-17 
800. 1388. 2.9SE 04 1.19E 02 1.52E 06 9.19E-Ol 1.99E 05 2.38E 04 14.7 'I. 30E-17 
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l,AT ;;:: 45. LT = 21. DAY = 265 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 ~ liE II MW ~ASS DENS KII K CH-3 CH-3 CM-1 CM-3 CM-3 C~-1 GH/CH3 
;;::=;;::= =;=::= =====;= ======== :======= = ====== = ======== ========= ==== ========= 120. 390. 3.86E 11 1.27E 10 1.19E 11 3.61E 09 1.91E 07 8.798 04 25 .. 4 2.20£,11 
125. 492. 2.13E 11 6.67B 09 7.66E 10 1.71B 09 1.58Y 07 7.55E 04 25.1 1.24E~11 
130. S81. 1.34g 11 q.03E 09 5.qRE 10 9.q6E OR 1.3n 07 6.76E 04 2Q.7 7.97E-12 
13S. 658. 9.17E 10 2.65B 09 4.18E 10 5.ROE Oq 1.22E 07 6.21E OQ 24.5 5.55E-12 
140. 726. 6.62& 10 1.85E 09 3.33'l 10 1.79E 08 1.12E 07 o.81E 04 24.2 4.C8E-12 145. 7SQ. 4.97E 10 1.35E 09 2.61E 10 2.60E O~ 9.20ll 06 5.51 E OQ 24.1 3.09E-12 150. 835. 3.8QE 10 1.02E 09 2.11E 10 1.85E08 7.87E 06 5.27E OQ 23.9 2.41?-12 155. 880. ~.03B 10 7.82E 08 1.73E 10 1.35E 0 B 0.93E 0& o.07E 04 23. e 1.92E-12 160. 919. .44E 10 6.13E 08 1.45E 10 1.01. 08 6.24E 06 4.91E 04 23.7 1.56E-12 
165. 952. 1.99". 10 Q.B8E 08 1.2411 10 7.66E 07 5.718 06 4.7BE 04 23.6 1.28E-12 'i 170. 982. 1.64E 10 3.94E 08 1.06E 10 5.89E 07 5.31E 06 11.67E 04 23.4 "I.07E-12 :! 175. 1007. 1.37B 10 3.20E OB 9.25R 09 4.59E 07 4.9BE 06 4.57E 04 23.3 9. C1'E-13 
180. 1029. 1.15B 10 2.63E 08 ~.10E 09 3.61E 07 4.72E 06 4.48E 04 23.2 7.65E-11 
185. 10Q9. 9.6 gB 09 2.18B 08 7.15E 09 2.86B 07 4.50E 06 4.41E 04 23.0 6.54E-13 
190. 1066. 8,23E 09 1.81E 08 6. 35~ 09 2.28B 07 4.31E 06 4.35E 04 22.9 5.62E-13 195. 1081. 7.02E 09 1.51E 08 5.67E 09 1.83B 07 4.15E 06 4.29E 04 22.8 4.86£-13 200. 1093. 6.02B 09 1.27E 08 5.09B 09 1.47E 07 4.G1E 06 4.24E 04 22.6 4.23F-13 
210. 1114. 4.46B 09 9.03E 07 4.15E 09 9.66E 06 3.77E 06 4.15E 04 22.~ 3.23E-1.l 220. 1130. 3.34E 09 6.50B 07 3.42B 09 6.43E 06 3.57E 06 4.07E 04 22.0 2.50E-13 230. 1143. 2.52E 09 4.72E 07 2.85E 09 4.32E 06 3.40E 05 4.00E 04 21.7 1.55B-13 
240. 1152. 1.91E 09 3.45B 07 2.39£ 09 2.nE 06 3.25E 06 3.95B 04 21.4 1.5Q.E-13 250. 1159. 1.46E 09 2.53E n 2.02E 09 1.99P.06 3.12E 06 3.90E 04 21.1 1.23E-13 260. 1165. 1.12B 09 1.87B 07 1.71E 09 1.36E 06 2.99E 06 3.85E 04 20.8 9.P4E-14 270. 1169. 8.S6P. 08 1.3BE 07 1.46E 09 9.34E 05 2.87E 06 3.BOB 04 20.5 7.93F.-14 
280. 1172. 6.59E 08 1.02B 07 1.25P' 09 f..un 0, 2.76B 06 3.76E 04 20.2 6.43E-H 
290. 1174. 5. aBE 08 7.61E 06 1.0n 09 4.44E 05 2.66E 06 3.72E 04 19.9 5.24E-14 
300. 1176. 3.92E 08 5.66E 06 9.17B 08 1.07E 05 2. 56~ 06 3.69E 04 19.6 4.29E-14 
310. 11 7 0. 3.04& OB 4.22E 06 7.88E 08 2.13E as 2.47E 06 3.65B 04 19.4 J.53E-1Q 
320. 1179. 2.35B OB 3.15E % 6.79E 08 1.48E 05 2.38B 06 1.62E 04 19.1 2.92E-14 
330. 1180. 1.82E 08 2.36E 06 5.86P. OR 1.03E 05 2.29E 06 3.5BE 04 18.0 2.42E-14 340. 1180. 1.42E 00 1.77E 06 5.06~ oa 7 .17E 04 2.21E 06 3.55E 04 19.6 2.01E-14 350. 1181. 1.10E 08 1.32E 06 4.37P. 08 5.00E 04 2.13E 06 3.52E 04 18.4 1.68E-14 360. 1181. 8.56E C7 9.94E 05 3. 78B OB 3.50F. 04 2.06E 06 3.48E 04 lB.2 1. nE-14 370. 1181. 6.66E 07 7.47E 05 3. 27B 08 2.45E 04 1.98E 06 3.45E 04 18.0 1.1'lE-14 
380. 1182. 5.19B 07 5.62B 05 2. 84E OB 1.71EOII 1.91E 06 3.42B 04 17.E 9.9QE-15 390. 1182. 4.05E 07 4.23E OS 2.46" 08 1.20B 04 1.85£ 06 3.39E 04 17.6 R.45E-15 j 400. 1182. 3. 16B 07 3.1n OS 2. HE 08 R.41B 03 1.78E 06 3.36B 04 17.5 7. 16E-15 
1 420. 1182. 1.93B 07 1.B1B 05 1. ~1R 08 4.17E 03 1.66E 06 3.30E OQ 17.2 5.19E-15 i 4'10. 11B2. 1.18E 07 1.04E 05 1.21E OB 2.C7£ 03 1.55E 06 3.24E 04 16.9 3.7n-15 460. 1182. 7.26B 06 5.93E 04 9.19E 07 , .. 03E OJ 1.45E 06 1.19E 04 16.7 2.79E-15 ! 480. 1182. 4.47E 06 3.41E 04 6.96P. 07 5.16B 02 1.35E 06 3.13E 04 16.5 2.C7E-15 I 500. 1182. 2.76E 06 1.97E OQ 5.29E 07 2.59E 02 1.26E 06 3.0ME 04 16.3 1.SWE-1' 520. 1182. 1.71E 06 1.14E 04 11.021:: 07 1.31B02 1.18B 06 3. OlE 04 16. 1 1.16E-15 
540. 1182. 1.06E 06 6.61B 03 1.06E 07 6.63E 01 1.10E 06 2.98E 04 16.0 8.71E-16 560. 1182. 6.63E 05 3.85E 03 2.~4E Q1 3.37E 01 1.03E 06 2.93B 04 15.8 6.5QE-16 
580. 1182. 4.14E 05 2.25B 03 1.79S 0" 1 .72E 01 9.60E 05 2. BBE 04 15.6 5.0nE-16 
600. llB3. 2.59E 05 1.32B 03 1.37E 07 8.a3E 00 B.98B 05 2.83E 04 15.5 3.B1E-16 
620. 1183. 1.63B 05 7.74E 02 1.C5E 07 4.54E 00 8.40E 05 2. 7q E 04 15.3 2.92E-16 
640. 1183. 1.03E 05 4.56B 02 8.05E 06 2.35E 00 7.86E OS 2.74E 04 15.0 2. 24B-16 
660. 1183. 6.48E 04 2.70B 02 6.19B 06 1.22E 00 7.36E 05 2.69E 04 14.E 1.72E-16 680. 1183. 4.10-'; 04 1.60B 02 Q.77:'. 06 6.33E-Ol 6.90E 05 2.65E 04 14.5 1.33E-16 700. 1183. 2.60E 04 9.51E 01 3.68E 06 3.31E-Ol 6.47E 05 2.61E 04 14.2 1.03E-16 
720. l1B3. 1.66B 04 5.68E 01 2. 84E 06 1.73B-Ol 6.06E 05 2.57E 04 13.9 8.0JE-17 
740. 1183. 1.06E 04 3.40E 01 2.20B 06 Q.13E-n2 5.68E 0, 2.52E 04 13.5 6.26E-17 
760. 1183. 6.76B 03 2.04E 01 1.70B 06 4.82E-02 5.33B 05 2.48 E 04 13.0 •• 91E-17 
780. 1183. 4.34B 03 1.23B 01 1.32E 06 2.56E-02 5.00E os 2.45£ 04 12.6 3.86£-17 
800. 1183. 2.79E 03 7.40B 00 1.03P. 06 1.36£-02 4.70E 05 2.41E 04 1,.1 3. ,5E-17 
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LAT O. LT = 21. DAY = 265 
ALT TEIIP N2 C2 a 
KII K CM-3 CM-3 CM-1 
===== . ===;.::=== ======== ======== 
12g. 390. 4.12£ 11 1.13E 10 1.C4E 11 12 • 464. 2.39E 11 6.20E 09 7. 06~ 10 
130. 530. 1.~2E 11 3.77E 09 5.16E 10 
135. 588. 1.03E 11 2.46E 09 3.95R 10 
140. 639. 7.34E 10 1.68E 09 3.14E 10 
145. 685. 5.39B 10 1.20E 09 2.62P. 10 
150. 725. 4.07E 10 8.76B 08 2.22E 10 
155. 761. 3.14E 10 6.55E 08 1. nE 10 
160. 793. 2.46El0 4.99E 08 1.67F. 10 
165. 821. 1.9GE 10 3.86E 08 1.47E 10 
170. 846. 1.57E 10 3.02E 08 1.30E 10 
175. 868. 1.28E 10 2.39E 08 1.15E 10 
180. 888. 1.05E 10 1.91E 08 1.Qn 10 
18!i. 905. 8.62E 09 1.S3E 08 9.26E 09 
190. 921. 7.1~E 09 1.24E 08 8.35E 09 
195. 934. 5.95E 09 1.01E 08 7.54E 09 
200. 947. 4.98E 09 8.24E 07 6.B3~ 09 
210. 967. 3.53E 09 5.57E 07 5.638 09 
220. 983. 2.53E 09 3.82E 07 Q.6BE 09 
230. 996. 1.81E 09 2.64E 07 3.90£ no 
240. 1006. 1.33E 09 1.84E 07 1.27P. 09 
250. 1014. 9.75E 08 1.29E 07 2.74E 09 
260. 1020. 7.18E 08 9·. lOP. 06 2.31E 09 
270. 1025. 5.31E 08 6.45E 06 1.95E 09 
2BO. 1029. 3.93P. 08 4.58E 06 1.64E 09 
290. 1032. 2.92E 08 3.27E 06 1.39B 09 
300. 1035. 2.18F. 08 2.33E 06 1.188 Og 
310. 1037. 1.63E 08 1.67E 06 9.96E 08 
320. 1038. 1.22E 08 1.20E 06 8.44E 08 
330. 1040. 9.12E 07 8.63E 05 7.16E 08 
:', 340. 10~ 1. 6. 8~E 07 6.21E 95 6.08P. 08 
350. 1041. 5.lIIE 07 4.4BE 05 '.17E OB 
360. 1042. 3.86E 07 3.24E 05 4. 39P. QR 
370. 1043. 2.91E 07 2.34E 05 3.74E 08 
380. 1043. 2.19;;: 07 1.69E 05 3.1q~ Oq 
390. 1043. 1.65E 07 1.23E 05 2.71P. OR 
400. 1044. 1.25E 07 8.90E 04 2.31E 08 
~20. 1044. 7.14E 06 ~.70R 04 1.6BE OR 
~4.0. 1044. 4.10E C6 2.49E 04 1.22~ OB 
460. 1044. 2.36E 06 1.DE 04 B.91E 07 
480. 1044. 1.36E 06 7.0n 03 6.51E 17 
500. 1044. 1.90E 05 3.8DE 03 4.77E 07 
520. 1044. 4.60E 05 2.05E 03 3.<;0F. 07 
540. 1045. 2.6BE 05 1.10E 93 2.57E 07 
560. 1045. 1.57£ 05 5.99E 02 1.89I:> 07 
580. 1045. 9.22E 04 3.26E 02 1.40E 07 
600. 1045. 5.43E 04 1.78E 02 1.03~ 07 
620. 1045. 3.21E 04 9.75E 01 7.64;;: 06 
6~0. 1045. 1.90E 04 5.36E 01 5.66E 06 
660. 1045. 1.13E 04 2.96E 01 ~.21E 06 
680. 1045. 6.73E 03 1.64E 01 3. 13£ 06 
700. 1045. 4.02E 03 9.09E 00 2.33E 06 
720. 1045. 2.41E 03 5.06E 00 1.74E 06 
740. 1045. 1.45E 03 2.B3P. 00 1.30E 06 
760. 1045. 8.74E 02 1.59E 00 9.75B 05 
780. 1045. 5.28E 02 8.94E-Ol 7.318 05 
806. 1045. 3.20E 02 5.05E-Ol 5. qqp. 05 
.~.~. 
L. ~J., 
.,-
.-" . ..,... 
Fl07 = 150. 
A HE a 
1';'1-3 CM-3 CM-3 
::::::::::::::::=:::::::::::: ::::::::::::::::::;::::::::::: ======== 
1.42E 09 6.06E 07 9.63E 04 
7.o.311 08 5.18E 07 8.56E 04 
3.91E 08 4.57E 07 7.82E 04 
2.3~E 08 Q.13E 07 7.27E 04 
1 .. QQE 08 3.7RE 07 6.8SE 0.4 
9.92E 07 3.0n 07 6 .• 52E 0a 6.BOB 07 2.59E 07 6.25 E 0 
4.79E 07 2.25E 07 ';.on 04 
3.411E 07 2.01E 07 5.8UE 011 
2.52E 07 1.82E 07 5.67E 04 
1.B7E 07 1.68E 07 S.54E 04 
1.40E 07 1.56E 07 5.42E 04 
1 .06E 07 1.47E 07 5.31B 04 
8.14E 06 1.39B 07 5.22E 04 
6.27E 06 1.33E 07 S.13B 04 
4.86E 06 1.27E 07 '.OGE Oq 
3.'79E 06 1.22E 07 4.99B 04 
2.1QE Of; 1.1~E 07 4.87£ 011 
1.4';E 06 1.07E 07 4.76E OQ 
9.25E 05 1.01E 07 4.68E 04 
'.91E 05 S.63E 06 4.60E 04 
3.80E 05 9.16E 06 4.53E 04 
2.46E 05 8.74E 06 4.46E 04 
1.60EO~ p. HE 06 4.~OE 04 
1.0'E 05 7.98E 06 4.34E 04 
6.8~E 04 7.64E 06 4.29E 04 
4.'OE 04 7.31E 06 4.24E 04 
2.97E 04 7.C1E 06 4.19E 04 
1.96E 04 6.72E 06 4.15E all 
1.30£04 6.44E 06 4.10B 04 
B.fi2E ~3 6.1BE06 4.06E 04 
5.73E 03 5.93E 06 4.01E 04 
'.R1E 0'1 5.69 E 06 3.97E 04 
2.54E 03 5.4GE 06 3.93E 04 
1. 70E 03 5.25E 06 3.89E 04 
1.1~E03 5.04E 06 3.85E 04 
7.60E 02 4. 8~E % 3.81E 04 
3 .~2E 02 4.~7E 06 3.74E 04 
1.<;5E 02 11.13E 06 3.66E ~4 
7.04E 01 3.81£06 3.59E O~ 
3.22E 01 3.53E 06 3.52E O~ 
1.4RE 01 3.26E 06 3.~5E 04 
6. ROE 00 3.02E 06 3.39E 04 
3.15B 00 2. BOE OG 3. 32E O~ 
1.117E 00 2.59F. 06 3.2oE 04 
';.SSE-Ol 2.40E 06 3.20E 04 
3.21~-Ol 2.23E 06 3.14E 04 
1.52E-Ol 2.G6R 06 3.08E O~ 
7.17E-02 1.92E 06 3.02E 04 
3.111E-02 1.7BE 06 2.97E 04 
1.63E-02 1.65E 06 2.91E 04 
7.R1E-03 1.5)E 06 2.86B 04 
3.75E-0) 1.43E 06 2.81E 04 
1.82E-03 1.33E 06 2.76E 04 
8.82E-O~ 1.23E 06 2. 71E O~ 
II.lOR-OII 1.15E 06 2.66E 04 
2.1DE-~Q 1.07E 06 2.61 E 04 
-858-
AP = 100. 
~~ 
==== 
25.8 
25.q 
25.1 
24.8 
24.5 
24.2 
23.9 
23.6 
23.3 
23.0 
22.7 
22.4 
22.1 
21.9 
21.6 
21.Q 
21. 1 
20.7 
2~.3 
19.9 
19.5 
19.2 
18.8 
18. 6 
1 B. 3 
18.1 
17. a 
17.6 
17.4 
17.3 
17.1 
17 .0 
16.8 
16.7 
16.6 
16.5 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
15.6 
15.4 
15.2 
14.5 
14.6 
14.3 
13.9 
13.5 
13.0 
12.4 
11.8 
11.2 
10.5 
9.9 
9.4: 
8.6 
8.0 
MASS DENS 
=~~~~~~== 
2.26£-11 
1.34E-l1 
9.67E-12 
,.99£-12 
4.34£-12 
3.27E-12 
2.5413-12 
2.01E-12 
1.E2E-12 
1.J2E-12 
1.CQE-12 
9. 14E-11 
7.71 E-13 
6. 55E-13 
5.61E-13 
II. 63E-13 
II. 18E-13 
3. 17E-13 
2.44E-13 
1.90E-13 
;.50F-ll 
1. 19r.-13 
9.52E-14 
7.67E-14 
6.22E-14 
5. r,7E-14 
II. 15E-14 
3.41E-14 
2.e2E-1~ 
2.33E-14 
1.Y4F-14 
1.E2R-14 
1. 3~E-14 
1. 13F.-14 
9.51 E-15 
8.00£-1, 
6.14E-15 
4.82E-15 
3.46E-15 
2.50E-15 
1.82P.-15 
1.33E-15 
9.71E-16 
7.14£-16 
5.27E-16 
3.91E-16 
2.91E-16 
2.18E-16 
1.6~£-16 
1. 2~E-16 
9.44£-17 
7.24E-17 
5.59£-17 
4.35£-17 
3.42F-17 
2.71E-17 
2.17E-17 
~ : 
~, 
. , 
.t...- .:'. ~~ 
, ... ·_,._----,,--_. _._. 
~ 
" 
." 1,., 
I] - -.- •. ......----'. ~,~"~-.P--··,,,- --- ---I 
LAT -45. LT = 21. OilY '= 265 Fl01 = 150. AP = 100. 
AL~ TEMP N2 02 0 A fiE H ~W MASS DENS KH K CM-3 CM-3 C\1-3 C~-l CM-] CH-3 GH/C"o3 
==::::;:::::: ======= ======= 1~Ogp.""11 ==-====== ======== ==:===== ========= 120. 391. 3.89B 11 1.17E 10 2.91E 09 2.53E 07 9.19E 04 25.6 2.18E-11 
125. 493. 2.15E 11 6.16E 09 7.04E 10 1.3aE 09 2.09E 07 7.88E 04 25.3 1.231l-11 
130. 583. 1 .. 3,)£ 11 3.72E 09 5.04E 10 7.66 E OR 1.81E 07 7.06E 04 24.9 7.88E-12 
135. 660. 9.26E 10 2.45E 09 3.811E 10 4.70E OB 1.62E 07 6.49E 04 24.7 5.49E-12 140. 72A. 6.69E 10 1.72E 09 3.06E 10 3.08EOB 1.4BE 07 6.07E 04 24.4 4 .. 0-3E-12 145. 787. 5.02E 10 1.25~ a9 2.40B 10 2.11E 08 1.22E 07 5.75E 04 24.3 3.G5E-12 150. 838. 3. R8E 10 9.40E 08 1.94E 10 1.S0P. 08 1.04F. 07 5.50B 04 24.2 2.38E-12 155. 882. 3. on 10 7.24E OB 1.60E 10 1.10EOB 9.1GE 06 5.30E04 24.0 1.90E-12 
I'i 
160. 921. 2.47E 10 5.69E 08 1.34Pl0 B.21E 07 8.24E 06 5.13E 04 23.9 1.54 E-12 
165. 955. 2.02B 10 4.S3E 08 1.14F. 10 6.21E 01 7.5SE 06 4.99E 04 23.8 1.27E-12 
Ii 170. 984. 1.66E 10 3.65E OB 9.82E Oq 4.BOE 07 7.01E 06 4. B7E 04 23.7 1.06F.-12 175. 1010. 1.39B 10 2.98E OR B.53E 09 3.74E 07 6.58B 06 4.77E 04 23.6 B.89E-13 
:,! 180. 1032. 1.16E 10 2.44E 08 7.4BR Oq 2.94E 07 6.22E 06 4.6BE 04 23.4 7.S5£-13 
I; 185. 1052. J.83E 09 2.02E OB 6.6 n oq 2.33£ 07 5.93E 06 4.61E 04 23.3 6.45£-13 
190. 1069. ',.36£ 09 1.6BE 06 5.87E oq 1.q6£ 07 5.69B 06 4.54E 04 23.2 5.54E-13 195. 10B4. 7.1320Q 1.41E 06 5.24E 09 1.49'; 07 5.47E 06 4.48E 04 23.0 4.79E-13 200. 1096. 6.11E 09 1.1BE 08 4.71B O~ 1.20~ 07 5.29 E 06 4.42E 04 22.9 4.16E-13 
'i 
210. 111 B. 4.51E 09 8.41E 07 3. B4E 09 7,,91£ 06 4.97E 06 4.31£ 04 22.5 3. 18E-11 
220. 1134. 3.40B 09 6.06E 07 3. 16~ 09 5.21E 06 4.71E06 4.2SE 04 22.3 2.46£-13 
:1 
230. 1146. 2. <;GPo 09 4.40S 07 2.648 09 3.54F. 06 4.49E 06 4.18£ 04 22.0 1.92£-13 240. 1155. 1.95E 09 3.22£ 07 2.21B 09 2.40E 06 4.29E 06 4.12£ 04 21.7 1.51B-1] 
I 
250. 1162. 1.49B 09 2.37£ 07 1.8n 09 1.61£ 06 4.11B06 4. on 04 21.4 1.20£-B 260. 116 B. 1.14R 09 1.75£ 07 1.59E 09 1.12E 06 3.95£ 06 4.02£ 04 21.1 9.61£-111 
270. 1172. 9.74£ 08 1.29£ 07 1.35E 09 7.69E 05 3.79£ 06 3.97E 04 20.8 7.74£-14 280. 1175. 6.73£ 08 q.59E 06 1.16£ 09 5.30E 05 3.65£ 06 3.93E 04 20.4 6.26£-14 290. 1178. 5.20£ 08 7.13E 06 9. 92~ 08 1.66F. 05 3.51E 06 3.99E 04 20.1 5.09£-14 
300. 1180. 4.02E DB 5.32E 06 8.52£ 06 2.54E 05 3.30E 06 3.85E 04 19.9 4.16E-14 , 
, 
310. 1181. 3.11£ 08 3.97E 06 7.33:: en 1.76E 05 3.26E06 1.81B 04 19.6 3.42E-14 I 320. 1162. 2.41E n 2. nr. 06 6.32R 08 1.22E 05 3.14E 06 3.78£ 04 19.3 2.82£-14 330. 1183. 1.B7£ oe 2.22E 06 5.!JSE 08 8.<;3E 04 3.03E 06 3.74E 04 19.0 2.33£-14 340. 1184. 1.4SP, OB 1.66~ 06 4.71r. OB 5.95£ 04 2.92B 06 3.71E 04 18.8 1.94E-14 3S0. 1184. 1.13£ 08 1.25E 06 4.07E 08 4.15£ 04 2.B2£ 06 3.67E 04 lB.6 1.62£-14 360. 11 B5. B.RO~ 07 9.38E 05 3.52E 08 2.91£ 04 2.72E 06 3.64E 04 18.3 1.35E-14 370. 1185. 6.86E 07 7.0SE 05 3.05~ 09 2.r3E 04 2.62£ 06 3.1;lE 04 18.1 1.13£-14 
380. 1185. 5.35E 07 5.31E 05 2.65E OB 1.43E 04 2.53E 06 3.57E 04 17.9 9.56E-1S 39 D. l1B5. 4.11E 07 4.00E 05 2.2qE 08 1. ODE 04 2.44E 06 3.54E 04 17.7 8.07E-15 40G. 1185. 3.26E 07 3.01E OS 1.99E 08 7.03E 03 2.36B 06 3.51E 04 17.6 6.83E-15 
420. 11 B6. 1.9n 17 1.72B 05 1.50E 08 3.48E 03 2.20E 06 3.4SE 04 17.2 4.91IE-1S 440. 11 B6. 1.22E 07 9.83E 04 1.13P'CB 1.7B 03 2.0SE 06 3.39B 04 17.0 3.60E-15 460. 11 B6. 7.52E 06 5,54B 04 B. SqE 07 8.65E 02 1.91 E 06 3.31E 04 16.7 2.6SE-15 480. 1186. 4.64B 06 3.25E 04 6.52S 07 4.311E 02 1.7BE Ob 3.27E 04 16.5 1.96E-15 50C. 1186. 2.B7~ 06 1.A8R 04 4.95E 07 2.1qE 02 1.67E 06 3.22E 04 16.3 1.46E-1S 520. 1186. 1.7SE 06 1.09£ 04 3.77E 07 1.11E 02 1.S6B 06 3.16E 04 16. 1 1.10E-15 540. 1186. 1.11E OG 6.32E 01 2.87~ 07 5.61r. 01 1.45B 06 3.11E 04 15.9 8.25£-16 560. 1186. 6.91E 05 3.69E 03 2.20E O? 2. A6 E 01 1.36E 06 3.06E 04 15.6 6.24E-16 580. 1186. 4.32P. 05 2.16E 03 1.6er. 07 1.46B 01 1.27E 06 3.01E 04 , 5. II 4.7SE-16 bOO. 1186. 2.71E 05 1.27E 03 1.29E 1)1 7.S1P. 00 1.19E 06 2.96E 04 15.2 3. 62E- 16 
620. 1186. 1.70E 05 7.45E 02 9.87E 06 1.871': 00 1.11E 06 2.91E 04 15.0 2.77E-16 640. 1186. 1.08~ 05 4.40B 02 7.58E 06 2.00E 00 1.04E 06 2.86B 04 14.7 2. 13R-16 660. 11 q6. 6.80B 04 2.60B 02 5. B3E 06 1 .04B CO 9.76E OS 2.82E 04 14. I, 1.6SE-16 
680. 1186. 4.31E 04 1.S5E 02 4.50S 06 5.41E-Ol 9.14E 05 2.77E 04 14.0 1.28E-16 700. 11 B6. 2.74E 04 9.21P. 01 1.47E 06 2.84E-Ol 8.S7E 05 2.73E 04 13.6 9.92E-17 720. 11 B6. 1.711E 04 5.50E 01 2.6BE 06 1.4QF.-Ol 8.G4E OS 2.68B 04 13. L 7.74E-17 740. 11 B6. 1.11P, 04 3.30P. 01 2.0BE 06 7.87£-02 7.54E 05 2.64E 04 12.8 6. C7E-17 J 760. 1196 • 7.14E 03 1.98E 01 1.61E 06 4.16B-02 7.07E 05 2.60E 04 12.3 4.78E-17 780. 1186. 4.5BE C3 1.19E 01 1.25E 06 2.21£-02 6.64E 05 2.5GE 04 11.7 3.79E-17 BOO. l1B6. 2.95B 03 7.22E 00 q.;1E 05 1.1AE-02 6.23E 05 2.52E 04 11.2 3.011l-1? 
.i 
-859-
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LAT = -90. LT = 21. DAY = 265 F1C7 = 150. AP = 100. ALl TENP H2 C2 0 ~ HE H NW MASS DENS KN K CM-3 Cl'f-3 CM-1 C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 ---- ===== :==::.==== =:.====== ======;:= -:::====== ======== ======= ======== 120. 391. 4.44E 11 1. HE 10 8.71R 10 5.B3E 09 5.64E 06 8.90B 04 26.3 2.41E-ll 1:<5. 512. 2.38B 11 7 .. 09E O~ 5. q4E In 2.69E 09 4.56E 06 7.47E 04 26.0 1.31E-ll 130. 61B. 1.49P. 11 4.26£ 09 3.84E 10 1,.4U 09 3.91E 06 6.61 E 04 25.8 B.26E-12 135. 711. 1.028 11 2.B2R 09 2.91E 10 9 .20E OR 3.40", 06 6.02 .. n4 25.6 5.72E-12 140. 794. 7.40E 10 1.99E 09 2.31E 10 6.11E 08 3.16E 06 5.60E 04 25 .. Q 4.20£-12 145. 866. 5.61E 10 1.47E 09 1.71E 10 4.27E08 2.92E 06 5.2B£ 04 25.4 3.17E-12 150. 929. 4.39E 10 1.12E 00 1.31E 10 3.00E OR 2.73E 06 5.03E 04 25.Q 2.47E-12 155. 9B5. 3.S1E' 10 8.73£ OB 1.04E 10 2.31£OB 2.57P. 06 4.B2E 04 25.5 1.97E-12 160. 10H. 2.86E 10 6.96E 08 8.35E 09 1. 76B OR 2.44E 06 4.66E 04 25.5 1.60E-12 
165. 1077. 2.37E 10 5.64B 08 6.86E 09 1.37E DB 2.33E 06 4.52E 04 25.5 1.32E-12 170. 1115. 1.99 .. 10 4.62E 08 5.74E 09 1.0BE DO 2.24E 06 4.41E 04 25.5 1.11F.-12 175. 1148. 1.68E 10 3.83E 08 4.86E 09 8.57E 07 2.16E 06 ".318 04 25.5 9.34E-13 180. 1178. 1.43P. 10 3.21E 08 4.PE 09 5.90E07 2.0BE 06 4.22E 04 25.5 7.96,-13 185. 1204. 1.21E 10 2.70E 08 3.61E 09 S.60E 07 2.02E 05 4.15E 04 25.4 6. S4E-13 190. 1227. 1.05E 10 2.29R 08 3.16r. 09 4.57E 07 1.96F. 06 4.0BE 04 25.4 5.91E-13 195. 1247. 9.1~E 09 1.95E 08 2.?SE 09 1.76B 07 1.91E 06 4.03E 04 25 .. 4 5.14E-13 200. 1264. 8.00E 09 1.67r. 08 ~e47Z 09 3.11E07 1.8GE 06 3.97& 04 25.3 4.4BE-H 
210. 1294. 6.14P, 09 1.24E 08 1.9BE 00 2.15E 07 1.77E 06 3.89E 04 2!::.2 3.46E-13 220. 1316. 4.76E 09 9.28E 07 1.62E 09 1.50B 07 1.69E 06 3.81E 04 25.1 2.70E-13 230. 1334. 3.72B 09 7.02E 07 1.34E09 1.e7E 07 1.63E 06 3.7<;E 04 24.9 2.13E-13 240. 1349. 2.9 JE 09 5.35P. 07 1.13E 09 7.60E 06 1.56E 06 3.70E 04 24.8 1.70E-13 250. 1359. 2.32E 09 4.10E 07 9.58E 08 5.[HiE 06 1.51E 05 3.65E 04 24.5 1.36E-13 2bO. 1367. 1.84E 09 3.15E ~7 9.19E DB 3.94E 06 1.45E 06 3.51E 04 24.4 1. C9R-13 27G. 13711. 1.47~ 09 2.43P' ,07 7.05B OR 2.8GE 06 1.40E 05 3.57E 04 211.2 8.85E-14 280. 1379. 1.17F. 09 1.BBE:07 6.11E 08 2.0~F. 05 1.35E 05 3.53E 04 2il .. 0 7.19E-14 290. 13S3. 9.40E OB 1.46E 07 5.31E 08 1.51E 06 1.31E 06 3.50E 04 23.7 ~.e7E-14 300. 13B6. 7.54E C8 1.14F.. 07 4.63P. 08 ,.11E 06 1.27E 06 3.47 E 011 23.5 4.BOE-14 
310. 1388. 5.06E OB 8.B7E 06 4.0SF. 08 B.l0E 05 1.23E (;6 3.44E 04 23.3 3.95E-14 320. 1390. 4.BBP, Oq 6 .. ')2E 06 1.55P, OB 5.04E05 1.19E 06 1.111E 011 23.0 3.25E-14 330. 1392. 3.93E OB 5.41E 06 3.12E 09 4.37E Jo 1.15E 05 1.383 04 22.7 2.69E-14 340. 1393. 3.17E DB 4.23P. 05 2.75E 08 1.21E 05 1.12E 06 3.35E 04 22.5 2.23E-14 350. 1394. 2.55E ry8 3 .. 31E06 2.42£ OB 2.17E 05 1.09P. 06 3.31E O~ 22.2 1.85E-14 ]60. 1394. 2.078 on 2.60E 05 2.1UF. 08 ,. 75E 05 1.e5E 05 3.3?E 04 21.9 1.54£-14 370. 1395. 1.67~ DB 2.04E 0,6, 1.8gE 08 1.21;: 05 1.02E 06 3.271:: 04 21.6 1.29E-14 380. lB5. 1.35E OB 1.60E 06\ 1.67E 0~ Q.5UE 011 9.92E 05 3.25£ 04 21.4 1.0BE-14 390. 1396. 1.10E DB 1.25E 06, 1.'~9F. OR 7.en 04 9.&2E 05 3.22E 04 21.1 9.10E-15 400. 1395. 8.8n 07 9.90B 05 1. 31E OR 'i.23E ry4 9.3UE 05 1.20E 04 20.8 7.67E-1S 
420. 1396. 5.85E 07 6.14E 05 1.0JP. C8 ?. BBE 04 8.79E 05 3.15E 04 20.3 5.50E-15 440. 1397. 3.87E 07 3.82E 05 8.11E 07 1.SQE04 8.29E P5 1.11£ 04 19. B 1.98E-15 460. 1397. 2.56E (7 2.38E 05 5.40E 07 B.AUE 01 7.A1E 05 3.06E 04 19.3 2.91£-15 480. 1397. 1.70E 07 1. 49E 05 5.06B 07 4.92E 03 .7.37E 05 3.0n 04 18.9 2.15E-15 500. 1397. 1.11E OJ Q.3bE 04 4.01E 07 2.75E03 6.95E 05 2.97E 04 n.5 1.60E-15 520. 1397. 7.53E 06 5.8Qll 04 1.10E 07 1.54E 03 6.56E 05 2.93E 04 1 B. 1 1.20E-15 540. 1397. 5.03E 05 3.72E 0" 2.52¥. 07 8.66E 02 6.19E 05 2.89E 04 17.7 9.10E-16 560. 1397. J.37F. 06 2.35E O~ 2.01::: 07 1~.B9E 02 5. R5E ,)5 2.B5E 04 17.4 6.95E-16 580. 1397. 2.25E 06 1.4gp, 04 1.60::- 07 2.77802 5.53E 05 2.B1E 04 17.1 5.34F-"/6 60G. 1397. 1.52E C5 9.U9E 03 1.27E 07 1.57E 02 5.22£ 05 2.77E 04 16.8 II. 13E-15 
620. 1397. 1.03£ 06 6.05E 03 1.02E ry7 9.96P. 01 II.9UE 05 2.73£ 04 16.5 3.22E-16 640. 1397. 5.95P. 05 3.87E 03 8.14p, 06 <;.12R 01 4.67E C5 2.69E 0'1 15.3 2.52F.-16 660. 1397. 4.71E 05 2.118E 03 6.52E OC 2.ClQ.E 01 U.42E 0, 2.55E 04 lti.C 1.98E-16 680. 1397. 3.20E 05 1.098 03 5.22E 06 1.69E n1 4.1BE 05 2.62E 04 15.7 1.57£-16 700. 1397. 2.19E 05 1.03E 03 4.11F 06 9. '75,E 00 3.95E 05 2.59E 04 15.5 1.24E-16 720. 1397. 1.49£ 05 6.53E 02 J.17F. 06 'LooP. 00 J.74E 05 2. S5E 04 15.2 Q.90E-17 740. 1397. 1.02E 05 4.29E 02 2.71R % 1.28E 00 3.55E 05 2.51 E 011 14.9 7.91E-17 760. 1397. 6.958 04 2.79E 02 2. 18E 05 1.Q1E 00 3.36E 05 2.4SE 04 14.6 6~35'E-17 780. 1397. 4.77E 04 1.alp. 02 1.76E 06 1.12E 00 3.1BE 05 2.44E 04 '/4.3 5.12E-17 800. 1397. 3.288 011 1.18E 02 1.42? 06 6 .S4g-0. 3.02R 05 2.41E 04 1U.O ".14E-17 
, I 
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LAT = 90. LT 3. OAY = 3% Pl07 = 1';0. AP = 100. 
AL~ TEMP N2 02 0 A IlE H MW MASS DENS K~ K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 OM/CM3 
=:;::;;::;: ===== ===-:::==== ======== ======== ======== ======== ======== -:::;::== =======;;;= 120. 36B. 3.50f. 11 2.21E 10 1.0S~ 11 3.91E09 2.35E 07 1.5lE 05 25.6 2.06E-ll 
125. 469. 1.B7£ 11 1.12E 10 6.7BF. 10 1. 7BE 09 1.92E 07 1.2BE 05 25.2 -I. 12E-ll 
130. 55B. 1.16E 11 6.61E 09 4.7B£ 10 9.60E OB 1.661'1 07 1.141'1 05 24.9 7.05.E-12 
135. 637. 7.771'1 10 4.2aE 09 3.6QR 10 5.77E OB 1.47P. 07 1.05E 05 24.6 u. B3E-12 
140. 706. 5.54E 10 2.95E 09 2.B4E 10 3.72E OS 1.341'107 9.75E 04 2a· 3 :t.S1E-12 145. 766. 4.121'1 10 2.131'1 09 2. OB~ 10 2.52E OS 1.24E 07 9.21E 04 2 .3 2.601'1-12 
150. B19. 3.16B 10 1.5S£ 09 1.SSF. 10 1.77B OR 1.15E 07 A.79E 04 24.3 1.9BE-12 
155. B66. 2.4BE 10 1.21E 09 1.231'1 10 1.28E DB 1.09E 07 6.44E 04 24.3 1.55E-12 
160. 907. 1.9BE 10 9.43E OB ~. 86E 09 Q.'jlE 07 1.0n 07 fI.16E 04 24.3 1.2'1£-12 
165. 944. 1.61E 10 7.47E 08 8.e2E 09 7.1QE 07 Q.82E 06 7.92£ 04 24.3 1.00£-12 
170. 975. 1.32E 10 6.00E OB 6.64E 09 5.50E 07 9.41£ 06 7.72E 04 24.3 n.25£-13 
175. 1004. 1.10E 10 4.87E OB 5.571'1 09 4.26E 07 Q.04E 06 7. SSE 04 24.2 6.a6~-13 
leO. 102B. 9.11E 09 3.98E OB 4.72E 09 3.34E 07 8.72E C6 7.40E 0', 24.2 5.75E-1' 
lS5. 1050. 7.73E 09 3.29E OS 4.05£ 09 2.64E 07 S.43E 06 7.26E 04 24.1 I'.8bE-13 
190. 1069. 6.55E 09 2.73E OB 3.51E 09 2.10E 07 8.161'106 7.15E 04 24.0 4. 13E-1:l 
195. 1086. 5.5SP. Q9 2.2S8 08 3.06E 09 1.6J:JE C7 7.921'1 00 7.041'1 04 24.0 3.54F.-H 
200. 1101. 4.7SE 09 1.91808 2.698 09 1.36E 07 7.708 06 6.951'1 04 23.9 3.05F-13 
21(!. 1125. 3.548 09 1.36E 08 2.11E 09 B.Q1E 06 7.30E 06 6.79804 23.7 2.2~f-ll 
220. 1145. 2.65E 09 9.79E 07 1.69E 09 5.941'1 00 6. q5B 06 6.668 04 23.5 1.74E-13 
230. 1159. 2.00B Oq 7.128 07 1.38E 09 4.008 06 0"64R Ob 6.54E 04 23.3 1.34 E-13 ~40. 1171. 1.52E 09 5.22E 07 1.14E 09 2.nE 06 6.36E 06 6.458 04 23.0 1.04E-13 50. 1180. 1.16E 09 3.B4E Q7 Q.46E 08 1.86806 0.10E 06 6.36E 04 22.8 8.15"-14 
260. 1187. 8.958 OS 2.85E 07 7.911'E: 08 1.28E06 5.858 06 6.28E 04 22.5 6.43F-1II 
270. 11 Q3. 6.898 08 2.11E 07 6.71E 08 8.84E 05 5.63E G6 6.20E 01, 22.2 5.11E-14 
2BO. 1197. 5.33E 08 1.58E C7 5.70r. 08 6.12E05 5.42E 06 6.13E 01, 21.9 4.08E-14 
290. 1200. 4.13808 1.18E 07 4.86E OS 4.26 8 O~ 5.22E 06 6.078 04 21.6 3.28E-l11 
300. 1203. 3.218 08 S.B2E 06 4.168 OR 2. nE 05 5.cn 06 6.00E 04 21.1 2.65E-14 
310. 1205. 2.498 OS 6.62E 06 3.57F. OS 2.07E 05 4.84E 06 5.95E 04 20.9 2.15E-14 
320. 1206. 1.94E OS 4.98E 06 3.07E 08 1. 45P. 05 4.67E 06 5.898 04 20.6 1.758-14 
330. 1208. 1.51E 08 3.758 06 2.65E 08 1.C21l r5 4.51E 06 5.83E 04 20.3 1.43E-14 
340. 1209. 1.188 08 2.82E 06 2.29E 08 7.15£ 04 4.35E 06 5.78E 04 20.0 1.188-1" 
350. 1209. 9.248 07 2.13E 06 1.9AE C B 5.038 04 4.20E 06 5.73E 04 19.7 9.70E-15 
360. 1210. 7.23E 07 1.61E 06 1.72E 08 J .5ur: au 4.058 06 5.6'7£ 04 19.4 B.OJE-15 
370. 1210. 5.668 07 1.22E 06 1.49E 08 2.508 04 3.911'106 5.62E 04 19.1 6.6HE-15 
380. 1211. 4.448 07 9.21E 05 1.2"E 08 1.77804 3.78R 06 5.57E 0" 1 B. S 5.57F.-15 
390. 1211. 3.4B8 07 6.98E 05 1.12E 08 1.25804 3.6SE 06 5.53E 04 18.5 4.6nE-l~ 
400. 1211. 2. BE 07 5.308 05 9.77E 07 B.E4E 03 3.52E 06 5.4BE 04 18.3 3.9<0-15 
420. 1212. 1.69E 07 3.06E 05 7.41P. 07 4.448 ~3 3.29E 06 5.38E OIl 17.8 2.79E-15 
440. 1212. 1.05E 07 1. 778 O~ 5.633 07 2.24£ 03 3.G7f. 06 5.29E 04 17.3 2.01E-15 
460. 1212. 6.S1E 06 1.038 05 4.29P, 0', 1.14803 2.87E 06 S.20E 04 16.8 1.47E-15 
480. 1212. 4.06E 06 5.99E 04 3.27P. 07 5.7n 02 2.68E 06 5.11E 04 16.4 1.08E-15 
500. 1212. 2.548 06 1.508 04 2.50E 07 2.9t;E 02 2.51E 06 5.03E 04 16.C R.00E-16 
520. 1212. 1.59E 06 2.05E 04 1.91E 07 1.52E 02 2.35E Ob 4.Q5E 04 15.6 5.99E-l0 
540. 1212. 9.99E 05 1.21E 04 1.47P. 07 7.83E 01 2.20E Ob 4.86E 04 15.2 4.51E-16 
560. 1212. 6.30E 05 7.12E 03 1.13E 07 4.0'E 01 2.06E 05 4.79E 04 14.7 3.43E-16 580. 1212. 3.9SE 05 4.22E 03 8.6n 06 2.10E 01 1.~3E C6 4.711'1 04 14.3 2.£2E-16 
60C. 1212. 2.52"- 05 2.50E 03 6.68E 06 1.09E 01 1.80B 06 4.63E 04 13.B 2.0lE-16 
620. 1212. 1.60E 05 1.49E 03 5.1SE n6 5.71E 00 1.69E 06 4.56E 04 13.3 1.56E-16 
640. 1212. 1.02E 05 B .90E 02 3.9SP. 06 3.0H 00 1.59E 06 4.4dE 04 12.8 1.21F.-16 
660. 1212. 6.51E 04 5.33E 02 3.08E 06 1. seE 00 1.49E 06 4.41E 04 12.2 9.48E-17 
6BC. 1212. 4.17E 04 3.20E 02 2.398 06 8.18E-Ol 1.391'106 4.34804 11.6 7. 47E-P 
700. 1212. 2.68E 04 1.93E 02 1.85E 06 4.4'E-Ol 1.311'1 06 4.27E 04 11.0 ~.S2E-17 
720. 1212. 1.72E 04 1. 17E 02 1.44806 2.37E-0 1 , . 23 E 06 4.21E 04 10.4 4.73,-17 
740. 1212. 1.111'104 7.06E 01 1.12E 06 1.27E-Ol 1.15806 4.14E 04 5.8 3.80P.-17 
760. 1212. 7.19E 03 4.29E 01 B.74P. 05 6.79B-0? 1.08E 06 4.0BE 04 g. 3 3.C8E-17 
780. 1212. 4.66E 03 2.61E 01 6.82P. 05 3.66E-02 1. r.2E 06 4.02E 04 E.7 2.52E-17 
800. 1212. 3.03E 03 1.60E 01 5.31E 05 1.9QE-02 9.59E 05 3.95 ' 04 a. 1 2.0n-17 
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LAT~ Q5. LT ~ 3. DAY = 356 Fl07 ~ 150. AP = 100. AU TEMP 112 02 0 A HE H M~ MA5S DENS K~ K CM-3 CM-3 CM-l CM-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 ==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ======::;:::::: :::::::::::::::: ========= 120. 372'. 3.38E 11 2.19E 10 1.07E 11 1 .79B 09 3. HE 07 2.01E 05 25.5 1.99E-l1 125. 449. 1.90E 11 1.16E 10 7.13E 10 8.50E OR 2.65E 07 1.77E 05 25.1 1.14E-l1 130. 517. 1.19E 11 6.9.3E O~ 5. Dr. 10 4.6?E 08 2.33E 07 1.61E 05 24.7 7.29E-12 135. 576. 7.9n 10 4.46E 09 3.90E 10 2.74F. 08 2.09E 07 1.4n 05 24.4 5.00E-12 140. 629. 5.62E 10 3.03E 09 3.08E 10 1.72E 08 1.91E 07 1.40E O~ 24.1 3.60E-12 145. 675. 4.11E 10 2.14B 09 2.43F. 10 1.14E 08 2.P5E 07 1.33E 05 23.0 .<.6BE-12 150. 715. 3.0n 10 1.56E ~9 1.9n 10 7.7~E 07 2.14E 07 1.27E O~ 23.6 2.C5E-12 155. 751. 2.388 10 1.16E 09 1.63£ 10 ~.43E 07 2.20E 07 1.23? 05 23.4 1.60,-12 160. 782. 1.86E 10 B. R2E 08 1.36E 10 3 .Rn 07 2. HE 07 1.19E05 23.2 1.270-12 
165. 810. 1.47E 10 6.00E oe 1.16B 10 2.A4R 07 2.24B 07 1.16B 05 23.0 L03E-12 170. 834. 1.18E 10 5.31EOB 9.91E 09 2.10E07 2.23E 07 1.13F. 05 22.E B.42E-13 175. 855. 9.57E 09 4.19E 08 B.57E 09 1."E 07 2.21E 07 1.10E 05 22.5 6. S6E-13 180. 874. 7.B2E 09 3.33E 08 7.47E 09 1.19E07 2.1BE07 L08E 05 22.3 5.8lE-13 185. 891. 6.43E 09 2.67E 08 6.55E 09 9.04E 06 2.14E 07 1.06E 05 22.1 4.88"-13 190. 905. 5.32E 09 2.16E 08 5.76E 09 6.94E 06 2.10E 07 1 .. 0<;E 05 21. q 4.13E-l~ 195. 918. 4.42E 09 1.758 OB 5.12F. 09 5.36E 06 2.0SE 07 1.03E 05 21.7 3.51E-13 200. 930. 3.69E 09 1.43E 08 4. 56~ 09 4.17E 00 2.ClE 07 1 .. 02E 05 21.5 3.0lE-13 
210. 948. 2.60E 09 9.59E 07 3.6Uf. 09 2.Sr;E 06 '.92E ~7 3.95E OU 21. 1 2.23E-H 220. 963. 1.86E 09 6.538 07 2.95R 09 1.58E ~6 1.S3E 07 9.74E OU 20. 7 1.6BF-13 230. 974. 1.33P. a9 4.49E 07 2.41E oq q.q'H~ 05 '.74E 07 9.56B 04 20.3 1. 2B,,- 1 3 240. 983. 9.66E 08 3.11E 07 1.98B OQ 6.29B 05 1.66E 07 9.41E 04 20.0 9.92£-1'1 250. 990. 7.03E 08 2.16E 07 1.63E 09 4 .0lF. 05 1 .. 58£ 07 9.26E 04 '9.6 7.74£-14 260. 995. 5.14E 08 1.51E 07 1.36" 09 2.57E 05 1.S1E 07 9.13E 04 19.3 6. C9)<-14 270. 1000. 3.78B 08 1.06E 07 1.13E 09 1.65" 05 1.44E 07 9.01E 04 19.0 4.82E-14 280. 1003. 2.78E 08 7.50 E 06 9.44E 08 1.07E 05 1.38E 07 8.90E 04 18.6 3. E5£-14 290. 1005. 2.05E 08 5.30E 06 7.90P. 08 6. q4E 04 1.328 07 8.79E 04 18.4 3.09<-14 300. 1007. 1.s2E 08 3.76E 06 6.63~ 08 4.51E 04 1.26E 07 6.68E 04 18.1 2.49F-14 
310. 1009. 1.12E 08 2.67r. 06 5.57£ 08 2.94E 04 1.21P. 07 8.5SE 04 17.8 2.02E-14 320. 1010. 8.34r. 07 1.90E % 4.69E 08 1.92E 04 1.16807 8.49E 04 17.6 1.65E-1" 330. 1011. 6.20E 07 1.35E 06 3.95E OR 1.26E OU 1.11E 07 8.39E 04 17 • .3 1.35E-14 340. 1012. 4.62E 07 9.65E 05 3.33E 08 8.26E 03 1.06E 07 8.30E04 17.1 1. '''-14 350. 1013. 3.44R 07 6.89B 05 2. P1r. 08 5.43E 03 1.02E 07 8.21E 04 16.9 9. 17F-15 360. 1013. 2.57P. 07 4.93E 05 2.38E 08 3.<;1E 03 9.78£ 06 8.12E 04 16.7 7.60E-15 370. 1013. 1.nE 07 3.53E 05 2.01P. Oq 2.35=: 03 9038E 05 8.0uB 04 16.5 6.J1F.-15 380. 1014. 1.43E 07 2.53E 05 '~70e 08 1.55E OJ 9.00E 66 7.95E 04 16.3 s.26E-15 390. 1014. 1.07E C7 1.82E 05 1.44E 08 1.03B 03 8.G3E 06 7.87E 04 16.2 4.39E-1S 400. 1014. B. 0 3P. 06 1.31E 05 1.22E OR 6.ROE 02 8.28E 06 7.7n 04 16.0 3.r,BE-15 
420. 101'1. 4.s2E 06 6.78E 04 8.~9E 07 2.Q9E 02 7.63E 06 7.63E 04 15.6 2.I>OE-15 440. 1014. 2.55P. 06 3.53E 04 6.34E 07 1.32E02 7.L3F. 0& 7.48E 04 15.3 1.05E-15 460. 1015. 1.45E 06 1.84E 04 4.58B 07 5.87e 01 &.48E 06 7.33E 04 14.9 1.33F.-15 4BO. 1015. 8.22E 0, 9.07E 03 3.12£ 07 2.62E 01 5.9SE 06 7.1BE 04 14.4 9.59F-16 500. 1015. 4.69F. 05 5.0n 03 2.41E 07 1.19E 01 5.52E 06 7.n4E 04 14.0 6.QOE-lij 520. 1015. 2.69E 05 2.69E 03 1.75E 07 5.10E 00 5.10E 05 6.90E 04 13.4 5.11F'-16 540. 1015. 1.54E 05 1.43E 03 1.27'8 0 7 2.4"E 00 4.71E 06 6.76 F. 04 12.9 3.77F-16 560. 1015. 8.B9E 04 7.61E 02 9.30£ 06 1 .en 00 4.35F. Ob 6.63E 04 12.2 2.ROE-15 58u. 1015. 5.14F, 04 4.07E 02 6. BOil 06 u.QQF,-01 4.02E 06 6 .. 50£ 04 11.6 2.10£-16 600. 1015. 2.<}SR O'l 2.18E 02 4.qn~ 06 2.29"-01 3.72P 06 6. ,q E 04 10.9 1.5BF-16 
620. 1015. 1.73B 04 1.17E 02 3.65E 06 1.06E-Ol 3.44E 0& 6.2,E 04 '0. , 1.2lE-16 640. 1015. 1.01E 04 6.34E 01 2.6q~ 06 4.R9E-02 3.19E 06 6.13E 04 9.4 9.30F.-17 660. 1015. 5.91E 03 3.44E 01 1.98F. 06 2.28~-O2 2.95F. 06 6.02E 04 E.7 7.25P.-17 680. 1015. 3.47g 03 1.a7E 01 1.46'8 (16 1.06F.-02 2.74E 06 5.9lF 04 E.l 5.72E-17 700. 1015. 2.04E ~3 1.0n 01 1.0BE ('6 4.99E-O' 2.54R 06 ~.7qE 04 7.5 4.56E-17 720. 1015. 1.21 .. 03 5.59E 00 7 .. Q7Z 05 2.3~E-O' 2.35E 06 5.69E 04 6.q 3.7CE-17 740. 1015. 7.15P. 02 3.C7E 00 5.91P' 05 1.11E-03 2.1BF 06 5.58F 04 E.5 3.03E-17 760. 1015. 4.25E 02 1.69E 00 4. 39r. 05 <;.28F.-04 2.0,£ 06 s.48E 04 6.v 2.S2r.-17 780. 1015. 2.53g 02 9.38E-Ol 1. 26~ O'i 2.52E-04 1.ME 06 !j. JeE 04 5.7 2. 13F-17 BOO. 1015. 1.51E 02 5.20E-Ql 2.41r. Q5 1.21".-04 1.75F. 0& 5.28r: 04 5. IJ 1.B2E-17 
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LAT -45. LT = 3. DAY = 356 Fl07 = 150. AP = 100. I ALT TEMP 112 c2 0 A f[E f[ MR HASS DENS I KH K CH-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CI1-3 GH/CH3 :::;:~=:::: =::::::=::: =::;=::;:;::;::;= ==-====== ======== ===:::==== ==:::==:::== ======:::;::; ::;::;::;::; :::==;===== 120. 392. 4.~1P. 11 1.B6E 10 7.00E 10 2.9BE 09 3.71 E 06 1.17E 05 2E.5 2.17E-l1 125. 486. 2.25E 11 9.92E 09 4.590. 10 1.43E 09 3.10E 06 1.01B 05 26.2 1.23E-11 130. 56B. 1.428 11 6.01E 09 3.31E 10 7.97E 08 2.70B 06 9.13E 04 26.0 7.86F.-12 135. 641. 9.71E 10 3.95E 09 2.52E 10 4.86E 06 2.42E 06 B.42E 04 25~ 8 5. 43E-12 140. 704. 6.9SE 10 2.75E 09 2.01E 10 3016E OB 2.21E 06 7.898 04 2S.6 3.94E-12 145. 700. 5.21E 10 1.9SE 09 1.<;SE 10 2.1<;E 08 2.06E 06 7.48B 04 25.4 2.968-12 150. 80~. 4.0DE 10 1.4P.E 09 1.2SE 10 1.51E 08 1.94E 06 7. ns 04 25 •• 2.29E-12 155. 853. 3.14E 10 1.13809 1.0Sr. l n 1.10EOQ 1.S38 06 6.SSE 011 25.2 1.S1E-12 160. 891. 2.518 10 8.S4E OS B.B1E 09 B.12E 07 1.74Er6 6.66E 04 25.1 1.45E-12 
165. 924. 2.04~ 10 6.99E 08 7.49E 09 6.11E 07 1.67E 06 6.47E 04 25.0 1.198-12 170. 954. 1.67? 10 5.60E OS 6.44E 09 4.67E07 1.60E 06 6.32E 04 24.9 9.E18-13 175. 980. 1.3SE 10 4.53E OB 5.59. Cq 3.60E 07 1.54E 06 6.10E 04 24.7 8.18E-13 lBO. .O!)3. 1.16E 10 3.70E 08 4.90E 09 2.81E07 1.4SE 06 6.06E 04 24.6 6. 88E-13 185. 1023. 9'.71B Oq 3.04E 08 4. 'l2E 09 2.21E 07 1.44E 06 5.95E 04 2~.5 5.B3E-13 190. 1041. 8.20B ~9 2.<;1£ CS 3.8lE 09 1.75£ 07 1.39E 06 5.86E 04 24.4 4.988-13 195. 1056. 6.nE 09 2. on OS 3.42~ 09 1 .40E 07 .358 06 5.7SE 04 24.2 4. 27E-13 2CO. 1070. 5.94E 09 1.75E OS 3.06E 09 1.12E~7 1.31E 06 5.70E 04 24. 1 3.6SE-13 
210. 1093. 4.]7E09 1.23E OS 2.49B 09 7.28E 06 1.25E 06 5.5BE 04 23.8 2.76E-13 220. 1111. 3.25E 09 S.B~E 07 2.1)5F: Oq 4 .. 8013 06 1.19E 06 5.47E 04 23.5 2.10E-13 230. 1124. 2.44£ 09 6 •. l4E 07 1.70E 09 3.20E 06 1.13805 5.37E 04 23.2 1.62E-13 240. 1135. 1.B4R 09 4.60E 07 1.42E C9 2.15E 06 1.CBE 86 5.~98 04 1N 1.26E-13 250. 11ijl~. 1.39E 09 3.3GB 07 1.20E 09 1.45E C6 1.04E 6 5. 2E 04 9.86E-14 260. 1150. 1.0b? 09 2. 'I7E 07 1.02F 09 9.B7E 0<; 9.95E 05 5.15E 04 22.2 7.78E-1'1 270. 115<;. S.13E OB 1.82£ 07 R.64E 08 6.74E 0<; 9.55E 05 5.0n 04 21.9 6.17E-14 2BO. 115q. 6.23£ 08 1.'4E 07 7.17E OS 4.62e05 9.19E 05 5. OlE 04 21.6 4.93E-14 290. 1162. 11.79P. OS 9.93P. 06 6.31£ 08 3.1Tt1~ 05 8.81E 05 4.98E 04 21.3 3.96E-14 300. 1165. 3.698 09 7.378 36 5.41E DB 2.1')£ 05 8.50E Q5 4.92E 04 20.9 3.19E-14 
310. 1167. 2.84E OB 5.4SE 06 4.64E OS 1.'ilE05 S.19R 05 4. au: 04 20.6 2.59E-1 /1 320 ... 1169. 2.20B 08 4.0SE 06 3.9n 08 1.0<;B 05 7.S8E 0<; 4.S3804 20.3 2.lOE-14 330. 1169. 1.70" 08 3.048 06 1.44E Os=j 7.?5P. ('lit 7.60E C5 4.7SE 04 20.0 1.72E-14 340. 1170. 1.32?- OS 2.27E 06 2.97E 013 5.0.lE04 7.32E 05 4.73E 04 19.7 1.41B-14 350. 1171. 1.02E OS 1.7GE 06 2.568 08 3.<;OE 04 7.06E 05 4.69E 011 19.4 1.16E-14 360. 1171. 7.92E 07 1.27E 06 2.21f. 08 2.44E 04 6.81E05 4.65F. 04 lQ.2 9.63E-15 370. 1172. 6.15E 07 9.';]E 05 1.91P. OB 1.70E04 6.S6E 05 4.60P. 04 18.9 8.00E-15 , 380. 1172. 4.78E 07 7.15E 0<; 1.65~ 08 1.19E04 6.31E 05 4.56B 04 lE.7 6.66E-15 390. 1172. 3.72£ 07 5.17f 05 1.43P. 09 S.28E 0, 6.11E 05 4.528 04 18.'5 5.57E-15 400. 1173. 2.~OB P7 4.D1F. 05 1.24~ 08 5.80E 03 5.89E 05 4.4~E 04 lS.2 4.67E-l<; 
420. 1173. 1.76B 07 2.29R 05 o. 34'~ 07 2.S5B 03 5.498 05 11.40E 04 17.9 3.32E-15 440. 1171. 1.0SN 07 1. JOE 05 7.04F, 07 1.41E 03 5.11 E 05 4.32E 04 17. <; 2.38E-15 460. 1173. 6.59E 06 7.4'IE 04 5. 3'~ 07 6.ge802 4.77E05 4.25E Of' 17.2 1.72E-15 4S0. 1173. 4.048 06 4.248 04 4.J2P. 07 3.48F. 02 4.45E 05 II.HE 04 17.0 1.2611-15 500. 117 3. 2.49E 06 2.44E 04 1.05P 07 1.74F. 02 4.15E 05 4.10E 04 16.7 9.29E-16 520. 1173. 1.54E 06 1.40E 04 2.31[~07 B.72E 01 3. R7E 0<; 4.03E 04 16.5 6. Bq~-16 540. 1173. 9.51? 05 8.12E 03 1.76E 07 4.40E 01 3.62E 05 3.96P. 04 16.3 5.141;-16 566. 1174. 5.90B 05 4.71E 03 1. 34~ 07 2.21P. 01 3.3BE 05 3.90E 04 16.2 1.95E-16 5S0. 117' •. 3.6 n )5 2.74E 0.1 1.02F. 07 1.13POl 3.16E 05 3.S3E 04 16.0 ~.qOE-16 60C. 1174. 2~2qR 05 1.&OE 0) -r.8"r. Of) 5.77E 00 2.958 05 3. 77E 04 15.8 2.20p.-16 
620. 1174. 1~4rH' 05 9.1~r 02 5.q7~ 06 2.95~ 00 2.76R 05 3.70E 04 1<;.7 1.67E-16 640. 1174. lJ .. Ol'F! !14 5.49E 02 4. 57E 06 1.<;2800 2.<;SF. C5 3.·64E 04 15.<; 1.27£-16 660. 1174. 5"678 04 3.238 02 J. sn: 06 7.Q.lF-Cl 2.'12£ 05 3.5HE 04 15. 3 9.75E-17 680. 117'/. 3.57B 04 1.81. 02 2.71')P' r:6 4.0<;F.-Ol 2.26E 05 3.52E 04 , 5. 1 7.QOP-17 700. 1174. 2.26E C4 1.11F 02 2. nE 06 2.11F.-Ol 2.128 05 3.478 04 14.8 5.76E-17 7'20. 1174. 1.437. 04 6.72E 01 1.fi!)E Of, 1.10E-Cl 1.99B 05 3.41E 04 14.5 4.45E-17 740. 1174. 9.12E 0) 4.01R 01 1.23R 06 5.76£-02 1.8fit;05 3.36 E 04 14.2 3. lISE-17 760. 1174. 5.B1E 03 2.40r. 01 9.'i5E 05 3.~2E-(·2 1.75E 05 1.30804 13.8 2.6HE-17 780. 1174. 3.718 03 1~ll4P. 01 7. Hr. 05 1.60E-02 1.04£ 05 3.25E 011 13.4 2.0QE-17 SOO. 1174. 2.1f1P. 03 S.olE an ').7]1' 'JS A .IPJF;-O"i 1.54r: 05 3.20 E 04 B.n 1.64E-17 
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LAT = -90. LT = 3. DAY = 156 FlO? = 150. AI? = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
KII K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM-3 CM-3 GM/C~3 
=== ===== ===.:::==== ======== ======= = =':;::;::;;== = ======== ===:::==:::= ---- ===-====== 120. 3%. 4.45B 11 1.67P. 10 5.51E 10 8.51E 09 5.73E 05 5.71E 04 27.1 2.36E-il 
125. 534. 2.34E 11 B.39E 09 3.36E 10 3.S7E 09 4.56E 05 4.72E 04 26. B 1.25E-l1 
130. 654. 1.46P. 11 5.04E 09 2.35B 10 2.15E 09 3.B8E 05 4.13E 04 26.7 7.83E-12 
135. 761. 1.01E 11 3.36B 09 1.78E 10 1.34E09 3.44E 05 3.75E 04 26.5 5.41E-12 140. 854. 7.3GB 10 2.39B 09 1.42E 10 9.05E 08 3.12E 05 3.47E 04 26.4 3.9BE-12 145. 936. 5.63B 10 1.78E 09 1.05E 10 6.42E 08 2. SSE 05 3.27E 04 26.4 3.03E-12 
150. 1008. 4.44E 10 1.3BE 09 8.12E 09 4.73E 08 2.09E 05 3.11E04 26.4 2.39E-12 
155. 1071. 3.59E 10 1.09E 09 6.43E 09 3.58E OB 2.54E 05 2.9BE 04 26.4 1.92E-12 
160. 1127. 2.96B 10 B.7BE 08 5.21P. 09 2.7BE OB 2.41E 05 2.B7E 04 26.5 1.58E-12 
165. 1176. 2.47B 10 7.20B 08 4.3F 09 2.19B OB 2.30E C5 2.79E 04 26.5 1.32E-12 
170. 1219. 2.09B 10 5.9RE OR 3.62E oq 1.75E OB 2.218 05 2.71E 04 26.5 1.11B·12 
175. 1257. 1.79E 10 5.02E 08 3.0QE 09 1.42E OR 2.13E 05 2.65E 04 26.5 9.50E-13 
lBO. 1291. 1.54E 10 4.25E 08 2.66E 09 1.16B 08 2.06E 05 2.60E 04 26.5 B.1BE-13 
185. 1320. 1.34E 10 3.63E 08 2.32E 09 9.55E 07 2.00E 05 2.55E 04 26.4 7.09E-11 
190. 1346. 1.17E 10 3.11E OB 2 .. OIl? 09 7.G3E 07 1.95E 05 2.51E 04 2E.4 6. 19E-13 195. 1369. 1.02E 10 2.68E 08 1.B1E 09 6.62E 07 1. B9E 05 2.48E 04 26.4 5.~3E-13 
-" 200. 13 B9. 9.02E 09 2.13E OB 1.61F. 09 5.56E 07 1. a5E 05 2.45E 04 26.4 4.7B£-13 
210. 1422. 7.06E 09 1.77E OB 1.31E 09 3.96E07 1.77E 05 2.39E 04 26.3 3.75E~13 
220. 1448. 5.59E 09 1.36E OB 1.DRf Oq 2.86E 07 1.69E 0<; 2.35E 04 26.2 2.9BE-13 
230. 1466. 4.47E 09 1. 05E OB 9.09E 08 2.0n 07 1.630 05 2.31E 04 26.1 2.39E-13 
240. 14B4. 3.S9E 09 B.20E 07 7.738 OB 1.53E 07 1.S7E 05 2.2BE 04 26.0 1.93B-13 
250. 1496. 2.90B 09 6.43E 07 6.54E OR 1.13E07 1.52E 05 2.25E 04 25 .. 9 1.57<-13 
260. 1506. 2.35E 09 5.06E 07 5.74E 08 8.43R 06 1.47E 05 2.23E 04 25.8 1.2BE-13 
270. 1513. 1.91E 09 4.00E 07 S.OOE OB 6.29E06 1.42E 05 2.21E 04 25.7 1.0SE-13 
2BO. 1519. 1.56E 09 3.17E 07 4.3BE OB 4.71E 06 1.3BB 05 2.19E Oft 25.5 B.61£-14 290. 1524. 1.27E 09 2.52E 07 3.05E 08 3.SlE 06 1.34E 05 2.17E 0 25.3 7.10E-14 
300. 1527. 1.04E 09 2.00E 07 3.4n OB 2.66E 06 1.30E 05 2.15E 04 25.2 5. B81l-1II 
310. 1530. B.SSE OB 1.601l 07 3.01E OB Z.OOE 06 1.26E 05 2.13E 04 25.0 4.87E-14 320. 1532. 7.02E 08 1.2BE 07 2.67E 08 1.S1E 06 1.23E 05 2.11E 04 24.8 4.05£-14 330. 1534. 5.77E OB 1. 02E 07 2.17E OB 1 .14E 06 1.19E 05 2.10B 04 24.6 3.37E-14 
340. 153S. 4.75E OR B.16E % 2.11EOB R.65E 05 ".16E 05 2.0BE 04 24 .. 4 2.82E-14 350. 1536. 3.91E OB 6.S4E 06 1.BBE 08 6.56E 05 1.13<: 05 2.07E 04 21'.2 2.36E-14 360. 1537. 3.22E OB 5.24E 06 1.6BE 08 4.9B"! 05 1.10E05 2.05E 04 24.0 1.9BE-14 
370. 153B. 2.66E OB 4.21E 06 1.50'· 08 3.7AE 05 1.07E 05 2,04E 04 23. R 1.66E·14 
380. 153B. 2.19E OB 3.3BB 06 1.34E OB 2.87E 05 1.04E 05 2.02E 01, 23.5 1.40E-14 
390. 153B. 1.B1E OB 2.72E 06 1.20E 08 2.19E OS 1.01E 05 2.01F. 04 23.3 1.lBE-H 
40G. 1539. 1.50R OB 2.18E 06 1.0AE DB 1.6n 05 9.82E 04 2.00E 04 23.1 9.95E-15 
420. 1539. 1.03~ OB 1.42E 06 B.65E 07 9.7~e 04 S.30E 04 1.97E 04 22.6 7.15E-15 
114 O. 1540. 7.04E 07 9.21F. 05 6.96B 07 ~~-'jtiE 04 B. B2E 04 1.94E 04 22.1 5.17E-15 460. 1540. 4.B4E 07 6.01E 05 5.62E 07 3.32E 04 B.36E 04 1.92E 04 21.< 3.7BE-15 
4BO. 1540. 3.34E C7 3.93E 05 4.54E 07 1.95E04 7.92E 04 1.B9F. 04 21.1 2.7BE-15 
500. 1540. 2.31E 07 2.57E 05 3.67E 07 1.15B 04 7.52E 04 1.B7E 04 20.7 2.00E-15 
520. 1540. 1.601': 07 1.69B 05 2.9BE 07 6.80E 03 7.13E 04 1.B4E 04 20.2 1.54E~15 
540. 1540. 1.11E 07 1.11E 05 2.41E 07 4.03E 03 6.77E 04 1.B2F. 04 19.8 1.16E-15 
560. 1540. 7.70E 06 7.35E 04 1.96E 07 2.40E 03 6.43E 04 1.79E 04 19.11 8.83E-l!i 
580. 1540. 5.37E 06 4.86E 04 1.60E 07 1.43E 01 E.l0E 04 1.77E 04 19.0 6.76E-16 
600. 1540. 3.75E 06 3.23E 04 1.30E 07 -B.58E OZ 5.80E 04 1.75E 04 18.6 5.21E-16 
620. 1540. 2.62E 06 2.14E 04 1.06E 07 5.1<;E 02 5.51E 04 1.73E 04 18.3 4.C5E-16 640. 1540. 1.84B 06 1.43E 04 B.65B 06 3.10E02 5.24E 04 1.70E 04 18.0 3.16E-16 
660. 1540. 1.29B 06 9.55E 03 7.07B 06 1.B7E 02 ".9BE 04 1.6BB 04 17.8 2.49E-16 
680. 1540. 9.09E 05 6.39E 03 5.7BE 06 1. BE 02 4.74E 04 1.66E 04 17.5 1.97E-16 700. 1540. 6.41P. 05 4.29E 03 4.74B 06 6.89E 01 4.51E 04 1.04E 04 17.3 1. 56E-l~ 72C. 1540. 4.53E 05 2.B9B 03 3. B9E 06 4.20P. 01 4.29E 04 1.62E 04 17.1 1.2SE-1 
740. 1540. 3.21E 05 1.94B 03 3.19E 06 2.56E 01 4.0BE 04 1.60E 04 16.9 1.00E-16 
760. 1540. 2.2BB 05 1.31E 03 2.62E 06 1.S7EOl 3.B9B 04 1.5ijE 04 16.7 8.06E-17 780. 1540. 1.62E 05 B.90E 02 2.16B 06 9.64E 00 3.70E 04 1.56E 04 16.5 6.51E-17 8(10. 1540. 1.15E 05 6.04E 02 1.7BB 06 5.94E 00 3.53B 04 1.54E 04 16.4 5.29£-17 
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LAX = 90. LT 9. DAY = 356 Fl07 = 150. AP = 100. 
AU TEMP NZ 02 a A liE !! HW MASS DENS 
Kft K Cft-3 Cl"l-3 CM-3 CM-] CM-3 CM-3 GH/CH3 
== ======= ======== ======== ====::= ======== ======::: ===:;:: ========= 
120. 36B. 3.50B 11 2.21E 10 1 • 0 Bf. 11 3.91E 09 2.35B 07 1.51E O~ 25.6 2.068-11 
lj5. ~69. 1.B7E 11 1.12E 10 6.7BE 10 1.7BE09 1.92E 07 1.2BE 05 25.2 1.12E-l1 1 O. 55B. 1..16E 11 6.61E 09 4.78E 10 9.60B 08 1.66E 07 1.14 E 05 24.9 7.05E-12 
135. 637. 7 .• 77E 10 4.28E 09 3.60E 10 ~.77E OB 1.47E lJ7 1.05E 05 24.6 ~.BJE-12 
140. 706. 5.54f. 10 2;95E 09 2.84E 10 3.72E 08 1.34E 07 9.75E 04 24.3 3.51E-12 
145. 766. 4.12E 10 2.13E 09 2.08B 10 2.52E 08 1.24E 07 9.21E 04 24.3 2.60E-12 
150. 819. 3.1GE 10 1.58E 09 1.58E 10 1. ??E 08 1.15E 07 8.79E 04 24.3 1.98E-12 
155. 866. 2 .. 48E 10 1.21E 09 1.23F. 10 1.28E08 1.Cn 07 8.44E 04 24.3 1.55E-12 
160. 907. 1 .. 98E 10 9.43f. 08 9. R6E 09 9.51E 07 1.03E 07 8.16P. 04 24.3 1.24E-12 
165. 944. 1.61E 10 7.47E 08 B.02E 09 7.1BE 07 9.B2E 06 7.92E 04 24.3 1.00E-12 
170. 975. 1.32E 10 6.00E 08 6.64E 09 5.S0E 07 9.41E 06 7.72E 04 24.3 8.:05E-13 
175. 1004. 1.10P. 10 4.B7E 08 5.57E 09 4~26E 07 9.04E 06 7.55E 04 24.2 6.8nE-13 
180. 1028. 9.17E 09 3.9BE DB 4.72F. 09 3.34E O? 8.72E 06 7.40E 04 24.2 5.75E-13 
185. 1050. 7.73~ 09 3.29E OB 4. 05~ 09 2.64E 07 B.43E 06 7.26B 04 24.1 4. E6E-13 
190. 1069. 6.55E 09 2.73E 08 3.51~ "9 2.10E 07 B.16E 06 7.15 E 04 24.0 4. 13F.-13 
195. 1086. S.SBE 09 2.28E 08 3.06E 09 1. 6RE 07 7.92E 05 7.04E 04 24.0 3.54E-13 
200. 1101. 4.78E 09 1.91E 08 2.69E 09 1.36E 07 7.70E 06 6.95E 04 23.C: 3.05E-l1 
210. 1125. 3.54E 09 1.36E DB 2.11E 09 B.91E 06 7.30E 06 6.79804 23.7 2.29E-1l "'I' 
220. 1145. 2.6~E 09 9.79E 07 1.69E 09 5.94E 06 6.95E 06 6.66E 04 23.5 1.74E-13 
230. 1159. 2.00E 09 7.12E 07 1.3BE 09 4.00806 6.64E 06 6.548 04 23.3 1. 31~E-13 
240. 1171. 1.52E 09 5.22E 07 1.14E 09 2.72E 06 6.36E 06 6.45E 04 23.0 1.04E-13 
250. l1BO. 1.16E 09 3.84E 07 9.46E 08 1.85806 6.10E 06 6.35 E 04 22.8 E.l<;E-14 
260. 1187. B.95E DB 2.B5E 07 7.948 Q8 1.2BE06 5.858 06 6.2BE 04 22.5 6.43E-14 
270. 1193. 6.89E 08 2.11E 07 6.71B DB 8.84E 05 5.63E 06 6.2oE 04 22.2 5.11E-14 
280. 1197. 5.33E 08 1.58E 07 5.7oE 08 6.12E 05 5.428 06 6.13E D4 21.9 4.08E-14 
290. 1200. 4.13P. 08 1.lBE 07 4.86E OB 4.26E 05 5.228 06 6.o7E 04 21.6 3.28E-14 
300. 1203. 3.218 08 8.82E 06 4.16B 08 2.978 05 5.03E 06 6.00 E 04 21.2 2.65E-14 
310. 1205. 2.49E 08 6.62E 06 3.57E 08 2. en 05 4.B4E 06 5.95804 20.9 2.1'iE-14 
320. '1206. 1.94E 08 4.98E 06 J.on 08 1.45SC~ 4.67E 06 S.Bn 04 2Q.6 1."E-14 
330. 1209. 1.S1E 08 3.758 06 2.65P. OB 1.02805 4.51E 06 5.83E 04 20.3 1.4.1E-14 
340. 1209. 1.188 DB 2.B2E 06 2.29E 08 7.15E 04 4.35806 5.78E 04 20.0 1.18E-14 
350. 1209; 9.248 07 2.13E 06 1.9QE 08 5.C3E 04 4.20E 06 5.73F 04 19.7 Q.7DE-15 
3H. 1210. 7.23E 07 1.61E 06 1.72E OB 1.54E 04 4.05E 06 5.678 04 19.4 e.03E-15 
370. 1210. 5.66E 07 1. 22E 06 1.49E 08 2.50804 3.91E 05 5.62E 04 19. 1 0.6BE-1S 
380. 1211. 4.44E 07 9.218 05 1.29B 08 1. 7?8 04 3.7BE 06 5.57E 04 1 B. 8 5.'5"1E-15 
390. 1211. 3.48E O? 6.9BE 05 1.12E 08 1.25E 04 3.65E 06 5.S3E 04 1 B. 5 4.00E-15 
400. 1211. 2.71E 07 5.30E 05 9.77~ 07 8.B'~E 03 3.528 06 S.4BE 04 lP.3 3.92E-15 
~20. 1212. 1.69& 07 3.oGE 05 7.41E 07 4.44E 03 3.29E 06 5.38E 04 17. B 2. 7qE-l~ 
440. 1212. 1.0SE 07 1.77E 05 S.63E 07 2.24E 03 3.018 06 5.29E 04 17.3 2.o1E-15 
460. 1212. 6.51E 06 1.03E 05 4.29E 07 1.14E 03 2.87E 06 5.20E 04 16.8 1. '~7fi-l, 
480. 1212. 4.o6B 06 5.998 04 3.27E 07 5.7QE 02 2.68E 06 5.11E 04 16.4 1.C8E-15 
500. 1212. 2.54E 06 3.50E 04 2.'OE 07 2.%E 02 2.51& 06 5.03 E 04 16.0 8.0oE-16 
520. 1212. 1.59E 06 2.o5E 04 1.91 E 07 1.52E 02 2.35E 06 4.958 04 15.6 5.99E-16 
540. 1212. 9.99B 05 1.21E 04 1.4'E 07 7.03E 01 2.2oE 06 4.86E 04 15.2 4.51E-16 
560. 1212. 6.30E 05 7.12E 03 1. 13E 07 4.0SE 01 2.06E 06 4.7QE 04 1 II. 7 3.43E-16 
5BO. 1212. 3.98E 05 I~.22E 03 8.67E 06 2.10B 01 1.93E 06 4.71~ 04 14.3 2.62F-16 
600. 1212. 2.52E C5 2.~OE 03 6.6BE 06 1. e9E 01 1.80E 06 4.63E 04 13.8 2.011:-16 
620. 1212. 1.6oE 05 1.49E 03 5.15P. 06 5.73E 00 1.69E 06 4.56E 04 13.3 1.5611-16 
640. 1212. 1.02E 05 8.90E 02 3.9BE 06 3.01E 00 1.59B )6 4.4RE 04 12.8 1.21E-16 
660. 1212. 6.51E 04 5.33E 02 3.nSE 06 1.SQE DO 1.49E 06 4.41R 04 12.2 9.48E-17 
6BO. 1212. 4.17E 04 3.20E n 2.39E 06 B.38E-ol 1.391l 06 4.34E 04 11.6 7. 41E-17 
700. 1212. 2.68E 04 1.93E 02 1.85E 06 4.45E-ol 1.31E 06 I~.27E 04 11.0 5.92.-17 
720. 1212. 1.72E 04 1.17E 02 1.44& 06 2. 37E-0 1 1.23E 06 4.21E 04 10.4 4. 73E-17 
740. 1212. 1.11E 04 7.06E 01 1.12P. 06 1.27B-ol 1.15E 06 4.14E 04 9.8 3.8o.E-17 
760. 1212. 7.19B 03 4.29E 01 B.74E 05 6.79E-02 1.08E 05 4.08£ 04 9.3 3.08E-17 
780. 1212. 4.66E 03 2.61E 01 6. B2E 05 3.66E-02 1.02E 06 4.02E 04 B.7 2. 52E-17 
800. 1212. 3.03E 03 1.60E 01 5 .. 11;:: 05 1.98E-02 9.59E 05 3.95E 04 B.l 2.o7E-17 
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LAT = 45. 
ALi 
KH 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
64t. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
TEMP 
K 
372. 
455. 
528. 5n. 
649. 
699. 
742. 
7Bl. 
815. 
844. 
871. 
894. 
914. 
932. 
948. 
962. 
974. 
994. 
1010. 
1022. 
1032. 
1040. 
1045. 
1050. 
1053. 
1056. 
1058. 
1060. 
1061. 
1062. 
1063. 
1064. 
1064. 
1065. 
1065. 
1065. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1066. 
1'1' = 9. 
H2 
CM-3 
=:;;:::===== 
3.18E 11 
1.77E 11 
1.10E 11 
7.41P. 10 
5.24E 10 
3.85E 10 
2.91E 10 
2.25E 10 
1.77E 10 
1.41E 10 
1.14E 10 
9.32E ~9 
7.67F. 09 
6.35E 09 
5 .. 29~ 09 
4.43E 09 
3.73F. 09 
2.66E 09 
1.93E 09 
1.41E 09 
1.03F. 09 
7.63E 08 
5.65E OB 
4.22E 08 
3.15E 08 
2.36B 08 
1.77F. 08 
1.33E 08 
1.00E 08 
7. SSE 07 
5.70E 07 
4.31E 07 
3.26E 07 
2.47E 07 
1.87E 07 
1.42E 07 
1.08E 07 
6.24E 06 
3.62E 06 
2.11E 06 
1.23E 06 
7.23E 05 
4.25P. 05 
2.51E as 
1.4BE as 
8.81E 04 
5.24E 04 
3.13E 04 
1.87E 04 
1.13E 04 
6.7BE 03 
'I. lOP. 03 
2.49E 03 
1.51E 03 
9.18E 02 
5.61E 02 
3.44E n 
02 
CM-3 
======== 
2 .. 6'iE ~o 
1.3AE 10 
8.19E 09 
5.29E 09 
J.61E 09 
2.56E 09 
1.8B1': 09 
1.41E 09 
1.0BE 09 
B.38E 08 
6.GOE 08 
5.25E 08 
4.21E 08 
3.40E nB 
2.77E 08 
2.27P. 08 
1.8GE OB 
1.27E 08 
8.B1E 07 
6.16E 07 
4.33E 07 
3.07E 07 
2.1BE 07 
1.56E 07 
1.12E 07 
8.04E 06 
5.79E 06 
4.18E 06 
3. nlE G6 
2.19E 00 
1.59E 06 
1.15E 06 
8.38E 05 
6.10E 05 
4.45E 05 
3.24E 05 
2.37E 05 
1.27E ~s 
6.81E 04 
3.67E 04 
1.99E 04 
1.08E 04 
5.8SE 03 
3.22E 03 
1.77E 03 
~.73E 02 
S.38E 02 
2.9'8E 02 
1.66E 02 
9.27E 01 
5.20£ 01 
2.92E 01 
1.65E 01 
9.32E 00 
5 .. 29E 00 
3.01E 00 
1.72E 00 
-, 
'"'~ 
DAY = 356 
o 
CM-3 
-====-==== 
1.~8E 11 
7.10E 10 
S.CBE 10 
3. P5P. In 
3.04E 10 
2. 45~ 10 
2.01E 10 
1.69B 10 
1.43P. 10 
1.23F. 10 
1.0n 10 
9.36E 09 
8.258 09 
7 .. 31~ 09 
6.51P' 09 
S.83F. 09 
5.23P. 09 
4.25F 09 
3. 49~ 09 
2.89E 09 
2.41E 09 
2.01E 09 
1.69E 09 
1.42E 09 
1.20E 09 
1.02E 00 
8.60E 08 
7.29P. OB 
6.19E 08 
5.27£ 08 
4.48B 08 
3.R28 OB 
3.25P. ~8 
?.77P. OR 
2.37E 08 
2.02E 08 
1.73£ 08 
1.26E OS 
0.25E 07 
6.79E 07 
5.00F. 01 
3.688 07 
2.72E 07 
2.~lE 07 
1.49E 07 
1.11E07 
S.22E 06 
6.12E 06 
4.57E 06 
3.41P. 06 
2.56P. 06 
1.92E 06 
1.44£ 06 
1.0SE 06 
B.15E 05 
6.1SE 05 
4.65B 05 
A 
C11-3 
::;==;::==== 
1.85E 09 
A.72E ()8 
4.73E 09 
2.B2R 08 
1.79E 08 
1.19E 08 
B.17E 07 
5.78B 07 
4.18807 
3.0BE 07 
2.30>; 07 
1.74E 07 
1.3JE 07 
1.02E 07 
7.94E 06 
6.20E 06 
4.87E C& 
3.04E C6 
1. 93E 06 
1.24E 06 
7. 08E 05 
5.20R D5 
3.40E 05 
2.24£ OS 
1.48E 05 
9.77E 04 
6.49E 04 
4.32804 
2.88E 04 
1.92E Q4 
1.29E 04 
B.64E OJ 
5.ROE 03 
3.908 03 
2.63E 03 
1.77E 03 
1.20E 03 
5.47E 02 
2.52E 02 
1.16E 02 
5.40E 01 
2.52E 01 
1.1RE 01 
5.55P. 00 
2.62E 00 
1.24E 00 
5.93E-Ol 
2.S4E-Ol 
1.36E-Ol 
6.59E-02 
3.19E-02 
1.55E-02 
7.59E-03 
3.73E-03 
1.R4F.-03 
9.0BE-04 
4.51il-04 
-867-
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Fl07 = 150. 
HE 
CM-3 
======== 
3.42E 07 
2.87E 07 
2.50E 07 
2.2SE 07 
2.05E 07 
2.17E 07 
2.24E 07 
2.29E 07 
2.31E 07 
2.31E 07 
2.29E 07 
2.26B 07 
2.23E 07 
2.19E 07 
2.14E 07 
2.10E 07 
2.05E 07 
1.96E 07 
1.87E 07 
1.788 07 
1.70E 07 
1.63E 07 
1.5GE 07 
1.49E 07 
1.43E 07 
1.37E 07 
1.31£ 07 
1.26E 07 
1.21E 07 
1.16E 07 
1.11E 07 
1.07E 07 
1.03£ 07 
9.87E 06 
9.49E 06 
9.12E 06 
8.77E 06 
B.l1E 06 
7.50E 06 
6.S4E 06 
6.43E 06 
5.96E 06 
5.52E 0& 
5.12E 06 
11.75E 06 
4.41 E 06 
4.10R 06 
3. BOE 06 
3.54E 0& 
3.29E 0& 
3.06E 06 
2.85E 06 
2.65E 06 
2.47E 06 
2.30E 06 
2.14E 06 
2.00E 06 
H 
CM-3 
======== 
1.48E 05 
1.29E 05 
1.HE 05 
1.08E 05 
1.01E 05 
9.6DE 04 
9.19E 04 
8. SSE 04 
8.56E 04 
8.32E 04 
8.12E 04 
7.94E 04 
7.79E 04 
7.65E 04 
7.53"£ 04 
7.4lE 04 
7.32E 04 
7.15 E 04 
7.01E 04 
6.8BE 04 
6.77E 04 
6.67E 04 
6.58E 04 
6.49E 04 
6.41E 04 
6.34E 04 
6.27E 04 
6.20E 04 
6.13E 04 
6.0n 04 
6.00E 04 
5.94E 04 
5.88E 04 
5.82E 04 
5.76E 04 
5.71£ 04 
5.65E 04 
5.54 E 04 
5.43E 04 
5.33E 04 
5.23 E 04 
5.13R 04 
'.03E 04 
4.94E 04 
4.85E 04 
4.76B 04 
4.67E 04 
4.58E 04 
4.50E 04 
4.42E 04 
4.34E 04 
4.26B 04 
4.19B 011 
4.11E 04 
4.04E 04 
3.97E 04 
3.90E 04 
AI' 100. 
nw 
25.4 
25.0 
24.6 
24.3 
24.0 
RJ 
23.2 
22.9 
22.7 
22.5 
22.3 
22.0 
21.6 
21.6 
21.11 
21 •• 2 
20.8 
20.4 
20.0 
19.7 
19.4 
19.0 
1 B. 7 
18.5 
18.2 
17.9 
17.7 
17.5 
17.3 
17.1 
16.9 
16.8 
16.6 
16.4 
16.3 
16.1 
15.8 
15.6 
15.2 
14.9 
14 .. 5 
111.1 
13.7 
H:~ 
12.0 
11.4 
10.8 
10. 1 
9.4 
B.8 
8.2 
7.6 
7.1 
6.6 
0.2 
j. 
to'::. i 
. k~ 
MASS OENS 
G~/CM3 
======::;== 
1.92E-l1 
1.09E-11 
6.94"£-12 
4.77E-12 
3.45£-12 
2.58E-12 
1.99E-12 
1.57E-12 
1.26£-12 
1.03E-12 
8.52E-13 
7.11£-13 
5.99£-13 
5.08£-13 
4.34E-13 
3.73£-13 
3.22E-13 
2.44E-13 
1.87£-13 
1.46E-13 
1.14E-13 
9. C7E-H 
7.25E-l" 
5.83E-lc. 
4.72£-14 
3.81IE-14 
3.1SE-14 
2.59E-14 
2.13E-14 
1.77£-14 
1.47E-14 
1.23£-14 
1.0'1£-14 
8.61£-15 
7.24E-'i5 
6.11£-15 
5.16E-15 
3.71E-15 
2.68E-15 
1.95E-15 
1.43E-15 
1.05E-15 
7.79E-16 
5.80E-16 
4.34E-16 
3.27E-16 
2.48E-16 
1.89E-16 
1.4fiE-16 
1.13E-16 
B.86£-17 
7.00E-17 
5.60E-17 
4.53E-17 
3.70E-17 
3.07E-17 
2. 57E-17 
... , 
:.' 
--,( .,-
, .. 
._. ____ N ,~~, 
LAT O. LT = 9. DAY = 356 
ALT TEMP N2 02 0 A 
Kft K CM-J CM-3 CM-3 CM-J 
::::::::::::: ===:::.::: ======== ======== :::::;:====== ::::::::;::::::::::::::::= 
120. 382. 3.6BE 11 2.S2E 10 7.4BE 10 1.S4E 09 
125; 441. 2.17E 11 1.40B 10 5.1n 10 7.6qE OB 
130. 4%. 1.37E 11 8.48E 09 3.803 10 4.22E 08 
135. 545. 9.21E 10 5.44E 09 2.91E 10 2.48F. 08 
140. 591. 6.446 10 3.65E 09 2.2QE 10 1.54E 08 
1l.1-5 .. 032. 4.64& 10 2.54E 09 1.9BE 10 9.95E 07 
150. 671. 3.44E 10 1.82E 09 1.73E 10 6.64E 07 
155. 705. 2.60E 10 1.33E 09 1.531') 10 4.55E 07 
160. 737. 2.00E 10 9.nE 08 1. 37E 10 3.19E07 
165. 766. 1.56E 10 7.52E 08 1.22E 10 2.28& 07 
170. 793. 1.23& 10 5.77E 08 1.10E 10 1.65E 07 
17S. 817. 9.86E 09 4.48E OB 9.93E 09 1.21E 07 
18C. 840. 7.956 09 3.52E DB B.99F. 09 9.02E 06 
185. 860. 6.46R 09 2.78E 08 8.15E 09 6.77E 06 
190. B79. 5.2B6 09 2.22E OB 7.42E 09 5.13E 05 
195. 896. 4.35E 09 1.7BE 08 6.758 09 3.92E 06 
200. 911. 3.50E 09 1.44E OB 6.16E 09 3.01E 06 
210. 939. 2.508 09 9.538 07 5.14E 09 1.Bl£ 06 
220. 962. 1.76R 09 6.42E 07 4.31E 09 1.11E 06 
230. 9B2. 1.26E 09 4.3BE 07 1.62E 09 6.93E O~ 
240. 99B. 9.08E OB J.02E 07 3.05E 09 4.1AE 05 
2S0. 1012. 6.60E OB 2.10E 07 2.5BE 09 2.79805 
260. 1023. 4.B4~ DB 1.4BE 07 2.18E 09 1. BOE 05 
270. 1033. 3.568 08 1.04E 07 1.84E 09 1.17E 05 
2BO. 1041. 2.648 OB 7.40B 06 1.56F. 09 7.63804 
290. 104B. 1.966 08 5.2B8 16 1. B? 09 5.01E 04 
300. 1054. 1.46E 08 3.78E 06 1.13E 09 3.31P. 04 
310. 105B. 1.10? OA 2.72E 06 9.598 08 2.19E 04 
320. 10 6 3. 8.23E 97 1.968 06 8 .. 16~ OR 1.46E 04 
330. 1066. 6.20E 07 1.42E 16 6.96E OB 9.72E 03 
340. 1069. 4.67& 07 1.03E 06 5.93E OB 6.51E 03 
"!;' 350. 1071. 3.53E 07 7.47F. OS 5.06E OB 4.37E 03 360. 1074. 2.67E 07 5.438 05 4.32P. rA 2.Q4E 03 
370. 1075. 2.03E 07 3.%E 05 3.698 OB 1.98E 0.3 
3BO. 1077. 1.54E 07 2.89E 05 3.16~ OB 1.34E 03 
390. 107B. 1.17E Q7 2.12E 15 2 •. 7r? OB q .f}51!: 02 
400. 1079. 8.92P. 06 1.55E 05 2.32E rs ~. 14E 02 
420. 1081. '.19E 06 B.36F 04 1.708 OR 2.R1E 02 
440. 1092. 3.048 06 4.538 04 1.2SE! 119 1.32F. 02 
460. 1083. 1.79E 06 2.46E 04 9.23P. 07 6.15E 01 
480. 1084. 1.05E 06 1.34E 04 6.82P' ~7 2.89E 01 
500. 1084. 6.20E ~5 7 • .37E 03 5.C5F. 07 1.36E 01 
520. 1084. 3.68E 05 4.06E 03 3.75E 07 6.47E 00 
540. 1085. 2.19E 05 2.24E 03 2.79E 07 J .ORF. O~ 
560. 1085. 1.31E 05 1.24E 03 2.00E 07 1.47E 00 
5BO. 1085. 7.A3? 04 6.92E 02 1. SSE 07 7.USE-Ol 
600. 10R5. 4.70E 04 3.86E 02 1. 16E 07 3./12F.-Ol 
620. 1085. 2.83E 04 2.17E n B. HP. 06 1.668-01 
640. 10 B5. 1.71E 04 1.22E 02 6.49E 06 B. C"l~-C2 
660. 1085. 1.04E 04 6.B7E 01 4. RBE 06 3.QSE-02 
680. 1085. 6.30E 03 3.R9E 01 3.613 06 1 .94 E-02 
700. 1095. 3.8[IE 03 2.218 01 2.76~ 06 9.54E-03 
720. lOBS. 2.35P. 03 1.26E 01 2.09, 06 4. 72E-O 3 
740. 1085. 1.4[IE 03 7.1BE 00 1.58::: 06 2.35R-03 
76 O. 1095. B.A3E 02 4.12E 00 1.19:; 06 1. 17E-03 
780. 1085. 5.44E 02 2.17E OD 9.0S? 0, 5.866-0[1 
800. 1085. 3.36E n 1.36E 00 6. 'tAE 0, 2:. qq E-OI.J 
-P6PO· 
.11 
-" 
""'~'- .. "--.--
Fl07 = 150. 
HE If 
CM-3 CM-3 
=='0:::::::::=== ======= 
3.35E 07 1.20E 05 
2.90E 07 1.09E 05 
2.58E 07 1.00E 05 
2.33E 07 9.35E 04 
2.14E 07 8.82E 04 
2.23E 07 8.39 E 04 
2.28E 07 8.03E 04 
2.30E 07 7.73E 04 
2.30B 07 7.47F 04 
2.27E 07 7.24E 04 
2.24E 07 7.04E 04 
2.19E 07 6. B7E 04 
2.14E 07 6.71E 04 
2.09E 07 6.57E 04 
2.03E 07 6.45E 04 
1.98E 07 6.33P. 04 
1.93E 07 6.23E 04 
1.82E 07 6.05E 04 
1.72E 07 5.89E q4 
1.63E 07 5.76E 04 
1.55E 07 5.64E 04 
1.47E 07 5.53E 04 
1.40E 07 5.43E 04 
1.34E 07 5.35E 04 
1.2BE 07 5.278 04 
1.228 07 5.19E 04 
1.17E 07 5.12P' 04 
1.12E 07 5.06E 0[1 
1.07E 07 4.99E 04 
1.03E 07 4 •. 93E 04 Q.87E 00 4.8BP 04 
9.47E 06 4.82E 04 
9.09E 06 4.77E 04 
8.73E 06 4.72E 04 
A.39E 06 4.67E 04 
8.06E 06 4.62E 04 
7.75F 06 4.576 04 
7.17P 06 4.4B8 04 
6.64E 06 4.3QE 04 
6.15E 06 4.318 04 
5.708 06 4.23E 04 
5.2Qr. 06 4.1~B 04 
4.91E 06 4.07E 04 
4.55P. 06 3.99E 04 
4.23E 06 3.92E 04 
3.93E C6 3. B5P- 04 
1.66E 06 3.78E 04 
3.40E 06 3.71E 04 
3.16B C6 3.6/IE 04 
2.95£ 06 3.588 0[1 
2.74E 06 3.52E 04 
2.56B 06 3.466 04 
2.3BE 06 3.39E 04 
2.22E 06 3.34E 04 
2.07806 1.288 04 
1.93E 06 3.22E 04 
1.BOR 06 3.17E 04 
- - -_.- ---'-" 
AP = 100. 
Mil MASS DENS 
GM/CM3 
==== -==:;:===== 26.3 2.06E-l1 
26.0 1.22E-l1 
2!=.i 7.88E-12 
25.q 5.3&E-12 
25.2 3.80B-12 
24.7 2.83E-12 
24.3 2.16E-12 
23.8 1.69E-12 
23.4 1.35E-12 
23.0 1.09E-12 
22.6 8.98E-13 
22.2 7.47E-13 
21.B 6.28E~13 
21.5 5.32E-13 
21.:2 4. 55E-13 
20.9 3.91E-13 
20.6 3.39E-13 
20.0 2.58E-13 
19.6 2.00E-13 
I 19.2 1.57E-13 
18.8 1.25E-13 
18.5 1.00E-13 
1 B. 2 8.12E-14 
17.9 6.62E-14 
17.7 5.43E-W 
17.5 [I. 47E-14 
17.3 3.70E-14 
17.1 3.08E-14 
17.0 2.576-14 
16. B 2.158-14 
16.7 1.80E-14 
16.6 1.52E-14 
16.5 1.288-14 
16.4 1.0B6-14 
16.3 9.1BE-15 
16.2 
16.1 
7.79E-15 
6.~2E-15 
15. 9 4.81E-15 
15.7 3.51E-15 
15.5 2.588-15 
15.3 1.908-15 
15.0 1.41E-15 
14.7 1. CSE-15 
14.4 7.81E-16 
14.0 5.866-15 
13.6 4.41E-16 
13.1 3.34E-16 
12.6 2.54E-16 
12. 1 1.94 E-.16 
11.5 1.50E-16 
10.8 1.168-16 
10.2 9.06E-17 
9.5 7. 14E-17 
B.9 5.68E-17 
B.3 4.5&8-17 
7.8 3.70E-17 
7.2 3.038-17 
. 
i· 
\ 
.t.._'. ~:_ --,-,~--,-;. 
", 
~~ 
. :, 
LAT -45. LT = 9. D~Y = 356 Fl07 = 1';0.
 AP = 100. 
ALT TEMP 1/,2 02 0 A liE
 II HW "ASS DENS 
K!I K CH-3 CM-3 CM-3 (:11-3 CM-~ CM
-3 Gr.IC1I~ 
:::::;:::=::: :;::::::=::::: ====== =:::::::::=:;::;::: =::::===::::== ======== 
=======::: :;:-;====== =::;::::;: ===:===== 
120. 392. 3.71E 11 2.07? 10 6. B1E 10 4.84E 09 4.96E 06
 7.75E 04 26.6 2.07E-l1 
125. 501. 2.06E 11 1.08E 10 4.34E 10 2.27E 09 4.07E
 06 6.60E 04 26.3 1.1SE-ll 
130. 598. 1.291l 11 6.S0E 09 3.09E 10 1.26E 09 J.51E 06 
5.8BE 04 26.0 7.27E-12 
135. 682. 8.86E 10 4.29E 09 2.3SE 10 7.75E 08 3.13E 06 
S.3BE Oil 2S.8 5.02E-12 
140. 757. 6.1I1E 10 3.01E 09 1. S7E 10 S.11E OB 2.8SE 06 S
.02E 04 25.6 3.67E-12 
145. 822. 1I.8JE 10 2.20E 09 1.5," 10 3.53E 08 2.86E 06 1
I.74E Oil 25.4 2:.7t)R-12 
lS0. 880. 3.75E 10 1.67E 09 1.26E 10 2.53E ns 2.86E 06 1I
.52E all 25.3 2.10E-12 
lS5. 931. 2:9BE 10 1.29E 09 1.0n 10 1.8?E 08 2.R3P. 06 4
.35E 04 25.1 1.7SE-12 
160. 975. 2.1I1B 10 1.02E 09 9.16B 09 1.41E OB 2.79B 06 4.2
0E 04 25.0 1.43B-12 
165. 1014. 1.98B 10 8.19E 08 7.98E P9 1.CAE OR 2.7SE 06 
4.0RE 04 24.8 1.1BE-12 .' 
I 
170. 1049. 1.611E 10 6.661. OR ?02E 09 8.fllE 07 2.70E 06 
3.90E U4 24.7 9.92F.-13 
175. 1079. 1.388 10 S.4IE 08 6.23E 09 6.G3E 07 2
.611E 06 3.89E 04 24.S 8. 4&E- n 
180. 1106. 1.17E 10 4.S3E 08 5. S7E 09 S.27E 07 2.59E 06 
3.81E 04 24.4 7.1RE-13 
I 18S. 113Q. 9.94E 09 3.78E 08 5.01E Oq 4.BE 07 2.53E 06 3.75
~ OIl 24.2 6. 18E-13 
I 190. 11S0. 8.S1E 09 3.
18E 08 4.52E Oq 3.42E 07 2.47E 06 3.69E 04 24. 1 5. 
35E-13 
195. 1169. 7.32E ~9 2.68E OB 4.10E 09 2.78E 07 2.112E
 06 3.63E 04 23.9 4.6&E-13 
200. 118S. 6.33E 09 2.2BE 08 3.74& 09 2.27E 07 2.37E 06
 3.S~E 04 23.B 4.G7R-ll 
; I 210. 1212. 1I.78E 09 1.66E 08 3.13e 09 1.53E 07 2.27E 06 1.S1£ 04 23.<; 3.15E-13 '" 220. 1233. 3.6SE 09 1.22E OR 2.65£ 09 1.05E 07 2.17E 06 3.44E 04 23.1 2.47E-13 
230. 12L!9. 2.81E 09 9.C7E 07 2. 26~ 09 7. 27'~ 06 2.09E 06
 3.39E 04 22.8 1.96E-13 
240. 1261. 2.1 BE 09 6.79E 07 1.94E 09 5.cn 06 2.00E 06 
3.33E 04 22.5 1.57£-13 
250. 1271. 1.70E 09 5.11E07 1.6IE 09 3.S6B 06 1.93F. 06 
3.29E 04 22.2 1.26E-11 
260. 1279. 1.338 09 3.8GE 07 1.L!4E U9 2.S2E 06 1.80£
 06 3.25E 04 21.9 1.02E-13 
270. 128S. 1.04E 09 2.93E 07 1.25E 09 1 .18E 06 1
.79E06 3.21E 04 21.6 8.34E-14 
280. 1290. .B.21E 08 2.23E 07 1.09E 09 1.27E 06 1.73E 06
 3. H E 04 21.3 6.E3E-14 
290. 1293. 6.47E 08 1.70E 07 9.46E OB 9.05E 05 1.67E
 06 3.15E 04 21.0 5.62E-14 
300. 1~96. 5.12E OB 1.3OE 07 8.26B OB 6.48E 05 1.61E 06 
3.1211 04 20.7 4 •. 65'1-14 
310. 1298. 4.05E 08 9.97E 06 ?21E 08 4 .64E 05 1.56E
 06 3.09E 04 2C.4 3.86E-14 
320. 1300. 3.21£ 08 7.6SE 06 6.31E OB 3.34E OS 1.51E 06 
3.06B 011 20.1 3.21E-14 
330. 1301. 2.S5E 08 S.88E 06 S.52F. OS 2.4GE 05 1.46E 06 3
.0'E 04 19.9 2.69£-14 
3L!0. 1303. 2.03E 08 4.S2E 06 4.84E OB 1.73E OS 1.41E 06 3
.01E ,04 19.6 2.2SF.-14 
350. 1303. 1.61P. OB 3.4BE 06 1I.24P. OB 1.2,E OS 1.36E 06 
2.98 E 04 19.3 1.9CB-l11 
360. 1304. 1.2BE 08 2.68E 06 3. 72~ 08 9.01E 04 1.32E
 06 2.96B 04 19.1 1.60E-14 
370. 130S. 1.02E OB 2.078 06 3.27E 08 G.52E all 1.2BE 06 2.93E 04 1
 B. 9 1.36E-14 
380. 1305. B.16E 07 1.60E 06 2. 873 O~ 4.72E 04 1.24E
 06 2.91E 04 18.7 1.lSE-14 
390. 1305. 6.52E 07 1.211E OG 2.'i2E DB 3.42E 04 1.20E
 06 un sa 1 e. 5 q.81E-15 
400. 1306. 5.21E 07 9.56E 05 2.22R OB 2.4Br: n4 1.16E 06 le
.3 B.38E-15 
420. 1306. 3.33E 07 5.74E 05 1.12E 00 1.31E 04 1.09£
 06 2.B2O 04 17 .9 6.15E-15 
4~0. 1306. 2.111E 07 3.46E 05 1.33E 08 6.96E 03 1.02E 
06 2.77E 04 17.6 4.56~-15 
460. 1306. 1.37E 07 2.09E 05 1.048 08 3.71E 03 9
.59E 05 2.73E 04 17.3 3.41E-15 
480. 1306. 8.87E 06 1.271l 05 8.07" 07 1.98E03 9.01E
 OS 2.69E 04 17 .1 2.57E-15 
500. 1306. 5.11E 06 7.69E 04 6.2qR 07 1.06E 03 8.46E
 05 2.64E 04 16.q 1.95E-15 
520. 1306. 3.72E 06 4.69E 04 4.qlE 07 5.72E 02 7.96E
 05 2.60E 04 16.7 1·48E-15 
5~0. 1307. 2.42E 06 2. %E Oil 3. B4E 01 3.09E 02 7.48E 
05 2.56E 04 16.5 .14E-15 
560. 1307. 1.57E 06 1. 76E O~ 3.POE 07 1.6qE 02 7.04E
 05 2.52E 04 16.3 8.77E-16 
580. 1307. 1.03E 06 1.08E 04 2.16B 07 9.13E 01 6.62E
 05 2.119E 04 16.2 6.78;:-16 
600. 1307. 6.74E 05 6.6SE 03 1.85E 07 1I.99E 01 6.23F
. 05 2.4SE 04 10.0 '.27E-16 
620. 1307. 4.1128 OS 4.11E 03 1.45F. 07 2.73B 01 5
.B7E 05 2.41E 04 15.9 4.118-16 
640. 1307. 2.91E as 2.S5E 03 1.111E 07 1.50B 01 5
.53E as 2.38804 15.7 3.21E~16 
660. 1307. 1.92E 05 1.5aF. 03 9. on 06 B.30E 00 5.21E
 OS 2.34E 04 15.6 2.52E-16 
680. 1307. 1.21E as 9.B7E 02 1.12& 06 11.5GB 00 4.91E
 05 2.31E 04 15.4 1.98E-16 
700. 1307. 8.41E OIl n.17E 02 5.63¥. 06 2.55E 00 4.63E
 05 2.27E 04 15.2 1.57E-16 
720. 130? 5. S9E e4 3.86E 02 1I.46E % 1.42E 00 4.37E
 05 2.24E 04 lS.0 1.24E-16 
740. 1307. 3.72l! 04 2.43E 02 3.S3E 06 7.9GB-Ol 4.12E
 os 2.21E 04 14.8 9.83E-17 
760. 1307. 2.4aE 04 1.538 02 2. BOR 06 II. 47E-0 1 3.89E
 05 2.1BE 04 14.6 7.e2E-17 
780. 1307. 1.66E 04 9.66E 01 2.23E 06 2.51E-Ol 3.G1E
 05 2.1'lE 04 14.3 6.24E-17 
800. 1307. 1.11P. 04 6.1m 01 1.77E 06 1.42E-Ol 
3;47E 0, 2.12E 04 14.0 •• 99P-11 
-P,G9-
~¥' -- --~'-.- ---•• ---
" 
, ~ 
" 
. ' 
. '.~--'-'-.. --'-' ... !..-.: \ . 
:r 
---,--, 
,_II: _~_.,~. 
' .. " .' 
~. 
------.. - --.---."--.--- .. -~-"------" - --I 
LAT ~ -90. LT ~ 9. nY : 356 FlO? : 150. AP : 100. AU TEMP N2 02 0 A HE H 1111 ~A5S OEtlS KB K CM-3 C~-3 CM-l CN-3 CM-3 CM-3 GIVCM3 :==::;: ===:::= ======== =:::====== =====:::== ======== ======== ======== ::::::== ==.:::===:::== 120. 396. 4.45E 11 1.67E 10 5.51F. 10 8.51E 09 ~:m g~ 'i.71p. 04 27. 1 2.368-11 125. 534. 2.34E 11 8.39E ·09 1.36E 10 l. 87E 09 4.72E04 26.8 1 .. 25E-11 130. 654. 1.46R 11 5.04E 09 2.35E 10 2.15E oq 3.88E 05 4.13EOI, 26.7 7.83E-12 135. 761. 1.01B 11 3.36B 09 1.78F. 10 1.J4£ 09 3.44F. 05 3.75E 04 2E.5 5.41E-12 140. P54. 7.36B 10 2.39B 09 1.42E 10 9.0'iE OR 3.12E 05 J.47E 04 20.4 i:m=H 145. B6. 5.6 JE 10 1.78E 09 1.05E 10 5.42E 08 2. RBE 05 3.27E 04 26.4 150. 100B. 4.44E 10 1.3BE 09 B.12E 09 4.71~ on 2.69E 05 3.11E 04 26.4 2.39E-12 155. 10?1. 3.59B 10 1.09E 09 6.43E 09 3.59E OB 2.54E r5 2.9BE 04 26.4 1. 92E-12 160. 1127. 2.96E 10 R.7BE 08 5.21E 09 2.78 E 09 2.41E 05 2.87E 04 26.5 1.588-12 
165. 1176. 2.47E 10 7.20E 08 4."R09 2.19B 08 2.30r 05 2.79E 04 26.5 1.32£-12 170. 1219. 2.09E 10 5.98F. 08 3.62E 09 1.75E 08 2.21E 05 2.71E 04 26.5 1.1"'-12 175. 1257. 1.79E 10 5.02E 08 3.098 09 1.418 OB 2.13E 05 2.65E 04 26.5 Q.508-13 180. 1291. 1.S4E 1~ 4.25E 08 2.668 ~9 1.1680B 2.068 05 2.6J804 26.5 8.1RP.-13 185. 1320. 1.34P. 10 3.63B OB 2.32P. 09 9 .55E 07 2.00805 2.55c on 26.4 7.C98-13 
." 
190. 1346. 1.17E 10 3.11E 08 2. O~2 09 7.918 07 1.95E C'i 2.51F. 04 26.4 6.19E-H 195. 1369. 1.02E 10 2.688 OB 1.alE 09 6.62E07 1.R9E 05 2.IIBE all 26.4 5.43E-13 200. 13R9. 9.028 09 2.13R oa 1.61. 09 5. %B 07 1.RSF C5 2.458 04 26.4 4.78F.-13 
210. 1422. 7.06E 09 1.17E OB 1.31S 09 J.t)6E 07 1.77F. as 2.398 04 26.3 3.75,-13 220. H4B. 5.59P. 09 1.36E OR 1.08E 09 2.9G? 07 1.698 0'; 2.35P. 04 26.2 2.98~-13 230. H6B. 4.47E 09 1.058 08 9.0n DB 2.1)9F. 07 1.63e 05 2.3B 04 26.1 2. ,qj'!-13 240. 1484. 3.59E 09 8.20E 07 7. 73~ 00 1.'ilE07 1.578 05 2.2B~ 01, 26.0 1.93F-1l 250. 1496. 2.90E 09 6.43E 07 6.64E DB 1.ll? 07 1.52805 2.25F. 04 25.9 1.';?P.-ll m: 1506. 2.35E 09 5.068 07 5.7<IE 08 B.4lE 06 1.47F. 05 2.23E 04 25.B 1.281~-13 1513. 1.91E 09 4.00E 07 5.00p. 09 (,.298 06 1.42E C5 2.21E 04 25.7 1.05E-13 280. 1519. 1.5GB 09 3.17E 07 4. 3BE ~B 4.71E 06 1.388 05 2.19E 04 25.= 8.61E-14 290. 152/1. 1.27B 09 2 .. S2E 07 J. 8'iE C~ J.53E 06 1.34E C'i 2.17304 25.3 7.10P.-14 3.0 o. 1527. 1.04E 09 2.0eE 07 3.qD~ OR 2.66E 06 1.10805 2.1[H! 04 2~. 2 ') .. 8AP.-14 
310. 1530. B.55E OB 1.60807 3.r.1t:; 08 2. 'lOP. Oli 1.26E 05 2.13S 04 25.0 4.870-14 320. 1532. 7.02E 08 1.2aE 07 2.67E 08 1.51E 06 1.23E 05 2.11F. 04 24.8 4.0'iE-14 330. 1534. 5.77P. 08 1. 02P 07 2.]7, OR 1. 148 06 1.19B 05 2.108 04 2Q .. 6 J.31"1-14 340. 1535. 4. 7~E 08 R.16E 06 2.11E OB B .65P. 05 1.168 OS 2.0HE 04 24.4 2.02R-14 350. 1536. 3.91P. 08 6.54P. 06 1.R8P. OR 6.';fiE 05 1.13£ 0'; 2.07B 04 24.2 l.36P.-14 360. 1537. 3.22P. 08 5.24E 06 1.60E 08 11.90P. 05 1.10E 05 2.05P. 04 24.0 1.98P.-14 370. 1538. 2.668 OR 4.21 .. 06 1.50E O~ 3.7B8 as 1.07E 05 2.04~ 01' 23.0 1.e61~-H 380. 1538. 2.19E 08 3.3RR 06 1.34E OB 2.87F. 05 I.C4E 05 2.0n 04 23.5 1.QOF.-14 390. 1538. 1.818 08 2.728 % 1.20B 08 2.19F. 05 1.0lE 05 2.01r.04 23.3 1.18R-l11 1l00. 1539. 1.508 08 2.18B 06 1.?8'l n 1.67E 05 8. R2P. 04 2.001: 04 23.1 9.95E-15 
420. 1539. 1.038 08 1.42P. 06 8.653 07 9.70E 04 9.308 04 1. 978 04 22.6 7. 15P.- 15 4110. 1540. 7.04F. 07 9.21P. 05 6. q6~ 07 ~.66E ()u 8.82R 04 1.94£ 04 22.1 5.17F.-l'; 460. 1540. 4.84E 07 6.01. 05 5.62~ 07 1.32804 8.36B 04 1.92P. 04 21.6 3.78B-15 480. 1540. 3.34R 07 3.93E 05 U.SIIE 07 1 .95P. 04 7 .. Q2R 04 1.89E 04 21 • 1 ;1. 78F.-l'i 500. 151'0. 2.31E 97 2.57F. 05 3.67R 07 1.1SEOII 7.52P. 04 l.B7F. 04 20.7 2.06F.-15 520. 1540. 1.60E 07 1.69E 05 2.98E Q7 6.80803 7. n 8 04 1.B4F. 04 20.2 1.54F.-15 540. 1540. 1.11P. 07 1.11805 :!.41P. '}7 4.03P. 01 6.77P. 04 1.82~ 04 19.8 1. 168-1'; 560. 1540. 7.70E 06 7.J5P. 04 1.9GB 07 2.40P. 01 6.438 e4 1.79 E 04 19.4 P..ll3E-16 580. 1540. 5.378 06 4.868 04 1.60P. 07 1 .. /i3E [-3 6. lOP. 04 1.77E 04 19.C 6.76E-16 600. 15 110. 3.75P. 06 3.23E 04 1.30F. 07 A.SIIE02 5.80P. 04 1 • 75 r. 04 lR.6 ~1.21E-16 
620. 1540. 2.62E 06 2.14E 04 1.Q6P' 07 5.15F. C2 5.51F, 04 1.7JF. 04 18.3 ".058-16 640. 1540. 1.848 06 1.43E 04 q.65E Q6 3.10E02 5.24E 04 1.70 F 04 18.0 3.16E-16 660. 1540. 1.298 06 9.55E 03 7.C7E 06 1.87E 02 4.98E 04 1.6RP. 04 17.8 2. 49 F.- 16 680. 1540. 9.09P. 05 6.39E 03 5.78P. 06 1.13E02 4.74E 04 1.6(,E 04 17.5 1.97E-16 700. 1540. 6.41E 05 ".29E 03 4.748 06 6.Rn 01 4.51 E 04 1.64804 17.3 1.%E-16 720. 1540. 4.5J805 2.Sqp 03 
.1. R9E % 4.2OE 01 4.29E 04 1.62E 04 17.1 1.25F-16 740. 1540. 3.21P. 05 1.94E 03 3. 19R 06 2.SSP' 01 4.08~ 04 1.60804 16.q 1.00F.-16 760. 1540. 2.28E 05 1.31P. 03 2.62E 06 1.57R Cil 3.998 0'1 1.5RP. 01' 16.7 8.06P.-17 760. 1540. 1.62P. 05 8.QUE 02 2e 16&; 06 8.64E 00 3.70E04 1.56F. 04 16.5 6.~lP-17 800. 1540. 1.15E 05 6.04E 02 1.78~ 06 'i.91,F,OO 3.~dE ot!- 1.54E 04 16.4 5.29E-17 
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LAT 90. LT " 15. Oily " 356 Fl07 = 150. AP = 100. 
AU TEMP N2 02 0 A "P- I! M~ XASS DENS KH K C~-3 CM-3 CM-'j C~-l CM-3 C!I-] GM/CM3 
=::::=== =====::::== ======'=.0::. ======== = ======= ======== =-=====: ===::: ===-====.:== 120. 36B. 3.50R 11 2.21£ 10 1.C8~ 11 L91E 09 2.35E 07 1.51E 05 25.6 2.06E-'ll 125. 469. 1.8n 11 1.12F 10 fi.7BR 1~ 1 .7BE 09 1.92E 07 1.2BE 05 25.2 1.12E-ll 
130. 558. 1.1GB 11 6.&1E 09 4.70E 10 9.60E DR 1.66E 07 1.14E 05 24.9 7.05E-12 135. 637. 7.77E lQ 4.28E Oq 3.60£ 10 S.T1E 09 1.47E 07 1.05E 05 24.c 4.83£-12 
140. 706. 5.54£ 10 2.95E Oq 2.84S 10 3.72E OR 1.34E 07 9.75E 04 24.3 3.51E-12 145. 766. 4.12£ 10 2.13S 09 2.0BE 1~ 2.52E OB 1.24E 07 9.21£ 04 211.1 2.60£-12 
150. 8H. 3.16g 10 1.5RE 09 1.5RE 10 1.77E08 1.1<;E07 8.79£04 24. ' 1.98E-12 
155. 866. 2.4BE 10 1.21E Oq 1.23E 10 1.2BE OB 1.0n 07 B.44E 0'1 2LJ. j 1.55E-12 
160. 907. 1.9BE 10 9.43E 08 9. R6P. 09 9.51E 07 1.03P 07 8.16E 04 24.3 1.24£-12 
165. 944. 1.61E 10 7.47E OR 8.02E 09 7.1QE07 9.B2E 06 7.92E 04 24.3 1.00E-12 
170. 97,. 1.32£ 10 6.00E 08 6.6~1l Oq 5.S0E 07 9. ~1E 06 7.72 E Oq 24.3 B.25E-13 175. 10011. 1.10P. 10 ~. R7F. 08 5.'i7R Oq 4.26B 07 9.0qE 06 7.5SE 04 24.2 6.86E-13 180. 1020. 9.17E 09 3.Q8E OR 4. 7?F. OQ 3.1qE 07 8.72E 06 7.~OE 04 24.2 5.75E-13 
185. 1050. 7.73E 09 3.29B OR 4.C5E 09 2.bqE 07 8.Q3E 06 7.26E OQ 24.1 Q.86E-13 
190. 1069. 6.55E 09 2.73E OB 3.518 09 2.10B 07 8.16E 06 7. nE 04 24.0 II. 13E-13 195. 1086. S.58E: Oq 2.28E 08 3.06B C9 1.6Rl' 07 7.92E 06 7.04E 0" 24.0 3.5QE-13 " 200. 1101. 4.78F. 09 1.91R 08 2.69B 09 1.35R07 7.70E 06 6.95E 04 23.9 3.05E-13 
210. 1125. 3.54~ 09 1.10B 08 2.11RC9 B.91E 06 7.30E 06 6.79804 23.7 2.28E-13 
220. 1145. 2.65E 09 9.79~ 07 1.69E 09 5.q4E C6 6.95E 00 6. n6E 04 23.5 1.74E-13 
230. 1159. 2.00E 09 7.12P 07 1.18F 09 4.00P. 06 6.6'E 06 6.54E O~ 23.3 1.34E-13 240. 1171. 1.52E 09 5.22B 07 1.14E 09 2.72E 06 n.36E 06 6.45E 04 23.0 1.04P.-13 250. 1180. 1.16B 09 3.8~E 07 Q.'16P. Oq 1.BnE 06 6. lOR 06 6.36E 0" 22.8 8.15E-1Q 
260. 1187. A.95E OB 2.85E 07 7. q~E 03 1.28E 06 5. Q5E 06 6.20E 04 22.5 6.113E-14 
270. 1193. 6.89& 08 2.11E 07 6.71B OB B.AQE 0, 5.1l3!!: 05 6.20E 04 22.2 5.11E-14 280. 1197. 5.33E 06 1. SSE 07 5.70E OB 6.12B 05 5.42E 06 6.13E 04 21.9 4.08E-14 
29 O. 1200. 4.13P. 08 1.18E 07 4.86E 09 ~.26P' 0, 5.22E 06 6.07P. 04 21.6 3.28E-l11 
300. 1203. 3.21E OB 0.B2E 06 4.1/'>S OR 2.97E 0<; 5.~]E 06 6.00t~ 04 21.2 2.65E-14 
310. 1205. 2.4QE 08 &.fi2F. 06 3.<;7£ 08 2. (7E 0 <; 4. eqE C6 5.95E 04 2C.9 2.15R-111 
320. 1206. 1.9Q8 08 4.988 06 3.07P. 08 1.4<;E 05 4.67E 06 5.89E 04 20.6 1.75E-14 
330. 1209. 1 • <; 1 E 08 3.75P. ~6 2.65P. OR 1.02E 0<; 4.51E06 5.B3E 04 20.3 1.43£-14 3qO. 1209. 1.19R 08 2.82£ 06 2.29" 08 7.1,£ Oq 4.35E 06 5.78E OQ 20.C 1. 18P.-14 
350. 121)1)~ ~.24E C7 2.13~ 06 1.98E 08 5.0lE04 4.20E 06 5.73E04 19.7 9.7CE-15 360. 1210. 7.2Jr: J)'"T 1.61E 06 1.72E 08 .1.<;qEC'1 4.05£ 05 5.67E 04 19.4 8.03E-15 
370. 1210. 5.66E 07 1.22E 06 1.49£ Dg 2.50r. 04 3.9IE 06 5.62E 04 19.1 fi.6aE-1S 
380. 1211. 4.44F. n 9.21E 05 1.29P. 00 1.77F 04 3.70E 06 5.57E 0" 18.9 5. 57E-15 
390. 12'1. 3.4U 07 6.90B 05 1.12803 1.25E 04 3.65E QI5 5.53E 04 18.5 '.66E-15 40 O. 12 11. 2.73F. 07 5.30E 05 Q.77E 07 A.81~E 03 3.52E 06 5.40E 04 18.3 3.92E-IS 
420. 1212. 1.69B 07 3.06F 05 7.418 07 4.44E 03 3.29E 06 5.30E 04 17. B 2.79B-15 
411 c. 1212. 1.05E 07 1.77E 05 5.63E 07 2.24E 03 3.07E On 5.29E 04 17.3 2.01E-15 460. 1212. 6.518 36 1.03E 05 1~.2qe 07 1.14E03 2.87E 06 5.20E 04 16.8 1.47E-15 Q80. 1212. 4.06E 06 5.99E 0'1 J. 27E 0-' 5.79E 02 2.6aE 06 5.11E 04 16.4 1.0BE-15 500. 1. I 2. 2.<;4E 06 3.50£ 04 2. <;OP 07 ?96P, 02 2.51E C6 5.03F O. 16.0 0.00E-16 
520. 1212. 1.5q~ (16 2.0SE 04 1.91E 07 1.52E02 2.35P. 06 4.95E 04 15.6 5.9GE-16 5QO. 12 i 2. 9.99;; 05 1.21E 04 1.1$11' QJ 7.B3E 01 2.20E 06 4.06E 04 15.2 4.51 E-16 
'>60. Ull. 6.30E 05 7.12F 03 1. 13p 07 4.05E 01 2.06B 06 4.79£ 04 14.7 3.43E-16 58C. 1212. 3.99B 05 4.22E 03 A.6n 06 2.1~E 01 1.93E 06 4.71E 04 14.3 2.62E-16 
600. 1.12. 2.52E C5 2.'OE 03 6.&88 0& 1.0QR 01 1.80 F Q6 4.61F. 04 13.6 2.01E-1& 
620. 1212. 1.6~E 05 1.49E 03 5.15RO(; ~, .. 73"!: 00 1.69E 06 4.5GB 04 13.3 1.56::-16 
640. 1212. 1.02E 05 A.gOE 02 l. 9R~ O!> 1.01P' PO 1 .. S9E 05 4.48F. 04 12.8 1.21E-16 
660. 1212. 6.51Z O~ 5.13:: 02 'LORE 06 1.SSF, 00 1.49F 06 4.41E 04 12.2 9.438-17 680. 1212. 4.17E 04 3.20E 02 2.39B 06 0.38E-Ol 1.39B 06 4.34E 04 11.6 7.47E-17 
700. 1212. 2. 6a~ n4 1. 91E 02 1.85E 06 4.45E-Ol 1.31E 06 4.27E 04 11.0 5.'2E-17 
1 no. !l12. 1.72E 04 1.17E 02 1.44B 06 2. 37P.-0 1 1.23P. 06 4.21E 04 10.4 4.73E-17 740. 1212. 1.11P. 04 7.06E 01 1. In 0& 1.27E-Ol 1.15E 06 4.14F. OQ 9.8 3.80E-17 , 7bO. 1212. 7.19E 03 4.29B 01 9 .. 74E 05 6.79E-02 1.0SP. 06 4.0BE 04 g.3 3.0Bll-17 t' 
I 7HO. 1212. 4.65R ~3 2.61E 01 fi.92P 05 3.66E-02 1.02E 06 '1.02E 0'1 B.7 2.52E-17 
! 800. 1212. 3.03". OJ 1.60E 01 5. )31" 0, 1.9aF.-02 9.59B 05 3.95E 04 8.1 2.C7E-17 
I 
I 
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LAT = 4'i, LT :. 15. DAY = 356 Fl07 = 150. AP = 100. 
AL~ TE~P 112 02 0 A HE H HI< MASS DENS KH K CM- J C11-3 CM-l C~-3 CM-3 CH-J GM/CM3 
==== ;:=== ======== :======= ======== ======== ==:===== =::::-::::-===::::::; ==== ======= 
120. 372. 3.38E 11 1.99B 10 1.10F. I' 1.93E 09 4.67E 07 R.64 E 04 2~.4 1.98P.-l1 
125. 467. 1.84E 11 1.02E 10 7.05E 10 8.93E G8 3,86E 07 7.43E 04 25.0 1.10E-11 
130. 551. 1.14E 11 6. e7E 09 4.99£ 10 4.85E 08 3.34E 07 6.65E 04 24.7 6.99E-12 
135. 626. 7. 6 ~E 10 3.93£ 09 3.77P. 10 2.90E OR 2.98E 07 6.lOE 04 24.3 11.80£-12 i 1110. 692. 5.4GP. 10 2.70E 09 2.97R 10 1.86E 08 2.71E 07 5.70E 04 24.1 3.48E-12 i 145. 751. 4.05E 10 1.94£ 09 2.34E 10 1.26E OB 2.16B 07 5.3BE 04 23.9 2.61E-12 150. 803. 3.09E 10 1.44£ 09 1.908 10 R.79E 07 1.80E 07 5.13E 04 23.7 2.C2E-12 i 155. 850. 2.41" 10 1.09" 09 1.57F. 10 6.33E 07 1.55E 07 4.93804 23.5 1. 6011-12 
160. B91. 1.92E 10 8.48E OB 1.32E 10 4.67E 07 1.37E 07 4.76E 04 23.4 1.29E-12 I 
16~. 929. 1.55E 10 6.69E 08 1. 1 2E 10 3.508 07 1.24F. 07 4.62804 23.2 1.06E-12 I 
170. 960. 1.278 10 5.35E OB 9.69F. 09 2.67£ 07 1.14E 07 4.50E 04 23.0 B.7BE-13 i 175. 9R9. 1.05E 10 4.32E OB 8.438 09 2.06E 07 1.06E 07 4.39E 04 22.9 7.37E-13 
lBO. 1015. B.76E 09 3.52E 08 7.418 09 1.61E 07 9.968 06 4.30E 04 22.7 6.24E-n I 185. 1037. 7.36F. 09 2.90E DB 6.55~ 09 1.271': 07 9.44E 06 4.22E 04 22.6 5.321':-13 190. 1058. 6.22E 09 2.408 OB 5.838 09 1.00E 07 9.00E 06 4.15E 011 22.4 4.57E-13 195. 1076. 5.29R 09 2.00E 08 5.21£ ~9 R.Q1E 06 B.63E 06 4.09E 04 22.2 3.95E-13 
200. 1092. 4.52E 09 1.67E 08 4 .. 61)~ {)9 1i.41806 R.318 06 4.0lE 04 22.1 3.44E-13 
',<:; •• 
210. 111 B. 3.33E 09 1.1B8 OR J.82F. 09 4.20'l06 7.77806 3.9.18 04 21.7 2.63E-13 
220. 1140. 2.49R O~ 8.49E 07 3.16F. 09 2.7n 06 7.33E 06 1.B5£ 04 21.4 2.04E-13 
230. 1156. 1.Bn 09 6.15E 07 2.64E oq 1.B8E 06 6.97E 06 3.79E 04 21. 1 1.61E-13 
240. 1170. 1.421': 09 4.50E 07 2.22E 09 1.271': 06 6.65E 06 3.72804 20.8 1.28E-13 
250. 11 BO. 1.09E 09 3.31807 1.B88 09 R .68E 05 6.36B 06 3.67E 04 20.5 1.02E-13 
260. 1189. 8. BE DB 2.45F. 07 1.60R 09 5.97F. 05 6.10E 06 3.62E 04 20.2 8. 27P.- 14 
270. 1195. 6.42E 08 1.82E n 1.37E 09 4.12E 05 5.86E 06 3.57E 04 B.9 6.738-14 
280. 1201. 4.96B DB 1.36E 07 1.lB809 2.86E 05 5.63E 06 3.538 04 19.6 5.518-14 
290. 1205. 3.B4E 08 1.01E 07 1.~1B 09 1.9qEOS 5.42F. 06 3.4QE 04 19.3 4.538-14 
300. 120H. 2.99E OB 7.60E 06 R.72E 08 1.39R 05 5.22F. 06 3.45E 04 19. 1 3.7<;E-14 
I. 310. 1211. 2.32F. OR <;.70E 06 7.53F. OR 9.70E04 5.03E 06 3.42E 04 18.8 3 •. 11E-14 
320. 1213. 1. B 18 OB 11.29E 06 5.51E 08 6.80E 04 I,L 8SE 05 1.39E 04 18.6 2.60E-14 
330. 1215. 1.41E 08 3.23" 06 'i.64E OB 4.7BE 04 II.GRE 06 3.35804 lB.4 2.1118-14 
340. 1216. 1.1189B 2.44P. 06 4.89F, OB 3.368 04 4.51E 06 3.32E 04 lH.2 1.83E-14 
350. 1<,., . H.65E 07 1.85806 4.25E OB 2.,7E04 ".36E'06 3.29E 04 18.0 1.54E-14 
360. 121H. 6.7Br 07 1.EJOE 06 1.69P, DB 1.67E 04 4.21E 06 3.26E 04 17. B 1.31£-14 
370. 1219. 5.31E 07 1. %E 06 3.21E a8 1.18E 04 4.06E 05 3.23E 04 17.6 1.11E-14 
380. 1219. I,. 17E 07 8.02E 05 2.7qE OB R. J7R 03 3.92E 06 3.20E 04 17.4 9.42E-15 
390. 1220. 3.2RF. 07 6.09E 05 2.43E 09 5 .• 93E 03 3.79E 06 3. BE 04 17.3 H.04E-15 
4011. 1220. 2.5RE 07 4.63E Q'i 2.12E OR 4.21E 03 3.66E 06 3.1<;E 04 17.1 6. E7E-15 
420. 1221. 1.60E 07 2.G8E 05 1.61E OR 2.11P, 03 3.42E 06 1.09B 04 16.9 5.06E-15 
440. 1221. 9.Q4E 06 1. %E 05 1.2JE 08 1 .OHE 03 3.19E 06 .J.04F, 04 1U 3. 75~-15 460. 1221. 6.20E 06 9.08E 04 q.37p' 07 5.'iOE 02 2.99E 06 2.99£ 04 2.80E-15 
480. 1221. 3.8BE 06 5.31P 04 7.16EO" ~.R1F. 02 2.79E 06 2.948 04 16.2 2.108-15 
500. 1221. 2.43E 06 3.12E J4 5.49E Q7 1.44E 02 2.6H06 2.89B 04 16.0 1.591':-15 
520. 1221. 1.53E (6 1.B4E 04 4.21P. a7 7.45E Ql 2.44E 06 2.B4E 04 15. B 1.211':-15 
541i. 1221. Q.658 05 1.0BE 04 3.23R 01 3.A6801 2.29E 06 2. BOE 0<' 15.5 Q.20E-16 
560. 1221. 6.118 05 6.42E 03 2.4q"p' 07 2.01E 01 2.14E 06 2.75804 15.3 7.04E-16 
<:0 I:) 580. 1221. 3.A7R 05 3.82E 03 1.ng 07 1.05F. 01 2.01E 06 2.71E 04 15. 1 'i.41E-16 
,'""li~ 600. 
1221. 2.46E 05 2.27E 03 1.4R::: 07 5.4SE 00 1.B8E 06 2.66E 011 14.B II.18F.-16 
"'Oe 620. 1221. 1.57£ C5 1.36P. 03 1.15F. C7 2.A8E 00 1.77E 06 2.62E 04 14.5 3.23E-16 g~ 640. 1221. 1.00E 05 8.15E 02 A. Rn 06 1.52EOO 1.66E 06 2.5BE 04 14.2 2.51E-16 660. 1221. 6.43E 04 4.qOR 02 6. 98~ 06 R.04R-Ol 1.55 E 05 2.54E 04 13.9 1.'6E-16 
~F 6BO. 1222. 4.13E 011 2. %E 02 I) .. )4P. 06 4.27E'·01 1.116E 06 2.50E 04 13.5 1.53E-16 700. 1222. 2.66E 04 1.79B 02 4.15P. 06 2.2RE-01 1.37£ 06 2.4bE 04 13.0 1.21E-16 
.g~ 720. 1222. 1.72E 04 1.PBE 02 .1.~3E 06 1.22E-Ol 1.29E 06 2.42E 04 1 :c. 6 9.!:3E-17 74G. 1222. 1.11804 6 .. !j9E 01 2.52" 06 6.'i'iB-02 1.21P.06 2.39B 04 1~. 1 7.56E-17 
j;>GlI 760. 1222. 7.21803 4.02£ 01 1. (n!'! Ob 3.538-02 1.14E 06 2. J5E 04 11.6 6.02E-17 
.... 111 760. 1222 • 4.69P. 03 2.46£ 01 1.54P. v6 1. Q 11l-02 1.07E 06 2.31E 04 11.0 4.B3F.-17 
:tOO 800. 1222. 3.C6~ 03 
1.51E 01 1.21~ 06 1.Q4E-02 1.01E 06 2.2RE 04 10.5 3. B9£-17 
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LAT = -45. LT = 15. nAY = 356 Fl07 = 150. AP = 100. 
AL'l TEMP H2 02 0 A HE H HW MASS qRNS 
KM K CM-3 CH-3 C!1-1 CM-] CM-3 Ci'{-l GM/C~3 
;::.::::= =:;:===:: ;:::::::::=:::=:::':; ======== =:;::::::===== ======== ======== =:::===== ======:;::::;;;:::: 
120. 392. 4.0lE 11 1.69E 10 6. 55~ 10 3.47E Oq 5.06B 06 5.44E 04 26.6 2. 15F-l1 
125. 505. 2.18E 11 8."'1f.j.!,: Oq 4.158 10 1.621' 09 4.13E06 4.62E 04 26.4 1.18£-11 
130. 606. 1.37E 11 5.26E 09 2. q4E 10 8.99E on 3. SSE 06 4.10E 04 26.1 7.471l-1.2 
135. 695. 9.33E 10 3.47E 09 2.233 10 5.5JE OB 3.16B 06 3.74E 04 25.9 5. 151l-12 
140. 774. 6.75E 10 2.43E 09 1.773 10 3.65E OB 2.B7E 06 3.4BE 04 2~.] 3.76E-12 145. B44. 5.09E 10 1.79E 09 1.41E 10 2.S3E OR 2.64E 06 3.2BE 04 2 ... 0 2,S6P.-12 
i 15.0. 906. 3.%E 10 1.35E 09 1.1BP. 10 1.82'i: OB 2.45E 06 3.1ZE 04 25.5 2.24E-12 
I 
155. 961. 3.15E 10 1.05E 09 9.97E 09 1.35E OB 2.31E 06 3.00E 04 25.3 1.80F.-12 
160. 10 10. 2.56E 10 8.14E 08 B.56E 09 1.02E OB 2.18E 05 2.89E 04 25.2 1.47E-12 
I 165. 1054. 2.11R 10 6.72E 08 7.44E 09 7.90E 07 2.08E 06 2.80E 04 25.1 1.22E-12 
.1 
170. 1093. 1.76E 10 5.49£ 08 6.54E 09 6.18E 07 1.99E 06 2.73E 04 24.9 1.02E-12 
175. 1127. 1.48P 10 4.53E 08 5.79~ 09 4.9JE 07 1.91E 06 2.67E 04 24.8 8.6Bll-13 
180. 1157. 1.26E 10 3. 77~ OB 5.17E 09 3.93E 07 1.B4E 06 2.61E 04 24.7 7.44E-13 
I 1B5. llB5. 1.0n 10 3.1~E OB 4.65E 09 3.17E 07 1.7BE 06 2.56E 04 24.6 6.42E-13 
! 190. 1209. 9.24E 09 2.r7E OB 4.20E 09 2.5RE 07 1.73E 06 2.521l 04 24.4 5.57E-13 
-,i 195. 1230. 7.9ge 09 2. t7E OB 3. q2E 09 2.11807 1.68R 05 2.48E 04 24.3 4.86E-13 200. 1249. 6.94E 09 1.94E OS 3.48E 09 1.74"07 1.63£ 06 2.45E 04 24.2 4.27E-.13 
210. 12Bl. 5.30B 09 1.43E 08 2.92E 09 1.2QE 07 1.55E '6 2.39F. 04 23.9 3.32E-1l 
220. 1306. 4.09E 09 1.07E OB 2.48E 09 B.llF.06 1.4BF 06 2.34E 04 23.6 2.62E-13 
230. 1326. 3. 19E 09 B.03E 07 2.12E 09 5.8RE 06 1.42P 06 2.30E 04 23.3 2.C9E-13 
240. 1342. 2.50? 09 6.10E 07 1.83E 09 4.10F. 06 1.36E 06 2.27E 04 23.1 1.69E-13 
250. 1355. l'9BE 09 4.66E 07 1.S9E 09 2.9QE 06 1.31E 06 2.24E 04 22.8 1.37E'-13 
260. 1365. 1.~7E 09 3.58E 07 1.38E 09 2.16E 06 1.27E 06 2.21E 04 22.5 1.12E-13 
270. 1373. 1.25E 09 2.76E 07 1.20E 09 1.%E 06 1.22E C6 2.BE 04 22.2 9.i6E-14 
28G. 1379. 9.97E OR 2.14£ 07 1.05E 09 1.13E 06 1.18E 06 2.16B 04 21.9 7.56E-14 
290. 1384. 7.98E 08 1.66E 07 9.26E Oq R.26F. 05 1.14E 06 2.14E 04 21.7 6.26E-14 
30G. 13BB. 6.40E 08 1.29" 07 8.14E 08 6.04E as 1.11R 06 2.12P.04 21.4 5.21E-14 
310. 1391. 5.14E 08 1.00E 07 7.17E OR 4.42F. 05 1.07E 06 2.10B 04 21.1 4.35E-14 
320. 1394. 4.14E OB 7.q4£ 06 6.32E 03 3.2';E as 1. C'~E 06 2.0BE 04 20.B 3.65E-l'~ 
~'r 330. 1396. 3.34R OB 6.13E OG 5.58E 09 2.39E as 1.00E 06 2.06E 04 20.6 3.07E-14 340. 1397. 2.69E OB 4.BOE 06 4.93E OB 1.76E05 9.74E 05 2.05E 04 20.3 2.59E-14 
I 350. 1399. 2.17E OB 3.76E 06 4.36B 08 1.30E 05 9.44E 05 2.03E 04 20.0 2.19E-14 360. 1400. 1.76E DB 2.95E 06 3.8GB 08 9.~7E 04 9.16E 05 2.0H O'~ , q .. 8 1. B6E-14 310. 1401. 1.42E OB 2.32E a6 3.42E 08 7.0BE 04 B.8SE 05 2.00E 04 19.6 1.5BE-14 
3BG. 1401. 1.1580B 1.e2E 06 1.03E OB 5.24E 04 8.62805 1.9B804 H.3 1.35E-14 
390. 1402. 9.34B 07 1.43E 06 2.6BB 08 3.B8R 04 B.36E 05 1.97g 04 19.1 1. 15E-14 ~ 400. 14J2. 7.5BB 07 1.13E 06 2.l8P. OB 2.8BE 04 B •. l1E 05 1.958 04 18. 9 9.91E-15 
420. 1403. 5.00E 07 7.01E 05 1.08E OB 1.59E 04 7.64E 05 1.92E 04 18.5 7.35E-15 
44G. 1401. 3.31E 07 4.37E 05 1.48E eB A.81~ 03 7.20E 05 1.B9B 04 lB.2 5.50E-15 
460. 1'~03. 2.19E 07 2.BE 05 1.1 n OB 4.90E 0] 6.79E 05 1. B7 E 04 17.9 4.158-15 
4BO. H04. 1.46E n 1.71E 05 9.27E 07 2.73E 03 6.41E 05 1.B4E 04 17.6 3.158-15 
500. 1404. 9.72E 06 1.0BE 05 7.35E 07 1.53E03 5.u5E 05 1.B1E 04 17.3 2.41E-15 
520. 140'1. 5.4qF, 06 6.80E 04 5.B4E C7 B.61E 02 5.71E 05 1.79E 04 17.1 1.86E-15 
54'0. 1404. 4.35F. 06 '~.30E 04 4.64E 07 4.86E 02 5.39E 05 1.76E 04 16.9 1.44E-15 
560. 1404. 2.92E 06 2.738 04 3.70E 07 2.75E 02 5.09B 05 1.748 04 16.7 1. 12E-15 
56C. 1404. 1.96B 06 1.71E 04 2.95E 07 1.56E 02 4. A1E 05 1.71E 04 16.6 B.78E-16 
600. 1404. 1.32E 06 1.11E 04 2.35E 07 B.R9E 01 4.55E 05 1.6Q8 04 16. 'I 6.90E-16 
I 620. 14C4. 8.9 SF. 05 7.07E 03 1.8RF. n7 5.0BE 01 4.30E 0'; 1.66E 04 16.3 5.458-16 
I 640. 1404. 6.C7E as 4.53E 03 1.51E 07 2.91E 01 4.07E 05 1.64E 04 16.1 4.31 E-16 660. 1404. 4.12E 05 2.918 03 1.21F. 07 1.67801 3.85E 05 1.62E 04 16.0 3.42E-16 
I 6BO. 1404. 2.BOE 05 1.BlE 03 9.6QE 06 9.66B 00 3.64E 05 1.60E 04 15.q 2.73E-16 , 700. 1404. 1.91B 05 1.21E 13 7.78E 06 5.598 00 3.45E as 1.5BE 04 15.8 2.18E-16 I 720. 1404. 1.31E 05 7.83E 02 6.26? 06 3.24E 00 3.27E C5 1.558 04 15.6 1.751l-16 I 740. 1404. 8.94E 04 5.0BB 02 ';.048 06 1.89B 00 3.09E 05 1.5lE 04 15.5 1.40E-16 
,,1 760. 1404. 6.148 04 3.30B 02 4. OlE 06 1 .108 00 2.93E as 1.51E Ol~ 15.3 1. 13E-16 1 780. 1404. 4.22E 04 2.15E 02 3.2RP 06 6.46 E-O 1 2.7BE O~ 1.49E O'~ 15.2 9.11E-17 I BOC. 1404. 2.911l 04 1.41E 02 2.65E 06 3.80E-01 2.648 05 1.47E 04 15.0 7.36E-17 
I ,
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LAT = -90. LT 1 '1. nr.Y = 156 Fl07 = 150. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 0 A liE II HW MASS DENS Ka K CM-3 CM-3 CM-1 C--3 CM-3 CM-3 GM/eM~ 
===== ===::=== :=:===::::= ====~=== = === =:::::::: = ='::::::::::==== -==::::===== =::= =======-== 
~ I 120. 396. 4.45B 11 1.67E 10 5. ~1P. 10 9.51E 09 5.73E 05 5.71. 04 27. 1. 2.36£-11 125. 534. 2.34E 11 8.39E 09 3.16". 10 3.87E aq 4.56B 05 4.72E 04 26.0 1. 2~E-11 I 130. 6 <;4. 1.46F. 11 5.n4E 09 2.15£ 10 2.15E 09 3.88E DS 4.13E 04 26.7 7.81E-12 j 135. 761. 1.01H 11 3.36B 09 1.78E lry 1.14F.09 3. !+'tF. or; 3.75E04 26.5 5.41E-12 
'j 140. 854. 7.36E 10 2,39E 09 1.42~ 10 q .05E DR ~.12E 05 3.47£ 04 26.4 3.9~E-12 145. 936. 5.63E 10 1.78E 09 1. 05~ 10 r; .1~2E 08 2.88£ 05 3.27F. 04 26.4 3.0:IE-12 150. 1098. 4.!+Q?' 10 1.38B 09 R.12E 09 4.71E 08 2.69E 05 3.11E 04 20.4 2.3'IE-12 
155. 1071. 3.<;9£ 10 1.09E 09 6.43309 3.S8E OR 2:54F. 05 2.98E 04 26.4 1.n£-12 
160. 1127. 2.96F. 10 R.78P. 08 S.21E 09 2.78P. 08 <.41E OS 2.87E 04 26.5 1.58E~12 
165. 1176. 2.47E 10 7.20F. 08 4.31$ 09 2.19~ 08 2.30E 05 2.79P. 04 26.5 1.31£-12 
170. 1219. 2.09E 10 5.98E 08 3.62E 09 1.7SE 08 2.21E 05 2.71E 04 26.5 1.118-12 
175. 1257. 1. HE 10 S.02E OB J.09E 09 1.42P. 08 2.13E 05 2.658 04 26.5 9.50P-l1 
lao. 1291. 1.54E 10 4.25E 08 2.66R oq 1.16E08 2.06E C5 2.60E 04 26.5 a.1HR-l1 
la5. 1320. 1.34E 10 3.63E 08 2.32R 09 q~CjtjF. 07 2.00E 05 2.SSE 04 26.4 7.09E-l1 
i 190. 1346. 1. n~ 10 3.118 OB 2.04E 0 q 7.9)F. 07 1.9SF 05 2.r;1 ~ OLl 26.4 6. 19R-1l ", 195. 1369. 1.02E 10 2.68E 08 1.81E 09 6.62E 07 1.89£ 05 2.4aB 04 26.4 S.4)E-13 
·f 200. 13 89. 9.02£ 09 2.33E 08 1.61t:: Oq 5.SOE 07 1.8SE 05 2.4SF. 04 26.4 4.7f1E-13 , 
I 210. 1422. 7.06~ 09 1.77E oe 1.11E 09 3.q6E f)7 1.77E 05 2. 39 r~ Ol~ 26.3 ~.7SE-l) 220. 1448. 5.598 09 1.36E 08 1.0RE 01 2.86E 07 1.09E 05 2.35F. 04 2E.2 2. SflE-13 
230. 1468. 4.4n 09 I.05E oa 9.09F, u8 2.09E 07 1.63E 05 2.1lE 04 26. 1 2.39£-13 
240. 1484. 3.5~E 09 8.20F: 07 7.71E OR 1.53E 07 1.57E 05 2.2aE 04 26.0 1.93E-13 
250. 1496. 2.90B 09 6.43E 07 6.648 oS 1.1lP. D7 1.52E 05 2.25£ 04 25.1j 1.=7E-1J 
260. 1506. 2.35B 09 5.06E 07 5.74~ 08 8.43E 06 1.47E 05 2.238 04 25.8 1.2f1E-l.1 
270. 1513. 1.Q1£ 09 4.00B 07 5.00F. oa 6.2n 06 1.42E 05 2.21E 04 25.7 1. C5E-13 
2ao. 1519. 1.56B 09 1.17E 07 4.38E oa 4.71E 06 1.38F. 05 2.19E 011 25.5 H.E1E-14 
290. 1524. 1.27F. 09 2.52E 07 3.H5~ CR 3.51£ 06 1.34E 05 2.17E 04 25.3 7.10E-14 
300. 1527. 1.04E 09 2.oeE 07 1.40~ OR 2.668 e6 1.30E 05 2.1SE 04 2~.~ 5. EHE- n 
"I 
310. 1530. 8.55E 08 1.60E 07 1.01", 0" 2.00E 06 1.1fiF. 05 2.13P. O~ 25.0 4.87E-14 
320. 1532. 7.02E 08 1.28E 07 2.~7:; (\J! 1.51& 06 1.23F as 2.11E O~ 211. E ti.C5E-14 
330. 153~. 5.77& 08 1. ~2E 07 2.37E 08 1.14f 06 1.19F.OS 2.10E 04 24.6 J.37E-14 
.1 340. 1535. 4.75E 08 8.16E 06 2.11£ Od R.653 OS 1.16E 05 2.0SE 04 24.4 2.82E-14 
I 
350. 1536. 3.91£ 08 6.54E 06 1.90P. 08 6.56E 05 1.1H JS 2.07£ O~ 2q.2 2.3H-14 
360. 1537. 3.22£ 08 5.2q~ 06 1.68Z OB •• 9~ E 05 1.10B 05 2.0SE O~ 24.0 1.98E-14 
370. 1538. 2.66E 08 '1.21E 06 1. sop. 08 3.7RE 05 1.07F 05 2.04f, 04 23.B 1.66E-l~ 
'I 
380. 1538. 2.19E OB 3.38E 01; 1.34£ OR 2.8n 05 1.04F. 05 2.02£ Oq 23.5 1. QC E-14 
390. 1538. 1.61E 08 2.72E 06 1.:!0£ ~9 2.19E 05 1.01E 05 2.01£ OQ 23.3 1.1RE-14 00' 400. 1539. 1.50£ OR 2.18E 06 1.CB:': 08 1.67E 05 9.R2E O~ 2.00E 0'1 23.1 9.95E-1S 
-<I ::u 
! 
"ll § 
420. 1539. 1.03£ OR 1.42£ % B.65P. 07 9.7~r. 04 9.3nE 04 1.97E OQ 22.6 7.1SE-15 0"2 440. 15QO. 7.04r. 07 9.21E J5 6.96E 07 5.fl6E 04 S.B2E 04 1.94E 04 22 .1 5.17E-15 §Sf! 460. 1540. q.8"£ 07 6.01E 05 'i.62E 07 3.32E Ou 8.36E Oq 1.92E 01' 21.6 3.7aE-1S 480. 1540. 3. Jq~ 07 3.93E 05 4. 54~ 07 1.95E 04 7.92E 04 1. 8~ E 04 21 • 1 2.78E-15 
500. 1540. 2.31P. 07 2.57E 05 J.67~ 0'7 1.15E 04 7.52E 04 1.S7E 04 20.7 2.06F.-15 
.0"0 520. 15.0. 1.60E 07 1.69E G5 2.9ap. 07 6.90E 03 7.13E 04 1.R4£ 04 20.2 1.54E-1S c):> 540. 1540. 1. llE 07 1.113 05 2.41E C1 4 .on 03 6.77£ 04 1.82E O~ 19. R 1.16£-15 
I 
560. 1540. 7.70B 06 7.35E Ou 1.9&E 07 2.40303 6.43E a4 1.79E 04 1Q.l.i 8. e3E-1f; ):>~ 
580. 1540. 5.37E 06 11.86E 04 1.60R 07 1"lJ3E 03 6.10E 04 1.77P. 04 19.0 6.76F.-16 r-rrt 
600. 1540. 3.7SE 06 3.23E 04 1 • .10£ 07 R .'RE 02 5. ROE 04 1.75& 04 18.6 S.21E-16 ~ii5 
620. 1540. 2.62E 06 2.14& 04 1.0GE 07 S.15E02 5.51E 04 1.73E Oq 18.3 4.05E-16 I 6QO. 15qO. 1.R4E 06 1.43E 04 8.6'iE 06 3.10R 02 S.24F 04 1.70E 04 1 B.O 3.16E-16 
i 660. 15~0. 1.29E 06 9.55E 03 7. on 06 1.87E 02 4.9AE 04 1.5BE 04 17.8 2.49E-16 &BO. 1540. 9.09;; 05 6.39E 03 5.7RE 06 1.13E 02 4.74E 04 1.6GE o~ 17.5 1.97E-16 j 700. 1540. 6.41E 05 4.29E 03 4.74" 06 6.Rn 01 4.:1E 04 1.6QE 04 17.3 10 56E-16 720. 1540. 4.<;38 as 2.R9E 03 3.8gE 06 4.20E 01 4.2QE 04 1.62E 04 17.1 1.25E-16 
, ~ 1QO. 1540. 3.211'1 05 1.911E 03 3.19E 06 2.~6E 01 4.0BE OQ 1.60E 04 16.9 1.00E-16 
! 760. 1540. 2.2BE 05 1.31E 03 2.62P. 06 1.S7B 01 '.a9E 04 1.59E 0'1 16.7 B.CGF.-17 780. 1540. 1.62R 05 8.g0E 02 2. 163 06 9.64" DO 3.1rE04 1.56B 04 16.5 6.51E-17 
! aoo. lSQO. 1.15E 05 6.04E 02 1.78" Oli 5.94E Ory 3.53E ou 1.S4E 04 16.4 5.29P.-17 
-B75-
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LAT 90. LT 21. DAY = 156 F1Q7 = 150. AP = 100. 
AU TR~P 112 0'- 0 A liE If Mq MASS nEUS 
K~ K CM-3 CI1-3, CM-3 (:11-3 CM-1 CH- 3 Gl'VC t1J 
---- -----
;===;;== ======== =====-=== ======== ===::::=:;::= ==:=:==-:== ==::::-= ::::=====::=-= 120. 36B. 3.50E 11 2.21E 10 1.0BE 11 3.qlE 09 2.3SE 07 1.SlE 05 25.6 2.06E-ll 
125. q6Q. 1.B7? 11 1.12E 10 6.7BE 1~ 1.7RE Oq 1.92E 07 1.2ijE 05 25.2 1.12~-11 
130. 55B. 1.16? 11 6.61E 09 '1.7AB 10 q.60E OR 1.65E 07 1.14E 05 24.'J 7.05E-12 
135. 637. 7.77E 10 q.2BE 09 3.60E 10 5.77E rye 1,41E 07 1.05E 05 2q.6 4. BJP.-12 
140. 706. 5.5qg 10 2.95E 09 2. Bqp 10 3.72E 08 1.3qa 07 9.75E Oq 2q.3 3.511l-12 lQS. 766. q.12E 10 2.13E 09 2.1)8~ 1a 2.528 OR 1.248 07 9.21E OQ 2Q.3 2.608-12 
150. 819. 3.16B 10 1.588 09 1.59E 10 1. HE no 1.15E 07 8.79E 04 ?4.3 '.9P.~-12 155. 866. 2.488 10 1.21E 09 1.23E 10 1.2880A 1.0tJg 07 8.44E 04 24.3 1.55~-12 
160. 907. 1.9BE 10 9.43P. DB 9.96E 01':) Q.S1E 07 1.03E 07 8.16E OQ 24.3 1.24P.-12 
165. 9lJ.4 .. 1.618 10 7.47E OB B.e2P QQ 7.1BE07 9.828 06 7.nE 04 24.3 1.008-12 
170. 975. 1.328 10 6.00E 08 6.6QE 09 5.,OR07 9.Q1E O~ 7.72E OQ 24.3 B.25p.-n 
175. 1004. 1.108 10 4.B7E OB 5. S7E 09 4.26F. 07 9.04E 06 7.S5E 04 24.2 6.86E-13 
180. 102B. 9.17E 09 3.98E OB '1.72E 09 3.3QE 07 8.72E 06 7.40E 04 24.2 5.75E-13 
185. 1050. 7.73E 09 3.29B 08 4.05B 09 2.64E 07 8.43E 06 7.26E a4 24.1 4. E6E-13 
190. 1069. 6.S5E 09 2.7311 OR 3.51~ 09 2.10E 07 B.16E 06 7.15E 04 24.0 4. 13E-13 
195. 10 R6. 5.5BE 09 2.28E OR 3. 0 68 09 1.6QE 07 7.92E 06 7.04E J4 24.0 "3.54£-11 
200. 1101. 4.7RB 09 1.91E 08 2.69~ 09 1.36B 07 7.70P 06 6.95E 04 23.9 1.C5E-1l ~. 
210. 1125. 3.54E 09 1.36E 08 2.11E: 09 B.91E 06 1.30E06 6.79E OQ 23.7 2.28E-13 220. 1145. 2.6sE 09 9. 7 9E 07 1.6QE 09 S.94E06 6.QsE 06 6.66E 04 23.5 1.74E-13 
230. 1159. 2.00E 09 7.12E 07 1.3BB 09 4.00B 06 6.64E 01; 6.54E 04 23,. 3 1.14"-13 240. 1171. 1.52E 09 5.22E 07 1.14£ 09 2.72~ 06 6.36E C6 6.45E OQ 23.0 1. CIIE-13 
250. 11 RO. 1.16P. 09 3.84E 07 9.Q6E 08 1.RoE r6 6.1uE 06 6.3<; E 04 22.8 8. ViE-14 
260. 1187. B.QsE 08 2.85E 07 7.94E 08 1.2BE 06 5.85E 06 6.2BE 04 22 .. 5 n. 1IJ'I:!-14 
270. 1193; 6.89E OR 2.11E 07 6.71E OB 8 .R4~ 0<; 5.63E 06 6.20E 04 22.2 5.11E-14 
280. 1197. 5. BE 08 1.5BE 07 5.70E 08 6.12E 05 5.42E 06 6.13E 04 21.9 4.C8E-14 290. 1200. 4.13E 08 1.18E 07 4. B6E ce 4.26P.0'j S.228 06 6.07E OQ 21.6 3.288-14 
300. 1203. 3.21E 08 B.62E 06 4.16F. 08 2.97E 05 5.G3P 06 6.0n 04 21.2 2.65E-l'l 
310. 120S. 2.498 08 6.62E 06 .l.s7E OR 2.r7E 05 4.848 06 5.95804 20.9 2.158-14 
320. 1206. 1.94P. OB 4.988 06 3.0n 09 1.4SE 05 4.678 0, 5.89E 04 20.6 1.75E-14 
330. 1208. 1.51E 08 3.75E 06 2.6S~ OB 1. 02F. 05 Q.51E 06 5.83E 04 20.3 1.43E-14 
340. 1209. 1.1BE OB 2.82E 06 2.29B on 7.15B 04 4.35E 06 5.78E 04 20.0 1. 18P.-14 
,~ 350. 1209. 9.24P. 07 2.1~E 06 1.gap 08 5.0lF. 04 '1.20E 06 'j.7311 04 19.7 9.70E-15 
360. 1210. 7.238 07 1.61E 06 1.72E OB 3.54E 0'1 4. C5P. 06 5.67E OQ 19.4 8.03E-15 
370. 1210. 5.66F. 07 1. nB 06 1.49E 08 2.50B 04 3.Q1P. 06 5.62E 04 19. 1 6.68E-15 
380. 1211. 4.44E 07 9.21E 05 1.29S C8 1.77;; OQ 3.7BF 06 5.57E 04 18. E 5.57E-15 390. 1211. 3.48E 07 6.98E 05 1.12E OB 1 .25F. 04 3.65E 06 5.53E 04 18.5 4.66E-15 
400. 1211. 2.718 07 5.30E 05 9.77E 07 R.RQP' 03 1.52E 06 ~.48E 04 1B.1 3. 92E-15 
420. 1212. 1.69E 07 3.06E 05 7.41~ 0; Q.44E O' 3.29B 06 5.3HE 04 17.8 2.79B-15 
440. 1212. 1.0SE 07 1.77E 05 S.63F. 07 2.2QE 03 3.07E 06 S.29E 04 17.3 2.0lE-15 
460. 1212. 6.51E 06 1. 03E 05 4.29E n 1.1Qr. O' 2.B1E 06 5.20E 04 16.8 1. 47f.-15 
480. 1212. 4.06E 06 S.99B 04 3.27E 07 5.79E 02 2.ME 06 S.11E 04 16.11 1.08E-15 
500. 1212. 2.S4P. 06 3.50E 04 2.S0r. n7 2.90E 02 2.51E 06 5.03E 04 16.0 8.00E-16 
520. 1212. 1.59B 06 2.05. 04 1.91P. 07 1.52E 02 2.35E 06 4.QSE O(~ 15.6 5.99E-16 
540. 1212. 9.99E 05 1.21E 04 1.47E 07 7.RJE 01 2.20E 06 4.868 04 15 .. 2 4.51E-16 
560. 1212. 6.30E 05 1.128 33 1.13E 07 4.05E 01 2. C6E 06 4.79 F. 04 14.7 3. Q3E-16 580. 1212. 3.98B 05 4.22E ~3 B.67F 06 2.10B 01 1.93? 06 4.71E 04 1 Q. 3 2.621"-16 
600. 1212. 2.52? C5 2.50E 03 6.68B 06 1.09E Ql 1.80R 06 4.63E 04 13.8 2.01E··jij 
620. 1212. 1.60E OS 1.49E 03 5.1SP. 06 '.7l? 00 1.69B 06 4.56E 04 13.3 1.56E-H 
640. 1212. 1.02P. 05 8.90E 02 ,1. 9B~ 06 3.01EOO 1.59B 06 4.4QE 04 12.8 1.21R-'ij\ 
660. 1212. 6.51E 04 5.33E 02 3.08E 06 1.5BE 00 1.49E 06 4.41E 04 12.2 9.48E-l, 
680. 1212. 4.17E 04 3.20E 02 2.39B 06 ~ .1~E-Ol 1.39;; 06 4.3QE 04 11.6 7. 41E-17 
700. 1212. 2.68E 04 1.93E 02 1.85E 06 4.45E-Ol 1.31E 06 4.278 04 11.0 5. 92E-17 
720. 1212. 1.72B 04 1.17E 02 1.44E 06 2.17E-01 1.23F 06 4.21E 04 10.4 4.73E-17 
740. 1212. 1.11E 04 7.06B 01 1.12E 06 1.27E-Ol 1.15E 06 4.1QE04 9. B 3. EOE-17 
760. 1212. 7.19B 03 4.29E 01 8.74E 05 6.7QE-02 1.08E 06 4.0BE nQ 9.3 ].08E-17 
780. 1212. 4.66E 03 2.G1E 01 6.82E 05 3.66E-02 1.02E 06 4.02E 04 8. t 2.52E-17 BOO. 1212. 3.03E 03 1.60E 01 5. 33~ OS 1.9BE-02 9.59B 05 3.95E 04 8. 2.07E-17 
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LAT :: 45. LT 21. CAY ~ 356 Fl07 = 150. AP ~ 100. 
AL~ TEHP H2 02 0 A liE II H~! MASS DENS 
"II K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GII/CM,l 
:;:::== :.::==== =======;;;;: ======== ======== ===::==== ======== ======== ==== ========= 120. 372. 3.18E 11 1.79E 10 1.21E 11 2.75E 09 5.39B 07 l.17E 05 25.1 1.91E-ll 125. 467. 1.73E 11 9.21E 09 7.75E 10 1.27J! 09 4.45E 07 1.01E 05 24.6 1.07E-l1 
130. 549. 1.0BE 11 5.48E 09 5.51E 10 6. 9 3E 08 3.86E 07 9.06E 04 24.3 6.81E-12 
135. 621. 7.27E 10 3.55E 09 4.17E 10 4.16 E 08 3.45E 07 B.33 E 04 23.9 4.70E-12 140. 683. 5.18E 10 2.45E 09. 3.30E 10 Z.67E DB 3.15E 07 7.8GE 04 23.6 3.43E-12 
~ 1.., 145. 737. 3.84E 10 1.76E 09 2.57E 10 1.80E 08 2 .. SSE 07 7.39E 04 23.5 2.57E~12 
150. 785. 2. q 3E 10 1.30E 09 2.06E 10 1.Z6E OB 2.151' 07 7.07E 04 23.3 1.99E-12 155. 826. 2.29.E 10 9.91E !l8 1.G8E 10 9.06B 07 1.87E 07 6.81E 04 23.2 1.57E-12 
160. B62. 1.82E 10 7.68B OB 1.40B 10 6.6SE 07 1.67E 07 6.59E 04 23.0 1.27E-12 
'i 
893. 
, 
165. 1.47B 10 6.04E 08 1.1BE 10 4.97E 01 1.52E 07 6.41E 04 22.9 1.0JE-12 170. 920. 1.20E 10 4.81E OB 1.01E 10 1.77E 07 1.40E 07 6.26 Po 04 22.7 8.50E-13 175. 944. 9.91P. 09 3.B7E 08 B.75E 09 2.89E 07 1.31E 07 6.13E 04 22.6 7. 15E-13 180. 965. 8.23E 09 3 •. 14E 00 7.62E ~9 2.211E 07 1.24E 07 6.01E 04 22.4 6.0lE-13 , lB5. 9B3. 6.8BE 09 2.57E 08 6.6n 09 1.75F 07 1.18E 07 5.91E 04 22.3 5.12E-13 ., 
190. 998. 5.79E 09 2.11E 08 5.90E 09 1.37E01 1.12E07 5.82E 04 22 .. 1 4.3BF-13 195. 1012. 4.89E 09 1.75E 08 5.24E 09 1.09P. 01 1.0BE 07 S.711E 01,. 22.0 3.17E-13 
"I 200. 1024. 4.15E 09 1.45E 08 4.67E 09 R .64E 06 1.04E 07 5.67E all 21.8 3.25E-13 
210. 1043. 3.02E 09 1.01E 08 1.76E 09 5.53E 06 9.74E 06 5.55E 04 21.5 2.46B-13 220. 1058. 2.2lE 09 7.11E 07 3. on 09 3.5RE 06 9.20E 06 5.44E 04 21.2 1.89E-13 
230. 1070. 1.64E 09 S.OSE 07 2.53E 09 2.34E Ob 8.74E 06 5.35E 04 20.8 1.lloE-13 240. 18 78 • 1.2~E 89 3.62E 07 2.10E 09 , .54E 06 H.31E 06 5.27E 0a 20.5 1.15E~13 Ii 250. 1 85. 9.1 E 8 2.60E 07 1.76E 09 1.02E 06 7.96E 06 5.20 E 0 20.2 9.07E-14 260. 1090. 6.89E 06 1.88E 07 1.47E 09 6.B3B 05 7.61E 06 5.14E Oil 19.9 7.23E-14 
270. 1094. 5.20E C8 1.36E 07 1.24E 09 4.57E 05 7.30E 06 5.07E 04 19.6 5.79B-14 
280. 1097. 3.93E 06 9.89E 06 1.05E 09 Joe?E 05 7.00E 06 5.02E 04 19.3 4.6BE-14 
290. 1099. 2.gaE 08 7.20E 06 B.91E OR 2.06E 05 6.72E 06 4.9GE 04 19.0 3.7n-w 
300. 1101. 2.26E 08 5.26E 06 7.57? 08 1 • 19E 05 6.46E 06 4.91E 04 18.7 3.09E-14 
310. 1102. 1.72E 08 3.B4E 06 6.45E 08 9.42E 04 6.20E 06 4.B6E Q4 lB.5 2. S4E-14 
320. 1103. 1.31E 08 2.B1E 06 5.50B 08 6.38B 04 5.96E 06 4.B1E 04 18.2 2.C~E-14 
330. 1104. 9.96E 07 2.06E 06 4.70E 08 4.33E04 5.74E 06 4.16B 04 18.0 ,.73F.-14 
340. 1104. 7.60E 07 1.51E 06 4.01E 08 2.941l C4 5.52E 06 Q.71E 04 17.8 1.43E~14 ;, 350. 1105. 5.80E 07 1.11E 06 3.44E OR 2.00E 011 5.31E 06 4.67E 04 17.6 1.19E-14 360. 1105. 4.44P. 07 8.19E 05 2.94E OB 1.31E 04 5.11E 06 4.62E 04 17.4 9.96E-IS 
370. 1105. 3.40E 07 6.03E 05 2. 52E OR 9.32E 03 4.92E 06, 4.58E 04 17.2 8.34E-15 
380. 1106. 2.60E 07 4.451l 05 2.16E 08 6.31E 03 4.73E 06 4.53E 04 17. 1 7.C1E-15 
390. 1106. 1.99E 07 3.28E 05 1. B6ll OB 4.16E 03 4.55E 06 4.49E 04 1 E. 9 5.91E-15 
400. 1106. 1.53E C7 2.43E 05 1.60E OB 2.9BB 03 4.39E 06 4.45E 04 16.7 4.99E-15 
420. 1106. 9.03E 06 1.338 05 1.18E OR 1.41E 93 II. on 06 q.36E 04 16.5 3.59E-15 
440. 1106. 5.353 06 7.30E Oq R.14E 07 6 .65E il~' 3.77E 06 q.2Q304 16.2 2.6QE-15 
460. 1106. 3.1 BE 06 4.03E 011 6.49E 07 3.16B 02 3.50E 06 4.20E 04 15.9 1.90E-15 480. 1106. 1.B9E 06 2.23E 04 4. B2E 07 1.51E 02 3.25E 06 4.13E 04 15.7 1.39E-15 00 500. 1106. 1.11E 06 1.24E 04 1.SqE 07 7.23E 01 3.02E 06 4.05E 04 15.4 1.03E-15 
'Tf::tl 520. 1106. 6.79E 05 6.89E 03 2.683 07 3.48E 01 2.81 E 06 3.98E 04 15.1 7.63E-16 
."m 5QO. 1106. 4.08E 05 3.86E 03 2.01E 01 1 .68E 01 2.613 06 3.91E 04 14.8 5.693-16 560. 1106. 2.463 05 2.16E 03 1.50E 07 B .1SE 00 2.433 06 3.B4E 04 14.5 4.27E-16 0-
580. 1106. 1.49E 05 1.223 03 1.13E 07 3.99E 00 2.26E 06 3.77 E 04 14. 1 3.22E-16 0 2 600. 1106. 9.03E 04 6.88E 02 S.47F. 06 1.95F.00 2.11E 06 3.70E 04 13.7 2.43E-16 ::ut= 
620. 1106. 5.49E 04 3.90E 02 6.3RE 06 9.59E-Ol 1.96E 06 3.64E 04 13.2 1.85P.-16 101:1 640. 1106. 3.35E 04 2.21E 02 4. alE 06 11.74 E-O 1 1.B3E 06 3.57E 011 12.7 1.Q1E-16 ~~ 660. 1106. 2.053 04 1.26E 02 3.63E 06 2.35E-Ol 1.70E 06 3.S1E 04 12.2 1.e9E-16 
680. 1106. 1.26E 04 7.23E 01 2.7SE 06 1.17E-Ol 1.59E 06 3.45 E 04 11.6 0.41E-17 C/TI 700. 11 06. 7.74E 03 4.15E 01 2.0BE 06 5.83E-02 1.4RE 06 3.3n 04 11.0 6.55E-17 ;<~ 720. 1106. Q.77E 03 2.39E 01 1. SSE 06 2.93E-02 1.J8E 06 3.33E 011 10.3 5. jIIE-17 740. 1106. 2.95E 03 1.38E 01 1.20E 06 1.47E-02 1.29E 06 3.273 04 9.7 4.06E-17 
760. 1106. 1.B3E 03 7.99B 00 9.13E 05 7.45E-03 1.21E 06 3.22E 04 g. 1 3.24E-17 
780. 1106. 1.14E 03 4.64E 00 6.9GB 05 3.78E-03 1.13E 06 3.11E 011 8.5 2.61E-17 
sao. 1106. 7.10E 02 2.71E 00 5.12305 1. 92E-0~ 1.05E 06 3.11E 04 7.9 2.12E-17 
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LIT = O. LT = 21. DAY = 356 Fl07 = 150. AP = 100. 
AL~ TEMP N2 02 0 A HE H 11~ M/ISS DEliS 
KM 1\ CM-l CM-3 CH-3 C~-3 CH-3 C~-3 !:M/CH3 
;:;:==== =0:>===== ;:::====== =;:=:==== ======== ======== ======= ==== ======== 
120. 382. 3.68E 11 1. ij7E 10 8.66E 10 1.52E 09 4.05E 07 1.07E 0<; 26.0 2.C3E-ll 
125. 459. 2.10E 11 7.94B 09 5.81E 10 7.34E OB 3.43E 07 9.45E 04 25.6 1.18E-ll 
130. 526. 1.33B 11 4.78E 09' 4.21E 10 4.04E 08 3.02E 07 8.59E 04 25.3 7.56.-12 
135. 587. 8.951l 10 3.10E 09 3.21E 10 2.41E 08 2.72E 07 7.97E 04 25.0 5. W'E-12 
140. 640. 6.34E 10 2.12E 09 2.54E 10 1.5lE 09 2.49E 07 7.50B 04 24.E 3.;4E-12 
145. 687. 4.65E 10 1.50E 09 2.11£ 10 1.01E 08 2.04E 07 7.12E 04 24.4 2.81E-12 
150. 729. 3.51E 10 1.10E 09 1.79E 10 6.95E 07 1.7/1E 07 6.82E 04 24.1 2. 17E-12 
155. 766. 2.71E 10 8.21E 08 1.54E 10 4.90E 07 1.53E 07 6.57E 04 23.8 1.71E-12 
160. 799. 2.12E 10 6.26E 08 1.34E 10 3.52E07 1.37E 07 6.36E 04 23.5 1.38E-12 
165. 828. 1.69B 10 4.84£ C8 1.18~ 10 2.5SE "7 1.25E 07 6.18B 04 23.2 1.13E-12 
170. 854. 1.36B 10 3.80£ 08 1.05E 10 1.92E07 1.15E 07 6.03E 04 22.9 9.31E-13 
175. 877. 1.10E 10 3.01E 08 9.30E 09 1.44E 07 1.C8E 07 5.90E 04 22.1 7.78E-13 
180. 898. 9.05E 09 2.40B OR 8.32E 09 1.10E 01 1.C2E 07 S.78E 04 22.4 6.55E-13 
185. 916. 1.47E 09 1.93E OB 7.48E 09 8.40E06 9.64E 06 5.68E 04 2:t.1 5. 57E-13 
190. 932. 6.20E 09 1.51E OB 6.74E 09 6.49P, 06 9.20E 06 5.58E 04 21.9 4.16E-13 
195. 946. 5.18E 09 1.20E 08 6.09E 09 5.05E 06 B. B2E 06 5.50E 04 21.6 4.10E-13 
200. 959. 4.34E 09 LOSE 08 5.52R 09 3 .. 13!J~ 06 P..49E C6 S.42E 04 21.4 3. S.E- 13 
210. 980. 3.08E 09 7. llE 07 4.57E 09 2:.44E 1)6 7.93E 06 5.29E 04 2G.S 2.6n-1J 
220. 996. 2.22F. 09 ..89E 07 3. BOE 09 1.54E 06 7.46E 06 5.18E 04 20.5 2.C7E-13 
230. 1010. 1.61E 09 3.40E 07 3.17E 09 9.7BE 05 7.06E 06 5.0BE 04 20.1 1.61E-13 
240. 1020. 1.18P. 09 2.3BE 01 2.66B P9 6.2n 05 G.70E 06 S.OOE 04 lS.7 1.21E-13 
250. 102B. B.66E OB 1.oBE 07 2.24E 09 4.C1E 05 6.38E 06 4.92E 04 1 q. 4 1.01F.-13 
260. 1035. 5.40E 08 1.19E 07 1.Hn 09 2.6SE OS 6.r.9E 06 4.B5E 04 19.1 9.07E-14 
270. 1040. 4.15E OB B.45E 06 1.60E 09 1. 73E 05 S.82~ 06 4.79E 04 18.8 6.S0E-14 
2BO. 1044. 3.54E 08 6.04E 06 1.3Sll 09 1.14E 05 S.S7ll 06 11.73E 04 1e.~ 5.21E-14 
290. 1047. 2.64E 08 4.32E 06 1.15E 09 7.51E 04 5.33E 06 4.67E 04 1 B. 2 4.3CE-14 
300. 1050. 1.98F. 08 3.11E06 9.72E 08 4 .97E 04 5.11E06 4.61 ~ 04 18.0 3.52E-14 
310. 1052. 1.4BE 09 2.23E 06 B.25E OB 3.30B OU 4.90E 06 4.55F 04 11. B 2.90E-14 
320. 1054. 1.11E 08 1.61E 06 7. ry1E 08 2.19E P4 4.70E 06 4.5U: 04 11.6 2.391l-14 
330. 1055. 8.37E 07 1.16E 06 5.97~ 08 1.46E 04 4.51E 06 4.45;: 04 17.4 1.S8E-14 
340. 1056. 6.30E 07 B.U2E 05 5.08R 08 9.74E OJ 4.33£ 06 4.42E 04 11.2 1.6Se.-14 
350. 1057. 4.15E 07 6.10E 05 4. 32E OB 6.SH 03 4.16E 06 4.31E 011 17.1 1.38E--14 
360. 1058. 3.59R C7 4.43E 05 3.6BE OB 4.36£ OJ 3.99E 06 4.32E 04 17.0 1.1SF.-14 
370. 1058. 2.71E 07 3.22E 0<; 3.14E 08 2.92E 03 3.83E 06 4.2BP. Q4 16.E 9.6SE-1S· 
380. 105B. 2.05E 87 2.34E 05 2.68B 08 1.9GE 03 3.6RE 06 4.24E 04 16.7 R.llE-1S 
390. 1059. 1.56E C7 1.70E 05 2.29B 08 1.32E 03 3.54E 06 11.19B 04 16.6 6.83E-15 
400. 1059. 1.lQE 07 1.24E '5 1.953 OR R.90E 02 3.40E 06 4.15E 011 16.5 5.76E-15 
420. 1059. 6.80E 06 6.62E 04 1.43"08 4.0SE 02 3.14E 06 4.07E 04 16. 3 4.13E-l<; 
440. 1060. 3.94P' 06 3.S4E 04 1.04£ 09 1.86E02 2.9U 06 3.99F, 04 16.1 2.99£-15 
460. 1060. 2.28E 06 1.90E 04 7.65E 01 q.'iJP. 01 2.69E 06 3.91E 04 15.9 2.1"E-15 
480. 1060. 1.31B 06 1.03~ 04 <;.62E 07 1.94E 01 2.49E 06 3.84E 04 15.8 1.57E-15 
500. 1060. 7. nE 05 5.55E 03 4.11P. G7 1.8'EOl 2.31E 06 3.11F 04 15.6 1. 1l ;P.-15 
520. 1060. 4.S6E 05 3.01E 0] 3.0'i~ 07 8.,)3E 00 2.14E C6 3.69E 04 15.4 B.44E-16 
540. 1060. 2.6BP. 05 1.64E 03 2.258 r,7 4.00E 00 1.SRE 06 3.63E 011 15. 1 n.23E-16 
560. 1060. 1.58E 05 8.99E 02 1.6GE 07 1.BBF. 00 1.R4£ 06 3.56E 04 14.9 •• 611':-16 
580. 1060. 9.36E 04 4.93E 02 1.23E 07 R. RQE-O 1 1.70 Po 06 3.49R 04 14. [, 3.43E-16 
600. 1060. 5.5SP. 04 2.12E 02 9.1<;~ 06 •• 22E-Ol 1.5RE 06 3.43E 04 14.3 2.56E-ll; 
620. 1060. 3.31E 04 1.50E 02 G.BOE 06 2.01E-Cl 1.41E 06 3.36!' 04 13.9 1.92E-16 
640. 1060. 1 .. Q7? OU B.13E 01 5.06R 06 9.6 '1E-02 1.36E 06 3.30L 04 13.4 1.45E-15 
660. 1060. 1.10E 04 4.64E 01 3.78g 06 4.52~-02 1.27F. 06 3. 24E: 04 12. Cj 1.Cn-16 
6BO. 1060. 7.10E 03 2.<;n 01 2.82'S 06 2.2JF.-02 1.1BE 06 3.1UF. 04 1 :!. 4 B. 32 E-17 
700. 1060. 4.27E 03 1.4SE 01 2.1,F: 06 1.0FJE-02 1.10E 06 3.13r. 04 11.8 6.36E-17 
720. 1060. 2.59E 03 B.1SE 00 1.58B 06 5.26 E-O 3 1.t2E 06 3.07E Ou 11.2 4. SOE-17 
740. 1060. 1.56E 03 4.600 00 1.19B 06 2. 'i7E-03 9.50F 05 3.02E 04 10 .. ~ 3. eOF-17 
760. 1060. 9.50<: n 2.60E 00 8.9Q.F; 05 1.26E-03 ~.8SE r5 2.96E 04 9.9 2. 97E-17 
780. 1060. 5.79E 02 1.4BE 00 6.74" 05 fi.21E-O'$ 8.24E 05 2.91li 04 9. ~ 2.3'IP.-11 
BOO. 1060. 3.53E 02 B.40E-01 I).OBE 05 1.07P.-04 7.68E 05 2.66F. 04 8.6 1. 87P.-17 
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LAT -lJ 5. LT 21. DAY == V)6 
ALT TEW 112 02 0 ~ 
KM K CM-3 C~-3 CM-] CH-;:t 
---- ===== =-====.::;=-= ======== ======== ==::-:==== 120. 392. 3.77E 11 1.42E 10 7.Ll6E 10 1.16E09 
125. 505. 2.0SE 11 7.3.2Z 09 4.71B 10 1.49E 09 
130. 603. 1.29E 11 U.42E 09 J.36E 10 B.21E DB 
135. 688. 8.81E 10 2.92E 09 2.55~ " 5 .. r;T? OR 140. 763. 6.4 IE 10 2.00E 09 2.~4P 10 3. 35£ 08 
145. 827. U. a4~ 11) 1.51E ~9 1.61e 11) 2.12E O~ 
150. 884. 3.77E 10 1.1SE ~~ 1.3f)E 10 1.G7E 08 
155. 913. 3.00E 10 8.9lE OA 1. 08E 10 1.2U£08 
16G. 975. 2.4UE 10 7.0GP 08 9.0i~ 09 9.35Er.7 
165. 1012. 2.00E 10 5.67E 08 7.70;E 09 7. 1ge 07 
170. 1045. 1.6n 10 4.62E Oij 6. 70~ 09 5 .6~;: G7 
175. 1073. 1.40E 10 3.80B 08 5.86f 09 U .UlE (7 
180. 1098. 1. 1 q~ 1 Q 3.15E 08 5.16? 09 3.';1~ 07 
185. 1119. 1.01E 10 2.631' O~ 4.,)Br. Q9 2.R2E 07 
190. 11 J8. B.66B 09 2.21E 08 ij.C1E Oq 2.28E 07 
195. 1154. 7.U5E 09 1 ... H7E 08 l .. 67E 09 1.9'iE 07 
200. 1168. 6.4UE 09 1.58E OB 3.31E 09 1.C;lE 07 
210. 1 I 91. 4. ESE 09 1.1-3E08 2.72£ 09 1.02E 07 
220. 1209. 1.7OE 09 8.44E 07 2.27=: ot) 6.93"F! Of; 
230. 1223. 2.8UE 09 o.<SE 07 1.91~ 09 4.7eE 06 
2£10 .. 1233. 2.19E 09 U.05E 07 1.62E J9 1. J1E 06 
250. 1241. 1.70E 09 ].'~8=': 07 1.38E 09 2.31E (6 
260. 1247. 1.32E 09 2.62£ 07 1.18E 09 1.627 06 
270. 1251. 1.03E 09 1.98E 07 1.02~ 09 1.1UE 06 
2BO. 1255. B.on 08 1.4ge 07 8.79E 03 8.0UO 00; 
290. 1258. 6.35E 08 1.13E 07 7.60;; 08 5.69E 05 
300. i260. 4.99E Q8 8.0;9;; % 6.59;: OR U.OB 05 
310. 1261. 3.92£ 08 6.53E 06 S.73E 08 2.86;; 05 
320. 1262. 3.09E OB 4.98B or; 4.9BE 08 2."4€ OC;: 
330. 1263. 2.44E 08 3.7QB 06 4. J4E 03 1. 115E os 
340. 126U. 1.92E 08 2.90E 06 3. 78~ 08 1.04E 05 
350. 1265. 1.52~ Q8 2.21£ % 3.30E OR 7.U~E cu 
360. 1265. 1.20P. OB 1. 690 06 2.8eE oe 5.3OE ou 
370. 1265. 9.523 07 1.30E C6 2.52£ 08 1.7n OU 
380. 1266. 7.5UE 07 9.93£ 05 2.20? 08 2.72F OU 
390. 1266. 5.98E 07 7.62E 0<; 1.9~F 0'1 1.95E 04 
400. 1266. 4.74E C7 5.85B 05 1.6ge CB L4GE 04 
420. 1266. 2. q9E 07 3.U5E 05 1.3C~ OB "'.27E 03 
440. 1l66. 1.89E 07 2.05E 05 ".9lE 07 1.HEC1 
460. 1266. 1.20~ 07 1.22? 05 7.69E n l.g7~ 03 
480. 1265. 7.65E 06 7.26B 04 5.91E 07 1.0lE 03 
500. 1266. 4. aBB 06 4.34B OU 4.SQp 0'7 5.UUE 02 
520. 1267. 3.12~ 06 2.61£ 04 3.55E 07 2.a7E C2 
540. 1267. 2.0n 06 1.57E 04 2.768 07 1.5??02 
560. 1267. 1.29B 06 9.46E 03 2.14~ 07 B.l0E 01 
58C. 1257. A.29P. 05 5.73B 03 1.67~ 07 q .32£ 01 
600. 1267. 5.35~ f.l5 3.~8E 03 1.3')£ Q7 2.32? 01 
620. 126 7• 3.[J7P. OS 2.1n 03 1.01E 07 1.25~ 01 
640. 1267. 2.25E 05 1.29E 03 7.92E ('6 6.73E 00 
660. 1l67. 1.4n 05 7.11E 02 6.1qr: ~6 J .6UE O~ 
6BO. 1267. 9.57E 04 4.86E 02 4.8CJE 06 1.9AE O~ 
700. 1267. 6.26B 04 2.99E 02 3. Ble 06 1.~8E 00 
720. 1267. 4.10B OU 1.B5E 02 2. 99E O~ 5.91E-01 
7UO. 1267. 2.7JE 04 1.14E02 2. 35E 06 3.24E-Ql 
760. 1267. 1.7aB 04 7.10E 01 I. q5E 06 ·.79E-Ol 
780. 1267. 1.17E 04 4.42E jl 1.46E 06 9.88F.-02 
800. 1267. 7.77e 03 7..76E 01 1. 16B 06 5.'ISE-02 
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Fl~7 = 150. AP = 100. 
HE rr "~ CM-3 C~-3 
======== =::._-===== ----4.76E 06 B.21E 04 26.3 
3.80 000 6.96004 26.0 
3.35E 00 6.19E 04 2=.B 
2.99E D6 5.67E Ou 25.5 
2.71F. 06 5.29E OU 25.3 
2.32E 06 5.00B 04 25.2 
2.r4E Ob U.78E OU 25.1 
1.a3P 06 4.60E 04 2:.0 
1.6RE 06 4.4SE 04 24. rJ 
1.,6B 06 4.33E l4 24.P. 
1.40E OC 4.22E 04 24.7 
1. "lBE 06 4. BE all 24.6 
1."l2E 06 4.06E 04 24.5 
1.26E 06 3.99B 04 24.'1 
1.22E 0.6 3.93E 04 24.3 
1.lBE 06 3.8BE OU 24.2 
1.14E 06 1.83~ 04 24.1 
1.0BE 06 3.75E 04 23.8 
1.03E 06 3.69B 04 23.6 
9.80E 05 3.63E OU 23.3 
5.398 05 3.58R 04 23.0 
9.02E 05 3.53E 04 22.7 
8.68E 05 3.49E 04 22.4 
8.36E 05 3.45E 04 22.1 
B.06E 05 3.42E 04 21.B 
7.78E 00; 3. JaE 04 21.5 
7.5lE 05 3.35E 04 21.2 
7.25E 05 3.32E Oq 20.9 
7.01E 05 3.29;: 04 20.7 
6.77E 05 3.26E 04 20.4 
6.54~ 05 3.23E 04 20. I 
6.33£ C5 3.21E 04 19. 9 
6.12E 05 3. BE 04 19.6 
5.92E (5 3.15E 04 19.3 
5.72E 05 3. Bll 04 19.1 
5.53E 05 3.10£04 lB.9 
5.35£ 05 3.07E '~4 18. E 
5.01 E as 3.02E 04 18.2 
4.70E 05 2.97E 0'1 17.9 
4.40E 05 2.938 0'1 17.6 
4.12E 05 2.8BE 01· 17.3 
3.8lE 05 2.83E 04 17.1 
3.63E 05 2.79E 04 16.8 
3.41 E 05 2.7g. 04 lE.7 
3.20? 05 2.70E 04 16.5 
3.00E 05 2.66E 04 16.3 
2.e2E 05 2.62E 04 16.2 
2.65E 05 2.58E 04 16.1 
2.491' C5 2.54E 04 15.9 
2.34P. 05 2.5JE 04 15.8 
2.21 E 05 2.46E 04 15.6 
2.08E 05 2.42E 04 15.5 
1.95E 05 2.39E 04 15.3 
1.S4E 05 2.35E 04 15.1 
1.73£ 05 2.l2E 04 14.Q 
1.63E 05 2.28E 04 14.7 
1.54 E 05 2.25E 04 14.4 
J .. 
!'lASS DEUS 
G~/CM3 
======== 
2.05E-l1 
1.13E-l1 
7. 17E-12 
4.97.-12 
1.65E-12 
2.77.-12 
2. 17E-12 
1.74£-12 
1.42E-12 
1.17£-12 
9. 9IE-13 
8.30E-13 
7.D7F.-13 
5.07E-1) 
5.24E-13 
4.S5E-13 
3.97E-13 
3.~5E-13 
2.37R-11 
1.B6E-13 
1.4BE-13 
1.181'-13 
9.457-14 
7.62E-14 
6.1BE-14 
5.0.iE-'f4 
4.12£- \" 
3.38E-14 
2.79B-14 
2.31E-1U 
1.S2E-14 
1.60E-14 
1.33E-14 
1. 12E-14 
9.41E-15 
7.~5B-15 
6.nE-15 
4.86E-15 
3.54E-15 
2.61E-15 
1.94E-15 
1.QSE-15 
1.09E-15 
8.28E-16 
6.31B-16 
4.BJE-16 
3.72F.-16 
2. e7B-16 
2.22E-16 
1.73£-16 
1.35E-16 
1.eSE-16 
B.27E-17 
6. SOB-17 
5. 13E-17 
4.05E-17 
3.211l-17 
~: , 
;; 
-
',' 
00 
-na:! 
."g 
0:2: OF ::u • 
.0"11 c:~ f:!rn 
=i_ 
~al> 
F 
, 
LAT = -90. LT = 21. DAY = 156 
AL1: TEMP ~J2 02 0 
KH K C~-3 CH-3 CM-3 
==== ===== ======= ======== ==-====== 120. 3%. 4.45P. 11 1.67E 10 5.51E 10 
125. 53ij. 2.34E 11 8.39E 09 3.36E 10 
130. 654. 1.46E 11 5.04P' 09 2.35E 10 
135. 761. 1.01E 11 3.36. a9 1.78E 10 
140. 854. 7.36E 10 2.39P. 09 1.423 10 
145. 936. 5.63E 10 1.7BE 09 1.05Z 10 
150. 1008. 4.44E 10 1.38E 09 B.12E 09 
155. 1071. 3.59E 10 1.0n 09 6.43E 09 
160. 1127. 2.96E lQ S.78E OS 5.21? 09 
165. 1116. 2.47E 10 7.20E OB 4.31E 09 
170. 1219. 2.09E 10 5.98E 08 3.62E 09 
175. 1257. 1.79E 10 5.02E 08 3.09E 09 
180. 1291. 1.54E 10 4.25E 08 2.66B 09 
185. 1320. 1.34E 10 3.63E OB 2.32E 09 
190. 1346. 1.11E 10 3.11E OS 2.04E 09 
195. 1369, 1. on 10 2.68E 08 1.81E 09 
200. 13S9. 9.02? n9 2.33E 08 1.61E 09 
210. 1422. 7.06E 09 1 .. 71P. C>fl 1. J1P. 09 
220. 1448. 5.59E 09 1.36E 08 1.0ijE 09 
230. 1468. 4.41£ 09 1.05E 08 Q.09E 013 
2'10. 1ij 84. 3.59E 09 8.20E 07 7.73E CR 
250. 1496. 2.90E 09 6.43E 07 6.648 08 
260. 1506. 2.351l 09 5.06F. 07 5.74E 08 
270. 1513. 1.91E 09 4.00E 07 5.00~ 08 
280. 1519. 1.56E 09 3.17E 07 4.38E 08 
290. 1524. 1.27B 09 2.52E 07 3.85E CB 
30Ci. 1527. 1.CIIP. 09 2.00B 07 3.40E 08 
310. 1530. B.55E 08 1.60E 07 3.018 Oij 
320. 1532. 7.02E ~B 1.2SP. 07 2.67P. J8 
330. ISH. 5.77P. OB 1.02E 07 2. HE 08 
340. 1535. 4.75E OB 8.16E 06 2.11& 08 
350. 1536. 3.91E 08 6.54E 06 1.9SE 08 
36G. 1537. 3.228 DB 5.24~ 06 1.68E CA 
370. 1538. 2.6oB 08 4.21£ 06 1.50E OR 
380. 1538. 2.19E 08 3.l8E 06 1.34E 08 
390. 153B. 1 .. B1E 08 2.72P. % 1.20~ 013 
400. 1539. 1.50E 08 2.18E 06 1.0SE 08 
420. 1539. 1.01E 08 1.42E 06 A.65£ 07 
440. 1540. 7.04E 07 9.21E 05 6. goB 07 
460. 1540. 4.a4E 07 6.0n: 05 5. fi2E 07 
4aO. 1540. 3.34E 07 3.Q3E 05 •• 542 07 
500. 1540. 2.31E 07 2 .• 57E 05 3.67E 07 
520. 1540. 1.60E ij7 1.69E 05 :.9ijP' 07 
540. 1540. 1.11E 07 1.11E 05 2.41?' 07 
560. 1540. 7.70E 06 7.35E 04 1.96£ ij7 
560. 1540. 5.17E 06 4.E6E 04 1.60E 07 
bOe. 15 110. 3.753 06 3.23P 04 '.30~ ')7 
620. 1540. 2.62P, 06 2.14E ~4 1. 06~ H 
040. 1540. 1.a4E 06 1.41E 04 A.65~ 06 
660. 1540. 1.2QE 06 q.55E 03 7.07E ~& 
680. 1540. 9.0n 05 6.39E 03 5.1BE 1)6 
70~. 1540. 6.410 as 4.2"E 03 4.74E 06 
720. 1540. ..53& 05 2.89~ 03 1.89B 06 
74G. 1540. 3.21E ~5 1.94E 03 3.19E 06 
7&0. 15~0. 2.28E 05 1.31E 03 2.52E 06 
780. 154~. 1.62E 05 B.90R 02 2.16E06 
800. 154('1. 1.15E 05 6.04E 02 1. 70~ 06 
/.-. 
Fl07 = 150. 
A HE H 
CM-3 CM-3 CM-3 
======= ======== ====== 
8.51E 09 5.7JE 05 5.71e. 04 
3.BH 09 4.56E 05 4.72E 04 
2.15? 09 3.SSE 05 4.13E 04 
1.34E 09 3.44E 05 1.75E 04 
9.0SE OS 3. 12E 05 3.47E 04 
6.42E OB 2. SBE 05 3.27E 04 
4.73E OB 2.69E 05 3.11E 04 
3.58E OS 2.54B 05 2.98E 04 
2.7B? O~ 2.41E 05 2. B7E 04 
2.1'lE 08 2.30E 05 2.79E 04 
1.75E OB 2.21E 05 2.71E 04 
1.42E 08 2.13E 05 2.6511 04 
1.16E08 2.06E 05 2.60£ 04 
9.55E 07 2.00E 05 2.55E 04 
7.91E07 1.95E 05 2.51E 04 
6.62E 07 1.89B 05 2.4BE 04 
5.56E 07 1.85E 05 2.45E 04 
3.96F. 07 1.77'305 2.39E 04 
2.86B 07 1.69E 05 2.35E 04 
2.0n 07 1.63E 05 2.31E 04 
1.53E 07 1.57E 05 2.2BE 04 
1. 13E 07 1.52E 05 2.25E 04 
8.41£ 06 1.47E 05 2.23E 04 
6.2'lE 06 1.42E 05 2.21E 04 
4.71E 06 1.38E 05 2.19P 011 
3.51E 06 1.34E 05 2.17E 04 
2.66B 06 1.30E 05 2.15£ 04 
2 .OOE C6 1.26£05 2.BE 04 
1.51EO!; 1.23£ 05 2.11E 04 
1.14E 06 1.19E 05 2.108 04 
9.65B 05 1.16E 05 2.0BE 04 
6.~6B 05 1.13E 05 2.07E 04 
4.38E 05 1.10F. 05 2.05E C4 
3.78P.05 1.07E 05 2.04E 04 
2.87E 05 1.C4E 05 2.02E 04 
2 .1n 05 1.01E 05 2.01'2 04 
1.67B 05 9.82E 04 2.00E 04 
9.70E Q4 9.3QE 04 1.S7P. 04 
5.66E 04 8.82E 04 1.94E 04 
3.32E D. B.30E 04 1.92B 04 
1.95£ 04 7.92E 04 1.89E 04 
1.15E 04 7.~2E 04 1.87E 04 
6.AOE03 7.13E O. 1.84E 04 
4.un03 6.77E 04 1.B2E 04 
2.40E 03 0.43E C4 1.79 E 04 
1.43E Ol fi.l0E 04 1.77E 04 
8.C;~E 02 5.80E 04 1.75E 04 
~.15P.02 5.51E 04 1.73 E 04 
3.10E02 5.24E 04 1.70 E 04 
1. ij7E 02 4.98E 04 1.6BE 04 
1.11E 02 4.74E 04 1.66E 04 6.QQE 01 4.51E 04 1.64E 04 
4.2~F. 01 4.29E 04 1.62E 04 ].56B 01 4. G8E 04 1.60E 04 
1 .57E 01 3.a9E 04 1.58E 04 
9.6'IE 00 J.70E 04 1.56& 04 
5."4EOO 3.53E 04 1.54E 04 
-880-
AP = 100. 
Mil 
==== 
21.1 
26.S 
26.7 
26.5 
26.4 
26.4 
26.4 
26.4 
26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
26.4 
26.4 
26.4 
26.4 
26.3 
26.2 
26.1 
26.C 
25.9 
25.B 
25.7 
25.5 
25.3 
25.2 
25.0 
24.8 
24.6 
24.4 
24.2 
24.0 
23.E 
23.5 
23.3 
23.1 
22.6 
22.1 
21.6 
21.1 
20.7 
20.2 
1~.6 
19.4 
'".0 18.6 
18.3 
1 H. 0 
17.8 
17.5 
17.3 
17. 1 
10.9 
1~.7 
16.5 
10.4 
., 
nASS DEliS 
GM/C~l 
======= 
, 
~, 
t·· , 
~ 
2. 36E-l1 
1.25E-l1 
7.83E-12 
5.41E-12 
3.9BE-12 
3.03E-12 
2. 39E-12 
1.92E-12 
1.5BE-12 
1.32E-12 
1.11~-12 
9.50E-13 
8.18E-13 
7.C9E-13 
6.19E-13 
5.43E-13 
4.78E-13 
3.15E-13 
2.9BE-13 
2.39E-13 
1.931':-13 
1.57E-13 
1.28E-13 
1.05E-13 
8.61E-14 
7.10E-14 
5.88E-14 
4.87E-14 
4.05E-14 
3.37E-14 
2.82E-14 
2.36E-14 
1.98E"14 
1.66E-i~' 
1.40E-14 
1.lBE-14 
9.Q5E-15 
7.15E-15 
5.1IE-15 
3.78E-15 
2.78E-15 
2.00E-15 
1.54E-" 
1.16E-15 
R.83E-16 
~.76E-16 
~. 21E-16 
•• 05E-16 
~. 16E-16 
7.49E-16 
1.97E-16 
1.56E-16 
1.25E-16 
1.00E-16 
H.C6E-17 
~.51E-17 
5.29E-17 
',. 
.~.- ' .. _- .~.--.--.. 
,. 
:.' 
... 
tAT 90. LT = 3. DAY = Bl 
AU TEMP N2 02 0 A 
Kl! K C~-3 CJ!-3 CM-3 CM-3 
=:::::;=:= ::;::;::;=:::: ::;::;::;::::::::::;::;::;::; ======== ==:::::==::::= ======= 
120. 390. 4.42E 11 1.S0E 10 9.25:: 10 7.32E 09 
125. 531. 2.30E 11 S.93ll 09 5.5SE 10 3.29E 09 
130. 654. 1.43B 11 5.3JE 09 3.89P: 10 1.S2E 09 
135. 762. 9.7BB 10 3.54E 09 2.9]E 10 1 .1 3E 09 
140. B57. 7.15E 10 2.52E 09 2.33E 10 7.61E OS 
145. 941. 5.47E 10 1. BSE 09 1.73E 10 5.39E OB 
150. 1015. 4.31E 10 1.45E 09 1.33E 10 3.97E 09 
155. 1079. 3.49B 10 1.15E 09 1.o6? 10 3.01E OB 
160. 1136. 2.BSE 10 9.26B OB B.56£ 09 2.34E OS 
165. 1186. 2.4111 10 7.6aE 08 7.C7E 09 1.85E 08 
170. 1230. 2.04E 10 6.32E 08 5.94E 09 1.4SE 08 
175. 1269. 1.74E 10 5.31ll 08 5. on 09 1.20ll DO 
lS0. 1303. 1.50E 10 4.50E OS 4.37F. 09 9.81P, 07 
185. 1333. 1.31E 10 3.84E OS 3.B1E 09 8.10E 07 
190. 1360. 1.14E 10 3.30E OB 3.35g 09 6.73E 07 
195. 1383. 1.00B 10 2.E51l 09 2.97E 09 5.63E 07 
200. 1404. 8.B2E 09 2.47E 08 2.66E 09 4.7JE 07 
210. 1438. 6.93E 09 1.S8E 08 2.16E 09 3.38E 07 
220. 1464. 5.50E 09 1.45E OS 1.79E 09 2.45E 07 
230. . 1485. 4.40E 09 1.12EOB 1.50E 09 1.79" 07 
240. 1501. 3.54E 09 B.SOE 07 1.20E 09 1 .32E 07 
250. 1513. 2.87E 09 6.92B 07 1.10E 09 9.81E 06 
260. 1523. 2.3]E 09 5.46B 07 9.52E 08 7.31E 06 
270. 1530. 1.90E 09 4.33E 07 8.30E 08 5.47E 06 
2S0. 1536. 1.55E 09 3.44E 07 7.28E OS 4.11E 06 
290. 1541. 1.27E 09 2.74E 07 6.411l 08 3.0n 06 
300. 1544. 1.04E 09 2.18E 07 5.66E os 2.33E 06 
310. 1547. S.57E 08 1. 751l 07 5.02E OB 1.76E 06 
320. 1549. 7.05E 08 1.40E 07 4.46E 08 1.l4E 06 
330. 1551. 5.S1E 08 1.12E 07 3.96E 08 1.01£06 
3110. 1553. 4.79E 08 8.98E 06 3.53E 08 7.69E 05 
350. 1554. 3.95E OS 7.21£ 06 3.15E 08 5.B5E 0<; 
360. 1554. 3.27B OB 5.80E 06 2.B2R OB 4.45E 05 
370. 1555. 2.70E OS 4.66E 06 2.52E 08 3.39E 05 
300. 1556. 2.23E OB 3.76E 06 2.26£ 00 2.59E 0, 
390. 1556. 1.S5B OS 3.03E 06 2.02E 08 1.9SE 05 
400. 1556. 1.53E CS 2.44E 06 1.81E 08 1.51805 
420. 1557. 1.05E 08 1.59E 06 1.46£ 08 8.84E 04 
440. 1557. 7.258 07 1.04E % 1.lSE 08 5.19E O~ 
460. 1557. 5.01E 07 6.S1E 05 9.54E 07 L06E 04 
480. 1557. 3.478 07 4.47E 05 7.7]£ 07 1.S1E 04 
500. 1557. 2.41E 07 2.948 05 6.27S 07 1.0n 04 
520. 1557. 1.67E 07 1.94E 05 5.09E 07 6.19E 03 
540. 1557. 1.17E 07 1.29E 05 4.14B 07 3.81E 03 
560. 1557. S.14E 06 B.53E 04 3.31E 07 2.20803 
580. 1557. 5.69E 06 5.67E 04 2. 75E 07 1.37E 01 
600. 1557. 3.99E 06 3.78E 04 2.24307 8,'25E 02 
620. 1557. 2.8GE 06 2.52E 04 1. B3E 07 4.98E 02 
640. 155S. 1.97E 06 1.69E 04 1.50B 07 3.02R 02 
660. 1558. 1.39E 06 1..13E04 1.23E 07 1.81E 02 
680. 1558. 9.84E 05 7.62E 03 1.0m 07 1 .12E 02 
700. 155S. 6.978 05 5.14E 03 B.27E 06 6.B1E 01 
720. 155S. 4.94E 05 3.47E 03 6.80E 06 4.17E 01 
740 •. 155S. 3.51E 05 2.35E 03 5.60E 06 2.56E 01 
760. 1558. 2.508 05 1.60E 03 4.61E 06 1.<;8E 01 
780. 1558. 1.79P. 05 1.0SE 03 3.00E 06 9.75E 00 
SOO. 1558. 1.2SE 05 7.39B 02 3.14E 06 6.04P, 00 
-8S1-
'<~- -"~-c ____ -c~~~"-~~'C-~~-=~~~C~'~ .... ~--'-'~ 
~. 
Fl07 = 200. AP = 100. 
HE n r.W 
CM-3 CM-3 
=::::====== ======== ----
".47E 06 3.49E 04 26.3 
3.54E 06 2.B6E 0.4 26.0 
3.00E 06 2.50E 04 25.B 
2.65E 06 2.26E U4 2=_ 5 
2.40E 06 2.09E 04 25.3 
2.22E 06 1.97E 04 2=.4 
2.07E 06 1.B7E 04 25 .. 4 
1.95E 06 1.79E 04 25.5 
1.B6E 06 1.73E 04 25.5 
1.77E 06 1.6SE 01' 25.'i 
1.70E 06 1.63E 04 25.5 
1.64ll 06 1.60E 04 2::.5 
1.o9E 06 1.%E 04 25.5 
1.54E 06 1.54E 04 25.5 
1.50E 06 1.51E 04 25.5 
1.46E 06 1.4·lE 04 25.5 
1.42E 06 1.47£ 04 25.4 
1.36E 06 1.44E 04 25.3 
1.31E 06 1.41E 04 25.2 
1.26E 06 1.39E 04 25.1 
1.21E 06 1.37E 01, 25.0 
1.17E 06 1.35E 04 24.8 
1.13E 06 1.34E 04 24.7 
1.10E 06 1.33E 04 24.<; 
1.078 06 1.31E 04 24.3 
1.C3P. 06 1.39E 04 2L1.1 
1.COE 06 1.29E 04 23.9 
9.76B 05 1.28E 04 23.7 
9.48E 05 1.27P. 04 23.5 
9.22£ 05 1.26E 04 23.2 
8.97E as 1.251l 04 23.0 
8.72E 05 1.24ll 04 22.B 
8.48E 05 1.23R 04 22 .. 5 
8.26E 05 1.23£ 04 22.3 
8.03E 05 1.22£ 04 22.0 
7.82B 05 1.21E 04 21.8 
7.61F. 05 1.20E 04 21. 5 
7.21E 05 1.18E 04 21.0 
6. B4E 05 1.17E 04 20.E 
6.49E 05 1.15E 04 20.1 
6.15E (5 1.14E 04 19.7 
5.S4E 05 1.12E 04 19.3 
5.54E 05 1.11E 04 18.9 
5.27E 05 l.09E04 18.5 
5. ODE 05 1.08E 04 lS.2 
4.75E 05 1.07E 04 17.9 
4.52E 05 1.05E 04 17.6 
4.10E 05 1.04E 04 17.3 
4.09E 05 1.03E 04 17.1 
3.89>. 05 1.01E 04 16.9 
3.70E 05 1.00E 04 16.6 
3.528 05 9.90E 03 16.4 
3.35E 05 9.78E 03 16.2 
3.190 05 9.66803 16.0 
3.Q4E 05 9.55B 03 15.9 
2.90E 05 9.43R OJ 15.7 
2.76E 05 9.32E 03 15.5 
MASS DENS 
GM;CM3 
::::::::==::;::;::;:::::::: 
2.44E-11 
1.29E-11 
8.C6E-12 
5.59E-12 
4.13E-12 
3.14E-12 
2.46E-12 
1.9BE-12 
1.63E-12 
1.36E-12 
1.15E-12 
9. SlE-13 
8.45F.-B 
7.34£-13 
6.~lE-1l 
5.63E-13 
4.97E-13 
3.91£-13 
3.12E-13 
2.S1E-13 
2.04E-13 
1.57£-13 
1.37E-13 
1. 13E-13 
9.36E-14 
7.78E-1II 
6.IWE-14 
5.42E-14 
4.558-14 
3.82E-14 
3.22E-14 
2.72P.-14 
2.30F.-14 
1.9SP.-14 
1.66P.-14 
1.41E-14 
1.211':-14 
ti.87E-15 
6.57E-15 
4.90E-15 
3.69E-15 
2.80E-15 
2.14£-15 
1.65£-15 
1.2SE-'5 
~1.00F-15 
7.86P.~11i 
6.22E-16 
4.94E-16 
3.94E-16 
3. '16E-16 
2.55E-16 
2.06E-1G 
1.67E-16 
1.36E-16 
1.11E-16 
9.12E-17 
, 
i, 
1. • 
.. -.~ '---' , \;-
.,. 
g~ 
-
"\'l8 
0:2 gi!! 
.o"tl 
c::P' ~~ 
-~:ui 
~ 
:,1 
. '., ~, ,'.$ 
--
LAT = 45. LT = 3. DAY = ~1 Fl07 = 200. AP = lCO. 
ALT TEMP 112 02 0 A HE H ~w MASS DENS 
Kf! K CM-3 CM-3 C~-3 CI1-3 CM-3 C~-3 GM/C:13 
--
----- ======== =======;:: ==-==:=== ======== ==:===== ======== ==:::::::::;=== 
120 .. 390. 4.12E 11 1.82E 10 1.05<: 11 2.#4E 09 1.31E 07 5.67E 04 25.8 2.31E-l1 
125. f191. 2.2BE 11 9.57E 09 6. B1E 10 1.15E09 1.09E n 4.88E 04 25.5 1.30E-l1 
130. 580. 1.44E 11 5.78E 09 4.87E 10 6.40E OB 9.42P. ~6 4.37E 04 25.2 8.32E-12 
135. 658. 9.80B 10 3. SOE 09 3.71F. 10 3.92EOB 8.42E G6 4;Q1E 04 2'1.9 5. 77E-12 
140. 727. 7.06E 10 2.65E 09 2.95E 10 2.5GB 08 7.6RE 06 3.7SP.04 24.1 4.22E-12 
145. 787. 5.29E to 1.93E 09 2.33~ 1(' 1.7SE 08 7.8SE 06 3.55 E Ofl 24.5 3.19E-12 150. 840. 4.08E 10 1.45E 09 1 .. QI)E 10 1. 25E 09 7.99E 06 3.39E 04 24.4 2.4qE-12 
155. 887. 3.22P. 10 1.11E 09 1.5EF. 10 9.~qE 07 8.0n 06 3.26E 04 24.3 1.9BE-12 
160. 928. 2.59B 10 8.73E 08 1.33E 10 6.79EO' 8.00E 06 3.15E 04 24. 1 1.61E-12 
165. 96fl. 2.11E 10 6.95E 08 1.143 10 5.15F. 07 7.93E C6 3.06E 04 24.0 1.33E-12 
170. 996. 1.74E 10 5.61E 08 9.85E 09 3.97E C7 7.82E 06 2.99E 04 23.9 1.10E-12 
175. 1024. 1.45E 10 4.57E 08 B.61? 09 3 .on 07 7.70E 06 2.92E 04 23.7 ·9.30E-13 
180. 1048. 1.22E 10 3.75E 08 7.5ge 09 2 .44E 07 7.S6E or; 2.B6F. 04 23.6 7.901l-13 
185. 1070. 1.03E 10 3.11E OR 6.73E 09 1.93E 07 7.41E 06 2.82E 04 23.4 6. 76E-13 
190. 1089. 8.77E 09 2.59E 08 6. ~OP, 09 1.5SE 07 7.26E 06 2.77E 04 23.3 5.82E-13 
195. 1106. 7.49E ~q 2.17E 08 5.3BP. 09 1.24~ 07 7.10 E 05 2.73E 04 23.1 5. G4E-13 
". 200. 1121. 6.43E 09 1.S2E DB 4. Slj~ 09 1.Q1E 0' 6. SSE 06 2.70E 04 23.0 u.3BE-13 
210. 1145. 4.7qE 09 1.31E 08 3. 9B~ 09 6.6<;E 06 6.66E 06 2.64E 04 22.7 3. 36P.-1) 
220. 1164. 3.60E 09 9.46E 07 J.31r. Oq 4.47E06 6.3RE 06 2.S8E 04 22.u 2.61E-13 
230. 1179. 2.74& 09 6.92E 07 2.77fJ. 09 3 .on 06 6.11E 06 2.54E 04 22.1 2.C5E-13 
240. 1191. 2.09E 09 5.10E 07 2. 34~ 09 2.0n 06 5.S7E 06 2.S0E 04 21.8 1.f2F.-13 
250. 1200. 1.61E 09 3.77E 07 1.99P, 09 1.43E 06 5.64E Go 2.47E 04 21.4 1.30F.-13 
260. 1207. 1.24E 09 2.81E 0-' 1. nE 09 q.B7F. O'i 5.u2E C6 2. q4E 04 21. 1 1.C4F.-13 
270. 1212. 9.59B 08 2.10E 07 1.46?' 09 6.86E O~ 5.221': 06 2.41E 04 20.8 8. U5R-1l~ 
~~8: 1217. 7.4SE 08 1.57E 07 1.25& 09 f.J.7BE as 5.03E 06 2.3QE 04 20.5 6.88£-14 1220. S.79E 08 1.18& 07 1. ~BF. 09 3. 351': C'i 4.B4E 06 2.36B 04 20.2 5.63E-H 
300. 1223. 4.52E 08 B.B7E ~6 9.34E OB 2.35P, 05 4.67B 06 2.33E 04 19.9 4.b3E-14 
310. 1225. 3.53E 08 6.69E 06 ij.08e 08 1.6SE as 4.51E 06 2.31£ 04 19.7 3.82E-14 
320. 1226. 2.76& 08 5.0SE 06 7.00£ 08 1.16EOS 4.3SF. 06 2.29f' 04 19.4 3.17£-14 
330. 12.28. 2.16E 08 3.82& 06 6.C7~ 08 8 .1n 04 4.2GE 06 2.27E 04 19.1 2.64F.-14 
340. 1229. 1.698 08 2.B9E 06 5.2RE OB S.79E 04 4.0SE Q6 2.2SE 04 16.9 2.2H-14 
350. 1229. 1.33E 08 2.19F 06 4.S9~ 08 4.09E p~ 3.91E 06 2.23~ 04 18.6 1. E5E-14 
360. 1230. 1.04E OB 1.66E 06 3. q9B OR 2.9~E04 3.7SE 06 2.21E 04 18 •. 4 1.50£-14 
370. 1230. 8.20E 07 1.26E 06 3.48R 08 2.06E 04 3.6SE 00 2.19E 04 18.2 1.!lE-14 
380. 1231. 6.46B n 9.61E 05 3.03E 08 1.46E 04 3.53E 06 2.17E Q4 lE.O 1.11E-14 
390. 1231. 5.08E 07 7.32E 05 2.64£ 08 1 .C4E 04 3.41F. 06 l.lS]: 04 17.8 9.44E-15 
400. 1231. 4.01E 07 5.5gE o? 1. 3n~ (H3 7.39B C 3 3.29E 06 2.13" 04 11.6 8.C3E-1S 
420. 1232. 2.5OB 07 3.2SE 05 1.76E 08 J.76~ O~ 3. CijE 06 2.10C Of' 17.3 5.86E-15 
44~. 1232. 1.56E 07 1.90E 05 1.34P. 08 1.nE r.J 2.0qE 06 2.0b£ 04 17.0 4.32E-l' 
460. 1232. 9.76? 06 1.11E ry5 1. 0 JE 00 9.84E 02 2.6n 06 2.~3P.04 16.7 3.20E-15 
480. 1232. 6.13E 06 6.53E 04 7.97P. ry, 'j.CB 02 2.52E 06 1.Q9£ 04 lE.5 2 • .:!91!-1'3 
500. 1232. 3. R6P. 06 3.ESE 04 6.04E 07 2.o2P 02 2.36£ 06 1.%E 04 16.3 1.80E-15 
520. 1232. 2.44E 06 2.2RE 04 !l.6S;:;; '17 1.36B 02 2.21E 06 1. 93E 04 16. 1 1.36B-15 
540. 1232. 1.5SB 06 1.35£ 04 1.56!! 07 7. C7E 01 2.07£ 06 1.90B 04 15.8 1.04E-15 
560. 1232. 9.82B 05 8.C4E 03 2. 76£ 07 3. 7GE ry1 1.94£ 06 1.87E 04 15.6 7.92E-16 
580. 1232. 6.25ft 05 4.80P. 03 2.13£ Q' 1.94E 01 1.02E 06 1.84E 04 1= .. 4 b.CRR-16 
600. 1232. 3.99B 05 2.Rn 03 1.6~E 07 1.~2E 01 1.70E 06 1.81 e 04 15. 1 4.68E-16 
620. 1232. 2.S5E 05 1.73E 03 1.23£ 07 I) .q':!E Or} 1.60E 06 1.7BE 04 14.9 J.62E-16 
640. 1232. 1.64E ~S 1.04E 03 9.92E 06 2.86E Oil 1.S0E On 1.75E 04 14.6 2.61E-16 
660. 1212. 1.05E as 6.?8E 02 7. 71~ f);j 1.52EOO 1.41E 06 1. 72E 04 14.3 2.1"E-16 
680. 1232. 6.80E 04 3.80E 02 fi.OO~ 06 a • 1 'iF.-0 1 1.32E 06 1. 70E 04 11. Q 1.71E-16 
700. 1232. 4.19B 04 2.31E 02 1t.68e: O~ ~.37E-Ol 1.24E 06 1.67E 04 13.6 1.35E-16 
720. 1232. 2.853 Q4 1.q1& 02 1.65~ O~ 2.J5E-Ol 1.17F. C6 1. 05 .. 04 13. 1 1.CbE-16 
71'0. 1232. 1.85E Oq 8.59E 01 2.85£ 06 1.27E-01 1.10E On 1. 62E 04 12.7 8.40E-17 
760. 1232. 1.20E 04 5.26E 01 l.23E 06 6.~~E-02 1.C3E 06 1.60 e 04 12.2 6.6ijE-17 
780. 1232. 7.86E 03 3.23E 01 '.7'1E t)6 3.74E-02 9.73E 05 1. <;7 E 04 11,7 5 .. 33E-17 
80G. 1l32. 5.15~ 03 1.0n Jl 1.37:; i)t; ;:!.rl.J.p.-()2 9.16E 05 1.5SP 04 11.2 4.2dE-17 
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LAT O. LT 1. O~Y = 81 Fl07 = 200. AP = 100. ALl TEMP N2 02 0 A HE H ~W MASS DENS KH K CM-3 CH-3 CH-1 C~-l CM-3 CH-3 GM/CM3 ===-::: ::::;=':::::::. ===-='=-=-=-= ==-==-=,=== ==:::::-=== :::=-=====-= ='======= :::.=:=.==== ==:= ======== 120. 390. 3.16Rl1 1.71E 10 8.5C,r. 10 7. nE 08 3.25E 07 6.58E 04 25_ 7 1.19E-l1 125. 4ge. 1.73E 11 g.RRE 09 5.45E 10 3. 72E 08 2.67E 07 5.60E 04 25.4 9.~8E-12 130. 589. 1.09R 11 5. BE 09 3.01!: 10 2.lJ7E OR 2.318 07 5.02E 04 25.1 6;42E-12 135. 664. 7.53E 10 3.58E 09 3. ODE 10 1.28E 08 2.08E 07 4.638 Ol~ 24.8 4.4n-12 140. 727. 5.48E 10 2.52E 09 2.40B 10 8.46B 07 1.90E 0 7 1~.35E 04 24.6 3.3.2E-12 145. 779. 4.148 10 1.85E 09 2.12310 'i. 8'i E 07 1. 95!: 07 4.14E 04 24.2 2. 59B-12 150. B23. 3.22E 10 1.40E 09 1.90E 10 4.1BF. 07 1.98E 07 3.98E 04 23.8 2.08E-12 155. 860. 2.56B 10 1.0BE 09 1.72F. 10 3.C6E 07 1.99E 07 3.858 04 23.4 1.71E-12 160. 890. 2.061l 10 8.51E oq 1.57:: 10 2.2qE 07 1. '19 E 07 3.74E 04 23.0 1.428-12 
165. 916. 1.59R 10 6.788 08 1.44P. 10 1. 74£ 07 1.9n 07 3.66B 04 22.7 1.21E-12 170. 937. 1.3gE 10 5.1~6E OB 1.DB 10 1. 33E 07 1.g51': 07 3.5n O~ 22.3 1.C3E-12 175. 955. 1.16B 10 ~.44E Oq 1.23e 10 1.01E 07 1.93£ 07 3.53 E 04 22.0 5.90E-13 18G. 970. 9.69?' 09 3.63E 09 1.14El0 8.0OE 06 1.89E 07 3.478 O~ 21.7 7.73E-13 185. 982. 8.16E 09 2.98E 08 1.%E 10 6.33E06 1.86E 07 3.438 04 21.4 6.76E-13 190. 9n. 6.89E 09 2.47R OB 9.81E 09 5.00E06 1.83E 07 3.39E 04 21.1 5. 94E-13 
".' 
195. 1002. 5. SSE 09 ?.04E 08 9.10E 09 3. 97E 06 1.79E 07 3.35F 04 20.8 5.251'-13 200. 1009. 4.97F. 09 1. 70E 08 !=t. 1Pl'=! 09 '.loE 0& 1.7'E 07 l.32E 01' 2Q.6 4.65E-13 
210. 1020. l.62E 09 1.19E OR 7.28:: 0'9 2.02E 06 1.68E 07 1.26E 04 20.1 3.68E-l1 220. 1028. 2.66E 09 8.34E 07 6.26E 09 1.30E 06 1.61F. 07 3.21E 04 19.7 2.95E-13 230. 1034. 1.96P. 09 5.90E 07 5.30& 09 8.45F. 05 1.54E 07 3.16E 04 15.3 2.37E-13 240. 1038. 1.45E 39 4.19E 07 '1.628 09 5.,lE 05 1.48E 07 3.12E 04 18.9 1.928-13 250. 1040. 1.08E 09 2.98E 07 3.9,8 09 '.61E 05 1.~28 07 3.09E O~ 18.6 1.57R-13 260. 1042. 9.03E 08 2.13E 07 ].38& 09 2.3n 05 1.36E 07 3.05E 04 18.3 1.28E-13 270, 10~4. 5. q9E 08 1.=2E 07 2.89E 09 1.56E 05 1.30 B 07 l.On 04 18. 1 1.G6E-13 280. 1045. ij.I;8E OB 1.090 Q1 2.47E 09 1.0n 05 1.25E 07 2.98E 04 17. B 8.'OE- Tq 290. 1045. 3.35E 08 7.04E ~6 2.11?09 6.ROE 04 1.20E 07 2.95E 01; 17.6 7.20B-14 300. 1046. 2.S1P. 08 5.63E % 1.80E 09 4.50E 04 1.15E 07 2.92F 04 17.4 5.97E-H 
310. 1046. 1.8BE 08 4. aSE 06 1.53F! 09 2.98E 0" 1.10E 07 2.89E 04 17.3 4.97E-14 320. 1046. 1.41808 2.92E 06 1. 30~ 09 1.98E 04 1.06E 07 2.86E 04 17. 1 4.14E-14 330. 1047. 1.06E 08 2.11E 06 1.118 09 1.32F. 04 1.02E 07 2.83E 04 17.C 3.46E-14 340. 1047. 7.98E 07 1.52E 06 9 .. 473 OR 8.77E 03 9.74E 06 2.80E 01' 16.8 2.90E-14 ! 350. 1047. 6.01E 07 1.10E 06 8. 07E 08 <;.85E 03 9.368 06 2.77E 04 16.7 2.4lE-W 360. 1047. 4.53E C7 7.Q6E 05 6.8SE OR 1.90F. 03 B.9n 06 2.75E 04 16.6 2.058-14 ,j 370. 1047. 3.42E Q7 S.77E 05 5.862 08 2.61E 03 8.638 06 2.72E 04 16.5 1.72E-14 380. 10~7. 2.58E 07 4.18E OS 5. oo~ DB 1.74:: 03 8.29E 06 2.69B 04 16.4 1.45E-14 " 390. 1047. 1.95E 07 3.03E 05 4.26S 08 I.PE 03 7.97E 06 2.66E 04 16.3 1.23E-14 400. 1047. 1.478 07 2.20E 05 3.01E 08 7 .. 84E 02 7.65E 06 2.6~E 04 16.2 1.04E-14 
420. 1047. 8.44E 06 1.17E 05 2.65E 08 3.54E 02 7.0n C6 2.59E 04 16.1 7.4BE-15 
00 
440. 1047. 4.85E 06 6.20E ~4 l.o3~08 1.60E 02 6.53E 06 2.54E 04 15.9 5.40E-15 460. 1047. 2.81E 06 3.31E 04 1.41E OR 7.31E 01 6.04E 06 2.49E 04 15.7 3.92E-IS "T!;::tl 480. 1047. 1.62E 06 1.77E 04 1.038 OR 3.35801 5.58E 06 2.44E 04 15.6 2.86E-15 
"Uti) 
500. 1047. 9. ~O'. as 9.50E 03 7.573 07 1.54E 01 5.17E 06 2. 3~ E 04 15.4 2.098-15 520. 1047. 5.48E 05 5.12E 03 5.56P. 07 7.11EOO 4.78E 06 2.35E 04 15.2 1.=3E-15 0:2 5110. 1047. 3.20E 05 2.77E 03 4.09R 07 3.30EOO 4.43E 06 2.30E 04 14.9 1. 13E-15 0::;::' 560. 1047. 1.878 85 1.50E 03 .1.01E 07 1. 54E 00 4.10E 06 2.21iR 04 14.6 8.35E-16 ;::tlr 580. 10117. 1. 10E 5 8.20P. 02 2.22E 07 7.20E-Ol 3.80E 06 2.21P. 04 14.3 6.21E-16 60G. 1047. 6.50E 04 4.4BE 02 1.64E 07 3.3AE-Ol 3.53B 06 2.17E 04 13.9 4.63E-16 
.g;g 620. 1047. 3.84E 04 2.46B 02 1.22F 07 1.60E-Ol 3.27? 06 2.13E 04 13.5 3. 47E-16 ):>ti) rlTl 640. 1047. 2.29E 04 1.35E 02 9.04E 06 7.58E-02 3.04E Q6 2.09E 04 13. a 2.61E-16 
=i_ 
660. 1047. 1.368 04 7.48E 01 6 .. 72P, 06 3.61E-02 2.82E 06 2.06E 04 12 .. 5 1. ~8E-16 680. 10117. S.09E 03 4.15E 01 5.00P. 06 1.73E-02 2.~2E 06 2.02B Ol~ 11. 9 I.S1E-16 -<en 700. 1047. 4.84E n 2.31E 01 3.738 06 A.2gB-03 2.43E 06 1.98E 04 11.2 1.16E-16 120. 1047. 2.g1E 03 1.2gE 01 2.7n 06 4.00E-03 2.26E 06 1.95E 04 10.6 8.92E-17 740. 1047. 1.75E 03 7.21E 00 2.0n 06 1.94E-03 2.10E 06 1.91 E 04 9.9 6.95E-11 760. 1 U47. 1.0GE 03 4.05E 00 1.56E 06 9.42E-04 1. %E 06 1.88E 04 9.3 5.1~6E-17 780. 1047. 6.40>: n 2.29B 00 1.17E 06 If .60E-Ol~ 1.82E 06 1.84E 04 8.7 4.33E-17 800. 1047. 3.n8E 02 1.29B 00 B.RlE 0, 2.25E-04 1.70E 06 1.81 E 0« 8.1 3. 47F.-17 
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LA'f = -45. LT ;: 3. DAY = B1 ;P107 = 200. AP = 100. 
AU TEMP 112 02 0 A fiE H ~l! MASS DEliS 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GM/Cl!3 
=== ===== ======:::: =.:;;:::::::::::==== =======::: :::==::::::::::== =====:::== ====== ---- =:::;:;;:;:==== 
120. 390. 4.118 11 1.54E 10 1.10E 11 2.CBE 09 1.47E 07 6.30E 04 25.7 2.30E-l1 
125. 490. 2.27E 11 B.12E 09 7.14E 10 9.85E 08 1. 22E 07 5.42F 04 25.4 1.30E-11 
130. 576. 1.43E 11 11.90E 09 5.11E 10 5.46B OB 1.~6E 07 4.B5B OIl 25.1 8.31E-12 
135. 656. 9.778 10 3.2?E 09 3.09E 10 3.341l DB 9.45E 06 4.46E 04 24.8 5.77E-12 
140. 724. 7.04E 10 2.25". 09 3.0q~ 10 2.18E 08 8.62E 06 4.17E 04 24.5 4. 221l-12 
145. 7B4. 5.27E 10 1.63E 09 211~5E 10 1.49E ~8 8.77E 06 3.95E 04 24.4 3.20E-12 
150. 8~6. 4.06E 10 1.23E 09 2.00E 10 1 .06E OB B.83E 06 3.77E 04 24.2 2.491l-12 
155. BB3. 3.21E 10 9.42E OB 1.66P- 10 7.72E 07 B.02E 06 3.63E 04 24.1 1.991<-12 
160. 92]. 2.~6E 10 7.3BE 08 1.40B 10 5.7~E 07 B.75E 06 3.51E 04 23.9 1. 61E-12 
165. 959. 2.10E 10 5.rl7E OB 1.20E 10 4.36E 07 8.64E 06 3.41E 04 23.8 1.33E-12 
170. 991. 1.73E 10 4.73E 08 1.04E 10 3.36E07 B.51E 06 3.32E 04 23.7 1. 11E-12 
175. 1019. 1.44E 10 3.B5E 08 9.09E 09 2.61E 07 B.35E 06 3.25E 04 23.5 9.33B-13 
1BO. 1043. 1.21E 10 3.16E 08 8.01~ 09 2.06E 07 8.19B 06 3.19E 04 23.4 7.93E-13 
1 B5. 1065. 1.02E 10 2.62E OB 7.11E 09 1.63E07 B.01E 06 3.13E 04 23.2 6.7BE-13 
190. 1083. B.6BE 09 2.18E 08 6.34P 09 1. 30E 07 7.84E 06 3.0BE 04 23.1 5.e4E-13 
195. 1100. 7.41E 09 1.82E OB 5.69E 09 1.05E 07 7.67E 06 3.04E 04 22.9 5.06E-13 
200. 1115. 6.36F. 09 1.53E OB 5.138 09 8.45E O{; 7.50E 06 3.00E 04 22.B 4.40E-13 . , 
210. 1139. 4.71P 09 1.09E 08 4.21E 09 5.5QE 06 7.18R 06 2.93E 04 22.5 3.381l-13 
220. 115B. 3. SSE 09 7.nE 07 3.50=: Oq 3.74E 06 6.B7E 06 2.87E 04 22.1 2.628-13 
230. 1173. 2.69E 09 5.78E 07 2.93P. 09 2. ~3E 06 6.5BE 06 2.83E 04 21. B 2.06E-13 
240. 1185. 2.06E 09 4.25E 07 2.4BE 09 1.73E 06 6.32E 06 2.78 E 04 21.5 1.64E-13 
250. 1193. 1.58E 09 3.14~ 07 2.10E 09 1.19E 06 6.0TE 06 2.75E 04 21.2 1.31~-13 
260. 1200. 1.21E 09 2.34E 07 1.80E 09 8.20E 05 5.83P. 06 2.71E 04 20.9 1.06E-13 
270. 1206. 9.39E OB 1.74E 07 1.54E 09 5.69E 05 5.61E 06 2.68E 04 20.6 8.55E-14 
2BO. 1210. 7.2BE 08 1.30E 07 1.32E 09 3.96B 05 5.111E 06 2.65E 04 20.3 6.97E-14 
290. 1213. 5.65E OB 9.76E 06 1.14S 09 2.76E 05 ~.21E 06 2.62F 04 20.0 5.71E-14 
300. 1216. 4.40E 38 7.13E 06 9.84E 08 1.q3~ 05 5.02E 06 2.60E 04 19.7 4.70E-14 
31.0. 121B. 3.43E OB 5.52E 06 0.S18 08 1.368 OS U.84E 06 2.S78 04 19.4 3.89E-14 
320. 1220. 2 .. f;B~ DB 4.16E Ob 7.17E OB 9.~3E 04 4.67E 06 2.55E 04 19.2 3.238-14 
330. 1221. 2.10E OB 1.14E Ofi 6.3qE CB 6.71E ~4 U.Sl E 06 2.S2E 04 18.9 2.69E-14 
340. 1222. 1.64E 00 2.39E 06 5.~4R OB 4.711': OU 4.35F. 06 2.50E 04 18.7 2.251':-14 
350. 1223. 1.29E OB 1.BOE 06 4.E2E OR 1.34E 04 4.20E 06 2.48E 04 1 B.5 1.B9E-14 
360. 1223. 1.01E 08 1.16E 06 4.19E 08 2.36E 04 4.06E 06 2.45E 04 1 B.:: 1.59£-14 
370. 1224. 7.928 07 1.03E 06 3.64~ ~8 1.67E Oq 3.92E 06 2.43P. 04 1 B. 1 1.34E-14 
38C. 1224. 6.23E ~7 7.ESE OS 3. 17~ 08 1.19E 04 3.79E 06 2.41E 04 17.9 1.14E-14 
390. 1224. 4.90E 07 5.91£ OS 2.76E 08 A.42E 03 3.668 06 2.390 04 17.7 9.68E-15 
40t. 1225. 3.86E 07 4.5f.11:: 05 2.ql~ OB 5.9~E 03 3.53£ C6 2.37£ 04 17.5 B.2411-15 
420. 1225. 2.39P. 07 2.63E 05 1.83E OS 3.03E 03 3.301' 06 2.33E 04 11.2 6.02E-15 
440. 1225. 1.49R 07 1.53E 05 1.!JOC: O~ 1.54P.03 3.09E 06 2.29E 04 16.9 4.44E-15 
4H. 1225. 9.328 06 8.96E OU 1.0n 08 7.87 E 02 2.88E 06 2.25E 04 16.1 3.30E-15 
4BG. 1225. 5.84E 06 5.25E 04 9.1BEC7 4.04E 02 2.70E 06 2.21E 04 16.4 2. 47P.-15 
500. 1225. 3.67E 06 3.09E 011 6.27E 07 2.091' 02 2.S3E 06 2.18E 04 46 • 2 l o 86P'-15 520. 1225. 2.J1E 06 1.B2E 04 Q..82~ 07 1.en 02 2.36E 06 2.14E 04 6.0 1.40E-15 
540. 1226. 1.46F. 06 1.08E 04 3.71F. 07 S.'8~ 01 2.21E 06 2.11E 04 15.8 1.07£-15 
560. 1226. 9.258 05 6.40E 03 2.858 07 2.91.01 2. G7E 06 2.07E 04 15.6 B. lSF.-16 
5BO. 1226. 5.B88 05 3.S1E 03 2.201' 07 1.52EOl 1.948 C6 2.04E 04 15.3 6.25E-16 
600. 1226. 3.74E 05 2.27E 01 1.70E 07 7.Qn 00 1.82E 06 2.J1E 04 15. 1 4.B2E-16 
020. 1226. 2.39£ 05 1.36E 03 1.323 r7 q..2~E on 1.71E Of> 1.9BE 04 14.8 3.72E-16 
640. 1226. 1.~3R 05 8.18E 02 1.0lE 07 2.22800 1.60E 06 1. q4 8 04 14.5 2.89E-16 
660. 1226. 9.81E 011 4.92E 02 7.92E 06 1.18EOO 1.51E 06 1.91E 04 14.2 2.25'l-16 
6BO. 1226. 6.31E 04 2.nE ~2 6.1'51::06 6.27E-Ol 1.41 E 06 1.BBE 04 13.8 1.76E-16 
700. 1226. 4. en OIl 1.HOE 02 4.7q~ 06 3. 3SE-0 1 1.33E 06 1.85E 04 13. S 1.3BE-16 
720. 1226. 2.63E 04 1. 098 02 3.73E 06 1. ROE-O 1 1.25F. 06 1.838 04 13.0 1.09E-16 
7110. 1226. 1.71F. 04 6.6n 01 2.91E 06 9.6n-02 1.17E 06 1.BOE 04 12.E B.60E-17 
70C. 1226. 1. l1E 04 4.G7E 01 2.29B 06 5.23E-02 1.10P. 06 1.77E 04 12. 1 6.e4E-17 
780. 1226. 7.22E QJ 2.508 01 1.76P06 2. ~JF.-02 1.04E 06 1.74E 04 ".6 5.46£-17 
800. 1226. 4.71E 03 1.S)£ 01 1.40B 06 1. 5~~-02 9.758 05 1.72E 04 11 .. C 4.38E-17 
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LAT -90. LT = 1. DAY = 81 Fl07 = 200. AP= lDO. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H MR MASS DEliS 
YoM K CM-3 CM-3 CI1-1 C~-3 CM-3 CM-l GH/C~3 
==== ----- ======== :;:;;;=:;:= ======== ======== ======== ========= =:== ========= 120. 390. 4.40E 11 1.428 ao 9.95E 10 5.95809 5.07E 06 4.10E 04 26.1 2.42E-l1 125. 529. 2.29B 11 7.03R 9 6.010. 10 2.67E Oq 4.02E 06 3.37E 04 25.8 1.28P.-l1 
130. 651. 1.428 11 4.19F. 09 4.19E 10 1.48E 09 3.41E 06 2.95804 25.5 8.04E-12 
135. 75e. 9. 74~ 10 2.78E 09 3.16~ 10 9.188 OR 3.02F. 05 2.67E 04 25.3 5.58F.-12 
140. 852. 7.12E 10 1. 9BE 09 2.S1E 10 6.17E 08 2.7JF. 06 2.47E 04 25.1 4.12E-12 
145. 935. 5.44E 10 1.47E 09 1.R18 10 4.37E OR 2.52E 06 2.32E 04 25.2 3.130.-12 
150. 1008. 4.2n 10 1.14E 09 1.44E 10 3.21£ 08 2.368 06 2.21E 04 25.2 2.468-12 
155. 1072. 3.46B 10 8.98E 08 1.14E 10 2.43~ OB 2.22E 06 2.12804 25.2 1.98P.-12 
160. 112B. 2.8<;E 10 7.2SE 08 9.21": 09 1.89B 08 2.11E 06 2.048 04 25.3 1.62E-12 
165. 1178. 2.390 10 5.94E 08 7.61E 09 1.49B OR 2. en 06 1.9RE 04 25.3 1.35E-12 ·i 
170. 1221. 2.02E 10 4.93E OB 6.39E 09 1.ln 08 1.94806 1.938 04 25.3 1. 14E-12 
175. 1260. 1.738 10 4.14E 08 5.45E 09 9.61F. 07 1.B78 06 1.BBE 04 25.3 9. 75E-13 
lBO. 1294. 1.4 ge 1 0 3.51E 08 4.70E Oq 7.9B8 07 1.~1F.06 1.85804 25.3 8.40E-13 
185. 1323. 1.29B 10 2.9Q808 4.0QF. oQ 6.49B 07 1.75E 06 1.81E 04 25.3 7.288-13 
19G. 1350. 1.13E 10 2.~7E 08 3.60E 09 5.39E 07 1.70E 06 1 _ 79 E 04 25.3 6.368-13 
195. 1373. 9.97E 09 2.22E 08 3 .. 1Q=: Oq 4.S0E 07 1.06E 05 1.76804 25 .. 2 5.58E-13 ", 
200. 1393. 8.69E 09 1. ne OB 2.8~~ oq 3.78E 07 1. ~2E 06 1. 74E 04 25.2 4. 92E-13 
210. 1427. 6.B1E 09 1.46E OR 2. 31~ 09 2.69E 07 1.55E 06 1.70E 04 25. 1 3.88E-13 
220. 1453. 5.40E 09 1.12E 08 1.g13 Oq 1.95E 07 1.48E 06 1.67E 04 25.0 3.09E-13 
230. 1473. 4.31E 09 B.6n 07 1.61E 09 1.42E 07 1.43E 06 1.64E 04 24.9 2.49E-13 
240. 1489. 3.47E 09 6.78807 1.3710g 1.05E 07 1.38E 06 1.62E 04 24.7 2.C2E-13 
250. 1501. 2.80E 09 5. J2E 07 1.17E 09 7.74E 06 1.DF. 06 1.60 E 04 24.6 1.65E-13 
260. 1511. 2.27E 09 4.20E n 1.02E 09 5.76E 06 1.29E 06 1.58B 04 24.4 1.35E-13 
270. 1518. 1. B5E 09 3.32E 07 8. B<;P. OR 4.30E 06 1.258 06 1.57£ 04 24.2 1.12£-13 
280. 15211. 1.51E 09 2.63£ 07 7.75?- OR 3.22E 06 1.21E 06 1.55E OIl 24.0 9.24E-1/f 
290. 1529. 1.248 09 2.09E 07 ';.82E 08 2.42E 06 1.17E 06 1.54B 04 23.E 7.681l-14 
JOG. 1532. 1.01E 09 1.67£ 07 6.ilU OB 1.82E06 1.14E 06 1.S2E 04 23.6 6.40E-14 
310. 1535. 8.30E 08 1.33E 07 5.338 OR 1 .37E 06 1.11E06 1.51E 04 23.4 5.36E-14 
320. 1537. 6.82E 08 1.06E 07 4.73" 00 1.04E 06 1.G7E 06 1.50 E 04 23.2 4.49E-14 
330. 1539. 5.61E 08 8.50E 06 4.20£ OB 7.B6805 1.04E 06 1.49£ 04 22.9 3.78E-14 
340. 1540. 4.62E OB 6.81E 06 3.74E CO 5.96E 05 1.02E 06 1.4BE 04 22.7 3.18E-14 
350. 1541. 3.R1E 08 5.46R Qn 3.14R OS 4.52E 05 9.88E 05 1.478 Oq 22.5 2.69E-14 
360. 1542. 3.14P. 08 4.38Z 06 2.98E LB ].43E 05 9.o1F. 05 1.46B 04 22.2 2.28E-W 
370. 1543. 2.59E 08 3.52E 06 2.66B OB 2.61005 9.348 Q5 1.45F 04 22.0 1.93E-14 
3BO. 1543. 2.148 08 2.83E 06 2.18E DB 1.99B 05 9.09E 05 1.44E 04 21.7 1.65E-14 
390. 1544. 1.77E OB 2.2n 06 2.13E 08 1.S1E 05 B.85E 05 1.43F. 04 21.5 1.40E-14 
400. 15 114. 1.46B OR 1. B3E 06 1.91E 00 1. 15R 05 8.blf. 05 1.42E 04 21.2 1.20E-14 
420. 1545. 1.0OE OB 1.19E 06 1.54E OR 6.73E 04 8.16E 05 1.40E 04 20.7 8.82E-15 
440. 154<;. 6.R9E C7 7.74E 05 1.24E OB 1.94E 04 7.738 05 1.38E 04 20.3 6.54E-15 00 46 C. 1545. 4.75F. 07 5.05E 05 1.00P 08 2.31F04 7.33E 05 1.36804 19.8 4.90E-15 "T/;o 480. 1545. 3.28E 07 3.31E 05 B.09£ 07 1.36E 04 6.95E 05 1.34E 04 19.4 3.1;9E-15 
"'05 soc. 1545. 2.27E 07 2.17E 05 6.5<;E 07 8.04E 03 6.59E 05 1.31E 04 19.0 2.81E-15 
520. 1545. 1.57P. 07 1.43E 05 5.31E 07 4.76E 03 6.26E 05 1.31E 04 18.6 2. 15E-15 0-
540. 1545. 1.09E 07 9.42F. 04 4.31P. C7 2.83E ')3 5.94E 05 1.29F, 04 le.3 1.66£-15 0 2 56U. 1545. 7.60E 06 6.23E 04 3.51E 07 1.69E 03 5.64E 05 1.27804 18.0 1.29E-15 ::of: 580. 1545. 5.308 06 4.13E 04 2. BSE 07 1.01E 03 5.36F. 05 1.268 04 17.7 1.01E-15 
600. 1545. 3.71E C6 2.748 ~4 2.338 07 n.05E 02 5.09E 05 1.24E 04 17.4 7.95E-16 
.o"U 
c:;:t> 
620. 1545. 2.60E 06 1.83E 04 1. 90~ 07 3.64E 02 4.84F 05 1.23E 04 17.2 6.29E-16 )::.G> 640. 1545. 1.82E 06 1.22E 04 1.55F. 07 2.20E 02 4.60E 05 1.218 04 16.9 5.00E-16 I"" IT! 
660. 1545. 1.28E 06 B.15E 03 1.27P.0 7 1.33¥. 02 4.378 05 1.2GE 04 16.7 4.0C£-16 =i_ 
680. 1545. 9.048 05 5.46E 03 1.04F. 07 8.06E 01 4.16E 05 1.18E 04 16.5 3.21E-16 
-<en 700. 1545. 6.38E 05 3.678 03 Q.51F. r,6 4.90E 01 3.96E 05 1.17F. 04 16.3 2.59E-lo 
720. 1545. 4.52E 05 2.47E 03 n. qn 06 2.998 01 3.77E 05 1.15E 04 16. 1 2.098-16 
740. 1545. 3.20E 05 1.67E OJ 5.748 06 1.83E 01 3.59E 05 1.14E OIl 15.9 1.708-16 
760. 1545. 2.27E O~ 1.13E 03 4.72E 06 1.12EOl 3.42E 05 1.128 04 15.7 1.38E-16 
780. 154S. 1.628 05 7.66E 02 3. B9E 06 6.91E no 3.258 05 1.11E 04 15.5 1.13E-16 
800. 1545. 1.15E 05 5.20E 02 3.20g 06 4.26E 00 3" 10E 05 1.10E 04 15.3 9.26E-17 
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LAT 90. LT 9. CAY = Bl 
ALT TEM~ N2 02 0 KH K CM~3 CH-3 CM-3 
=='== :::.::::= =======:::. :======= ======== 120. 390. 4.42E 11 1. BOE 10 9.25E 10 12.5. 511. 2.30E 11 B.93R 09 5.58£ 10 no. 654. 1.438 11 5.33E 09 3. A9E 10 135. 762. 9.7BE 10 3.54E 09 2.93E 10 140. B57. 7.15E 10 2.52E 09 2.33E 10 145. 941. 5.47E 10 1.88E 09 1.73£ 10 150. 1015. 4.31E 10 1.458 09 1.33E 10 155. lOB. 3.49E 10 1.15E 09 1.06F. 10 160. 1136. l.BBB 10 9.26E DB B.56£ 09 
165. 1196. 2.'11E 10 7.60£ OB 7.cn 09 170. 1230. 2.£4P. 10 6.32E 08 5.Q4E 09 175. 1269. 1.74B 10 5.31E 08 5. ~7E 09 lBO. 1303. 1.508 10 4.50E 08 4.37P. 09 185. 1333. 1.31E 10 3.84E DB 1.81E 09 190. 1360. 1.14E 10 3.30E 08 3.35'! 09 195. 1383. 1.00E 10 2 .. 85E 08 2. nE 09 200. 1404. 8.B2F. 09 2.478 08 2.668 09 
210. 143Q. 6.93E 09 1.BRE OB 2.16P, 09 220. 1464. 5.508 09 1.45808 1.79E 09 230. 1485. 4.40E 09 1.12E08 1.50P. 09 2110. 1501. 3.54E 09 8.80E 07 1.28P. 09 250. 1513. 2.8n 09 6.92E 07 1. 10~ 09 260. 1523. 2.33E 09 5.46E 07 9. 52~ 08 270. 1530. 1.90809 4. BE 07 8. 30~ 08 2BO. 1536. 1.55E 09 3.44E 07 7.2BP. 08 I 290. 1541. 1.278 09 2.74E 07 6.41~ 08 I 30C. 1544. 1.04"' 09 2.1B8 07 5.668 OR 
I 
i 310. 1547. 8.57E 08 1.15F. 07 5. on 08 ! 320. 1549. 7.05F. 08 1.40£ 07 4.46B OB 330. 1551. 5.81E OB 1.12E 07 3.9GB 08 340. 1553. 4.79E OB B.988 06 3.53E 08 350. 1554. 3.951:: CB 7.21E 06 3.15£ 08 360. 1554. 3.27P. DB 5.BOE 06 2. 828 08 370. 1555. 2.70P. 08 4.66E 06 2.528 08 380. 1556. 2.23E OB 3.76E 06 2.26£ OB 390. 15 <;6. 1.BSE 08 3.03F. 06 2.G2R DB 40G. 1556. 1.5 H 08 2.44E 06 1. AlB 08 
420. 1557. 1.05F. 08 1.59R 06 1.46B 08 44~. 1557. 7.258 07 1.048 06 1.188 OB 460. 1557. 5.01E 07 6.81E 05 'j.54£ 07 480. 1557. 3.4n 07 4.47E 05 7.730, 07 500. 1557. 2.41E 07 2.94£ 05 6.27E 07 520. 1557. 1.67E 07 1.Q4E 05 5.0n 07 540. 1557. 1.17E 07 1.29B 05 4.1/1£ 01 560. 1557. 8.14E 06 B.53E 04 1.37E 07 580. 1557. 5.69E 06 5.67E 04 2.75£ 07 600. 155? 3.99B 06 3.70£ 04 2.24E 07 
620. 1557. 2.80E 06 2.528 04 1. B3£ 07 640. 155B. 1.97E 06 1.69P. 04 1. SOB 37 660. 155B. 1.39E 06 1.13E04 1. 23~ 07 b80. 155B. 9.848 05 7.62E 03 1.011': 07 70C. 1558. 6.97E 05 5.14E 03 8.218 06 720. 1558. 4.94E 05 3.47E 03 6. SOE 06 740. 1558. 3.51E 05 2.35803 5.60£ n6 760. 1558. 2.50P. 05 1.60P. 03 4.618 06 780. 1558. 1.798 05 1.0SE 03 3.~OB 06 BOO. 1558. 1.28£ 05 7.39B 02 3.14E 06 
.~--,. 
Fl07 = 200. 
A HE H CM-3 CH-3 CH-3 
======== -=='===:::.== ===-==== 7.32£ 09 4.47E 06 3.4BB 04 3.28E 09 3.54E 06 2.B6E 04 1. B2E 09 3. DOE 06 2.50E 04 1.13E 09 2.65E 06 2.26E 04 7.61E 08 2.40E 06 2.09E 04 5.39E 08 2.22E 06 1.97E 04 3.07E 08 2.07E 06 1.B7E 04 3.01E 08 1.95E 06 1.79E 04 2.14E OB 1.B6E 06 1.73E 04 
1.8<;E OB 1.77F: 06 1.68E 04 1.48E OB 1.70E 06 1.63E 04 1.20E08 1.64E 06 1.60E 04 9.RU 07 1.59E 06 1.56B 04 6.10E 07 1.54E 06 1.54P. 04 6.73807 1.50E 06 1.51¥. 04 <; .6lE 07 1.46806 1.49B 04 4. BB 07 1.42B 05 1.47E 04 
3.3BE 07 1.36E 06 1.44E 04 2.45E 0, 1.31E 06 1.41£ 04 1.79P, 07 1.26B 06 1.39804 1.32F 07 1.21E 06 1.37E 04 9.81R 06 1.17E 06 1.35£ 04 7.311': 06 1.13806 1.34E 04 5.47E 06 1.10E 06 1.33E 04 4.11F. 06 1.07E 06 1.31E 04 3.098 06 1.03E 06 1.308 04 2.13E 06 1.00E 06 1.29E 04 
1. 76E 06 9.768 05 1.28E 04 1.348 06 9.4BE 05 1.27E 04 1.01E 06 9.22£ 05 1.26E 04 7.69E 05 8.978 05 1.25B 04 5.B5805 B.72E 05 1.24E 04 4.458 05 8.4BF! 05 1.23E 04 1.39E 05 a.26E 05 1.23E 04 2.59E 05 B.03E 05 1.22Jl 04 1.98805 7.82E 05 1.51E 05 7.61805 
1.21E 04 1.20E 011 
8.84~ 04 7.21E 05 1.18£ 04 5.19E 04 6.B4E 05 1.17E 04 3.068 04 6.49P. 05 1.15E 04 l.B1E 04 6.15E 05 1.14 E 04 1. en 04 5.84E 05 1.12804 6.39E 03 5.54F. 05 1.11E 04 1.B1F. 03 5.27E 05 1.09E 04 2.2BE 03 5.COR 05 1.0BE 04 1.37E 03 4.75E 05 1.07E 04 8.25R 02 4.52E 05 1.05E 04 
4.9BE 02 4.30B 05 1.04£ 04 3.02£ 02 4.09E 05 1. 038 04 1 .B3E 02 3.89E 05 1.01E 04 1.12E02 3.70E 05 1.00E Q.4 6.B1E 0' 3.52E 05 9.90E 03 4.171:: 01 3.35E 05 9.7BE 03 2.55E 01 3.19B 05 9.66E 03 1.58E 01 3.04E 05 9.55E 03 9. 7 5E 00 2.90E 05 9.43E 03 6. 04E CO 2.76B 05 9.328 03 
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AP = 100. 
M~ 
==== 
26.3 
26.0 
25. B 
25.5 
25.3 
25.4 
25.4 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.14 
25.3 
25.2 
25.1 
25.0 
24. E 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.7 
23.5 
23.2 
23.0 
22.8 
22.5 
22.3 
22.0 
21.8 
21.5 
21.0 
20.6 
20.1 
19.7 
19.3 
18.9 
18.5 
lB.2 
17.9 
17.b 
17. ~ 
17. 1 
16.9 
16.6 
16.4 
16. :2 
16.0 
15.9 
15.7 
15.5 
MASS DENS 
GH/CM3 
::;-:;:::;====== 
2.44E-l1 1.29E-ll 
8. 06E-12 
5.59E-12 
4. 13E-12 3.14E-12 
2.46E-12 
1.9BE-12 
1.63£-12 
1.3bE~12 
1.15£-12 
9.81E-13 8. 45E-13 7.34E-13 
6.41E-13 5.63E-13 
4.97E-13 
3.91E~13 
3. 12E-13 
2.518-13 
2.04E-13 
1.67E-13 
1. 37P.-13 
1.13£-13 
9.36£-14 
7.78E~14 
6.48E-1'I 
5.42E-14 
4.55E-14 
3.B2£-14 3.22E-14 2.728-14 
2.30E-14 
1.95E-14 
1.66E-14 
1.411l-14 
1.21E-14 
8.87E-15 
6.57E-15 
4.90E-15 
3.69E-15 
2.80£-15 2.14E-15 
1.65E-15 
1.2BE-15 
1.00P.-15 
7.86E-16 
6.22E-16 4.94E-16 
3.94E-16 
3.16E-16 2.55£-16 
2.C6£-16 
1.6711-16 
1.36E-16 1.11E-16 
9. 12R-17 
c, ,. 
;."t.., ',' \ t,: 
':---' 
". 
,i , 
:,; 
;" 
;, 
.'/ 
__ '" 1.. , 
LAT 45. LT = 9. DAY = Al 
ALT TE~P N2 02 0 A 
KM II CN-l CM-3 CM- J C'1-1 
==== ===== ======== =======::: ======== ======== 
120. ]qO. 3.B'?' 11 2.11E 10 1. 04E 11 2. q]E 09 
125. 507. 2.0n 11 1.0SE 10 6.S3E 1C 1.3fiE 09 
130. 610. 1.31E 11 6.51P. 09 4.61E 10 7.52F. Oq 
135. 700. B.94E 10 4.10E OCJ 3.S0F. 10 4.63E OB 
140. 7BO. 6.4AE 19 3.0n 09 2. 7B~ 10 3.07F. Os:! 
11, 5. S50. 4.90P. 10 2.23E 09 2.26~ 10 2.13E 08 
15 G. 911. 3.B2E 10 1.69E 09 1.SQP, 10 1.54E O~ 
155. 965. 3.05E 10 1.32E 09 1.61F. lQ 1.14E 08 
160. 1013. 2.I'S8 10 1.0SE 09 1. JOE 10 8.6n 07 
165. 1055. 2.05E 10 B.45E OB 1.21, 10 6.72~ 07 
170. 1092. 1.7lE 10 6.11E DB 1.0n 10 5.27E07 
175. 1124. 1.411E 10 5.71E 08 9.,6E 09 4.18E 07 
lBG. 1153. 1.22E 10 4.76E 08 3.,8£ 09 3.3SE ry7 
lS5. 1176. 1.0SE 10 4.00E OS 7.74P. 09 2.71F. 07 
190. 1200. 9. 02E ~9 3.18E O~ 7.02~ 09 2.2nE 07 
195. 122ry. 7.B1E 09 2.B7E 08 6.UO? 09 1.S1E 07 
200. 1237. 6.7SP. oq 2.45E 0 B 5. E5~ 09 1.49E 07 
210. 1265. 5. 1 BE 09 1.80E OB ". 91£ ~9 1.020 01 
220. 128S. 3.99F. 09 1.14E 08 4.20E 09 7.C9F. 06 
230. 1305. 3.113 09 1.01E 08 3.61£ 09 4.9QE 00 
2110. 13 18. 2.43E 09 7.66E 07 3.11E 09 3.53E fin 
250. 1329. 1.92P. 09 5.81E 07 2.70R 09 2.52E Ofi 
260. 1337. 1.S1E 09 4.46E 07 2.3'E 09 1.S0E 06 
270. 1343. 1.20B 09 3.43E 07 2.058 09 1.30E 06 
2BO. 1348. 9.55E 08 2.64E 07 1.79E 09 9.37 E 05 
290. 1352. 7.61P. on 2.04£ 07 1.57E 09 ';.78E 05 
300. 13,5. 6.0BE 08 1.58E C7 1. 3B8 09 4 .92~ 05 
310. 135B. 4.86E os 1.22E 07 1.21E 09 ].,AE 05 
320. 1360. 3.B9B OA 9.47P. 06 'a 17~ 09 2.61E 0') 
330. 1361. 3.12E 08 7. J6E 06 9.39B 09 1.90E 05 
340. 1362. 2.51£ CS 5.73E 06 B. 28~ OR 1.19E05 
350. 1363. 2.01? OB 4.46E 06 •• 30£ 08 1.02' os 
360. 1364. 1.628 08 3.4BE 06 6.U4E DB 7.46B 04 
370. 1365. 1.30B ~B 2.71E 06 5.69"- 08 5.48E 04 
38C. 1365. 1.05E 08 2.128 06 5.03B os 4.0ZE 04 
390. 1365. S.47E 07 1.66B 06 4.44P. 08 2.%E 04 
400. 1366. 6.B1E 07 1.1QE 06 'l.9n 08 2.1Q1:04 
420. 1366. 4.468 07 7.%E 05 3.'.'~F Ofl 1.1QE04 
440. 1366. 2.928 07 4.90E os 2.418 08 6.45E 03 
46C. 1366. 1.91E 07 J.03E 05 1.903 os 3.,lE OJ 
480. 1366. 1.26B 07 1.8S£ 05 1.4n 08 1.94P. 03 
500. 1366. B.29E 06 1.16E 05 1.18E f)S 1.C7p' 03 
520. 1367. 5.48P. 06 7.26E 04 9.28£ 07 5.92802 
540. 1367. 3.638 06 4.53E Q4 7. HE 07 1.2n 02 
S6C. 1367. 2.41E 06 2.848 04 5.810 O' 1.83E 02 
580. 1367. 1.60P. 06 1.7SE 04 4.60P. 07 1. 02E 02 
600. 1367. 1.07E 06 1.12E 04 3.65E 07 5.74E 01 
620. 1367. 7. 1 5P. ~5 7.09E 03 2. qop' C7 J .2.1E 01 
640. 1367. I,. BOE 05 4.49E 03 2.J1E 07 1.H2E 01 
660. 1367. 3.228 05 2.e5E 0] 1.S4£ 07 1.03E 01 
680. 1367. 2.17E 0, 1.81E 03 1.47E 01 5.~7E 00 
700. 1367. 1.46E 05 1.16E 01 1.17E n 3.35E 00 
720. 1367. 9.908 04 7.39E 02 9.37P. 05 1.9?P 00 
740. 1367. 6.71B 04 4.14E 02 7.'O? 06 1.10E 00 
760. 1367. 4. ')bE 04 3.05E 02 6.013 06 G.32E-Ol 
7ao. 1367. 3.10F. 04 1.96E 02 q. E3~ 06 1.65E-Ol 
aoo. 1367. 2.12E 04 1.27E 02 3. BBE 06 2.11E-Ol 
-887-
'-, 
" . 
.,~ 
~' 
">0. .~ 
Pl07 = 200. 
HE H 
CM-3 CM-J 
======== ==-=====-= 
1.71F 07 4.33E 04 
1.39E 07 3.65E 04 
1 .. 20? 07 3.24 F 04 
1.06E 07 2.%" 04 
9.oBE 06 2.75,' 04 
1.05E 07 2.59E 04 
1.10E 07 2.4TE 04 
1.14E 07 2.37F 01' 
1.17F.01 2.20£ 04 
1.IBE07 2.22F 04 
1.1SE07 2.17,; 04 
1.17E 07 2.12E 04 
1.16B 07 2.0SE 04 
1.15£ 07 2.04E 04 
1.13E 07 2.01£ 04 
1.12E n 1.9SE 04 
1.10E07 1.95,' 04 
1.06E 07 1.9n: 04 
1.02E 07 1.87E 04 
9.83606 1.84E 04 
9.47E 06 1.B2E 04 
9.14E06 1.79E 04 
S.B2E 06 1.71 E 04 
8.52 E f-6 1.75E 04 
8.23E 06 1.74F 04 
7.96£ 06 1.72E 011 
7.70E 06 1.70 E 04 
7.4SE 06 1 • 69 E 0 I, 
7.22E 06 1.67E 04 
6. 99E ~6 1.66E 04 
6.77. 06 1.64E 04 
6.56E 06 1.63E 04 
6.3oE Ob 1.62E 04 
6.16E 06 1.6H 04 
5.9SE 06 1.59B 04 
5.79E 06 1.58.04 
5.62£ 06 1.57£ 04 
5. ZOE 06 1.54E 04 4.9n V6 1.52£ 04 
4.68E 06 1.50F. 04 
4.4180b 1.4-3£ 04 
4.16£ 06 1.45F,04 
3. nE 06 1.43E 04 
3.69E 06 1.41E 04 
3.4BE 06 1.39E 04 
3.29E 06 1.37E 04 
3.10E 06 1.3SE 04 
2.938 06 1.3J804 
2.77E 06 1.31F 04 
2.61E 06 1.298 04 
2.47E 06 1.28E 04 
2.318 06 1.26£ 04 
2.21£ 06 1.24E 04 
2.09E On 1.22E 04 
1.9BE 06 1.2H 04 
1.B7E 06 1.19E 04 
1.77E 06 1.17£ 04 
::-'-' -'-'- --'-'_.'-'-'-". 
AP = 100. 
H~ 
~5:e 
25.5 
25.2 
24.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.S 
23.6 
23.4 
23.3 
23.1 
22.9 
22.S 
22.6 
22.3 
22.0 
21.7 
21.4 
21.1 
20.8 
20.5 
20.2 
20.0 
19.7 
19.5 
19.2 
19.0 
18. E 
1 B. 6 
18.4 
1B.~ 
1 E.O 
17. R 
17.7 
17.4 
17.1 
1 G. e 
16.6 
16.4 
16. ~ 
16.0 
15.S 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.7 
14.4 
1 4. 1 
13.0 
13.5 
1 3. 1 
12.7 
12.3 
'" ,,""" 
MASS DENS 
GM/C~1 
;:======;:::= 
t, 
/; -~, 
2.21E-l1 
1;21E-ll 
7.70E-12 
5.34P.-12 
3.93E-12 
1.01E-12 
2.3PE-12 
1. 92E-12 
1.58P.-12 
1.32E"12 
1.12E-12 
9.56£-13 
8.24£-13 
7.1E6-13 
6.25E-13 
5.49£-13 
4. E5E-13 
3. 82E-13 
3.05 E-13 
2.46F.-13 
2.COE-13 
1;64E-13 
1. :5P.-13 
1.12E-13 
9. 35P.-14 
7. E1E-14 
6. 5BE- 14 
5.55E-14 
4.70E-14 
3.99E-14 
3.40E-14 
2.90E-14 
2.49E-14 
2. 14F.-14 
1.e4E-14 
1.59E-l ll 
1. ~7F.-14 
1.03E-14 
7. 831l-15 
5.97£-15 
4. ~9E-15 
3.54E-15 
2.75E-15 
2.14E-15 
1.6BE-15 
1.32E-15 
1.04F.-15 
9.246-16 
6.54 E-16 
5.21P-16 
4.16E-16 
3.34E-16 
2.68E-16 
2.16E-16 
1.75E-16 
1.42E-16 
1.1(,P-16 
. --"~~-i 
'1 
~; 
0.0 
"TI:D 
'"tI,!E: 
0:;:: 
OJ;:> 
:;or-
.o;g C m ~1T1 
=i_ 
1<1:13 
" ;, 
.... ~ 
" 
LAT O. LT = q. DAY = 81 
ALT TEHP H2 02 n KH K CM-3 CM-3 CM-l 
=== ===== ======== ======== =:::::::==:::::: 120. 390. 4.12E 11 2.10E 10 9.29B 10 125. 463. 2.39B 11 1.15E 10 6. nE 10 130. 531. 1.51E 11 6.98E 09 4.60E 10 135. 592. 1.02P. 11 4.53E 09 1.51E 10 140. 64B. 7.24P. 10 3.89B 09 2.77E 10 145. 6~9. 5.3lE 10 2.19E 09 2.42F 10 150. 746. 4.00E 10 1.60E 09 2.14E 10 155. 789. 3.08B 10 1.20E 09 1.q1E 10 160. B28. 2.42B 10 9.14P. OR 1.72E 10 
165. 864. 1.92B 10 7.09E 08 1.56B 10 17C. B97. 1.55E 10 5.57E 08 1.427. 10 175. 927. 1.26E 10 4.43E OB 1.29B 10 lBO. 955. 1.04E 10 3.56E OB 1.lBP. lD 185. 980. B.62E 09 2.8BE 08 1.09E 10 190. 1003. 7.20E 09 2.15E 08 1.00E 10 195. 1024. 6.05E 89 1.93E 08 9.22E 09 200. 1043. 5.11E 09 1.60F. OB B.51E 09 
210. 1077. 3.69E O~ 1.11E OR 7.28P: /)q 220. 1106. 2.71E 09 7.B2E 07 6.24£ 09 230. 1130. 2.01£ 09 5.59E 07 5.37'? Oq 2~0. 1150. 1.51E 09 4.03E 07 4.63E 09 250. 1167. 1.14£ 09 2.94E 07 II. ODE 09 260. 1181. B.72E 08 2.16E 07 3.4oE 09 270. 1193. 6.68E 08 1.5n 07 2.19B 09 280. 1203. 5.14E OB 1.1BE 07 2. ~9P' 09 290. 1212. 3.97P. 08 8.B2E 06 2.2'j£ 09 300. 1219. 3.0SE 08 6.60E 06 1.96E 09 
310. 1225. 2.40E 08 4.96B 06 1. 70~ 09 320. 1230. 1.B7? DB 3.74E 06 1.4SE 09 330. 1234. 1.46E DB 2.B2E 06 1.29E 09 340. 123B. 1. 15£ OB 2.14E 06 1.1n09 350. 1241. 8.99E 07 1.62E 06 9. HE OB 360. 1243. 7.07E 07 1.23E 06 8.54R OB 370. 1246. 5.56E ~7 9.37E 05 7.46~ OB 3BO. 1247. 4.39E 07 7.14E 05 b.52E 08 390. 1249. 3.46E 07 5.45E 05 5.70E DB 400. 1250. 2.74E 07 4.17E 05 4.9SE C8 
420. 1252. 1.71E 07 2.4'1E as J.82B Oq 440. 1254. 1.0SE C7 1.44E 05 2.93P. DB 460. 1255. 6.B1E 06 B.50E 04 2.25B 09 4BO. 1256. 'f.31P. 06 5.04E 04 1.743 08 500. 1256. 2.74E 06 3.00E 04 1.34E OB 520. 1257. 1.75E 06 1.79E Oq 1.04E 08 540. 1257. 1.12E 06 1.0BE 04 B.Ol~ rJ7 560. 1257. 7.14E 05 6.46E 03 S.21E 0' 5BO. 1257. 4.59E 05 3.90~ ~1 4.81~ 07 600. 125B. 2.96B 05 2.16E 03 1.7SE 07 
620. 1258. 1.91E 05 1.43E 03 2.q1E 07 640. 1258. 1.24E 05 B.7nE 02 2.20P. 07 660. 1258. O.02E 04 5.31E 02 1.7B? 07 oBO. 1258. 5.22E 04 3.25E 02 1.39E 87 700. 1258. 3.4n 04 1.99E 02 1.o9E 07 720. 1258. 2.23E C4 1.23P. 02 R.56P. 06 740. 1258. 1.46E 04 7.57E 01 6. 72F. 06 760. 1258. 9.58B 03 4.58E 01 5.29E 06 7BO. 1258. 6.31R 03 2.90]! 01 4. 17~ 06 800. 1258. 4.16E 03 1.B1E 01 3. 29E 06 
-.. 
",:~ 
."-"' 
- .... -. 
F1V7 = 200. 
A HE H CM-3 CM-3 CM-3 
:::======= :::======= ====-=-=== 1. 2BE Oq 5.25E 07 5.24F 04 6.1~EOR 4.4BE 07 '1.66E 04 J. 'jOE 00 1.95E 07 4.2% 04 2.10 E OR 3.55E 07 3.94F. 04 1.BE DB 3.24F 07 3.70P 04 9.B2E 07 3.57F. 07 3.501: 04 6.05E 0.7 3.81E 07 3.34," 04 4.27E 07 3.97E 87 3.21U 04 3.08E 07 4.e7E 07 3.10£ 04 
2.2liE 07 4.12E 07 3.00P. 04 1 .69E 07 4.121': 07 2.91l' 04 1.2AE 07 4.en 07 2. B4,' 04 Q.82E 06 4.05E 07 2.71E 04 7.59E 06 3.98E 07 2. 72£ O~ 5.9lE 06 3.91E 07 2.66H 04 4.66E 06 1.83E 07 2.61P.04 3.69E 06 3.74E 07 2.57F. 04 
2.3fiE06 3.57E 07 2.5H: 04 1.53E 06 3.'11E J7 2.43P. 04 1.01E06 3.25E 07 2.3BE 04 6.7GB 05 3.10E 07 2.33F 04 4.57E QIi 2.97E 07 2 .. 29B 04 3.11E 05 <. BliP 07 2.25 E 04 2.14E 05 2.73E 07 2.22E 04 1.4AP. as 2.62£ 07 2.19P. 04 1.02EO~ 2.52E 07 2.16P. 04 7.15E 04 2.42E 07 2.13E 04 
5.00E 04 2.33E 07 2.11E 04 3. 'jlE 04 2.24E 07 2.0BE 04 2.48E C4 2.161': 07 2.06 E 04 1 .75E 04 2.09E 07 2.04£ 04 1.24E Oq 2.01E 07 2.02P. on 8.80E 01 1.94E 07 2.00l') 04 ~.26E 03 1.A8E 07 1.9BE 04 4.46E 03 1.B1E 07 1.96£ 04 3.18E 01 1.75E 07 1.94".04 2.2'P, 03 1.b9E 07 1.93E n4 
1.171l 03 1.58E 07 1.B9f: 04 6.02802 1.4BE 07 1.B6E 04 3. 12E r 2 1.39E 07 1.83". Olf 1.63E 02 1.30E 07 1.BOP. 04 B.SnB 01 1.22E 07 1.77~ 04 4.41EOl 1.14F. 07 1. 74F. 04 2.16E 01 1.0n 07 1.71E 04 1.25E 01 1.rOE 07 1.69E 04 b.olE 00 9.41E 06 1.66E 04 3.t;4E (10 B.84F. 06 1.63E D" 
1.8QE 00 a.30F 06 1.61~ 04 1.C2E 00 7.80F. 06 1.58E 04 5". 48E-0 1 7.34E 06 1.56P. 01; 2.97E-Ol b. gOE C6 1.S4P. 04 1.01E-Ol f..49E 06 1.51E 04 B.7BE-02 fl.11E 06 1.49B 04 4.8n-02 5.75E 06 1.47E 04 2.6UE-02 5.42E 06 1.4SE 04 1.45E-02 5.10E 06 1.42P. 04 Q.02E-C3 4.P1E 06 1.40E 04 
-R8B-
AP = 100. 
1111 
=:::=: 
26.1 
25.8 
2S~5 
25.2 
24.9 
24.5 24.0 
23.6 
2::.2 
22.A 
22.4 
22.1 
21.P 
21.4 
21. 1 
2C.9 
20.6 
20.1 
19.7 
19.3 
19.0 
lB.7 
18.4 
1 f. 1 
17.9 
17.7 
17.5 
17.4 
17.2 
17.1 
16.9 
16. B 
16.7 
16.6 
16.4 
16.3 
1~.2 
16.0 
15.9 
15.7 
15.5 
15.2 
15.0 
14.B 
14.5 
1 4. 1 
13.B 
13.4 1i .. ~ 1..:. .... 
12. 1 
11.5 
11.0 
10.5 
~.9 
S.4 
e.9 
( 
'~, 
, \ c· _~_ 
l'lll-SS nEll!i 
GII/eN3 
=:====== 
~.2~E-l 1 1.34E-l1 
9.05E-12 
5.94 E-12 
4.2BF-12 3.23E-12 2.52£-12 2.C1E-12 
1.03E-12 
1.35F-12 
1.13E-12 Q.56£-13 
H .1BF-lJ 
7.06E-13 
6. 14E-13 5.37E-l1 
I'" 4.72E-13 
3.71E-13 
2.9bP.-13 2.39E-11 
1. %£-13 1.61£-13 
1.34F-13 
1.12E-13 
9.36E-14 
7.89E-14 
f .6BE-H 
5.6"713-14 
". E3E-lQ 4.13E-14 
3.54E-14 3.f14F.-1Q 
2.b2E-14 
2.26E-14 i:m=n 
1.46~-14 
1.11E-14 
8.39E-15 
r.. ftOE-15 
".90E-15 
3.77E-15 2.S1E-15 
2.25E-15 
1.15P-15 
1 .. 37E-15 
1.07E-15 
6.40E-16 6.63E-16 
5.26E-16 4. lBF-16 
3. ::5E-16 
< .• 69E-16 2.17F.-16 
1.77E-Hi 
;.4SE-16 
1.1n-16 
" :,1 
'.~ ~ , 

.......... 
. ",-...... -,,~" 
LAT = -90. LT -= 9. I)AY -= Bl Fl07 : 200. 
AP ; 100. 
ALT TEHP H2 02 a A HE 
H M~ HASS OENS 
KH K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 Ci'\-3
 CM-3 GM/CM3 
===::: =::::::== =:::======::: =-======= =====-=== =-==-==
=== ====-==== =====-==== -==-== 
=-==-===-=::::;;. 
120. 390. 4.40B 11 t:m~~ 9.95" 10 5.9% 09 5.0n 06 4.10E 011 26. 1 2.
42~-11 
125. 529. 2.298 11 6. 01~ 10 2.678 09 4.0n 
06 3.37E 04 25.8 1.28"-11 
130. 651. 1.428 11 4.19B 09 4.19~ 10 1.4SE 09 3.41E 
06 2.958 04 25.5 R.041l-12 
135. 75B. 9.748 10 2.7BE 09 3.16E 10 9.1BE 08 J.02E Oli 
2.678 911 25.3 ~. 5B8-12 
140. 852. 7.12E 10 1.98E 09 2.51E 10 6.17E O~ ••
 738 06 2.47P. 04 25.1 4. 12E-12 
145. 935. 5.411E 10 1.47E 09 1. B7E 10 4.17E OR 2.528 06 
2.32E 04 25.2 3.13E-12 
150. 1008. 4.29B 10 1.14E 09 1.440. 10 3.21E 00 2.36B ali 
2.210. 04 25.2 2.46E-12 
155. 1072. 3.46E 10 B.9BE 08 1.148 10 2.438 OR 2.22E 06 2
.12E 04 25.2 1.98E-12 
160. 1 '12B. 2 .. 85B 10 7.25E as 9.210. 09 1. ~91l OR 2.1H 06 2.
04E 04 25.3 1.62E-12 
165. 1178. 2.39B 10 5.94E OB 7.610, 09 1.49E OR 2.02E G6 
1.qR~ Of~ 25,.3 1.35E-12 
170. 1221. 2.028 10 4.9380B 6. HE 09 1.19E 00 1.94E 06 
1.93R 011 25.3 1.1118-12 
175. 1260. 1.73E 10 4.14P. 08 5.45P 09 9.61E07 1.87E
 On 1 .. 8BT~ OQ. 25.3 9.158-11 
180. 129q. 1.49E 10 3.S1E 08 4.708" 09 7.8BE 07 1.81
806 1.85E 04 25.3 H.40E-13 
185. 1323. 1.29E 10 2.993 08 4.09B Oq 6.IIQE 07 1.75E C6 1.81~ Oq
 25. l 7.2BE-11 
190. 1350. 1.11F. 10 2.57E 08 1.608 09 5.HE 07 1.708
06 1.79Z Oq 25.3 b.36E-13 
195. 1373. 9.87E 09 2.22E OB 3.19E 09 4.'0r. 07 1.r.GE
 06 1.76E 011 25.2 ~.58E-13 
200. 1393. B. 6 9r. 09 1. nE 08 2.858 oq 3.7RE 07 1.I)2E C6 1.74~ 011 25.2 
u.92E-13 
" 
210. lq27. 6.B1E 09 1.46R OB 2.31E 09 2.698 07 1.5,E 06 
1.7'Jr; OJ, 25 .. 1 3.8aR-ll 
220. 1453. 5.40E 09 1.12E 09 1.91~ 09 1.95E G7 1.48E
 06 1.67E 04 25.0 3.C9E-13 
230. 1473. 4.31E 09 8.69E 07 1.61E 00 1.112E 07 1.43E 06
 1.64~ Oq 24.9 2. u9"E-13 
240. 1489. 3.47E 09 6.78B 07 1.37E 09 1.0SE 07 1.3BE 00 
1.62E 04 24.7 2.02E-13 
250. 1501. 2.BOE 09 5.321' 07 1.17B 00 7.74E 06 1.'3E 06 
1.60g 04 24.6 1.65E-13 
260. 1511. 2.27E 09 4.20B 07 1.02B 00 5.761l06 1.29E 06 1
.59" n4 24.lt 1.351l-13 
270. 1518. 1.85E 09 3.nE 07 8.8SE 08 4.10E06 1.25R
 06 1.57P' 011 24.2 1.1211-1l 
2BO. 1524. 1.51E 09 2.63E 07 7.75E 08 3.22E 06 1.218
06 1.55E 04 2q.0 9.24E-14 
290. 1529. 1.24809 2.09E 07 6.82E 09 2.428 06 1.17E
 06 1.54i': 04 23.8 7.6BE-lq 
300. 1532. 1.01E 09 1.67E 07 6.02E DB 1.A2B 06 1.14E
 06 1.52'~ 04 23.6 r.. 40 R-l'I 
310. 1535. B.308 08 1.33E 07 5.338 08 1.37P. 06 1
.1H OE 1.513 04 23. II -.36E-14 
320. 1537. 6.B2E DB 1.06E 07 4.73E cq 1.04R C6 1. on
 C'6 1.50E Oq 23.2 4.49E-lq 
330. 1539. 5.61P. OB 8.50E 06 4.20E CB 7.86E 05 1.04F
 06 1.Q9E 04 22.9 3.78E-14 
340. 1540. Q.62B 08 6.818 06 3.74P. 08 5. %E C5 1.C2E Of, 1.Q9F 04 22.
1 J.1Bll-1Q 
350 .• 1541. 3.B1E 08 5.46E 06 3.34E OB 4.~)2E 01) q.~OE 05 1.47
E OIl 22.5 <.6n-l~ 
360. 1542. 3.14E 08 4.38B 06 2.98E 08 1.43E 05 9.blP. 05 
1.46B 04 22.2 2.2BE-14 
370. 1543. 2.5913 C8 3 .. S2E 06 2.66E 08 2.61E 05 9.34£
 05 1.451l Cq 22.0 1.93E-14 
380. 1543. 2.14E OB 2.83P. 06 2.388 08 1.99E 05 9.09E
 05 1.IIQrl04 21.7 1.65E-1Q 
390. 15Q4. 1.77E OB 2.27E 06 2.13E 00 1.'lE 0, 8.85E 05 1.Q3E 04
 t:1.S 1.40E-l l l 
400. 1544. 1.46E OB 1.8lE 06 1.913 ea 1. 15E 05 B.618
 05 1.42P. 04 21.2 1.20E-l ll 
420. 1545. 1.00~ 08 1.19P' 06 1.'j4E 08 6.73R OU 8.16B 05 1
.4Q~ 011 20.7 0.82E-15 
440. 1545. 6.89B C7 7.HE 05 1.2Q·8 00 3.94P.C4 7.73E 05 1.38
8011 20. l ~.54E-15 
460. 15QS. 4.75E 07 S.05P. as 1.00B ~8 2.31E OQ 7.33E 05 1.36E 04
 19.8 1I.90E-l' 
4-80. 15115. 3.28B 07 3.31E 05 B.09B 07 1.36E 04 6.95E
 05 1.34E 04 19.4 J. r,°1l-1, 
500. 1545. 2.218 07 2.17E 05 6.5'5E 07 q.04E03 6.59B
 0, 1.3P~ O~ 19.0 <.81E-15 
520. 154-5. 1.57B 07 1.43B 05 'i.31E 07 Il.7fiE 01 6.26E
 05 1.31P. OQ 18.6 2.15E-l, 
540. 1545. 1.0n 07 9.42E 04 4.31", 07 2.83E 01 5.91'E 0'5 
1.29E 04 18.3 1. 6GE- 1'3 
560. 1545. 7.60E 06 6.23E 04 3.51F. 07 1.69E 01 5.64E
 05 1.27 EO. 1 B.O 1.29E-l' 
580. 154'5. 5.30E 06 4.13E 04 2.05E 07 1.01E 03 ~,
.36E 05 1.2(1~ O'l 17.7 1.01E-15 
600. 154-5. 3.71B 06 2.741' OQ 2.31E 07 6.05E 02 5 .. 09E or; 1 .. 2tl
F: 04 17.4 7.CC;£-1fi 
620. 154-5. 2.60E 06 1.83E 04 1.90B J7 l.64E 02 1
1.84E 05 1.2JE 04 17.2 6.2qE-16 
640. 15Q5. 1.82E 06 1.22B 04 1.55E 07 2.20802 (~.!iOE 05 1.21E 04
 If,.9 5.GOE-16 
660. 1545. 1.2BE 06 B.l'5B 03 1.27E 07 1.33R 02 4
.J7E 05 1.2080Q 16.7 Q.OOE-lt; 
680. 1545. 9.04E 05 5.468 03 1.04F. 07 8.06E 01 4.168
 05 1.18804 1 b. 5 3.21E-16 
700. 154-5. 6.38B 05 3.67E 01 a.51E 06 4.90B 01 3
.90E 05 1.17e: 04 1 n. 3 2.59E-16 
720. 1545. 4.52E 05 2.478 03 6.198 06 2.Qn 01 ~. 77E 05 1.15804
 16.1 2.09F.-16 
740. 15ij5. 1.20B 05 1.67E 03 5.74E 06 1 • q3E 01 3.59E 05 1.1QE 04
 n:i 1.7GB-16 
760. 15~5. 2.27E 05 1.11B 03 4.72E 06 1.12E 01 3.42E 
05 1.12E 04 1.3nE-16 
1BO. 15~5. 1.62E 05 7.668 02 3.89E C6 t;.'llE OQ 3.25E 05 1.11E 04
 15.5 1.13'£-16 
800. 15115. 1.15F. 05 5.20B 02 1.20E % Q.16E 00 3.10E 0, 1.IOS04
 15.3 ".26E-17 
-39n-
" , , 
.. 
, , ,t, 
"",' ",~." " 
-----"'---- ~ 
.. ' 
LAT 
AL~ 
K~ 
:::::=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
26 G. 
27G. 
260. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
3%. 
400. 
420. 
440. 
460. 4ao. 
S~O. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
6110. 
660. 
680. 
70G. 
720. 
740. 
76 o. 
780. 
800. 
90. 
T8t1P 
K 
====-= 
HO. 
5 >1. 
654. 
76·2. 
857. 
9~1. 
1015. 
101Q. 
1136. 
1166. 
1230. 
1269. 
1303. 
1353. 
1360. 
1383. 
1404. 
1438. 
1464. 
1485. 
1501. 
1513. 
1521. 
1530. 
1536. 
15111. 
1544. 
1547. 
15.9. 
15~1. 
1553. 
1554. 
1554. 
1555. 
1556. 
1556. 
1555. 
15,7. 
1551. 
1551. 
1557. 
1557. 
1551. 
1557. 
1557. 
1557. 
1557. 
1557. 
1558. 
150;8. 
1558. 
1558. 
155q. 
15'i8. 
1558. 
15<;8. 
155R. 
N2 
C~-] 
LT 
====::::=== 
4.428 11 
2.JOE 11 
1. 4 18 11 
9.1BP. 10 
7.15E 10 
5.478 10 
4.311'. 10 
J.4q1'. 10 
2.881'. 10 
2.41E 10 
2.041'. 10 
1.741'. 10 
1.50E 10 
1.318 10 
1.141'. 10 
1.008 10 
8.92P. 09 
6.938 09 
5.50~ 09 
4.401'. 09 
3.5118 09 
2.87E 09 
2. 331'. ~9 
1.901'. ~9 
1.558 09 
1.27P. 09 
1.048 09 
B.578 08 
1.051'. 08 
5.811'. 08 
4.191'. 08 
3.951'. 08 
3.27E 08 
2.708 08 
2.231'.06 
1.8S1'. 06 
1.538 CB 
1.051'. DB 
1.258 01 
5.01F. 07 
1.47P. 07 
2.411'. C7 
1.67E 07 
1.17" n 
8. Jqg 06 
5.691'. 06 
1.991'. 06 
2.801'. 06 1.nr. 06 
1.39 .. 06 
9.RIIE 05 
6.97E 05 
4.941'. 05 
3.51'> 05 
2.5n 05 
1.7gB 05 
1.2RE 05 
15. 
02 
CM-3 
======== 
1.ROE 10 
R.938 09 
5. BE 09 
3.5uE 09 
2.'i2E 09 
1.B81'. 09 
1.U5E 09 
'.15E 09 
9.2fiP. OB 
7.60E OB 
6.321'. OR 
5.31E OB 
4.%1'. OR 
3.R4E 08 
3.308 08 
2. SS8 O~ 
2.41£ n8 
1.08E 08 
1.U5E n 
1.12808 
8.ROE 07 
6.92E n 
5.46E 07 
4.33E 07 
1.44E Q7 
2.74E 07 
2.18P q7 
1.751'. 07 
1.40E H 
1.12E 07 
8.988 % 
7.218 06 
5. BCE a6 
4.66E 06 
3.76E 06 
3.03E 06 
2.44E 06 
1.'i9E 06 
1. 041'. 06 
6.S1E 05 
4 .. 'I7E 0, 
2.94E as 
1.94E 05 
1.29E O~ 
B.S3Y. 04 
5.67E 04 
3.78E 1u 
2.0;2E 04 
1.69E 04 
1.13E 04 
7.621'. 03 
5.14E B 
3.47E 03 
2.35P. 03 
1.60E 03 
1.0R8 03 
7.391'. 02 
DAY" 81 
o 
C~-l 
======-:::= 
9.25~ 10 
5.S9E 10 
3.891'. 10 
2.938 n 
2. HE 10 
1.731'. 10 
1.338 10 
1.06" lq 
8.563 Oq 
7.C7E 09 
~.91IE 09 
t). ~7f: 09 
4.17E 09 
3. R1E 09 
.l.3SP. 09 2.978 09, 
2.66E 09 
2.16E 09 
1.7Qp a9 
1.50E Og 
1.291'. 09 
1.10E C9 
9.~2E 08 
8.30E Oq 
7. 28E ~ij 
6.41E OR 
'i.66E n8 
5.02E f)9 
U.46E 09 
3. %E OR 
3.53E OR 
3.15P. 08 
2. S2S n 
2.521l 08 
2.261'. OB 
2.02£ 08 
1. 81~ DB 
1.46B 08 
1.10B 08 
9.54~ 07 
7.138 07 
6.2n 07 
5. f)9'S 07 
U.140. 07 
3.378 07 
2.7,e 07 
2.24'8 07 
1.810. 07 
1.500. 07 
1.231'. 07 
1.0l!': 07 
q.2H 06 
6.801'. 06 
5.60E 06 
4.613 06 
'l.J10F! ')~ 
3.14~ 06 
A 
C'1-] 
;::::====== 
7.32£ 09 
3.2RE 09 
1.R2E ~9 
1.13E 09 
7 .. 61F' OR 
5.39E 08 
3.97E OB 
3.01E OR 
2.3UE oq 
1. SSE 08 
1.48EOR 
1.20E OR 
9.RlE 07 
8.10E 07 
fi.7lE ~7 
5.63E 07 
u.73E 0 7 
3.39B 07 
2.U5~ 07 
1. 7n 07 
1.12E07 
9.81E 06 
7.31P. 06 
S.4n 06 
U.11E 06 
3.09E 06 
2.33E 06 
1.76E 06 
1 .34 R 06 
1.'18 06 
7.69E05 
5.85E 05 
lI.U51!!C5 
3.19E O'i 
~. 59E OS 
1.9qE 05 
1.51F. 05 
R.qUE ou 
S.HE OU 
3.G6E04 
1.811'.04 
1.~7E04 
6.31E03 
J.R1E 03 
2.2ij~ 03 
1.37E 0.1 
q.2~E 02 
U .9AE 02 
3.02F: (12 
1.83E 02 
1.12E 02 
6.B1E 01 
4.17E 01 
2.56E 01 
1.'i8E r.1 
9.7~? on 
6.0UEOO 
-891-
-' 
-
F 107 " 200. 
AE 
CM-3 
;:.======= 
~:m 8~ 
3.COE06 
2.b5E Ofi 
2.40F. 06 
~ .. 22F 06 
2. 07E 06 
1.95E 06 
1.86E 05 
1.nE 06 
1.70B 06 
1.64F. 06 
1. S9E 06 
1.541'. r.6 
1.50E 06 
1.U6B 06 
1.42E 06 
1.36E 06 
1.311'.06 
1.26E 06 
1.21E 06 
1.17E 06 
1.13E 06 
1.10E r6 
1.C7E 06 
1.U3E 06 
1.00E 06 
9.76E as 
9.4BE 05 
~.22E 05 
8.978 05 
S.72E 05 
E.U8E 05 
8.26E 05 
8.03E 05 
7.82E 05 
7.61E 05 
7.21E 05 
6.B4f. 05 
6. 119E 05 
6.158 05 
5.BIIE 05 
5. SIIE 05 
5.27E 05 
5.00E 05 
11.151'.05 
II.52E 05 
U.JOE OS 
4.09E 05 
3. B9E q5 
3.70E 05 
3.52E 05 
3.35E 05 
3.19R 05 
3.04E 05 
2. 90E G~ 
2.761'. 05 
H 
Ctl-3 
:======= 
3.48P. 04 
2. a6E 04 
2.50 E 04 
2.26E 04 
2.09E 011 
1.97E OU 
1.B7E 04 
1.79'S 04 
1.73E Ou 
1.68r. 04 
1.63F. 04 
1.60E 04 
1.56E 011 
1.54E 04 
1.51E 04 
1.U9E 04 
1.47E 04 
1.4uE 04 
1.41E 04 
1.318 04 
1.37E 04 
1.3~E 04 
1.311P. 04 
1.33E 04 
1.31E 04 
1.30E 04 
1.29F. 04 
1.28~ 0', 
1.27E 04 
1.26B 04 
1.25E au 
1.24E 04 
1.23E 04 
1.23P 04 
1.22E 04 
1.21E 04 
1.20E 04 
1.lBE 04 
1.17804 
1.15E 04 
1.140 04 
1.12E 04 
1.11E Ou 
1.09P. 04 
1.0SE 04 
1.07E 04 
1.051'. 04 
1.04F. 04 
1.031'.04 
1.Q1E 04 
1.00E 04 
9.90E 03 
q.7BE 03 
9.66E 03 
9.55F. 03 
9.43E 03 
9.32F 03 
AP " 100. 
~Q 
===::: 
26.3 
26.0 
25.8 
2f,.5 
25.3 
25.4 
25.u iiz.. ~ 
2 
2r.". 2 ...... J 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.4 
25.3 
25.2 
25.1 
~ij:g 
24.7 
2
'
1.5 
24.3 2~.1 
23.9 
23.7 
23. ~ 
23.2 
23.0 
22. E 
22.5 
22.3 
22.0 
21.8 
21.5 
21.0 
20.1i 
20.1 
19.7 
19.3 
18.9 
1 S. 5 
18.2 
1.7.9 
17.6 
17.3 
17.1 
16.9 
16.6 
16.4 
U:fi 
15.9 
15.7 
15. ~ 
\, 
, i· 
HI.55 DENS 
GH/C~3 
===:::==:::":::::: 
2.44E-11 
1.29E-ll 
!<.06E-12 
5.59E-12 
4. 13E-12 
3.1Uil-12 
2.46E-12 
1.98E-12 
'.63E-12 
1.36E-12 
1. 151l-12 
9.f'lE-13 
n.45E-13 
7.341'.-13 
ro.41E-13 
5.f3E-13 
fl.97B-13 
3.91E-13 
3. 12E-13 
2.51E-n 
2.048-13 
1.67E-1J 
1.37E-B 
1.13E-13 
q.36E-14 
7.78E-1'I 
6.IIBE-14 
5.42E-14 
4. 55E-1'''' 3.E2E-14 
3.22E-14 
2.728-14 
2.30B-14 
1.95E-1U 
1.66E-l ll 
1.41E-14 
1.21P.-14 
8.878-15 
6.57.-15 
4.9~E-l'i 
3.69E-15 
2. BOE-15 
2. 14E-15 
1.650-~5 
1.28E-15 
1.00;:-1'; 
7.86E-16 
6.22E-lli 
U.94E-16 
3.S4E-16 
3.16E-16 
2.55E-16 
2.C6E-16 
1.67E-16 
1.36<:-16 
1.118-16 
9.121'.-17 
.t,t 
': ~~----~. 
--,,,,--
~§6 
",-e 
0:2 
~~ 
t:)"'IJ 
c:~ ~rt1 
=i_ 
-<,(1} 
", 
;, 
:, 
~. 
LAT = ~5. LT 15. DAY ::;: 81 Fl07 = 2JQ. AP = 100. 
ALT T&np 112 02 a A liP H HW 9ASS DENS 
KM K CM-J CM-J CM-3 C~-~ CM-J CM-~ GM/CM3 
:.:;:::;:.:; 
----- ===:-==== ===::;:::=== ====-==:= =:=::;:===; ===-:::::::::::::::: ====::::== ::::::::::::: =======::;::; 
120. 390. Q.128 " l.n58 10 1.~2P. 11 2.70809 2.19E 07 2.7BE 04 25.9 2.29F.-'1 125. 517. 2.19P. " B.36E 09 n.Jl? 10 1.2l809 1.76'l 07 2.328 04 25.6 1.2/IE-ll 130. 62B. 1.361l 11 5.00F 09 Q.Q4E 10 6.Bn 09 1.50E 07 2.04F. 04 2!:.3 7.83F.-12 
135. 72B. Q.328 10 3.31E 09 3.3S" 10 Q .nE OR 1.33E 07 1.RGE 04 25.1 5.Q38-1Z 
140. 81n. 6.77F. 10 2.33E D9 2.6nE 10 2.R1E 08 1.21E 07 1.72E 04 2/1.8 4. OOE- 12 
145. 894. 5.1QP, 10 1.72E 09 2.13" 10 1 • nE DB 1. OOE 07 1.62E 04 24.7 3. 05E~12 
150. %3. 4.02E 10 1.32E 09 1.768 10 1.4lF. OB B.n4E 05 1.54 E 011 24.6 2.42E-12 
155. 1025. 3.23P. 10 1.0n 09 1.48" 10 1.01E OS 7.65E On 1.Q7F. 04 24.4 1.9&8-12 
160. 10 90. 2.nQE 10 B.2BE OB 1. 27~ 10 R.2lEr,7 6.91¥. C6 1.42E OQ 24.3 1.610-12 
165. 1128. 2.19F. 10 6.71E 08 1.11P. In 6.Q.l" 07 6.35E 06 1.3~E 04 24.2 1.35E-12 
170. 1171. 1.8QE 10 5,.558 OB 9.72E 09 'i.l0E 07 
175. 1209. 1.568 10 4.62F. 08 R.63E 09 Q .on 07 5.928 Og S.578 0 1.3480/1 1.31E 04 24.0 23. S 1.158-12 9.B3E-13 
180. 1243. 1. 34~ 10 3.89E 08 7.72~09 J. 32R 01 5.28E 06 1.29F 04 23.B R.SOE-13 
185. 1274. 1.1SE 10 3.298 OB 6.95R 09 2.71E C7 5.05E 06 1.26B 04 23.7 7.40R-13 
190. 1301. 1.00£ 10 2.~1E 08 6.298 09 2. 2Q~ 07 4.ESE C6 1.23E 04 23.S 6.Q9E-13 
195. 132Q. 8.74P. 09 2.418 ~8 ~.73~ 09 1.85E 07 U.688 06 1.2/iE 04 23.1~ 5.72=:-13 
" 200. 1346. 7.66R og 2.0B8 09 5.23P. 09 1 .54:! 07 4.53£ 06 1.2 8 04 23.3 5.07E-l1 
210. 13 Bl. 5.9Q~ 09 1.S6P. O~ 4.42F. 09 1 .Oql? 01 4.2BE 06 1.11E 04 23.0 4. 03E-1] 
220. 1410. 4.67E 09 1.19E08 J.70r:; 09 "J.":1E Ofi 4.07E 06 1.158 04 22.8 3.24E-13 
230. 1432. 3.708 09 9.12E 07 1. 26~ 09 5.n1 '06 3.90E 06 1.13F. 04 22.5 2. 64F.-13 
240. 1450. 2.95E 09 7.06B C7 2. 03E '09 4.f)qE 06 3.75E 06 1.11 E 04 22.2 2.16B-13 
250. lQ64. 2.3B 09 S.50E 07 2.lI7F! OC) 3.00E at; 1.61E 06 1.10E 04 22.0 1.798-13 
260. 1475. 1.91P. 09 4.J1E 07 2.17E 09 2.21E 06 3.49E 06 1.0BE 04 21.1 1.49E-13 
270. lQS4. 1.55E 09 3.388 07 1.91 .. 09 1.648 06 3.378 06 1.07E 011 21.5 1.24E-13 
280. 1491. 1.25'C! 09 2.67r. 07 1.6BE 09 1.22": 06 3.278 06 1.06E 04 21.2 1.05E-13 
290. 1496. 1.02P. 09 2.11;; 07 1.49B C9 q .. fFIE DC; 3.17E 06 1.05E OQ 21.0 8.02E-14 
3011. 1501. 8.32E 08 1.n7E 07 1.32F. 09 6.RJE 05 3.u1E 06 1.u4E 04 20.1 7. 47E-14 
310. 1504. 6. BOE 08 1.138 07 -'.17E <.'9 5.1~P.OI) 2.98E 06 1.03E 04 20.: 6.358-14 
320. 1507. 5.56B OB 1.0S? 07 1.1)/1::'.: 09 :3.1l3E 0') 2.P9E 01; 1.02E 04 20.2 5.42£-14 
330. 1509. 4.S5~ o.B 8.39E 06 9.30£ 09 7; .ARE 05 2.R1E 06 1.G2E 04 20.n 4.63E-14 
340. 1511. 3.738 08 6.68E % 8.2qE ('~ 2.17805 2. iJE 06 1.Q1R 04 19.8 3.9B8-14 
350. 1512. 3.068 OB 5.33E 06 7.40P. OA 1.1;4805 2. h5E 06 1.00E 04 19.~ 3.42F-14 
360. 15lQ. 2.52E C8 4.26E n6 r.61F' OR 1.24E05 2.588 06 9.Q48 03 1~. 3 2. S5E-l/, 
370. 1515. 2.07E 09 3.41E 06 ~.90P' 08 9.3'5E 0" 2.S1£ 06 9.B7F 03 19. 1 2.55F.-14 
380. 1515. 1.708 DB 2.13£ 06 S.2RP' OR 1.0RE 04 2.44E 06 9.79£ 03 1 B. q 2.21E-14 
390. 1516. 1.40£ OR 2.19E at; 4. 72P. O~ 5.36E ai, 2.37E C6 9.73E 03 lB.7 1.92E-14 
400. 1516. 1.1nF. DB 1. 758 06 4.22E 08 Q.07E AU 2.31E 06 9.66f: 03 1 B. 6 1.618-14 
420. 1517. 7. B7E 07 1.13E 06 3. 3q~ OR 2. "i,~ ou 2.1RF. 06 9.S2F 03 1 B. 2 1. HE-14 
4/'0. 1517. S.378 07 7.29E ~5 2.72E OB 1.3GE 04 2.07E 06 9.398 03 17. q 9.7BP.-15 
46C. 151 B. 3.6n 07 4.72E05 2.19P OR 7.Q1E Cl 1.968 01' 9.26E 03 17.6 7.068-15 
4BO. 151 B. 2.52E 07 3.an as 1.77E OB Q.61F. OJ 1.65806 9.14E 03 17. II 5. R98-15 
500. 1518. 1.718 07 2.00E 05 1.42P. 08 2.70E OJ 1.76E 06 9.02E 03 17.2 4.61R-15 
520. 1518. 1.19B 07 1.31E05 1.1S£ 08 1.~AEOJ 1.67E 06 8.90E 03 17.C J.63E-15 
540. 151 R. 8.22E 06 B.<;4P, 04 9. 11 E 07 D.llE 02 1.S8E 06 B.7aF 03 16. A 2.878-15 
560. 1518. 5.69E 06 5.,61E 04 7.54E 07 5.31~ 02 1.50E 06 B.67E OJ 16.6 2.2BE-15 
580. 1519. 3.948 On 3.69B 04 6.123 07 3.178 02 1.42£ 06 8.551~ OJ 16.':: 1.82P.-1'i 
60C. 1518. 2.74F. 06 2.43E 04 4.97P, 0 7 1.9QF.02 1.35R 0[, B.Q4 F. 03 16.1 1.46E-1S 
620. 151 B. 1.Ql£ 06 1.61E OQ 4.'JlJE ~7 1.16802 1.28F 06 B.31E 03 16.2 1.178-15 
640. 151". 1.33E 06 1. cn 04 3.2Q?, C7 6.Ql·01 1.22F 06 B.23<' 03 16.0 Q.44E-16 
660. 151B. 9.30R as 7.0BF. 03 2.68E 0' Q.15£ 01 1.16E Cf 8.12!'03 1<;.9 7.53F-16 
680. 151 B. 6.51E 05 4.118 03 2.19P, 0.7 2.4ge 01 1.1GB 06 B.02? 03 15.8 6.18E-16 
700. 1518. 4.57E 05 3.14E 03 1 .. 7q=: 07 1.~OE 01 1.05F 06 7.92P. OJ 15.6 5.03~-16 
720. 151 B. 3.21" 05 2.10? Pl 1.46F. 07 9.0QF. 00 9.Q4E 05 7.B2~ 03 15.5 4.108-16 
740. 1518. 2.26B os 1.41E OJ 1.208 0" 5.~'E 00 9./16E (5 7.72£ 03 15.3 3.3QE-16 
76G. 1!}1U. 1.60R 05 Q.Q6E 02 Q. BOP. 06 3.J5E ro 9. CaE 05 7.63E 03 15.2 2.74E-15 
780. 1518. 1.1lE 05 6.37E 02 B. ~4P. 06 2.04E 00 8.SGE 05 7.538 03 15.0 2.258-16 
BOO. 1518. B.02r. 04 4.3n n 6.60P. 06 1.2SE no R.l~F. 05 7.4Qr. 03 14. E 1. E58-16 
-892-
\' ;. 
" 
-----'--
,/.. :'- , 
" 
'_-4 . 
., 
LAT = O. LT 15. DA'l ;: ~1 P1C7 = 200. AP = 100. 
AL'! TE"P H2 02 0 A HE I! MV MASS DEllS 
Kft K CM-3 CM-3 clI-3 CM-] CM-3 CM-J GII/CM3 
=== ;===::;: ====:::=== ==;===== ===.::;:::=:= ======== ===;;:==== ======== =.:== ===:===:== 
120. 390. 3.16E 11 1.49B 10 q.48E 10 q" 33E 08 5.86E 07 3.24,: 04 25.5 1.81E-l1 
125. 518. 1.68E 11 7.52E 09 5.84R 1n 4.25E 08 4.10E 01 2.101; 04 25.1 9.7H-12 
130. 631. 1.04E 11 11.50E 09 4.10E 10 2.35E 08 4.02E 07 2.39E 04 24.9 6.19B-12 
135. 730. 1.14£ 10 2.98E 09 .1.10E 10 1.46B 08 3.56E 07 2.16£ 011 24.6 4.318-12 
140. 818. 5.19E 10 2.11£ 09 2.46B 10 9.11 E 07 3.23E 07 2.00E 04 24.4 3. 1911-12 
145. 896. 3.95£ 10 1.56£ 09 2.?9£ 10 6.81E 01 2.70E 07 1.88£ 04 2t,_ 1 2.48E-12 
150. 964. 3.09E 10 1.19E 09 1. OlE 10 4.91E 07 2.34E 01 1.7n 04 23.8 1.99E-12 
155. 1025. 2.49E 10 9.31£ 08 1.60£ lD 3.13£ 01 2.08E 01 1.72E 04 23.5 1.63£-12 
160. 1078. 2.03E 10 7.S1E 08 1.43E 10 2.86E 01 1.89E 07 1.66B 04 23.2 1.37E-12 
"165. 1126. 1.69E 10 6.11E 08 1.29E 10 2.24E 07 1.14P 07 1.6H: 04 23.0 1.10E-12 
170. 1167. 1.42E 10 S.04E 08 1.17E 10 1.71E 07 1.63E 07 1.56 E 04 22.8 1.COE-12 
175. 1204. 1.21E 10 4.20£ 08 1.0n 10 1.42E 07 1.54E 01 1.5JE. 04 22.5 8.70£-11 i 180. 1237. 1.03£ 10 3.53E 08 9.87£ 09 1.16E 01 1.46E 07 1.50F 04 22.3 7.63E-13 
185. 1266. 8.92E 09 3.00E 08 9.11E 09 Q.45E 06 1.40E 01 1.410 Oq 22.1 6.73E-11 ,1 
190. 1291. 7.74E 09 2.55E 08 8.q4E 09 7 .. IRE 06 1.348 07 1.45'8 04 21.9 5.9SE-13 
195. 131q. 6.?6E 09 2.HE 08 7.84E aq 1i.45E r'6 1.30 F 07 1.43E 04 21.7 S.34E-13 
200. 1334. 5.92E 09 1.89E OB 7.30E 09 5.37E 06 1.26E 01 1.41< 04 21.5 4.1QE-11 
'" 
210. 1367. 4.59B 09 1.42E 08 6.16E 09 3.7QB 06 1.19F 01 1.37F 04 21.2 3.C;('E-'~ 
220. 1393. 3.60E 09 1. C 8~ 08 5.588 09 2.69E 06 1.13E 07 1.351: 04 20.8 3.21E-13 
230. 1413. 2.85£ 09 8.25E 07 4.91B 09 1.94 E 06 1.08E 07 1.31r 04 20.5 2.67R-13 
240. 1429. 2.27E 09 6.31E 07 4.33E 09 1.41E O~ 1.C4E 07 1.318 04 20.2 2. 24F.-13 
250. 1442. 1.82E 09 4.9SE 07 3.8n 09 1.03E 06 1.01E 07 1.29 E 04 19.9 1.89E-11 
260. H52. 1.46E 09 3.86E 07 3.4n 09 7.56F 05 9.71E 06 1.28E Otl 19.7 1.60E-13 
270. 1'160. 1.18E 09 3.03E 07 3.02R 09 5.59E C5 9.39E 06 1.26B 04 1 q. 4 1.37E-'/J 
280. 1466. 9.5'E 08 2.38E 07 2.68E 09 4.13R 05 9.r9E 06 1.25F. 04 19.2 I. 11E-13 
290. 1471. 7.15E OB 1.87E 01 2.38E 09 l.on 05 ~.B1E06 1.241: 04 19.0 1.00E-13 
300. 1474. 6.29E 08 1.48E 07 2.12E 09 2.28F 0' 8.54 E Db 1.2H 04 18.8 8.64E-lll 
310. 1477. 5.12E 08 1.17E 07 1.89B 09 1.70E 05 B.28E 06 1.22F. 04 18.6 1.47E-14 
320. 1480. 11.1QE 08 9.26E 06 1.68F. 09 1.21F. 05 8.04E 06 1.211: 04 18.4 6.41E-14 
330. 1482. 3 .. lI·i:I~ 08 7.34E 06 1.50E 09 Q.51E 04 7.81E 06 1.20E 04 18.2 5.61E-14 
340. 1483. 2.79E 08 5.83E 06 1.J4RC9 1.14£ 04 7.!'>8E 06 1.19B 04 18.1 4.8oE-lll 
350. 1484. 2.2BE 08 ~.63E 06 1.19F 09 5.lGE 04 7.36E 06 1.18E 04 17. q 4.2&£-14 
360. 1485. 1.86B 08 3.68E 06 1.0n 09 4.03E 04 7.15£ 06 1.11E' 04 11.8 3.72E-14 
370. 1486. 1.53E 08 2.93E 06 9.51E 08 3.03E 04 6.95E 06 1.16E04 11.6 1.2hE-14 
380. 1487. 1.25E 08 2.34E 06 8.4Q8 08 2.2HB 04 6.76E 06 1.15 F. 04 17.5 2.861':-14 
390. 1487. 1.03E 08 1.87E 06 1.59B 08 1.12E 04 6.57£ 06 1.14F. 04 11.4 2.51E-14 
400. 1487. 8.44E 07 1.49E 06 6.?oE 08 1.308 r4 6.311E 06 1.14F.04 17.2 2.211l-14 
420. 1488. S.70E 07 9.51E 05 5.42E 08 7.42E 03 6.0JE 06 1.121l 04 17.0 1.11E-14 
440. 14B8. 3.86E C7 6.09E 05 4.3 11E 08 4.25F. 03 5.11E 06 1.10804 16.8 1.34E-14 
460. 1488. 2.62E 07 3.92E 05 3.4RE 08 2.45E 03 5.40E 06 1.09P 04 16.7 1.05E-14 
480. 1489. 1.78E 07 2.S2E 05 2.793 08 1.41E 03 5.11E 06 1.01E 04 16.5 8.30E-15 
500. 1489. 1.22£ 07 1.63E CS 2.25E 08 8.17E 02 II. B4E 06 1.06 E 04 16.4 6.57E-15 00 520. 1489. 8.32E 06 1.05E 05 1.81E OB 4.75E 02 4.5BE 06 1.058 04 16.2 5.22E-15 
540. 1489. 5.70£ 06 6.B5E 04 1.46£ OR 2.11E 02 4.J4E 06 1.03E '04 16.1 4.16E-15 "';:0 560. 11189. 3.92£ 06 4.116E 04 1. 17E 08 1.62E 02 4 •. 11E 06 1.02E ~4 16.0 3.33E-15 
"'CI§ 580. 1489. 2.69£ 06 2.91E 04 g.49E 07 9.4AF. 01 3.908 06 1.008 :1)4 15.9 2. 61E-15 
600. 1489. 1.86E 06 1.90E 04 1. 61~ 07 5.5AE 01 3.70E 06 9.91E '03 15.7 2. 15E-15 oz 
620. 1489. 1.28E 06 1.25E 04 6.21E 01 3. 29~ 01 3.51E 06 9.78E 03 15.6 1.13E-15 
0):> 
;:or 
640. 1489. 8.90E 05 8.19E 03 5.04E 07 1 .95E 01 3.33~ 06 Q.65E 03 15.5 1.40E-15 
.g;g 660. 1489. 6.17E 05 5. 1 0£ 03 4.0qB 07 1.16Jl 01 3.16B J6 9.53F. 03 15.3 1.111P.-15 
630. 1489. 4.29E 05 3.56E 03 1.32E 01 6.8SE 00 3.001' 06 9.41E 03 15.2 9.22E-16 ~G) 700. "1489. 2.99E 05 2.36E 03 2.70E 01 4.11E 00 2.8SE 06 9.28E 03 15.0 7.<;lE-16 
720. 11189. 2.09E 05 1. 57£ 03 2.208 01 ~ .468 00 2.71E 06 9.17F. 03 14.8 6.13E-16 rlTl 
740. "1489. 1.46E 05 1.04E 03 1.BOE 01 1. 4RE 00 2.57E 06 9.05E 03 14.6 5.01E-16 ;:j-
760. "1489. 1.03E 05 6.94E 02 1.41E 07 B.89E-Ol 2.45E 06 8.94E 03 14.4 4.10E-16 -<en 
780. 1489. 7.21E 04 4.63E 02 1.218 01 5.J7E-nl 2.33F. 06 B.82F. 03 14.1 3.31R-16 
800. 1489. 5. on 011 3.10E 02 Q.80E 06 1. 25E-01 2.21E 06 O.11E 03 13.8 2.71E-15 
·893-
iJ 
i .. 
" \ 
b..' ".' '~, "' -~-;.. ,* ,~ ... ~ 
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LAT -~5. LT = 15. DAY = 81 Fl07 = 200. AP = 100. ALT TEffP H2 02 0 A HE If NU MASS DENS KN K C~-3 CH-3 CM-3 CM-~ CII-3 CM-3 GM/CM~ =:=== ====.'; =======:= ';-::====== ======== ======== :======= ====='::== =-::== =====::=== 120. 390. II. llB 11 1. 1I0E 10 1.Cijl: 11 2.36E Oq 2.III1E 07 3.07E 04 25.7 2.29E-l1 125. 515. 2.18E 11 7.10E 99 6.70E 10 1.Q8E 09 1.97E 07 2.56E 04 25.4 1.2I1E-l1 130. 627. 1.36E 11 11.258 O~ 1I.70P. 10 5. %R 08 1.68E 07 2.26E 0'1 2:_ 1 7.B3E-12 135. 725. 9.29E 10 2.81E 09 3.55F. 10 3.6~P. OR 1.119F 07 2.05E 04 211.9 5.43E-12 140. 813. 6.75E 10 1.98E 09 2.B2P. 10 2.45E OR 1.35E 07 1.90E 04 24.7 4.01E-12 145. 891. 5.12E 10 1.46E 09 2.26B 10 1 .72E OR 1.13E07 1.79B 04 24.5 3.0n-12 150. 959. 4.00E 10 1.12E 09 1.86E: 10 1.258 0 B 9.81E 06 1."10£ 04 24 .. 1' 2.112E-12 155. 1021. 3.21E 10 8.75E 08 1.5GB 10 9.35B 07 8.73E 06 1.63E Oil 2'1.2 1.9liE-12 160. 1075. 2.62? 10 7.00E OR 1.34P, 10 7.16E 07 7.92E Oli 1.57P. 04 24.1 1.62E-12 
165. 1123. 2.18E 10 5.69B 08 1.16E 10 5.59E 07 7.31E 06 1. s2f~ 04 2 t,_ 0 1.358-12 170. 1166. 1.83E 10 4.6qE 08 1.nF. 10 4.41£ C7 b.82E 06 1.4RF 04 23.9 1.15E-12 175. 12011. 1.55B 10 3.Q08 08 q.O'IE 09 3.55E 07 6.4]E 06 1.44E 04 23.7 9. eSE-ll 180. 1238. 1.3]£ 10 3.28E 08 R.08E 09 2. aRE 07 6.12E 06 1.41E 04 2].6 B.51l!-13 185. 1~6B. 1.14E 10 2.78P. OB 7 .. 27:8 01) 2.35E07 5. SSE 06 1.19E 04 23.5 7. 42F.~ 13 190. 1 95. 9.93F. 09 2.]7E 08 6.58"! 09 1.911P, 07 5.62E 06 1.36E 04 23.4 6.50P.-13 
"', 
195. 1318. 8.66E 09 2.03£ 08 5.9J3~ 09 i.finE 0 7 S.UlE 06 1.l4E04 23.2 5.73E-13 200. 1339. 7.58E 09 1.75808 5.46£ 09 1 .311P, 07 5.2GB 06 1.33£ 04 23.1 5. C8E-l1 
210. 1375. 5.8BE 09 1.31E 08 4.61E 09 9.39E 06 1I.97E 06 1.29E 04 22.8 4.ClE-13 220. 1403. 4 .18 09 9.nE 07 3.93~ 09 6.7n Co 4.73F.06 1.27E OIl 22.6 :!.2tJE-13 230. 1425. 1 .. ~;5E 09 7.65E 07 3.38R 09 4.83£ 06 4.53E 06 1.25P. 04 22.3 2.64E-13 240. 1443. 2.91E 09 5.92E 07 2.94E 09 3.51E 06 4.36E 06 1.23E 04 22.1 2. 17E-13 250. 1457. 2.3Je 09 4.60E 07 2.56E 09 2.57 P, C6 4.20E 06 1.21E 04 21.e 1.79E-13 260. 1468. 1.88E 09 3.60E 07 2.24E 09 1.90E 06 ".C5E 06 1.20B 04 21.6 1.4QE-13 270. 1476. 1.s2E 09 2.82E 07 1.97E 09 1.40£ 06 3.92E 06 1.18E 04 21.3 1.25E-11 280. 1'183. 1.23E 09 2.22B 07 1.74E 09 1.04E06 3.SDR 06 1.17FO'1 21.0 1.058-13 290. 1489. 1.00B 09 1.76B 07 1.54E 09 7.76 E 05 3.68E 06 1 .• 161,0" 20.8 8.85E-14 300. 1493. 8.16E 08 1.19E 07 1.37P. OQ 'j.79R n5 3.57E 06 1.lsr. 04 20.5 7.50E-14 
310. 1497. 6.66E 08 1.10E 07 1.21E Cq 4.3"E 05 ].46E 06 1.141'04 20.3 6.38E-14 320. 1500. 5.44E 08 8.75E 06 1.0AP. 09 1.25E 05 3.3bE 06 1.13F 04 20.1 ~.44F-14 330. 1502. 4.115E 08 6.95E 06 9.SQE 09 2.44E 05 3.26E 06 1.121:; Oil 19.8 4.66£-1'1 340. 1504. 3.65E 08 5.54E 06 8.54P, OB 1.84E 05 3.17E 06 1.11E 04 19.6 II.COE-14 350. 1505. 2.99E 08 4.41E 06 7.62E 08 1.3qE 05 3.08E 06 1.11E 04 19.4 3.Q4~-14 360. 1506. 2.45E OB 3.52E 06 6. BOE 08 1.04E 05 2.99E 06 1.10 E 04 19.2 2.97E-14 370. 1507. 2.02E 08 2.81E 06 6.07~ OB 7.~9E 04 2.91E 06 1.09F D. 19.0 2. 57P'-14 380. 150B. 1.66E OB 2.25E 06 5.420 08 5.97E 04 2.81E 06 1.0B'; 04 18.8 2. 23r~-14 390. 1509. 1.36E 08 1.80E ~& 4.85E 08 U.52F. Oll- 2.75E 06 1.07E 04 18.6 1.93E-14 40C. 1509. 1.12? OB 1.44E 06 4.34Po 08 3.42£ Q4 2.67E 06 1.07r 04 18.4 1.6BE-14 
420. 1510. 7.63E 07 9.27R 05 3.4BB 08 1.97F. 04 2.53P 06 LOSE 04 18. 1 1.2BP-14 44 O. 1511. s.19E 07 5.98E OS 7..?9~ 08 1.1"£ 04 2.]9F. Db 1.04E 04 17.6 9. 87P.-15 460. 1510. 3.s5E 07 3.86B 05 2.24£ 08 6 .60? 03 2.27E 06 1.02E 04 17.5 7.60E-15 48C. 1511. 2.113B 07 2.51E 05 1. ROE 1B 3.9UE 03 2.15E 06 1.011' 04 17.3 5.q5F-15 500. 1511. 1.66P. 07 1.63E 05 1.45~ 08 2.24S 01 2.04F 06 Q.95E 03 17.1 4.66E-15 520. 1511. 1.14E 07 1.06E 05 1.17E 08 1.31? 03 1.93E 06 9.82E 03 16.9 3.67E-15 540. 1511. 7.88E 06 6.93E 04 9.49E 07 7.71E 02 1.83E 06 9.59 R 03 16.7 2.901':-15 560. 1511. 5.4 11B 06 4.54E 04 7.68E 07 4.54P. 02 1.73E 06 a.56p. 03 16.5 2.. 31E-l'i 580. 1511. 3.77E 06 2.98E 04 6.22E 07 2.6AE 02 1.65E 06 9.44B 03 16.4 1. B4P.-15 600. 1511. 2.61E 06 1.96E 04 5.0SE 07 1.59E02 1.56E Oli 9.32P 03 16.2 1.47F.-15 
620. 1511. 1.82E 06 1.29E 04 4.1CE 07 1.asE 01 1.4gE 06 9.2JE 03 16. 1 1.1Bf.-ls 640. 1511. 1.26B 06 8.56E 03 3.3n D7 5 .64E 01 1."lE 06 9.0AE 03 16.0 O.s4E-16 660. 1511. 8.82E 05 5.67E 03 2.71P. 07 3.17F. Cl 1.14£ 06 8.%E OJ 15. a 7.71E-16 6BC. 1511. 6.17E 05 3.77E 03 2.21E 07 2.02E 01 1.27E 06 8.aSE 03 15.7 c.2sF.-16 700. 1511. 4.32E 05 2.s1E 03 1.81E 07 1.22E 01 1.21E 06 8.74E 03 15." 5 .. CRF.-16 720. 1511. 3.03E 05 1.67E 03 1.48R 07 7.34E 00 1.lsF.06 8.63E 03 15.4 4.14E-16 740. 1511. 2.13£ 05 1.12E J3 1.21E 07 4.44E 00 1.09E 05 8.52P. 03 15.2 3.38E-16 760. 1511. 1.50E 05 7.51£ 02 9. a8~ 06 ~.69E 00 1.04E 36 B.41P 03 15.0 2.768-16 780. 1511. 1.06E 05 5.05£ n A.l0E O~ 1 .,4E CO 9.B9E 05 8.31f. 03 14.8 2.27F:-16 800. 1511. 7.s2E 04 3.40E 02 6\ 65E 06 1 .. "'OE 0(1 9.41P. 05 8.21E 03 14.6 1.96E-16 
-R9"-
~, 
:,4 
-J. " , II' ~~_. ___ ~, '- .-.-~ ~:..: 
LAT = -90. LT = 15. DAY = 81 
AL~ TEMP N2 02 n A Ka K CM-J CM-3 CM-l CM-3 
;::;::=: ===== ======== -:::::==:;::==== ======== ======== 120. 390. 4.40E 11 1.42E 10 Q.CJ5E 10 5.95E 09 
125. 529. 2.2«;1:: 11 7.03E 09 6.01E 10 2.67E Oq 
130. 651. 1.42E 11 4.1gP, 09 4.19r. 1" LfIBF. n~ 
135. 758. 9.74E 10 2.7aE 09 3.16F. 10 9.18E OB 
140. 852. 7.12E 10 1.9BE ~9 2. Sl~ 10 6.17E OB 
145. 935. 5.44P. 10 1.47E 09 1.B7E 10 4.J7E08 
150. 1008. 4.29E 10 1.14E 09 1.4fJE 1) 3.21E OR 
155. 1072. 3.46R 10 B.9BE 08 1.14P. 10 2.410 OR 
160. 112B. 2.85E 10 1.2SE 08 9.210 09 LB9E OR 
165. 117B. 2.39F. 10 5.94E OB 7.G1P. 09 1.f19E 08 
170. 1221. 2.02F. 10 4.93F. OB 6.39E 09 1.19E 08 
175. 1260. 1.73F. 10 4.14E DB 5. fl5E 09 q .6JE 07 
180. 1294. 1.49E 10 3.51E Oft 4.70E 09 7.A~E 07 
185. 1323. 1.29E lQ 2.99E 08 4.09E 09 6.49B 07 
190. 1350. 1.13R 10 2.57E 08 3.60"=! 09 ';'3n 07 
195. 1373. q.B7E 09 2.22R 06 3.1 n 09 4.S0E 07 
200. 1393. B.69E 0", 1.92E 08 2. S5E 09 1. 7B E 07 
210. 1427. 6.B1E 09 1.46E 08 2.3n 09 2.69E 07 
22C. 1453. 5.fIOE 09 1.12R 00 1.91E 09 1.95E 07 
230. 1473. 4.31E 09 B.69E 07 1.61E 09 1.42E 07 
240. 14B9. 3.47E 09 6.7BE 07 1.37E 09 1.0SE 07 
250. 1501. ?.80E Oq 5.32E O. 1.17f. 09 1.74 E 06 
200. 1511. 2.27E 09 4.20E 07 1.02~ 09 5.76E 06 
270. 151B. 1.BSE Oq 3.32E C7 B.B5~ CO 4.30E06 
280. 1524. 1.5 m 09 2.63E 07 7.75E 08 l.22E 06 
290. 1529. 1.24E 09 2.09r. 07 6. B2E OR 2.42E 06 
300. 1532. 1.01'! 09 1.67E 07 6.02F. OB 1.A2E06 
310. 1535. 8.30E OB 1.33E Q1 5.J3'! OS 1.371': 06 
320. 1537. 6.82E 08 1.06E 07 4.73E 08 ".04E06 
330. 1539. 5.61E OB B.50E 06 4.20E OB 7.86E 05 
340. 1540. 4.62E OB 6.81E 06 3.74" 08 5.96E 05 350. 1541. 3.81E 09 5.46B 06 3. 34E 08 4.52E 05 
3bO. 1542. 3.14E OR 4.3BE 06 2.988 OR 3.43E ns 
370. 1543. 2.59E OB 3.52E 06 2.66E 08 2.61E 05 
380. 1543. 2.14E DB 2.q3E ~6 2.38B Oq 1 .99E OS 
390. 1544. 1.71E CB 2.27E 06 2.13£ OB 1.51E 05 
400. 1544. 1.46E OB 1.83E 06 1.91E C9 1.15E 05 
420. 1545. 1.00R OB 1.19E 06 1 .. S/JE OR 6.73E 04 
440. 1545. 6.B9E 07 7.74F 05 1.2u~ OB 1.94E 04 
460. 1545. 4.7SE 07 5.05E 05 1. OC '; OR 2.11E 04 
4BO. 1545. 3.2BE 07 3.11E 05 B.Q9307 1.36B 04 
500. 1545. 2.27E 07 2.17E 05 6.5'E 07 A.OfIE 03 
520. 1545. 1.57E 07 1.4JE 05 5.31E 07 4.76E03 
540. 1545. 1.098 07 g .4n 04 4.31E 07 2.A3E 03 
560. 1545. 7.60E 06 6.23E 04 1.51R 07 1.69E 03 
5BO. 1545. 5.30E 06 4.13B 04 2. SSP. 07 1.01E 03 
600. 1545. 3.71E 06 2.74E Oq 2.13E 07 G.OSE O? 
1.90E 07 620. 1545. 2.60E 06 1.B3E 04 ~:m] g~ 640. 1545. 1.82P. 06 1.22E 04 1.55e ')7 
660. 1545. 1.28E 06 B.15E 03 1.27£ 07 1.33E 02 
680. 1545. 9.04F. 05 5.46E 03 1.0flP. 07 8.06E 01 
700. 1545. 6.38E OS 3.6n 03 8.51? 06 ".90E 01 
720. 1545. 4.52E CS 2.47E 03 6.9n 06 2.99E 01 
740. 1545. 3.20E 05 1.67E 03 5.74E 06 1 • B3E 01 
760. 1545. 2.278 05 1.13E 03 4.72R 06 1.12E 01 
780. 15f15. 1.62E OS 7.66E 02 3. B9E nG 6.9'E00 
BOO. 1545. 1.15E 05 5.20R 02 3.20E 06 4.26E 00 
-895-
,., 
.... ..; 
-; 
F1C7 = :!OO. 
HE H 
CI1-3 CM-3 
====-==== ======= 5.07E 06 4.101l04 
4.1121' 06 3.378 04 
3. HE <t6 2.95F. 04 
3.02E or, 2.67H 04 
2.73E 06 2.47E 04 
2.52E 06 2.32E 04 
2.36E 06 2.21E 04 
2.22E 06 2.12E 04 
2.11E 05 2.041': 04 
2.02P. 06 1. 9B R 04 
1. 9fl E 06 1.93E 04 
1. S7E 06 1.BBE 04 
1. OlE 06 1.S5E Ofl 
1.75F. 06 1.B1E 04 
1.70E 06 1.79:;: 04 
1.66E 06 1.76E 04 
1.fi2E 06 1 .74 Po 04 
1.55E 06 1.70E 04 
1.4BE 06 1.67P. 04 
1.43E 06 1.64E 04 
1.3BE 00 1.62E Oq 
1.33E 06 1.60E 04 
1.29E 06 1.5BF. Oq 
1.25E 06 1.57 E 04 
1.21E 06 1.55E Oq 
1.17E 06 1.54E 04 
1.14E 06 1.52E 04 
1.11E 06 1.5lE 04 
1.07E 06 1.50R ·04 
1.04E Co 1.49B 04 
1.02E 06 1.48E Ofl 
9.BBE 05 1.47E 04 
9.61 E 05 1.46F. 04 
9.34E OS 1.45E 04 
9.09E 05 1.441: 04 
B.85E 05 1.43E 04 
a.61E OS 1.42;: Ofl 
8.16E 05 1.40E 04 
7.73E 05 1.3BP 04 
7.33E 05 1.36E 04 
6.95E 05 1.34P. 04 
6.59E 05 1.33 R 04 
6.26E 05 1.311l 04 
5.94E 05 1.2gB 04 
5.6qE 05 1.27E 04 
5.3GE 05 1.26E 04 
5.09E 05 1.24E 04 
4.B4E 05 1.23B 04 
4.60F. 05 1.21E 04 
4.37E 05 1.201~ 04 
4.16E 05 1.1BE Ofl 
3.96E 05 1.17E 04 
3.77E 05 1.13E 04 
3.59E 05 1.14E04 
3.42E 05 1.121104 
3.25E 05 1.11E 04 
3.10E 05 1.101l 04 
AP = 100. 
MW 
26.1 
25.0 
25.S 
25.3 
25 .. 1 
25.2 
25.2 
25.2 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
25.2 
25.2 
25.1 
25.0 
24.9 
24.7 
24.6 
2q.4 
24.2 
24.0 
23.B 
23.6 
23.4 
23.2 
22.9 
22.7 
22.5 
22.2 
22.0 
21.7 
21.5 
21.2 
20.7 
20.3 
19.8 
19.4 
19.0 
18.6 
lB.3 
18.0 
17.7 
17.4 
17.2 
16.9 
16,7 
16.5 
16.3 
16.1 
15.9 
15.7 
15.S 
15.3 
.f.. .. 
MASS DENS 
r.M/CM3 
;::::;====== 
, 
i 
.,.i. 
• 
2.42E-ll 
1.28E-ll 
B.04E-12 
5.58E-12 
4. 12E-12 
3.13E-12 
2.46E-12 
1.98E-12 
1.62E-12 
1.35E-12 
1.14E-12 
9. 75E-13 
B.40E-13 
7.2BE-11 
6.36E-B 
5.5BE-13 
4.92E-13 
3. B8E-13 
3.09E-13 
2. 49E-11 
2. O~E-13 1.6 E-13 
1.35r.-13 
1.12E-13 
9.24E-14 
7.68E-14 
6.40E-14 
5.36E-l fl 
4.49E-14 
3.78E-14 
3.18E-14 
2.69E-n 
2.28E-14 
1.93E-14 
1.65E-14 
1.40E-1fl 
1.20E-14 
8.82E-15 
6.54E-15 
4.90E-15 
3.69E-15 
2.81E-15 
2.15E-15 
1.66E-15 
1.2n-15 
1.01E-15 
7.95E-16 
0.29E-1G 
5.00E-16 
l~. OOE-16 
3.21E-16 
2. ~9E-16 
2.CQE-16 
1.70E-16 
1.3BE-16 
1.13E-16 
9.26E-17 
,:-
",., 
00 
...,;:0 
-
-a8 
OZ 
Ol=> 
:;or: 
.0-0 ;;~ 
ir"'I"J 
~lii 
~ 
',f 
, 
.. -' ">,X 
-: 
LAT 90. LT 21. DAY; 81 Pl07 ; 200. AP ; 100. ALT TE~P H2 02 0 A HE H HU MASS DENS KH K CH-3 CM-J CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 GM/CM3 ==== ===::::;= :;:;;::;:;:;:;:;:; ======== ======== ======== ======== ==-=:;:;:===::: ===-= =::::-====== 120. 390. ~.~2E 11 1.80R 10 9.258 10 7.32E 09 ~.47E 06 3.118£ 04 26.3 2.44E-11 1~5. 531. 2.30B 11 8.93E 09 5.50E 10 1.288 09 3.54E 06 2.868 04 25.C 1.291;;-11 130. 65~. 1.43E 11 5.33E 09 3.89E 10 1.S2E Oq 3.00E 06 2.50R O~ 25.8 8.06£-12 135. 762. 9.78E 10 3.5~E oq 2.93E 10 1.13F. 09 2.65E 06 2.26F. 04 25.5 5.59E-12 1 ft O. 857. 7.15E 10 2.52E 09 2.33F. 10 7.61E 08 2.40E 06 2.09E 011 25.3 ~. 13E~12 1 5. 9~ 1. 5.47E 10 1.88R 09 1.73E 10 5.3qB 08 2.22E 06 1.97£ 04 25.4 3.14E-12 150. 1015. 4.31£ 10 1.45£ 09 1.]3El0 3.97E 08 2.07£ 06 1.87£ 04 2=.4 2.4Gll-.12 155. 1079. 3.~98 10 1.15£ 09 1.06E 10 3.01E OB 1.95E 06 1.79£ O~ 25.5 1.9Sll-12 160. 1136. 2.89E 10 9.26E 08 B.56F. 09 2. 3~E 08 1.86E 06 1.735 O~ 20.5 1.63E-12 
165. 1186. 2.~1P. 10 7.60E 08 7. on 09 1.P'5E 08 1.77E 06 1.68 B 04 25.5 1.36E-12 170. 1230. 2.04£ 10 6.32E OB 5.911E 09 1.48E OS 1.70E 06 1.63E 04 25.5 1.15E-12 175. 1269. 1.74E 10 5.31E 08 5.01E 09 1.20E 06 1.64E 06 1.60E O~ 25.5 Q,81E-13 180. 1303. 1.508 10 ~.50E OR 4. 37P. 09 '.alE 07 1.59E 06 1.56E 04 25.5 a.~5E-1l 185. 1333. 1.31E 10 3.B4E 08 3.A1R 09 8.10E07 1.54E 06 1.54E 04 25.5 7.34E-13 190. 1360. 1.111E 10 3.30E 08 3.JSF. a9 6.7JE 07 1.50E 06 1. 518 04 25.5 b.41E-13 195. 1383. 1.00B 10 2.85E 08 2. qn 09 5.63E 07 1.46E 06 1.119E 04 25.: 5.63£-13 200. 1404. 8.B2E 09 2.~7E OB 2.66E 09 4.73E 07 1.42E 06 1.47E 04 25.4 4. 97E-13 
210. 1438. 6.93E 09 1.BSE 08 2.16E Q9 3.3RF. 07 1.3GE 06 1.44E 011 25.3 3.91E-13 220. 1464. 5.50B 09 1.4511 08 1.79F. 09 2.115E07 1.31S 06 1.41E 04 25.2 3. 12E-13 230. 1485. ~.1I0E 09 1.12P.OB 1.50E 09 1.79E 07 1.26B 06 1.39E 04 2 5: ~ , 2.51E-13 240. 1501. 3.54E 09 8.80E 07 1.28B 09 1 .32E 07 1.21E 06 1.37E 04 25.0 2.0~E-l1 250. 1513. 2.87E 09 6. nE 07 1.10E ~9 9. elE 06 1.17P 06 1.35E04 24.8 1.67E-n 260. 1523. 2.33E 09 5.46E 07 9. 52E oa 7.31E06 1.13E 06 1.3~F. 04 24.7 1. 37E-13 270. 1530. 1.qOB 09 4.33E 07 B. 10E 08 5.117E 06 1.10E 06 1.33E 04 24.5 1. 13E-13 280. 1536. 1.558 09 3.44£ 07 7.lSE 09 4.11R06 1.0n 06 1.31R 04 24.3 9.36£-111 290. 1541. 1.27E 09 2.74E 07 6.41E 08 l.CqE 06 1.C3E 06 1.30E 04 24.1 7.78E-14 300. 15~4. 1.04E 09 2.18E 07 5.6ftE Ofl 2.33E 06 1.00E06 1.29£04 23.9 6.48E-14 
316. 1547. 8.57E OB 1.75R07 5.028 oe 1 .7 fiB 06 C).76F. 05 1.28E Oil 23.7 5.42E-14 320. 1549. 7.05E 08 1.~OE 07 lJ .. 46E DB 1.34806 9.48E 05 1.27;'; 04 2'::.5 11.55E-14 330. 1551. 5.B1E 08 1.12E 07 1. %E OR 1. OlE 06 9.22E 05 1.26F. 04 23.2 3. B2E-l~ 340. 1553. 4.79B 08 8.98E 06 J.53E 08 7.69E 05 0.97E 05 1.25E 04 23.0 3.22E-14 3S0. 1554. 3.95E 08 7.21E 06 3.15E OR 5.85E 05 8.72E 05 1.24E O~ 22.8 2.72E-14 360. 1554. 3.278 08 5.80E 06 2.P.2E OR ~ .45E 05 8.48E 05 1.23E 04 22.5 2.30£-14 370. 1555. 2.70E 08 4.66806 2.52E 08 3 .39E 05 e.26E 05 1.23P. 04 22.3 1.~5E-14 3BO. 1556. 2.238 09 3.76B 06 2.26E CB 2.59E 05 P.C3E 15 1.228 04 22.0 1.66E-14 390. 1556. 1.B5!! OB 3.03£ 06 2.02E 08 , • 9~ E 05 7.82E 05 1.21E 011 21.8 1.41E-14 1100. 1556. 1.53E 08 2.44E 06 1.S1R 08 1.51E 05 7.6lE 05 1.20C 04 21. = 1.21E-14 
420. 1557. 1.05E OS 1.59E 06 1.46E OB R .8uE Oil 7.21E G5 1.1S¥' O~ 21.0 P.87E-15 440. 1557. 7.25E 07 1.04E 06 1.188 C~ 5.19B 04 6.84F. 05 1.17£ O~ 20.6 6.57E-15 460. 1557. 5.01E 07 6.B1E 05 9.54R 07 3.06E 04 6.49E 05 1.15E 04 20.1 4.90E-15 480. 1557. 3.~ 7E 07 4.47E 05 7.73E 07 1.81E04 6.15£ 05 1.14£04 19.7 3.69E-15 500. 1557. 2.41E 07 2.94P. 05 6.278 07 1.0n O~ 5. B4E 05 1.12F. 04 19.3 ~.8CE-15 520. 1557. 1.67E 07 1.911E 05 5.C9'F' J7 6.19E03 5.54F 05 1.11P. O~ lB.9 2.1I1E-15 540. 1557. 1.17". 07 1.29E 0, 4.1LJ~ C7 3.S1E 03 5.27E 05 1.09E 04 le.5 1.65E-15 560. 1557. 8.14E Cb R.53E 04 3. FE 07 2.2AE03 S.OOE 05 1.08E 04 1S.2 1.2BE-p 580. 1557. 5.69E 06 5.67E 04 2.75E 07 1 •. 17E01 1I.75E 05 1.0n O~ 17.9 1.00E- 5 600. 1557. 3.99E 06 3.78E 04 2.24R 07 ~.25E 02 4.52E 05 1.051~ 04 17.6 7.86E-16 
620. 1557. 2.80~ 06 2.52£ 04 1.B3~ 07 u .9AF! 02 4.30E 05 1.04. 04 17.3 0.22E-16 640. 1558. 1.97E 06 1.69B 04 1.5PE 07 3.02E 02 Il.09E 05 1.03 .. Oil 17. 1 4.94E-16 660. 1558. 1.39P, 06 1.13E 011 1.23 .. n 1.83F02 3.B9£ 05 1.01E 04 16.9 3.94E-16 680. 1558. 9.84E 05 7.62E 03 1.01-':; f)7 1.121; 02 3.7~E 05 1.00E 011 16.6 3.16£-16 700. 1558. 6.978 os 5.14E 03 B.27P. \lfi 6.S1F. 01 3.52E 05 9.90F. OJ 16.4 2.55E-16 720. 1558. 4.94E 05 3.47E 03 6.qn cr. ".17EOl 3.35F. 05 9.7BE 03 16.2 2.06F.-16 740. 1550. 3.51E 05 2.35E 03 5.608 ')6 2.56E 01 3.19P. 05 9.66 E 03 16.0 1.67E-16 760. 1558. 2.S0E 05 1.60E 03 4.61E ')6 1 .5HE 01 3.CIIF. 05 q • 55 F. 03 15.9 1.3I>E-16 780. 1558. 1.79E 05 1.0BE 03 3.RCP. 06 Q.75E 00 2. ~OE os 9.113E OJ 15.7 1.11E-16 eOG. 15~B. 1.2~E 05 7.1qz02 3.14£ 06 6.01l'E 00 2.76F. 05 9.32" OJ 15.5 9. In-17 
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LAT ;::: 45. LT 21. DAY ~ ~1 
ALT TE~P H2 02 n A 
KM K CM-3 CM-3 C~-l CM-3 
=:;:;:::= 
-----
:==:;:::;:::;:::= ======== ======== =====;:::== 
120. 390. 3.878 11 1.44" 10 1.16" 11 J.31E 09 
125. 513. 2.070. 11 7.34£ 09 7.22P. 10 1 .<;2E 09 
130. 620. 1.29r. 11 4.41E 09 5.09E 10 R.44E OR 
"135. 713. 8. B7E 10 2.92E 09 3. ~n 10 5.22E 1\9 
140. 793. 6.46P. 10 2.06E Oq 3.08E 10 1.rnE OR 
145. 864. 4.90E 10 1.52E 09 2. 1.J2!=: 10 2.lnE OR 
150. 925. 3.84E 10 1.16E 09 1.96E 10 1.76E 08 
155. 978. 3.08E 10 9.11" 08 1.62£ 10 1.12F. 08 
160. 1025. 2.51E 10 7.27E 08 1.1"'JP' 11) 1.01E (;8 
165. 1065. 2.08R 10 5.89E 08 1.17~ 10 7.80P. n7 
170. 1100. 1.74E 1~ 4.B3E 08 1.010 10 6.1~E 07 
175. 1131. 1.478 10 ~.OOE 09 8. S8E 09 4.Sq~ 07 
180. 1158. 1.25P. 10 3.35E 08 7.84P U9 1.QJE 07 
185. 11 B 1. 1.0SE 10 2.02E OR 6.9n 09 1.lSF. 07 
190. 1201. 9.2880Q 2.3BE 08 6.24E 09 2.6·)E 07 
195. 1219. 8.04E 09 2.03E 08 5.620 09 2.13E 01 
200. 1234. 7.00E J9 1.73F. 08 5.CB~ 09 1 • 7~E 07 
210. 1260. 5.3';P, 09 1.2BE 08 4.210 00 1.21E 07 
220. 1279. 4.13E 00 9.5qE 07 3.518 09 A.30E 06 
230. 1293. 3.21E 09 7.17E 07 !.99~ Oq 5.84£ 06 
240. 1305. 2.52E 09 5.43F. 07 2.5~E 09 4.PE 06 
250. 1313. 1.9QE 09 4.138 07 2.19B 09 2.96E 06 
260. 1320. 1. %E 09 3.15E 07 1. B9B 09 2.12E 06 
270. 1325. 1.24F. 09 2.41E 07 1.64E 09 1.52F. 06 
280. 1329. 9.00E 08 1.8SE 07 1.42~ 09 1.0n 06 
290. 1331. 7.79E 08 1.42E 07 1 .. 2:W:': 09 7.87E 05 
.300. 1334. 6.20E 09 1.10E 07 1. ~OE Oq 5.r.n 05 
310. 1335. 4.q4E 08 B.4BE 06 9.48E 08 4.12R 0"5 
320. 1337. 3.95E 08 6.55E 06 R.30~ Oq 2.9n 05 
330. 1338. 3.15? OB 5.C7E 06 7.2BP. 08 2.17E 05 
340. 1339. 2.52E OB 3.93E 06 6.40E 08 1.~BE 05 
350. 1339. 2.02£ 08 3.05E 06 5.62;;: 0'3 1.15" O~ 
360, 1340. 1.62E DB 2.37E 06 4.g5~ 08 8.16E 01, 
370. 1340. 1.30E 08 1.B4E 06 4.36E DB 6. HE O~ 
380. 1340. 1.04E 08 1.41B 06 3.84F. 08 4.46E 04 
390. 1340. 8.36B 07 1.11E 06 3.38<: 08 1.?6F. Q4 
400. 1341. 6.72E 07 8.67E 05 2.qa::: Oll 2.3AE 04 
420. 1341. 4.35? 07 5.2BE 05 2.13r. cs 1.28E 04 
440. 1341. 2.82P. 07 3.228 05 1. e2E 08 6.9H 03 
460. 1341. 1.B4? 07 1.97E 05 1.428 03 3.7~E 03 
480. 1341. 1.20P. 07 1.21E 05 1.11E 08 2.03E 03 
500. 1341. 7.84P. 06 7.45E 04 8.72R 07 1.11E03 
520. 1341. 5.11'E 06 4.60E 04 6.85E 07 6.06E 02 
540. 1341. 3.3aE 06 2.85P. 04 5.3QE 07 3.31B 02 
560. 1341. 2.23E 06 1.77E 04 4 .. 2SE 01 1.0lP. 02 
580. 1341. 1.47E 06 1.10E 04 1.35E 07 1. C lE 02 
600. 1341. 9.74P. 05 6.86E 03 2.65E 07 5.6~E 01 
620. 1341. 6.116E 05 4.29P, 03 2. D9E n 1.13~ 01 
640. 1341. 4.30E 05 2.70B 03 1.66E 07 1.75p. 01 
660. 13~ 1. 2.87E 05 1.70E 03 1.32R 07 9.80E 00 
680. 1341. 1.918 05 1.en 03 1.3<;~ 07 5.<;1£ 00 
700. 1341. 1.2RE 05 6.77£ 02 9.31E 06 3.11E 00 
720. 1341. 8.61E ~4 4.29E 02 6.62E 06 1 .76 P. 00 
740. 1341. 5.79E 04 2.73£ 02 <;.28E 06 9.99B-Ol 
760. p41. 3.91E 04 1.74E 02 4.21E 06 5.69,-01 780. 341. 2.64E 04 1.11E 02 3. 17E 06 3.25E-Ol 
BOO. 1341. 1. 79E ~4 7.12E 01 2.70E 06 1.86E-Ol 
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Flt)7 = 2JO. AP = 100. 
IIF I! MW 
CM-3 C!1-3 
======== =-::;:::=== =;:::== 
2.27E 07 3.6<;r. 01, 25.5 
1.83F. 07 L06E 04 2542 
1.57E 07 2.70C 04 2U .. 9 
1.110::: 07 2.1./.6,E QQ. 24.6 
1.27E 07 2.21P 04 24.3 
1.C1£ 07 2.16" 04 24.2 
R.. 14 E 06 2.0bi~ 04 7.4.1 
7. '8E 06 1.98E 04 L4. 1 
b.35E ')6 1.92T~ 04 24.0 
5.74E 06 1.86B 04 23.9 
S.28£ 06 1.82E OU 23.8 
~. q2E 06 1. 7RE 04 23.7 
4.64E 06 1.75~ 04 23.6 
4.4lE 06 1.72E 04 23.4 
4.21E 06 1.69E04 23.3 
4.V5£ 06 1.67F. 04 23.2 
3.91E 05 1.n5F. 01, 23.1 
3.6HE 06 1.62E 04 22.9 
3.50B 06 1.59E 04 22.6 
3.34E G6 1.56r 04 22.3 
3.20E 06 1.54E 04 22.1 
3.0BE 06 1.52E 04 21. B 
2.97E 06 1.51E 04 21.5 
2.B6B 06 1.49E 04 21., 
2.77F C6 1.48E 04 21.0 
2.67F. 06 1.46F. 04 20.7 
2.59E 06 1.45r. 94 20.4 
2. SOE 06 1 • 41'1' 04 20.2 
2.42E 06 1.42E 04 19 .. 9 
2.34F.06 1.1"n 04 19.7 
2.27E 06 1.40E 04 19.4 
2.20E 06 1.39E 01, 18.2 
2.BE 06 1.38R 04 19.0 
2.06E 06 1.37P. 04 1 B. 7 
2.00E 00 1.35F.04 1 B. 5 
1.q4E 06 1.34E 04 18.3 
1.saE 06 1.33E 04 lB.2 
1.76E % 1.31F 04 17.8 
1.60F. 06 1.29£ 04 17.5 
1.56E 00 1.2H 04 17.3 
1.47E 06 1.25n Oq 17.0 
1.30E 06 1.231' 01, 16.8 
1.30E 06 1.22r~ Oq 16.6 
1.22'S 06 1.20r. 04 16 •• 
1.15;:06 1.1SF 04 16.3 
1.09E G6 1.16F.04 16. I 
1.03E 06 1.15E 04 16.0 
9.67E 05 1.13,:04 15. P 
g. 12E 05 1.11T: 04 15.7 
B.51E 05 1.10E 04 15~ 5 
B.13E 05 1. OB E 04 15.3 
7.68E 05 1.071' 04 15.2 
7.25E 05 1.05<: 04 111.9 
6.85E 05 1.tl4E 04 14.7 
6.4RE 05 1.02E 04 14.5 
6.12E as 1.01B 04 14.2 
5.79£ 05 9.94 E 03 13.9 
,1.. .. 
MASS DENS 
G[1/C:13 
====::'==== 
~:~d~:1~ 
7.66E-12 
!i.31IE-12 
3.95E-12 
3.02£-12 
2.3/'E-12 
1.97F.-12 
1.511£-12 
1.31E-12 
1.11E-12 
q.45R-1l 
8.17E-n 
7.02E-13 
6.12E-1] 
5.3~'E-1,1 
4.71E-13 
3.68 E-ll 
2 .. 91E-13 
2.33F.-1J 
1.B6F.-1J 
1~~/;:-11 
1.25R-"n 
1 .. 02E- 'n 
B.4I'E-14 
7 .. 00E-14 
~.B2E-14 
".fiGE-14 
4.0BE-14 
3.431':-1. 
2. e9E-14 ].4<;F.-14 
2.CSP.-14 
1.77E-14 
1.~i1l-14 
1.29F.-14 
1. llF.-l l, 
8. 24E-l~ 
6.16E-15 
4.65E-15 
3.53E-15 
2.69E-15 
2.C7E-l<; 
1.o0E-15 
1.24E-15 
q.66E-16 
7. <;5E-ll; 
5.93[-16 
4.67E-16 
3.69E-16 
L.92R-16 
2.32E-16 
1.B5E-16 
1.47E-lb 
1. 18E-16 
9.48E-17 
7. 63E-17 
l: , 
., 
" 
~H5 
"i5 0-
0 2 ::uF: 
.0"0 
c::t:> 
;t:.G) 
em 
-I~ 
"<:cn 
J.' 
" , 
--.-- -" - .. -
LAT= O. LT = 21. DAY = Bl 
ALT TEMP N2 02 0 
KM K CM-3 CM-) CM-3 
----- ======== ======== ==-;;===== 
120. 390. 4.12E 11 1.22E 10 1.0n 11 
125. 4 B 1. 2.32E 11 6.53E 09 7.20B 10 
130. 561. 1.46E 11 3.95E 09 5.1BB 10 
135. 632. 9.%& 10 2.59E 09 3.9~F. 10 
14.0. 695. 7.14E 10 1.79B 09 3.13E 10 
145. 751. 5.31E 10 1.29B 09 2.62F. 10 
150. 800. 4.07E 10 9.61E OB 2.23E 10 
155. B44. 3.16E 10 7.32E OR 1.9]E 10 
160. BB3. 2.543 10 5.6AE OB 1.69E 10 
165. 917. 2.05E 10 4.48E 08 1.508 10 
170. 948. 1.608 10 3.588 08 1.DE 10 
175. 975. 1.393 10 2.09E 08 1.19B 10 
180. 999. 1.15F.l0 2.35E 08 1.08C 10 
185. 1020. 9.6RE 09 1.93E 08 9.753 09 
190. 1039. 8.17E 09 1.59E CO 8.86E 09 
195. 1056. 6.93E 09 1.32E 06 8.07E 09 
200. 1071. 5.918 09 1.11E 08 7. J8~ 09 
210. 1096. 4.3IIF. 09 7.79E 07 6.2DS 09 
220. 1116. 3.22B 09 5.56E 07 5. 24E nq 
230. 1132. 2.42E 09 4.01E 07 4.46E 09 
240. 1144. 1.82E 09 2.918 07 3. BW 09 
250. 1154. 1.39E 09 2.138 07 3.26E 09 
260. 1161. 1.06E 09 1.'7E 07 2.80E 09 
270. 1167. 8.10E 08 1.16E 07 2.41F. 09 
280. 1172. 6.22Y. OB 8.55P. 06 2.07E 09 
290. 1176. 4.80B 08 6.35E 06 T.79E 09 
300. 1179. 3.70B 08 4.73E 06 1.54E 09 
310. 11 RZ. 2.86E 08 3.53E 06 1.33EOQ 
320. 1184. 2.22E 08 2.63E 06 1.1,?o O~ 
330. 1185. 1.72E 08 1.97E 06 9.99B 08 
340. 1186. 1.34E 08 1.48E 06 S.55¥. 08 
350. 1187. 1.04E 08 1.11E 06 7.5nF! as 
360. 1188. 8.10E 07 8.34E 05 6.,np OR 
370. 1189. 6.32E 07 6.27E 05 5.64£ 08 
380. 1189. 4.93E 07 4.72E 0, ".90B 08 
390. 1190. 3.B'iE C7 3.56E 05 3:m 8~ 400. 1190. 3.01E 07 2.69E 05 
420. 1190. 1.R4E 07 1. 53E 05 2.79B 08 
440. 1191. 1.13E 07 8.90E 04 2. 11~ 08 
46C. 1191. 6.98B 06 5.06E 04 1.60~ 09 
480. 1191. 4.31E 06 2.nE 04 1.228 08 
500. 1191. 2.67E 06 1.69E ,)4 9.21E 07 
520. 1191. 1.6GE 06 9.A2E 03 7.018 07 
540. 1191. 1.04E C6 5.72E 03 5.3n 07 
560. 1191. 6.48E 05 3.35E 03 4.12E 07 
580. 1191. 4.06B 05 1.%P. 03 3.16E 07 
600. 1191. 2.55F. 05 1.15003 2.42~ 01 
620. 1191. 1.61E 05 6.81E 02 1. 6n~ 07 
640. 1191. 1.02P. 05 4.03E 02 1.43P. n 
660. 1191. 6.44B 04 2.39E 02 1.1~3 07 
680. 1191. 4 .. 09:: 04 1.42F. 02 8.518 On 
700. 1191. 2.60R 04 8.50E ~1 6.51r.: 06 
720. 1191. 1.66B 04 5.09E 01 5. on 06 
740. 1191. 1.06E 04 3.06E 01 3.943 06 
760. 1191. 6.83E 03 1.84E 01 3. 06~ 06 
7&0. 1191. 4.39E 03 1.11EOl 2.3~E On 
800. 1191. 2.838 03 6.73E 00 1. 953 01; 
.,... < 
--, 
'." ' 
-.-,';; 
-: 
'-' 
F107 200. 
A HE 1\ 
C11-3 CM-3 C~-3 
======== ====:::=::::= =====::::::; L 26F. 09 6.66E 07 4.07E 04 
6.05E ~a 5.5Bf. 07 3.54E 04 
J. 35R DB 4.87£ 07 3.20< 04 
2.04E06 4.36E 07 2.95E 04 
1.32E 08 3.96B 07 2.76E 04 
8.92B 07 3.10F 07 2.61E04 
6.26F 07 2.53E 07 2.50E 04 
4.52E C7 2.14F. 07 2.40E 04 
3.13E07 1.08E 07 2.32E 04 
2.50E 07 1.6RE 07 2.2SF. 04 
1.90807 1.53 E 07 2.201' 04 
1.1'6B 07 1.42E 07 2.15E 04 
1.14B 07 1.32E 07 2.11E 01, 
A.9~F. 06 1.25E 07 2.07E 04 
7.0BB 06 1.19 E n 2.04E 04 
5.64E 06 1.14E 07 2.01E 01, 
4.51F. 06 1.09B 07 1.98E 0" 
2.93E 06 1.02E 07 1.93E04 
1.93E 06 9.62E 06 1.B9E 04 
1.29E06 9.12E 05 1.86F. 04 
B.6nE 05 E.69E 06 1.83 E 04 
5.A7805 8.31E 06 1.80E 04 
4.00E C5 7.96E 06 1.78E 04 
2.74S 05 7.64P 06 1.76.04 
1.80F. 05 7.34E Of' 1.7JE 04 
1.30E 05 7.C6E 06 1.72E 04 
q.qqE 04 6.80E 06 1.70 E 04 
6.21E 04 6.'i4E 06 1.6eR 04 
4 .31£ ~4 6.10E 06 1.66F 04 
3.on 04 6.08E 06 1.65E 04 
2.1;)E 04 5.86F. 06 1.63E 04 
1.47804 5.65E Ob 1.62F ~4 
1.0n 04 5.45E 06 1.60E 04 
7.21E 03 5.26E 06 1.59B 04 
5.C6E Ol ".07E Ob 1.57P. 04 
U5~ 81 4.90E 06 1.%F, 04 4.73E 06 1.54E 04 
1.24E 03 4.41E C6 1.52E 04 
6 .1n 02 ~.11E Db 1.49E 04 
3.10P. 02 3.R4F. 06 1.46P 04 
1.56E 02 3.58E 06 1.44P, 04 
7.Sq~ 01 3.34E 06 1.42E04 
4.00E 01 3.12E 0& 1.39,04 
2.01E 01 2.92E 06 1.37E 04 
1.04EOl 2.73E 05 1.35F. 04 
5.14;;: 00 2.55P. 06 1.32E 04 
2.15E 00 2.39E 06 1.3JP 04 
1 .LJ2F.: 01) 2.24P 06 1.28B 04 
7.3qF.-~1 2.10F. 06 1.261104 
3.B4E-f.l 1.96E 05 1.24E 04 
2.rlE-Ol 1. a4 E ')6 1.UF 04 1. (,5ll-0 1 1.73E 06 l .. :W E OIJ 
, .5,"-02 1.62E 06 1. !8 f 04 
2.?UE-02 1.,ZE 0, 1.16£04 
1.%8-02 1.43E 06 1.14P. 04 
9.lOE-C3 1.34E C6 1.131": U4 
11.43F.-03 1.26F. 06 1.11P 04 
-898-
. ".-- . -.-~ ".- -~- -
AP = 100. 
M~ MASS DEN'l 
GM/CM3 
=:::::::: ==-:;:====== 
25.7 2.20E-l1 
2:.3 1.31E-ll 
25.0 B.41E-l? 
24.7 5.83E-12 
24.5 4 •. 25E~12 
24.2 3.24E-12 
23.9 2.54F.-12 
23.6 2.0JE-ll 
23.3 1.5(iF.-12 
23.1 1.38E-12 
22.8 1. 15E-12 
22.6 9.78E-13 
22.3 8. 31\ F,- 13 
2:2. 1 7. 2f1R-1"] 
21.0 6.24E-13 
21.6 5.44E-13 
21.4 4.77£-13 
21.0 3.71E-13 
2C.6 ? 92E-13 
20.3 2.33E-13 
19.9 1.88E-13 
19.6 1.52E-13 
lQ.3 1.24F.-13 
19.0 1.02E-13 
18.0 8.45E-lll 
16.5 7.02B-l~ 
18.3 5.85E-14 
18. 1 u.90P.-14 
11.9 4.11E-14 
17.7 3.47E-14 
17.5 2. 93E-l 4 
11.4 2 .. '-II1E-14 
17.2 2. llE-14 
17.1 1. eOE-14 
17. C 1.'i4E-14 
16.9 1.31P.-14 
16.6 1.13E-14 
16.6 8.31F-15 
1<..4 &.17E-15 
16.2 4.61E-15 
16. 1 3.46P.-15 
15.9 2.61E-15 
15.6 1.9BE-15 
15.6 1.50E-15 
15.4 1.11IE-15 
15.2 8.75E-16 
15.0 6'71F.-16 
14.e 'i. 17E-16 
14., 3.99E-16 
14. 2 3.Cn-16 
13.9 2.4GF-16 
13 .. :; 1.E7E-16 
~!3 .. 1 1.47F.-16 
1].7 1.15E-l& 
1~ .. 2 ~' .. 11E-17 
11.7 if .. 23E-.17 
1 L 1 :;.76E-17 
i 
t, 
. ,l',c , \ 
.. ~: - ,,' ,;. , . 
_ ..... ,,---.~-~-------.,---
, 
" 
" 
) 
i' 
" 
LAT = -45. LT = 21. DAY = 91 Pl07 = 200. AP = 100. 
---"--~.---"""- -~----I 
ALl TBi1P N2 02 0 A HE H MW MA3S DENS 
KM K CM-J CM-J Ci1-1 C:1-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
==== ===-== ======== =-======c: ======== ==:===:=: ======== =:=-===== ==== =====;=== 
120. 3QO. 3. R 6R 11 1.21' 10 '.223 11 2.L19R (\9 2.50E 07 3.991: 04 25.3 2.20E-l1 
125. 512. 2.OGE 11 6.16E 09 7.fi2E 10 1.1SE 09 2.C2E 07 3.34E 04 25.0 1.20E-1.1 
130. 619; 1.2gB 11 3.70E 09 5 • .37~ 10 6.36? OR 1.73.F. 07 2.96E 04 24.7 7.67E-12 
135. 710. 8.85E 10 2.4SJl 09 4.0B~ 10 3. OlE Q8 1.54F 07 2.70r. 04 24.4 5.35E-12 
140. no. 6.44E 10 1.73E oq 3.25E! 1l) 2.611': OR I.UOR 07 2.51E 04 24.2 3.%E-12 
145. 860. 4.8RR 10 1. 28B 09 2.55F. 10 1.01£ OR 1.1IP. 07 2.37E 04 24.1 3.03E-12 
150. 921. 3.82F. 10 9.74E 08 2.~?P. 10 loBE OB 9.25E 06 2.26E 04 24.0 2. 391l-12 , 
155. 97U. 3.06E 10 7.62E 08 1.71E 10 9.89R 07 7.97F. 06 2.17E 04 23.9 1.92B-12 "' 
160. 1020. 2.o;OS 10 G.OSE OR 1.U~!:: 10 7.53~ 07 7.06E G6 2.10E 04 23, B 1.58E-12 
165. 106G. 2.on" 10 I", .. 92E 09 1.23E 10 ,.q4~ 07 6.39E 06 2.04F. ou 23.7 1. 32E-12 
170. 1095. 1.73E 10 4.03E or 1.071 10 4.60E 07 5.88E 06 1.99E 04 23.6 1.11F.-12 
175. 1125. 1.46~ 10 3.3t1E DB 9.3)F. 09 L bbF. 07 5.49E 0& 1.95£ 04 23.5 9.47E-13 
180. 1152. 1.24E 10 2.7n OR n .. 2lm 0'1 2.9UE 07 S.17F 0& ,. 91E 04 23,4 R.14P.-13 
1 B5. 1175. 1.~7E 10 2.35E 08 7.J2~ 09 2.~8E 07 lI.9.2E 06 1.B8E 04 23.2 7.04E-13 
19C. 11 Q5. q.1q~ Oq 1.9RE OB 6.55~ I)q 1.QQ'P; 07 4.70E 06 I.R5E 04 23 .. 1 6.13E-13 
195. 1213. 7.%E 09 1.69B 08 5.qryF: Cq 1.'iQE 07 4.,2E 05 1.B3E 04 23,Q 5.37E-13 
" 2004 1228. 6.nE ~9 1.44E OB 5.33E 09 1.31E07 4. FE 06 1.81E 04 22 .. 9 4.72E-13 
210. 1253. 5.29E 09 1. D6E OB 4.U1E 09 8.96E 00 4.11E06 1.77E 04 22.7 3.69E-13 
220. 1272. 4. nBE 09 7.913 07 ~.69F. oq fi. 22E 06 3. QOE 06 1.74E 04 22.4 2. 92F.-13 
23C. 1287. 3.17E 09 5.94E 07 3.13E 00 4. 36 ~ 06 3.73E 06 1.71E 04 22.1 2.34E-11 
240. 1298. 2.48E 09 4.49F. 07 2.67F. 09 3.09B 06 3.S8F. 06 1.69E OU 21.9 1.89F.-13 
250. 1307. 1.95F. 09 3.111E 07 2.29E 09 2.1 Q E06 3.44E 06 1.67E 04 21.6 1. 53E-13 
260. 1313. 1.o;)E 09 2.60E 07 1.97F. 01:) 1.%E06 3.31E 06 1.65E 04 21.3 1.25E-13 
210. 131 B. 1.215' 09 1.99B 07 1.7'~ oq 1.12F06 3.20E 06 1.63E 04 21.0 1.03E-13 
280. 1322. 9.60B OR 1.52E 07 1.48E 09 9.028 05 3.09E 06 1.62E 04 2C.E B.50E-14 
290. 1320;. 7.63~ 08 1.17E 07 1.298 OQ 5.77E 05 2.98E C6 1.60E 04 20.5 7.05.E-14 
300. 1327. 6.0&E DB 9.01E % 1.13" 09 4.16E 00; 2.89E C6 1.59E 04 20.2 5.B7F.-14 
310. 1329. 4.B1E 08 6.95E 06 9. Bn OR 3.01B 00; 2.79B 06 1.S7E 04 20.0 4.91F-14 
320. 1330. 3.8S~ 08 5.361l 06 B.64E OB 2.18E 05 2.70E 0& 1.56E OU 19.7 4.12E-14 
330. 1331. 3. on DB 4.1SE06 7.578 013 1. 5Ag 05 2.61E 06 1.55E 04 19.5 3.46B-14 
3tl o. 1332. 2.46B OB 3.21E 06 6.65? OB 1 .15£ 05 2.53P. C6 1.53E 04 19.2 2.93E-1fl. 
350. 1332. 1.96E 09 2.4BE 06 5.84~ OB 8.33E04 2.45E 06 1,52E 04 19.0 2.4BE-l& 
36G. 1333. 1.57E 09 1.93E J6 5.13~ DB 6.06~ 04 2.37E 06 1.51E 04 18 .. 8 2.11E-14 
370. 1313. 1. 26E 08 1. 50E 06 4.52P 08 Q.42F.04 2.30E 05 1.50c: 04 lB.6 1.79E-14 
380. 1334. 1.01E OB 1.1EE 06 3.99B 08 3.22E OU 2.23E 06 1.48E 04 lB.4 1.~3E-14 
390. 1334. 8.10P. 07 9.03E 05 3.S0B ~R 2.35,04 2.16B 06 1.47E 0& 18.2 1.31E-14 
400. 1334. 6.50E 07 7.0JE O~ 3.09, OR 1.72£ 0 U 2.09E 06 1.46B 04 18.0 1.13E-14 00l 
"TI:;tl 
420. 13 ]q. 4.201': 07 &.26E 05 2.UOE OB q.20E 03 1.q6E 06 1.44E 04 17.7 8.37E-1S -all! 
440. 1334. 2. 72~ 07 2.59;: 05 1.B7E 08 II.qSE 0] 1.S5E 06 1.42E 04 17.11 6.27E-IS 02 
460. 1334. 1.7n C7 1.5BE 05 1.46' OB 2.67E 0] 1.74E 06 1.39E 04 17.2 4.13E-15 0»-4BC. 1334. 1.15E07 9.70E 04 1.1~E OR 1.4SE 0] 1.63E 06 1.37E 04 16.9 3.59B-15 ;;:lr' 500. 1334. 7.50B 06 5.96E 04 S. nE 07 7.96E 02 1.~4E 06 1.35E 04 16.7 2.14E-15 
520. 133U. 4.91F. 06 3.&7E 04 7.04R (\7 4.29E 02 1.45E.06 1.33E 04 16.5 2. 11E-15 
.g;g 540. 1334. 3.22E 06 2.27E 04 5.530 07 2.35£ 02 1.36E 06 1.31E 04 16.4 1.63E-15 
560. 133&. 2.12E 06 1.40E 04 4.35E 07 1.29E 02 1.2BE 06 1.2H: 04 16.2 1.261':-15 ~'" 580. 1334. 1.UOE 06 8.71B 03 3 .. 't31! 07 7.11E 01 1.21E D6 1.27E 04 16.1 9. E4.E-16 6&&. 1334. 9.22F. C5 5.42E P3 2. 'IE 07 3.93E 01 1. 14E 06 1.25F 04 15.9 7.70E-16 r'f'i'I 
=i_ 
620. 1334. 6.10? 05 3.3qR 01 2.111E 07 2.19R 01 1.07P. 06 1.24E 04 15.8 6.04E-16 -<r.n 
640. 1334. 4.05E 05 2.12E 03 1.69E 07 1.22EOI 1.D1E 06 1.22E 04 15.6 4.75E-16 
660. 1334. 2.70R 05 1.J3E 03 1.34E 07 6.79E 00 9.S5E 05 1.20E 04 15.4 3.15E-16 
68C. 1334. 1.S0R 05 8.38E 02 1.0&E 07 3.~1F 00 9.02E 05 1.18E 04 15.2 2.97R-16 
700. 1334. 1.2JE Cl5 5.2Q£ 02 fl.45P. 06 2.14£ 00 8.51E 05 1.17E 04 15.1 2.36E-16 
720. 13311. 8.05E 04 3.35£ n2 6.72, 06 1.21E PO 8. G4F. 05 1.15E 04 14.8 1. S8E-16 
740. 1334. 5.41E 04 2.12£ 02 5. l5E 06 6.84E-Gl 7 .. 59·E 05 1.13E 04 111.6 1.50£-16 
760. 13311. 3.64E 04 1.35E 02 4.218 06 1. R9E-Ol 7.1RE 05 1.12E 04 14.3 1.20E-16 
7BO. 1334. 2.45:: 04 B.61E 01 3.41E C6 2.21E-Ol 6.7B805 1-10E 04 14.1 9.62];;-17 
80G. 133&. 1.66E 04 5.50E 01 2.73E 06 1.27E-Ol 6.U1£ 05 1.09E 04 13.7 1.74E-17 
-899-
\. .;.; 
. l I j,! ,~ . ,';; "' ---~ . 
LAT = -90. LT = 21. DnY = 81 
ALT TEnp n2 02 0 A KH K CH-3 CM-3 CM-3 CM-3 =:=:=:::: ==-::== ======== -=====-=== ====:=:::::: =-======:: 120. 390. 11.40E 11 1.42E 10 g:m 18 5.95E 09 125. 529. 2.298 11 7.03E 09 2.67E 09 130. 651. 1.42~ 11 11.19£ 09 4.19B 10 1.48E 09 135. 758. 9.74? 10 2.78E 09 3.10E 10 9.18E 08 140. B52. 7.12E 10 1.9BE 09 2.1j1P. 10 6.17E 08 145. 935. 5.44E 10 1.47E 09 1.B7P. 10 4.37R 08 150. 100B. 4.29B 10 1.14E 09 1.44E 10 3.21E OB 155. 1072. 3.46? 10 8.98E 08 1.14E 10 2.41F. 08 160. 1128. 2.85P. 10 7.25E 08 9.21E 09 1 .89E OR 
165. 117B. 2.39E 10 5.911E OB 7.61E 09 1.49E 08 170. 1221. 2.02£ 10 4.93E OB 6.l9B 09 1.19E 08 175. 1260. 1.7lP. 10 4.14ll 08 5.115E 09 9.6lE 07 lBO. 1294. 1.49E 10 3.51E 08 4.70E 09 7.6SE 07 185. 1323. 1.29E 10 2.99E 08 4.09E 09 6.49E 07 190. 1350. 1.13? 10 2.57£ 06 1.60E 09 5.3QE 07 195. 1373. 9.87E 09 2.22E n 3.19E 09 4.50 E 07 200. 1393. B.6n 09 1.92£ 08 2.95E 09 3.7B£ 07 
210. 1427. 6.81E 09 1.46P. DB 2.318 Oq 2.6H 07 220. 1453. 5.40E 09 1.12E OR 1.91E 09 1.95E 07 230. 1473. 4.31E Oq B.69E 07 1.61E 09 1.42F. 07 240. 1489. 3.47E 09 6.7B~ 07 1.37!-1 Oq 1.0'iE 07 250. 1501. 2.BOE 09 5.32E 07 1.17E 09 7.74E 06 260. 1511. 2.27E 09 4.20E 07 1. 02E 09 5.76E 06 270. 151 B. 1.B'E 09 3.32E 07 B. 85~ OB 4.10F. 06 2BO. 1524. 1.5H: 09 2.63E 07 7.75E 09 3.22E 06 290. 1529. 1.24E 09 2.09E 07 6.82~ DB 2.42E 06 300. 1532. 1.01E 09 1.67E 07 6.02E oe 1.82E 06 
310. 1535. B.30E DB 1.33E 07 '.33E 08 1.37E06 320. 1537. 6.82E 08 1.06E 07 4.7lE 08 1. r4E 06 330. 1539. 5.618 OB 8.50E 06 4.20E DB 7.B6£ 05 340. 1540. 4.62E DB 6.B1E 06 3.74B OB 5.96E 05 350. 1541. 3.B1E DB 5.46E 06 3.34R OR 4.52E 05 360. 1542. 3.14P. OB 4.3BE 06 2.98F. 03 3.43P. 05 370. 1543. 2.59B 08 3.52E 06 2.66r-: OR 2.61E 05 380. 1543. 2.14P.OB 2.83E 06 2.3":':: 08 1.QQE05 390. 1544. 1.71E OB 2.27E 06 2.13P. 08 1.51E 05 40e. 1544. 1.46E 08 1.83E 06 1.91E 08 1.15E 05 
420. 1545. 1.01E DB 1.19E 06 1.54E Oq 6.73E 04 440. 1545. .6.89E 07 7.74E 05 1.24E OR 1.9'E 04 460. 1~45. 4.758 07 5.05F. 05 1.00E OB 2.31E 011 4BC. 1 45. 3.20E 07 1.31E 05 R.09'l 07 1. 36E 04 500. 1545. 2.270. 07 2.17E 15 6.551\ 07 8.04E 03 520. 1545. 1.57E 07 1.43E 05 'l. 31E 07 4.76B 0] 540. 1545. 1.09E 07 9.42F. 04 q. J1F. 07 2.RlE 03 560. 1545. 7.60B 06 6.23E 04 3.5110 07 1.69E OJ 5BO. 1545. 5.JOB 06 4. BE 04 2.85E 0-' 1.01E 03 600. 1545. 3.71E 06 2.74E 04 2.33P 07 6.058 02 
620. 1545. 2.60E 06 1.B3E 04 1.90E 07 l.60E C2 640. 1545. 1.82E 06 1.22E 04 1.55~ 07 2.20£ 02 660. 1545. 1.28E 06 B.15E 03 1.27~ 07 1 .13E 02 6BO. 1545. 9.04E 05 5.46E 03 1.04E 07 B.06E 01 700. 1545. 6.BE 05 3.67E 03 O.51E % 4.90E 01 720. 1545. 4.52E C5 2.47E n 6.99B 06 2.9n 01 740. 1545. 3.20E 05 1.67E 03 5.74P. 06 1.Qn 01 76C. 1545. 2.27E 05 1.1]E 03 4. nE 06 1.12E 01 780. 1545. 1.62E 05 7.66E 02 ].B9~ 06 6.91F. 00 BOO. 1545. 1.15E 05 5.20E 02 3.20" 06 4.26P. 00 
-gOO· 
... ~ 1" 
Fl07 = 200. 
liE II CM-3 CH-J 
======== ====:=== 
5.C7E 06 4.10E 04 11.02E 0& 3.37E 04 3.41E 06 2.95E 04 3.02E 06 2.67E 0.4 2.73E 06 2.47E 04 2.52E 06 2.32E ou 2.36£ 06 2.21E 04 2.22E 06 2.12E 04 2.11E 06 2.04 E 04 
2.02P. 06 1.9BE 04 1.94E 06 1.93E 04 1.H7E 06 1.8BE 04 1.B1E 06 1.85E 04 1.75£ 06 1.B1E 04 1.70E06 1.79E 04 1.66E 06 1.76E 04 1.62E 06 1.74E 04 
1.55E (16 1.701l 04 1.48E 06 1.67E 04 1.43E 06 1.64E 04 1.3BE 06 1.62E 04 1.33? 06 1.6JE 011 1.29E 06 1.58E 04 1.25£ 06 1.5H: 04 1.21£ 06 1.55E 04 1.17E 06 1.54E 011 1.14E 06 1.52E 04 
1.11E % 1.51E 011 1.C7E 06 1.50E 04 1.04E 06 1.49E 04 1. C2E 06 1.4BE 011 9.88E OS 1.47E 011 Q.61E 05 1.46E 04 9.34E 05 1.45E 04 9.09E 05 1.44F: 04 8.85E 05 1.43P. 04 S.61E 05 1.42E 04 
8.16E 05 1.40E 011 7.73F. 05 1.3aB 04 7.33E 05 1.36E 04 G.95P. 05 1.34F. 04 6.59E 05 1.331~ 04 6.26E 05 1.31F. 04 5.94E 05 1.29E 04 5.64E 05 1.27E 04 5.36E 05 1.2& Po 04 5.09E 05 1.24E 04 
4.1:4E 05 1.238 011 4.60E 05 1.21E 04 4.nE 05 1.20E 04 4.16E 05 1.1BE 04 3.96E 05 1.17E 04 3.77E 05 1.15 E 04 l.59E 05 1.14~ 04 3.112E 05 1.12E 04 3.25E 05 1.11E 04 3.10E 05 1.10E 04 
.''' .. ~' -~~ --~-.~.~.---.--... --.-. 
AP = 100. 
HW 
==== 
26.1 
25.8 
25.5 
25.3 
25.1 
25.L 
25.2 
25.2 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
25.3 
·25.3 
25.3 
25.2 
25.2 
25 •. 1 
25.0 
24.9 
24.7 
24.6 
24.4 
24.2 
24.0 
23.B 
23.6 
23.4 
23.2 
22.9 
22.7 
22.5 
22.2 
22.0 
21.7 
21.5 
21.2 
20.7 
20.3 
19. B 
19.4 
19.0 
18. E 
16.3 
18.0 
17.7 
17.4 
17.2 
16.Q 
16.7 
16.5 
16.3 
16. 1 
15.9 
15.7 
15.5 
15.3 
l·· '., . 
MASS DENS 
GM/CH3 
======== 
, 
1 
:' .. \; 
2.42E-l1 1.28E-ll 8.04£-12 
5.5811-12 
4.12E-12 3. 13E-12 2.46E-12 
1.98£-12 
1.62E'-12 
1.35E-12 
1.14E-12 
9.75E-13 8.40E-13 
7.28E-13 6.36E-13 5.58E-13 
4.92E-13 
3.88E-13 
3.09E-13 
2.49E-13 
2.02E-13 
1.65E-13 
1.35E-ll 
1.12E-13 
9.24E-14 
7.6BE-14 6.40E-14 
5.36E-14 4.49E-14 3.78E-14 
3.18E-14 2.69E-14 
2.2AE-14 
1. 93E-14 
1.65E-14 
1.40E-14 1.20E-14 
8. B2E-15 
u.54E-15 
4.90B-15 
3.69E-15 
2.81E-15 
2.15E-15 1.66E-15 
1.29E-15 
1.01E-15 7.95E-16 
~. 29P.-l G 
5.00E-16 
4. COE-16 
1.21E-16 
2.59E-16 
2.C9£-16 
1.70E-16 1.3B£-16 
1.13E-16 
9.26E-17 
~., 
-~~, • 
. 
" i.' 
", 
~~. 
'~, ~ 
LAT = 90. LT = J. DAY = 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
ALT TE~P N2 02 0 A HE H MW MASS DENS 
KH K CM-3 CM-J C~-3 CM-1 CM-3 CM-J GM/CM3 
==== ======== =:::===: ======== ======== ======== ======== ========= 
120. 396. 4.458 11 1.95E 10 4.511 10 6.26E &9 'I.OOE 05 2.46E r4 27.2 2.33E-ll 
125. 556. 2.27E 11 9.48E 09 2.65F. 11 2.76E Oq 3.11E 05 1.98E 04 27.1 1.19E-11 
130. 696. 1.40E 11 5.66E 09 I.B31 10 1.53E 09 2.621 05 1.71E 04 26.9 '.41E-12 
135. 819. 9.68E 10 3.79109 1.18E 10 9.66E 08 2.31E 05 1.54L 04 26.8 5. 13E-12 
140. 928. 7.131 10 2.72E 09 1.10E 10 6.5EE DB 2.e9E 05 1.42104 26.7 3.79E-12 
145. 1023. 5.50E 10 2.05E ~9 8.19P' 09 4.74E DB 1.92P ~5 1.33E 04 26.7 2.9lE-12 
150. 1107. 4.38E 10 1.60E 09 6.323 09 1.54E 08 1.80E 05 1.27~ 04 26.7 2.31E-12 
155. 1180. 3.58E 10 1.28E 09 5.03E 09 2.73E OR 1.69E 05 1.21f: 04 2('.8 1.88E-12 
160. 1245. 2.98~ 10 1.05E 09 4.10B 09 2.151l 08 1.61E 05 1.17E 04 26.9 1.'i7E-12 
165. le02. 2.52B 10 8.70E 08 1.41E Oq 1.72108 1.54E 05 1.13E 04 26.8 1.32E-12 
170. 1352. 2.16B 10 7.32E OB 2.BSP' 09 1.40E 08 1.48F. 05 1.10B 04 26.B 1.130-12 
175. 1396. I.B6ll 10 6.23E 08 2.47E 09 1.15E 09 1.43R 05 1.08E 04 26.8 ~.7JE-13 
lBO. 11135. 1.62E 10 5.34E 08 2.14E 09 9.50E 07 1.3BE 05 1.06E 04 26.E B.47P.-13 "~, 
185. 1470. 1.43E 10 4.61E Oij 1.eijp, 09 R.OUE 07 1.,4E 05 1.04E 04 26.B 7.42R-13 ' 
190. 1500. 1.26R 10 4.01E 08 1.66~ 09 6.783 C' 1.31E 05 l.nE 04 26.8 6.54E-13 
195. 1526. 1.11E 10 3.50]! 09 1.4BP. 09 5.75E 0' 1.2BE 05 1.01E 04 26.8 ~.BOP.-l1 
200. 1550. 9.91E 09 3.0n OB 1.33". 09 4.91E 07 1.25E 0<; 9.93E 03 26.S 5.16E-13 
210. 158B. 7.95P. 09 2.39E OB 1.09E 09 1.61P' C7 1.19E 05 9.nE 03 26.7 4.14P.-13 
220. 161B. 6.43E 09 1.88E OB 9.13E 08 2.69E 07 1.15E 05 9.54F 93 26.7 3.35E-13 
230. 1642. 5.25E 09 1.50E 08 1.7GE 09 2.02E 07 1.11E 05 9.40E 03 26.6 2.i4E-13 
240. 1660. 4.31E 09 1.20E OS 6.6BE OR 1.53E 01 1.C7F. 05 9.27E 03 26.6 2.261-13 
250. 1674. 3.56E 09 9.62E 07 5.91E O~ 1.17E 01 1.04805 9.16E 03 26.5 1.81E-13 
260. 16B5. 2.9sE 09 7.~~E Q7 5.09E 00 9.97E 06 1.01E 05 9.01E03 26.4 1.55E-1J 
270. 1694. 2.45P. 09 6.29E 07 4.49P. 08 6.90E 06 9.79E 04 B.98E 03 26.3 1,30E-13 
280. 1700. 2.04E 09 5.11E 07 3.qB~ 08 5.32E 06 9.52E 04 8.91E 03 26.2 1.CRE-13 
290. 1706. 1.70E 09 4.16E 07 3.54E 08 4.12E Or, 9.27E 04 8.83E 03 25.1 9.10E-14 
300. 1710. 1.42E 09 3.39E 07 3.16E 08 1.19E 05 9.02E 04 8.76E 0) 26.(. 7,66E-14 
310. 1713. 1.19E 09 2.77E 01 2.83E 08 2.48006 8.79E 04 8.70803 25.8 6.45E-14 
320. 1716. 9.99E 08 2.268 07 2.543 08 1.91P. 06 8.56E 04 8.648 OJ 25.7 5.45E-14 
330. 171B. B.3880B 1.B5E 07 2.2BP. OR 1.'OE 06 B.35E 04 8.58E 03 25.6 4.61E-14 
340. 1719. 7.04R OB 1.52E 07 2.06E OB 1.17E O~ B.14E 04 B.52803 25.4 3.91F.-14 
350. 172Q. 5.92E OB 1.24E 01 1.86E 08 9.14805 7.94E 04 8.117E 03 25.3 3.32P-14 
360. 1721. 4.981l OB 1.02E 07 1.6B~ oa 7.14E 05 7.74E 04 B.41E 03 25.1 2,82E-14 
370. 1722. 4.19~ OB 8.39B 06 I.S2E 08 ~.59E 05 7.5sp. 04 8.36E 03 24.9 2.40£-14 
3BO. 1723. 3.53E OB 6.90E Ofi 1.31E 09 4.38E 05 7.378 04 8.30E 03 24.8 2.C5E-14 
390. 1723. 2.9BE 08 5.6BE 06 1.24E OR 3.43E 05 7.19B 04 B.25¥. ry3 24,6 1.75E-14 
400. 1723. 2.518 08 11.68E 06 1.13~ 08 2.69E 05 7.021 04 8.20E 03 24.4 1.49E-14 
b 420. 1724. 1.79808 3.18E 06 9.261l 07 1.66E 05 6.fi9E 04 8.10E 03 24.0 1.~lnF.-14 '''>i~ 
440. 1724. 1.2a? 08 2.16E Q6 7.6]E 07 1.03E 05 6.37804 B.OOE 03 23.6 8.10E-15 . _ 
460. 1724. 9.16ll 07 1.4BE 06 6.29" 07 6.37E 0" 6.G7E 04 7.91E 0] 23.2 6.0IB-1S ~G) 
4BO. 1725. 6.571 07 1.01E 06 5.208 07 3.96F. 04 5.79E 04 7.92E 03 22.8 4.49P.-15 ©:;;; 
500. 1725. 4.73807 6.92E ry5 4.31807 2.4'£ 04 5.53B 04 7.72" 03 22.3 3.3B':-15 ©jS 
520. 1725. 3.40F. 07 4.76E 05 1.57E 0' 1.55E 04 5.27804 7.63E 03 21.9 2.56B-1S :m!-
540. 1725. 2.468 07 3.2BR 05 2.96E 0' 9.70E 03 5.0]P. 04 7.54803 21.5 1.95F.-l~ 
560. 1725. 1.78E 07 2.26E 05 2.46E 07 6.l0E 0, 4.80E 04 7.116E 03 21.1 1.'19F-15 iO "'-
5BO. 125. 1.298 C7 1.56ll 05 2.05E 0' 3.ES803 4.59? 04 7.37E]] 2e.7 1. 15E-15 .... '" 
600. 1725. 9.33B 06 1.0BE 05 1.10E 07 2.43E 03 4.38E 04 7.29B 03 20.3 8.92E-16 ~~ 
_Ill]) 
620. 1725. 6.7B806 7.53E 04 1.428 07 1.54E 03 4.19B 04 7.21E 03 19.9 6.978-16 ~ 
640. 1725. 4.948 06 5.~4E 0'1 1.18~ 07 9.82E 02 4.008 04 7.12E 03 19. = 5. 'I7E-16 ~ ill 
660. 1725. 3.60E 06 3.66B 04 9.R9B 06 6.26E 02 3.83E 04 7.04E 03 19.2 4.32F-16 
680. 1725. 2.63E 06 2.56£ ~4 ~.27F. 06 4.0n~ 02 3.66F 04 6.97E 03 lB.o 3.44E-16 
700. 1725. 1.93E 06 1.79E 04 6.92E 16 2.56B 02 3.,OB 04 6.R9E 03 lB.6 2.'5E-16 
720. 1725. 1.42£ 06 1.26E 04 5.Anp. 06 1.65F 02 3.35E 04 6.B1E 03 lE.J 2.21E-16 
740. 1725. 1.04E 06 B.83E 03 4.86E 06 I.Cr6E 02 3.20£ 04 6.74E 03 lB.O 1.78E-16 
760. 1725. 7.65¥. 05 6.22E 03 4.0a~ 06 6.84£ 01 3.07E 04 6.67E 03 17.8 1.44~-16 
7BC. 1725. 5.64E 05 4.39E 03 3.413 06 4.43E 01 2.Q4E 04 6.59E 03 17.6 1. 18¥.-16 
800. 1725. 4.17805 3.11E 03 2.8B806 2.8'.01 2.B1E 04 6.52E 03 17.4 9.631-17 
·901-
. "-' --:'r- --- -, 
_ l 'r 
"';; ," ., ,_,:,,~~ _~~ __ ~._ ~__ _~_~, "'_ i'" :.j., 
:,~ 
LAT = ij5. LT ::; 3. DAY = 173 
ALT TE~P N2 02 0 KM K C~-3 CM-3 C~-J 
::::;= =:=:::= ======= ====:::=== ==:::::;==:;= 
120. 392. 4.018 11 2.29B 10 6.09B 10 
125. 501. 2.208 11 1.19E 10 3.R8810 
130. 597. 1.38E 11 7.115 09 2.76E 10 
135. 681. 9.43~ 10 4.74E 09 2. lOP 10 
140. 756. 6.BJE 10 3.32E 09 1,678 10 
145. B21. 5.14E 10 2.43E 09 1.32E 10 
150. 87S. l.99P. 10 1.S4E 09 1. 07~ 10 
155. 929. 3.178 10 1.42E 09 B.B3E 09 
160. 973. 2.57E 10 1.13E 09 7.43l: 09 
165. 1012. 2.11E 10 9.038 OS 6.3'iP' 09 
170. 1046. 1.75F. 10 7.34E OB 5.49~ 09 
175. 1077. 1.47E 10 6.03E 08 4. e03 09 
1BO. 1103. 1.24E 10 4.99E 08 4.22E 09 
185. 1127. 1.06B 10 4.17E 08 3.751': Og 
190. 1147. 9.04E 09 1.50E 08 3. 35~ 09 
19.5. 1166. 7.78B 09 2.95E OB 3. OlE 09 
200. 1182. 6.73E 09 2.50E OB 2.71P 09 
210. 1208. 5.0 8E O~ 1.a2F 08 2.23E 09 
22G. 1229. 3.87E 09 1. 34E G B 1.R6~ 09 
230. 1245. 2.98E 09 tj.QSE 07 1. 57!:; Oq 
240. 1257. 2.31F. 09 7.44E 07 1.33F.C9 
250. 1267. 1.80E 09 5.60£ 07 1.14E 09 
260. 1275. 1.40E 09 4.23£ 07 9.79P r~ 
270. 1281. 1.10E 09 3.215 07 8.45£ OB 
280. 1285. 8.67E OB 2.44E 07 7.31E OB 
29.0. 12B9. 6.B3E OR 1.B6E 07 6.34£ DB 
300. 1292. 5.40B 08 1.42E 07 5.S2~ OR 
310. 1294. 4.27Fl 08 1.0gB 07 4. f!1~ 08 
320. 1296. 3.38E 08 B.BE 06 4.1Q?, flS 
330. 1297. 2.6BE 08 6.3Qr. 06 3.66E Oq 
340. 129B. 2.13E 08 4.91E 06 1.21r. e~ 
350. 1299. 1.69E OB 3.?BE 06 2.B1E OB 
360. 1300. 1.35£ OB 2.91E 06 2.46E OS 
370. 1300. 1.07E OB 2.24E 06 2.16F 08 
3BO. 1301. 8.56E C7 1.73E 06 1.89E OR 
390. 1301. 6.83£ 07 1.34E 06 1.56E OR 
400. 1301. 5.45F. 07 1.03E 06 1.4r.~ OR 
420. 1301. 3.48F. 07 6.19£ 05 1.13'08 
440. 1302. 2.23E 07 3.72E 05 8.76? 07 
46C. 1302. 1.43E 07 2.25E OS 6 .. 80E 07 
480. 1302. 9.22E 06 1.36E 05 5.28E 07 
500. 1302. 5.968 06 8.24E 04 4.11E 07 
520. 1302. 3.86B 06 5.01E '}4 3.21P. 07 
540. 1302. 2.508 06 3.06E 04 2.51F. 07 
560. 1302. 1.63E 06 1.87E 04 1.96E 07 
580. 1302. 1.0GE 06 1.15R 04 1.511'P. 01 
600. 13n. 6.9<;E 05 7.en 03 1.20E 07 
620. 1302. 4. SSE 05 4.36B 03 ~.46~ 06 
640. 1302. 2.g9E 05 2070E \)l 7.458 06 
660. 1302. 1.97E 05 1.67E 03 5. snP. 06 
680. 1302. 1.30E 05 1.04E 03 4.63R 06 
700. 1302. 8.61E 34 6.50E 02 3.65::: 06 
720. 1302. 5.7 m 04 4.G7R 02 2.8gE 06 
740. 1302. 3.BOR 04 2.55E 02 2.2QP, 06 
760. 1302. 2.53E 04 1.60R 02 1.B1E 06 
7BO. 1302. 1.69E 04 1.01E 02 1. 44~ 06 
800. 1302. 1.13F. 04 6.39R 01 1.1S:: 06 
'.-,"<. ~ 
-',' ~'~ 
'~ ... 
~-
Fl0~ = 200. 
A HE II 
Ct1-1 CM-3 CH-l 
==-====== ==-;==-=== ======== 
2.0E 09 2.41E 06 4;50E 04 t· 14F.09 1.9BR V6 3.83E 04 
.35B PS 1.71E 06 3.42E 04 
1.90E Oq 1.52R 06 3.13E 04 
2.'i7E Oq 1.39E 06 2. nE 04 
1.78£ OB 1.29E G6 2 .. 75E 04 
1.?7E OR 1.22E 00 2.63E 04 Q.3QR 07 1.15E 06 2.53E 04 
7.0RE 07 1.10806 2.448 04 
5.4]E 07 1.05E G6 2.17E 04 
4.22E 07 1.01E 06 2.31E04 
3.DE07 9.72E 05 2.26£ 04 
2.641l 07 q.tlOE 05 2.22E 04 
2.12E 07 9.10£ 05 2.18E 04 
1.71fO; 8.84E 05 2. WE 04 
1.39E 07 8.59£ 05 2.11E 04 
1.14F.07 8.37E O'i 2.09P 04 
7.~7E 06 7. %E as 2.04F 04 
5.25E 06 7.00E 05 2.00E 04 
3.[,3£ Oli 7.28E 05 1.97E fl" 
2.53E 06 6.99F. 05 1.94£ 04 
1. t SROn 6.72E 05 1.91 E 04 
1.2<;E 06 6.117E 05 1.89E 04 
8.87E 0<; 6.24E 05 1.87F. 04 
6.31F. 05 6.02E O'i 1.B5F 04 
4.49B 05 5.811: 05 1.93E 04 
3.21E 05 5.51E 05 1.61E 04 
2.30F 05 5.42F 05 1.ROE 04 
1.o5EO'i 5.24E ?5 1.78E 04 
1.19E05 5.07E 05 1.76204 
R.53E 0' 4.90B 05 1.75E 04 
6.1SE 04 4.14E 05 1. 73E 04 
4.440 04 4.59E Os 1.72E04 
3.21£ 011 4.44E 05 1.70E 04 
2.32F. 04 4.30E Os 1.69E 04 
1.6gE 0' 4.16£05 1.6QE 04 
1.22E C 4 4.03E 05 1.66E 011 
6.42E 03 3.7SE 05 1.611E 04 
3.40E 03 3.55E 05 1.oH 04 
1.8DE 03 3.33E 05 1.S9E 04 
9.63E 02 3.13F 05 1.SOr. 04 
5.15E02 2.94E 05 1.54E 04 
2.77E 02 2.7GB 05 1.51F. 04 
1.L&ql! 02 2.59E 05 1.49B 04 
8.0~E 01 2.44£ 05 1.47804 
11.1Qr. 01 2.29F 05 1.44 E 04 
2.3n 01 2.16E 05 1.42f 04 
l.J1RVl 2.03E 05 1.40r 04 
7.'BE 00 1.Q'R os 1.38 E 04 
3. %E 00 1. ROE os 1.36B Oil 
2.1n 00 1.7080<; 1.34E 04 
1.21E 00 1.60E 05 1.32E iJ4 
6..7QE-Ol 1.!'H 05 1.308 04 
J.76E-Ol 1.43£ 05 1.28 E 04 
2.11P.-01 1.35E os '.2uE 04 
1.1~E-nl 1.27E 05 1.25£ 01. 
t).67R-02 1.20R 05 1.23E 04 
-902-
AP =- 100. 
Mli MASS DENS 
fiN/eM3 
~=== ========= 
26.7 2.16£-11 
26.5 1.1YE-l1 
26.3 7.'>7F.-12 
26.1 5.22£-12 
25.\') 3.!I1F.-12 
25. H 2. P88-12 
25.7 2.255-12 
25.6 1 ~ ?9E-12 
25. r, 1.45E-12 
25.5 1.20E-12 
25.4 1.flVE-12 
25.3 8.44E-13 
25 • .2 7. 171l-1J 
25.1 6. 14E-13 
25.0 5.29f,-13 
24.9 4.58E-13 
24.8 3.99E-13 
24.5 3.05E-13 
24.3 2.37E-13 
24.0 1.86£-13 
23.S 1.47E-13 
23.5 1.17£-13 
23.2 0.36E-14 
22.Q 7.54F.-14 
22.7 6.10E-l ll 
22. U 4. S6P-lij 
22.1 4.05E-14 
21.8 3.32E-14 
21. '5 2.73E-14 
21.2 2. 26E-1lf. 
2e.9 1.A7E~14 
20.6 1.=5E-1q 
20.3 1.30E~14 
20.0 1.CSE-14 
19. P ~.10E-15 
19.5 7.668-1~ 
19. 3 b.47E-15 
lB.8 II.I,oF.-15 
18.4 3. J8F.-15 
1 B. 1 2.IIQE-15 
17.7 1.F4F.-15 
17.5 1.38E-15 
17.2 1. u4E-15 
17.0 7.E5E-16 
1 E. 8 5. q9R-16 
16.6 4.59E-16 
16.4 3.54E-16 
16.3 2.74F.-16 
16. 1 2.13E-16 
16.0 1.66F!-16 
10.Q 1.30E-16 
15.7 1. C2E-16 
15.6 8. C5E-17 
15.4 f..35E-17 
15.2 5.03E-17 
15. 1 '.9n-17 
14.8 3.1BE-17 
"-
1-' 
,t..:' i', t,- .:. 
I 
, I 
I 
~ 
':"'1' 
" -, 
, , :~--,-,~-- ~-~ 
LAT O. L'l' = 3. nAY" 173 r'107 = 200. AP = 100. 
AL~ TE~P N2 02 0 A HE iI MW MASS DENS 
KM K CM-3 CM-3 C!1-1 ClI-3 CM-3 CM-3 GNICM3 
---- =-==== ======== =====:== ======== =-======= =======::: =====-=== ==== ========= 120. 382. 2.83P. 11 2.87E 10 6.91E 10 1.00E 09 1.63E 07 5.95E 04 26.2 1.66E-ll 
125. 489. 1.54F. 11 1.47E 10 4.Hf. 10 4.63E on 1.33£ 07 5.00E 04 25.8 9.11B-12 
130. 576. q.64E 10 9.87£ 09 J.l1Rl0 2.%£ OR 1.15E 07 4.53E 04 25.5 5.00E-12 
135. 652. 6.60E 10 'i.ij6£ 39 2.19E 10 1.57EOR 1.G3F 07 'I.17E 04 25.3 4.C3E-12 
140. 714. 4.78P. 10 4.10E 09 1.Qn 10 1.03F.r8 Q.47E 06 3.92E 04 25.0 2.96£-12 
1'15. 766. 3.60E 10 3.00? 09 1.68P- 10 7. rQp, 07 9.71E 06 3.73E 04 24.6 2.29E-12 
150. B09. 2.79R to 2.26E 09 1.50£ 10 5.Q4E 0, 9.84£ 06 3.58E 04 24.2 1.82E-12 
155. 846. 2.21£ 10 1.74£09 1.36£ 10 3.68E 07 9.89E 06 3.47E 04 23.8 1.4QE-12 
160. 876. 1.78E 10 1.16B 09 1. 24E 10 2.71£ 07 9.87E 06 3.37E 04 23.5 1. 23 E-12 
165. 901. 1.45E 10 1.08E 09 1.14E 10 ?. on 07 9.80B 06 3.30E 04 23.1 1.0JE-12 
170. 922. 1 • 1 9P, 10 8.69E 08 1.05E 10 1.58£ 07 9.69E 06 3.23E 04 22.8 8.79E-13 
175. 940. 9.88E 09 7.043 08 9.b6B 09 1.22E r7 9.55E 06 3.171' 04 22.4 7. ~4P'-13 
180. 954. 8.25)'! 09 5.14~ 08 B.93E 09 9.4Qg Ob 9.39E 06 l.13E 04 22.1 b.52F.-13 
185. 967. 6.93E 09 4.71E OS B.27R 09 7.421!: On 9.22E 06 3.0BE 04 21.8 5.67E-ll 
190. 977. 5.84E 09 3.88£ OB 7.66E 09 5.84E Do 9.05E 06 3.05E O~ 21.5 4. 96E-l1 
195. 9Bb. 4.9'~E 09 3.21E OE 7.10F. n9 4.61E 06 B. %£ 0& 3.01E Oq 21.2 4.36~-13 
2CO. 993. 4.19B 09 2.66E 08 6.58~ 09 1.66B 06 B.68E 06 2.90E Oq 20.9 3.E4E-13 
".' 
210. 1004. 3.C4E 09 1.85E 00 5.65E 09 ?.32E 06 B.l1E06 2.93E 04 20.4 3.018-13 
220. 1012. 2.22E 09 1.29B DB 4.85E 09 1 .49E 06 7.%E 06 2.89B 04 20.0 2. 39E-11 
230. 1017 • 1.63? 09 9.cn 07 4.16~ 09 Q.'l9E (l1j 7.628 06 2.85E Oq 19.6 1.91E-13 
240. 1021. 1.20E 09 6.40E 07 3.S6P. 09 6.211!O5 7.29E 06 2.81E 04 19.2 1.54E-13 250. 1024. B.8BE OB 4.548 07 3.04F. 09 4.04E 05 6.9BE 06 2.78804 1 B. B 1.24F.-13 260. 1026. 6.5SE OB 3.22S 07 2.SQE 09 2.641' 05 6.69E 06 2.74E 04 18.5 1.01E-13 
270. 1027. 4.0BE 00 2.29E 07 2.21~ 09 1.72E 05 6.41E 36 2.71B 04 18.3 8.27E-14 
280. 1028. 3.63E 08 1.63E 07 1.88~ 09 1.13E 05 6.14E 06 2.68E 04 18.0 E.78E-14 
290. 1029. 2.70E OB 1.17E 07 1. 60E oq 7.fllE 01.1. S.89E 06 2.651: 04 17. R 5.58E-lq 300. 1029. 2.02P. DB B.35E 06 1.3GB 09 4.89B 04 5.65E 06 2.621'. 04 11.6 4. 60E~lq 
310. 1030. 1.51E 00 5.9gB % 1.16E 09 3.21E OU 5.41F. 06 2.60R 04 17.4 J. B1E-14 320. 1030. 1.12E 08 4.2BE 06 9. B4P. CB 2.12E 04 5.19E 06 2.57E 04 17.2 l.16E-14 330. 1030. 8.41P. Q7 3.07£ 06 8, 36E ~9 1.40B 04 ',.9RE 06 2.54E 04 17.1 2.63E-1I\ 340. 1030. 6.30E 07 2.211l 06 7.10E OB 9.25E 03 4.78£ 06 2.52E 011 16.9 2.19E-14 350. 10 l:l. '~.72E 07 1.59E 0& 6. DUE OB ~.13E 03 4.59E 06 2.49P' 04 16.8 1.83R-14 360. 1030. 3.54E C7 1.14E 06 5.138 OR 4.06F.03 4.40E 0& 2.46F 04 16.7 1.S4E-14 370. 1030. 2.66B 07 8.24E 05 4. 36~ 08 2.70,01 4.23E 06 2.44E 04 16.6 1.29E-14 380. 1030. 2.00E 07 5.94E ns 3.71S 08 1.79E 03 4.06E 06 2.41£ 04 16.5 1.0BR-14 390. 1031. 1.5GB 07 4.29E 05 3.168 Oil 1.1QE03 3.89E 06 2.39E 34 16.4 9.13E-15 
40t. 10.3 1. 1.1 lR 07 3.10F. 05 2.6RI!: OJ:l 7.96E n 3.74£ 06 2.37E Q4 16.3 7.70E-15 
420. 1031. 6.42F. 06 1.62E ~5 1 • 95~ OB >.5'iF. 02 3.Q5E 06 2.32E 04 16.2 5.508-15 00 
"11;0 440. 1031. 3.66E 06 B.54E 04 1.41' 08 1.5n 02 3.18E 06 2.27. 04 16.0 3.951l-1S 
.,,£2 460. 10 31. 2.00E 06 4.51E 04 1.038 08 7.15E 01 2.94806 2.23E 04 15.'1 2.S5E-15 4BO. 1031. 1.20B 06 2.39E 04 7.470 07 3.23£ 01 2.718 06 2.18E 04 15.8 2.06E-15 02 500. 1031. 6.91£ 05 1.27E 04 5.45E 0, 1.47E 01 2.51806 2.14E 04 15.6 1.50E-15 0:;:' 520. 1031. 3.99E 05 6.78E 03 3.98~ 07 6.6QP, on 2.32E 06 2.10804 15.5 1.09E-15 5'~ O. 1031. 2 .. 31E 05 3.61E 03 2.nE 07 3.07E On 2.15F. 06 2.06 E 04 15.3 B.00E-16 ::or-
560. 1031. 1.34E 05 '"Q5E 03 2.14E 07 1.41E 00 1.998 G6 2.02£ 04 15.0 5.88E-16 
.0." 580. 1031. 7.82E 04 1.05E 0] 1. sn Q7 .;. 'i3E-Ol 1.84E 06 1.98E 04 14.8 4.33E-16 600. 1031. 4.58B 04 5.71E G2 1.16B 07 3.03£-01 1 • 70 F. 06 1.94E 04 ·~4. 5 3.21P-16 ~i¥) 
.-rn 
620. 1031. 2.68F. 04 3.10£ J2 8.52E 06 1.42E-Ol 1.5eF. 06 1.91E 04 14.1 2.38P.-16 =i_ 640. 1011. 1.5B~ 04 1.69E 02 6.29E 06 6.64£-02 1.46P. 06 1.87E 04 13.7 1.7BE-16 
-<en 660. 1031. 9.31E 03 9.26E 01 4.66E 06 3.12E-02 1.36£ 06 1.84E 04 13.3 1.33E-16 
bBC. 1031. 5.51B 03 5.09E ~1 3.45? 06 1.4BE-02 1.26E 06 1.80E 04 12.8 1.00E-16 
700. 10 31. 3.27E 03 2.80B 01 2. 5f)R t).~ 7.01E-Ol 1.17E 06 1.71E 04 12.2 7.608-17 
720. 1031. 1.95E Q3 1.55E Jl 1.908 U6 3.34E-ll) 1.0SE 06 1.74£ 04 11. 6 5.79 F,-17 740. 1031. 1.16E ~3 B.59E on 1.42R 06 1.60E-Ol 1.01E uS 1.70£ 04 11.0 4.44E-17 760. 1031. 6.9GB 02 4.78E 00 1. 06E 06 7.6n-O'I 9.36E 05 1.61E 04 10.3 3.44E-17 780. 1031. 4.18F. Q2 2.67E O~ '.91::: 0, 3.71E-04 8.70E 05 1.64E 04 9.6 2. 68C!-17 BOO. 1031. 2.52E 02 1.50E 00 5. Q2" Ot;, 1. 80E-0~ B.l0E 05 1.61E 04 9.C 2.1"-17 
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LAT -45. LT J. D~Y = 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
AL~ TEMP N2 02 0 A HE A "ll MASS DENS KM K CM-3 C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 GI'i/Cii3 
==== ======== ======== ======== =====:== ======== ======= 25:~ ======== 120. 372. 3.3BE 11 3.45E 10 1.25£ 11 2.39E 09 2.43E 07 6.70E 04 2.10E-ll 
125. 460. 1.B7~ 11 1.80R 10 R.l1E 10 1.12E 09 2.03£ 07 5.82E 04 24.9 1.191>-11 
130. 537. 1.16E 11 1.0n 10 5.79R 10 6.r7E 08 1.77E 07 5.248 04 24.5 7.54E-12 
135. 605. 7.R1E 10 6.93E 09 4.3BE 10 ~.fi3£ 08 1.58E 07 4.83E 04 24.2 5.19E-12 
140. 665. 5.54£ 10 4.74E 09 3.460. 10 2.31E OR 1.448 07 4.52£ 04 23.9 3.76E-12 
145. 71 B. 4.098 10 3.39E 09 2.74P. 10 1.SSF.0~ 1.62E 07 4.29E 04 23.6 2. B2E-12 
150. 764. 3.10R 10 2.49E 09 2.23E 10 1. on OR 1.7SE07 4.10E 04 23.4 2.1B£-12 
155. BOS. 2.41F. 10 1. R~E 09 1.B5E 10 1.6 /1ll 07 1.85E 07 3.94E 04 23.2 1.72E-12 
160. 841. 1.91E 10 1.45E 09 1.56E 10 5.57E 07 1.92E 07 3.82E 04 23.0 1.38E-12 
165. 812. 1.53E 10 1.13E 09 1.3]E 10 4.131': 01 1.96£ 07 3.71E 04 22.8 1. 13E-12 
170. 900. 1.24F. 10 8.97E 08 1.15810 3.11? 07 1.98E 07 3.628 04 22.6 9.338-13 
175. 924. 1.028 10 7.18E DB 1.0~E 10 2.37£ 07 1.98E 07 3.54E 04 22.4 7.791':-13 
lBO. 9/16. 8.43E 09 5.80£ 08 S.7B? 09 1.82p07 1.97E 07 3.47E 04 22.2 6.57E-13 
185. 965. 7.02B 09 4.72E OB 7. 75~ 09 1.42R 07 1.95E 07 3.41E 04 22.0 5. 58E-13 
190. 982. 5.88E 09 3.86E 08 6.B8E 09 1.11E01 1.93E 07 3.35E 04 21.S 4. 77E-13 
195. 996. 4.95E 09 3.18B 08 6.14~ 09 8.72E06 1.~9E 07 3.31E 04 21.6 4.11E-13 
" 
200. 1009. 4.1RE 09 2.63E 08 5.50:: Of? 6. qn Ofi 1.86E 07 3.26E 04 21.4 3.55F.-13 
2;0. 1031. 3. 02~ oq 1.82E 08 4.46E 09 4.3RE 06 1.79E 07 3.19E 04 21.1 2.69E-13 
220. 1047. 2.21E 09 1.27E 08 3.66E 09 2.92E 06 1.71E 07 3.12E 04 20.7 2.07E-13 
230. 1060. 1.63E 09 9.01E 07 3.03E 09 1.83E 06 1.64E 07 3.07E 04 20.4 1.61E-13 
240. 1070. 1.2m 09 6.42£ 07 2.53E 09 1.20E 06 1.57£ 07 3.02& 04 20.0 1. 27E-13 
250. 107B. 9.03E 08 4.60E 07 2.12E 09 7.94E 05 1.50E 07 2.97E 04 19.7 1. 01 E-13 
260. 1084. 6.77E OB 3.31E 07 1.7BE 09 5.28E 05 1.44E 07 2.93E 04 19.4 8.C8E-14 
270. 1089. 5,10P. 08 2.40E 07 1.518 09 3.52E 05 1.38E 07 2.90B 04 19.1 6.51E-14 
280. 1093. 3. 85E O~ 1.74E 07 1.28E 00 2 •. ~6E as 1.33E 07 2.86E 04 18.8 5.28E-14 
290. 10 96. 2.91E OB 1.26E n7 1.08E 09 1.59E 05 1.271l 07 2.83E 011 18.5 4.31E-14 
300. 1098. 2.21~ OB 9.21E 06 9.22E 08 1. n7E 05 1.22E 07 2.80 E 011 18.3 3.53R-14 
310. 1100. 1.68£ 08 6.73E 06 7.86E 08 7.21P, 011 1.18E 07 2.77E 04 18.0 2.91E-14 
320. 1101. 1.27E OB 4.92E 06 6.71E OB 4. B8B 04 1.13E07 2.74E04 17. B 2.41B-14 
330. 1102. 9.70E 07 3.61E 06 5.73R 08 3.31E 04 1.09E 07 2.71E 04 17.6 2.00E-14 
340. 1103. 7.40E 07 2.65E 06 4.30B DR 2.25E 04 1.04E 07 2.69E 04 17.4 1.67E-14 
350. 1104. 5.65£ 07 1.94E 06 4.20B OB 1.53E 04 1.00E 07 2.66E 04 17.2 1.39E-14 
360. 1104. 4.32E C7 1.43E 06 3.60? Oil 1.0/1E 04 9.67E 06 2.53E 04 17.0 1.17E-14 
370. 1105. 3.30E 07 1.05E 06 3.CBE DB 7.11E 03 9.30E 06 2.61E 04 16.5 9.84E-15 
380. 1105. 2.53~ 07 7.76E 05 2.55E OR 4.R6F. O~ 8.95E 06 2.58R 04 16.7 8.30E-15 
390. 11 05 • 1.94E 07 5.73E 05 2.27E OR 3.32E 03 B.62E 06 2.56E 04 16.5 7.02E-15 400. 1 06. 1.43E 07 4.23R 05 1.95E 08 2.2RR OJ 8.30E 06 2.53E 04 16. II 5.95E-15 
420. 1106. 8.7BE 06 2.32E 05 1.44E 08 1 • C7P. 03 7.70E 06 2.49E 04 16. 1 4.30E-15 
440. 1106. 5.20E 06 1.27E 05 1. on OR 5.cn 02 7.14E 06 2.44B 04 15.8 3.14E-15 
460. 1106. 3.0BE 06 7.02E 04 7.94E 07 2.41E 02 6.63E 06 2.39E 04 15.5 2.30E-15 
480. 1106. 1.R4E 06 l.8BE 04 5.90R 0" 1.15E02 6.15806 2.35E 04 15.2 1.70E-15 
500. 1106. 1.10E 06 2.16B 04 4.408 07 5.51F 01 5.72E 06 2.31E 04 14.9 1.26F.-15 
520. 1106. 6.59B 05 1.20E 04 3.28E 07 2.65E 01 5.32E 06 2.27E 04 14.6 9.39E-16 
540. 1106. 3.97P. 05 6.72E 03 2.46E 07 1.29E 01 4.94E 06 2.22E 04 14.2 7.04E-16 
560. 1106. 2.39E 05 3.17E 03 1.84E 01 6.23EOO 4.&OE 06 2.18E 04 13.7 5.30E-16 
580. 1106. 1.45E OS 2.1ZE 03 1.38F. 07 3.04E 00 4.2BE 06 2.158 04 13.3 4.C2E-16 
600. 1106. 8.77E 04 1.20E 0] 1.048 07 1.49EOO 3.98E 06 2.11E 04 12.7 3.06E-16 
620. 1106. 5.34E 04 6.79B 02 7. B1E 06 7.318-01 3.71E 0& 2.07£ 04 12.2 2.35E-16 
640. 1106. 3.26E 04 3. B6E 02 5. BRB 06 3.61E-Ol 3.46E 06 2.03E.04 11.5 1.81E-16 660'. 1106. 1.99B 04 2.20E 02 4.44E 06 1.79:1-01 3.22E 06 2.00E 04 11.0 1.40E-16 
680. 1106. 1.22F. 04 1. 26E 02 3.36E P6 8.90E-02 3.01 E 0& 1.96£ 04 10.3 1.10E-16 
700. 1106. 7.S2E 03 7.23E 01 2.S5E 06 4.458-02 2.80E 06 1.93804 9.7 8.67E-17 
720. 1106. 4.648 03 4.16B 01 1.93E 06 2.23E-02 2.62E 06 1.90E 04 9.1 6.90£-17 
740. 1106. 2.B7E Q3 2.40E 01 1.4n 06 1.12E-02 2.44F 06 1.87E O~ 8.5 5.54£-17 
760. 1106. 1.78E 03 1.39E 01 1.12~ 06 5.68E-03 2.28E 06 1.83E 04 7.9 4.50E-17 
780. 1106. 1.11S 03 8.C9E 00 8.52~ 05 2.88E-03 2.13E 06 1.80B 04 7.4 3.69E-17 
800. 1106. 6.908 02 4.72E ao 6.51E 05 1.47E-0~ 1.99E 06 1.71£ 04 6.9 3.06E-17 
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LAT = -90. LT 3. D~V = 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
ALI TEMP N2 n2 a A HE H M. Mr,ss DENS KM K C~-3 C~_~ 3 C~-3 C~1-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
=;::;:; ===== =======::::: .:;;;"' -;==== ======== =:::====== ======== ======::: ==== ====.:::::::== 1~0. 369. 3.S0R 11 3.68E 10 1.34~ 11 5. BE 09 2.16E 07 5.29£ 04 25.4 2.22E-l1 125. 482. 1.84E 11 1.83E 10 S.22P. 10 2.58F 09 1.74E07 4.44£ 04 24.9 1.19E-l1 130. 582. 1.131l11 1.07E 10 5.7U? 10 1.40E 09 1.un 07 3.92E OU 21.1.5 7.43E-12 135. 670. 7.60E 10 6.SSE 09 4.31E 10 8.411E 09 1.32E 07 3.57E OU 24.2 5.11£-12 
140. 747. 5.45E 10 4.86E 09 ] .. 40~ 11) 5.50E 09 1.20E 07 1.32E 04 23.9 3.73E-12 145. 815. 4.08£ 10 3,53£ 09 2 .. 50F. 10 1.78E 09 1.10E 07 '.13E04 24.0 2.77£-12 
150. 875. 3.15E 10 2.66E 09 1.qlE 10 2.6QP, D,A 1.03E 07 2.98E 04 24.0 2.13£-12 
155. 927. 2.50E 10 2.05E 09 1.50Z 10 1.98". 08 9.69E 06 ~:~glgg 24.0 1.68E-12 160. 974. 2.02E 10 1.62E 09 1.20E 10 1 .49E 08 9.19E 06 24.0 1.35E-12 
165. 1014. 1.65£' 10 1.30B 09 q.81E 09 1.14E 08 P.71E 06 2.6RE 04 24.0 1.11E-12 170. 1050. 1.37E 10 1.05E Oq 8.15" 09 8.B7E 07 8.40£ 06 2.61E 04 24.0 9.16E-13 175. 1082. 1.15E 10 8.65E 08 6.87E Oq 6.98E 07 8.09E 06 2.5SE 04 23.9 7.68E-13 180. 110q. 9.738 09 7.178 08 5.8n 09 5.55E 01 7.80E 06 2.508 04 23.9 6.5~E-13 185. 1134. 8.28E 09 5.90E 08 5.06E 09 4.46B 01 7.558 06 2.45£ 04 23.9 5. 54E-13 190. 1155. 7.OQE 09 5.038 08 4.40F 09 1.60E 07 7.32£ 06 2.41F 04 23.8 4.76E-13 '; 195. 1174. 6.11E 09 4.24E 08 3. B6F: 09 2.q]f. 07 7.11r.06 2.3RE 04 23.7 ".11E-13 200. 11 91. 5.288 oq 3.60R OB 3.41B 09 2.3Qr. 07 b.921l 06 2.35E 04 23.7 3. 57E-l 3 
210. 1211. 3.99E Oq 2.628 00 2.71E 09 1.62E 07 6.58E 06 2.29E 04 23.5 2.73E-13 220. 1240. 3.0SE 09 1.913 08 2.20E 09 1.11£ n7 6.28E 06 2.25E 04 23.3 2.118-13 230. 1257. 2.358 oq 1.44E 09 1.alP 09 7.71806 6.01E 06 2.21F. 04 23.1 1.66E-13 
240. 1270. 1.82? 09 1 .08E 08 1.51£ 09 5.39E 06 5.77E 06 2.1'1 F 04 22.9 1.31E-13 250. 1280. 1.42£ 09 8.14E 07 1.27E 09 3.7qP, 06 5.5SE 06 2.15804 22.6 1.C5E-13 260. 1288. 1.12809 6.16E 07 1.CRP. n9 2.6QE C6 5.3SE 06 2.138011 22.3 8.408-14 270. 12Q4. 8.778 OR 4.5QE 07 9.2280Q 1.qn; 06 5.168 05 2. 10~ 04 22.1 6.7QE-14 280. 12QQ. 6.92E 09 3.578 C7 7.92E 00 1.36806 4.97E 06 2.08E 04 21.8 S.52E-n 290. 1302. 5.46E 00 2.73807 6.838 OR Q.73E 05 4.80E 06 2.06804 2'.~ 4.51£-14 300. 1305. 4.338 08 2.09E 07 5.91E v8 6.QRE 05 4.64E 06 2.04E 0'1 21.~ 3.70E-14 
• 310. 1308. 3.43E 08 1.60E 07 5.132 08 5.018 05 4.4QE 06 2.02E 04 2C.9 3.058-14 320. 1309. 2.72E 08 1.23E 07 4.47E 08 1.61E 05 4.34E 06 2.00E 04 20.6 2.52E-14 330. 1311. 2.17E "J 9.4Qp 06 J.90F. OR 2.60E 05 4.20E 06 1.98 E 04 20 .. lf 2.10E- 111 340. 1312. 1.72E u8 7.328 06 3.4QE 08 1.88E 05 4.06E 06 1.97E 04 2C.l 1~75E-14 350. 1311. 1.37P. 08 5.64E 06 2.9RE 08 1.36EOS 3.93E 06 1.9SE 04 19.8 1.46E-14 360. 1313. 1.10E 08 4.36E 06 2.61E OR 9.84E 04 3.80e 06 1.93~ 011 19.5 1.23E-14 370. 13 14. 8.75E 07 3.37E 06 2.29E 08 7.13F. 04 3.6BE 06 1.92E 04 19.3 1.04E-14 380. 1314. 6.99E 07 2.618 06 2. OlE 08 5. 18R 04 3.S7E 06 1.90E 011 19.0 8.75E-15 390. 1315. 5.5ge 07 2.02E 06 1.76~ Oq ].76 E 01' 3.115E 06 1.890 04 18.8 7.42E-1S 400. 1315. 4.47? 07 1.57E 06 1.55P. 08 2.74E 011 3.35E 06 1.87E 04 18.5 6.31 E-15 
420. 1315. 2.87E 07 9.43E D5 1.20E OR 1.45E 04 3.14F % 1.94E 04 18.1 4. 60~-15 440. 1316. 1.85£ 07 5.70E J5 9.33E 07 7.7"~ 03 2.95£ 06 1.81E 04 P.7 3.39E-15 460. 1316. 1.19".07 3.46E as 7.2SE 07 4.14E03 2.77E 06 1.79E 04 17.3 2.52E-15 480. 1316. 7.72E 06 2.10E 05 5.651? 07 2.22E 03 2.60E 06 1.76 E 04 17.0 1.89E-1S 500. 1316. 5.01E 06 1.29E 05 4.41E 07 1 .2~E OJ 2.45E Db 1.73E 04 16.6 1.43E-15 520. 1316. 3.26E 06 7.84£ ~4 3.45E 07 1i.4HF 02 2.30E 06 1.70E 04 16.3 1.09E-15 00 540. 1316. 2.12~ 06 4.81E 04 2.7GB 07 3.52E 02 2.16B 06 1.68E 04 16.0 8.33E-16 560. 1316. 1.39E 06 2.96E 04 2.12" 07 1 .92E 0] 2.04E 06 1.65E 04 15.7 6.42E-16 "'i12:! 580. 13 1 6. 9.0gE 05 1.82£ 04 1.66B 07 loOSE 02 1.92P. 06 1.63E 04 15.4 4.98E-16 
"U8. bot. 1316. 5.Q7E 05 1.13E 04 1.31E 07 5.75E 01 1.80E 06 1.60E 04 15 .. 1 3.88E-16 02 
b20. 13 16. 3.93P. as 7. nOE 03 1. on 07 3.16E 01 1.70E 06 1.58E 04 14.7 3.04E-16 g~ 640. 1316. 2.60E 05 4.35E 03 8. 13E 06 1.75E01 1.60E 06 1.56E 04 14 .. u 2.39E-16 660. 1316. 1.72E 05 2.71R 03 6.42E 06 9.69E 00 1.51E 06 1.53E 04 14.0 1.89E-16 
.o:g 6SG. 1316. 1.14" 05 1.70E 03 5.08E 06 5.3QEOO 1.42E 06 1.51 E 04 13.6 1.50E-16 700. 1316. 7.571l 04 1.06E (d 4.02E 06 3.01E or 1.34E 06 1.49E 04 13.2 1.19E-16 CIi') 720. 13 16. 5.04e 04 6.6% 02 3.19r. 06 1.6QE 00 1.27E 06 1.47E 04 1~.7 9.55E-17 ~rn 740. 1316. 3.37E 04 4.22E 02 2.53B 06 9.45E-Ol 1.20E 06 1.45E 04 12.2 7. 67E- 17 
=i_ 760. 1316. 2.25E 04 2.67E 02 2.Q1E 06 5.32E-Ol 1.13E 06 1.43E 04 11.8 6.20E-17 780. 1316. 1.51E 04 1.69E 02 1.60£ 06 3.01E-Ol 1.07E 06 1.41E 04 11.2 5.G3E-17 O<CII 800. 1316. 1.02E 04 1.0n 02 1.28E 06 1.71E-Ol 1.01F 06 1.39£ 011 10.7 4.11E-17 
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LAT = 90. LT ~. nAY:: 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
AU TE~P H2 02 0 A HE R ~w MASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM- , C~-3 CM-3 CM-3 GM/CM3 
===::: ===== ===:===.:: ======== ======== ======== ====:;:== ======== .:;:=:::= ===::::;:::;:::== 
120. 396. 4 •• 5? 11 1.95E 10 4."lF 10 6.26E U9 4.00E 05 2.46E 04 27.2 2.33E-11 
125. 556. 2.21E 11 Q.48E 09 2.65P 1V 2.16B oq 3.11E 05 1.98B 04 27.1 1. 19'1-11 
130. 6%. 1 •• 0E 11 5.66E 09 1.SlE 10 1.53P. O· 2.62E 05 1.71E 011 26.9 7.41£-12 
135. 819. 9.6SE 10 3.79E 09 1.38E lQ 9.66E O~ 2.31F 05 1.54E Oil- 26.8 5.13E-12 
140. 926. 1.1.1E 10 2.12E 09 1.1Q~ 10 6.5BE OR 2.09E 05 1.42E 04 26.7 3. 7q~-12 
145. 1023. 5.50E 10 2.D5E oq A.1S~ 09 4.74 E OB 1.92E G5 1.33E 04 26.7 2.91:;-12 
150. 1107. 4.3SE 10 1.60E 09 6. ]2~ 09 3.5.1' OR 1.80E 05 1.27E 04 26.7 2.;1E-12 
155. l1S0. 3.59E 10 I.2BP. 09 'i.03E 09 2.73£ OR 1.69E O'i 1.21EOI' 2E. ~ 1.88E-12 
160. 1245. 2.98E 10 1.05E 09 4.10~ 09 2.1'iF. OR 1.61 E 05 1.17E 04 26.S 1.57E-12 
165. 1302. 2.52E 10 S.10E OS 3.41E 09 1.72F. OR 1.54E 05 1.13E 04 26.8 1. 32£-12 
i70 .. 1352. 2.16E 10 7.32E OS 2.8S£ Q9 1.40E OB 1.4BE 05 1.10E 114 26.9 1.131':-12 
175. 1396. 1.86E 10 6.23E os 2.4n 09 1.15E O~ 1.43£ 05 1.0SE 04 26.8 9.73E-13 
180. 1435. 1.62E 10 5.34ll DB 2.14P. 09 9 .6n~ 07 1.3RE 05 1.06E 04 26.8 B.47£-13 
185 .. 1470. 1.43E 10 4.61E 08 1.B8E n9 B .04E 07 1.34E 05 1.04E 04 26.E 7.42E-13 
190. 1500. 1.26~ 10 4.01E O~ 1. 66~ 09 6. 1R B 01 1.31E 05 1.02E 04 26.8 6.54-..-13 
195. 1526. 1.11E 10 3.50E OB 1.4BF DO 'L75E 07 1.28F 05 I.OlE 04 26.8 5.80B-13 
200. 1550. 9.93E 09 ].on 09 1.33£ 09 4.911': 07 1.25E 05 9.93E 03 26.8 5.16~-13 
210. 15SB. 7.95P, 09 2.39B 08 I.C9E 09 3.61E 07 1.1qE 05 9.12F 03 26.7 4 .. 14F'-13 
220. 1618. 6.43E 09 1.8BE 08 q. 1 JE pg 2.69£ 07 1.15B 05 9.54E 03 26.7 3.35£-13 
230. 1642. 5.25E 09 1.50E OR 7.76~ DB 2.021' 07 1.11E05 9.40E 03 26.6 2.741'-13 
240. 1660. 4.JIE 09 1.20E 08 6.68E DB 1.SlE 07 1.07E 05 9.21E 03 26.6 2. 26r;-13 
250. 1674. 3.56B 09 9.62P. 07 5.81~ 08 1 .11~ 01 1.04E 05 9.16E ~3 26.5 1.87£-13 
260. 16S5. 2.95F. ~9 7.77E C1 5. on DB 8.97E 06 1.01E 05 9.07E 03 26.4 1.55~-13 
270. 16911-. 2.45E 09 6.29B 07 4.4n DB 6.90~ 06 9.79F 04 8.98E 03 26.3 1.301:-13 
280. 1700. 2.04~ 09 5.11E 07 3.982 08 5.32E P6 9.52E 04 S.91E 03 26.2 1.08E-13 
Z9G. 1706. 1.70E 09 4.16E 07 3.54~ 08 4.12F06 9.27S 04 8.83E 03 26.1 9.10E-14 
300. 1710. 1.42E 09 3.39£ 07 J.16E DB 3.19E 06 9.02£ D. B.7GE 03 26.0 7.66£-14 
310. 1713. 1.19~ 09 2.nE C7 2.B3~ DB 2.48£ 06 E.19E 04 B.70E 03 25.S 6.45£-14 
320 •• 1716. 9.99E 08 2.26E n 2.54E 08 1.91~ ~6 S.56E 04 8.64E 13 25.7 5.45E-l~ 
330. 1718. 8.J8E DB 1.~5?' 07 2. 2SE ~8 '.snE 06 ~.35P' 04 8.S8E 03 2~ .. 6 4.Gl'l-1~ 
340. 1719. 7.04E OS 1.S2E 07 2.06B OS 1.11E 06 8.14E 04 S.52E 03 25.4 3.91E-14 
350. 1720. 5.921'. OB 1.24E 07 1. 86E 08 9.14 E 05 7.94£ 04 S./HE 03 25.3 J.J2P.-H 
360. 1721. 4.98E C9 1.02E 07 1.68E 08 7.14E 05 7.74 E 04 8.41E 03 2~. 1 2.82E-14 
370. 1722. 4.19B OS 8.39E 06 1.5lE 08 5.59E05 7.5SE 04 8.36E 03 24.9 2. /'OF.-14 
380. 1723. 3.5J~ 08 6.9CE 06 1.37F. 08 4.JQ., 05 7.37E 04 B. JOE Q3 21,. f 2.05E-14 
390. 1723. 2.98E as 5.68E 06 1.2.,08 3.4JE 05 7.'9E 04 8.25E 03 24.6 1.75P.-14 
400. 17 23. 2.51E Q8 4.68E 06 1.11'l 08 2.69E 05 7.~2E 04 8.20E 03 24.4 1.49E-14 
420. 1724. 1.79E os 3.18E 06 9.26~ 07 1.66.05 6.69B 04 8.10E 03 2Q.O 1.10E-14 
440. 1724. 1.28E 08 2.16E 01; 7.63~ 01 1.03R 05 6.31E 04 8.00il 03 23.6 8.10E-15 
l'60 .. 1724. 9.16E n 1.4SE 06 6.29B 07 6.37E 04 6.07E 04 7.91E 03 23.2 6.01E-15 
480. 1725. 6.57R il7 1.0lE 06 1).20S 07 ].96E 04 5.79E 04 7.82E 03 22.8 4.49E-15 
500. 1725. 4.73E 07 6.92E 05 lJ.. 3,1~ 07 2.47~ Qq 5.53E 04 7.72E 03 22.3 3.38E-15 
520. 1725. 3.40E 07 4.76E 05 3.57B 01 1.55E 04 5.211' 04 7.63E 03 21.9 2.56F.-15 
540. 1725. 2.46E 07 3.28E 05 2.96~ 07 Q.70E 03 5.OJE O~ 7.54E 03 21.5 1.95£-15 
56U. 1725. 1.78E 07 2.26E 05 , 2. 46E 07 6.10E OJ 4.80E 04 7.46E 03 21.1 1.49E-15 
5S0. 1725. 1.29E 07 1.56E 05 2.0'5E 07 3.f5E 03 4.59F. 04 7.37E OJ 2e.7 1.15E-15 
600. 1725. 9.3]£ 06 1.08E 05 1.10E 01 2.43E 03 4.38E 04 7.29£ 03 20.3 B.92E-llS 
620. 1725. 6.78E 06 7.53E O~ 1.42E 01 '.54E 0, 4.19E 04 7.2,£ 03 19.9 6.97E-16 
640. 1725. 4.94E 06 5.24£ 04 1.18F. 07 9.B2E 02 4.00E 04 7.12E 03 19.5 5 .. 47E-16 
660. 1725. 3.60F. 06 3.66E 04 ~. 89~ 06 6.2GE 02 3.P3E 04 7.04E 03 19.2 4.32E-16 
6S0. 1725. 2.63E 06 2.56E 04 B.27R 06 4.00E 02 3.66E 04 6.97E 03 18.9 3.44E-16 
700. 1725. 1.93E 06 1.19E 04 6.92E 06 2.56E 02 3.50E 04 6.S9E 03 18.6 2.75E-16 
720. 1725. 1.42E 06 1.26E 04 5.80E 06 1.65,> 02 3.35E 04 6.BIE 03 lS.3 2.21E-16 
740. 1725. 1.C4E 06 S.S3E 03 4. 86E OG 1.06E 02 3.20E 04 6.74E 03 18.0 1.78E-16 
760. 1725. 7.65E 05 6.22E 03 4.ilAE 06 6.84E 01 3.07E 04 6.67E 03 17.8 1.44E-16 
780. 1725. 5.6QE 05 4.39E 03 3.43E 06 4.43E 01 2.~4E Oq 6.59E 03 17.6 1.1SE-16 
SOO. 1725. 4.17E 05 3.11E 01 2.00~ 06 2.87F 01 2.S1E 04 6.nE 03 17.~ 9.E3E-l1 
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LAT = O. LT = ~. DAV ::: 173 
ALT TEMP N2 02 0 KM K CM-3 Cll-3 CM-l 
===== ======== =:="====::::: ======== 120. 382. 3.6~P' 11 3.51E 10 7.51R 10 125. 456. 2.11E 11 1.90E 10 5.06? 10 130. 524. 1.33E 11 1.14E 10 3.66E 10 135. 587. 8.93E 10 1.38E 09 2.7B~ 10 lI10. 6I11. 6.29E 10 5.0n 09 2.19E 10 145. 696. 4.60E 10 3.54E 09 1.90E 10 150. 743. 1.4GE 10 2.5BE 09 1.68R 10 155. 781. 2.66E 10 1.93E 09 1.50B 10 160. 626. 2.08E 10 1.47E n9 1.35E 10 
165. 863. 1.66E 10 1.14E 09 1.22E 10 170. 896. 1.33E 10 8.93E 08 1.11£10 175. 927. 1.09E 10 7.10E 08 1.01E 10 180. 955. 8.93E 09 5.70E 08 9.26E 09 185. 980. 7.40B 09 4.62E 08 8.50P. 09 190. 100u. 6.1BE 09 3.77E 09 7.B2E 09 195. 1025. 5.19E 09 3.10E 08 7.21E OQ 200. 1045. 4.38E 09 2.56E OB 6.65E oq 
210. 1079. 3.17E 09 1.7BE OB 5.6BE 09 220. 1108. 2.33E 09 1.25E OB 4.8BE 09 230. 1132. 1.73E 09 8.95E 07 4.1ge 09 240. 1153. 1.30B 09 6.46E 07 3.62E 09 250. 1170. 9.83E OB U.71E 07 3.12S 09 260. 1184. 7.4QE OS 3.46E 07 2.70E ~q 270. 1196. 5. HE 08 2.56E C7 2. l4B 09 280. 1207. 4.42E 00 1.90E 07 2.0JE 09 290. 1215. 3.42'3 08 1.42E 0' 1.16B 09 300. 1222. 2.66E 06 1.06E 07 1.53F. 09 
310. 1229. 2. en 08 7.99E 06 1. ~,V·_ Oq 320. 1234. 1.61E 08 6.02E 06 1.1GB 09 330. 1238. 1.26E 08 4.5SE 06 1. alp. 09 340. 1242. 9.90E 07 3.45E 06 S.BOE 09 350. 1245. 7.77E 07 2.62E 06 7.6BB OS 360. 1247. 6.12E 07 1.99B 06 6.-108 OR 370. 1250. 4.R2E 07 1.52E 06 5.B5F 08 388' 1252. 3.80E 07 1.168 06 ~~m 8M 39 • 1253. 3.00E J7 8.B4E 05 400. 1254. 2.38E 07 6.76E G5 3.928 08 
420. 1257. 1.49B 07 3.97E 05 1. O'E O~ 440. 1258. 9.39B 06 2.348 05 2.318 OB 460. 1259. 5.94B 06 1.39E 05 1. 78~ 08 1180. 1260. 3.77E 06 8.2U8 04 1.37E 08 500. 1261. 2.40E 06 4.91E 04 1.06E 08 520. 1261. 1.53E 06 2.94E 04 Q.1BE 07 540. 1261. 9.788 05 1.77F 04 5.34E 07 560. 1262. 6.28P. 05 1.06E 04 4. nE 07 580. 1262. 4.04E 05 6.42E 03 3.82 .. 07 600. 1262. 2.608 05 3.89£ 03 2. 97~ 07 
620. 1262. 1.68E 05 2.36E 01 2.32E 01 640. 1262. 1.09E 05 1.44E 33 1.8lE 07 ~'60. 1262. 7.108 04 8.81E 02 1.112P. 07 680. 1262. 1I.62E 04 5.40E 02 1.11E 0, 700. 1262. 3.02E 04 3.32E 02 B.60E 06 720. 1262. 1.98E 04 2.04E 02 6.82E 06 7I10. 1262. 1.30B 04 1.26E 02 5.36~ 06 760. 1262. 8.5 liP. 03 7.83E 01 4.228 06 780. 1262 .• 5.63E 03 4.E7E 01 3. BB 06 800. 1262. 3.728 03 3.~3E 01 2.62E 06 
. ;..~ 
~. 
Fl07 = 200. 
,\ HE H Cf1-3 CM-3 CM-3 :;:: :;:::::;====-= ;:;::====== ======== 1.62~ 09 2.14E 01 5.3GE OIl 1.R6E JB 2.33E 01 4.10E 04 4.31P. OR 2.05E 07 4.21E 04 2.5GE 08 1.~4E 07 3.95E 04 1.G2E OS 1.67E 07 3.11E 04 1.07E 08 1.En 01 3.SH 04 7.31E 07 2.01E 07 3.35B 04 5.14E07 2.14E 07 3.211: 04 3.71E 07 2.21E 07 3.09F 04 
2.72E 07 2.258 07 2.99E liff 2.0lE 0' 2.26E 07 2.91E 04 1.54E 07 2.25P. 07 2.83B 04 1.1HE Q7 2.23E 07 2.77 F. Ol~ 9.10E 06 2.2~E 07 2.71E 04 7.10E 06 5.59E 06 2.16E 07 2.12E 07 2.66E 04 2.61E 04 4.42E 06 2.0RE ~7 2.56B 04 
2.92~ 06 1.Q9E 07 2.49E 04 1.84E 06 1.8n 07 2.42E 04 1.21E 06 1.S1E 07 2.37E 04 8.l2E r5 1.13E 07 2.32P. 04 S.4QEO'i 1.65E 07 2.28E 04 3.74E 05 1.SBE 07 2.24B 04 2.57E 05 1.S2E 07 2.21E 04 1.78 E 05 1.46E 07 2.1OE 04 1.238 05 1.40E 07 2.15E 04 B.62E 04 1.35F. 07 2.12E 04 
6.04E 04 1.30E Q7 2.10P. au 4.2'>E au 1.25E 07 2.07E 04 1.OOE OU 1.20E 07 2.05E 04 2.12EO. 1.16B 07 2.0H 04 1.50E 04 1.12£ 07 2.01E OIJ 1 .en. 04 1.06E 07 1.99 E 04 7.60E 03 1.05B 07 1.97E 04 5.42P 03 1.C1E 07 J. 8n 03 9.76£ 06 1.95E 04 .948 04 2.71E 03 9.44E 06 1.92E 04 
1.43E 03 8.82E 06 1.89E 04 
-'.37t:: 02 8.25E 06 1.85804 3.83E Q2 7.73E C6 1.S2E 04 2.00E 0' 7.24E 06 1.79E 04 1. ~5 E 02 6.78E 06 1.76E 04 5.52E 01 6.36E 06 1.74E 04 2 .. CJ2E 01 5.97E 06 1.71E 04 1.55E 01 5.60E 06 1.68E 04 q .24 E 00 5.26F. 06 1.65E 04 4.1I0E 00 4.94E 06 1.63E Oil 
2.36E 00 4.64E 06 1.60E 04 1.27E oa 4.36E 06 1.58E 04 6.978-01 4.10E 06 1.55E 04 3.73E-Ol 3.66E 06 1.53£ 04 2.03E-Ol 3.63E 06 1.S1E 011 1.11E-~1 3.42E 06 1.48E 04 6.C7E-02 3.22E 06 1.46B 04 3.348-02 3.0.1E 05 1. 44 B 04 1.84E-02 2. 86E 06 1.42E 04 1.02E-02 2.69f 06 1.40E 04 
-90R-
AP = 100. 
MW 
==== 
26.5 
26. 1 
25. 9 
25.6 
25.3 
24.9 
24.5 
24.1 
23.6 
23.3 
22. 9 
22.5 
22.2 
21.q 
21.(, 
21.3 
21.0 
20.!: 
20.0 
19. (, 
19.3 
19.0 
18.7 
18.4 
18.2 
lB.O 
17.S 
17 .;; 
17.4 
17.3 
17.1 
17.0 
16.9 
16.7 
16.6 
16.5 
16.4 
16.2 
16. 1 
15.9 
15.7 
15.5 
15.4 
15 .. 1 14.Q 
14.7 
14.Q 
14.1 
13.7 
13.4 
12.9 
12 .. 5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.,5 
g .. ~ 
•• 
llASS OENS 
"M/Cln 
=====::=== 
2.11F.-l1 
1.22E-l1 1.1BE-12 5.30E-12 
3.18E-12 2.8411-12 
2.19E-12 1;74E-12 
1.41E-12 
1.1bE-12 
9.63E-13 
B.13E-13 
6. 92E-13 
5.9SE-13 5.16E-13 4.50E-13 
;l.S4E-13 
3.0BF.-13 
2.45F.-13 
1.97E-13 
1.60~-11 
1.31E-ll 1.C9F,-13 
9.C3E-14 
7.5611-14 
6.35"-14 5.378-14 
4.5SP.-14 
3. E7P.-14 
3.30E-14 
2.82E-14 
2. q2F-14 
2.0RE-14 
1.791':-14 
1.55£-14 
1.311P.-14 
1.16P-14 
8.75B-15 
6.63E-15 
5.0SF.-15 
3. F6E-15 
2.97E-15 2.29F.-15 
1.771':-15 
1.37P.-15 
1.070-15 
S.35F-T6 
6.558-16 
5.15E-16 
4.C6E-16 
3 .. 22E-16 
2.56E-16 
2.C5E-16 1.64E-16 
1.33E-16 1.G8F-16 8.78E-17 
j: 
\ , , 
:~ -.--.--~-, . 
" 
.;. 
" ",_, 1_-
LAT = -45. LT 9. tAY = 173 .107 = 20 O. AP = 100. 
ALT TEap 112 02 0 A liE II MW MASS nFllS 
Kl! K C~-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 cn-~ Gll/Cr., 
=== ===== -======== ======== ======== 2:47£=69 ========= :::====== =:;:::;======= 120. 372. 3.1BE 11 11.13E 10 1.26E 11 2.e8E 07 5.B5E 04 25.3 2.05E-ll 125. 471. 1.7~E 11 2.12E 10 B.OOE 10 1.14E09 2.37E 07 5.0lE 011 24.9 1.13E-l1 130. 559. 1.0 1l 11 1.25E 10 5.66E 10 6.1 BE OR 2.0SE 07 4.47E 04 24.5 7.16E-12 135. 636. 7.19B 10 B.14E 09 4.27E 10 3.72E 08 1.~2E 07 4.10E 04 24. 1 4.93E-12 140. 703. 5.13B 10 5.62E 09 3.3SE 10 2.40B OB 1.66E 07 3. SlE 04 23.Q 3.59E-12 145. 763. 3.S1E 10 4.05E 09 2.73P. 10 1.62E OB 1.B7E 07 3.62E 04 23.6 2.72E-12 150. S15. 2.92E 10 3.01E 09 2.26E 10 1.14EOB 2.04E 07 3"45E 04 23.3 2. 13E-12 155. B61. 2.2.9E 10 2.30E 09 1.91E 10 B.21E 07 2.17E07 3.32E 04 23.1 1.70E-12 
160. 901. 1.B3E 10 1.79E 09 1.64E 10 6.12E 07 2.26E 07 3.21E 04 22. a 1.3SE-12 
165. 937. 1.4BB 10 1.42E 09 1.42B 10 4.61E 07 2.32E 07 3.11£ 04 22.6 1.15E-12 170. 96B. 1.22E 10 1.14E 09 1.24R 10 3.51E 07 2.35E 07 3.04E 04 22.4 9.60E-l] 175. 995. 1.01E 10 9.22P. OB 1.10E 10 2.73807 2.35E 07 2.97E 04 22.2 8.12E-13 lS0. 1020. 8.44E 09 7.54E 08 9.783 09 2.14E 07 2.35E 07 2.91E 04 22.C 6. 94E-13 185. 1042. 7.11E 09 6.21E OS S.75E 09 1.69B 07 2.33£ 07 2.86 E 04 21.S 5.57E-13 I 190. 1061. 6.02E 09 5.15E 08 7.87E 09 1.34E 07 2.30E 07 2.B1E 04 21.6 5.17£-13 195. 1077. 5.13E 09 4.29E OS 7.11£ 09 1.C7E 07 2.27E 01 2.77E 04 21.4 4.51B-13 
I· 200. 1092. ~~.3aE 09 3.60E OS 6.44£ 09 8.62E 06 2.23£ 07 2.74E 04 21.2 3.55£-13 I 210. 1116. 3.24E 09 2.55E OS 5.34F. 09 5.65F. 06 2.15E 07 2.67£ 04 20.8 1.07E-13 220. 1135. 2.42E 09 1.83E 08 4.47E 09 3.75E 06 2.C7E 07 2.62£ 04 20.5 2.41£-13 230. 1150. 1.S2E 09 1.33E 08 3.77E 09 2.52E 06 1.99E 07 2.57E 04 20.1 1.nE-13 
240. 1161. 1.38£ 09 9.73E 07 3.20E 09 1.71E 06 1.91F 07 2.54E 04 19.8 1.55E-13 250. 1170. 1.06E 09 7.15E 07 2.73E 09 1.16E06 1. B3 E 07 2.50£ 04 19.5 1.26E-13 
260. 1177. S.10E OS 5.2BE 07 2.33E 09 7.99F. 05 1.76E 07 2.41£ 04 19.2 1.03<-1, 270. llS3. 6.23E as 3.91E 07 2.00E 09 5.50E 05 1.69F 07 Z.44F. 04 18.9 8.41IE-14 280. 1187. 4. SOE 08 2.91£ 07 1.72£ 09 3.BOE 05 1.63E 07 2.41£ '4 1 B. 7 6.971':-14 290. 1190 • 3.71E as 2.17E 07 1.48E Oq 2.63E 05 1.57£ 07 2.39F 04 18.4 5.7n-14 300. 193. 2.S8E OB 1.62E 07 1.2SE 09 1.B1E05 1.51E 07 2.36B 04 18.2 4.83E-14 
i 310. 1195. 2.23E os 1.21E 07 1.113 09 1. 27£ 05 1.46E 07 2.34E 04 18.0 4.05F.-14 I 320. 1196. 1.74E os 9.iOE 06 9.S6S os 8.90E 04 1.41£ 07 2.31£ 04 17.8 3.4C£-14 330. 1198. 1.35E os 6.B3E 06 S.28E OR 6.22E 04 1.36E 07 2.29E 04 17.6 2.87E-14 
340. 1199. 1.05E os 5.14E 06 7. 17P. OB 4.36E04 1.31E 07 2.27E 04 17.4 2.43£-14 
350. 1199. B.21E 07 3.S7E 06 6.22£ 08 3.06E 04 '1.26E 07 2.25£ Oq 17.2 2.06E-14 
360. 1200. 6.41E 07 2.nE 06 5.40E Oq 2.1SE 04 1.22E 07 2.23E 04 17.1 1.75E-14 370. 1201. 5.018 07 2.20E 06 4.69E OB 1.51E 04 1.1BE 07 2.21E 04 16.9 1.50E-14 380. 1201. 3.928 07 1.66E 06 4.07£ OR 1.06£04 1.13l! 07 2.19E 04 16.8 1.2SE-14 390. 1201. 3.07E 07 1.26E 06 3.54E 08 7.50£ 03 1.·10E 07 2.11E 04 15.6 1.10E-14 
400. 1201. 2.40E 07 9.51E 05 3.08E 08 5.29B 03 1.0H 07 2.15E 04 16.5 9.41E-15 00 
420. 1202. 1.48~ 07 5,46E 05 2.33E OB 2.65E 03 ~. F7E 06 2.11.E 04 lE.3 6.97E-15 ""2 440. 1202. 9.13E 06 3.15E 05 1.77E OR 1.l3E03 9.21£ 06 2.0BE Olf 16.0 5.20E-15 -ge 
460. 1202. 5.65E 06 1.82E f):' 1.358 08 6.7n8 02 B.60E 05 2.04E 04 15. e 3. SeE-15 0:;0: 
4S0. 1202. 3.51E 06 1.06E 05 1.02E 06 3.39B 02 8.04E 06 2.01E 04 15.5 2.94E-15 Of! 500. 1202. 2.19E 06 6.14E 04 7. B2E 07 i .72E 02 7.51E 06 1.97E 04 15.3 2.23F!-15 ;0. 520. 1202. 1.37E 06 3.59:: 011 5.97E 07 O.80E 01 7.02F 06 1.94E 04 15.0 1.70E-15 540. 1202. 8.55E 05 2.10E 04 4.57E 07 4.51E 01 6.57E 06 1.91R04 14.7 1.30E-15 
.0"0 560. 1202. 5.37E 05 1.23E 04 3.50E 07 2.32E 01 b.15E 06 1.8SE Qq, 14.4 9.97E-16 c:~ 580. 1202. 3. 38E 05 7.27E 03 2.69E 07 1.20E 01 5.75E 06 1.S5E 04 14.0 7.69E-16 
600. 1202. 2.13]! 05 4.30E 03 2.07E 07 6.20E or 5.39E 06 1.>12E 04 13.6 5.9<;E-16 i?!rn 
-620. 1202. 1.35E 05 2.55E 03 1.5QE 07 3.23F! 00 5.05F Ob 1.79E 04 13.2 4. 63'E-16 :!m 640. 1202. B.57E 04 1.52R 03 1.23E 07 1.69E 00 4.73E 06 1.76 £ 04 12.7 3.62E-lfi 660. 1202. 5.45E 04 9.04E 02 9.48E 06 S.841l-01 4.43E 06 1.73E 04 12.2 2.84E-16 
6S0. 1202. 3.48E 04 5.41E 02 7.33E 06 4.65E-Ol 4.16E 06 1.70E 04 11.7 2.2I1E-16 700. 1202. 2.22£ 04 3.24E 02 5.68E 06 2.45E-Ol 3.90E 06 1.6SE 04 11.1 1.7SE-16 
720. 1202. 1.43E 04 1.95E 02 4.41E 06 1.30E-Ol 3.66E 06 1.65 F! 04 10.6 1.42E-16 740. 1202. 9.16E 03 1.18E ij2 3.42E 06 6.92E-02 3.44E 06 1.62E 04 10.0 1. 14E-16 760. 1202. 5.91E 03 7.13E Dl 2.66R 06 3.69E-02 3.23E 06 1.60E 04 9.4 9.24E-17 780. 1202. 3.81E 03 o.32E 01 2.07]! 06 1 .98E-02 3.03E 06 1.57E 04 8.9 7.541!-17 
SOO. 1202. 2.47E 03 ~.63E 01 1.62E 06 1.06E-02 2.85F 06 1.55E 04 2.3 6. ,OE-17 
-909· 
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LAT = -90. LT = 9. DAY = 173 Fl07 = 200. AP = 100. ALT TE"P H2 02 0 A HE H ~ij MASS PENS K~ K Cn-3 CM-3 C~l- J CM-3 C"M-3 CM-3 GlJ/C~3 :;;=== =:::==:: ======== -::::;:;:::::::=== ==::::::==== ======== ======== ======== =:::== ==:::=====::: 120. 36B. 3.50F. 11 3.6BE 10 1. 34E 11 5.79E 09 2.16E 07 5.29B 04 25.4 2.223-11 125. 4B2. 1.B4E 11 1.B3E 10 R.22E 10 2.58E 09 1.74E 07 4.114E 04 24.9 1.19E-ll 130. 5B2. 1.13E 11 1.C7E 11l 5.74£ 10 1.40EOQ 1.49£ 07 3. 923 04 24.5 7.43£-12 135. 670. 7.60E 10 6.99E 09 4.31£ 10 8.44E08 1.32E 07 1.57:: 04 24.2 5. l1E-12 140. 7· S.4SE 10 4.86E 09 3.40B 10 5.S0E 08 1.20E 07 3.325 04 23.9 3.73E-12 145. 81~. 4.08E 10 3.53E 09 2.50~ 10 3.7BB 08 1.10£ 07 3.11E 04 24.0 2.77E-12 150. B75. 3.155 10 2.66E 09 1.91E 10 2.6qE {lR 1.03E 07 2.99E 04 24.0 2.13£-12 155. 927. 2.50E 10 2.0SE 09 1.50£ 10 1.9B? Od 9.69E 06 2.B6E 04 21'.0 1.68£-12 160. 974. 2.02£ 10 1.62E 09 1.20£ 10 1.49B DB 9.19B 05 2.75E 04 24.0 1.35£-12 
165. 1014. 1.65£ 10 1.30£ 09 9.B1E 00 1.14E~8 8.77E06 2.69B 04 24.0 1. llP.-12 170. 1050. 1.37E 10 1.0SE 09 8.15E 09 B.87E 07 B.40E 06 2.61E 04 211.0 0.. 16E-13 175. 1082. 1.1SE 10 8.6SE OB 6. Bn 09 6.98E D. B.OBE 06 2.55£ 04 B.9 7.08E-11 180. 1109. 9.73E 09 7.17E OB 5.87B 09 5.55E 07 7. BOE 06 2.5JE 04 23.9 6.50E-l1 185. 1134. 8.28P. 09 5.9BE OB 5.06E Oq 4.46E 07 7.SSE 06 2.45£ 04 23.9 5.54E-13 
: .. " 
190. 1155. 7.09B 09 S.~3E OB 4.40E 09 3.60E O' 7.32E 06 2.41£ 04 23.8 11.76E-1] 195. 1174. 6.11E 09 4.24E 09 3. 86~ 09 2.91E 07 7.11F 06 2.38P 04 23.7 4.11E-13 200. 1191. 5.28E 09 3.60E OB 3.41E 09 2.3qe (17 6.92E 06 2.35 E 04 23.7 3.57F-13 
210. 1219. 3.99E 09 2.62£ 08 2.71E 09 1.62E 07 6.58P. 06 2.29E 04 23.5 2. 73E-l~l 220. 1240. 3.0SE 09 1.93E OB 2.20E 09 1.11E 07 6.29E 06 2.25E 04 23.3 2.11E-13 230. 1257. 2.35E 09 1.44E 08 1.B1P 09 7.71E 06 6.01E 06 2.21E 04 23.1 1.66B-13 240. 1270. 1.B2E 09 1.0SE 08 1.51E 09 5.39E 06 ~:m g~ 2.BE 04 22.q 1.31E-13 250. 12 BO. 1.112E 09 8.14E 07 1.27E 09 3. 700: 06 2.15F 04 22.6 1.05E-13 260. 1288. 1.12£ 09 6.16E 07 1.C8E 09 2.68E On 5.35E 06 2.13E all 2 •• 3 8.40E-14 27C. 1294. 8.778 OB 4.69E 07 9.22P. OB 1.91P. 06 S.16E 06 2.10 E 04 22.1 &.79E-ll1 280. 1299. 6.92~ 08 3.S7E C7 7.92£ 08 1.36E 06 4.97E 06 2.0BE 04 ~1.~ S.S2E-14 290. 1302. 5.46E 08 2.73E 07 6. ,BE J8 9.73F 0'\ 4.~OE 06 2.06E 04 .l1 ... 4.51E-14 300. 1305. 4.33E OB 2.09E 07 <;.91E OR 6 .qAE pr:; 4.64F. 06 2.04E 04 21.2 1.70E-H 
310. 1308. 3.43E CB 1.60E 07 5.110, OB 5.01E 05 4.49B 06 2.02E 04 20.9 3.0SE-14 320. 1309. 2.72B 08 1.23E 07 4.4n OB 1.G1E O~ 4.34E On 2.00E 04 20.6 2 .. 521!-14 330. 1311. 2.17E 08 9.49E 06 3.90E 08 2.60F. 05 4.20P. "6 1.98E 04 20.4 2.10E-14 340. 1312. 1.72E DB 7.32B a6 3.40E OB 1. ~1E O~ 4.06E 06 1.97E 04 20.1 1.755-14 350. 1311. 1.37" OB 5.64E 06 2.98P. 08 1.36B 05 3.93E 06 1.95E 04 19.8 1.40E-14 360. 1313. 1.10B 08 4.36B 06 2. 61~ n 9.A4E 04 3.80E 06 1.938 04 19.5 1.238-14 370. 1314. 8.75P. 07 3.37E 06 2.298 08 7.13P. 0'1 3.68E 06 1.92E 04 19. j 1.04E-14 380. 1314. 6.9ge J7 2.61E 06 2.01B 09 'i.1BE 04 3.S7E 06 1.90E 04 19.0 8.i5E-l~ 390. 1315. 5.59B 07 2.02E 06 1.76E 03 3.76 E 04 3.45E 06 1.89E 04 18. P 7.420-15 400. 1315. 4.47E 07 1.S7E 06 1.5S~ OR 2.74E 04 3.35E 06 1.87804 18.5 6.21E-l~ 
420. 1315. 2. R7E 07 9.43E O~ 1.20E OB 1.45P. 04 3.14F. 06 1.B45 04 1 A. 1 4.6CB-15 4110. 1316. 1.BSE 07 5.708 as Q.31F. '17 7.74~ 03 2 .. 95E 06 1.81E04 17.7 3.39F,-15 460. 1316. 1.191\ 07 3.46E 05 7.25F. 07 U.'4~03 2.77F 06 1.79E04 17.3 2.528-15 480. 1316. 7.72F. 06 2.10?, as 'i.65P. 07 2.22F. o::t 2.60r C6 1.76E 04 17.0 1.B9£-lS 500. 1316. 5.01P' 06 1.2AE as 4.418 ~7 1.20E 03 7.4SF J6 1.738 04 16.6 1.43"--15 520. 1316. 3.26E 06 7.B4E 04 3.45F 07 6.40E 02 2.3nE 06 1.70E 04 16.3 1.0QE-15 540. 1316. 2.12E 06 II.A1E 04 2a70r. 01 J.SlE 02 2.16E 06 1.68E 04 16.0 8.338-16 560. 1316. 1.39E 06 ~.S6E 04 2.12E07 1.Q2E 02 2.04F 06 1.65E 04 15.7 6.42P.-lr. 580. 1316. 9.09B 05 1.82E 04 1.66R 07 1.05~O2 1.92E 06 1.63E 04 15.4 4. Spe-16 600. 1316. 'i.9n 05 1. 13E 04 1.31P. O' 5.7,801 1.80E C6 1.60E 04 15 .. 1 3.88E-16 
620. 1316. 3.938 05 7.00E 03 1. 03E rn 3.1fiE 01 1.70P. r6 1.5BE ~4 14.7 1.04£-16 640. 1316. 2.608 05 4.35E 13 H.138 05 1.1'lE 01 1.60E 05 1.56E 04 H.4 2.39B-16 660. 1316. 1.72E 05 2.71E 03 6.428 06 9.60E or 1.51E 06 1.53E 04 14.0 1. eqE-1fi 6BO. 1316. 1.14E OS 1.70E 0] 5.0RB 06 S.39B 00 1.~2F 06 l.S1E 04 13.6 1.50E-l0 700. 1316. 7.57P. 04 1.06E 03 4.0~" 06 3.01~ or 1.J4F. 06 1.49E 011 13.2 1.19E-16 720. 1316. 5.04E 04 6.692 02 3.1gR 06 1. 69E 00 1.21£ (\6 1.47E 04 12.7 Q.SSE-17 740. 1316. 3.17E04 4.22E 02 2.53" 06 9 .45r.-0 1 1.20B 06 1.'ISE 04 12.7 7.E7~-P 760. 1316. 2.258 04 2.67!l 02 2.)1~ 06 5 .32E-O 1 1.13E 06 1.4n 04 11.8 6.201::-17 780. 1316. 1.S1E 04 1.69B 02 1. Gnp, Of) 1.01E-Ol 1. ~7E 06 1.41E 04 11.2 5.03E-17 BOO. 1316. 1.02E ~4 1.07E 02 1.2BE 06 1.718-01 1.01P. 0(, 1.39E 04 10.7 4. 11E-17 
-910-
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LAT 90. LT 15. DAY = 113 F107 = 200. AP = 100. 
ALt TEtl~ N2 02 0 A HE H M~ HASS DENS 
KM K CM-3 C~-3 CN-l C~-~ CM-3 CM-3 Gll/CM3 
.::;:== =:;:=:::::: ======== :::-===::::::== ======== -= ======= ======== ======== ==== ========= 
120. 396. 4.45E 11 1.~5E 10 '1.51E l' 6.26E oq 4.00E 05 2.46E 04 27.2 2.33E-l1 
125. 556. 2.27F. 11 9.48E 09 2.65S 10 2.76E O'l 3.11B 05 1.9BB 04 27.1 1. 19E-ll 
130. 6%. 1.40R 11 5.66E oq 1.83F. 10 1.53g 09 2.62E 05 1.71E 04 26.q 7.41E-12 
135. 819. 9.6BE 10 3.79E Oq 1.39El0 q.66E OB 2.31E 05 1.54E 04 26.B 5. 13E-12 
140. 92B. 7.13E 10 2.72E Oq 1.ln 10 6.5BE OA 2.09E 05 1.42E 04 26.7 3.79E-12 
145. 1023. 5.S0E 10 2.05E 09 B.1BE oq 4.74E 08 1.92E 05 1.33 E 04 26.7 2.91E-12 
150. 1107. 4.3qE 10 1.60E 09 ('.321!: 09 3.54£ OR 1. BOE 05 1.27E 04 26.7 2.31E-12 
155. 1190. 3.5B~ 10 1.2BE 09 5.03E ng 2 .. 73F: OR 1.69E 05 1.21E 04 26.8 1.88E-12 
100. 1245. 2.ClSE 11'1 1.0SE 00 4 .. 1C~ 09 2.15E 08 1.61E 05 1.17E 0" 26.A 1. :7P.-12 
165. 130~. 2.52E 10 B.70E OB 3. "'E 09 1.12~ OR 1.54E 05 1.13E OU 26.B 1.32E-12 170. 1352. 2.16E 10 7.32E OB 2.RSE Oq 1.UOE OB 1.4BE 05 1.10E 04 26.8 1. 13E-12 
175. 13q6. 1.86E 10 6.23E 08 2.47f. 09 1.1'iF. OR 1.U3E 05 1.0SE 04 26.8 9.73E-13 
lBO. 1435. 1.62E 10 5.34E 09 2.1UE 09 9.o0E 07 1.3BE 05 1.06E 04 26.8 8.47E-13 
1 B5. lu70. 1.U3P' 10 4.61E 08 1. eBP Oq B .04E 07 1.34E 05 1.04E 04 26.B 7.42E-13 
lY O. 1501. 1.26P' 10 U.01E 08 1.6.6~ 09 6.7BE 07 1.31E 05 1.02E 04 26.B 6.54E-13 
195. 1526. 1.11~ 10 3.50E 08 1.4SE 09 5.75E 07 1.2BE 05 1.0lE 04 26. B 5.80E-13 
200. 1550. 9.q30, 09 3. G7E OB 1.33B Oq U.Q1P. 07 1.25E 05 9.93E 03 26. B 5. 16E-13 
", 
210. 15B8. 7.q5E ~9 2.3QE OB 1.')QF, Oq 3.61E 07 1.19E 05 9.72E 03 26.7 4.1UE-13 
220. 1618. 6.43E 09 1.ABE OB 9.13E OA 2.6qE 07 1.15E 05 9.54E 03 26.7 3.35E-13 
230. 16U2. 5.25E OQ 1.50E OR 7.76E OB 2.02E 07 1.11E 05 9.UOE 03 26.6 2.74E-13 
240. 166~. 4.31E OQ 1.20P' OB 6.6eE OR 1.53P. 07 1.J7F 05 9.27E OJ 26.6 2.26]'-1] 
250. 1674. 3.56B 09 9.62E 07 5.81¥' ~B 1.17E 07 1.04E 05 9.161l 03 26.5 1.B7E-13 
260. 1685. 2.95E 09 7.17E 07 5.091' DB 8.97E 06 1.01R 05 9.07E 03 26. U 1. 55E-13 
270. 16Q4. 2.U5E 09 6.29E 07 U. '19P. 08 6.90E 06 9.79E OU B.9BE 03 26.3 1.3011-13 
2BO. 1700. 2.04R 09 5.11E 07 3.98E 08 5.32B06 9.52E 04 B.91E 03 26.2 1.0BE-13 
290. 1706. 1.70E Oq 4.16E 07 3.5UF. OB 4.12P. 06 9.27E 04 B.B3E 03 26.1 9.10E-14 
300. 1711. 1.42E 09 3.39& 07 3.16E OB 3.19P.0f; 9.02E 04 B.76P. 03 26.0 7.66E-14 
310. 1713. 1.19E 09 2.77E 07 2.811' OB 2.UB1' 06 B.79E 04 B.70E 03 25.B 6.45E-14 ·1 
320. 1716. 9.99F. OB 2.26E 07 2.54E O$l 1.Q3P.06 8.56E 04 B.64E 03 25.7 5. 45F.-14 
330. 171B. B.3BE 08 1.B5E 07 2.28? 08 1.50E06 B.35E OU B.5SE 03 25.6 4.61E-14 Ii 340. 1719. 7.0UE OB 1.'i2E 07 2.0611 OR 1.17R 06 B.1UE04 B.52E 03 25.4 3.91E-14 
350. 1720. 5.9?'E OB 1.2UE 07 1.B6~ ~S 9.1UP. 05 7.9UE 04 B.47E 03 25.3 3.~2E-14 
36t. 1721. 4.98E OB 1.02E 07 1.68E 08 7.1UE 05 7. HE O~ B.U1E 03 2:.1 2. B2E-1'I 
:: 370. 1722. 4. HE 00 8.39E 06 1 .. 52E OR 5.5qE 05 7.55E OU B.36E 03 24.9 2.UOf.-14 
" 380. 1723. 3.53E OB 6.geE 06 1.37E 08 U.3BE ~s 7.37E OU B.30E 03 24.B 2.05E-14 
390. 1723. 2.93E OB 5.68E 06 1.24~ aB 3.UlE 05 7.19E OU B.25E 03 2~.6 1.75E-14 
400. 1723. 2.51E OB 4.6BP 06 1.138 OB 2.69E 05 7.02E OU 8.20E 03 24.4 1.492-14 
420. 1724. 1.79E 08 3.1RE 06 9. 26~ 07 1.66E ~'i 6.69B au 8.10E 03 24.( 1.10E-14 
440. 1724. 1.2AE OB 2.16E 06 7.63P. 07 1.0lE 05 6.37F. OU 8.00E 03 23.6 8.10E-15 
46C. 1724. 9.16F.07 1. UBE 06 6.29B 07 6.lIE OU 6.0n 04 7.91E 03 23.2 6.01E-15 00 
4BG. 1725. 6.57E 07 1.01E 06 5.20R 07 3.96E 04 5.79F 04 7.B2E 03 22.a 6 4.49E-15 ">1::0 
500. 1725. ".73E G7 6.nE 05 4.31E 07 2.47E OU S.53F. QlI 7.72E 03 22.3 3.3BE-1S 
."e 520. 1725. 3.UOE 07 U.16E 05 3.578 07 1.55E04 5.27E 04 7.63E 03 21.Q 2.56E-15 
540. 1725. 2.U6E 07 3.2BE 15 2 .. 96E O"T 9.70E 03 5.0n 04 7.54E 03 2'1.5 1.95E-15 02 soc. 1725. 1.7BE C7 2.26E 05 2.q6-g 07 6.1QE03 4.80E 04 7.46R 03 21.1 1.49E-15 0:1> 580. 1725. 1.29P, 07 1.56E 05 2.05E 07 3.B5E 03 4.59B 04 7.37E 03 2C.7 1.15E-15 ::or 600. 1725. 9.33E 06 1.0BE 05 1.70E 07 2.43E OJ 4.3AE 04 7.29E 03 20.3 B.92E-16 
620. 1725. 6. 7B~ 06 7.53E 04 1.42R 07 1.54E 03 U.19P OU 7.21E 03 19.9 6.97E-16 
.g;g 
640. 1725. 4.94E 06 5.24E 04 1.18E 01 9.B2E 02 U.OOE OU 7.12E 03 19.5 5.47E-16 :l>G> 
66G. 1725. 3.60E 06 3.66E OU 9. an 06 6 .. 261? 02 3. BlE 04 7.04E 03 19.2 U.::2E-16 rOO 
6BO. 1725. 2.63E 06 2.56R 04 R.27r. 06 4.~OE 02 3.66E 04 6.97F 03 18.9 3.440-16 ~cn. 700. 1725. 1.93E 06 1.79E 04 6.92E 06 2.'i6F. 02 3.50 F 04 6.B9E 03 18.6 2.75E-16 720. 1725. 1.42E 06 1.26E 04 5.BOE 06 1.65E 02 3.35E au 6.B1E 03 lB.3 2.21£-16 
740. 1725. 1.04F, 06 R.B3E 03 4. B6E 06 1.06E 02 3.20E 04 6.74E 03 '·8.0 1.78E-16 
760. 1725. 7.65E 05 6.22E 03 4.09E 06 6.8UE 01 3.07E 04 6.67E 03 17.B 1.44E-16 
780. 1725. 5.64E 05 4.393 03 3.43E 06 4.U3E Cl 2.94E au 6.59E 03 17.6 1.lBE-16 
BOC. 1725. 4.17E 00; 3.11E )3 2.89E 06 2.97£01 2.R1E 04 6.52F 03 17.4 9.63F-17 
-911-
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LAT 45. LT = 15. DAY = 173 
AL'! TEMP N2 02 a 
KM K CM-3 CM-3 CM-1 
---- ===-== ======== ======='::: ==-====== 
120. 392. 4.01E 11 2.08E 10 5.651:' 10 
125. 528. 2.10B 11 1.04E 10 3.44E 10 
130. 649. 1.318 11 6.20E 09 2.40B 10 
135. 756. 8.95E 10 4.11E 09 1.81E 10 
140. 851. 6.53F. 10 2.92E 09 1.44E 10 
145. 935. 4.9SE lP 2.17E 09 1.16B 10 
150. 1010. 3.92E ,~) 1.67B 09 9.69B 09 
155. 1077. 3.16B 10 1.32E 09 S.24E 09 
160. 1136. 2.60E 10 1.06B 09 7.12E P9 
165. 1188. 2.11E 10 8.70E 08 6.24E 09 
170. 1234. 1.84E 10 1.22E 08 5.52£ 09 
175. 1216. 1.S7R 10 6.06E 08 4.94E 09 
186. 1312. 1.3SE 10 5.131:' OB 4.45~ 09 
185. 1345. 1.11E 10 4.38f. OB 4.0n 09 
190. 1374. 1.02E 10 3.76E OB 3.67E 09 
195. 1400. 8.98E 09 3.25E 08 3. 36~ 09 
2GO. 1423. 7.92E 09 2.82E 08 3.0Q~ 09 
210. 1461. 6.22E 09 2.14E 08 2.64E 09 
220. 1491. 4.94B 09 1.65~ 08 2.2BE 09 
230. 1516. 3.96E 09 1.29E 08 1.98E 09 
240. 1535. 3.20E 09 1.01E 08 1.7UE 09 
250. 1550. 2.60E 09 7.97E 07 1.53E 09 
260. 1562. 2.12? 09 6.32E 07 1.35B 09 
270. 1571. 1.731l 09 5.03E 07 1.20E oQ 
2BO. 1579. 1.42E 09 4.02E 07 1.0n 09 
290. 1585. 1.17E 09 3.22E 07 9.51E 08 
306. 1590. 9.65E OB 2.S8E 07 8.49B 08 
310. 1594. 7.97E 08 2.08E 07 1.5QE 08 
320. 1597. 6.59B 08 1.67E 07 6.80E p~ 
330. 1599. 5.46E OB 1.35E 07 6.10E 08 
31'0. 1601. 4.53~ C8 1.09E 07 5.47E 08 
350. 1602. 3.76P. 08 8.19B 36 q. QU! 08 
360. 1604. 3.12E 08 7.11E 06 4.U2E 08 
370. 160S. 2.S9E 08 5.76E 06 3.97E DB 
380. 1605. 2.16E 08 4.67E 06 3.57E OR 
39C. 1606. 1.BOB OR 3.79E 06 3.22E Oq 
40C. 1607. 1.50E OB 3.07E 06 2.90, 08 
420. 1601. 1.04E DB 2.03E 06 l.15E CO 
440. 160S. 7.26E 07 1.34£ 06 1.91F OB 
460. 160R. S.07=: 07 8.nE 05 1. <;6E 09 
480. 160B. 3.55£ 07 5.94E OS 1.27E 09 
500. 160B. 2.49E 01 3.9GE 05 1.04~ 09 
520. 1609. 1.75E C7 2.65E 05 B.49E 07 
540. 1609. 1.24E 01 1.78E 0, 6. %E 07 
560. 1009. B.72E 06 1.19B 05 5.708 07 
580. 1609. 6.17E 06 8.GIIE 04 4. 6R~ 07 (}oo. 1609. 4. BB Db 5.43E 04 3.84r.: 07 
620. 1609. 3.11R 06 3.67E 04 3. 16E 07 
640. 1609. 2.21E ~6 2.49E 04 2.6(l~ rJ7 
660. 1609. 1.,9E 06 1.69E 04 2.15E 07 
68G. 1609. 1. 13E 06 1.15P. 04 1.17E 07 
700. 1609. B.OBE 05 7.81E 03 1.46E 07 
720. 1609. 5.79r. 05 s.38E 03 1.21E 07 
740. 1609. 4.16P. 05 3.69E 03 1.('(1~ n-r 
760. 1609. 3.00E OS 2.53£ 0] 9.J1E06 
7BO. 1609. 2.16E 05 1.14E 03 6.9n 06 
800. 1609. 1.56P. 05 1.20E 01 5.72:': 06 
~. 
Fl07 = 200. 
A HE 
CM-3 CM-3 
======== ====:::=== 2.83E ~Q 3.99E 06 
1.2BE 09 3.17E Ob 
7.0QE 08 2.70E 06 
4.4lE08 2.38E 06 
2.%E 08 2.16E 06 
2.C9E OS 1.97E 06 
1.53B OR 1.S3E 06 
1.16B 08 1.72E 06 
B.9AE 07 1.63E 06 
'.OBE 07 1.55E 06 
5.66E 07 1.4BE 06 
4.5AE 07 1.43E 06 
1.7SE 07 1.38E 06 
3.09E 07 1.33E 06 
2.57E 07 1.29E 06 
2.15E07 1.26E 06 
1.81P 07 1.23E 06 
1.30E 07 1.17E06 
9.41E 06 1.12Y. 06 
6.91E 06 1.08E 06 
5.12B 06 1.04E 06 
3.82E 06 1.00E 06 
2.B6£ 06 9.nE 05 
2.16E ~6 9.42E 05 
'.63E 06 9.14E 05 
1.231l 06 8.B1E 05 
·).38E 05 8.62B 05 
7.15E 05 8.37E 05 
5.4SE 05 8.14E 05 
~.17E 05 7.92E 05 
3.19E 05 7.71E 05 
2 .. Q5E 05 7.501' 05 
1.ABE 05 7.30E 05 
1.44E 05 7.11E 05 
1.11E 05 6.92E 05 
B.53E 04 6.74E (,5 
6.SRP. 04 6.5H 05 
3.91E 04 6.24E 05 
2.34~ 04 5.92E 0'\ 
1.IIOE 04 5.f3E 05 
B.UJF03 5.35E 05 
5.0QF 03 5.08E 05 
3.C7E 01 U.B3E 05 
L86E 01 4.60E 05 
1.13E03 4.J7E 05 
6.nE 02 4.10E as 
4.23E 02 3.96E 05 
2.6";; o.:! 3.7RE 05 
1.60E 02 3.GOE 05 Q.97E 01 3.43E 05 
G.l0B 01 3.27E 05 
3.70' 01 3.11E 05 
2.36E 01 2.Q7 E 05 
'.U?EOl 2.R3E 05 9.1qg on 2.70B 05 
5.76E on 2.5BE 05 
3.62E 00 2.46E as 
·912-
AP = 100. 
H r.~ 
CM-3 
======== =:::.= 
2.47E 01) 26.8 
2.04E 04 26.6 
1.78E 04 26.4 
1.61E 04 26.3 
1.49B 04 26.1 
1.40E 04 
1.33E 04 ~6.0 5.9 
1.27F 04 25.S 
1.231:' 04 25.7 
1.191:' 04 25 .. 6 
1.16E04 25.5 
1.13E 04 25.4 
1.10E 04 25.3 
1.08E 04 2 5.1 
1.07E 04 25.0 
1.0SE 04 24.9 
1.04E 04 24.8 
1.01E 04 24.6 
9.92E 03 24.4 
9.75E 03 24 •. 2 
9.61E 03 24.0 
9.48E 03 23.1 
9.37E 03 23.5 
9.28£ 03 23.3 
9.19E 03 23.0 
9.10B 03 22.8 
9.02E 03 22.5 
8.95E 03 22.3 
B.8BB 03 22.0 
8.B1E 03 21. B 
8.75E 03 
B.69E 03 
21.5 
21.3 
B.62F 03 21. 1 
B.56E 03 20.8 
8.51E 03 20.6 
B.45E 03 20.4 
B.39F 03 20.1 
8.28B 03 19.7 
B. nF 03 19.3 
8.07F 03 15.0 
7.Q7E 03 18.6 
1.97E 03 18.3 
7.77E03 18.0 
7.67E 03 17.8 
7.59F 03 17.5 
7.4BE 03 17.3 
7.39E 03 17.1 
7.30E 03 16.9 
7.21E 03 16.B 
7.13E 03 16.6 
7.04E 03 16.5 
6.96E 03 16.4 
6.88E 03 16.3 
6.BOE 03 16. 1 
6.72E 03 16.0 
6.64E 03 15.9 
6.56E 03 15.8 
.t...:: 
"---'~~~. 
, 
i 
~ 
MASS DENS 
G/:/CM3 
:::;=:=====:;; 
2. 14E-l1 
1. 13E-11 
7.0QE-12 
u. S9E-12 
3.59E-12 
2.75E-12 
2. 16E-12 
1.77E-12 
1.46E~12 
1.231'-12 
1.04E-12 
8.96E-13 
7.76E-13 
6.771':-13 
5.9SE-13 
5.25F-13 
U.66E-11 ", 
3.71E-11 
3.COE-13 
2.44F.-13 
2.00F.-1.l 
1.66E-13 
1.3BE':13 
1.15E-13 
9.67E-14 
D. 15E-14 
1'.89E-14 
5.B4E-14 
U.96E-14 
4.23E-14 
3.62E-14 
3.1CE-14 
2.66E-14 
2.29E-14 
1.SBE-14 
1.71E-14 
1.4BE-14 
.1. 12E-14 
6.5JE-15 
6 .. 55F-15 
5.0bE-15 
3.91'E-15 
3.09P.-15 
2.U3E-15 
1.93E-15 
1.5UE-15 
1.23E-15 
9.89P,-16 
7.99E-16 
6.47E-16 
5.26E-16 
4.29F-16 
3.51E-16 
2.88E-16 
2.37E-16 
1.55E-16 
1.61E-16 
" 
" 
~~, '- ~ 



LAT 90. LT 21. DhY = 173 
ALT TE~P N2 02 0 
KII K CII-3 CM-3 CH-3 
::::::::l::;= =====;:;':;:= ======= ====:::=== 
120. 396. q.qsB 11 1.9sE 10 q.s1E 10 
125. 556. 2.27E 11 9.48E 09 2.651l 10 
130. 696. 1.40E 11 s.66E 09 1.83E 10 
135. 819. 9.6811 10 3.79E 09 1.3RE 10 
140. 928. 7.13E 10 2.72E 09 1. lOll 10 
145. 1023. S.5n 10 2.05E 09 8.18P. 09 
15C. 1107. 4.3BE 10 1.60B 09 6.32E 09 
155. 1180. 3.58F. 10 1.2BE 09 5.03E 09 
160. 1245. 2.9BE 10 1.05E 09 1\.10E 09 
165. 1302. 2.52~ 10 S.70E OB 3.4H 09 
170. 1352. 2.16B 10 7.32E OB 2.88E 09 
175. 1396. 1.8611 10 6.23E 08 2.4711 09 
180. 1435. 1.62E 10 5.3411 OS 2.141l 09 
lB5. 1470. 1.438 10 4.61E OR 1. B8E 09 
190. 1500. 1.26E 10 4.01E 08 1.6Gll 09 
195. 157.6. 1.11B 10 3.50E OB 1.4BB 09 
200. 1SS~. 9.938 09 3. en 08 1.33E 09 
210. lS8B. 7.958 09 2.]9B 08 1.D9E 09 
220. 1618. 6.43E 09 1.80E 08 Q.138 08 
230. 1642. S.258 D9 1.50E 08 7.76F, OB 
240. 1660. 4.31E 09 1.20E Oq 6.68e 08 
250. 1674. 3.56F. 09 9.628 07 5.811:: OR 
260. 16Bs. 2.QSE 09 7.77E 07 5.0qE 08 
270. 1694. 2. 115E 09 6.29E 07 4.4Qp, OB 
2ac. 1700. 2.0411 09 5.11E07 3.9SR 08 
290. 1706. 1.70E 09 4.16B 07 1.s4E OS 
300. 1710. 1.42£ 09 3.39B 07 3.16P. OB 
310. 1713. 1.19E Oq 2.77E 07 ?.83F. 08 
320. 1716. 9.991l OB 2.26B 07 2.54~ OS 
330. 1718. 8.30E 08 1.8SE 07 2.28E OB 
340. 1719. 7.04P. OS 1.52E 07 2.06E 08 
350. 1720. S.928 08 1.24E 07 1.B6E 08 
360. 1721. 4.98E 08 1.02E 07 1.68 .. 08 
37G. 1722. 4. 19F. 08 8.39E 06 1.s2E 08 
3BO. 1723. 3.s3E rys 6.90F 06 1.37E 0B 
390. 1723. 2.QgR OB 'i.68E 06 1.248 08 
400. 17 23. 2. 5 lP. 08 4.68E 06 1.13EOS 
420. 1724. 1.79B OB 3.1AE 06 9.26E 07 
440. 1724. 1.28P' OB 2.16E 06 7.631: 07 
460. 1724. 9.16E 07 1.118E 06 6.29R 07 
118 O. 17 25. 6.57E 07 1.01E 06 'i.20E 07 
500. 1725. 4.73E 07 6. nF. as 4.31E 07 
520. 1725. 3.40B 07 4.76E OS 3.s7R 07 
540. 1725. 2.46E 07 3.2BE 05 2. %E 07 
560. 172S. 1.7BB 07 2.26B 05 2.46F. 07 
5BO. 1725. 1.29E 07 1.s6E OS 2.0SE 07 
600. 1725. 9. BE 06 1.COE OS 1.70R 07 
620. 1725. 6.7SR 06 7.~3E 04 1.42E 07 
640. 1725. 4.94R 06 5.24E 14 1.10R 07 
660. 1725. 3.60E 06 3.66E 011 9. 89E 06 
680. 1725. 2.63P. 06 2.s6B 04 B.2n 06 
700. 1725. 1.Q3806 1.7qE r"'~ 6.92E 06 
720. 1725. 1.42E 06 1.26B 04 5.8011 06 
740. 1725. 1.04B 06 8.83E OJ 4.86E 06 
760. 172'i. 7.6'iE OS 6.22E 03 4.0B~ 06 
780. 1725. s.64E OS 4.39E 13 3.43E 06 
BOO. 1725. 4.17R OS 3.11E 01 2. 9SB 06 
- "., 
,,,.~ 
Fl07 = 200. 
A HE H 
CM-3 CM-3 C~-3 
= ==:::=== = ===-===== =-====== 
6.26E 09 II.OOE OS 2.46F 04 
2.76B 09 3.11E 05 1.9BE 04 
1.s3E 09 2.62E 05 1.71E 04 
9.66E OR 2.31E 05 1.SIIE 04 
6.5SE 08 2.09E OS 1.42E 04 
4.74 E 08 1.92E 05 1.33F 04 
3.54E OS 1.80ll 05 1.27E 04 
2.73E 09 1.69E 05 1.21E 04 
2.1SE 08 1.61E 05 1.17E 04 
1.72E 08 1.54B OS 1.13E 04 
1.40E 08 1.48E OS 1.10 E 011 
1 .1 sE 0 S 1.43E OS 1.08E 04 
9.60E07 1.3811 OS 1.06E 04 
R .04E 07 1.34E OS 1.04E 04 
6.7BE 07 1.31E OS 1. 02E 04 
5.7SE 07 1.2Bll 05 1.01E 011 
4.9lE 07 1.2sE 05 9.93E 03 
3.611l 07 1.19E 05 9.72£ 03 
2.69B 07 1.1SE 05 9.54F. 03 
2.02E 07 1.11805 9.40E 03 
1.53E 07 1.07E OS 9.27E 03 
1 .17E 07 1.04E 05 9.16£ 03 
8.97R Ofj 1.01E CS 9.0n 03 
6.90E 06 9.79E 04 8.9BE 03 
5.32E 06 9.s2E 04 B.91E 03 
4.12E 06 9.27E 04 B.83£ 03 
3.19£ 06 9.02£ 04 B.76E 03 
2.4BB 06 8.79B 011 B.70F. 03 
1.93E 06 8.s6E 04 8.64!; 03 
1.S0B Cn S.3SE 04 8.5BE 03 
1.17E06 B.14E 04 8.S2E 03 
9.14E OS 7.94£ 04 8.47£ 03 
7.14805 7.74E 04 B.41F 03 
5.59E 0<; 7.s5B 04 B.36E 03 
4.3AF. OS 7.37E 04 8.30E 03 
3.43E 05 7.19E 04 S.2S£ 03 
2.69E 05 7.028 04 8.20E 03 
1.Go? 05 6.69B 04 B.l0£ 03 
1.~3E OS 
6.37E 04 
6.37E 04 
6.07E 04 
B.OOF 03 
7.91E 03 
3.96': 04 s.79E 04 7.82E 03 
2.47E 04 s.53E 04 7.72E 03 
1.55,04 5.27E 04 7.63£ 03 
9.7QE 03 5.03E 04 7.s4E 03 
6.10E03 4. BOE 04 7.46E OJ 
3.ES~ 03 4.59E 04 7.37E 03 
2.4JE 03 4.3SE 04 7.29P 03 
1.s4E 03 4.19E Oq 7.2H 03 
9.B2E 02 ll .. OOE 04 7.12E03 
6.26E 02 3.S3E 04 ?04r. 03 
4 .OOE 02 3.66E 04 6.97E 03 
2.56>: 02 3.50E 04 6. B9E 03 
1.6'iE 02 3.3sE 04 6.81E 03 
1.06P.02 3.20E 04 6.74E 03 
6.B411 01 3.C7F. Q4 6.673 03 
4.43E 01 2.94E 04 6.s9~ 03 
2.071l 01 2.Pl? 04 6.52F. 03 
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AP = 100. 
HR 
27.2 
27.1 
26.9 
26.8 
26.7 
26.7 
26.7 
26. B 
26.S 
26.8 
26.8 
26.8 
26.6 
26.8 
26.8 
26.8 
26.8 
26.7 
26.7 
26.6 
26.6 
26.5 
26.11 
26.3 
26.2 
26.1 
26.0 
25.8 
25.7 
25.6 
2S.4 
25.3 
25.1 
24.9 
24.8 
24.6 
24.4 
24.0 
23.6 
23.~ 
22.8 
22.3 
21.9 
21.5 
21. 1 
20.7 
20.3 
19.9 
19.5 
19.2 
18.9 
18.6 
18.3 
18.0 
17.8 
17.6 
17.4 
~ 
t 
l '.j ~., tt 
MASS DENS 
GII/e1l3 
======== 
2.33E-ll 
1.·19E-l1 
7.41E-12 
s.13E-12 
3. 79E~12 
2.91E-12 
2.31E-12 
1.88E-12 
1.57E-12 
1.32E-12 
1.BE-12 
9.73E-13 
8.47E-13 
7.42E-13 
6.s4E-13 
5.80E-13 
5.16E-13 
r" 
4.14E-13 
3.3SE-13 
2.74E-13 I 2.26E-l1 
1. B7E-13 
1.ssE-H 
1.30E-13 
1.C8E-13 
9.10E-14 
7.66E-14 
6.45E-1Q 
5.45B-W 
4.61£-14 
3.91E-14 
3.32E-14 
2. e2E-14 
2.40E-14 
2.0s]!-14 
1.75E-l ll 
1.49E-14 
1.10E-111 
8.10E-1s 
6.01E~ls 
4. 49E-l'i 
3.38E-15 
2.56E-15 
1.S5E-1s 
1. 49E- 15 
1. 15E-l'i 
8.92.E-16 
6. 9711-16 
s.47E-16 
4.32E-i6 
3.44E-16 
2.1sE-16 
2.21E-16 
1.78E-16 
1.44E-16 
1.lBE-16 
9.63E-17 
" 
.,' 
. 
~ 
-,,,", 
I[ -. 
1 
! LAT = 45. LT = 21. nAY = 173 P1G7 = 200. AP = 100. I ALX TE~P H2 02 0 A HE H Hii MASS DENS Kn K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CI'l-3 GM/CM3 === =;::;:::== ==::;;::;:::=== ===:::::;:;=== ======== ======== ======== ======== ::;::::::= =====:=== 120. 392. 3.77E 11 1.74E 10 6.53E 10 2.5BE ~q 3.48E 06 3.14£ 04 26.5 2.04E-11 125. 522. 2.0GE 11 A.76E 09 4.02P. 10 1.le" 09 2.79E 06 2.611: 04 26.3 1.09P.-ll 130. 636: 1.25E 11 5.2611 09 2.82E 10 6.S3E OB 2.38R 06 2.291: 04 26.0 D. Bf·E-12 135. 735. B.S6E 10 3.50B Q9 2.14~ 10 4 .06E 00 2.11E 06 2.09r 04 25.9 4.7GE-12 140. 821. 6.25E 10 2.48E 09 1.70E 10 2.72E OB 1.92E 06 1.941: 04 25.7 .1.51E-12 145. 895. 4.77E 10 1.84E 09 1.34E 10 1. nE 08 1.55E 06 1.83 H 04 25.6 2.6BE-12 150. 960. 3.75E It'' 1.41R 09 1.09R 10 1 .40E 08 1.31F. 06 1.74F 04 25.5 ~.12E-12 155. 1017. 3.02E 10 1.11E 09 9.06E 09 1.0SE 08 1.14E 06 1.67f· 04 25.5 1.71E-12 160. 1066. 2.48E 10 8.94E OR 7.67E 09 8.10E 87 1.02E 00 1.62F. 01; 25_4 1.4U-12 
i 165. 1109. 2.06E 10 7.29E 08 6.58E 09 6.34E 07 9.31F 05 1.57E 04 25.3 1. 18F'-12 ! 170. 1147. 1.73E 10 6.C1E 08 5.72E 09 5.03P. 07 8.62E 05 1.53F 04 25.2 9'93E-13 175. 1179. 1.47E 10 5.01E 09 5.02F 09 4.0JE 07 B.07E 05 1.50E 04 25.2 &.4BF-13 180. 1208. 1.26E 10 4.22E 08 4.45£ 09 3.27E 07 7.64£ 05 1.47£ 04 25.1 7.3CE-13 185. 1233. 1.09E 10 3.51£ 08 3.97E 09 2.67E 07 7.28E 05 1.45E 04 25.0 6.:2E-13 
" 
190. 1254. 9.44£ 09 3.04£ 08 3.57E 09 2.19E 07 6.98E OS 1.43E 04 24.9 5.51F.-1l 195. 1273. 8.23E 09 2.60E OB 3.22E 09 1.A1E 07 6.73E 05 1.413 04 24.e 4. E3E-13 200. 1289. 7.19E 09 2.24F. OB 2.92£ 09 1.5n 07 6.51£ 05 1.39E 04 24.7 I,. 25F.-1 1 
210. 1316. 5.56E 09 1.67£ OA 2.41£ 09 1.05E 07 6.15E 05 1.36E 04 24.5 3.32E-13 220. 1337. 4. BE 09 1.261': 03 2.058 09 7.40£06 5.8SP 05 1.34E 04 24.3 2.63E-13 230. 1352. 3.41E 09 9.588 07 1.758 09 5.28R 06 5.60E 05 1.32E 04 24.1 2.10E-jJ 240. 1364. 2.69E 09 7.34E 07 1.50E 09 3.79E 06 5.3RE 05 1.30P 04 23.9 1.698-13 250. 1373. 2.1/1£ 09 5.64E a7 1.30809 2.BE 06 5.19F 05 1.28F 04 23.6 1.378-11 260. 13BO. 1.71£ 09 4.36E 07 1.13E 09 1.Q9F 06 5.01E 05 1.27£ 04 23.4 1.12E-13 270. 1385, 1.36E 09 3.38£ 07 9.83E D8 1.44E 06 4.E4E 05 1.26E 04 23.1 9. 14F.-14 280. 1390. 1.09!! OQ 2.62£ 07 8.60R OR 1.05~ 06 4.6BE 05 1.25E 04 22.8 7.51F.-14 290. 1393. B.77E OB 2.04R 07 7.53R DB 7.69E 05 4.53£ 05 1.23£ 04 22.6 6.19E-14 300. 1395. 7.05E OB 1.598 07 6.62E 08 5.63E 05 4.398 05 1.22E 04 22.3 5.12£-14 
310. 1397. 5.6B& OB 1.24£ 07 5.B2P' 08 4.148 05 4.25E 05 1.21E 04 22.0 4.25£-14 320. 1398. 4.5BE C8 9.718 06 S.13E OR 3.04E: 05 4.12£ 05 1.20E 04 21.8· 3.54£-14 330. 1399. 3.69E 08 7.60E 06 4.53£ 09 2.2'IE 05 3.99£ 05 1.19E 04 21.5 2.95E-14 340. 1400. 2.98E OB 5.96£ 06 4.00E CB 1 .6SE 05 3.B7E 05 1.19E 04 21.2 2.4BE-14 350. 1401. 2.41E OB 4.67E 06 3.54B OR 1.22E 05 3.75E 05 1.1BE 04 2C .. g 2. (,9S- 'l~ 360. 1401. 1.95F. 08 3.67E 06 3. BE OB Q.01E 04 3.64E 05 1.17E 04 20.7 1.76E-14 370. 1402. 1.58E OB 2.8BR 06 2.77R OR 6.66E 04 3.53R 05 1~ 16E 04 20.4 1.49£-14 ~BO. 1402. 1.2BR 08 2.27E 06 2.451': 08 4.93E 04 3.43P. 05 
·1.15£ 34 20.2 1.26E-14 90. 1402. 1.04E 08 1.7BE 06 2.17E OR 3.66E 04 3.33F. 05 1.14 E 4 19.9 1.07R-14 400. 1402. 8.43£ 07 1.40R 06 1.93£ 08 2.71E 04 3.23£ 05 1.13E 04 19.7 9.12E-15 
420. 1403. 5.56B 07 8.73£ 05 1.52& 09 1.50E 04 3.04E 05 1.11E 04 19.2 6.67E-15 1140. 1403. 3.6BE 07 5.45F. 05 1.20£ 08 R.31E 03 2.87E 05 1.10£04 18.A 4.93E-15 460. 1403. 2.44E 07 3.41E 0<; 9.48~ 07 4 .6211 03 2.70R 05 1.0SE 04 lB.5 3. 67P.-15 
00 
480. 1403. 1.62£ 07 2.14F.05 7.50E C7 2.sn n 2. SSE 05 1.0n 04 lB. 1 2.76£-15 500. 1403. 1.0BE 07 1.34E 05 S.95£: 07 1.44E 03 2.41F 05 1.05F 04 17.8 2.09F.-15 '"11a2 520. 1403. 7.22£ 06 B.47E 04 4.72E 07 8.11E 02 2.278 05 1.04£ 04 17.6 1.60£-15 
"'OE2 
540. 1403. 4.B3E 06 5.36E 04 3.76£ 07 4.57E 02 2.15E 05 1.02F 04 17.3 1.23£-15 560. 1403. 3.24E 06 3.40E 04 2. 99F. ~7 2.59E 02 2.03£ 05 1.01E 04 17.1 9.48E-16 02 5BO. 1403. 2.18R 06 2.16E 04 2.38B 07 1.47E02 1.92E 05 9.92E 03 16.9 7.37£-16 O~ 600. 1403. 1.47E 06 1.3RE 04 1.90E 07 8.36E 01 1. Bl E 05 9.79B 03 16.8 5.76E-16 :::or 
620. 1403. 9.94F. 05 a.7 oE 03 1.52E 07 4.7AE 01 1.71E 05 9.65E 03 16.6 4.52E-16 .0"'0 640. 1403. 6.73E 05 5.6JP 03 1.22E 07 2.74E 01 1.62E 05 9.52F 03 16.5 3.50E-16 C:ff; 660. 1403. 4.57E 05 3.61E 03 9.76R 06 1.57E 01 1.53£ 05 9.3H 03 16.3 2.82E-16 ~rn 680. 1403. 3.11E 05 2.33£ 03 7.8.3£ 06 9.08P. 00 1.45£ 0<; 9.26F 03 16.2 2.23E-16 ~(jj 
700. 1403. 2.12£ 05 1.50E 03 6.29B 06 5.25E 00 1.37F. 05 9.13F 03 16. 1 1.78E-16 720. 1403. 1.45F. 05 Q.72E 02 5.06F. 06 3.05F 00 1.30~ 05 9.0lF 03 16.0 1.42E-16 740. 1403. 9.91E 04 6.30£ 02 4.07F. 06 1.77E CO 1.23E 05 B. B9F 03 15.9 1.14E-16 760. 1403. 6.80E 04 4.10E 02 3. 29E 06 1.0.4E 00 1.17E 05 B.77E 03 15. B 9.12E-17 780. 1403. 4.68E 04 2.67E 02 2.65P, 00 6.06E-Ol 1.11E Os B.65E 03 15,7 7.31IE-17 800. 1403. 3.22P. 04 1.75E 02 2.14P. 06 J.56E-Ol 1.05E 05 B.54P. 03 15.6 5 .. 92E-17 
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LAT = O. LT 21. DAY = 173 
AL~ TEMP 112 02 0 A Kn K CM-3 CM-3 C~1-] CM-3 
::;::::;:= ==-=== ==-==-=== ======== ==::::====';; ======== 
120. 3Q2. 3.69E 11 2.0<;E 10 B.B4E 10 1.'i9E 09 
125. 470. 2.06R 11 '.on 10 5.B nn 10 7.S51' OR 
130. 54B. 1.29E 11 .j.52E 09 4.16B 10 4.15E OR 
135. 61B. B.75E 10 4.24E 09 3.16B 10 2.501' OR 
140. 679. 6.24K 10 2.92E 09 2.50E 10 1.60E DB 
145. 7]3. 4.62E 10 2.09E 09 2.08E 10 1.0BR nB 
150. 781. 3.52E 10 1.550 09 1.77p, 10 7.51R 07 
155. 824. 2.74E 10 1.17P. 09 1.53£ 10 S.3RE 07 
160. B62. 2.18E 10 9.06E OB 1.34F.l0 3~94E 07 
165. B96. 1.7SE 10 7.11£ OR 1.18E 10 2.94E 07 
170. 92S. 1.43E 10 5.65F. OB 1.05E 10 2.238 07 
175. 952. 1.17E 10 4.S4F. OB 9.37F. 09 1.71E 07 
lBO. 975. 9.75E 09 3.6eE 08 9.43E 09 1.32E 07 
lB5. 996. 8;lSE 09 3.01E DB 7.61E OQ 1.03807 
190. 1014. 6.B58 09 2.4RE 08 6.90r. 09 R.llE 06 
195. 1031. 5.79~ 09 2.05E OB 6.2BE 09 6.42E 06 
200. lD45. 4.nE oq 1.708 OR 5. 72~ 09 5.11E06 
210. 1070. 3.5BF. 09 1.19E OR 4.79E 09 3.29E 06 
220. 10B9. 2.648 O~ B.43E 07 4.04~ 09 2.15E 06 
230. 1104. 1.97F. 09 6.03E n 3.428 09 1.42E 06 
240. 1116. 1.IIBE 09 4.35E 07 2.918 09 9.44E 05 
250. 1126. 1.11B 09 3.15E 07 2. 4B~ 09 6.34E OS 
260. 1133. R.45F. 08 2.30R 07 2.128 09 4.28",05 
270. 1139. 6.438 DB 1.69E 07 1.82~ 09 2.90S 0<; 
2BO. 1144. 11.918 OB 1.24£ 07 1.56E 09 1.'JBE 05 
290. lHR. 3.76R DB 9.13E 06 1.34P. 09 1.15E05 
300. 1151. 2.BRE OB 6.75E 06 1.15E 09 Q.27E 04 
310. 1153. 2.22E OR 5.00R 06 9.94E OB 6.37F. 04 
320. 1155. 1.71E OB 1.71.06 ~. 56E OR 4.3QE 04 
330. 1156. 1.32? OB 2.75E 06 7.39:;: 08 3.nJE 011 
340. 1157. 1.02E 08 2.05E 06 6.37E OR J .on 04 
350. 1158. 7.85E 07 1.53E 06 5.50E 08 1.4SF. O'f 
360. 11S9. 6.0RE 07 1.14E 06 4.768 08 1.01E04 
370. 1160. 4.71E 07 B.518 05 4.11F. 08 6.99R 03 
380. 1160. 3.6SF. 07 6.31£ 0, l.S6R OB 4.86B 03 
390. 1161. 2.R3£ 07 4.77'? 05 1.0RP. 08 3.19" OJ 
!f00. 1161. 2.20~ 07 3 .. 57E r)') 2.66P. OB 2.]6E 01 
420. 1161. 1.33E 07 2.01£ 0<; 2 .. 0()3 OR 1.15r: 03 
440. 1162. 8.09F. 06 1.14E 05 1.S0~ OB 5.641': 02 
460. 1162. O.92E 06 6.'5E 04 1.13E 09 1.78E02 
4BO. 1162. 3.01F. 06 3.67E 04 8.55" 07 1.37E02 
500. 1162. 1.B4E 06 2.10P. 04 6.46~ 07 6.828 01 
520. 1162. 1.nE 06 1.20E 04 4.Rn 07 3.40E 01 
540. 1162. 6.97E 05 6.91£ 03 3.71E 07 1.70R 01 
560. 1162. 4.31B as 1.99E 03 2. B2E 07 B.S6P. 00 
580. 1162. 2.6n 05 2.)1~ 03 2.14E 07 4.32E 00 
600. 1162. 1.66B as 1. J4E 03 1.63E 07 2.19E 00 
620. 1162. 1.03E 05 7.BO£ 02 1.25E 07 1.11ECO 
640. 1162. 6.45E 04 4.55E 02 9.52F 06 5.6RE-0 1 
660. 1162. 4.043 04 2.67E 02 7.29E 06 2.Q'F.-Ol 
680. 1162. 2.5 11S 04 1.57E 02 <;.59E 06 1.50E-Ol 
700. 1162. 1.60r. 011 9.24E 01 4.291l 06 7.711 E-02 
720. 1162. 1.011' 011 5.46B 01 3.30B 06 4.01E-02 
7110. 1162. 6.39B 03 3.24E 01 2.54E 06 2.09E-02 
760. 1162. 4.06E 03 1.93E 01 1.96R 06 1.09F.-02 
780. 1162. 2. SBP, 03 1.15E 01 1.51R 06 5.72E-03 
BOO. 1162. 1.o5E 03 6.87E no 1. PE 06 ).01E-03 
-918-
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1'107 = 200. 
liE II 
CM-3 CM-3 
======== =-======:;::; 
3.43E 07 3.60E 04 
2.87E 07 3.1n 04 
2.50F. 07 2.BaR 04 
2.24E 07 2.65U 04 
2.051' 07 
1.56R 07 
2.4Rf: 04 
2.35P 011 
1.25R 07 2.25E 04 
1.05E 07 2.161' 04 
9.12R 05 2.09E 04 
B.l0E 06 2.03R 04 
7.34F. O~ 1.9BF 04 
6.76E 06 1.93 E 04 
6.l0E 00 1.90E 04 
5.94F. 06 1.B6E 04 
5.63E 06 
5.3BR 06 
1.S3E 04 
1.80£ 04 
5.16E 06 1.7BE 04 
4.B0806 1.74F 04 
4.52E 06 1.70E 04 
~.2BE 06 1.67E 04 
4.07£ 06 1.64F 04 
3.89E 06 1.62P' n4 
3.72E 06 1.60, 04 
3.57E 06 1. Sf) E 04 
3. 112E 06 1.56E 04 
3.29E 06 1.S4E 04 
3.16806 '.52!·' 04 
3.C4E 06 1.51 f: 04 
2.Q3E 06 1.49F 04 
2.82F. 06 1.48E 04 
2.72E06 1.461' 04 
2.62B 06 1 .. 1l5E O~ 
2.52E 06 1.43P 04 
2.43R 06 1.42F. 04 
2.35£ Of, 1.41E 04 
2.26B 06 1.3;)E 04 
2.18E 06 1.3BB 04 
2.G3E 06 1.35E Oq 
1.89F. 06 1.33E 04 
1.76E 06 1.31r 04 
1 :64E 06 1.29F 04 
1.53E 06 1.2GP. 04 
1.43E 06 1. 24 F. 04 
1.33806 1.22E 04 
1.24E 06 1.20~04 
1.16E 06 1.lBI~ 04 
1.0BE 06 1.161' 04 
1.111806 1.14 E 04 
9.4R£ 05 1.12E 04 
8.R6R as 1.10F. 011 
B.2n 05 LOBE 04 
7.76E 05 1.07£ 04 
7.27F 05 1.05 rOIl 
6. BlE 05 1.0H 04 
n.3BE 0<; 1.02E 04 
5.98E 05 1.00E 04 
5.61E 05 9.B4 E 03 
AP = 100. 
MW 
===:: 
26.0 
2S.7 
25.4 
25.1 
24.F. 
24.5 
24 .. :i: 
23.9 
23.7 
23.4 
23.1 
22.9 
22.6 
22.4 
22.2 
21.1 
21.7 
21.3 
20.9 
20.5 
2e.l 
19.8 
19.5 
19.2 
18.9 
18.7 
lB.4 
lB.2 
18.0 
17 .8 
17.6 
17.5 
17.3 
17.2 
17.1 
16. q 
16.E 
16.6 
16.5 
16.3 
16.2 
16.1 
15.9 
15.8 
15.7 
15. S 
15.4 
15.2 
15.-0 
14.7 
14.5 
14.2 
13.B 
.;~ '.', 
13.5 
13.0 
12 .. 6 
12. 1 
, •• 'q: 
~. 
t , 
MASS DRNg 
GM/CM3 
====::;:::::;:=== 
2.07E-ll 
1. 17E-ll 
7.49E-12 
5. lC,R-12 
3.73R-12 
2.82E-12 
2. 19E-12 
1.75E-12 
1.42E-12 
1.17E-12 
9. 73p,-11 
B.20E-13 
6.978-13 
5.S7F-13 
5.15E-13 ;~~. 4.47E-13 
3.90E-13 
3.00E-13 
2.35E-1.l 
1.B6P.-13 
1.4BE-l1 
1.19F.-13 
q.69P,-14 
7.91E-14 
6. SOE-14 
5 .. 36E-14 
4.4If[-14 
3.70[-14 
3. G9E-l 11 
2.59E-14 
2.1RF.-14 
1.84£-14 
1.55F.-14 
1.32E-14 
1.12E-14 
9.53E-15 
8.13E-15 
5.96E-15 
4.39E-15 
3. 25F.-l<; 
2.421':-15 
1.81[-15 
1. J6R-15 
1.03£-lS 
7.77E-16 
5.8QE-16 
4.4YE-16 
3.42E-16 
2.62F.-16 
2.01E-16 
1.':'iE-16 
1.20E-16 
9.2n-17 
7.23E-17 
S.6'E-17 
4.43E-17 
3.49E-17 
l~ 
.'_j 
.,",,' ." .... \, ~--~ - '-~ 
"-'-~ --- - ._, -.-
LAT 
-"5. LT 21. CAY = 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
AU TEMP HZ 02 0 A HE H H' !'lASS DENS KM K CM-3 CM-3 CM- 3 CM-] CH-3 CM-3 GM/CM3 
==== ====.= ======= ==:==::;== ======-== ======== ======== ======= ==-== ====-===== 
120. 372. 3.1QP, 11 2.82E 10 1.42E 11 3.6QE 09 S.16E 07 3.89E 04 24.8 2.0JE-ll 
12S. 479. 1.7JE 11 1.43E 10 8.91E 10 1.67F 09 4.20E 07 3.21B 04 24.4 1.11E-l1 
130. 57]. 1.0SF. 11 8.4<;E 09 6.27E '0 9.~9~ 0" 3.611l 07 2.93E 04 24.0 7.0SE-12 
135. 6S4. 7.10E 10 5.51E 09 4.74F. .0 5.50E 08 3.22E 07 2.68E 011 23.7 4.89E-12 
14 O. 725. S.09~ 10 1.821': 09 ].7,E 10 '.'iqE on 2.93E 07 2.S0R 04 23.3 3.59E-12 
145. 787. 3.81E 10 2.78F. 09 2. nE 10 2.4SE 08 2.21E 07 2.]6E 04 23.2 2.71E-12 
150. 841. 2.94E 10 2.08E 09 2. ]5E 1~ 1 .74E 08 1.77E 07 2.25E 04 23.1 2. llE-12 
15S. 837. 2.32E 10 1.6OE 09 1.93F. 10 1.27EOR 1.48E 07 2.17E 04 22.9 1.68E-12 
1&0. 928. 1.87E 10 1.26E 09 1.61R 10 9."n 07 1.2BE 07 2.10F 0" 22.8 1.37E-12 
16S. 963. 1.52P 10 1.00E 09 1.36B 10 7.20E 07 1.14E 07 2.04E 04 22.7 1.13E-12 
170. 994. 1.26B 10 8.08E 08 1.17El0 5.S5~ 07 1.03E 07 1.99F 04 22.6 9.42E-13 
17S. 1021. 1.0S?' 10 6.59E OR 1.02F 10 4.]]R 07 9.S2E 06 1.9SE 0'1 22.4 7.9SE-13 
180. 104S. 8.80~ 09 5.42E OS 9.91E 09 3.41E 07 8.89E 06 1. 9H: 04 22.3 6.77E-13 
18S. 1065. 7.45E 09 4."9E Qij 7.Q6E e9 2.71E 07 8.18E 06 1.S8E 04 22.2 5. SOE-13 
190. 1083. 6. HE J9 J.7"E OR 6.97E 09 2.16P. 07 7.96F 06 1.8S£ 04 22.0 5.C1E-13 
19 S. 1098. 5.4_:rE Oq 3.13E 08 6.23? 09 1.74E 07 7.621l 06 1.ij2F 04 21.9 4.3SE-13 
200. 1112. ".65E n9 2.6]E 08 5.59~ 09 1.41~ 07 7.32£ 06 1.S0E 04 21.7 3.79E-13 
210. 1114. 3.4GE 09 1.RBR 08 ".S<;E 09 Q.30E06 6.84E 06 1.76E 04 21.4 2.92E-13 '; 
220. 1151. 2.60? 09 1.3GE DB 3.76E 09 6.2]~06 6.46E 06 1.73£ 04 21.1 2.28E-13 
230. 1164. 1.97F. 09 9.951; 07 3.13? 09 4.21E 06 6.14E 06 1.70E 04 20.R 1.BOE-13 
21~O. 1174. 1. 5~E r 7.11E 07 2.63E 09 2.87F Oli S.86E 06 1.6ijE 04 20.6 1. 44E-13 
250. 1181. 1.15£ 9 5.3Qp 07 2.2JF. 09 1.97E06 S.62B 06 1.66E 04 20.3 1.16E-13 
260. 1187. R.86E OR 4.!)OE 07 1.89E 09 1.35E 06 S.39E 06 1.64E 04 20.0 9.37£-1'1 
270. 1191 • 6.81F. OR 2.97E 07 1.62P. 09 9. 16E 05 5.ISE 06 1.62E 04 19.7 1.64E-14 
280. 1195. S.28R 08 2.22E 07 1.39F. 09 6.49F. OS 4.99B 06 1.60E 04 lS.4 &.26E-14 
290. 1197. 4.09E 08 1.66B 07 1.19P.09 4.51E OS 4. SOE 06 1.58E 04 19.2 5.16E-14 
300. 1199. ].lijR 00 1.24E 07 1.02P. 09 3.14R 0<; 4.6]E 06 1.57E 04 18.9 4.27E-1Q 
310. 1201. 2.47E 08 9.30E 06 9.SJE 08 2.19E 05 4.46E 06 1.55E 04 1 S. 7 3.55E-14 
326. 1202. 1.92R 08 6.99E 06 i.62F! OB 1.<;3F r5 4.30E 06 1.54E 04 18.5 2.%E-lll 
33Q. 1201. 1.50B 08 S.26E 06 6.S9? OR 1 .ORE 05 4.1SE 06 1.S2F 04 18.2 2.40E-1Q 
340. 1203. 1. HE OR 3.9GE 06 5.71, 08 7.S"E 0" 4.~OE 06 1.SlE 04 18.0 2.08E~14 356. 120". q.123 07 2.9RE 06 q.g'lE OR ~.]OE 04 3.8GE 06 1.S0F. 04 17.9 1 ... 76E-14 3&0. 1204. 7.13~O1 2.25E 06 4.2q~ 09 3.13F. 0" 3.73E 06 1."BE 0" 17.7 1."9E-14 
370. 1205. 5.58E :)7 1.7CE 06 ].72B 08 2.63E 04 3.60E 06 1.47E 04 17. S 1.26E-14 ]80. 1205. 4.31E 07 1 .. 2CJE 06 J.24E 08 1. SSE 04 3.48E 06 1.46£ 04 17.4 1.07E-H 
390. 1205. ].422 07 9.73F. 05 2. A1E OR 1.]lE 011 3.36E 06 1.44E 04 11.2 9. 14E-15 
400. 120~. 2.69E 07 7.37F. 05 2.45~ rs 9.2.lE 03 3.24E OG 1.43F. 04 17.1 7.S1E-15 
420. 12J5. 1.66P. 07 4.24E 05 1.85E OR 4.63E 03 3.03E 06 1.41E 04 16.8 5.74E-1S 
440. 1206. 1.02E 07 2.45R 05 1.41E 08 2.31E 03 2.82E 06 1.36E 04 16.6 4.25E-15 
0 0 460. 1206. 6.35~ 06 1.42E 05 1.07F. 08 1.lSE 03 2.64E 06 1.36F 04 16.4 3.16E-1S 
480. 1206. 3.9SB 06 8.24E 04 8.16E 07 'i.97E 02 2.47E 06 1.34E 04 16.2 2.37E-15 '"T\ ';0 
SO~. 1206. 2."6E 06 4.80E n4 6.23F. D7 3.04E 02 2.30E 06 1.3lR 04 16.0 1.79E-15 -S~ 520. 1206. 1.5"", 06 2.R1E 04 4.76E 07 1.S5E 02 2.1SE 06 1.29E 04 15.'i! 1.35B-15 54&. 1206. 9.6<;E OS 1.65E 0" ].6,E 07 7.QQE 01 2.02E 06 1.27E 04 lS.7 1.03E-15 
Sl>O. 1206. 6.07F. 05 9.69E 03 2.BOR 07 4.11E 01 1.89E 06 1.25E 04 lS.5 7.e4E-16 O~ 5HDa 1206. ].B2? 05 S.72F. 03 2.1SE07 2.13E 01 1.77E 06 1.23E 04 15.3 6.01E-16 ';01 
60G. 1206. 2.42E ')5 3.39E 03 1.6SE 07 1.10EOl 1.6S'! 06 1.21E 04 15. 1 4.62E-16 
620. 1206. 1. S 3E 05 2.01E 03 1.27E 07 5.76E 00 1.5SE 06 1.19E 011 14.S 3.S6E-16 
.g~ 
640. 1206. 9.74E Ol! 1.20E 0] Q .. A3:: 06 3.01E 00 1.4SE 06 1.17E 04 14.6 2.75E-16 ?~ 660. 1206. 6.20F. 04 7.16E 02 7.60E 06 1.58E 00 1.36E 06 1.15E04 14.3 2.14E-16 ::i._ 680. 12%. 3.96E 04 4.29E 02 5. BSE 06 8.34 F.-O 1 1.28E 06 1.131" 04 13.9 1.67E-16 
700. 1206. 2.54E 04 2.58B 02 4. S6E 06 4 .41F.-0 1 1.20E 06 1.12E 04 13.5 1.30E-16 0<00 
72G. 1206< 1.G3E 04 1.55E 02 ].543 06 2.34E-0 1 1.13E 06 1.101" 04 13.1 1.02E-16 
740. 1206. 1.0SR 04 9.38B 01 2.1SE 06 1.25E-Ol 1.0GE 06 1.08F 04 12.1 8.06E-17 
760. 12%. 6.?fiR 03 5.6RE 01 2.14E 06 6.67E-02 Q.92E 05 1.06E 04 12.2 6. 38E-17 
78C. 1206. 4.371l 03 3.45E 01 1.67E 06 .l.58E-02 9.32E 05 1.0SE 04 11.7 5.C7R-17 
800. 1206. 2.8JS 03 2.10EOl 1.30E06 1.93E-02 B.76E 05 1.03E 04 11. 1 4.C6E-1' 
-919-
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~, 
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LAT -90. LT = 21. DAY = 173 Fl07 = 200. AP = 100. 
AL~ TEHP "2 02 0 A HE H HW llASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 CM-3 CM-3 =~~~;~~== ==== ===== ======= ======== =:====::= ==-====== ==-====== ===-==== ----
120. 368. l.50E 11 3.6DE 10 1.l4E 11 5.7qE 09 2.16E 07 5.29E 04 25 .. 4 2.22E-ll 
125. 482. 1.84>: 11 1.B3E 10 B.22E 10 2.5BE oq 1.74E 07 4.44F 04 24.9 1.19E-l1 
130. 582. 1.13E 11 1.0n 10 5.74E 10 1.40R 09 1.49B 07 3.92E 04 24.5 1.43E-12 
135. 670. 7.6~F. 10 6" q9E 09 4. 31~ 10 A .411E OR 1.32E 07 3.57~ 011 211.2 S.11E-12 
140. 747. S.4511 10 4.e6E 09 3.40E 10 5.S0E OR 1.20E 01 3.32~ 04 23.9 3.I3E-12 
145. 815. 4.0BE 10 3.S3E 09 2.50R 10 l.1BF. OR 1.10E 07 3.13F. 04 24.0 2.77E-12 
150. 87,. 3.151>. 10 2.66E 09 1.91P 10 2.69E OS 1.e3F 01 2.9BE 04 24.0 2. 13E-12 
155. 927. 2.S0R 10 2.QsP. 09 1.50R 10 1.9allOS q.69>: 06 2.B6E Oll. 24.C 1.68E-12 
160. 914. 2 .. 02£ 10 1.62E Og 1.20E 10 1.4QEOR q.19F. 06 2.76B 04 24.0 1.:!5E-12 
165. 1014. 1.6,P. 10 1. 1 CE 09 Q.81P. 09 1.14EOB R.77Il O. 2.6BE 04 24.0 1.11E-12 
170. 1050. 1.37R 10 1.05P. 09 A.15P. 09 R.S1P. 07 8.40E 06 2.61 E 04 24.C 9.16E-13 
175. 10B2. 1.1'iF. 10 8.6sE OB 6. e7p. ~9 6.9BE 07 8.0BE 06 2. SSE 04 23.9 7.68E-1l 
180. llQ9. 9.73E 09 7.11E OR 5.87E 09 5.55E 07 7.BOE 06 2.5GE 04 23.9 6.50E-13 
185. 1134. B.28P 09 5.qijE OR 5.06B 09 4.46B 07 7.5sE 06 2.45E 04 23.9 5.54E-13 
190. 1155. 7.09E 09 5.03E 08 4.40E 09 3.o0E ~7 7.32E 06 2.41E 04 23.8 4.76B-13 
195. 1174. 6.11P. oq 4.24f OS 1.8GE 09 2.93E 07 7.11E 05 2.38E 04 23.1 4. llE-13 
200. 1191. 5.2AE 09 3.60E 08 1.Q1F' (lQ 2.39E C7 6.92E 06 2.35E 04 23.1 3.S7E-13 
".' 
210. 1219. 3.Q9E O~ 2.62E OR 2.71E 09 1.62'! 07 6.58F. 06 2.29E 04 23.5 2. 13E-ll 
220. 1240. 3.0sE 09 1.93E OB 2.20E 09 1.11E 07 O.28E 06 2.25E 04 23.3 2. 11E-13 
230. 1257. 2.35P- 09 1.44E 08 1.81E 09 7.71E 06 G.OlE 06 2.21E 04 23.1 1.66E-13 
240. 1270. 1.82R 09 1.0BP 08 1.51P, 09 5.39B 06 5.77E 06 2.18E OU 22.9 1.31E-13 
250. 1280. 1.112E 09 R.14E 07 1.273 09 3.79E 06 5. SSE 06 2.1sE 04 22.6 1.05E-13 
260. 12B8. 1.121'. 09 6.16B 07 1.0RE 09 2.6R~ 06 5.3sE 06 2.13E 04 22.3 8.40E-1u 
270. 1294. 8.77E OB 4.69E 07 9.22E 08 1.91'l 06 5.16E 06 2.10E 04 22.1 6.79E-14 
280. 1299. 6.Q2P. ~R 3.57E 07 '.ns OB 1.36E.06 4. S7E 06 2.08E 04 21.8 s.52F.-14 
290. 1302. 5.46f. 08 2.731' 07 6. e3E 08 Q,,"11E Ill) 4.80E 06 2.06E 04 21.5 4.51 E-lll 
300. 1305. 4.31E 08 2.0n 07 5.91E 08 6.9BE ~; 4.64E 06 2.04 E 04 21.2 3.70E-14 
310. 1308. 3.41E C8 1.60B Q7 5.13E OB 5.01E 05 4.49E 06 2.02E OU 20'9 3.C5E-14 
320. 1309. 2.72E OB 1.23E 07 4.u1E 08 3.fi1E 05 u.J4e 06 2.00E 04 20.6 2.52~-1q 
330. 1311. 2.1 n 08 9.un 06 3. ~OE 08 2.60F 05 U.20E 06 1.9BE 04 20.4 2.10E-1U 
340. 1312. 1.72E 08 7.32E % 1.UOF. OB 1.S9E05 4.P6E 06 1.97F 04 ~O. 1 1.75E-14 
350. 1313. 1. HE 08 s.64E 06 2.98E 08 1.36F. 05 3.93E 06 1.9sE 04 ;9.B 1.46E-14 
360. 1313. 1.10E DB 4.36E 06 2.61E OB 9.8UE 01' 3.80E 0,& 1.93E OU 19.5 1.23E-14 
370. 131U. B.75F. 07 3.37E 06 2.29E 08 "l.BE OU 3.68E 06 1.92E 04 19.3 1.0UE-l. 
380. 13 14. 6.9QE 07 2.61E 06 2. ~n OB 5.1SF. 04 3.57E 06 1.90E 04 19 .• 0 8. 15E- 15 
39G. 1315. 5.~qE 07 2.02E 06 1.7fiE 08 3.76F 04 3.UsE 06 1.8QE 011 18.8 7.42E-ls 
400. 1315. 4.4"l~ 07 1.57E 06 1. SSE OR 2.74E Oil 3.35F 06 1.87E OU lE.5 6 .. '=1::-15 
420. 1315. 2.87E 07 9.43E 05 1.20E 08 1.45E 04 3.14E 06 1.SUE O. 18.1 4.60E-ls 
440. 1316. 1.85P. 07 s.70F. 05 9. BE 07 7.74E OJ 2. Q5F. C6 1.S1E 04 17.7 3.39E-1S 
460. 1316. 1 .. 1QP,07 3.46E 05 7.25F 07 4.140, 03 2.77R 06 1.79 E OU 17.3 2.52E-ls 
480. 1316. 7.72E 06 2.10E 05 5.65E 07 2.22E 03 2.60E 06 1.76E 04 17.0 1.89E-15 
500. 1316. S.01E 06 1.2SB ~5 4.UlE 07 1.20E 03 2.U5E 0& 1.73E J4 16.6 1.43E-15 
520. 131fi. 1 .. 26F. t16 7.R4E 04 3.45R 07 6.4AE 02 2.30R 06 1.70E 04 16.3 1.09E-1S 
5uu. 13 16. 2.12R 06 4.81E 04 2.70P. 07 3.52E 02 2.16E 06 1.68E 04 16.0 8. 33E-16 
560. 1316. 1.39E 06 2.9GE OU 2.12? 07 1. 92E 02 2.0UE 06 1.6SE 04 15.7 6.42E-16 
580. l] 16. 9.0QR 05 1.B2E 04 1.660, 07 1.0SP. 02 1.92E 06 1.63E 04 15.q 4.98E-16 
600. 1316. S.97E as 1.1JE 04 1.31E 01 5.7SF. 01 1.S0E 06 1.60E 04 15.1 3.88E-16 
620. 1316. 3.93E 05 7.00E 13 1.03E 07 3.16E 01 1.70F. 06 1.sSF 04 14. I 3.0UE- 16 
640. 1316. 2.60B 05 4.35E 03 R. 13~ 06 1.7SEOl 1.60E 06 1.56 E 04 14.4 2.391l-16 
66G. 1316. 1.72E 05 2.711l ~1 6.021l 06 9.6QF. on 1.51E 06 1.53E 04 111.0 1. S9E-16 
680. 1316. 1.14P' 05 1.1UE 03 5.CSO, Ofi <;.39B 00 1.U2E 06 1.51E 04 13.6 1.508-16 
700. 1 J 1 6. 7.,7R 04 1.06E 03 4.02E 06 J.Ol~ 00 1.3UP. 06 1.49E 011 13.2 1.19E-16 
720. 1316. 5.04P' OU 6.69E 02 3.19B 06 1.68ll 00 1.27F. 06 1.47E 04 1:.!.7 9.55E-17 
740. 1316. 3.37E 04 U. HE 02 2.538 06 Q.u5F.-O 1 1.20F 06 1.45E OU 12.2 7.67~-17 
760. 1316. 2 .. 25Z 04 2.6n 02 2.01~ 06 5.32E-Ol 1.13E 06 1.43E 04 11.8 6.20E-17 
780. 1316. ' .. 51F. 04 1.6gB 02 1.60F. 06 3.01F.-Ol 1.0n 06 1.41E OU 11.2 'i. 03E-'" 
800. 1316. 1.02E OU 1.0n 02 1.2A8 06 1.71E-Ol 1.01E 06 1.39E 04 10.7 4.1n-1~ 
-920-
.' 
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' .... ,C,' .. ,. --~ . ~.(,.  
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LAT = 90. LT = 3. DAy = 265 Pl07 = 200. AP = 100. 
ALT TEnp N2 02 0 A HE I! liW MASS DEllS 
Kli K CM-3 CH-3 CM-J CM-3 CM-3 CH-3 GM/CM3 ;;::;:::::::: ==:;::::= ======= ==::::=::::;:;= =;:::;::=::::=== ======== ::::=====:::::; ====:::== ==== ========= 
120. 390. 4.39E 11 1.57E 10 1.10Rll 9.41E 09 3.76E 06 3.3QE 04 26.0 2.4SE-l1 125. 529. 2.2BE 11 7.77E 09 6.66B 10 4.22E Og 2.98E 06 2.75E 04 25.7 1.31E-ll 130. 652. 1.42E 11 4.64E 09 4.64E 10 2.31E OQ 2.53E 06 2.40B 04 25.4 B.21E-12 135. 760. 9.71E 10 3.0SE 09 3.50B 10 1.45E 09 2.23E 06 2.17E 04 25.1 5.70F-12 140. B55. 7.09B 10 2.19E 09 2.7BE 10 9.75EOB 2. OlE 06 2.01E 04 24.9 4.22R-12 145. 93B. 5.42E 10 1.63E 09 2.06E 10 6.9U OB 1.B7E 06 1.B9E 04 25.0 3.2CE-12 150. 1011. 4.2BE 10 1.26E 09 1.59E 10 'i.OqE OS 1.74E 06 1.BOE 04 25.0 2.51E-12 155. 1076. 3.46E 10 9.94E OB 1.26E 10 3.SS? OB 1.64E 06 1.72E 04 25.1 2.021::-12 
160. 1132. 2.B5E 10 B.03E OS 1.02E 10 2.99E OR 1.56P 06 1.66B 04 25.1 1.66E-12 
165. llB2. 2.3BE 10 6.59E DB B.431l 09 2.36B OR 1.49E 06 1.61E 04 25.1 1.3BE-12 
170. 1226. 2.02B 10 5.4n OB 7.0BE 09 1.S9E 08 1.43E 06 1.57E 04 25.1 1.17E-12 175. lZ65. 1. 72~ 10 4.60E OB 6.03E 09 1.5lE 08 1.3BP 06 1.53E 04 25.1 9.~6E-13 lBO. 1299. 1.Q9E 10 3.89E 08 5.20B 09 1.25E OB 1.34E 06 1.50E 04 25.1 B.58E-13 
185. 1329. 1.29E 10 3.12E OB 4.54E 09 1.03E OR 1.30? 06 1.48E 04 25.1 7.45E-13 
190. 1355. 1.13B 10 2. a5E 08 3.99E 09 B.'i7E 07 1.26E 0.6 1.45E 04 25.1 6.501':-13 195. 1378. 9.89E 09 2.46E 08 3.54E 09 7.16,07 1.23E 06 1.43E 04 25.0 5.71E-13 
200. 1399. 8.71E 09 2.1WE OB 3.16E 09 fi.02F. 07 1.20P. 06 1. 111E 04 25.0 5.04F.-13 
210. 1433. 6.B3E 09 1.62E 08 2.56E 09 4.30E 07 1.14E 06 1.38E 04 . 24.9 3.97E-13 
220. 1459. 5.42E 09 1.25E 08 2.12E 09 3.1 1 E 07 1.10E 06 1.36E 04 24.B 3. 17E-13 
230. 1479. 4.33E 09 9.69E 07 1.7SB 09 2.27E 07 1.06E 06 1.34E O. 24.7 2.55R-13 
240. 1495. 3.49E 09 7.S7E 07 1.52E 09 1.67E Q7 1.02E 06 1.32E 04 24.5 2.08E-13 c.::, 250. 150B. 2.B2E 09 5.95E 07 1.30R 09 1.24F. 07 9. B5E 05 1.30E 04 24.4 1.70E-13 260. 1517. 2.29B 09 4.69E 07 1.13E 09 Q.24E 06 9.53E 05 1.2n04 24.2 1.401':-13 
270. 1525. 1.Bn 09 3.12E 07 9.85E OS 6.911': 06 9.24E 05 1.27E 04 24.0 1. 15E- 13 ~ 280. 1531. 1.S2E 09 2.951': 07 8.63E 09 5.1BE 06 B.9GE 05 1.26E 04 23.8 9.57E-14 290. 1535. 1.2SE 09 2.35E 07 7.60E OR 3.90E 06 8.69E 05 1.25F 04 23.6 7.97"-14 300. 1539. 1.02E 09 1.B7E 07 6.71E 08 2.94R 06 B.114E 05 1.24E 04 23.4 6.65R-14 
.Jh. 
310. 1542. 8.40E 08 1.49P, 07 5.94E OB 2.22E 06 B.20E 05 1.23E 04 23.1 5.58£-1(1. 320. 1544. 6.90E 08 1.20E 07 5.27E OS 1.68E 06 7.Q7E 05 1.22E04 22.9 4.68E-14 
330. 1546. 5.68R 08 9.S7E 06 4.69E OS 1.27E06 7.75E 05 1.21E 04 22.7 3.95E-14 
340. 1547. 4.68? OB 7.61£ 06 4.1BP. OB 9.65E 05 7.S3E 05 1.20E 04 22.4 3.33E-14 350. 1548. 3.R6E OS 6.16E 06 3.73K 08 7.33E 05 7.J3F. 05 1,19 E 04 22.2 2. S2E-14 
360. 1549. 3.19E 08 4.94E 06 3.33E OB 5.57E 05 7.13F 05 1.19EOII 21.9 2.4tiE-14 
370. 1550. 2.63E 08 3.97E 06 2.98R OB 4.24E 05 6.93E 05 1.1SE 04 21.7 2.04E-14 
3S0. 1550. 2.1BE OB 3.20E 06 2.67P, OS 3.2:lF. 05 6.75E 05 1.lTE 04 21.5 1.74E-14 
390. 1550. 1.S0E OB 2.57E 06 2.39E 08 2.47E 05 6.56E 05 1.16E 04 2 1. ;: 1.49E-14 
400. 1551- 1.49E OS 2.07E 06 2.14E OB 1. BBE 05 6.39E 05 1.15E 04 21.0 1.27E-14 
420. 1551. 1.0:m 08 1.35E 06 1.72P. OB 1.10R 05 6.05E 05 1.14E 04 20.5 9.42E-1S 
440. 1552. 7.0UE 07 S.B1E 05 1.39E OB fi.45E 04 5. HE 05 1.12E 04 20.0 7.02E-1S 
460. 1552. U.B6R 07 5.76E 05 1.12E OB 3.BOE OU 5.U4F. 05 1.11E 04 19.6 5.28E-1S 00 4S0. 1552. 3.36E 07 3.78E OS 9.09B 07 2.24E 04 5.16F. 05 1.09E 04 19.2 4.00E-15 
500. 1552. 2.33E 07 2.4BE 05 7.37E 07 1.33E 04 4.90E 05 1.0BE ou lB. B 3.06R-15 'Tl::i:J 
520. 1552. 1.62E 07 1.64E 05 5.9BE 07 7.BBE 03 4.6SE 05 1.06E 04 lB.5 2.35E-l'i Lli:5 540. 1552. 1.12E 07 1.0BE 05 4. B6E 07 4.69B 03 4.418 05 1.05E 04 lS.2 1.P2F.-15 0-560. 1552. 7.SUE 06 7.16E 04 3.9SE 07 2.80F. 03 4.19E 05 1.04E 04 17.9 1.421l-1S 
0 21 5S0. 1552. 5.4SB 06 11.76E 04 3.22E 07 1.6SE 03 3.9BE 05 1.02E 04 17.6 1.12E-15 ~F! 600. 15S2. 3. S 3E 06 3.16E 04 2.63E 07 1."lE 03 3.79E 05 1.01 E 04 17.4 S.S1E-16 
620. 1552. 2.69E 06 2.11E 04 2.1SE 07 6.0BE 02 3.60E 05 9.99E 03 17.1 6.99E-16 rO'V 
640. 1552. 1.S9E 06 1.41E 04 1.75E 07 3.6BE 02 3.42E 05 9.B6E 03 16.9 5.57E-'16 ~~ 660. 1552. 1.33E 06 9.4GB 03 l.44E 07 2.23~ 02 3.26E 05 9,74E 03 16.S 4.46E-16 r- [l'\ 680. 1552. 9.41E 05 6.35E 03 1.1BE 07 1.36E 02 3.10E 05 9.62E 03 16.6 3.S9E-16 ~.Cii -I 700. 1552. 6.65R 05 4.27E 03 9.66B 06 S.27E 01 2.95E 05 9.50E 03 16.4 2.90E-16 720. 1552. 4.71E 05 2.BBE 03 7.9lE 06 5.0SB 01 2.B1E 05 9.39E 03 16.3 2.35P-16 
f 740. 1552. 3.35E 05 1.95E 03 6.52E 06 3.10E 01 2.67E 05 9.27E 03 16. 1 1. 91E-16 ! 760. 1552. 2.3BB 05 1.32E 03 5.37E 06 1.91E 01 2.55E 05 9.16E 03 15.9 1.S5E-16 
780. 1552. - 1.70E 05 B.97E 02 U.42E % 1.HE01 2.43E 05 9.05E 03 15.8 1.27E-16 
SOO. 1552. 1.21E 05 6.11E 02 3.65E. 06 7.26E 00 2. J1F 05 B.9UE 03 15.6 1.04E-16 
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LAT = O. LT 3. CAY = 265 Fl07 = 200. AP = 100. 
ALT TE~P H2 02 0 A HE II MW MASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-3 C~-3 CM.,3 CM-3 GN/CMJ 
---- ===== ::;==::;===::; ======== =====;== ======= ::::======= ======== ::;=:= ========= 120. 390. 3.17E 11 1.58E 10 q.22~ 1~ 8 .9~E 08 3.15E 07 5.92E Oq 25.6 1.81E-11 125. 500. 1.73E " 8.20E 09 5. 87E 1~ q .21B 08 2.58E 07 5.04E Oq 25.2 1.0lE-l1 130. 591. 1.09E 11 4.97E 09 4.20B 10 2.35E 08 2.24E 07 4.51E 04 24.9 6.48E-12 135. 667. 7.53E 10 3.30E 09 l.22E 10 1.45E 08 2.01 E 07 4.16E 04 24.6 4.54E-12 140. 731. 5.48E 10 2.33E 09 2.5ge 10 9.5ge 07 1.S4E 07 3.90E 04 24.4 3.37F.-12 145. 784. 4.15E 10 1.71E 09 2.28P. 10 6.64E O~ 1.89E 07 3.71B 04 24.0 2.E3E-12 150. 828. 3.23E 10 1.29E 09 2.05E 10 4.75E 07 1.92E 07 3.57E all 23.6 2.12E-12 155. 865. 2.51E 10 1.00E 39 1.85P. 10 1.49B 01 1.93E 07 3.45E 04 23.2 1.14E-12 160. 896. 2.07P. 10 7.89E OS 1.70B 10 2.61E 01 1.92E 07 3.36E 04 22.8 1.46E-12 
165. 922. 1.70E lQ 6.29B 08 1.56E 10 1.98E 07 1.91E 07 3.28E 04 22.4 1.24E-12 170. 943. 1.40E 10 5.08E 08 1.44E 10 1.52E07 1.89P. 07 3.22E 04 22.1 1.06E-12 175. 961. 1.PE 10 4.13E 08 1.33£ 10 1.1RB 07 1.86E 07 3.16E 04 21.8 9.18E-13 180. 976. 9.77E 09 3.38E 08 1.23R 13 9.24B 06 1.83E 07 3.12E 04 21.5 8.0~E-13 185. 989. S.23E 09 2.78E 08 1.141:: 1') 7.27E06 1.S0E 07 3.07E 04 21.2 7.01E-13 190. 1000. 6.9GB 09 2.30E 08 1.06E 10 5.75E 06 1.77E 07 3.0.E 0. 20.9 6.1SE-13 195. 1008. 5.91¥' 09 1.91E OS 9.85E 09 4.57E 06 1.73E 07 3.01 E 04 2C.6 5.47E-13 200. 1016. 5.03E 09 1.59B OR 9.1S¥' 09 3.64E 06 1.70E 07 2.98E 04 20.4 '1. 86B-13 
210. 1027. 3.68p. 19 1.11E 08 7. B9E 09 2.34P. 06 1.63E07 2.92E 04 19.9 3.87F.-13 220. 1035. 2.70E 09 7.85E 07 6.80B 09 1. 51E ~6 1.56E 07 2.88E 04 19.5 3.10E-13 230. 1041. 2.00E 09 5.56B 07 5. 85~ 09 9.84B 05 1.49E 07 2.84E 04 19.1 2. 51E-13 
240. 1045. 1.48B 09 3.9GE 07 5.02E 09 6.43E 05 1.43E 07 2.80E 04 18.8 2.04E-13 250. 1048. 1.10B Oq 2.82E 07 4.31E 09 4.22E -15 1.37E 07 2.77E 04 1 f. 5 1. c7E-13 26G. 1050. A.23E 08 2.02E Q7 3.69P, 09 2.7BE 05 1.32E 07 2.74E 04 18.2 1.37E-13 270. 1051. 6.15E 08 1.45P. 07 3.16E 09 1.84E J5 1.26 E J7 2.71E 04 18.0 1.13E~13 280. 1052. 4.61E 08 1.04E 07 2.70E 09 1.21E 05 1.21E 07 2.6SE 04 17.7 O.37E-14 290. 1053. 3.45E 08 7.49E 06 2.30E 09 B.OSE 04 1.16E 07 2.65E 04 17.5 7.77E-14 300. 1053. 2.59P. 08 5.40E 06 1.9n 09 5.35E 04 1.12E 07 2.62E 04 17.4 6.46E-14 
310. 1054. 1.S5E 08 3.89E 06 1.68E 09 3.5SE 04 1.07E 07 2.60E 04 17.2 5.39E-14 320. 1054. 1.u7E 08 2.81£ 06 1.43E oq 2.37E C4 1.03F 07 2.57F 0. 17.1 4.51E-14 
.' 
330. 1054. 1.10E 08 2. OlE 06 1.22P. 09 1.SSB 04 9.87E 06 2.54E 04 16.9 3.77E-14 34(,. 1054. 8.31E 07 1.47E 06 1.04E 09 1. OSB 04 9.48E 06 2.52E 04 16.8 3. 17E-14 00 350. 1054. 6.27E 07 1.0n 06 8.89E 08 7.04" 03 9.10E 06 2.49R 94 16.7 2.66E-14 "11.;:0 360. 1054. 4.73P. 07 7.73E 05 7.58P. OR •• 71E 03 8.74E 06 2.478 04 16.6 2.24P.-14 
."ffi 370. 1054. 3.58E 07 5 .. 61E 05 6.47 .. OS 3.16E 03 8.40;: 06 2.44E 04 16.5 1. 89E-14 380. 1054. 2.71E C7 4.08B 05 5.52E OR 2.12F 03 8.07E 06 2.421'.011 16.4 1.60B-14 02 390. 1054. 2.0SE 07 2.97E 05 4.71~ OS 1.42F, 03 7.76R 06 2.39E 04 16.3 1.35E-14 0 ... 400. 10S4. 1.55E C7 2.16E 05 4.02E 08 9.57;: 02 7.46E 06 2.37E 04 , 6.2 1.15E-14 ;:ur 
420. 1054. 8.92E 05 1.1SE 05 2. q4E OR 4.34E 02 b.89E 06 2.32E 04 16.1 8.27E-15 .0." 440. 10 S4. 5.15E 06 6.13E 04 2.15E 08 1.98E 02 6.37E 06 2.2RE 04 15.9 5.99E-15 C ... 460. 1054. 2.98E 06 3.28E 04 1.57E OR 9.0BE 01 5.89E 06 2.23E 04 1S. S 4.36E-15 ):ot'il 480. 1054. 1.73& 06 1.76E 0. 1.15~ 08 4.18E 01 5.45E 06 2.1gB 04 15.6 3.18E-15 rrn 500. 1054. 1.01E 06 9.S1E 03 8.47E 07 1. 93E 01 5.051': 06 2.15E 04 15.5 2.33E-15 =i_ 520. 105q. 5.90E 05 5.15E 03 6.24;: 07 8. 9~E 00 4.67E 06 2.11E 04 15.3 1.71E-15 
-<en 540. 1054. 3.46B 05 2.BOB 03 4.60B 07 4.18E 00 4. BE 06 2.07E 04 15.1 1.27E-15 560. 10S4. 2.04e, 05 1.53E 03 3.3~~ 07 1.%P. O~ 4.011': 06 2.03E 04 14.8 9.38E-16 580. 1054. 1.20B 05 8.35? 02 2.51E 07 9.2lE-Ol 3.72E 06 1.99B 04 14.5 6.97E-16 600. 1054. 7.'1~OI! 4.S8E 01 1.86E 07 4.36B-Ol 3.45E 06 1.96E 04 14.2 5.21E-16 
620. 1054. 4.22B 04 2.53E 02 1.382 01 2.07E-Ol 3.21E C6 1.92E 04 13.8 3.90E-16 6QC. 1054. 2.51E 04 1.40E 02 1.03E 07 9.87E-02 2.98E 06 1.88F 04 13.3 2.94E-16 660. 1054. 1.50E 04 7.75E 01 7.65E 06 4.72E-02 2.77E 06 1.85E 04 12.8 2.22E~16 b80. 10S4. 8.9BE 03 4.31E 01 5.71E 06 2.27F.-02 2.57E 06 1.82E 04 12.3 1.69E-16 700. 10511. 5.391': 03 2.4H 01 4.26E 06 1.10P-02 2.39E 06 1.78E 04 11.7 1.29 B-·16 720. 1054. 3.2<;E 03 1.35E 01 3.19E 06 5.31E-03 2.22f. 06 1.75E 04 11. 1 9.57E-17 740. 1054. 1.96¥. 03 7.58E 00 2.39E 06 2.59 E-O 3 2.07E 05 1.720 04 10.4 7.74Eo>17 
760. 1054. 1.19B 03 4.2SE 00 1. 80~ 06 1.26E-0.3 1.93E 06 1.69E 04 S.B 6. C6E-17 780. 1054. 7.22E 02 2.42E 00 1.3SE 06 6.20P.-04 1.79P. 06 1.66E 04 9.1 4.79P.-17 800. 1054. 4.40P. 02 1.37E 00 1. 02 .. ~6 3.05E-04 1.67E 06 1.63E 04 C.5 >.82E-17 
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LAT = -45. LT = 3. DAY = 265 F107 = 200. H = 10C. 
ALT TEMP N2 02 0 n HE H MR MASS DENS 
KH K C~-3 CH-3 C~- 3 CM-3 CM-3 CM-3 G1VCM3 
=:::::::::::::::: ======== ::::::::::::::::::::::::::::::::: ======== ======== =====:== =:::::::::::::::::::::::::::: ==== ========= '~O. 391. 4.14E 11 1.488 10 1.12E 11 2.15E 09 1.54E 07 5.43£ 04 25.7 2.31E-ll 1 5. 492. 2.298 11 7.7EE 09 7.20E 10 1.02E 09 1.28F 07 4.661" 04 25.3 1.30E-ll 
130. 582. 1 .. 44~ 11 4.7P8 09 5.15E 10 5.661" OR 1.11E 07 4.18E 04 25.0 8.358-12 
135. 661. 9.848 10 3.091" 09 3. q2E ln 3.468 08 9.89E 06 3.841" 04 24.€ 5.801"-12 
140. 730. 7.09P 10 2.16E J9 3.128 10 2.27E 08 9.02E 06 3.588 04 24.5 4.25E-12 
145. 790. 5.328 10 1.578 09 2.47E 10 1.551"08 9.248 06 3.39E 04 24.4 J.228-12 
150. 844. 4.11F. 10 1.18~ '9 2.018 10 1.11E 08 9.35" 06 3.24E 04 24.2 2.518-12 
155. 891. 3.248 10 9.CQE 08 1.67E 10 R .ORE 07 9.3BE 06 3.11E 04 24.1 2.00E-12 
160. 932. 2.618 ,0 7.138 OS 1.41P. 10 6.0H 07 g.34E C6 3.01E 04 211.0 1.638-12 
165. 96Q. 2. 1 38 10 5.68E 08 1.21E 10 4.598 07 9.24E 06 2.93£ 04 23.8 1.341"-12 
170. 1001. 1.76P. 10 4.58B 08 1.04E 10 3.54807 9.12E 06 2. SSE 04 23.7 1.128-12 
175. 1029. 1.47E 10 3.14E DB 9.12P. 09 2.7E8 07 8.91£ 06 2.79E 04 23.5 Q.ij5E-13 
180. 1054. '.238 10 3.08E OB 8.03P 09 2.17E 07 8.S0E 06 2.74804 23.4 8.04"E-13 
185. 1075. 1.04P. 10 2.55? OS 7.13P.09 1.13F: 07 8.63F. 06 2.69E 04 23.3 6.F8E-13 
190. 1095. 8.87E 09 2.12808 6 .. 36~ 09 1.3RF.07 B.45E 06 2.65F 04 23.1 5.93E-13 
195. 1112. 7.58F. Oq 1.78R 08 5.718 09 1.11E07 S.27E 06 2.61E 04 23.0 5. 14R~ 13 
200. 1127. 6.51F. 09 1.50E 08 5.14R oq q.01E 0" 8.09E 06 2.58E 04 22.S 4.ijBE-n 
210. 1151. 4.86E 09 1.0BE OB 4. 23E 09 5.98E 06 7.75E 06 2.528 04 22.5 3.41IE-13 
220. 1171. 3.668 09 7.80E 07 3.51~ 09 4.02E 06 7.42E 06 2.47E 04 22.2 2.68E-13 
230. 1186. 2.7BR 09 S.71E 07 2.950. 09 2.73E 06 7.12E 06 2.43E 04 21.9 2. llE-13 
240. 1197. 2.13809 4.21E 07 2.498 09 1.87E 06 6.B3E 06 2.39B 04 21.6 1.681"-13 
250. 1206. 1.64E 09 3.13E 07 2.128 09 1.29E06 6.56F 06 2.36B 04 21.3 1.34E-13 
260. 1213. 1.27& 09 2.338 07 1.S1B 09 Q.95P. 05 6.31E 06 2.33E 04 21.0 1.088- n 
270. 1219. Q.81E 08 1.748 07 1.55E 09 6.23E 05 6.08806 2.30E 04 20.7 B.79B-1I1 
280. 1223. 7.62E OB 1.31807 1.34£ oq 4.36E 05 5.86 E 06 2.28F. 04 20.4 7.178-14 
290. 1227. 5.94E OS 9.F3E 06 1.15P 09 3.05r OS 5.64E 06 2.25E 04 20.1 5.88E-14 
300. 1229. 4.648 OB 7.41E 06 9 .. q7E Oq 2.14F 0'\ 5.44E 06 2.23E 04 19. B 4.85E-14 
310. 12310 3.62E 08 5.59R 06 0.64E 08 1.S1E 0' 5.25E 06 2.21804 19.5 4.01E-14 
320. 1233. 2.84E OB 4.23E 06 7.49E 08 1. on 05 5.07E 06 2.198 04 19.3 3.33E-14 
,~ 330. 1234. 2.228 OB 3.20F 06 6.50~ 09 7.~3E 04 4.E9E 06 2.17E 04 19.0 2.7BE-14 '1 
340. 1235. 1.758 DB 2.43E 06 5.65F. OB 5.13~04 4.72E 06 2.15E 04 lB.8 2.33E-1II 
350. 1236. 1.37E 18 1. S4E 06 4. 92~ OB 3. 7B B 04 4.56E 06 2.13804 18.6 1.96E-14 
360. 1237. 1.0BE CS 1.40E 06 4.288 08 2.6RR 04 4.41F 06 2.11E04 18.3 1.65E-14 
370. 1237. 8.50E 07 1. on 06 3.73E 08 1.o0E 04 4.268 06 2.09E 04 18.1 1.39E-l" 
380. 1237. 6.59P- 07 8.12E as 3.25E OR 1.36E 04 4.12E 06 2.07E 04 17.9 1.1BE-14 
390. 1238. 5.28E 07 5.19E n~ 2.84E OR Q.65E 01 3.98E 06 2.06E 04 17.7 1.01E-14 
LIOO. 123B. 4.17E 07 4.72E 0'> 2.48E 08 6.89E 03 3.85E 06 2.04E 04 17.6 8.57E-15 
420. 1238. 2.60B 07 2.768 05 1.89E 08 3.51E 03 3.60E 06 2.00E 04 17.2 6.278-15 
440. 1239. 1.53F. J7 1.62F. 05 1.45E 08 1.80E 03 3.36E 06 1.97E 04 17.0 4.63E-15 
460. 12H. 1.02E 07 9.49B 04 1.11E 08 Q.26802 3.15E 06 1.94E 04 16.7 3.45E-15 
480. 1239. 6.44E 06 5.60E 04 8.51P' 07 4.7BB 02 2.94E 06 1.91E 04 16.5 2.58E-15 
50C. 1239. 4.078 06 3.31E 04 6.558 07 2.4BR 02 2.75806 1.8BE 04 16.2 1.95£-15 
520. 1239. 2.SBE 06 1.0GB 04 5.04P' 07 1.2QE 02 2.5S!'! 06 1.B5E 04 16.0 1.4BP.-15 
540. 1239. 1.64l? 06 1.17l? 04 3.898 a7 6.75E 01 2.42E 06 1.B2E 04 15.8 1.13E-15 
560. 1239. 1.04E 06 6.918 03 3.008 07 3.541': 01 2.278 06 1.79E 04 15.6 B.62E-16 
580. 123q. 6.65F. 05 4.17E 03 2.328 07 1.B6EOl 2.13E 06 1.768 04 15.3 6.628-16 
500. 1239. 4.25E 05 2.S0E 03 1.BOE 07 9.85E 00 2.00E r6 1.73 E 04 15.1 5. 11E-'6 
620. 1239. 2.73E 05 1.51E 03 1.40~ 07 5.23800 1.678 06 1.70804 14. B 3.96e-16 
640. 1239. 1.758 05 9.11E 02 1.09E 07 2.7B800 1.76806 1.6BE 04 14.5 3.08E-16 
660. 1239. 1.13E 05 5.52E 02 8.458 06 1.4QE 00 1.65E 06 1.55E 04 14.2 2.411l-16 
680. 1239. 7.318 04 3.351': 02 6.58~ 06 7.978·01 1.558 06 1.62E 04 13.8 1.898-16 
700. 1239. 4.74E 04 2.04e 02 5.14E 06 q. 29E-0' 1.46E 06 1.60804 13.4 1.48E-16 
720. 1239. 3.088 04 1.258 02 4. np. 06 2.31E-Ol 1.378 06 1.5BE 04 13.0 1.17E-16 
740. 1239. 2.00E 04 7.638 01 3.14E 06 1.258-01 1.29£ 06 1.55E 04 '2.5 9.30E-17 
760. 1239. 1.31E 04 4.698 01 2.46F 06 5.A2E-02 1.21E 06 1.53E 04 12.0 7.41E-17 
780. 1239. 8.56E 03 2.89B 01 1.938 06 3.72E-02 1.148 06 1.50B 04 11.5 5.948-17 
80C. 1239. 5.62E 03 1.7880' 1.52F 06 2.04R-02 1.0BE 06 1.48E 04 11.0 4. 78R-17 
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LAT = -90. LT = 3. DAY = 265 F107 = 2JO. AP = 100. 
ALT TEKP N2 02 0 A HE H M~ MASS DENS 
Kli 1\ CM-3 Ctl-3 CM-3 CH-3 CM-3 CH-3 G~/C~3 
=== ::::::::::= ======== ===:::==== ===::::::=== ======== ======= ======= ==== ========= 120. 391. 4.44B 11 1.39B 10 9.71E 10 5.B3E 09 5.641l 06 3.3n 011 26.1 2.43E-11 
US. 532. 2.31E 11 6.BBE 09 5.BSll 10 2.61E 09 4.46E 06 2.7BE 011 25.B 1.2BE-11 
130. 656. 1.43E 11 4.11E 09 4.07E 10 1.45E 09 3.79E 06 2.431! 04 25.6 B.C51l-12 
135. 765. q. ~3E 10 2.73E 09 3.0BE 10 q.01E OB 3.35B 06 2.20E 04 25./1 5.59E-12 
140. B61. 7.19E 10 1.94E 09 2.45E 10 6.07E OB 3.03E 06 2.03E 04 25.2 4.13E-12 
145. 945. 5.50E 10 1.45E 09 1.B2E 10 4.30E 08 2. BOE 06 1.91E 04 25.2 3.142-12 
150. 1019. 4.34B 10 1.12E 09 1.40E 10 3.1"E OB 2.61F. 06 1.82E 04 25.3 2.47J!-12 
155. 10B4. 3.51B 10 8.86E OB 1.11l! 10 2. 41E 08 2.46E 06 1.74E 04 25.3 1.99E-12 
160. 1142. 2.90B 10 7.16E OB B.9BE 09 1.87EOB 2.34E 06 1.6BB 04 25.4 1.642-12 
165. 1192. 2.43E 10 5. B8E DB 7.43E 09 1. 48E 08 2.24F. 06 1.63E 04 25.4 1.37E-12 
170. 1236. 2.0GE 10 4.89B OB 6.24E 09 1.1BE OB 2.15E 06 1.59 E 04 25.4 1.16E-12 
175. 1275. 1.16B 10 4.11B OB 5.32F. 09 q.61E07 2.01E 06 1.55E 04 2~.4 9. 87E-13 
1BO. 1310. 1.52~ 10 3.49B OB 4.59B 09 7.Bn 07 2. ODE 06 1.52E 04 25.4 B.51E-13 
lB5. 1340. 1.32E 10 2.9BE OB 4.01E 09 6.<;OE 07 1.911F 06 1.49B 04 25. II 1.40E-13 
190. 1367. 1.15B 10 2.56E DB 3. 53~ 09 5.41E 07 1.89E 06 1.47E 04 25.4 6.47F.-13 
195. 13QO. 1.01B 10 2.218 DB 3.13E09 4.53E 07 1.B4F. 06 1.45E 04 25.3 5.68E-13 
200. 1411. B.9 3~ oq 1. nE DB 2.79B 09 3.81E 07 1.BOE 06 1.43E Oil 25.3 5.02R-13 
210. 1445. 7.028 09 1.46B OS 2.27E 09 2.73E 07 1.72E 06 1.4JE 04 25.2 3.90E-n 
220. 1411. 5.51E 09 1.13E OB 1. BBE 09 1.oBE 07 1.65E 06 1.37E 04 25.1 3.16f-13 
230. 1492. 4.47E 09 B.1BE 01 1.5B8 09 1.45E07 1.59E 06 1.35£ 04 25 .. 0 2.55£-13 
240. 150B. 3.60B 09 6.B7E O? 1.35£ 09 1.0n 07 1.53806 1.33E 04 24.9 2.07E-11 
250. 1521. 2.928 09 5.418 07 1.168 09 7.95£ 06 1.4B11 06 1.32E 04 24.7 1.70B-13 
260. 1531. 2.31E 09 4.2BE 07 1.01E 09 5.948 06 1.43E 06 1.30E 04 24.5 1.40E-13 
j 210. 15 lB. 1.94E 09 3.39E 01 B.17E OR 4.45f 06 1.39E 06 1.29E 04 24.4 1. 1'j~-13 280. 1544. 1.5BE 09 2.10E 07 1.69E DB 3.358 06 1.35E C6 1.2BE 04 24.2 9.57E-14 
'I 29 O. 1549. 1.30E 09 2.15E 07 6.7BE OB 2.52E 06 1.31E 06 1. 27E 04 24.0 7.97E-14 300. 1552. 1.078 09 1.12E 07 5.90E OB 1.91R 06 1.27E 06 1.25E 04 23.B 6.65F.-14 
.1 
I 310. 1555. B.17E OB 1.3BE 07 5.31E DB 1.44E 06 1.23B 06 1.24E ()4 23.6 5.57E-14 , 
., 320. 1557. 7.238 OB 1.10E 07 4.12E OB 1.09E Ot; 1.20B 06 1.24E 04 23.3 4.688-14 
.~ ! 330. 1559. 5.96B OB B. B4E 06 4.20E OB B.311l 05 1.17E 06 1.23E 04 23.1 3.948-14 
340. 1561. 4.92E OB 1.10E 06 3.75E OB 6.32E 05 1.13E 06 1.22E 04 22.9 3.32E-14 
350. 1562. 4.06E OB 5.?1E 06 3.35E 08 4.91E 05 1.10F 06 1.21804 22.6 2.81£-14 
.. 360. 1562. 3.36E OB 4.59E 06 2.99~ OB 3.67P. 05 1.07E 06 1.20·E 04 22.4 2.'BE-14 370. 1563. 2.7BE DB 3.10E 06 2.68E 08 2. BOE 05 1.04E 06 1.19B 04 22.2 2.03E-14 
3BO. 1564. 2.308 08 2.9BE 06 2.40F OB 2.14F. 05 1.02F. 05 1.1BE 04 21.9 1.13E-14 
390. 1564. 1.91E OB 2.411l 06 2.15E OB 1.6JE 05 9.89E 05 1.1BE 04 21.7 1.418-1 /1 
400. 1564. 1.5BE CB 1.94E 06 1.93E OB 1. 25E 05 9.63E 05 1.17E 04 21.4 1.2&F.-14 
420. 1565. 1.09E OB 1.21E 06 1.56E OB 7.3SE 04 9.13E 05 1.15E 04 20.9 9.2B8-15 00 
440. 1565. 1.528 07 B.JOE 05 1.26E DB 4.33P.04 8.6oE 05 1.14F. 04 20.5 6. a9E-15 "f\;2 
460. 1565. 5.20E 07 5.45E 05 1.02P. OB 2.56E 04 B.21E ~5 1.12E 04 20.0 5.168-15 
"Il5a 480. 1565. 3.61E 01 3.59E 05 B.26B 07 1.52F. 04 7.79E 05 1.11E 04 19.6 3.QOE-15 
500. 1565. 2.51E 07 2.31ll 05 6.71E 07 9.02E 03 1.40E 05 1.09E 04 19.2 2.96E-15 O~ 
520. 1566. 1.15B 07 1.51E 05 5.451': 07 5.3aE 03 7.02E 05 1.0BE 04 10.B 2.27 E-15 OJ::' 
540. 1566. 1.22E 01 1.04E 05 4.44R 07 3.22E 03 6.61E 05 1.06E 04 113. 4 1.16E-15 ::oi"" 
560. 1566. B.53E 36 6.90E 04 3.62E 07 1.93E 03 6.34E 05 1.05E 04 1B. 1 1.31£-1<; 
5.BO. 1566. 5.9BF. 06 4.60E 04 2.95E 07 1.16E03 6.03E 05 1.04E 04 17.8 1.07E-15 .o"tl 600. 1566. 4.20E 06 3.0n 04 2.41F. 07 7.nE 02 5.13E 05 1.02E 04 11.5 B.42£-16 c:'tf; 
620. 1566. 2.96E 06 2.06E 04 1.91B 07 4.25E02 5.45E 0<; 1.01E 04 11.3 6.67E-16 ~[T1 
640. 1566. 2.0BE 06 1.3BE 04 1.62E 07 2.SBR 02 S.1BR 05 9.99E 03 11.0 5.31E-16 :::j-
660. 1566. 1.47E 06 9.2BE 03 1.33E 07 ' .. S7F, 02 4.931': 05 9.87£ 03 16.B 4.24F.-16 -<en 6BO. 1566. 1.04E 06 6.2SE 03 1.09E 07 9.5QE 01 4.70£ 05 9.15E 03 16.6 3.411l-16 
700. 1566. 7.40E 05 4.22E 03 B.95P. 06 5.B7E 01 4.47E 05 9.63E 03 16.3 2.15E-16 
120. 15;>6. 5.261>. 05 2.86E 03 7.36E 06 3.61E 0 1 4.26E 05 9.52E 03 16.1 2.23E-16 
740. 1566. 3.14f. 05 1.94E 03 6.06E 06 2.22E 01 4.06E 05 9. /IOE 03 15.9 1.81E-16 
760. 1566. 2.67E 05 1.32E 03 5.00E fi6 1.31E 01 3. B1E 05 9.2QB 03 15.1 1.4BP.-16 
7BO. 1566. 1.91E 05 B.9BE 02 4.13E 06 8.49E 00 3.69E 05 9.1BE 03 15.5 1.21E-16 
BOO. 1566. 1.3/E 05 6.13E 02 3.41E 06 5.27B 00 3.51 E 05 9.07E 03 15.3 9.93E-11 
-925-
~" 
"~cc=.~.".- .~ ~ 
" 
LAX 90. LT ~ 9. DAY = 265 
ALT TEMP H2 02 0 
KIl K CM-3 C~-3 CM-J 
=== ::;::::;:== .::======= ==<====== :::::::===== 
120. 390'- 4.39E 11 1.57E 10 1.10El1 
125. 529. 2.2S? 11 7.778 09 6.668 10 
130. 652. 1.428 11 4.6~E 09 4.64E 10 135. 760. 9~71E 10 3.0 E 09 3.S0F. 10 
140. 855. 7.09E 10 2.19E 09 2.78E 10 
145. 938. 5.42E 10 1.63E 09 2.05? 10 
150. 1011. 4.288 10 1.268 00 1.59E 10 
155. 1076. 3.46E 10 9.94E 08 1.25B 10 
160. 1132. 2.85R 10 8.03? 08 1.028 10 
165. 1182. 2.38E 10 6.S9E 08 S.43E 09 
170. 1226. 2.02E 10 5.47E 08 7.0SE 09 
175. 1265. 1.728 10 4.608 08 6.03& 09 
180. 1299. 1.49E 10 3.89E 08 5.208 09 
185. 1329. 1.29E 10 3.32E 08 4.54E 09 
190. 1355. 1.13£ 10 2. ESE 08 3.99£ 09 
195. 1378. 9.89B 09 2.46E 08 3.54E 09 
200. 1399. 8.718 09 2.148 OS 3.15B 09 
210. 1~33. 6.833 09 1.62E OS 2.56B 09 
220. 1459. 5.42E 09 1.25E 06 2.12E 09 
230. 1479. 4.33E 09 9.69E 07 1.1B8 09 
240. 1495. 3.49P. 09 7.57E 07 1.52E 09 
250. 1508. 2.82B 09 5.95B 07 1.30E 09 
260. 1517. 2.2qE 09 4.69B 07 1.13P-09 
270. 1525. 1.87B 09 ].72E 07 9. SSE 08 
280. 1531. 1.52E 09 2.958 07 8.63E 08 
290. 1535. 1.25B 09 2.3Sll 07 7.60E 08 
300. 1539. 1.02E 09 1.87E 07 6.71E 08 
310. 1542. 8.40E 08 1.49E 07 5. q4E 08 
320. 1544. 5.90B 08 1.20E 07 5.27P. OR 
330. 1546. 5.68P. 08 9.57E 06 4.69B OB 
340. 1547. 4.68E OS 7.67E 06 4.188 08 
350. 1548. 3.86B 08 6.16E 06 3.73E 08 
360. 1549. 3.19B 08 11.94E 06 3.33E OB 
370. 1550. 2.63R 08 3.9n 06 2.9BF. OB 
380. 1550. 2.18E 08 3.20E 06 2.67? 08 
390. 1550. 1.801\ 08 2.57E 06 2.398 OB 
400. 1551. 1.40E OS 2.07E 06 2.14R OB 
420. 1551. 1.02B 08 1.35E 06 1.72r. OS 
440. 1552. 7.04E C7 B.81E 05 1. 39E 08 
460. 1552. 4.86Jl 07 5.76E 05 1. 12F. O~ 
480. 1552. 3.36E 07 3.78E 05 9.00E 07 
500. 1552. 2.33R 07 2.48E 05 7.37E 07 
520. 1m: 1.62E 07 1.&4R 05 5.9BE Q7 540. 1.12E 07 1.0SE 05 4. S6E 07 
560. 1552. 7.84E 06 7.16R 04 3.95P. 01 
580. 1552. 5.48r. 06 4.76~ 04 3.22E 07 
60e. 1552. 3.838 06 3.16B 04 2.6lE 07 
620. 1552. 2.69E 06 2.11E 04 2 .. 15E 07 
640. 1552. 1.89E 06 1.41E 04 1.753 07 
660. 1552. 1.33E 06 9.46E OJ 1.44E 07 
680. 1552. 9.41E 05 6.35E 03 1.1BE 07 
700. 1552. 6.65R 05 4.27R 03 9.66B 06 
720. 1552. 4.71B 05 2.BSE 03 7.93P 06 
740. 1552. 3.35R 05 1.95E 03 6.52E 06 
760. 1552. 2.38E 05 1.12R 03 5.31£ 06 
780. 1552. 1.708 05 8.97E 02 4.42E 06 
800. 1552. 1.21? 05 6.11E 02 3. 65~ 05 
. . -. 
1.'--
_ .. ,-.:.' 
-' 
F 107 ~ 200. 
A H8 II 
CM-] C~-3 CM-J 
======== =.::====== :======== 9.4180q 3.76E 06 3.34E 04 
4.22E 09 2.QSE 06 2.75E 04 
2.11E oq 2.53E 05 2.40E 04 
1.45F.OO 2.23E 06 2.17E 04 
9.75E OS 2.02E 06 2.01E 04 
6.91E OS 1.~78 06 1.89804 
5.09B DB 1.74E 06 1.80B 04 
3. ESE 08 1.648 06 1.72804 
2.QOR OB 1.55 E 06 1.66804 
2.36F. 08 1.4Q£ 06 1.61E 04 
1.80R OS 1.438 06 1.57E 04 
1.53E 08 1.38E 06 1.53E 04 
1.258 CS 1.34806 1.50F 04 
1.0n DB 1.30P. 06 1.48E 04 
8.578 07 1.26E 06 1.45 F. 04 
7.1GE 07 1.23E 06 1.43E 04 
6.02E 07 1.20E 06 1.41E 04 
4.30E 07 1.14E 06 1.3SE 04 
3.11B 07 1.10E 06 1.36E 011 
2.27E 01 1.06E 06 1.34E 04 
1.67R 07 1.02E 06 1.32E 04 
1.24E 07 S.85E 05 1.33E 04 
9.2411 06 9.~3P. 05 1.29£ 04 
6.91E 06 9.24E 05 1.27E 04 
5.1BR 06 8. % E 05 1.26E 04 
3.90R 05 8.69E 05 1.2SE 04 
2.941': 06 8.44F. 05 1.24E 04 
2.22£ 06 B.20E 05 1.23E 04 
1."RE 06 7.97E 05 1.22E 04 
1.27P, 06 7.15E 05 1.21804 
9.65H 05 7.53E 05 1.20E 04 
7 .. l3E05 7.33E 05 1.19 E 04 
5.57E 05 7.13E 05 1. 19 E 04 
4.24R 05 6.93E 05 1.18E04 
3.23E 05 6.75E 05 1.17E 04 
2.47E05 6.56E 05 1.16 il 04 
1.8BE 05 6.39E 05 1.1S30Q 
1.10805 6.0SE 05 1.14E 04 
6.4~E 04 S.74E 05 1.12:: Oq 
3.80E 04 5.44805 1.11E 04 
2.24E 04 5.16E 05 1.09E 011 
1.33B 04 4.90E 05 1.08E 04 
7.88B 01 4.65E 05 1.06E 04 
".69F. 03 4.41E 05 1.0SE 04 
2.SnR 03 4.19805 1.04£ 04 
1.6RE 03 3.9BE 05 1.02E 04 
1.0lEOl 3.79E 05 1.0H 04 
6 .. CFl~ 02 3.60E 05 9.99E 01 
3.6QE 02 3.42E OS 9.86E 03 
2.23~ 02 3.26805 9.74E 03 
1.36B 02 3.10E 05 9.62E03 
R.27F 01 2.95E 05 9.50E 03 
5.05F. 01 2.81E 05 9. 39 8 lJ 3 
1.10"! 01 2.67E 05 9.27E 03 
1.91E 01 2.55E 05 9.1GE 03 
1.17E 01 2.43E 05 9.05R 03 
7 .. 26F. 0.0 2.31E 05 8.94E 03 
·926-
AP = lCO. 
~M 
26.C 
25.7 
2=~4 
25.1 
24.9 
25.0 
25.0 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
25.1 
2::.0 
25.0 
24.9 
24. E 
24.7 
24.5 
24.4 
24.2 
24.0 
23.8 
23.& 
23.4 
23.1 
:2.'3 
~2 .. 1 
22.4 
22.2 
21.0 
21.7 
21.5 
21.2 
21.0 
20.5 
2C.0 
19.6 
19.2 
1 B. S 
1 B. 5 
18.2 
17.9 
17.6 
17 .4 
17.1 
16.9 
16.8 
16.6 
16.4 
16.3 
16. 1 
15.9 
15.9 
15.6 
,l." 
MASS DENS 
GM/CMJ 
==;;====== 
'~ . 
\l 
2.488-11 
1.J1E-l1 
B.21E-12 
5.7(-R-12 
4.22E-12 
3.208-12 
2.518-12 
2.02F-12 
1.5E8-12 
1.3BE-12 
1.178-12 
G.968-11 
8.~BP.-13 
7.45E-13 
6.50P-13 
~.718-11 
5 .. 0UP.-13 
3. ;7E-13 
3. 17E-11 
2.55E-13 
2 .. CS'E-13 
1.70£-11 
1.408-13 
1.15E-13 Q.57E-14 
7.97E-14 
6.65£-14 
5.58E-14 
4.68E-14 
3.S5E-14 
3.33E-14 
2.P.2E-14 
2.40F.-14 
2.04E-14 
1.74P,-14 
1.49E-14 
1.27E-n 
Y.42E-15 
7.C2F-15 
5.2UR-1~ 
4.00F.-15 
3.06F.-15 
2.35E-l~ 
1.82F-15 
1.42E-15 
1.12E-15 
B.on:-16 
6.99E-lf> 
5.571l-16 
4.46E-lli 
3.59E-16 
2.90E-16 
2.35F-16 
1.011'-16 
1.55E-16 
1.27P.-16 
1.04E-16 
, ,~ .. 
., 
'! 
. -., , -'~--:' 
I~ 

,," 
l ._..,:.~ 
~~~'-. ...:. ~~:"":"-~~"~ ~ __ .::. ___ ~c __ .-..:!...:.. __ .--.::..'!'-"-. ,_._.~ . .. ' " .. 1..' 
~. 
, 
\' '.,' 
;, 
" ... t 
" 
-,:' 
LAT = -90. LT = 9. tAY = 265 Fl07 = 200. AP = 100. 
AU TEMP H2 02 0 A ·.u 
"" 
H MR MASS DENS 
KII K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CH-3 GM/eM3 
---- ===== ======= ====-==== ====::===-= ======== ====~=== ====== ===: =======:::= 
120. 391. 4.44E 11 1.39E 10 9. 71~ 10 5.a3B 0Q 5.64E 06 3.39E 04 26.1 2.43£-11 
125. 532. 2.31E 11 G.8SE 09 5.85E 10 2.61E09 4.4GB 06 2.7Sf. 04 25.8 1.26E-l1 
130. 656. 1.43E 11 4.11E 09 4.07B.l0 1.45EOQ ~.79E 06 2 .. 43E 04 25 .. 1) 8.05F-12 
135. 765. 9.S3E 10 2.13E 09 3.08B 10 Q.01E OB 3.35E ali 2.20? O. 25.4 5.SQE-12 
14C. 861. 7.19B 10 1.94E 09 2.45P. 10 6.07E OS 3.03? 06 2.031: O. 25 .. 2 4. 13F-12 
145 0 945. 5.50E 10 1.4SE 09 1.82E 10 4.30E OR 2. BCE 06 1.91E 04 25.2 3.14B-12 
150. 1019. 4.J4E 10 1.12E 09 1.40E 10 3.17F. 09 2.61E 06 1.S2E 04 25.3 2.47E-12 
155. 1084. 3.51E 10 S •. S6E 08 1.11B 10 2.41E 08 2.46E 06 1.74 E 04 25 .. ;:l 1.99E-12 
160. 1142. 2.9 CB 10 7.16E OS S. 9Rll 09 1. B7E DB 2.34E J6 1.66E 04 25.4 1.641:-12 
165. 1192. 2.43E 10 5.S8E OS 7.43ll 09 1.4SE OS 2.24E 06 1.63E C4 25.4 1.37F-12 
170. 1236. 2.06E 10 4. an oa 6.24E 09 1.18EOB 2.15F. 06 1.59E 04 25.4 1.16E-12 
175. 1275. 1.76E 10 4.11E 08 5.328 09 Q.61E 07 2.0n 06 1.SSE 04 2=.LJ 9.87E-13 
180. 1310. 1.52F. 10 3.49B oa 4.S9F. 09 7. B7E 07 2.00F 06 1.S2E 04 25.4 R.51E-,"j 
185. 1340. 1.32E 10 2.98E oa 4.01E 09 6.50E 07 1. Q4E Db 1.49E 04 25.4 7.40F.-H 
190. 1367. 1.1SF. 10 2.56B OS 3.53F. 09 5.41~ 07 1.89B 06 1.47E 04 2=~ q 6.47E-l1 
195. 1390. 1.01E 10 2.21E oa 3.13E 09 4.51E 07 1.84E 06 1.45E 04 25.3 5 .. 6fiE-13 
20G. 1411. 8.93E 09 1.92EOO 2.7QP, 09 3. alB 07 1.80E 06 1.43E 04 25.3 5.CZE-13 
210. 1445. 7.02E 09 1.46E DB 2.2n 09 2.73E 07 1.72E 06 1.40E 04 25.2 3. 9r> E-11 
220. 1471. 5.57E )9 1.nE os 1. B8~ 09 1.98807 1.651' 06 1.378 04 25.1 3.10F-13 
230. 1492. 4.47E 09 a.78E 07 1. SSP. 09 1.45F. 07 1.59E 06 1.3<;E 04 2=.0 2.5!lE-13 
240. 1508. 3.60E 09 6.873 07 1.35809 1.en07 1.53E 06 1.33E 04 24.Q 2.07E-B 
250. 1521. 2. ne 09 5.41E 07 1.16~ 09 7.95E 06 1.4aE 06 1.32F 04 24.7 1.70E-13 
260. 1531. 2.37E 09 4.2BE 07 1.01E 09 5.94E Ofi 1.43E 06 1.30,04 24.5 1.40E-13 
270. 1538. 1.94P, 09 3. JqF. 07 8. 77~ oa 4.45E 06 1.3n 06 1.19 E 04 24.4 1. 15F.-13 
280. 1544. 1.5aF, 09 2.70B 07 7.69B 08 3.358 06 1.35E 06 1.2aE 04 24.2 9.578-14 
290. 1549. 1.30E 09 2.15B 07 6.78E 08 2 .. ,)2E 0& 1.31E 06 1.27E 04 24.0 7.97E-14 
300. 1552. 1.~7E 09 1.72E 07 5.99'l0f) 1.91E 06 1.278 06 1.25E 04 23.F ~.65E-14 
310. 1555. a.77p. oa 1.38B 07 5.311: 08 1.41'~ 06 1.23E 06 1.24E 04 23.6 5.57P.-14 
320. 1557. 7.23E 08 1.10E 07 4.72F 08 1.0QE 06 1.20F. 06 1.24ll 04 23 .. 3 4.68R-14 
330. 1559. 5.96E oa R.94~ 06 4 .. 20F; ~B B.31~ 05 1.17E 06 1.23E 04 23.1 3.94F.-14 
340. 1561. 4.92E OS 7.100 06 3.75E OR 6 .32E O~ .1.13B 06 1. 220 04 22.q 3.32E-14 
350. 1562. 4.06E oa 5.71E 06 3. 35~ DB 4.81E 05 1.10E06 1.21E 04 22.6 2.R1F.-14 
" 
360. 1562. 3.36E 08 4.59E 06 2.99F. 08 3.6n 05 i.07E O. 1.20E 04 22.4 2.3aF.-14 
370. 1563. 2.7aE 08 3.70? 06 2.6R~ oa 2.80£ 05 1.C4E 06 1.19E 04 22.2 2.03E-14 
3ao. 1564. 2.30E 08 2.9AB 06 2 .. 4013 ~8 2 .. 14E 05 1.02E 06 1.lSE 04 21.9 1.73£-14 
390. 1564. 1.91E OS 2.41E 06 2.15~ 08 1.63E 05 9.89E 05 1.lSE 04 ~ 1 .. 7 1.47E-14 
400. 1564. 1.5B~ 08 1.9411 06 1.93E 09 1.2o;E 05 9.6JE 05 1.17F 04 21.4 1.26<:-14 
420. 1555. 1.09E oa 1.27E 06 1.'i6E oa 7.35E 04 9.nE 05 1.15E04 ~C.9 9.28E-15 
440. 1565. 7.52E 07 B.30E AS 1.26B oa 4 .J3E 04 a.6SF 00; 1.14E 04 20.5 6.S9E-15 
460. 1565. 5.2DR 07 5.45E 05 1.np. 08 2.56E 04 R.21E 05 1.12£ 04 20.0 5.16E-1S 
4ao. 1565. 3.61E 07 1.59E 05 8. 26~ 07 1.52f.: 04 7.79£ 05 1.11E 04 19.6 :t.gOE-15 
SOC. 1565. 2.51R 07 2. 37E ~5 6.71E 07 Q.OZE 03 7.40~ 05 1.09E 04 19.2 2.96P.-15 
520. 1566. 1.75R 07 1.57E 05 5.45E 07 S.lAP. 03 7.02E 05 1.0aE 04 18.A 2 .. 27::-15 
540. 1566. 1.22E 07 1.04E 05 4.44P. 07 1 .. 22'S O~ 6.67E 05 1.06E 04 , S. 4 1.76P.-15 
560. 1566. s.53E 06 6.9(1Z 1)4 3.62? 07 1.()J~ 03 6.34E 05 1.05E 04 10. 1 1. 37~-1<; 
sao. 1566. 5.9aB n6 4.60E 04 2. g5R D7 1.16E 03 6.03F. 05 1.04E 04 17.R 1.0n-1S 
600. 1566. 4.2QR 06 3.0n 04 2.418 07 7.02E 01 5.73E 05 1.02E 04 , 7.5 R.42F.-16 
620. 1566. 2.96E 06 2.06E 04 ~. q7E 07 4.25F. 02 5.45F. 05 1.01E 04 17 .. = 6.67E-16 640. 1566. 2.0RE 06 1.38E 04 1.62E 0'" 2.5aE 02 5.1BE 05 9.B9r. 03 17.0 5.11F.-l& 
660. 1566. 1.47P. 06 9.2ap ~3 1.13E 07 1.57E02 4.938 05 9.87E 0;3 16.a 4.2UE-16 
6ao. 1566. 1.04E 06 6.2~E 03 1.0Q~ 07 9.~QP' 01 4.70F. 05 9.75 E 01 16. F 3.Q1F-16 
700. 1566 .. 7.40£ 05 4.22£ 03 a.95E 06 5.A7F. 01 4.47£ 05 9.63E 03 16.;3 2.75E-16 
720. 1566. 5.26E 05 2.a6E 03 7.36£ n6 3.61£ 01 4.26B 05 9.5lf 03 16.1 2.23E-16 
740. 1566. 3.74P, 05 1.94E 03 6.e6~ 06 2.22P. 01 4.Q6E 05 9.40£ 03 1~. q 1.alE-16 
7bG. 1566. 2.67P. 05 1.32F. 03 5. DO'! 06 1.17E 01 3.87£ 05 9.29E 03 15.7 1.4aE-16 
7S(. 1566. 1.91E 05 a.98E 02 4.13F 06 Q.49F. 00 3.69E 05 9.18£ 03 15.5 1.27P.-16 
aoo. 1566. 1.37E 05 6.13R 02 3.413 06 5.27P. 00 3.51F 05 9.07E 03 15.3 Q.93E-11 
-930-
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LAT 90. LT = 15. l"f,Y = 265 Pl07 = 200. AP = 100. 
I ALi TEMP lI2 02 0 A HE Il MW Ml\~S DEliS 
! KM K C~-3 Cli-3 CN-l C~-l C~-3 CM-3 =~~~;~~== ======== ======== :::==-===== ======== ======== :::======= :::::::::::: 
120. 390. 11.39£ 11 1.S7E 10 1.lCBll 9.41E09 3.76E 0& 3.34E 04 2&.0 2.48E-11 
125. 529. 2.28E 11 7.77F. 00 6.G6~ 10 4.22E 09 2.98F. 0" 2.75E 04 25.7 1.31]!-11 
130. 652. 1.112l! 11 4.64E 09 4.64R 10 2.31E 09 2.S3E Ob 2.40E 04 25.4 S.21B-12 
135. 760. 9.711': 10 3.0ER ~~ 3.Sn lQ 1.45E 09 2.23E 06 2.17E 04 25.1 5.70E-12 
140. 855. 7.09? 10 2.19B 09 2.7A? 10 Q.75E O~ 2.02E 06 2.01E 04 24.9 4.22E-12 
14.5. 938. 5.42R lU 1.63E 09 2.0GE 10 6.q1E OR 1 .. B7E Or. 1.89E 04 25.0 3.20E-12 
15.0. 1011. 4.2BE 10 1.26E 09 1.59E 10 5.091l 00 "!.'74E 06 1.80E 04 25.0 2.51E-12 
155_ 1076. 3.46E 10 9.QUE 08 1.2fiF. 10 1. SSP. 08 1.64E 06 1.72E 04 25.1 2.02E-12 
160. 1132. 2.85E 10 0.03E OS 1.02E 10 2.qqr:: OR 1.56E 05 1.66E 04 25.1 1.66E-12 
165. "1182. 2.38E 10 6.59B 08 S.41~ 09 2.36E O~ 1.4QF 06 1.61 R 04 25.1 1.380-12 
170. 1226. 2.02R 10 5.47F. 08 7.0a~ Og 1 • qq Po DO 1.41R 06 1.57.E 04 25.1 1. 17P.-12 
175. 1265. 1.72E 10 4.60R 08 6.018 C9 1.53£ DR 1.3eE 06 1.53E 04 25.1 9.96F.-'3 
,ao. 1299. 1.49B 10 3.89E 08 5.20E OQ 1.2'1'800 1.34E 06 1.50E 04 25.1 a.5B~-13 
185. 1329. 1.29P 10 3.321l Oq U.5UE oq 1.0JEOR 1.30E Ofi 1.48E ~4 25.1 7.45E-13 
190. 1355. 1.13E 10 2.E5E 08 3. q9E Oq B .. S7F 07 1.:!6E 06 1.45E 04 25.1 6.50E-11 
195. 1378. q.898 09 2.46E 08 3. 5U~ 09 7.16E 07 1.23E 06 1.43E 04 25.0 5.71"-13 
200. 1399. B.71E 09 2.14E 08 3.16F 09 6.02~O? 1.20E 0& 1.U1E 04 25.0 5.04E-11 
210. 1433. 6.83E 09 1.62F 08 2.56B 09 4. JnE 07 1.14E06 1.3BR 04 24.9 3. ~7E-13 
220. 1459. 5.42E 09 1.25E 08 2.12P 09 3.11;:: 0"1 1.10E 06 1.36E OU 24. B 3. 17E-13 
230. 147g. II.HE 09 q.69B 07 1.HE O~ ~ .27E 07 1.06E 06 1.34E 04 24.7 2.551l-13 
2,.0. 1495. 3.U9R 09 7.5n 0' 1.52~ 09 1.61E 07 1.02E 06 1.32E 04 24.5 2.e8R-13 
250. 1508. 2.82E 09 5 .• 95S 07 1.30C oq 1 .2UE 07 9.05E 05 1.30E 011 2U.U 1.7CF.-13 
260. 1517. 2.29E 09 4.69E 07 1.13E oq 9.2UP. 06 9.53E 05 1.29E 04 24.2 1.40E-n 
270. 1525. 1.B7F 09 3.nE 07 9.95e r8 6.qlF 06 9.2UE 05 1.27E 04 24.0 1. 15F-13 
280. 1531. 1.521l 09 2.95E 07 S.6n OS 5.18E06 8. %E 05 1.26E 04 23.8 9.570-14 
290. 1535. 1.25E 09 2.35E 07 ~"G(I~ 08 J.90E 06 8.69E 05 1.25E 04 23.6 7.971'-14 
300. 1539. 1.02B 09 1.07E 07 6.71~ 08 2.9uB 06 B.44 E 05 1.24E 04 n.4 6.65E-14 
310. 1542. 8.40g 06 1.49E 07 '5. 94~ 08 2.2?'E 06 6.20E 05 1.23E 04 23.1 5.58£-14 
320. 1544. 6.90R 08 1.20E 07 5.27E OS 1. fiHP Or, 7.978 as 1.22E 04 22.9 4.68.-14 
330. 1546. 5.6BP. 08 9.5n 06 4. 6q~ OR 1.27E06 7"7'5P 05 :.21E 04 22.7 3.S5E-14 
340. 1547. 4.6SE OS 7.6n 06 4.1A~C8 q .6SF. as 7.53E 05 1.20E 04 22.4 3.331;:-14 
350. 1548. 3. 8&~ 08 6.16E 06 3.7n 08 7.31~05 ·i.33E 05 1.19E 04 22.2 2.82£-14 
360. 1549. 3.19E O~ 4.94E 06 3.33P 08 5.57E OS 7.13E OS 1.19 E 04 21.9 2.401'-14 
370. 1550. 2.63E 08 3.97E 06 2.9BE 08 4.24B 05 6.93E 0'5 1.18E 04 21.7 2.04E-14 
380. 1550. 2.19B 08 3.20B 06 2.67" 08 1.23£ as &.75E 05 1.17E 04 21.5 1.74&-14 
390. 1550. 1.80F. 08 2.57£ 06 2. 390 C~ 2.117E 05 6.56E 05 1.16 £ 04 21.2 1.49B-14 
400. 1551. 1.49E 08 2.0n 06 2.14'308 1.88E os 6.3Qp 05 1.15£ 04 21.0 1.27E-14 
420. 1551. 1.02E 08 1.35E 06 1.728 ne 1.10E 05 6.05E 05 1.14E 04 20.5 9.42E-15 
1 
440. 1552. 7.04E 07 8.BlF 05 1.398 08 6.45E 04 5.743 05 1.12E04 20.0 7.02E-15 
460. 1552. 4.f16E 07 5.76E 05 1.12£ 08 LAOE OU 5.44E OS 1.11E 04 19.6 5.2BE-15 
480. 1552. 3.36E 07 3.78E 05 9. rQ~ 07 2.2~P 04 5.16R 05 1.09E 04 19.2 4.00,-'5 
SOD. 1552. 2.33R 07 2.4BE 05 7.371' 07 1.31E 04 4.90E 05 1. 08 E 04 18.8 3.06B-15 
520. 15S2. 1.621' 07 1. 64E ~. 5.93E 07 7.RBE 03 4.651' 05 1.~6E 04 18.5 2.35£-15 00 540. 1552. 1.12E 07 1.0SE 05 4.86P. 07 4.60 £ 03 4.41 E 05 1.05E 04 18.2 1.82,-15 .,,~ 
560. 1552 .. 7.84E 06 7.16B 04 J.95E 07 2.30£ 03 4.19E 05 1.04E 04 17.9 1.42.-15 
-580. 1552. 5.4B~ 06 4.76E all 3.22F n7 1.6SE 03 3.9BE OS 1.02E 04 17.6 1.12E-15 "tI8 600. 1552. 3.83E 06 3.16E 04 2.6JE 07 1.01E 0] 3.7QF 05 1.0lE 04 17.4 B.BlE-16 0:<: 
620. 1552. 2.69E 06 2.11E 04 2.15E 01 6.0gE 02 3.60E 05 9.99B 03 17.1 6.99E-16 
O~ ;m. 
640. 15<;2. 1.S9E 06 1.41E 04 1.75E 07 3 .6~E 02 3.42E 05 9.86E 03 16.9 S.57E-16 
.0;& 660. 1552. 1.3 Je 06 9.46E 03 1.44E 07 2.21E 02 3.26E 05 Q.74E 03 16.B 4.46E-16 
680. 1552. 9.41" 05 6.35E 03 1.18:;:0 7 1.36E Q2 3.10E 05 9.62E 03 16.6 3.59E-16 ~G) I 700. 15S 2. 6.6'jE 05 4.27E 03 9.66E 06 A.27E 01 2.95E 05 9.50E 03 16.4 2.90E-16 
I 720. 1552. 4.71" 05 2. R8P. G3 7.93P. 06 5.n'1l01 2.8lE 05 9.39E J3 16.3 2.35E-1(, r-rIl 740. 1552. 3.351': OS 1.95E 03 6. 52~ ~}6 3.10E 01 2.67E 05 9.27E Q3 16.1 1.91 £-1(- ~ 'en I 760. 1552. 2.38E OS 1.32E 03 ,.378 06 1.01E Cl 2.55805 9.16E 03 15.9 1.55E-16 780. 1552. 1.70E 05 R.97F 02 4.42F. OC 1.17E 01 2.43F OS 9.05E OJ 15.8 1.27E-16 
800. lS52. 1.21E 05 6.11E n 3.65E (Hi 7.26R Q,) 2.31F 05 H.94E 03 15.6 1.04F-16 
-931· 
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LAr 45. LT = 15. DAY = 265 
ALT TEMP H2 02 0 KfI K CM-3 CM-3 CM-J ==== ===== ======== ======-'::: ==:::::===== 120. 390. 4.1 DE 11 1.II7E 10 1.190. 11 125. 516. 2.1BE 11 7.44E Oq 7.3n 1 n 130. 62B. 1.36B 11 4.45E 00 5.16B 10 135. 727. g.27E 10 2.94E 09 1.90B 10 140. 816. 6.74E 10 2.nBE Dq 3.0n 10 145. 894. 5.11R 10 1.53E OQ 2.q8~ 10 150. 963. 4.00P. 10 1.17E 09 2.04E 10 155. 1025. 3.21? 10 9.19B OR 1.72R 10 160. 107Q. 2.62E 10 7.3G~ OB './~?~ 10 
165. 1128. 2.HE 10 5. 98~ Oq 1.2AR 10 170. 1171. 1.83E 10 4.93E 08 1.12? 10 175. 1209. 1.SSE 10 4.11E OS q. gU;; 09 18C. 1243. 1.33E 10 3.45E 08 B.88? Oq 185. 1274. 1.153 10 2.qJE 08 7.q9~ Oq 190. 1300. 9.96P. Oq 2.50E 08 7.23E 09 195. 1324. B.69E 09 2.14E OR 6.1)7r: Oq 200. 1346. 7.61E Oq 1.S4E OB 6.nlp. Oq 
210. 13Bl. 5.91E 09 1.39£ OS 5. on 09 220. 1409. 4.64? 09 1.05£ DB 4.33B 00 230. 1Q32. 3.68E 09 B.l0P. 07 3.73P. 09 240. 144Q. 2.93E 09 6.27E 07 3.23P 09 250. 1464. 2.35B 09 4.89E 07 2.d2E 09 260. H75. 1.qOR 09 3.B2E C7 2.4RE Oq 270. 1484. 1.54E Oq 3.01P. 07 2.18~ 09 L80. 1491. 1.25E 09 2.37R 07 1. ns Og 290. 1496. 1.01E 09 1.87E n 1. 7QE ~q 300. 1501. 8·27? OR 1.4RE 07 1.51~ 09 
310. 1504. 6.75E 08 1.18E 07 1.14F oq 320. 1507. 5.52F. OB Q.36B 06 1.1q~ (lq 330. 150 ~. 4.1j2E ca 7.45E 06 1.G6" 09 340. 151'. 3.71 .. 08 5.Q4P. 06 9.4GP, 08 350. 1512. 3. C4E OR 4.14E 06 a.44E 0R 360. 1514. 2.5DP. 08 3.7'lF. 06 7.54F. 09 , 370. 1514. 2.06E 08 3.0"F 06 6.73P. 08 380. 1515. 1.69E 08 2.42E 06 6. nE 08 390. 1516. 1. HE 08 1.Q4E 06 5.1qr. 08 4CO. 1516. 1.15F. n8 1.5EE 06 4. e2E Oq 
420. 1517 • 7.A2P. 07 1.0CE 06 .1.8n OR 440. 1517. 5.33P. 07 6.48E ~5 1. T1Po 08 460. 1518. 3.65E 07 4.20R 05 2. SOP. 08 46C. 151A. 2.50R C7 2.73~ J5 2. 'Jl? t:'13 500. 151B. 1.72E 07 1.7RE 05 1.61P. 06 520. 1519. 1. BE 07 1.lGR05 1.31, 08 54 O. 151A. B.17E 06 7.,QR 04 I.~6F. 08 56C. 1518. 5.65P. 06 4.QAE 04 9.6 1 E 07 580. 1519. 3.Q2E 06 J .. 28E 04 6.9B? 07 6CO. 1518. 2.1Z.; 06 2.16E 04 5.07F. 07 
620. 1519. 1.890. 06 1.43£ 04 4.61e 01 64~. 1510. 1.32E 06 9.46F 03 3.75F. 07 660. 151 B. Q.24R 05 6.2BF. 03 3.068 07 680. 1519. 6.47E 05 4.18E03 2.49E 07 700. 1518. 4.54? ns 2.193 03 2 .. 04;:;; 07 720. 1518. 3. HE C5 1.87~ 03 1.67': 07 740. 1518. 2.~SE 05 1.25" 01 1.367 07 760. 1518. 1.5Qr. 05 B.40R 02 1. 12P. 07 760. 1518. 1.12E 05 5.66E 02 tJ.17E 0':; 800. 1518. 7.q7~ 1)4 3.S2F 02 7. fj3~ 1)6 
. ". 
-" 
::'''; 
Pl1n = 200. 
~ HE H C~-3 CM-3 CM-] 
==:=:,.<== ====:::::== =====::::== 1.1QE 09 1.96E 07 2.54E 04 I.SSP. 00 I.Sn 07 2.12E 04 R.5SE rq 1.34" 07 1.87E 04 5.2gE Oq 1.19E 07 1.60P. 04 3.S2E OR 1.0BE 07 1.57F 04 2;47E Oq 9.02E 06 1.4BE 011 1.80T? 09 7.81 Po 06 1.40E 04 1.3SE 08 6.94E 06 1.34E 04 1.0lE 08 6.2qE 06 1.3n 04 
R.OGE (7 ". BOE 06 1.26E 04 6.3QP, 01 5.41F. 06 1.22E 04 5. HE 07 5.10E 06 1.19E04 4.16E 07 ".S4F 06 1.17F 04 3.40E nl 4.63E06 1.15 E 04 2.ROE 07 4.45E P6 1.13E 04 2.32E 07 4.30£ 06 1.11£ 04 1.qUE 07 4.1GB 06 1.10 E 04 
1.3SE07 3.93E 0& 1.07P 04 Q.71E 06 3.75E 06 1.05E 01. 7.03E 06 3.39E 06 1.03E 04 5.12? 06 3.4SE C6 1.020 04 J.7GB 06 3.33E 06 1.00E 04 2.77£ 06 3.21306 9.90F 03 2 .OSE O~ 3.11E 06 9.7Qp 03 1. ~ 3E 06 3.01E 06 9.6QE 03 1.14£ n6 2.911: 06 Q.63 E 03 Q.~l~ 05 2.B3P 06 9.510 03 
r, .1aF. OS 2.74E 06 9.43!", 03 4 .. 7qE 05 2.66E r6 q.36F 03 1.61'eO'i 2.5QB 06 Q.2B£ 03 2.72P. 05 2.51P. 0& 9.21F. 03 2.0SE 0<; 2.4"£ P6 9.14E 03 1.S5P. 05 2.37P. 06 9.07~ 03 1. nE os 2.l1E D& 9.01E 03 3.818 G'I 2.24 E 06 B.94E OJ 6.72R 04 2.1AF 06 8.88B 03 5.10E04 2.12E 06 R.B2E OJ 
2.CJ4E 0'.1 2.01? 06 8.69E 03 
' .. 70EC 'J 1.90P. 06 8.57£ 03 q.Q'~ (lJ 1.8GE 06 8.4& P 0 J 5.1aE 03 1.71P. 06 6.34Z 03 I.HP. PI 1.62P. 06 B.23r: J3 1.Q8E 01 1.538 06 8.12E 03 1.17ECl 1.4SE 0& 8.0n OJ 
•• 90ED) 1.1AE Ob 7.9le 03 4.C9F. 02 1.31F. 06 7.81E OJ 2.41E 02 1.24!!: 06 7.7IF 03 
1.45pr? 1.19£ 00 7.&1F 03 A.6oP. 01 1.12E 06 7.51E 03 5.1qE 01 1.06E 06 7.41£ 03 1. nE 01 1.l'lE 06 7.J2~ 03 1.9S~01 9.62£ 05 7.23F 03 1.11'E 01 Q.15£ 05 7.14E 03 n.qnF on 8.70F. 05 7.05? 03 4.2JF. 00 8.28E 05 6.96E OJ 2.56E (l~ 7.8AP 05 6. BRE 03 1.')"'~ 00 7.50F. ~5 6.79B 03 
·932-
AP = 100. 
HW 
::1=':: 
2~. 6 
25.2 
24.9 
24.7 
24.4 
24.3 
24.1 
24.0 
23.9 
23.7 
23.6 
23.5 
23.4 
23.2 
23.1 
23.0 
22.8 
22.6 
22.3 
22.1 
21.8 
21.6 
21.3 
21.0 
20.8 
20.6 
2e.3 
2e.1 
1 s-. e 
19.6 
15.4 
19.2 
19.0 
18.8 
18.6 
18.5 
lB.3 
18.0 
17.7 
17. ~ 
17.2 
17.0 
16.9 
16.7 
16.6 
16.4 
16.3 
16.2 
16. 1 
15.9 
15.8 
15.7 
15.6 
15.5 
1·5.3 
15.2 
15.0 
•. ,,1:..- .. 
t, 
t 
• 
HASS DEUS GM/CM3 
==-======= 
2.33>:-11 
1.26E-11 
7. 97E- 12 
5.54E-12 
4.0n-12 
3.13E-12 2.11~P.-12 
2.01E-12 
1.661'-12 
1.39E-12 
1.181\-12 
1.01P.-12 
8.75E-13 
7.63E-13 
G.70E-13 5.91E-13 5.24E-13 
4. 17E-13 
3. 37E-13 
2.75E-13 
.2.26 E-ll 
1. E7E-H 
1.56E-13 
1.;1R-1J 
1.101:-n 
9.31IR-14 
7.94£-14 
6.77E-14 
5.7l1E-14 
4.97E-14 
4.27E-14 
J.69f-1Q 
3. 19R-14 
2.7&£-14 
2.IIOE-14 ?OQR-14 
1.821;-14 
1.40E-14 1.C~~-14 
~.37R-1S 
6.5"E-1S 
5.1"E-15 
4. C5E-15 
3.22F.-15 
2.5fiF-1S 2.C~E-15 
1.64£-15 
1.32E-15 
1.07E-15 
a.E2E-16 
6.99E-16 
S.6gF-16 
4.63E-16 
3.79F-16 
3.10E-16 
2.54£-16 
2.tQE-16 
,. 
. ' .. ' ~ . 

LAT -45. LT 15. CAY = 265 
AL~ TEMt' N2 02 0 
KII K CM-3 Cr.-3 :tl-1 
=== 
-----
=;===== ======== ======== 120. 391. 4.14E 11 1.35E 10 1.0SE 11 
125. 518. _ 2.20E 11 6. BOIl Oq 6.6RC 10 
130. 610. 1. 37E 11 •. on 09 Q.6QF, 10 
135. 730. q.36P. 10 2.69E 09 3.54E 10 
140. S19. 6.S0E 10 '.90E Oq 2.ft1t:: 10 
145. 897. 5.16F. '0 '.4'E 09 2.2GE ,r. 150. 967. •• 04E 10 1.0n ~q 1.66£ 10 
155. 1029. 3.25F. 10 8.43E OR 1. 'i7E 10 
160. 1084. 2.66E 10 6.75E OB 1.35£ 10 
165. 1133. 2.21". 10 5.50E 08 1.17~ 10 
17C. 1175. 1.85E 10 4.53E OR 1.03E 10 
175. 1214. '.5R~ 10 3.?BE OR 9.1UP. 00 
180. 1249. ';.35F. 10 3.1BE 08 O.19F Oq 
185. 1279. 1.1GE 10 2.70E 08 7.31-E 09 
190. 1306. 1.011!: 10 2.30E OR 6.61E 09 
195. 1330. B.82E 09 1.nE 08 6.0flE' Oq 
200. 1351. 1.73E 09 1.70E 08 5.55P. 09 
210. 1387. 6.01E O~ 1.28E 09 4.6qe: ('lq 
220. 1416. 4.72E 09 9.75F. 07 4.011:' 09 
230. 1438. 3.75E 09 7.50E 07 3.tJ6? OC! 
240. 1456. 2.qq;: 09 5.R1E 07 3.01~ Oq 
250. 1470. 2.40R 09 4.S3f C7 2.63P. 09 
260. 1481. 1.qUE 09 3.55E 07 2. J1~ 09 
270. 1490. ,.57F. 09 2.79B 07 2.~3B on 
Z80. 1497. 1.ZSP. 09 2.20E 07 1. 80P 00 
290. 1503. 1.0UR 09 1.74R 07 1.5q~ Oq 
300. 1507. 8.f'A'R DB 1.38P. 07 1.41F. 09 
310. 1511 • 6.93E 09 1.10E 07 1.25" 09 
320. 1514. 5.69~ OB O.14F 06 1. 12B ~9 
330. 1516. 4.65E 08 6.96B 06 C).guR OB 
340. 1518. 3.B2E 09 5.56R 06 A. S7F OS 
, 350. 1519. 3.14P. OB 4.44E 06 7.<J2E 08 
" 360. '520. 2,,5AF. OR 3.55P. 06 7.07~ .18 
370. 1521. 2.12P. ~8 2.'l4B 06 6.l2F. OR 
3ac. 1522. 1.751': DB 2.2PE 06 5.&58 OR 
390. 1522. '.44P, 0.8 1.83E 06 5.06E 011 
400. 1523. 1.1QB 08 1.U6S 06 4.53P OB 
420. 1524. 8.10E07 9. 116E 05 3.61m OB 
44~. 1524. 5.54E 07 6.12E 05 2. q3~ OR 
460. 1524. l.79E 07 3.9n 05 2.16S OR 
48C. 1525. 2.61E 07 2.SQR 05 1. gQS OB 
500. 1525. 1.7QE 07 1.fin 05 1. 54P r1 
520. 1525. 1.247. 07 1.10F. 05 1~24'P. OR 
540. 1525. B.55R C6 7.14E OU 1.01F! Oq 
560. 1525. 5.93B 06 4.76E 04 R.15~C7 
580. 1525. 4. 11R 06 3.14? 04 6.62~ 01 
60C. 1525. 2.86E 06 2. on Q4 S.laF 07 
620. 1525. 2.00E 06 1. HE ry4 !~. J8E 07 
6q o. 1525. 1.39R 06 9.11E 03 3.57E 07 
660. 1525. 9.768 05 6.06B 03 2.918 r7 
680. 1525. 6.S5E 05 4.041': 03 2.3Br 07 
700. 1525" 4.81305 2.70B a3 1.94r. 07 
720. 1525. 3.398 05 1.B1E B 1.59E 07 
740. 1525. 2. HE 05 l.27.E 33 1.30, 07 
760. 1525. 1.69~ 05 S.1BP. 02 1. t)7R r)7 
780. 1525. 1.20E 05 5.'12E 02 8.7RF! 06 
800. 1525. A.51H OU 3.73E02 7 .• 22E 0fi 
-. ~. 
, 
-------,_._._--" -----~-.. -.---.--~--.:....> ----''---' -- --,,-,-,,~>~ 
--
F1u7 = 2~0. 
A HE lJ 
C~-l CM-l CH-3 
::: =====:::':: ====;=== :::::::===::::::= 
2.~qF, 09 2.5RE 07 2.63E 04 
1.09, 09 2.C8E 07 2.1n 04 
1i.04E 09 1.77F. a7 1.93E 04 
3 .. 73~ OR 1.57~ 07 1. 75 E 04 
2.4 0 £ OS '.42E ·17 1.62E 04 
,.74E OR '.'ilE 07 1.52E 04 1.27EOR 1.02E J7 1.45 F 04 
9.SUE o. 9.e5E 06 1.39E a4 
7. :n£ 07 B.1t:lE 06 1.30E 04 
5 .72F. 07 7.54E 0& l.JOF 04 
4.S4E 07 7.0lB 06 1.ZoE n4 
LEiSE 07 ~.~2F. 05 1.23E ~4 
2.9liE 07 6.2RP. 06 1.21E 04 
2.4n 07 6.00F. 06 1.14E Q4 
2. DOE 07 5.71P 06 1.16 E 011 
, .HE 01 ~.57F. 01\ '.15E a4 
1.3RE 07 5.390 06 1. HE 04 
1.7uE 06 5 .. 09C (16 1.'OF.'Ol~ 
6.'9f,p' {'6 4.S5F Oli 1.0BE 04 
S.OUE 06 0.65E 06 1.06E 04 
1.67E On 4.47E Do '.~'E 04 2 .. 70 E 06 4. 30F. '1'6 1.0n 04 
1 .qq;;: (16 4.16E Or, 1.02F. ~4 
1 .lIAR Ob 4.02P. 06 1.0iE 04 
1.10E cr. 3. 89E ~6 1.00E 04 
q.22E 05 3.77B 06 q.91803 
6.1hF,()'5 3.66E 06 9.82E OJ 
lJ .61f' (\~ 3.5SE 06 9.74E J3 
~.Il7E OS 1.45E ~6 9.f)6E OJ 
2 .62~ fl', 3. J!)P. 06 Q.5QR 03 
1.97F. O~ 3.26E C6 9.51E J3 
1.4l'lE (Pi 3.16E C6 9.44 F. 33 
1.13E o~ 3. fBp. 06 9.37F. 03 Q.54E 04 2.QQE 06 9.3')E 03 
0.47>: ~4 2.91806 Q.24r: ~3 
4.91E 04 2.83E ~6 q.17F 03 
1."E OU 2.75P 06 9.11£ OJ 
2.16P OU 2.fiOE 06 A. gar 03 
t .25E 04 2.lnF' 06 8.86E 03 
7.1;1EOJ 2.34806 8.74E 03 
U.27EO,1 2.21F C6 B.G2E 0] 
.~.5f1": I)~ 2.1nz G6 B.51P 03 
, .47? f'~ 1. 99 ~ 06 9.3QI! 03 
F\. 71~ (\2 1.A9E Of> 9.2Br 03 
~.15E 02 1.79 E 06 9.17F.O.l 
1 .. cr,l!: 0] 1.70B OC 8.071l 0 J 
1.82l?O2 1.o2E 0f 7.97" 03 
1.01pry2 1.53E 01) 7.8&E 03 
b.~2R 01 1.46EJ6 7.76P. OJ 
1.92;;; 01 1.3BE 06 7.6Ei8 0] 
2.16?01 1.32S 06 7.57~ 03 
1.4 F 01 1.2';r 06 7.u7? 0] 
".6 FlE (\l) 1.19E' 06 1.38F. ry~ 
5.25EQo 1.13E 06 7.29[; OJ 
3.:!r)F. 00 1.1J8~ Jf, 7.20 B 03 
, .. qlj E 01) 1.0n J6 7.11B 03 
1. 20E OJ ~.77'!'. 05 7.0n 01 
-934-
... ' -,' 
.' 
A·P = 'O('~ 
M~ 
----
25.7 
25.~ 
2~ .. 1 
24.9 
24.7 
24.5 
24 •• 
24.2 
24.1 
24.C 
23.0 
23.7 
23.6 
23.5 
23.4 
23.2 
23.1 
22.9 
22.6 
22.3 
22.1 
,1,. B 
21.6 
21.3 
21. 1 
20.P 
20.6 
20.3 
20.1 
19.9 
,g.6 
lQ.4 
19.2 
1 q. G 
1B.B 
18.6 
18.5 
1 e. 1 
17. H 
17.& 
17.3 
17.1 
16.9 
16.7 
16.b 
16.4 
16.3 
16 .. 1 
16.0 
15.P 
15.7 
15.6 
15.4 
15.2 
15. 1 
14. Q 
11:.7 
!. , ' 
\' 
I, 
" 
MASS DP. tIS 
GM/CMl 
-========= 2.3CE-ll 
1.24 F-l1 
7.86F.-12 
'i •• 5F.-'2 
4.0JE-12 
3.rqE-l1 
2.4. P.-12 
1.98E-12 
1.63E-12 
1.37F-12 
1.15.-12 
9.98?-1l 
R.6JF-ll 
7.531'-13 
&.61F-13 
5.83P.-13 
5. 17F.-13 
4.11 ,,-13 
3. ':2"-13 
2.70,-11 
2. 22f-l 1 
1.f.UF-1l 
1 .. 54r.-11 
1.2Qp-13 
1. CRF-l1 
9.16~-14 
7.77"-14 
6.62F.-14 
5.&5R-14 
4.A4E-14 
4.16E-1. 
3-.59V-14 
3. 10F.-1II 
2.68"-14 
2.33P.-14 
2.03r-14 
1. 77~-'(~ 
1.35F-14 
1.04E-'U 
B.C6R-15 
n.2qt:'-1'l 
·.Q3E-15 ].E9E-l<; 
3. OR ~-15 
2 .. l$6F-15 
1.96F-l'5 
1.57E-15 
1.270-15 
1.02F-15 
H.2'lE-10 
C •• 72F.-16 
~. U7E-lfi 
'I. U6E-16 
J.65f-16 
2. t;9F-16 
2. q(I~-16 
c. C2E-16 
v 
:.r 
"- \ .. ,,~ 
I' 
I 
LAT -90. LT = 15. DAY = 265 
ALi TEJIP N2 02 0 K" K C~-3 C~-3 C~-l 
==== ===== ======== ===-===== :=:::;===::::= 120. 391. 4.44E 11 1.39B 10 q.71~ " 125. 532. 2.3'~ 11 6.RPP Dq 5.85r. 10 130. 656. 1.41E 11 4.11P. 09 q.~n7E 13 
135. 765. q.8J~ 10 2.73E 00 1.flA~ 11) 
140. B61. 7.19? 10 1.94? 09 2.4SE 10 
145. 945. 5.5nF. 10 1.45;: 09 1.B2~ 10 
150. 1019. 4.34" 10 1.12R ~9 1.401:: 1 J 
155. 10a4. 3.51P, 10 8.R6P C8 1.11E 10 
160. 1142. 2.Q OE 10 7.16E DB B.OR'l09 
165. 1192. 2.43E 10 ';,R8E OB "1.Q.3E Qq 
170. 1236. 2.05E 10 4.09E OR 6.24E 00 
175. 1275. 1. '6~ 10 4.11E OR 5.32P, Oq 
1 BC. 1310. 1.528 In 3.49£ OR 4.5"' Oq 
185. lHO. 1.32~ 10 2.9BE OS lJ.01E 0'1 
190. 1367. 1.15E 10 2.56B aA l.'i~' 8q 195. 1390. 1.01P. 10 2.21E OR _~.11E.9 
200. 14 11. B.93? 09 1.92E 09 2.-rqr:: C"} 
210. 14Q5. 7.02E 1q 1.46R ~q 2.27P Oq 
220. 1471. 5.51~ C,C) 1.13E 09 1. BAF PO 
230. lQ92. 4.4'P. 09 S.7RE 07 1.5RE oq 
240. 1506. 3.60P. Oq 6.9n 07 1.35P. 09 
250. 1521. 2.928 Oq 'i.41E 07 1.1~E rq 
260. 1531. 2.37B 19 I~. 2SP 07 1.01P. 09 
27C. 1539. 1.S4E 09 3.3GB 07 S.773 CR 
2S0. 1544. 1.5AP' 09 2.70R 07 '.6g. OR 
290. 1549. 1.3OE 09 2.15E 07 6.7BE 09 
300. 1552. 1.0'?, 09 1.72E 07 f).qllp OS 
310. 1555. R.71E OR 1.3S'O 07 5.l1? OR 
320. ISS •• 7.21E Oq 1.10~ 07 u.,72P. O~ 
330. 1559. 5.96B OR 8.84E 06 ".20P OS 
.' 340. 1561. 4.92E CS 7.l0E ')1) 3."751 o':t 350. 1562. 4.e6F '8 5.11£ 06 3 •. 1~E O~ 
36G. 1562. 3.36E QB 4.'i9E C6 2.99E 03 
370. 1563. 2.7RP. 08 3.70B 06 2.68E OR 
3S0. 156 •• 2.10E OR 2.9aR J6 2 .. ur)~ l'R 
390b 1564. 1.91E OR 2.41E 06 2.153 OR 
400. 156 •• 1.58E 06 1.94E 06 1.93E Oq 
"20. 1565. 1.09E 08 1.27~ 06 1.56E 08 
440. 1565. 7.52E 01 8.30E 05 1.26P. 9~ 
460. 156,. '.20P. 07 5.USF. 05 1.02P. p~ 
480. 1565. 3.61R 07 1.,9P 05 Q .. 26F. 0"7 
500. 1565. 2.51£ 01 2.37P. 05 6 .. 71f:: 07 
520. 1566. 1.75E O' 1.S7E 05 5.45P. 01 
540. 1566. 1.22E 07 l .. nuF '15 4 .. 44F. 01 
560. 1566. A.S3R 06 6.BOE Q4 1.62E 07 
5S0. 1566. 5.99P, 06 4.60" 04 2. q5~ 07 
60C. 1566. 4.20E 06 ].C7E 04 2.41:: '17 
1566. 2.96E 06 2.068 04 1.97~ O. 620. 
640. 1566. 2.08?, 06 I.JSE 04 1.fi2t: ()1 
660. 1566. 1.4n 06 9.2BP. 0] 1. 33~ 01 
680. 1566. 1.04P. )6 6.25E 03 1.Dqr: 07 
700. 1556. 7.40- 05 4.22F 03 9.'l"~ 1)6 
720. 1566. S.2GE 05 2.R6E 03 7.361:: 06 
740. 1566. 3.74E 05 1.Q4E 03 6.06F Clil 
760. 1566. 2.678 05 1.32E 03 5.00B 06 
7S0. 1566. 1.913 05 8.'!8E 02 4. 1~r;> :16 
SOO. 1566. 1.37E n5 6.138 02 ].41F. 06 
. ~-'. 
L. 7""_-'_' "-_._. -------. '--:. ..... ,--. 
-' 
Fl07 = 2~0. 
A HE J! 
C~-3 C~-3 CH-3 
======== =-======= ======= 5.R3E ,10 5.ME ~6 1.3qE 04 
2.61R Do 4.46E 06 2.7RB 04 
1.45E nq 3.19=: n6 2.43E 04 
1."1F. l'q 3.35E')6 2.20E 0-4 
6. C7E O~ 3. en 06 2.03£ 04 
/.j..3IJE 08 2.80B 06 1.nF 04 
3.17E OR 2.61R 06 1.82E 04 
2.41P. OR 2.46B 06 1.74 E 04 
1.87£08 2. 34E r'G 1.6RE 04 
1.48E08 2.24E 06 1.63E 04 
1.18E08 2.15E 06 1.5n 04 
~.61E 07 2. C7E 06 1.55E 04 
7.S7Eil7 2.00B 06 1.'2E 04 
6.'OE {l"1 1.94E 06 1. 4qs 04 
'i.41E 07 1.a9E P6 1.47E 04 
4.5lE 01 1.84E 06 1.45E 04 
J.B1F 07 1.80E 06 1.43E 04 
2.73E 07 1.72E 06 1.40E 04 
1 .ORP. 07 1.~'iE 06 1.31r. 04 
1.45~O7 1.59B 06 1.35E 04 
1.0n 07 1.,3E 06 1.33E 04 
7. CJ,)E 06 1.4RB Co 1.32304 
'i.q4P' G6 1.43f, 06 1.30E 04 
4.4'iE% 1.39P. 06 1.2gB 04 
3.35R 06 1.35E 05 1.2RP. 04 
2.'i2R 06 1.31P. 06 1.27E 04 
1.q1ED6 1.27E 06 1.25E 04 
1.4weo(-, 1.23E C6 1.24E 04 
1 .PQB 06 1 .. 2(\:: 06 1.24E 04 
~.~lE 05 1.17E 06 1.23E 0. 
6.12E05 1.13, 06 1.22E 04 
4.R1E C5 1.10E 06 1.21E 04 
1.67C: 05 1.07E G6 1.20B 04 
2.QOF. 05 1.04E 06 1.19E 04 
2.141> 05 1.02E 06 1.1SE 04 
1.63E 05 9.R9E 05 1.19E04 
1.2,\. 0'\ 9.63P 05 1.17E 04 
"",.35E 04 9.13£ 05 1.1>r o. 
•• nE 04 fl~ ~l'lE r Ii 1. lU E 04 
2.";P 04 B .. 21E (5 1.12E04 
1.52£ CU 7.791:05 1.11E 04 
Q.t')2E 0.1 7.4CE 05 1.09E Ol~ 
I). 38~ 03 7.02E 05 1.08E 04 
1.228 01 0.67E 05 1.06E Ol~ 
1.93£ OJ 6. ]U E 05 1.05P 04 
1.16E 01 6.C3E 05 1.04E 04 
7.02P' 02 5.73E [>5 1.02E 04 
4.25~ 02 ').q5~ 05 1.01P. 04 
1.SAP. 02 5. lRP. 05 9.9gE 03 
1.'i'1E 02 4.Q]P, 05 'J.S7E 03 
9.SQr: 1)1 4.70E 05 9.75E 03 
5.A71' 01 4.lJ7E 05 9.631' 03 
~.61~ 01 4.~6F. 05 q.52F 03 
2.2~F. 01 4.06B 05 9.40E OJ 
1 .. 37? 01 3. Rn 05 9.29P' 03 
R.lJ9E ~r 3.b9F, 05 9.18 P 03 
5 .. 27~ 0('1 3.SlE 05 9.0n 0.3 
-935-
AP = lor. 
MW 
==== 26.1 
25.0 
2~·. 6 
25. Li 
25.2 
25.2 
2=.3 
25.3 
25.4 
25.4 
25.4 
25.4 
25.1' 
2l5.,Q 
25.,4 
25.3 
2~.1. 
25.2 
25.1 
25.0 
24.9 
24.7 
2U,.5 
24.4 
24.2 
24.0 
23.S 
23.6 
23.3 
23.' 1 
22.9 
22.6 
22.4 
22., 
21.9 
21.7 
21.4 
20.9 
2C.5 
2['.0 
19.6 
19.2 
lS.e 
1 fl. 4 
1 S. 1 
1/.P. 
17.5 
17.3 
17.0 
16.8 
16.6 
16.3 
16.1 
15.9 
15 •• 
15.5 
15.3 
L " 
\ , 
~~ 
H[,~S UEUS 
r;~/CM3 
===':;===== 
2.43£.,11 
1.2BE-ll 
a.05E-12 
5.5QR-12 
4. 13E-12 
3.14E-12 
2. 1'1£-12 
1.99F-12 
1;64E-12 
1.37E-12 
1.16E-12 
9. £7E-13 
11. 'ilE-13 
1.40E-13 
6.47E-13 
5.68E-13 
'i.C2E-lJ 
3.%E-13 
3.16,-11 
2.~5F-13 
2~ r.7E- 11 
1.70F-13 
1.4Cll-13 
1. 15E-11 
9. 57E-H 
7.97E-14 
~.65E-14 
5.571':-14 
4.68E-14 
3.94E-14 
1. nE-14 
2.811l-14 
2.38£-14 
2.03E-ll~ 
1.73E-14 
1.II7F-14 
1.26E-14 
9.2Sf;-1t) 00 
6.B9P.-15 -n::a 
5.16E-15 -o~ 3.GOE-15 
2. &.16;:'-1, 0:;;::: 
2.:27E';"15 0"" 1.76E-15 ::ar-
1.3TF.-15 
.0." 1. 07E-15 
'I. 42E-16 C;:t:o 
;:t:oG) 
6.67E-16 r-rn ~(ij 5.311'-16 4.2UE-16 
3.41E-16 
2.751'-16 
2.23E-16 
1. e1F.-l~ 
1.48.-16 
1.2H-16 
9. q3E-17 
~~, 
',.'- . '_ ,to . 
I' 
~. 
LAT = 90. LT = 21. DAY = 265 P1C7 = 2ilO. AP = 100. 
AL1 TEMP n2 02 0 A HP. H ~p. BASS ~ElIS KH K C~-3 CM-3 CM-J C~-3 C~-3 CM-3 GH/CM3 
=:;:;:;:;=:-
----- ======== ==:::===== :::======= =====';;:::= ::;:======= ==:::==== ===-= ======== 
120. 390. 4.)QG 11 1.57E 10 1.10E 11 q.41E 09 3.76E 06 3.34P. 04 26.0 2.48E-l1 
125. 52Q. 2.29B 11 7.778 oQ 6.56R 10 4. ~2E 09 2.9S'P. 06 2.75E 04 25.7 1.31E-l1 
130. 652. 1.42~ 11 4.54E I')q 4.~4£ 10 2 .. 31E Or; 2.~3F 06 2.40 £ 04 25. U. B.21E-12 
135. 760. 9.71a 10 3.08E nq 1.5CR 10 1.4SE C-l 2. ?3E: 06 2.17E 04 25 .. 1 5.70E-12 
140. 855. 7.0QB 10 2.19E OQ 2.78F: iC q.7'~ l)H 2. ro2F 06 2.J1E 04 24.9 4.22E-12 
145. 9H. 5.42E In 1.61E 09 2.06? 111 6.Q1E 08 1.S7£ 06 1.89F. 04 25.0 3.20P.-12 
150. 1011. 4.28F. 10 1.26£ 09 1.5CJF 10 5.nqp 09 1.74P. Db 1.80E 04 25.0 2.'iH-12 
155. 1076. 3.46? 10 q.94E n 1.26B 10 3.P.5£ 08 1.64E 06 1.72F 04 2':=.1 2.02E-12 
160. 1132. 2. BSP. 1~ 8.03E OB 1.0n 10 2.q9£ OB 1.56E C'& 1.66F 04 25.1 1.66E-12 
165. 1 182. 2.18P' 10 6 .. SQ& O~ R.4n 09 2. 16E OB 1.49~ 06 1.61E 04 25.1 1. 38E,..12 
170. 1226. 2.D2 .. 10 5.47P. OB 1.0~r. OIl 1.69R OR 1.43F 06 1.51E 04 25.1 1. 17E-12 
175. 1265. 1.72~ 10 4.60F. 08 6.03~ 09 1.SlP OR 1.38E C6 1.53E 04 25.1 9.96E-13 
180. 1299. 1 .. /J,QR 10 3.Rn OR 5.20E 09 1.25E OR 1.34E 06 1.50E 04 25.1 8.56£-13 
185. 1329. 1.2QP' 10 3.12BOR 4.54E 09 1.01E CR 1.30E 06 1.48E 04 2~.1 7.4SE-13 
190. 1355. 1.13R 1t'J 2.E5E OR J. Q9p 09 8.~1F. 07 1.26E Ofi 1.45E 04 25.1 6.50E-13 
195. 1379. 9. A<:}~ Qq 2.46" 09 3.511'::' Oq 7.16F 0"7 1.23? ('6 1.43E 04 25.0 5.71E-13 
200. 139Q. 8.71E 09 2.14F 08 3 .. 16:" Qq 6 •• 12E 07 1.201' 06 1.4lE 04 25.0 S.V.I'-13 
210. 1433. 6.BlE 09 1.62P 08 2.56'" O-J 4.10E li7 1.14£ 06 1.38E 04 24.9 3. 971;-13 
220. 1459. 5.42E OR 1.25£ OB 2.12P. oq 3.11F. ~7 1.101' n6 1.36E 04 24.B 3. 17F-13 
230. 1479. 4.3JP. oQ 9.69E .)7 1.78" O. 2.27E 07 1.C6E 06 1.341' 04 24.1 2.55E-13 
240. 1495. 3.49B 09 7. ~7P. C7 1.52F' Oil 1."'7E 07 1.~2E (16 1.32E04 24.5 2.C8'-13 
25C. 150B. 2.A2E 09 5.9SE 07 1.30E O. 1. 2H 07 9.8'1" 05 1.JOP. 04 24.4 1.70P-13 
260. 1517. 2.29P. 09 4.69E n 1.13r. 09 9.24E C<; 9.538 C5 1.2lE 04 24.2 1. ~OE-13 
270. 1525. 1.S7F 09 J.72F. 07 -l. RSR 013 6.Q1E C6 G.24E OS 1.27E 04 24.0 1.15E-H , 28C. 1511. 1.52E Oq 2.9'iE 07 B.6n CR S.1RF 06 8.%E C5 1.26E 04 23.~ 9.'i7E-14 , 
290. 1535. 1.2S'P. Oq 2.35E n 7.60P 0'1 J.qn 06 B.D9E 05 1.25E 04 73.6 7. ~7E-14 
300. 1539. 1.02P' 09 1. 8n 07 6.71F. 08 2.94F 06 8.44"- C5 1.24£ 04 23.4 6.6~F.-14 
'-,i 
310. 1542. P..40? OB 1.4n 07 5. q4E OR 2.22E 05 a.2OE ry<; 1.23E 04 23.1 5. 5~E-14 
320. 1544. 6.q()~ 08 1.20R H 5.271:' Of) 1.69EOo 7.97E 05 1.22E 04 22.9 4.6bE-14 
330. 1546. 5.68E OB q.57E 06 ' •• 69:: 0'1 1.27E 06 7.75E 05 1.21E 04 22.1 3.~~E-14 
340. 1547. 4. fi BF. OS 7.67F 06 4.1~~ 09 9.6'E 05 1.53!! 05 1.20E04 22.~ 3.33£-14 
350. 1549. 3.R6~ OR 6.16E 05 3.73£ OR 7.33E 95 1.33P. 05 1.19E 04 22.2 2.82£-14 
360. 1549. 3.19Po as 4.94E 06 ,.33, oq 5.~7E 05 7.13E OS 1.19£ 04 21.~ 2.QCE-14 
370. 1550. 2.6130B 3 .. Q '1'F, 06 2.9aE OB 4.24'E' ('15 6.93£ 05 1.1eE 04 2 1 .. '7 2.04£-14 
380. 1550. 2.19'! 08 3.20E 06 2.67E OB 3 .. ?3E 0'> 6.75E OS 1.I7E 04 21.~ 1,.'1'4£-14 
390. 1550. 1.8rye ~8 2.57E n5 2.lQE 0, 2.47e 05 6.56B 05 1.16E 04 21.2 1.,,91'-14 
400. 15S1. 1.49? CA 2.cn ~6 2.141' 08 1.R8R C5 6.39£ 05 1.15 E 04 21.0 1.<7£-14 
420. 1551. 1.02£ OB 1.3SF. % 1.12 .. 08 1.'Cl~ 05 b.05E 05 1.14E 04 20.5 9.Ll2E-15 
440. 1552. 7.04~ 07 8.alE 05 1. 39£ ~g 6 .. U5EQU 5.74E 0<; 1.12£04 20.0 7.02E-1<; 
460. 1552. 4.86B 07 5.16"1 05 1.12108 3.ROR04 5.44E 05 1.11E 04 19.6 5.28"-15 
481i. 15<;2. 3. HE 07 3."'8~ 05 9. OR? 07 2.2ll~ OU 5.16E 05 1.0QE 04 19.7i 4.00E-1<; 
SOC. 1552. 2.33E 07 2.488 05 7.37" c·~ 1 .. 33F. ~/J 4. aOE C5 1.0SE 04 18.8 3.06i'-1' 
52O. 15 '52. 1.6~? 07 1.64F. OC; ,. qqE 07 7.BSE 01 4.05E 05 1.0GE 04 18.5 2.35£-15 
540. 1552. 1.12P. 0' 1.CSE ~5 «.96£ {'7 4.6Q>:03 4.fJ1:: 05 1.05E 04 18.2 1.E2E-1<; 
560. 1552. 1.AUF 06 7.16? 04 3. "SF. 07 2.q~E 01 4.19P, 05 1.04E 04 17.9 1. "21':-1<; 
580. 1552. 5.4RE 16 4.76~ 04 3. 22"' 1)7 l.fi"~ 01 3.qd~ 05 1.02E 04 17.fi 1.12E-15 
600. 15,2. 3.8lE C6 1.16B 14 2.o]?' 07 1.r1F, 03 ].79P 05 1.01E 04 17.4 8.d1P.-16 
\ 
:; 620. 1552. 2.69il 06 2.11814 2. Pip (I-r &.rH~8 02 3.60 P 05 9.99E B 17 .1 6.99 F.-16 
64C. 15S2. 1 .. A9'P 06 1 .. u 1f~ ')4 1.71)£ 07 .L6JJE (\1 3.42P. OS 9.B6E OJ 16.1 5.57F-16 
6H. 1552. 1.3JP. 06 9.46E ~J 1.44? ;:17 2.2.1E 02 3.26~ 05 9.7u8 03 16.8 4.46F-16 
680. 1552. 9."P. 05 6.15E 13 1.18 P 07 1.169, {12 3.101' C5 9.620 ~3 16.6 3.5Q£-16 
700. 1552. 6.65P. 05 4.27E 03 9.66? Db A.2'1'r ('11 2. ':SE (15 Q.50E 03 16.4 2. ~Co'!-16 
720. 15<;2. 4.71. 0<; 2.9BE 01 1.~nE ru ,.C-:'E 01 2 .. 'J1E 05 9.3QE 03 16.3 2.35E-16 
740. 1552. 3.1'r. O'i 1.gSE OJ 5.52. 06 1.10B 01 2.07E JS 9.27E 03 1 E. 1 1.91F-16 
760. 1552. 2.38? ry<; 1.J2" 03 5. J7'::! OF. 1.Q1Ef'1 2 .... I)E 05 9.16 E 03 15.9 1.55'!-16 
780. 1552. 1.7nr. 05 a.9n n2 4./J21:! On 1.17:S;: 0' 2.lnE or, 9.051' 03 15.8 1.27E-16 
aGo. 1552. 1.2'~ 0, 6.11F. 02 ].650:: (Hi ..... 'UIF. C(\ 2.31P. 05 8.q4E 03 15.6 1.041'-16 
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LAX O. t'r = 21. DAY = 265 
!LT TEHB H2 02 0 K~ K CH-3 CI'i-3 CM-3 
==== ==:::== ======== :::======= ===::::::=== 120. 390. .4.12E 11 1.13E 10 '.18"':'1 125. 482. 2.32F. 11 6.038 09 7. 75~ HI 130. 563. 1.461' 11 3.65E 09 5. 5A~ 10 135. 635. 9.97E 10 ?39E 09 4.25p. 10 140. 698. 7.15E 10 \ .. 66E 09 3.38~ 10 145. 755. 5.32E 10 1.19E 09 2.82E 10 150. B04. 4.0BE 10 B.B9E 08 2. UOE 10 155. 849. 3. jqr. 10 6.78E 08 2.08? 10 160. 8B9. 2.55'< '0 5.27E 08 1.82E lC 
165. 923. 2.06E 10 4.16£ DB 1.61E 10 170. 954. 1.69E 10 3.33? 08 1.44~ 10 175. 981. 1.39R 10 2.69E OB 1.29 0 10 180. 1005. 1.16Po 10 2.19E oq 1. 16~ 10 185. 1027. q.77E Oq 1.80E OR 1.058 10 190. 1046. B.25R 09 1.U9E OB 9 .. ':;70;: 09 195. 1063. 7.00E 09 1.2UE OS e.7]? 09 200. 107B. 5.97r. 09 1. 03E OR 7.98~ (10 
210. 1103. 4.39E 09 7.30, 07 6.71E Oq 220. 1123. 3.27e 09 5.22E 17 5.69R 09 230. 1139. 2.46F. 09 3.77E 07 4.84P. Oq 240. 1152. 1.86E G9 2.7'E 07 4.14P. 09 250. 1161. 1.41E 09 2.01F 07 3.55E 09 260. 1169. 1. DOE 09 1.URE 07 3. C5£ 00 270. 1175. B.29R OB 1.10E 07 2.62P. 09 280. 1180. 6.3eE 08 B.12E 06 2.26F, 09 290. 1184. 4.93E OB 6.04E 06 1.95B 09 300. 1187. 3.S1P' ~B 4.<;lE % 1. 6q~ 00 
310. 1190. 2.Q5E 08 3.37E 06 1.46E 09 320. 1192. 2.29E 08 2.52F. 06 1.26;: 09 330. 1191. 1.78E DB 1.89E 06 1.l)g;;o Qq 340. 1194. 1.39" OB 1.42~ 06 9.4'1F: 08 350. 1195. 1.08E OB 1.en 06 j:J.23r. 08 360. 1196. B. 4 2P. 07 B.04E 05 7.15E 00 370. 1197. 6.5BE 07 6.06E 05 6.2iB DB 3BO. 11n. 5.14£ C7 4.57E 05 5.39E 08 390. 1198. 4.02", 07 3.46B 0<; 4. 6Q~ DB 400. 119B. 3.15E 07 2.G1E 05 4.CRF as 
420. 1199. 1.93E 07 1.50E 05 1.09;; DB 440. 1199. 1.19" 07 B.62E 04 2. 14P DB 460. 1199. 7.39E 06 4.9BE 04 L 7-q~ 1)0 480. 11 qq. 4.57R 06 2.Q8F 04 '.35F 08 500. 11 q9. 2.B4E 06 1.67E 04 1.01P. DB 520. 1199. 1.77T!. 06 9.77E 03 7.B9807 51~O .. 1199. 1.11~ 06 5.71!! ~3 6."3E 07 560. 1199. 6.96£ 05 3.35E 03 4.G2E 07 580. 1199. 4.3AB 05 1.97E 03 3.54!! 07 600. 1 Jq9. 2.765 05 1.16E 03 2.'2F 07 
620. 1199. 1.74E 05 6.99E n 2. 10~ 07 64C. 1199. 1.11P. 0, 4.Cq!! 02 1.618 ~7 660. 1199. 7.03P. OU 2.44F. '2 1.25~ 07 68G. 1199. 4.4BE 04 1.468 02 9.61E06 700. 1199. 2.%E 04 B.73F. 01 7.4'iP. 06 720. 1199. 1.83R 04 5.24R " 'i.7BE n6 740. 1199. 1.18e 04 3.16E 01 4.4qE C6 760. 1199. 7.57E 03 1.91!! 01 3. '.l.9F 06 7BO. 1199. 4.8A8 ~3 1.165 01 2.718 0<; 800. 11 q9. 3.16?- 03 7.0lF 00 2.12"06 
L. ----'--__ ._. _._. __ ._ . ______ '-_~ 
P1C? " 200. 
A HE II CM-3 CII-J CM-3 
=======::: ::::======::: ======= 1.42E 01 F..48E 07 3.67B O/~ f>.P'CjE OA 5.42? 07 3.1q~04 3.fll}l=' 08 ".np 07 2.87£ 04 2.31E OR tI.2'3F. 07 2 ... 65r: \)4 1.4qE G8 3. R6F. 07 2. 40 ~ 04 1.1I1F:':'R 3.GOE 07 2.351' 04 7.12007 2.45E 07 2.241; 04 5.14E07 7.0n 07 2.16P 04 ~ .. "7q;: ("7 ~-~n~~ f!7 2.09'! 0" 
2.~'i? 07 1.o2~ 07 2.03f 0'1 2.17E 07 1.48£ Q7 1.98E 04 
, .6tl7: 01 1.37£ 07 1.93, 04 1.31£ 07 1.2BE 07 1.Bq~ 04 1.0), n 1.21E 07 1 .. 86 F 0', 8.13E (lb 1.15F 07 1.A3E 04 6.flAE Of' 1. leE 07 1.BOE 0" 0;.1 qp M 1.G6f. :J7 1.7RF 04 
3.1BE06 9.85E C6 1.73 F 0'1 2.23 .. 06 9.28£ 06 1.70E AU 1.4qE06 R. Al E 06 1.67E 011 1.01R 06 R.4CR 06 1.64>: 04 6.84£ 05 a.elf 06 1.fi2F: OlJ 4 .6AE 05 7.on 06 1.6,)E 04 3.21 E 05 7.39B 06 1.5BE 04 2.21. 05 7.10£ 06 1.5H 04 1.,)]F. 05 ".A3E 00 1.54F 04 1.e'p. c, 6.57P. C6 1.53E 04 
7.1080" 6.11E 06 1.51E 04 C:;.1lJ~ ou 6.10P' Q6 1.49F 04 1.~(n:: 04 5.~BE 06 1.48E 04 2.'l1E 04 5.ti7F Of; 1.47!! 04 1. 7~E OU 5.U7F. 06 1.45E 04 1.?3E o. 5.~AE 06 1.4UE O. R.G6E 01 5.C9£ 06 1.l13E 04 6.r9E03 4.92E 06 1./,lE 04 4.2QF. 03 4.7'i~C6 1.40E 04 1.02" 01 4.58£ 06 1. 39E 04 
l.S1~ C3 4.27E 06 1.36F.04 7.'ibE 02 3.G9E 06 1.34F 04 3.qlF; 02 3 .. 72P. Gil 1.J2F. 04 l.nE 02 3.4R'B 06 1.30F all q .. 7f) F I)' 3. :5E 00 1.27F 04 
".G7E 01 J. i:,.4f. 06 1.25E O. 2.S4=: (l1 2. R4p, 06 1.2JE Ou 1.liE Cl 2.6~E 06 1. 21r. D. 6.71E 00 2.49F 06 1.1QE 04 3.tJAE (l~ 2.33E Of' 1.17F. O. 
1.~1E n1 2.18E G6 1.15 E 04 Q.l' 1E-C 1 2.f4F 06 1.13E 04 4.q1~-C1 1.Q2£ n6 1.12F. 04 2.5QB-Ol 1.008 06 1.10 E 04 1.37E-C1 1.68F C6 1.CAE 04 7.23P.-02 1.59E 0E 1.06R au 3.84E-02 1.48E 06 1.05P 04 2. (,4 F.-O 2 1.398 06 1.03E 04 1.0Qr.-02 1.3iP, 06 1.nlE OU S.B"7P-01 1.21E 06 9. g" F 03 
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AP = iOO. 
~~ 
==~= 
25.5 
25.2 
24. P. 
24.6 
24.3 24.0 
23.7 
23.4 
23. 1 
22.8 
22.6 
22.3 
22.1 
21.9 
21.6 21.4 
21.2 
20.B 
2G.4 
20. 1 
19.C 
lq.4 
19.2 
18.9 
18.b 
18.4 
lB.2 
lB.C 
17.F 
17.6 
17.'3 
17.3 
17.2 
17.1 
16.9 
16.8 
16.7 
16.6 
16. h 
16.2 16, 1 
16.0 
, 5. f1 
15.7 p:. ~ 
15. LI 
15.2 
15.0 
14.7 
14.5 ,~. 2 
13.6 
13. b 
13.0 
12.'r, 
12.1 
11.6 
l 
MJ1SS n':':NS 
i:' 
• 
" 
GM/("M3 
===::::==== 
l.3uF,-', 
1.32P.-11 
'!.!11E-12 5.91P-12 
1..1 .. 32F.-12 
J.2QF.-12 ~_ 56'E-12 
7.CBE-12 1.701'-12 
1.41F-12 
1.1'H-12 
1.flF.-12 
0.62E-13 
7 .. 44R-13 
6.46F.-13 5 .. 64£-13 
l.1.~6F-11 
3.87e-13 
3.CbF-11 
2.45E-11 
1.98E-13 
1. f1E-H 1.32F-13 
1.C9E-11 
9 .. 02E-1tl 
7. 'ilR-14 
0.28£-14 
5.27E-14 U.LJUE-14 
3.75£-1" 3.1R£-1II 
2.70F.-W 
2.30'-14 1.%£-14 
1.60£-1', 
1.44'--1/1 1.23F-14 
Q.14E-1C) 
6.81F.-15 
5.10E-15 
3. F4E-15 
2"]OB-1S 2.20£-15 
1 .. 67F-115 
1.28 E-15 9.78E-16 
7.?2E-lfi 
5.79E-16 
4.4RE-16 
3 •• 7F-l' 2.70B-ll; 
2.11F-16 1.(,'iFc 16 
1.30E-16 
1.02'1'-16 
8.105-17 
tI.1J5E-17 
" 
" 
- -.. t_ . . 
-. 
. , 
LAT = -~5. LT = 21. DAY::;: 265 F 107 = 200. AP = lCO. 
AU TEMP H2 C2 0 ,\ 11 E' II MH XASS PRijS KM K CM-3 CM-3 CM- 3 C~1-3 C~-3 CM- 3 GIl;CK3 
===== :'::;:==::;:::;:=: ======== ======== ::;:::;:::;:::;:::;::;:::;:::;: ======== ====-=== =-=== ====:::;:::=== 120. 391. 3.S9R 11 1.17E 10 1. BE 11 2.Qlf 09 2 .. 66E 07 3.50E O~ 25.4 2.22F.-l1 125. 51 ~. 2.08E 11 5.<:6F. ~9 7. 63E 1~ 1.3QE 09 2.153 07 2.93E ~4 25.0 1.21E-ll 130. 622. 1.30R 11 l.SBE 09 5.3QP 1" 7 .42'P. OR 1.64E 07 2.59F 04 24.7 7.70P-12 135. 715. B.91E 10 2.37E 09 4.0BE 10 ~ .&OE O. 1.64r: 07 2.35E 04 24.4 5.38F-12 
140. 797. 6.09R 10 1.6B3 09 3.25E 10 1.0nE I'lCl 1. un 07 2.20E 04 24 .. 2 3.99E-12 145. 86A. 4 .. 93"S 10 1.202 09 2 .. ~~';; 10 2.14E OB 1.1AE iJ7 2.07E 04 24.1 ~.05E-12 150. 929. 3.86E 10 9.0BE 08 2. 07~ 10 1.56B OA 9.77? 06 1.98E 0'1 24.C 2.41E-12 
155. 983. 3.10E 10 7.02E 08 1.721 10 1.16~OB 8.40F. 06 1.90F O~ 23.9 1.940-12 
160. 1030. 2.53F 10 <;.9JF. OB 1.45F. 1'l 8.AQE 01 7.4lF. 06 1.84E 04 23.8 1.60E-12 
165. 1070. 2.09E 10 4.A1E 08 1.2q~ lC 6.91F. ~7 6.72E 06 1.79B 04 23.7 1.33E-12 
170. 1106. 1.158 10 3.95E 08 1.0~1 10 5 .UU~ 07 6.18B 06 1.7ijE 04 23.6 1.131l"12 
175. 1137. 1.4'38 10 3.27E OA 9.408 09 4.J4E 07 5.768 G6 1.10r. 04 23 .. 5 9.60E-13 
180. 1163. 1.27E In 2.74E OB 9.:l0E 09 1.U9~ 07 5.438 06 1.&78 04 23.4 8.26R-13 
185. l1A7. 1.09E 10 2.3180e 7.39~ 09 2.P3E' 07 5.16806 1.651' 04 23.3 7.16E-13 190. 1207. 9.38E 09 1.958 OR 6.62E 09 2.31E 01 4.q3~ 06 1.62F. Oq 23.2 6.24E-lJ 
! 195. 1225. B.13F. 09 1.66B OA 5.Q6B 09 , ... qOE (n 4.74E 06 1.60E 04 23.0 5.46];- 1 1 , 200. 1241. 7.08P. OQ 1.42E OR 5.39r. 01 1.%E 07 4.58E 06 1.588 DO 22.9 4.81£-11 
I 210. 1266. S.42E 09 1.05E 1B q.47t:: 09 1.C8E 01 4.31E 06 1.S5E 04 22.7 3.77E-13 , 220. 128G. 4.19F. 09 7.e'iF 01 3.75". 09 7.~~E n6 o. lOP. 06 1.52E 04 22.4 2. 99E-13 , 
230. 1300. 1.2GB 09 5.91P. O~ 3.1RB n~ 5.:1~E 05 3.91E 06 1.S0E 04 22.2 2.408-H 240. 1312. 2.56? 09 4.48E 07 2.7H 09 3.74E 06 3.75£ % 1.4BE 04 21.9 1.g4E-l1 
250. 1320. 2. n 1E 09 3.418 07 2.13? 01 2 .61P. 06 3.6H 06 1. 46E 04 21.6 1.58£-13 
260. 1327. 1.S9B 09 2.61E 07 2.01~ 09 1.91~ 06 3.488 06 1.44E 04 21.4 1.29E-13 
270. 1332. 1.26E 09 2.00E 07 1 .. 752 Oq 1.17E 06 3.36E C6 1.u3E OIl 21. 1 1.06£-13 
, 280. 1336. 1.00R 09 1.S4F 07 1.S2~ Oq Q.Q7':;;OS 3.24806 1.1I1E 04 20. E 8.78£-14 1 290. 1339. 7.97E OS 1.1AR 07 1.32E 09 7.13E05 1.14E06 1.40E 04 20.6 7.2qE-lI1 I 300. 13~1. 6.3<;E 08 Q.14E 06 1.16'l Cq '.loBO'; 3.03E 06 1.39E .04 2r..3 6.CRE-1U I 
I 
310. 1343. 5.07£ 08 7.C7E 06 1.01S Oq 3.14E 05 2.94E 06 1.3Rf 04 20.0 5. C9P.-14 320. 1344. 4.0'5?- '18 5.47F. 16 A. aq'F' 08 2.72F. 0<; 2. 84 E Ofi 1.3&E 04 , 9. 8 4.2PP,-14 330. 1345. 3.24E 08 4.24E 06 7.802 Oq 1.93::: 0') 2.75E O. 1.35E .00 1<} .. 5 3.6C<;-14 
340. 1346. 2.6DE OB 3.29E ~5 6. R6E OR 1.U4E r<; 2.66~ % 1.31lF 04 15.3 3.05"-14 350. 1346. 2.0R? 06 2.55£ 06 6.03~ Oq 1.0<;E 05 2.SBf 06 1.33E 04 19.1 2.592-14 
360. 1347. 1.67E OS 1.99E 06 <;.31£ .08 7.fi5F. ('u 2.50£ 0, 1.32E 04 18. q 2.20£-14 
I 
370. 1347. 1.340, 08 1.55£ 06 4.6q~ DB <;.&00, 04 2.42E 06 1.31E 04 18.6 1.88E-14 380. 1348. 1.0SE Oq 1. 20E Oli 4.12'l .os ~.10F 04 2.35E 06 1.30E Q~ lR. <; 1.6DE-14 
390. 13I1A. 8.66E O' 9.18E 05 3.64' r8 loOOE 04 2.28F 06 1.29E 04 18.3 1.3~E-14 
I 40.0. 134B. 6.9.0, n 7.l2E 05 3.21~ 08 2.20E 04 2.21E .06 1.28E 04 18. 1 1.18E-14 
I 
I 
2.51 • .08 1.1~~O4 2.07E 06 00 420. 134S. 4.52E 07 4.46E 35 1.26E .04 17. E 8.79P-15 
.,,;:0 440. 1340. 2.94E 07 2.73P. 35 1. %:0: CA fi.U2E 01 1.95£ 06 1.24E 00 17.5 6.60E-15 
"tie 4&.0. 1348. 1.92E 07 1.68E 15 1.53" 08 3. U'IE 03 1.8lp 0,6 1.22E 04 17.2 4.Q9.-15 480. 134 B. 1.25E 07 1.03? 35 1.20S n , .qOB ~) 1.73E 06 1.20E 00 17.0 3.79£-15 0;2 500. 134B. 8.23£ % 6.37E )4 Q.1l5E 07 1.01~E03 1.63E 06 1 .18 E 04 16.8 2.91E-l~ OJ;> 520. 134A. 5.41E06 3. q4E 011 '7.43£ 07 5.1'~ 02 1.51£ 06 1.17E 04 16.6 2.241':-15 
540. 134A. 3.56F. 06 2.45 .. 04 5.8<;" 07 ].1UE (2 1.411E 06 1 .. 15£ 04 16.4 1.73E-15 ;:or 
560. 1348. 2.35E .06 1.=2~ 04 4.~2: 07 1.7~0 02 1.36E '06 1.11E O~ 16.2 1.3SF.-15 
.0-0 580. 1 3118. 1.56B 06 9.50E 13 3.65" 07 Q.64S 01 1.211E 06 1.12E Oli 16. 1 1.fSE-15 
600. 1348. 1.01E 06 5.94E 03 2.898 07 5.11£ C 1 1.21E 06 1.1~R 04 15.9 A.231!-16 Ci\) ~TI1 
620. 1349. 6.87E 05 3.73:': 03 2. 29Z r7 1.r.:JF 01 1.14E 06 1.0BE 00 15.B 6.47E-16 ::j-640. 1348. 4.5SE C5 2.35Z OJ 1.S1E 07 1~oqE C1 1. C8E 06 1.07E 04 15.6 5.10B-16 00«(1) 660. 1349. 3.n63 35 1. 4AE 01 1.4t1F. C7 Q.U4E 0(1 1.02E 06 1.05E .04 15.5 4. 01l~-1" 
680. 1349. 2.0SE 05 9. 36E ~2 1.1<;"07 5 .32E O~ 9. <;9F. 05 1.04E O~ 15.2 3.20.-16 
70G. 1349. 1.3B~ 05 5 .. 94E 1)2 9.12E C6 3.01? 00 9. C6E 05 1.02E 04 15. 1 2.55E-16 
720. 1349. 9.26R 1~ 3.77£ 02 7.27P. 06 1.71F.OJ 8.56E 05 1.0n 04 14.Q 2.03E-16 
7110. 1349. 6.24E 04 2.00. 02 5. ao'!? Oli q.74P-Ol 8.09E 05 q.QSE 03 1 II. (, 1.62E-16 
76C. 1349. 4.22F. 04 1.S4E D2 4. 64~ ('6 <;. 'i6F.-Dl 7.651" os 9.81E 03 14.4 1.30E-16 
78.0. 1349. 2.86B 04 9.84E 01 1.71. 06 J.ln-~1 7.24f os 9.67E 03 14.1 1.05E-16 
800. 1349. 1.9l1E 04 6. HE ~1 2.98f 06 1.A1t:-r1 n.8Sf' 05 q.5~E 03 13.8 8.45F-17 
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LAT -90. LT 21. DAY = 265 Fl07 = 200. AP = 100. 
ALT TEMP N2 02 n ,\ ~E H l'iJi MASS DENS 
K11 K CM-3 CM-3 CM-J C'1-3 CM-3 CM-] GM/C~3 
==== ==-==: =====-=== ======== ======::; ======= ="::=====;:: =-======= :::== ========= 120. 391. 4.411P. 11 1.39£ 10 9.71E 10 S .81F. 09 5.64E 06 3.39 E 04 26.1 2.43E-l1 
125. 532. 2.31E" 6.88E oq 5.eSE lC 2.o1E 09 4.46E 06 2.78E04 25.8 1.28E-l1 
130. 656. 1.41F. 11 4.11F. 09 11.07F. 10 1.45~ 09 3.79B 06 2.43" 04 25,,6 8.05E-12 
135. 765. 9.R3E 10 2.;3E 09 J.OR~ 10 9.01E OA 3.35E 06 2.20E 04 25.4 5.59;:-12. 
140. 861. 7.19P. 10 1.94R 09 2.45;: 10 6 .07E O~ 3.03E 06 2. e3p. 04 25.2 4. 13E-12 
145. 945. 5.50E 10 1.45E Qq 1.B2E 10 4.30E 08 2. BOE C6 1.91E 04 ",:e; .. 3.1U}?-12 ~--..! 
150. 1019. 4.34E 10 1.12E 09 1 .. 40£ 10 3 .. ,7E (ig 2.61 F. 06 1.B2.04 25.3 2.471<-12 
155. 10R4. 3.51E 10 B.86E OB 1.11F. 10 2.U1E OR 2.46P. 06 1.74P, 04 25.3 1.99F-12 
lbO, 1142. 2.QCE 10 7.16E 08 R.CJqt:: 09 1. B7E 08 2.34E 06 lo6BR 04 25." 1.MF.-12 
165. 1192. 2.43E 10 5.88E 08 7.41g 09 1.4SE 08 2.24E 06 1.63E 04 2~.4 1.37E-12 
170. 1216. 2.06E 10 4.B9£ 08 6.24E 09 1.1QE Oq 2.15E 06 1.5H 04 25.4 1.16E-12 
175. 1275. 1.76P. 10 4.11E 08 5.32E 09 g.olF. 07 2.t7F. 06 1.55E 04 25. II 9. 87F.- 1] 
lBO. 1310. 1.S2~ 10 3.49£ OR 4.59B e9 7.R7F 07 2.00E O~ 1.52E 04 25.4 B.51F.-l] 
185. 1340. 1.32E 10 2.9RF. OS 4.01~ O~ n. 50E ~7 1.94£ 06 1.49B 04 25.f.J 7.40B-13 
190. 1367. 1.1?~ 10 2.56F. 08 3.53E 09 5.41£ 07 'I.B9E 06 1.47E 04 25.4 6.47S-13 
195. 1390. 1.01P' 10 2.21E 08 3.13E 09 4.~lE 07 1.R4E 06 1.451' 04 25.3 :..IlBE-1"i 
200. 1411. 8.'1113 O~ 1.Qn OR 2.70P. 09 3.Bl" 07 1.80E 06 1.431'; 04 25.3 5.G2~-13 
~10. 1445. 7.02F. 09 1.46E 08 2.27E 09 2.71E 07 1.72E06 1.40£ 04 25~ 2 3.96E-13 
220. 1471. S.li7P. 09 1.13E 08 1. BSE 1q 1 .qqE 07 1.65F. 06 1.37£ 04 25.1 .'.1I\E-13 
230. 1492. 4.47E 09 B.7RB 07 1.5Sr.:OQ 1.45E 07 1.59E 06 1.35E Ou 25.0 2.55F-13 
240. 1500. 3.6aB 09 6.87E 07 1.35" (9 1.C7E 07 1.S3E 06 1.33F. 04 24.9 2. C7E-B 
250. 1521. 2.92~ C9 5.41E 07 1.16E 09 7.95"- 06 1.IIAE 06 1.32E 04 24.7 1.70E-13 
260. 1531. 2.37E 09 4.28E 07 1.01~ 09 5.94E 06 1.43E 06 1.3OC 011 24.'i 1.40,-13 
270. 1538. 1.q~B 09 3.3QE 07 8. 77Z ~A 4.45E Cn 1.39E 06 1.29B 04 24.4 1.15E-H 
280. 1544. 1.5AE 09 2.70E 07 7.69~ 03 3.35£ 06 1.35E 06 1.2BE 04 24'6 9.57E-14 290. 1549. 1.30E 09 2.15E 07 6.7SF ns ~:m/g~ 1.31£ 00 1.27E 04 24. 7.97F.-14 30C. 1552. 1.0n 09 1.12E 07 'l. Q'lR OB 1.?7F. 06 1.25E D4 2'.F. 6.651;:-14 
310. 1555. B.77E 08 1.3BE ,J7 5 .. 31E D8 1.44t06 1.23E 06 1.24E O~ 23.6 5.57E-14 320. 1557. 7.2 JE OB 1.10E 07 ti.721;' OR 1.09, 06 1.20E % 1.24P, 04 2,.3 4.6BF.-14 330. 1559. 5.963 OB R.94E % 4.20r. OR 8.31 OS 1.17E06 1.23804 23.1 3.94E-14 
340. 1561. 4. ne 08 7.10E 06 3.750 OB 6.321P. OS 1.13E % 1.22E 04 22.9 3.32£-14 
:~ 350. 15152. 4.C6E CB 5.71E 06 1.3'iF 08 4.R1~ 05 1.10E06 1.21r. 04 22.6 2.81£-14 
360. 1562. 3.36E "8 4.S9E 06 2.qq~ 09 3.61E 05 1.01£ 06 1.20E 01' 22.4 2.3BE-14 
370. 1563. 2.7BF. 08 3.70F. 06 2. 6 SF (Pl 2.R JJ:O: OS 1.04E 06 1.19E 04 22.2 2.C3P-14 
380. 1564. 2.l0'! 08 2.9RF. 06 2.40S OS 2.1#F 05 1. on 06 1.HF.04 21.9 1.73E-14 
390. 1564. 1.91E "B 2.41E 06 2. lSi' OR 1.6'3E 05 9.99£ OS 1.1AE 04 21.7 1.47E-14 
400. 1564. 1.5BR CA 1. 94P. 06 1.93£ OR 1.~'iE05 9.63E 05 1.17E 04 21.4 1.26F-14 
420. 1565. 1.09E OR 1.27E 06 1. 56~ OR 7.35E 04 9.13E05 1.15£ 04 2C.~ 9.261:-15 
~40. 1565. 7.52£ 17 8.JOE or; 1.26~ 03 4.31E 04 R.nSE 05 1.14F 04 20.5 0.89£-15 
460. 1505. 5.20P. 07 5.45F. 05 1.02?' DR 2.56E 04 8.21£ 05 1.12 E 04 20.0 5.16E-15 
4BC. 1565. 3.61R 07 3.59E 05 B. 26F. 07 1 .52E 04 7.79E05 1.11£ Q4 19.6 3.90F-1S 
500. 156<;. 2.S1E 07 2.17P. 05 6.718 07 9.021" 03 7.40F. 05 1.09E 04 19.2 2.96E-15 
520. 156b. 1.75F. 07 1.57E 05 5.450, 07 Ej.19~f'3 7.02E 05 1.0BE 04 18.8 2. 27E-l Ii 
540. 1566. 1 .. 2~R 07 1.04E 05 4.1.J'~E 0'" 3.22F. 03 G. r,7F. 05 1.06F 04 18.11 1.76E-l' 
560. 1566. 8.53B 06 6.00E 04 J. 62~ 07 1.01EO] 0.34E 0, 1.05E 04 18. 1 1.37E-lo; 
5BO. 1566. 5.98F 06 4.60B 04 2.9<;F, 07 1.15E03 6.03E 05 1.04E 04 17.B 1.070-15 
60C. 1565. 4.20E n6 3.07~ 14 2.41F: .17 7.on 02 5.73F. 0, 1.02E 04 17.5 B.42E-16 
.620. 1566. 2.96E "6 2.06E 14 1. Q7P. 07 4 .25F. 02 5.j~5E 05 1.01E ()" 17.3 6.67E-16 
64 C. 1566. 2.0aE 06 1. JAF O' 1.62P. Q7 2.,BE 02 S.1RE ot; 9.Q9E 03 17.0 5.31E-16 
660. 1566. 1.47E 06 9.2GE 03 1.31F 0 7 1.57F 02 4.q3E 0, 9.87E 03 16.8 4.24E-16 
6BO. 1566. 1.04E 06 6.2,,,: 03 1.I)Q~ "7 q.';qF. rl 4.70£ 05 9.75 E 03 16.6 3.41E-16 
700. 1566. 7.40E 05 4.22E OJ o. 95~ Cfi 5.g7p' Gl 4.47F. 05 9.63E 03 16.3 2.15F.-16 
720. 1566. 5.26E 05 2.R6E 03 7. JfiE 00 1.01E 01 4.26E 05 9.52E 03 16. 1 2.23F-16 
740. 1566. 3.74E 05 1.94".03 6.06E 0'; ?.22E 01 4.06P, cr; 9.40£ OJ 15. q 1.F1F-16 
760. 1566. 2.67E 05 1.32S 03 'i.OO~ 06 1..17E 01 3.87E 05 9.29E 03 15.7 1.48E-16 
7aG. 1566. 1.91E 1<; R. q8~ 02 4.111' 06 B.4qF OC 3.6QE 05 9. lB E 03 15. <; 1.2H-16 
800. 1566. 1.37P. 05 6.13E 02 3.41E 06 5. n~ r~ J.51E 05 9.07P 03 15,3 Q.93E-17 
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LAT 45. LT -= 3. DAY ~ 356 Fl07 = 200. A P = laO. AU TEMP H2 02 0 A liE II MW MASS DENS KM K eM-} eM-} eM-} eM-3 eM-3 CM-3 GM/CM3 ===::: ===== ======== :::;======= =======::: ======= ======== ======= ==== =====:;:== 120. 372. 3.3BE 11 2.19E 10 1. 23~ 11 1 .79E 09 2.92E 07 7.65£ 04 25.2 2.03E-ll 125. 463. 1.85£ 11 1.13E 10 7.96Jl 10 8.32¥. 09 2.42£ 07 6.6H 04 24.8 1.14E-l1 130. 543. 1.15E 11 6.74E 09 5.668 10 4.S2E OR 2.10E 07 5.94"P. 04 24.4 7.258-12 135. 613. 7.76B 10 4.36E 09 4.298 10 2.70E 08 1.88E 07 5.47;>, 04 24.1 5.0nE-12 140. 675. 5.518 10 2.998 09 3.38E 10 1.73E OB 1.71B 07 5.128 04 2:;.7 3.63E-12 145. 7]0. 4.08E 10 2.14¥. 09 2.69£ 10 1.161' OR 1.92E 07 4.85 E 04 23.5 2.738-12 150. 778. 3.10F. 10 1.58E 09 2.1qE 10 8.08E 07 2.08E 07 4.63£ 04 23.3 2.11E-12 155. 820. 2.42E 10 1.20R 09 1.82B 10 5.78E n7 2.20B 07 11.46E 04 23.1 1.67E-12 160. 857. 1.92B 10 9.268 08 1.53£ 10 ".23P. 07 2.28E 07 4.311': 04 22.9 1.351l-12 
165. 889. 1.54E 10 7.26B 08 1.31E 10 3.15F.07 2.33E 07 4.19E 04 22.7 1.11E-12 170. 91 R. 1.26?' 10 5.771l 08 1.13E 10 2.38En7 2.35E 07 4.0BE 04 22.5 9. 17E-13 175. 943. 1.03R 10 4.63E OB 9. a7E 09 1.82E 07 2.36E 07 3.99F. 04 22.4 7.6BE-13 180. 965. 8.57g 09 3.75E OB 8.67E 09 1.41E 07 2.35R 07 3.91E 04 22.2 6.50R-13 185. 985. 7.16B 09 3.07E OB 7.67R 09 1. 10E 07 2.32E 07 3.85E 04 22 __ 0 5.54E-n 190. 1002. 6.02B 09 2.52E OB 6.82£ 09 8.64E ~6 2.2'lE 07 3.78E 04 21.8 4.75E-13 195. 10 17. 5.18£ 09 2.08E 08 6.10E 09 6.83? 06 2.26B 07 3.73P. 04 21.6 4.10P.-1J 200. 1031. 4 • .l1E OC} 1.73E 08 5.I!7E 09 5.43E 06 2.22E 07 1.68£ 04 21.4 J.55E-13 
210. 1053. 3.13E 09 1.20B QS 4.4SE 09 3.40E 06 2.13E 07 3.60£ 04 21.1 2.71E-13 220. 1070. 2.30B 09 8. 1'98 07 3.67E 09 2.16£ 06 2.C4E 07 3.52E 04 20.7 2.09E-13 230. 1084. 1.71P. 09 6.0SP. 07 3.05E Oq 1.48E 06 1.96B 07 3.46 E 04 20.4 1.64E-13 240. 1094. 1.28E 09 4.34R 07 2.55E 09 9.ROE 05 1. eSB 07 3.41E 04 20.1 1.30£-13 250. 1102. 9.59E 08 3.13E 07 2.14E ryq 6.S3EDS 1. ROR 07 3.36B 04 19.7 1.03E-13 260. 1108. 7.241l 08 2.27E 07 1. R1E 09 4.38E 05 1.72E 07 3.31¥. 04 19.4 R. :!lE-14 270. 1113. 5.48E 08 1.65£ 07 1.53E 09 2.QSE O'i 1.66E 07 3.27 E 04 19.1 5.72E-14 280. 1117 • 4.16E OB 1.21E 07 1.30P. 09 1.99E05 1.59£ 07 3.24E 04 18.9 5.47E-14 290. 1120. 3.16B 08 B.84E 06 1.11? 09 1.35EO<; 1.53E 07 3.20 E 04 18.6 4.4i1E-14 300. 1123. 2.41E 08 6.48E 06 9.49F. 09 9.17E 04 1.478 07 3.16 E 04 18.3 3.6<JE-14 
310. 1125. 1.84B 08 4.77E 06 Fl.12R OR fl.?5'? Ol~ 1.41E 07 3.13ll04 lB.l 3'.C5E-14 320. 1126. 1.41B 08 3.<;lE 06 6.91:}~ 08 4.2~F. 04 1.36B 07 3.10E 04 17.9 2.S3F.-14 330. 1127. 1.0SE 08 2.59E 06 5.96~ OB 2.92E 04 1.31E 07 3.07" 04 17.6 2.1"-14 31'0. 1128. 8.29B 07 1.91E 06 S.11~ OR 2.00E 04 1.26E 07 3.04E 04 17.4 1.76E-14 350. 1129. 6.37R07 1.I'2E nG 4.39E 08 1.170 OU 1.21£ 07 3.01~ Olf 17.2 1.4BE-14 ,~. 360. 1129. 4.90B 07 1.05E 06 3.78P, 08 Q.42E 03 1.nE 07 2.98E 04 17. 1 1.24E-14 370. 1130. 3.77P. 07 7.77E as 3. 25E DB 6.48E 03 1.12!> 07 2.95E 04 16.9 1.05E-14 380. 1130. 2.90E 07 5.77E ~5 2. BOP. OS 4.46 E C 3 1.08E 07 2.92E 04 16.7 a.8RE-15 390. 1 no. 2.2QP, 07 4.2BE 05 2.41? OR 3 .C8E n 1.C4E 07 2.90E 04 16.5 7.538-15 400. 1130. 1.73E 07 3.19E 05 2.08t:; as 2.13E 03 1.00E 07 2.87E 04 16. 4 6.40E-15 
420. 1131. 1.03E 07 1.77£ 05 1.55£ Oq 1.02E 03 9.33£ 06 2.82P 04 16. 1 4.66E-15 440. 1131. 6.17F. 06 9.84E 04 1. 15E 08 f!.8 D B 02 e.6n 06 2.76B 04 15.8 3.ulE-15 460. 1131. 3.71:: 06 5.50P. 04 R. 62~ 07 2.36"02 B.D6E 06 2.711' 04 15.5 2.52F.-15 480. 1131. 2.24" 06 3.08E 04 6.45E 07 1.15EC2 7.50E G6 2.67E aI, 15.2 1.67E-15 500. 1131. 1.35E 06 1.73E 04 4.84E r7 5.5AE 01 6.98>: 06 2.62E 04 14.8 1.39£-15 520. 1131. 8.19? 05 9.78£ 03 l.63', 07 2.73E 01 6.50E 06 2.57E 04 14.1, 1.C5E-15 54 O. 1131. 4.98E 05 5.54E 03 2.7:t:: 07 '.·:UI~01 f.C5E C6 2.53R 04 14.0 7.9GE-16 560. 1131. 3.04E 05 3.15E 03 2.06E 07 6.62F. nO 5.64E 06 2. uRE 04 13.6 5.991l-16 580. 1131. 1.86E 05 1.79E 03 LOG? 07 3.2911 00 ,).26~ 06 2.44'P Oit H.l 4.57E-16 600. 1131. 1.14B 05 1. OJE OJ 1.19B 07 1.61F. Ory 4.90E Ob 2.40B 04 12.6 3.50E-16 
620. 1131. 7.01P. 04 5.89E 02 9.91~ 06 B.15E-C1 4.57E 05 2. 36~ 04 12.0 2.70E-16 640. 1131. 4.32E 04 3.J9E 02 6.76~ 06 4. n ~p::-(\ 1 4.27E 06 2.32E 04 11.4 2. lOE-16 660. 11 31. 2.67~ 04 1.96P n 5.14E 06 l.%E-01 3.08E 06 2.2aE 04 10.B 1.64E-16 680. 1131. 1.6GB 04 l.13E n J.91E 06 1.04F.-01 3.72~ ~6 2.24F 04 10.2 1.29F-15 70C. 1131. 1.03E 04 6.5ap 01 2.98P. ~6 5.27E-02 3.48E 06 2.20E 04 9.5 1.03E-16 720. 1131. 6.42E n 3.84E 01 2.268 ~6 2.6QP.-02 3.25E 06 2.16F. 04 R.9 8.23E-17 740. 1131. 4.02E 0] 2.24E 01 '.74~ 06 1.37E-02 3.04E 05 2. HE 04 8.4 6.661l-17 760. 1131. 2. <;28 03 1.32E 01 1.33, 06 7.0JE-03 2. F4E 06 ~:8H gg 7.B 5.44E-17 780. 1131. 1.5eR OJ 7. 73E 00 1.02E 06 3.fin-0; 2.66P. 06 7.3 4.49E-17 800. 1111. 9.9n 02 4.56E 00 7. B5E 05 1.87F.-03 2.49P. 06 2.02E 04 E.8 3.15E-17 
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tAT = -45. LT = J. ,i DAY = 356 Fl07 = 200. AP = 100. ALT TEMP H2 02 0 A HE H HII MASS DENS KS K CM-3 CM-3 CII-3 C~-3 Cll-3 CH-J G/VC;MJ === =;::=== ======== ==:===== ======== =-======= ======== ======= :::==: ========= 120. 392. 4.0 IE 11 1.B6E 10 7,63E 10 2.g8E, P9 3.44E 06 4.4SE 01/ 26.4 2.1BE-l1 FS , 505. 2.1RE 11 9.62E Dq 4.BUE 10 1.BEO' 2.elE 06 3.7RF. 04 26.1 1.2eE-l1 30. 6D4. 1.37E 11 5.80E 09 3.43E 10 7 .. 7 3:;: 08 2.42E D6 3.36E 04 25.9 7.63F-12 135. 692. 9.36E 10 3.S3E 09 2.61E 10 4.76E OB ~.16E 06 3.07F. 011 25.6 S,.2BR-12 140. 76B. 6.7Bll 10 2.69E 09 2.P7E 10 3.1SE OB 1. 96 F. 06 2. B6 E 04 25.4 3.87F.-12 lijS. B36. 5.12E 10 1.97E 09 1.63E 10 2.1BE OR 1.S3E 06 2.70F 04 25 .. 3 2.93E-12 150. B9S. 3.99B 10 1.S0E 09 1.32E 10 1.57E OR 1.72E 06 2.57E04 25 .. 2 2.29E-12 155. 947. 3.17E 10 1.16E 09 1.10R 10 1.16E DB 1.6,3E 06 2.47E 04 2S.1 1.B4E-12 160. 993. 2.S7E 10 9.22E OB 9.25E 09 8.BOE 07 1.S5E 06 2.3Qn 04 25.0 1.50,-12 
165. 1034. 2.12E 10 7.43E OB 7.92E 09 6.7BE 07 1.4BE 06 2.32E 04 25.0 1.24E-12 170. 1069. 1.76E 10 6.05E 08 6.85E 09 5.30E 07 1.U3P 06 2.26~' 04 24.9 1.04E·12 175. 1100. 1.4Br. 10 4.99P. 08 S.99E 09 4.1QB 07 1. J7P. 06 2.21 & 04 2~.e B.78£-13 180. 112B. 1.25B 10 4. IS:! OB 5.29E 09 3.34E 07 1.33E 06 2.17F 04 24.6 7.'iOE-13 lB5. 1152. 1.07E 10 3.47E 08 4.70& 09 2.69E 07 1.29B 06 2.13F 04 24.5 6.44E-13 190. 1174. 9.238 09 2.92E OB 4.20" 09 2.1BR 07 1.25E 06 2.10F. 04 24.4 5.S7E-13 19S. 1192. 7.%E 09 2.4BE OB 3.78g 09 1.7BE 07 1.22B 06 2.07£ 04 24.3 4.BSE-13 200. 1209. 6.90B 09 2.11E Oq 3.42E 09 1.46P. 07 1.lBE06 2.011E 04 2
'
1.2 4.24E-13 
21D. 1237. 5.24E 09 1.S4E OB 2.B2E 09 9.93E 06 1.13E 06 1.99E 04 211.n 3. 27E-13 22D. 125B. 4.02E 09 1.14EOB 2.36E 09 6.86E 06 1.0BP. 06 1.96B 04 23.7 2. 56F.-13 230. 127S. 3.11E 09 B.S3E 07 2. OO~ 09 4.7BB 06 1.03E 06 1.92E 04 23.5 2.C2E-13 240. 12B7. 2.42E 09 6.42E 07 1.70F. 09 3.36E 06 9.92E 05 1.90R 04 23.2 1.6H-lJ 250. 129B. 1.90E 09 4.eGE 07 1.45F. 09 2. )qE 06 9.55E 05 1.B7E 04 22.9 1.30E-13 260. 1305. 1.49B 09 3.70E 07 1.2GP. 09 1.£91;: 06 9.20E 05 1.B5P. 04 22.6 1.C5E-13 270. 1312. 1.1BE 09 2.82E 07 1.Q9E 09 1.21p, 06 B.87P. 05 1.B3P. 04 22.4 8.51E-14 2BO. 1316. 9.30P. OB 2.16Z 07 9.44E OS B.64B 05 8. 'i7E 05 1.BlE 04 22.1 6. SSE-14 290' 1320. 7.37E OB 1.66E 07 B.22E 09 6.21E 05 8.2BE 05 1.79 Po 04 21.8 5.70R-14 300. 1323. S.B5E OB 1.27E 07 7.178 08 4.47E OS B.COE 05 1.77E 04 21.5 4.70E-14 
310. 1325. 4.66E OB 9.BOE Q6 6.27E OR 3.23E 05 7.74E 05 1.76" 04 21.2 3. aBE-14 320. 1327. 3.71B OB 7.S6B 06 S.49E OB 2.33P. OS 7.49E as 1.74:, 04 20.9 3.22P.-14 330. 1329. 2.96E OB S.84E 06 4.B13 OB 1. fi90 as 7.24E as 1. 73,~ 04 20.6 2.59E-14 340. 1330. 2.36B OB 4.52E 06 4.22E OB 1.23E as 7.01£ 05 1.71~ 04 20.4 2.24E-14 350. 1330. 1.B9E OB 3.50E 06 3.71E 08 8.90E ou 6.79£ 05 1.70 E 04 20.1 1.BB£-14 350. 1331. 1.51P. CB 2.71E J6 3.26E OB 6.47E 04 6.S7E as 1.6gB 04 19.9 1.saE-14 370. 1332. 1.21E OB 2.10E 06 2. e7E OR 4.71E04 6.37E 05 1.67E Q4 19.6 1.34E-14 m: p32. 9.69E 07 1.63E 06 2.52E DB ~.lJU~ OU 5.l7F OS . 1.66F 04 19.4 1.131;-14 332. 7.77E 07 1.27E 06 2.22E 08 2.S1E 04 5.98B as 1.64£ 04 19.1 9.59£-15 400. 1333. 6.24P. 07 9.B61l as 1.96;: OR 1.831'04 S.79E 05 1.63P. 04 1 B. 9 0.16£-15 
420. 1333. 4.03E 07 S.seE 05 1.52E OB 9.BOE 03 5.44E as 1. SH 04 lB.5 S.96l'-lS 440. 1333. 2.61E 07 3.641': 05 1.19E 08 5.27£ 03 5.11E os 1.5RR 04 lB.l 4.39E-15 460. 1333. 1.69B 07 2.22E 05 9.2B~ 07 2.B4E V3 4. Bl E 05 1.S6E 04 17.8 3.21£-1<; 4BO. 1334. 1.10E 07 1.36E 05 7.26F. 07 1.S4EOJ 4.S2E 05 1.53E 04 17.5 2.45.£-15 500. 1334. 7.19E 06 B.34E 04 5.69E 07 q.35£ 02 4.25E 05 1.S1~ 04 17.3 1.85E-15 520. 1334. 4.70E 06 5.14P. 011 4.46£ 07 1f .. 56? 02 u.OOF. 05 1.49B 04 17.0 1.'111'-15 540. 1334, 3.08E 06 3.17E 04 3.50E 07 <.4QE 02 3.77R as 1.46 E 04 15.9 1.CBF-15 560. 1334. 2. a 3E 06 1.96E 04 2.75E 07 1.37E 02 3. SSE 05 1.441l 04 16.7 A.30E-16 580. 1334. 1.34E 06 1.~-" 04 2.177. 07 7.55E 01 3.HE os 1.42E 04 16. S 6.42E-16 600. 1334. R.B2E 05 7.SQe 0.3 1.71E 07 4.17EOI 3.1SF. os 1.40 F 04 16. q 11.99P-15 
620. 1334. S.84E as 4.74E 03 1.35"07 2.32E 01 2.97E as 1.3AE 04 16. 2 J.89<-16 640. 1334. 3.SRF. 05 2.96E 03 1.0n 07 1.29E 01 2.ROE as 1.36r. 04 15 •. 1 ~.OS'-16 660. 1334. 2.5BE 05 1.86E 03 S.49E 06 7.20E 00 2.64E 05 1.34E 04 16.0 2.3QE-16 68G. 1334. 1.72B 05 1.17E 03 6.73E 06 4.nuE 00 2.49E as 1.32~ 04 lS.8 1.R9E-16 700. 1334. 1. 1 SF. as 7.39E 02 S.35P. 06 2.27B 00 2.35R as 1.3JE 04 15.7 1.49E-16 720. 1334. 7.69B 04 4.67B 02 4.25B 06 1.28E 00 2.22E 05 1.2BE 04 IS. fi 1.1SE-16 740. 1334. 5.17E 04 2.95F 02 3.1QG 06 7 .24E-0 1 2.10 E 05 1.2n: 04 15.4 9. 38E-17 760. 1334. 3.4BE 04 1.B8R 02 2.70~ 06 4.11E-Ol 1. 9qE 05 1.25E 04 15.3 7.47E-17 7BO. 1334. 2.34E 04 1.20E 02 2.16~ 06 2.34E-Ol 1. BB E os 1.23~ 04 15.1 5.96E-17 800. 1334. 1.5BR 04 7.671l 01 1.7U 06 1.34B-nl 1.77E 05 1.2H 04 14.9 4. 77E-17 
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LaT -90. LT 3. DAY = 156 
el ALT TE~P 112 02 0 A 
'" KM K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 ,I === =:::::::::: =======:::: :::::=:=;:::;;= ===;=;== ======== 
120. 396. 4.45R 11 1.67P. 10 5.93E 10 B.~1E 09 , 
125. 559. 2.25E 11 B.09E 09 3.47P. 10 3.74E 09 ;1 
130. 702. 1.39R 11 4.B3E 09 2.J9E 10 2.0AE 09 
135. 82B. 9.62E 10 3.23E 09 1.BOR 10 1.JU 09 
140. 
1m: 
7.09E 10 2.32E 09 1.44P. 10 A.94ECS 
145. 5.48E 10 1.75E 09 1.0n 10 6.45E 08 
150. 1121. 4.37E 10 1.37E 09 B.27E 09 4.AlE 08 
155. 1196. 3.58E 10 1.10B 09 6.5AE G~ 3.718 OA 
160. 1262. 2.9BE 10 9.00E DB 5.37" 09 2.94E Od 
165. 1321. 2.52E 10 7.49B OB 4.46~ 09 2.37E OB 
170. 1372. 2.16E 10 6.31E 08 3.77E 09 1.93E O~ 
175. 1417. 1.B7E 10 5.3BE OB 3.24E 09 1.59E OB 
180. 1456. 1.63P, 10 4.62E OB 2. B lE 09 1.32E 09 
I 185. 1491. 1.43E 10 4.00E ')8 2.47E 09 1.11E O~ 190. 1522. 1.27e 10 3.48E OB 2 .. 181:: 09 Q.40F. 07 I 195. 151>9. 1.13E 10 3.04E 08 1.95E Oq 7.9QE 07 
J 200. 1573. 1.00E 10 2.68R OB 1.750 09 6.B~E 07 
! 
I 210. 1612. 8.06E 09 2.09E OB 1.44E 09 5.05E 07 220. 1643. 6.54E 09 1.65E 08 1.21. 09 LnE 07 
230. 1667. 5.35E 09 1.32E 08 1.0lE 09 2.85P. 07 
240. 1686. 4.41E 09 1.06E 08 B.868 08 2.17E 07 
250. 1700. 3.65E 09 8.51E 07 7.71E OR 1 .66E 07 
260. 1711. 3.03E 09 6.89E 07 6.77? 09 1.2BE 07 
270. 1720. 2.52E 09 5.60E 07 5.97P. OA 9.R8E 06 
2BO. 1727. 2.111', 09 4.56E 07 5.30E OR 7.n5P. 06 
290. 1732. 1.76B 09 3.72E 07 4.73E 08 5.94E n6 
300. 1737. 1.4BE 09 J.04E 07 4.21~ 08 4.62E 06 
310. 1740. 1.24. 09 2.49E 07 3.79B 08 3.60E 06 
320. 1742. 1.04E 09 2.04E 07 3.4m 08 2.R1P. 06 
330. 1744. 8.79E 08 1.68E 07 3.C7E 08 2.20E 06 
340. 1746. 7.40E 08 1.3BE 07 2.77E OB 1.721l 06 
350. 1747. 6.24E 08 1.14E 07 2.50B 08 1.35P. 06 
360. 174B. 5.26B 08 9.35E 06 2.26E DB 1.C6E 06 
370. 1749. 4.44E 08 7.71E 06 2.05E 08 8.32E 05 
3BO. 1750. 3.75E 08 6.35E 06 1.86B DB 6.5QE 05 
390. 1750. 3.17E OB 5.24ll 06 1.6SE 08 5.14E 0, 
400. 1750. 2.66E 08 4.33E 06 1.53E OB Q.05E 05 
420. 1751. 1.92E 08 2.96E 05 1.26E 08 2.51E 05 
440. 1751. 1.38E 08 2.03E 06 1.04'> OB 1.57E 05 
460. 1751. 9.94E 07 1.39P. 06 R.61E 07 9.79E04 
480. 1752. 7.16E 07 9.58E 05 7. 15~ 07 6.14P,04 
500. 1752. 5.18E 07 6.60E 05 5.94E 07 1.86E 04 
520. 1752. 3.75807 4.56E 05 4.93E 07 2 .43E ~4 
540. 1752. 2.72P. 07 3.16E 05 4.11E 07 1.54E 04 
560. 1752. 1.97E 07 2.19E 05 3.42E 07 9.74E 03 
580. 1752. 1.44E 07 1.53E 05 2. SSE 07 6.19£ 03 
600. 1752. 1.05E 07 1.06E 05 2.3SE 07 3.94P 03 
620. 1752. 7.66P. 06 7.43E 04 1.99B 07 2.52E 03 
640. 1752. 5.60E 06 5.20E 04 1.67E 07 1.61E 03 
660. 1752. 4.11E06 3.65E 04 1.39E 07 1.03E 03 
680. 1752. 3.02E 16 2.57E 04 1.17E07 6.65P. 02 
700. 1752. 2.22E 06 1.81E 04 9.81E 06 4.2QE 02 
720. 1752. 1;64E 06 1.27E 04 S.24E 06 2.7SE 02 
740. 1752. 1.21E 06 9.01E 03 6. 93F. 06 1.80E 02 
760. 1152. 8,93E 05 6.38E 03 5.8lE 06 lo17E 02 
780. 1752. 6.62E 05 4.53E 03 4.Q1E 06 7.62E 01 
800. 1752. 4.918 05 3.22E 03 4.14E 05 4.97E 01 
-945-
.- -
~-
P1C7 = 200. AP = 100. 
liE II IIW 
CH-3 CM-3 
=;==:=:= :==;==== ==== 
5.65F. as 2.18F. 04 27.0 
4.3BE 05 1.75'l04 26.E 
3.6BE OS 1.51E 04 26.6 
3.24E 05 1.36B 04 26.4 
2.93E D, 1.25E 04 26.3 
2.70E 05 1.17E 04 26.3 
2.52E 05 1.11E 04 26.4 
2.3BE 05 1.071': 04 26.4 
2.26B 05 1.03P. 011 26.4 
2.16B 05 9.9'E 03 26.4 
2.0SE 05 9.691' 03 26.5 
'.elE 05 9.47P. 03 26.5 
1.94E 05 9.27E 03 26.5 
1.89E 05 9.11E 03 26.5 
1.B4E 05 8.96E 03 26.5 
1.79B 05 8.B4R 03 26.4 
1.75E 05 8.73E 03 26.4 
1.6AE 05 8.54E 03 26.4 
1.61E 05 B.38E J3 26.3 
1.56E 05 8.26F 03 2E.2 
1.51E 05 8.15E 03 26.2 
1.116B 05 R.06E 03 26.1 
1.42E 05 7.97E 03 26.0 
1.3BE 05 7.90E 03 25.9 
1.34E 05 7.83E 03 25.7 
1.31E 05 7.77E 03 25.6 
1.27E 05 -7.71E 03 25.5 
1.24E 05 7.65F 03 25.3 
1.21E 05 7.60B 03 25 .. 2 
1.18E 05 7.55E 03 25.0 
1.15E 05 7.50F-03 24.9 
1.12R 05 7.45E 03 24.7 
1.09E 05 7.40E 03 24.5 
1.07E 05 7.35E 03 2'1.3 
1.C4E 05 7.31F 03 24.1 
1.02E (5 7.26E 03 23.9 
9.93E C4 7.22E 03 23.7 
9.47E 04 7.13E 03 23.3 
9.0lE 04 7.05E 03 22.9 
8.62E 04 6.96E 03 22.5 
8.22E 04 6.8BE 03 22.1 
7.85E 04 6.BOE 03 21.6 
7.50E 04 6.73E 03 21.2 
7.16B 04 6.65B 03 20.8 
6.84E 04 6.57E 03 20.4 
6.54F. 04 6.50E 03 20.0 
6.25E 04 6.43E 03 19.7 
5.97E 04 6.35E 03 19.3 
5.71E 04 6.2BE 03 19.0 
5.47E 04 6.22E 03 18.7 
5.23E 04 5.15E 03 18.4 
5.01E 04 6.08E 03 -lB.2 
4.79ll 04 6.01 E 03 17.9 
4.59E 04 5.9SF. 03 17.7 
4.40E 04 5.89E 03 17.5 
4.21E 04 S.82E 03 17.3 
11.04F 04 5.76E 03 17.1 
l-
MASS DRNS 
GM/CI13 
====-==== 
2. 37p.-ll 
1.21f-11 
7.51P.-12 
5.21E-12 
3.86"-12 
2.97E-12 
2.36B-12 
1.92E-12 
1.60E-12 
1.35F.-12 
1. 15P'-12 
9.95E-13 
B.671',-13 
7.61E-13 
6.72E-13 
5,. 96E-13 
5.32E-13 
4.275-13 
3.47E-13 
2.f5B-13 
2.35E-13 
1.96E-1J 
1.631l-13 
1.37E-11 
1.15E-13 
9.70B-14 
8.19E-14 
6. 94E-1t~ 
5.89E-14 
5.00E-14 
4.26E- 13 3.63E-l 
3.10E-14 
2.66E-14 
2.2BE-14 
1.95E-14 
1. 68E- jq 
1.25E-14 
9.30E-1' 
6.99E-15 
5.2SE-15 
4.02E-15 
3.08E-15 
2.37E-15 
1.84E-15 
1.43E-l<; 
1. 13E-15 
8.89E-16 
7.06E-16 
5.64E-16 
4.53E-16 
3.E5E-16 
2.96E-16 
2.41R-16 
1.97E-16 
1.62E-16 
1.33E-16 
I" , 
.-
J' 
00 
'"tI:!! 
"S~ 
~? 
cg~ 
'Pw.. C ~1n 
• 
,-
-, 
-"" 
-'""," 
tAT = 90. LT = 9. DU ' 356 ~107 = 200. H = lCO. 
AtT n:ap H2 02 0 A HE II MY MASS DE'IS 
K-it K CN-3 CM-3 C:1-3 ('~-3 CM-3 CM-3 GM/CI13 
=:=== ======: =====:::== :;:;;::.===== ======:;::. =:====:::::::::: ===::::==== ==z:::: =:==:==== 
120. 36B. J.50E 11 2.21E 10 1.25F. 11 3.91E 09 2.3BE 07 5.73E 04 25.1 2.10E-l1 
125. 484. 1.83E 11 1.09E iO 7.69r, 10 1.14£ 09 1.91E J7 4.80E OIl 24.8 1.12E-11 
130. 586. 1.12E 11 6.43E 09 5.36E 10 9.4ryE ~8 1.63E 07 4.23F. 04 24.5 7.04E-12 
135. 675. 7.57E 10 4.19E 09 4.03E 10 5.69? 08 1.45E 07 3. S5E 04 24.2 4.85E-12 
140. 754. 5.43E 10 2.91E 09 3.18E 10 3. 71E 08 1.31E 07 3.58E 04 23.9 3.55E-12 
145. 823. 4.07E 10 2.12E 09 2.34E 10 2.~6P. OR 1.21E07 3.37r. 04 23. q 2.64E-12 
150. 884. 3.15P. 10 1.60E 09 1.'8B 10 1.83E OB 1.13P. 07 3.21B 04 24.0 2.04B-12 
155. 938. 2.50E 10 1.24E 09 1.40E ln 1 .35E 09 1.06E 07 3.J8R 04 24.C 1.61E-12 
160. 985. 2.02E 10 9.77E 08 1.12E 10 1.0lE 08 1.01 E n 2.970 04 24.0 1.3n-12 
165. 1026. 1.66E 10 7.S5E 09 9.18E 09 7.79E 07 9.62E 06' 2.SBE 04 24.0 1.06E-12 
170. 1063. 1.3RP. 10 6.38E OR 7.64E 09 Ii .07E 07 9.22P. 06 2.81E 04 24.0 B. E2E-13 
175. 1095. 1.16E 10 5.25E OB 6.45Z 09 4.79F 07 B. en 06 2.74P 04 24.C 7· 41 E-13 180. 1123. g.BOE 09 4.36E 08 5.51F 09 1.82E 07 ".';7E 06 2.69:: 04 23.9 b.28E-11 
185. 1148. 8.36E 09 3.64E ~8 4.75E oq 1. qp 07 8.29B 06 2.64E 04 23.9 '.:6E-13 
190. 1170. 7.17E 09 J.on OB 4.14:: 09 2.4QE 07 8.04E 06 2.60r 04 23.9 4.61E-1] 
195. 11 S9. o.HE 09 2.59E 08 3.61E nq 2.031l 07 7.S1E 06 2.5fiF 04 23. E 3.99E-13 
200. 1206. 5.36P. 09 2.201" 08 3.21F. 09 1. 66E 07 7.60E C6 2.53l·: 04 23.7 3. 47P.-11 
210. 1234. 4.0611 09 1.61E OB 2.56E 09 1.13E ~7 7.23E 06 2.47F 04 23.6 2.66E-'3 
220. 1256. 3.1 lE 09 1.19E 0 B 2.0BE 09 7.7BE 06 6.91E C6 2.42" ~4 23.4 2.0P-13 
230. 1273. 2.41P. 09 8.91E 07 1.71E 09 5.42E 06 6.62E C6 2.3Qr 04 23.2 1.63E-1J 
240. 12B6. 1.B7E 09 6.70E 07 1.43E 09 3.ij1E 06 6.36B 06 2.35 J; 011 23.0 1.2n-13 
250. 1297. 1.41E 09 'i.C7E 07 1.21E cq 2.6QP, 06 r •• l1p. 06 2.32E 04 22.7 1.0311-11 
260. 130,. 1.15E 09 3.85E 07 1.03E 09 1.91E 06 5.89E 06 2.29~ 04 22.5 [!.31E-14 
270. 1311. 9.C9E 08 2.94E ~7 8.79E OR 1.37E 06 5.68E 06 2.26>; 04 22.2 6.7JE-14 
2BO. 1316. 7.191l os 2.25E 07 7.56E C8 Q .. 7RE05 5.49E 06 2.24F 04 21.9 5.4PE-14 
290. 1320. 5.70B OB 1.73E n 6 .. 53E 08 7.C3E 0, 5.30E 06 2.22£ 04 21.7 4.48E-14 
300. 1323. 4.52E C8 1.J3E 07 1j .. 66E O~ 5.06E 05 5.12E 06 2.201:' 04 21.4 3.68P.-111 
310. 1325. 3.60E 08 1.02E n7 4.93E OB 3.65E 05 4.Q5E 116 2.19F. o. 21.1 3.01IE-14 
320. 1327. 2.B7~ OB 7.B7E 06 4.2q~ OR 2.n4E 05 4.79E 05 2.16F. 04 20.8 2.~2E-lq 
330. 13 2B. 2.29E 08 6.n8E Q6 3.75E OR 1. Q1F. ~5 4.64E 06 2.14F 04 2C.5 2.1GE-H 
340. 1329. 1.S2E OB 4.70E 06 3.2RE OR 1.39EC') 4 .. ~'1-E (·Ii 2.12E OIl 20.3 1.75F.-14 
350. 1330. 1.46E 08 3.64E 06 2. RRE OR 1.C1EC5 4,;51' 06 2.10E 04 20.0 1. 'I7E-14 
360. 1331. 1.17E OB 2.B2E 06 2.52E CR 7.32E 04 4.2JB 06 2.0RE 04 19.7 1.2JE-14 
370. 1331. 9.34& 07 2.19F. 06 2.22"- 08 5.33E 0'1 4.09B Of> 2. on: 04 19.4 1.04E-14 
3BO. 1332. 7.49E 07 1.7CE 06 1.95P. 08 3.RBg 04 3.9SE 06 2.05R 04 19.2 B. 7n~-15 
390. 1332. 6000E 07 1.32E 06 1.72~ DB 2.B3E O' J.83£ 06 2.0H: 04 1B.9 7.45F.-15 
400. 1332. 4.B2E 07 1.03E 06 1. 5'~ OR 2.0n r4 3 .. 71R 06 2.02~ 04 lE.7 b.::3E-1'i 
420. 1333. 3.11E07 6.22F. 05 1.17;; 08 1.11Er4 3.uBE 06 1.99Z OIl 18.2 4.62E-15 
440. 1333. 2.01~ 07 J.7n 05 9.15F. 07 5.9," 0] 3.27P. 06 1.96B 04 17.$ 3.41E-l<; 
46C. 13 J3. 1.31E 07 2.31E 0, 7.14E 07 1.21' 03 3. ORE 06 1.93B 04 17.4 2.54f.-15 
480. 1333. 8.50E 06 1.41E 15 5.5BE n 1. 74E 01 2. A9E q6 1.90r: 04 17.0 1.90:;;-15 
500. 1333. 5. , SF. 06 B.6Ar: 14 4.17P. 07 9.!l4E 02 2.72E 06 1.B7£ 04 16.7 1.44E-l' 
520. 13 B. 3.63E 06 S.34E 04 3.43E 07 5.1SE02 2. 'i&F 0' 1.84' 04 16.3 1.10E-15 
5'10. 1313. 2. HE 06 3.30E 04 2.69B 1~ 2.R2E P2 2.41E 06 1.B1E 04 16.r 8.44E-16 
560. 1333. 1.56F. 06 2.04E 04 2.12E 07 1.55EC2 2.27E 06 1.7B£ 04 15.7 6.52".-16 
5BO. 1333. 1.03F. ~6 1.27R 04 1.67E ~7 R.52E 01 2.111F 06 1.7bE 04 15.3 5.06E-16 
600. 13 H. 6.80E 0, 7.Rn 03 1.32.07 4.71E 01 2.021': On 1.73r. 04 15.0 1.95E-16 
620. 1333. 4.50E 05 4. nE OJ 1.C4R 0'7 2.61F. 01 1.90E 06 1.71E 04 14.6 1.1rp.-16 
640. 1333. 2.Q9E 05 3.0BE 01 B. DE 06 1 .115E ~1 1.79E Of> 1.68E 04 111 .. '< 2.45P.-ln 
660. 1333. 1.99E 05 1.931l 03 6.52~ 06 R.12? OJ 1.69F. 06 1.66E 04 13. a 1.941>-16 
680. 1331. 1.3JE 05 1.22E 13 5.17E 06 4."55E 00 1.ME 06 1.63? 04 13.4 1.511 ?-16 
700. 1333. 8.8GE 04 7.n7E 02 4.11E06 2.51iE on 1.51E or, 1.G1C OQ 13.0 1. 23P.- 16 
720. 1313. 5.91E 04 Q.ESF 02 1.27" 06 1.44E 00 1.1128 06 1.S91l 04 12.5 Q.90&-17 
740. 1333. 3.9BE 04 3.CBE 02 2.60? 06 8. PF-rl 1.34E Or, 1.57F 04 12.0 7. g9>;-17 
760. 13 H. 2.68E 04 1.96P. 02 2."7~ 06 4.54F.-Ol 1.27E n5 1.54£ 04 11.5 (1 .. 48R-17 
7BO. 1333. 1.B1E 04 1.25E 02 1.66F 06 2.6QE-O 1 1.?,CE. 06 1.52r. 04 11.0 5 .. 28'!-17 
BOO. 1333. 1.22E 04 7.97E 01 1.32E 0.6 1.51 F.-O 1 1. 14E 06 1. SO F 04 10 .. r. II. 33~-17 
-946-
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LAX = 45. LT = 9. CAY = 356 rl07 = 200. AP = 100. 
ALT TEMP !l2 02 0 A liP. II ~\I HA SS DEN" KM K C~-3 CM-3 CM-3 CM·1 CM-3 CH-3 GH/CH3 
==== ===== ======:::::::: ======== =======::: ::::======= ======== ======== ==== ========= 
120. 372. 3.19E II 2.61£ 10 1. 24£ 11 1.e5E 09 3.27£ 07 5.63E 04 25. I 1.96E-l1 
125. 471. 1.72E 11 1.34E 10 7.qO~ 10 R.51E 09 2.on 07 4.62E 04 24 .. 7 1. 09E-" 
130. 557. 1.0n 11 7.95E 09 5.59r. I" 4.62F OR 2.32E 07 4.31E 04 24.3 6.891"12 
135_ 634. 7.19~ 10 5.16E 09 4.22E 10 2.78E 08 2.C7E 07 3.95F: 04 24 .• 0 4.76E-12 
140. 701. 5. 13£ 10 3.56E 09 3 .. 34~ 10 1 .. 79t! OB 1.8RE 07 3.65E 04 23.7 3.47P.-12 
145. 760. 3.81E 10 2.56E 09 2. 70~ 1'1 1.21E OR 2.07E 07 3.49£04 2.3.4 2.63E-12 
150. 812. 2.92E 10 1.Q1E 09 2.23P. 11 H.~?E r7 2.22E 07 3.33E 04 23.1 2.068-12 
155. 858. 2.29E 10 1.<'6E 09 1.89P, 10 6.16F07 2.12F 07 1.20E 0<1 22.9 1.658-12 
160. 898. 1.R3E 10 1.13P. ~9 1.52?' In 4.5r.E 07 2.19P' 07 3.09P 04 22.7 1.34E-12 
165. 934. 1.49E 10 B .. 96E 08 1.40P 10 3.41E 07 2.4]p, 07 3.00E 04 22.5 1.111':-12 
170. 965. 1.21~ 10 7.1AE 08 I. 23~ 10 2.62E 07 2.44E 07 2.9.lF. 04 22.3 9.31 E-13 
175. 992. 1.01E 10 5.B1E Oq 1.0RP 10 2.01'l07 2.44E 07 2.86B 04 22.0 7. BSE-13 
180. 1016. 8.41". J9 4.7,F. 08 a.61j~ 09 1. ~9E 07 2.42E 07 2.~OE 04 21.9 6.74E-13 
185. lOlA. 7.0BF. 09 3.91E OR 8.63E 09 1 .25E 07 2.39E Q7 2.75E 04 21.7 5.801':-13 
190. 1056. 5.99E 09 3.24P. 08 7.76E 09 9.91e 06 2.36E 07 2.71E 04 21.5 5.03E-13 
195. 1073 • 5.10R 09 2 .. 70'E 08 7.01~ Oil 7.9ijE 06 2.32£07 2.67F. 04 21.1 4.3BE-13 
200. 1087. 4.3S£ ~9 2.26F. 08 6.35£ 09 6.1QE 06 2.2RE 07 2.640 04 21.1 3.E4E-13 
210. 1112. 3.21~ 09 1.60!! 08 S.26B 09 4.17P. 06 2.19E 07 2.5BE 04 20.7 2.98E-13 
220. 1130. 2.40P. 09 1.15E 09 4.40F 09 2.77E 06 2.10E 07 2.52E 0<1 20.4 2.35E-13 
230. 1145. 1.S1E 09 8.13E 07 3.71F. 09 1.86E 06 2.02E 07 2.48P 04 20.1 1.B7E-l1 
24G. 1156. 1.37E 09 6.QSE 07 1. lSE 09 I .26E ~6 1.94E Q1 2.441: 04 19.7 1.51E-13 
250. 1165. 1.04E 09 4.47P 07 2. 6B~ 09 B.SSE 05 1.R6E 07 2.41E 04 19.4 1. 22E-13 
260. 1172. R.OOE 08 3.29E 07 2.29B 09 ~:m 8~ 1.79E 07 2.38F 0<1 19.2 9.99R-14 270. 1178. 6.14P. 08 2.44P. 07 1. qfip 09 1.72£ 07 2.35F 04 18.9 8. 22E-14 
280. 1182. 4.73E OB 1.81E 07 1.69!: 09 2.78B 05 1.6S!! 07 2.12F 04 18. € 6.79B-14 
290. 1185. 1.60E OR 1.3SE 17 1.45E 09 1.92P. O~ 1.S9E 07 2.30E 04 1 B. 4 5.64E-14 
300. 11RB. 2.BJP. 08 1.01E 07 1.2SE Oq 1.11EO~ 1.~3E 07 2.278 04 16.2 4.71£-14 
310. lHO. 2.19808 7.522 06 1.082 09 9.27F. 04 1.48E 07 2.25E 04 17.9 3.948-14 
320. 1191. 1.70E 08 5.64F 06 9. 3SR r~ 6.46B 04 1.42E 07 2.21F 04 11.7 3.31E-14 
330. 1193. 1.32E OR 4.23E 06 R.09~ OR 4.51E 04 1.37E 07 2.211" 04 17.6 2.808-14 
340. 1194. 1.03~ 08 J.17E 06 7.008 09 3.16E04 1.32E 07 2.19E 04 17.4 2.36E-14 
350. 1194. 8.03E 07 2.19E % 6.C7t;; 08 2.21E 04 1.28E 07 2.178 04 17.2 2.01£-14 
360. 1195. 0.26E 07 1. ROE 06 5.26B 08 1.SSE 04 1.23E 07 2.15£ 04 17.v 1.71E-14 
370. 1195. 4.89E 07 1.35E 06 4.578 OR 1.098 04 1.19E07 2.13E 04 16.~ 1.468-14 
380. 1196. 3.828 07 1.0n 06 J.97E rq 7.05803 1.15E J7 2.11F 04 16. R 1.24E-14 
390. 1196. 2.99B 07 7.72£ 05 3. 4S~ O~ 5.3QR OJ 1.11E07 2.0~E 04 16.6 1.07R-14 00 400. 1196. 2.34E C7 5.R3E os 3.00 .. OR 1.ROE 01 1.07E 07 2.07E 04 16.5 9.148-15 
..,,~ 
420. 1197. 1.448 07 3.348 J5 2.27? 08 1.89E 03 9.99E 06 2.04E 94 16.2 6.77E-15 "tI8 
440. 1197. 8.85E 06 1.92E as 1.728 08 9.4~E 02 9.32E 06 2.00F 0<1 16.0 5.058-15 0:2: 
460. 1197. 5.47E 06 1.11E 05 1.30EOB 4.76802 8.70E 06 1.97F 04 15.7 3. 78P.-15 0"" 480. 1197. 3.39£ 06 6.41E 04 9.93P. 07 2.418 02 8.12E 06 1.93804 15.5 2.858-15 ~~ 500. 1197. 2.11806 3.728 04 7.56B 07 1.22E 02 7.59E 06 1.90B 04 15.2 2. 16E-15 
520. 1197. 1.11P. % 2.17E 04 5.77E 07 6.20ll 01 7.09E 06 1.87E 04 15.0 1.048-15 
.o"'tJ 540. 1197. 8.20E O~ 1.27E 04 4.4H r7 3.17E 01 6.63E 06 1.84 E 04 14.6 1.258-15 c:~ 56G. 1197. 5.14E 05 7.43E 03 3.3R807 1.6'EOI 6.21E 06 1.81E 04 14.3 9.638-16 ~G') 580. 1197. 3.23E os 4.37E n 2.59B 07 Q.37E 00 5.81E 06 1.7RF 04 13.9 7.42£-16 ['" rn 60G. 1197. 2.03? 05 2.58E 03 1.99r. 07 4.33EOO 5.44E 06 1.75£ 04 13.5 5.74E-16 
=i_ 
620. 1197. 1.29E 05 1. 02E 03 1.51E 07 2.24E an 5.09E Ob 1.72E 04 11.1 
-<'(fl 
4.46E-16 
540. 1197. 8.14E 04 9.05E 02 1.19E 07 1.17P. 00 4.77F. 06 1.69B 04 12.6 3.49E-16 
660. 1197. 5.17E 04 5.38E 02 9. Oq~ In 6.11P.-Ol 4.47£ 06 1.67E 04 12.1 2.74E-16 
68G. 1197. 3.29E 04 3.21E 02 7.02? 06 3.21E-Ol 4.19E 06 1.64F U4 11.5 2,100-16 
700. 1197. 2.1J~ 1)4 1.92!': 02 5.44E 06 1.69E-Gl 3.938 06 1.618 04 11.0 1.71E-16 
720. 1197. 1.3<IE 04 1.15E 02 4.21p. 06 B.928-02 3.69E 0& 1.598 04 10.4 1.37F.-16 
740. 1197. Q.62P. 03 6.95E 01 3.27E 06 4.718-02 3.46E Oli 1.56804 9.8 1.103-16 
760. 1197. 5.5SP. 03 4.20B 01 2.54~ 06 2.52E-07. 3.25E 06 1.54£ 04 9.3 8.93E-17 
780. 1197. 3.5~E 0:1 2.S4E 01 1.9BE 06 1.35£-02 3.05E 06 1.51804 8.7 7. 29E-17 
800. 1197. 2.31P. 03 1.54P. 01 1.54E 06 7.218-03 2.8n 06 1.49E 04 8.2 6.01 E-17 
·947-
, , , c ~-~-
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LAT = O. LT = 9. o~y = 356 Pl07 = 200. AP = 100. 
ALT TEMP 112 02 0 A HE !I HW HASS DENS KH K CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-J CM- 3 GM/CH] 
=:::;:::;= ===== =:::==::::== 2~52E=16, ======::::= ======== ==.::===== =-======= ===-= =:===== 120. 382. 3.6RE 11 8.35F. 10 1.54E09 3.37E 01 4.58B 04 26.2 2.0BE-l1 
125. c155. 2.11E 11 1.37E 10 i 5.64E 10 7.52E OB 2. B7E 07 4.06E 04 25.8 1.21E-l1 130. 522. 1.33E 11 8. 23E, 09· 4.0BE 10 4.12E 08 2.52E 07 3.10E 04 25.5 7.13E-12 
135. 58cl. B.94P. 10 5.1Ui09 3.10E 10 2.45E 08 2.27E 07 3.42E 04 25.2 5.28E-12 
140. 640. 6.30R 10 3.60E09 2 .. 1I4? 10 1.54E OR 2.C7E 07 J.21E 04 25.0 3.7BE-12 
145. 691. 4.6QE 10 2.541l 09 2.12E 10 1.02E 08 2.23E 07 3.04E 04 24.5 2.84E-12 
150. 738. 3.45E 10 1.85E 09 1. B7E 10 6.96E07 2.35E 07 2.90E 04 24. 1 2.21E-12 
155. 781. 2.65E 10 1.38E Oq 1.67E 10 4.8n 01 2.43E 07 2.78B 04 23.6 1.75E-12 
160. B21. 2.0RE 10 1.05E 09 1.50E 10 3.52E 07 2.46£ 07 2.68E 04 23.2 1.42E-12 
'I 
165. B57. 1.65E 10 B.12E 09 1.36B 10 2.59E 07 2.4BE 07 2.60E 04 22.8 1. 17E-12 i .' 
170. B89. 1.33P. 10 6.37E OB 1.23B 10 1.Q2E 07 2.47E 07 2.52B 04 22.5 9.79E-13 
175. 920. 1.0B~ 10 5.06E OB 1.12S 10 1.45E 07 2.44P. 07 2.46E 04 22.1 e.28E~13 
180. 9n. 8.B7E 09 4.05E 08 1.03E 10 1.11E07 2.408 07 2.40F 04 <11. R 7.08E-13 
185. 972. 7.34F. 09 3.28E 08 9.44E 09 8.51F. 06 2.36B 07 2.35E 04 21.4 5.10E-13 
190. 995. 6.12E 09 2.678 08 A.6BE 09 6.68E O~ 2.31E 07 2.30E 04 21. 1 5.308-13 
" 195. 1011. 5.11F. 09 2.19E 09 7.99B Oq 5.24E 06 2.26E 07 2.26E 04 20.9 4. 63E-13 
200. 1036. 4.33P. 09 1. ~ lE 06 7.37E 09 4,14E 06 2.21E 07 2.22E 04 20.5 4.07E-13 
210. 1070. 3.12E 09 1.25E 08 6.29B 09 2.64E 06 2.10E 07 2.15E 04 20.1 3.19E-13 
220. 1098. 2.29E 09 8.8"E 0, 5.1QP, 09 1.71R 06 2.00E 07 2.10R 04 19.7 2.54E-13 
230. 1122. 1.70E 09 6.2BE 07 U.63~ Oq 1.12F.06 1.91E 07 2.05E 04 19.3 2.05E-13 
240. 1143. 1.27F. 09 4.52F. 0', 3.99" 09 7.50E 05 1.82E 07 2.0tE 04 19.0 1.6BE-13 
250. 1159. 9.60E 08 3.2QE 07 3. 'j4E 09 5.05E 05 1.74E 07 1.98E 04 le.7 1.3BE-13 
250. 1114. 7.30P. 08 2.41E n 2.97E 09 3.44E 05 1.67E 07 1.94F. 04 1 Po. 4 1.14E-ll 
270. 1186. 5.58P. OR 1.7BE C7 2.57P. 09 2.3'5En'5 1.60E 07 1.91E04 18.1 ~.53E-14 
2Bfi. 1196. 4.29B 08 1.32E 07 2.23E 09 1.62E 05 1.53E 07 1.B9P, 04 17.9 7.99E-14 
290. 1204. 3.31E 08 9.~OE 06 1.93': 09 1.12E 05 1.47E 07 1.86B 04 1.7. i 6.73E-14 
30G. 1211. 2.56E 08 7.32E 06 1.68E 09 7.81E 04 1.4?'E 07 1.84 E 04 17.5 .5.69E-14 
310. 1217. 1. 0 9B 08 5.49E 06 1.46B 09 5.46E 04 1.36E 07 1.B2F 04 17.4 .4.83B-14 
320. 1221. 1.558 08 4.13E 06 1.27E 09 3.Q]E n4 '.31E 07 1.BOE 04 17.2 4.11E-14 
330. 1227. 1.21E 08 3.11E 06 1.10809 2.69E 04 1.27E 07 1.78 P. 04 17 .1 3.51E-14 , 340. 1230. 9.48E 07 2.35E 06 9.59E 08 1.qOE 011 '.22F. 07 1.76 E 04 11.0 3.01E-14 
" 350. 1234. 7.438 01 1.78B 06 8.158 OA 1.34E 04 1.188 07 1.71' E 04 16.8 2.58E-14 
360. 1236. 5.B3P. 01 1.35806 1.288 no Q.50E 03 1.14807 1.73 E 04 16.7 2.22.E-1q 
37Q. 123A. 4.50E 07 1.03F. 06 6.J'8 OB 6.74E 03 1.10E 07 1.71804 1 G. 6 1.91R-14 
38C. 1240. 3.61E 07 7.Q1E 05 5.55E 08 4.79E 03 1.06E 01 1.69E 04 1['.5 1.65E-14 
390. 1242. 2.B4£ 07 5.Q5E 05 4. B4E OR 3.41E 03 1.02E 07 1.68E 04 16.4 1.43E-14 
400. 1243. 2.25E 07 4.54E CS 4.23V 08 2.448 ~3 Q.89E 06 1.66E 04 16.3 1.24E-H 
420. 1245. 1.40E 07 2.6GE as 3.24E as 1.2~E 03 9.24E 06 1.63E 04 16.2 0.331':-15 
440. 1247. 8.80P 06 1.56E 05 2.48E 08 6.40E 02 8.64E 06 1.60E 04 16.0 7.07E-15 
460. 1248. 5.,4E 06 9.19E 04 1.91E 08 1.31E 02 R.09E Oc; 1.58E 04 15.9 5.3BE-15 
4BO. 1240. .1.5n 06 5.43E ~4 1.47F. 08 1.71E 02 7.57E 06 1.5'iE 011 15.7 4.11B-1~ 
500. 1249. 2.22E 06 1.2.1E 04 1.13E OA 8.Q4E 01 7.0n 06 1.S.1E 04 15.5 1.15E-l. 
520. 1249. 1.41E 06 1.92E OCI B.llE C7 CI.68P. 01 6.64E 06 1.50E 04 15.3 2.43E-15 
540. 12 ';0. 8.9AE 05 1.15E 14 0.74E 07 ~.46E 01 6.2l? 06 1.4BE 04 15.1 1.87E-15 
560. 1250. 5.74~ 05 6.0~E 03 5. 22~ 07 1.30B C1 5.84E 06 1.45804 11~ .. 9 1.45E-15 
580. 12'~. 3.6AR as 4.141l 03 4. r4~ 07 b.BC;E 00 5.4BE 06 1.43B 04 14.7 1.13E-15 
600. 1250. 2.36E O'i 2.50E 03 1.14E 07 .1.65E 00 5.15E 06 1.41E 04 14.4 R.79E-16 
620. 1250. 1.52R ;;5 1.51E 01 2~44E 01 1.9'~ 00 4.83E J6 1.39E 04 14. 1 6.88E-16 
640. 1250. Q.B2B 04 9.16B 12 1.90P. 07 1.04£ 00 4.54P. 06 1.J6E04 13.7 5.40E-16 
56G. 1250. 6.36B 04 5.57E 02 1.4QE 07 5.fiOB-Ol 4.27E 06 1.34E 04 13.4 4.25E-16 
680. 1250. 4.13E 04 3.40E 02 1.16B 07 3.02E-Ol 4.01E06 1.328 04 12.9 3.36E-16 
700. 1251. 2.6gE 04 2.08E 0<1 9.078 06 1.63E-01 3.77E 06 1.308 04 12.5 2. b7E-16 
720. 1251. 1.758 04 1.2AE 02 7.10F. 05 8.071'-02 3.5'iE 06 1.28E 04 1l.0 2.13E-16 
740. 1251. 1.14E 04 7.H5E 01 5.57F. 06 4.83E-02 3.34E Ofi 1.26E 04 11. :: 1.71E-16 
760. 1251. 7.50?' 03 4.E4E 01 4.383 06 1.64E-02 3. HE 06 1.24F. 04 11.0 1.37B-16 
7BO. 1251. 4.91E 03 3.00B Pl 3. q4E 06 1.45E-02 2.96E 06 1.23E 04 10.4 1.11F.-16 
800. 1251. 1.24E ~3 1.86E 01 2.71~ 06 7.9gE-OJ 2.79E 06 1.21E 114 9.9 9.07E-17 
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1 LAT = -45. LT = 9. ny = 356 F107 = '00. AP = 100. 
AL'! TEnp N2 02 0 A ~E H MW MASS OEMS KM K C'-3 CM-3 CI1-3 CM-3 CM-3 CM-3 Gfl/CM3 
==:;::= ===== ===-====':; ======-== ======== ======== ======== ===='==: ==== ==-======= 120. 392. 3. TIll 11 2. 07E 10 7.3n 10 4.84E 09 5.05E Oli 2.95E all 26.Q 2.0n-l1 
125. 525. 1.99E 11 1.~QE 10 4.52P. 10 2 .. 20r' Oq 4.C3P 06 2.4SE 04 26.1 1.11E-l1 
130. 642. 1.211E 11 6.23E 09 3.17. 10 1.22E 09 3.44F. 06 2.1!jE Oq 25.9 7.CuE-12 
135. 74S. 8.4BR 10 4.13R 09 2.39E 10 7.57E OR 3.04E 06 1.9S. 04 25.7 4.8SE-12 
140. 836. 6.19E 10 2.93E 09 1.90R 10 5.en OR 2.76E 06 1.811~ 04 2<;.5 j.~7E-12 
145. 915. 4.72E 10 2.18E 09 1. ,SE 10 3.58E OR 2.84E 06 1.70E 04 25.3 2.74E-12 
150. 985. 3.71E 10 1.67E 09 1.30R 10 2.6n 08 2.89F 06 1.62R all 2'::.2 2.18E-12 
155. 1047. 2.99E 10 1.32E 09 1.11E 10 1.9RE OR 2.91F. Oli 1.55E 04 2'7.1 1.77R-12 
160. 1101. 2.46ll 10 1.06E 09 9.6H oq 1.52E OR 2.91E 06 1.5tlE 04 24.9 1.116E-12 
165. 1149. 2.05E 10 8.6o~ 08 8.114E 09 1.20E 08 2.89E Q6 1.45E 011 24.8 1.23E-12 
170. 1191. 1.73F. 10 7.1R~ OR 7.49E 09 9.54E 07 2.86E 06 1.41R 04 24.6 1.C5E-12 175. 1228. 1.4711 10 6.01 OB 6.71P. 09 7.69 .. ~7 2.82E 06 1.18E ou 24.5 CJ.OfoE-11 
180. 1260. 1.27E 10 S.C7E CB 6.05E 09 6.26E. Ci 2.7BE 06 1.3'E 04 24.u 7.8~E-11 
185. 1289. 1. 09~ 10 4.31E oe 5.!~9E Oq 5.1UR07 2.73E 06 1.J3B 04 24.2 6. e1F.-13 
190. 1314. 9.53F. 09 3.69E OB 5. on: 09 4.?5 E 07 2. fiSE 06 1.31U 04 211.1 5. SSP.-13 
195. 1336. B.33E 09 3.17E OR 4.~8E I)q 1.5lE 07 2.63E 06 1.29r. 011 211.0 S.2BE-13 200. 1356. 7.31F. ~9 2.74F. 08 4.21P. 09 :?9SE C7 2.58R 06 1.27E 04 23.8 ".68E-l] :.' 
< 
210. 1389. <;.70B 09 2.0n 08 3.59P 09 2.0n 07 2. un 06 1.25E 01, 23.6 3.73E-13 
220. 1414. 4.49E 09 1.5PF. OR 3.10E 09 1.5QE C7 2.40B Oli 1.22" 04 23.3 3.00E-1.1 
230. 1434. 3.57E 09 1.21E OB 2.69E 09 1.08B07 2.31F. r6 1.20:·: 04 23.0 2.4UR-l1 
240. 1~·4 9. 2.85E 09 9.42E 07 2.35P 09 7.91E 06 2.248 06 1.19 P. 04 22.B 2. COF.-13 
250. 1451. 2.29E 09 7.35E C7 2.06P. 09 'i.B1P. Oli 2.16E Ob 1 • 171~ 04 22.5 1.65E-13 
! 26C. 1470. 1.S5P. 09 5.75E 07 1.81E 09 4.20E 06 2.09E 06 1. HiE 04 22.2 1.37~-13 
270. 1478. 1. ~op. !}q 4.,2E 07 1.6CE 09 3.17E 0" 2. OF. 06 1.15E04 22.0 1.1SE-l1 
280. 14B3. 1.21P. 09 3.%E 07 1.4lE n9 2.31iE 01; 1. %E 06 1.14P. 04 21.7 9.61E-H 
290. 111 BB. 9.B8E OB 2.B1E C7 1.2t)E Oq 1.76E 06 1.50£ 06 1.llE 04 21.4 R.CBP.-lU 
300. lU91. B.O'iP. 08 2.23E 07 1.11E~9 1.J1B06 1.S5P. Oli 1.12" OU 21.2 6.S2E-14 
310. 149U. 6.57P. 00 1.77E 07 9.99B 09 9.8]E OS 1.79E 06 1.11E 04 20.9 ~'. 78E-ll.1 
320. 1496. 5.37R 08 1.40E 07 B.ROR OR 7.17P.05 1.74E Ofi 1.10E 04 2C.6 4.91E-14 
330. lU98. 4.39? 08 1.12E 07 7 .. etrf: OB 5.54E 05 1.6QE 06 1.09r.: Ol~ 2C .. ~ 4.19E-14 
340. 1499. 3.60R 08 S.BBE 06 6.9n OR 4 .. 16B rt:; 1.64E 06 1.0B1! all 20.2 3;58E-l11 
350. 1500. 2.95E 08 7.07F. 06 6.23E DB J.14E 05 1.6CE 06 1.071~ 04 19.9 3. C7E-1U 
360. 1501. 2.U2E DB 5.64E Q6 5.<;6E 00 2.36£05 1.5SE 06 1.0GE OU 1,.7 2.61E-1I1 
370. 15:)1. 1.980. 08 4.50F 06 4.973 OR 1 .78E 0<; 1 .. 'i1E 05 1.0'6[': 04 19.5 2.27E-14 
380. 1502. 1.6]Po 08 3.60E 06 4.44E OB 1. ~5E 0., 1. 117E 06 1.05il 04 19.3 1.%E-14 
390. 1502. 1.3UE 08 2.B8R ~6 3.970. 09 1.0n 05 1.42E 06 1.0H.OU 19.1 1.69E-14 
400. 1503. 1.10E 08 2.30B 06 3.55~ OR 7.71~ 04 1.39E 06 1.03F: 04 18. q 1.47£-14 
420. 1503. 7.48E 07 1.48E 06 2. B4P 08 4.43EOu 1.31P.06 1.02f ou 1 e. 5 1.11P-14 ~~ 440. 1503. 5.09E 07 9.51R OS 2.2BE OR 2.55E 011 1.24F 06 1.01f 04 18.2 fl. 481l-1, 
"tlG) 460. 1504. 3.4n 07 6.13E 05 1.83P. 00 1.4RE 04 1.17E 06 9. n E 03 17.9 6.52E-1S 
480. 15011. 2.37E 07 3.~7E 05 1.47E Oil B.57E 0.1 1.l1E 06 9.79h 03 17.6 5.C4E-15 0-
500. 15011. 1.62P. 07 2.57E 05 1.19R OR 4.Q9E 01 1.CSE 06 9.66r 03 17.4 3.Q2R-15 oj; 520. 1504. 1.11E 07 1.67E 0, 9.56~ 07 2.Qn: 0.3 9.9R£ 05 9.531': 03 17.2 3.07F.-1S ;Or 540. 1504. 7.66E 06 1.~9E 05 7.72E 07 1.71E 03 9. 1 6< 05 9.<01: 03 17. a 2.42E-15 
560. 15nll. 5.28P. % 7.111E 04 6.24P. 0' 1.00E 03 B.97E 05 9.2~F. 03 1 E. 0 1.91E-15 
-g;g 580. 15011. 3.65E 06 4.68E 04 5.0SP. 0' S.91E 02 8 .. 51F. 05 9.15f. 03 16.6 1.52".-15 
600. 1504. 2.52E 06 3.C7E 04 1~.OqE (17 .'.')OE 02 8.07E 05 9.031; 03 16.5 1~21E-'S l>'G) em 
620. 1504. 1.75F. 06 2.02E 04 3.32E 07 2.C7E 02 7.66E 0, 8.Q2F 03 16.3 9.70£-16 ~.Ui 640. 1504. 1.22E 06 1.J3E 04 2.70E 07 1.23E 02 7.2BE O~ B.80r· 03 16.2 7.79~-16 660. 1504. 8.IIBE os S.83E 03 7..20E 07 7.36E 01 6.~lE 0<; B.6ge 03 16. 1 1i.'BE-16 
680. 1504. 5.92B 05 5.85E 03 1.79::: 07 4.40E 01 6. ~6F. 05 8.5~r 03 16.0 5.~7E-16 700. 1504. 4.14E 05 3.R9F. 03 1.46E 07 2.64E 01 6.24F. 05 B.47E 03 15.8 4.1IE-16 720. 150U. 2.90B 05 2.59E 03 1. 19E 07 1.59P. 01 5.93E 05 8.16r. 03 15.7 3.:;4E-16 
740. 1504. 2.01lE 05 1.73E 01 9.72E 06 9.60E 00 5.<iUf. os B.26B 03 15. G 2.12E-16 
760. 1504. 1.4JE 05 1.16E 03 7.9,:;: 06 S.81E O~ 5.36E 05 B. 16 F 03 15.. 't 2.22P.-16 
780. 1504. 1.01E 05 7.77E 02 6.S1~ 06 3.51E 00 S.10r. 05 8.·)<;P 03 15.3 1.H1R-16 
800. 150U. 7.14E 04 5.22E 02 S.14F. 06 2."EOr. 4.flC)E 05 7.95r: 33 15. 1 1.IISE-16 
-949-
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"j LAT = 90. LT 15. DAY = 356 F1C7 ::; 200. AP = 100. J , 
I 
I AL'I TE~P 112 02 0 A HE 11 
MW MASS DENS 
KM K CQ-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 
GM/CM3 
! ::::::;=::; ======= ====:;::=== ======== ====;:::=== =-======= =======
= =::;::= ======== 
120. 36B. 3.50B 11 2.21E 10 1. 25E 11 3.91E 09 2.38E 07 5 .
. 73E 04 25.3 2.10E-l1 
125. 484. 1.B1E 11 1.~9E 10 7.fi9E 10 1.74E 09 1.91E 07 4
.80E 04 24. B 1.12E-11 
130. 586. 1. 12E 11 6.II3E 09 '.]fiE 10 Q.40B 08 1.63E 07 4.23£ 04 24.5 
7.04E-12 
135. 615. 7.57E 10 4.19E 09 4.03B 10 5.6% OR 1.45E 07 3.
B5E 04 24.2 ~.E5B-12 
140. 754. 5.43E 10 2.91R 09 3.18E 10 3.71E 08 1.31E 07 
J.58E 04 23.9 3. 55P.-12 
145. 823. 4.C7E 10 2.12E 09 2.34E 10 2.56E 08 1.21£ 07 3.
37E 04 23.9 2 .. 64E-12 11 
150. 8R4. 3.15E 10 1.60E 00 1 .. 7R3 10 1.R3E 08 1.13E 07 3.2Jr.
 04 24.0 2..04E~·12 
155. 93B. 2.50E 10 1.24E 0<; 1.40t: 10 1.3<;E OR 1.G6E 07 
~~OSE 04 24.0 1.61E-12 ! 
160. 9R5. 2.02E 10 9.77F. 08 1.12? 10 1.0nOR 1.01E
 01 2.,n 04 24.,0 1.30E-12 
, 
1\ 
165. 1026. 1.66E 10 7.E<;E OB 9. 1 RP' ~g 7.~OE 07 Q.b2E C6 2.BBP 04 
24.0 1.06E-12 l; 
170. 1063. 1.3RE 10 6.3BE DB 7.fi4E oQ 6. P18 ~1 Q.22E 06 2.B1F. 04 
24.0 E.B2E-13 
175. 109<;. 1.16E 10 S.25F. DB 6. q5R 09 q.7n 07 S.B7E
 06 2.74E 04 24.0 "'.41 E-H 
lBC. 1123. 9.BOR 09 q.16E ~S S.?1E 09 3.82E 07 6.57E
 Oli 2.69" 04 23.9 6.28E-13 
185. 1148. R.36E 09 3.64E OS 4.7<;E Q9 3. e7E 01 B.2n 06 2.64b 04 23.
9 5.36E-13 
190. 1170. 7.11£ ~9 3. en OB 4.148 09 2.IIQE 07 B.04E06 2.60~ 04 23.9
 11.61E-13 
195. 1180. 6.18E 09 2.'jQE 08 3.6"~ 09 2.0H 0 7 7.R1E 06 2.56F. 04 23
 .. 8 3.99E-13 
200. 1206. S.36E 09 2.20E DB 3.21F. 09 1.06E O' 7.IiOB 06
 2.53E Oq 23.7 3.47E-13 
" 
210. 1234. 4.06E 09 1.61E DB 2.56E 09 1.13E 07 7.23E 06 2
.47B 04 23.0 2.66E-13 
220. 1256. 3.11E 09 1.19EOR 2. D8E 09 7. 7B 8 06 0.91E 06 2.
42P. 04 23.4 2.07E-13 
230. 1273. 2.41E 09 B.91E 07 1. "Po 09 5.U2E 06 6.62E 05 
2.38E Oq 23.2 1.63E-13 
240. 1286. 1.87P. 09 6.7CE (7 1.438 09 1.91E 06 ".30E 0" 2.35;l 04 23.
0 1. ,QE-n 
250. 1297. 1. lnE (1q S.C7E 07 1.21S 09 2. 69E 06 !-.llE 06 2.
32E 04 22.7 1.03E-13 
260. 130<;. 1.15E 09 3.BSE 07 1.93P. 09 1.Q1E C6 5.sn C6 2.29B Oq 22.
5 f.31E-1q. 
27C. 13 11. 9.09R OR 2.94E 07 9.7CJ?: OR 1. 31R 06 5.6BE 06 
2.26E 04 22.2 6.73E··14 
2BO. 1316. 7.19E 08 2.25E 07 7 • . 56E f)R 9.78E 05 5.49E 06 2.24E 04 21.
9 5.40E-14 
290. 1320. 5.70E OB 1.73E 07 6.51E 00 ~ .03P. 05 5.30E 
06 2.22E 04 21.7 11.48E-14 
30G. 1323. 4.52F. OB 1.33E 07 5.66E 08 5.06E 05 5.12E 06 2
.20E 04 21.4 3.68E-14 1,\ 
i. 
310. 1325. 3.60R OS 1.02E 07 4.93E OR 3.&<;E 0<; u.9SE 06 2
.1B? 04 21. 1 3.04E-14 
32G. 1327. 2.R7E 00 7.81E % 4.2qE 08 2.64F. 05 4.79E06 2.1
6P' 04 20.8 2.52E-14 
330. 132B. 2.291': ~B 6.0BE 06 1.7SE DB 1.01EO,) 4.6qE Db 2.14R 04 2C.
5 2.10E-14 
f" 340. 1329. 1.Rn r.o 4.71)E ali 3. ZAP
, r.s 1.39E 05 4.49£ 06 2.12B aQ. 2C.3 1.75E-14 
350. 1330. 1.46E DB 1.64E 06 2. BSR OB 1.011l 0<; 4.3SE 06 2.
101~ 04 20.0 1. 47E- 14 
360. 1331. 1.17P. OR 2.82E 06 2. '52E fR 7.32F. 04 4.21E og 
Z.08E 04 19.7 1.23E-14 
370. 133 1. 9.14E 07 2.19E % 2.22E OR 5.]lE Oq q. GBE 0 2.07P. 04
 H.q 1.~4'E-14 
3BO. 1332. 7.49E 07 1.1all 06 1.915R 08 ]. R8E 04 3. 95E O~ 2.05P. 04
 19.2 B.7BE-15 I 390. 1332. 6.00E 07 1.32E 06 1.72E OR 2.S3E 04 3. BlF 06 2.03E 04 lB.9 7.45E-15 
400. 1332. 4.B2R 07 1.03F. 06 1.S1~ 08 2.C7P. 04 3.71E 06 2.
0B 04 18.7 (" :: 3'E-1<; 
420. 1333. 3.11~ 07 6.22E r,5 1.17E 08 1.11R 04 3.48E OF
. 1.9gB 04 lB.2 4.62E-1S 
440. 1333. 2.P1E 07 3.79S 05 9.15r. 07 5.9SE 03 3.21E
 06 1'.96s 04 17.8 3.41E-1S 00 
4bC. 1333. 1.31E 07 2.31E 05 7.14~ rn 1.21E 01 3.0BE 06 
1.93E 04 17.4 2.54E-15 -n::ll 
4BO. 1333. O. SOP. 06 l.qlE 05 'i.5RE 07 1.74E 03 2.89E 06 1
.90B 04 17.0 1.90E-1S 
-oe 
SOC. 13.33. 5. ssp. 06 A.6RE 04 ~. 37R O' 0.44E 01 2.72B 06 1.B7~ 
04 16.7 1.41IE-15 
520. 1333. 3.63S 06 S.3QE 04 3.Q1F. 07 5.151> 02 2.56E 06 1.B4'; 04 1 E. 
3 1.1GE-1S Od? 
540. 1333. 2.3BE 06 1.10E 04 7.69~ 07 2.B2E 02 2.41E 06 1
.8H: 04 16.0 A.41IE-16 ~? 
5bO. 1331. 1.S6E 06 2.04E 94 2.12R 0"" 1.55E 02 2.27n 06 
1.7BB 04 15.1 6.52E-16 
5BO. 1333. 1.03R % 1.27E 04 1.6"7E 07 R.52E 01 2.14E 06 1
.76F. 04 1;.3 5.06P.-16 
. j 600. 13 13. o.BOE'15 7.B9E 03 1.32P. 
07 4.11P 01 2.021' 06 1.7H: 04 15.0 3.95E-16 .g~ 
b20. 1331. 4.S0E 05 4.nE 03 1.Q4E 07 2.61801 1.90E 0& 1.71B 04 14.
6 3.10E-16 ",G> 
640. 1333. 2.99E 0<; 3.JBE 13 8.21E 06 1.IPjE 01 1.79E 06 1.63G 04 14.
2 2.45E-16 r!t1 
-6bO. 1333. 1.99;: 05 1.93? 03 ~. 52E 06 ~. 12E ro 1.69E 06 
1.66r. 04 13.8 1.94E-16 ;aUi 
680. 1311. 1.33E 05 1.22E 03 5.17E 06 4.5<;E 00 1.60E 06 
1.63E OQ 13.4 1.541l-16 
700. 13 B. B.B6E ~4 7.6n 02 4.11E 06 2.<;fiR 00 1.51E 
or, 1.61E 04 13.0 1.'3E-16 
720. 1313. 5.93". ou II.ESE 02 3.27E On 1.44E 00 1.42E
 06 1.5gB 04 12.5 g.SOE-l1 
740. 1311. 3.9BE 04 3.00E 02 2.60E On B.11E-Ol 1.34F
. 06 1.57E 04 12. G 7.99E-17 
760. 13 ]3. 2.6 qE r4 1. %E 02 2. cn 06 4. 611E-O 1 1.27E 06
 '.S4F. 04 11.5 fi.4BE-17 
78G. 1331. 1.S1E 04 1.2'>E 02 1.66E D6 2.6QE-ul 1.70P. 06 1.521' 011 
11.0 5.2RE-l1 
BOO. 1313. 1.22F. 04 7.q~E 01 1.121:! On 1.<;1P.-Ol 1.14E 06
 1.501' 04 10.5 4.33E-17 
·951· 
\' ~,. 
- "':"'-~-.-" --~--' -" ~~-, _' ,_'._. '~: ~~-'---' -----'_0.:.....:.:....: __ .. ,_~~_,_~" ~ ____ ' _ 
~ --~:'--~---, .-.!.. ... 
, " 
-_---=-:_'_: ~- ;,' , ... ' 
, 
LAT 45. LT 15 .. 
ALT TEMP N2 02 KH K CM-3 CM-3 
==== ===== =-======== -::-===-==== 120. 372. 3.39P. 11 1.99B lQ 125. 4n6. 1.78F. 11 9.qn 09 130. SOB. 1. 10E 11 5.85E Oq 135. 678. 7.4JF. lC 3.81?' oq 140. 758. 5.31E 10 2.6'iE Oq 145. 829. ,.qSE 10 1.q3E ")q 150. aq2. 3.09B 10 1.46E Oq 155. 949. 2.44;: 10 1.13P. 09 160. 99q. 1.9R~ 1lJ R.90E OR 
165. 1042. 1.G2~ 10 7.15£ O~ 170. 10 R 1. 1.3S~ 10 S.a2E OR 175. 1115. 1.131': 10 4.79B 08 180. 1146. 9.60P. 09 3.9RF. 08 185. 1174. 8.2ry~ 09 3.338 OR 190. 1198. 7.04E 09 2.91E OB 195. 1220. 6.08e 09 2.3BP. OR 200. 1239. 5.28E OQ 2.01E C8 
210. 1271. 4.02E 09 1.49E DR 220. 1297. 3.10F. 09 1.11E 08 230. 1317. 2.41F.09 8.36E 07 240. 1333. 1.89~ 0<3 6.J4F 07 250. 1346. 1.49E 09 4. F!3E 1)7 260. 1356. 1.18B 09 3.71R07 27C. 136 11. 9.16E OR 2.E5E 07 280. 1371. 7.47P. 08 2.70E 07 290. 1376. 5.97F. 08 1.71E 07 300. 1380. 4.7RP. 08 1.'3E 07 
310. 1383. 3.B4~ 08 1.aJE 07 320. 1366. 3.08P. ~8 8.Q4E Q6 330. 1386. 2.4R~ 08 6.27E n6 340. 1389. 2.008 08 ".90P 06 350. 1390. 1.61~ OB 3.94E 06 360. 1392. 1.30E Q8 3.00E D6 370. 1392. 1.0,": 08 2.J~E 06 380. 1393. 8.52£ 07 1.E5F: ell 390. 1394. fi.qOE 07 1.45£ 06 400. 1394. ~.5Q!:: 07 1.14E % 
420. 1395. 3.68R 07 7.08£ 05 440. 1395. 2.43F. C7 4.IICF 05 400. 139~. L61F. 07 2.7'iE 05 460. 13q5. 1.07£ 07 1. 72F as SC O. 1396. 7. ORE 06 1.:AE 01) 520. 1396. 4.72£06 6.7Ar.; Otl 540. 1396. 3.15E % 4.28E 04 560. 13q6. 2.11R 06 2.70E ,)4 580. 1396. 1.42~ 06 1. 71E 04 600. 13%. 9.54R OS 1.09E 04 
620. 1396. 6.I,3t:: 05 6.q5E 03 540. 13%. 4.35F, 05 fl .. 41JE (l) 660. 13q(}. 2.94F. 05 2.95E OJ b8G. 1396. 2.00~ 0<; 1.S3E OJ 700. 1396. 1.35E'11) 1.10F. 01 720. 1396. 9.27E a4 7.60E 02 740. 1396. 6.34E 04 4.92E n 760. 1396. 4.34~ 04 3.19E ~2 780. 13 go. 2.9AP. 04 2.C7P 12 800. lH6. 2.r.'lt.' 04 1. lSE 02 
.~-. 
~,,-,--~--,=,---,-, "L~.~~~~~~ __ ~~~~c~--~~'~~-
DAY = 356 
0 
rM-3 
-::::-;::::=:== 
1.26B 11 
7.91P. 10 
'i.46F. 10 
4.1nE 10 
3.23E 10 
2 .. 56:::' 1(1 2. QRE 10 
1.71" 10 1.47F 10 
1.26R 10 1.0QP, 10 
9.60P. 09 A.SOE (lq 
7.58~ Q9 
6.903 e9 6. BE 00 5.Sfjr.' 09 
4.6'E Oq 3.898 OQ 
J.31P09 
2. B4P. 09 2.44~ 09 
2.12enq 
1.84~ 09 
1.61? 09 1.41E rq 
1.24P OQ 
1.Cqp O~ 
9. 'i6B on 
8.42E 08 
1.4112: on 6.578 08 
5.ROE OR 
'i.nR DB 
q.~4P. OR 
4.~1? OR 1.57R 09 
2.01B 08 
2.21~ 08 
1.75P. 08 
1. JOF DB 1.098 OR 
R. !n~ (17 
0.09E 07 s. 4R~ 07 
4. Jf.p. 07 
J.4RE 07 
2.7R~ 07 
2.22R 07 
1.7R~ 07 
1.42R 07 1.14P. 07 Q.1BP' Ofi 
7. lAP. 011 
S.9'i' 06 
4. aOE % J.A7F. 06 
-: 
F107 = 200. 
A HF H CM-~ CM-3 CH-3 
======:::= :::::.:::::===== =====::::::::= 1.9~E09 4.92E 07 J. 29B 04 R.6RE 08 3.97E 07 2.7H 04 4.70r. n8 3.40E 07 2.44F 04 2.R5? OR 3.01E 07 2.22B 04 1.86E 08 2 .. 73E 01 2.06E 04 1.2qB OR 2.07E 07 1.9 IJr. 04 9.17E 07 1.GOE 07 1.B4£ 04 6. 7'iE 07 1.3q~ ('17 1.77E 04 5.10E07 1.21£ 07 1.701< 04 
3.q2':07 1.0n 07 1.65£ 04 1.0GE 07 9.76E Of> 1.61F 04 2.42E 07 9.00E 06 1.57E 04 1.9B 07 8.40B 06 1.51E 04 1.'i6F 07 7. S3P. 06 1.51F 04 1.26E 07 7.54E 06 1.4BE 04 1.01P. 07 7.?1E Of) 1.46E 04 fl.uB::: 06 6.S4E 06 1.44,' 04 
5.ijU: 06 6.49F 06 1.40E 04 4.04:E: ('If) 6.14E 06 1.37F 04 2.R4P, 06 5.84P 06 1.35E 04 2 .. 1J2E Ofi 5.59E 06 1 •. 33£ 04 1.44E 06 5.37E 06 1.31R 04 1.04E06 5.17£ On 1.31<' 04 7.118R Of) 4.99P. 00 1.2RF. 04 5.4lE05 4. 82E 06 1.27E 04 J.911E 05 4.66E on 1.25B 04 Z.ReE 05 4.50E % 1,24,04 
2.1 0 P' 05 4.36E C6 1.23, 04 1. 54P. 05 4.228 06 1.22P. 04 l.13E 05 4.0n 06 1.21E 04 B.nE ou 3.96£ e6 1.20P 04 5.11E04 3.84£ 06 1.19 P. 04 4.51F. O!f- 3.nR06 1.18£ 04 1.13P.Du 3."1805 1.17r. 04 2.468 0" 3.50R 06 1.16 E 04 1.B2F.04 3.00£ 06 1.15 E 04 1.J5F. O!J 3.30E or. 1.14r. 04 
7."1£ 03 3.11F06 1.13~: 04 4.0n 03 2.93£ or. 1.11F 04 2.27E 01 2.76E 06 1.09F. 04 1.2fiE 01 2.60P. Ob 1.08E 04 7 .Of~E 02 2.45E C6 1.0fiH 011 
.3.94E O? '; • .l2E Oli 1.0Sr. 04 2.22E 02 2.19£ 06 1.03E 04 1.25£ 02 2.06f: 06 1.(j2E 04 7.C7E 01 '.Q5F. O~ 1.00P. 04 u.n~~ 01 1.94£ 06 9.BRF. 03 
2.2q~ nl 1.74E 06 9.74" 0 1 1.l1EOl 1.65F 06 9.61F. 03 7.l.JC1F. nl) 1.56f'. n6 q.48E 03 4.31E 03 1.47B Ob 9.3'ir. 03 2 .. 4q~ r.~ 1 .40 F. 06 9.22P. 03 1.114E 00 1.32P. 06 9.0Q P. 03 R. loE-O 1 1.2'iF. C6 R.97E 03 
" • flfiE-O 1 1.18800 R.85E 01 2.94P-Ol 1.12E (j6 8.73P 03 1.06,-01 1.COF. 06 8.628 01 
-952-
---.---.-~'-.-. 
AP ~ 10n. 
HW 
=:::::::::::: 
25.1 
24.7 
24.3 
24.0 
23.7 2;.6 
23.4 
23.3 
23.1 
23.0 
22.9 
22.7 
22.6 
22.4 
22.3 
22.2 
22.0 
21. S 
21.5 
21.2 
20.9 
20.7 
20.4 
20.1 
19.9 
19.o 
19.4 
19.2 
19.0 
18.8 
18.6 
18.4 
1B.2 
18.0 
17.9 
17.7 
17.6 
17.3 
17.1 
16.8 
16.7 
16. S 
16.3 
16.2 
16.0 
15.9 
15.7 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14. R 
14.f 
14.3 
14. 1 
13.8 
13.5 
i, 
.l ' 
, 
___ t.: 
~ASS DEliS 
GM/C~3 
========= 
2.03E-l1 
1.C9E-11 
5.89E-12 
4.75E-12 3.4BE-12 
2.64E-12 2.07£-12 
1.66E-1Z 
1 ~ 36t;;--12 
1.138-12 
9.~OE-13 
8.09f.-13 
6.9"E-13 6.C1E-13 
5. 24P.-13 4. 59E-13 4.C4E-13 
3.18E-13 
2. !:3E-H 
2.04F.-13 
1.67E-13 
1. 37P.-13 
1.1JE-13 
9.41B-14 
7.87E-l ll 
6.61E-14 
5.58E-14 
4.73E-l~ 4.02F-111 
3.43£-111 
2.93E-14 2 .. :2E-14 
2. 17E-14 
1.87E-14 
1.62£-1'1 1.40E-14 
1.22E-14 
~ • .22E-15 
7.05E-15 
5. nE-15 
4.19E-15 3.26£-1'i 
2.S4E-15 
1.Q9E-lo 
1.57E-15 
1.248-15 
9.81E-16 
7.79E-16 
~.21E-15 
4.96~-16 
3.S7£-16 
3.19E-16 
2. 57E-16 2.07E-16 
1.68E-16 
1.36E-16 1. l1P.-16 
. -- _. -.---- . ----~----.- .. , 
, 
, 
I: 
h 
I 
I" 
I 
i 
I , 
I 
I 
I 
I. 
.. '~--"""~',. 
~,; 
:, 
:.., I.. 
-"';; .;:' -'.-" 
-' ., -- --~~-.-- . ----- -_.-.-. ---".,~~-.-, "'''--~ -'-',-
J 
-'-~--"'-."-~.'--' ... ":-'-,.....,....---,-~~- .I -
I 
I 
" 
O. LT = 15. 
I 
.1 
LAT = DAY = 3S6 F107 =
 200. AP = 10Q. I 
AU TEHP H2 02 0 ~ HE 
II Mfj MASS DEliS 
1(11 K C{1- ;J CM-3 CM-3 CM-3 CM-3 C
H-3 GM/CM3 
! : === =::::== ::;::;======== ======== ======
== ====:::::::::::::== ::::==:::::::::::== =
:::==:;:::;::::::::: ==:::::= =====::::==== 
120. 3B2. 2.B3E 11 1.BOE 10 B.53E 10 1.12E Oq 3
.67E 07 2.B5E 04 25.6 1.65E-l1 
lj5. 511. 1.48E 11 B.glE Oq ~.1gE 1~ 5.04E 08 2.g3E 07 2.36F
. 04 25.2 8.76E-12 
1 O. 626. 9.14E 10 5.29E Og 3.62E 10 2.76B 08 2.49E
 07 2.07E 04 24.9 5.5'IE-12 
135. 726. 6.22E 10 3.49E 09 2.72B 10 1.70E 08 2.20E
 07 1.BBE 04 24.7 3.61P.-12 
1LJ·O. B15. 4.52B 10 2.46B 09 2.1GE 10 1.13E 08 1.99E 07 
1.74 E 04 24.4 2.B1B-12 
145. B94. 3.42E 10 1.B1E 09 1. B3E 10 7.92E 07 1.67E 07 
1.63E 04 24.1 2.1BE-12 
150. 963. 2.6BE 10 1.39E Oq 1.5QE 1n 5.77E 07 1.44E 07 1.55!; 04
 23.B 1.758-12 
155. 1025. 2,1SE 10 1.09E 09 1.40E 10 4.32E 07 1
.2BE Q7 1.4n 04 23.5 1.43P.-12 
160. 1079. 1.76E 10 B.71E OB 1.2SE 10 3.32E 07 1.17E
 07 1.44E 04 23.3 1.2011-12 • I 
165. 1127. 1.46E 10 7.0n OB 1.13E 10 2.5gB 07 1
.07E 07 1.39E 04 23.0 1.02E-12 I 
170. 1169. 1.23E 10 5.A4E OB 1. on 10 2.06E 07 1
.00E 07 1.35E 04 22. E B. 76 E-13 H 
175. 1206. 1.04E 10 4. B7E OB 9.37E 09 1.65E 07 9.46E
 06 1.32E 04 22.6 7.61E-13 
, 
180. 1239. B.94E 09 4.10E OB a.olE 09 1.34E 07 B.99E
 06 1.30E 04 22.3 6.67E-13 ~. 
185. 1268. 7.72E 09 3.47E OB 7.9SE nq 1.09E07 B.60E 06 
1.27E 04 22.1 5. S9F.-13 
190. 1294. 6.70E 09 2.96E OS 7.36E 09 9.02E 05 8.27E 06 
1.25E 04 21.9 5. 23E-13 
195. 1317. 5.B4E 09 2.,4E 08 6.B4E 09 7.48E 06 7.99E C6 1
.23E 04 21.7 4.67E-13 
200. 1337. 5.12E 09 2.19E OB 6.37E 09 6.2311 06 7.74E 06 
1.22E 04 21.5 4.19E-13 I 
210. 1371. 3.97E 09 1.64E 08 5. 5~E Og 4.38E 06 7.32E 06 
1.19f, 04 21 .. 2 3.41E-13 
I: 
220. 1397. 3.12E 09 1.25E OS 4. sn Og 3.13E 06 6
.9BE (6 1.17E 04 20.9 2.H1E-ll 
230. 1418. 2.47E 09 9.59E 07 4.28E 09 2.25E 06 6.6BE
 % 1.1'iE 04 20.5 2.34E-13 
2110. 1434. 1.97E 09 7.41E n 3.78E Oq 1.64E 06 6.43E
 06 1.BE 04 20.2 1. qf.i B-11 
250. 1447. 1.58E 09 5.76E C7 3. 3~E 09 1.20E 06 6.19E
 06 1.12g 04 20.0 1.6S3-11 
260. HS7. 1.27E 09 4.50E C1 2.971:: OQ S.S1E 05 'i.9SE 06 1.10
 E 04 19.7 1. UO';;-13 
270. 1465. 1.02E 09 3.53E 07 2.64E 09 6.51E 05 5
.79E 06 1.09E 04 19.5 1. 20E-11 
280. 1471. B.30E 08 2.77E n 2. ]4S 09 4.S3E OS 5.60E 06
 1.0BE 04 19.2 l.C2E-13 
" 
290. H76. 6.74E OB 2.19E 07 2.GBE 09 3.sn 05
 5.43E 06 1.0n 04 19.0 8.79E-14 
300. 1480. 5.4BE OR 1.73E 07 1.86B 09 2.6'E 05 
S.26E 06 1.06 E 04 18. E 7.S7E-14 
310. 1483. 4.4GE 08 1.37E 07 1.6Sr. 09 2.0QEO'i 5.11E 06 1.0SE 0
4 lB.f. 6.54E-14 
320. 148S. 3.64E 08 1.0BE 07 1.47E 09 1.49E 05 4.%E
 06 1.04& 04 18.4 5.67E-14 
330. 1487. 2.91E 08 8.60E 06 1.31P. 00 1.12ROS 4.81E
 06 1.04£ 04 18.2 4.92E-14 
340. 14B9. 2.43E OB 6.B3ll J6 1.17E 09 8.40E 04 4.67E
 06 1.03£ 04 1 B. 1 4. ~Bt:-1q 
350. 1490. 1.99E 08 5.Q3E 06 1.0SE 09 n.31E (4 4.54F. 06 1.02r. 0
4 17.9 J.74E-H 
360. 1491. 1.63E 08 4.33E 06 9.34B 08 4.75E 04 4
.41E CO; 1.01E 04 17.8 3.27E-14 
370. 1492. 1.34E OB 3.4SE 06 S.35S 08 3.5711 04 4.29B
 06 1.005 04 17.6 2.8611-14 
38g. 1492. 1.10E 08 2.75B 06 7.46£ 08 2.'OB 04
 4.17E 06 9.97E 03 17.5 2.<;111-14 
39 • 1493. 9.01E 07 2.20E 06 6.67F. OB 2.0]E 04 4.0SE 06 9.90
E 03 17.4 2.20E-14 
400. 14H. 7.40E 07 1.76B 06 5.%E OR 1.54F. 04 3
.94E 06 9.8H 03 17.3 1.94F.-14 
420. 1493. 5.0lll 07 1.12r.06 4.77E 08 B.SOE 0] 3.72E OE 9.69
B 03 17.1 1.51E-14 00 
440. 1494. 3.40B 07 7.21E 05 3.82E OR S.05E 03 3
.52E 06 9.56E 03 16.g 1.1BE-14 
460. 1494. 2.31B 07 4.64E 05 .1.07B OS 2.Q15 n 3.33F. 06 9.43E 03 
16.7 9.27E-15 ""::0 
4BO. 1494. 1.57E 07 2.99E 05 2.46F OR 1.69B 03 3.16B
 CE 9.30E 03 16.6 7.31E-15 ,,5 
500. 1494. 1.07E 07 1.94E 05 1.98E OR 9.77E 02 
2.9q1': 06 9.17E 03 16.5 5.79E-15 0-
520. 1494. 7.36E 06 1.26E 05 1.60F. OB S.69E 02 2.E3E
 06 9.05 ~ OJ 1 g' 3 4.61E-15 0 2 
540. 1494. 5.05E 06 A.16E 04 1.2gP, OS 3.32E 02 2
.68E 06 R.93E 0] 1 .2 3. 68E-1~ ::oF: 
560. 1494. 3.47E 06 5.'32E 04 1.Q4E OB 1.g4F. 02 2.54E (6 B.B1E 0
3 1 E. 1 2.94E-15 
5BO. 1494. 2.39B 06 3.48E 04 B.40E 07 1.14E 02 2.41E
 06 8.69E 03 16.0 2.36E-15 
.A,:, 
600. 1494. 1.6SE 06 2.2BE 04 6.ROE 07 6.'lE 01 2
.29E 06 B.S8E 03 15.q 1.90E-15 c:):X 
620. 1494. 1.14E 06 1.50E 04 5.51E 07 J.98E 01 2
.17E 06 8.47E 03 15. B 1.53B-15 
:toG) 
r- fl1 
640. 1494. 7.93E 05 9. BSE 03 4.478 07 2.11iE 01 
2.06E 05 H.36E 03 15.7 1.24F.-15 ::j-
660. 1494. 5.S1B C5 6.50E 03 3.63E 07 1.4GB 01 1
.96E 06 B.2SE 03 15.6 1.001'-15 
6BO. 1494. 3.B4B 05 4.30E 03 2.95E 07 B.nEOO '
.86& 06 B. 14 & 03 15.4 8.15E-16 -<cn 
700. 1494. 2.68E 05 2.BSE 03 2.40E 07 5.01& 00 1.76F
 06 8.04E 03 1S.3 6.63E-16 
720. 1494. 1.87E 05 1.S9E B 1.96F. 07 3.00E 00 1
.68E 06 7.94E 03 15.2 5.41E-16 
740. 14911. 1.31E 05 1.26E 03 1.60E 0< 1.S1E CO 
1.SQE 06 7.84803 15.0 4.42E-16 
760. 1494. 9 .. 22P. 04 8.I'2E 02 1.31E 07 1 .OQE 00 1.51E 06 7.74
E 01 14.~ 3.62E-16 
780. HQq. 6.49E 04 5.63E 02 1. on Q7 6.60E-Ol 1.44E 06 7.64 E 0
3 14.6 2.97E-16 
BOO. 1494. 4.57E 04 3.7BE 02 B.7S? 06 4 .OOE-O 1 1.37E
 06 7.5S8 03 14.4 2.41IE-16 
-953-
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" 
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\ 
.. ' , .. ,; " 
v 
~,:;: 
... L " I. .. 
-, 


LAT 90. ','1' 
ALi TEMP N2 KM K CM-3 
---- ===== =====-=== 120. 36B. 3.50E 11 125. 48'~. 1.BlP. 11 130. 586. 1.12P. 11 135. 675. 7.57P. 10 140. 754. 5.4)E 10 145. B23. 4.07:: 10 150. 884. 3.15E 10 155. 938. 2.50E 10 16C. 985. 2.02F: 10 
l1j5. 102< • 1.66P. 10 170. 1063. 1.1BP. 10 175. 1095. 1.1GP. 10 180. 1123. 9.BOE 09 185. 1148. A.36B '9 190. 1170. 7.17~ 09 195. 1189. 6.lAB 09 200. 1206. 5.36E 09 
210. 1234. 4.06E 09 220. 1256. 3.11~ 09 23 O. 1273. 2.41E 09 240. 1296. 1.87E 09 250. 1297. 1.47E 09 260. 1305. h15E 09 270. 1311. 9.0QE 08 280. 1316. 7.19E 08 290. 1320. 5.70P. 08 300. 1323. 4.5~~ OB 
310. 1325. 3.60E 08 320. 1327. 2.87r. OR 330. 1328. 2.2gE CO 340. 1329. 1.82E OS 350. 1330. 1.46E 08 36 O. 1331. 1.17E 08 370. 1331. 9.34P. n 380. 1332. 7.49E 07 390. 1332. 6.00E 07 400. 1332. 4.82E 07 
420. 1333. 3.11B 07 440. 1333. 2. C lE n 460. 1333. 1.llS 07 480. 1333. 8.50g 06 500. 1333. <;.55E 05 520. 1331. 3.63E 06 540. 1333. 2.3fl? 06 560. 1333. 1.56E 06 580. 13]3. 1.01E 06 600. 1333. 6 .. AI1P 05 
620. B 33. 4.50B C5 640. 133.1. 2.99R 05 660. 1333. 1.99E 05 680. 1313. 1.33E as 700. 1 3 3 3. 8.86E 04 720. 1313. 5. ~3R 04 740. 1333. 1.98E 04 760. 1333. 2.68E 04 780. 1333. 1.81E 04 800. 1333. 1.22R 04 
~' 
21. DnY = 356 
02 0 A CM-3 C~-l CM-J 
======== -======== ======== 2.21£ lQ 1.25P. 11 3.~1P. O~ 1.09E 10 7.69P 10 1.74P.09 6.1'3E 09 S.36E 10 9.40E OH 1~.'9P, Oq 4.03P. 10 5.69R OR 2.91E 09 3.18E 10 3.71P. OR 2. 12E 09 2 .. 3LJ~ 10 2.56E 09 1.60E 09 1.78B 10 l.R1F. 08 1.24E 09 1.40P. 10 1.35EOO 9.77E DB 1.120, 10 1.nlB DB 
7.ESE OB 9.18E 09 7.79 E 07 6.38" OR 7.64E 09 6.en C7 5.25E DB !j.~5~ 09 4.79 F. 07 4.36E 08 5.51~ 09 1.82E 07 3.64E 98 4.75E 09 3.cn 07 3.C7E 08 4.14E 09 ?.49B 07 2.59B 08 3.63E 00 2.nn 07 2.20E OB 3.21R 09 1.6oE 07 
1.~lE OR 2. %P. 09 1.11F. 07 1.1n 08 2."RE Qq 7.7BE 06 B.91E 07 1.71E 09 <;.42P.Ofi 6.7n 07 1.[Ll=: 09 3,A1P. 06 5.en 07 1.21E Oq 2.691': 06 3.E5R 07 1. on 09 1.91E06 2.94~ '7 B.79E OR 1.37£ 06 2.25E 07 7.56B 08 9.7~E C<; 1.73E 07 6.5JE 09 7.03E05 1.DR 07 5.66P. 08 <;.Dnp 05 
1.02E C7 4.93P. OR 1.6<;E 05 7.97E 06 1'_ 2CJe Oq 2.64E 01) 6.~8E or; 3. 75~ 08 1. q 1E 05 4.70E 06 3.?BE 08 1 • 39 E 15 3.64F. 06 2.88P. 08 1.01';:OC; 2.A2E 06 2.52E 09 7.32E 04 2.19E % 2. /2': 08 5.33E 04 1.70R 06 1.12E 06 1.95£ OR 1.?;>p, OR 1. Q8E 04 7..81E 04 1.03E 06 1.51E OR 2.078 04 
6.22E 05 1.17~OR 1.11E 04 3.7,£ 05 9.15;'07 5.95E 03 2.?'1E 35 7.14g 07 3.21E OJ 1.41E D5 5.59~ 07 1.74EO] 8.68E 04 4.l7E 07 9.44 E 02 5.34E 04 3.43E 07 5.1SE02 1.10E 04 2. 6q~ 01 2.B7.P. 02 2.04!!: 04 2.12307 1.55E t')2 1.21F. 04 1.6n 07 R.52? 01 7.89E 03 1.12807 4.71F 01 
4.92E 01 1.04E 07 2.61E 01 3.08E OJ R.23E 1')6 1 .lI5F 01 1.93£ 03 6.52£ 06 R.12E 00 1.22E 0] S.1-rE or, 4.5<;E on 7.67E 02 4.11F.06 2.56E 00 4.F<;E 02 J.2"1'r. 06 1.il4ROO 3. 08E 02 2.60E 06 O. 17E-O 1 1.96E 02 2.17" 06 U.64E-Ol 1.25E 02 1.66P. 06 2.64P'-Ol 7.97E 01 1.32E 06 1.'1E-Ol 
-956· 
Fl07 = 200. 
HE If CH-3 CH-3 
==-==:;;;=== ==:==== 
2.38£ 07 5.73E 04 1.91E 07 4.80E 04 1.63E 07 4.23E 04 1.45E 07 3.85E 04 1.31E 07 3.58£ 04 1.21 E 07 3.37E 04 1.13E07 3.21E 04 1.06E 07 3.08E 04 1.01 E 07 2.97E 04 
9.62F. 06 2.88F 04 9.22E 06 2.B1E 04 B. B7F 06 2. -/liE 04 8.57E 06 2.69E 04 8.29E 06 2.64E 04 R.04E 06 2.60E 04 7 e R1E06 2.56£ 04 7.60E 06 2.53E 04 
7.23E 06 2.47£ 04 
n.91E 06 2.42F 04 6.62E 06 2.38E 04 6.36E 06 2.35E 04 6.11E06 2.32E 04 5.89E 06 2.29E 01, 5. GAE 06 2.26E 04 5.49E 06 2.24E 04 5.30E 06 2.22F. 01, 5.12F. n6 2.200 04 
4.95E 06 2.18F. O. 4.79E 06 2.16B 04 4.64F. 06 2.14E 04 4.49B 06 2.12E 04 4.3SP. 06 2.10E Olf 4.21E 06 2.0RF 04 4.08E 06 2.07E 04 3.95E 06 2.05E 04 3.83£ 06 2.03E 04 3.71F 06 2.0n 04 
3. U8E 06 1.99£ 04 3.27F. 06 
3.08R u6 
1.96F. 04 
1.';3P. 04 2.89E 06 1.90E 04 2.72E 06 1.87E 04 2.56E OF 1.84E 04 2.41E 06 1.81E O~ 2.27E 06 1.78E 04 2.14P 06 1,76? 04 2.02£ 06 1.71 E 04 
1.90F. 06 1.71E 04 1.7ge 06 1.6AE 04 1.69E 06 1.66E 04 1.bOE 06 1.63E 04 1.51E 06 1.61E 04 1.42 E C 6 1.59804 1.34E 06 1.57E 04 1.27E 06 1.20P. 06 
1.54E 04 1.~2E 04 1.14E % 1.50E 04 
AP = 100. 
MH 
----
25.3 
24.8 
24.5 
24.2 
23.9 
23.9 
24 .. 0 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
23.9 
23.9 
23.9 
23.R 
23.7 
23.6 
23.4 
23.2 
23.0 
22.7 
22.5 
22.2 
21.9 
21.7 
21.4 
21.1 
20.8 
20.5 
20.3 
20 .. 0 
19.7 
19.4 
19.2 18.9 
18.7 
18.2 
17.8 
17.4 
17. C 
16.7 
16.3 
16 •. 0 
15.7 
15.3 
15.0 
14.6 
14.L 
13.B 
13.4 
13.0 
12.5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.~ 
" 
, 
MASS D~NS =~~i~~~~= 
2.10£-11 
1. 12F.-ll 7.04E-12 4.65E-12 
3.55E-12 
2.64~-12 2.04E-12 
1.61E-12 
1.30E-12 
1.06'1-12 
B. B2E-13 
7. 41E-13 
6.28?--13 
5.36~-13 
4.61E-13 
3.99E-13 3.47E-1l 
2.66E-H 2.C7E-13 
1.63E-13 
1.29E-13 
1.03E-13 
B.31Jl-14 
6.73E-14 
5.48E-14 
4.48E-14 
3.68E-14 
3.04E-14 
2.52E-14 
2.10E-14 1.75E-14 
1.47E-14 1.23E-14 1. C4E-ll, 
8.78F.-1S 7.45E-15 
6.33E-15 
4.62F.-15 
3.41£-1<; 
2.54E-15 
1.9GE-l<; 
1.44E-15 
1.10E-15 8.44E-16 
6.52E-16 5.06E-16 
3.95R-16 
3.10E-16 
2.45E-16 
1.94E-16 
1.5
"
E-16 1.:;3E-16 
9.90E-17 
7.S~E-17 6.I,BE-17 
5.28E-17 
4. DE-17 
"'-; 
\-l t . ,i " .. ", 
", -~~" 
, 
, 
I 
\ 
"l'"1 
; " 
" 
" 
''''---~-
" 
-' "------_.- ,~----~.~.-~---
LAT = 45. LT 21. D~Y = 356 F107 -= 200. 
AP = 100. 
AU TE~P H2 02 0 ~ HE 
H MW MASS DENS 
II!! K CM-3 CM-3 CH-3 C~-3 CM-3 
CM-3 G~/CM3 
=== ===== ======'=: =::::===== ======== 
-======== ======'='= =======
= ==== -::::======= 
120. 372. 3.1BE 11 1.79E 10 1.40E 11 2.75P. 09 5.95E 07 4.47E
 0'1 24.7 1.96E-ll 
125. 4B5. 1.6B8 11 B.94E 09 8.70E 10 1.24E 09 4.B1E J7 3.76E
 04 24.3 1.07E-11 
130. 583. 1.04E 11 5.29B 09 6.10B 10 6.74E 08 4.13£ 07 3
.33 E 04 2J.9 6.77E-12 
135. 669. 7.02& 10 3.468 09 4.60& 10 4.10E09 3.67E 07 3.04E
 0'1 23.6 4.70E-12 
140. 743. 5.058 10 2.418 09 3.658 10 2.68E 08 3.33E 07 2.83~
 04 23 .. 3 3.46E-12: 
145. BOB. 3.79B 10 1.75?, 09 2.BtlF, 10 1.84F. 08 2.58E 07 2.67E
 04 23.1 2.62E-12 
150. B65. 2.93E 10 1.32809 2.29E 10 1. 31E 08 2.11E 07 2.55E
 04 23.0 2.C5F.-12 
155. 9H. 2.33E 10 1.02B 09 1.8SE 10 9.66B 07 1.79E 07 2.'15E 04 
22.9 1.64E-12 
160. 957. 1.SSE 10 S.06E 09 1.57P. 10 7.25F.07 1.<;7E 07 2
.37E 04 22.B 1.34E-12 
165. 994. 1.S4E 10 6.45E 08 1.34E 10 5.55E 01 1.40E 01 
2.30E 04 22.1 1.11E-12 .:~ 
170. 1026. 1.2SE 10 5.23E OS 1.15g 10 4.10E07 1.2BE 01 
2.25E 04 22.5 9.30E-13 
175. 1055. 1.0n 10 4.29E OR 1.00R 10 3.38E 07 1.19E 07 2
.2n 04 22.4 1.88E-13 
lS0. 1019. 9.02E 09 3.54E OR 9.19E 09 2.68F.07 1.12& 01 2
.16B 04 22.3 6. 73E-13 
185. 1101. 1.66E 09 2.95E OS 1.71E 09 2.1QE 07 1.06E 07 2.12E 04 22.2 
5.80E-H 
190. 1119. 6.55E 09 2.4n OS 6.92E 09 1 ;12E ('17 1.01E 07 2.09E 04 22
~O 5.02E-11 
195. 1136. 5.62E 09 2.08E OR 6.19B 09 1.39E 07 9.65E 06 2
.06E 04 21.9 4.38£-13 
200. 1150. 4.85R 09 1.76E 08 5.57R 09 1.13E01 9.29E G6 2
.04E 04 21.8 3.E3E-l1 
'i 
210. 1173. 3.64P. 09 1.27E OB 4. 56E 09 1.59F. 06 E.71E 06 1
.99E 04 21.5 2.S7R-13 
220. 1191. 2.16E 09 9.29B 01 3.78R 09 5.15¥. 06 8.2~E 06 1.96E
 04 21.2 2.34E-13 
230. 1205. 2.11E 09 6.85E 07 3.11E 09 3.53E 06 1.95E 06 1.92E
 04 20.9 1.86P.-13 
240. 1215. 1.62E 09 5.0SE 07 2.69E 09 2.43E 06 1.51E 06 1.90E
 04 20.6 1.49E-13 
25G. 1223. 1.25E 09 3.79E 07 2.2~R 09 1.69E 06 7.:2.0F 06 
1.87F. 04 20.4 1.21E-13 
260. 1229. 9.13£ 08 2.93E 07 1.94E 09 1.lSE % 6.92E 06
 1.S5E 0'1 20.1 9.E5E-14 
270. 12.33. 7.51E OS 2.13E 07 1.61E 09 8.24E 05 6.66B 06 1.8lE
 04 19.8 8.07E-14 
280. 1237. 5.91E OS 1.60E 01 1.44E 09 5.1S~ 05 6.42E 06 
1.91E 04 19.6 6.65E-14 
290. 1240. '~.62E 08 1.21E 01 1.248 09 4.0E O~ 6.19E 06 1 ..
 79E OJ~ 19.3 5.51.-14 
300. 1242. 3.61E 08 9.15E 06 1. on 09 2.R7E 05 5.97E 06 1
.78 E 04 19.0 'I. 58E-14 
310. 1243. 2.83E 08 6.93E 06 9. 29E O~ 2.03E 05 5.76E 06 1.76E 
04 19.9 3.83E-14 
320. 1244. 2.22E 08 5.26E 06 R.06E 08 1.44E 05 5.51E Go 1
.74 E 04 lB.6 3.21E-1Q 
330. 1245. 1.75E OS 3.99E 06 7.00E OB 1.021l 05 5.38E 06 1.73E
 D. 1 B. 4 2.70E-14 
3QC. 1246. 1.JBE OS 3.04E 06 6.0n OS 7.23E04 5.19E 06 1.71R
 04 lB.2 2.26E-14 
350. 1241. 1.0SE OB 2.31E 06 5.10E DB 5.14E 04 5.0n 06 1.70E 
04 1 B. C 1.931':-14 
360. 1247. 8.54? C7 1.16E 06 4.62B 08 1.66E 04 4.85E 06 1
.6RE 04 11.R 1.64E-14 
370. 1247. 6.148 01 1.34E 06 4.03R 08 2.61E 04 4.69E 06 
1.67r. 04 17.6 1.3QF.-14 
380. 1249. 5.32E 07 1.02E 06 3.52P. OS 1.86E04 4.53E 06 
1.65F. 04 17.5 1.19£-14 
390. 1248. 4.20E 01 7.93E JS 3. on 08 1.33E 04 4.38E 0
6 1.64E 0'1 17. J 1.02F.-14 
qOO. 1248. 3.32E 07 5.99E 05 2.69E 09 Q.52E 03 4.24E 06 1.63P. 04 17.
2 S.14E-l' 
420. 1248. 2.08E 07 3.51E 05 2.06F. OR 4.S9r. 03 3.96E 06 
1.60J~ 04 16.9 6.47E-15 
"40 .. 1:<48. 1.31E 07 2.Cn 05 1.58R OB 2.51E 03 3.11E
 06 1.57B 04 16.7 '1.83F-15 
460. 124S. S.25E 06 1.22805 1.21E 08 1.30E 03 3.47E 06 
1.55E 04 16.1l 3.63E-15 
4S0. 1248. 5.22B 06 1.21F. 04 9.30E 01 6.75E 02 3.25E 06 1.52E
 04 16.2 2.14E-15 
500. 1249. 3.31P. 06 4.2S£ 04 7.11E 01 3.52F. C2 3.05E 06 1
.50F 04 16.Q 2.08E-15 00 
520. 1249. 2.1nE 06 2.55E 04 5.53E 01 1.S4E 02 2. S6E 06 1
.471< 04 15.9 1.59E-15 "\, ::tl 
540. 1249. 1.34E 06 1.52E 04 4.27E 07 9.67E 01 2.68E 06 
1.45R 04 15.7 1.22E-15 
560. 1249. 8.55E 05 9.13E 03 3.31F. 01 5.10E 01 2.51E 06 
1.43E 04 15.~ 9.36E-16 -om. 
580. 1249. 5.48E 05 5.49E 03 2.56E 01 2.7JR 01 2.36E 06 
1.40E 04 15.2 1.23£-16 02 
600. 12'19. 3.52E 05 3.31E 03 1.99F 01 1."lE 01 2.21E 06 
1.38E 04 15.0 5.60E-16 Ol:> 
;01'"" 
620. 1249. 2.26E 05 2.00E 03 1. SSE 01 7.64E 00 2.08E 06 
1.36E 04 14.7 4.36E-16 rO"il 
640. 1249. 1.46E 05 1.21E 03 1.21F. 07 4.09E 00 1.95E 06 
1.34E 04 14.5 3.40E-16 
660. 1249. 9.45E 04 1.31E 02 9.40E 06 2.19F. on 1.83E 06 1
.32E 04 14.1 2.66E-16 C:l:> 
6SO. 1249. 6.13B 04 4.49E 02 7.34E 06 1.18E 00 1.72E 06
 1.30E 04 13.0 2.098-16 ".~ 
700. 1249. 3.99B 04 2.15? 02 5.74E 06 6. ]9F.-0 1 l.fi2E 06 1.2QE 04 
13.4 1.65E-16 I'"" I'" 
720. 1249. 2.60B 04 1.68E 02 4.4~P. 06 3.47E-Ol 1.52E 06 
1.26E ~4 13.0 1.31S-16 =i,_ 
740. 1249. 1.70E 04 1.04E 02 3.52E 06 , .8"\E-01
 1.43E 06 1.24E 04 12.6 1.04~-16 -<en 
760. 124Q. 1.11E 04 6.38B 01 2.17E 06 1.01E-Ol 1.35E 06 1.22E 04 12.
1 8.30F.-11 
780. 1249. 7.30E 03 3.95E 01 2.11P. 06 5.65E-02 1.27E 06 
1.20E 04 11.6 6.66E-17 
SOO. 1249. 4.80E 03 2.45E 01 1.11S 06 3.11E-02 1.20E
 06 1.19E 04 11.0 5. 37E-17 
-957-
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LAT = -45. LT 21. DAY = 356 Fl07 = 200. AP = 100. 
ALT TE~P 1/2 02 0 ~ HE H HW MASS OENS KH K CM-3 CM-3 CM-.3 C~-3 CH-3 CH-3 Gn;CM3 
===.::: =::::::::::: ======== ======== ===:::==-== ======== ====:=::::= ====;=== =:::== ========= 120. 392. 3.77E 11 1.421: 10 8.19E 10 3.16E 09 4.78E 06 3. BE 04 26.1 2.G6E-ll 125. 529. 1.9n 11 7.06B 09 4.9RF. lQ 1.411< 09 J. eOE 06 2.58E 04 25.8 1.10E-l1 
130. 648. 1.23E 11 4.23E 09 3.4R8 10 7.92£ 09 3.241: 06 2.26E 04 25.6 6.92E-12 
135. 751. 8.45~ 10 2.82E 09 2.64E 10 4.941: OR 2.B1E 06 2.05E 04 2=.4 4.81E-12 140. 842. 6.19E 10 2.00E 09 2.10E 10 3.32E 08 2.60E 06 1.90E 04 25.2 3.56E-12 lJ}5. 920. 4.73E 10 1.49E 09 1.66~ 10 2.'1SEOB 2.16E 06 1.79 F. 04 25.1 2.74E-12 
150. 98R. 3.73P. 10 1.15E 09 1.35F. 10 1..73E 08 1.86£ 06 1.71E 04 25.0 2.17E-12 
155. 1048. 3.02E 10 9.10E 08 1.121: 10 1.31F. nq 1.64E 06 1.64E 04 25.0 1.761:-12 
160. 1099. 2.498 10 7.348 09 ~.508 09 1.01E OR 1.48B 06 .1.59E 04 24.9 1.45E-12 
165. 1144. 2. on 10 6.01B 08 9. 17E 09 7.96B 07 1.37E 06 1. 54 E 04 24.8 1.22E-12 
" 170. 1184. 1.75E 10 4.98E 08 7.1'-E 09 6.35E 07 1.27E 06 1.50E 04 24.7 1.03E-12 
175. 1218. 1.50E 10 q.17E08 6.26B 09 5.12E07 1.20E 06 1.47E 04 24.6 8. e1E-13 
180. '1240. 1.29B 10 3.S2E 08 5.56E 09 4.17E 07 1.14806 1.44 E Oq 24.6 7.67E-13 
185. 1274. 1.11E 10 2.99E 08 4.918 09 1.42E 07 1.09E 06 1.q2R 04 24.5 6.58E-13 
190. 1296. 9.69E 09 2.56B OB 4.47:' 09 2.83E 07 1.05E 06 1.40E 04 2u.4 5.85E-13 
" 195. 13 16. 8.47E 09 2.20E 08 4.05E 09 2.35P(i7 1.01E C5 1.3SE 04 24.3 5.15E-13 
200. 1333. 7.44E 09 1.90:; 08 3.58E 09 1. G6E 07 ~.e3E 05 1.36E 04 24.2 ". 55E-l 3 
210. 1362. 5.79B 09 1.Q3E 08 3. OAE ~9 1 .3SE 07 9.31E 05 1.33E 04 24.0 3. 59E-13 
220. 1383. 4.551: 09 1.09E 08 2.61E 09 9.88E 06 ~.e8E 05 1.31E 011 23.8 ",.87E-13 
230. 1399. 3.60E ~9 8.36E 07 2.23E 09 7.11E Ofi B.52E 05 1.298 04 23.5 2.32E-13 
240. 1412. 2.871\ 09 6.46E 07 1 .. 93~ 09 5.16E 05 8.20E 05 1.27E 04 23.3 '.88E-13 
250. H21. 2.30R 09 5.01E Q1 1.fi7E 09 3.76E 06 7.91F. 05 1.26B 04 23.1 '.54R-13 
260. 1429. 1.84E 09 3.90E a7 1.46R 09 2.76E 06 7.64E 05 1.25E 04 22.8 1.27E-13 
270. 1434. 1.49E 09 3.05E 07 1.2SB 09 2.03P. 06 7.39E 05 1.2B 04 22.6 1.0SE-13 
280. 1439. 1.20E 09 2.39E 07 1.12E 09 1.501: 06 7.16B 05 1.22E 04 22.3 8.69E-H 
290. 1442. 9.70E 08 1.8n 07 9.86E 08 1.1':)£ 06 6.93E AS 1.21E 04 22.0 7.23E-H 
30G. 1444. 7.86E 08 1.47E 07 S.70E 08 9.1AE 05 6.72E 05 1.20E 04 21.8 &.04E-H 
310. 14Q6. 6.37E OS 1.168 C7 7.688 ~S 5.071': O~ I\.S2E 05 1.19 E 04 21.5 5.07E-lu 
320. 144B. 5.17R as 9.14E 06 6.80E OR 4.51E 05 6.13E 05 1.1gB 04 21.3 4.26E-14 
330. 1449. 4.21E 08 7.22E 06 6. 02~ 08 3.36E 05 6.14E 05 1.17E 04 21.0 3.60E-14 
34C. 1450. 3.42E OA 5.70E 06 5.34E 08 2.50E 05 5.9GE 05 1.16E04 20.S 3.0 IJE-14 
350. 1450. 2.79B 08 4.51E 06 4.74E 09 1.Rn 0'; 5.79E 05 1.16B 04 20.5 2.58E-14 
360. 1451. 2.27E 08 3.57E G6 4.21E Cq 1.3n 0 'i 5.62E 05 1.15E 04 20.3 2.19E-14 
370. 1451. 1.851> 08 2.83E 06 3.75R 08 1. 04E O~ 5.46£ 05 1.14. 04 2Q.0 1.87E-14 
380. 1452. 1.51E C8 2.24£ 06 3.BE G~ '.79E 04 5.30E 05 1.BE 04 19.8 1.60E-14 
390. 1452. 1.23E OR 1.78E 06 2.97E 08 5.A3E 04 5.15E 05 1.12E04 19.6 1.37E-14 
400. 1452. 1.01E OR 1.41806 2.611ll 08 4.37E 04 5.00E 05 1.11E 04 19.3 1.18E-14 
420. 1452. 6.75E 07 8.93E 05 2. 10~ 08 2.46E 04 4.72E 05 1.10E 04 18.9 8.76E-15 ~':V 440. 1452. 4.53P. 07 5.66B 05 1.67E 08 1.39E 04 4.46E 05 1.08E 04 1 B. E 6.57E-15 460. 14~3. 3.05E 07 3.60B 05 1.33!: OR 7.q1E G3 4.21 E 05 1.07E 04 lB.2 4.97E-15 
480. 1453. 2.05F. 07 2.29B 05 1.06E OB 4.50E 03 3.98E 05 1.05E 04 17.9 3.79E-15 ' ~. 
SOC. 1453. 1 •. HE 07 1.46E 05 8.48E ry7 2.57E 03 3.77E 05 1.011E 04 17.7 2.91E-15 -ue 
520. 1453. 9.QOE 06 9.38E 04 6.79B 07 1.4n 03 3.56B 05 1.02E 04 17.4 2.25E-15 0:;;:: 540. 1453. 6.38E 06 6.02E 04 5.114E 07 8.47E 02 3.37E 05 1.01E 04 17.2 1.75E-15 ~~ 560. 1453. 4.34E 06 3.88E ry. 4 • .16E 07 4.89E 02 3.19E 05 9.95E 03 17.0 1. 37E- 15 580. 1453. 2.96E 06 2.50E 04 3.S1E 07 2.83F 02 3.02E 05 9.8H 03 16.8 1.C7£-15 
600. 1453. 2.02E 06 1.62E 04 2.82E 07 1.64E 02 2.86E 0'; 9.68E 03 16.7 8.46E-16 
.g:g 
620. 1453. 1.39£ 06 1.05E 04 2. 27P. 07 9.55F. 01 2.71E O~ 9.55E 03 16.5 6.70E-16 f!Wt 640. 1453. 9.51E n5 6.B3E 03 1.8U 07 5.5RE 01 2.57E 05 9.Q2E 03 16.4 5. 33E-16 
--
660. 1453. 6.54E 05 4.46E 03 1.49B 07 3.27£ 01 2.43E 05 9.30E 03 16.3 4.25E-16 '~cn 680. 1453. 4.51P' 05 2.91E 03 1.20?, 07 1.92P. 01 2.31E 05 9.17E 03 16.2 3.40E-16 700. 1453. 3.11E 0, 1.91E 03 9.68E 06 1.BE Ql 2.19E 05 9.05F 03 16.1 2.73E-16 720. 1453. 2.1~1l 05 1.25E 03 7.84E 06 6.70E 00 2.08E 05 8.94E 03 16.0 2.20E-16 
740. 1453. 1.49E 05 8.2'B 02 6. 36B 06 3.97E 00 1. G7E 05 8.82E 03 15.9 1.77£-16 
760. 1453. 1.0UE 05 5.44E 02 ~:m g~ 2.36E 00 1.B7E 05 8.71E 03 15.8 1.43E-16 780. 145,. 7.23E 04 3.60E 02 1.41E O~ 1.78E 05 8.59E 03 15.7 1.16E-16 
800. 1453. 5.05E 04 2.19E 02 3.42E 06 8 .42E-0 1 1.69E 05 8.48E 03 1,.6 9. '14E-17 
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LAT = -90. LT = 21. DAY = 156 
ALT TE~P H2 02 0 
K~ K C'-3 CM-3 CM- 1 
;:::::::=::: =::::::== ===-===== 
,:67;,:;'10 ======;:;;:: 120. 3%. U.U5E 11 5.91B 10 
125. 55~. 2.2<;E 11 8.09E' 09 3.f.nr: 10 
130. 702. 1.39E 11 U.83E 09 2.39P. 10 
135. 829. 9.62E 10 ,'3.2,3E 09 1.8DP 10 
lUO. 939. 7.09B 10 i2~32E nq I.UUE 10 
145. 1036. 5.4BF. 10 T.75E 09 1. on 10 
150. 1121. 4.37R 10 1.11£ 09 8.278 09 
155. 11%. 1.58E 10 'l.l0E 09 6.58E q9 
160. 1262. 2.98E 10 9. OOE ?8 5.17E 09 
165. 1321. 2.52E 10 1.4n 08 U.46E 09 
170. 1372. 2.16]; 10 6.31E OB 3. 77~ 09 
175. 1417. I.87e 10 5.38E OB 1.2UE 09 
180. 1456. 1.63E 10 4.62E 08 2.81E 09 
185. 1491. 1.4]E 10 4.DOE 08 2.47P. 09 
190. 1522. 1.27F. 10 3.48E 08 2.1RE09 
195. 1549. 1.13E 10 3.04E 00 1.qSE 09 
200. 1573. 1.00E 10 2.'68F. 08 1.75R 09 
210. 1612. 8.06E 09 2.09E 09 1.411E 09 
220. 1643. 6.54~ 09 1.6SE OR 1.21E 09 
230. 1667. 5.35E 09 1. 32E 08 1.03E 09 
2UO. 1686. 4.41E 09 1.06E 08 8.86Po OB 
250. 1700. 3.65E 09 a.5TE 07 7.71E OB 
260. 1711. 3.03E 09 6.R9E 07 6.77P. 08 
270. 1720. 2.52E 09 5.60E 07 5.Q7E 08 
280. 1727. 2.11E09 4.56E 07 5.30E OB 
290. 1732. 1.76E 09 3.72E 07 4.73E OB 
300. 1737. 1.48F. 09 3.14E 07 4.238 09 
] 10. 17UO. 1.24E J9 2.49E 07 ].79£ 08 
320. 1742. 1.04E 09 2.04E 07 1.""~ OR 3]0. 1744. S.79E 08 1.68E 07 J.on OR 
340. 1746. 7.40~ OS 1.38E 07 2.77E 08 
, 350. 1747. 6.24E 08 1.14E 07 2.<;or 08 , 360. 1748. 5.26E 08 9.35.E 06 2.26E 08 
370. 1749. 4.44E OS 7.71F. 06 2. n 5P. c 8 
380. 1750. 3.75P. 08 6.35E 06 1.86E 08 
390. 1750. 3.17E 08 5.24F. 06 1. 68~ 08 
400. 1750. 2.68E CA U.33E 06 1.5lE CS 
420. 1751. 1. nE 00 2.%P. 06 1.2GE 08 
44C. 17 <;1. I.JBE 03 2.03E 06 1.04E 08 
460. 1751. 9.04E 07 1.39E 06 S. on 07 
480. 1752. 7.16E 07 9.5RE 05 7.15E 07 
500. 1752. <;.18E 07 6.60P. 05 5.94E 07 
520. 17 <;2. 1.75~ 07 U.56E 00; 4.93E 07 
540. 17 <;2. 2.12E 07 3.16E 05 4. lIE 07 
560. 1752. 1.9n 07 2.19E 05 3.42p, 07 
580. '1752. I.U4E 07 1.53E 05 2.85~ 07 
600. 1752. 1.05:: r17 l.nnE 0<; 2.38~ 07 
62e. 1752. 7.66B 06 7.43E 04 1.99P. 07 
6UO. 1752. 5.60E 06 5.20E 04 1.67E 07 
660. 1752. 4.11P. 06 3.65E ~4 1.398 07 
680. 1752. 3.02£ 06 2.57E 04 1.1 n 07 
700. 1752. 2.22E 06 I.Q1E 04 9 .. 91!:~ ('I') 
720. 1752. 1.64?' 06 1.27E 04 B.2'1P. 06 
740. 1752. 1.210 06 9.01F. 03 1i.91F. 06 
760. 1752. 8.93F. 05 6 .. 3RP. ':I) 5.83F. 06 
7S0. 1752. 6.62£ 05 4.51E 03 4.91:: 06 
800. 1752. U.91E n<; 3. 22R ~3 4.14g 06 
"~'~ 
-'_._, 
-,' 
Pl07 = 200. 
A HE H 
C~-3 CM-3 CM-l 
==::::::::::== =.:::====== ==:::::::=== 
8.51E 09 
3.7UE 09 
5.65E 05 
11.38E 05 
2.18E OU 
1.75E OU 
2.08E 09 3.68E 05 1.51E 04 
1.1IE P9 3.24F. 05 1.36E au 
8.9UE 08 2.93E 05 1.25E OU 
6.45E 08 2.70E as 1.17E 04 
4.81E C8 2.52E 05 1.11E OU 
3.73E 08 2.38E 05 1.07E OU 
2.9UR08 2.26F 05 1. on au 
2.17E 08 2.16E as 9.95E 03 
1.93E08 2.08E 05 9.69B 03 
I",QE OR 2.01E 05 9.47E 03 
1.32~ G8 I.SUE as 9 • .27F 03 
1.11E 08 I.R9E os 9.11E 03 
9.40£ 07 1.84R as 8.96E 03 
7.9n 07 1.79E 05 8.84E 03 
6.83F. 07 1.75E 05 8.73R 03 
5.05E 0 7 1.68E 05 8.54E 03 ].7aE 07 1.61E 05 8.38E 03 
2.ESS 07 1.'j6P 05 8.26B 03 
2.17E 07 1. <;1£ 05 8.15E 03 
1.66R 07 1.46E 05 8.06E 03 
1.2AE 07 1.42E as 7.97E 03 
9. BOE 06 1.38E 05 7.90F. 0] 
7.65E Ob 1.34E05 7.83E 01 
5.94F. 06 1.3IE OS 7.77E 03 
4.62E 06 1.27E 05 7.71E 0] 
3.o0E 05 1.24E 05 7.65E 01 
2.~IE 06 1.21E 05 7.60E 03 ]..::>0 E 06 1.1SP. 05 '.5~E 03 
1.72E 06 1.15E as 7.50E 01 
1.><;E 06 1.12E 05 7.U5E 03 
1 .06E 06 1.09E 05 7.40~ 03 
8.32E G5 1.07E 05 7.35E 03 
6.<;4"05 1.04F. as ?3IE 03 
5.14E 05 1.02P 05 7.26£ 03 
4.05E 05 9.S3P. 04 '.22E 03 
2.<;IE 0<; 9.47F. 04 7.13E 03 
1.o;7EOo; 9."lE 04 7.05E 03 
q.7q~04 8.62E 04 6.9GE 03 
6.14E 04 8.22E 04 6.SSE 03 
3.R6E 04 7. SSE 04 6.80E 03 
2.43E 04 '.50E 04 6.73EO] 
1.54804 7.16B 04 6.65E 03 
9.74£ r] 6.84E ~4 6.57~ 03 
h,ln lJ3 6.54E 04 6.50£ 03 
3.94" 03 6.25E 04 6 •• n 03 
2.52E 01 5.97E OU 6.3<;r. 03 
l.nlE 0] 5.71P OU 6.28E 03 
1.0 3E ~ 3 5.47E 04 6.22E 03 
6.65E 02 5.23E 04 6.15E 03 
U.2QE O::! 5. GIR 04 6.0aB 03 
2.7RF. 02 4. 79E 011 6.01E ~3 
1 .ROE O~ 4.59!'! 04 ,.95E 03 
1.17E 02 4.40E OU 5.SQE 03 
7.lin 01 4.21>: 04 5.S2E 03 
4.91£ 01 U.04E OU 5.76F. 03 
-960· 
AP = 100. 
HW 
::::;;== 
27.0 
26.8 
26.6 
26.U 
26.3 
26.3 
26.U 
2E.U 
26 ... 4 
28.4 
26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
26.5 
2E.I~ 
26.4 
26.U 
26.3 
26.2 
26.2 
26.1 
26.0 
25.9 
25.7 
25.6 
25.5 
25.3 
2=.2 
25.0 
24.9 
24 •• 
2Q.<; 
24.3 
24.1 
23.9 
23.7 
23.3 
22.9 
22.5 
22.1 
21.6 
21.2 
20.8 
20.U 
20.0 
19.7 
19.3 
19.0 
18.7 
18.~ 
18.2 
11.9 
17.7 
17.5 
17.3 
17.1 
.:t... 
MASS DEnS 
GM/CM3 
========= 
; 
" ,
~\ 
2.37E-l1 
1.21E-l1 
7.51E-12 
5.21E-12 
3.86E-12 
2.97E-12 
2.36E-12 
I.92E-I2 
1.60E-12 
1.35N-12 
1.15E-12 
9.95E-13 
8.678-13 
7.61ll-13 
6.72E-13 
5. 96E-13 
5.32E-13 
4.27E-13 
3.47P.-13 
2. E5E-13 
2.J5E-13 
1.%P.-13 
1.63E-13 
I. 37P,-13 
1.15E-B 
9.70E-l ll 
O. 19E-14 
6.94R-IU 
5. ege-IU 
5.00E-W 
11.26E-14 
3.63E-14 
3.10E-14 
2.661l-14 
2.28E-lll 
1.95E-14 
1.68E-1U 
1.25E-14 
9.30E-15 
6. 99E- T5 
5.28R-15 
4.02E-15 
3.C8E-15 
2.37E-15 
1.84E-15 
1.43E-15 
1.13E-15 
8.an-16 
7.06E-16 
5.E4E-I6 
U.53B-1G 
3.65E-16 
2.96E-16 
2.41E-16 
1.97E-16 
1.62F.-16 
1.33E-16 
~ 
" 
.~-.",-
